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I N T R O D U C C I O N
1. El objeto especîfico que perseguimos es el estudlo de 
las series mStricas de transici6n en la llrica de s6focles» 
mos trabajado sobre un corpus que comprende s6lo la totalidad 
de las partes lîricas de las siete tragedias sofocleas que han 
llegado intégras hasta nosotros, ya que la Indole de los frag- 
mentos se adecôa poco a la peculiaridad de un estudlo como es­
te que pretendemos; han sidb utilizados esporfidicamente para 
constater la presencia de determinado x£5X0V , y cas! nada m&s. 
El estudlo que nos proponemos exige disponer de pasajes comply 
tos, unitarlos y engarzados en la obra a que pertenecen, para 
ver precisamente el modo como se pasa de un rltrao a otro en ca 
da contexts;;y eso es lo que, en general, no puede verse en los 
atomlzados fragmentos. Su inclusion nos habria proporclonado un 
corpus complète, pero, al tratarse de pasajes alslados e inco^ 
pletos, en general, las concluslones que obtendriamos de su eis 
tudio habrîan sido muy pobres o nulas, restando asf coherencla 
al propio corpus» Y precisamente la coherencla, la homegeneidad 
y una adecuada preparaciSn prevla son las notas que deben exi- 
glrse a todo cuerpo de materlales que va a constltuir la base 
de un trabajo.
Sin embargo, no se trata aqui excluslvamente de los medlos 
y modos de transicl6n ritmlca. Hay otros aspectos que no ha s^ 
do poslble -ni habria sido aconsejable- pasar por alto» Taies 
son el estudlo de los "Coros", para establecer los esquemas de 
an&llsis m?trico -atendiendo a cuestlones de critica textual y 
estillsticas en general-, y una sinopsis del empleo de los di^ 
tifttos ritmos en la obra de S6focles.
__________________ INTROPDCCIOTl_________________________ Il
Al ser nueatro propSslto un estudlo muy paradai del aspeo^
to mStrioo general,, teniamos que partir de un text» depurado
por la crltlca y de unos anAlisis mëtricos rigurosamente esta—
bleoidos mediants la detenida obseirvaciSn del material* y elle 
como etapa previa para su posterior aprovechamiento espeolHoo»
Es olaro que no hemos partido de la nada, sino muy al ooa 
trario* el texto de SSfocles ha sido ininterrumpidamente estu»~ 
diado, asl como su versificaolân, y disponemos de ediciones nli^  
nlficas,- de oomentarios muy buenos y de estudios mëtricos alta^  
mente satisfaotorioe* pero ello no nos podla eximir de una re— 
visi&n de primera mano del corpus* s6lo asf un trabajo como el 
nuestro —de estilîstioa raStriea propiamente— podfa ser algo dis^  
tinte de un juego artificial, basado en luoubraoiones de l&pi# 
y papal, sin relaoiSn oon la realidad, aotitud en qua mis de 
una vas se ha oaldo al tratar de m&trica*.
Por ello, hemos dedicado un oonslderable volumen de p&gi— 
nas al an&lisls y oomentarlo de los "Coros^- Suoede que, en gtt 
neral, las obras sobre mëtrica de s6fooles o son paroiale# es 
los oriterios empleados o lo son en el volumen de material es— 
tudiado. Una obra tan importante como la de Pohlsander sue- 
le presclndir, salvo oontadas ocasiones, de referenoias "esti-
lîsticas**^ , como ajenas al quehacer puramente m&trloo, stricto
CzTsensut un autor como Schroeder se hall# demasiado sometide 
al cSmputo periodol6gico con aotitud cas! de matem&tieo;
(ly HV A» Pohlsander, Metrical Studies in the Lvrice of Sopho­
cles* Leiden, E« J» Brill. 1964 (citado como POHLSANDER^, que 
oonstituye nuestra obra basics en punto a esquemas mltricos*
(2)} 0» Schroeder, Sophoolis Cantics. Leipzig, Teubner, 1907(con 
Addenda Corrigenda. 19^^* atendiendo espeoialraente a Wllamowitz, 
Qrleehische Verskunst. Berlin, Veidmann, 1921)).
( jji Basten dos ejemplost Ai. 393b-4llss4l2-29 T Traoh. 205-224#.
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Kraus propende a dejarse llevar demasiado del equilibrio p*
riodol6gieo, especialment* en punto a estructura interna* de* los
pasajes Los importantes trabajos de Hiss Dale ^^^no abar-
ean la totalidad de la llrica de s6foelest Korseniewski 
que atiende a criterios aCtrioos, de estructura estrfifica 7 a
cuestionee estillsticas del tipo de relaci6n metro-sentido 7 
responsiSn verbal ha estudiado eontadisimos pasajes eofo-
cleoe. Tal oeurre eon Lasso de* la Vega que practica una
m&trice que llamarlaaos "integral", incorporindola aegistrslaen 
ta » las tfcnicas de critics literarie como aspecto indeclina­
ble si da material versifie ado se tratsa, pero de quien s6lo dis
(7)ponemos da un estudio sobre los "Coros" de Edipo Rey » Algu
(1) tf« Kraus, Strophengeetaltung in der griechiechen TragOdie.
I: Aischylos und apphoM.ea* Wien, Rudolf M. Rohrer, 1957 vS6fo 
dee, pp. 116-179; eitado STR.) ”
(2) Vid« el pasaje ya mencionado Trach. 205-224, donde, pare ob 
tener estructura AACl no dene inconvénients en postuler fin de 
perlodo tras 213 (con 4de ) y estrueturar, a tenor de esa pri­
mera partey una segunda (con pauea de perlodo tras 219b, sin ra 
zones distintas de ese paralelismo) e incluso una tercera. He­
mos aceptado su aotitud de observer no s6lo el volumen periodo- 
lôgico, sino tambiln la estructura entre périodes, llev&ndola 
incluso entre sizlgias da un mismo pasaje llrico.
(3) A. M» Dale*, The Lyric Metres of Greek Drama» Cambridge, Uni 
versity Press, 1948 (2& ed. en 1968; citâmes U4); id». Collec­
ted Paper a» Cambridge, University Press, 1969"Tcitado CP); idj. 
Metrical Analyses of Tragic Choruses. Fesc. It Dactylo-Epitrite. 
Univ. of London.-Institute of Classical Studies (Bulletin Supple 
ment n* 21.1), 1971 (S6focles, pp. l4-4l; citado PE).
(4) D. Korzeniewski, "Interpretationen zu sopbokleischen Chor- 
liedem"', en Rh.Mus. 104 (196I), pp. 193-201; id., "Zum Verh&lt- 
nis von Wort und Metrua in sopbokleischen Chorliedern", en Rh.
Mus. 105 (1962), pp. 142-152; id., Griechieche Metrik. Darmstadt, 
Vissensoh. Buchgesellschaft, I968.
(5) Aspecto estudiado desde antiguo; cf. W. Kuehn, De vocum sono- 
rumque in strophicis Aeechyli Canticie aequabilitate, 1905; 0. Je 
cob. De aequali stropharum et antistropharum in tragoediae Grae- 
cae C antic is conformations. Piss. Berlin 1866; A. RiÉach, Uebeir 
antietrophische Wort- und Oedankenresponsion in den Chorliedern 
der sopbokleischen Dramen, Programm Prag 1874.
(6) J. S. Lasso de 1» Vega^ "Los Coros de 'Edipo Rey':; Notas da 
mStrica^ ', en CPC 2 (1971), PP. 9-95#
(7) Como muestra da su mStodo, que ha informado nuestro trabajo, 
cf. tambiSn "La oda primers de Safo", en CPC 6 (1974), pp. 9-93, 
a ibid. 7 (1974), pp. 9-80, asl como "Perspectives actuales en el 
campo de la mStrics griega"', en Est. Cits. XXIII (1979), nO 84, 
pp. 207-235, donde reflexions y puntualiza firmaments sobre el au- 
tCntico sentido de lo mStrico dentro de una concepci6n integral, y 
viva del texto poAtico. Sobre lo pertinente da la periodologis, 
con an&lisis de siete pasajes sofocleos^ cf. sus "Notas de perio- 
dologla mAtrica en SAfocles*", art. de prAxima apariciAn y cuyo 
original fotocopiado ha tenldo la amabilidad de permltirnos eonsul- 
tar.
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noa trabajos todavla v&lldos son, sin embargo, aligo antiguos y,
(lY
oomo oourre con el de Gleditschi , se hallan demasiado suje- 
tos a concepoiones mAtricas propias de su Apoea, pero invalid^ 
das por el estado moderns de la ouestiAn . El m&s modemo de
(3)',
ThomamQHer adoleoe de ser poco respetuoso, en ocasiones, 
oon el texto,f6rzando la interpretaelAn mAtrioa llevado ds las 
oonolusionea de su trabajo
No queremos ni poxr pienso insinuer que hemos superado todos 
los problemas, sino justificar el porquA de una parte tan amplia 
de nuestro trabajo, que, en prlnolplo, pareeerfa ociosa* hemos 
proouradb atender a esa multiplicidad de details* y enfoqpes qpe 
la pr&ctioa de una mAtrlea "integral" exige, general!z&ndolos, 
en la medida en que hemos sido espaces, a lugares que no habian 
sido estudiado* bajo la Aptioa de alguno de ello*^  evitando hit 
oer de esa parte un mero resumen de lo ya dioho, en euyo easo 
s£ que habria sido inneoesaria e incluso impertinente*. Es olaro 
que ha side preoiiso tener muyv en cuenta el estado actual de los 
estudios textuales y de exAgesis de SAfbolee, asl oomo aspectos 
estilfstioos adeouados en cada easo-
For otra parte, no podlamos llmitamoo a un oAmpute de fe— 
nAmenos de transioiAn, debidamente oiasificados y tabulados, sin 
intenter una oaraoterizaclAn general del empleo del ritmo en to^  
das y. cada una de las obras de sAfbcles- En realidad, el tema 
mismo del trabajo -las series de transioiAn- supone de suyo la
(1) H» Gledltsch, Die Cantioa der sophokleiaohen Trag8dien»Naehi 
Ihrem rhythmisohen BSu besprochen» Wien, Carl Konegen* l88^ (Ëâ 
ed-'t eitado C ANTIC A)'-
(2) Asl, habta de elementos logaAdioos, desconoce el hipodoomio, 
"sane" excesivamente el texto, etc,,pero no merece el olvido,
(3y Die aiolisohen und daktrloepitrltischeo Masse in den Dramen 
des So^oklee, Piss- Hamburg 1965»
(4); DeWnde en exceso del texte de Gledltsch y regularize dema— 
siado (of-, v,g, 0,T- 1096—97, eon la enemiga de Lasso de la 
gs, "Coros,,,", pp, 63-64))*
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presunciAn de que en la obra de SAfocles -y, en general, dentro 
de una empila gama de pecullarldadtee, en oualquier otra- se era 
plea el aspecto rltmico de manera consciente y se lo manipula 
al servicio de une funciSn poAtj.ca ampli amante entendlda, a le 
largo del; decuraa dram&tico. Era preciso, pues, inserter los fe 
nAmenos estudiados -a todos los nivelas: intra e interperiodbl^ 
gioos^  interestrAficos e incluso entre partes lîricas- dentro 
de la totalidad de cada obra, concebida como la unidad supreme 
dentro de la oual oobran sentido los diverses aspectos parciales, 
por atomlzados que se ofrezcan compelidos por las exigencies ana 
ifticas del propio quehacer del estudlo. T todo ello se ha obra— 
do sin perder nunca de vista que nuestro objeto no ara ninguno 
de esos aspectos, sino el especîfico ya mencionado.
Hesumiendb, pues, ofrecemos una primera parte en la que he 
mos revisado ell corpus, prepar&ndolo para su posterior aprovecha 
miento especîfico, elaborada bajo una Aptica integradora de crjL 
terios diversos y oon referenda, en su propio contexte, a los 
fenAmenos de transioiAn, objeto de pormenorizado an&lisis postjs 
rlor; una segunda parte de an&lisis de los pasajes afectados por 
fenAmenos de transioiAn, atendiendO al oar&cter de cada uno de 
sus tipos y a los medios de que se ha servido el posta pars ello; 
los resultados especîficos del trabajo,y algunas otras conclusio^  
nés relaclonadas oon el tema,se ofrecen tabulados en ouadros y 
apAndices, que recogen resultados- parciales y totales enfocados 
desde diverses perspectives juzgadas de interAs.
Un breve estudio teArioo del tema de la transioiAn rîtmlca 
se ofrece a lo largo de la present# "IntroducciAn", presentando 
una breve historié de la ouestiAn en relaciAn con aspectos teA— 
ricos de mAtrioa uonexos.
INTRODDCCKW ______ VI
2» Todo olio nos plsntoa ciortos problems* do Indole meto 
dolAgiemt s los que hemos de referimos sueintamente* Comence» 
mos por la orltica textual*
Como hemos dicho, el texto sofooleo se halla bien estudim 
do* Seguimos como base la edlelAn de Pearson espeoialmente
la de Dain«4fazon Se h» procurado atender a edleioneeoe-
mentadas:menos aotualesy pero que todarla ho han perdido su 
genci# , asl como aSadir, al menos, una ediolAn modem# eo-
(k)
mentadmpara cada obr# * Hemos tenido any presents# les eo- 
mentarios de Kamerbeek ^^^y los articules m&s reciente#
(1) #*C. Pearson, Sophocli# fsbulas» OxforA, Clarendon Press,
1924 (9*1 relmpp. con corri en 1^4)*
(® A* Dain (tex*) et F* Manon (trad#), ffophocla. Parlay Le# 
Bellas; Lettre#, 5 tomes; (ItLes Trsehinienne#-%itigons«1995«1965 
2f ed.* im AdaxM)edipe Rol-Mec^m. 1965 6* et: Hit
PhilootVte>»Oedli)e? h Colons* 1^6. 1967 2* ed.) Es la edieiSn 
global m&s recienta, insustituible? por presentar el texto d# 
aeuerdb eon la periodologla, por lo qua, adem&s, équivale # un 
estudio sAtrice m&s aaplioi qua el purasente colosAtrice,
(3) D, Campbell, Sophocles, % e  Plays and Fragments  ^Oxford,
1871 (1969 2* reimiMPè)* 2 vois*: R,C, Jebb* Sophocles, Tha 
Plays and Fragments  ^Cambridge, Dniv, Press;, lo93-1900 (v«#ia# 
reiapr,)* F,W« Schneidewia, A, Ranck, Sophokles, Reus Bearb, 
von L, Radermaeher, Berlin, Veidmann, 1^13, 8 vols, (Bd, Vlllt 
A^ang von E, Bruhn; 1963 reimpxrw),
(4) V,B, Stanford, Ajax, London, MacMillan, 19631 T,B,L« Webs­
ter, Sophocles-, Itlloctetes, Cambridge, Oniv, Press, 1970} J,H, 
Kell^ Sophocïes» Èlectrs* Cambridge». Univ, Press, 1975 (espe- 
cialmemte interesants por su "Appendix 1" (pp, 232^239» "Th# 
Lyric Metreiri*) basado en papeles inAditos da Mis# Dale)* algunas 
otras obras tenidas en cuenta^ no tan recientess, sent Q, Kaibel, 
Sophokler, Elektraw Stuttgart, Teubner, 1896, 1967 (reimpr,)|
M, QnterSteiner, Sofocle, Edipo a Colono, Torino, Eoo, Editxr, 
Intemask, 1929i Q, Schiaasi. ^  tPrachinla, Firensa, 1955t L.
Roussel, Oedlpa^ Paris, 1940; A* Tovsr. AAfocles. tetlgons, Ma­
drid, CSIC, 1 9 7 2 (reimpr* de la 2* edW).
(5) J*C, Kamerbeek, The Plays of go^ocles* Commentaries* Lei-
dOn, E,J, Brill (It The Ajaiv* 1955. I963 »  ed*i Hi The Trmehi-
nissk 1959, 1970 (reimpr-*)I III;: The Antigona. 1978; IV» The 
(k&ipus Tyrannus* 19671 V»; The Electrs. 1974; VI; The Philocta- 
tes). faltapdo~eu Altimo tono, deiioado a Edipo en dolono* obra 
parai la qua echamos muy an falta un conentarie aotualisado, no 
suplido por R,9, Dawa, Studies on the text of Bophoclea* Leidm, 
E,J* Brill (IT;: Tbs Manuscripts and the Text. 197^ II; Tha Colla­
tions* 1973 (Ai*. El,, 0.*,). y ill. 1978 (Traoh*. Ant»* t>hil*T  
6,C»)« y Sophoclis Tragoedias, Leipzig, Teubner (l; Ai*, El,. 
0,R,. 1978i; ril Waeh,. Aht,* Phil,. 0,C,. 1979), donSa se muem- 
tra, an general, excesivamente conservator, presents sAlo texts, 
y sendwa cuadrw de esquemas sAtricos puramente colomltricoa ^  
final de cada tomok
(6) Especial menoiAn mereea H, Friia Johansen, "Eophoclea 1939- 
1959'", Lustrum 7 (1962), pp, 94-288,
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cogidos en los répertories, de importancia, sobre todo, par*
aquellae obras cTe las que no tenemos ediciones comentadas de
fecha prAxima* Por lo dem&s, una obra oomo la ya mencionada de
ThomamOller (de 1965)' ofrece su aparato crltlco, producto de
una revisiAn del texto, pero quedA dicho m&s arriba que debe
mir&raelo con mucha oautela; en fin, para Edipo Rey disponemos
(1)del reciente trabajo de Lasso de la Vega , el cual, si bien 
es b&sicamente de mAtrica, atiende muy en su punto a las eues— 
tiones textuales pertinentes*
Que mAtrica y critica textual se hallan interrelacionadas 
es algo obvie ; el aspécto mAtrico de un texto versificado cae 
de lleno dentro de la "funciAn poAtica" del lenguaje , ya 
que supone una especial ordenaclAn del propio mensaje, y el oh 
jeto especîfico de la critica textual es el plantearse como pro 
blema la legitimidad del texto que la tradiclAn nos ha legado; 
es m&8~, la evidencia m&s inmediata de que un determinado pasaje 
debe ser sometido a critica es la carencia de responsiAn en una 
sizigia estrAfica o la absolut* imposibilidad de considérer 
mo rltmica una determinada secuencia de sllabas larges y bre­
ves* Es claro, pues, que la critica textual de pasajes versifl 
cados ha de tener présenté esa estruoturaciAn del mensaje mis— 
mo y, vicoversa, que un profundo oonooimiento de la pr&ctica 
mAtrica de un autor debe ester informando oontinuamente el en— - 
juiciamiento crltico de un pasaje versificado con problemas de 
texto* Pero, entre los extremes -praoticados a lo largo de la
(1) Cf. p. III nota 6» Digamos ya aquf que, para el estudio de 
Antigona, nos hemos servido de los apuntes tornados en su olase 
de comentario de textes griegos dictada el curso 1967-1968*
(2) R, Jakobson, Essais de Linguistique GAnArale. Paris, Les 
Editions de Minuit, 1963 (trad* por N. Ruwet), pp. 219 es.
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hlatorla de los estudios de crltioa textual y de mAtrica— oon 
slstentea en mantener el texto de un pasaje asumiendo une "li­
cencia mAtrica" o en modlficarlo metri causa, h a ÿ  todb una 
actitud metodolSgica que debe informer loa trabajo# de mAtrica 
y de critica textuel o, mejor, del empleo de Asta en estudios
mAtricos y vioeversa*.
C2l)Ta Paul Haas puntualizaba la neoesidad de atenerse al 
texto, pero tamblAn de tener en cuenta los logros de la mAtri­
ce, ante la situaciSn oaAtica de oiertos estudios que, por un 
lado, ponlan en tels de juicio el texto transmitido de modo ex 
oesivo, pretendiendo distinguir entre "the certain data of the 
texts and the conjectures of theorists", y, por otro, menospm 
ciaban el empleo de observaciones mAtricas en los estudios de 
critica textual, a causa del desorAdito en que aquAllas habian 
caldo, para muchos, debldo, sobre todo, a "an excessive readi­
ness to accept metrical licences"* Sin embargo, aunqne el mane^  
jo de la "licencia mAtrica" o la libertad de responsiAn ha de 
ser, en general, desechade los oriterios mAtricos deben
ser rigurosamente sopesados antes de asumir un Iccne corruptus
exclusivamente metri causa*. A propAsito de las clAusulas en SA
(4Ïfocles, Mias Dale oomentat
"Where textual questions are involved, metrical 
criteria, outside certain well-established limits.
C1Ï Cf* E*. Harrison, "Metri gratia" en FCPhS 1?8 (1941-45),PP» 
7^8ÿ ejemplo de tal procéder es el comentario de Eurlpidee.Hip- 
polytus* Revised Text with Intro* and Comm* by W*S* Barrett, 
19641 acepta que la large del docaio no se resuelve nunca (OV, 
oiiando apareoe, cambia el texte*
(2) Greek Metre* Transi* by II* Lloyd-Jones* Oxford, Clarendon 
Press, I96A, Ï966 (reimpr.)', pp* 5-6*
(5)) Salvo oiertos cases de eguivalencia (no de licencia) mAtri— 
ca; uid* Pohlsander,, p* 204 ("^Freedom in responsion"), y Korze­
niewski, GM« p* 212 s*u* "Responsion, freiere"
(4)) Collected Papers, p* 2*
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are notoriously unsafe, since the range of phenomena 
is often too narrow to warrant general conclusions, 
and the interpretation of them is controversial. Ad­
mittedly, arguments based on metrical analogy would 
be valueless if they conflicted with a well-authent^ 
cated text, but where counsels have been divided and 
certainty is unattainable it is of interest to cons^ 
der the metrical argument along with the rest and see
which line of emendation is supported by all parallel
(l)oases among Sophoolean clausulae" *
Modèle de procéder a este respecte es el de Pohlsander,que
(2)en su "Introduction" menciona las siguientes "assumptions" 
en que basa sui trabajo, entre otras:
"6, The metrical practices of an author are best 
determined by analyzing all his metrical forms, typ^ 
cal and atypical,
7* The meter must be deduced from the existing 
text, not the text emended to fit the supposed meter* 
Only when we are treading on reasonably sure metrical 
grounds are we justified in emending the text metri 
causa.
8* When textual and metrical problems coincide 
it is often best to admit one's inability to arrive 
at a solution." (4)
Dentro, pues, de esta lînea "maasiana", pero procurando 
reducir al mfnimo la , en la cual suelen caer sus repre^
sentantes con cierta freouencia, nos hemos atenido, en lo que
(1) lAase entre oualquier tipo de fenAmenos de un autor cual— 
quiera, espeoialmente, pero sin renunciar a paralelos de otros 
autores homologables, atendida debidamente la ouestiAn cronol^ 
gica,
(2) Cf. Pohlsander, p. 1.
(3) El rechazar lo atîpico por atlpico es frecuente fuente del 
apriorismo y de la peticiAn de principio inherentes a la enmien^  
da metri causa.
(4) Sin embargo, en esos casos es en los que debemos esforzarnos 
por hacer rendir al m&xirao a la critica textual y a la mAtrica 
en corrects y cientîfica interrelaciAn*
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mU aapeoto textual d’e nuestro trabajo; se refierer, e la tAniom w  
gnidte por los estudiosos; aotuale# m&s representatives; que so han 
ooupad» da orltio# textual! j a&trioa ((Wilamowlts, DcLn, Mis* Dm- 
1#, Pohlsandexr, Lasso db la Veg*. .•)i a&xiao rospet* ml text# y 
voluntad db entenderlo y explicavla'en au m&* genuine idlosin- 
orasi*. Ella e* siempre algo necesario, pero result* espeolal- 
aenta obligator!* en un trabaj» sobre a&trio*.
El bien hemos tenldo en ouent* lo m&* significative de la 
critic* textual sofocle*, lo oierto e* que no nos heao* apart*- 
db gran oos* dbl texte d* la* edüelone* db Pearson y Pain-Mason, 
lo ouidl has de entenders#, en un» primer» Instanol*, com# reoon» 
olmiento d# I* calidad dm la* mlsaamq por etr* parte, nueatre 
estudle e* b&^osanente a&trieo y, por elle, cierta* cuestione* 
d* texte n* son Inmedlataaente pertinente*, aunque por razone* 
de axptP ta hemo# solide dejar oonstanol* die ella* en el ■q>ar*- 
toD crltioe y oeasionalment» en nota* » pi* Ar p&gln*# En gene-- 
rai,, hemo* proouradb évita* el engsNose sefiuel* db 1* aoluei&n 
propi* oonsolente* db que Im tare* de la) critic* textuiA exige 
una> profundldsf db oonooimiento dbl aunde hel&nie# tetnt que n#^  
métros ne poeeeaesb todavl»; per elle, ealv# en contaislmm* psw> 
sajes en que nos heme* arriesgetfe * proponer texte propio, he­
mos iqpoyade nuestre texto en propuMta* heeha* pmxr «a.gun* db lo* 
estudios#* que db &I se han ocupade; si oon ell* *e pierde en 
orlginalidad, se obtienev,sin embargo, nivele* db meqrer fi#d)i- 
lidbd dbl texte, e#ye mayor e mena* graei# de aoeptsbllldbd ee^ 
d&clon* y califie* primariament* eüL eatudie m&trio# posterior 
que en tsX texte se bas*. E* naturel un margen db dlsorepanoi* 
de nuestre estudie m&trico^ per* h* aide constante preoeupaci&n 
nueatre ovltar la posible acusaci&n de manipuXair el texte par*
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plegarli» # nueatraf eonvanieneia» mëtrio#*. Con toda, en aqu«» 
IDoar. pasaje» probleaitioon por eneelenoi# (aqaillos en qn* prw 
bleaa» de t«xto> y db nltriea eoinolden)) na hemoa dbadefiado) dar 
Importanai# eapltiùl ■ 1» ■Strie*, aiguiendb * Nia* Da3a 
qn* * PohlaandÉr ; en eat* pont* e* eloouent* ai prooedDar d* 
Kamarbeak y Stanford quiena* habrlan patène lad* a3L nA
xia* an* magnifie** eonantario*,ai. hubieran tenid* en euant* al 
aapaeta mStrle* d* modo ■&* alViday aano* meeSniao, an unes euan^  
te* paaaja* eapaeialaant* naeeaitadoa da elle»
Eh fg^ n, aa ha incorperada ai texte pSroneirpo del trabsjo, 
aü modo de Qledltaok y ThoaaaQller, por eonaiderarlo eatriot*- 
■anta praoiae an un aatudie da la fndol* dal qua ae afreea aqufp 
son alla aa evit* «di leeter la consulte paralel* da la* dlTer^ 
aa* adleionaa y/ ae ofreca a> au* ojo* al eorpu* eapeclfieo tel y 
oomo ha aida amplaado par# nueatro eatudio mltrieo, preaentado 
eon eoloaetrls y periodologfa mayor y son aparvto erltiset tex*> 
ta y aparato erltio* a* ofrecen, pues* eomo alge funeionml al 
aerrieie dal aatudie mStrise* le snal daba tanarae bian preaan 
ta en le qp* al aagundb ae refiare, que pedlamos califiear de 
positive y aamlaalastiee en general, aunque * manudo, euando 
hay nnanimidad reapeste a^ L texte propueate o la* diacrapaneia* 
son obviamanta inatendlblm, aa ha prooedido ex ailentie o por
(d)) et» les* elt» auprat **«»whare eounael» have bean divided 
and eertainty i* unattainable it i* of interest to conaider the 
matrisal argument along with the reat and aee whish line of aman 
dation i* supported by all parallel oaaa*.
(C2')) et» loo* sit» aunra: "When textual and metrical problem* 
soinsidle it 1* often best to admit one's inability to nrvinre at 
a solution"'»
C5» Cf, au comentario a 4o6, «01, 902» O.T. 1195-1202 (uid* 
Lasso dfe la Vega,, "GOroa».»", p. 75 7 n« lOSJl, as£ como numero- 
sos pass je* (v«g» Ali» 172'-8l=l8Z-91) an qua el aspect o ml trice 
apoyarfa su atinadO comentario crftico*
(&) Of» como ejemplo au anilisia db Ai^ 1187-88-1195-96, 695-700.
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vim negativa; aslnlamo, aunque no aea procéder deaaaiado orto-
dbxo on un aparato de edloiSn critica ae Incluyen en 11
conjjmturas y elecclonea deeeohablea -y deaaohadaa»- da Gladitaah
y Thoaaallllap- por trataraa da dos eatudio* globale* da altrica
aofoclaai a loa que ae haca frecuenta refarencia; alla agilio*
la expoaiciln y, aobra todo, permit# valcrar adeouadamanta la
■anipulaciln qua dlchoa autora* (pijrroan aobra al tamta demde an
perspective de metricllogoa, as! oomo la gran aervidumbra da
Thomamüllair -autor dbl ml* recianta eatudio mitrice da la tota
lidkd db la llric* db Slfocla* y de consulta impraaoindibl# por
tant*- al taxto> db Qledltaoh, cnyo trabajo, ai bian no meraaa
((2)al' olvidb an <pia aa la ha tenide dbbc aasr tanida an cnanta
toAivfa an au aspect o mltriov, peso no preolaamenta an al tex­
tual.
Por lo demi*, allo las eueatione* textual#* qua ineidan db 
llena an la mitrica ae han tratado con pormenoir en el onarpm dbl 
trabajo, relegandO * nota db pie da pigina, en Shga* raferancim, 
la* dbml*, aaan da critica, aaan db exlgeid.* ganerml.
Front* al procéda* db Al*enT$qn* incluya alla ^  text# -y 
aaquema* mltnicoa- afaotado pair fenimenoa de tranmiclin, nooo- 
tro* ofracemo* 1* totalidad db loa paaaja* llrico* como contax— 
ta impreacindibla dbntro dbl ou ml daba valorapm* al fanimano da 
la tranaioiln como recurso de la pricticm altrica de Elfocla*.
(et) Sbbra todb si aa eatl> db aouerdo con Dain (cf. Dain-Mbmam, 
I, p. LI)) an qpa "l'Idltion vraiment critiqua, oaUa qui reposa 
sur un choix et un jugement, sera toujours l'editio minor**.
(2) Batvidada, por ejemplsy por Fohlaandbr y Kraum? quiana* dan 
oomo db Dain numéros** astructuraolon** aatrlfioa* praaanta* ya 
on Gladitach «.((HT i.
((5)) FVD. Alaan, Ma- metriaçhan flbarglnua in den Ghorliadbrn des 
Aiachvlem* Mas. Hamburg, 1955» Précédants inmediat* db nueatro 
trabajo.
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J, Traa el enfrenteaiento de escuel» entra metrlclatm* y 
mnsloaHetee: y la irrupelSn db 1* preoonpaolSn genitlee-oeapag» 
tivietSÿi F# Mm#*, ante lo* aprlorlsno*, la* exageraoionea; y lo* 
dbaarrollo* enbjetlvo* db une* y otro*,. estableoll la* base* me 
todtollgioas porr la* que dis*urrlr£an lo* eatudio* poaterlore* 
d* mltriosr oaflldl# ateneiSn #1 text* y eaorupuloa# dbaerlpeiln
mltrlo* baj» eH imperi# db la éltOI'H « Maaaiama e* la ifnea
(•»)
aeguld* pour Snoll, Rbppreofat , Mis* Dale, Pohlaandéir, Krau*, 
Àlaen y Thomaadllor y on ell# se inscribe nnestn* trabajo, en lo 
que ae refiero aü pure anftliai* dbaoriptiv* db loa pasaje* lir^ 
ce*, ffin embargo, la aéra dbaeripciln no e* cienoia» por ello ha 
db uniras a la pulcr* descripciln una ponderada Obai* de inter­
pret aolin, salir an db aal la ml* important* db la priotioa db VI- 
lamoviit* y/ db SbhroodOr, eoma ya en parte haola el propi* HaaS^^ 
yy oomo han viat* algnnoe,incluse maaaiano*, oual e* el easo do 
Rupproeht. Tal eourre eon Dain -muy corean* on au aniliaia db 
loa Cbro* aofooleo* # SohroedOr^, Irigoin, en cierta medid# Kor 
snniewakii y Laaao db la Vege, nueatro maestr* en e*to campe#
CD) Of« P# Nba*, GM#, ppv Para una hiatoria de la- mltrlo#,
*fr. ol capitule correspondlente de Vilanowit*,. GV; CT# dbl Gran­
de,, "Re* Motrice 1« Panorama dbglt atudl aull# metric# grec# et 
sut met ri eeliel in Oraei*"', P P (194?)), pp^  95-128» A# KBrto, 
"Meuere Fbraohungon auf dOm Gbblet dbr griech» Metrilf*' en Moue 
Verne; sur Antike VUl. pp. 37-37, Teubner, 1929( W.J.W. Koatsr, 
"D* atudii* reosntibu* adi rem metricaa pertinentibua**.Mhonoaifne 
n.a. IV', J (1950), pp. 21-93 y 127-157/. Bibliografla comentada 
de le apaurecido dbadb 1879 a 1970 en Büralan* Jahroaberichte..# 
(R. Klot*, 3& (1883 ,^ pp^ 289-453; 48 (1886), pp. 55-160» 69
((1891)), pp. 199-250. RL Gledltsch, 102 (CB899)), PP. 1-64» 125
(1905) , pp. 1-8 5» 144 (C1909), pp. 75-156. B. Kalinka, 250 (1933) 
pp. 290-494» 296; y 237 (1957)), pp. 1-126 y 1-160» y en Lustru* 
(A.Mk Dale, 2 (1957)), PP. 3-51. t.P.E. Parker, I5 (1970), pp» 
37-98)1
(2)) En au Abriia* dby griechisohon Veralehr*. HQnchen, M.Hueber, 
1949, e* claramente wilamoeltniane, abandonamdb el aiatem# lin— 
neano,. cuy* expreailn habi# acuSa<fo en el prilogo a 1# 1& edi— 
oiln db au Qrüeohiaeh* Metrik# Eina Eintflhrungv ibüd. 1933» 2* 
ed. Taa. cambia a* haee aenaible en 1* 3» ad. raa., 1950.
(3)) C'fi on% cit.. p. 7, par-, f.
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Maestro trabajo es; eminentemente desoriptlTO» s* enoaaina 
» obserrar la presenola db un determinadb fenlmen# en la llri- 
om db SSfoele* y a)presentarlo debldaaeate analisado, olaalfl- 
oadb) en sue varledadea tlpollgieae y con tabulaeiln y cuantifi. 
oaclln de les caaoe en que' se aanlfiesta» por ella no tienen 
cabldm aqul planteamientoe y dlscusiones db cuestlones: de cark^ 
texr teirica todavia controvertida*. En altrica -e» ce## perfbg 
tament* reoonocid# eontaao*. con buenæ dbaoripc ione#, aum
cuandb sa baaen en fomulacione# db tip# teadlcionaGL o nematjü 
T# y aunque dbterninadbe anftliai# altrico# evidencien prejjd.- 
cie# hoy auperadb#» ello justifie# la preaenci# en nueatr# ap# 
nat# bibliogr&fico de eatudio# aieJades- en el tieapo y baaade# 
en principle# dispare# entre al*
ffin embargo, ai bien e# eievt# que hemoa db preacindLr en 
este trabajo db replanteamiente# teftriee#, ell# result# erideg^
te en le que # eueatione# db fundament## dbl ritm# y conexa# se
0-)refiere , pare 1# e# aano# » medid# que paaamo# a nivele# 
mft# eomplejoai y, dbadb lue go, no pedemaa liai tara## # cbLlifli-’ 
car un buen nftmer# db pasaje# com# représentante# de un fenftm^  
ne db transieiftn ain intentaor dar cuent# dbl Ingor que tbl fb— 
nSmen# coup# dbntro db la ticnic# db Teraificadfta grieg#, la 
eu al na# ebUg» # referimes^ aiquier# ae# aucintmmente, # Ar 
terminadb# aspecte» auaeeptiblas u objet# db contrer égal#, en 
ouye# pomenere# ne aerft pealble entr##,pere ouy# exüatencim e#
(1) Cf» 8» Mariner Bigorra, "Haoia una mitric# eetructurml"', en 
R»8»B.L. 1.» (1971), p. 302.
(2) Si se quiere évita# el pintoreaquism# eatiril de un l.Rou.»
a sel, le ver# arec ancien, son harmonie, sa# mcgren# d'exnreaddom, 
Micntpeilie#, F.U.F., 1934$ lo cud. n# eapec# par# que A» Dada 
(TrWLtft***. p. 11)) hay# podidb afirma# que "bn lut doit le# mei­
lleure# paqge# qui aient éti ftcrite# pou# montrer que 1# verailfi 
cation eat eaaentiellement un moyen artistique, dont la# effets 
font partie intlgrante db 1# polaieP.
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de ley constater, cuando nenoa. De todb ello nos irenoa ocupaa 
db a sedidflp que vayanoa d'ando ouenta db nueatro procedtexr en el 
aspect* mltrloo) dbl trabajo, que de desglosa claramente en dos: 
partes; anftlisia:mltrieo dbl eorpu# y eatudio ooncreto dol fb— 
nimeno de tranaioiln rftmica a partir- de dicho aniliaia previo»
El quehacer- propie de esa primera parte sa hall'a perfect^
(1)mente descrito por A* Dain eon palabra# oalificable# db pro 
gramltioasT "Le jour où on aura IditI le# choeurs (...), en te 
nant compte I la foi# de la repartition en ver# et en piriode# 
-et non plu# seulement en xffiXa - il n'y aura plus db problème, 
et notre connaissance de l'eathitique thiatrale ne fera qu'y 
gagner**'. Tal hao# en an edlciln &  S&focle#, dlstinguiendo, por 
un mayor eapaciboda interlinear, loa perlodo#,y lo# **versos^ ,por- 
su inicio # nivel dbl. margen,oon le# demi# xô)Xa aangrados, ad 
ae componen db ml# db una , le cual e# prictic# muy genera­
lized# en la disposiciln del texte y eosa conocidm incluse por- 
le# a n t i g u o # ; ademis, sobre todo en el Imbito de la eacue- 
l#i aleman#, suel'e ae# freeuente la presentaciln de loa esquma# 
mitrioo# ain cdometrla, ajustindbaa a un cnncepto general de 
"langveraN* analizade de modo desoriptiva.
Mis alll db la mayor o mener facilidbd tipogrifiomi, subsis 
te todbvla el problbma de la dbfinioiln de la# unidade# realaen^  
te operativaa: en 1# veraificaoiln ifriea, aiendb eapetriaîLmente 
problbmltica# la# dbnominadb# xCXov y "Verae"^ . Deadb A. Bbeok^^^ 
él conceptd dbiperfedb eoida umilba altrica blaica en la compo-
(1) Traitl...» p. 162, par. 255.
(2) Dain-Mauron, t. 1, pp. LIll-lV.
(3) Cf. Dbiin-Hazon, loc» oit., p, LV n. 3. Koater-, Traitl....u* 
20 y n.
(4) A. Bbeckh, Pindbri opéra, Leipzig, l8U, t. I, libr. Ill, 
oeqr. XXIH, pp. 308-09» tambien Hermann lo introdtajo.
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siciln de la estrofa ifric», reconoolblb por la?exlstenela da 
pauaa ■Strie# final evidenoiad# por cierto# recursoa formai## 
(Oiiato^  brenir in long» c«*alemia, eto»), e# mdlgo définit! 
▼amente incorporadb, no ain alerta» ovftioas enomminada» mon­
tra la pretenai&n db mbaoluta» regular! dadE y Mme tria oonatma
Tomandb oomo oriterio da perlodoi la preaenoim (te pcuaa ml 
tidca, tmX. unicBad «tlnoma aal deflnida conviena tant» m& 11»- 
mada "Veraof" ^ ^^ o^om» al parlodo propiamente dLoh», eon 1» oual 
permanec* una cierta indefinicilm,» la oual no ea a]en# ol psa 
pi» Dain entra amboa tirminom» per otra pant a, la? dblimita 
ci In prletica,y definioilm telrio»,(te mISXov y  "Verao"', fuera 
dk les oaao» en que hay clara pauaa altrica o x£5Xov>oontinu^^^ 
ea> igualmente problem&tic».
Irigoin ^^^conaider» elxQXob formadb par encabalgamienta 
db doa (ictpa por lo meno» el "Vera»"' eon dilreaia^ pen*
(1) De importanoia, generalmente reoonocidb, en la determinaeiln 
periodOlIgioa; uidi. « ain embargo, I.E. Roaai, "Incepa, vooaDo, 
aillaba, elementoF, RFIC 91 (1963), pp. 52^71, don(fe critica el 
empleo por Haas-, y ana aeguidorea de tal concept# y otroa oonexo», 
calificîndblo db "un reato, tenace a morire, dbll'intellettu»- 
liemo hermanniono"'.
(2) Cf. Wilamowitz, QV'. pp. 442, n. 2 y 450» Koater, Traitl...»
p. 294.
(3) Cf. p. Marne, QM. par-. 52, H  ((quien preoavidamente, ain em­
bargo, habla la# mlë db lae vece» d» line). %  Snall, W ,  p» 3* 
identifie» "Verao"" y "période"'. IguMmente Hblpom-Oatwald-Hoaem^ 
meyer-, The Metere.... pp. 6-8? y 126 a*u. period. Thomamüller,pp. 
1-2, et<r.
(i4) Cf. A. Dain, Trait!.... pp. 4? aa. (definiciln db "▼erao"’) y 
p. 159 (definieiln de période)» para amboa ae preoiaan antifloioa 
ritmieo# que marquen an final y ae preciaa Inioaaente (p. 159)\pue 
"Vine elauaul'e db piriode eat marquSe pins nettement qu'une olau- 
aule db vers?',
(5) Ib oeaaionea, tram elisiln y"Vortbild"' æ  ve pauaa altrica»; 
cf. Enell, l.e.t Maaa, I.e.. pp. 87-88» Koater, e.e.« pp. 17,n. 1, 
239 n. 2»; ThomamQller-, pp. 262-263.
(16) 4pelon, Vera et strophe dana la lyrique monodlque grecque**,
a_Ph 21ICS957)* pp. 234-238.
(7) Al que le niega todo v#lor en Recherche» sur lea mètre» de la 
Ivricne chorale grecguet la structure cEu vera. Paria. 1953. ». 84. 
VH,d. en lo# eaquemaa gran eantidad de pctpa con dilresia.
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sin breuis in longo, hiato o catalexis el "perlodo" viene
a identifioarlo con el concepto de "verso" manejndo antes, de- 
limitado por pansa mitrica evidenciada mediante recursos forma 
les. L.E. Roesi, en un trabajo que trasciende su carleter de 
mera resena del Trait#... de Dain para adquirir autonomie pro- 
pia , distingue entre xfiSXa (que estfin en sinafia prosSdica 
-con Irigoin-, pero pueden estar o no -contra Irigoin- en sin^ 
fia verbal» y "versos" (que no pueden estar en sinafia verbai^^ 
pero puede parecer que estin, especialmente en el drama, en si­
nafia prosfidica silo porque no puede determinarse la presenola
(4)de una evidencla inequîvoca de pause mltrica »,
En realidad, sigue en pie el problems prictico de la dis- 
tinciln entre colometrla y estioometrîa, como afirma Korzeniews 
kl, por quien se va la necesidad de aceptar el concepto de "pé­
riode menor"—ya empleado por Miss Dale y otros-, asi como la no 
identificaciln de "verso" y "perlodo" en general, slno que los 
equiparables son preoisamente los del tradicional "verso llrico" 
y "perlodo menor", dejando el concepto de perlodo (o perlodo ma­
yor) para la unidad estructurante de la estrofa llrica, dentro 
de un Imbito de "responsiln externa", cuya estructuraciln inter 
na puede fundarse en la secuencla de xfiSXa, o de perlodos meno- 
res, etc.^^^p tal es el procéder de Pohlsander, que évita ol
Cl) Pero, al reduclr el criterio colomitrico al simple y Inico 
encaba.lgamiento, toda serie sin criterios formales de pauaa y 
con fin de palabra coincidiendo con fin de elements rltmico se^  
rla "verso"; el problems, pues, subsiste.
(2) L.E, Rossi, "La metrics corne disciplina filologica", RFIC
94 (1966), pp. 185-207.
(3) Pero icirao discernir en muchos cssos taies "versos" de los 
xCXa que, pudiendo estar en sinafia verbal, lo estin?.
(4) Mas, icimo de terminer que se trata de simple apariencia de 
sinafia prosidica, frente a los xCXa,que neceseriamente han 
de estar en esas condiciones y pueden no estar en sinafia ver­
bal?
(5) D. Korzeniewski, GH. pp. 4-15, cap. 3.
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tlraino "verso**' y, definilndolos de modo c&ntamente prâotlo», 
hablB dJe "taetron, colon, oompoundi colon, colon-compound^ dieo- 
Iton"’ ^^^y "period, me joy and minor"' En definitiva, segni—
mos # Pohlsandexr oonsidercndki eom# period)*»: all# la» unidtade» 
adeotads» pair pans# final crüdfenalad» poir la? preaenci» de dateg 
minadtott czdterlo» » rasone» da oquilibxi» periodollgigm ((rag 
ponsifo externa), ml» o meno» ajustadw, oontribuyea # datent— 
nay aufaido taüDe» pauaa» son indiMm dr parledo) mayor ; dra- 
tr» da omaa: perlodo» podemo» encontrar otros Ingsras on quo m# 
preaentan criteria»: formal*» determinant*» dr pauam ml trie», on 
cuyo eaao no» hallamo» auto périodes menoromq el reat» dr la# 
elemento» rltmico» on Do» quo d  period» n  emSlim» e* denomt- 
nado x£5Xoven general. Coon sum variedad*» ôtxciXa • ate.) p «1 
text» y ImsB eoquemaot dr anilimi# am preseatMi, pua», da aener- 
do eom 1» oolometrl» jr 1» periodtolegl» aa£ entendid»», oritaei— 
da 1» presentaoiSn da **&aogT*rmm** no all» porr las problemas pun 
tes dr manifieat», min» parqua eon oolometrl», par- aeeumdntm 
qua mom, podnos hac ernes; un» mis flail idb» dad. an Allai» rlt- 
mie» de un eonjunt» mltrlo»
Bta emd» paa»jo ae ofreo», junt» al anilimi» de sus olemem- 
to»> eomponentem:, mu estruetur» periodcllgio»; Sahroedsr-, miguin 
d» » Hermsdn, emtablecil cl anIliMs periodcllgio» de 1» llrle» 
dei &ram», por» exoediindcm* en au# pretenMome» de mimetrlm » 
ultrans»! BMn, en au edieiln de S&focle», y Pbhlsaader- adguem
(D Pbhlsandbir, pp. 172W174.
(2)) Pehlamnder-, pp.
(J) Fohlaandmc-, ppw 137-171.
((4)) Poblsndbr, pp% 177-190* Daim, TrMt&*... pp. 15>.l6%,173— 
191, 19%-206.
(3)) Cf. 0min—Mason, t. I, p. liV.
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la line# db Sehroeder, ofraolendo, aunque ain tender ■ la for- 
sad» regularissciln de lata , eatruoturaoiln extern# (fciaaa- 
re Heaponaien) blaicaaent«{ Pohlaandey incorpora, ademia, con
nayoy comedimiento y allo en aquelllo# paaajea en que ello ee pg»
('2)tente, el anilieie db Krauc en punto> # eatruotura interna de 
lee période» ("perallele, Wiedexdiolung"', "Obkehrung") , le 
oual dbbe aeir adkiitidb hoy, rritandb ciertae poatura» extrem# 
a n  de Hermann e ineluae del propia Kreum^  « Taie» criterio# 
de eatruoturaoiln hemoa: procuradb tmladarloe- a nivel interem- 
trlfioo), dentro? db cada paaaja llrico, aon la neceaaria caute» 
la ^  • Coma es? habituai, la reaponailn externa ae represent#
medlnte letraa nayleoulaa- Cu»g» Phil. 676-729: ABBCC=A') ,AAB3 
oABBX'.BfB'X.") y la interna con minlaculaa ((u.g. Phil. 391— 
402b507-5X8t USEi m- a/b//c'(»b')a//a'b'V//) tal procéder,
ai bien aigua a POhlaander y a' Kraua, Ileg# algo m&a lejÿ# que 
ello* 7, como podrA veraa en el cuerpe dal trabajo, conatituy# 
en numeroaaa ooaaionea. un argumenta baetante allid# en apoyo da 
un aniliaia determinada, que, por aupueata, ae justifie# por
(7)otro# detaile* nia, de naturaleza dlferente . T, por aupue# 
t#, dbtallea db este tipo opareoen ml* patente# en une# paa#- 
jea que en otro# e incluse mia generalizadoa en un# obra que
Cl) Dain, dbbido ain düda a au no diatinciln entre perlodb ma­
yor y menor y a au preclailn de que la clluaula de verso ae m w  
ea minomrhetamènte que la de perlodb, ofrece en oeaaionea (O'.T. 
171-177=182-189) estruetur# extern# mènes aopeaada de lo que ea 
aoonaejable.
(2)) Krau#, Str.. p. 25*
(3)) Pohlsander, ppw I87-I89. T "Variéeiln"de KÎSXo : 223,332; etc.
(4)) Cf. Koater, TraitI..«- p* 294 y Add, ad p. 294, 1. lA en bas.
(3) Tanto Kraua como Pohlsandexr (cf. pp. W 9-I9O) deaatienden en 
general la eatruotura db loa pasaje# como unidad aupereatrifi*#.
(6) La# tilde# repreaentan dlferenoia# rltmica#, de voliumen,etc., 
floilmente diaoerniblea- obaervandb los propioa eaquemaj#.
(7) Cf., U.K.. Ant. 332-375.
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•n otra, cuya evidencla veroslnil puede eonstituir un «BetoUle 
intereeante de ser tenido en ouenta, dbntro del eonjunt» de ord^  
terios db an&lieia « Oon Pohlsande^^l^eno# incorperedb en 1# 
dbterninaoiln db 1» eatruoturaeiln eetr&fib# lom concepto# dr 
"dbblb ollueuIW y "clAusul# twin",teto@L#db# en fflfoele# p w  
Mie# Dbl» ^ ^^y ol db "Kopff**, que Krauc poatuladio» A*£,e»
ofreoen las GToro# aofoeleec eon eoloaetrla, periodologfa mayor y 
mener j; referenotac a la eatrueturæi In periodollgie# die In- ea— 
tnefac y a la oonatruoelln interna de les perlodbmp oomo ya que— 
dA dleha en eH punto 1 de ecta intsodftioclln, para determinme eme 
an&liei* *e han tenide en ouenta eriteriec emtrietammate mltri- 
oec jf otros de carlo ter estilfetioa mis emplie, en un intente de 
ebtener, a mis de una visiln vfvida y le meno# meeJbiiie» poMble 
dal apeoto) mltrieo, las may ores garanties de fimbilidbd do mai 
anilie&s sobre si que- e» va e ejercer una solsoellm de laar. pana 
jes en que parecen manifest arma fbnlmenes de tnanmiedim, para es 
tudtbvZe* en sui individUsUdad y en sfi mismest dtfwenodaa de an! 
liai» a trataaiento ligene dbl misa» puedbu ser fCtaente da dtaea— 
siln sobre es* espeelfiee estudle posteriinr* TaO. e» *1 sentide 
de esta amplis parts del tzrad>aje, eomo ya dljimes, qps s» ha ela 
bersda bajo una Iptica integradora de eriteries dtversos mis que 
eellotioa. 1» bibliografla mis intereaant* sobre aaqeeto# de ani 
lieia mltrieo db eads pasaje se ofreo e bl eomienso de eadm esqu* 
ma y a ella s* haee referenda en el cuerpe del trabajo ain mis 
mendln qu* 1* del autor, prooedbr que hemes tornade de Pohlsati—
(D) Cfr.ppw 93-94^ 125. ThomamGller presdndb por eompleto d* la 
eatruoturaoiln periodollgioa interna y externe y  varies de sue 
anllisis adbleeon seriàmente de elle.
(fZ)) Pchlsandbr, ph 189.
(C3)) Miss Dada, pp. 1-24*
((4)) Kraur, Str.. pw 34.
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der 7 cuyaa obvias ventajas henos tenido ocasiln de conprobar* 
Llegados a este punto, no estarft de n&s ejempllficar esos 
aspeotos conentadoa hasta aqui, sirvllndonos de un pasaje (O.T. 
1186-1222', Est&slno IV) especialmente apropiado por haber sid» 
diversamente interpretadb en punto a colometrla y periodologfa 
mayor y menor y por ofrecer detalles claroe que permiten vais— 
rar adecuadamente los dlstintos enfoques, al tiempo que hacer­
se una idean justa del interls de una concepciln integral de la 
mitrica dentra de un Imbito estillstico générait 
«ait ESTRUGTUHA PROODICAt ABB.a'b//b'(nft'a)/y/a/b'a''/// 
1186/1197 --Tv-:v- tel (j^l) A«12
1187/98 — /vv-v:-?f gl^”
1188/ 99»  - | ~ : w t - ^  // phe r  C gl^)
ll89/99b ~/vv-t.v- tel (yyjl) Bfal6
1190/990 — vv:-jv®/ (h!) gl
1191/200 ---jvjv-v- gl
1192/201 — j-tvjv-^ // pher C gl^ )
1193/202  vv-v-/ (1h) gl B=l6
1194/203 --:-vv;:-ivt-l? gl
1199/ 204«  ---vv-:vi- gl
119ë/204b -vvjvtv-^ ///reizC^hemjygly^)
PPit E3TRUCTÜRA EPODICAt BBA=aab//a{/a'(=3c'/)/b'//b''b''a"///
12o4o/2iy v-v— Iv-v-v- 3i» sino(ia er- ia) h—
1205/214 V— /vvv-/v-v- 3ia slnc(ba,cr,ia)
1206/215 V-V/-V-JV® // 21a Cv-v/-i»)
0
1207/216 /-v-v-/vv/sp, 2ia sine<sTr.er isal ia) Bell?
1208/217 -v-v?/ ÙU06 C-imy
1209a/l8 -v-v?/ 6 tio6 (-ia)
1209b/19a -v-v?/ ù n o ô  (-ia))
12090/ 1 9b w-:rv-iv—  // C«^efae iis»y
1210/220 -vv-v-v-î 2cho Af( eho ta)) Asl4
1211/221 -*vv-!vr-v— 2cbo A ( cfao ia))
1212/222 -vv— v/-v-( /// 3cho sine ( eho ith(cr~ bm))
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Traldl» «qui el pasaje ooao< modelo de prooeder, renunolara 
mos # un ojomentaxrle enhaustive, que podrl verse en su lugaor.Nom: 
llmitaremos; aqut m exponeir las-, interpretaolones dlscrepante» de 
la <pte se efrecc, oxtme metü» de evldenodlar la proVlemltlem se— 
mentadm y  la raein te nuestrm aetltud ante ellmt 
Periodblegla mayor* Los-, oriterlos. formales para #&nm# mltrlo# 
son dar est en la primera sislgimt
1186/1197t nulos (notemoss Infasi# exolamativo en estrofte)) 
1187/1198't imposibUldad (sinefa# verhaS/slnaft* mintlotis#) 
H88/1199a*: FIRMES.
Il89/1199üt nulos.
119€/U99M HIXTO EN ESTROFA,
1191/1200 t nulos.
1192/1201* BAST ANTE FIRMES,
1197/1202* anifbrm en estrofa e HIATO EN ANTISTROPA.
1194/1203* impoaibilidud («H87/U98 # 1# inversa)
1195/1204et nulos ((sinafi# aintlotie#))
Todbs le# autores entiendsn fin te période mayor, iSgic##- 
mente, très U8&1199b 7>’ 1192^1201, malv# ThomaoBUar, qie le 
ve tras U8BWll99a, 1190^99# V 1X97^1202, pero, en eambl#*s^ 
le entiente 1192W1201 eomo perfodo menor (que pour# Al viene m 
ser equivalents al mayor));; per lo demis, le# otros autores no— 
tea la existeneim te hiato en 1190 y 1200, pero a ofeotoa te pe 
siodblogfa mayor los tespreeien.
Entra ahora oomo oriterio iheludtblo en el snilisüs la res 
ponsiSn extern#, el volumen periodolSgioa Cqpe ThomamQller, se— 
gfln dljimes, ne tiene en suent»)), y/ ello viens a sorroborar la 
fimena te los. ariteirioa te fin te periods mayor mendonadom*se 
oerresponden son estruetur# proldtiea exaeta Cl2,ll,l6>))p vjisto
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lo oual, un au ter oomo Sofaroodor- qu#da porfeotamonto aatlsfaoiio, 
(ton la aola Indioaoiln db qua Il87-88bll98-99a (pero na 1191-92= 
1200-01 t)) fbrmaa unidad auperlor alxfiXoVosf aoma U94-9«=1203— 
04b ((V)b aatruatupa extern», puro equllibrib periodollgioa ea lo 
que le intereea y el présenta paaaja harfa sua delioiaa* Otro» 
autore#,. que pretendon ir mia lejoa que Sohroadbr, na se apartam 
muehe en realidad; ya Sleütsahj pretende atendbr a la eatvuetu— 
va Interna, para sua oritexdo# se limitan siempre a organiser 
los perfedba a bas* d* dfaetroa, o trfmetroa, o tetriaatros, sa 
gin? le» oirounstaneia* dal pasaje eenorato de que ee trate, y, 
asf, traa un primer perlodo oomo tal. priap. pareee atendSr M  
hiat* db 1190Wil99e* par* ea para eaaueUidad Cvisto el priapeo 
antezdor, U91-92b320(M>1 hay que entenderlo eomo tel y, en tal 
oaso, hay que ver Il89-90=1199b-e eomo tetrimetro), ya que su 
perlodb finsoE eonsta da sendbs tetriraetros Cal gl. » peser dal 
hiato, y  gl rois)) eon xQXov-eontinuo. Realmento, Ruppreeht y 
Pohlsendbr slguen a Sohroadbr, ofreoen pure eolbnetrfa y se li— 
mitan a menoionar la presenaia del priapeo. No haee mis Kraus, 
quien, sd? en otro* oasos. ilierza la eatruoturaoiln interna, aquf 
present* la oolometrl* db le* enteriorea y ve oomo Inioa rela- 
olln interna el que entre los perlodb» I y II loa K£5Xa s* «dm 
den en el mismo ordbn Ca'ab//a*aab)) y entra los II y III en el 
miamo volumen (*'«*//aaab '///) « Dain no arrégla las oosas ni 
muoh» meno»; en realidad las empoora, oomo se ve por su est ru» 
turaoiln en "versos" db los oonsabidoe très perlodbst tal/glb 
pher//tal/gl+gl+pher C* peser del hiatal!))//M/gl+gl+rei» Cat eg 
dlandb al hiato)///; oomo se vo, por muy buena voluntad (pie se 
ponga, las dlstinoionea de Irigoin o de Rossi o dbl propio Dain 
entre xSXov y "verso" son inaplicable» aqul;; y, sii lo son aqul.
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tente nadla pone an ted# ouiXas mon lom> «leaantos rltmia«a qpm 
oomponan el paaaja (aezrla Inintepxrnnpldai te gX> oon ^ gX abrl% 
db J oerranda lea perlodo# I y II y **rrante all pan—- 
ja)\ qui na oourrlrA en otros lugarea mmioa eUevom.
Colometnls y  eotruatnvmolln interna* A 1» riatm da la expuemte. 
mm oomprenda qua nom limitemem^ oon Pohlsander, # oAreoer la eo 
lomatrlia, dlmtinguiente entra loa; xGXgsimplam y le* qsa fûnte 
dtementa pnedan eaMfibers#, segin oeda eontexto, eomo eompuw »  
tes, seen ôlLxibXa semajantes o> los'- tradieionMsente «aufitcdec a# 
mo tales, seen Mstintos pare oon reWlimaoilm qua permit# unte 
los; en virtnd da tetalla# 4a responsiln interne, ata. p asf, eg 
tendemea per ÔlLXfaXa tante los posiblas prlmpaes eomo les 
sin qua pocr elle antendamos un os oomo "Versait y et re# morne 
X a  7 otro# grupo# oomo unidade# estereatipada#* sen, par# non 
tro#, elamento# rltmidos rwoelmilmemta indlrite#lind)la#,qme 
paraoan de jamrsa interpréta# seme anplaades te aouerte ean nag a» 
quamm eonstruotiao teterminade an sad# oam# (y sii me aa diajan~ 
interpratar fifioilmanta, ne forzamo# 1# astmoturaoiln intern#* 
sen una> seeueneijm te x£SXa , siaplamenta) y qn# intégra* ls> uni- 
dad bonstmotira te la# estrofa#, les période# mayeras, intarr# 
ImelonSndbXo# an Isi forma qua as* asquama interne raroalmil nos 
sugiore, onande tal esques# as obmarvabla * esos perlodo# maye— 
rae suelan ofiraoar, apart# da su astruatur# interna, un equili­
bria te Toluman qua permita, euante alia a# reroalmilmant* elm— 
ro, obsarrar un asquem# oonstruetir# da la estrofa y, an ooasi# 
nes, te la# dlstinta# astrofa# da un pasaje llrise* le qua s£ se 
distingua as al oonoepte da perlodo mener, any# rendimiento as 
observable an aX pasaje qua eomantamosp aaf haoan Korsaniaweiti 
y Lasse da la V age, a quiana# se teba 1# astruaturaoilir oflraei— 
da. En alla se en juiolaa en su debido nivel lo# eriteriôs da peu
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sa mltrloa, Indfbgtivo# uno* db perfodo mayor y db una sstruo- 
tura proldlca (ABB), que, rel'aclonadb oon la epldloa de la sa— 
gunda sizigia (BB'A'), nos evidenela un construcciln an "Omkeh 
rung" del Estlsimo unltariamente oonslderadbp Indicatlvoa otroa 
db perlodb menor, lo ouaX nos permits observar, dbntro db esa 
estruotura epldloa (que no oonviena dbstruir, oomo hao* Thoma— 
mQller, ni hay para? qui ni per qui), una eatruoturaoiln inter­
na db loa perlodo* en "Utakehrung" entra I y III (»^ b('4»+a'*))//
« « «//a/b'( «Mn)b' *'///>)), oosa qua reoonoca el propio ThommnQller; 
el reoonooimiento dbl perlodo menor permits ver tal estruotura- 
oiln oomo m&s firm* que sin ll y, al tiempo, insertarlai dbntro 
de la «structura pxroldLoa db la estrofb, lo oual as; imposibla 
si so lo consider* mayor;; todb elle tien* -o pue da tenor— ren— 
dimibnto estillatioo interesanta.
Vaioracifa estlllstiea da unamltrioa integral; Lassa do la Va- 
ga observe el aquilibrio entre la construeoiln estrlfica j; ol 
sentidb dbl Estâsimot
g g * P P»'
I II III I II m  I II H I  I II III
Lo> oual ea inevitable^  que pongamos en relaolln oon la aa— 
truoturaalln en "Utakehrung" dbl pasaja unitariamente considéra 
do (ABB^ BB'A')); a la hora de ouantificar el perfodo B', que pre 
sent* sus difioultades al respeoto, el tener en ouentc todoa 
esoa detallea fhndbnenta mejor el ejtjuiciamiento oorreoto qua 
la aslptics ouantifloaoiln emolusivm db los elementoa quo ap*- 
reoen. lY los dbtallea quo, oonaidbrada oadb sizigia en s£ mis—
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■au, puedan a*r indiolo# db diveroaa interpretseionaa poMblac,
oobran on autlntio» dLmenalIn aOI oonaidbsrarloa dErntjro? de un t«r
db orglnloo y en relbolln aon la? t#talidad te lo# obtenidb* an
nürelea dBLfdrenteat 1» global aonourrmaoia db oriterio# dliTereg
te» henos- db considbrarla, netodollgieanente, eomo reroelniil Ig
dioia d* aertena*
Per otra parta, el propio Lassa de 1# Vega, al hablar de
la? fkmolln tel Estlsimo, no# hao# ver que "la eurvs entera da
1# tragedia s# ooneentra en este est&sime* Su primer» porte r»
ooge el prinolpio db 1» piiesa, la? grandbsa de Edlpe, una x£Sb
peynXlL Id Ç'D ovtuv xat cituiAç (Po.lt« l45yaio)', en todo M
ange te su fortune y brio; su porte segundm, el final d# la tr»
gediSo El jps# e# ahora el parrieida j nonrie te soi madré# EX
rey^ timonel te la Neve, oeaba arriband» a un nefhndb ^ cyac Xt—
pnr 7 redll oonnubiaX", la se ha rista la unidad te sentide y
oonstrdool&n db un pasaje que poses una funeiln unttaria en M
deourso dran&ti^^^ la bipartioiln evidenolada por Les sa te la
Vega no puedb menos quo ponerse en relaolSn o?en la estruotura
interna en "ühkehrung" de anbas Mmigims, oone detaile que las
indiTiteaUina entre st dbntro? de una a?onstruooiln unitarim dbl
paseje% si reparamos? en la dlfbreneia de rttmo» entre una y otr»,
observamo# puro# gliolnibo» para la reflexiln aaeroa te la sd—
tuaoiSn en que Edlpo se enoontrabe, en la primera simigia, pero
ritme ylmbioo? sinoopada y doemlao» fUevtemente eg^resiv» (aon:
un final cho-i»)) para refèriirse, en la segundb, a la trlgto» y
dolorosa situaoiln posterior-#
PodrA argumentaree que el pasaje elegido para ejjmpli'fiésar
el mode oomo se ha actuade y le# oriterio# tenido# en ouenta en
la elaiboraoiln tel an&lisis te las parte# ifrioa# (cuyo oomentg
(1) Cf, el magnifies trabajo de nnestra compafiera F. Qerela Noro, 
Eatruotura eomposieional de "Edi|>o en Colono"'# Madrid, Univ. Com- 
plutense, 1978# ' ^
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rlio complet#, oon referenoio# a responsiln verb si y diisousiln? 
pormenorizads) db ouestiones concreta#, repetimos, d«b# vers# en 
su lugor)) s# prest# 11, en ai mismo consider ado, especialmente 
# ello, pero? que n# es tal la situaoiln db la? generalidad de la? 
Ulrica sofbcUeop lo eu al es relativamente odüerte. Per# intenter 
analizer el reste de les pasajes, en tanto en ouanto oada un# 
se dbje emsDjzear verosfmilmente, sirrilndbnos de los oriterio# 
eomentadbs y> ouy# rendimiento henos? pretendido mostrar a propg 
site dbl pasaje oitado, ee lo que se ha proourade hmeer*
Dentro dbl Imbito dbl puro anllisis mltrieo de los Coros, 
ast estableeide, nos eneontranos eon el problems de la interpre 
taoiln rltnioa db les elementes oomponentes en muofaas ooasio— 
nes* A Teees se trata de euestionee de por# colometrla, de con­
sidérer que dbterminado KÛXOVtermina en un dbterminado lugeor o 
en otro, per# ein que las divergenclas eolomitrios# afeoten a la 
IndbUe del ritm#;; pero otras muchas veoes hay problems# de autlg 
tic# interpretaniln ritmlo# divergente, en ooasiones evidenciada 
por dlstinta# interpretasiones emitida# por diversom eatud'iosos, 
en ocasione# constatadS a nivel de mer# posibilidad de varia ig 
terpretaollnp ante oiertos pasajes ifmit*, suele verse generaüL- 
mente adbitide que el contexte mltrieo (ritme generalizadb, volg 
men periodollgie», etc*}) e# quien dbbe gniarno# en &1? estableel- 
mibnto del ritmo a que perteneoen esa# series problemitioa#, lo 
oual e# correct#, en general* Sih embargo, nueatro estudié e spe­
cific# plante# el problem# de si determinadbs series mitrioas 
pueden ser oonsideradas como relation ad a# a un tiempe oon do# eg 
quemas rf tmioos y ouy# dualidad se hall# aprovechada como recur—- 
so paora pasar de un ritmo a otro y ello nos lleva a ver olmo se 
pasa de uno a otro ritmo en la totalidad dbl corpus estudlade y 
a considérer en qui condiciones pareee aprovecharse la dualidad
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■enoionaâfci) a* trata, en definitiva db ver qui cambioa db rit- 
m» se prodUoen, j median*# qui reouraoa, en la ifriea sofoolba 
y' en oontextos mltrioos taS y oona ae han eatableoido en el prb 
via aniliei# oomentadb?#
EUUo traaolend# #1 Imbito d# la? pura tlonioa ver ai float#— 
ria y am sitla de lleno en el oaap» db la estillstie# mltriom, 
terreno reabaladiz» que oallfio# a nueatr# tema oomo adg# iintg 
reeant# M  tiempo que problemltieo; ai aspeotoa oomo el db la 
reaponailn extern# yv. eobre todb, interna, o oomo eH de la re- 
laoiln entre ml trio# y sentida han susoitado? muapioaoin y  oaw 
aaoionea de aubjetiviemo late que aqu£ trastamom: d» pr^»-
blemente m&a pib a eHop db heoho, en una ifne# de eatudlomem 
dbl problem#,## le ha unido Intimaaente a~l|rreiUllmtüBtf *b%" bdgpiiv 
fibado rftmibo ^^ y^; es# llhe# h# side fnmSeeribordemente oritg 
oada jf dbaeohad# some aoientlfio# y  subjetivüet# aunque la 
repulea ea gloHal, el teoia oonoret# de 1# tramsioila se h# via 
te atfeotado, oomo lo prueb# el exigu# trataaiento de que h# si 
dtr objete per parte de otros estuddoses. Por otro lad#, las db# 
eriptiviistaa que a ll se han reltéxdLde 1# h m  hooh# en un pim# 
de pur# dbsoriipniln, sin fundanentarX# teirloamente* Poa ella 
se haob preoime, db una parte, estableoer el anllisis del e w — 
pu# dbl modo? ml# oonoienzudb posible, eomo sobbase# db mostrar, 
y, de otra, proourmr db finir e insoribir el fenlmeno de transi— 
oiln dentro de las posibilidades que la tlonioa de vereifieaoiln 
griega antigua ofSreee y de una oonoepailn vivida, ne fiaibist# y 
mecinio#, db la ml trio#*
(a)) Koater, TraitI. pp.355 p. 53Î, 29%, 357 (Md p. 294)).
(2)) V. Headlsmk àW 22 (1902)VPP* 209-227* ®. Thomson .GLF.2OL.35. 
(3Ï) Cf. en P.Haas, QM. p. 35 n. 1, el agrio oomentario dêi tra- 
dtttttor inglls. H*. Lloyd-Jonee; y Koater, op. eitt.» p. 12.
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4. Aristides: Quintiliapo entlende la pCTO^oXll como una de 
Uas cinco partes db la» definida y clasificada como
sigue tMcxapoXri. àé. èaxt &XXoAwai( % â—
ycrjflç» ytvovxat 6 c  pexapoXot xaxà xponouç ôuôtxa 
aytaynu* moto Xoyov -noôtHOV, 5 x o v  £ç t v ô ç  etc evo pexa— 
Ço:uvxL Xoyov TL oxov 6c tvoç c L ç  itXctooç f} 5 x a v  6ç àavvüé 
xoxr e t c  p tR x ô v  n  6 k  ^ n x o ff e t c  a X o y o v  XL 6 c  iX o y o u  e t c  a — 
Xoyov Tj 6 k  tQv a v x tO c a e c  6ui<pcpovxtuv etc ixXnXouç, q 6k. 
ptK X o O  e t c  p tK -x o v .
Se trata de una alteraci6n de "tempo" ( Kdx' aytayip) o de 
yevoç (x a x i Xloyov noôtKOV), a? la que se atribuye una espe­
cial fuerza sobre eX mime, superior, en virtud db esa trdnsite 
ritmioo, a Xa que poseen los ritrooa que se mantienen dentro de 
un misme ycvo^^^.
Los: metricllogos modernos de tendencl» musicalista, en con
(5)tr® -corne se ve — de los teiricoe antiguos e influîdbs por 
la music® de su tiempe, esbablecerln como b&sice en la versi:^ 
oaciln griega mtigum el principio de la isooronf®, interrel*. 
cionandb estrechamente ritmo musical 7 ritmo linguistics, den— 
tro db una oonoepciln deX verso llrico griege»corne un teda in—
(1) Arist. Quint», De Husica» XIII,p. 32,8-XO (ed, W-I.)t Mcpn 
6c poBptKffc Kcvxc* ôtaXap^lzvopcv yàp ucpt xpwxwv xpovuiv, 
itcpt ycvSv Ko6 tx£Svj ncpt aytuy^c ^oüptKfïc» uept pexago- 
Xf3v # Tcept pudpoTiotcac •
(2) Ibid.. XIX, p. 40, 1-7.
(3) Varie tentatum.  ^  ^ ^
(4) Ibid.. XV.p. 83.17-21: TtaXtv o l  pcv 6«g fcvôc ycvo u t pç 
vovxcç tiycov K tvo ü at-v , o l  6c {lExapoXXovxcc e tç  cxcpa pg 
atcuç avBcXxovoL xtlv <t<uxüv, 6xaoxD ôtoçopq napéncaOaC  xc 
K ol ôpo LoOoüdi x% TtotKLXiLçt HaxavayHctCovxec•
(5) Cf., tarabiln. Quint., Inst. Orat.. IX,IV,50: "Sunt et iUTtm
discrimina, quod rhythmic libera spati®, metric finita sunt, et 
his certae clausulae, illi, quomodo coopérant, currunt usque ad 
uexaPoXtIVi est transitum ad aliud rhythmi genus, et quod mg 
trum in uerbis modo, rhythmus etian in corporis motu est."
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tegradb por la mlsioa y la letra, rSridaar la danaa; isooro 
nia, InoonprenslSn del Ysreo grlego si na se tiene en cnenta la 
■fisicB? y ?|8ocproplo de eada ritae constituyen principles de la 
tendencia musicalista,en relaciln con los oualee hemoa db per- 
filar la exposiciln del tema db la transieiln rltmica, ye que 
su tratamiento nacil en dicho Imbito y el desarrolla db su es— 
tudlo aparece potenoiado progresivaaente en la aeMte en que se 
taa>logradb eliminar,y situer en sus adecuadbe llmite#,el. lastre 
que tales principles representaron en la teorla mltrica griega.
Loa antiguoa, como ae ha visto% oonstataron la existenoia
da pexapoXli cuya pervivenoie en la versificaciln Italian# 1»
sirve?a Lenchantin de Qubernati# para retrotraer al latln -y
de rechaso al griego- la negaciln db la isocronfa ("Alla teeria
dbgli isocronisti si oppose anche il fatte ohe il fenomeno dell#
metabola ritmica non e estranee alia poesia romans#"); par t1#
seme jante, a travla de estudios sobre misica modem# grieg#, se
llega m podbr postular para la misioa sntigu#,al meno#, el ea-
(2)rioter no "neoesariambnte" isoorlnico de la misma , la oual 
es hoy generalmente aceptadb, Tal pcxapoXti , al tiempa que el 
primer antecedents para la historié dbl tema db la transiciln, 
reprbbenta* a nivel"ihtravereel?, que oonstituye su Imbit* espe 
clfioo^ . un fenlmeno de "Variaciln" en si misma y un reourse da 
transieiln "Interversal", cuyo dominie ee el espeolfieo dbl me 
derno’ concepto db transieiln rltmioa»Por lo demis, por la que
(1) M. Lenchantin db Gubernatls-, "La metabola ritmicad*, Ath IV 
(1932), pp. 378-384(p.384; "Quests intima connessione fra ver- 
sificazione romana e romanze pno dare in certi easi indicamio— 
ni preziose sulla natura di metri classici molts dlscussi in 
quanto I- verosimile ch'essi mantengano oneora nelle deformazio 
ni ritmiohe, a oui andarnno soggetti, la cadenza che avevane in 
origine?).
(2) Cf. Qeorgiadee, Der grlechlsche Rhythmus. Musik. Rei- 
gen. Vers und Spraohe, Hamburg, 1949; id.. Musik und Rhÿthmuë 
bei den Qriechen, Hamburg. 1958. M. Emmanuel, "Rythmes antiques 
dans des chansons populaires de la Grecs modbrne", REG 31|F»47*
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a les dactil'oepîtrltos? se refiere, ha tenido poco Ixito la ih— 
terprctaciln isocrSnica que BeeclUi stigiril debiende cenai
derarse secuencias- unitariae que constituyen "varlaoionea" an* 
platieo—yfimbicas y daotflico-trooaicaa en ouye interior ae
produce pCXa^oXrirltmica.
T* en feoha tempran* -1884-, dentre de un paraleliamo en­
tre eaquen* mltrieo y partitura musioal, Thlodore Reinaeh^^^se 
fija?en las posibilidades eatillaticas ("artifice", recurso cens 
dente y volUntad estillstiosV de uariatio rltmios que oiertas 
reaUizaolones son susceptibles da liberar en contexte# rltmiees 
baatante unifOrmes; anallzm un material muy reduoide (Aeseh., 
Suppl. 4l$ sa. ; Eup«, Or» l40 as. ; Ar., Aoham. 241 as.). en el 
que, dbntro? de un ritmo generalizad# (critics, docmfaco, y&mbli- 
co respectivamento), se observa una voluntad de "moduIaclln"-en 
su? plena acepoiln musical db tr&nsito per pregresiln regular de 
un mods a otro » db una nota a otra- mediante el recurso de ha 
cer aparecer seoulnoiacs "pelnicaa" ('"peones" IQ y 4Q -vw,wv—)
(1) Para Hermann, die tiles ^  epltritos, ritmo descendent® con 
recurso a la mac ru sis y alTlBoç dbrio; para Rosteach-Westphal 
(t. III, parte 2a, pi. 407): son dictilos y düpodlas (o tripodlas)' 
trocaieas oon finall espondaioo, sin hablar de anacrusis ni del 
problems rltmico;; segin el tetrasilabismo de Blase, son lo-eho; 
sin embargo, ne se Hbraron del isooronismo los "logaedos^ * n£ 
secuencias eolocorilmbicas interpretadas oomo logaldlcast uid*
A. KoIIF, De re metric*... y, especialmente. Die LogaBden.Üeber- 
prCfung neuerer LSsungen einer alten Frage. Bratislava, Fac.
Loti Univ. Komensky, XIII, 1933; De dbctyleepitrttls* Ibid.XVTI. 
1933; "De logaedis et daotyloepitritib" en Munera Cwïklihskii. 
111-24.
(2)) Asi las designaremos, prescindiendo -salvo en ciertos casos 
por comodidad de expresion- db la notaoiln maasiana (como haee 
Lasso db l'a Vega, "Los Coros...", pp. 63, 65)', cuya interesan- 
te critica puede verse en C. Qallavotti, Gnomon 37 (1965)* PP» 
445-448.
(3) Th. Reinach, "Sur un artifice de modulation rythmique em— 
ployl par les poètes grecs", en Mélanges Graux. Recueil de tra­
vaux d'Irudition classique, didil à la mémoire de Charles Graux, 
P^ris, 1884, pp. 223-230.
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en un oontext* orltlae? db forma# regulares o en un eon texte dbc 
mlaoo,. dbnde,junte a forma# reguUares (▼— ▼—)) e apesantada# (#1 
oomlensa», — vw*», e al lÜnM, v— — ) e inoluse coapletameate r# 
auritas (vw vv ▼ vr), apareocn reallmaoiones; "pelnloem" Çvrw- 
YM- * T—- vw-));; en el teroer paaaje hay un intereaant* jueg* 
de austituoionea ((anapeste, espondee, trlbraee y dâctiUe)) den— 
tre de une# esquemas yfimbiaoa y una pregresiln que anabm en un 
autlnties xfiSA.ovanaplstiao-ylmbioot
TV— T— TTT V— T—- T—
«ae» V*"" ••• ▼»»-
-TT V W  —  Y—
Por la uniformidad rîtmica db les pasaje# estudiadbs pmr 
Reinaoh, se trata, m&s que de pas# de un ritme a etre -que oong^  
tituya el oonoepte b&sioe dbl fen&nen* db tranaioiln propiasen 
te diohe—, db perseguizr efectew estillstico# b  espeoialments en 
presive# a travl# db cierta# realizaoiones db un mismo esquema 
rItmioo,que oonvergen en un dbterminodb bon tente; Reinaoh. se hi* 
lia?, pues, m&s en la lineo de un Ihiysinn ^^  ^qus en la db un Al— 
sen sin embargo, bX oonoepte de "bodhlation rythmique" em
nueatro segundb hite en la historié del problems db la transi— 
oiln, porque se lo concibe oomo reourse t&onioe que, si en de­
terminadb# contentes produce uariatio al haber uniiformidW r£^ 
mica, en otros puede estar aX servioio de la aut&ntiom transl- 
oiln entre ritmos distintes.
( D )  F. Duysinx, "Le rythme au service de la pensSe", DidbsksXl- 
kon, nQ 2X (l9o^ 7), pp. 3-14 (sobre sustitueiones en el 3im de 
Antigona)';. y/ "Les effet# rythmiques dan# l'Oedipe Roi de Sepho— 
oie'*', bn H&Lange# Fehalle. Qembloux, Duoulot, 19^9, PP?» 301-13»
(2)) A quien oritioa L.k. Rossi (cf. A3NSP s. II, vol. 33 (1964)» 
p& 124 n. l4)) per desmtender el eatudio de Reiinaehp la verdad es 
que Alsen ni siquiera incluye Aesoh, Supul. 428 es.«433 mm* en 
su estudioCclara transiciln;3 o r  fetrooT. 36 )
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A, Dain aunque sin citar expresamente a Reinach, den
tro del capîtulo dedicado a "la recherche du rythme", recoge la 
terminologie "modulation rythmique" para referirse a un efecto 
producido,en la poesia llrica de verso libre, por diversos pre 
cedimientos en el paso de un ritmo a otro, de los cuales el m&s 
curioso consista eh quei "après avoir écrit un vers ou une suite 
de vers dans un rythme déterminé, on passe à un autre rythme en 
débutant par quelques syllabes où l'alternance des longues et 
des brèves est la m&me que dans le rythme précédent. C'est ce 
que les musiciens appellent changement de rythme sur les mSmes 
notes".
En Dain, como en Reinach, se plantes el problems a nivel 
de "effets" estillsticoa buscados conscientemente ("à l'aide des 
procédés et des artifices..."), considerando los ritmos como 
perfectamente definidos, aunque susceptibles de determinadas su 
gerencias expresivas en relacién con ciertos procedimientos de 
realizaci6n concrets de los esquemas. Sin embargo, Dain, al ha 
blar de cambio de ritmo de modo expreso, aunque dentro del &mb^ 
to de la expresividad rltmica y de la harmonie -en sentido cia 
ramente musical-, da un paso m&s que Reinach y centra el tema 
de lleno en el campo de la transiciSn rltmica: su propia defln^ 
ci&n de "modulation" y los pasajes analizados (Ai. 221-6=245-50, 
630-34=641-45 ^^^697-8=710-11, 703-05=716-18 880-888-890»
926-933-935 Ant. 139-140=153-154 ^^^) représentas casos de
(1) Traité..., pp. 226-228: "Modulation rythmique et autres 
effets".
(2) Cf.,contra su an&lisis (4io. 4io, phal). pp. 65 ss.
(3) Referencias confundidas.
(4) Esquema de 880=926 mal escandido: como ejemplo sirve.
(5) Cf., contra su an&lisis (3cho. 2 adon). pp. 133 ss. M&s que 
tr&nsito de un ritmo a otro,es uariatio dentro del mismo ritmo.
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lo que m&s adelante denomlnaremos "aproxlmaciSn"; por lo dem&m, 
Dain sépara claramente -no en vano ha pasado el tiempo desâa la 
publicaci&n de Reinach, l884, hasta la aparici&n de su Traité, 
1965- loMefeotofe produo i do# entra elementoa rltmico* en contao 
to, que se dejan interpreter de modo ampliamente verosimil, y 
los tienen lugar a distanoia, legitimamente cuestionable* 
tanto desde un punto de vista de voluntad consciente del posta,
(1)como de posibilidad de percepciln del auditor ; en fin, freg 
te a los efectos de modulacién, que pareee localiserlos espec^ 
ficamente al comienzo de elements rltmico, otro efecto del que 
habla es el produoido en la parte final del "verso", que cons— 
tituye "une sorte d'écho" probablemente busoAde incluse a dis­
tanoia y que debe ponerse en relacién eon el heoho del ouidado 
especial -y perceptibilidad mayor- que suele atribuirse a la 
"cl&usula"; en este sentido. Hiss Dale ^^^ha estudiado la ten— 
dencia sofocle* a la uariatio -frente a la repeticién, n&s eur^ 
pides- en la cl&usula estréfioa,como eco de elementos rltmioos 
apareoidos a lo largo de una estrofa -fundamentalmente oomo eco 
de cl&usulas de perlodos intermedia* e iniciale*.
Es W. Readlam sin embargo, quien por primera vas se
amples en un estudio de los diverse* medio* de transici&n rit-
mica; constatado el hecho de que en la poesia llrica griegS ge
neralmente no hay uniformidad, sino mezcla de ritmo*, por deeir
C4)lo en términos de su fiel e ilustre alumno, CE,Thomson , "he
(1) A. Dain, Traité...« p. 227, par. 370: "Des effets de ce gen 
re se trouvent parfois à quelque distance. On peut alors deman­
der si de telles rencontres ne sont pas le fruit du hasard, et 
méke si elle* étaient senties".
(2) A.M. Dale, gP, pp. 1-24.
(3) Walter Headlam, "Greek Lyric Metre", JHS XXII (1902), pp,
209-227.
(4) Q. Thomson, Greek Lyrie Metre. Cambridge, Univ. Press, 1929 
(reimpr. con corr. add, en Cambridge, Heffer^ I96I), p. VIII.
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showed, In the first place, that these transitions are not ar­
bitrary or abrupt; that, in the hands of the Greek poet, one 
rhythm grows out of another, naturally and beautifully, in aocor^  
dance with a? few rhythmical laws so simple that anyone with an 
ear for rhythm can understand them. And in the second place,not 
content with explaining how these transitions were effected,he 
went on to enquire why, and discovered thmt certain rhythms ten 
ded to be associated with certain ideas, thus laying the foun­
dations for a theory of significant rhythm".
Dentro de las m&s puras concepciones musicalistas se
distingues las "figuras" ("frase" rftmica, dfmetros o trfmetros), 
que constituyen, por adici&n, unidades superiores con autonomie 
(la "sentence", équivalente al perlodo),caracterlzadas por fina 
lizar oon determinadas "cadencias" rltmicas en relaci&n con ca­
da ritmo: determinados ritmos exigen o conllevan determinadas 
cadencies. La obeervaciSn de c&mo se suceden figuras y caden­
cias es lo que vitalize un pasaje rltmico. Se distingues cuatro 
clases de ritmo (dorio, jonio, eolio y pe&nioo) cada uno de
los cuales présenta una eerie de "frases" estandarizadas median 
te las que se élaboras los perlodos de un pasaje; las "frases" 
se clasifican en "ascendantes" ("rising rhythm") y "descendan­
tes" ("falling rhythm") y entre ambos tipos de ritmo se astable 
cen las transiciones a trav&s de determinados "medios" que efec 
t&an el tr&nsito; la finalidad de taies medios de transici&n es 
la de eliminar brusquedad y contraste dentro de las "sentences"
(1) Cf. E. Dent, "Mr. Headlam*s Theory of Greek Lyric Metre.From 
a Musician's Point of View", JH5 XXIII (1903), pp. 71-74, breve 
pero entusiasta reseRa,en la que se encuentran paralelos musica­
les contempor&neos y se termina afirmando enf&ticamente que,si 
m&s pasajes adujera Headlam, m&s paralelos musicales se les en- 
contrarla. Recomienda calurosamente el m&todo pars analizar las 
estrofas griegas.
(2) G. Thomson, op. cit.. pp. 5-12.
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y, en la, idea, de que la "sentence'" ha de ser armSnica, ell oam­
ble de ritma en ella -ûnioo nivel al que se lo considéra, aun 
que se rellaoionen diatintas "oraciones rîtmicas" entre si- étobs 
teneir una raz£n de sert se cambia de ritma en relaoiSn con caw 
bios:de sentidc^ asooiando determinados ritmos a determinadaa 
idbasi; asl,, la teorla de la transiclSn,. concebida com* un cs'pl 
tul* de la harmonie, se subsume en una teorla de la signüfioa- 
oiSn rltmioa* problem&tica y extremadamente subjetiva.
Son oinco lo»: mStodoa de transi ci 5m t "echo"* "overlap^téoir
su mlximo desarrolle en el llaaade "concurrent rhythm’") y "link".
Cl)'di'mtinguidoa par Headlami , a le» que se afiadem par parte de 
Q« Thomson de "toacrusis"’ y "resolution"*
El tirmino "anacrusis" es die creaciSn medbrna y  ha tenlid»,
Cî)'tra» un perlodb de gran predicaments y emple# abumie* , un re^  
chSLZo total* Eh realidSd, surge per razones spriorletica»; e in­
consistantes y SU) desapariolSn era obligada* ante ciiertas ser iis s 
de "hpariencia" ascendante coenistentes con elemento» reconoci— 
dos corne descendantes, s* postula el oer&ctey entra metrumi* de 
prefijo adicional del esquema mitric* "Veal*", de la sllaba ini— 
cial (large o breve)) * de las des primeras sllabas Cgeneralmente 
breves)' de esas. series ascendentes en "aparienciiaP; ya Hermann, 
ante le deflnioiSn de un tips de rites coma dac tiloepitrftics, 
descendante, al encontrar series ascendentes, reourrla a le anis 
orusis; elementos y&mbioos, anapisticos, "enhoplios^ (daotlli- 
cos o oori&mbioos) h an sufrid* dumte bastante tiemps une aut5n^
(1) Hbadlasr, loc* oit#, pp* 216-2BE.
(2)) Thomson, on» cit.. pp* 20-331 "Methods of Transition'**
(3y des muestra reoient* L* Roussel, on* oit* en p5g* XIV, n* 2; 
Elimina por complete el ritm anap5stico y el yimbioo mediants 
anaorumis*
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tlo a  destrucciSn de eu personalidad rltm io a . E l problème meto— 
dolSgioo que subyace es e l  de la  d is tinclS n  entre esquema m itr l  
OS y va lo r rîtm ioo  de detem inadaa realizaclones concretes, un^ 
db a l  de ü ite rp retac iS n  m itr ic a  de c le rta s  series concretes, en 
las  que inside una cuesti6n de consideraci6n gen&tic* o diacr6
nlioa en In tim a  re laci&n con e l  posible emplee sincrSnico de las
mismas.
Ante un pasajs como Aesoh* Suppl* 792-799=800-807, qua s« 
analiza en Thomson ;
v*.T_T-v-v-v- 3 ia
v—v ~ —V—V—V— 3 ia
Z—V—V-V—T-V—X—V—• 2 ia  ( « tro  con anacr)+tro  
-v*«v—v*-tT—V—v-v— trs
results franc ament* inadmlsible entender un 2ja* "which, while 
continuing; the rising rhythm with which w* began, at the same 
time suggests trochaic with' anacrusis, and so provides an easy 
transition to the trochaic phrases which follow". La seris d* 
lee que sigus no tiene por qu8 ser interpreted* unlvocament* co 
me trocaiba;: aunque, en Esquilo, el lee deba ser interpreted* 
com* trocalso en la mayorla de loa cases, sin embargo, es monos 
problem&tlco pensasr que el element* de transloiSn es el primer 
leo (21a sina=2tro^y *, si se quiere, el 6 lk(i)Xov 2ja+lee , 
cuyo juege se repite invertid'o en la ol&usula (lec (tro cr-cr 
ia)+ia Ba)t la mera sinaopaoi8n de un nexpov serla la response
(1) op. oit», p. 22,
(2) Cf. Kraus, Str.. p. 48, que puntualiza la simetrla de esa 
parte final: 3i>« ^i*//2ia+lec« 21eo, lec+is ba (AAB ?), Bn Al 
sen no se recoge el pasaje; &quiz& por verse ritmo yfimbico unj^  
f o r me ?se eoha en faita algdn otro, contabilizable siquiera 
sea a titulo de posibilidad de translolSn. .
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bl«, nada problem&tica, de la transiciôn, si es que la hay y no 
se trata de un caso de uariatio dentro del mismo ritmo; la ver- 
dad es que interpreter* Ant. 953-954a=964a-b (~v-v-v-,~v-v-v-) 
como ritmo trocaico con anacrusis ^^^es algo inadmisible y nada 
lo apoya,.salvo un apriorismo teôrico y un anâlisis de esquemas 
completamente improcedentes Ello no quiere decir que no se
den en la versificaciôn griega series "prefijadas" que resultem 
especialmente apt eus para ser soporte de transiciones del tipo 
criticado; en efecto, Irigoin ^^^hobla de ciertos elementos de 
"rétrogradation rythmique" con valor central coraûn (cr y enh) o 
con valor central extra metrum (ruf y hem), que son series ambjL 
valantes per se y suelen estar al servicio del "renversement 
rythmique"; en las series "prefijadas" (enh, ruf)^^^el elements 
inicial no es superflue, sino que est& convirtiendo un elements 
en soporte de una dualidad rîtmica estilisticamente aprovecha- 
ble realizando de modo efectivo el car&cter ascendante de
dichas series, que genéticamente pueden ser descendantes* el ma 
nejo de conceptos como elements anceps, indiferencia inicial y 
base libre del "verso" -del "esquema"- es m&e productive que el 
de anacrusis.
El método de transiciôn que Headlan y Thomson denominan 
"link" viene a corresponderse con el de "rétrogradation ryth­
mique" de Irigoin, aunque sobre presupuestos diferentes. Se tra
(1) "But trochaic with anacrusis suggests iambic, rising rhythm", 
afirma Thomson (op. cit., p. 22).
(2) Heduccién del ritmo cho a dactilico, an&lisis logaédico del 
eoloeorj.&mbioo, tendencia a eliminar contrastes rftmicos, etc.
(3) d. Irigoin, Recherches..., pp. 23-4, 4l-43.
(4) Ailadamos el eneas ale (-i^ -)t ef. Trach. 102=111.
(5) Cf. Lasso de la Vega, "Coros", p. 12 (ad O.T. 154c=l63 paroem 
enh), p. 15 (ad O.T. I?2=l83 X4daj )^| Dain, TrHtg, p. 45, 113 (so 
bre el car&cter ascendents del pros)*
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ta del empleo de "some figures and phrases (wliich) contain in 
themselves the elements of both rising and falling rhythm" en­
tre series pertenecientes a uno y otro ritmo: el pe6n 4P (inter 
pretable como sustituto del cr -"falling rhythm"- o del W  -"rl 
sing rhythm"-), el dlmetro ia cho (comienzo ascendante, final 
descendente^^^) o ciertas "non-descript phrases invented for 
the occasion" (v.g«, — v-vv- entre ^  y pher vv-vv—  entre 
hipp y io^^^). Es precise distinguir claramcnte entre esquemas 
rftmicos, realizaciones concretas y recursos admitidos para ca- 
da esquema , como después veremos| considerar que esas "frases" 
constituyen un método de transicién distinto del de la résolu» 
ciSn (en cuyo capftulo hay que anadir la sîncopa, catalexis, 
Bustituciôn, etc.) es algo r.etodolégicamente déficiente y teé- 
ricamente superado  ^^ 2
En fin, con todo, quiz&s el imbito en que se despliega un 
mayor subjetivismo sea en loa casos de "eco" y "overlap" (con 
ou desarrollo en la "concurrence", auténtica dupllcacié&^2iste 
m&tica del valor ritmico de pasajes enteros); la base es la mi£ 
ma para ambos medios de tranoicién: la sugerencia de un segun- 
do ritmo por la suceoién de series pertenecientes a otro, aten- 
diendo m&s alla de lo razonable al sentido y con especializacién 
de la "overlap" para refuerzo de la cadencia final; hay sllabas
(1) Aparté del an&lisis "dactllico" que subyace en la considéra 
ci8n del cho como descendente, habrla oposicifin rîtmica dentro 
de tal "frase", lo cual parece contradocir la teorla subyacentei 
dentro de las frases y oraciones rîtmicas no hay contraste»
(2) Aesch* Agam. 746-49=759-62: para Alsen (o. c«» pp. 176,258) 
es "variaciSn" entre io y aiol./ia.
(3) Aesch. Suppl. 868%u77: para Alsen (o.c«, pp. 149, 236)^^tran 
siciën con elcmento central ambivalente" entre aiol. y io( pher 
=2io sine), asî como para Kraus, Str., p. 48.
(4) La secuencia -v- puede ser puro crético o ser ^  o tro sin- 
copados; en cualquier caso, cl tradicional "peën" es forma re- 
suelta. Cf. Dain, Traité, pp. 21-22, 26-27, uno de los aspectos 
m&s desafortunados de la obra.
(5) Cf. J.A. Davidson, "Double Scansion in Early Greek Lyric", 
Ç2 28 (1934)'), pp. 183-189.
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-generalmente una sola- o comunes a ambos ritmos (real y evoca 
(Ddo) o "rauertas" para el ritmo real y ooouencias de palabras
individualizadas que "evocan" su propio ritmo dentro de una un^
dad rîtmica distinta en la que se integran (cosa admisible en
muy determinadas circunstancias, pero no de modo sistem&tico y
Gin otras razones que la individualizaciôn retfirica). Si a todo
ello se une el capîtulo del significado rîtmico, se comprende
la crîtica acre que taies estudios han sufrido. Merece la pena
(2)transcribir aqul las palabras de H. Lloyd-Jcnes t
Headlam, J.H.8. 22, 1902, 209 f., greatly exaggerates 
the closeness of the association between rhythm and ethos in 
Greek lyric. By means of what he calls "link", "echo", and "over 
lap" Headlam is able to contend that lyric passages which to all 
appearances are in one particular rhythm contain subtle "allu­
sions" to another. But even if we had the slightest reason to 
believe in the validity of these devices (as we have not), the 
great mass of the material would still fail to bear out Head- 
lara’s initial generalisations about rhythm and ethos. None the 
less Headlam's article, based, as he himself admits, on no de­
tailed metrical st|idy, has given birth in England to a small 11 
terature of subjective metric, all of it, scientifically spea­
king, worthless".
Como ha ocurrido en otros aspectos, la tendencia musicalis 
ta, aunque rcchazable on tanto que adopta posiciones subjetivis 
tas, apriorismos y deficiencias teëricas y de an&lisis pr&cti- 
co, sin embargo planted problemas interesantes e ineludibles
(1) Cf. M.L, West, "Ilaplology", ÇR XV (196$), pp. 139-142: crî­
tica eJ. hecho de que una oîlaba cumpla una doble funcifin como fjL 
nal y comienzo, a un tiempo, de elementos rftmicos definldos.
(2) En P. Mans, GH (transi, by H. Lloyd-Jones), p. 55i n. 1.
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a los que ha habldo que enfrentarse, depurando la mefcodologf* 
y revisando los principles. Aal, el problems de la existencia 
de ritmos distlntos en contacte y el de la expreslvidad es lé­
gitimé objeto de estudio independientemente del insatisfacto- 
rlo tratamlento que los muslcalistas han hecho de 11. La critt 
ca a Headlam y a su redUcida escuela va contra el exogerado me 
do de entender el ritmico y de pretender enoontrar,en la
mis minima secuencia silftbloa,sugerencias expresivas fundamen— 
taies, junte con una problem&tica simpllficaciln de los tipoa 
de ritme y an&lisis peculiaresf el considerar el "oido" como ar 
gumente récurrents a la hors del an&lisis de la versificaciln 
griega euitigua es fuente de subjptivisme y algo condenadb al 
fracaso . Sin embargo, el tema en si de la transiciSn rltmi
oa queda a salve de esas crlticaa, como lo demuesbra el hecho 
de haberse ooupado en 11 estudlosos de orientaclln descripti— 
vista.
Con l'a distineiln entre "Vers" y "Vortrag" y la inclusi&n 
dei aspecto musical dentro del segundo nivel Qroet esta—
bl'ecil un hits' importante que permits salir del callsjin sin sa 
lida a que la antinomie musicalismo/metricismo habla llevado a 
los estudios de mltrlca; lamentando la pirdida de aspectos im­
portantes dé la realizaciln de un coro llrieo, podemos, sin en 
barge, intenter llegar a comprender la naturaléza y estructura 
del verso griego; las corrientes raaasiana y maasiano—wilamowitm 
iana se hallan en esta llnea, con sus pulcras descripciones del 
material, pero, como el propio De Qroot sefialS puede obser-
(1) Cf. P. Maas, GH. pp. 3-4, par. 4.
(.Z) Cf. A.W. de Qroot, "Der Rhythmus I, II, III", Neophilologus 
17 (1932), pp. 81-100, 177-197, 241-26$; vlase tambiSn sobre el 
teraa id.. "La métrique générale et le rythme".BSL 89(1929), pp# 
2021-232, y Miss Dale, ÇPj pp. I56-I69 y 230-24?.
(3) "Wesen und Gésetze der Caesurt Ein Kapitel der allgemeinen 
Versbaulehre", Mnemosyne N.3. III, 2 (1935)» PP» 81-154.
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varse, en los estudios de métrica y TersificaoiSn, ciertas de- 
fioienoias a la hors de establecer los tipos de nodelos dé ver 
80 -por causa de la abundancia de realizaciones concretas otm 
peculiaridades individuales» y en el momento de valorar taies 
realizaciones, generalmente conoebidas como "déficientes^' a d« 
alguna manera "imperfectas" en relaci6n con los modelos.
Nuestro tems -el estudio de las series de translcién— cas 
dé lleno en tal problem&tica, desde el moments que se centra en 
la observaciSn dé peculiaridades dé realizaoi£n,observables en 
determinadas secuencias m&trioas^y en Su> posibls relacifin asm 
dos esquemas rftmicos diferentes, teniendo en cuents siemprs la 
normative que harla posible esa interrelaoiSn* Eb 1935 (en 195Z 
De Qroot atribula a la m&sioa el nivel dél reoitado, de la ras 
lizaciSn; en 1928 se presentaba en el Congreso dé La Héys la< 
Fbnologfa^ Jakobso&^^estudiando la épiea popular servio-croata, 
aplica la distineiln entre estructura; y reélizaciSn llegan* 
db posteriormente a la> m&s espeoffie# dé "taodele de vers"' y 
"exemple de vers"^^^frente al "éxempls dfex&cution"^^^ logros 
importantes en el camins "hacia una mltrlca estructura!" al
que habrfa que afiadlr el dé la convenoionalidad del ritme po^ 
tioo, que tanto entusiasmo ha suscitado en M a r i n e r ^ y  de lo 
que nos serviremos m&s adelanta, aunque sin entrar en mayores
(1) "Ueber dén Versbau dér Serbokroatischen Volksepen", Archi­
ves Nierland. de Phon* experlm» 8—9 (1953), pp» 135 ss«
(2); Aplioada, entre nosotros, pos M.8. Ruipirez. "Cantidad si- 
l&bic* y mltrlca estructural", Emerit» 23 (1955), pp. 79-95#
(3) Essais.... ÿ. 229.
(4) Ibid.. p. 231.
(5) Cf. S. Mariner Bigorra, "Hacia una mltrlca estructural", R.
S.E,L. 1,2 (197*1), pp. 299—353# Hfrese la nota informative; de 
Ëi, Red##, "Ls'^mltMca latiàs ahtè'la Ling{tfs£idES.r*atua&", ibid. 
4,2 flf74), pp. 488-503.
(o) Cf. S. Mariner, "Car&cter convencional del ritmo poltico", 
ColoquioB de historié y estructura de la obra literaria. Madri&, 
1971. PP. 89-96, y art, cit., pp. 310 es.
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discusiones y detalles, Ya nor referimoe m&r arriba al hecho do 
que, en una primera instancia, el problema do la branr.ioi6n rît 
mica, Hobre todo en lo que ne rofiere a "aeries ambiguas", plan 
tea dificultades de interpretaciln, que, ob&ervad.ac bajo una 5u 
tlca jakobsoniana, cobran una nueva luz.
Koster, que observa la existencia de pGTapoXr) ritmica y 
cl papel que entre determinados ritmos juega la an aclasis^^^-en 
el paso de a cho mediante vv-v-v— , cl tîpico anacl, por ejom 
plo^^^-, se fija, por supuesto, en las dificultades de interpre^ 
taci6n que determinados elementos présentant una mlsma serie de 
sllabas ha de interpretarse, en unos casos, perteaeciente a un 
esquema ritmico y, en otros, a diferente ritmo; p.cuna el tirmi­
no "métarythmie" para referirse a tal fen6meno, pero dentro de 
la m&s pura deccripciln mec&nioa: no se trata de constatar una 
ambigt'edad ritmica de determinados elementos, sino de provenir 
sobre una aparento coincidencia formai que sobre el papel pare- 
cen presentar series idinticas de sllabas, que, sin embargo, han 
de ser cuidadosamente diferonciadas en cada contexto^^^; su ac-
titud es Clara en un pasaje como Aesch. :
584/91 -|vvJ-:v:v-:Z 3da -
585 /92 -vv:-:vv—  hI 3da .
586 /93 -v:v;-vv: — 3da *
587 /94 —vv-:v:v:-- 3da -
588 /95 -: —  tv:v-v 3da>? ,pher?
589/96 ———/VV——? ! 3dm\»,7*pher?
590/97 -!v:v-;vt—  /// arist (cho ha)
(1) Cf. W.J.W. Koster, "Over anaclasis en rhythrnioche metabole 
in de grieksche versliunst", Handelingcn van het 19. Vlaanse T)"i- 
lologencongress, Bruselas, 1951.
(2) Cf. Korzeniewski, GH, pp. 120-122.
(3) Cf. Koster, Traité..., pp. 23-24, 56-57, 62, 150-151, 157-8.
(4) Cf. Koster, op. cit., pp. 56-57» Alsen, op. cit., pp. 24-26, 
232 Cporîodos en 585=592 y 588=595)» Kraus, Str., p. 53 (AAB), 
Korzeniewski, GM, pp. 9 n. 13 y 76 (3da=pher).
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Ante el clarisirao ritmo dactllico en 584-87=591-94 y eolocori&m 
bico en 590=597 Koster, que constata que 588=595 y 589=596 
présentas la misma forma, afirma que 589=596 debe ser interpre- 
tado como cori&mbico por seguirle tal ritme y que "la transition 
des dactyles aux choriambes est facilitée par l'identité de la 
forme extérieure des côla 588 et 589", lo cual significa enten­
der el primero dactllico: nada de series ambiguas, pues, sino m£ 
ra identificacién exterior, artificial, de dos secuencisis idén- 
ticas y, sin embargo, distintas por constituoién r î t m i c a ^ R a  
z6n tiene Dain al criticar el término "métarythmie" como mal ele^  
gido^^\ pero no es cuestiln de terminologie simplemente; el pro 
pic Dain, que observa la "possibilité de bivalence de schémas 
métriques semblables" (v.g,, lec -"tétrapodie lambique acéphale"- 
y "euripidéion" -"tétrapodie trochalque catalectique"- o "éno 
plies (élément dactylique)" y "parémiaque (élément anapestique)" 
para series -v-v-v- y --vv-vv-Z), recurre al contexte para su in 
terpretacién unlvoca, aunque parece admitir -ya nos hemos refer^ 
do a ello a propésito del concepto de "modulation"- el rendimien 
to estillstico que tal bivalencia permite} pero permanece prisi£ 
nero del problems que tales series représentas para eu corrects 
y, desde luego unlvoca, interpretacién mêtricai "On dira que ce­
la (=que enh sea tetrapodia dactilica acéfala y cataléctica y pa­
roem tetrapodia anapéstica cataléctica) n'a pas grande importan­
ce, et qu'aussi bien le poète lui-même, qui avait simplement une 
mesure dans l'oreille, n'y prenait pas garde, voire qu'il pou­
vait, dans un cas précis, créer une équivoque et, par un effet 
de modulation, passer des dactyles aux anapestes, ou le laisser
(1) Frobleni&tico stria un an&lisis 3da^~ : cf. Snell,GM,pp.l4 sa., 
Korzeniewski, GM, pp. 73 ss. y E# Fraenkel, "Lyrische Daktylen",
Rh M 72 (1917/ÏE), pp. 161-197, 321-352.
(2) Kraus, loc. cit.. "2X2 lîeir.iepe als Stollen und zwei weitsre, 
die zugleich Pherekrateen sein kSnnen, als motivisclie Ueberlei- 
tung zur Klausel ch ba",
(3) Otros hablan de "amphimétrie": Cf. Dain, Traité.«., pp. 44-5.
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croire (...). Hais le problème est souvent plus complexe. (...) 
Sophocle présente ses Toniques et ses asclépiades de telle sor­
te que dans plus d'un cas on ns sait quelle formule choisir (.. 
.). Il est probable pourtant que, A l'exécution, une différence 
permettait de reconnaître ce que le poète avait voulu faire.
De semblables équivoques, parfois consenties par les poètes, 
rendent difficile l'interprétation métrique des parties lyriques. 
Il est toujours aisé de reconnaître une suite de longues et de 
brèves, et de leur donner un nom: l'interpréter correctement est 
•une autre affaire, et c'est ce qui fait que la métrique est un 
art"^^\
Que hay pasos de un ritmo a otro,es observable casi en cual 
quier pasaje de la lîrica griega; que se ha ido constatando por 
parte de diverses estudiosos la existencia de ciertos modos o ma 
neras de efectuar el tr&nsito, es lo que vamos exponicndo. Auto- 
rcs como Miss Dale, Pohlsander, etc., se refieren esporidicamen- 
te a ello; que ciertas series ofrecen dificultades de interpre­
tacién métrica, se constata desde siempre (ejemplo ilustre pue - 
de ser Terpandro, fr. 1 B); de forma ocasionnl Miss Dale habla 
de "ambiguity" a propésito de series susceptibles de doble ané- 
licis cuya dualidad es oporativa en el trfnsito ritmf.co. Es
a Snell, sin embargo, a quien ha de atribuirso el tratamiento del 
tema dentro del émbito descriptivista, con un breve capîtulo de
(■5)BU Gricchische Hotrik intitulado "glcitende Ueberg*înge" , en 
dondo se analizan dies pasajes con elementos ambi->calcntes, con
(1) Dain, loc. cit., p. 45.
(2) Cf. Dale, I^, pp. 4j (Aesch. Pcrs. 568-71=576-79), 62 (Eur. 
Ion 490 65.).
(3 ) Dr'no Snell, GH, pp. 39-43 (sobre Aesch. Pers. 568-71=576-9; 
Suppl. 41-48=49-3^7 57-62=63-68, 69-76=77-84, %5-%9^90-94, 95- 
102=103-110, 111-122=123-133; Pcrs. 64 7-6 5 1=652-6 5 5; Doph. Ar.t. 
6o4-61 4=015-6 2 5; Eur. Mod. I3I-I3Ü).
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casos de transicién "durch geringe Variationen"^^^ y "durch die 
Verteilung der Wortenden"; no se trata do un estudio exhaustive 
ni sistem&tico, sino da una presentacién del tema desde una pers 
pectiva descriptivista y m&s rigurosa que el an&lisis musicalis 
ta de Headlam-Thomson: se distingues los distlntos elementos m£ 
trices (xcSXa, périodes) de un pasaje y, dentro de ese an&lisis 
en elementos realmente operatives en la versificacién griega, se 
interprétas y analizan atendiendo a las posibilidades veroslmi- 
les de realizacién de acuerdo con les ritmos con los que se re- 
lacionan* Siguiendo este camino sugerldo por Snell -y bajo su 
propla direcciln-, F. D. Alaen se empefia en un an&lisis del pro 
blema en la totalidad de Esquilo la tarea era necesaria;
rocordemos que uno de los aspectos sobre el que Lloyd-Jones cri 
ticaba a Headlam era el del parciallsimo material analizado y, 
en efecto, en métrica -como en otros aspectos- "para llegar a 
concluslonos verdaderamente amplias y valederas, éstas deben 
verse apoyadas por una previa labor de inventarlo estadlstioo 
y descriptive tan extenso y detallado como posible sea"^^\
(4)cogiendo la sugerencia de Rossl sobre la conveniencia de axiA 
lizar bajo este aspecto la totalidad do la llrica griega, bajo 
la dlreccién del Sr« Lasso de la Vega hemos abordado el tema en 
B6foclos,al tiempo que A. Guzm&n lo ha hecho en Euripides 
un tercero est& empenado en hacer lo propio con Aristéfanes.El 
punto de partida para nosotros ha sido el trabajo de Alsen, que 
ofrece una primera clasificacién de fenémenos, v&lida en prin-
(1) En sentido de "uariatio" m&s que de contraste ritmico. 8e- 
Halemos que en Ilalporn-Ostwald-Roeenmeyer, The Meters.... pp. 
46-50,se transcribe el capitule de Snell O'sliding transition"
por "unit ambivalent", por "slight variation of the original
elements" y por "a different distribution of word endings which 
will approximate one meter to another").
(2) op. cit., p. XII, n. 3.
(3) Cf. E. Rodén Binué, art. cit., p. 503»
(4) L.E. Rossi, "Sul problems dell'ictus", A.S.N.S.P. s. II,v.
33 (1964), p. 124 n. l4.
(5) A« Qvsmin Guerra. Estudio da la# aerie# ■&trieas de transi» 
elfe en los versos llrieos dd iKirf#XBes. 2 tomes, naofid, unlVérs. 
Complutens^ 1981»
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cipio, pero susceptible de multiples puntualizaciones: hay me­
ra descripcién de los fenémenos,sin intenter justificar minima 
meute cémo se inscribeii dentro de una teorla métrica general y 
cin referirse a la historia do la cuestién^^^-que es lo que h£ 
mos considerado obligado hacer en este punto de la introduccién, 
poniondo en relacién términos como ^exaPoXll, "modulation ryth­
mique", "methods of transition", "métarythmie" y "UebergSnge"-; 
se ofrece, como ûnica tabulacién, un anéndice de fenémenos y 
otro de ritmos entre los que se produces, pero se ccha en fai­
te una parte de tablas de recursos, do frocuencias, etc., en 
fin, una valoracién final de conclusiones que permita haccrse 
una idea clara y global del estado de la cuestién en Esquilo.
Por lo dem&s, no se distinguen nivelés en que apareoen los fen^ 
menos dentro de la estructura estréfica y del decurso dramét.i- 
co y, on la pr&ctica, hay omisiones do ciertos pasajes suscep­
tibles de ser incluldos siquiera sea como hinoi-éticos casos po- 
sibles y hay anélisis peculiares, quo, en ocasiores, fuerzan gr^ 
vemonte la interpretacién doscriptiva con vistas a la transi- 
cién, como en notas manuscritas del propio Snell ne evidericia 
en los mérgencs de la fotocopia del ejemplar que hemos maneja- 
do. ûejcriptivisma a ultransa -en ocasionos inadmisible- y caren 
cia de un tratamiento rigurosamente sistemético de lac conclu- 
sionec son los defectos, on nuestra opinién, méc salicntes de la 
obra de Alsen, unido ello, como ya hemos indicado, a una caren- 
cia de "dofinicién" teérica de los fenémenos^
(1) Ya Rossi, loc. cit., se lamenta de que Alsen desconozca el 
trabajo de Reinach. Guzm&n, nuestro companero que ha trabajadc 
sobre Euripides, se rcfiere a Reinach y a Headlam, pero sin ri^ s 
alcance que el de fugaz referencia.
( 2 )  Tal objocién puede hacerse también a Guzm&n, q u e  sigue n,uy 
do cei'oa a Alsen, limit&ndose a la no aceptacién de un tipo de 
fenémenos por casi finica crîtica.
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Alsen, en p&gina y media de su "Einleitung" , nos ofre­
ce toda la teorla b&sica de su trabajoi deecrlpcién, siguiendo 
a Snell, de las "gleitende. UebergHnge", clasificadas en los sl^  
guientes tipos»
I# "Çi£ii®2de_üebergtoge_mit_ambiyalentem Mittslglied|^i Pa 
80,de una serie perteneciente a un ritmo a otra de ritmo distin 
to, mediante una serie situada entre ambas y susceptible de ser 
interpretada como perteneciente al ritmo precedente o al siguien 
te ) verbi gratia; Aesch. Pers. 568 ss.t
- TV - vv - -/ 3da/
- - -/vv - -/ 3da/ a pher/
- -/ - V V - -/ 3da/ = pher/
- — — v v - v — gl
II. "Gleitende UebergSnge mit ambivalente# Glied"» Paso de 
una serie perteneciente de modo unlvoco a un ritmo a otra susoejg 
tible de ser interpretada como perteneciente a dicho ritmo o a 
otro, que no est& présente en el contexte, al menos èn contigHi- 
dad; o viceversi^iv. g.« Aesoh. Agam. iMf? ss.t
- v v - v  -/- v v - v -  (/6 ^ cho gl
- V - V V - — pher
III. *|Formale Uebergtoge"» Tuxtaposioiln de series pertene^ 
oientes a distlntos ritmos,de forma que parte de ellas présen­
tas la misma secuencia de sllabas largas y breves^^^; v.g.,Aesoh. 
Agam.' 437 ss.t
X - V — 2ia
- cho ia -/
Y V - V - V - -/ 2io anacl/
(1) Alsen, op. cit., pp. 5-6.
(2) Idéntic'o en Snell; A. Guzm&n lo aospta tal cual. Nosotros ma 
tizaremos el capîtulo de las "transiciones".
(3) Hay cierto problema, como veremos después, en este punto.
(4) Sc corresponde con la "Verteilung der Wortenden" de Snell y 
cl "eco" de Dain y "ceo" y "overlap" de Headlam-Thomson. Guzm&n 
habla de "aproximaciones", como nosotros ya haciamoo en nuestra 
Memoria do Licenciatura (horrc?co referens), Madrid, fobr. 1972.
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IV» "Variationen"I Secuencia de series pertenecientes a dis
tîntes ritmos, sin que haya nada (ni ambigUednd, ni nproximnciôn)
que Ins acerque entre si v» g», Aesch. Agam. l6o ss.t
- v - v - v  -/ lec/
-vv - w  -vv -vv — / 5^a/
- v - v - v  -/// lec/// (2)
En general, seguimos a Alsen en la actitud de englobar den 
tro de un concepto amplio de "transicién" (équivalente r.i&s bien 
de p.exaPo\tl ) todos los fenémenos que se producen entre ritmos 
distlntos, tanto el m&ximo contraste ("variaciones"), er donde 
no puede hablarse de la existencia de serie ninguna cl servicio 
del trSnsito ritmico, como los distlntos nivoles de mitigacién 
de oposicién de ritmos ("aproximacién", donde hay un elcmento 
-raramente los dos en contacte- que, dcbido a determinadas pecu­
liaridades concretas de ou realizacién, actéa como véhiculé de 
parcial evitacién de contrauto; "transiciones" en zcntidn estri^ 
to, donde csa raitigacién es méxima).
Sin embargo, a la hora de la clasificacién de pasajes, se 
nos ofrecen ciertas situaciones que son problemâticas de cnjui- 
ci?»i*j ello nos ha llevado a distinguir,en’;re las "transiciones" 
proplamente dichas,"ambigUedad", "ambivalencia" y "nolivalorcia", 
en un intento de presentar los hochos <5e modo lo m&s ccrc.iro po 
sible a como se presentan en su contexte efectivo, los ’'■isajos 
liricos elaborc.dos por Séfocles como un todo.
De todos ecos aspectos -definicién jakobsoniana de los fe^ 
némcnoB, bases metodolégicas scguidas en cl analis.ts y clasifi­
cacién do pasajes- pasarcnos a ocuparnos en cl punto siguiente.
(1) Que no hay que confundir con las "Variationcn" de Snell, 
m&s ccrcanas a ciertos aspectos del concepto de "modulation"
(los otros son "aproximaciones), al concepto de "variety" dr.
Hiss Dale en la cl5usula,y que nosotros transcribimos por "ua­
riatio".
(2) Ilotese la difcrencia entre la escuela de Ile.adlam y de Snell: 
al ser ritmos distintos (ia o tro y da) para Alsen hay vnri.a- 
cién; para Thomson habrîa"Transicién por "link", si acaso.
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5* Qu® ®1 fundament® del ritmo griego antiguo lo ponati- 
tula iK) opoaiciln ouantitativa; de aîlabaa largaa y/ breve»,na- 
dl« lo ha puesto en duda. Sin embargo^ hay un embarazoao aopee 
to relacionadb oon el tema del fundamento rîtmioo, aobra el que 
hemoa de deoir algo, eapeoialmente cuando la base del preaente 
trabajo ea la aceptacién da la existencia de æriea métricaa 
ambiguaai; noa referimos al ictua»
No vamoa a haoeir un eatudlo siatem&tioo dél tema, aino qua, 
OT>mo venimoB haciendb con otroa puntoa teiriooa, expondremoa la 
actitud asguida por noaotroa, oon alguna referenda bibliogrt- 
fica y expoaioiln clara de laa. implicacionea exiatentea entra 
iotua y aeriea de tranaioiln»
Dado que nueatro objeto da trabajo ea el ya variaa veoea 
repetidojoonaiatente en analiza^ laa aeriea métricaa d* transi— 
oiln en la lîrioa dé Sifoolea, podiîamoa llàitamoa -y ello ra 
rfa metodollgicamente legîtimo- a una eapeoié de silogiamo*"Qh 
autor oomo SettË, defensor férriente dél iotua* Te en la exim^ 
tendà dé aeriea ambiguaa un argumente justificative dé la exia^  
tenoia del iotua un autor oomo Roaai, que no adtaite que
exista iotua interne, ve en la existencia dé aeriea a&trioaa am­
bigu aa un argumente contrario a la existencia del iotu£h?luego 
la existencia de aeriea mStricaa ambiguas ea independlenta del 
tema dél iotua y algo susceptible de estudio independlenta meto^  
dollgioamente v&lido", Con la referencia al punto anterior, en 
el que hemoa reeogido el tema de la tranaiciln rîtmioa seg&n ha 
aide visto por diverses autorea tanto muaioaliataa como metri» 
ciatae—descriptiviataa, tranquilizarfamoa nuestra ooncienoia de
(l) Cf. A. Setti, "Ictus e verso antico", en Attj Accad. Toag.
L» Colombaria. Firenzo, Claohki, 1962, pp. 1-69 (uid. p. 30 sa.). 
y preoiaionea posteriorea en au reapuesta a Roaai. jd.. "Repli- 
cando snll'iotua", A.S.N.S.P. 3% (1965$, pp. 387-4oT(uid. p.
399
(2T Cf. L.Eo Roaai, o. o. en p. XLVl n. 4, pp. 119-134 (uid. p. 
12% as.)).
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modo T&lldoi; pero subyaoo un sofisma in ra, ya que el problems 
existe independientemente de la opinién de dos senceva,y la acu^  
sacién da petitio prinoipii es siempre posible por parte de los 
que eceptan el iotua intemo#
Setti ^^^aohao» a Haas y Snell la no aceptacién del ictus 
debido # sua principles teéricos no musioaliatasp lo cual -rel^ 
cionar rechazo del ictus y metriciamo— no ea v&lidot musicalis— 
tas como C» del Grande también lo rechazan. El problème no 
es de escuela, aunque loa muaioaliataa —influidoa por la méaica 
de au época y por loa hSbitoa de captaclén rîtmica de laa len 
guaa modernaa hay an sido ans m&a frecuentes paladi.iea.
La terminologî» de laa fuentes noa llevan claramcnte a ver 
un iictua de acompadamiento, mec&nlco, extemo y el empleo
de loa términos âpOLÇ y ^  =e hace siempre en el mismo
sentido , M.G. Nioolau ^^^le dlé, oorrectamente en nuestrm 
opinién, un sentido "pedsgégioo" al ictus -ayudar a rianbcnor el 
ritmo en el reoitado- y explicé bestante satiafectoriamerte la 
mutacién de sentido de los térmlnoo apatç» thaéle y deawç* ar-
(1) Cf. "Ictus e verso...", p.«MT s« uid. P. Maas, GM. par.
2, 4, 5j 19, 21, 24, 26, 79-61* inexistante en griego antiguo, 
aparecié posteriormente.
(2) La metrics grecs, en Enoiclopedla Classics II, V, 2 (i960),
S ode ta éditrice intemazlonale.
(3) Problema recalcado por Maas. Véase en G. Thomson, o.c.. p.
7 n. 2 (con referenda,para lo inseguro del teraa,a J.K*FJmondu, 
Lyra Graeea. Loeb Cl. L., 1922-1927, vol. III, pP. 587-9)* I* 
existendai del ictus no es aegura, "but the modem reader will 
find It easier to distinguish between the various Greek rhythms 
if he asGUues that they did. I have therefore marked the rhyth­
mical beat on those syllables where, to an English ear, it would 
naturally fall".
(4) Cf. Ariat. Quint. I, XIII, 15—16 (W—I. p. 31): ûpai.Ç |ièv  ^
o5v èatt <popa pcpouç atiS^ iatoc t o avu, •Uéotç 6è to 
KOTO TttUToO uepouç
I Hbr. Carm. TV, VI, 35 a.: "Lesbiura ser— 
uate pedem moique/pollicis icturn";"Quint. Inat. Or. IX. IV, 51* 
"pedum et dlgitum ictu interualla signant"; Plut. Pern. 20* Tpàç 
uio6a 6 ia tp £ h i  x a i  ùnoxpoutuv •
(5) Cf. Koster, Traité.... pp. 31-32.
(6) L'origine du~curauB*^ rythmique et les débuta de l'accent 
d'intenaitl en latiin. Parie. 1930. PP. 45. 79-60.
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ala del griego al latin:para el tiempo débil j el fuerte rea- 
peotivamente* dejando de lado empleoa indiatintoa e incluao aje^  
noa a la opoaioién entre tiempo fuerte y tiempo débil loa
((2 yprlaerb#^ teatimonioa latinos conouerdan oon la terminologie 
griega (arsiia » tiempo débil y thesia tiempo fuerte), pero,a 
partir dbl s« Il d« C« inclusive,empieza olaramente el predb— 
minis de la nueva diatrlbuoién Ctheaie te tiempo dibil y arsie « 
tiempo fuerte)} ji ello no ea prodUoto de un desouido, aino dk 
la peraptoaa observas ién de que -quizt dentro del siglo U  y 
oon seguridad en el siglo I H — habla oambiado la naturaleca del 
ictus; mientrma era liguai que el de loa griegos (mec&nico, ex- 
temo)\ arais era el tiempo de levantar el instrumento Cmaao, 
pie, dedb*..) y thesia el de bajarlo; traa un prooeso d» trana 
fonologizaoién, los gram&ticoa latinos empiezan a reoomendar 
que se marque el tiempo fuerte oon la vos jr arsjm es ym uns el^ 
vaoién de la intensidad (tiempo fuerte) y thesis la poaitie uo— 
cia (tiempo débil)^^\ HSy un prooeso de paso de iatua externe 
y meo&nioo a interne y vocal,paralelo al de la tranafbnologira 
oién de oposicién ouantltativa a intensiVa. Las fhentsa no som
(1)'Cf, Ar. Quint. I, XV, 8—ll(W—X.p. 35*livaxaiaxo^ &%b pc&Co— 
voç èx. luncpSç ^éoetjc x a i  éuo ppax^tQv-apoeuv ,avâxaiaToc &n' 
Lxaaaovoç ex 6uo ppa%e&Ôv apocuv x a i {laxpac ^coeuc  ^ ^
XXV, lé - 2 3  (W—i .  p». 1301 p u ^ iiO v , £ v  £ v  a p a c i  x a i  ë é o e i  
XTiv (m o a T o a tv  t a p e v ,  f; p è v  * e o t ç  y iÉ v c a tv  TTjv x f lv  x a # 'E — 
x a o T o v  6c â p o L ç  x f iv  «pdooàv ÔTjXor ( . . . &  p é v  xtvorw y ^ o p à  
YevéocM Ç  k x ép o L S  & yo ppn  * n 6e y ii£veatç  i i t o  x tv w v  A y *a p p e —
Vb)V X a p ^ B v e t o u a x a a u v  )>s^aclonado son la p e x a p o X n ; Mar. 
Viot*. I, XI. 2 es. (K# p. 45* "Hbrum. arsiis et thesis alterna im 
tatlone uariatur, siquidem in iambs arsis primaai breuas), in tro^  
Chase autem > longasr habeat inoipientenr, thesis uero contraria su^  
perioMbue sumat".
(2)) Cf* t. VI de H=. Rell, Grammatiei Latlnj. 7 vols, m&s supl., 
1856-79 (reimpr. 1962).
(3)) Apoyo en H. Flot. Sacerdos (K. VI l)i "Hbs autem solire debe— 
mua quod uersus percutientee, id est scandentes, interduar accen­
tua alios pronuntiomua quam per singula uerba ponentes"; uid. to 
terpretacién en Mariner, R.3.E.L. 1,2, p.JJl n. 44.
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nada claras en punto a teminologfa, pero, sobre todo para el 
griego , parecen poder interpretarse oomo reiuridas a un ic­
tus de aoompaflamiento, sin que sea légitime reourrir, cornu ha— 
ce Betti, a argumentar ex silentio (por obviedad d por caren- 
cia de. medios técnicos).
Por otra parte, al crearse la prosa artistioa griega, se 
einplea la ciftusula métrioa, peraiguiendo que la prosa no se co^ 
funda con el verse, cuestién esta muy estudiad&^^ai exlstiera 
a nivel de estructura de verso el ictus interne,asociado a la 
sfl^*m large,como tiempo fuerte (que Rossi propone oustitutr 
por "elemento-guida"), él se bastarfa para diférenciar veroo y 
prosa, como ya vio Nietzsche y recoge Rossi; a este respecte, 
es interesants noter la preocupacién de ciertos autores lati­
nes por la lecture del verso de forma diferente de la de la pro^  
_ (3)
(1) El problema en latin parece ir&s dificil (uid. Koster. Trai­
té. « ». pp. 31 n. 1, 316-319) y se complice con la cuestjén de la 
naturaleza del acento e incluse con la capacidad de captaciéu de 
la oposicién cuantitativa (uid. Cio. De Orat. Ill, 196, sobre el 
pataleo a los actores que cometian dislates en la pronunciactén 
de la cantidad).
(2) Cf. A. Carnoy, "Procédés rythmiques dans la prose d'Hérodote" 
MB' (1920), pp. 90-103;. A.W. de Groot, La prose métrique des an­
ciens. Paris, Les Belleu Lettres, 1926; E. Norûen, Die antiko 
Kunstprosa. vom VI Jahrhundert v. Chr. bis In die Zett der Re­
naissance.Berlin. 2 vols.. 1958 (5^ éd.); W.H. Rhewring, "rro 
se-rhythm and the comparative method", C^ (1930), pp. 164—1/3;
B. Bkimina, Etat actuel des études sur le rythme de la proso grec­
que, I (Cracovia, Bull, int. Ac. Pol, des Sc. et des Lett.. Gl. 
de Philol.. nO suppl. 3. 1937)( II (Lwov. 1930* supl. de Sos)T" 
id.. "Comment étudier les clausules dans la prose métrique grec­
que?" , Eos (1934). pp. 1-38; Cl. van der Straeten, "What is 
rhythmisch proza?", Humanités IV (1929), pp. 16-23.
(3) Cf. Cio. Orat. 183. Tusc. II, 11, 26; Quint. Tnst. Orat. I,
5, 28 y 8, 2; Plia. Min. Epist. IX, 34; Auson. De studitT pueri— 
11, V, 46 SB. Vid. V.J. Herrero Llorente, "La laotura de Io-î ver 
SOS latinos y la adaptacién de los ritmos cl&sicos a las lan­
gues modernes", Estudios Cl&sicos nQ 55 (1968), pp. 569-582, y
el capîtulo correspondiente de su obra La lengua latine en au aa- 
peeto prosédico. Madrid, Gredos, 1971.
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En el cltado articulo sobre el ritmo (no especifieamente 
sobre el ritmo griego), De Qroot afirma que,en una lengua oon 
aoento musical y yersificaciSn cuantitativa acompaflada de dan- 
za y mâsiea, puede llegar a constituirse un ictus interne, tér^  
mino medio entre cantidad e ictus externe, con tanta mayor pro 
babilidad cuantos menos e menores elementos de inhibioién haya; 
en griego antiguo, con acento musical, el verso no tendrla aie 
mentes inhibitorios y el iotus interne séria posible; pero no 
es légitime inferir de ello que, si es posible, se diét espera 
riamos, en tal caso, una mayor presencia de alargamientos mS- 
tricos, fenSmeno escasisimo en griego y circunscrito al ritmo 
dactilico, que hace violencia al normal de la lengua (el y&mbi 
co), con aparioién en multiples posiciones
Por lo demis, desde Mukarovsky ^^^sabemos que los elemen­
tos fundamen taies;del ritmo lingQistico han de ser de indole fo 
nolégica y, en griego antiguo, la cantidad y el tons eran rele^  
vantes; el acento musical no jugé papel ninguno en la versifi- 
cacién ^^^y el fundamento ritmico estaba constituido por la opo_ 
sicién de silabas largas y breves; en consecuencia, podemos 
afirmar con M.S. Ruipérez ^ q u e  "la cantidad sil&biea por si 
sola es suficiente para la constituoién de un ritmo" y no hay 
para qui asociarle un ictus inténsivo a nivel de estructura
(1) Cf. W. Schulze, Quaestiones epicae. Qütersloh, I892, apud 
L. Qil, "La lengua homérica" en vol. col. Introduccién a Home— 
ro. Madrid, Guadarrama, 1963, p. I6?; D. Hartella. L'allungamen- 
metrico nei poeti omericl. Lanciano, 1939; H. Happ, "Zur me- 
trischen Dehnung", Gl 4o (1962), pp. 41-42; Korzeniewski, GM.
p. 23; Koster, TraltT.... pp. 39-41.
(2) "La Phonologie et la poétique", T.C.L.P. 17 (1931), 2?8 ss.
(3)Cf. H. Lejpune, Traité.... p. loi. A. Schmitt, MusiÂalischer 
Akzent und antike Metrik. Orbis antiquus X, Münster, Asbhen- 
dorfË, 1953. Ln busoa de incidenciaa melédioas, E. WahlstrBm, 
Accentuai Responsion in Greek Strophic Poetry, Soc. Soient. Fènn. 
Cons. Hum. Litt. XLVII, Helsinki, 1970 (sobre Safo, Aleeo, Alc- 
mâap, Pindaro -Pÿth. IV. Mes, IV—); uid. Lasso de? la Vega, CPC.
VI (1974), F# 1 5 ~  17.
Ç4)} 1« o.» PF* 9<V94. Cf. adem&s N. Nbsta, "Considérations sur 
les oaraotqres distintifb dU notre greo". Cahiers de Ling. Thior. 
et appliquée. I (1962), pp. 135-151.
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ouando en griego no hay tendencia a Lacer coincidir tono y eto 
mento gufa -oomo la "métrique verbale" parece evidenciar para 
la clfiusula del hexémetro latino— y la intensidad era irreleven 
t. (1).
En fin, ya avanzamos mis arriba que el arguments de las se^  
ries ambiguas se manejaba en contra del ictus interno, pero es 
argumente a posteriori y susceptible de darle la vuelta, como 
hace Setti, aunque parece preforible entender, con Rossl, que, 
si hay ictus, la arabigQedad desaparece, T' hay casos, indepen- 
dientemonte de las conclusiones de Alsen, Guzmfin y nuestras, en 
que la "métarythmie" e indefinicién cuantitativa creaba problè­
mes de interpretacién ya a los antiguos; uno de los argumcntos
de Blass para el an&lisis tetrasil&bico de los dactilcepitritos
(2)se basaba en que los eacolios (ooncretaraente los de Pindaro ) 
conocian una escansién jénioo-coriftmbloa; pero los escodioa no 
son sistem&ticos ni uniformes y hay discordancies y, si bien 
aparece interpretacién jonizanta, sin embargo, también hay an&- 
liais a base de d&ctilos y anapestes (en 01. VI se menciona una 
penthemimeres dactilica o trimetro dactilico cataléctica)* Hay 
un proceso de jbnizacién tipioo de la época helenistica* Los es 
colios métrie08 mis antiguos son los de Aristéfanes que ea
(1) De interesants consulta* R* Bluemel, "Grundbedingungen der 
quantitierenden und der akzentuirenden Dichtung", en Feetg» 
Streitberg, 1924. pp. 15-19; G. Murray, "Pitch accent and metr^ 
cal stress", 0^(1930). pp. 5-6; B. E. Newton, "Metre and s+ress 
in Greek", Phoenix 23 (1969), PP» 359-371; F. Sttebita. "L'accent 
de mots et l*accent rythmique dans le chant grec", LF (1932),pp. 
377 88.
(2) Parece que son de très siglos deapués de la edicién de Finda 
ro por Aristéfanes de Bizancio (ca. 257—l80). Cf. J. Irigoin,
Les scholies métriques de Pindare. Paris, 1958; Scholia uetera 
in Pindarum. ed. A. B. Drachmann, Leipzig, Teubner, 3 vols.,
1903, 1910, 1927 (reimpr. 1964).
(3) Scholia in Aristophanem. ed. L.M. Positano, D. Hblwerda, 
W.J.W. Koster, 4 fasc., I960, 1962, 1964.
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remontan a Heliodoro, maestro de Hefestléni en ellos se anali- 
gai Equités 1111-30=1131-50 a base de jénioos a majore (que son 
oreaoién helenistica^ouando, en realidad, tenemos 3 tel + 
reiiac. 5 t#l + reiz dos veoea. En Sfoan helenistioa, pues, enoon 
traban ya dlfloultades ante series diversamente interprétables.
Daih^^^piensa que es probable que en la e.leouoiSn algo per 
mitiera distinguir el ritmo de versos ambiguës y, a propésito 
del que la mésioa debfa oontribuir a resaltar el ca—
réoter propio que, en su contexte, los distintos elementos rl^ 
micos" adquirlan; adem&s, se le ha querido dar a la ax la
funcién de seflal'ar el tiempo füerte^^^. En cualquier caso -sefiit 
le la el tiempo fuerte o no aunque contribuya a mar
car el ritmo la mésica—, mésica y verso son dos cosas diferen­
tes y estructura del verso y realizacién dos nivelas distintos* 
la naturaleza y estructura del verso griego debe estudlarse son 
independenoia de los factores que intervienen en su realizacién, 
y.' el iotus no parece que haya exiatido en la versiflcaolén grie^  
ga antigua més que en ese nivel del aconpaAamiente.
(1)) uid. bibliografta en p. lié” n. 5»
(2) uid. cita de p. XLV.
(3) Daiin, O.P.. p. 233, par. 383.
(4) Cf. Rossbach-Westphal, Théorie...» I, pp. 108 ss.; J.W.White, 
The Verse of Greek Comedy. Londres, 1912 (reimpr. 1968), p.3 n.l; 
discusién en J.F. Mountfbrd, "Greek Music in the Papyri and Ins­
criptions" en New Chapters in the History of Greek Literature.
25 ser., Oxford, 1929, pp. l6o-l&3» A propésito del papiro musi— 
pal de Bbrlln (6870), R. Wagner- ("Der Berliner N o t enpa-pyrus" « Phi­
lologue 57 (1921)), pp. 256-310)) piensa que lo designs ahf (p.297) 
y  C. del Grande ("Intomo ai papyri musicali scoperti in Egitto", 
Chronique d'Egypte 12 (1951)', PP. 441-455) opina que, aunque en 
general lo désigna (p. 445), aquf ss refiere all ac-ompaflamiento 
musibflûl (p. 447). Cf. Koster, Traité, pp. 32-35, con neferencia 
a testimonies en que aparece seHalando el tiempo débil.
(5) En todo caso, es un rocurse gr&fico, lo cual es significati­
ve de euyo respeoto de la Indole del ictus; aunque, sobre todo en 
nuestra i^oea, el car&cter escrito de la lengua sea significati— 
VO (cf. Mariner, R.S.E.L., 1,2, pp. 330 ss., e ibid.. 2,1, pp. 1- 
15), tal recurso gr&fico pertenece a un nivel distinto si de la 
versificacién propiamente diche y al del iotus en su vertiente 
problem&tica. Por ouriosidad, cf. C.O. Brink, "Scansion. The eye 
and the ear. An experiment", Ptdsskalos 1 (1963), PP. 55 *®.
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Aal pues, la veraificscién griega artigua tenîa como fun­
damento ritmico la aparicién alternative de un elcmento ccula, 
la ellaba larga, a intervaloa consabidos. Ello nos permite dis 
tinguir -lejos de loa cuatro tipoa de Headlem-Thomaon y Too mti 
aicaliataa en general: dorico, jénico, eélico y peénioo ergloba^ 
doa en aocandentes y descendantes- ocho tipos de ritmo simples: 
sentido de la sucesién alternatlva
ml 6 xx-x- I
kl______________ :______________________ I
:  I II j
^1 ia x-v- ! tro -v-x ; { or -v- |
i------- i--------H------ j
I an vv-vw— I da -vv-vv |t cho -vv- |
I  1-------- --------!
I j  "° 1
Mediante la combinacién de esas unidades rîtmicas b&sices, 
se slaboran elementos ritmieos fondamentales en la verslfica- 
oién ( xOXa, "versos", périodes menores: dîmetros, trimetros, 
tetr&metros, alguna tripodia, alguna pentapodia), nue son los 
elementos fondamentales mediante los cnales se olabcran -en la 
llrica coral— los perlodo» mayores, que constituyen, a su vez, 
los elementos estructurantes de la estrofa llrica, sobre lo cual 
ya hablamos m&s arriba,
Hhy, pues, unos esquemas idéales, puros ("modèles de vers"), 
que se aotualizan mediante una "normativa" general ("exemples de 
vers") consistente en una serie de "oonvencioneo" y "recursos": 
equivalencia de 1 larga=2 breves y viceversa (con peculiaridades 
de "distribucién" segun cada ritmo), elemento anceps,susceptible 
de ser ocupado por sllaba larga # breve,o base libre con idÇiitl— 
cas posibilidades de realizacién, o incluao final indiferente con 
neutralizacién de la oposicién cuantitativa; posibilidad de reoo
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luolén de las ^oxpat aXoyOi. en determinados ritmos; artifi— 
oijos oomo la aoefalia, prooefaliia (nid, 0,T, 172=183 %4da^, 
sn&olasis, oatalexis, Hipercataiexis y "overrun", sfnsopa, oon— 
tracoién, eto, Hay^ pues, unos esquemas que ofieoen unas deter— 
minadas posibilidades de realizacién: determinadas peculiarida— 
des a nivel de "reoitado" (de "Vortrag")) no son pertinentes ea 
relacién con dlchos esquemas sistem&tico-normativoe (taies como 
ictus de aoompaAamiento, aoompaflamiento musical, breve final de 
unxGSXoV dactllico, long» irrationali» en series y&mbtcas y tro^  
caieas en las que esperarlamos brave, "tempo", etc,) y entran 
dentro del llamado "exemple d'exécution", aunque pusdes seir veh^ 
culo de cierts expresividad entre ese esquema que aotés co—
no nodblo de expectacién ("pattenr of expectancy") y los "exen*- 
ples d'exécution" —de acuerdo con la normativa o conculcéndola 
SB ciert» mediida— entra la voluntad estillstioa del poet# 
en esa zona se sltés el tema de las series de transicién, desde 
el momento que suponen ejemplos de realizaciémi,susceptibles de 
ser ihierpretados como concreciones reslizadas de acuerdo con us 
nivel normatiivo,que inoluye recursos comunes a més d» un esque— 
ma ritmico; en determinados casos,la concrets realizacién dé un 
xSSXOPde acuerdo con unes normes aplicables a la realizacién de 
un esquema de ritmo distinto puede ser fortuits, por lo menos en 
relacién con el tema «pis nos preocupa, y hay que penser que el 
contexte ritmico cl'aro proporciona una expectative ritmica,fre^
(1) ni problema de la expresividad de la obra poética existe y se 
complies con relaciones entre una actitud ingénus de receptivi— 
dad y un» cultivada; hay el problema de la capacidad de expresi­
vidad per ss de unos elementos y de la conveneionalidad (y apren^ 
dizaje) expresiva de les mismos; cf. H, Leroy, "Tendances indlv^ 
dualistes dans la linguistique" en vol, col, E, Benveniste, Pro­
blèmes du Langage, Paris, Gallimard, 1966, p, 190: "La réceptivl- 
té ^e ï'oeu«ri» littéraire est plus ou moins grande selon le degré 
de compréhension et le niveaw de sentiment esthétique qu'elle exi 
ge, car la communion d'un groupe d'individus dans un meme senti­
ment de la beauté réclame de ceux-ci une connaissance plus ou 
moins approfondie des moyens d'atteindre a la beauté".
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t* a la oual eaa conoreta realizacién no ee sino una eleccién 
entre otras igualmente poeibles (dejando aparté el porcantaje 
de condlolonamiento procedente del contenido que quiore expre— 
sarce^^^T dentro del mismo esquema ritmico; la flagrante concu^ 
oaolén de una norma,debidamente estableclda,o la especial elec^  
ciSn de determinadas realizaciones en un deterrninado contexte^  ^
pueden tener un valor expresivo o fünoional que, dentrc del m&s 
puro rigor metodbléglco, hemos de aceptar. Por ello, es tntere— 
mante procéder esorupulosamente en nuestro an&lisis viendo los 
elementos ritmicos operatives en laa distintas partes llricac 
Y examiner cuidadosamente las distintas realizaciones en oohAroo 
ts&ién oon las posibilidades de los esquemas e incluno con el 
nivel de "norme"' particular en que se raueve Séfocles como vers! 
ficador individual, aunque dentro de la versificacién griega ge­
neral, en cuyo sistema se inscribe. Hb adopter tal actitud beé 
rico-metodolégica desoalifica muchas tnterpretaoiones musicalis^ 
tas, pero también ciertas constataclones descriptivistas; asf, 
Alsen interpréta Perm. 553—57*563-6? *
TT nr — V — V —/ lec/
— v/- X - ▼ — lec
— V — V — V —/ lec/
— — — vv— -/ pher/» 3 da/
— V — vv—  — /// er to=phar///
cuya interpretacién del xQXov final se ve apostillada a nano por
Snell con un interrogante ("wozu?** cr to); en efecto, fpara quS
(1) C f. v .g . A l. 463 Y  569 con TeXap£5vt al comienzo dm un 31» 
o Ant. 11 con ’A'VTIYOVTI, mtXov al f in a l  de otro 31»; en se n ti­
do inverso, c f .  K.H'. Lee, "In fluence o f metre on trag ic  vocabula 
r y * , G l 46 (1968) , pp. 54-56.
(2) Cf, Lasso de la Vega, "Coros...", p, 78, a propésito de O.T. 
1219a-bi, Asl, a otro nivel, es expresiva la resoluclén de Ant. 
108=126 u Hbq. Z 511 Ccf, Koster, Traité, p, 7’+),
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y por qué? A juzgar por su clasificacién (Variaciones de da^  y 
, de cho y la^^^, de 5^ y cho—is^^^y de da entre lec y 
phemcr io^^^) se pretends ver en 557=567 una pervivenoim del 
ritmo ia precedente y, una vez vista en el cr.««* ba de enten— 
derme ».*w—  cnmo io, independientemente del hecho de lo insé 
lito de tal kSXov , que no se ajjxsta a una posibilidad veros^ 
mil de realizacién de un esquema jénico* Si se hubiera analiz^ 
do ese xGtXov primariamente como phetr y se hubiera visto no una 
posible interpretacién doble en cr jo» sino una especie de eco, 
en sentido de Headlam-Thomson, la cosa serla menoe probleméti— 
ea;; pero se analiza primariamente or jo ambiguë respeoto del 
pher y, sobre todo, no se v» el x£3\ov precedente (— w — )  oomo 
mol io, que serla susceptible de tal an&lisis de modo m&s fUnda^ 
do. Ademfie, esperarlamos ver contabilizado este pasaje entre las 
ambigOedades da-cHo y no lo enoontramos por m&s que busquemoa; 
ello es tanto m&s choc ante cuacto es ftX> m&s olaro fenémeno, jjin— 
to con BUS respectives variaciones con ia; Alsen, al presdndir, 
adem&s, de seflalair los nivelas en que apareoen los fenémenos, fk 
bilita la posibilidad de tal ambigdedad da-ohot si observâmes la 
si zi gis siguiente (568-575=576—583* de. da=cho« cho, ia))* encon- 
tramos uns jjxstifloacién interesants, par a ess amblgHedad en soli- 
tario y, por tanto, problem&tica, segén venlamos eomentando, en 
uns anticipacién a nivel Interestréflco. Fodriamos traer aqul al- 
gunos otros pasajes oritlcables, pero sélo pretendemos ejemplifi 
car lo productivo de la actitud teéricowmetodoléglca que venimos 
explicandot atoncién a los esquemas, a la "normativa" eequem&ti—
(1) Alsen, O.C., p. 254.
(2)) Ibid.. pp. 251, 262.
(3)) f S l 3 . . p. 258.
(4) Ibid.. pp. 268, 272.
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ca y  a loB ejjsmploa de rsalizaciSn confrontadog con esos nive- 
lea de estructura del vereo. A veces, nosotros recurrimoa a in 
terpretar alg&n paaaje de forma muy oemejante a la criticada , 
pero la deacripcl6n que ae ofrece entre par&ntesls no am da co^  
mo an&lials équivalente y duplicidad de interpretaciën, alno c£ 
mo oonatataciSn de una cierta< "augerencia” ritmioa que, por au»- 
pueato ha de verae reliovada por algfin detalle pertinente. Vea— 
moa un paaaje may a prop8aito, Aii. C9)-697=70G-710:
v-v"4r/vvv»"v-v- / 3ia (Sa ia(=^^oho) ia)
v-v-/-^ / 2ia contr (ia,ep)
— — /vY-v/-»? gl (mol,*^ia)
-v-/vv-v- gl (cr,^^ia)
v~— // phaX (gl,ba(ba^ia,be))
Aunque hay ejemploa de **ia en SSfoolea, aparecen, sin embargo, 
en trimetroa del diSlogo^^^r aunque teSricamente es pooible admt 
tir que de un esquema % — v — pueden obtenerse (de acuerdo con 
la norma — a. vv inoluso para longa jrrationalis) un puRado de 
realizaoionea (v — v —) entre laa que se encuentra vv-v—, lo cier 
to es que en yamboa lîricos sofocleoa es muy improbable; por otra 
parte, formas yfimbicaa aincopadas (tipo .-v— y son muv ir«^
cuentea;; y, sin embargo, ea olaro que no podemos hablar de ambi- 
gdcdad cho—ia (glgmol.ia; gl=cr,ia; phal=ba ja.ba); atendidas do^  
bidamente las oeeuras y dilresia, vemos una aproximaciSn entra
la (31a y 2ia contr) y cho y la funciSn de los fines de palabra
es precisamente efectuar esa aproximaciSn, ya que las realizac.io^  
ner. coriSmbicaa (%v -vv- v—) que aparecen son perfocte.mante 
gularea y tal anSlisis mSs fundado que el yftmbico, que te6rica—
(1) Vid. p. LIX n. 1.
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mente no eerla -Ini muohfsimo menosi- tan improbable^ a lam pruj^  
baa me remitos mlreae el an&lisia de Alaen de Fera.
V — — T v — v — ba ia ■ gl
X -/- V V - ▼ x/ gl //
0 de Cho. 323-26=354-56^^)%
T-/v-v/-v-v-v— ? ia ia ia
-/v-vv-v-/ or^ia/ • gl/
- — vv- -/ pher/ ■ 2io/
Pero paaemoa ya a hablar de mjeatra olaaific»ci8n de fenS- 
menoa, basada, oomo ya dijj.moa, en Alaen*
I, Variacionea y ’’uariatio**» La *variaci8n" représenta un 
contraste rftmico. Es el paso de una aerie perteneciente a un 
determinado ritmo a otra perteneciente a otro ritmo diatinto, 
de forma que, ai los esquemaui ofreoen poaibilidadea de realize— 
ciSn paroial o totalmente eoinoidentea, no se ha elegido ningu- 
na de ellas, o coincides esquemaa rltmicoa absolutamente diapa- 
res per ae. En S8foclea hay una tlpica "variaoi&n" entre da y 
ta en el ôtxoiXoP 4 da^. gia^^f v.g., Phil. ï«ka-^15?-58^^i 
—vv/-vv—/vv-vv 4da^ *^
v-jv*-/v—  /// 2iaj^ (ia,ba)
En la pr&otica, no auele haber problems en distinguir las 
variacionea, pero, en deterrainadas oirounatanciaa, hay dificu^ 
tadea para olasificar un pasaje entre las variacionea o laa 
aproximacionea* se trata de paaajes en que se yuxtaponen series 
pertenecientes a ritmoa que podriaraoa 11amar, en principle, "afi 
nea"; en efecto, ante un pasaje como Ai. 883-86=929-31 no hay
(1) AÏsén. P.O.. pp. 27, 226.
(2) Con interrogante manuscrite en la copia manejada.
(3) Ibid.. pp. 200, 227, 237.
(4) Cf. Pohlsander, p. 201. Otraa formas levemente modificadaa 
son tambiln frecuentea.
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duda de que —fuera de otras implicecionee rîtmicas- tenamoe un 
caso de variacl8n entre ritmos la y 6 t 
—vvt-jvv— f? ë ■
v-v-v/—V— 21a
—vv:—j—— (
ya que, de entre laa poeibilidades de realizaciSn del proteico 
eequema docmfaco, se han elegido unas absolutamente disperes de 
las posibilidades ofrecidas por un esquema y^mbico; tal ocurre 
en ese mismo lugar (Ai, 886—887=931-932) entre f y crt 
-vv I —: —  5
-v>-|-vvv 2c r
Pero ante casos como Al, 887-889*932-934, entre cr^  y 6 , o 
Ai, 364-367*379-382, entre ^  y 6 :
—v—}—w v  2cr v— v-/v— V— 2 6 (6,6)
vvv-:v-:v:— /v- 2Ô v— v-/v~v- ^ 2 6(6,6)
vvv—vî-!v:~/vv/ 2 6
cr,6 — /v-: V : - : VI -— / vv// 3ia
ihay. variaclSn, ya que ambos ritmos en cor tac to se hallan reali
zados nuy regularmente?&hay aproximacidn -que aerîa, por supues^
to, per BO, ya que no se ha elegido una posibilldad especial pa
ra aproximarlos—? Metodolfgicamente -ya que partîmes do la opo—
sioi8n ”sincr8nica", haoiendo abstracciSn de cuestiones gen8ti
cas, de los ritmos— hablareraos de variaciones, pero dietingnien
do algunas de ellas como aproximadas "per se",
Otro problem* semejante nos lo encontramos en la clasifi—
ceciën de dfmetros y trlmetros eolocori8mbicosf en casos como
Ai. 373-375=388-390,
V—!v:— V—V? / 2ia (la ia)
-vv-v/-v/—?? 2cho A (cho ia)
v-/v-:-:vv- 2cho H (ia cho)
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hablanos de aproxinaciSn entre ia^  y oho, porque hay yuxtapool— 
cl8n de doe esquemaa rftmioos diferentes (v-v—v-v— y xxxx-vv—
6 -Tv-xxxx)’, pero habilndose elegido, de entre las posibllida 
des de realizaci8n de la base eolooori&nbica, una que present- 
ta ooincidenoias totales con el ritmo lat independientemente 
de sii el cho es ja escandido a oontratiempo o si el ±a ea cho 
con anSolasis, existen realizaciones oomo Ant, 103-108=120-26 
V— V —w —  2oho B
— V —w — 2cho B
-V—V -vv— 2cho B'
W W W  -vv— 2cho B
que son concluyentes. Ahora bien, &hay variaciSn en el inte­
rior de nfSKu como v—v— vv— 6 -v—v—w —7 La oposiciSn cuantita^ 
tiva es rasgo pertinente en la lengua griega y  los esquemaa se 
realizan mediante signos lingQlaticost; es natural, pues, que 
esos elementos libres del esquema se realicen rftmicamente a 
inoluso résulta muy veroslmil quo podamos hablar de una "rein 
terpretaoi&n" sofoclea do los dfmetros y trfmetroaseolocori&er 
bicos como yambo-corifimbicos y troqueo-oori&mbicoa Cen porcen_ 
taje menor), pero en esos oasos no hablaremos de variaciones 
-aunque indUdablemente hay pCTa8oXlI rltmica—, sino de esque— 
ma oori&nbico realizado de forma que se aprovecha una posibil^ 
dad de realizaciSn oon fines de transiciSn, de "Xariatio" o e^ 
tillsticos en general. Es un caso distinto al que nos encontre 
moa en series de rttmo corapuesto unttariemente consideradas, co^  
mo 0,T, 174b—173=186—l87//f—y— /w-t vv-v t v-v/ ja 4daA,o en pé­
riodes menores uniitarlamente concebidos, oomo 0,T, 176—7^88—9
/ —VIV T—vv-/vv—vv 4da^^
— v:-vx-— /// 2iaA(iaba),
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donde tenemos no ya una detorminada realizacl8n poslble elegi— 
da de entre otrae tentas poslbles para un esquema rltmlcamente 
unlitario, sino yuxtaposlci8n de elementos rltmioos distintos 
formando una unidad de construcciSn periodolSgica (XCXOV  ^)ü3— 
Xov—perîodo menor, 6iXü)XoV-per£odo menor) .
Ya hemos hecho referenoia a ciertos empleos de termines 
oomo "Variatlonen", "variety", que no suponen yuxtaposicifin de 
elementos rltmicos en contraste, sino,o bien son aprùximmcio- 
res o transiciones (t .g* Ai. 192-200,
-w/-\rv-/v-/v— ^  2da^^tro mol
— — —w/-v— v-vSy? 2da^^tro cr («gl ia)
— — —vv -V— //? 2da^or «gl
—  vv/-v— -^ /? ^gl sp
—  V— -V— -2 /? ia cr,sp
— -V- ~  /?(//?) im (-cr)sp
-—  w — w  //? j^ gl (~cHo sp)
V- vv 2  /// y^ gl (vcho sp) )
o bien son variantes estillsticas de un mismo esquema rftmico,
para laa que se aprovechan distintas posibilidades de realize-
ci8n sin ponerlas al servicio de la traneicién e otro ritmo (v.;
Ant. 6o4 sb=615 as.,
V — — V V — V — — hipp (v— cho bay
V — v v — V — — enh cho A ( v cho ba)
— — v v — — v v — V — — enh cho A** ( — 2 cho ba)
— V V — V — — arist ( cho ba)
— V V — — v v  — V — — 3clio^  ( 2 cho ba)
V V — V - - anacl sinq\ ( y^ clto ba)
_ V V — V — - arist ( cho ba)
— — v v — — V V — V — — enh cho A ( — 2 cho ba) ), 
aunque, como ocurre aquf, haya aprovechada una posibilldad de 
ambigUedad cho-io que la an&clasis de los ^  proporciona y una 
aproximacl8n respeoto de ia mediante un '^^ ith^  al final. Talcs
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pasajes son reoo^fdos -aparté de au tabuIaol£n entre loe fen6m^ 
nos de transiolSn, ouando exiaten— bajo el epfgrafe de uariatio. 
oono algo realimente tîpico y repreaentativo en SSfocles, del que 
puede deoirse que ce versifleader muy regular y, a peear de ello, 
maestro en la oliminaclSn de la monotonia rftmlca*
CiyII» Aproxlmaoioneei Kmpleamoa este tSrmiho para referlr 
nos a lo que Alsen denomlna "transiciones formules"» Supone una 
lave suavizacl8n del tr&nalto da un ritmo a otro dlferente, me­
diant e la realizaci£n de una parte (Inioial o finml^^^)' de uno 
de los nBSktt yuxtapuestos Cesper&dlcamente de los dos)) de aeuer— 
dto con unas posibilidades coïncidentes para ambos esquemas rit— 
mie08» Ta hemos hablado a propftsiito de la oXaslflbaciSn de oier 
tos pasajes problem&tiieos entre variaciones o aproximaciones» 
Dügamos aquf que, si bien en casos como 21a* fa cho hablamos de 
aproximaei6n^ no hacemos lo mismo ante pasajes como OIT* 174b— 
1761^ 86-188
// v-v— /w-;w-vtv-v / la 4dsj^
-vjvt-vv-/w—w  4da^ ,
slno que entendemos que se pass de un elements unitarlo, si, pe— 
ro rftmicamente ambivalente, a otro rftmicamente definfdo e id£n^  
tico # una de las pertes rftmlcms de la ambivalencia» s6lo cuen^  
do se aprovechan^determinadas posibilidades de realizaclSn de 
un esquema rftmicamente simple,para hacerlo coincidir parcialmeii 
te con un elemento tambiSn rftmicamente simple,hablamos de apro— 
ximaoiSn» De ahf el problems, ya reférldo, de ciertas vnriacio- 
nés que son aproximaciones per se*
Cl)' Vid» p» XLVIII n» 4.
(2) Daih hablaba de "modulation" propiamente s6lo cuando los 
e fee tos se situaban al oomienzo de jeESXovy de eco (He&dlam- 
Thomson, eco y "overlap") si apareolan al final. En Snell hay 
tambiSn esa distinciSn, por lo que al final se refiere»
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III» Transiciones: Y'a nos referiraos al hecho de que, aun— 
que en sentldo lato transiclSn es paso de un ritmo a otro, nos 
referimos especificamente con tal t£rmino al paso de un ritmo 
a otro en condiciones de mfnimo o nulo contraste rftmico»
Alsen distingue entre transiciones con elemento central 
ambivalente y oon elemento ambivalente; ello encubre un proble 
ma te8rico-metodol8gico al que nos hemos referido varias veces 
de pasada y que debemos tratar aquf con pormenor»
En efecto, se haoe tal distinoiën para diferenciar olara— 
mente las series ambiguës sin lugar a dudas, por hallarse en­
tre elementos rltmicoa unfvocamente definidos e in praesentia, 
y susceptibles de ser interpretadan como pertenecientes a uno 
u otro ritmo, de aquellas otras series reputadas ambiguës des— 
de el moments que oftecen posibilldad de an&lisis ambivalente 
en relaoi£n con dos esquemas rftmicos, pero junto a las cuales 
no aparecen m&s que elementos rftmicos pertenecientes a un b 6—
c xylo tipo de ritmo» Recuërdese que Dain se ouestionaba taies 
series y que, detectada tal posibilidad de "mStarythmle", lo 
habitualmente aconsejado -y, en general, aconsejable— es reçu 
rrir al contexte; pero es espeoialmente significative ese ajjsm^  
plo de Alsen^ Fers» 553-57*563-67, en donde contextualmente, 
entendiendo como tal la sizigia a que pertenecen esos xwXa, 
no habfa razën ninguna para ver no ya cr lo = pher. sino pher 
«3da; adeci&s, puestos a dar m&s de una interprétas 18» y a ver 
ritmo lo, ya apunt&bamos lo irréprochable que habrfa sldo un 
anSlisls de 556=566 —  w —  como pher=3da=21o; pero, salvo la 
artificial "m8tarythmie", nada aconseja otro anSllsis que no
(1) Vld» p» XXXIV.
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B«a pher* si al contexte estrlcto nos atenemos; sin embargo, ym 
sefteuLamos qua segula una slzlgia iniciada por elementos dactfll 
cos que pasan a oorl&nbioos con ambigSedad central: el contexte 
es, pues, m&s amplio que el mere conjunto de elementos en con­
tacte* T  el posta puede perfectamente servlrse ds las poslbill 
dades que el slstema le ofrece an aras de su particular manipu 
laciSn t8cnio#* Si tales artificios son o no perceptibles por 
el receptor de la obra po&tica es otra historia y, personalmem 
te, la reducci'8n de la literaturm a simple semiologia me pars­
es, a partir de ciertos umbrales, no pequefia renunciia* El pro­
blem# es que nos hallamos en la poslciën del receptor»
Por ello. Memos de justificar a nivales de gran verosimi- 
litud la posibilidad de taies ambigüedades y, sobre todo. Memo# 
ds avidenoiar su posibilidad teSrica» T, en efecto, si May es— 
queraas que actfian como modelos idéales de expectaciën y posibjE 
lidades de realizaciSn coïncidentes"para m&s de un esquema, he^  
ffloo de aceptar que haya un a modo de "neutralizaciën" entre dos 
esquemas rftmicos a nival que llamarfemos "sintagmStico" y uns 
oposici8n a nivel "paradigm&tico" o in absentia» que, si biem 
puede no suponer, en un determinado contexto, m&s que una deter^  
minada fbrsosidad condioionada por cualquier slsmento ajeno al 
nivel puramente rftmico o un» elecciSn gratuit» de entre las po 
sibilidades de que se dispone, puede ofreoer un campo de mant— 
pulaciSn estllfstica al poeta» Mutatis mutandis y seruatl» ser- 
uandis» podemos eltar aquf las palabras de Mariner ^^^a propë— 
sito de la< cesura: "De ser asf, pond&rese ahora el gran alcanoe 
que esta conoepci&n de la cesura como hecho sistem&tico, por en
(1) R»S.E»L.» 1,2, p» 324.
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cina de una realizaoifin esplratoria, puede revestîr para la es 
tllîsticp. o&tr£ca» En efecto, preciBamente en «ruante no ae exl— 
jm papa la regulnrldad de un verso que la cesura comporte pan­
sa esplratorla, queda mucho m&s en manos del poeta mismo el Ha— 
cer que la comporte eoinoidiendo oon las de sentido, o «?1 provo 
car la anulacifn de pausa, evitandd dicHa colncidencia» I.o q'xe 
dentro de la opiniSn impugnada podfa tenerse por algo mec&nico, 
m&s o roenos impuesto por el verso mismo, se révéla como oosa p^ 
testativa, administrable por el poeta seg&n su aut&ntico gusto 
personal y, por oonslguiente, computable a efectos estilîsticos 
en todo su valor: entra de lleno en el gran campo de las rela— 
clones entre elementos m&tricos y significatlvoe"»
Por todo ello aceptamos los dos nivales de transiclAn de 
Alsen; en nuestr» Hemorla de Llcenciatura elimin&bamon ilemasia 
do a la ligera las transiciones no centrales, cosa que haoe An­
tonio Guzm&n*
Ahora bien, los fenSmenos de t.ransiciSn aparecen en pasa— 
jes determinadoB que proporcionan el contexto a cuya luz deben 
valorarse y estudiorse* Por ello, variaciones, aproximaciones y 
transiciones aparecen unas veces de forma simple y otras voces 
dentro de una inextricable complejidad» La distinta configura- 
ci6n périodoligica contribuye a ello* Por todo ello, distingul— 
roos,dentro dsl oapîtulo de las transiciones, fenimenos de ambi— 
güedad, de ambivalencia y de polivalencia:
a) AmbigUedad: Entendemos por transici&n con elemento ambt- 
guo (central o no) el paso de un ritmo a otro (en les centrales, 
ambos in praesentla; en las no centrales, uno est& a nivel de ev^ 
caci6n)' mediante una serie susceptible de ser interpretada ooi.io 
realizaci8n de esos dos esquemas rftmicos; v.g*, El» 123—130=
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145—146, entre cho y dai
// - w : —/— »— 2cho A sine (cho,mol « Jda))
/ w - w  4da^
h) Ambivalenciat En ocaalones, tras un elemento mftrlco
afectado por una düalldad rftmlca operatlva, se pasa a un rljt
mo definldo, ds forma que de una varlaciSn ae pasa a una defl
niclSn rltmica; hay cuavlmaolSn del tr&ndto y no hay mere
aproxlmaclSn -torque el elemento embivalente dr compneeto de
dos ritmos perfectamente definidos—* en tales clrcunmtancime
el ftXemento ambivalente pertenece al mismo ritmo, en part», que
la séria definida en oontacto eon la cual est# y, en perte,
ofrece una variaciSn; si ese elemento ha side ooncebldo como
una unidad de construcci8n periodolfglce, dehe ser tratads eo—
mo si de un xQXoyse tratar» ; v«g«, Phil* 398-402=515-518:
// wvwv/-w/v.vvw ia, 4
v-v—:v:— :v—  i» 4
V—  v:^:—:-v—  2 4
w v - w  /// 4
o) Polivalencia: Dentro de esa concepciën de complejidad
real en que hay que ver los fenëmenos, ouando reaiment» son corn
plejos, suele apareoer una variaciën entre dos ritmos o un»
aproximacifin o inclUso una transiciën -ambigu» o ambivalente—
relacionada con un tercer ritmo; si esoS fen8menos simples se
dan en elementos concebidos unitariamente, son esos elementos
unitairios los que han de ponerse en relaciSn con el tercer rit
mo; v.g., Phil. 1090-1092=1111-1113,
«
// -vv/-v— / dodr A {■ 6 = da,cr)
—w —/w'-/vv—w  4da^^
v -vv7t— 4(» x”T^ ia)'
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Los fan6menoa —estudiados a la luz de lo cxpuesto- se o^ 
servan en el nivel primario, el intraperiodolëgico, dentro de 
lo que constituye la unidad estructurante de ]a eetrofa llrica; 
ae analizen y tabulam a nivel interperiodol8gico, a fin de ob­
server o8mo se pana, dentro de una estrofa, de una unidod con^ 
truotiva a otra; en fin, las distintas sizigias estrSfioas de 
una parte lîrica oonstituyen subdivisiones intégrantes de la 
unidad estructural de la obra que es esa parte l£rica,y oonsti­
tuyen un todo: ver como se pas» de una sizigia a otra es lo que 
se pretends al resefiar los fen6menos a nivel intereetrSfico. 
Pero el ritmo puede ser relacionado -m&s o menoa estrechnraente— 
con el decurso dram&tico y la acciSn externe e interna de una 
tragédie; adem&e, al poseer las partes ifricas una peculîaridad 
propia frente al resto de las partes de un drama, résulta inte— 
resanté ver c8mo aoaba una y se oomianza la siguiente: incorpo— 
ramos, pues, un cuarto nivel, reseflando fenSmenos productdos en 
tre partes ifricas; adem&s, se recogen ciertos fen&menos que dei 
nominamos preludios y ecos.
En definitive, pues, entendemos una tregodia como un todo 
subdivisible progreslvamente en unldades m&s pequenas y, al ir 
obeervandb los fenëmenos de transici&n en todos y cada uno de 
esos nivales, estamos ofreciendo una descripci&n da la conflgu— 
raciSn rftmioa de las tragedies sofocleas; ello es importante 
y susceptible de ser tenido en cuenta a la hora de estudiai- le 
obrs de Séfoclas desde otros puntos de vista, porque no se tra— 
ta de observer si hay m&s o menos sustituciones o resoluoiones 
o cuestiones de este jaéz, que pueden deberse a condicionamien— 
tos de diverse fndole: la configuraci&n rftmlca de una obra es 
algo que est& en relaci&n con una voluntad t&cnica del pceta en
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un grado sunamente alto y detalle eigntficatlvo a la hora de 
ejercitar la orltica literarls sobre obraa que evüdenoia» una 
prlmaria eleooiSni esorlblrlas en verso*
Por lo dem&s, résulta interesante observer el particular 
nivel normative en el que so maneja S8focles como artiste del 
verso* A trav&s de los cuadros de fènémenos particulares para 
cada obra y générales, de ritmoa en contaoto en cede obra y en 
general, de recursos empleados en cada tipo de fenSmenos y en­
tre los distintos ritmos, de fenSmenos en relaciSn oon las dis 
tintas partes de todas y cada una de laa obraa, de series veh^ 
culo de transiciSn en releciSn con los esquemas rftmicos con 
los que operan y con especificsci&n de los recursos empleados, 
a travSs de todo ello se tabula y cuantifi'ca es» conoepcl6n 
rftmica sofbclea y ese nivel normative del poeta como versifl— 
cador dentro del sistema del griégo antiguo*
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6. Abreviaturas y algnos:
Para las revistasyseguinos, en general, las siglas y ref£ 
renciae ahreviadas establecidas en L'ann&e phllologlone. En Ine 
referencias bibliogrSficas abrevladas, solemoa cltap por el nom 
bre del autor o por nombre de autor y parte o palabra clave del 
tftulo, de forma que basta mirar la Blbliografîa final pana l£ 
calizar la cita, donde hemos Indicado entre parer.teeis y en ma 
yuoculas, tras la resefla bibliogr&fica, adem&s, la forma como 
Bolemov hacer las referencias m&s importantes. Por lo que se 
fiere a los signos m&tricos,seguimos los empleados por B. Snell 
(QM, pp. 1-2) con alguno de ThomamOller (p. 11) y las pui.tuali- 
zaciones de Lasso de la Vega ("Los Coros...", p. 9). Sin embar­
go recordemos aquf:
C F C Cuadernos de Filologia Cl&sica, Madrid, i’a-
cultad de Filosofîa y Letras, Universités 
Complutensis-Universidad de Madrid.
R.S.E.L. Revista Espafiola de Lingüfstica. Organo de
la Sociedad Espaflola de LingOfstica. Madrid, 
Editorial Credos.
C P A. M. Dale, Collected Papers.
D E A. H. Dale, Metrical Analyses of Tragic Cho­
ruses. Fasc. 1; Dactylo—Epitrite. 
Ritmo dactiloepitrltico general.
Q L M G, Thomson, Greek Lyric Metre.
Q M nonnulli. Greek Metre o Qriechische Metrilt.
G V U. von Wilamowitz-Hoellendorff, Qriechische
Verskunst.
L I J.D, Denniston, "Lyric Iambics in Greek Drama"
en Greek Poetry and Life.
L M A, H. Dale, The Lyric Metres of Greek Drama.
Str. W. Kraus, Strophengestaltune; in der giiechi-
schen TragSdie,
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t Fin de palabra, regular o no, en eetrofa o en
antfstrofa s6lo, coinoidente o no oon elieifn 
o dentro o no de "Wortbild".
/ Eh interior de esquema m&trico, fin de pala­
bra en responsiSn sin elisi6n e fuera da "Wor_t 
bild".
Al final de un esquema (precedido do calder6n, 
o), fin de perfodo menor.
I Fin de palabra en responsiSn con elisiSn o de^
tro de "Wortbild", en el interior de un esqu^ 
ma.
? xGISXoV-continue en responsiSn.
?*,!?. hûjXo V-continue sjSlo en estrofa o en antlstro^
fa reepectivamente.
? Fin de xSXov coinoidente con elisiSn o den—
tro de "Wortbild", en responsiën.
?î,|? id. s8lo en estrofa o en antistrofa respacti-
ramente.
??,?? xGJXoV-continuo en èatrofa y fin de x£3XeVcon
elisi6n o en "Wortbild" en antîstrofa ff vice— 
versa.
2cho K'Cia'eSo) Entre par&ntesis,an&lisis descriptive de xd5— 
Xa pretendiendo hacer noter una equivalencia; 
e mera descripcifn de una peculiaridad de 
realizaciën digne de notarse,sin pretender 
equivalencia analftiea (v.g. gl (mol.^ia)').
2cho B (ia,che) id. con coma indicative de dilrosis o cesura.
23x^2t*eg^(=gl iaf Entre par&ntesie, tras signe igual, otra(s) 
posibilidad(as) de interprétéei8n a nivel de 
"evocaciSn", considerando el an&lisis situado 
fuera del par&ntesis como el "real".
// Fin de perîodo mayor (precedido de calderSn
en lev esquemas)«
/// Fin de estrofa (precedido de calder8n en los
esquemas).
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ABB.
X,II,III•••
abb//b'ba".
Cl
(jltwin
"Kopf" 
pher®••
ia,cho.
Volumen periodol8gicoi A cada perîodo mayor ae 
le asigna una letra mayCacula,indicative del 
n&mero de BCOCtÇ(resefiado a la derecha traa 
signo igual, v.g, A«l6). la cual se replte o 
se varîa seg&n tengan los perîodos igual o di£ 
tinto volumen. Con ello sa signifies estructii 
raciSn estrSfica en "Umkehrung", en constrac- 
ci8n paralelîstica o libre.
Partes claras de una estrofa difîcil de subd^ 
vidir en perîodos raayores o subdivisiblea, a 
su vez, en perîodos mayores.
EstructursciSn interna de los perîodos aten— 
diendo a la îndole de los elementos coiu'.titu- 
tivos (letras minfisculas) y al ritmo o a do- 
terminadas pcculiaridades de realizaci&n (las 
tildes). Con ello se significa la estructura- 
ci6n interperiodol8gica.
Doble cl&usula. Elemento final de estrofa extra- 
periodolSgico.
Cl&usula "twin". Flemento id. iûintico a la cl&u 
sula del perîodo final.
Elemento inicial de estrofa extraperiodol&gdco. 
Esquema analizable como elemento m&trico usual, 
pero con incrustaciSn de lo indicado en el ex­
ponents.
Fuera de los an&lisis mitricos, se emplean pa­
ra referencia al ritmo en general, normalmente 
como adjetivo o como equivalents a "ritmo...".
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MAX, 172 - 181 - 182 - 191 , PARODO, a o'. 1
lOPOE
pi at TouponoXa Aloc "ApxettLC, oxp> e
3  pcyltXa fo x tc ,  £  lASxep otoxvvoç é|iSç, 173-4
ffipliooe poO( aycXoitac, 175
^ W0\$ XI.VOÇ viLiutc &xl(piuuxov %l(p LV k 
5 po xXuxOv £v|Kpuv
4>ctJo9eto*, Aôupotç e lx * àXoyoppXiiotc; 
t} xoXxpBiopoC n x tv ’ *BxuoXioc
popffltv cxtov ÇxrvçO 5ppçç iw u x ito tç  180
poxKvotç IxcCaaxo x£gov;
çûxoxe x®P fpcvoAcx y* èx* optoxcpÉ^, ô vx , o '
TtaX. TcXopGvoç, çpoç xoacov év xoiipvouç xtxvwv* 183-4
Tixpk yop Sv 9ciCa vioaoç* &XX* ÂxepuxoL 185
xo l Zcùç Koxàv x a l $pLpoç *lpyeiU)V ftxxiv*
e t  6* üXpftaXXlopcvou
xXoxxpuai |iv4ovc o l  pcykcXow goouXffç,
n xSç ioioTOV EtovftASfv yeveSc >
PU pli + p ' * i  ovaÇ, ç9* w6* IflKXotç xX to to tç  190
opp* çxwv xoxàv ftfx tv  op^»
176 ?î xov Bsa Marc: gr 468,Pearson, m ill Çcf, Kan«rbs^,p« 54; 
8tanfor4,pp«8l-2)) t T) xov LX reec ,D a ln ,a lli /' ôxopxwxo^ 
—ov Johnson,ThomamUllezr / /  178 ^EVO^ETo'ôôwpoiç 3teph,,«ddt 
4ev08eLoa 6tdpot( oodi4',Ql«dltsch / /  179 f) x iv * ced'd Çxtv* 
in  l i tn r a  L)),Stanford (bf.ppk82^3; Kam*rbeA,pp^ 55*‘6)) t e t  
x tv ' Elmslay,Pearson,Dain t pn xtV*Musgrava t ?| x tv* Schraite 
vint OCX T tv ' R»iaka,aieditseh,Thoaam011*y / /  183-184 xoaaov^ 
çooovGleditsoh,ThomamOller / /  190 pT| ptl p * ,a v a ^ , eU* Sô* 
codd,Daln,Kaaerbedk(<ppa 58- 9) t add pXeriqua aalunt man are; ml 
quid mutandW, p^ pT)xl£o* £ô' âvaC Jaokaonium uelia post a l io s / /  
191 opp' çxt»v coda, add m ulti t £ppÉV(i)V Reiaka, D a in ,a l i i / /
AlAX, 172 - 181 » 182 - I9IL I PARODO, aat . 2
Referenda» blbliogrAficaat
172-181.182-191: Dale, CP, pp. 60, 205; ÎÜ, PP. 44,172;DH, pp. 
14w15, Qledltaeh, Canticai. p. 6. IrlgoTn, Re­
cherche»-. p. 36. Krans, Str.. pp. 25, 30,1157 
Pohlsanderf pp, 5#6. Schroedar, Cantic*. pp. 
X, III;; Grun&ri»»  ^pp. 1X0, l40-l4l. Stanford, 
A.jay. pp. 5^2-25^ '. ThomamOller, pp. 25-26. 
Thomson, GLM. pp. 51, 137.
172M73i»l8»-l83i Thomson, GUN, p. 152.
173’. I8Z; Kol&r, De re metric#, p. 233. Krana^ Str.. p. 9.
176 186:: Dal»^ EM. pp. lÿ)*174, Ruppreoht, Abris*, p. 28,
177-178.187-188: Irigoin, Recherches^ p. 55.
178-I8O.I88-X9O:; Korzeniewaki, GM, p. l42> n. 26. 
178-179.188-189: Dale, M ,  p. 175. Irigoin, Recherchas» p. 55*
180 . 190:; Irigoin, Recherches, p. 56. Rnpprecht, Chris*,p.40.
181 =  191:: DalS>, ÇP, pp. 9-10, n. 1. Kont«r, Trsitl. p. 217.
Ruppreoht, Abriss. p. 15. Thomson, Gw*. P. 151. Wi­
les owits^ G%, p. 4oy.
134-171 :: Amÿecednnt Chori anapaest!.
1 7 ^ 1 8 2 -tt*-:w-|tv-tv 4dh^ tmZ2
173-4/8y-4t /tÎ /? 2daT^2la C.hes lees)
175/183 --rf-j— /tt:-|tt--/ i* paroes
176/186 — T-/— :vi— /t^ // 31* (la,2ia)
177/187 -ty-tt- ^  has ...;(h.._tra,hem. ^
178/188 /-▼▼-ttI /t ia pros.! hes,ia pros)
X79/X89 — t~/-tv-tt- ia pros
I8C/1 9 0 —  T-/Ï-TT-TT^ // ia,pros
X81/19X. -t-/t-tt/-^/// j^ ia.prosj^  (.tra 2 aa=hip*)Cl*:6?
ESTRUCTURA BIPARTITAt AA,C1 • a,b ,b'//a,bb//b"///
En alguna ocasiSn objets Pohlsander, contra una posibls 
periodologla la no presencia en S6focles do estrofas con
dbs perîodos mfs cl&usula. Digamos r&pidanenta que no as exac- 
tamenta asî;; 6l mismo interpret#, correctement#, el passj# O.T. 
883-896.897-910 comsi A B4 Cl. Al tratar sa "Ayantef da la obr#
(1) Cf. Metrical Studies.... p. 58, dondS, criticando la peri# 
dologia Ae Kraus a propOsiio da El. 849b-857»860-870, expon«c~* 
"Btanzas; cf two periods plus clausuls do not occur elsewhera 
in Sophocles".
AIM, 17at-l8l»1.82-193U: PARODO, ggi'.
sofoolea mia antigua llegada a nosotros, una biparticiAn -auKgs 
m&s esquilao* no dabs axtra&arnos; aden&s, no as un haoho> ai#» 
Xadb an s8fooles* O.T, 1086-1097.1098-1109 nos ofrao* un ajam- 
pls ds sizigia estrSfles an dftotilo>>0pftritos bipartite^ an 1# 
qua ms o&sarva un tons dS religiosidad quo, junto oon el nstrs 
7 lai bipartiei6n, podemos Ter tambiln an este pasaje que osmn 
taao^
Ciertos detallesB d* ns poos ralar apojan nuestrm division 
periodolSgicm 7 la estructura interna pavalellstica «Aserrabl* 
((ajb,bV/«'«4b//b**^ , representandb por m_ dImetro*trfmetro 7 por 
tb trlmetro^ *
BE période II repits la estructura deX I eon la adioiën 
final! dis la doble cliusuli^ Ri al sentidb nos atenemos, sup#* 
nea 179.189 la düplicaciSn mitrica del elements preoedbnte que 
estft fntimaments relacionadfet con IS' ampliaei8u tem&tica qua la 
adlci8n db> un tirmina disTuntiva represent*, relative a la p#» 
sibXe identidad d d  d&s* qua ha enviade la dSsgracia ((estraf*)) 
7 del hombre responsable dBs los funestoa rumors a (antlstrofa). 
En el period» 1 se délibéra, en la estrefe, sobre cuti sert el 
dise 7 os contint* en eeta line* hasta finalizar la estrofm.
La primera parte constitu7S una unidad de sentidie elsrat 
as bacs referencia a Artemi a 7 se cierra por la sugerenci» d* 
una rantn, de tips générai,, para elle. Los NSS ofreeen an I?t 
^  xov , leccitn que vemos mantenid* en feoha reciente por Dain 
7 ThomanQllsr 1; sin embargo^ désdis Lsbeok se suele aeeptnr con 
frecuencia xov d d  Vem. Mars, xv» 468. porque ^ ^ne se va
(D) Cf. W.Bl Stanford, A jam, pp. 81-82;; aunque acepte ^  xov ,  
difiere dé? ese punts de vistac "T defer te their judgement,but 
1 am not entirely satisfied that this is not pressing an am»* 
tional passage toe hard".
AIM. l73.l8l.i82i.19lK PAROPgb. aa '»
muj olara la difarenola a u t r e  laa do# primeras razones; emaègl- 
tadas; per el G'mro> p a r a  e l  preoedPr d a  Artemis; E a m e r b e ^ ,  abtm 
dkndb- ea tal idea, ha vistOD 17^  en nuestra opiaitn con aeior. 
tsy oomo ana rasjSn d m  tip* general qua s #  afar* ea dbs poslbll^ 
dhdéa; despujla *lla> snbraya el final dtiD. perlmdb> I  an l a  
estrofa, désds e l  pun to d a  vista del ssntido^ 7/ tien* an exao—  
ta oorrespondenoia en la aatistrofar front* a  la jnstifioaoiSn 
d e  su oertesa en Ian interveneiSn d a  un d i * a  (<182, 183 )) on
una oenduota tan dbsusada on ityant* y- e l  des** d*  qu* Z'cna jr 
Fébm M e d  on e l  p e m i o i o s *  rumor d e  las argive#, 1*  eontrapoe^ 
oijSn q u a  supon* la  exhortasijk a  la aooltn CI87 8*
Desdb? el punt* d* Tiata< rîtmioop hay tambiln ramonea qu* 
«qpoyau sllidament* la bipartioita* S* abr* ^  period* inioial 
oon un element* pur ament* dbsoendent* €4idm^ regular, oon mm 
oesur* pentemüera habitual on eontextom n* dktil*.*pitrlt^ 
00a)) y a* oierra oon un 3La de> forma epitrf tioa. Entre aaboa 
s* ha produoidb) an pas* d* ritm* dbsoendent* * asoondant* me- 
dlante el empla* de xSX« dr ritm* meseladB* (da-ia^ia-an) y 
unidmda* eon funoitn db? retrogradaoiln (olarament*, 173*-4o3.8>. 
18%)), He oulminsdo^ pues, en I76mi.8S> urn movimient* rltmio* qu* 
oomenmar& db nueve%, dr forma eatrio tamemt* pnral^UB, inie lands 
la segund* part*. Ritm* y sentid* se apoyan mutuament*. Per* 
hi7  mjk todbvlm;,
Tras 175.I85 haqr fin db periods^ qu* deb* oonsidwars* m* 
ner,, ant* la presenoi* dm oonjuneiën d* elementos **linW 
-*•••)) y tras I76.I86 s* retnen los mts numerosoa eriterios db 
fin de perlodb db? todb) el passjot apart* le ya menoionadab hayr
(d) GT. Eamerbe^ p, 54.
AIM. 172wl8lJ.l8a-191t PARODCT, gg ' .
ausenol* db "IIbV* breuls In long*, reaponsiftn
verbal XaplV ~ <paTt¥ , 172 ^  ça -177 n Cot* 176^
quadto aaf IndlvlAialisad* ]176"l8t) eom* una eapeel* dc dobl* 
eltuanlto d* au prepl* period*^ eolneidienda oon la iadlTlduall 
saoiSn de aentido que supone la oaua* general aupueat* oosa jue 
tlfioaclln del prooeder de Artemis; s* trate este period* oomo 
un fin de eatrofe dbotilet-epitrltiom. al finaliser per un ele­
mento puramente spitrltioe (("ley dm Zuntnf*' 1* oual supene
un oriteri* mts pare fundamentar nuestrm bipartioiSn;: al enoen­
trer es* elaboraoitn mltrio* 00m* oltuaula del primer period*, 
mientras que el final de la sisigi* s* sale fuere d* erne prto— 
tioa generbU puest* en evidenoi* per Q. Znnte, queda de relisv* 
la interrelaeitn metro-sentid* j la estruotura bipartite; el f^ 
nal de la antistrof*. exhortaoiSn a la aeoitn, ee oontinuart en 
el Bpadb 7 la doble oltuaula final oonstituyc uns serie ambigu# 
que preludl* el ritm* oho siguient* 7 slrre dm transioitn dm Is, 
sisigi* al Bpodb.
KL perlodo K172kl76.l824l86) ofreoe difloaltades de inter 
pretacitu; la oolometrla.j su interpretaoil^ rltmio at, en 173-4% 
183-4. eserit* en una sola line* o en dbe x(5\u , oomo haoe 
Dain, ofrece problemae. Result* ourioso observer que la prcpi* 
Miss Dalc^ que reohaza la oltuaula db Wilamowit* (l8l^fC'toaxo 
XwpCV — 191 xaxov faxIV reis) porqu* "the oretio attached 
without linking syllable to the last hemiepes -w-w- is im­
possibly harsh", entiend* 173-41^ 83-4 oomo SC Co, segtn su pro­
pia nomenclatur*, dd's-e). que ooinoidb oon la interpretaoi&n
(1) Cf, Maas,, Qreric Metre, pan, 33, p, 42;. Korzeniewaki, GM. p. 
143* Ademts, a propSsito de dlversos pasajes, v.g. en Lasse <1* 
la Veg*, "Bos C o r e s . . p .  66 y ThomanQlIex, p. 48 y, especial 
mente, p. 26 y n. 1, para justificar fin de perlodo en 174.184.
& ______________________ AIM. I7avi8li«l8a»»191g PARODO. am* .
ganeralls«diB|; en rlgnros* prto tie* db ritm* dtotilo-epitritio* 
un element* DB, sin "link"' y oon xSXoV-oontlnu*, dbberl* oen 
■iderarsv algo emtraDeop la molnoiSn db Dain, qu* sepaxw ambom 
xfSXs , podrl* interpretarse oom* un perlodb) n* dtotll#.epitrl 
tieor^  sin* db-ib (i4dbi^» hen If I # * ) m trarlas db ony* oltuaul* 
*b pan# bD ritm* dto tilo-epitrio* puro quo sign*;, pern toK **- 
ouenoi# rltmio# (ODE * hem+le*)) pareo* ain parbLeX# en Stfeole* 
yr en aü present* oontext* remult# fornadB* no analisarloa eso# 
elemento# oomo los usuale# en ritm* dtotile-epltrltie#, apart* 
db deshaeer el equilibri* periodoltgie* y db emtruotur# oomen- 
tadb#. Una interpretaoiln rltmio# qu* enouentr* paralele# sof* 
olhom y manteng# la ambigUedad en 173*4ml83.4 merl# Zgrn^eiKm 
(Wiem lbo)i; en efeot*, m  lb emtrmdSte Ibm dos vooativo# Indlvli- 
dhadLlmm oon su Inf ami* amboc xfi^a (( £ yltxit /
£ p8xcp atoipvac miem& la antistrof# -que serl#
orlit# dbeput*, oomo rtplio#c en ooasione# hay indioio* par* p* 
dbr pensar qu* el prooeso der elaboraoitn fu* el inrers#- elabo_ 
red# baqj* el influjo db un esquem# Zd#»&# oon voluntad db h*> 
oezG.* ambigu* y- entenderX* oom* un# unidadt d# ahl 1* ausenoi* 
db "UnVV, qu* en es* esquem# n* tenia por qut? apareoear, jf *1 
xGXoV -oontlnu*, qu* ahond# es# ambigUedadi querida. ffii e& Bp# 
db, l@3kX94 pueden entendera# elaboradom? db la misa# forms, oo^  
m* BbkAein y Kkaus piensn,, y buenos paralele# serlan 0.T.151. 
I@3big9b-l60, O.C. 234-236 y^  mi n* andamos erradb# en su inter 
pretaoitn, BX. 134#»I3^1l49b-II51* Sefialemos, ademts^ un parai* 
1* ouriosot en Trsoh. 94%103 tenaos, adriendb una sisigi* dt* 
tilo-epitrltios, un element* problemttioo;; s* trat# db X# me—  
ouenoia t-v-|-/w-w-, la oust, entendid# oom* ritm# dto til#- 
epitrltioo^ presents' eX problem# d* ausenoi* db "link"'; en su
AIM, 17Z).l8lbl82-19I*: PARODO^ got' .______________________g
lugaxr ((of* ptg# )) dlaoutimo* la Intarprotaoiln oom* eolooo— 
rlftfflbloa>, ouj# reallzaoitn oonorota oumpl* una funoitn d* tram 
■iolin WU ritm# dtotilo-opitritio# puro qua migu# (i#^ dodr(("D))« 
aX tiemp# quo^ an tamt* qu* ritmo *oloooritmbioo% proludi# mu 
aq»arioi8n on la emgunda aislgia*
Com# indioio# db fin d* perlodb mayor traoc 173-4=183-4 
((Kraua-, Pohleamder^ Gledltaoh, Dain) tenemoa Infasis axolamati 
▼a> on estrofa) y paun d* sentid# eeguida de Infami# dbl mimm# 
tipoD (d8^ l 86) on la antlstrofa^ todb ell# unldO a oatalexi# 
par an quienea; amalisam ritm# dtctilo-epitrltio# (P*2tr# ^  ))« qua, 
como heaos viatto^  es; algo problemttiomw Miss Datl# (DE« p# l4)) 
no T# aqul fin db perlodb y Stanford no tien# parac nad# em ouen 
t# los oriteriss menoionadbs^ al ofreoer oom# oolometrla d# 173— 
I75.I83LI85 3d# Aj|*2J5EiiS' * 3dm Esos. oriteriom n# debm do# 
oonooeraw, pexr#> pensamom; qu# oomo apoyo d# fin d# perlodb mmoer 
al modbo da ThomamSllear, quien adbo* un criteria mtc par# pauwa 
periodoltgioac 1# "ley db ZUnt^ *' aplioad# # fineac dBm periods^ 
oriterio que hemos trasladaido nosotro# # 176^ 86; laa^  razone# 
db parallelism# db emtruotur# intern# entr# los dbs perlodb# qu* 
homo# intentado justifioar aft# arrib# no# mueven a vexr perlodb# 
menore# Cl74al84<,. 179=185 -ThomaunUllss- perlodo mayor-)) integraidb# 
dentro db una unidad superior* a? lo laxg# d# la ouaQ. s# oumpl* 
un oiol# rltmio# complet#, oom# s# ha ristov
Muestr# perlodb II (177-l8X=l87-191) present# eiertas difl^  
cultades;; esB dudbso si trat# 178=188 ha de verse fin db perlodb 
menor (kf# Pohlsander) * no mayoir, oomo en Qlediteoh y Dain apa*. 
race; Ilau responsiln 179 % —189 ^  y su sentidb db ampliaolln
del sujeto;, oomo> y au hemos oomentado, no# aconse jan ver ahl un 
perlodo menor;; ell# sirve? de apoy# par# eX perlodo menor, en ves.
&______________________ AI AX, 17a»-l8]l^l8a-193U; PARODŒ,
de majroir, t r æ  17)k4=ll8^ 4i, dentro del oomentade paralelioa» 
entre 1mm dos parte#*; ThoaanVlllasr consider» toAo est# segunAs 
parts eons nnae unidaA periodblSgio# Çjt/<-9-/Tl/ * -o-/D/ -h 
* e/vAk (6«e%ypher) ///)) y escribs nuestro primer période me­
ner en nna mola line#,, Io> enal n  apart# dk 5# pr&etle# genex# 
limsd# CP« iambea)'w pero tiens la ventaja dBm dtotjr nna mejor IdBn» 
dsl jnego rltmioo qus ahl as operet eomo en eX period# I,, as pa_ 
mm dte ritm# desoendents s  ameendemts y el jneg# dBm di&remis # 
oesura» ems nnj ds tener en ouent#;; hast» 179*189 apareeen alter 
nativaments indÜLvldnallsadb# les elenentos g, -e- flrmf) , dBm far^  
m# qus un an&lisi# oom# PeZ i«mb*& # enom# Z slssi# # 9 mari# see 
rlan igualmü%ts pomlblasp 1# pomibilidaA dBm anâlisis en## ritno 
dteseendents as qulebr# en lAOwlgO, dtonds n  individualian la# 
elements# i# y nrossdL, cBeterainanto sin aabigSedsC ningun# n  
oarAetext' aemendent# f; par elle^ interpretamoa 179*189 earn# 
lambeêl j eonaiderame# que I^-&d87-8; oenstituy# m a  perlodB» 
manor s ouy# trsvfs A# abr# e3L trlnslt# <fim ritm# dBase endenta adt 
aaaeendents, Indivldualim&adoms, en 1# eatrofmy la parts referl>* 
dB# m Artemi# frents #  1# otre posibilidad qus ms sngiesr* yÿ en 
la mtlatrof#,, la parts referid# s les AtridDas fronts » 1» «e— 
gund# peslbilidsd angerlA# (llimsm))p mmm dBLsyuneiSn as contint# 
rltmieaaents mediants un iambel que reeogs el final rltmio# dUrl 
période mener ((que as emorlb# en una sol# line# # en dtos, as
((1)) S6ls par ns tener en ouent# tal dlireais en la antlatradS# 
dbbs raohazaras el texts dS Maratsdt ((pr| pT)XCX , %  rs
oogidb par Pear son, Gleditaoh y Stanford# ademts,, ÿl veoatlv# ^  
ms limits viane muy bien ((texte dBm las; MSB • , a - c •' 86
Blaydas ((val po Wilamowita* Scluci6n IntereaantSy qu^
mantians Sa di&reais% pera ne el vooativo^ e# la ds Jaokam (pf) 
pr)xé»*56’avaÇ )) que aoeptm Mias Dale% ThemamOlleir y Kraus, 
qpa^  si n# as eatfti d<s aouerdta> eon la defens# dk las; MSB qp# h# 
haoh# Kiuwrbeak^ habrls qus aeeptartfof» Frii# Johanaen, p# 175)*
AI AX, I72a.l8lfal82t.i9i»: PARODO, tta\
go socundariox: proforinos la colomotrla afta gensrallzad# Ar D, 
lambalD: tras eas 1— bsl. oon dilreai# an 180=1190 aeflal# acartii 
dament# Nism; Dais ((DR. p* 1%)) fin de perfodb par aueenoia del 
element# "llnk*\qnedandip individualized# una dbble oltuaula 1^ 
nal de la) oieigis, qus ofreos dlfieultade# ds interpretaoltnp 
siguiendS • Thomamttllev* j habid# ouent» A# I# funeiSn de las 
oesuras j dlireais aoumuladha; en este paaajs* interpretamas un 
elements reeortadS reapeots del iambel anterior (( * iai.pros * ))» 
que reoogs, en ambigOedady lom ritmos déaoendentea j aaoenden- 
tea; dS la ai^gi# (mtrs 28»**)) y el rltms eolocoriimbio» del Fps^  
<fo a# prelttdis ya en ells ((of* ThomamOller, p. 35)) » travia de 
au ambivalenci» C»dtipp ((trs ohs - ))))« coe una oonjunoitn de 
ritmos propi# cBk las dbble olAuaulas y clâuaulas "twLn*"
BJl volumen periodoligloo de PohlaandOr y Krau» (12,13,26), 
com# el nueatre ((32',22,6T) ae bas» en la oonaideraolSn dSl hem 
oom# de %
(ly Miam Dale, en unw ooaaiones (CP, pp» 9-10), hablS db un# po^  
alble unidaid indiviaible logaSdio»~Ttre+2da), poniendb espeoial 
infaaia en 1# dS "indiviaiblaW* interprétable eomo una varient* 
del "deoaaflab# SLeaiom^ ' (Clbid*. p, 10 n* 1; OS, p. 19) t' otras 
veeee habls de un **bneaallab# eolioe oom» el hlponaotes** (OP.p* 
60) p en aums^ 1# que Nias Dale pretend* que a* évité es 1# amp# 
raoiSn del or al modb< de Wilamowits ('» quien orities en CP» ]p»
10 n* 1) e al mod* de ThomamQllesr (o/v^ = or/A pher) ,
(3) Otroe. oom# Sohroeder-, lo haoen aêl”influidoa por la teorlm 
ouadriailabio# d* BXams # propSaito d* les diotlls-ppftritoe» 
Dain, entondiend# el hem oom* 3d*., oontidiiliz# y Dcoeiç (off* 
Traiti» p. lCt*>l6Z)), pero el prwed y el emh por % (of. ibid.» 
p. 39))# Al. menos en oontextos dfto tilo-epitrïtios*. quiafêë* 
oorreeto entendbn D- y D oom» elementos ao if aloe vain "link'" ini 
oial) dWl promod. y"%el ênh reapectivamente. Korzeniew^ri en Hh. 
Mu*. 105, p. 150, analiz# 95*105 y 98=107 (D-) oom* Aenopl» aii 
bien,al reooger el eatudl# en au obre OH (of. p. 168)» habl# de 
D— que^  a, juzgar por loa oilculos expueatoe en pp. l46 as., en- 
tiende oom» 3  ^téoevç.
AIAX, 192 - 200, PARODO, g* 10
XOPOE
trW’ fivo èôpavuv çnçu ixaxpatwvw 192-3
axTigiCxi xoxc xf6* aywviLy oxoX$
ftxav oupaviuav fMcyttiv» 195
ix^pwv 6* vgpcc 5ô' axiKpgiixa 
&ppax * hi evavcpotc gaooakc, 
xavxuv xaxaCovxcov 
yXiMaatç gapuaXyqxa '
è p o l  5 *  « x o c  C0x«x tv * 2 0 0
1 9 2 - 1 9 3  o v « |  âtay'aieditaoh / poxpatwvQ p a x p a & w v  Neu*, 
Gleditaoh, ThomaaUller / / /  1 9 4  oXTipCCn Dain, ThomamüllerKof* 
Ka*erbeek,59% Suid. t 265 at fart* Floren Lmur 28, 25 % *
-Cet oodd, edd pleriqua // x o x è  * * *oxoX§f nonnnllis an^eotna^/ 
1 9 6  6 5 *  a x a p P n x « Q  u 6 *  « x a p P n x w s  g nid. s.n., Dain t a x a p — " 
g^Ç Gleditaoh, ThomanfllXetr // 1 9 7  6piiax* oodd (—jxftx’ L) etdd
■ulti t o p p a x a t  T , edidi nnlti t èpp^ F Suid. /  c û a v é p o t ç  
L8,reeo,edd pleriqu» t 6* ftvepotç A ,  reoc t e û a v é p o i a ^ i ^  
Dain, ThomaatHIar / poat add<|&ç xOp'^Gleditaeh, ThoaaaA 
lier anta & p p S x ^ L ^  // 1 9 8  x a x a C i ^ v x u v  recos, Peauraon,Ths- 
mamdller Cof. Kamerbeek,pp*60-lp ooU. lohn. )48 Dp Ar« Boel. 
849iTheoor>5.l^Zifl.Stt.300dlAtttyYttClDVXMV AL*reo®, DidLn, add 
pleriqu# c gaxxaClDvxuv * , ran#, Tricl., Stanford //' 
1 9 9  gopviïXYTîXi^ — YDt* Dain t gopù 6* o X y o ç  Gleditaoh // 
^ 0  èpot 6* &X*( COxaxc^Thoaaattller# auapeotun t cpol 
Xtt'6* ÂxouetV Gleditaoh //'
AIAX, 192 - 200 1: PARODO, P . 11
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ESTRUCTUHA BIPARTITA: ABiCl * a*,b//k',a"b'b//U.///ssavsssB&smsassfssssKvsos * ' ' *
Epodo muy problem&tioo;; hay d lf ic u lta d e s  tex tun les  y apa- 
reoen elementoa m itrio o s  pooo uauales, an conjuntoy e l heeho 
d * a e r  paaaje arreaponsiTO) agrar# la  a itu a c iin .
Hemoa mantenido e l  te x ts  de Pearson, qua as e l  qua mis am 
ajuatai a la s  MSS y ha aido defendido recientemente par Kanerbeek 
y aoeptadb por PohXaander p a r*  au an & lia ia  m itrio o , del oual 
noa alejamoa noaotros, ain  embargo,, an puntn e periodologfa y 
a in terpretao iS n  de loa ouatro primeros xfiXa .  No obatante, h# 
d * reoonocera* 1# razonable de una periodologls oomo I s  de Pohl- 
aandei'-, que ae bass an loa h ia to s  ((194, I 96 y 199$ y en I s  ob- 
ae rrac itn  d *  una estruoturs meatdlos oon dbble e ltu s u ls  (y  "tw in"  
a l  tiempo)), ouyos perlodos I  y I I I  ae hallan  an "Onkehrung" (2 -  
2^3/3-2^2 HCxpo )),
1 9 3 .5 2 d S ^ 2 tr#  a lna
194 — /  T 3d#%2troL (mgl is )
195 — TT-T^ / /  T 2ds^T tM^ (mgl)
196 — t  / '  T tel ap Ç ^ g l ap)
197 — |t— 7 3 is  aino o ontr Cia cr,ap$
19# —T— /  7 2Ls oontr ( i s  ap)
199 — TV—^  /i/ft- tel apeec («pro# 7)
200 V-|w—  ///// tel apes («pros 7})
AIAX. 193 - 200 « PARODO, g .__________________________ 12
Pea* S' tales argumento# de aueho pea#, oreesoa que h#qr ^  
tallies que as paaan par alto en el anAliaia ds Pohlaandesr, loa 
euales noa mueven a ofrecer otra poalble interpretaeiSn, par—  
cialaents augeridte por atros autorea* el dktalls ds n# altnnr 
fdn ds perlodb mayor (pero al mener) on loa hiatos noa rest# un 
punt# ds oonvieeiSn y noa muevs a  entendexr edL ontllai# qus ofrs 
oemoa oom# una tentative^ motlvadh par eao* detalles que ants 
el eaquema ds Fohlaander noa deaamonan*
Em ^  prlmero ds ellhs Is obaerraoltn ds la oaed. IdentidBmd 
ds las do# primeras xQXa
-rr/-w-/▼■"/▼— “
- - «Sv/'-T- Vtf-T-
que ya Bekatein conaiderabs formadoa per 2dsT^ (en el aegundS, 
oon diireaia) * aendoa 2trs. ainoopadb el un#, oataltetio# SL 
otr# ((que^  altuadb ante un al» es ambigu# al üa« oom# general- 
ment» as le oonaider#, deaoonooiendd* la proximidaA rftmio# an- 
trs ambaa aerieW);; aal loa interpret# Braus tambiin. Par# aem# 
jants interpretaoiin no es preoia# amnar poxpOitwVL , oom# 
haoen Gleditaoh, ThomamOllerj- Sohroeder, aiguiendo m Neus 
la poaioitn de paxpaittovt es muy expreaiv#, aegtn h# netsdk 
Kamerbeek atinadsmente, y%. al ver troqueos, el problem# dS la 
ainafi#, en el que Nias Dale ms h# fijadb oportunaments 
quedh reauelto aatiafaotoriamente* al final d# eao# xâXatane- 
man mol y or reapeotivamente, es decir, tr# ainoopad# I#
(1) pcxpmitWV p Gleditaoh y Thomaafllleir, en general, al term m  
oeaivamente el texte;; en e^e paeaje ne lagran un» evldenoi# 
mayor qus 1* trannitide, interpretandb el primer* un ritm# en» 
piatio# final forsand# si test# me tri oaua# y  obteniend# eil a# 
gund# un hemstr# regular inneueaario»
(CP) Cf# M , p. 15*: "It is uncertain whether these lines are in 
aynaphsas or not".
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cual es indiferent* que aidaaos eon ainafls * no, al aer la fil 
tlma allabs ds un tro "ancepaf* puro)'' j trs A« unids al hlats 
corns Indlois ds M n  dS perfodo, cuya oonaideraeitn dS manor jus 
tlflearemoa deapuia# La oonaideracl6n ds 193 ((OUOU paxpmuvt ) 
ooms is mpi tlene paralelos muy prtximos ((uidW 198, 221*249)), pe^  
re no oareos ds problèmes* Is oontraool6n eapondaios auels aer 
oriteris ds pauas nltrlos. Is oual,, unidS s breuia in long# oi 
PS mids ain ainafis, exigirls fin ds periods;; eon ainafis perma 
necs el problems dS Im oontracoiSn deaproviats ds au oartoter 
dS pauas mitrlos, ya qus, ai vemoa periodo manor ahl, tal pauas 
anularla la ainafis y tendrlamos breuia in long# p el detail# 
mi hay ainafia » n# llers oonaigo el problema ds la preaenoim 
# ns ds periods menos, problem&tios paaada por alt# por Pohlaan 
dbr, El ritm# trooaios reauelr# eatas oueationes, apart# ds dar 
ouents dS oomplejidad rltmioa existent# en 192-194, que oonti- 
nts el rltms daotlloepitrltios ds la alsigis anterior, per# tan 
bldn la ambigdedad raapeoto dS rltms eoloooridnbioo inioiadS ya 
en 181*191; tal ambigdedad exist# a 1# larg# del primer period# 
qu# nos ooups, ya que 194 es aerls ambigu» (3dm^,trs or * gl is)) 
ds las mfta claras que pueden enoontraras y, ant# ell#, oreemos 
preferibl# ver on 192^193 un elements daotiloepltrltioo. Bn #1 
presents eontexts, debemos interpreter tel ambigtiedad inoluas 
en 199, no indivldUaliz&ndoas el ritm# eoloooridmbioo hast# 196<, 
ouyo oardoter dS element# aodfal# reapeoto del gl élimina tods 
poaibls relaol6n oon el ritm# dUotllioe.
Quedhrla, pues, un primer period# mayor (192-199)) eoncebids 
oom# una< unidad rltmlom bdaioament# daotlloepitrltioa, oon pas# 
progreaivamente ambigu» a la aiguient# mediants series ambigus# 
entre DE y ohs, en relaoidn estreohs oon el sentido Çuld, 6 #n
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19^yqus eontrapons la aotitud As Ayants # Is A* Iss ansalgasp 
Is aolemna dasL rltms dhctiloapitrltia*,qus anbragr# las antarlo 
res luonbraoiones dbl Cars sobra ouil dbidad es Is reaponsabls 
db- Is loours ys vl^umbrada ds Ayant*, anbraqys ahars Is eiqpaa^ 
olSn ds an astitud, para paaar, s  travls As nn rltms Intarms—  
dlmla, *3L solooorlâmblse, y&mbios apeaantsd* an qus a* earn 
tan las peaaares par las emoajadbs humiliantes As laa enemlgos» 
Ess unldfeA mstro-aentldim as olorrs par un xfiXoa-periaAs mmar 
olsuaulbar, qus oonatltuya uns unldaA aint&oties auatentsAm par 
al partlolpla fXcyus y  perfeotamenta IndlvlAUallasAa mftrios- 
ments* Hay un progrèsivs acortamlent* AS lam nSXa  par til 19- 
na&r -Tv-w-v-v- *—
- ~VT-V-
haats al elements mAa oorts (gleiVys)) qus oiarrs el perloAa (of*. 
Ant# 604k6l4w6]9-6ag)) yv aupons el punto ds Inflemifin a partir 
dbl oual oomenzart un prograalvs aoortamlents par el eomlensa# 
Ls periodologls del paaajs depends db la valaraelSn A* 
las menelonadoa hiatos tras 194 y 196* Autores com* Gledltaoh, 
Sohroadsn*. Dain y Kraus -bamtante dlferentes en sus oonc^piia^ 
nés m(trioam- ns loa tienen en ouents ooms indloias ds fin A» 
periodo mayor;; en oambls, as bssan en elles pars la periedbAs» 
gfa mayor Mias Dais, Pohlaander y ThomanOlIas (Ca5ls en el pri­
mer»; el aegunds Is elimins s peaar ds aeguir entendien&s fin 
ds periodo mayor traa 196, 1» oumdB ns estl juatifioads;; tien* 
sentids msUfioar el text* ai as prstende, eomo Daim eri—
(1) ATApgTiTttS post Suid» S.U.K ain embargo, tras 194 mantien» 
el hiats sin fin db- periods mayor p mantenidb» aqul, ns hay nmmAn 
pars eliminarls en 19& ni menas en 199«
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tur un hlats incfinodo al no ver ahf pauaa altrics). Ants la prs 
aenois db ftva an 192 pars muohas, da an
197' , I'a importanels dbl hiats oomo indicia ds perlodb mayor
pierds algo ds an fuerzc. El jneg* ds auceaivoa acortemientos, 
ya comentadbs, en loa quo as fija eapecialment* Kraus, la pool 
bilidad db' rev perlodbs manores y no mayores y Is poaibla ea- 
truoturaeiSn paraleliatios ds las NtdXa y la eatreeha rslaoiSn 
metro-sentidJs son orgumentos anficientas pars oontrarrester Is 
interpretaci6n meaSdlos db Pohlaander, ooinoidbnta son las hi»^  
tos* T# hemos habladb^ extanaamenta ds nuestrs primer perlodb# 
Vbamos el aagunds, dbnda hegr problèmes textuales an Intims ra- 
laolSn oon d&fioultadbs periodblëgioas y da interprstausiSn rljt 
mios#
En loa trabajoa m&s recientss (Pohlaander, ThomomQllev-,J(s 
merbe^) as defiends 198 HaxaCovxuV frents sxayxaCovTUV , 
major transmit ids, pero qua es; forma m&s- problem&tios; proba­
blement» tiens razSn Stanford (cf# Ajax, p# 87)) *1 auponerls 
corrupcidn db gaxxaCOVTUfb , qus es la forms aceptads por &1, 
ys qus 1a otra poaibilidad "givs leas effective sens* if the 
notion of fransy and rags is still uppermost in the post's 
mind"# IntarrelaciSn paleogr&fics ha podidb amistir, en efoots, 
s trav&s db la freouente oonfuai&n entrs g y x en minfiaculas, 
pero ants la preaencis da- yXuooaUÇ y la importanoia db las
t&rminoa relativoa; s> la riss an la abrm, corns oaracterizadbres
V'db Is qus Dodds, ha llamado "bulturs ds vergQenza" , prefbr^
CD Par* au car&cter "hom&rico",, cf# Kamerbeelt,.p#59 y Stanford, 
Ajwe. p# 83*
(2) Proferiraoa elisiSn ((pf# Trach# 2l6 y Kamerbeek, II«p*72)),so 
ms epioiams o, quizis, eon Suidao;; uid# 190$ p(OI)#
(<3)) B#H# Dodds, Loa- griegos y Is irracional. cap# II#
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■os xaXPCiptTeiV , qus nos ofreos un 21» oontzr Interessnts 
tp» db est» oontoKk# db ele««itos-> alsrgadb» por sp* lo ouadl e» 
preferibl» » un» seouenoi» d» soi» iSrgms,, oom» veresos»
En 197 preferimosi si text» sejor transmltidep oon #1 tm »  
■os i» otr sp^ perfeotanent» defendibl», y Dos dlstlnto» inten­
te» d» ■odificaoifo » son inadsisibX», oos» el d» ThonaaflUer, 
que afiadb, oon GleÆitsohÿ iç *8p y,oon Dain,
dejandb intaot» el Anloo problem» (el d*&glWHKt ) g per 1» dhaft», 
eu tetr&aetr» t ^ wil or b#)^  alter» la estruotur» intern»# Par sw 
part», Dain mantien» èp(iST* , que e» 1» problemâtio», y obtie­
ns i» or b». adgo inneoesari» » inferior » la posibilidW del 
alargamiento eepondmio», », ai entiendb tuavi^po totoom» -tv-t, 
un 5ôfa» sinoA # En fin. Mis» DWD» aoeptm y midS, oollm-
t» Phil# , oom* -TV- eumvkpO te , per* tadl paralel* es
problam&tioon (<of* p&g» )) y; Atien» bLg» muy sarmt un eaihopli* 
&e form* - - w - w — ;; oom* 1» propi» Mis» Dbfi* «dBalt* es
preferibl» ver un finbi apesantadi* oon respeotivos est; mi 1* t*^  
mamos oom* indioi* db paua» m&trio», tmemm» un» mmgundS part* 
formad* per x£9la-peclodbr» menore» qu* a» v*m aoortandto) par al 
oomienmmc — w-v- -f /  tel e#
— V— V- —  /la e*r aqgo 
— V— —— / im ap-'
— w -  -$ //L#h* ap 
v-vv- —  ///vch* mgp 
Con ell* tenemos una estruotur* bipartite, oom* 1» aisigi* 
anterior, eon un lig«ro deaequilibri* en »1 volumen d» 6eoctC
W  portt L ^ 198*
((2) Cf# gg, p# 15, » proptait* d» 195, que entiend* oom* i» sg.
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db anboe perlodlos mayora# (l6| 30)), qua am hallan eatrueturadbs 
paraldistioanianta (a*>,1^/*',*',b'((b//b) )), oon 1* adicitn da la 
ol&uoula y la- dbbl# cl&usula, qua oonatltuyan una unidad "twin", 
por 1# qua puadb hablaraa da una «structura rltmioa bipartita 
m&a olftusulla oom* ampliaoitn (Qia- oual oonstituy* el periodo H I  
dla Sohroed'er-)) en la qua sa reoogo la ambigQedad daotilieo-oorifo 
bio* dSlL perlodb) 1 al tratarsa da elementoa ambiguë# ( telaprom), 
la oual ## propi* da 1# d'obla el&uaula y de les epodb#, segfin 
la prftotica m&s generalizacta dte Stfoolea*
Dm ambigUedad y&mbica de los lu3Xa inicialea (qua reaponden 
a> un eaquema trooaico, oomo hemos explicado) se realize a lo 1er 
go del periodo II eon yambos contractes; expresivos de la conte- 
nida emotividad del paaaje; loa trea nlSXa 196-3 96 presenter un 
final --V- — , que aparece comoXwXov finico en 198, punto de i£ 
flexi6n del periodo H  al igual qpic an el periodo 1 lo es; 199, 
conatituyendo ambos loa limites de les dos périodes rltol-
eos en construoci&n paralela; el primer element* de la ampliaciSn 
"twin" (yXucraatç gapvaXynxa )) recog* en intereaante rima 196 
àxapPr}Ta , X&Xov-perlodo mener que abre el periodo II, aal 
eomo el juego de silbantes db 197 cûaVC^OkC gtzaaatC»
El P&rodo, en su totalidad, est& concebido sobre una base 
uniformet tante en la primera sizigia eomo en el epodo, los pe 
rlodos 80 ajustan al sentido y quedan subrayados par el juege 
rltmico empleadb;; se cierran per l(£SXa-perlodos (176=186, iSlv 
191, 199 y 200) perfeotamenta individualizados, que act&au co- 
so elementos m&tricos relevantes ds ese contenido unitaria, La 
estruotur* interna de los perlodbs es paralellstioa continued* 
con un juags db dobls ol&usula-cl&usula "twin" al final de las 
dos partesT a.b,b'//a.bV/b'V// bb.c//bT'.b'.*2c//o^//«
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Eh aal' 8» obBervan dbs moTialentos id&ntiooflB db pam» dDa 
rltms descendant» pur» ai neoendent» pur»,, marcandb »1 desarr»* 
II» complet» d» üch» moTimients las dos parte» d» la' slsigim. 
En el apodb m» dOsarrolI», a lo larg» d» tsdto 11, un movlmiem- 
t# en el mism» sentidto^  eon dos parte» definlda» par ell juego 
d» aoortamiento» oomentaAor;: el ritm» eolooori&mbio» sugeridDo 
el la dbble ollusull» d» la aisigi» aotl» oom» element» in term» 
diari» dbH trftnsit» en el epodb, maroandB» la bipartioiln au 
presenoi» oom» ritm» eoloooriCmbiao purcrw Hiqr, puem^ un fem&%^ 
n» d» polivMenoi»,, por ouant» d» pas* d» ritm» deaondént» a 
ascendent» m  travl» d» un» ambigQedad db-oh» y  una i^roximaoiSn 
eho-im, E» eH mism» ritm# que> oon semejant» ss*igQedad m Im 
que oisrrm oa , oierr» el epodB» 7 el PirodB» total.
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i) 8oov etpeolLaç Cwyôv &Co(icvov 248
xovxon|Dp9 v a t p e ^ c tv a t’ 250
221 èônXtaoa^ èfilîXpuç N«uck,Gledit8oh,Thoma«ülIar- » çÔevÇffÇ 
Wundbr // 222 &vÉpoç Hermann, edd pleriqu* t BVÔpoç codd , 
Pearson/dî^ovoç L*®(»X*X®1) ,edd plerique t at^uvoç $ reoo, 
Eust. 357,14; 1072^7 i at-8oxoç iXi*^L^,rec*,Suid s.u* (cf.Km 
merbeek,pp. 64-65)) // 225 ûxo xX^CoplÉvov Par.gr.2820,edd % 
ûxoxX'tiÇoulcvBV coda /A226 plÉya^ xoXoç Nauck, Gleditsch // 
227 otpot if ^ A  reoo, edd pl. t X reoo, Dain t *^9*» X
Suid. s.u.TO xpocrtÉpxov // 229—30 napaxXpxxycodd,Dain (Km 
merbeek,p.66)) » —nXccKXtpBlaydea fort.recte,aliii // 232 Ixno—
VUpaç Porson,edd pleriqu* t —vopaç X ^ * —VD|lOt)q $AL reo* //
245 pÔT; XOL X reco',Dain,mlii * HÔT; A  reoc>Eust.237rl4f Pear­
son t nxoL dUce Hermann* Hartung,Gleditsoh,ThomamQllar //
246 KpSx^ Kccpa reoo, Pearson //
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ESTRUCTÜRA MESODICA DESEQUILIBRADA: ABC(=2A)) * »?b//b V/3b"///CSSSSSSSSiSSSSSSSSBSSBSSSSSSSSSSSSSSSBKSS:
la periodologla de eata aizigia eatrffica es; clara: breuie 
in lona# an 221 coincident* oon contracoiin eapondaica y oambio 
de ritm* noa marca fin de periodo manor tras 221=249, que actia 
a modo d* "Kopf", frent* al reste, que se organisa sobre 3!a ba­
se d* sncesivoa ôtxcuXa . Recoge el ritmo y&abiao d*l epodo 
del P&rod* (Individualized» en 198 por un NtSXoV idlntico a éstm)
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estableoisndo) una relacl6n rltaloa> en eatreoh» relacl6n eon el 
oontenidb j con la funcl6n d» eata "baoena epirremitioaf* p 
huelgai eil Intemto d» ThomamQllIezr logpaxr un oonienc» tes-
tiloepitrltieo) ((iambel^. en au terminologie» -o-P^ **) : M  perlo 
db) menor final ((291-292*299-296)? oom# Mis# Dale ha puntualiz# 
d»,, «qioya la eolometrl# dbl period* inioiadl y  no puede deaoen^ 
oers» la relaeiSn entre 222*246 y 22ÿ*248? M0X* dhotllioa# M  
talfotioott slç OnXXaglib ? singular es dentro db la prie tie# 
de Sifooles? qu» properan y estableoen un trftnsit# al ritm# e# 
loeoriftmbieo) siguient» mediant» es» dobl» omtalexis qu» indlv^ 
dbalis» (nfttestt el juego d» diftresim) un eh# final represent»- 
db par una sol» palabra? oon patent» responsi&n verbal ((2SE 
&yycX€ab ~ 2 ^  xXtCoplÉvaP ~248) hgvWiicvov ~ 24^
pevov ) * Catalexi» e hiat# en la antlstrof» nos maroam fin d»l 
perlodb mayor I tras 229*24?.
El periodo H  vien» maroate per hiperoatalexim^ coineid^ 
oi» d» paus» d» sentid». hiat# en la estrof# y exolamaeiSn ai­
guient»;; oonstituy» un filtXaiXoV m travft» del oual s» pas»? per 
aproximaoiftn d»«oh#« bu ritm# eoloooriftmbio# d»l period# III. 
Constituy» una dhplicaoiSn rltmio# del period* X, subrayftndbm# 
asl el sentidbc perlodb» I y HT oonstituyen una unidad te s m — 
tid# elar#, front» al rest#, tambiftn uni tar ia. El oomienmo) tel 
perlodb) X U  ofreo», individualised#? un go represented# pee m* 
clamaoiftn ((Oipot )} en estrof# y xolkac , en expremiv# posioiSn
(l)) Cf. 1#ylloh# en la pftg. .
((2) Con côiiXq u c post Nauoklun.
(3) L# propuest# db Hermann (avEpoc y xpSxa on 246)#» 
generalment# aeeptad# y pareee asuht# resuelto. El mmyar probl# 
m# 1# represent# atSovoi . Cf. sobr# el asunto X. Sadfte? Her­
mes (1926), p. 353’ y el resumen db Stanford? Ajax, pp^ 900-91 T 
kamerbeek? pp* 64-69*1# poaibilidad) te 1» Os# demuestr# etr K.<1. 
MoKay,"Studies in Aithon"' I, Mnemosyn» IW, XII (d999), PF* 198- 
203, y II. ibid. XI!»/ (1961), pp». 16-22.
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predleatiT», Igual qua 221 otaX , oon qulen rimai, rellevftndb 
ae asl el oomlenzo de la segundU parte de eata aizlgla.
Eata aegunda parte ae halla oonatruld# mediente tree 6430»- 
Xap Buelen a or Interpretados eomei tetr&netroe? le cual ee, an 
olerto modbr "uy secundarie. Se tratai dé tetrftaetroe elaboirades 
m base de dlaetros, cuya Indivldualidad es intei eeante poner d* 
manlfleato y no> s6le par# evltair que ae ve# en 229-290=295-29% 
un ritmo i#^  ainoopad#, oomo haee? por ejempl#? Pohlaander? no 
sin notaxr qne^ ant# la auaenoi# d# etrom^  x0Xa jSnico#? ee aXgo 
muy diacutible. En efeoto? 228=293 y 290=39% son idftntico# ele- 
mento# claueuXares ((oh# b#) d# las dtos primeroe tetrftmetros e 
indloias d# fin db perlodb menorp la< parte primer# db ambos per 
teneoen tambiftn al ritme eoloooriftmbicot &h #  Hi y <tedb By re#- 
pectivament*. Constituyen ambos perlodos manore# una unidad me­
tric# front# al £lC%wXob final y al conjunto dé; les des pério­
des anteriorem. Ts homes hablad» d» ese inici# espondbico de la 
segunda parte ((23? 0 ^ 0 1 «391'tOltas)') y homes de referirnes de 
nuoT» s ft^lp se halls individbalizad# # medb de "Kopf ((oual el 
element» 221=249 que abre la sieigia)) que iguala los dbs prime­
ros perlodos menore#;i
— /b— w — /vT-v—  teho B (is oh» (sp> dodr H))*arist 
T— TT— /tt—▼—  dbdb B earist
que constituyen el nftcle» mfttrioo) del periodo Hl, frente al £4— 
XCcXoV final, que actfta a' medb db dbble clftusuls ^^  ^? oon sxu 
jueg» db reeogids dé ritmos que le es propio.
H# observaciftn detenid» de laicolometrls nos permit» eati^  
dlar debidamente el singular ntSkO'f 291=295? sobre el que Fohl—
Cl)' Imdividualizadg por Qleditsoh oom» su period# 17. Qobre el 
sentido de 228 ncpKÿCCVXOC , of. V. de Faloo? Btudi s%l futro 
greeo. N&polba? 1949? 19582 (Ai. pp* 124-149?'. apud’ Frii# Joh^ 
son? OP. cit.. p. 176?
AIAK. 223L - 2)2 m= 249 - 2561 ESC ENA EPIRRUIATICA,__________ gk
sandèr no so; pronunols y quo mm interpretadb por ThonamQHoor 
oon# 3bh» B3 (v— vT -t t —)), lb anal? oat* 227*291, es prefbrible 
al gl^  db Hiss Dal* (<V- •^ rr- t t <-)), n* s8l« par ofreoep- menas ^  
fioultade* la remolnolSn db una allab* "anoepaf' db 1* bam* del 
dlmetso,, mine porqa*, oon ells? se realls* Is ambigQedad res­
pect® del rltms daetllies ds la primers parte* Fere limitâmes 
s nna tal interpretaoiSn aupons dbaoonooer etroa rasges dm is*- 
pertanoim#
Mem hemea referid# antes s la impertaneis db ointtas dif- 
rsais ((226=246,, 229=248, 227*291)) pn®db paaar me pee al
t# la; ooincidenci# de aendbs oeanras tras ba en 229=295 C
vetxei-h»* TW»Ovj) 291=29$ ( xcXatbotc * ÇovaXyefb ))?
lb) on:# haos qus debamea relaeionar ambes mSSXa t tenemes am 
el aegunda un dbdb- ooms aerie ambigu»;: per 1# demfts? m#dl«^ 
te tales oeauraa as preludl# ls> olftuoula) s inolua# el ritm# sa 
del eÿirrem# (291=295 2oho B  * dedr * ba.sa)).
Es estruotur# AB2A puedb reinterpret arse oomo "KopiPeA?A^? 
2A' *+Cl(C=A))? d# aouerd# oon la bipartioiSn tenfttiea y  ritmie# 
menoionadas# Tal estruotur# interns anuXar as 0 or re spends per- 
feotament* eon el aentidb y eon ^  carftoter db eaoen# unitari# 
((una sol# ainigia)) del paaa^s, Aal oom# la estrof# dmse# Is pan 
a# mitrio# tras 221 mfts firmament* qus 1# antlatrof# Cbrenis in 
long#))., asl as elimin# 1» ainafi# ds 291-292 en 95-296* qu# 
oimrr# el pasajs eon una clftuaula aintftoties reaumidsr# dsl tea 
ms enter#: Tov ctto* anXaxoc loxet*
(d)) Otros paaajes en qus tal detail# impart#? v.g«, 177**l8l=l87- 
191? 19%P S i  128 aa=l49 as.
(3)) Ahl aittfs Sohroeder an periodo III ((123-10 f-XO-lDbuacand# 
una)regularidbd estriota an el Tolumen pariodolftgioo? 1# oual db 
be deaeoharas por deahaoer la eatruoturs qua hemes explioadb*
A I A I ,  3 4 8  -  3 5 5  «  3 5 6  -  3 6 3 »  K O M M O S  1 .  2 5
A I A E  l à  O T Ç *  a
vaugBxat, piovoL cpSv i^cXenr, 
pDvoc. c  X* i p t i c v o v x r c  vi ppy, 3 5 0
tSecQc p' olov SpxL xff- 
p a  ç o tv i t a ç  ù x o  Cb Xt)C  
âpçtôpopov xtntXelxax»
X O F O E  o E p *  io tu a ç  6 p b à  p a p T u p e t v  a y a v '
£ tiX o ^  £ c  x o û g y o v  ü»ç  B ÿ g o u x & n w ç  c % c L »  3 5 5
AIAE. l à  â b x *  ai'
ylÉvoc tu ta ç  â p w y o v  xlcx^ac» 
âXccrv çç Ixicgac ix il aou v x X a x a v *
^  xoc-k a c  X O L  plovov 6|£6op—
x a  XTipobàv ImapnéjffO'vtx* 3 6 0
aXXtï p c  e u v É at Ç ox r»
XOPOE cvfTipa ^làvcL» pTL xaxQv xaxÇ 6t6aùç 
a x o c ?  x X c o v  x o  xffpc xfîç « x n ç  x IlQ c l *
350 pDVOL ÇX Hermann, edd* plerique i POVOL X oodd, Stan— 
ford,quod Kamerbeek défendit, fort, rente t pDVÇL Suid. o.u.
VOptp //358 aX tO V  OÇ Ix c g a ç  Hermann (qui ante maluerat 
ÇÇ àxcav cgaciaio aieditsoh)V edd plerique » kxéov ÇÇ 
évtpaç codd, ThomamQller, fort, reoter alli alia / IXcoou^ 
tpicaomv Blaydéa,aiédit8oh,Thoaamüller // 360 XHpovàv Reiske, 
edd plerique t XOtpICVtkJV codd* / éxapXCOOVX* LAÿ edd t 
è w ïp x c o a v x *  $  /  Kamerbeek (p. 85)) malit XoE p c v u v  è x a p x c * -
acxcî //
AIAX, 348 - 355 - 356 - 365 t K0MMCX3 1, u a \'. a&
Referencias blbliogrftftoasr
348-355=556-365% Dade? p. I7, Qledltsoh? Cantiom. p* I5.K0 
Iftr? De re m#trios# p. I80* Krms? 8tr..pw»34. 
35? Ill8« Pohlsander, p# 9. Sohroederr? Centiem. 
p. 2. Stamford, A.laoe. pp. 254-355. ThomâmSîïêr? 
p. 197* Wilauaowit** 07', pp. 503^506%
350 *. 358;: Seidler, De doohmiaols. p. 15*
551-355*559-3611: Korzenieweki, OH, p. IO8.
351-552*559-3601: Dain, Traita, p* 1^2. Eokstein, p. XS* Kedft*,
De- re metrloat, p* 102.
548/356 AIAK —  ap Am#
549/557 t-/-t-/ttt1/t- 24
350/358 tttIttt-vrt— /v- / /  24
35V55SP ▼-la-iTi-iTi-?’ 2i* B=12
352/560 r/Z-r-Zr^ -fv 2i# ((iaa?ia)
353/561 -TT-IT-- /// ariaÉb (oh® b®)
554/562 X O P .  -I-▼-▼/-t-:t-/t- 31#  B=12
355/563 --} ▼ 1 - T1 -T / v ?  ///' 3i#
ESTHÜCTÜRA PHOODICAe ABB: * "Kopf",#'#'//•»*'V A V / /  (*'" B)BsaBBsaiBsssaBSrsssssss ' ' ' ' ^ '
Sohroeder, Thomantlllexr j Kraus separam la exolauaaoiSn 348= 
356 eatr# metrum 7 oom® "KopfP", obteniendo ael tram perlodos d® 
igual nfiaero de ScoELg ;; Pohlaandw, que eonaiders el 4 oome 
un pcxpoV C=2’ SCOCLÇ )), habla d'e estruotur® proftdio® ABB 
inoluyendo en el primer period® el g  inioiad, el oual n® presm 
tae, par® am oonalderaoiSn emtr® metrum# mfta que su oondioiftn db 
exolaaaeiSn, aiende baatante general la presenoi® de hiate # oual 
quier otro ramg® db paua® mfttrio® en loa oamoa de "Kopf" olarm.
Se trat® db un ample® d'e itt en un® dobl'e funoiftn da ambi- 
gUedadT (D)^ lade, permit® emtableoer* dentr® de un® es--
truotur® proftdioai (2^12,12,12)), una igualaoiftn periodblSgioat 
" K o p f yk\ db otr® pamte, sup<m« una prepamausiSn rltmio® de 1®
(1)) Of. un fenftmene aemejante an Loaao, "Loa Caros..."* p? 79, 
an propftsit® db O.T. 1207=1216*
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apariol6n del ritm® doomlaoo (i»,or, 6 = (ap))£ , 6 $. Dain entien 
db 348-349=556-357 ooBb an aolo> xSXov , pero* separ®, en oambio, 
393bs4ll2, deaconooiendO' ese juego de ambigQedad en ambos pooajes, 
que deben oonaiderarse interrelaeionados,, oomo deapufts veremos.
Se trat®, pues, de un ia oontr (oomo 7® Gleditaoh interpre- 
taba)), n® db una mer® exclamaoiSn entr® metrum e intr® metrum. 
que estfti en oonsonaneia oon el %Qgc dbl paaaje j oon la funoiftn 
del miamo, dantro dbl deours® esolnio®: la primers aparioiftn cons 
oiente db Ayante, dbapufts del Prftlogo* tronaidb de dTolor trftgiee. 
B® fugas presenoi® dell ritmo y&mbio® an ess primera unidad ind£- 
▼idUalizad® por 1® dlftresim ( là fCXot vau^tixai , • •)*, ouy a res- 
ponaiftn an 357 aftl® superfiolalmente puede equipararae oon Is da 
1® estrof®, nos relaoiona el paaaje oon el epodo y la esc an® epi— 
rrem&tios, oual ai db la respueet® que el Coro pidb ® Ayante se 
tratar®;; aert la db Ayante aqul un® reapueata, pero n« an el aen^  
tid® urgido por el Coro, mine on el adeouad® a 1® personalidad 
del hftroe? trftgionr: petioiftn db ayudb pars au aniquilaoiftn flaioa. 
Una idftntic® aotitud del hlroe an law aizigia» I 7 111 ((petioiftn 
de aniquilaoiftn ® otro®,. uid. 361, 396**397)) ae halls pueats do 
relier* por ea® dbble ambigQedad inioial,rftmio® y de oonatruo—  
ol6n,.que comentamos, frente a 1® 11 (deaeo de autodeatruooiftn, 
uid. 391), donde el ritm® dbomfaoo aparece es abrupt®.
El periodo 1 ae haJ.1® olaramente eatruo turad®, an la astro 
f®, an dbs dbomio® oon dlftreais oerradb® por un dime tro dbcmfap- 
00 ain ells;; eaas trea unidade® mfttrioaue ae heillan olauramente 
delimitatdew verbalmente ((qpltX®X»**yiovot»*»|i.^ voi.•»•)), pomibili— 
tando asl 1® ambigUedad yambo—dbomlaos del oomienzo, oome quedft 
dioho, y preoisamente en la' eatrofa, en el oomienzo del Komm&sf 
en la antlstrofa, ouando hay ya una olara definioiftn rltmioa.
AIM. 948 - 355 = 356 - 363% KOMHOS I, gg/._______________ 2«
al bien hay dlftreai® entre loa ouatro d'oenioa* quad® ftat® anb- 
anaite an 1® unidad dap oad® dime tro dboalaov* En efeot#, 357 as 
una unidadi aintftoties oon LOXCXcpXOb (qua define el limi­
ts ds loa do» primero» doomioa) ; un» estruoturs quiftaties (yc— 
vo(*».àpar)^ X vo<«c*.*xl£xv«c )) oon fueart* hipftrbsten 
englobs la unidad aintftoties totMU For su parts, 358 présenta 
dilresis entrs ànlcPdC èXl£oO&IV . pero dentro ds una unidad sin^  
tftotioa ds relatirs eon hipftrbaton qus enoierra el dimetrs en­
tre adjetiro-sustantiro ))• Ofreo emos, pars
350^ 58, el texto de Hermann;; en la eatrofs podrls mantenons 
T(e) ds loa MSS, interprétable oome apoaioionaX pars eH ms_
ti» pondbratiTS dS itipcvovtec (■"permaneoer todavlsf")) to
muy bien en el presents oontemts ^^y 1» aeouenois quiftmtios ds 
loa dbomio» ((t— t-,ttt-t-,ttt-t-,t— t-) , preoisamente an 1» *a- 
trofs, potenois 1» ambigQedad) ymubo-doomlaos oomentads* El pro­
blème se halla preoisamente an la antlstrofep Kaaerbe^ y Thema 
mQllert han defendidb recientemente I0»  MSS oonlrXltaV msdlds oon 
siniaesis, lo> oual e» problemfttiov par el aoents p 1»' poaibl 
lidSd die una eaoansiftn tt-ttt- ha side sugeridS, pero de—
be? franoamente,, pasarse por Mlts. Ants la» distinta» opoioneo
(1) Ihteresants estudiarls a la lus ds lo eapuesto per A# Qarols 
CalTO, "Ordenaoiftn jerftrquio# en la proeesiSn sintftetioaM',, on 
R.S.E.L. 3,1 (19759, pp. 45-46.
((2) Asl Kamerbeek y Stanford (quien oceptm s Hermann an 1» anti» 
trotfsp of. Denniston, OP.P.. p. 502, dbndr prefiers, ain «nbargo, 
el text» da Hermann. ^
((3) Cf. un eaao aemejante db redundanois expreaiTO deCTLen Ant. 
3% hÇv ext ÇuacLv»
(4) Mgo dUdbss par» Stanford (uid. p. I08) ;; an Ms#», (T.M.. p*73, 
no quad» elaiy. Consolants dbl problem», Kamerbepfc sugiers Is 
acentuaoiftn oXtflCV , oollats Aeaoh. Sept. 288 xtipôtac*
(5) Cf. lohn. 185 y M.) disoutido» eaas db Eur. El. II52 (uid. 
Kbste», ikraitft, p# 276 n. 3;= Seidl#», De doohm.. pp. I06* 108% 
Denniaton. El.» p. 22%)) y Eur. El. 726=757 ((uid* Kostear, loa. 
oit, y p. 1 2 ^ 5 Yjd. el problems db O.C. 117=150.
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que se ofracen. el mantenlmlento de loe MSS pareoe demaaiadb 
problem&tioo1; habri® qua decidirae por una poaioiftn intermedia 
Ccomo Stanford)), mamteniendo el texto tranemitidb en l'a eatro— 
fa J aeeptando) an la antlatrof#&A LOV db Hermann, o ((seg&n 1# 
pr&otic# m&a;generalized#) aoeptar- tambiftn an la estrof# la eon 
jetur# hermanniana, que ea lo que hemoa preferidS per Iba razo- 
nes menoionadas mfts arriba.
El periodo II ea elaro desde el punto de vista rltmioo, pe 
ro ofreoe problemaa textualea j los oonaabidos eolomfttrieoa so­
bre si ha de verse en 351-352*359-360 un tetr&metro (eon mina—
fiai en la antlstrofa) e dba dlmetros oon m£5X0V-oontlnuo. Ksmer—
de
(4))
beek Herone y Stanford ^^defienden 36O TtOtlÜtvtOf 
los MSS, ouy» dLfioultad pone de aanifiesto Friia Johansen 
correotamente. en nueatra opiniftn;; consciente de elle, Kamer­
beek ofrece la poaibilidad de entender xoE |lltV(ub IxapxcocLC ! , 
que altérai el sentido y la sintaxis del paseje ((la oonstrueeiftn 
participial oon verbo de peroepoiftn no tiene nad# en contra y 
nos ofreoe un sentido muy buenet "tenge viato que tft erea el 
ftnioo dlspuest» a aiejar mi dbsgracia")); la grave dificultad re 
side en el sentido; de xocpcunne y en su interpreiaeiftn sintfte 
tic# .y lia m&a oonvinoente soluoiftn ee la eonjeturo de Reiske 
HTïHOVOY ampliaoente aeeptad# y que élimina el problem#
(D) Claramente en "De Sophoclis Aiaoe 360", Mnemosyne XVH (1964) , 
p* 7; renuneia » ello pr&etieamente en Commentaries if. p. 83*
((2) "Noterella sophoelea", GIF 11 (1958), pp. 158 sa.
(3) Ajax, p. 108, coll. Aesoh. Suppl. 767, oomo una referenoia 
n&utioa iniciad» en 357 (&"tengo viste que tfi eres el ftnieo de 
los paatorem Cec."de navea") dispuesto » ayudarme"?) y una metft 
fora pastoral relaoionada eon la ineurpiftn de Ayante. No aeaba- 
mos de ver cftmo O.T, 1322 apoym xol^ iCVCiï* oontra ntmovav .
(4)' Cf. op. oit.. P* 176.
( 5)) miyouwv badermacher, para obtener^ mayor verosimilltud peleo 
grftficaj lo oual es inneeesarl^ oi ltol^ iCW(uiV ha podldo entrer on- 
fflo glosa aclaratori# de lcrj|toVatV ("desgracia de los pastores")''.
AIAI, 346 - 355 »= 356) - 9631 KOMMOS ly ^
tel genltlvo) (par# Heron# en Itugar te un tertlvo (!) y par# K#- 
■erbeek, el esooliaata y Stanford oom* partltiv#))? interpret*— 
bl# T&lidamentc aftl# oon* Stanford e:q»lie*§: perœ eee muy dudoee 
qu# no 141cVC£ pued# interprétera* eomo equivalent* te xnftv KOi- 
mfta todavi# qu# t#l expreaiftn eequile# ((SupuilU 7ft7)) me 
ve* aqul reflbjad# oomo eo*, aegfin pretend# Stanford*
Suele vers* un tetrftmetroo en 351-352^59^360 Cast Dain, 
alliOk e* freonent* qu# lam palabra# mfeotada# por nfi^O#-oont^ 
nuo seen especiolmente signifioativam y aqul xSpK " ftcftopxo. 
pareoen eareoer te tal peouliaridad* Sin emberg*, el ten# te 1* 
"Visual" tien* noo poo# importanol» em el Kommft# (vlsiftnmoonooi- 
miento y autooonooimiento, visiftnæspeotâoul# risibl* y humi­
liant* para otromq; uid* 351 tftcoftll « 359^3604i£4opKa t 36% ^  
p f i  -375 ,  4oogxit*cLP, 4fflu4a2 U n x * ,  4a4b-4a5£i^i6n ))
y  1# imagen te un# oi# en lio#-> avatarem del maar am 1# elegite ym 
V# referirs* a su situaolftni; ese moviniento marih* ae reflej# 
en Im pures# rltmioa te lies yasbo# y on al lev* ritm# owiftmbl— 
00 qua oierr# eS period# (nftteo* la reXaoiftn ritmo-sentite te 
353 ipÿllftpopov )V L# relevanol# tel mfiXov-oontlnuo puete ext— 
tenders* as6  y la presenoia d# un dlmetre oom* olftusula abog* 
per una oolometrla a baa* de dlmetros, oomo hao* Pohlsnder, 
Ocupa asl una situaoiftn intermedia entre el period# X (dlmetre# 
dbomlaeos? pero de volumen équivalente a trimetro#$ y/ el perlo^  
d# III Ctrlmetroe y&mbioo# tel Coro?, équivalentes en volumen 
a  loa dbs dlmetros dbonlaoo# y a lom tree dlmetro# tel period# 
H))t; an este sentidb? la dilresis te 352#360 n# dBsbe pas arm* 
per alt#: podrl# verse en el perlodb 11 un 38# pur* y un 9bh# 
6i#,ohe b#)) que ate darl* una estruotur# periodolftgio* idftntli 
os par# Ite tree (dosxcSla oad# une)).
AIAI, 364 -  378 - 379 - 393a? K0MBD3 I, pp*'* 3t
AIAE op5ç xoT Spaovv, to v  coKapfitcv, o rp f p
xov I v  6ato LÇ axpeoTcnr p a x a tç , 365
tv  açoPotç pc ÔTjpoL ftcLvov %tpag ; 
oEpot yiÉAwTos  ^ olov &ppto0T|v apa*
TEK* p ii, ôtonox’ A ta c , Xcooopall o* , aÇôa Tttôc*
AIAE ouK cKXoçS pvK  a$oppov exvepQ vùàa i
a la t  a la t *  370
TEE* & xpoc QtOv, uxeute x a t «pplpvnoov t 3 *
AIAE & 6oapopo(? oç %tpL pcv 
pcBflxo XOOÇ âXaaxopaç ?
6v £* IXtxcooL POU0L mrl
xXtiTotç xeovtf cclxoXllotc 375
épcpvov a lp ’ eftcttoa*
IOP*‘ x£ 6 îtt* 5v AXyoitns I n ’ éCcipyaapévoLc;
oû  y ip  ycvoLT* «v xauft’ ôxuç oô% fiC* cxctv*
AIAE lù  xavS’ &pSv, ftxavxuv x ’ a e l avx*  p '
xaxüjv opyavov, xcxvov Aapxitou, 380
xaxoTCLVcaxaxDV x '  aXqpa axpaxoü,
?L xov xoXvv ylÉXwQ* top’ n£ovf[ç f iyetc*
XOP*‘ ÇÙv xft B e* xSç xo l yeXÇ xûôiJpexat*'
370 alaE alaE Hermann,eda r ai ter L( ttt qunter ^ : gl guater 
A)') / / /  3 7 1  Teemeesaa trib, race et MQlIer? Dain, Qledlteoh, 
Stanford s Choron trib* eodd, Pearson, ThomamQller, Kamerbeek// 
3 7 2  x^pt p t v  Hermann,edd multi t X ^ p o E v  reoo, trial,Pearson t 
X c p a l  p c v  LAreco // 378 exttVeodd,Daln,alii t IxttSuid, 
9*u# TL fiffxa ed« Mediol*,ThomamQller t tXOL Pearson post Herwer 
denium, fortasse E /// 379 TtttvS’ &p(3v oodd, Eust* 415,19, Dain, 
Kamerboek(p,B8)’ : x a v x a  6pc3v Wakefield,of•445;multis plao>iit//
AIM. 364 - 378 . 579 - 393« t KOMHOS I, ppi' .__________ ^
AIAE îôoLpL f£n^ VLV, xaxxep &£’ axupcvoc*
lo pot poL* 385
XOF* prifttv pÉy* cîiHJÇ* o u t &pÇç tv * c l  xaxoOi
AIAE St Ze0 , xpoyovov xpoxdxop, 
xOç ov TOV alpvXmaxov, 
l%6pov SXripa, toiÎç t c  £t«-
o^pXKG éxéooaç PttotX0c, 390
xéXoç Bixvotpt xa&TlDçt
» Stcbv x o T C U x n  T O 0 B *  $ & p o 0  x a p o i  B a v e t v
cvx®v* xil yop 6tE C0v pc 000 t cBvtihotoçi 393*
384 ^£tl3«dd Trlol, Pearson. *111 (Kamerbeek,89-90)' j/POY^add 
Dindbrf, Dain t^V0v^ postVLV add Hermann,Stanford CKraua?ef. 
StT..p. 118 n»2)) fort, reote //f  387 xpoxBTup LAreoaC'-xopmo)
edd plerique t xdxep T , E Triol,. Dread! D 183, Peameon,aXll //
M A X ,. 363 -  378 » 379 -  393a  t  KCWMOS I ,  g g /  .  35
Referenolaa blblloKr&flcaa-t
364-378=379-393*% Dale, PE, p. 17, Gledltsoh, Cantica, p, 16» 
Kraua, Str,i pp, 32^ ,38, ll8, Pohlaander? ppw 
lO-ll. Schroeder, Cantioa, pp. 3, III, Stan­
ford, Ajax, p. 255, Thonamaiier, p, 198. Wi- 
lamowitr, QV', pp. 506-508.
369 = 384;: Denniaton,. LI, p. 144.
372? s 387:: Dal», PE. p. 19, Eokatain. p. 31,
373-375=388-390* PaTiaon, CQ 28 (1934)). p. I86, 
374^375=389-390: Eokateln, p. 26,
364/79 MAX v-}-r-A— tv- 2 6 (8  ) A«24
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ESTRÜCTÜRA ME30PICA; ABB'C(=fA) o EPOPIOAt AA'A''B(=*Ay
Lae cuatro partea de la sizlgla ao hallan bien definida# 
per el juego de Interlocutorea y la diatrlbucifn de loe rltao», 
ifricoa a oargoi do Ayante, yanboa dlalogadoa para au interloo^ 
tor ((Tecmeaa/Coro en eatricta reaponaiSn)*,. oon criterios- forma 
lea muy claroa. El volumen periodolSgio® présenta un llgero de» 
equilibria en loa très primeros periodoa (dlaminuci8n sucenlvm 
db un (léxpov), pero puede versa un clerto equilibrio interno, 
si valoramoa debidamente ciertoa detallea Importantes. En efee»
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to, eX perlodb' 1 ss hall* eatrueturadoo an do# partes oray olav­
ras* ritns dbomfaoo oerrado par un dfmetroD ain dllreals tm M »  
trofk (en antlatrofs eon an fuerza dlamlnuldla tras **Vartblld*** 
y entra adjetivo-anatantivs), frent» s loa dbs dlmetros preca- 
dentas, con muy maroad* dllresls p "hncepa?*^  Cbrauls in lon­
gs en emtrofa),. hiata en antlstrofa y ooinoideneis dPa aentida, 
aeparand)» fuerteaenta 367 Ccon?t|i04 )y382 ((con^ mom
raagos daro# da fin de period® manor, qua aa ci errs oon aaa 
trfmetrs y&nbica coma clâusula del perlodb mayor ((a6la Doin lo 
consider* kSSXO'V-perlodb mayor) p una estruoturoeifin qul&atios 
aemejant* s Is cooentads s propSaita da 397-558 podemom obaor,- 
▼ar en esta paaaja ( TOP , * .gtpCOtOV X 8«to 61* A—
yogoK i^ipocrtic Ôetvov %Épa$;. xax£3v 5p'jr«vo>r’«*vov AapT»))^ 
aol com* una delimitaciSn da las unidades ritmics* aemejant* m 
Is comentad* » propSsito db 349-350» L* responaiSn tem&tiom da 
367=382 ((yÉXMTOÇ-ylÉXw0' ,ùgpiurATiv~vf ' fifiovfîç J), «n a w  
clftusuls individualized#, tiena un gran valor estilistio®* Tod* 
ell* nom permit* equilibraar lem^ i dos primeros period*#* 370i^5 
oonstituya una exclamaciSn qua, oonsiderads extra metrum* per­
mit* igualar aX period* II ((bisicament* dlslSgieo)) son al pe^ 
rlod* I ain la cl&uauls (puramenta llrioo))p la cliuauls yfmbli- 
os dbl period* I supone an trtnaito al di&log* y la eanlammciSn 
tin tint* fuertenenta emotive en esa period* no llrio*. £11* nos 
permits hablar d* una eatructurs interns aaa*,b//b.b.((a),b//(a*b) 
eartlaticamenta obrads, 1* oual nos aervirt dr apoy* a la hora
(1) En la estrofs aubsumld* an uns unidhd evidenoiads poar al 
quiasmo, el cual, por otra parte, marcs las doa unicÿdes rltmi- 
oasp en la antlatrofs Kamerbeek preferirla entender opyaVOV 00 
m* adjetivei of, Stanford, pp. 110-111 ,en contra.
(2 ) Vjd. 17&^ , paralel* interesante per au identidad da aenttd* 
y/dé"Tünôi8n en la eatructurs arquitectSnica de amboa paa*jea»
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da eatudiaxr la oolonetria del period® lUt la oonstatad® elabo^  
raoi&n artlstio® en esta 7 en la anterior aizigl® a® vert allf 
refiejada, aunque en otro aentido»
Traa. oada perlodb llrio® ((I y III)) tenemos yambo® del dl& 
log® ((O y TV;)!,, per® de un nivel emotiv® dlferentet el period® 
Il présenta # Ayante oom» interlooutop, el IV nep en el II eee 
exolaaaolSn^y' au configuraolSn e baao de xfiSXa -périodes meno- 
re®, oon indlcioa formales fuerte®, son detalle® que noe 1® dÆ 
ferenolan claramente del epirrea® final, dbnde, ain embarge,ha 
de notarae 1® oeoura medial, claramente en la eatrafa y en el 
primeir 31ia de la antlatrofs « Frente al period® II, en que 
ae intenta perauadlr s Ayant* de que se calme y ae resigne, el 
IV' supone la renunoi» del Coro y^ sobre tod®, d* Teomesa a tel 
intente» Heqr, puer, tree perlodoe plenamente llriooe Ce on gram 
diaoi&n die au intensidad)' oerrados per un epirrema en que la 
tenaidad llrioa eat& reducida a au minima expresiSn, oon una 
estruotura ep8dloa en el aentidb mencionadot A,C1//A(+eycl«)// 
B//(C :spirrema)y//',
B1 perlodb III ofreoe problems® de colometrla e interpre- 
taoldn rltmios relaoionadoa oon ouestione® textuolas» La mejor 
tranamiGiën on la antlatrofa 387 es Tïpountwp , frente anctTep, 
que aparece Intimamente relacionado oon Triclinio, quien, cono 
sefial'a Mis® Dale, parece ssr el responsable de XEpOLP en 372» 
La opoiën preferible e® la mis generalmente aceptada; mantener- 
los M8S en antlatrofa y aoeptar para 372%EpL |i£V de Hermann.
CD Conaidérada intra metrum por Pohlaander (ya aaf en Gledltscb)', 
per® interpretada como un pÉTpoV ( I ) para obtener ABBC,
(2)' Sobre au rareza, of. Haas, QM« pp» 66-67p Korzenieweki, QH, 
p. 46p Dain, Traiti» p. 6?;: Descroix, Le trimetre..., p. 262p 
Dennieton, CQ 30 (l936)i. pp. 73-79, 100»
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En lugar^ pues, d® un tel ((segin eX texte de Triollni», aoept^ 
dkK por Pearson)) tenemos un pros, que, oomo sefiale Kraus, hemos 
de poner en relaol8n oon eX par- de dlmetros eolocorlimblcos ej^  
guientes ((en quiaismo, ohe ia ?? la eh*)) e interpretarle oon* 
serie ambigu# da-oho ((pro#=2hh* oon las dos filtimas eîlabas de 
lia base readizadSs corne brèves * sincopade oon Xe teroera lamr— 
ga resueXta)p proeodlaoe y dlmetros eoriCmbioos se oierran por 
aendbs dlmetros yimbioos son indloios de pause mitrioa, oon 1* 
oual tenemos dbs perlodos menores dbntrs dte? est* period* XXI»
Eh estrofa y antlatrofa el pros es la aloouoiSn propiament* 
oRa de est* period® reflexiv*, ampliada d'eapuCs ololloament* 
oon gran oorrespondenola metr^sentide, aobr* tod* en la *stx* 
fUi ((pros -H 21a. ch* la la eh*, ) •-
Eas ritme dSotllio* reeoge en eo» eX dbminant* dsl Pirodew 
Eh eas idea. Hiss Dale pretend* vezr ritm* dOkotiXsepitrltio* mis 
marcad* y propon* una oolometrla singulart
— w - w -  enh pros ((-dd)
v-v-v-w/-w-v iaabeX pend (-svddv)
-v-v-/V— w -  les * oh# (s»a'dO
v-v-v-f la dim oat
X* ouaX reauXta exceaivaments forzad* e inferior aX jueg* eloD 
o® a base de dlmetros d® la colometrla generalizadap résulta 
muy rar* ess iambel ain oesuras habituales y much* mis insillt* 
ess De*»cha ((tr* or oho)>, qu* dbbe reohazars*, a peaar de que, 
dbsde nueatro punt® de vista, aerla interesante por représenter 
un fen (men* de aabigQedad’ ohowdbomlaoa ( pno5« 5 ) * eo* d*l rit 
m* iniciaX de la aizigia.
Com* aX final dbl Kommis veremos, Pirod®, Eacena epirrem&- 
tloa y/Kommis; 1 a* hallan eatrechament* relaoionados y el pros 
y los 2ôh® ae ver perfeotamente justifioadoa aqul.
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Sizigia de estruotura muy semejante a la primera de este 
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te, sin el di&logo que se intercala en la segund* eizigiai, con 
una exclainaoiSn inicial individUalisaiblr com* "Kopf"', aunqus 
oon funciin de ambigUedad, Otroa datallés que coaentarenoa er^ 
dbncian esai relaeiin entra laa eisigiacr I j 111, frent* a> la 
II, La estruotura da esta pasaje présenta dlficultades period^ 
ligioaa unidasia series problems® textuales;y dr interpretaoiin 
ritmica, Ve&moslos,. estudiand® periods par periods,
Nuestra parts I ((393b-400=4121-417)^  no ofree* problème* de 
text® per® si da periodologla y colomitrico*, Lm inter j#s-
oiSn la midan un os Casl Sdhroedair, TbomaaOllav)) t- y  otroa (oo­
mo Gledltsoh, Pohlsander) — , slend'o ambaa escansiones pssibleap 
en oualquier oas®, el problem® es si ha d* entenders# 393b^3#he 
412-413 oomo 21» sin® (ia or-))» al mod® d* Bchroedtar, #,®oms la 
mayor la d® los autores, **Kopf"+ 5p esta segunda posibilidad es; 
lia correct», con très 6 iguales ((▼▼▼-▼-), cuya realizaci(n am­
bigu» ia»tr® (ttv) da peso a  los hipodoomios de la segunda par­
te; Gleditsoh ofreoe una tercera interpretaoiSnr sup (la contr))» 
5 . Come ya oomentaaos » propSsit® d* 348-349^56-357* tenemos 
aqul un fenfmeno de ambigüedad yambo-dbcmlaoa, que da pas® aH
ritm® docmlac®;; memo la de ambos ritmoa tenemos on 1ms xBiKn
62)396-7*4l4b-15 y el ritm® docmlac® ae reooge en eo® per la 
parte final d® los dos Mt3\a siguientes.
(l) En 39^ os ob^ia, y^generalmente aceptada, la propueeta de 
ElkBSley |1 )\ siend® de noter su c or responds®
cia 4l4b noXuP noXuv , indlridoalizindos* por cesura un
inloie "rulP, freouente en KUXa compuestos de isfotro hltmo.Es 
igualmente obvia la exclamaoiin de Brunck ^412 per® ns 1®
es? tante el pretendid® eoloridh) d6rlc® de ovaotv ®f# Stan­
ford, A.i<at„ p* 112 y QT» BjSrok, Das Alph» impurua»»,. p, 237* 
C2))Cf*,para 396 so,, J, BoXlaek.,. "Huit nates sur Sophocle*•*", 
R %  XLIV; ((1970), pp» 37-47* A la vista de X» mencionadw reepon- 
sl(n da la* rapeticiin y dm ese inici® "huf", oarece de sentido 
el intento da Gleditsoh da lograr sendos 21a*
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Tudos los autores ven una parte perfeotamente definida en 
393b-4O0=4l2-4l7, pero hay diferencias en su interpretaciin pe 
rlodol6gica. Para Gleditsoh, hay fin de perîodo mayor en 395» 
4x4*, tras los docmios Cya hemos sefialado que reduoe a? 2i» los 
dos xSSKu siguientes), individuallzando en un perîodo eX voea— 
tivo Dain, en cambio, se fija en la presencia de breuis
in longo unida a pausa en la antlatrofa en 597=415 y aitfia ahï 
el fin de su période mayor, oolncidiendo eon Xa ausenela del 
ritmo docmlaoo en los dos x£SXa siguientes;; mas, a pesar de 
elle, tant* en estrofa oomo en auatlstrofa hay sentido unitarlo 
y rasgos formales de pausa mitrioa en la oasi totalidad de los 
xfiSXa : en ausencisi de detailes de otro tipo, coma estruotura 
periodoligioa, que par ese eamins no se logra, debe desecbarse 
tal perlodo mayor# Hoi sida Kraus, Pohlsander y Thomamüller 
quienes han visto oXaro aqul, al oonsiderar todo el fragmente 
qus nos ocupa oom» una unidad formada a base de xGlorpsrl» 
dOs menores , aunque algo hemos de puntualizar al respecto# 
Tras la exclamaciin inioial, basindose en el finie» criterio de 
ser esoi,, exclamacifin , Pohlsander y Thomamüller sitfian fin 
de period®, pausa mitrioa que Xa individualisa como pur# "Kopf", 
per» ya hemos hablado de la ambigüedad con que estft empleada, 
por 1® que preferimos no puntuar taX pausa; los fUSXa 396-397» 
4l4b-4l5 apoyan tal ambigüedad.
(1) Con très elementos en aslndeton en la estrofa y en la antls 
trofa interprétables como asinditicos los dos primeros y formas^  
do un» unidad el 20 y 3® ( TC,,,KOt)), ,
(2)) El' an&lisis de Kraus busca un volumen periodolfigioo de 13 pC— 
Tpo y es un tanto forzadop tal ocurr» con Schroeder, cuyo perlo^  
do de 30 bcoetç forzarft la intsrpretacifin del reste,
(3) Disoutible tras la exclamaciSn y tras 398=416, que Tliomantt- 
11er élimina acertadamente;; si eliminamos esa pausa mfitrica tras 
wé y considérâmes menores los mayores de Thomamüller, estamoo oon 
il,
(4) Of, Pohlsander, p, 12;: en 348t^56 no menciona tal pausa.
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Pohloandtor propend» * ver pausa mitrloa tras tod* enea#l- 
lab* eh* , pero no puedb presoindlra* d« ver la realizaoi&i 
de oada case oonoreto, As£, 398=416 es distint* del paralMl* 
que adiio* €701=714 -vv-v-v— oh* i*-i "pendimt*', hiperoatMieti^ 
0*)', puee se trat* de un elements; prooifal*, "blunt**, sin ras» 
gos formaie* de ningfin otr* tip* ^ ara postuler tal period* me- 
nor, oomo Thomamüller ha observado atinadament* • Par lo ik 
mis, hay un paralelismo rltmico estrech* entre la* dm* parte* 
llrlco* y el final de ambaa se apoyan mutuamente: inloi* doomla^  
0* , ritm* y&mbic* intercalad* y final yambo-ooriCmbio* on
ssndOs tCxuika r qui&stioanent* dlspuesto* €oh* l#.«,i# oh*)).
L* parte II ((401-409=4l8-427) ofreoe mis dlficultade* dO 
todo tipo, Veamo* punto por punt*» En 401-403=4lB-%20 sueX* ver^  
se un pequeBo sistem* dbcmlaoe db hwXop Lg -perlodos menj» 
res, que alguno* (Gleditsoh, Dain...) separan en un period* ma 
y or, habid* ouenta de la pausa en la estrofa y el Snfasi* exola 
mativo de 1* antlatrofa, unido tod* ell* al oomienso, en *1  
XoV siguienta,de los hipodocmio* y del finfasi* de interrogaoiSn 
retSrioai de la estrofa y del final apesantado de 403=420
(Œ) Cf. su n&mina (pp» 196-197T, en la que silo Ai. 7020713 oa 
reoe de tal pausa; a algfin otro> oaso habrla que suprlmlrsela.
Cf. tambiin p. I69, dbnde nuestr* ejemplo mereoe ser mencionado.
(2)) Con una interpretaclin muy suya, cuya raeSn no aoabamo* de 
vert  ^^ Aull (=an)) ia. 2 1 »  or s inc en un x£5Xov . Tensmo* -oh* is,
a* oon un final que reooge en eo* el ritmo doomlao* y supo­
ne una aproximaoiin a las hipodoomios siguientes (-ohounoé , 
rufvaoê )).
(3 ) Y a hemos heoh* noter la realizaoiSn de la* très primeras doo^  
mio* oon trlbraoo inloiMi, que se reoXlzar&i oon v- en lo* M£SXa 
siguientes y eon en esta segunda parte a travi* del es* men- 
oionadb en la nota anterior,
(4) Explloitament* Miss Dal*.
(5) Cuyo text* no necesita arreglo, ni en el sentid* de Campbtia 
itfmpoveç » para obtener vvw—  (ampliamente aceptad*)) ni ex
el w  Dindbrl oXilbpi. ,para obtener v w —  (seguid* por Wilamowits 
y  Misa Dale ("Clausulas"), que dOspuls se dssdloe (en m)))>.
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Dain ha ouestionadb la colometrla tradicional y Thomamüller 
la interpretaciSn ritmica de 403=420 de un modo tan aerio que 
se ha oonvertid* este pequoRo pasaje en une de los m&s intere— 
santés y problem&tioos dé Sfifocles, La adicifin dé Dain tras el 
primer vuoA as considéra innecesaria si no> le damos m&o va^
lor que el de intenter éliminer el ancepe (uid. 394=413, 396» 
4l4tb$ 404=421-422, tambiln con ancepe. y  397^15» 402=419 ot*n 
breuia in longo)). per* la estruotura que obtiens (2 uug£/ ê > 
es muy sugestiva, ai se pone en relaoifin con 394-395»4l3-4l4a 
C 6/2 6))| que coincide précisément* oon loe perlodoe mayores I 
y r 111 d» aiéditsoH), ejemple olap» die qu* sus Cantica na merecen 
el olvid» en que, salv» Thomamüller, le tienen los estudlosos. 
La unidad dé sentido de tal dlmetro es clara en la antlatrofa
( 2 £xa^itv6ptôt ytjttOVCÇ ^oaut^’ Y repeticifin p ••• , d^
llmi tando las unidades, es eJjgo bestante usual en loe dlmetros
dbomlaaos* Sin embargo, fundamentalmente por razones metodolfig^
cas, ya<que el texto dé los MS3 puedé aceptarse perfeotamente y
esa adioiSn de Dain séria metri causa, pero tambiln por oonsid*
rar muy apropiado al del pasaje la presencia de esos "ver-
slculos (("hipodocmiesf') pioudos, dé ait» tensifin ritmica y emo^
clonml", oon palabras de Lasso de la Vega a progAsito de un p* 
(2)sa je comparable , preferimos mantener lo* MSS, pero no sin 
antes haber rendido nuestr* homenaje a un autor oomo Dain. La 
oonsideracifin dé xniXep tfp-perlodms menores dismlnuye la fuerza 
dél pretendido perlodo mayor, habida cuenta de la estruotura a
(1)' Cf. Friis Johansen, op. cit.. p. 196, y Pohlsander, p, 12, 
que no ve m&s raz6n que la dé elïminar la sylleba ancepe.
(2)) Cf. Lasso, "Los C o r o e . p .  79, » prop6sito de O.T. 1208— 
12D9bt^L217—1219a; nfitese *1 anceps tambiën ahf. Recordemoç que 
no* hemos referido tambiSn a aquel lugar a prop5alto de té).
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bas» de perlodos menores de Ua parts I, I® oual, oon Pohlsandér 
7 Thomamüller, hemos de vsr tambiën pars la> parte II. En 1» an^  
tlstrofs,. tras el (nfasis exolamativo dél vooativo qus ooncluy* 
en 4ZD, oontinfis con ess <pàx|CT* que reooge 4l6 oôutxt |t*'koà— 
xIÉt* , en un jueg® expresivs qus evidenois la- bipartlelfin d» 
lai parts llrica dél pasaje ("16, pasos mugientes del mar, ces- 
teras grutas y prado de la orilla..*.,mas ya no, ya no..." »
"Oh del Escamandro vecinas corrlentes, ya no..."), inioiindos» 
oada parte por exclamaoiSn-interjecci6n; en la eétrofé, la peu 
sa tras 403 no debe hacernos ignorar la unidad da sentido art- 
deneiada por el valor dé &Wd ^^ e^n unl6n de la omnolueiv# o2v 
("pero si a ml la hija de Zeus, poderosa déidad, de muerte me 
ultraja, &d6nds huir, pues.uno?&d6nde ir a quedarse, si...?"^p 
Thomamüller, que entiende xfiOla-perlodos mayores donde Pohl­
sander menores, en general, aqul puntfia perlodo menor. Bas sé­
rie dé entreoortadas -y eortadas- frases m6 tri oas que son le® 
perlodos menores cuadran perfeotamente oon la oarga emooional 
del pasaje y el estadb anlmioo de Ayante, a la lus de lo oual 
hemos hs ver- lo enrevesa^® dé 403 y #s« y, sobre tod®, 421 y as.,
(ca)oom® haoe noter Stanford , lo oual debe ponemos en guardia 
contra un® exceslv® regularizaoiSn "l6gioa" dél texte, oomo ve 
rem os.
El problems mfitrio® que plantea 403=420 es el de la dlfl— 
oultad tradicional pws oonsiderar wvv-—  de la estrsfk corne 
4 y de ahl el intente dé Dindorf éXÉBpt* , qu® no# da-
(1)) Cf. Stanford, Ajw. p. 112: "so, then".
(<2)) op» oit., pp» 114-115.
€3) Ausente de obras corne Seidler, De versibus doohmia^e... y 
À. Klots, De numéro dootoiaeo observâtiones. Zlttau. l88l.
((4')) Cf. Kamerbeek, p». 9^ »
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rta dbcmios a&s regulares (vvv— ) ; sin embargo, suele preferlr 
se la) difiresis da CampbelltUippoVCÇ , oon lo que se obtiene esa 
seouenoia wvv—  en perfects responsifin, pero no aceptada como 
docmiaoa ni por Schroeder, ni por Thomamüller, entre otroa, los 
cuales yen ahf la sp. Koster ofreoe un eJemplo (Phil. 832)
que es de suyo igual de profolemttioo en au lugar. Para Stanford
se trata, dé un yambo-dbcmlaoo, que tendrlamos que interpreter 
como serie ambigus Coomo sin duda ocurre en Phil. 832)). Sin em­
bargo, los estudiosos recientes dé temas mitrioos no ven demasis
(<a)do inconvénients en aceptar esas dos larges resueltas en un o ,
lo oual permits mantener lo* MSS ;; con elle tendrfamos algo m&s 
sugestivo que es» ambigüedad yambe—dbcmfaoa entre hipodocmiost 
prep&raoiSn de la< clftuaula oori&mbioa a trav&s de un eleroento
é gd'odr A apes , cl&usula que reooge en eco el ritmo dbomfia
C'^))00 .En ese lugar, en qus parece haber mènes razoncs forma— 
les dé fin de perlodo, esta ambigüedad docmlaoo-cori&mbica se 
suma para ver fin de perlodo menor, con Pohlsander y Thomamü—  
lier.
Antes de pasar a> comentar el pasaje mis problem&tico del 
KommSs, seflalemos que preferimos, oon Dain ver un dlmetro
en 404=421-422, que suel» ser dStvldld«r an dosf si la estrofa lo 
apoya ((en parte, pues ya hemos hablado de la unidad de sentido)).
(1)) Vld. Trait#, p.- 277, forma 40, como excepcional,
(2)) AsTPohlsander, p, 12, que aduce 881=927, s8lo en parte cow 
parable. Para un estudio de los docmios en el drama, vtd. el mo^  
derno e interesante estudio de N.C» Conomis,"The Doomiacs of 
Greek Drama", Hermes 92 (1964), pp, 23-50,
(3) Of. Miss Dale, que interprets dodr A. pero en p, 19 se 
puntualizat "The text as printed takes as doobAiaa tuming^ to 
dodrans"; vld, Schroeder, Cantica. Addenda Corrigenda, p, HI, 
((4)) Correspondiendo con la forma 27 de Koster y la ll de Seid­
ler, reconooiendo su: rareza (of. De dochmtaois. pp. 50— 52),
(5)) Cf. Schroeder, que sit&a aquf su perlodo mayor II,
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«£ texto de la antlatrofa lo desaoonseja por oomplato , asl 
oomo el heoho de que e6l® al final del dlmetro enoontramos;ele 
ment® anoepa coïncidente oon hiato* Por lo dem&a, el dlmetrm 
slrve de tr&naito de los individuallzadbe j expresivo* hipodbo 
mios al ritmo yftmbico posterior* En la estrofa, si bien el. pr^ 
mer miembreitot o3v iguyg; so relaolona propiamente oon
lo anterior y el segundb mot poXÙv (icvfi oon la qua sigue, %  
bos interrogantee deben entenderse àvo HOtVoG con 405 mm* jr 
401 as* reapectivamente, oomo Thomamüller establece ^^*
El problems m&s debatido del pasaje reside an 405-40? « 
423-423% dbnde presentan los MSS cl TB |iev y&iteCL, fllXotir 
Totofi* è|ioG n^XoDf, iitSpatç 6* aypaiç xpooxc4pe4ft; - 
péat i ié y ' ,  o toe o5 tuvb TpoltB orpatoG 6i£pxGn
Nos enoontramoa aqul con problemas da reaponaiSn e interpréta—■ 
oiSn m&trica, de colometrla e incluse de aentidb, que han metj^  
Tad® muy variadba intentos de> aclucionar el paaaja* Hto aids g;» 
neralizads la colometrla
405/ 425 -T-T- !?
4o6/ 424 v-v- v-v- 21» (Oba/ia,!»)
407/ 425  v-ï-vf 21»
cl CB pèv fSilvei, -èçcpiÉM picy*, ol-
fikXet, xota6* èpoG xlÉXaç, ~pv o6 xtvo TpoCs oxpaxoG
pupate 6* aypaic xpocxdlpcABl-fil^px^n X^ovpe poXlDVT* ixo 
con una equivalencia responsive en 406=424 — be mantenidm,
coXservados lea MSS, per Denniston, Koster, Kolir y Sohroeder* 
Como Pohlsander puntualiz»,. tal colometrla ee reohaeable per quo
(1) Inscatenible el perlodb menor de Pohlsander tras 404ao421*
(2) Dlatinetione facta pbSt pcvû, innecesaria, asl oom* au 
eliminaci6n, al oomlenz® deXxfiXov siguiente, de el*.
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aerla el finleo ejemplo sofocleo d® oxo6conxjSXov-oontlnuo, so 
bre todo en este pasaje, donde aparecen Individuallzados; ello 
justifloa el rechazo del texto de Pearson, quien, pretendlendo 
obtener compléta responsiAn -innecesarlm, si tal colometrla as 
acepta- propone la ingeniosa enmienda de la estrofa 4o6 TllOtC 6 
IpoG t qua n® resuelVe el pretendido?sentido problem&tico del 
pasaje* Con muoha n&s razAn debe desecharse la propueeta de 
Kamerbeek, que post Livinelum dSfiendS Totot 6*en la estrofa y 
mi de Ttva w  en lia antlstrofa, con lo cual obtiene una falta
de responsiAn m&a problem&tioa que la de loe MSS (gl de forma
Cl)
V- -VT- V- /enh oho A raro v -w- -v- ), sin resolver convin
centemente el sentido con el problems del xCXov-oontlnuo
traepuoA * Stanford, que aceptai en la estrofa TOloroA'de Her­
mann , con lo que se obtiene compléta responsiAn oon correp- 
tio. mide (of* Ajax, p* 256) el texto de los MSS oomo dbcmiae» 
iambus (v-v- v-)*
De j and® a un lad® intentos de autores que modlfican excesi
vamente el texto y retooan la antlstrofa, cosa desaoonsejable,
(4) fgbcuales son Gleditsoh , Wilamcwits, Kraus y Thomamüller ,
o que, oomo Miss Dale^^&resentan un texto excesivamente lacuno^
(ly Cf* Pohlsander, p* 67 ad 0*C* 117=150* Para Kamerbeek, sAlo 
si se acepta Tt-v’àdé Gledltsoh Ciuego no admlto alargamiento de 
T LVa antcTpOW) tendrlamos 2ia en la antlstrofa*
(2) Gf* el juioio de Friis Johansen, op* oit** 176*
(5)) Generalmente atribuida a Jebb, pero uid* Jebb* Aiax*. Appen­
dix, p* 225*
((4) Obtiene 31a*- 21* *
(5)' Kraus aigus totalmente a Wllamowitxp ThomarafllJ.er, qi^ e tambi&n 
le sigue, inoluye alteraciones propias* Obtlenen unoo , unoA , 
21a: la m&trioa vendrla bien, pero el sentido es problem&tico y 
la manipuléelAn del texto excesivat "si las cosas perecen y jun- 
tamente con ellas C TOLÇ 6^ , amigos,, yacemos junto a locaa oace- 
rlas..."* , , J
(6) Sigue a Wilamowi^ ep suprimir çkXçtyncXaç. y en aceptyrfia^ 
y* en antlstrofa yXOtçAen estrofa, pero mantlens 406b-7 ^  y 
dé jà larunoso ell texto de la estrofa, mldiendo, segfin la aiitl® 
trofa, ûuoA , unoA , 3ta* ”*
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8®, sobre 1® ouali diremos algo d'sspu&s, pasemos o> axaminar la# 
soluolones proposâtes?par Pohlsander y Dain, qne se ajustan al 
n&Jtlao al texto transmitido, resolvlendo el problema eolom&trl 
C O  mencionado y manteniendo,. eon ligeras variante#, el sentido 
de los MSS, que n® se ha lograd® mejorar por ningun® da la# so^  
luciones intentada#. En efect®, Pohlsander, aceptando%OWC0&' 
da Hermann la oolometrla d® Dain, escandeXKVa yTpWdt co
is Y obtiene 3ia sin® (or 21a). % #  sine (ba or ia)). lo qu® 
result# muy augestivo, con un sentid® que, oom* hemo# dlohe, mo 
ha sid® me joradot "at las cssa# perecen, amigo®, <01 tlesas® 
(mib talSSF daspojc# qu* a ®  rédema y en loess cacerla# hemo# caf- 
d*7. Sin embargo, en el present® contest*, ant# la presencia d* 
un elements individualized» o 1er ament* en la estrofa en forma 
de&xeë ( cL xà pcv fBltvex )), preferirlam®# ver ritm® dbcml®^  
CO, que e# lo que est& en la base de lea intento# anteriormen- 
te expuesto#, pero deseohablea per razone# oolomAtrica# # de 
manipulaoiAn excesiva del text# trauzsmitid®* Dain oonjetur® pie 
ra 4o5 xoEffXVy su xSXox 405-4o6a*»423-424®
ci XB pcx yeituxK, yitXox xoCatv i(toG
- V -  V - / V - / - V V —
- péj* » olov oë xtvs Tpoila
- v - v  - V  - V X X —
puede interpreters®, en msenoia de otras indioaoione# qu® el 
propio texto, diversement®;: en la estrofa pued® verse 3bho sine 
(dec.oho)) » {moA ,A y en la antlstrofa 3ia sine ((or 21®)) o in^
(d) TambiAn Pohlsander se la atrlbuye a Jebb.
CZy Sobre el sentido de ta Utir , cf. Kamerbeek, p» 92 ("tefer* 
ta hi# heroism")}y Jebb> p. 71 CVhi# glories in the past")), al 
que Sigue Stanford, p». 113* Mamem traduce poor "man passé"; es 
preferible la iaterpretaciom d® Jebb y Mazon-Dain (cf. Frii# 
Johansen, ou» cit., p. 176); entendido como^ 'lo que ha constitué 
do la esenoia de ml como indivldUo de mi sociedad*^ .
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clue* 3tnr ( tre.lec)). al se escande oomo Pohlsander, o bien, 
si me pretend# ver ritmo d'ocmfaoo, d# la forma v-vv--^^
o, preferible, v-wv- Coon eorreptie en Tpo&a ) « Si interpret^ 
mos ritmo eolocori&mbioe Cleo cho/tre ÿhür) oomo si vemos- y&m— 
bioo en responsiAn con eolocori&abioo (dee oho/lee ia). es pre^  
ferible aoeptar la InterpretaciAn die Pohlsander, que élimina 
toda dlferenda responsive y que mantiene un elbmento deletico 
pondarativo C TOKo CbA* )) preferible al mero articule de Dain 
( adem&s, en esa colometrla de or 2ia ae ve el misao
ece trocaieo qu* sn esa posible InterpretauiAn de Dain, a tra— 
vAs del cual se pasa de los hipodoomios a los yambos, habida 
cuenta de las oesuras tras -v-v- en estrofa y tras -v-v en an— 
tîstrofa # La posibilidad de ver {rsoA>A en la colometrla 
de Dain es disoutible por dos razonest tendrlamos aQXoV -oon 
nuo tras aiio4en la antlstrofa, sobre lo cual volveremos, y un 
dlmetro hipodbcmlaco-dOcmlaco francamente singular y, por otra 
parte, es innecesaria la modlfioaoiAn del texto transmitido,ys 
que, aparté del heoho ya mencionado de ser preferible un dele— 
tico C TCtoé* los ooddy. con el texto de loe MSS tendrlamos el 
problema de responsiAn del A resueltot v-w v —; la posibilidad 
de mantener los MSS intooables y lograr una InterpretaciAn rl^ 
mica aeorde oon el^^Boc del pasaje, al cual el ritmo doomlaeo 
le ouadra perfeotamente, nos mueve s preforir -no sin haber de^  
jado expuesta la otra opoiAnt la de Pohlsander— el texto que 
proponemos,, cuya interpreted An serla &uoA+A en un dlmetro.
(1) Vid. lo dicho en pAg, 45 nota 4 a propAsito de 403=420 y 
de la cl&usula 409=427, que Schroeder ouenta por 3 ëCOCtC*
(2) or 21a (lec ia). siendo el lec amblguo ia-tro. Aunque sus 
esquemas mêtricos se ajustan a criterios anticuados, vid. la 
colometrla de Jebb: -v-v- v-v-, v)'—v— v— v(.
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que, ante la preeenoie da 4C2u403»4l9-420 ((trno4/' 4 /T jv 4o4» 
421-422 (2 0X04 oon dAbil dlAresls an la antlatrafk: oùmÉx'ov» 
4pa pt X TOvC’lAtit' , CXOg y, podbla da fender se, pese a ese 
xf^OV-oontlnuo an antlstrofa;; de j an do a un ladoo o onalderaeio— 
nee de tips genAtico, hipodoomle j docnioi pueden considerarse 
Tariaciones: de un ritmo doomlaeo* En la antlstrof® hemos? justt 
ficado el forzado orden de palabras come rasgc oaracteriaador 
del estado anlmio® de Ayant* en e æ  moment» en qu» se despfde 
de los parajes que han sldo hast» ese instant* su morada y, de 
igual forma podrlan interpretarse esos rasgos mAtrices m&a?li­
bres ^^ ^* En tod® oaso, podrlamos ver un xjSlWcrAtieo-yAablco 
embiguo respecte del ritmo docmlaoo (or«ia«cr=faco4 + 4 y, eu— 
y as sinoopaoiones apareoen tambiAn en el xf^wsiguiente (ba ex* 
la)'*, que no presents una realisaoiSn muy habituai, pero justi­
fie Ada por- el en este pasaje*
Con ello mantenemoB los. MSS, cuye finie® preblema era 
colometrla e interpretaoifin rltmioa , oon posibilidad de ob— 
viar las. cuestiones prosfidloas dlsoutibles sobre la esoaasifin 
de xtVB yTpOltB mediant* una colometrla y una interpretaaiSn rl_b 
mica rasonables*
(1)'; El intento de Wilamcwits (seguido por Kraus, Thomamüller y 
Miss DMe) de obtener hipodoomios es interesante por lo que ha 
ce a plc][K en 423; de^  ae^ptarse, yopondrlamos m  la eptrofa 
un terto como sigue; cl m  pCV ^CVCC /to ta 4  opoS «tXaC, / 
l» çcXoc» pibpatc 4'aypatC Xpotnt# = "S± estas; cosa* perecen 
junto con estes que me rodean, amigoa mlos, y  hemos aaldio en lo^  
cas cacerla^, lo cual nos darla una colometrla como propone 
Mime Dale y habrla que oonsiderar 404=421-422 como sendos uxo4, 
le oual ne nos parece bueno, per® no séria imposible*. El senti— 
do en la estrofa séria el mismo que el de los MSS, que hemos de 
fendido como bueno, y el vocative oouparla el limite entre rit- 
m® docmlaoo y yfimbico» Evitamoa asl le que considérâmes, inadtai— 
sible del texte de aquellos autores; eliminar el element® deic­
tic* (( Xo4c. 4 /< y alterar la correlaolfin de los oodd*
(2)) Sepetimos que el sentido es bueno*-
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En cuante al problema del sentido, al que nos hemos refe—
rido insistentemente, se establece una oorrelaclAn entre dos
elementos perfeotamente olaros; a) he muerto en el moment* mis^
Cl)'* \mo en que estes animales que me rodean han muerto , b)' me he 
dedioado a insensatas oaoerîas. En el primero se reflexions so 
bre el estado de deshonra, resultado de su aotuaolAn, y en el 
segundo sobre esa aotuaeiSn misma, deshonrosa en si misma y, 
por ello, aniquiladora de la personalidad de Ayante. La reite— 
raelAn que parece verse en esos dos miembros cuadra perfectamen
te oon el mencionado estado anlmico de Ayante; ae trata de un
darl'e vueltas obsesivo a la causa y al efecto de su situaciAn 
tr&gica, norte y punto de partida de su oonsecuente actuaciAn.
La estruotura temitica y su estructuraoiAn «strAfica es cla^  
ra en este KommAsi
la sizigia; la muerte, finica salida, pedida a otros.
estrofa; retrospecciAn / antlstrofa; prospecciAn.
-"Kopf" id.
-docmios; alocuciAn emotiva id.
-yambos; reflOxiAn id.
El x£5Xovaolocori&mbico' clausular de la parte llrica es va^  
riaciAn lev* respecto de los yambos y subraya al sentido de do­
lorosa reflexiAn sobre la realidad de su estado (estrofa, 353àp— 
(paApopoV XUxXctxei ) y sobre la Anica ayuda (antlstrofa,36I 
ÔXXb pt OQVéàlÇov )'•
(1) En el texto de Dain parece haber un dislate (consciente 7) 
re^speoto de la traduoclAn de Manon; el texto parece no entender 
VitXoV como vocativo; tendrlamos algo asl oomo "si estas cosas 
Cy) mis amigoa perecen...." ; Wilamow^tz, Kraus y ThomamQller en 
tienden oomo primer miembro sAloca ptVy su segundo séria; "jun^  
to con Astos yacemos en medio ^ de loess cacerlasj^Kamerbe^ek y D^ 
le ofrocen très miembrospcv»»»i:o£ç 6 •••piupatç 6 •
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20 sizlglat 1# muert», finie# eellde, obroda por Ayante mleme.
eatroftet retrospecoifin /' antlatrof#* prospeooifin.
-Aocmio#: aloouoiSn enetlTe id.
-difilogat transioifin. id.
-prg«-cho»ltt-t re fle x lf in . id .
Esta segunda sizigia répit# 1# estruotura de lœ primera en
lo que a mtitud dbl hfiroe m  refier* (jueg* retro^eotivo/^os
pectivo, paso de sûLoouaifin emotiva a dolorosa reflemlfin)), pero
se dlferenoia de la» 1& y de la 3* en qu* esa idem de la muerte
oomo finies soluoifin, presents a lo largo de tod* el Kommfia, es
oonsidbrada oomo auitodestruoolfin, frente a aquAllas, en donde se
solicita de otros. La amsencia del elemento "Kopf (presents en
la 10 y 30 sizlgias)) y ese perîodo intermedia dialfigie* fausen—
te en las. otras dos)) son rasgos formales que la individUalizaui.
30 si^eiat la muerte, finica salida, pedida a otros.
estrofa; retro—proapeocifin /antlstrofa; id,
-"Kopf id.
-decisifin de morir —despedlda de Troya.
-"tinieblas,. mi casa"; prospecoifin -tierapo en Troya; retr»
-venganaat retrospecoifin. -ya no respirarfi; retr»
-"no hay salida"; reflexifin. -hfiroe tel ne verfiis;
prospecoifin.
-finica salida; la muerte; prosp.-refl,/-yazgo deshonrado; refl. 
Si bien, por los rasgos formales mencionados y por la id«m^  
tica actitud de Ayante (muerte pedida a otros), esta sisigia se 
relaoiona oon la 10, la mezola prospeotivo-retrospectiva y  re- 
flaminm la. individualisa como final en que el iBcfiOC del pasaje 
se engloba en un todo y alcanza la cota mfixima, en relaciSn con 
lo oual se halla el ritmo docmlaoo dominante y les rasgos sint&c 
ticos mencionados.
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XOF* &  K X c t v à  ZaXa^iiLt, oà lutv uou o%p* a
voiCcKC àXitvXBKxoc cà6a0(ittnr,
iiSatv xcpitfavxoc alcC, 598
I t Ù  6* b xXiK|isiv n a X a k O S  à f *  o 3  xpiDVOC 6 0 0
* l6 a t«  pittiiMiiv XcHuavt* çnzvXa pnvQv
àvi1p x b p « c  a t c v  e&vfipai. 6 0 2
Xpimvy xpwiJQptvoç, 605
Tunmx Ixmté' c%«v 
y£ nov* à v i r ac t v  
XOV àuoxpouov à'IfiiiXov *Â t6av*
x a t  p o t  f iv o fie p a iie a x o c  I r a i  à v x »  a'
C o v eo x t-v  c f c f ip o c ,  wpoK p o t ,  6 1 0
%atq. pavitç ÇovauXoc,
o v  é ^ tx iÉ p fm  x p t v  6q u o x e  b o v p t y
x p a x e C fv x 'è v  “A p c i*  vG v 6 * o î ç p c v o ç  o lo p w x a ç  613
çitXovs pl^T» xcvboç nupTixat* 615
5 9 7  «X lC uX axToc • ;  reco, edd * -y ic x o c  L F A / /  5 9 8  * lc (Q & e &  
codd,Gleditsoh // 600 %xXaLOt » **XplDVO^ —OV • • •—OV ThomamÛ^
lier fortasse recte // 601 Locus oonclamotus;. soripsl post Jab
blum Dainiunque *I6ata pitpvuv(*l6oitf pitpVfii Arecc) Xctpié- 
vt'E xavXa (Lobeck t Xctpoivilp (Htarecc) xokak ( XIQÇ uel VOBrec^ 
codd) pT)UOv(Hermann,quod multi# placuit t ptlXov uel pqX#V 
codd) t alii alla // 602 cëv6ipat Bergk,edd plerique i civo- 
pakuel eôvopBk LAreec t cnvupÿ M(?) t CVVopikB Ven ; CV— 
vopoj ÏI // 605 ipovy codd,edd plerique i XDVCl Martin, Gle- 
ditsch % ThomamQller // 610 fljpOi. pot Brunck i lu pot pox pot
LA reocCaccentubus alili aliis)' ; Iw pot pot $recc//613 OtO— 
pwxa£J -Poxoç A9 recc //
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x« -Rpiv 4* cpT« xcpotv 
pcyitoxaf àpcx&ç
S^ikm xap* àfltXQtc 418
çnco* « c o c  pex£pxc 'ÂxpcitéBiC» 4 ^
414 XCpotv T r ie l ,  edd : xepok V)oodd t IClpÛV Lb®^  / /  617
pcyilcrtac T r ie l ,  edd t p tyLax’ oodd // 618 XBp’ éyiiXoK  A 
A^,reoo,Suid. ; vapk fitAptC X lN i / /  6 ^  ixttfX recc, edd i 
xtttocv codd / /
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ESTRUCTURA_MESODICAt ABA = a,b,a//b,b,b//occa'///
La colometrla del pasaje es muy problem&tica; con ser gra 
ve el problema textual del perlodo II en la estrofa, no radica 
ahl la dificultad de interpretacifin de esta sizigia, ya que el 
texto de la antlstrofa es clarof ofrecemos el texto de Dain,ya 
idfintico en Jebb, sin entrer en la discusiSn textual del mlsm&î^
Cl)> Un& ligera variante en Campbell (îjKatüpa por CUOuXd ); 
Kamerbeek sigue a Wilamowitz, que supone una libre responsifin 
gls2fcho B, objetada por Stanford, aparte otros problèmes; fiste 
se limita a atetizar como locus desperates. Cf. Jebb, Appendix, 
pp. 227-229 y J.E. Harry en CQ (1921). pp. IO6-IO7.
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Leci periodologla mayor es la generalmente aoeptadsi por lea? 
diver so# autores, quienea dlfieren en la oolometrla de lo# dos 
primeros-perlodo# y en la Interpretaoifin rltmioa y oolomfitrioa 
del III, la oual oonstituya el autfintioo problema de este pas»
j*.
Suele aceptarse generalmente en 598**597=609**6lOMfi^OV-oon 
tlnue entra gl Y gl so. dbnd® ebvlamente hemos de ver, oon Thjo 
mamQller, fin de un period® menor (final oontraoto, W(tpt>pOb*n 
la antlstrofa y presenoia dé trimetre entre dlmetros))* Sin ea»> 
bargo% Dain ^^atiende a les? finales de palabras y  élimina es* 
vfiXoV-oontlnuo,: lo ouall na hemos «wsptado s6lo por tratar de 
eliminar esex^ov -oontlnue, que aerla algo perfeotamente po— 
sible , aina en virtud dé. algunas. oonaidéraoiones muy pert^ 
nentes aqul:
1* El hippi inioial reooge en eo® el ritmo daotllioa dsl 
P&rodo y de la Eacena Epirrem&tioa e inoluso del KommS* 1, al 
comienze de este Est&simo que principle a mods de himna en ho­
nor de Salamina (-2_w -y—  hjps » Zda^tro ((deoas aie oontr) ))»
2# El anceps inioial del aegunde , aunque perfect^
mente posible oomo segunda sflaba de un gl (cf* 600=612), vie­
ns muy bien oomo inioio del tel* que reouerda 196*
3« Pero sobre todo es el juego de auiefaiiia e hipereatale- 
xls le interesante de observar, ooncordando oon unidades indii— 
vidualizadas por fin de palabra* El xQXoVolausular replte
(1) la Qledltaehi y Eckstein (en su p&g» 29, no en el an&lisis 
de las p&gs* 32-34* Cf. Korzeniweaki, OM, p» 10, donde, ejem­
pli fies las posibilidades de diverse oolometrla en diverses p# 
sajbm* ~
(2) Si bien se évita,, en general en sAfooles, trime tro oom xS— 
Xovauntlnuo, en ritmo oho hay ejemplos elarost Phil* 853-856* 
C3) Reehazable es el intento,de oolometrla regularizada al m&— 
xime,de Jebb, Kol&r, Eckstein (pp* 32-34)* glihippihlpp*
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«1 hipp inioial db perlodo, per® acfifalo (gl— « y viene
a ear un tel hiperoatalfictico. en relaolAn oon el xfiSXov segun­
do ^ Kl+SP- j gl-)t
- -w-y- - / 
ï-w-y- - /
— yy—y— — //
constltuyendo' un perlodo mayor a base de tree perlodo# menorem 
que suponen un fenSmeno de "moduIaoiAn ritmica" entre MfjXa per 
teneolentes al miemo ritmo* ElnBXtV segundo serla susoeptible de 
interpretarse oomo "oyerrun" de enh cho A (forma apesantada de 
eneaa oho)*, pero, igual quo on I96, es preferible ver un trlrag 
tro, que no# ofreoe volumen periodolfigioo equilibrado, oomo ve 
remos, y preludla el perlodo II, ooncebldo a base deexkitXoKn 
de un p^CTpoVy&mbieo* Lo adecuado de tal interpretaolfin, en opi 
nifin nueatro, ae veri al comentar el perlodo II»
Traa 600=612 tenemos ancepa (breuis in longo en la estrofa) 
ail se Inicia elxOXov siguiente por ’lôata Co cualquiera de sus 
variantes), ooinoldlendo oon puro anceps. oon lo cual tenemos 
fin de perlodo menor (no mayor, oomo propone Thomamüller)* Se 
trata do unxfiiXov perfectamente regular en el que la cesura tras 
la— eo algo muy freouente en Sfifboles ; se repite en el uiS— 
Xouaiguiente el mismo juego de "raodulaclfin" , pero la gene— 
ralidad de loa autores ^^^introducenxfiXoV-contlnuo entre 60I- 
602=615-615 (la gl ? gl sp) para obtener tree xfiJXa iguales (el
(1) Ccmentado en Dain, Traité* p» 240. Cf* 178-9=188-9, 396«4l4b, 
621-5=655-6, 705=718, 1108=1196; Ant. 558=369. 640-1=858-9a*0»T. 
174b-5=^86-7 (of» Lasso, "Los Coroa*.*", ?» 16); El» 1058=1070; 
Trach* 94=103, 117-8=127-8, 520-523.
(2) Este detalle ha de tenerse bien presente a la hora do estu— 
diar cualquiera de las propuestas para saner la estrofa*
(3) Incluso Cleditsch, que no lo vela en 596-7=609-10.
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Altim» oon an* elemento» en "UmkehrungW^p la simetrl# lograda, 
inoluyendo el perlodo- primer*, e# ougeetivat 
It gi ? gi sp gll //'
H t  i« gl/iagl?gl ep // 
oon posibilidad de (Aeervar una eetruotnraol5n en "TJmkefarung" 
de l'os perlodos' menoree fdfmetra*trfmetr@"dlmetro*: dfmetro-dtw 
troftrfmetro<,. oon un ^  al oomlenzo de o«)a perlodo meneur yr el 
grupe dlmetro+trlmetro idCntiov))*
Sin embargo, oon Jebb^ . Eckstein y Dain, preferimes elimi— 
nar tal mCHov-continue tambi&n en este perlodo H ,  atenilndb» 
nos a los finales de palabra y basftndonos prinoipalmemte «a el 
juego observable en las clftusulas dir estes perlodo# I y  Ht la 
del perlodo H  es uns variaoiSn ds IS' del primers, que e# ola»» 
remonte un enh oho A* y, nejoir que "overrun" de elle, oreeaoa 
que débe interpretarse 00m» tel sp# obsemrados. les etros dos 
xfiXgdBrl periods^ ooinoide oon 597^610, repitifndola, asl otmo 
601=613 repite 596=609 oon un ^  al oomiensa* El juego rltmioo 
es el fflismo que el oomentads pars la otrs oolometrla, pero sdn 
una sisetria tan matemâtioanente perfeotap ose juego de las 
ol&usuïae, en el que nos basanes, estfc apoyado par la aabigQe» 
dad de la cl&usula final &5+ba=?**gl-) «, que, en su eoo eoriAa— 
biœ, résulta id6ntioa al ttdov inioial y prooéfala respecta 
de la olâuBula del perlodo 1 y proo&fala y oatalAotiea respeo- 
to de la del perlodo Il;y todo elle mediante la resoluolën de 
una large, que es com6n al esquema doomlaoo y al oori&nbioo 
(vTVTVVT-v— )■)•
Cl) E» p&g* 56 nota 3 rechaz&bamos olîhiuuîhiuut nCXov-oont^ 
nue tras hipp en su forma regular es inadmisible, Lo que apare^  
oe olaro es que 598=611 es onH cho A. détails b&sioo*.
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En el perlodo III ae acepta generalinente el texto de Tri- 
ciinio para 616-617 ( x c p o t v  iieyCoTaç ) ; el x w X k o p o ç
y ou interpretaciSn rîtmica es cosa m&e problemAtica. ai cabe, 
que en los doa perïodoa anteriores. La actitud regularizadora. 
que critic&bamoa, llega a aua mSximas cotas con la colometrîa 
dfe Pearson y Stanford: k£5XoP -continue entre 602-605=6l5-6l6
(tel Ÿ itt cho) donde hay preclsamente fin de perlodo mayor, un 
gl de forma v— w-/vvv ^^^y 3tro olausular (para Stanford "un­
certain") ajeno a la prSctica de s6focles, como Pohlsander pu^ 
tualiza, son cosas muy elocuentes.
Siguiendo a tfilamowitz, acepta Pohlsander una colometrîa 
que mantiene el carSoter yambocori&mbico de la sizigia (gl ;? 
2cho A ? 3ia sinc^  ^(cr la ba));: rerdaderamente, si no crey&ra- 
moa preferible y muy justificada la interpretaciSn que vamos a 
proponer, habrfa que aceptar tal an&lisis con preferencia sobre 
los dem&s propuestoa, ya que ofrece un volumen de LÇ idën—
tico al del perlodo I mediante el mismo tipo de nfiSXa (dîmetro- 
trîmetro-dimetro **2 dîmetros-trîmetro)•
Résulta forzado —aquf como en los perlodos anteriores- no 
ver en 605-606»6l6-6l7 dos xtSXaidInticos de forma v— vv-, reu 
nidos o no en una sola llnea, como hacen Jebb, Qleditsch, Dain, 
Irigoin, Kraue, Koster, Sehroedbr, Eckstein, Thomson y ThomamO 
lier: el problems es de interpretaciSn rîtmica y, para resolver^ 
lo, se ha de tener presents la colometrîa e interpretaciSn de 
lo que sigue. En efecto, la perfects individualizaciSn de ta—
(1) En la 28 ediciSn de Dain-Mazon ^p6stuma, cf. p. VI) se ha 
aceptado (en la l^xepotv ) con buen acuerdo. Cf»
H.Friis Johansen, op. cit*. p. 177 y, para la acumulaciSn de ge^  
nitivos, Kamerbeek, p. I30 y p. 77 (ad 309),y K.-O. I, 264c.
(2) Cf. Pohlsander, p. l4 n. 1.
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les lifiSXa pareoe evldente: mendos pertlciplos sustent&ndalos en 
la estrofa ( ••••XpVXO|iCVOÇ y,en Is antlatrofa, el
genitive de oualidad ( pcytoxac âpexffç )) frente a »
cpyo xcpotv sobre todo, por el poliptoto 6lS «ÇtXo nop’
a<paXoAC que nos marca otra unidad rîtmica definida, ouyo 
siguients xZlXoacomienza por la repeticiSn Citta* cvcat y ofrece 
la rima » » >#yaXo UC » > » » «utXtQ LC *AxpCk6tt.LC aus delimits las 
unidades ritmioas; en la estrofa ese k2SXoV final constituye 
una unidad sint&ctioa extraordinariamente regular en cuauito al 
orden de palabras Cobjeto directe deOlVVOtaVt X&V &VQ‘tpp1M V  
itô^XoV *At6gV )', sin que sea details despreolable ese sche­
ma etimologicum ^^^al final del mfiXeib- Tal efimulo de detailes 
apoyan una colometrîa que ooinoide precisamente oon bien deli— 
mitados fines de palabra, le ettiS rnfuerss nuestra interprets^ 
ci6n de la sizigia en general, basada en la atenci6n al texto 
antes que en una forzada regularizaci6n rltmicà que tiens mucho 
en su contre» Hemos de dar ahora la interpretaciSn rîtmica que 
corresponde, a nuestro juicio, a tal colometrîa»
Beunen 605-606=6l6-6l7' en un trlmetro la generalldad de 
los autores: GleditsoH habla de tetrapodia+dipodia (oon orite^ 
rlos modernes, gl+cho))» Schroeder de dos trlpodias (5 pcxpa)', 
Kraus de dos "asklepiadeischer Halbvers"^ en un trlmetro ,en
(4)Thomson se habla de dos elementos "rising" (ba+fan?) | en
(1) Apud Stanford, p* 1)8: "For^he unusual word-order -one 
would expect XB» •••*•• «xcpotv Cpyg- see Fraenkel on Agamemnon
637."
(2) Gf« Stanford, pp. 269-271, Appendix C. p&r». 3»
(3) Gf. P« Haas, Pnom, 5 (1929), pp» 524 ss, donde reseda W*Ra— 
behl. Die Verskunat der Griechen und RSmer» Leipsig^Berlin,1928, 
y ThomamOller, p» 35 n» 3»
(%y Quizâ los entiende como docmios ante su oomentario a 6OO-OI 
(ia^ )) en p» 137* "Dochifciac is heard" (I).
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fin, Dain escribe una sola llnea, ouya interpretaciSn debe ser
de 2 dodr B« como Irigoin; de entre los autores que separan am
bos , Jebb habla de doe tripodias logaëdicas, ThomamO^
H e r  de sendos jy^wil (su nomenclature para los dodrantes) y s8
lo Koster (tomando como ejemplo de su forma 28 de docmios con
606) y. Eckstein ven ahi sendos docmios, lo cual, si no hubiera
otros detalles que lo apoyan habrla que rechazar; pero tal apo^
yo aparece en 60?=6l6, ouya individualizaciSn ha side ya estu—
(2)diada». Eckstain, consecuente, analiza wvvvv- como £ y Thorny, 
millier habla de usoX ; si esto se acepta asl, como hacemos, 
en 605-606=616-617 tenemos sendos 6(=dodr B), elementos ambi­
guës a cuyo travis se pasa del ritmo eolocoriâmbico anterior al 
docmîaco; Thomson, que los dBefine como elementos "rising", en­
tiende 607=618 como "shift to falling" mediante la resoluciSn 
que supone el trfbraco (ambiguo yambo-trocaico) y ante 608=620, 
que entiende como eneas e6lico resuelto,repitiendo en eco el pe 
riodo I (un hipp para ThomamQllerXf por su parte, Eckstein, que 
habla hablado de ritmo docmfaco en los doe primeros kSSKu , si— 1 
gue la pr&ctica m&s general y analiza 607-6o8=6l8—620 como 2ia 
sine (ia cr resueltos) ? 2ja^ ^ia resuelto * ba) . I»o que 
tenemos en ese xfiSXOX final es un elements 6+ba ambigus res^  
pecto del ritmo eolocori&mblco precedents, con funci&n de eco
(1) Como sehala Pohlsander (p* 2 punto 4) del comentario m6tr^
CO do Jebb se ha de prescindir; en alguna ocaoi6n nos referiinos 
a su colometrîa, pero dando otra interpretaciin»
(2); Forma corriente; cf, Koster, Trait#, p. 275, forma 8, y Sei^ 
1er, pp, 5, l*t-l6. r —  ,
(3) Por una voluntad de igualacion don su xûîXovsiguiente:-vvvv—/ 
v-^v-v— ; uid, pp, 40 y 42 n, 3«
(4) Gleditsch, Schroeder y probablemente Dain cr la+ia ba; JebV, 
Irigoin y Kraus 2tro+ith«
(5) Dain, Trait#. p. 22?. analiza 698=711 como 6+ba; uid. Ant. 
851=870, paralelo interesante que permlte defender los MSS ellt.
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(D-en las ol&usulaa ; tal oolometrîa mantiene *1 equllibrie 
riodol6gieo de Pohlsander y Kraus (l4-l8-l4 y ss a jus
ta m&s a las eondiaiones del texts qus las Interpretaclones ex 
puestas: por un lads se atlene a una oolometrîa acorde oon los 
fines de palabras y, por otro, la abundanoia de resoluoiones ss 
justifies mejor si partimos de un esquema docmlaso qjue si lo ha 
oemos de uno oori&mbioo; por lo dem&s, el ritmo y&nbieo (prefv 
ribls al trocaieo) que algunos yen exige desatender la oolome— 
trfa propuesta, al menos en lo que a 607W618 ss refiers,
Si los oriterios de todo tipo aduoidos fueran pocoa, no mm 
desoabellado pensar aquî en un eeo de formas aparsuidas en el 
pasaje lîrieo precedents (Kommfis I)', las cuales tambi&n aqui 
cumplen su de dolor; dolorosa situaciën del Coro, en la
estrofa; situaciSn de menoseabo de Ayante, en la antlstrofa,
El ritmo docmîaco es de los poeos que apareuen en el dra­
ma sofooleo con ^60ç claro y es cierto que la dolorosa emotiv_i 
dad suele reserrarse para pertes distintas de los Est&simo* 
pero ello no quiere decir que no aparezcan jam&s en ellos 
es probable que al deseo de no ver ritmo docmîaco en un Estisd 
mo -aituado, adem&s, dentro de la primera parte de la obra— se 
deban las interpretaciones m&s frecuentes.
Este pasaje es particularmente instructive, Pons en eviden 
cia ciertoB extremes de regularizaci&n rîtmica, que han de evi—
(ly Cf. Miss Dale, CF. pp, 2—3: "If we consider the clausula in 
relation to the rest of the stanza, one characteristic that eraejr 
ges as peculiar to Sophocles is his extreme care to avoid any 
monotony of repetitive effect. There are very few cases where 
the final clausula repets an earlier period-close within the 
stanza, nor are final clausulae repeated from one pair of stro­
phes to the next."
C2)) Cf, Dain, Trait#, p, 231, par. 378,
(3> Vid, O.T, lAo8-09b=1217-19a; El, 243-7, 1384-90=1391-97(Phil. 
391 Trach. 829-30=839^.
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tarse;: perraite ver claramente la estrecha relaclSn entre ret6— 
rica, metro y sentido y el interns de una profundizacl8n en la 
t#cnica niStrica de S6focles para la cabal interpretaciSn de su 
obra; por lo dem&s, el problems concrete de las series matri­
ces de transici&n se ejeraplifica aquf de modo muy satisfacto- 
rio, al dar cuenta de una problem&tica de interpretaci6n rîtmi 
ca, pero a posteriori: tras haber establecido por otro camino 
(fines de palabra, rasgos de retSrica, y sentido, peculia
ridad de las cl&usulas en SSfooles)’ la colometrîa menos forzada 
y menos artificial; queda tambiln de manifiesto lo Insatisfac- 
torio de unas concepciones como las de Headlara—Thomson en pun— 
to a medios y modos de transiciSn: no basta fijarse en las dis 
tintas variantes de realizaciSn de unsSquema rftmico definido, 
sino que hay que hay que tener en cuenta las posibllidades coin^  
cidentes de realizaciSn de esquemas de ritmos distintos.
AIAX, 62< - 634 - 639 - 649, E3TASIH0 X, pp»'. 64
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Gleditsch,Tb.omarattller(cf;jCamerbeek,1327 / aptOXOC coU.I^O^ 
( Xe%XtA XO gpiOXOÇ) add Tricl (e libro uetusto), Dalm,alii i 
a p u ra i Liuineius, multis plaçait metrl oausaCcf.Kamerbeek) // 
64.1 xX&peiQ tXttpMW LAQ^reoc, quod Kamerbeek défendit fort* 
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624/635 — |v:— |y:-:w:—:▼— ia gl (ia—, gl) A=l6
625/636 —!-v!—-/— {v:v-yv-T / ia hipp (ia—, glv)
626/637 wv-/v-^ // ith (cr,ba)
»
627/638 - w / - V T  / dodr A (= 6 ? )  B=10
628/640 —  tw/— v/v-^ // pher^
630/641 — :-:vv/- ?? dodr B »»»»».».»  ^ A=l6
631/642 — |v-^ / arist (cho,ba).I^^^^^dJdr A^
632/643 -:-sw:~?i P^er.». 2c(mol cho),
633/644 -t— v/v-1//^ pher.»:'^^*? J
634/645 — /-vv-/T-v/-- /// phal (gl ba=pher^*) 01=6
E5TRUCTORA_MES0DICM ABA,C1 » aa,b'//b,a//c,c//a/// (c=2b>»
Esta s iz ig ia  es a tra c t iv a , como poeas, por la  t#cnica de- 
purada de su elaboraci6n r îtm ic a , que resume la  cas! to ta lid ad  
de recursos observables en SSfocles. Sin embargo, no es un&ni— 
memento in te rp re ta d a .
Nuestra perlodolpgîa mayor es la  de G leditsch, Dain y PohjL 
sender» E l perîodo I  es un#niraemente aceptado tras 626=637 (hia 
to en es tro fa  y c a ta le x is ) , pero hay problemas de colom etrîa*
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Qeneralmente, salvo Gleditsch, Jebb yr Dain, a quienes seguimos, 
se analiza 625-626=636-637 oon xfiîXov-oontinuo (ia glfia.ba)* ra 
gularizando para lograr dbs wfiXainiciales id#nticos ia gli^l&l 
tercero,, para Stanford, podrfa ser ^^ja.ba o e6lica resuelto 
(^^cho.ba) Thomamttller e Irigoin ven en este perlodo dos "Ver^  
80s” el segundo de los cualee serla un tetrfinetro la gl la*
ba;: por su parte, Gleditsch, Jebb y Dain ae atienen a los fines 
de palabra ji ofrecen un iu^tO{tOC 1* gl. ia hipp. 1th.
£n relaoiSn oon el punto mltrioo disoutible se halla un pro^  
blema textual, que reside no s6lo en la laguna de los MSS traa 
636 yeveSc , sino, adem&m, en un pretendldo problems de sen 
tido para k% Tluxpt^ Ç %XWV yeveSc • For lo que hace a la 1&
guna, Jebb y Dain aoeptan aptOXOC lo cual ea el modo m&s
f&cil de sanar el texto, para Kamerbeek, si no fuera por la cues^
(1) N&tese on amboa oesura tras ia—; of. Dain, T^ait#. p. 132, 
par. 20»' jv  nuestra p# 57' n. 1, donde ofrecemos paraleios er. di 
versos ritmos.
(2) Para Irigoin ("Colon, vers et strophe dans la lyrique mono 
dique grecque", RPh 21 (1957), pp. 234-238) el xfiSXov estA enoj^  
balgads en una seouencia de al menos d’os elements* rltmloos; el 
"verso" presents di&resis, pero no rasgos formales de pause m£ 
trica, y el perlodo es un verso con esos rasgos formales; de 
ah£ que 624=635 sea un verso de i^ y gl encabalgados y el sif 
guiente otro de ia gl la encabalgados con ba final individual! 
zado como marca àe perfodo. ThomamQller estableos fin de perk 
do manor tras si primer ia gl. porque identifies la unidad "ver^  
so" con unidad recitative con pause final, generalmente sin mar^  
cas formules, las cuales ce reservan para el période mayor» Kn 
Bu Trait#, pp. 47-49 (espcoialmente par. 57-58), exige Dain al 
"verso" marca* de "artifice rythmique", igual que par* el pé­
riode mayor, con lo cual identifies verso=periodo menor. Sobre 
estas puatos. Cf. Pohlsander, pp. 172—177, a quien seguimos;
L.E, Rmsi, "La metrics corne disciplina filologica", RFIC 94 
(1966), pp. 185-207, resefia de la obra oitada de Pain; L.P.E. 
Parker, “Split Resolution in Greek Dramatic Lyric", C^ 15(1968), 
pp. 241—269#
f3) Gleditsch, con texto distinto de Jebb y Dain, coincide en la 
colometrîa con ellos, mientr&s que discrepa de la generalldad de 
los *uto#e*k cyi cuyo texto coincide. ^
C^) C o ll.  IP,G^.(quod add. T r ic lin ia #  e l ib ro  u e tu sto )X c tx c t  
J O  O f V O T O C »
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tl6n m#trica principalmonte, ya que, aunque TjHtdV no sea usual 
referido a la descendencla, sin embargo, unido a i% ^ n o s  da 
sentido v&lido, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad 
que el propio Kamerbeek apunta y sobre la que Stanford se mues 
trUim&s explicitet al no tratarse de una expresi&n fosilizada 
todavla, t)TUi1V puede tener una dualidad de sentido (desoenden- 
cia y prooedencia local).
La objeciôn m#trica no es o tra  que la  l ib re  responsi6n 
C^ ^^ia.ba ~ ^ ia .b a ) que âpLOTOOios da; por e llo  se prefie^
re generalmente cÉpiaxa cuyo carScter de elecciSn metri
causa principalmente se pretends encubrir con razones de sent^
(4)do que oonvencen menos que la anterior opeion «
El problems se plantes realmente (salvo para Gleditsch) 
por partir, a priori, de la idea de que la colometrîa del pas^ 
je es ia gl ? la.ba; pero el hecho de que se éliminé todo pro­
blems, si nos atenemos a los fines de palabra, es arguments de 
suficiente valor probatorio (siquiera ses a nivel metodolSgico) 
como para justificar la colometrîa de Dain. Se trata de un pa­
ss je exactamente comparable a 600-601=6l2-6l3, que presents el 
texto mucho m&s problem&tico que aqul; para Pohlsander, ese pa 
ralelo y 624=635 indicio claro de que aqul, como alll, el 
"Sophocles' intent" es escribir un gl ampliado por ta, lo cual
(1 ) Intentes de sustituci&n: xoçGleditsch y ThomamQller,eu Bur 
ges,ctÇ L loyd-Joneslc f. Stanford, pp. l 4 0 - l 4 l ) , ~
(2 ) Para Pearson debe ev ita rse  tener que escandir 625 —x5 <ppc— 
( c f .  " C r it ic a l  Notes on Sophocles", PrCPhS (1922), p . 24 ); uid» 
paraleios de t a l  lib e r ta d  de responsién; P h il .  1131=1154; El» 
155=175, 209- 212=229- 232, 1399=1423.
(3 )Lectio  in  margins exemplarls A ld in i a lo h . L lu ine io  sc rip ta  
et in  D ia r. C lass. X IV. 248 é d ita .
(4 ) Para Pearson ( lo c . c i t . ) qptOTa es m&s idiom&tica ( ! ) ;  pa^  
ra Gleditsch (p . 232) y ThomamQller la  gramStica y e l  sentido 
exigen gptoxa adverbializada (? ) .
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noa pareoe demasiado aventurada afirmaolSn; ea cierto qua am­
boa pasajea son solldarlos. pero ya*justiflcanos ampiiamenta la 
oolometrîa la hipp en la sizigia anterior, lo oual constituye 
un detalle m&s que apoya la oolometrîa de Dain aqul»
Tenemos fin de perîodo menor tras 625=636 muy en su punto 
y del que pue den obtenerse ciertaa conolusiones ^^^litCOoCvxoA 
como final del perlodo III apoya voOO0VTa »1 final del primer 
perîodo menor, en un fènSoieno de eoo-reBponsl6n que tiene m&e 
ejemploet 6t4 évrpofOC *6 3 8 6Z4
|il£pf -645 glwv , 625-626voaoOv‘se fpcvoinopwc - 635 i vo- 
oéSe ygxav, 626 ^ prvo|iopwc —6 3 0 6 3 0  fijoviopoc —
643 opov ~ 641 » La pause m&trioa, al individbali—
ear 626 ypceopopwg 6%owo% ( “ 637 soXtreoewv A%g&@v 7, s! 
tfia a fpcvo^ lopcac en construcciSninè XOiVoO con vooo9wg('pro— 
piemente)) y gnooci^ A. Cde reohazo; uid. la responai&n 626 — 63O 
menoionada). En fin, la estructuraoiSn en "Dmkehrung" de los 
dos: périodes iniciales ^^^es notable C* m,b'//b . * 7, ©on un
Xoeinioial de ampliaoiSn al oomienzo, que, habida cuenta de 
la (oon sus miembros en "Dmkehrung" rîtmica, ia i^I — gl ba). 
puede verse como espeoie de "Kopf"; asî, podrîamos hablar de 
una estructura de la eizigla a b).b.c«c. a (^trlmetro,dlmetro 
y viceversa; e=tetr&metro); otroe detallea de conoepoi&n cÉcH 
ca no carecen de.‘.entidad,puee vienen a apoyar la importanola
( l )  En todo easo, ^  o lausular # élim inés* ^1 ancepe.alargando 
—«C|( (inadm isible oon perîodo menor) o con gptcrta ( breuls Im  
lo n g *), o mant&ngase, hay f in  de perîodo menor (dado que el riÆ 
mo tro  de G leditsch careen, euatualmente, de sentido)»
(27 Para lo  innecesarlo de un traalado a lÉ 'e a tro fa , C f. Kamer­
beek, p» 131 y  Stanford, pp* 138-139*
(3) Innesesario senarlo ni per la f&cil conjetura de Reiske.
(4) Carefie de fatonea de alerta entidad el perîodo I I  tras 631= 
642 de Sàhroeder, Irigoin y Kraus, asî como la peculiar perio— 
dologîa de ThomamQller (mayores: tras 627 y 628;menorea* tras
631, 632 ( I )  y 6337*
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de la estructura anular en la elaboraclSn m#trica del pasaje»
En efeotop a nivel rltmico hay "Umkehrung"
I (ia cho) + II (cho)
III (cho .'a' cho ia)
como la hay entre sentido, sintaxis e individualizaciSn de los
perlodos si comparasse estrofa con antlstrofa;
p : I# sujets, hiato, madré ante la situacifn de Ayante,
II—III» objets (sin hiato)-verbo—objeto-verbo-predica 
tivo-verbo-sujeto, situaciSn de la madré»
p/j 1—1 1= unidad de sentido, sin hiato, referencia genS- 
rica aplioada a Ayante,
IH= unidad de sentido (vocativo, estructuraciSn anu 
1er entre olaV » » objeto-sujeto..«verbs..»
sujets), hiato, padre ante la situaciSn de Ayan 
te.
La estructura mesSdica de ambas sizigias del Est&simo es— 
t& d*( acuerdo con el sentido de una y otra y de los perlodos de 
ambasI
A» Sizigia I; EvocaoiSn de Salamina en contraste con la 
situaciSn de Ayante y Goro en Troya» 
fttCoro t 1= InvocaciSn cb Salamina»
11= To (Coro), mucho tiempo aqul (Troya),
Ills En esta situaciSn »
BtAy-» I 1= T "encima" ( xaO Ayante estl asl
1 1= el que enviaste por su arrojo, ahora es motl* 
vo de pesar para los suyos.
HIs sus hazaRas de antes las han olvidado y las 
desprecian los Atridas.
B» Sizigia II; EvocaciSn prospectiva de los dolores de los 
padres de Ayante, 
madré: 1= Cuando Su madré se enters
11= gritos de desesperaciSn, que no quejumbrosos 
lamentos de ruisehor
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His lanzarA, pero gz!tar& sus trenos 7 abatirA 
brazoB y oabellos»
p/t Ayant e-padre t Is mejor movlr, qulen llegS aomo el mejor 
11= y ya no ea fiel a an visturalesa, sino 
qua ee ha i^ >Brtad<»
Ills IPobre padre r 1(266 idesgraeiia habrA 
de oonooer, ajena a eu lina^«
La antlstrofe segnnda no> eatA dedioada por entera al pa­
dre,, inoluyendo la referenda final a la 6nioa aoluoi&i para 
Ayante (dormir en el Hadea)); de igual manera, la Cl ea el 6ni— 
00 element* aobrante de esa doble estructura mea&dioa per Aet«& 
mente regular, cerrando el Est&aimo total»
Para terminar, digamoa qua el pretendldo ritmo jSnioo 
debe reohazarse; m&s que ver ritmo de lamentaolAni hemoa
de interpreter ritmo aori&mbioo apesantado de dolorosa refle— 
xijSn, que, en todo oaso, recuerda oomo eoo ^^^el ritmo j&nieo, 
de la misma manera que 627=638 -aoarmueho m&s fundamento^^^— a 
vooa el ritmo docmîaco de la sizigia anterior» Limit&monoa co 
mo 6nico oomentario de nuestros périodes II y H I  a presenter 
descriptivamente su an&lisist
H t  dodr A (=6 7 / pher* (dodr B»dodr A apes^ // • 
III; dodr B apea + arist (pher^°^ *7 /
pher + pher (pher^®^"®^ ®’ho7j, yy
Clt phal (gl ba) Cpher**)'
(1) As£ Wilamowitz, Thomson, quiz& Dain; Koster y Miss Dale,
?ue en principle lo vefan tambi&n, se deadijeron»27 Asî Thomson.
(3) Pero en relaci&n "paradigm&tica", si se nos permits la pg 
danterîa»
(4) Hfc apareoido antes y, frente a las formas cori&mbicas ape- 
sanbadas -todas elles-, realizaciSn v— de su segunda parte»
(57 El hipp“ de ThomamQller destroza la periodologfa; sin em­
bargo, hay un eco de 625=636 (otro rasgo m&s para ese K0XOV 7* 
ThomamQller, por rechazar los tetf&metros, olvida la pause»
(6) Cf.. Phil. 136-151 y nuestro comentario»
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Si oonsidoramos en bloque las dos sizigias, una estruetu— 
ra rîtmica en "Umkehrung", englobando una parte central paralg 
lîstica, podrîa observarse:
A t 1= cho (cho-ia en parte)».»
1 1= ia-cho •••• ++++++++++ 
 : IIlls A (echo) ••••— * ^ ^
I • +
B : l« ia-cho .• •..+++'f+++++^  
....i.... +
11= cho (» 5)..'- -i +
111= cho .... Î
Cl = cho-ia ...
.........*..
Î+ + + + + + + + + +
que viene a corroborer algunos puntos importantes, ya justlfl— 
cados por otros caminos :
1» El tel sp de 597=610 (cf. A,I = B, III+Cl)
2» La presencla de ritmo docmîaco (cf» A,III = B, II)
3* Presencla de ritmo cori&mbico puro y no jënico (Cf, en 
"Umkehrung" A, I = B, III+Cl / A, II+III » F, I+IIf en 
paralelismo estos dos filtimos,y el juego de intercam— 
bio rîtmico y funciën de A,III=ff,IlI.
Es notable observer el paralelismo de estructura entre la 
Escena Epirrem&tica (momento en que Tecmesa informa al Coro de 
la realidad de lo acontecido; estructura: A (a,b)//B (b')// C 
(b%b%b*) = "Kopf"/a//a'//a''/a''/Cl (=a) ; C=2A) y este primer 
Est&simo (ABA,CDC,C1), en especial por lo que a la segunda si­
zigia se refiere (referencia a la reacci&n de los padres al eii 
terarse de la situaclôn de Ayante; estructura: A (aa,b)//B(b/, 
a')//A (c,c)//Cl/// » "Kopf"+a//aV/c/c//Cl (="Kopf") ), con 
sendos perlodos finales obrados idénticamente (cf. especialmen­
te 229-230=2 5 3 -2 5 4 - 630-631=641-642 y 222-226=246-250 ~ 625- 
628=63 6-6 4 0).
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ZOP* efpt-C* êptiirt, kep Lx«pfi( 6 ivcvTspav* a tp *
Ui iw , nàv IlBV,
& ntBV ,  nàv àXitxXaixxc EoX— 693
XaviCgc x^ovpVTUffov
xexpaitaç à v o  6ckp*t5o( ylivnA' • 5 ,
A c G v  x o p o ^ t t *  » gvai(, owaç p o t  
Hljaut Xvwok* 6p^
Xqpgr* ooxoAoff Çwvùv 700
V0V yap è |io l péXet xopvOoat,
'ikeptm v 6* vucp xeXaytCMV 
poXov ovaÇ *AuoXXc9V 
o AaXboç cvyviuoxoc
cpol (ovetn. 6 là  vavxQc clffpuv» 703
ëXuoev a lvov a%ot à«* èppoxwv "Apnt* «vx*
Cm lu *  vOv aS ,
v 6 v , £  Zc0, xicpa XeuKOV c6—
R|iepov neXuaat fltoç
AoSv nxvaXaiv vefifv, Sx* Aie& 710
693 ivcxxapov -pnvpea© t -x)ppav *  î-p t iv  Suld. s. u* S fp i— 
^ 0  codd et Eustasexlea // 695 iXIkXXayitxa —XXaaxc reee,cf» 
597 // 69A xi®G»ox.xiBiioa $,reoc, edd t —voxuaov A ,recc t —vo*- 
xtixtoa X,r*cc // 6JX &  DMn * £  codd,edd pier, // 699 MAata 
fl6 (of» 720; nouerat Suld.u, Vtîota uel Suldae fons;cf,Etanfbrd 
et Kamerbeek ad u.)),edd pier# i KaOXa codd (—OOXa rec),Dain / 
Xwax*recc,edd t XvioOMX(-«axa RA,Suid.,Eu8t,ll66,19)©odd// 
TOO laOos laOexc X ,recc //TOf Post xapxOoai lacunam etatu- 
it Lobeck,aeruata ant, (cf» 714; quod Kamerbeek et Stanford de— 
fendarunt); edd pierique seru, oodd, delete antlstropha / /  706 
cfrpitt^XQX -XWX Bothe,Gleditach / /  T06 ^ttOXV I^reoc (—at
recc)s,edd plerique i cXoatV %&p if A, recc(-ac yap recc) t 
X0OCV Tap Turyn, S,H,T,« p. 167; Stanford //
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Xafttvovoç xaXxv, Btffiv A* a£
lUtvQtETxa fcopx’ èC—
iqvtnt* c a v o p t f  cntpœv p c y i o x f  •
vavA* h pcyac ipovot papatvtx
tavAcv «vonAa-xcnr fa x to a ip * 115
«T, cSxtc T* ScXxxuv 
A w (  pcxavcpnuopSii
8apo* X* *ATpc£fiaxc ptyaXftnr x t  v c tx tu v *
112-115 tÇtIVTW*Liuineiu8, edd t -acv codd // 716 papaiXCt 
Stobaeus,edd plerique t x t  * g $  f X ^ y v X  ©dd codd, Siiid. s. a» 
YXxyxX, Stanford, Kamerbeek,lacuna statute ad 701 // 71E R o ­
p e d  X * Hermann,Pearson,Gleditsch i R u p o v  X  A : R w p o v  L, 
recc t Rapfiv ff yp* ,recc, Dain, alii, fort, recte //
ATAX,, 699 - 705 «=706-718 ; ESTASIMO H .  7%
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Str., p. 16 n. 9# Rüppreoht, Abris»., p^ 15,
703.703^715 7^^ *  Seidler, De dtoehmiaci»,. p. 47.
703 « 713* Dale* LM, p. 135#
709.705=716-718% Dain.. Trait#, pp. 227-220.
704.705-717-718;: Dale* CP„ p. 13#
704 = 717%: S'ohroeder, Grwdiism* p. 69.
705>»7l8< Dale* CP, p T X
693/706 T-%nr %-▼/▼▼ 1T-1T-1T?/Z'3i*^<ia«l*(-ah»)Vii») "Kopd* «  6
®94vf707 T-T-/1S  /' 31# oontir ((i«*ap)) A-l@
695/7(0B -%:-%>./4rT-v/»' ? gl
694^09) -T-/tr-%nr- gl
697/710 t-:-%w-%t-/Vi-%5 /^ / phriL ((gl,ba^ )
698/711 -:vT-*|T-/<r-2 //T db<flr A,b# Brflfi;
699/713 f dtedto 1
7O0/73S -t| -tv-/t-/t-^ /// phal ((gl,h#)
70]^ 7l4t -}v%v-/v-/v-^ /' dbd%r A,b«e A-lS’
703(715 -t:t-*t-iw- f:?: eneas: oh» ((oh# t cho>))
70V/71A T%>-*ar*-ivj-- / 21a^ (ia ba)
704/717 V-%TVI— T /,// t»l*®*“'
7 0 ^ 7 1 8 ▼-{▼— /tt-t/-^/^ 3bhoj£ (!» oh® ba^ ) S32-Ê.
4D#^ .01»y^ /6a'//6'i^//tp' :o * ,b V /a*
La estrmeturaciSn en "Uiticehraag*" tan perfect# d» lie sisl- 
gi# est& muy de acuerd® con su condiei#n de finie»; cierto® pro^
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blemaa db iuaXlopD( 7 perlodologla han de estudiaree teniendo 
presente tal "Ringkomposition". Ae£ hao» Dain, a quien eegui- 
mo® Pr&otioa muy generalized® ee la eupresifin, tra® 714», 
dir xc xat fX^yei dir Doe MSS, 00s® que aoeptaaos* a pesmr die
le reoiente defense dk Kamerbeek y Stanford con el estableci-
(C2)miento de una lagune en la estrofa ; ni el sentido le exige 
ni el reauHtadtan mitrie# serla satisfac torlo, ya que se altera 
el equilibrio)periodblfigice y la simetrls dk elementos ritmiooe 
observable/:on le adieifin dir un ia muy fuera de le oorriente^l 
Eh 693-697-706-710 ("Kopf",periods 1) se han visto varia» 
oolometrîa® y dlversa® estrueturacione® periodblëgioas# Gle- 
ditnh establece db® périodes Cl tra® 694#707, H  tras 697^^0 
6cipa6oç - vcSv W n  2 ^.gl» pasandk yguqR ' , £ (4) „ gx*
Aiac ain*£3Xov siguiente); tal colometrîa) C3i»,31a oontr.3gl)) 
h® side muy soeptad# (<»1, Schroeder , Rüppreoht, Koster- y
(d) Sale® en 702W35«715^l6» Eh Dain hay clerta» ineoneecuenoia® 
oDspreneiblto® por ser obra» pfistumas su Trait# y la 2* edloifln 
del tome H  d e l teste mofoole#. Sn #sts se earoribe 703-716 ooaro 
it^ per® en el Trad, t A «pp. I80 ss)habl® ya ^  31# ; sdem&s,
70^ se le haee aoabar, «Aviamente, en xcXaycfaiV « per® se es- 
oamde ((sin referenoi® s 1® antlstref», dbnde habrla problems#, 
efl«. p# iSl)) vvv- y.' se anaeLiz® eome ha» dk modto que pareoe que 
se le interpret® oomo équivalente a 701—714, hablAndbae de ba- 
slliooebatqueo ((-698) ,, per® en la p« 22® se habla de dkomio oon 
larga resuelta y/ baquea*
((R*)) Parai suplirla suginre Kamerbeek te xat y un infinitive de 
presents de fàrmajr—*, coll. Aie, 39 0,(20 ffi,, 153 Page, 333 L-P)) 
ïpf( iicRooRnv xat,«.wvTiv.
(9 )) Cf. Frii® Johansen,, 1. o. » p# 178, que reohaza a Kamerbeek 
(Commentaries It The AMaoc» pp. 146,150-151, y  "Sophocle# 111", 
Hnem. IV? 3 (H950)L PP. 12>»TO)). La addoifin antietrfifioa pareoe 
àk filSlog# baaaidep en las mismai® raaone® de Kamerbeek y, sobre 
todo. Stanford; se- intenta ver una met&fora pur# en relaoiSn 
con el fuegs y, para ello, ^apatvei ea insufioiente. Mis que 
de netifora debemos hablar d® imagen evooadbra. Cf. St. üli­
ai ann, Eenguaje y estils» pp# 64 y I83-I8Î.
C4)) Dain élimina el probl'ema periodoligioo oon & , aoertada^
mente; WiXamowits propone «paVTtRw delate w»oue Krau® aoepta* 
((5)) En un period#, come la mayorla de los dhmi® autorea; como 
veremos* e® desaeonsejabl® tal perlodo#
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Hiss Dale); ThonanQller, que- ee ajusta a esta oolometrîa, est# 
bloce fines dk perlodo menor traa 693S«706,694ta7O7^ ?^697»71O^ ‘^^ 
yj 700=713* oon 701=714 oomoi ol&usnia dDe su primer perlodb mmyw. 
S8le Wilamowits, Kraus* Pohlsander y Dain entienden 697=710 eg 
no Phal; ant# 693470®. (ls+^^ie( =^oh# t) + i a ) Cl# 
oh# h#) y 700=713 Cgl.h#) ee a#)g® muy en mx punt# #s* al b# 
oDausular dWU primer perlo&a, el oual nos proporoiona on finie# 
oriterio formal de paus# mi trio#;; apoyan tml intearpretaeiSn 1# 
estruotur# anular de la sizigi# y  1# inafillt# do 1® #tr# oml#- 
me trim ((gl olausuHer. sin rasgos formales y  do# x£tXa ^  fbrmm 
T— /-rr-T- (hipp))., eH filtime oon n£3XoV*eontinue)'', que Miss Dm 
1# reeonooe# El problem® dk paus# mfitrio# tras. £^^l# n##me&- 
T# Dain aatistaotoriaamt# oon inioifindba# el period)» H  por 
dbs vooativos ^ ^^ e^n 1® astrof# y qnedSndb. en la antlstrof# AldC 
on posieifin relevant#. Kzmms y Pohlsander entienden oom# "Kopf* 
llos dhs primeros xQTor P**#» oon Dain, greferimos vexr oom# tiùL 
s8l# el primmr#, segfin veremo# déspufo; al emtudlar 1# estruotm 
rap si bien es. oierto qu# 69% podhl# entenders# # made. dep£fup— 
V LOV aomo preUudlo , en la antletrof# la repetioifin vffv ttS,
((!)) Not# segamente el juego de eesuras-difiresis entre esas xfit— 
Agy ia^ss. gl( mol.^'ia) îgl(or .^ria)) frente aX jj^  ^ guient#, 
oon puent# que le Ind&vidüaais#; «al# ne es 8bio», sino todo lo 
oontrario*, par® ver- un tta^ olausular in<Hvidhalim#dm.
((2)' Nfites# laK entre "Kopf" jr Cl (fuid. pp. 3T n. 1 y 66 n* iX. 
L® resolnolfin del megund# |ietpovde 1# oabes# «stillstio# 
((exultant# alegrle/d&soluoifin disaL pesar) yr prelad# la C l  pocr 
medi# de es® leve esbigdedhd ia-oh# y  la oesur#.
( W  Casos oompar«*le# en Thommttllinr, pu 263; of. empeol«amem— 
te O.T. 163.. oon O n  de perlodb mayaatxai Oolpov èitapl)Xov»(lé. 
((4X C &  E* Rpaenk^, folon und g#t# Otachr. Obs. Vlas. ÆSttin- 
gm, phil*-hist. Kl. X9#"*pp# 1^ 213, y 1933,PP* 315-954)) y 
Mooh. einmoüL Kolon und) 8st# (Kits. Ber. Bayer. Ak. tflas.,phil«— 
hist. n .  1965)^
((9)) Cf. Traoh. 22I1; uid. Homtre. Hymnes. Ed. par J. Hnmbeot, 
Paris*, Le» Mlle# Lettres*, l93^ t. 9, pu 90 n. 2.
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vffv, £ ZeO,®-nàv n»£v, £ n£v, Ilov )> Wtablece slnafl* aem&n 
tio# entre 707 y 708) y, per ello, su «Lsllaaiento oom* "Kopy ee 
problemitloo. Tenemos, pues, un primer perlodb idintioo es volui 
men el I H  y estruoturedbe naboe en "USkehrungT*
I m l
• • "Kopy / / ................   A. bs C /.
imjee / che t oho is be /'
.r
1  '_____
Kl Î g l  -i. . i„..tel” ** #
gl»bm M .  • * ; Cl ■= ie ofae be ////
siendte dk noter I# releoifin entire "KapBC" j oliusule Cie»*^^ie
(l«^oho))»i# y  gl«bs))»si travfis de unowx£3Xa que esteblaoen mis
estreoh® reimoifin mediante si menoionadk juege die dd&reeiswoesu
rae (Rlim oontr CA®.sr))» 2kl (mol.^ i# or.^"i*)). y, en el pe»
rlodk HI, entre kt xwXovinioial ^^y le y la* cl&ueula* de
Isa do* primeros perlodo*.
Ese period® III ea; el de Schroeder- Pohlsander y Dalh*
y ee corresponde oon Do® IV y W de Qleditsoh;: habida ouente d* 
I* menoionada eatruetur® anular perfect* y. dk la* oliusule* da 
lo* perlodo* 697"710$ 700m719, y dk la C1» dkbe dkseohara* el 
fin dk perlodo neqror tras 701=714 ((Kraus ^ ^^y ThomamQller)^ ! el 
hiatO) y ell ba^  final son indiolo de fin dk period* menor, com* 
lo entiendk Pohlsander. Digamoa algo ahora dk la interpretaoiin
Cl)) Podrla eaoandlrse (£ aomo sg^  y tendrlamo* inter»
pretable oomo &nol (21* sina = tel oontrX on relkaiin aon 704« 
717 Csu homfiloge en *1 perlodo HlX. El trinsite de a oh* me
harla asl mediente una eerie mbigua; sin embargo., preferimos 
la esoansiSn general y ver un» transloiin por medio de apremi» 
maol6n en I® que juega gran papel la aesura,
CD) silo ThomamQller analimaj^l.b«^ an general, se ▼» hipp.
(<3)> Con en 697=710 e hipr en 701=714 y sin nano jar loa oon— 
oeptos dk "Kopf" y Cl. 11 uctpg I y HI.
((4)) 8u estructura* ^ p f "  C69J-Wo8»7)), a ((695-7^ 708^ 10)', a 
((698-700=7H-13)L k ColtusulaT 701=71*)), Ablauf (?CS'-4=715-Î7Ï, 
Klwis^ ((705=718X;: ea, este un ejemplo olare de dinde fhlla an; 
an&lisia dk la estructura interna.
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ooloa&trle#* Bk muy gen#rm]L lm> oolometrîa),, par# 7O3-O347l5^10V 
-tt-t-tt-tTI (Wllaaowltm. 3 aJba. Sohroedtar dfmetroX^^ t^tttm Ther 
mamQllexr ream# wbomxGXg w  urn perlodb menor Cwll ((-S^ t-vt-X 
Hm bm)) jf Kran* habla. dk un "Kamgrnmk any# interpreta«iin a# %  
flail, per# sSlo «qparen tement* yimbio# en an megund# peart# 
parm# risar- el rim# tod® X# qpe n® ae# ▼er «dil, ooma hen# PbhJ^  
mander^ un «utea# eh# Cch# % eh#X RBaji^ t ## haUa on r#l# 
din don d  6|txuXov ^15-6^708-9, oom# 1# estruotur# en "Oidc^ 
ixmgg*^ cridend#, yr oommtituya un pevlodi» menor poor #tr# 
part#, eeupon# un fkaimw# <Be variedad rltnie# re^paot# del 
X^preoodbat# ^  fln^ el hiat# tr#m 701, individnmXim&r
dole, enmpl# 1# fhndin d# dajar emtr# el eomienm# del period# 
yr 1# 0^ ficmbXovw dfmetr#.»  do* perlodo# m«iora#,fflrent# # df- 
metro. fittwaXov di el perlite I, wtr* el **Kopf" yr an olinan-- 
1#* Ki Hu, 701=71* dkb# mexr mtoidLd# oom# trlmetr#, por<|u# el 
▼oXumw periodoligio® X# eneig# yr #1 mod® oom# on #mt# pamaj# a#  
ha jugad# eon 1m  oesuraaMBllrMia 1# apoya; ibS ijgudl gx# 7Q&» 
715 repit# on rariaoiim emtillatie# 701=71*, i»t# ma 1# ropatl 
oiin ostillmtioa da 700^735 da ±gue# memer# gp# 8'9S=7U reptt# 
697®710« BHe naa egrudbr* a eomprndbe- mejor ^  period#
At efeot#, tal period® H  me 1# inioia, oom# <gted* dbeho, 
per - OT* llac T #X1# «tpon# ver de# M@Xdin6-
oiaXoa inailito# (Sohroedbr, Mima Di^c, Rüppreoht, Koster, Tte 
aaaSHer, GledltstdkOii en form# d# hipp Cvgiy; y# qued* emiplie#M^
Cl)) OledltanUi logr# oh# i# v- (igual ml anterior^ xfilov X modifl» 
oanda el tente* 702 post bewkium xXax0V~715 avauiov«. Peer# 
Dmin, #1, p. 75 n. 1#
C2X C£«. Str.. pe. 120 n. 3, eon un# aXambioad# interpretaoiin.
C3» Cf. p T* 2  y n. 1.
. Rar# (gx# PohXnoidbr prenind# d® tal pauma mi trie#: #1 ver 
un# estruotur# epidio# y doble "Kopffl" q p is i) 1# h# fbrseedb a dil#. 
C9X On® ea. trlmetro; ofl^  196, 3994810 y  802k6l5 (eax reiCaoiin eoo 
598e6ll, 60&i82O, 1191=31196 y #troa d® fbotura oomparable.
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t# erltloadk' tal. periodbloglau Loa autoro* qua ofrocon coao p* 
plod® IX ®1 qua proponomo® d&flopon, sin nbarga, em la coloaa 
trla d® 698-699=7x11-712* Pohlnndbp y Kraus: hablan da oho ta Ÿ 
toi f t ; atoni&ndosa # loa finos: d® palabra, muy on su punto on 
esta pasaja, ViXnewits y Dais dlvidOn on oh# ta», dodr A (pa­
ra Wllamowits, A oa claro, para nosotros, quo aqui dob#
▼ora# on 8994700^12-713 doAr A T nhaCL , psroo hay problona 
p«r la qua a 698=7X1 s* rofioat#;; taXxQlOV (-w- ▼-/▼--) puod# 
analizarsa oom® hip® ((cha ia»)) a oomo dbdir A.ba. oomo ocurrla 
oon 701=7X4;; p#PO% miontrass on el period® H I  habla razones d# 
equilibrio periodblSgio® qua aoonsejaban entenderlo coma trllmg 
tra, aqul 14 6 I6 Ritoctçn® nos aAetan al volumen dbl periods 
ni a Is estruotur* mesidlo»;; sin embargo, habida cuenta d® la 
funoiSn d® X m  oesuras-dLAresia Causent a# en la primera parte 
da 697=710, frenta a<Xos;x£SXs preeedentes y a el mism# en 
euant# trlmetrov asf»o6m* en 70&7X3, 703*7X6 y 704=717 ft*ente 
a 698=7x1 y/ 701=714)), preferimos? entendbrSa oomo trlmetro, Una 
estruotura mesAdioa dsS. period® eentral complota la- perfects 
oomposioiin anuXar obserrad® por etroa oaminos* un dbd® A os la 
unidbdi oentraX, quo ee- mplla on los luSXa d® mu en tom# (ij^ g^l. 
bi^ j^i^ X y gl.Ma))» Merece la pena noter- que en 700=713 sa Andivi
dhalisa aûxoAcff (nvwv la<PtiC “ covopii^ » » yioxÿ, -▼▼-/▼>•/'
precisamente una seouenoia id&ntio» a 698=711 y a 701=71*; 
si bien e® oierta que las olftusulas; d® los <fos primeros perlo» 
dbe son phaX. n» son series iguales* Im primera prwenta jgl^ un^ 
tario ampliado por to individualized®, pero la segunda ofree# 
un gl oon oh® oentraR indlvidUalizad®, lo oual permits dbsorX—
(1) Dain probablemente va ritm® ooriAmbioo, aunque of*p,73 n*l* 
CD)Cf. 229-230-253-254 ï 627-628=638-640 y 630-631=641-642.
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blrla corn® dodk Bjl#- « gl ((-v. db&r A)).b«^  Los perlodb® 1 y H  
oonetitttyan un» unidad d® sentidb j a realzarla aAtrieaent* 
oontribuya Xa relaoifin entre 697=710 7 698=7H; al ooaenzar el 
perlodo H X  dbl aieao aodb que el H ,  se eapalaa son el final 
dbX perîodb l y s ®  oierra el pasaje anularaente. Se treta die un 
pasaj® unitarie ((un sol» par) y, «dem&s%, ooupa una pasiciSn een 
traX en Xa obra,eea la oual cuadra any bien la eakruoturaoi&n 
en "Umkehrung"*
Bkkamos ante un Estisimo, n* ante un ; Ay«m^
te s* ha alejadoD traa au aonSlogo IXeme de ambigQedsd trigioe y 
queda ^  (Tore soXe en eseena harta Xa Xlegadte dbl Mensajere; ee 
brave eâl ^ isod&e XI ((s8lo eX aonfilogo de Aynte)) y brere es el 
regoeljo dbl Core, qu® ha interpret ado Xaa palbbras del hCroe 
en uno to Dos doa sentido*;; tal regocij* dtararA s6l» hasta la 
entrada del Mensajero, qu® marea eX finaX d® la primera parte 
d® la obra* Como dise Masqueray , "le oontrasbe mtre les 
sentiments de l'orohestre et oenar du> thtotre est ohwoh&* iTh# 
bilit#- du poete oonriate a sfatoesser au publia par une voie 
dAtanrnAe, et a le faire juge to pea de fondement 91'ont sou­
vent les joies aunquellas il se Xivref. Fane una oes» es el oom^  
tenito emooionaX que ae pretento ob tener y otrs la fUneifin qpe 
una determinad® parte liriea oumple oom® piess del d'ecurse*ea-
((X)) Sobre esta® onestiones, oiT* Chzr* Muff, Pie Chorisnhe Tech» 
nük dte; Sophokles» HbXle, B* MBhlmasin, l877, pp® 32-39, 6?469t 
V* to Fbie*, "Osservazianf. suH'iporehema In 8of00 le", RltH 7’r 
pp* 203 ss., y la tennioa corals dli Sofbele. Ràpoli, Sangheven-
« g y  y  U fg , Pg;# U w F vQ ' MXkg^rwm i m  ® P * v je B ® w
Soblemâtioa sont Ant* HlMllSR* Traoh. @3-662. O.T. 1086>-109» )) es. oit*, p,
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HMrnop* B  
HHnnp» Ai' 
HHIIDP» B»'
h h h o f » a»'
HMIIDF.- Bt'
uovof uovut vovov çÉpci* 864
nÿ nq nq yap ooa cg av kyfat 86J-6
KOoAcii txiCanfiai pe «mppaRetv xoeoc* 
t6eo> ifiavr AoOeav ai xXdu XLva* 870—1
qpfiSv yc v a o c  k o  tvonXotni à p i A t a v *  
xé CUV An;
xSv toTKgnxge xXeupov eoxcpov vc£jv«
cxf^eç oSv; 875
xovov yc kooAcy clç o$ev KÀeov»
HHIZDP* Al' kXK* o v A e  pcv A ^  xny âf* li^ iLov 0oXfiv 
KcXcvRrr £xnp oàAapoff AnXoC favcitç* 878
8 6 7 - 8 6 8  Xf x$ LA Cx5 nS nS raoo:),«dd plerique i xgOXe— 
ditsoh^ ThomamQller t x a x a t  x a u a C *  xj^laehmanu // 8 6 9  CXILO— 
x a x a t  codid,edd plerique t cntxntaTai Peerson / p c  o u p p a R c I v  
codd,edd plerique (muXtie au spec turn; Milt elle tempt ant; ef.Ka 
mcrbeek, Stanford)) // 8 7 0 — 8 7 1  l A o v ,  L ô o ü  ©odd, E^ ,ewXd pXe^
rlque I IAooHermann,ThomamQller t emte AoUxov laeunam v-v» eti& 
tuit OXeditseh) / /  8 7 7 - 8 7 8 Chore tribuituntLF // 8 7 7  o 6 -
A c  p e r  A n  LA^,reo© ( An ea. A )),edd t ou A *  c p o t  A n  %re©e / 
PoXfihr A L * , r e © c  s — f[c 7 * ^  t poXoiv C - Æv )) ®,rece / /  8 7 8  i —  
vnp edd t ivnp oodd //
MAX, 866 -  878 t EPIPARODO. S?
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866-878* Qleditech, Çantic», pp. Kraus, St%r. .pp^  ^,26,
IRO-l^a Pohlaander, ppw l8-l% Sofaroedbor, Cantt- 
©m. p# &  Stanford, Ajas, p, 258. ThomamQller, p.195» 
866-872% Kraus,, Str«. p. 35*
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878 V—v/— /—V-/— /vX /// 31a ((2im.,i»y
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ESTRUCTURA EPODICAt AAB WlPARTITA* AA,Cl)Wbb ,h//yie,Wm*K#b#).
La periodblogla mayor e® la de Pohleandtar; ML juego to lin 
terlOoutores e® clJarot perlodb I a oarg# toi primer semiewag 
perlodo IX, en ecL que el eegundO semieora informai al primexne to 
Xo> infructuomo de eu bfinqueda, y perlodb XII a oarga toi megun— 
to) aemiooro, que informa db lo mimme; el perloto I ae hMlla ss- 
m&nticamente aimladb ((dbmaXeetado monfiloge oomentanto mu bfiaqua^  
la ain reaultadbs) frente mX reste (XXo pregunta dbl primers al 
megunto o informe db fat* negative, en di&log» coxrtadb; Hit ig 
forme toi primera) n>bro lo miams, ain dl&logo)). Par elle Dmin^ 
nenunoiandb a ver ningfin tipo to estructura interna, tovito el 
paaajo «1 M a s  dos partM Creflemi8n-dl&logo infbrmativo); Ma— 
oAndbnoSs en elle y,nnte la auaenoia to toto remge llrioe, pedb 
moa: hablaxr do un perlodb final que aotfia come dbble clAuaulaCo
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olAusuUai ''twin**)) <pi« rmuman eX. r«suXtad<a< infruotuaaOf, 6#I ■1»' 
ma> modb> ipi» 878) smua* eX rasuXtadto del eemlooro) negundb y oli» 
rr» «X perlodtB XX,, que; estft< oonstruidir en ’’Umkehrung" CBA,BA,B)) 
7 formadO' pesr mendom; perlodb» menores dBe trfmetro*b# eXaneurm— 
d!aec imr un trlaetroi; «3L sentidi» (feX diâlog» e» &#** «omoa nom 
tros -tXf qu& h«grf-Rem*# hcuh* esto-^ IV^  he&M# obtenid*...T-Qbem 
fatlga y nadte miWi; n# eX dk preguntu^-renpueet*, oono pretendem 
X» ma^orla dk X#a autoMS,, uniendb 872 a lo anteriw 7 pretexa» 
dlendt» obten«r nesponsiSn eatr&floa qu* n* procéda aqu£ * biqaar 
tioiSn matem&tlea, mim-. improoedbnta aën* El xSXov 87O-87I n# 
forma part* dî* ningfln dl&legmp e* t m  e8le la constatasiCn «b: 
Toa. aXt# d* qua sa oy* un ruida, frent* a la ausenadüa total d* 
data* d* qu* sa renia quajandi* al smlooro primer** sa inXaXa 
eX diâloge précisément* ouandl*, habiando oldl* taXes palabras^
^  segundto aamioor* sa identifies 7 da pi* • la*, preguntas*. 0*1  
misma moda gxa 87& *s un lôüXoV-perioda mener que oiervs *1 g* 
rlodb XI 7 da pXa a la «cposiciSn de resultadSa d»l primer se— 
micors, 8 7 0 ^7 1 *a *1 trftnsito «Œ période XI y ci erra, oon uQ—  
X#r-per;loda menor>el perloda 1 Cbreui» in long* ant* «icapa 
siguientOy hiat* -a peser da habnr <foa interXooutorea- 7 a as 
bie d* interXocutoras))*. Todo ell* *a interesant* a la hors d* 
jumgaor Xasp. distinta» colometrla* propuestas para *1 period* I 
a inclus* la» distinta* interpretaoionea deUtpasaja» No est# d* 
mâa sefiaXar qu* *1 Plrode presents una estructur* comparable a 
la present* AA,Cl((»^?:^f)#*AA', CI . AA,Cl^"^"W,l6y8))
oon iguaX volumen periodblSgioa en su primera ^ zigis# SI ten*^  
mos- en ouenta Xa funciSn deX Epiplrodo CdUplioaci6n del Pirodbg 
bësqueda de A7Snt* como en el PCrodo|; bipartioiSn del decurso 
escfnie* oon relaoiones entre amba» partes^ en la primera oon
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A y a n t *  Tiro y su "ber" perdldb, en la aegunda auerto y su "ser"* 
reoobrado) , e s t a  ouestiSn d eX paralellsn<r d a  estructur m a  e s  
■uy pertinents*
Ha renos por qut Pohlsandbr , qpa estableoa finea dia perla* 
db siqror traa 8?X y 876 ant* conjunoiSn da anoinitia. no> esta- 
bleoa pausm sCtrioa mener t r »  869* en laa mismam oircunstan- 
oias*, ouya breuia in long» anta anceps slguienta s» va içoyado 
por l6ott»l£<iv «ai oomienso dbXxSXov siguienta# Esa period* ma 
nor qua seflalamoa est& justifieadto, adem&s* per *1 sentidt» ((li­
mita entre *1 final da sua reflexionea y la oonstataoiSn da qu» 
sa oye un ruidb) y por *1 menoionadb paraleliama entra Iss fin* 
Isa dé los doa primeros périodes mayorea (( ituAa -périodes) •
Probablement* na sa deaasiadb desatinar si postulâmes fin 
de période mener tambiln traa 866t; eonstituye un poliptots natie 
bla y un pensamienta general que quedia individualimadb* coma la 
cllusullm%, frentr a los nf&s c entrais#; n> trata de un dlmetre* 
frente m> loa trimetrom restantes (<puramenta yCabie* oon "li«^ 
oompletamente individualizadxs)) y ^gua, ademla* lia nÇ n^,esm* 
en 870-871 (drans habla d» epanalspsia entra aabos lugare^)*Qu» 
dtarla 867-869 ooma una unidSd (dnterrogaoiSn ratSéiaa y autorrea 
pucsta) • Comparand* los périodes 1 y IX* tenemos dlmetra^T trl- 
metroa frenta » 9? trime tros* 2 ué-XQU intercaladbap Isa des prl 
meroa trlmetroa oonatituyen un perlodb mener' (en el II oon ba 
Wladlda m oadm un* formando una unidkd) frent* al teroer* (en em_ 
bon lugare# un nfiXov -perlods)*Ella nos permit» hablan da un* e# 
tructura como signer I ("Kopf*«aa.a)*, H  Ça*.a*«a)* lXl€cn*”^“)6
CD) Para el. dbtalla da la "balida a> la lus!'' d* la "figurai huma^  
na, en SSfboles* en sentido profundb y- eso6nioa* cf« Ht Diller* 
"Mensoheadbrateîlung und Handlungm^Hhrung bei H^ p^hokle#!*' m  An# 
tilta uni Abendland VI ((1957) * pp* 157^9 (read* «1 el vol» osl» 
^ed. Pilleir)!) Ssidoklsa» Darmstadt* 1987» pp# 191*^ 311 ))*
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en la qua et* rednm, oonoordantae* oriterlo# relatives aX juego 
d* interlooutoree-, aX sentidb y aX tipe da elementos mAtrioo* y 
datoe db tipe verbal*yy d* estructur# draeitios* Expongaoos ahe- 
ra otras interpretaciones que%, dbsoonooiende suchos de les feo>- 
tore# que nosotros tenesos en cuenta^ pretenden exclusivaoente 
dter ouentSB de una estructur# equilibrad# y, par# elle* ofreoan 
colometrla# peculiares;e inclus# propuestas de sanar un tente n^ 
d# enfermai*
HtiJEf Onedltaoe eetableeen una estructur# M  * 866-^
870-2* 873^ -4w87!^ '&* yt 877-8S* con las colometrlma siguim
tes*
OleditsoHi (5»
tut/(866/69 bi#^ *^ ^ 21s 32i#,o# fa
86t^*^V«70 la
868/871 or i#
86#?)ÿ672 5*e 869^^)W?2 3fa
pp,' (873/875 bs :
874/8761 31# :
id.
T *877 5i# :
878 51»  :
(D) ouk oit#* pp^ 72^ 75t- con referenoias # la# anteriores intea^  
pretacione# de Hermann, NaucK,, WoXfl*
(2)) yaya; ÿograr tal ^ atructiym, se aflade ese nfiXoVpoart WoXfftus 
C" paX oxrct xot pcxpoe paxaç ist bi# aufr daspsX , da# ' 
der Qrammatiker beim Citât weglassen konnts, al# Fragment db# Se 
phoklb# bei Herodian flberliefert, und! ist hiexr vie dbm Metrum se 
dbm Sinn naoh vBllig an ihrem Platze*') • BtR* Battenbury ((PrCPbS 
161 ((X955))* ppv 6-7 )propone que se asum» una» Xagunai en ese lu-- 
gar-.
((9)Post Lachmannua (De chorici# systematis* p* 21^ ) ^ axat maxttt • 
14i)) %L prte UE post WoXfflumi; mm ha pretendide sanaiCXlL<rtaxai(vad» 
Pearson., CQ XX (1917). PP» 57 sa.) eouixpa^ctv (cf. Jebb* Apoen- 
dln«,p* 25555 pere n# es necesarie (of. Stanford y Kamerbeek))/
C57> A- quien sigua Hasqueray* op. oit., p* 69.
C.6)/' Del et# x^in stnopha et Xapun# v-v—- faute ante 6o0xov *
(7) mrvaynyetv une ou[t{ia^ cc.v •
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Sohro«d«xr 7 Krau# logran una bipartlolSn AA ))
eon fin de Xa primera part* tram: 872* X# onal emrao* da indi- 
oio# 7 n<r tiens atro fundament* qua «d equilibria logradia^ . pero 
reuniendb en un todks ci di&logo) central 7 Xa# palabra* finalm 
dbX memicoroc primercr. KTaus eetablece una estructur* interna da 
"Kong* ((866)* i  (867-91 sa., les M(870-2t
31*))» b (875-% ba»31*) B ((875-% b*-91*) « ((877-** MaJBi*)).
XcD ouaX ooincida, en esenoiai* eon MufT 7 QXedltseltv eon la 
coa Tentaja sobres ello* da no> neeesitair afladir un dlmetr# (MA *a 
par#*" el primera coma "Kopf") 7 respetar el text* de Xo# Nfiff. 
Thomaattllexr, qua estableca do# partes» coma OaLn, separanda Xa 
primera coma llrica frent# a Xa segunda dlajLogadDm^ . es; poco afor 
tunaadkrt modifies eX text» transmitide excesivamenta sin gratem- 
der iograr estruetura de ningën tipa fii fln^  notemos e# al
nCSAoV inioial el poliptoto 7 la aiiiteraei8n de labiales (af# 
1197/))* para ouya funoiën en la versificaeiSn griega remitimos 
aqu£,jy par* los dem&s casos bbserrables en sSt'ocles, a Defrades 
(**I,e role de 1* alliteration dans la poesii* greeque** RKA 60 
(1958)' >* Lasso de la Véga (ÇFP. VI (1974))$ p* I8 n. 25)i» P. Pe- 
rrarilno ("L' alllteraaione". Rend. Accad. Sdense Xet. dl Hblegnm 
el. se. mor. ser. IV 2 (1958-39)$ pp. 93-168), P. Servfem (Les 
rythmes comme introduction physique a 1* eethetteue. IIi LTrisme 
et structures sonores» Paris, Beixin, 1950y y "Les rythmes de 
timbres dans la poSsie grecque", RCO 33 1$ PP* 277-88).
(Il) Con WiXamowit# y PohXsander X» unimo# en un trlmetro. Cf. 
Ant. 34M52» 391-602* 836-875* 954b-969* 973-986ü Traeh.lto.
^  127*243, X7&I92* lf^.^091* 1275f O.T. 660-690*666- 
695$, %%7"696* 1207*1216%
(2)) Oéneralmenta mon6metro*dfmetr»;; Xos unimos en un trfmetret
ode p.T» 863-875* 89&.90% 1204a.aa5* 1205-121%* 1339^ 1339.:' 
(59) Su. oslometrlat 2lW)nr i* ((past Qledltsohium)/3i#fyi# int/ 
w  W /
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XOP. TItC 5v pot , Ttç «V <pLXonoVb)V OTp»
aXiafiSv cxiDV âtfnvouç â y p a c  , 8 8 0
n  T A ç  ’o X u p x t a ô u v  b e S v ,  n  pux£3v 8 8 1 — 2
B o o n o p A u v  voTCBVUov, 8 8 3
T o v  w p o 6 v p o v  e t  U O 0 L  8 8 5
x X t t C o p e v o v  X e u o o w v  
a n v o e t  axcTXi.it yà p 
é|u£ y e  T o v  poxpcSv aXiéxav viovuv 
o v p é y  p n  xeXaoai. ô p o p y ,
âx x *  « p ev T) v o v  a v 6 p a  p n  X c u o o e  iv o n o u *  8 9 0
T E K »  t w  p o é  p o t *
XOP* Ttvoç Pofj napauXoç ^CcPn vbuooçI 
T E K *  t w  x X n p w v .
XOP« TTiv 6ot>pCXT)XTov ô^apopov vup<pnv 2>pS
Texpriaoav, otxx^ tÇ6e ouyxcxpapcvnv» 895
TEK. otxux* , oXuXa, ôianexopbiipai., y iXoL.
XOP. xt 6* coxtv;
T E K .  Ala% o ô *  Tjptv â p x é w g  v c o o ç o y n î
xetxae xpu^céy yaoyavy xcpuxxvxns »
879 6f[xit Hbrmann.fdd * 6n eodâ / ç lXoxdvu^ <p iXxaxuvQl*— 
ditaofai //// 880 àx Laôavj -8wv 0 / aypa^ côpac 
881—2 *0Xupxt«6ti»^ —xWttX OledltsoÜ / 4c5^ -Gv A,ree//883 
xoX(tp0vrso»,Be*W. 392 teste cd.Jehos. ,#dd plerlqu* i noxa— 
p2v tôpt( osdld,Pearson t xoxQv QXsditsolti // 886 H>stxXa- 
Copevov «ddE xupcT aiedltsah$Jhommmail#r / XeuoauiV deieult 
Pearson sentats tôpiçsd 885 // 888 C\té yc X O V  d*l.H*mt&* 
QiedltsahfThonaaQXler-/ p'snteaXaxav add ThonanOller- / xoVbi^ 
nopb)V(Ileditseh,Thoaaaflllsr- /// 8PB9 xéXoç p* sots oûpty add 
Gledltsahi //  8 9 0  aXX’delU ThonaoQller /  âpevf]VOVdel. 
Ade< SchoedlX,QI]editsaiii*ThomanQil*r / xov ante âvôpa add ThoomK 
lier /  X C U O O C  Xeuooov8* Thomaaailer // 891 tu T.edd t 
tù  tu  oodd //'' 893 xXlipwv (xXffpov rec)) LA reoc$*dd nulti t 
xXapuV Pear son,ThoaaaQlIer fort, reote // 894 ôoupeXrixxo^ 
6ope— f* 9 // 896 otxwx ' ood!d**dd aulti (of, Kamerbe*k,gtam
ford)) t yxtdX Herodlenu* ap% Qlreg, Corinth. p% 66$edd nulti //
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ZOP» £puv VIDOXUV* 9 0 0
Ua p o t , AvaC, xATCxefVcc 
xidv8c ovwatJTav, £ x^Xac *
£ xaXAltypwv
TEK» &c £8 c Toffô* cxovxoc ataC ciV  x£pa*
ZOP» Tluvoç %ox* Sp* cvpaÇe x c tp l ôtfopopocî 905
TBK* fltUTOc «poc ooxoff* 8f[Xov. Iv y£p o l %8ovt 
«TIKTOV Tla6* *YXO€ «E ptxrfcc XATnTOpCt»
XOP* upoA £paç axaft oXoç ap* a Ip ^ ^ b C »  908
ÂçpaxToc p t X w v f  9tO
6yw 6* & xttvxa xwyog, £ «Ivv* £l6pec,
XttTTlpcXTlOA» Xf X^
xe txA t o ôuoxpAxeXoc 9 t3«
ôuowvupoc A ta d  9 1 ) *
915—924* geqwnntnir Temm* * * ## tr ia e tra  dmaaw
XOP* epeXXcs, tItXas* cp tX X tt xppvy «vx»
axepcoppttx £p* eCav|»<roctx xmx&x 926
potpax axetpeottux xiavwx# xotm pox 9 M - 8
XAVVbXA X tti f«lÉ80XX*
£veoxcvaCcç wpioypux 930
900 £poe 5 add * Itu pot o o d d 901 Cu pot oodd*V«i]Linr*Thoa*> 
■aumr^BilauaowltBtKraiozrbook t £pot T^ed» ploriqu* /  ax«ü( »xa— 
xcxcpxcc Wislff',tfll«mowits$Kaai«sbo«k,ThoauQIlor » xctx^xcfxcf 
£v#( oodd,J*bb $ Dain t xax* £vaÇ B«rgB$DaaipbaIl/!aiaditmfc t 
xert» flip* ,  £va ( Faarson,gtanfextd t  idHii a lia  / / '  902 xdx6c 
d#IU Oladitanh /  2  xiXaç T U v  g,G]jedltaoh*PamTaom t xaXac 
H*rmanm$add ploriqna t tw TtiXac flcodd /// 903 2  T, add t 
12 coadd // TaXatÇpui^ -ppov r«o»$P*aaraan (of^Kaaerbe^t^Stan— 
fard))//905 £p*£xpaÇ^ £p*oo.Wbm’ t £p *(p (C  Boxniaon$Gla— 
dltseh'i èçéxpaCc Thoaamfliaiar /// $01 x c p tx tx t^  —xoCfçHpagra- 
T*«3tanfard // 9O8 2pot T$L6r p,odd t LA p o t aodf / /  910
AfpaXTOf oodd,J^b$Aamart#ak,3tanford t ppapx— Dindbrf* add 
pXazdqiia fort.raota//915a £ m. ZZgTTSa ///' 913% 6oo2xopo^
£ «odd /// 927-928 iiïctpeoliw^-pltxanr o ïadltoa» / /
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£x8o€|dx' * lx p c t8 a tc  
euX|t|> ouv XKbct*
pltyac «P* ?b* inctvQÇ &p%wv xpovoç 
X T ip axw , fipos ap to xp xc tp
V tf oxXonr c v c tx ’ ôyî>v id£pt* 935
TE K . Uq pox p o t .
XOP» xpipet xpoç ?|xap, o lf ia , yevvoto 6oti.
TEK. tu  pox p o t .  938
HOP. ou8cv a* £xLOt£S x a t  8 tç  otpiSÇat, y u v a t, 940
xotoOC* axopXa<p8ctoav apxitaic çitXoo.
TEE.: o o t  PCX ÔOKctv xsCx’ cox* cp o t 6*fiy(px,ç p o v c tv .
ZOP.
TE E . o ip o t ,  xtcKVOv, xpo( o la  6ooXctac Cuya
X u p o G p c x ,  o l o t  x Ç x  2 f c o x S o t v  o x o x o t *  9 4 5
XDP. w p o t, axaXyiqxHV
fitooCv IbpoTpnti cvatifiov 
cpyov *Axpct£Sv xÇ6* ç x c t .  
aXX* ix c tp y o t 8coc.
TEK.: ovK. 5v xet6* caxri x fffic , pri 8eSv pcxa* 950
XOP. «yox 6* ôxcp8pi8cc yc xSx^oî nvuoov.
931 éj^oSlon* ’Axpct6ot^cx-&o6oxotatv QledltBoh*Thonajn011«rt 
—ct6atc Ham ok //'' 954 Aat« xripaxoxv addxavxuv Qladitaah lanu— 
mm subXmtm md 9355 (of.889)) // 9 3 5Lmounam -tt- auplou.adLlix mil 
m oozrlibendo ( ooXopcXMV Thi*rmoh$Doin fort. reot#) t Thommmî^ 
IXoir ot QXedLtseb dbH. atroph*m(o&890)) / ayù^ àyùWundar* 
Dadn // 940 »xtox^ BXtoxox Mermtmdt // 941 apXLW^ -too L* 
rooo // 9 4 6 6po^ uipot t maoo t tw pot // 9 4 7 -4 8
avao8ox cpyov ondd,Pearson,gtmfoFd*Kaai!«rb««k t âvau8 *ëpy’ 
Hferaann,Dain,J«bb$mdd multi t âpxÀv OŒedltmmË! t Thommffllor- 
transifart cpy* AVmrëm poat *Axpci6Sv duee Harmanno / L (
oorxr. L*J) // 951 6*A,Paaraon,,Thonan011ar,K«ia»baak t on. L
Ii*$,add multi- t y raaa / yc xax^oc Bl«grdaa*Pearaom *ThomauA 
Ilaxr,Kamarbaek t tc âx^oç # (on.xc <ret6 t X06 ax^oç Brun A *  
Dain t aHi alia t/8Kanford ualit a.oxcpgizpTixov sx^oç %v*//
AIAT, 879 - 915 ■ 9g  - 960 t KOMMOg 11.________________ gr
T E E . TOiDvfic pcvTOt Z tivo i t  8 c tv r i 8coc
üaXXsç foxclSet xRp* *Ô8oooi£hç imp tv» 953
ZOF»' fi ^  xeXaivunav 8opox £fuPptC ct 955
voXoxXcc Avnp,
ycX^ 6c xota6c paivoplÉvotc axeotv  
voXff* yeXuxa, ^ c 9 , ycO, 958
Çuv xe étxX o t paotXfiç 960*
xXucntxcc ' Axpctômt.  960%
961—973* Sequuntazr T#em*a*m* triaetsm trwdeei*.
95 5  xcXACVfovcvCLda #% B f k r t a )  AEre»a,guid«#.%%*X ld . **dd gXa— 
riqu# t -&%A 6 XUatmthw 72$%p BasyohwIX 460 ( xcXstxeHl^ 
8tpov) t -fiht* £v BDaydbm t -4Sc* fvBopov Hta*toas t 
Œ a d l t m s * . m#3 : Andr. 6S^ // 956 xoX^xXcsPAUrt. gr.AO 
(«♦ PovBoa))* add i £ «0X1S— ooodd /'// 957 ytXf 6^ ycXÿ xc 
Biaydb#,Qljedlt*«h // xpto6c paixopl£voi.C Rlm^ey,J*b%$Pbmc • 
mi$|r«a«rbe«te$3taifordtXO‘C<rt patvopl^votc TitiikK^ Dmin r xpEl 
p«ivo|d£xoLC oodd t xoCtf6*£x*alvoxAXOtcai«dlto^* ThoMarfb* 
m«# // 960» (dv x g  e:vx 6& Mmydbnyaieditmdb / paatXffv 
xtooe* #dd t. paauXf(ec(—etc r#o# t —^cc T) «odd . //
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902/948 /;^ irî‘ /T
903/947 - | v —/ v f  / / /
6 (Wie*)). .
Ùxo6 ,br
2br
-)7
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904/950 TEK. — T}-tx-T/-I-}T?^/ 31» 3Hfaa>
905/951 XOP. t - } t : - : x - t/ - t/ - t t 31*
906/952 TEK. — IX;-/<.$■/«-,>./tÇ// 31#
907/953 — /ti— /rTmr-ix-ix- //^31* ((l»^ i**T/l**d#)
908 /9 5 5  XOP. - t / t  /-T/xi:— _ 26 ((m2 hernmModbr A))T S S f
910/956 V— /v- /ft 6
911/957 t-}t|-t/-tix-'|TT—  1*  pro# (mruf* 6)
9 W 9 5 8  v-ix-v/JZ* /7 //? 21» ( & »  Uwixtair,s*))
913#%/960# -v/v-ixT- hem ((#^6 # dWbr ))..
913b/960b ▼-TtTi>-S/// redim (V6 ) .... :{%&**
915*9^ 1/961-973% Seqnuntnxt' Teomeeem* trimetz# d*ee*/tredmeimk
E8TRUCT0RA* dlNCO PASTBK DESEQQIEZBRADAS.
Eetft Komm6m; II présenta aeriaes dBifiealtadbm 9m temto «m s» 
SaoiCn <mn 1» interpretaeiSn mitriem, qn* cm any problemitiom» 
Be; pc&otioanent# impoaibl# Itogrnr un equilibri# en el TOluaesi 
9m SÉoetC de Dam; die tinta# pantem- y elentw ntSXapresentan mm 
rmalimaeifin ambiguai respeote 9m estpiemam doemiaoom j daetllioem 
m inoltts# ooriftmbicom;; tode elle motivai un» gran dlvwaidad de 
interpretaoiones ritmioaas* de muX toplDC y de intente» de ee— 
txmoturaol6n intern» en bueu» de equilibria regulmrp ** m&m^ d  
tente ha eid» en ooasiones ((uid. aied&taok) eameaivamente rde 
eade exoluaivamente metri eaua». Seguimom » Pelilnaideir* en ge>- 
nard. D» heehe, en le 8nic» adse le q%* æuerd» tatd es 
en eonaiderar la eimigi» divididS en aine» pattes- perfket«men­
te dbfinidad par el juege de interlooutorest I, 111 y V llriss 
• oaargs dbl Cîerop H  y DP diâloge entre Cere-Teememe oon oies— 
ta simetrl» (Ht TEK.-IOP.-TEK.-CAOP.)>.TBK.-KCTP.-TEK. e, ml h» 
oemoas ornas de lie# deem trlmetro» en beo» de loa-. interloouterem 
y  les? aoneideraae* oome fin de esdte nante.(lTEK. ))-K-T-X« T-X-T y 
T-X-T que r^ite el jueg* drïL find de 1» parte H))» Desde
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un eierto punto d# Tist»* podrl» verse une bipartiel6nt ifriem 
♦dl&log» (partem I y 3H oon liger# dbaequillbrie an el volumam 
dtp SlEoetO) y llrlca»dlilogo*lîrl<ne (partem mX* IV y W Ilgera 
aente dbeequlllbradbm taablln))* parai II* ouaX puede enoontraeee 
oierto «qpoye en ell aentldbi ( aobre todb en Im eetrofa) %
A t Ik gQul&n puedm Infomarnoa db- dfndb am halla Ayante, 
quen noeotroei n* Io> sabeaoaf t pregunta por Ayamte» 
11k «Quiân grltaiZ. .«Bm Teomme*. Be toy auert*, amlgem. 
&Qu& oourreT. . .Ayante «aba de dara* muertet re*- 
nueata.
I H k  loiente pom a£ y pozr Teoaea*.
H k  Ibforae da c8a* am hm dbdm auerte.
Vk  Nuev* laaento*.
Bk I» «tfatrof* hay una> progreaiv* llaoiSn da sentidet reoiUM 
oiaiente * peaterlort dm la evident* de tal reaultade, a juagaor 
por oiexrto# dbtallem,y ooaentario aobre el dbXor de Teomeem «  
tc tal aituaolSa Cl y H))r toman dm pie en lam filtimam palabra* 
dm T«mesc, eH Coro lamenta lam dbagraciam que lem vendrin por 
part* d* las Atridam (parte HI)) y, reoogiendm la invocMifin a 
lorn dioeem del. Ooro, dlitlego entre Teomeaa-Goro aobre lo rig»- 
roaom qn* s* han moatrado: (parte IW));; finalmente, r«ogiendo 
lai referenoia) d* leeaea* a que ha aide Palaa «  favor do Qli— 
mm*, quien ha msquinadm tales deagraoiam, repreaentaoiSn de UlA 
aem mof&ndose y riendm y referenoia a loa dom Atridam oomo 
colofSn. Digamoa$ ain eabargoy qu* frente a lam demâm partm 
ricam, son Horn; xoppot I y H  lorn finiooc que se ajuat« pee*
Cl)) Cf. pp. 15$ n« 3, y l&p «  el KommSm I la repreaentaoiân de 
Uliaem y los Atridam; mof&ndbae d* âl em metivo de dolor para ^  
hlroe;; of. 56?, 382, 383 T 957-9585 oon referenoia emplloits.
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te la simetrla 7 al equilibria «bservadb en la configuraciSn d*
la# partes lirioas db Aia%%
Pfirodot % AA.Cl K ■.b.bV / a.bb// b ' V / /
AAlCI K aa.b// a :a ':b '  b //b // /
Epip&rodot AAHP^ k  a.bb.b//b J^a.b j^,h//bb///'
Estâsin» 1% % ABA
AB*,C1 » a a.b'//b.a//o.o//y//
BstSsimo H* : ^ p,AB»,Cl > yb/caV/é'aV/a':e:bV/àV//
Estâsio# HI% % AAB Cm) * rt//ab//aa itibtW/// 
t AAB
Esc. Epirrenâtloat ABC«A'))CC«2A))-^ b//bV/b':b': b"
Eh cambio,, en lias; dos filtiaas. s iz ig iaa  del KoarnS# I  ((la 
primerai ABE-»  Kopf ,b b //a a a //b 'b ' / / /  Clfarf*rf>'î) ) y  en e l pré­
sente pasaj» ail eq u ilib ria  general sa alterap tratândosa da loa 
dos pasaje# de mayor oarga emooional, n» es: extrafia la  ausencia 
de sujeciSn a un eq u ilib rio  rigurosop en e l  Komm&e I a medida 
qua progrès a a l -kA^qç aumenta e l desaquilibrio formai. Véamo# 
parte por pw te un suointa resumen de la  problemâtioa»
Parte It El texte ofrecido es el de Dain, que coincide oon 
al aceptado por la mayorfa da lo# autores el problema ree^
de en la interpretaciSn mâtrica. Por elle al procéder de Ole— 
ditech (y ThomaaflUer que lo sigue en demas£»)) a# lamentable % 
metri causa modifies hasta lo que matri causa no neoasita mo^ 
fioaoién ((t.g. 879)^  para obtener una pur*sa d'ocmfaos y  yâmbiaa 
realmente notable lo que hay que haeer aquf. es dar ouenta del
C l) Cf» Stanford, pp.. 175—177 y  I 8Û—I 8I  y  Kamerbeek, pp. 179— 
I 8I ,  IS6—I 88.. Hay ùna laguna d if io i l  de llenar en 935 Cde en^ 
tre les.propuestas, la  de Thierseh, que Dain aoepta, e# algo 
muy adèottadetooX6|ic'vcov f ef» Hbm» H »  A, 2.)
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por quâ do la apariciSn do deteminadaa secuenclao rltnicas su# 
ceptibloo d# ear divereamente interpretada#: 881=927, 883=929, 
evooan el rltmo dactlloepltrltioo del P&rod# (alll ae va en bb# 
oa de Ayante preguntSndose cuti eerâ la dlvlnidad responsable 
de la desgracia, aquf ee busea igualmente al hëroe interrog&n— 
dbse sobre qdiân podrâ dar ouenta de su paraderor 886=931 par— 
fila es# ambigüedad dBactflico-dbcnfaoa como vehfculo haoia lo# 
coriamboa j en 889««93% tenemo» una evocaciân de ese ritmo que 
sert reoogidb en la clâuaula de esta primera parte;; se eatable 
ce asf tambiân una relaoiën con la Escena Epirrem&tica, con la 
que hay un paralelo notablet tras la marcha en busca de Ayante, 
es Tecnesa quien informa de la realidad de lo aoontecido en «# 
bos lUgaree;: hay,, pues, una relaoiën tem&tica, füncional y rlj^  
mica entre P&rodo-Bsoena Epirremitica-KommSa I y Epip&rodo-Ko# 
m6s II. Traa ellas, un Est&simo en cada una de la9 dos partes 
de la obra CEst&simo I, Est&simo IXX respectivement*) y en el 
oentro el Est&aimo II, estructuradb en compléta **TImkehrung"' y 
oon oarâcter olaramente definid’o en toda la obra* e# el finico 
pasaje en que eH Coro exulta de alegrla interpretando s8lo a 
médias la# palabras de Aysaite.
Considéras tota esta parte como unidad Sohroeder y Pohl— 
sender, quien hace notar la falta de criterion formais# pare iii 
tenter una estructuraciSn periodolSgioa; elle es cierto* s6lo 
tenemos un hiato tras 889 (pero no en antlstrofa), pause tras 
952 (pero en estrofa- ox/xlta yop ),. anceps en 885=930 (si 
no se considéra alargado 1lo8t ante xX, oomo hace ThomamQller 
contra la practice general) y algfin que otro rasgo que podrfa 
obtenerse forzando la colometrfa (Thomson parece considerar el 
x Q X o v  881-882 acabado en %taV^ XOVCDV» habria pansa en la an—
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tîstrofa y %  ((-879 VkÇ âv»*>**tkC 5^ en la eatso^
fk)). En realldad, s8lo razones db tlpo rltmioo (en algfin easo 
apoyadas por algfin leva indlolo formai de loa menclonados) pu* 
den aduolraa aquf en apoyo d* un oierto equilibrio internai del 
pasaje; si, bas&ndose en ellaa$ ha de postulera* pause métrioe 
menor O'mayor,es algo discutible. Veamos los diferente# inten— 
tos db estructuracifin periodol6gica que se ham propueste y su 
crftioat
aiedltsoh(3)* 25,%//2 fi, fi//2ie ,2 fi //2  fi,2 fi ,21* / /  
Dain » 26,2V/2 fi , fi ,21e , fi,2br//2 fi,o*fi ,3cho//
Kraue * 26,26 ,hem, fi//hem,2La , fi,&:r//2 fi,or fi ,3oho//
Thomamflller^ ^^  » 4 fi /hem, 6 , hem,2ia//2 6/ 2 fi,or-6/2i»//
Es:notable resaltar si hecho de que hay ooinoidbnoi» sA 
Ter pause mfitrioa tras 880=926 (menos Kraus, pero sue orits- 
rios son dbmasiado forzados y se basan en la consideraolSn db 
hem de 881=92? y 883=929 frente al 6 en 888=931 T dblfi oeme un 
pexpov =2’6xocfcÇ; asf obtiene très perfodos mayores de Tfiéxga 
oonsiderando el hem como dfmetro) y tras 887*932 (aquf tambifin 
Kraus); hay sus razones, pero preferirfamos ver perfodo menor, 
con ThomamQller;- los oriterios son débiles pare une pause mo­
trice mayor.
En efeoto, el primer perfodo mener se balla estrueturadb 
6,6, 26 en forma comparable e 349-350*397*^58 (un perfodo ma­
yor;: de notar el paralelismo en le estruoturaoifin qui&stioa de
(1) Te hemos comentado que regularize metri cause;: cf. si apare 
tp crftico; afi&dase en 929 su propueste xâb Mtict pro mal, ça— 
câovx. .
(2) No sabemos o6mo entiende los x£SXa"ambiguos"',- pero quizA co 
mo fi. ,
(3) 2e base en el criteria artificial de Iograr 7 llCTpa.
(4) Régularisa post Qleditsehjum sut perfodo IXI (menor)) y el*&- 
Xogfiaaly por lo demfis, au estructuraci&n interna es la m&s at^ 
nade.
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la realizacién da loa olementos) y a 364—366=379—381 (un perfo^  
da menor base del perlodo mayor correepondlente),. pero sucede 
que en el KommSa I tenemos oriterios formales de fin de perfodo 
y aquf no; sin embargo, dadas esa estruaturaoién de elementos, 
el oomienzo, a partir del x£SXoV siguiente,, da la ambigQedhd doa 
mfaoo-dactflioa y,. en la estrofa, la anAfora dax/c menoionada 
y la, disymnoiSn {{. ...{), pueda oonsiderarse pausa métrica menor, 
qua vendrA apoyada por el equilibria al qpe despuAs nos refer!— 
remos.
Par lo que sa refiere al segundo punto de eoincidenoia, la 
resoluoi&n, en la estrofa, de la segunda larga del crAtioa Cen 
lo, que ae fij# Kraus,, hacilndola omiterio farm«&, al ooinoidir 
con su; segundo grupo de 7 pICTpa ) no es indioio da nada realms^ 
ta (salro) quizA do una eierta aproximaoiAn al dfmetro dbcmfaoo 
siguienta)!^Et tenemos pausa en la antfstrofa y vuelta dal 
ritmo dbcmfaoo puro en forma de dfmetro ain dilresis,, como en 
880*926,, y oierto equilibrio que mAs abajo oomentaremos; elle 
puede apoyamos un perfodo menor (oomo ThomamQller, aunque su 
texte S' interpretaciSn mAtrioa es distinta), para el oual la 
estrofa (... y&p ) no supona un problema insoluble » En fin, 
sAlo ThomamQller sitAa fin de perfodo mayor tras 885*930 no 
alargando xoEt ante xXaClDpcvoV , lo oual es interesante y apo^  
ya la estructuraciAn que hemos anunciado poner en evidenoiap 
queda, sin embargo, el problem» de si vemos ahf un perfodo ma 
yor que divide en dos partes el pasaje o ver un perfodo menor 
mAs y entender toda esta Parte I oomo una unidad obrada a base
(1) Qleditsoh y ThomamQller, intercalando XUpcC , Ipgran coin 
oidencin de pausa al hacer finalizar el x£5XoV por axwoL* ,p* 
ro a costa de tener que modificar la antfstrofa y eliminar el 
oambio de ritmo.
(2) Of. nuestra p. 76 n. 3*
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d# perfodos menores; ante?la sizigia segunda 7, sobre tode. Is 
teroera del KommAs I, esta segunda poslbilidad serfa preferlbIs, 
en nuestra opiniAn; per# ello n# slgniflca que haya que renun— 
oiar a ver un oierto equilibrio interno con bass fundamentalmen^  
te rftmioa. Vlsualiceno# el esquern*x
/ T-VTT-a 1 //VW-V-V— V— // 6 K 12
s
V-V-V/-W (//?)
3+3 6
-w-w— j 3t% 7
-w—  // -v-î-wv // 3+4 7
VVV—V—V— V—  ^ 6 6
-v-/Wv- 2+3 5 C*6)
-VV-V-V-l— V—  //' 6 6
Tenemos en el oentro sendee ÔKXwXa do? igual volumes de 
EeoctCy entre ellOs el Anioo oriterio formal sAlidb de fin die 
perfodo;; la segunda parte (21#. 2ier con diAresia}) dbl segundo
1# rAplic# dbblemente sincopada de su oorrespondisn- 
te en el primer ô/xicXoV ;; la? primera, aun representande el mie 
mo esquem* (un 6 ), apareoe apesantado y supone una evocaoiAn 
nuev et el ritmo eolocoriAabioo que s* realizarA en la clAusula 
a travAe db la ambigQedad que supone eDttSXeb precedent* (cr.A 
K cr«, dbdr A), siendo db noter que el ligero deaequilibrio entre 
las dos partes se équilibra en el piano evooado. El primer 6É— 
WdXow,- en oambio, evooa el ritmo dActilo-epitrftioo, siendo de 
notar la fünolAn de la assura pentemfmera del 21a* ae dirfa que
nos las habemos oon um elemento autAntioamante dAotilo-epitrfti 
eo (hem tro.tao^ { esto es, elegiam. cr)^^  ^% a deoir verdad, si 
ne fuera por mantener un equilibrio periodolAgioo, preferirfamos
(D) Cf. Sohroeder, si no para su interpretaoiAn, si para ver su 
colometrfa* -vv-vv-(+-)' + v-v— , uniendo el or al siguiente.
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tal InterpretaoiSn (uid. 911-957 ®n au contexto)p ello no# da- 
r£a una justificaoiAn "'sintagm&ticaP' de la realizaclAn de los 
doomioa 881-927’ y 886-931»- qpe han de ser entendldos como re#— 
lizaolones- da un esquema dbomlaqo f oon el encom tendrlamos 
un oontraste en el deourso y no una mera oposiciAn paradigmAti- 
c# oon ftinoiAn de evocaoiAnp optamos$. sin embargo, por esta so^  
gunda- posibiiidad, no sin hacer notar a propAsito dal present# 
pasaje lo productive del tema qua nos ooupa el x£5Xov881—
882w927*-92® es un 2 A que prépara la ambigQedad y,delimitando 
ese oentro evocador (881-887^927-932)»sendos dïmetros docmïa— 
COS idAnticos en su realizaoiAn y sin diAresis j finalment#,
do»x@Xa-perfodos menorea en donde se prodhce un tr&nsite de 
dbcmios a eolocoriamboa por medio de una ambigQedad. En resumen, 
tenemos una estruoturaciAn en "ümkehrung" y una evocaoiAn dal 
ritmo dactiloepitrftico artlsticamente obrada. Se comprende, 
ademAs, que oiertoa saneaaientoa del texts suponen la renunoüa 
a explioarse lo que aqu£ tenemos y conveneen menos que lo que 
los- MSS nos ofreoen.
Partes II y W* Hhy un oierto problema textual en la par­
te IV por un lads, en 951, tenemos âyav A (y* reoct ÛyWt 
edd multl)) A. edd pleriqusr su supresiAn o eu mantenimiento no
(1) En el primer oaso hem seguido de 6 serf» pooo esperable; el 
contexts mAtrios que precede y la pr&otica general de SAfocles 
habla olaramente a favor de entenderlo oomo 2A|- oon Dain y Poh^ 
sander nos pareoe correoto unir l'os dos dbcmios en un dfmetro, 
sobre todb despuAs de nuéstro comentariop lo mismo puede deciry 
sa del segundo oaso», que, por otra parte, suelc ser oonsiderado 
generalmenta como 6 t la realizaoiAn apesantada es mAs general 
en un esquema doomfaoo qu# en un dactflico o coriAmbioo»
(2) Sin tener en ouenta el fenAmeno de la ambigQedad, optar por 
hem o por 6 serfa fràncamente aleatorio: faltarfan realmente ra 
zones sérias; oon Al, la opciAn se hace mAs "oientffica".
(3) En 888—935 no hay razones para ver pausa mAtrica y de hecho 
nadie la ha propueste; salvo un cierto cambio de ritmo, tampo—
00 las hay en 881-2-927-8: ya homos critioado el procéder de'Kraus» 
CompArese 879**80 oon 888-89 ( bipartie lAn-unidad y  viceversa).
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na afeota realmente a la mAtrica j eobre au aentlda vAaaa Ka>- 
merbeek;; por otro Dado, loa MSB presentan aX^OC
oon una laguna en la antfstrofap((diom oamlnoa ae han saguldo p# 
r& soluoionar tal falta dir reaponalSnt aoeptaxr los MSS en la 
antlstrotfÉB y  eliminar una sfl'aba en la estrofa suplir una
sllaba en la antlstrofa habida ouenta dal oarActer da dijk
logo del pasaje, un 3ia sine ((ia or ia)) no es esperable; ea ne 
cesario suplir esa sllaba y se ha seguido a Blaydes, Pearson y 
ThomamQller, 1# oual ha defendidlo Kamerbeek.
SoAre la parte H  limitAmonos a resefiar la imposibilidad 
de lograr un volumen de Beact-C equilibrado oon la parte I, 00— 
mo pretends Rraua ; lo mAs probable es que 891=93® T 893=938
C4)deban conelderarse exclanooionee extra metrum p en la astro— 
fa son dbs gritos lanzadbs por Tecmesa antes db haoerse visible 
al Coro, que por razones ds simetrfa responsive se repiten en la 
Antfstrofa;: en todo case, de inoluirlas en el oSmputo, prefer!— 
rfamoa verlas oomo 21a oontn (2 sm))
Parte H i t Es la mAs problemAtica. Se une un problema tex­
tual a una reuniAn nada frecuente de elementos rftmicos. En rea 
lidad, el problema textual residS en la estrofa y se modifia* 
la' antfstrofa e viceversa, aunque no faltan quienea, com* Thorny
(1)) Wolff del, iof. para su valor, cf. Kamerbeek, p. I83» y Stan­
ford, p. 178 (igual valor inferencial qua en 738, segfin detérm!^  
na Denniston^ P.P.. 4$), contra la supresiAn de ThomamQller,qua 
o on je tura C no metri oansa. Ifhrmann y Qleditsoft esori-
ben mp cpÇC (of. Jebb, pp. 139-4Ç)#
(2)Cf. aparato crftico;: aflAdaae yop de Elmsley, qua Jebb consi­
déra "hot only admissible, but désirable" (p. l40 .ad 905) *
(3) Considerandb 891=936 y 893=938 oom6 sendbs pKtp* ( (), ob*- 
tiene 21| ya hemos critioadb en grooedimiento por el cual logra 
en la parte I tree grupos de 7 .
(4)1 Asf Pohlsander (v-— 4 que rechaza la interpretaciAn trocaioa 
remitiendo a Dale, 1M« p. ?4; Gledltach entiende tetrapodlas !*, 
Schroedef 6““ ( I ) •
(5) Sohroeder iguala 891-6=936-42 a 897-903=943-49 T las partes 
IV y V a la I (52-30-30-32) (I)'.
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mQllor', modifie an en ambos lugares, lo cual ee un procéder po— 
00 recomendablb. Deede el punto de vista textual, lo m&s f&cil 
es mantener intacto el texto de los MSS en la antfstrofa:
946 wpoK ( Mtpot E,recc:t(o {lOt ) ôvaXytiTwv
947 AtaoSv ebpoTioac âvavôov
948 epyov 'Axpctôav xÇ6* (xo6’L)oxkk*
949 «XX* axctpyot 6coç»
que nos ofrece el siguiente esquema m&trico:
— v/v — — —
- -/v V - V V - V
“ V — — “/“ V — HI (1)
- V - «/vf "
que es algo perfectamente posible y aceptada por Wilamowit#,Peer 
son,, Pohlsander, Stanford, Kamerbeek, Kraus, sobre cuya interpr«i 
taciAn hablaremos luego. Frente a esta situaciAn de la antfstro 
ffe$, tenemos en la estrofa el siguiente texto;
900 lit) pot (^Ot T,edd)) £p£5v VDOTUV*
901 ttt pot (wpot T,edd multf))urtc«eçvec , aval^,
902 xowtc auvvauxav, Ua (w t,L!t p)'xliXaç *
903 Uù ((£ T,edd) xaXatçpwv yuvat»
que nos darfa un esquema oomo sigue;
X” —
X - -/v V - v/v - (of« 231«255)
^  V •  *  X V
— V ^
lo oual, en sî mismo oonsiderado, serfa tambi^n posible, pero
Çl) Para la escansiAn de 'ATpetôaV como mol cf. 931 éx-AoÔDt 
Axpet6atC » Kamerbeek (p» l85) parece entender un dfmetro cho 
ia en libre responsiAn; aquf -como en algAn otro lugar— hemos de 
lamenter el déficiente empleo de Kamerbeek de la mAtrioa.
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oon buen acuerdà, nadla ha pratendido dèfenderlap *« general la» 
elecoiAn de Spot , oon Triollnio, en 900, que est& de aouerdo 
oon la mejor transmisiAn de la antfstpofa j parece necesarla en 
90S, pasaje que tlene la misma problemâtioa lo mismo cou­
rre en 903» Tenemos, pues, en 903=94# 2br M n  dlAresis oon un# 
ambigQedad tfpiioa de laa "d'oblem olAusuIas^t 2hr («21# singm —. 
ê l'a> seouenoiia - w —  de 900=94®, oomo dice Pohlsandbr-,
reooge en eoo los dbcmios de la parte I (dar«mente 886»^1) y 
veremos repetirse en 908=955$ se trata de 6 (=hem) con un juego 
de ambigQedad seme-jante «il comentado peurs 881—7^(927+32’» El pmo— 
biens y las divergencias se pleuitean en 901-02e9%7*-%8t e» muy 
generalized# la correcoiAn en 901 inoluyendio , qu# pareoe
arreglo de Trdolinio, oomo en todos los demAs pamajes mèneions— 
dost ello nos ofrece un pro# fbente a un enh en la antlstrof#t 
tal faits de responsiAn se elimin# modlficando en la amtlstref# 
y aceptando avattA* post Hermannunw le oual ha tenido gran aceg^  
taolAnp pero supone retooar el temto de eatrofs y antlstrofa in 
trodhoiende uns oonjeturs bastante faoilior que influye de lie— 
ne, adem&s, en el mwÀoe siguiente t Arente # ello, la propueste 
de WilamowltB -tambiAn oon gran aoeptaoiAny mantiene intacte la 
antlstrofa CsalVO' ciertos retoque# bande# y obvies) y  en 1» es 
trof# se limits a una treuisposiolAn dsl vooativo -alge bastante 
freouente, este error meo&nioo— y da uns razAn paleogrAfioa 
s lo# intentes de regularizaciAn de la exclamaciAn oontiS pot, 
apoysnia por su aparioiAn tambiAn en 891=9)6 y 938$ tal soluciAn
(1) Escandir con sinizesis sorla una soluciAn, pero pooo proba­
ble» ta ouesti&n de las exclamaoiones ores prob^mas enojosos»
(2)) TantO' en 9^ como en 903 pedrfamos escriblria»
(3) Aunque no le damos; un talé^  decisive, hagfimoslo oonstar,oon 
Kamerbeek Cp» 182)%"If lin 901^01 £s read instead of tl^ e u> pot 
ef the text, the pdaeogyaphio prebabillty that In $00ltû potwas 
orroneously written for wpOK is removed"*
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ae limita a su propio xGXoV , sin trasladar su problerafitica al 
siguiente, que tien* la suya propia, mantiene como punto de re­
ferenda la antfstrofa -ouya modificaciAn ea metri causa exclu 
sivamente— y se apoya$ adem&s, en el hecho de que el final del 
kSXqV siguiente ha podidb influir en la transposiciAn mec&nioa 
del vocative per lo dem&s, W  pot, avaC , XOt/neyvCS x/v—
Ac (TUWSOXaV , £ XlîXaç* se halla incrustado entre amboa gru 
pos exclamaoiAn+vooativo lo cual nos parece ajustarse mejor
al estilo del pasaje ("iAme, sefior,. acabaa de matar a Aste tu 
oompahero de travesfa,, ay, 'desgraoiado") qu* el orden de los MSS 
("iAme, acabaa de matar, s e f i o r , E s o s  dos primeros niSKu su^  
gieren, en ambigQedad, el metrum ohoerileum (A (=ttem)\ enh) del 
mismo modo que en la parte I se sugerfa el encom. pero aquf con 
una mayor IndividUalizaoiAn del ritmo sugerido, gradaciAn que 
se completarft en la parte V oon la presenola del iambel (911=957) 
y de los dos xiSXa finales, que serf an una r&plica del choertletun 
(hem, reizCApreSj^  précisément* en un oontexto en que, co—
mo veremos, puede entenderse tal AcxioXoV como (con eco del ri^
(4)'mo docmfaco anterior* hem«rela » 26 ).
En relaoiAn oon esa gradaciAn en la evocaoiAn del ritmo dao_ 
tiloepitrftioo (sugerencia in absentia, sugerencia in praesentia* 
prae s en tia)Vc on inversiAn de los tArminos en el 6/xwXoV final (su 
gerencia del docmfaco in absentia, dactiloepitrftico in praesen— 
tia), hemos dé interpreter 902=948, unificando las unilatérales
(1)) Aunque en ooasiones nos referimos a Al oomo fndice de relia 
vaoiAn de fin de x£3Xa (cf. nuestra pv 76 n» 4)', sin embargo, no 
deben aplicsirse mec&nicamente las oonclusiones de Fraenkel»
2^) Repetimos la posibilidad de ver aquf y en cl xGXoVsiguiente 
W , lo oual darfa otro apoyo a la situaciAn de los MSS.
(3) Cf. Traoh. 636-37=643-44 para el cheerileum y At. 181=191 
para la ambigQedad reiz=pros» .
(4)) Cf. 199-200 y 409=427.
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interpretaoiones de Wilanowits (itlfa sine + cr) y PohlsanderCer 
+fi ) $ ®s claro que el camino m&s f&cil para lograr respon—
si8n as suprimiir en 902 una sllaba (obviamente J  pro siem
pre qua no se prol'ongue sobre nuestro xfSXov al problema tax—
(2)tual del precedent* ; qulenes, sin embargo, asf proceden,^ 
primen 1» inter jecoiAn, pero £  xilXcK y £ ToXaitÇpwV es—
t&n en estreoha reltoiAn y se apoyan mutuamente a nival verbal 
y rftmioo» El hiato tras 948 va en contra de la interpretaciAn 
de Wilamowits ^^^y de Pohlsander, ya que no puede unfrsele al 
xGXOY siguiente como 3crt por una parte, résulta extrafio ver 
un iithi (qua suele finalizar fillxdtlok y marcar pausa m&trfca)w 
guida de un cr^  en el mismo vfitXoV, salvo qua se individualisa 
en un xiaXlxptOtf -perfodo manor- (t)) ^^^y, por otro, la indiv^ 
dUalizaciAn del or final mediants diAresis habla an favor de la 
interpretaciAn oomo (nco6 «cr y no dé cr fi^ ^^L El Irxofi , troca^ 
CO, ouadra perfectamente en esa sugerencia, in praesentis a w  
diias, del ritmo dfiotilo-epitrftico mediant* elementos doomfacorn» 
Hhy evocaoiAn del A/wdXoY arquiXoqueo sinoopado ^^mediante ese
(1)) Qleditsoh' élimina la cuestiAnt suprime «VBtlôoV C0')^OV (sum 
tltnfdo por£p%«y )' yx/vAt , obteniendo mol or (Al 2ts sine)»
(2)) Quienes siguen a Hermann obtienen leg, quo nos darfa ritmo
dactiloepitrftico sin "link", lo oual, en cierts medida, argumen
ta en oontrs db tal colometrfa;; a este respecte, ThomamQller es 
m&s oonsecuente, sAlo en parte* acepta el texto de Wolff y Wila— 
movitm an la estrofa y el de Hermann an la agtfs^ tr^ fe, pero trans 
poniendo dbblemente los tArminbsT AXpttAffk ÇPT «VttuA* ), 
pero no se atreve a ver ritmo dactiloepitrftico puro y sitAa paw 
sa mayor tras el enh e interprets -v-X-v— (con perfodh mayor ta» 
biAn) eomo 2ja» Para un case comparable de ambigQedad con fhlta 
de "link" y or» cf» TracHw 637^644 (Echo la (apros or))) y Ai» 
l73-74«l83-8y~C2daV^Ha '(«diem lee))»
(3)) Aunque en cualquier caso ea preferible el nomv, nuestra suge^  
rencia de ver & lo apoyarf* frente al vos» de race y Pearson»
(4) la an Sohroeder»
(5) Preferible serfs or an,or de Kraus, si ello no fuera un modo
dlstinto de plantear la nisma cuestiAn»
(6) Su paralelo 889=93% *e de oirounstancias» &No se querrA évi­
tas un apoyo, aunque lev*, para su orftiea de 405 s.=423 s»7
(7)) Gf» 0»T» 1096-97^1108-09»
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Inlaio tro del £lH)A$er ((=cr sp,or) del mismo modo que en él co^  
miehza. m  evooa. el metrum choerileum ( fi » hem hem) y, de
modo espeoialmente comparable, en la parte I el encom (fi,21a«
Hemi lec (tro.er)). con oesura—diAresis que individualize cr^  en 
ambos lugares»
La individualizaclAn de 2cr final estA fuera de toda duda; 
oonjuncifin de vocativos (cada uno referido a una persona distiii 
ta); y auerte de poliptoto, en la estrofa, hiato y Anfasis excla 
mativo (cf» I85—l86) ; ya nos hemos referido a este vASXeV como 
especie de dbble cl&usulaf la falta de diAremim relaciona el ri^ 
mo çr oon el ia sincopado y la exclamaoiAn déjà individualizado 
XaXa/çponr fie<VC(notada debldamente la funcifin
de mXX^»
Parte Vr Los problema# de texto se hallan perfectamente re: 
sueltos y pasamos sin comentario por ellos» Seguimos a Pohlsan— 
der en la colometrfa» Tras una serie de 56 (cuyos dos primeros 
reoogen el eco daotiloepitrftico—docmfaco mencionado) se pasa a 
ritmo daotiloepitrf tico leva (iamb'èl. ia ba) donde hemos de si­
tuer pausa mAtrica menor, oon ThomamQller, o mayor, con Gleditech, 
que nos darfa una doble clAusuIa hem.reia muy adecuada como cie^  
rre del pasaje,debido a la ambigQedad que m&s arriba menciona— 
mos (cho-da por un lado -reizmprosg —^ y docmfaco—dactflica por 
otro —2fi — mediante una realizaoiAn susceptible de ser relaoio— 
nada con lo# très esquemas rftmicos); probableraente sea correc­
to entender fin de perfodo (menor, oon ThomamQller, no mayor co­
rn o Dain ^^ )) tras los 3 fi I serfa comparable al mencionado para
CD Gleditsch; perfodo I tras 908=955, uniendo 910=95® # su II 
que interpréta ba.ia.ia an. ia ba* Kraus iguala la parte V a la 
IV y ve, oon Ifmite tras el iambel. dos veces 3 pcxpC m&s très 
veces 2 pÉxpo»
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880=926, dbnde la triple an&fora de x/ç y le repetiolAn de %  db 
limita la periodologfa menor- asf oomo el inioio de la aab^
güedad ^^^» En cierto modo, son rasgos ooadyuvantes le anAfora 
on 911 £ XbVXB — £ mXX*S-y el poliptoto que encierra en la am 
tîstrofa la seouenoia ruf,hem»rmf que se anplfa por çtflF <fc9
como elemento que oontribuye a aislar el fittxaiXOYsiguiente- oomo 
doble cl&usula C~912 xÿnenoar individualizado sen&nticamenta))» 
En fin, sobre el problem# die los trlmetroa spirremAticos, 
<rf» J'ebbv "Appsndiàc" jM^V-233-23%» Nf Dain, ni Kamerbeek ni Stan 
fbrd menoionaa el problema y, realmente, no hay c^cnaa motives 
para pretender responsi&n»
(1) Ta menoionamos, a propësito de 3%9-330, o6mo ç/Xoi. ••^ypvot 
»»»|i)3VOt. déliaitaban la oolonetrfa, del mismo modo qpe en 364- 
365 lo hocfa x/x »»»x|0V »»»X|BX f oaso relativamente comparable 
al presents (limite entre estrofas 4® y en Sappho 1 L—P, 15— 
17$ of» D» Fehliny, Die Wiederholungsfiguren und ihr (Tebrauehi bei 
den Grieohen vor-OTbrgiae» Bérlfn» 1969» y GEbel» Form en und For—" 
meln der epischen Dreiheit in der griechischen Diefatung-. Stutt 
gart-Berlin. 1935» apud Lasse de la Vega. CFG. VI (l9?4)* P» ^  
n» 238, e ibidem II Ci^7D> P» 77 n» 11®, respectivamente, coa 
paralelos»
(2) Por lo mismo, podrîa vdrse pausa menor tras 900=9%®’ (con Tho^  
mamflller)'. ,
(3) pindarioumi en evocaoiAn^ encerrado entre y ytXmxa *
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XOPOE
x / ç  a p a  v e a x o c  , éç n6xc X n —  o x p .  e
C e t  x o X u i t X n y x x w v  c x e w v  âp tf ipo ç, 1 1 8 6
x à v  âx st uox ox a t è v  i p o t
fiOpUOOOXIXMV plD%BWV «XCEV éxié'j^ uiv 1 1 8 8
+ « v à  x o v  e^pufin T p o t a x , *  1 1 9 0
fiuo xov ov ôvetfioç 'E X X m v w v  ;
ô ç c X c  x p io xcp ov a l h É p a  6 0 —  A v x »  w '
v o t  p c y a x  %  x o v  itoXiîxotvov " A t ô o v  1 1 9 3
x c î v o ç  a v ^ p ,  o ç  o x o y c p a v  1 1 9 5
cfietCcv ôxXcov * E X X a o t v  x o t v o v  "Apii+
+ Cb) +XDVOt xpDyovot x/vwv * 
x e tv o ç  y a p  e x e p o e v  avB p idu ovs»
1185 5pa vÉaxoç , éç x|dt^ «p 'aeX icç éaB’,oxc Gleditsch t 
ThomariQUero suspectum // 1186 xoX u xX /yxxb ^  -xXgxXWV A*rec% 
—oxplDÇwv A* //1187 Bxauoxo^ —xov Nauc* / /  1188 ôppooo©— 
lixwv XiLb*®,,ed;d t —oolîvxwv A^recc,Buid##«uv / /  1190 L«cns 
conolamatus f ali £ alia temptant ( &V xàv Ahrens,Dain, a l ü  * 
Xtcv6*«V*Lobeak,JPearson,Thomant011er t écVB xàv(xfiv A,rec)oodd, 
edd nonnulll /  cupueôfl Musgrave, f earsonyThomamOller ( cf»Ka- 
fflerbeek,228)) t EOplufiTi codd,Dain,alii % a l ü  alia /  TpOtalQ  
soansionea uariaepiulti uoluerunt Tpwifav t Pearsonio fort, X^lOVo)/ 
pvepoeaaov post TpOLav add recc)' // 119lPost ôlîoxovov add
XlDÔ* Gleditsch' / /  11 92 OçcXe rece,edd i w— oodd / /  1195 i — 
vnp Bothe,Brunck,edd t «vr|p oodd / /  1196 côetCc^ êôctÇ 'T / /
1197 to oodd,.edd nonnulli > £ edd plerique t w Dain,fbrt» 
reote (cf, 1190;uide commentariura) /  X D V O t  x p o y o v o t  x o v w i Q  
edd nonnulll sanant post textura statutum ad 1190f uid, comment,//
1198 xetvo^ cxctvoç Hartung, Gleditsch (cf, 119%) //
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Referencias biblioKrfiflcagt
1185-1191=1192-1198: Gledltsoh,. Cantica,. p. 32# KrausyStr##. pi* 
121, Pohlsander,, p. 22. Schroadery Cantl— 
ça, pp. 9,111* Stanford.A.lax* p*259» Tho— 
mamQller,, p. 44^ . Thomson* QLM. 13T. Wila— 
mowits* QV* p. 511.
1185—1186=1192—1193* Dain* Traité,, pi. 111» Eoksteln* pw 26* 
1185 = 1192r Dale* p* iW.
1188 » 11961 Rupprecht* QM* p* 68; Einfflhrung* p* 60*
1190 «t 1197* Thomson* GLH» p* 134.
1191 * 1198* Dain* Trait#* p* 131» Dale* CP* pp. 9 n* 1*16;LM.
p* 135* Thomson* GLM* p* 134*
1185/1192 wv/vvv/-w/— î 2bho » ( tro=dia*oüo)) A«C.O
1186/1193 - / w t ~ ! w — // 3chOjj, (2hlio baj
118'J^1195 "V—v/— 3oho B (tire*oho)) A»J.O
feS7(A»10?)
1188/1196 v—vt — ;—:—tv :T— // i» 2oho BB
1190/1197 ? 2<rho B/gl 7
1191/1198 — v/v-v/-^ // eneas cho ?(tel sp ?)
ESTRUCTORA EPODICAt AA® o TRIPARTITA* AAA « ab//ab'//aa'?(ab" )
Los dos perfodoa primera* son olaros y no plantesn difüonl^ 
tades de ningün tipo ^^^* al prinsero son ^  clausularf el segun 
do oon hiato en la antlstrofa ante Snfasis exclanativo* oonstiw 
tuyendo en la estrofa una eunpliaolSn participial compléta XBP.. 
.•••* ilOKytsn- oon enoabalgamiento exprssivo de II90 y* en la
antîstrofa* enoabalgamiento muy expresivo de XtCvOg dvnpqpe* unj^  
do a la ampliaoifin de relative* oonstituye el sujet© del pério­
de I; el enoabalgamiento de II90 y la individualizaol6n de 1197 
por Anfasiis exolamatlvo dejan 1192=1198 tambi&n individdaliza— 
dos como ooneldsiSn que resume todo lo anterior (apoaici6n/repe^ 
tioiSn Euiafërioa del enoabalgado xervosCflCV^ ) y valor conclu
(ly Sobre el texte de 1185=1192 cf. Kamerbeek y Stanford; el in— 
tente de Nauofc de absolute responsiSn en 118^7=^95 es inneoesa— 
rie y* realmente* en 1195 podria aoeptarse OVTjp de les MSS^(equi 
Valencia tro/oho.ohoy en lugar del goneralmente aceptado «VTip de 
Both* (segrin Gleditsch, dcbido a Brunck))* que hemos eeorito*
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sivo de yap como Pohlsander puntuallza* no tiene sentido la 
colometrfa do Pearson Çseguida por Stanford para el perîo^
do II Ctro.0hoaflZoho g aparte de eee n£{Xov-oontlnuo*
reoordhmos una ve» m&s la presenola de la oesura tras ia— ; 
hay doe perlodos formados por dlmetro+trlmetro* como interpre—
C4)ta la generalidad de los autores ; las respectlvas cl&usulas 
Cll86«^193r 1188=1196)1 représentant un fenSmeno de varledad rijt 
mica con los el'eroentos en "ümkehrung" (cHo—ia=ia-oho) * lo oual 
debe tenerse en cuenta en el momento de interpreter la clfiusula 
final 1191=1198* entre el dlmetro inicial y el components del 
trfmetro hay identic# variedad ritmiea (It tro«ia=cho»cho +2cho 
III tro(/ahD?)voho +(.*»)!2np eho))»
El grave probloma del pasaje reside en el perfodo III* eon 
problemas textual ^ n 1190=1197» y de interpretaoi8n»en 1191=1198. 
Los MSS presentan lo que hemos esorito en nuestro textot
1190 xox côpèSôii TpoikaP,
1197 tw «pvot xpDyovot lODVuv*
ouya escansi8n nos ofrece lo siguiente*
1190 v v  — — — — v v — (oon TpOAttX VT—)
— V  - (con TpOiaX V— )
— — — (eon TpOl*OX —  )
1197 V —  V — V V — V - (con tw V*»)
(coniw — o con ^ u 8)
(1)) Es lamentable, aqu£ como en otros lugares* el deficients em- 
pleo de los detallés mStricos en su excelente obra*
(2) Stanford con interrogante y "glyoonio variation or 'ohoriam— 
bio dimeter'” (l)*
(3) Of* nuestras pp* 57' n* 1 y 66 n» 1»
(4) Gleditschi tro cho oho + cho ba en su période I ; Schroeder* 
ThomamQller (wül Écho ba » er*hipp y Eckstein (cho resuelto+ 
3oho+ba) unen ambos xAXa en un pentfimetro; ThomamQller quiz& 
pretends hacer notar la relaoiën entre este primer period© (que 
para 6l es menor, como tras 1190=1197)' y la cl&usula final* que 
interprets como Agi Vtd* la idiosincr&sica interprétai-
cl6n, tambiSn en un pent&metro* de Thomson.
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La escanslSn bisllfibica de TpotOV^^^ exijg*'adstitulr^^^ tiSpW—  
fitly la me;ior propueeta es la de Muagrave cupuc6f[ den
tro de esta llnea* mejor que roantener Intacta la antlstrofa y 
ver eneas cho (x gl)) es oualqulera de las dos aoluciones si 
guientestav XOP (Ahrens)cupoefifl (Muagrave) TpOfCfltV de Bla^ r 
des o Xtivfi' Av* (Lobeek)) cApVCfiff (Musgrave) TpoXfif* de Pear­
son* ThomamQller y Kraus* que aoeptan en 11975 de Trlellnio^^* 
obtenlendo gl* no carecen* sin embargo* de objeciones « Ohm 
segunda via es la de Wilamowitn exclamacifin mcnosll&biea
en la antîstrofa y mantenlmlento de la estrofa escandiendo co­
mo trisilabo TpoVoV ; ello nos présenta una equlvalenclia res^  
ponsiva 2bho B/gl oon ciertoa paralelos equiparables ^^* pero 
Interesante ante el tipo de elementos rftmioos del pasaje* es— 
peclalmente 1188=1196;: adem&s* cApldfitl como adjetfvo ^^^equ^
Cl)) Con abrevifcolSn Interior (cf. ThomamQller* p« 2?0* XIT) pr^ 
ferible al de Pohlsander.
(2) Ona libertad de responsiôn como la que querla Schroeder es 
inadmisjble (vv-ï— vv-v—) i en Add# Corr* III aiguë a Wilamowita 
en los dos xQXg finales*
(5) De tentadora la califica Kamerbeek^ si estâ en lo^cleyto 
V* Schulze al proponer en Homero cupoeficM pro COpopficta 
ooU* Simon* 4,l6 D (PI* Prot» 345 e)*
(4) Of* Jebb^ "Appendix”* pp. ^ 236-^7,f GJleditsck si^ue una se­
gunda proouesta de BlaydestBVO T^bV cupocôff TpokaC.
(5) Dain 5  * coea interesante aqnl como en otros pasajes* Stan 
ford mide con sinixesis, apoy&ndose en la obervacifin de que en 
SSfocles hay m&o casos dé sinizesis de los que los editores es 
t&n dispuestos a admitir, hecha por K.M* Maeomber, en Harvard 
St. in Class* Philol* XLVIII (1937)* 204* resumen de su De
licentijs metricis quae in oantiois Sophocleis reperluntur* 
Diss* Harvard* A prop5sito del Koimnis anterior sugerlamos la po 
sibilidad de la sinÿesis o* preferible* ca en lugar del desan— 
gelado y^socorrido 10*
(6) Con «V hay un apëcope nada esporable en s6focles* pero, al 
tiempo verosimilitud paleogrSfioa y oolorido orientalizantejcon 
Xttvfi* se élimina tal objecifin y hay un deîctico interesante*pe- 
ro se élimina el coloridc,interesante aqul*
(7) Aceptada por Kamerbeek (cf. n* 3) y por Dain (que élimina 
la posibilidad de un comienzo vv,abierta por Wilamowitz)*
(8) Cf. Ant* 106=123, si hacemos caso a Erfurdt, y Pohlsander, 
p* 204.
(9) Cf. incidentnlmerte Lasso de la Vega, "Los Coros***”, p*
79, n* 121*
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valente a es lectio difficllior (gVaC ) neceaita—
da de. aclaraci&n ya desde antiguo y relaclonada con cApldC err^ 
neamente represents un rasgo "orientalizante" (llamfmosle
as£J'*al oual se le habrla que unir el ap6cope (no j&nico-&ti=j) 
co^ ^^ )' y la prosodia d6rica ds la dormsTpofgv ; dirlase que 
sSfbcles ha empleado un "idiotismo” (desde el punto de vista de
/cY
Troys)) como rasgo de oolorido localista ; preferirlamos* em 
efecto, ver en 1190 un 2cho H
Dos son las posibilidades de interpretacifin de 1191=1198, 
y las dos tienen en su favor detalles de importancia» Pohlsan— 
der (y Thomson)' sigue a Hiss Dale y lo entiende como eneas 
cho lo cual es interesante,si observamos que au réalisa—
(1) As£ Kamerbeek Cp* 228) coll* 11. Z 173 AnxXtlÇ COpetTjÇ y 
Arîstt. Hi*A* V 549%' 14 (u.l*), y Lobeck, Parerga ad 
Phrynichum* p^  541* Sobre su fdrmaciën, en F* Huiler (ffrlelo^  
Woordenboek)' se supone ■ cApOf-jDÔtiC o sufijo -èSônç (uid*L8eS| 
y en Ballly con ese sufijo, ^ro "aux larges rues") ; para Ka­
merbeek, probablemente un sufijo fosilizado -ewfitlC y tt irra— 
oional en la juntura*
(2) Tal relaci8n la defiende ff* ffr^ goire en' "Deux contresens 
traditionels", LBC (1936)* pp* 3-8, y <T.C*F* Nuchelmans, Die 
Nomina des sophokleischen Wortschatzes. Diss. Nijmegen 1949, 
pp. 51-52, coll. eopAUCkg ; uid* en contra Kamerbeek y especia^ 
mente Jebb, Appendix, p. 236 (ad 1,2), y en p. 175 ad II67 ci— 
owevxg *
T3) Ap6cope como innovacl6n oomfin de arcado—ohipr., beoc.,l#sB., 
tes. y gr* oee*, of* Luis Gll (ed*), "La lengua homërica" en 
IntroducciSn a Homero» Madrid, Guadarrama, 1963, P* 172; zona 
coïncidente, mutatis"mutandis* con resultado 5  de la contrac- 
ci6n 0-0 (cf* BUck* The Greek Dialects,19&5 (3® ed* corr.),pp*
28-30)*
(4) Muy general (cf* Jeb®, Appendix, loc* cit.) füe la teepta- 
ci6n de TpO)|CaV , que exig£a otros cambios; nosotros no habla 
mos^de "forma dfirica", sino de dorizaclën del j6n* TpOtT^o &t* 
TpoAgV * ^
(5) Eh este sentido, interesante el defctico xèivfi , precisan- 
do el "aquf, con expresi6n de aqui". ^
(6) Aunque suponé retoque en la estrofa ( aV ) y en la antlstro 
fa (lenius.tamen* remediumt), nos atreverfaraos a proponer para 
esta filtimat m (post Dalniumjiajvot itlovuiv xpoyovoi : el or- 
den de palabras perta m&e regular (cf^ 866), hay vercsimilitud 
paleogrfifica (xovot lOOVWX/-yovpt (TOVU» ) ) y responsifin con 
un hSSXoV que es el generalizado en el pasaje.
(7) Pero cf* nuestra p. I6, n* 2*. --
(8) Cf* Ant* 846=865 (no 816=833 como querîa Thomson)|0C#3248tî
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ciSn «8 —2bho A ; representarîa un fenSmeno da varledad rl_t 
mica tfpioo de SSfooIea en laa cl&usulas ^^^en rellaciSn con los 
dem&s dîmetroa del pasaje e incluso en relaclSn con las cl&usu 
las de los dos primeros perlodOs* dando la impresiSn de repe— 
tir un trlmetro sin serlo; estarfa* adem&s * en relaolfin con la 
estructura de la segunda sixlgla (epSdica) Sin embargo, el
fen6meno tlpioo de las cl&usulas se dar£a iguaimente con Agi sp 
y la sucesiva estructuraciSn en "TTmkehrung" de los elementos de 
los tres trlmetros clausulares es interesante (cho— la, ia-cho, 
cHo-ta)) cerr&ndose el pasaje anularmente, lo cual cuadra muy 
bien con el sentido unitario de esta primera sizigia (at*Cu&ndd 
acabarft nuestro penar aquf, vergQenza de los helenos?/#h';IOjal& 
hubiera perecido aqu&l, antes de haber indieado a los grlegos 
el certamen sobre las armasI Aqu&l perdffi a los hombres) y la 
individüali'zaci&n de 1191^198 comentada m&s arriba. Por- lo de^  
m&s* como despu&s diremos en su'lugar* la segunda sizigia tiene 
sentido unitario fhndamentalmente (ooneotada, por supuesto con 
la primera* pero represontando en sf misma la evocaciSn de los 
placerez de los que se han visto privados) y hay razones para 
ver en ella composioi&n anular tambi&n, subsumida en una estruo^ 
tura epfidico—mesSdica, Como trfmetro se interpréta por la gene— 
ralidad de los autores (Vilamowltz y, de aouerdo con &1, Schroe 
der, Gleditsch* ThomamQller, Kraus y Dain ). Tambi&n nosotros
nos inclinamos por esta interpretaci&n*
(1) Cf* Trach. 949=952; Stanford prefiere el eneas cho*
(2) Cf, Miss Dale* CP, pp* 1-24, passiiiff*
(3) Rasgo que cobra su aut&ntica significaci&n si lo ponemoa en 
relaci&n oon el resto de las partes itrfcas* Cf* p* 94*
(4) Cf* en su Trait#« p* 131* "Cette formule* avec la forme ré­
duite que constitue lé t&l&millien et les deux longues finales* 
a trois temps chacune, offre une excellente maniéré de finir un 
choeur"*
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ApdSxanr fi' Apcuxuv axcxauocv wpo&» 1205-06
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xtyyopcvog xopag, Xu^pag
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Y E V o t p o v  tv* fcxffcv c x c o x p t x é v x q v ; 
xpopXiip* a X l t x X o a x o v ,  a x p a v  
tnco x X a x a  EouvÉott,
XOÇ lepag oxaig xpoocit-^ i 
xotpev ' AQ^vog »
1 2 1 7 - 1 8
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1199 AxetvogJ xctvog recc / ou Hermann,Dain,alii i OUXCcodd, 
edd multi fort, recte // 1202 otopo^ OXXO— L®A° recc //
1205-06 ApiuXblV 5*ÉpWXWvj ^ p . cpV 6* LA,recc,Kamerbeek,Stan­
ford fcrt. recte t épW%a)V 6 * Nauck,Gleditsch / axexauoc^ 
mvÉ»- Dain,ThomamQller neminii tributum (?) // 1209Aste xeify£ 
pevogadd&pO0aieditsch / Xuypff^-og codd (cf.Kamerbeek,?.231; 
Stanford,?. 20g) // ;211 èvvoxitOU LA* ,recc,Dain,alii t ml
CV VUXAOO Wolff,edd multi seruata strophe fort.recte t ouV £v 
VUXltOU recc,Tricl (cf. Kamerbeek,p.231) // 1214 o3xog] auxog 
Gleditsch,ThomamQller / ivelxfl^ ayx— (uel oyx— ) L*° 13 I 
cyx— *,recc / oxoyepfSg L (corr.L® ) // 1217—18 yEVotpotv ( 0  
vv* Gleditsch (cf. 1205-06) / tXoEV^ VXGCV * j del. Nauck 
(cf. 1205-06) / XlJVX0u|-X9 Blaydes, Gleditsch // 1221 x a ^
yEVOtpav, (ex 121?) Gleditsch //
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ESTCTCTÜRA EPODICA (-MESODICA); t AAff(*C+A>= aa//Ba//«jDv^ttV//
Varios son los puntos que se han de tratar en este pasaje: 
problems textual relacionado?fntimamente con la interpretaei#n 
rftmioafen el perfodo I»y, en relaci#n>con #1, colometrfa e ia 
terpretaci#n de los dos perfodos siguientes; algo ha de aRadir 
se en punto a eetructuraei#» de la sizigia, quo tiene, en nue^ 
tra opinion, gran importoncia aquf. El mencionado aspects tex­
tual (para los dem&s, remitimos al aparato cfftico) reside en
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la falta de reaponsiSn que los MSS presentan en 1199 ixcCvoÇ 
oStc OXCiptfvMV - 1211 x a l  X p l v  ;icv éV V U X t O O  ( o5v add recc. 
Tiidllnlmr;post UEV ); sir soluclfin es f&cil en si, pero lleva 
Implicit# 1# preforencia por ver ritmo corl&mbico puro (asI,loa 
que, manteniendo Intacta la estrofa, suplen en la antlstrofa la 
sllaba con s4cv VUXlLO* de Wolff -ampliamente aceptada o
con el texto de Triclinlo (iconsexnrsciSn de una uaria lectio o 
conjetura prcpla? ) o por ritmo jfinido manteniendo en
este caso la antlstrofa y aceptandon oé de Hfermann (pro OUTC 
Ambas posiciones son defendlbles y no hay razones de tipo tex­
tual o m&tzüoo, al menos de Indole mec&nica de interpretaciSn, 
para justifioar irrefutablemente una u otra: en ritmo io, um ta 
inioial es defèndible perfectamente (m&xine si nos fijamoa ew 
la fùnciSn de transici&n que oumple, entre la sizigia I y enta 
II)) y un'elements ta cho (o incluse sincopado) séria algo regu­
lar en ritmo cori&nbioo; la verosimilitud de que oÇxc sea una 
regularizaci^ meofinida, como Miss Dale entiende,(y, entonces, 
o5v conjetura de Triclinlo o de alguien anterior a #l) no es nm 
yor que la que ofrece lo regular de una secuencia o S x e  ...OOXC 
• •• oSxc ••••• oûxe (cf. en 1211—13 xaX ...xai. ) y la p&rdi—
da de o3v (mec&nica c conscientemente por considerarla innecesa 
r-y -
ria ^ ) o la haplografla que propugn# Wolff. Son' razones de t^
(1) Pearson, Gleditsch, Jebb, Schroeder (sin decidirse a acep— 
tar a Wilamowitz), Gentili, ThomamQller, Radermacher.
(2) Recliazada rotundamente por Jebb (Dindorf prefiere £Ç)t Ka 
merbeek (coll. Ant. 925) la aoepta (cf. 12l5b-l6 en-posiotfin r^ 
ra) como elèmento que enfatiza pÈv(Cf. Denniston, G«P.. 473),ha 
bida cuenta, adem&s, de 1203b>-04 èVVUX4aV Xgp^&V 't- “
(3) Wilamowitz, Miss Dale, Dain, Kraus 'y Pohlsander.
(4) Que bs, seg&n puntuâliza Miss Dale, algo frecuente w  S&fo— 
des. Cf.. Bruhni, Anhang. pp. 105-106, par&gr. I89 y O.C. 450-51, 
Incluso con ests texto podria vdrse ritmo 6ho.
(5) Pero uid. 1215b-l6 en un lugar m&s problem&tico.
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po diferente ( f;0og y construcclSn estrSfioa e Incluso posibi­
lidad de ambivalencia los que pueden aportamos detalles
en fbvor de una interpretaciSn jSniea* Ek sSfdoles, los jfinicos
( 2)'son muy esoasos y presentan, oasi siempre, problem* de ambjl 
gQedad con coriambos Es de notar la identidad del periods
H  de 0*T*. 485-497 =^498-511) y del presents pasaje, que, comp 
alll, podria interpretarse como dlmetro+tetr&metro con dlfre— 
sis (on 0*T* con xQXoV-oontinuo), aunque el periods I apoya el 
trlmetro doble, como en 0*T* el contexts apoya el tetr&netro^^î 
Vemos jSnicos a minors (con Pohlsander y Kraus) y no a maiore* 
como quieren Wilamowitz, Dain y Miss Dale (Ssta, en parte)^^^*
(1) S6lo posible con el texto de Hermann; of# Korzeniewski,GM, 
p*. 120 para otros casos*
(2) Cf. Pohlsander, p. 211 (con algunos casos révisables). L. 
Tichelraann (De versibus ionicis a minoré aptid poétaè Graecos' 
obviiS. Diss. Regimonti Praeaorui»,' 1884, pp. 418,10,12-15,14, 
15,20,46,47,51-35) hâbla s6lo de O.T. 485-497=498-511 (negandd 
o'omO tal el comienzo, que Dindorf interpretaba con anacrusis), 
O.C. 212-215, 214-215 7 Phil. U75-1179D (presentando las dw- 
das sobre la interprètaolôn" del final que bace Schmidt).
(5) Cf. Ed. Fraenkol, Béohaôhtungem zu Aristophanes. Roma,1962, 
pp. 18? ss., 197; Misa Dale* LM* pp. 15^ ss. Pueden obtenerse 
detalles de provecho general en P. Kikauka, IlepL 
Xa4 OVYYCWfilV TOtlXOtC |tlETptaV f Rig®, 1926, y en W«J.W. Koà- 
ter, "Dactipoepitriti an metra choriambo-ionieaî", C^ (1954), 
pp. 145-155* •
(4) Cf. L* Tichelmann, op. cit.* p. 51 (para s£ inioial) y p.
20 para ^  inioial (como en li'99=12ll),. con interesante refer en 
oia a SSfboles (coll. Hermann, Elem. doctr. motr.* p* 495). an 
relaci&n oon ello, of*.P. Lieger, Anaklastlscher Ursprung der 
Joniker* Progr. ScRottengymn. Wien, 1928-29; como rasgo de #tyM—
(cf. L.E. Rossi, Metrica e critica stilistica. H  termine 
"oiolioo" e 1' ritmiea, Roma (studi di metric* classf-
ca 2), 19^5) uid. Korzeniewski*. op. cit.* p. 122# oitemos aqu^ 
tambien J* Luthmer, De ohoriambo et ionico a minor* diiambi lo­
co poislbig. Eetrasbùrgo (Dissertationes Argontorat. VIIl),l884'f 
(reo. de F. Hanssen^ Phil. Anzeiger XV (I885),pp. 10-12)
(5) Cf. Niés Dale, LM, pp. 116-18; Snell, GM, pp. 21-22; Lasso 
de la'Vega:, "Coros...", pp. 51-52; Koster, Trait#* pp. 199-200, 
T loo, oit. supra; Gentili, "Gli lonioi a maiore nella poésia 
greoa"* Mai* 2 (Ï949), pp. 50-42. y Metrica greoa aroaicA*Hessi 
na-Floronoia, 1950, cap. V,.pp. 69-85* Trabajos antiguos, ff. 
Bbtzer, Dèr Ioniens a maiore. Frankfurt a. H., Progr."der W8h- 
leroohule* l889< F. 1CocR4 lonicorum a maiore historié* Biss. 
Leipzig’, Noske, 1926*. Los jXnicos a maiore son algo helenlstico
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Notemoa que loa rasgos do fin de period© mayor son d&biles (en 
este sentido, la oolometrla cori&mbica nos los proporaionarla 
majores: 2ofao ff*. 2cho« gqho^//-2cho>2cho,adon// con un final 
adon individualizado al final de los tres period©): pausa tras 
1213 T ODXt al comienzo de 1202, responsiSn 1201 Xfep<|<t.V 
XC%Vl20f; loveiV , para el primer perlodoj coincide©-
cfa de pausa en 1204=12l6 con contraste en la estrofa y pregun^ 
ta retërica en la antlstrofa, responsiSn 1204 xtp<|»l-V lolfCtV 
— 1216 xlÉp^ iVC fcxjEOXett. f dos perlodos de idSntica elaboraciSn 
y volHimen, pero notemos que los detalles se acumulan ai final 
del segundo, lo cual no careoe de sentido, como despuSs veremos* 
Tal tripartioiSn es general, salvo Schroeder, que une nuestros 
dos primeros perlodos (ebn 1200b VctpcV êpol -1212b xoi
considerado como cho inoTuatado, para lograr identidad de vo^  
lumen con nuestro période III) y ThomamQller, que escribe pausa 
mitrica menor en los cuatro lugares que nosotros escribimos ma­
yor y menor, agrupandolos en tres partes: 1199—1204=1211—1216, 
1205-1207KL217-1219 y 1208-1210=1220-1222, Todo ello (la bipar­
tie i&n de Schroeder, los cinco perlodos de ThomamQller agrucados 
en tres partes y la tripartici&n generalizada) tiens su justifi 
osci6n y ninguna de esas interpretaciones es rechazable: en blc 
que nos permiten hacernos idea cabal do la elaboraci&n de la si
zigia» Tenemos dos perlodos mayores id&nticos y un tercero con 
dos xfitXa —perlodos menores al comienzo : con Schroederf^^, 
ThomamQller, Jebb y Kol&r y Miss Dale preferimos ver en
(1) Ven b a +  3gl oon xGXoV-cohtinuo en 1205-08=1217-20 Pearson, 
Gleditsch (sih ba)* Wilamowitz, Miss Dale (CP, pp. 6—7), Krau» y 
Pohlsander. ,
(2) 5 +arist al comienzo y el adon final con 3 btOEtÇ .
(3) Su interpretaci&n es, para Pohlsander, "utterly unintelligi 
ble" y s6lo encaminada a eliminar el xOXoV-continuo, la cual 
sSlo es aplioable a 1208—10=1220—22, que no ofrecen sino la co— 
lomctria de Dain et alü oon los dos primeros ydSKtl unidos.
(3) LM, p. 137.
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1205-07=1217^19 dos x£>Xa ba.hlpp* hipp* seflalando, con Thoma 
itiQller, fin de perîodo menor en ambos; »1 primaro ea un trîrae— 
tro, frente a dîmetroa, que se halla individualizado claraman­
te en la estrofa Cwpqt final y &*(1205: "y por al fiiera pooo")
• •• 6* (1207% "por el contrario", "aino que..»") con fun<ri8n cer^  
oana a la parentStica en el primer caeo); entre ellos ae produ­
ce un fen&meno de aoortamiento progreaivo que ae continua 
en 1208=1220 (y algunos, como Daiii' y ThomamQller lo prolongea 
hasta 1209=1221 con un dodr A); tales doe perlodos menores son 
en si ambiguos to-oho. sifviendo de transicifim de los dos perljo 
dos iniciales al tercero, oon dl final claramente oori&mbloo (la 
acefalls y catalexis de 1208=1220 respecte del kflXoV anterior 
cumple la funoiSn de individualizar ritmo claramente cori&mbico); 
queda asl un final de tres dlmetros équivalente a los dos trlm^ 
tros que fbrraan loa perlodos I y 11% se logra unn equilibrio in— 
terno mes&dico dentro de una estructura ep&dioa, seglni oomenta— 
mos m&s arriba. Nfitese a este respect© lo siguiente: los fina­
les individualizadoa - w —  en 1199-200a=l2U-12a, 1200b-01= 
1212bnl3 y 1203b-04=1215b—16 apoyan la colometrla cho.ia+adon 
al final y parece estar indic&ndonos la colometrla de los 
dos primeros perlodos, sobre los cuales ya dijimos que se man— 
ca m&s abundantemente el periods mayor segundof ello apoya la 
sugerencia que hicimos de dividir el period© II en ^  2io.4lo, 
que estarla en "TJrakehrung" con 1205-07=1217—19, en eu vertien—
(1) Cf. v.g.- 1 9 2 ^ 0 0  y; la interpretaci&n de Snell (y ThomamQ­
ller y Ilalporn-Ostwald-Rosenmeybr) para Ant. 604—14=615—25I 
Interesante es F. ScHuchardt, De Graecorum versibus quorum mein— 
bra ambitn inoresount commentatio metrica., Diss. Marburg,1915*
(2 ) Asl Schroeder, Wilamowitz, Pohlsander; dodr A. pher prefie— 
ren Dain, Gleditsch (convertido el dodr A en gl) ThomamQller y 
Jebb y K0I&Ï (que unen en un 6ltKh)XoY teT+dodr A).
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te jSnica; ello nos lleva a plantear la posibilidad de entendor 
esos dos périodes menores como j6nicos ambiguos respects de los 
coriambos siguientes; tendrîamos cuatro partes exactamente equi 
valentes en volumes de •dcOEtÇ , lo cual pue de ponerse en rela— 
ci6n con la bipartici6n de sentido observable:
P t-Aqu&l me ha privado del placer de coronas y de cSli- 
ces CD y del sonido de las flautas y del placer noc­
turne (II ) .
-Y dé amores. Por el contrario asl yazgo... (III).
pt'i-Antes me defendîa Ayante ( T ), pero ahora (II) estS 
muerto.
-0jal& estuviera a la vista de Atenas (ITI) .
Se resume asl, en esta parte lîrica final de la obra, la 
totalidad de las estruoturas empleadas en la obra (bipartita,me- 
s6dica, ep6dica), Por lo dem&s, en 1209-10=1221-22 tenemos una 
unidad en la que se Individualize XuypaÇ TpOtaS en la
estrofa (aposiciSn a lo anterior; cf. 1191) y "lŒÇ tzpOS 0«u»Ç 
XpOOEi.notpCV 'A'QaVffC en la antlstrofa, evoc&ndose al final el 
ritmo lo (cho.ia adon = -anacl io). Thomson ofrece una interpre— 
taci&n en la llnea que le es habituai:
anacl. pher.
ba anse, gl gl gl gï
con un inicio docmîaco en evooaci&n y un final que reûne las
dos ooloroetrîas propuestas; que unas sîlabas cumplan doble fun—
ci&n como final y comienzo, a un tiempo, de xGXa perfectamente
definidos es criticable ^^^y algo muy distinto de la funcl&n de
retrogradacl&n con valcr central comun (—v— S x-vv-vv-x) o con
valor central extra metrum (x-v-x 6 -vv-vv—) de que habla Tri—
(l) Tal es la opiniSn de M.L. West, "Hhplology*', GH XV (196?), 
pp. 139-142; la no fijaci6n de x&iXa précises (susceptible» de 
ambigUedad) es la critics a la lînea Headlam-Thomson, entre otras 
cuestiones.
AIAX, 1199-1210=1211-1222: ESTASIMO III, gg %____________^
goin y del eoo de Miss Dale, al que nosotros nos referiinos re—
petldas veces* Esa leve atnbigQedad o variaolones dentro del mla
no ritmo que Miss Dale ha seRalado como caracterîstioa de S&f^
oies, aparté de otras funciones estilïsticas, puede considérer
se, en cierta medida, corns suavizaoi&n del tr&nsito de un ritmo
a otro incluso entre estrofa y antîstrofa de una misma sizigia;
por supuesto que una es r#pllca de la otra, pero ello no erape—
(l)'ce que puedan presenter rasgos particulares •
(2)En fin, con palabras de Dain , "Amours et banquets* 
telles sont les deux sources de joie dont les matelots de Sala 
mine expriment le regret d' etre prix#s depuis si longtemps.Ils 
opposent la vie heureuse aux rigueurs de la guerre". SI en al* 
gfin pasaje nos es dado aducir al criterio delflSog ^^%n apoyo 
del ritmo jSnico, aquf viens exigido de modo casi évidents*
(1) Cf. R. Giani.-C. del Grande, "Relazione melodica dl strofe 
e antistrofe nel coro grcco", RFIC (1931), PP. I85-2 0 6, desde 
un enfoque muaicalista,
(2) Cf. Dain-Mazon, Sophocle» II, p. $2 n. 1.
(3 ) Cf., v.g*, dentrc de una àotltud comedlda, P» Maas, GM. par* 
77, pp* 54-55, y Dain, Traité, par. 38I, p. 232; Koster, Traité. 
p* 199; Korzeniewski, GM. pp* II6 , 117-18; Miss Dale, CP, pp*
256-257.
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XOPOE
axx lç  âeXiLoo, to  xttX- oxp* tt
XiOTov &XTcx1fXy çavèv 101
6np$ TtUv npioTcpov ftzoc,
éfttvbns *0 T * , 6  xpuolÉaç 
àpÉpttç gXtyapov, AkpxalÉ—
um 6%èp ^eébpurv {loXoüoa, Î0 5
xov XelJKaaxtv *Ivax l3*tv  
f0 T g , Ptcvxa xavaayiu^ 
fuyixfia ffpDÔpopov, 6çuTiDp^
XTVfioaoa %aXLV^*
çv éf' hucTép'f yÇ noXovclCxtic 110
&pQeLc vcnœoju Lc àpçuXIsyanr
xctvoç nXlxÇtrt
a lcm ç etc yûv me {ncepcna,
Xeuxfic x*^voc xxéptrjrt OTcyjortJC»
xqXXSv pcQ* fiicXonr 115
q ’ kimndDtto ec xopiobeoatv»
1 0 0  &cXltq^-otO reoc,Gleditso& dele, XÇ // 1 0 2  XpO
xepOTP A, Dain .Pearson ,alii t —XfepOW I» ,reoc,Gledltsoh i-Thoma— 
mailer,alii fort.récte // 1 0 5  Gledltschfof. 122) /
^eé9pai^ //  1 0 6  ' i v o x p ^ e v  Mekler, ThomamQller (cf.
Êur.Sunnl. 645-6)' t 'AxudAcV Ahrena(af.Jebb)',Dain t A* Ag 
ylj-Sev Erfurdt t *Apy^*EV Ot HërmannCo f.Jebb) ,a l ü  t Apyb—  
•8c»oodd(—Qc x p W  n o )  I alii alla // 1 0 8  O ^ U X l p p y  codd :
—xlEpy * recc,edd plerlque // 110 âpexépf y^t#!—(A.reoc) 
yf[ Dindorf,.edd plerlque // . 1 1 2  T%yoye ' Kctvoç fi « d S  Isyser 
post E et Martin.GleditscHi,alii t nyaytv* tx^PfC fi supple^  
ult Nauck ( éx^pOV'  ^ & fi* ex.gr. add Mazozr,Daih) * ^yoye(V ) 
fort.legerat E  / /  1 1 3  c t c (  t c  PearscrOyâv ( fffy edd ple.)ÔÇ 
oodd,edd multi t &C yf(v Hlaydes^Gleditsoh » “C <î«l. Hermann, 
alll / OXepi#XXff| —TU Dindorf,edd plerlque //
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o t à ç  fi’ u n c p  p c X a b p m v  ipovw—  a v T *  a
a a i a t v  â p ç L x a v ù v ' K U K X m  
Xoyxa*>Ç ê x x a x u X o v  o t o p o ,
t g a  n p l v  n o b ’ oticTep mv 1 2 0
a lp iz T u v  y ic v u a tv  xXnobff-
v a w  x c  T O  I. 0xc<pavwpa n u p y w v
n c u x a c v b *  * H ç a t0x o v  c X c t v *
T O L O Ç  a p ç l  v G x *  e x B b n  1 2 4
Tttfxayoç " A p c o ç ,  Ô v x l t o X o u  1 2 6
&oaxx!tph)pa ô p a x o v x o ç .
Z c ù ç  yotp qeyoXrjç yXuaoriÇ wffCW^S
ùncpex^aupct., k s l affaç co l6oiv 129a
xoXXffi pc u^ iax L x p o o v t o o p é v o o ç , 1 2 9 b
XpuooCf T O v a x D C  ù x c p o n X u o i ç ,  13 0
xaXxÇ piAxet xupl paXpcfiwv
e u ’ a x p u v  f|5n
vitxT)v op M î S v x ’ âX fl X aÇ at »
117-118 ÇOVmoaLOtV Bothe,Boeckh,edd (ipovuv cpuoaiç E) : 9 0  
v/oiOtv(<poiV- recc: <povat— LbfacqovilJ-))LA,recc // 119
xtfnuXov OXDp^txxà xuXwpmxo M.Schmldt,Gleditech // 122 XC 
xal Tlb,Turnebu8 ,edd : xat codd,GleditBcb(cf.105)//124 Vflx^
çéSx* M,Schmidt,ThomamQller : xtSvô* Gleditsch // 126—27 âv 
X txaXou . • •ôpttxovxoç L®A®,reoc,edd : -m»»»-vxt LL^A ,recc, 
edd nonnulli : «lil alia / fiuoxcLpwp^XG OXelpapoKleditsch// 
1 2%  éotCü)^ cto-LL^, recc // 129b xpocrvtoopévouç LAEreco, 
Pearson,alii(of.lia N I86) : xpoOVlOO— recc,edd plerlque // 
1 3 0 ÙxepoxXtaiÇ Vauvilliers,edd plerique : ûncponxaç I?® A®, 
Pearson : ùxcpoxxTiç Gleditsch ; ùxepoxx taç LAZreoc :
ùxcpoxxcïaç Lb : ùncpoxxa E : ùxepoxXitaç Dorville// 133
opiiâîvx’ âXaXaÇa^ oppiuvxos âOaat Gleditsch //
ANTiaONA, 100-116 = 117-135: PARODO, oa , 12?
Referenoiae bibljoKr&flcag^^^t
100—109=117—127: Eckstein, p. 28. Gleditsch, Cantica. p. 100* 
Knl&y, De re metrica. p. 226. Korzeniewski,' 
RhiiMus. 105 (1962). p. l48. Kraus, Str.* pp* 
2é,-3<ï, 122—123* Pohlsander, pp* 23^6* Rup— 
precht, GH* p. 72; SinfShrung* pp* 65-66* 
Schroeder, Cantica* p* 10* The!1er, Die Glie— 
derung* pp. 185—i8d* ThomamQller, pp. 70-71# 
Tovar, Ant*, pp* 56-57'#
100-105=117-122» Thomson, G M ,  pp. 134-135#
100-103=117—120» Korzeniewski, GK* p. 80.
100—101=117*-118» Seidler, De docfamiacjs. pp. 353—354, n (353)»
100 * 117t Rupprecht, GM* p* 62*
103 » 120» K0I&Î, De re metrica* p* 220* Krauo, Str** p* 26*
104 » 121» Gentili, La metrica* p* 42* Kol&r, De re metrtca*p*
220*
105 = 122» Kraus, Str** pw 16* Schroeder, Grundriss* pp* lift,
120.
106-109=123-127» Kraus, Str.. p. 30.
106 m 123» Krauc, Strt* p* 23. Maas, GHj p* Rupprecht, GM.
p. 6 3 ; EinfOhrung* p. 56. Schroeder, Grundriss* p*
189. Wilamowitz, GV* p# 248.
108-109=126-1 27» Wilamowitz, GV^ p. 457*
108 « 126» Dale, LM. p. 147* Eckstein, p* 28, Rupprecht, GM.p*
60 }• EinfQhrung. p* 54.
109 * 127» Rupprecht, GM, p* 64; EinfOhrung* p. 57#
GM* p* 93. Masqueray* Formes Lyriquss.pp.
100 /117 —t—t—vv—/'V*- Î El
101/118 —v/—vv —/V#» Si
10 2 /1 1 9 — /-vv—/v^ // gl
1 0 3 /1 2 0 V—t—v| —w - 2cho ®
104/121 -v-/vv-/—  ^ gl”"
105 /122 —|v—w —»v:—V // hipp (gl v)
106 /123 — iva-vsv- 2cho ffi
107/124 p^Z-v;—;vv— 2cho ® (tro cho)
108 /126 v.vv/ vvv/—w — 2cho ffi (tro=ia,oho(*ltan?) )
1 0 9 /1 2 7 — v/v-5 // (///?)’ pher («l-fan)
110/128 w —rvv—/—:vv t— 2arr ((
111/129# vv—»——/— ; vv— 2an^
A«12
A-12
& ^ 6
C-26)
(1)' Para el estudib de Antigona nos hemos servido de las notas 
tomadas en clase de comentario de textes griegos, que el Sr. 
Lasso de la Vega imparti# durante el curso 1967-68*
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112/129b -vv/-vv|-VTtTV— 2an
113/130 -w /Vt — j YY tvv— • 2&n
114/131 •— /y y-Zy y :— tvY—- 2«i
119/132 yyx/yy— an
116/133 — :yy— |yy>^ ///? 2an^ (paroem)
ESTRUCTURA EPODICAt AAB(+C?)»ab//b'a'//4b'( =2a'')//(+6fb")///
La periodologfa es general y la oolometrla, salvo algdn as
peoto, también; dejando de lado « Gleditsch es de notar la
interpretaolAn de Thomson, que sépara en dos Kt3\0 104-105=121—
122, entendiendo -v-/vv— (tripodia; serf# dodr B)) m&s un final
(2) glyconic _
(que es lo criticable ) — v-vv-v-v , que tendrîamos que
pherecratic
ver como 2choB+ba; ello es perfectamente posible y, asl, élirai^
narlamos el gl * obteniendo como cl&usula del perlodo II un ele^
mento cuya primera peurte (—— y - w —)) séria id&ntica al HÛîXoVLni—
cial del perlodo III (sobre el oual hablaremos); habrla una ra—
z6n de tipo estillstico para ello (aparté la eliminacién de ese
gl nada frecuente en Séfocles, aunque no imposible)t en el pe^
rlodo I aparecen pures glio&nioos (con —  inicial en 100 y 102»
119)' con dj êresis-cesura tras -ï—vv— en el primero y antes y deis
pu&B del cho en los dem&s; en la estrofa se evoea a Pind. Paean 
/•*y
9# 1 y, de ahl, tal realizaci&n« Tendrîamos el resto elabo— 
rado a base de dlmetros. Dos son las razones que pueden aducir 
se en favor de la colometrla generali'zadat la reconocida estruo— 
turaciën en "Umkehrung" de los dos primeros perlodos (tetr&metro 
♦dlmetro/dlmetro+tetr&metro) y el equilibrio periodol&gioo (12, 
12 ,16 Seaetç); pero, si bien es cierto que el primero es argu—
(1) 103-105=120—122» V— v-vv— + -V-VV-— ,-vv-v-v; cf. aparato 
orltico. Que hay que suplir TE ad 122 es algo obvio.
(2) Cf. nuestra p. II9 n. 1, sin que ello signifique que recha— 
cemos, sino muy al contrario, su oomentario de que 100 — w>- 
apoya 104 y 100-101 v— v—vv— 103.
(3) Cf. Theiler, Die Gliederung. pp. 191 ss. y "Die zwei Zeitstu 
fen ih Pindars S til und Vers*'. Scte. der K8nigsberger Gelehrten 
Ges.. Goistesw. Kl. 17 (1941), 282 ss. apud Korzenteski.GM.8o»
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Cl)'mento muy de tener en cuenta pero por lo que al volumen pe
riodol6gico se refiere, hemos de hacer nctar que, asl como he» 
mos visto en Ajax aperecer unos tipos de estructuraci&n genera 
lizados como uno de los prinoipios que configuran sus partes if 
ricas, asl tambi&n aqul ocurre algo semejante. A prop&sito del 
pasajk 582-592=593-603 ^^^Daln puede decir que "l'assemblage des 
cotes 18—14—16 correspond parfaitement k ce que noue savons de 
la technique artistique de Sophocle: équilibre dans un compte de 
chiffres pairs ascez voisins, la p&riode la plue courte ayant 
lté placée au milieu", lo cual ouadra especialmente a Antigonl^  ^
y, por ello, un perlodo II formado por 2cho F. dodr g* 2choB ba 
Cl2—14—16 6éaetÇ ) no tendrla nada en su contra, eino todo le 
contrario, ya que élimina un x£SXoV nada usual Cgl**“). estâ 6 a  
acuerdo con la t&nica de estmcturaciSn periodol&gica de la obra 
e individüaliza el perlodo I (glio&nioos puroe, frente a dîme»
(4)tros oorl&mbicoe para el reste) como alusién al pasajb pln 
d&rico mencionado; otros detalles nos llablan de la individual! 
zacién del perlodo inicial: tanto en estrofa como en antlstrofa, 
se halla sustentado por participio (estrofa: unidad en vocative 
biinenbre / antlstrofa» doble participio en posicién pre dlcativa) 
y por acumulaci&n mayor de rasgos formales (el hiato en la an-
(1) Podemos aKadir el hecho de haber KÛÎXOV -continue detrtro de 
palabra significative (pero s6lo en la antlstrofa, xXîiobffvol 
(incluso ver relaoi&n^entre final "pleno" y significado), que 10 
en la estrofa, A LpKatUV ) ; significatives son, por el contrario, 
TO xaX—XtOTOV ~ çovw-oatatv , lo cual individualisa el perlo^  
do I lejos de relacionarlo oon el perlodo II»
(2) Cf. Dain, Traité, p* l62, par. 254,
(3) Es generalizar deraaaiado el ver ese rasgo como tlpico de là 
obra total de S&focles; tal ocurre con su aserto (cf. op. oit*. 
p. 226, par. 368) de que "l' A.iax de Sophocle...,métriquement 
parlant, est sons doute la pi^ce la plus caractéristique des pT£ 
cédés du poète".
(4)) Sobre métrica y memoria y el papel de la alusi&n, cf. Dain, 
op. cit.. pp. 217^ 1 9, especialmente el para. 356; uid. P.Servteir. 
"Bytkmw^et mémoire: un problème psychologique relatif aux métrés 
grecs", R. Philos. 134 (1944), pp. 162-164»
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tîstrofâ b61o ae produce entre el perlodo I y el II, aparte de 
tras 109), frente a lo que ocurre entre los perlodos IX y III* 
si bien en la estrofa oonstituyen unidades de sentido, en la an^  
tlstrofa hay fuerte enoabalgamiento con pausa fuerte tras el dl 
metro inicial dal perlodo III » Ofrecemos la colometrla m&s 
generalizada, pero -ya se ve— propensos a aceptar la que prolf 
j amenta acabamos de oomentar.
El perlodo III ofTece un grave problems textual que inci- 
de en la m&trîca^^^; la antlstrofa nos presents un 2cho B ape— 
santado (— — w —)) qua no responds a lo que los MSS nos ofrecen 
en la estrofa (tov XclîxaaTttV 'Apyo9ev — v-v-) ; algunos 
han defendido la equivalencia — v — —, pero tal procéder de^  
be desecHarse, ya que, de modo claro, en Séfocles s6lo encontre 
mos paralelos de una equivalencia de tal tipo entre distintas
(4)'formas de dlmetro cori&mbico y un caso entre trlmetros ; ha 
de suplirse una sllaba en la estrofa y, para ello, dcbemos el^ 
gir entre cuatro propuestas (dejando de lado las dem&s)*
a) Asumiendo una equivalencia responsiva gl/2cho B , 
propuso Erfurdt âx* ’Apylî^CV , que da buen sentido, se justj^  
fiea paleogr&ficamente por haplografla AHAP— y mantiene la lec— 
ci6n de los MSS sin considerarla glosa explicativa; présenta el 
inconveniente de esa equivalencia responsiva, pero uid. Phil.
1082=1102, 1124=1147.
(1) Cf.,sobre el enoabalgamiento, C. Prato, "L' enjambement nef 
tragici greoî", en Studia Florentine A. Ronconi oblata. pp.349— 
355, Roma, Ed. dell/ Ateneo, 1970, y Lasso de la Vega, "Coros", 
p. 12 n. 5* , ,
(2) Para el mantenimiento de oÇvtDpw de los codd. cf. la po— 
l&mica entre Lloyd-Jones (CQ n.s. 7 11957), pp. 12-27, 224; CR 
15 ( 1965), p. 259 -1® rospuesta-; APh 36, p. 216 -2® r&plics!-/ 
y M.F. Smith (CR 15 (1965), PP» 5-6 - D  dofénsa del comparativo 
de los edd—; CR I6 (1966), p. 274 —respuesta a la 2^ r&plica-), 
Cf. Friis Johansen, Lustrum 7 (1962), p. 192.
(3) Rupprecht, Wilamowitz, Schroeder, Kraus, Tovar (?)...
(4) Cf. Pohlsander, p. 204.
(5) Cf. nuestra p. 110,n. 8 .
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b) Con responsiSn compléta, trea propSoîclones mereoan e^
tudiarse:*ApyoOev Ek Hermann, con cierta acogida, pero recha
zable, pues ni como an&strofe nl como tmesis puede defen
derse; ’Ax i o9cv de Ahrens (aceptada por Maas, Dain, Pohlsander
y grata a JebB)) que serfa algo bueno, .justlficado paleogr&fic*
mente por glosa ’ApyoBev que llega a eliminar la lecciSn origjj
nal, si no esper&raraos ’Axi59eY ; en la misma ifnea, como
C3Ïglosa que élimina una lectio difficllior con problems de ha— 
plografla, propone Hekler (a quien sigue ThomamQller y nosotros, 
aunque reoonociendo que Friis Johansen tiene tods la raz&n al 
afirmar que lo finico que puede afirmarse claramente es qp* exis^  
ti& una glosa de algo acabsuic en —9eV, pero s ü  que pueda demos 
trarse cu&l fiie el comienzo de esa forma «coll*
Eur. Suppl* 645-646 *Apyeitotatv, ox' 'ivoxow otet-
XffÇ EXCOTpn ceuoE KafipEttOV xoXtV . Como se ve, pues, cualquie 
ra de las propuestas de Erfurdt, Ahrens o Hekler pueden defender
(1) Con formas en -9ev no hay casos, por innecesaria la preci­
sion de la preposici&n; en Homero, formas como IXl09t xpo dé 
Homero han de entenderse adrerbializadaa (cf* P* Chantraine.QH* 
I, pp, 245-246, II, p* 94, pajf# 132, nota l) ; como tmesis se le 
ha entendido mas frecuentemente, pero cf* Dalh-Mazon, p* 7# n«3#
(2) ObjeciOn de Jebb; sin embargo, cf* KQhner-Dlass, II, p* 309 
apud Maas, GH, p. 29, y, sobre todo, P* Mazon, "Notes stkt Sophe: 
cle'^ ,. RPh 25 (1951),^  pp. 7-1^* donde sé refiere a formas como 
Lys. 23, 2 Ac«EXEto9EV y ptCo^EV , tardfamente ateatiguada; 
para las formas on —-BEVuld. M. Lejÿune, Les adverbes grecs en
—9EV , Bürdeos, 1939 (pp. 60-6I sobre la extensiSn anal6gica del 
acento hijBev); para la extensiSn analégica, en Homero, de formas 
en — oytCque Sohwyzer, Gr. Gr., p. 551 n. 2, apud Chantraine.op. 
oit.,- p. 239 h. 1, pretendfa explicar por una ley fonética) cf. 
P. Ghantraine, loc. cit.; por lo dem&s, sobre la referencia de 
"tierra de Apis*' a Argos, cf. Cesohi. Suppl. 260—269 y Soph. O.C.
1303.
(3) Qd* dentro del m&todo ncolachmanniano Sÿ impone, justifica— 
ble por haplografla y aln los problemas de AuioBev.
(4) Cf. Friis Johansen, loc. cit., p. 192.
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Ta Hermann^^^aefialaba lo ineSllto de los anapestos que s^ 
guen a la parte oonsiderada goneralmente como unicamente llrica 
("eat enim insolentior eius compositio, cum partim ex oantiois 
chori, part An e coryphaei anapaestfs constet"); generalmente se 
los considéra recitados con acompafiamiento de flauta por el Co— 
rifeo mientras los Corcutas dSnzan ^^^y en perfects responsiSn
C 3)a pesar de l46=l6la (2an/an) ; sin embargo, gran aceptaciSn 
(If)
ha tenido Dindorf , quien los entiende libres de responsion 
y el sisteraa final fuera del P&rodo ; al final de nuestro co_ 
mentario de la siguiente sizigia hablaremos m&s extensamente de 
la cuesti&n;; aqui limit&monos a decir que existe la posibilidad 
de considérerlos incluso ifrieos Su funcién es doble: regu
lan el desfile del Coro y subrayan, con su qOoÇ de marcha, la 
referencia a la marcha de los argivos sobre Tebas,
(1) Apud Huff, op. cit.* pp. 90-94.
(2) Cf. Muff, GÏedttscKi,, Hasqueray, Korzeniewski.
(3) Hay simploroente correspondencia entre sp/da 6 an; cf. F.Dujj 
sinx, "Le dactyle dans les vers ar.apestiques de la tragédie grec 
que", en Hommages a M. Delcourt. pp. 123-135, Coll. Latomus CXIV, 
Bruselas, 1970. Sobre los anapestos en general, de la tragedia 
griega, es obligada una séria de referencias: R. Nieberding, De 
anapaostorum apud Aeschylum et Sophoclem ratione antisystematica. 
Diss. Berlin loé? (para este lugar. pp. 30 as.); J. Sttppl. Zur 
antistrophischen Responsion der anapSstischen Hypermetra. Eger, 
1879 (para este lugar, pp. VIII ss.); P. Hasqueray, "Les systè­
mes anapestiques dans la tragédie grecque", RPh 16 (1892), pp. 
117—156; Raabe, De metrorum anapaesticorum apud poetas Graecos 
U B U  atque conformatione quaestiones selectae. Diss. Estrasburgo, 
1912; A. Wifstrand, "Eine Versregel für die AnapHate der grie- 
chisschen TragSdie", Hbrmes 69 (1934), pp. 210 ss.
(4) Cf. apud Gleditsch: ad 110, "systemata anapaestica -hic et 
infra- libera sunt responsione antistrophica", ad 155—l6l,"quar— 
tum hoc anapaestorum systems qui ita interpolarunt, ut tertio 
respondeat, quod versibus l4l-l47 comprehenditur, non animadver 
terunt inauditum esse in tragoedia Graeca versus, quibus cory­
phaeus novam personam accedere indicat, systématisas responsio— 
nis legibus adstringi".
(5)' Cf. Hasqueray, en una posicién intermedia, un tanto confusa.
(6) Luis Gil (Séfocles. Antfgona, Edipo Rey. Electra. Trad, e 
introd. de..., Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 32—34) da al Cori— 
feo sélo el sistema final.
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Siguiendo a Dindorf, la generalidad de los edd eliminan el
oolorido dérico que los MSS presentan en los anapestos; con Pear
son, lo restitufmose Para terrainar, oomentaremoe Cdejando aparte
los dem&s)'' el probleraa textual -importante para la m&trica— de
113=130» Falta una sîlaba en el antiaistema y, bas&ndose en el
lugar de wç (113), Hermann (Pearson duda)) lo élimina y Blaydes
propone 5ç yfjv eliminando CIS ; si ello fuera el unioo probl^
ma, el orden, podria penscrse en Sç ySv EUÇ • Tendrîamos dentro
de los anapestos dos sistemas o perlodos (como quiere Gleditsch)'
clausurados por paroem, lo cual hablarîa m&a a favor de un ca—
r&cter lîrico; habrfa equilibrio periodolégico oon lo anterior
(12.12(?),16 «16,10) y el pher de 109=127, oon hiato en la estro—
fa, como serie ambigua per se entre cho y an ^^^curaplirîa una
funcién de transicién entre partes lîricas Sin embargo, elle
supone aceptar en 130 uxtpDXXaç (—taB) Su significado b&
sico es el de "desderSoso", que sélo cabe aplicarlo a Zeus ("Pues
Zeus las jactancias de altanera lengua odia sobre todo y, al
(If y
verlos dispuestos a avalanzarse en numeroso tropel, desdefio^
(1) En Ferécrates es anap&siico (cf., xata GttXOV , fr.79 K* 
OU^Xtuotoiç Avanatatouç ) ; llegé a confundirse con un» rea— 
lizacién de esquema cori&mbico (xx-vv—x) y résulté serie ambi­
gus per se que aquî estarîa en su contexts m&s propio. Cf. Dain, 
Tràité, p. 60; Korzeniewski,. GM, pp. 98-99* Koster, Traité* pp. 
I5O-I5I, y "De glyconei et pherecratoi origine". Philologue 80 
(1924-25), pp. 353—365; K0I&?, Die LogaSden. üeberprQfung neue- 
rer iSsungen einer alten Frage. Gratislava, Fac. Let. Univ. Ko— 
mens'ky XVII. 1935. P. 41, y Piê re metrica, p. l43 (pero cf. Kos^  
ter, Traité, p. 151 n. 1)
(2) En cualquier caso la hay; el xflXoV ^ ^108=126 présenta la ba 
se completamente resuelta (ja=tro=**cho ^ ; cf. Mie» Dale y Rup— 
prerht) con claro efecto estilistico de rapidez tante en estro— 
fa como en antîntrofa, en relacién con el sentido; ambigüedad 
con an podcmor ver ahl tombién (cf. Ichn. 70 y uid. Koster.Trai— 
té, 350, n. 2). *
Q3f tlWEpoXTTlÇ de Gleditsch Innepesarü»} élimina él Sôqlsmo.
(4) f*uturo, cou Pearson y la mejor transmisién; la —OO— ,aduci— 
da como necesaria metrl causa (cf. Tovar 129, edd plerlque)no 
lo es (cf. II. H 185); sin embargo, el aspecto durativo del tema 
de presents es defendible.
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so del &ureo estrépito, con rayo de fuego arrojé a un^^^ue, ya
aobre las altas almenas,. se disppnîa a gritar victoria"); sin
embargo, fixcpOKTaÇ (L^ ®A®). parece o glosa de la leoclén exier
tente (en sentido ya de "orgullosos") o conjetura de filélogo,
coll. 113 fixÊpÉxTO y ante la inexistencia de una forma fixep—
OTfïita (ÙxF.poxTtaÇ I A £  ,recc t -téVas Lb), ayudado por
la rara posicién de WÇ en la estrofa, ya comentada; en busca
de un término que signifique "orgullo" y ofrezca verosimilitud
paleogr&fica -y aplicado al ejército—, Vauvilliers y la genera—
lidad de los autores escriben VlXEpOXXlŒlÇ , que parece co
(2)sa definitivamente adquirida «
(1) Gleditsch prefiere fipptüVTaç avaai es general el acuer 
dy Bvbjre la alusién a Capaneo;(si bien 110 OV y 112 xXoCwV , 113
onEpEJiTa , ll4 aXEYOVOÇ pueden entenderse como referidos 
a lü7<pt3Ta(colectivo. como XOOÇ en Homero, pero con sinécdoque 
que anuncia la alusién a Capaneo), en lj4 TaVTaXwOEtÇ , 135 
XUpcpopoç se alude claramente a Capaneo. El plural intercala- 
do cumpl^ e clara funcién a este respecte.
(2) Si unEppxXta fixera adjetivo, muy buena séria la propuesta
de Dorville uxeponXitaÇ ("al verlos avalanzarse orgullosos de.."), 
pero es sustantivo.
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X O P *  â v T L x u x ç  6* fini y Ç  x é a e  TavTaX«i>9Elç o r p »  p
x u p f o p o ç  o ç  T D T E  p a L V o p é v ç  Ç ù v  & p p ^  1 3 5
Pa xxeiiuv é x é x v E t  
^ k x a t c  éx^ikaxbjv âviÉpwv.
e l x e  6* aXXqi xl*6’ q X X *  ,
a X X a  6 ’ fix' a X X o t c  fixcviS—  1 3 9 »
p m  OTucpcXikCœv iitfiyvc " A p n t  1 3 9  b
f i e Ç U D X C k p o ç .  14 0
fixTo Xoxoyoi yop fiy' fixxi xtjXctbc
x«x^tvxEç îaok xpoç taouç eX i x o v
ZtivI xpoxaiqp xoyxqXxo xÉXn»
xXt|V xotv oxuyEpotv, w xaxpoç fivôç
PDtpiDÇ XE piôfç ÇIÎVXE xo^' ouxoîv 145
6ixpaxEtç Xoyxaç oxnaavx* cxtxov
K O L V O 0  B a v a x o u  p c p o c  m p y w .
a X X à  y i p  a  p c y o X l S v u p o ç  fîXBc Nluxa à v x .  p/
x f  x o X u a p p o x ÿ  d v x L x a p E C o a  BtiPq*
XpTi p È v  6 n  xoXIÉpwv 15 0
x S v  vffv QEaBat X t i o p o o t î v w v  
1 3 4  f i vx kxp xç Ven(quod aoni»Por8on),edct t — Xtt (-XWÇ I ^ e n  
— XOÇ recc) oodd //138 ctx^ fiJI (GleditBcft)fi* ThomamQller/
a X X ç  (—*0. e uwl. t — ®  &I^®,rec)) xbfi T T »  e u.l* ( xo fi I P  
recc*del.recc t XOt pfiv A t P L ^ V e n  c,edd plerlque ) o X A *  post 
Bnperlum aXX',quod Lassus uelit (coll. Phil.38'Wl0x* f  o X
X o  ) % x o x f i ' o é c q o E p ' Gleditsch t « x o  VkV «fi' M.Schmidt,Tho­
mamQller// 1 3 9 a  « X X o  fi'fix'cXXotÇ T T a  ,edd t « X X o K — (tl)^ F» 
—o  recc i - f  A t fiexvà Ven) xà A'Çxttfi' A) fix'aXXotç(-oirç y , 
recc) ccdd // 1 4 0  f i e Ç w o x c k p o ç  if® lL*^,Gleditsch,aliii *
-OCtpOÇ L*A(cf.L^ >',recc,edd pleriq.//l46 OXnOOVx]] X%X«Vx' 
fbrt.,duce Lasso // 1 4 9  avxtx«pc^t<mjqpxt yovcCooM.Schmidt, 
Gleditsch,ThomamQller,cf. O.T. 4?4 // 1 5 0  XP^l fif; post 
Nauekium ad 151,duce Lasso : fi& p&V 6tl codd,edd pleriqueCu.non 
intellegibilia ïhomamQllero,.qnii proposuit ex.gr. & p «  fitj) t XÉ5v 
(ex 151) pC» ÔTt Gleditsch // 151 X0V V0v] Xp0 V0V Nauck,Gle- 
ditscM'cf. 150) : ThoraamQllero locus desperdituo / QÉo^gT^QÉg 
« C  lâ.*A,reco / Xnopootfvov Brunck,edd * -VnV codd //
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9cBv Ic Vffottç iPpotç  
novwtixlto tç t t v x a c  e « É X —
ëmpcv, & 0»lgoç 6 * £xeloÇïjt«v 154a
Bt fx xwr c a p x p t »  1 5 4 b
i f .X * ô C c  y o p  Ért p a o t X c o t  V^paç, 1 5 5
Epéarv ê  M c v o L x é w ç  ^ x a y o ç ^  v e o x p o c  
vcctpaEoi ^c£9v ^Tci auvzvxtCat.ç
jp jp c t f  t i v a  6f[ nfLxtv cpiÉoow v, 1 5 8
oxc. c u T t K X n x o M  x n v 6 c  Y c p o v x w v  ICO
m p o w ô c x o  XlÉox'n.v* ICI*
m o t n Ç  m£p«poc* ICIb
153 «avvwX'^otç B,recc,edd : -lOtÇcodd // 154* 6XcXK%—  
■8ttnr P®^t^^P,recc,edd plerlque : — t Ç w v  LPA,recc,Cîleditsch//
154b BtfKXtOÇ Bothe,edd,cf. Trach» 510-11 * "-XcCoî codd // 
I5C—15T Lacunam notauerunt Erfurdt,alil t xayoç add Wolff,Dain, 
alll / VCOXIIOÇ v e o p a t a ^  Vtoxiiotcrt Dlndorf, Gleditsoh //
158 Xty^xxvà A,recc / 6pC00W^ t x C a a t i J V  coni. Johnson //
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do dr ff C=diera)''
2cho B (ss4dayijsi)
AslS
—vv : —w / —vv—: v : —— 
— /— : —:vv^ //
138/15? -v|— /v-?!
139a/153 -V :v.-: —tv: V-Î
2br( 2isuB2tPe»865to >«iàa57 
2cho
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l40/l)4b -w;;-v / /P (//?)) adoir (chov=2de^=an)l
Bkl2
Cl-4
141/155 - v v : — |V v —t v v ' -  2  an
142/156 -vvvv—/ w —/vv.» 2 an
14)/157 W W W —/w -w — ?an
144/158 — t vv—/—V w\- — 2an
145/160 vv—vv—/—v/v—— 2 an
l46/l6la wTv/— / : vv^ ).' 2an/an
l4?/l6lb — /— :vvtv'v- ///^ paroenr
ESTRUCITJRA BIPARTITA:; I=ABC 1 (■'+11=0)
(lTtC=2g/26)
Dejando de momento ios anapestos,. la sizlgia ha sido anally 
zada como tripartita en biisca de un oquilibrio poriodcl6gico que 
résulta wuy difîcil de lograr: general es la consideraciSn del 
par de praxileos como el perlodo I,sobre la base del hiato que
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loB MSS ofrecen en la anttstrofa ( 6 %  ), aunque Gleditsch,
(pi8 élimina el hiato (xfihf ex 151 pro ex. «■ %pf( pro tOy  ad 151 post
Nauokium)'*. sigue viendo ah I su primer perlodo mayor. Es os dosxfi
X#primeros se interpretan diversamentet Pohlsander ve prax en—
ten dido como trimetro (12 Lt )'r ThomamOller hem^^ ba (sen—
dos wfiJXtt—périodes formando el perlodo mayor I)'* Gleditsch dos
hexapodlas logaldicas braquicatallcticas* Schroeder sendos trfme^
tros dactiloepitrlticos, escandidoa segun la teorfa cuadrisil&b^ 
(l)ca de Blass ;; buscando un perlodo de idlntico volumen* Schroe 
der lo enouentra en su segundo (1)6-1)8=150-152))* con anceps* se^  
gun el texto aceptado generalmente por los edd (xc ptV-XOpotC ) * 
pero alterando el sentido y la sintaxis* detalle (coincidencia de 
pausa fuerte y biparticiCn de sentido clara) en el que se basa 
Kraus para ver 1)4-1)7=148-151 como una primera parte estructu— 
rada en forma aab y el resto la entiende tambi^n unitaria con es^  
tructura "Einleitung* Ablauf* Klausel"; sobre tal bipartici^n h^ 
blaremos despuës, justificando por qu6 la hemos preferido* Tren­
te a Schroeder y Kraus* es general ver el perlodo II tras 1)7= 
151» como hacen Gleditsch* Dain y Pohlsander (este ultimo logran^
do equilibria periodblSgico ABA.Cl. entendiendo l40=154b como
(2)'adon en funoiCn de doble cl&usula). Los prax han de entender-
( 3)'se como pentapodias , aunque obtcnemos con ello un desoquili—
(1) Cf. su fàmosa introducciSn a Bacchylidis carmins cum fragmen— 
tis post Fr. Blass et G. Suess, oct. ed. Br. Snell* Lipsiae,Teuh^ 
ner, I96I.
())'Cf. Dain* Traite, p, 84 (nota: "Il n'y a pas de dierese...")f 
Koster, Trait#, p. 173; Korzeniewski* GM. p. 76 (5da^ ) ; Ecks­
tein, p. 20 (como "fiolischer Fünfheber"* pero admits un anfilisis 
en 2da+tro y senala: "daher findet sich oft DiSreee vor dem tro— 
chSischcn Metrum").
(2) Asî, Schroeder* Rupprecht* Miss Dale, Kraus; como reiz Wila— 
mowitz, Gleditsch, Thomamuller* Pearson,
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librio 18-16( =12+4)' que,, sin embargo, es perfectamente admisi- 
ble . Las unidades rltmicas estSn perfectamente individual^ 
zadas e& el primer prax (individualizandb el predicative X&YXg 
XwOctC ^^^), mientras que en el segundo la dilresis se sltëa 
tras 2da^.. que dan do individUalizado un final da^^tro=oho ba co^  
mo transici&n al ritmo cori&mbico apesantado que sigue. Salvo 
el hiato tras l49 y el anceps en 138=152, que son detailes su.» 
jetos a orîtica textual y perfectamente eliminables, como vere^  
mos* sSlo quedan como rasgos formales de fin dte perlodo la bi— 
partici8n y la pausa coïncidentes tras 137^151 y la hipercata4 
lexis tras 139^=154a (que a]gunos, como dijimos,eliminan haoien^ 
do 2cho?reiz)). En bal situaci6n* nuestro texto* que élimina pra 
oisamente los mencionadbs criterios de hiato y anceps* présenta 
dificultades especiales do Indole metodolSgica, ya que vienen 
a favorecer una biparticiSn mStrica nada- generalizada. Sin em­
bargo* no son mStricas las- razones que nos han movido a tal e H  
minaciSn.
En 150—151 tenemos,. segun la mejor’ transmisiSn* un infini— 
tiVo C ) imperative que parece inadmisiblef no hay in-
finitivoB imperatives de primera persona en griego y* ante 153— 
154* £xéX0ai|teY , parece poco probable que liayamos de admi-
tir una segunda persona ("olvid&os.... y vayamos"))* la exhorta— 
ciSn del Coro es inclusiva^ en esta lines se pretendiS sanar en 
A.reec con0eo4c . Pero esa segunda persona no cuadra con el 
sentido. Y-a Nauck busc6 un elemonto regente del infinitive y lo
Cl)' Cf. nuestra pftg. 125.
(2) Defense* frente "a las pretensjones de escribir XoXb V'M*—
of. S.E. Basset* 'TdVXaXtuSeLC dans Soph. Antigone 134?’* 
Class. Phil. 8 (1913)» La alusiSn a Capaneo* unuPpiOTtlC cas
tigado, cuai un T&ntalo, no tione nada en contra.
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(jncontro enXfrfj(pro xGvad 151). que Gleditsch scopta; sin em­
bargo, vOy eo perfectamente defendible (Thomamüller atet^ 
za con la apostilla de locus deaperditus) t UOXE pCJY *l£Sv v S y  
depends, como genitivo propio de XTlOp.OOUVOY , y con—
oretamente xfiÎY Y@Y es adjetivaciën de un adverbio, lo cual no 
es extrano en griego (cf. l6 £y YUXTt tÇ vOv ) como sintagma 
con valor de "inmediatamente pasado*' ("es preciso a las guerras 
de ahora (aque aoaban de finalizar)) poner olvido") ^ podrîamos 
ver,, incluso* una alusiSn -muy sofoclea* muy de ironla tr&gica 
con doble sentido en las palabras— a lo quo estA por venir* a 
la querella Antfgona-Creonte. Asî* pues* dado que el Anico pro— 
blema lo supone el infinitive y dado que una segunda persona ex 
clusiva es inadmisible* ese de Nauck debe incluirse en el
texto en lugar de CM. ;; eliminaraos un hiato que no es necesario 
(con hiato, Kraus considéra nuestro primer perlodo como una unl^  
dad; sin hiato* Gleditsch ve igualmente fin del perlodo mayor I) 
y se resuelve el problema sintfictioo (duce Lasso).
El segundo punto textual grave es I38—139a; m#tricamente te^  
nemos 2cr ^^^seguidos por coriambos puros; los MSS ofrecen en la 
estrofa un texto que hay que retocar y se acepta* generalmente* 
elic €’ (3) ÔXXÇ (4)wi pcv (5))^  138* y, siguiendo a Trl-
clinio* en 139a flcXXa 6 tit aXXotC . Ello suele interprets^
(1) Con tirminos que signifioan "olvidar" en griego* como en la­
tin, tenemos genitivo, por lo que un genitivo-ablativo es inadmi^  
siblet ix résulta asî problemfitico.  ^ ^
(2) iÿomamGller entiende aljl fin de perlodo menor (con aÔ !).
(3V t iX c  Gleditsch; clXC 6 Thgmamüller.
(4)I—^  TTa e uetere libre i-<X AL °.recc.  ^ ^
(5) AlfL^TVen c tTg8*TTa~e uetere libro i XO 6 LP.reco : del, 
recc.  ^ X , / f
(6) aXXoL (-(T))v £  I—a recc i - «  ^  : 6ctvo Von) “lo 6 (ta6  a)
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se eatableciendo una opoeici6n entre lo ocurrido a Capaneo (de 
lo cual es resultativo 138 fi'aXX® Ta pcV ; "Por un la»^
do ^^|#1 obtuvo ^^^este final" y lo ocurrido a los dem&s
capitanes (139b-40 aXX« 6* eu’ aXXoi-Ç iiicvwiift oxuçtXfcCwY 
"ApilÇ 8eCtOXCt(>OS "A los demSs* otros castigos
les fue distribuyendo con sus golpes el gran Ares* semejante a 
corcel impetuoBo" Sin embargo* en I38 sobre todo* tenemos
problema de ssntido, si lo relacionamos con lo que se dir& des— 
pu#s en los anapestos que siguen (l4l—14?: los siste -inclutdo 
Capaneo— cntregaron a Zeus sus W)fX®Xxa XcXtion piano d* igual 
dad* salvo los dos hermanos; es decir* de los siete asaltantes, 
seis perccieron a manos de sus oponentes y s#lo los dos hei-ma^ » 
nos se dieron muerte mutua* pereciendo*s#lo en su ca80*asaltan 
te y defensor)« Ello se resuelve viendo el 138 no un resumen de 
lo ocurrido a Capaneo* sino algo que preludia* de modo ominoso* 
la unica excepci#n que va a produoirseï la muerte mutua de los 
dos hermanos. Por este camino* Bmperius propuse 6'aXA^ ptY
aXX* * que paleogrâfioamente se explica perfectamente por haplo^ 
grafla, pretendiendo llenar la laguna de una s£TabB,que la desa 
parici#n de gXX'produjo*mediante xa ; sin embarga* atendiendo a
(1) Jebb (et alil) interpréta "de otro modo (que #1 esperaba)^*»
(2y Transitive* segun Seyffért (cohibuit)'* cf. Tovar* Ant.* p.
61 ^  138; las correcciones de Gleditsch' y M. Schmidt* mezcla de 
las ouales es el texto de Thomamuller* estSn en esta itnea ("es­
ta de8gracia se apoder# de #1" Intransitive otros (Schneidewin*
Nauck) * cf. en Dain-Mazon: "L'affaire a toum# pour lui tout v. .
autrement qu'il ne pensait".
(3) Gf. L. Gil* op. cit., p. 34.  ^ *
(4); Con Gleditsch. preferimos 6el^  tOX^tpos(L L' % al generalize 
do écEcoge tpOç(LP.A.recc.L^) t se presents aquî a Ares no como 
protector de Te oiudnd, sino todo lo contrario. Y* Hartung asl.,
(5)1 L. Gil* loc. cit.; cf. eu nota 3 (p. 290) explicsndo ÔcÇtoaCi 
poç • En Dain-Mazon se ve un' sentido marcadarnente distributive: 
'•D'autres ont â, leur tour trouv# chacun son destin* en so brisant 
contre Ares, puissant renfort do notre ville".
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lo que I08 MSS noe presen tan y sl^iendo la llnea de Emperius 
(iquod Lassus uellt)» vamos a explioar nuestro texto clxc 6 aXXtt 
Taé’sXX’, Dejando lèves diferencias de grafts, los codd ofre— 
cen lo siguientex
L: 6* o X X ^  xa 6* a X X f  x a  6* ka’ a X X o t c
P: 6* s X X a  x a  6* a X X a  x a  5' ka* S x X o t c
A: c i x ^  A ' b X X 0  x a  p c V , a X X f ^  x a  à '  ka* a X X o i s
L®:ctxc 6  a X X y  x a  pé v»âxXif x a  6* a X X o x c
que puede reducirse a lo slguienta:
tixe 6* ^ ta* âxxokc
La gene rail zacl8n de 6  o X X y  x a  6 $ a X X Ç  x a  6
con el segundo miembro de la duplicaclSn claramente escrito por 
aXXa 6*, hace pensar f&cilment# en un error mecAnico mediants 
el cual se copiA dos veces algo presents en el texto (aXXtt XO 
A •••)'* a lo cual 0 on tribu y8 la seme janza grAfica del texto 
original (5xXa 6 ) ;  y ese texto duplicado sAlo cuadra como f£ 
nal de 138* que LP y Triclinio (e uetere libro) atestiguan», El 
elemento que propone Emperius* oXX*intercalado, desaparecerfa 
obviamente de modo mecAnico y* si pensamos en unHùlXkOpoÇ con 
dtmetros* tal error mècAnico cobra verosimilitud mayor* al tra— 
tarse de oambio de llnea; el incluir precisamente en AlF Xg |iCV 
en lugar de x a  fij mAs que una finalidad de cubrir una stlaba 
en 138 (que no falta: clxE à* £XX£ xg 6 ’ * ^ - X g  xg fi’ 
oXXojkÇ**)! supone una regularizaciAn XO |1CV ,,,, XO à  ^pr*o£ 
samente por existir el segundo miembro de la correlaciAn en los 
MSS y haberse interpretado (o escrito mecAnicamenteT en 138 Xtt6* 
como xa 5 , lo cual ofrecîa una serie de elementos coordinate 
vos inadmisible (clx^ ^ « xa 6 .. xa 6 ) . Con tal explica—
ci6n se justifioa la generalizaciAn en 139® de o X X a  xa 6 y
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y «rl sentido de una oorrecciAn de en £  ( X« plEY ) que éli­
mina precisamente responsiAn Ç-v— vv— vv— vv—? /-v— v— v— v 
V — ?);, aunque con un apoyo en el tercer plÉxpOY de los MSS bS>- 
sic08 ([-^ u xi 6’ £tt* bX— — navvvxokC ))* si es que po- 
demos hablar de consciente an&lisis del aspecto mAtrico y. no 
sAlo de intente de sanar un sentido problemAtico,ante la pArdi 
da néoAnica de un tArmino que hizo incomprensible el texto.Ese 
sentido de Alf serfa algo asî como "por una parte Al obtuvo 
unas cosas y,, por otra parte* otras cosas sobre otros distrf— 
buta Ares.Resumiendo* pues, y no considerando siquiera la 
posibilidad de libre responsiAn craqfaa. en cuyo caso en texto 
de JflA -y liaVVOX®^^ ad 153 habrîa que aceptarlo tal y
corne apnrece, sino, segAn es pr&ctica general, actuando sobre 
un texte antistrAfico que se analiza como 2cr 2eho«.« y preten 
diendo adecuar a tal esquema la estrofa, partimos de la desa;» 
riciAn de algo, que suponemos Ptte bXX* , segAn propuso Emperiu» 
(el juego bXXb ..... 5AX*, bXXb ... Éx* aXXOkC es intere- 
8ante)); la laguna de uns sîlaba la creemos suplida, prefbribl* 
a por xi dado que habfa |lÉv , por |tcV dado que habfa XB in»> 
comprensible como primer miembro; nos sirve de apoyo la verosi 
militud del segundo aXX^ xi 6* como errer mecAnico de copia, 
présente en la totalidad de los codd. ya que como intonto de r«^ 
gularizaciAn de sentido hay. que remontarlo a feclia muy tempran» 
(la misma,qlaro, que para el error mecAnioo)), al siglo X,o,rrte» 
jor, al IX (fecha de X y p ), si no lo aceptamos como verda—
(1) lUrvWxotC codd t «avvuxlotç E .recc. edd.
(2) FJerfectamente posible. Cf. Ai. 929{ Aesch. Pers. 382 en fur 
ciAn prédicativa-adverblal,
(3) Cf. stemma de Turyn (studies in the Manuscript Tradition of 
the Tragedies of Sophocles. Urbana* 1952. pv 1371 apud Thomamt- 
Her, p* 9»
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dero texto. Demo8trativo+ âXApÇ tenemos en Phil. 38—39HO.I Xa0
Tli y' sAXa baXnExaw ^axT), papctias xou voariXeÉac xXko *
que puede servirnos de paralelo. F.n nueetro texto Xn6 es elemen 
to de "hiowdeixis" que anuncia lo que sigue, dentro de la eafe— 
ra de interAs del que habla e inclues con referenda al estado 
actual de la situaoiAnt "Pero ( ô'moposiciAn) fueron de otro mo^  
db estas otras cosas y, en efeoto, ( 6*=continuativo)' otras 00—
8as a otros distribuyA Ares...". El pass de aoristo ( xeoc ad 
134)' a imperfeoto (I3S tlx^ .. 139a-b cxcvui^ia ) marca 
tambiAn la oposiclAn entre "lo ocurrido a Capaneo/lo dem&s", con 
valor ominoso, ya que lo dem&s realmente diferente fue lo rela­
tive a los dos hermanos, lo cual va a ser origen de nuevos pes^ 
res; las distintas formas de âXAoC tienen aqul un valor oposl— - 
tivo (no distributive, que volvcrla a incluir lo referente a Ca 
paneo))i frente a los hechos ocurridos de una manera que afeota— 
ron a Capaneo* otros heohos ocurridos de otra manera afectaron 
a otros; en los anapestos que siguen* explicaciAn de lo sucedi— 
do* se verâ que lo diferente es sAlo lo ocurrido a loo dos her— 
manos. La repeticiAn que supone "ocurrieron de otro modo otras 
cosas" y "otras cosas les fueron distribuidas a otros", peso de 
una referenda despSrsonalizada a los hechos a personalizaciAn 
de los mismos* es una gradaciAn muy de acuerdo con la conturba- 
ciAn del Coro, como rasgo de caracterizaciAn* al tiempo que con 
el decurso de la acciAnt el Coro, alegre por el fin del asedio, 
cxpone,como caso ejemplar del peligro que corrieron y de la viç^  
toria final* lo acontecido con Capaneo, pero no puede evitar te^  
ner presents la cireunskanda diferencial de la muerte mutua de 
los dos pretendientes al poder; tal inquietud se ve claramente 
en los anapestos finales, al presentarnos a Creonte y justifi—
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carnos su presencla oomo debida a una subita convocatoria f XJt 
pffx LY cpeaauY )'.
El problema de los sistemas anapAsticos es enojoso;: la In 
terpretaclAn aiâs generalizada los entiende recitados por el Co 
rifeo* los cuatro, lo cual supone, en cierta medida,. que el u£ 
timo no pertenece al P&rodo * habida cuenta de su funciAn de 
introdücciAn de un nuevo personaje, como ocurre en atros pasa— 
jes de la obra dada su no responsiAn con 141—147* se h» in
tentado incluso evitar —debidb a la laguna de 1$6— darls una 
configuraciAn semejante a la de los dos primeras sistemas
El problema de falta dé responsiAn en l46=l6la (2«n/an)' es 
relative ; un problema setae jante se plantes en la Monodia *ie ‘ - 
termina el PrAlogo de El'ectra (99=116: 2an=an). donde suele ver^  
se un silenoio cubierto por la mAsica o incluso una laguna 
que se intenta suplir , aunque generalmente se la entiende 
como recitada. Un silencio cubierto con mAsica podï'fa verse aqui, 
si se entienden los anapestos como lîricos. El problema reside 
en ver si,, aunque se nos anuncie la llegada de Creonte, podemos
( 1) TJkva ( Xkvi A.recc) distinctione interrogatiua ad l6lb
non facta post Dainium. Cf. 6^0 xoCtHflller. Sophokles Antigone. 
Heidelberg, 19^7, P» 134, y Lasso de la Vega, " C o r o a . p .78 
n. 119)' 7t probablemente (uid. oommentarlum ad loc-.) . Phil.156.
(2); Asî Dlndorf ; pero uid» iîaaqueray . op. cit.. p. 32 n. l:’*Diii 
dorf fait remarquer que T'’antieyeteme 155-lël, accompagnant l'ei^  
trAe en scene de CrAon....ne fait plus partie de la Parodos. Ce­
la est de toute Avidence. NAanmolns ces sept AlAments anapesti— 
ques, rAglant la marche d'un acteur, ne peuvent-ils pas accom­
pagner aussi celle des ohoreutes?",
(3) Cf. 376-83 (de Antîgona, iras el EstAsimo I), 526—30 (de Ig 
mena, dentro del Episodic II)',- 626—30 (de Hem An* tras el Est&— 
simo II), 802-05 (de Antlgona, tras el Est&simo III y ante el 
KommAs I)', 1257-60 (de Creonte, ante el KommAs II}.
(4} Cf. en el aparato critico la propuesta de Dlndorf. Este siis 
tema ha sido objeto de parte de la polAmica entre Lloyd-Jones 
(CR 15, 1965, P* 259)) y Smith (ibid.. pp. 5-6)'. Cf. nuestra p. 
135: n. 2.
(5> Cf. Masqueray, op. cit.. p. 277,
(6): Cf. Korzeniewski, GM. p. 93» LOU , tou ; alil alia.
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considerar 155—l6lb dentro del P&rodo incluso dcsde el punto de 
vista del sentido y los sistemas como liricos»
SegAn Masqueray, Antigona se halla a mitad de camino entre 
el P&rodo antiguo, con la marcha inicial hasta la ipXHOXpft , 
y el m&s moderne, donde se la ha suprimidot esos cuatro siste­
mas representan otras tantas marchas parciales* mientras el Co^  
rifeo recita* interrumpidas por los cuatro momentos llricos, de 
danza y c&ntioos, lo cual parece verosîmil y asî viene a inter— 
pretarse generalmente. Pero en tal caso* lo m&s probable es que 
el sistema final no pertenezca al P&rodo, aunque, como quiere 
Masqueray,régulé a un tiempo la entrada de Creonte y la marcha 
final del Coro a su lugar en la ôpXD^xpa ; tal ocurre con los 
dem&s sistemas anaplsticos ya reseRados: inician la parte que s£ 
gue, regulando la entrada de un personaje, lo cual constituye una 
peouliaridad de esta obra. En la Monodia de Electra es ella la 
que finaliza el PrAlogo y régula la entrada del Coro en silen­
oio. Todo ello pertenece propiamente a la t&cnica teatral emplea 
da aquI por SAfoclea* pero no afecta para nada a la estructura 
del P&rodo, que serîa A (% A'CD Bp B’'* con el tercer sistema en po^  
siciAn mesAdica, lo cual vendrfa apoyado por ser el Anico dife— 
rentemente configurado y resumir lo ocurrido* asî como por Ir 
seguido de la antîstrofa Bl', qpe se interpretarîa como oolofAn 
de acciAn de gracias a los dioses por la llegada de Victoria,ein 
palmando asî con el comienzo de invocaciAn al Sol como repre— 
sentaciAn de la victoria y la pam; en medio se sitAa la narra— 
ciAn de lo acontecido desde la llegada del ejArcito argivo has— 
ta su retirada. Sin embargo, esa parte narrative (que incluye 
desde el primer sistema anapAstico hasta el tercero* con la pr£ 
mera antîstrofa y la segunda estrofa} se halla elaborada de tal
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auerte,. que no hay nlnguna eoluciAn de oontlnuidad entre las
partes que serîan propiamente lîrlcas y lo» anapestos de marcha;
ello ((unido al colorido dArloo de los anapestos en la primera
sizigia,. segAn ya comentamos)) hace que autores como X. GJil den
al Coro los très primeros sistemas* lo cual es tanto como con—
siderarlos lîricos y entender par* el PArodo una estructura co—
mo la menoionada m&s arrlba. Sin embargo* el PArodo es en SAlb
(lîoies* con frecuencia* una duplicaclAn del PrAlogo ; en Aste 
nos hemos enterado de lo que aquf se nos explica m&s detallad£ 
mente* pero tambiAn de la subida de Creonte al poder y de la 
proclama ya dada, as! como de suj llegada (cf. 33-434}; si sépa­
râmes el sistema anapAstico final* el P&rodo quedarîa inaomple 
to* en este sentido* y dejarîamos füera precisamente la justl— 
ficaciAn de la llegada del Coro* que suele ser lo que abre el 
P&rodo tradioional (cf. Ai. 134—171); por lo dem&s* ni los an» 
peat08 de marcha, ciiando l'os hay* ni las partes epirrem&ticaa 
(cf. v.g. Phil. 135-218. de estructura precisamente A g A'P Bg* 
JfFPj) suelen integrarse* como aquî* en el hilo de lo narrado en 
las partes llricas, formando con eHas un todo y dentro de una 
estructura de oposiclones tem&ticas; el Anico inconveniente es 
el ritmo anapAstico* pero puede entenderse como ifrlco subra— 
yando* debido a su especîfieo de marcha* no sAlo la mar­
cha del Coro, sino lo que se dice en elles» llegada del enerai— 
go* fulhtinaciAn de Capaneo, muerte de los capitanes* llegada de 
Creonte. Anapestos llricos empleados en tal sentido tenemos en
(1) Claramente en Aiax(ÉrAlogo con dos escenas; P&rodo y Esoena 
Epirrem&tîca oomplement&ndose y, en bloque, repitiendo el senti 
do del PrAlogo)) y O.T.; cf. Lasso de la Vega, "Coros,.."* p.25 
n. 32, y Schmidt* "Die Struktur des Lingangs", p. 28, en el vol. 
col. (ed. Jens) Die Baufomen der griechisohen TragSdie. Munich* 
1971* pp. 1-46.
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O.T» 469b-470=479b-480 ("'prestiesirao'oon dos dîmetros anapAs— 
ticos, de prisa y corriendo,....anapestos llricos que denotan 
ascendencia inequîvooa del ritmo de marcha..." El senti—
do del P&rodo es como sigue:
g : hîmnicoC-fnarrative) . / B : narrative.
I : InvocaciAn. /I : Se situA amenazador so­
bre la ciudad.
II : Al fin has Uegado. /II : ï marchA antes destruir
nos
III : Ahuyentando al enemigo. /III : Efesto; tal fue el peljL
gro del duro combats. 
ANAP.: Quien llegA amenazador. /ANAP.: Al verlos ufanos, Zeus a
uno fulminA.
X
P : narrative. /P> : hîmnico(+narrativa).
I : CayA "tantaiizado". =1 : Ha llegado Victoria, ol-
videmos la guerre pasada.
II : Otras cosas de otro mo^  /II : Corramos a dar gracias a
do y otras cosas a otros los dioses.
ANAP.: Lo ocurrido * seis ata— /ANAP.: Mas, llega Creonte^ que
oantes y los dos herma— nos ha convocado subita—
nos (asaltante y defen— mente, ^QuA maquinarA?
Bor) perecieron.
Hay estruoturaciAn qui&stica de las sizlgias (hîmnica-narrativa 
Xnarrativa-hîmnica));: los sistemas anapAstioos centrales no son 
simple coraentario de lo anterior, sino que continuan, ampliAndo^ 
lo en detalles, el sentido; en B  I-II—III-ANAP. +B> I—II-III se 
habla del e jArcito argivo en singular oolectivo («pwXB ), para 
pasar, en al^ANAP. al plural y al singular alusivo a Capaneo, 
a quien har& referenda p I, que tiens valor generalizador, mo^  
dAlico* de lo ocurrido a los capitanes: de ahî que las otras v£ 
cisitudes del combats ( P II)' tengan un sentido ominoso de re— 
ferencia especlfica a la excepciAn que supone lo ocurrido a los 
dos hermanos; los ANAP. de p son el resumen* el coIofAn narra­
tive de lo ocurrido y jior lo que hay que dar gracias a los dio^
scs ; sin embargo, como conoecuencia, Creonte ha subido al poder 
(l)' Lasso de la Vega, "Coros...", p. 28.
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y ello queda fuera de la acciAn de gracias* pero es el dato que 
compléta la puntual relaciAn de la sucedido; la existenoia de la 
proclama prohibiendo la sepultura a Polinices* ya mencionaida en 
el PrAlogo* queda aludida aquî en forma de inquiétante alusiAn 
a las todavîa desconocidas maquinaciones de Creonte* de cuya 
existencia no le cabe duda al Coro» Los elementos hîmnicos tie— 
nen un apAndîce narrative, equilibranda su estructura. La pecu— 
liartdad reside* pues* en situar al final -y no al principio co 
mo es habituai— la explicaciAn de la presencla dtel Coro; con 
ello se logra el efeoto de la sAbita entrada del Coro jubiloso* 
frente al PrAlogo que no inclina ai jAbilo precisamente; los mo^  
tivos que no justificarîan tal actitud se han dejado para el fl 
nal (la muerte de los dos hermanos* incluîdo* no obstante* den— 
tro de los motives globales por la acciAn de gracias; y  la lie— 
gada de Creonte* ys como nuevo jefe* fuera de esos motivos}; ese 
efecto no se habrîa producido, ai el Coro explica previamente el 
por quA de su venida» Observemos cAmo est&n engarzadas las diver^ 
sas partes:
tt I+II+III — ANAP,: simple relative: 110 OV «
B ANAP, — Bi'l+H+III: simple A'continuâtivo (117)),
OK l + l I + m  — ANAP,: simple yop explicativo—ilativa (128),
B^ANAP, - p I: simple A* continuativo
p I - II: C* con valor oposittvo (158),
P II — ANAP.: simple yBpexplic.—ilativa (l4l»128), 
P ANAP. - pi' I+II: 4xxà Tfttp (l48)).
P 'i+II - ANAP,: aXX’^^^  o6e %Bp 6n(l55=l48),
(l)) Cf. sobre su: valor de rupture* frente a Ac * J, Humbert* Syn­
taxe grecque**. Çaris, 1950 (30 ed. rev. v aum.) * pp» 3?4—75, 391 
Tasocladacon yop), 598 (diferencia con Ae),
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Se observa una oontlnuidad en el relato hasta la antîstro^ 
fa segunda; en ella* l48 marca una fuerte rupture con el hilo 
narrative y la opone a todo lo anterior, en general* y especf— 
ficamente a lo que aoaba de declrse en los anapestos preceden— 
tes: que han muerto los dos hermanos frente a frente ("Pero de 
jemos eso; pues ha llegado Victoria, olvidemos la guerra y sua 
consecuencias y dancemos en honor de los dioses", viene a decir 
el Coro) de igual manera, la segunda porte de la antîstrofa 
(el sistema anapAstico final) se opone fuertemente a todo lo ai^  
terior y ooncretamento a las manlfestaoiones de jAbilo y prop^ 
sitos de acciAn de gracias précédantes ("Pero aguardemos, que 
aquî llega Creonte quiAn sabe quA cosas maquinando, ya que tan 
urgenteraente nos ha convocado"). Es obligado cotejar esos engar 
ces con los présentas en los dem&s sistemas anapAsticos que* a 
lo largo de la obra* introducen un personaje: sin nexo lAgico 
en 576—83 (entrada de Antîgona, tras el Est&simo I, en el que 
se habla de lo "prodigioso" del hombre) y 802—805 (con V0V 6 
TlÔTl entrada tambiAn de Antîgona, tras el Est&simo III y ante 
el KommAs I a su cargo), que constituyen pasajes de un car&cter 
especial* pero con |1T|Y en todos los dem&s ($26 Kak HTJV * anun— 
ciando a Ismena, dentro del Episodic Ilf 626 o6c |1T1Y, anuncian^ 
do a HemAn, tras el Est&simo II ; 1237 HOk prjv anunciando a Creon 
te, ante su KommAs II); otro personaje que se anuncia e» Eurfd£ 
ce (1180—1182, en el Exodo, en trîmetros de di&logo) y se intro^  
duce tambiAn con xok pT|V * cuyo sentido especîfieo es el de 
peso a otro tema, a otro aspecto de un razonamiento, a otra es— 
cena distintos. Ello es un rasgo formai m&s que apoya la in—
(1) Cf. TuiOB eOentà» ejerapio» t Ai. II68, 1223; O.T. 290* 345* 
749, 1004-3"; E H  78* 321* 556, lÔ^ i^ t 1188, 1422;: Ant. 221. 558.
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clusiAn del sistema final dentro del P&rodo* En problemas- de ea. 
ta îndble es difîcil lograr evidencia total* Lo menoa complica— 
do serîa seguir a la generalidad de los autores;. sin embargo* 
como ha' quedadb visto* hay séria» dificultades para ello* Por 
todo lo expuesto,, preferirîamos considerar los anapestos como 
lîricos* Tanto en la.primera como en la segunda sizigia* a los 
anapestos preceden elementos cori&m'uicos ambiguos* a trasAs de 
los ouales se produce el trSnslto (como ocurrîa en el pasaje de 
0*T* citado m&s arrib#)). En la segunda sizigia Im doble cl&nsw 
la Cl40*^54b)) parece oontradecir la inclusiAn de los anapestos 
dentro de la lîrtca; sin embargo, volviendo de nuevo a Electre*, 
en el P&rodo hallamos dos partes, céda una de las cuales est& 
a cargo de un interlocutor (Coro* Electra},y las vemos reaiiza^ 
das a modo de sistemas lîricos independientes* especlalmente en 
lo que a la primera sizigia se refiere (127^^43 doble cl&usula 
de la primera parte, 136=15? doble cl&usula de la segunda par­
te y de la sizigia}.
Para terminer, seRalemos* dentro de la estructura qui&sti— 
ca general ya mencionada, la oposloiAn tem&tica entre los pé­
riodes de cada estrofa y los de su respective antîstrofa; en 
este sentido* el sistema anapAstico final (llegada de Creonte) 
se opone al tercero (muerte de los hermanos: relaclAn causa-eféo 
to}* pero se relaciona quifisticamente con el primero (el ejAr— 
oi'to llega amenazador/Creonta llega* ^serA una amenaza para la 
pazî}, de igual modo que los sistemas segundo y tercero* (fulmi— 
naclAn de Capaneo/muerte de los capitanes} y que el primero y 
si segundo en oposiciAn.
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351 ÔxpttCcxak(ÉfilkC— WolfffSellermann t OXXlkC— Gleditsch)G,Schoie 
ne,M011er, Jebb; i t>7taÇexak(—ÇepEV Pearson) Br une k, Dain ,Th orna 
mOllér t êC— tÇex'Ven) L L ^  * bÇ—(aÇexrecc) L^Arec / 
âp<pkX6<p(p CwyÇ Kayser,Gleditsch,MQller i —O V  —O V  codd,edd pler£ 
que // 352 afipffxa A recc % âxp— L Ricc b,recc,edd plerique//
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Referenciaa bibliogr&ficaB;
332-541=342-352: Dale, CF. pp» 205—207» FriedlHnder, Hermes 69 
(1934}» pp. 56-58» Gleditsch, Cantica» p»103» 
KolâP, De re metrica,. p. 266» Korzeniewski «GM» 
pp. 73. 163-165;: Mus. 105 (1962). pp. 147-
148» Koster, Traité. p» 235. Kraus, Str». pp. 
31, 38* 124—125, Pohlsander, pp. 26-28.Schro^ 
der, Caubica. pp, 11, IV» Tlieiler, Die Gljede- 
rung. p» iHH» Thomamüller, pp. 74—75» Thomson, 
GLM« p» 135» Tovar, Ant». p» 8I. Wilamowita, 
GV. p» 516.
332-338=342-348: Thomson, GLM» p» 23»
332—336=342-346: Kolfiî,. De re metrica, ÿ» 221»
332—333**542—343î Dale, LM, p» 129» Kraus» Str». p» 2?H
332 « 342: Dain, Traité, p» 111» Rupprecht, GM. p. 5 8; Einfpi—
runp» p» 52; Abrias. p» 17» Wilamowita, GV. p» 247»
335 * 345: Rupprecht, Einflïhrung» p» 55.
337I-338-347-348: Dain, Traité, pp. 132-133.
339-341=350-352: Eckstein, p» 23.
339-340=350-351% Dale, I£, p. 39 n. 1»
339 = 35O: Korzeniewski, GM. p. 74»
341 = 35?» Dain, Traité. p. I8»
332/342 -V:v-v/-v/ —? 2cho A (cho la) A=20
333/343 — /-vv-/vî?/? gl
334/344 —:v:-/vv-/v- gl
335/345 — |-vv-/v— gl
336/346 ~:v:-vv~ // enh cho Bî
337/347 V—:v—:v-/v—? 2ia Ht» 8
338/348 v/-v-:v-:— // 2i^ Cia ba)
339 /350 —V : V : —vv-/ vv—w ?  4da^ C=l4
340 /351 —V : V—: vv: —: vv : —; vv i ? 4da^
341/35? — jv-:v:~ /// 3ia sinc^ (sp cr ba^sp tro sp)
ESTR^TURA HESODICA DESEQUILIBRADA: AflC= aab//a'//a''c///(a=2b)
Digamos de entrada que el decequilibrio periodolégico que 
se observa hemos de verlo dentro del Est&simo complète» las s£ 
zigias de que consta se hallan estructuradas en "Umkehrung"(A 
BC, CB^A) formando un todo acorde con el sentido; sobre ello he 
mes de volver después» Hfey^  en ambas, un perlodo central m&s pe 
queRo, segfin aparece con frecuencia en S&fooles y concretamente
en Antigona, seg&n ya hicimcrs noter (cf. p» 125 n» 2 y 3). La
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sucesiAn de ritmos se halla acorde con la periodologîa; se in£ 
cia la sizigia por ritmo eolocori&mbico, cuyo componente y&mb£ 
co aparece puro en el segundo perlodo; el période final presen^  
ta ritmo dactilico (que subraya la referencia al labrantio de 
la tierra y a la domesticacién de los animales salvajes y del 
caballô); con cl&usula y&mbica. Los très périodes est&n repre- 
sentadoB por sus correspondientes ritmos;. en la segunda sizigia 
el orden se invierte (dâctilos, yambos}, aunque desapareciendo 
el ritmo eolocori&mbico.
La colometrîa que ofrocemos es la generalmente aceptada, 
salve alguna que otra discrepancia; aparté las diferentes inter 
pretaciones de»341=352, s6lo Korzeniewski présenta 537—38=547-8 
separados en dos MtoXOi por la ce sur a, viendo ahi fin del pe^  
riodo II (.. «V— V —  V —  //v— v-v- v—  (=4ia) .. .)), que es algo ex— 
traRo (con sus propias palabras, "Der Sinneinschnitt (Perioden- 
ende) des Textes findet in der Metrik keine Entsprechungt Die 
zweite Période ist eng mit der dritten verknOpft (accelerando 
ohne Pause)"); es indüdable que tras 336=346 hay pausa m&trîca 
ante conjunci&n de anclpitia, asî como tras 338=348 ante cata— 
lexis y ritmo dactilico siguiente; tan s6lo autores que buseau 
una bipartici&n exacta (Schroeder claramente , Kraus ^^^) no 
atienden a la catalexis como criterio de fin de periodo; lo que 
tenemos es füerte enoabalgamiento del perlodo I sobre el II y
del II sobre el III, desde el punto de vista del sentido, que 
pone de relieve ncpkippaôflÇ ttVtip especialmente, pero dentro 
de una triparticiAn mAtrica, que es lo que en definitive poteii
(1) "Metro iambico forma spondaica intcriecto" ad 341=352, que, 
como veremos, otros interpretar&n como dimetro,
(2) aacl. a'UAblauf l) a''(Ablauf II) cl.
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oia el encabalgamlento; tripartioiAn mStrioa, pues* y continujü
dad tem&tioa que no se ajusta a aquélla, El car&cter del Esté—
simo justifioa tal continnidad: prlamel reelaborado con te^
( 2)'mas de la poesîa arcaiea * pero al serviolo de los propios 
C5)'intereses de la obra , Si queremos oncontrar una estructura 
mitrica acorde con el sentido, hemos de verla en la estructur^ 
ciAn en "Umkehrung" del pasaje en bloque, por encima de la ar- 
ticulaciAn periodolAgica de cada sizigia, sobre todo por lo que 
hace a esta primera. Al final del Est&simo volveremo» sobre e£ 
to. Koster, Kol&r, Dain, Korzeniewski, ven fin de perlodo mayor 
tras 533 TlcXet — 545 oypct , critioado por Pohlsander por
(1) Cf. W.A.A. van Otterlo, "Beitrag zur Kenntnis der grieohî— 
scben Priamel”, Mnemosyne 8 (1940)', pp. I58—I6O, quien lo rela^  
oiona, entre otros pasajes, con SolAn fr. 1 D, 45 ss. Vtd. en* 
general KrShling, Die Priamel aie Stilmjttel in der gr. r8m» 
Diehtung, Greifsw. Beitr. 10, 1935 (apud J. Alsina, Lit. Qirie.. 
Barcelona, Ariel, I967, p. 147) y W. Schmid, Die Priamel der 
Werte im fihiechtschen, Wiesbaden, 1964.
(2) Cf. G. MÜller, op. cit., pp. 87-89.
(5) Cf. Lasso do la Vega, "Kl dolor y la condioiAn human# en el 
teatro de SAfocles" en De SAfocles a Brecht. B&i'celona, Planets, 
1971$ pp. 72-7 8, contra la extendida opiniAn que ve alusiones a 
la actualidad polltica de Atenaa e incluso pensamiento protagA— 
rico operativo. Nlmga al pasaje importancia especialmente rele­
vante en la obra A.J.A. Waldook, Sophocles The Dramatist, Cam­
bridge, 1951, p. 112; sobre las alusiones de diverse indole uid. 
B. de fîtrycker, "Net eerste stasimon van Sophoclea'Antigone" en 
Miscellanea J. Gessler II, pp. 1163—1177, Lovaiha, 194*8; V. Eh— 
remberg, Sophocles sund Pericles, Oxford, 1954, pp. 6I-6 6 ; P. Se 
gai, "Sophocles Praise of Man and the Conflicts of the Antigen?* 
en Th. Woodard (ed.), Sophocles. A Collection of Critical Essays, 
New Jersey, Englewood Cliffs, 1^6, pp. 62-85, y M. Heidegger, 
"The Ode on Man in Sophocles Antigone", ibid., pp. 86—100; obser 
vaciones de tipo general, de estructura, texto, etc., en A. Pa^ 
trana, "El primer est&simo de la Antîgona de SAfocles. Observa- 
ciones a la. primera estrofa y antîstrofa", Ilelmantica I8 (196?), 
pp. 241-272.
(4) Nauck, edd plerique ante la neoesidad de un t&rraino propio 
para "cazar*^  dado el sentido tAcnico de "cazar con red" de BlKpL— 
PaXwv; como forma eAlica ^ ue es, résulta lectio difficilior y 
do dar paso fScllmente a ityet. (L*^A,recc,Daih,alii), lo cual, da­
do el déficiente sentido de "conducir" en el contexte,pudo ser 
sustituido por EXCfc. (cxct ffyct L W ) como perffrasis con partly 
cipio aoristo (uid. 22, 52; Ai. 22), que a£ puede entenderse co­
me "caza con red"; aypft , tArmino eAlico para"caza", aparece en 
SAfoeles y el verbo en un fragmente
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basarse sAlo en pauoa en la estrofa; realmente hay m&s razones
para juatificar ahî pausa m&trlca, que, en todo caso, ha de en^
tenderse como perîodo menor, dada la estructuracl&n en "Umkeh—
rung" de las dos sizlgias y la îndole de los criteriosî por un
lado hay el hecho de que los perîodos eolocori&mbicoe sofocleos
raramente sobrepasan los très xfiSXa , a base de dlmetros y en
ocasiones con un trîmetro inicial o final aunque ello sea
quiz& criterio insuficiente f por otra parte, en relaci&n
con la pausa estr&fica (que individualiza la mSxîma general am
pliada despu&s por observasiones particulares como ejemplifîc£
clones concretas ( 5 3 4 x o O x o  «"por eso" en adioiAn copule;
(41tiva e intrînseca comparasl6n ) puede ponerse la estructur^
ciAn sint&ctica de los elementos, en la antîstrofa, en torno a 
mypcK » objeto + participio predicativo (+ verbo),doble obje 
to ( xak . ..%*) + instrumental («participio predicativo), son 
estructuraciAn en "Umkehrung" que individualiza 544—346 como sen 
sible adiciAm unitaria» Tal perîodo menor parece aconsejable»
(1) Para Eurîpides, cf. Adelheid Mette (de Boitera BartolomSus), 
Die atolischen Masse in den Dramen des Euripides. Diss» Hamburg, 
1958 (leîda en aÿril de 1959), PP« ll4—II5 ("PeriodenlSnge": el 
1® no m&s de 4 , los dem&s hasta un m&ximo de 12 sAlo en
I»T« 427 ss.)). Cf. Lasso de la Vega, "Coros.,,", p. 75, sobre la 
pr&ctioa de sAfocles y el inter&s de manejar el concepto de pe­
riods mener (ad O.T. 1190«1199c y 1193=1202).
(2) De los très paralelos de perîodos largos que aduce Pohlsan— 
der. Ai. 1205-10=1217—22 ha de analizarse de otro modo (cf. pp* 
ll4 ss, de nuestro comentario), El. 1058-62=1070-74 quiz& exige 
perîodo menor tras 1059=1071 ante el volumen y configuraciAn de 
los otros dos perîodos y en Ant. 808-12=825-29 hemos de separar 
808=825 como cl&usula del perîodo anterior, quedando 4 XbSXfll ,no 
5» En el pasaje de O.T. mencionado en la nota anterior tenemos 
sendos perîodos de 4 xÛXflt a base de dos perîodos menores cada 
uno,
(3) Cf. traducciAn de Lasso de la Vega, loc. cit. en n. 3 de la 
p. anterior. Muy extendida es la interpretaciAn como sujeto («
XO Ac i VDY : "lo terrible", el hombre); la îndole del pasaje ha 
ce preferible la interpretaciAn ilativa.
(4) Sobre la "Vergleich ohne wie" como priamel abreviado cf. F. 
Dornseiff, Pindars Stil. Berlin, 1921, p. 97; de "copulative Voir 
gleichung" habla Wilamowîtz (Aischylos'Orestie,p. l60.epud Alsi— 
na, op. cit., p. l46).
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El perîodo III es el m&s discutido, Con L^ p'*'^ .edd ha de 
aceptarse para 359-340 ônoxplîcxot tXXO|i|ÉVWY ; fhlta en
551 una sîlaba ((los MSS êÇtXBV o b Çe x b v , haciendo gracia 
de transmis!ones con elisl6n,aquf como en la estrofa sin que me^  
reaoan mayor consideraciSn); que, manteniendo el future, suele 
suplirse por <U1^aCeXfll(. de Brunck (Pearson^^X^ ) ,pe
ro el sentido prospectivo, profitico viene mal al carficter del 
pasaje; por ello Gleditsch (&xXkCEX*K ), Wolff y Bteller— 
mann ( 6fiKCGX*K ) y Schoene (independlentemente tambiAn* 
Franz: 6xiW»CcX*X ) buse an formas de presents (f&cll confù— 
siAn entre Ç y Ç ), de entre las cuales résulta preferible por 
lectio difficilior la de Schoene—Franz por ser tArmino tAcnico 
("uncir") ; propiaunente esperarîamos dativo que diA paso 
al aousativo al desaparecer el verbo original, aunque podrfa de 
fenderse el tal aousativo. En 35? el sentido nos hace prefert— 
ble &5pf[x* (A.reco)' a ix^ tffxs (l. Ricc byreco)'! ai los edd 
prefieren el segundo se debe a la generalizaclAn de lo que apa
(3)rece en los manual.es 1 oclusiva sonora ante nasal forma siem 
pre posiciAn y sAlo ante liquida es admisible oorreptio Attica. 
Muchas de las "libertades de responsiAnI' de que habla Haas en*
(4)Pîndaro y Baquîlides son de este tîpo ; seguiraos el texto de 
A duoe Lasso, que, si no es tradiciAm, es conjetura muy inteli— 
gente. Ese xfiJXOY clausular ha sido diversamente interpretado|
(1) Cf. G. Miller, "Ueberlegungen zum Cher der Antigone", Hermes 
89 (1961), p. 4o4, 1, y Sophokles. Antigone, Heidelberg, Winter, 
1967, a.i.; la voz media es expresiva del interls del sujeto que 
doma (cf. Eur. El. 817)).
(2) Conjeturado por Kaysor y defondido por MQller, art.oit. #' ed.
(3) Cf. Dain, Trai’-.A, p. 18, par. 6| Korzeniewski, GM, p. 21, p£ 
ro uid. lista de excepciones en la nota 29» Koster, TraitA, p.
54 se muestra menos tajante (las sonoras y las nasales "se pres— 
tan mena» a ello"}.
(4) F.Maas, Die neuen Responsionafreiheiten bei Bakchylides und 
Plhdar. I, Berlin, 1914; IÏ, Berlin, 1921» «f. v.g. Find.
'8, oSW76.t EvApou *uXax( - ovv »
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con Kol&r, IbiedlSndar, Pohlsander, Thomaraflller vemos ritmo la 
Cap cr ha), como pr&ctica sofbolea general tras d&ctllos, no- 
tando que este perîodo se corresponde con el inicial de la si­
zigia siguiente. Miss Dale, que considéra évidente tal an&li— 
sis, si se escande normalmente, preferirî», no obstante, mi- 
diendo con diéreaim —O^pcXoY , un mQXOY solocori&m
bioo de forma -vv—• v—:vt—  (eneas cho («cho.la —)) como varian 
te clausular de 336*^46 y los dlmetros del perîodo 1, lo cual, 
si se buBca un dînetro* para obtener biparticiAn en el volumem 
de , ea preferible a otros intentes; en efecto, en es­
ta ifnea Wilamowikm y Korzeniew^l ven 2tre (con IvkÉO) - 
OUpCOV ); trfmetro trocaico sine contr Koster y Gleditsoh; en 
fin, Kraus hace equivalents ---v—v—— a un dîmetro oomo el de 
AescH. Supp. 98=105 y Pers. 575=583 v— v'-v— , pariante del enea 
sîlabo aieaie o (en realidad, eneas aie sino; cf. Koster, Traité, 
pp. 9 8 , 131 n. Ij); Rupprecht parece verlo como docmîaco.
Si se quiere ver dîmetro, preferible el eneas cho de Miss 
Dale ; en caso contrario, 3ia ainqi ; ahora bien, quizA pueda 
entenderse oomo ambiguë (31a sine^ (sp ith («cr baatro sp))),co 
mo trAnsito de ritmo dactilico (descendante) a dactilico (ascen^  
dente) a nivel interestrAfico, pero como serie pesteneciente a 
un esquema yfimbioo, que es lo acorde con la pr&ctica sofoclea.
(1 ) Pero admitiendo como segunda posibilidad sp cr ba (Rh'.Mus. 
105 (1962), p. 148 n. 21).
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X O P »  KO.I fficypa x a L  â v e p o e v  o x p *  p
çpDVDpa xal âaxuvDpouç 355
ô p y à s  É Ô L Ô a C m x o , x a b  fiuoauX uv
Tcnywv <îix)a itfipeka x r t
fiuaopPpa «peüyGuv pcXrj xavxoiropoç* 358
axopoç e u ' oÛ6ev êpxexax 360
XO pÉXXov* "Akôa Movow
«peîTÇiv eux éuBl^exat*
voouv fi* âpaxŒVuiv «puyàç
^upuéfpaoxat»
aotpov XL XO paxuvoev « v x * fi'
xcxvaç ùuèp'éXuLfi’ ex^v , 366
xoxc pcv x a xo v , aXXox’ £u* éofiXoY ê p x e i,
v o p o u ç  u a p e i p u v  xfiovoç
fiewv X* evopxov fiiixav otféuoXuç*
SuoX lç ôxip XO pn xaXov 370
ÇuveoxL xoXpaç x^P^-V* 
pnx* £p o l TtapeoxLoç
yevotxo pnx* toou ^povohr 375
ôç Tçfi* cpficL* 375
353 fficypa x o ^  çfiéypaxoç Gleditsch // 355 <ppovnp^ ç«-Vai£
kcriHcr,Gleditsch / âaxuvopouÇj—povGleditsch // 356 Ô p y à ^  
OOÇXOY Gleditach // 35TT uayUJ^ XoxwvGleditsch / 
fipCIA Boeckh,Pearson,Thomamüller ,alii i ^ év)axfipeta H'elmke,I)ain, 
alii t cxfipUK codd// 361 *Atfi^— t if / pOYOONauck,Gleditsch t 
—OY AL**,recc,edd plerique fort.recte i LP / /  365 ip«X®
VMVErfurdt,edd multi : b|1GXBVMy(--OUÇ L^^)codd,Dain,alii fort* 
recte // 3fi5 oofOY X ^  XOODvfic Gleditsch / pax«VDCYErfurdt, 
edd multi t codd,Dain,alii fort* recte // 366 cx»?*^  —OY
recc // 367 x^x^ uoxc APrecc / cpuc^-cLY A // 368 u a p e x  
pCBYcodd,Dain,alii » yepoiXpOJVHeiske * X*ac|LpMVSchneidewin,Gle- 
ditsch,Thomamüller : uepaXYOïY Pflugk,Pearaon// 370 âuoXi^ O— 
UoXXC fi R,recc//375 Xafi* Gleditschi t Xllft codd,edd plerique/ 
epfiCL ARrecc,Gleditsch, edd multi t CpfioL L(ex Epfict?)F,recc, 
Dain^ Pearson, edd plerique //
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Referenciaa bibllogrAflcag;
553-364=365-375» Dale, LM,y. 153.friediander, Hermes 69 (1934).
pp. 56—58» Qledttsoh.Cantioa.pp. 103—104.Kraus. 
gbr-.. p. 125. Pohlsander,. pp. 28-29. Rupprecht, 
GM. pp. 42-43; Einfghrung. pp. 36-37» Schroe­
der, Cantica. pp. 12, IV. Theiler, Die Gliede— 
rung, p. 188» Thomamüller,. pp. 76—77» Thomson, 
GLM. p. 135» Tovar, Ant..- pp. 81-82. Wilamowita, 
GV, pp. 516-518.
353-356=365-3671» Wilamowita, GV, pp. 391, 463»
353-35^ ^ 6 5 -^ 6 4 KorzeniewsW, GM, p. 90» Rupprecht, GM. p. 31* 
Einftthrunsv p»^5; Abrisa» p. 22. Schroeder,
G juindr jam, p. 137»
353 * 365* Dale, LM. p. l52.
356 m 3671 Koster, Traité, p. I78.
337^364=368-375% Dale, IM, p* 83»
360 m 370% Wilamowita, GV. pw 267*
361-364=371-375% Dale, GP, pp. 9, 20.
361—3621^ 71-372» Kraus.~5tr.. p. 33»
383 * 373% Rupprecht, Abrisa. p. l4.
364 m 375% Dale, LM. p* 95» Koltf, De re metrica. p. 77.Theiler, 
Dis Gliedeirung. p. I80 n. 2.
353/365 ï—v/v-vv— pros enh A«l4
395/366 Ç—»vxv—viv— pros enh
356/367 w —/vv%—v»v%-4T»—  // pro*?enh + ha
357/368 v#/v— *▼»-?! 2ia sine (ia cr) ffiij.0
358/369 V—»V%— /v*-/-v// ? 3ï«-cho sino (ia cr,cho)
360/370 vw/v»»tvj:—V— 2ia (ia (meho?) ia) (7=20
361/371 v»-tç^ — /v- (i|t) 2im aine (ia cr)
362/372 -:v:-:v-v- ( II?) 2ia sino (cr ia)
363/375 v-»v»—tv-/v— 2ia
364/375---S /// 2ia contr (2sp)
K5TRUCTTJRA HESODICA DE3EQUILIBRADA» ABC» ah//b'//a'cc///(c«2*) 
Sigue a esta sizigia, oomo comienzo del Episodio II, un 
sistema anapAstico en el que se anuncia la traîda de Antîgona, 
culpable de desacato a la proclama de Creonte; el Corifeo, c6— 
yos son los anapestos, se represents el hecho como fioLIlOYLOY 
XCpaC ; en elloB es inevitable ver la concreoiAn, en el caso 
concrete de Antîgona, de lo que a nivel general se ha dicho del 
hombre en el presents Est&simo, comentario general del Episodio
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anterior (conooimiento de que alfntien ha contravenido lo dis—
puesto)y aegün es habituai en SAfoolea, peroy al tiempo, Ueno
de aplloaoiones ominosas concretas a la aoci6n que se eatft de^
axrollando, en primera inatancia a Antlgona, pero tambi&n al—
(l)canzando a Creonte , como ae verâ con el progreao de la ao— 
oiën dtam&tica. De ah£ que prefiramos* con Qleditsoh' et alü, 
la lectura de AR.recc ad 375 , indibatlro que trans—
flerOf dentro del juego de aluai&r y doble o triÿLe aentido so^  
fooloof lo general de la diaquialci6n al piano de quien a la 
aaz6m  eat& aotuando en la obra.
El perfodo I no ofrece dificultades de tîpo oStrico 
hay, acucrdo general en su interpretaci&n* tree proa enhi*^ej iil 
timo de loa cuales se prolonge por un ^  que aeüala perfodo ma 
yor y, megdn aeüala Wilamoeitey ae halla en la uiama relacldn 
con loa dos precedentea que el phal Çgl ba) con el en
la estrofà hay encabalgaraiento interperiodolSgico {como ocurre 
en la aizigia anterior), pero en la ant£atrofa, por el contra­
rio, no ocurre ast, apareciendo rasgoo que individualizan inolu^  
80 loa «£QUr rima 353 -3 6 5  , unidad
(1)' Gf,,aobre ello y el acntido "irAnico" de 3^5 as,, Ehremberg, 
loc,clt» « y Friia Johansen, opw cit., p» 193»
(2) AsI tambiën Lasso de la Vega en claae (of.^  su traduoclën men^  
cionada en p. 152 n, 3){ el optattro (P.LÇex CQ^ct?).recc.edd 
plertque) no suele aer interpretado en su sentido especlfico (cf, 
Dain-Mazoni "t,,,si c'est la comme il se comporte!" y La Gll;"!,,, 
el que aaf obra!") y como oblicuo pierde fuerza alusl-ra,
f3) La gran alieraci6n del texto que propone Gleditsch es ^nneoe^ 
saria; un solo problems de sentido parece verse en 35^0ÇyuÇ ,pe^  
ro su significado de "diaposlci&n naturel o animica" cuadra bien 
aquf. Sobre una base "rather weak" (uid. Friia Johansen, loo.cit.} 
explica el termine etimolôgicamente A. Tovar, "Sobre un uso eti- 
molfigico de Opvn en Sfifecles Ant# 355", Emertta 10 (1952)’, pp# 
228-235.
(4) Ello mueve a Schroeder (Add. Corr., p. IV) a reinterpretar 
el perfodo a base de 2cho, coll, Bacch. Ill 2,3; Aesch, Suppl,
526, Prom. 135; Soph. Ai, 37% fpero of, pp, 33 as.), 0,C, 1244,
(5) Ho piensa asf Gleditsch; ehn paroem + A < 2 e m . ehn paroem sine.
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sint&ctloa ds loa dos prlmeros aoportada por participle
(366 , a individualizaoi6n de 367 con ampliaoi8n
participial ya en el' perlodo siguiente (368 — 358
-cuarto elenento del objeto de tfitfiaÇcrtO -) fve^  
moa eatruoturaoiSn de elementoa slnt&cticoa en torno aEpzCK y 
kht6o^CPX9 al modo oomo eoment&bamoa para 3^2-346»
Le hemoB dado oierta Importancia al fen6meno de los enoa—■ 
balgamientoa, por que, en nueatra opiniSn,. ea detalle importan­
te para el an&liala de la filtima parte del Eat&aimOy como dee— 
pu8s veremoa; conatatemoa aquf el hecho de que en la primera ajL 
zlgia les hayy en eatrofa oomo en antlatrofa, en loa doa limi­
tes interpariodolSgicos existantes, mientraa que aquf b61o en— 
contramoa encabalgamiento, entra loa perfodos I y II, en la ea 
trofa, pero no en la antfstrofai ello, en principle, nos apoya 
el que no lo veamos entre loa perfodoa II y III, lugar en que 
nos hallamos con el problems mayor de todo el Eat&simo.
En efecto, Pohlsander se limita a exponer la problem&tica 
y las dlatintaa interpretaoiones a propSaito de 357-364*368—70, 
ain ofrecer periodblogfa ni resolver el problems colomëtrioo del 
358-60*369—70» Dos son loa puntoa responsables de la cuestiSn:
(1) Pohlsander (y ya Schroeder, Kraus, alii) lo pone en relaciAn 
con 0#C, 1244, analizable como Xdecaa aie» A prop8sito de Aie* 
fr. 335 LP (35 B', 91 D), 3-4, Korzeniewski habla de 21a hippdfçf. 
QM, pp. 137, 195; Sun que en p>. 195 n* 8 ofrece la posibilidad
de interpretaoiën m&a generalizadat eneas sic, decas aie)» Ros­
ter ve pentapodia an-ia logaldica, pero ha de verse en relaciôn 
con los pros enh que preceden. Para la resoluci6n inicial, cf» 
1115=1126. El*"%069=1081. Un elements biceps es problemâtico en 
puros dactiloepftritos (cf. 583=595), pero no es &ste el caao»
(2) Su sentido parece osouro; suelen busoarse termines que sig— 
nifiquen "honrar”, "exalter" (uid* aparato), pero no convencen 
con objeto no personal* Hantenemos los codd con Daîn-Mazon (cf* 
ed« p, 86 n. 1) et alii; cf* apud Tovar, ed* p* 86, la interpra^ 
tacion de Seyffért ("inscrit i.e* admisoet"). que ve referencia 
alusiva a Creonte y a Antfgona. Un sentido negative moral prefe 
rirfamos tambiln aquf, referido a 567 enteroi "compaginar"; eusT, 
"por sobrevalorar la ticnica, unas veces al mal, otras veces al 
bien se arrastra, oompaginando las leyes de la tierra y las de 
los dioses"»
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interpretaciSn de sentido y mëtrica de 358 WVTOHOpOC— 369D$&
HOXAC y presencia, en 364*375 ^ opuÉçpffOtOA—OÇ Xuà CpéKK ^
de un tro. Tal HfiSXov final créa dificultades; si se analiza el
ritmo precedents oomo y&mbioo, la uni6n, como hace Kraus, en un
trîmetro 2ia,.tro. de 363-64=373-75 est& sin paralelo en s8fo-
oles y  tiens por finalidad finicamente el lograr très perfodos
iguales en oonstrucci8n paralelfstica (pros, pros, pros+ba//
ia+cr« ia+or, cr+2ia//ia+cr. cr+la. 2ia4-tro). lo eu al, en ausen
cia do criterios claros de tipo formai para el perlodo mayor II,
résulta interesante; tal es la périodel'ogla mayor de Qledltsc&F^
Schroeder^^^y ThomamCller , la cual, aparté de carecer de
criterios formales para ello, no tiene en ouenta el sentido» De
aouerdo con la prfictica sofoclea, el tro final habrla que sepa
rarlo en un xoXap tav-perlodo, con pauea mêtrica menor ante-
(4)rlor, como hacen Schroeder y Rupprecht ; WilamowÜts ve ritmo
trocaico desde 358 novxonopoC - 369 wWLKOXLt (2tro I?
tro 2er (3tro sine a )\ 2tro ? tro cr (2troA ) « tro))«. que tiene 
C 5)en su contra ese final 2cr del primer pentSmetro, ajeno por 
complète a la pr&ctica sofoclea, aunque nos ofrece catalexis 
que justificarla mejor un final de période de lo que apareoe en 
Dain con pausa en la entlstrofa y encabalgamiento en la es
(1) Tetr&metro, dîmetro; tetr&metro, trîmetrot dos tetr&metros, 
el 8]timo de los cuales con el texto que hemos aceptado.
(2) Tripodia, tripodia, pentapodia; tetr&metro, oho individual^ 
zado (con breuis in longo y sin pausa mitrioa |), dîmetro; te­
tr&metro, dimetro» tro.
(3) Id8ntica colometrla que Kraus, pero perlodo (marca todos co^  
rao menores ?) tras 362=372»
(4) Pero sin pnusa mltrica; Rupprecht entiende la aizigia a base 
de dlmetros, al final de cuyoa perîodos se afiade, marcanlolos, 
un ba (356=367), un cho (-vvO)' entendido aquî como ^  anacl&st^ 
00 TT58=369)' y un tro final, que os el punto m&s criticable.
(5) Cf. la critics de Pohlsander; Schroeder (Add. Corr.), que en 
otros muchoG puntos sigue a Wilamowitz, aqul nos pone en guar- 
dia; "post la c r 357/8 ne duo pentaram troch efficias"»
(6)1 cr+2ia, la cr//, con fin de perlodo mayor tambiën tras el t£ 
tr&metro anterior ia cr, ia cr//.
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trofa de "jlxfia JIOVOW , que quedarla en relieve; con ritmo 
y&mbico, el fin de perlodo tras ia cr no parece ser aconseja- 
ble
Preferlmos la interpretaci8n de Rupprecht, salvo para- ese 
KÛXoVfinal, en donde seguimos a Gleditsch ( xÇ6 pro "tttà ), ob 
teniendo 21a oontr (2 sp)). vSSlKVt apesantado que cuadra bien con 
el sentido • Con Dain-Mazon et alii, UaVTO'KOpOÇ — 
XOÂMhan de entenderse referidos al sujeto de k-bt-àa^tCtO y do 
CpXCA respeotivamonte, en construcci8n predicative y fuertemen^ 
te expresiva; représentas, desde el punto de vista del sentido, 
el limite de la enumeraciSn aditiva, que se prolongs hasta 358, 
con encabalgamientos interperiodologicos en toda la primera si— 
zigia y entre los dos primeros périodes de la estrofa de la se- 
gunda;: a partir de ese punto la enumeraciSn de logros del hom— 
bre pasa a enjuiciamiento general de la conducts Humana y répu­
die final de quien obra mal. T prccisamente ese limite se marcs 
por coincidencia de pausa similicadencia noVTOnopOÇ *//«—
hopoc •“ W & K O X K '//a%oXK y, de acuerdo con la escan­
sion de Schroeder y Rupprecht, breuis in longo . Se obtienen
(1) En Trach. 132 podrîa verse, sin embargo, un paralelo ante 
ritmo trocaico, pasaj,è que présenta sus propios problemas colo— 
m&tricos. Por lo dem&s, el pent&metro trocaico que sigue. Be­
gun el texto de Dain, no est& exento de objeciones: aunque Miss 
Dale (^, p» 87) habla de los troqueos de la comedia, Pohlsan— 
der cenala la falta de paralelos para SOfocles de 2tro?, asî co 
mo la ausencia de la dlÔresis habituai, si se ve un tetr&metro* 
Quiz&s habrla que ver adem&s perlodo menor tras 363=373» Un' tro 
como nwXmpLOV-perlodo tenemos en Trach. 499»=509»
(2) Pohlsander acepta la interpretaciOn de Miss Dale como ith 
abreviado; résulta una soluciSn muy forzada.
(3) Cf. ed. p. 85 n. 4; su separaciSn de sintaxis por un lado 
e idea y movimiento por otro no nos convenue.
(4) Que en S&focles, como senala Pohlsander, se da en fin de 
xfiiXoV y a menudo en fin de perlodo; cf. El. 1068=1030;0T 371= 
881, 893=907; Phil. 1089=1110.
(5) Para Kraus (acorde con la pr&ctica general) el contraste es 
mayor si ambos tSrminos se incluyen en un mismo KtîXov ; pero 
cf. Pohlsander, pp. I7O-I7I para ciertos recursos ret6ricos al 
servicio de la periodologîa,
(6) Como cr s6lo es posible unirlo alxéSXoV siguiente.
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criterios formales. que apoyan una periodblogfa acorda con al 
sentido y dentro de una eatrueturai equilibradW en al Estâalme, 
como ya dljimos a; prop6sito dir Xai primer# sizlgi#. Por lo die*- 
mi^ % el perlodb final apareoe aaf en "üakehnung'*' (21#.la oy.or 
ia.21#* eon adlol8n de un apesantadtr 21n eontir flnal)\ de nanje 
r# senejante » lo qpe oourra oon el perlodb inioiaOl. dbl Estft^ 
ao ((3bho Aagl.gl.gl. enh oho ^ ). mbo# oon igual voluaen perio- 
d'olSgioo e inoluso en "ÜÉdtehrung"' entra sA (aab=baa: t
Ibsi perlodba; intermedloa sa kalian taabifn en un dobic equiUi-^  
brio; dentro de ead# sizigia,, ffflc'H-IIX en paralelismo ((m*ajb% 
repitiendo en bloqua -oon la. adioldn da un pcxpov finadl ol«m^ 
sular— la: estruotur# da aw' l)\ ami coma gg/ I-ZI ((abwbJ frenta 
# Pg/ m  de estruotur# abb. aunqua oon "KtSkU. levementa de» ' 
iguaIes)Vi eso» dba perlodo# sa hallkm en "Uskehrung"' oonsidbT#. 
dos en bloqua dbntro da 1# estruotur# del EstAsias CABC^ jCTE^ At 
adioiën de un pexpOVindividualizado pozr dilresis en HT))t get, 
get: *3 » 2e 2*3» 2+3(("2+l)). El xSXcnr olaueular de la prlnaita 
sizigia ((ey o%r b»)) y las formas de pro# enh oon que sa edra es 
t# segund# oontribuyen # suavizserel trAnsito de ritma deseen— 
dénta ((dAotilos)) a ascendents ((ysmbos) R la realizaoiAn vv del 
oonienzo del x(3Xov 356*367’ refuerz# el oarAeter aaoendenta da 
Dos prosodlaoos dactflieos.
(l)) Ee dlrla que,en los perlodb# inicial y final del EstAsine, 
el texte sa ha organizado a base da unidades que abaroan do #  y 
très x£3Xa > ya nos referimo# a la posibilidad de fin da perle 
do tras 333«^43p par el sentido podrlan verse fines da perlodo 
menor- tras ^2,, en la estrofa, y 37I, en la antlstrof#;; 1# ml— 
trioa parece deaaoonsejar este Âltimo (habrf# pausa mAtrion en^  
tre lia or. ar.la)). En reWlidad, oreemo# que, salva en 35%»369. 
las paumas de sentido pueden determinamos una estruotur# tea^ 
tiba que sAlo oonsiderando el EstAsimo oomo un todo kalia es*- 
truotura mltrioa oorrespondienta. En esta lines oritioAbamoa a 
Korzeniewski a propësito da 337W47’, quien, sin embargo, anotë 
eaa falta de oorrespondenoia absolute entra estruotur# temAti— 
ea y estruotura mAtrioa.
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A travAo de 356=36? (pros ♦ ba) ee pasa de loa proaodlacos 
a loa yambos y la aimlllcadencia entre final del perlodo II y 
comienzo del III se halla reflejada en la mAtrica por la con­
crets realizaoi6n de loa esquemas empleados (ia or.oho con bre­
uis in longo // *^*2ia (=*^cho ia)); en fin, el 2ia contr final 
es susceptible de interpretarse oomo evocaciën del ritmo dactl- 
lico del comienzo de la sizigia e incluso del coriAmbico que a- 
bre el Est&simo ( - - - - ;  2ia oontr = adon" =» 2da), segûn es 
pr&ctiea frecuente en s6focle8| ai no temiAramos hacerle expre- 
sar demasiado, incluso verlamos en Al un tr&nsito a los anapes- 
tos que abren el Episodio siguiepte, cuya oarga emotiva se evi- 
dencia por la oarenoia de particule introduotoria, como es fre*- 
cuente en sAfoclea al introduoir nuevo personaje ^^^y casi gene 
ral en la présente obra ^^  ^;
(1) xat lifpr ausente en Eequilo, pero muy usual en SAfocles, Eu­
ripides y Aristôfanesi cf. Denniston, OP, p. 356 ÿ, para otras 
circunstancias,'p. 353*
(2) Cf. p. l46.
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Z D P *  K u ô a i p o v E Ç  o l o t  xaxcSv a y e u a x o c  aliov* o x p *  a
o l ç  y a p  5 v  a e u r G Q  h c o G e v  fiopoc, axaç 583
o û ë è v  (X Xcitxci y c v c S ç  xXffGoc Spitovif 5 8 5
0(10 l o v  (dorxe v d v x i o v  
«rlë^ ia, f i va nvo oc c Sxav
e p p o o i i o t v  e p c 0 o c  v f a X o v  t x i ë p a p D  x v o a t c .  5 6 8
xvXtiuCet. p t w o o E c v  5 9 0
K c X a t v a v  6 t v a  x a i  f i u a a v e p o v ,  
o x D V ^  ppj£|iooat 6 * avxiitXffycc & x x a a »
& p x a E a  x a  A a ^ 6 a x t 6 S v  o t x M V  t p w p a x  & v x #  a '
luipaxa f^txSv xtipaat laCxxovx* ,  595
0 & 6 *  & x a X X R o a e t  y c v e a v  y m v o g , & X X *  t p c L x c t
EeCSv x t s ,  o ô 6 *  c y e L  X u o t v *
v O u  y o p  ioxttxaç & x t p  5 9 8
^ x C a ç  I x é x a x o  ç a o ç  i v  O i ô i x o v  ô o p o i c ,  6 0 0
585 ycveff^-ov Blaydea / cpxo^ -wv lfv*n // 586 xovxtox
Schneidewin,QleditBOh,Pearson,alli t xovxiac (—XILakC L*^L^on 
nulli) &Xoç codd t aXoç del.Elmsley,Dain,ThomafflQller,edâ nul 
ti // 587 oÎ6n^ aaXeuiia Gleditsch // 588 OpgocygOLX (uel
-OonokV , cf.Thomamttller,p«274)codd,Pearson,Dain,alll t -ooak—  
OiVEllendt,edd multi // 591 fiuoavepov codd,nonnulli t —pok
Hartung,edd plerique t —vé|m> Jacobs,Gleditsch // 592 ppépoook 
6*(-OkV Zo,edd plerique)codd,nonnulli edd //593 ntpxala X ^  
X&pxaC'&XOCampbell / otxid^^kx/Sx M.Schmidt,Gleditsch,Camp­
bell t ô o p w  Seyffert // 595 <pE ux5v Hermann,alii metri causal 
yGtpcvwV codd,Pearson,Dain,alii t Cwvxwv Gleditsch,Campbell / 
èxl niipao^ltk nlljiiaxa Gleditsch,Campbell/ xitXTOV^ TitXTOVX* 
Schmidt,Gleditsch,Campbell coll Aesch.Ag.763 ssiSoph.El.239 // 
596 yevcà^-à Bruhn,Campbell / yévo^ ôyoç Gleditsch / èpci— 
xc^épkxcL L P B  / /  598 v O ^  vcovŒ-editsch /6xcp(uxcp H b Q  
oxcpHermann,Campbell,Dain t 5 Lb” // 600 ^xicxaxo Brunch, 
Pearson,Dain,Campbell t ô xéxaxo Hermann,Dindorf post £ ,cdd 
plerique i xcxaxo codd/ SgXog Blaydes,Kock,Gleditsch,Camjg
bell //
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xax* av vtv fotvia 601
dc(3v t £5v  vepTcpwv âpÇ xoxkc,
Xoyou X* avoia xol «ppevdSv *Eptvuç*
601 x o t ’ (recc : xSt ’ LRA « x2x ' reco oonl. E) au vtv~j xax ' 
auBuçGleditsoh : KttTOUavC Adams / <potVk^(poVita ARVen o * XOJU 
vtpoç Campbell // 602 vepTcpw^ éyyevCîv Campbell / a p ^  ipo 
(uel &poO) Adams / xoxtç Jortin,Relske et Asquew,Gleditsch,Pear 
son,Thomamflller,alii t xovtç codd,Dain,alii // 603 Xoyou T*
a v o t ^  ôopou X* àXoiq Campbell / ^pevCv~| ttpopuv Camp­
bell //
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Referenclas bibllogr&flcaat
582-592=593-603: Dain, TraitA.pp. I6I-I62. Dale,DE, pp. 20,21.
Gleditsch, Cantioa. p. I06. Kraus, Str., pp. 
32, 126. Pohlsander,pp. 29-30. Rupprecht; OM, 
pp. 98-99* ElnfDhrung, pp. 90-91. Schroeder, 
Cantioa, pp. 12-13,IV. Thomam011exr,pp. 78-79. 
Thomson, GLM, p. 135. Tovar, Ant.«p. 109. Wi- 
lamawitB, QV, p. 179*_
582-585=593-596: Dale, ^,p. 172. Kolfir, De re metrics.p. 238,
582-583=593-595: Kraus, Str., p. 23.
582 a 593: Thomson, GLM, pp, 125 a. 2, 152.
583-585=595-596: Rupprecht, QM, pp. 94-95*
585 = 596: Dain, Traité, p. 238. Korzeniewski, QM, p. 121.
586-592=597-603: Dale, M ,  p. 83.
590-591=601-602: Kraus, Str., p. 25.
592 = 603: Rester, Traité, p. 118.
582/593— îvt-^î enh tro (-D,ve-) A=l8
583/595 -iv:-/~/w-:w/~J^ tro hem (e,-D- )
585/596 -V : — /vv-/w {-VI-v// tro 2da^tro(e-deoas alo=e-D*ba) 
A
586/597 v-v/-v:-vv/ 2ia Bbl4i
587/598 -v/-v-/v-î loc(or ia).,.
588/600 —  : V : vvv/vv : v : v v v - / i ^ / 3 i a . ^  =3tro, 2tiro^ ? )
590/601 V— /-V- 2ia sine (ba,or) C=l6
591/602 v-;-J-v:-Jv-:v- 3ia sine (ba,or,ia)
592/603 v-|v*v|-v-:v:~/// 31a^ (2ia ba)
' >c( =a' >.
Résulta infitil j forzado pretender equilibria periodolég^ 
co m&s ajustado, oomo Schroeder e incluso estruotura inter
na "regular", como Kraus para elle recurren ambos a lo mis
mo: excluir del cëmputo o aislar el i# final de 591=602, lo que 
résulta en ambos inadmisiblo. Con las puntualizaciones ya ha­
chas hemos de aceptar la interpretaciën de Dain, quien S£
(4)Rala lo sofocleo de un desequilibrlo periodolégico como el
(1) Estruotura pro6dica: 3-3-3, 2-2-3, 2-2(*l)-3 .
(2) Estruotura paralellstioa proédioa: aab, ccd, co d.
(3) Cf. p. 125, n. 2 y 3.
(4) Cf. en Pohlsander, pp. l83-l84, casos semejantes; estructu- 
ra claramante proédiea, aunque desequilibrada igualmente, ten- 
drlamos con el snalisis de ThomamQller para 585=596 (o-Dvc°y"^) 
o oon el de Dain, si considérâmes hem = 4séoetç.
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que aqul tenemos. El période I se acepta generalmente como tal,
con levas diferencias entre los autores* pasada la Apoca de hi^
percrltica textual, s6lo queda ^^ c^orao punto realmente discuti
ble la aceptaoiën de 595 (pGipÉvwV de los MSS, que nos ofrece
un eleraento "link" w j Pohlsander aduce ciertos hechos en Pln-
daro, para admitir una resoluci6n nada usual en Sëfocles y
quiz& sea corrects el procéder de quienes mantienen el texte*
sin embargo, preferimos seguir a quienes suplen por
(4)dejando las "oddities" de Rupprecht, ha de verse un elemen- 
to enh tro (encom procAfalo), cuyos elementos se repiten inver 
tidos en el lâSKov siguiente (tro hem el cual se repite,
a su vez, en 585=596: tro » decas aie, como variante clausular 
del hem, segûn la interpretaciAn mûs generalizada y preferible; 
Dain, sin embargo, prefiere enh tro. tro 3da, tro hem ba y Tho 
mamOller tro hem sp. repitiendo exactamente el xfiJXoV anterior 
con la adiciAn de un jiCTpoV contracta; en cualquier caso, por 
conjunciAn de ancipitia y pausa fuerte en la estrofa (encabal­
gamiento en antlstrofa) hay fin de perlodo mayor claro An
te el empleo del decas aie como clAusula en otros lugares sof£
(7)cleos , analizamos e-decas aie, pero viendolo como eleraento 
de retrogradaciAn de paso a los yambos siguientes. Se abre este
(1) Cf., para 593-596, A.Y. Campbell, "A critical fight with 
Irish bulls, Sophocles, Antigone 593-603", BICS 5 (1958), pp, 
69-70, que reûne e incluso aumenta las conjeturas emitidas.
(2) No es comparable con 356=367; mantienen los MSG, sin embar 
go, Schroeder, Pearson, Kraus,.Dain...
(3) Hermann, Miss Dale, Lloyd-Jones (en CQ, n.s. 7 (195^), pp.
12 ss.); Gleditsch -a quien sigue Campbell- conjetura CwvxuV .
(4) En expresiAn de Pohlsander, sobre el an&lisis de EinfOhrung, 
donde se modifies el mas sensato de GM.
(5) El perlodo menor de ThomsmUller ahl ni es necesario ni de­
fensible. , , . ,
(6) NAtese resçonslAn: ouôcu • • Y^VEOS ~ ov>6 ...yEVtav, EX— 
XEkXEt - EpELXEt*
(7) O.C. 1214=1227; El. 1062=1074 y, para algunos, 1069=108l;en 
contexts cho-ia.
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perlodo por un elemento de retrogradaciAn (enh) de ritmo asoen 
dente (recoglendo el comienzo de la sizigia anterior, 353-356= 
365-367) a descendente, continuado por al epitrito trocaico de 
modo claro; la cesura es regular el ancepg es perfectamen
te adfflisible ahl como final del enh probablemente sea ati- 
nado ver tras ese primer x£3Xov nn fin de perlodo menor, pero 
no porque haya fin de una serie de dimensiones estlquicas, co­
mo haoe sistem&ticamente ThomamSllor, sino por la pausa fuerte 
de la estrofa, aislando un texto que semeja una m&xima ^^ y^ al 
propio tiempe una unidad rltmioa en la cual se produce un tr&n 
site complete de ritmo ascendente a desoendente, el oual se oon 
tinuar&, ya definido, por el tro hem ^^\tro... en sinafia; se 
marca el comienzo del segundo perlodo menor por la relaciAn en 
tre 582 olot -583 otc por In repetioiAn rltmioa de elemen
tos frente al xQXoV inioial con su inversiAn; tal interpreta­
ciAn apoya el anfilisis del perlodo II que expondremos,y vieever 
sa.
Bn efecto, no ya la posibilidad, sino incluso la convenien 
oia de ver perlodo menor tras 586=597 puede ofreoemea un argu­
mente interesante en favor del texto de ese punto, tan problem^
(1) Aunque vAase en Lasso de la Vega, "Coros,.,", pp. 64-65, su 
opinlAn sobre los "puentes".
(2) Cf. O.T. 1094-5=1106-7, 1096-7=1108-9* al menoB desde el pun 
to de vistn mAtrico, la sustituoiAn de 593 QlMuv no se justify 
cn ni se précisa.
(3) Con su oar&cter de oraciAn nominal pura, frecuente en pasa- 
jes de tipo gnAmice. Cf. Lasso de la Vega, La oraciAn nominal en 
Homero, Madrid, CSIC,
(4) La cesura tras tro- (repetida en el xôiXoviguiente, que Rup- 
preoht pretends, en EinfOhrung, interpreter como 61) debe poner- 
se en relaciAn con esa definiclAn rltmioa, al modo de lo comen- 
tade sobre ia- (cf. p. 57 n. 1); podfla ser; adem&s, argumenta 
favorab^ a la interpretaoiAn de Lloyd-Jones (cf. el acuerde da 
FriiS Johansen, op. ait., p. 195), q»* une a y
no a iOq}iaaL , como suele hacerse.
(5) Dependiente de èXXciluCl. y oposiciAn tem&tica eon 582.
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tico; los MSS ofrecen en 586 lïOVTtoÇ (—XktttÇ L°L^ &Xoç y de£ 
de Elmsley se esté de acuerdo en suprimlràXoç como glosa; mas 
la propia existencia de esa glosa ^^^y el car&cter de correce 
ci6n que xoVTiiaiÇ tiene ^^^nos hablan ya del problems que aqul 
se nos plantes; aceptar XOVT laç como sustantlvo, sin paralelo 
en griego lo cual, a pesar de las graves objeciones en su
(4)contra, ha tenido gran favor por eliminar una breuis in lon­
go que exige perlodo menor ^^^que tenemos con el texto propue£ 
to por Schneidewin, novxLOV y que creemos la soluciAn pr£ 
ferible. La pausa en la antlstrofa, que finaliza el encabalga­
miento interperiodolAgico frente a los dos xwXa siguientes en 
sinafia, permits -oi.no exige- fin de perlodo menor; ademâs, en 
esos dos xtSXa siguientes (que se analizeui generalmente como 
yAmbicos, cr ia Ÿ 3ia podemos ver ambigUedad yambotrocai-
ca e incluso analizar como pertenocientes a un esqueraa trocai­
co, en cuyo caso, de acuerdo con la pr&ctica sofoclea, eapera- 
rlamos pausa mAtrica tras 586=597, que es lo que tenemos; pero 
hay m&s; la cesura pentemlmera de 588=600 es regular en un 3ia. 
pero coincide exactamente con final de un 3tro« permitiendo un
(1) Justificada para iiovtitoç , pero no para Ttovxtaiç •
(2) Pearson atribujre tal soluciAn a Elmsley; tal ocurre con la 
elecciAn de novxtaç. La verdad es que Elmsley élimina aXoç y 
da como posibles las dos lecciones de los MSS, pero ya Al consi 
dera poco probable ese toroer adjetivo dependiente de nvo(jîrç,el 
cual parece f&oil soluciAn de un texto problera&tico; xovxiLaÇ • 
Es lectio facilior que hay que desechar*
(3) El Ûnico aducido (Ai, 208 à|iCpLaÇ MSS) es Al mismo muy di£ 
cutido; ni uno ni otro son comparables a casos oomo ôeÇkB •
(4) Wilamowitz, Rupprecht, Dain, ThomamOller, Kraus...
(5) En general, quienes aceptan xovxtov , pasan por alto tal 
detalle, lo evitan; ThomamUller, que acepta novxxaç por lectio 
difficilior, ve, sin embargo, période menor.
(6) Aceptado por Gleditsch (que évita la breuis in longo propo- 
niendo oaXEUpa pro olô^o , tArmino Aste y sus congénères poco 
afortunado en la critica textual de sAfocles; cf. O.T. 693,Phil. 
1194), Pearson, Pohlsander (sin pausa mAtrica), Schroeder, Miss 
Dale...M&s que lectio facilior (ThomamUller) es f&oil soluciAn.
(7) Un pent&metro para ThomamUller, como 590-1=601-2, y ambos 
périodes menores.
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an&llsls 2ia/3tro. leo (2trq» =cr la)//, ooa pausa mAtrioa manor 
tras dîmetro seguido por trîmetro no final y de ritma contrario; 
Rupprecht considéra 588=600 como hermoso ejemplo de arte poéti- 
ca sofoclea, al subrayar métrioamente, por resoluciën easi to­
tal del trîmetro seguida de linpios {ilETpa sincopados repetidos, 
ese movimiento de las olas que acaban en rltmieo flujo y reflu- 
jo al llegar a la play a; es de notar, en efecto, la corresponden 
oia de sentido entre estrofa (tnrbulenoia de las olas azotadas 
por los vientos) y antlstrofa (filtima lue extendida sobre el 1^  
naje de Edipo, que ser& segada), pero no es rltmioo fluir, sino 
turbulencia; una oposioifin rltmioa yambotrooaica subrayaria ma­
jor el del pasa je y a esa ambigUedad oontribuyen las rese
luciones* El juego rltmioo es idintioo al del perlodo I, donde 
un xGXov-perlodo menor inioial,ascendante en su inioio (un perlo 
do menor también en 586=597),da paso a ritmo descendante (posib^ 
lidad trooaiea a partir de 587=598) con dos xCXaen sinafia de 
casi idlntioa factura (unidad de sentido tamblAn en 587-588=598- 
600), cuyo final da paso, por ambigUedad, al nuevo ritmo ascen­
dante (el posible leo final de 588=600 exactement# igual)} tal 
an&lisis apoya el texto mènes problem&tioo ( niovxtOV )\ atien- 
de al texto de modo ajustado (pauses, sentido...) y a la rela- 
cifin entre y versificacifin dentro de unos limites verosjL
miles proporciona un paralelismo entre los périodes I y II
basado en elementos présentas en el propio pasaje y nos ofrece 
un criterio formai de fin de perlodo tras 588=600, problem&tico
(1) Aunque necesitado de oportuna critica, citernes la opinifin d^e 
Aristides Quintiliano (p. ^ 99 Meib.| p. 65* 7 Westph.)îO*^6c 
| iCT a pa X X o v T e c ( s o .  p u ^ p o i L ) e l f  e t e p a  g t a t w c  a v G c X x o u o t .  xriv 
i x B O T B  ô t a f o p f  xapeiceoAait x c  x a l  o p o k o O o G a t  x Q  x o £  
x v X k ç  MtXfltvayxttCovxec • ”
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al basarso, en un an&llsis purameute y&mbioo, en mero fin de 
frase, oomo Pohlsander puntualiza, y cuya conveniencia ha side 
cuestionada y desechada incluso por razones graves de critica 
textual, como veremos. Un 2tro^, pues, séria interesante fin del 
perlodo II. Los yambos sincopados del perlodo III, aparté y ad£ 
m&s de subrayor el^J^oç del pasaje (sombrlo embate de olas, son 
grienta segur de les dioses infernales), definen claramente el 
ritmo y&mbico frente a la ambigUedad yambotrooaica preoedente.
El perlodo III présenta sérias cuestiones de sentido, tex- 
tuales e,incluso. de estructuraciAn mAtrica; en la estrofa es g£ 
neral la consideraciAn de 591 xoùoomo el nexo entre xuXlVÔCty 
gpé|i0U0ktr (leociAn de en siglas de Turyn, frente a los 
MSS gpcpoyok 6*, con ô’sobrante); ello acarrea la necesidad de 
sustituir Auogvepov de los MSS por conjeturas, generalmente 
siguiendo a Hartung ( Auaavepok , ooncertando conâxxalk) m&s 
que a Jacobs ( ôuoavÉpip , conOTDVW ); résulta curioso ob- 
servar cAmo, salve rarlsimas excepciones, se adopta una lecciAn 
peor atestiguada (la de Zo).que acarrea necesariamente la modi- 
ficsciAn de un texto un&nimemente transmitido ( ôuoâvepov ); 
ha de restituirse el texto mejor atestiguado, con un A'en segun 
do lugar y un sentido pasivo para Auaavepov , cosas ambas per 
fectamente admisibles en griego; tenemos como cl&usula de la sjL 
zigia sendas'unidades sint&cticas (592 axoV(p gpepouoi ô ’aVTt— 
xXÉyeç gxxai ~ 603 Xdyou x' âvoia xav <ppev£5v 'Eptviîç ) 
que repiten a modo de "twin" el xüSXoV precedents (3ia sinc=ba« 
cr,ia) segûn la colometrla preferible.(Lain y Pohlsander),
(1) Otras colometrlas de nuestro perlodo III» Gleditsch 4(ba,cr, 
ba,cr)-4(ia.2ia ba) ûnica interesante distinta de la que ofrece- 
mos; ThomamUller 5 (ba.cr.ba,cr.ia/)-3 (2ia ba) ; Pearson 3 (ba.çr, 
ba; exigirla perlodo tras 6o2 t/Sv I)-2(cr,ia)-3; Rupprecht, en 
EinfUhrung, j^ ith oon breuis in longo ♦ ith I ; y alguna otra.
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Por lo que a la antlstrofa se refiere, en este perlodo III 
nos enoontramos con problemas textuales y de sentido que han h£ 
cho de Al un famoso locus conolamatusi. problemas que est&n re- 
laoionados con ciertos puntos del perlodo II, a los que hemos 
de referirnos globalmente ahora*
Ante la falta de nexo (segûn generalizada interpretaciAn) 
entre xax' el verbo anterior, es frecuente seguir a
Hermann y leer en 598 oxcp (pro uxcpeodd) ^^^o bien ç xcxiTkO 
(con Hermann y Dindorf, sugerido por £» XETaxocoéd) o incluso 
anbas cosas a un tiempo; la laguna de 600 debe ser suplida por 
el obvie èxtÉxaxo de Brunck; en cualquier caso, el sentido que 
aqul suele busearse es algo asl como "la luz que habla aoàbads de 
extenders# en la casa de Edipo,la ha cortado..." y, entonnes, es 
supArflua y problem&tica forma que se relaoiona general
mente oon fUOÇJ se aduce como razAn, entre otras, para mantener 
602 xiavi. f^rente a la propuesta de Jortin -y Reiske y Asquew in 
dependientemente-xoxtiç); disquisiciones en tcrno al sentido de 
la imagen empleada aqul complétai» los intentes exegAticos del 
pasaje. Si considérâmes 601 g^como nexo, comparable a ciertos em 
pieos homArioos en que équivale a Acoon funciAn clara de opo
siciAn, la necesidad de un nexo deoàparece y el texto de los MSB 
598-600 no necesita sino la restituciAn del aumento, como propu 
so Brunck, y A&le queda oomo ouestiAn el tArmino al que se re—
(1) UTCCp LLb » 5 Lb^ . La acentaaclAn anastrAfica podrla inter­
preters# como argumente paleogr&fice en favor de pero tam-
blAn sirve oomo testimonio para verlo oomo lectio facilior ant£
rior, como se ve, a Hermann.
(2) Gleditsch propone xax'auAlQ Adams ("Notes on Aeschylus'Aga­
memnon aXd Sophocles'Antigone", CH n.s. 5 (1955), PP# 132-134)
xsLXi^ave (con una breve de m&s inexplicada, or/ia?).. JiuS (o el 
menos problem&tico 6poU ).
(3) II. lï 493, XI 109, 367$ Odi IV 211 :
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fier® 601 VIV y la elecciAn de HOVkÇ o HOltlÇ, Lloyd-Jonea^^^ 
ofrece una conocida interpretaciAn de 6OI-603% X •..HOt expre— 
sa identidad absolute, entre loa elementos coordinados y tenemos 
en ellos una unidad global relative a instrumentes obstractos
f 2)de corte ("insenaatez de palabra y Furia de mientes" ) que
se opone en bloque Csuerte de yuxtaposiclAn metafArica) a ese 
primer elemento, que es el instrumente material que corta; ese 
instrumente material séria la "segur" mejor que el "polvo". Se 
ha opuesto que xoxLS es palabra vulgar, pero la tenemos preseii 
te en fr. 894 Pearson ( üxrxc liaXBaHTj HOHi,ç ) »
paleogr&ficamente, la confusiAn x/V no ofrece dificultades. In­
cluse aceptando HOXlç , sigue exlstiendo el problems del senti— 
do de (paoçt ante la dificultad de aceptar la met&fora de que une 
segur siegue la luz, ya Blaydes propuso BaXoç pro <paOÇ ad 6OO, 
que razonablemente ha tenido poce aceptaciAn, y de ahl la prefe 
rencia por los codd. que relacionan -segûn suele interpretarse— 
"luz" y "polvo" de modo, al pareoer, m&s aceptable que "luz" y 
"segur", aun cuando subsiste la met&fora del polvo que "corta, 
siega"^^^. La interpretaciAn que propugnamos recoge la yuxtapo- 
siciAn de intruraento material ("segur") y doble instrumente ab£ 
trac to ("insenaatez de palabras y furia de pensomiento"),que si£ 
gan por complets la "ultima raiz" de la casa de Edipo; "Pues en 
la casa de Edipo hsbiase extendido una luz por sobre la ûltima 
raiz, pero la sangrienta segur de los dioses infernales la siega 
de raiz —la insensatez de palabra y lo Furia de mientes-"»
(1) Ç2 n.s. 7 (1957). , .
(2) Generalmente Xoyou X aVOta ee entiende referencia a Antl- 
gona; sobre (pptvOv *EpiVUÇ hay divergencies; Dain-Mazon (I, p. 
67) ven referencia a Creonte, Campbell (PCA 54, 1957) R Polini- 
ces; cf. Friis Johansen, p. I96.
(3) N.B. Booth (CÇK n.s. 9, 1959, pp. 76-77) acepta como posible 
el juego de melAforas de la luz (=Antigona), etc., oponiendo la 
luz ol polvo de los dioses infcriores, con la casi total «quie£ 
cencia de Friis Johansen; poco aceptable parece la opiniAn de 
F.J.H. Letters (The Life and Work of Sophocles. 1953, pp. 85 ss.) 
tomando xovtÇcomo simbolo de la tbrmenta dp polvo de 4l7 ss.
AHTIGORA, 604-614 - 615-625, BSTASIMO II, 173
1 0 #  * x c a v * , Z c O ,  A u v o a k v  t k ç  &v6pfiSv oxp. 8
ù x e p p a o k ç  x a x a o x o k !  6 0 5
t a v  ou 6*  u x v o f  a l p e t  % o & '  & v a v x o A p a x u p ,  
o u x E  0 E 0 V  a x p a x o k  
p1(veç, i y n p w ç  A c  x p o v y  A v v a o x a c  
x a x e x k t c  ' O X u p x o u
p a p p a p o c o o a v  o t y X o v #  6 1 0
T O  x' E X E k x a  x o l  x o  p c X X o v  
x o l  x o  x p l v  è x o p x é a e t  
T o p o ç  8 A * • o i A c v  É p x c i
6 V O X 0 V  pkoxÿ KopxoXv y* i x x o ç  oxoç # 6 1 4
&  y o p  6 n  x o X o x X o y x x o ç  è X x l c  o v x #  fi*
x o X X o t c  p c v  S v o a k c  & v A p 0 v , 6 1 6
604 xeob eodd,edd pl3rlqu«;auBpeotua t OOV HauckjiraHer, 
fbrt.reote t oov Ole ditech / Auvoatv L®^AVen e,edd plerique:
—p,tV l,cett,D*in // 605 fexEpPooikÇ A;reoc t —OkOoett,edd ple­
rique t OV Meineke,aieditsoh t<Ôv> mute&%Cpg- edd noiml-
li // 606 xovxoôpoxwpEmperiue t -xoylqpwç (—xoy— A)Ii,rec,E,edd 
nonnulli,sed uix sanun (ThomamQllero,hiio exspeote» xoyXpoxijg 
(cf. Aj^i. 675) uel sim.) t  xovx' àypcuwv Jebh,alii : XOVXO XTl— 
XflvGleditsch,Darfji * -XO«npO« Bamberger // 607 oûxc 0C0V ôx 
poxoi Hermann (-prn—),alii * oüx* étxapoxoi. 6e£Sv eodd,edd multi 
licentla responsionls admissa fort, recte ( n o n n u l l i s  6c(Sv suape£ 
turn i xpoxoOotb Gleditsch i fûtVOVOtVeokleln) // 608 Atytî— 
puç] -PV (uelc^u J l“°AIi^  // 609 < Acl>ante XOXCXCkÇ add Gle- 
ditsefa //611 xo x] X& A' Heislg,Gleditsch,ThomamUller // 612 
xol xo xplv^ xclootcv Qleditech //613 Ipxc^ —CiX H'eath,Tho 
meaUller coll. 622 AoxEtTv,fort, reste // 614 PtOXM^ PkOXOÇ 
Lloyd-Jones / x^pxoX*) y' Heath,edd plerique » XOpxoXuçLloyd— 
Jones t X o p x b X o u  Hanschke t X O V X C X è ç  tange, Hartung, Goulos t 
xXllIipeXlç Weoklein,Gleditsch % xépxoXkC codd,Z // 61Î 6^ ~ 
del. Gleditsch (cf. 6o4) // 616 XOXXot^ xaupoCç Gleditsch /
OVOOkC Hbunok, edd % ÔVTlOtÇ codd //
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« o X X o t ç  6* àndxa kouçovouv fputuv» 6 1 7
clôlITL 6* o Û A È v  cpxcfc,
x p l v  x u p l  û e p p ÿ  x D Ô a  x t ç  x p o o a k p c L *
oo<pkÿ y à p  ëx xoff 6 2 0
x? .c tvô v ë x o ç  xc<p«VTat*
TO x a x o v  ôoxEÎv xot' l a ^ X o v  
x 0 6 ’ c p p c v  oxq> (ppEvaç 
BeÔç oyct xpoç a x a v
n p a o a c t  A* o X t y t a x o v  x p o v o v  ë x x o ç  axaç ‘ 6 2 5
618 e IAo t l A^l clAoOkV Nauck.alii (ante quod add <ùn’>  Gle- 
ditsch,ThomamUller, coll.L^,cf. Aecch. Ag. 450) // 6l9 xpoo—
aipEk L -a(t)px) recc i xpooauo'j) L,edd rxpo<|»auaxi (-E k
lO A (<{' in rasura) i xpooWucTQ Von c // 620 Ante OOyia add 
<xoXX$^ uel^ÛE'kç'/Gleditsch / EX TOU HUller : EX TOU codd, 
edd// 621 XEipaVXaiCv era so) LLb // 625 ÔXty LOTOV Bergk,Pea£ 
son,alii i ÔXiyoOTOV(—ywo— L^F) codd,edd plerique ; oXtyoç 
xov LLoyd-Jones, collato Gallino fr. 1, 17 D et Bom. Hymn, 
Here. 259 //
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604/15 T—|-/vv—:t}-Sy hipp (^,eho bm) A=8
605/16 v-v:v—ivi-S // j^ hipp ( T cho bm)
606/17 —:-lw:—»-v;v—:v-2y^hipp® ( -2cho bm) &24
60*//l8 -w:—:v:-^ arist C cho bm)
608/19 }v:v—/t-^ 3cho (arist* ( 2cho,bm)
609/20 vv-|v:-2/ arist (=snaol einp j^ cho,bm)
610/21 -v:v-:v:~ // arist ( cho bm)
611/22 w-:v:-v:-^ anaol (*^ia bm ) 0=12
612/23 -|-v/v-:v- tel (^gl)
613/24 Wjv:—:t:~ // ith (^^cr ba);
614/25 — |vv-:—:w}-Vr-5y//4hipp*(=ftA2io+anacl sin(^-2cho ba))
Clrf
626-630* Sequuntur Oorÿphaef anapaest!.
ESTRUOTURA HESODICA DESEQUILIBRADA; AB(=3A)cCfS)m a/a(=o)//b/a
t s a c s r a a s s s :s s s s s := 2 := s a :« a a = a s e 3 e s s ? s s s s 5 t» a s w  - ,  —
( =d)/b/ari«)/a« V/« Vc' r=aa' )//tr^f«Kopf", d,b,Cl*''*“,bîd' ,Cl)
La colometrla de 6o6-6l4=6l7^25 es generalmente entendi— 
da (salvo detalle8 basados en modificaciones de texto o cues— 
tioaes de InterpretaciAn rftmica) como aparece en nuestro es— 
quema; por ello, dado que el fenAmeno de uariatio.a base de pro 
gresivos acortamientos por el comienzo do losX^Xa, puede exte#
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derse también a 604—05=6l5~l6, debemos haoerlo (con Gleditsch, 
Snell, Halporn-Ostwald-Roaenmeyer, ThomamUller, Korzeniewski^^) 
y entender hipp. ahipp; nos basaraos para ello en un criterio de 
configuraclAn estrAfica presente y aceptado (consciente o mec^ 
nicamente) en el resto del pasaje y especialmente grato a SAf£ 
clea En defense de la colometrla m&s generalizada (glfgl—)
se educe (Pohlsander, seRaladamente) el que en SAfocles el hipp 
es siempre clausular, pero del examen de los casos reseRados 
por Pohlsander ^^^podemos conclulrt
1. De entre los siete casos resenados (incluldo el que c£ 
mentamos), sAlo Ant. 105=122 y 605=6l6 (nuestro pasaje),const^ 
tuyen cl&usulas propiae de su perlodo mayor;y, con todo, mlre- 
se nuestras p&ginas 124—126, donde razonamos la posibilidad da 
una colometrla dodr B, 2 oho B+ba en lugar de gl f  hipp. at£ 
niAndonos a cuestiones de configuraciAn estrAfica.
2. Todos los dem&s a son xQXft -perlodos menores (cl&usu— 
la de su perlodo, pero no Anica -O.C. 130—34a=l62—65t ba+gl?? 
gl/hlpp//—« tt' Cl estrAfica -O.C. 678-80=691-93 : gl ? phal// 
hipp///). o se hallan en pasajes pr&cticamente irréductibles 
a periodologîa (en cuyo caso, sAlo es llcito afirmer que tras 
ese elemento hay pause mAtrica; asl, O.C. 240 y Phil. 1192, a 
los que cabe atribulr una funciAn de ambiguedad respecte del 
ritmo dactllico contextual a travAs de su posibilidad de an&— 
lists como "^decas ale o, por lo que hace al segundo caso,que 
ofrece problemas textuales, ser analizado como puramente dac— 
tllico); o, en fin, aunque Phil. 1089=1110 es casi con segur^
(1) Cf. GM, p. 10, donde ejemplifica las dos posihilida^es de 
colometrla, al hablar del problems pr&ctico del xuXkO^OÇ.
(2) Cf. lasso de la Vega, "Los Coros", pp. 78—79 (ad O.T.1207— 
1210=1216-1220) y nuestro apAndIce de casos de uariatio.
(3) Pohlsander, p. 205.
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dad hipp clausular de perlodo mayor, sin embargo, la colometrla 
del pasaje no es unSnime.
Como se ve, pues, tal arguments résulta muy inferior al da 
la observaciAn ponderada de la configuraciAn de los elementos 
que componen la sizigia; por lo dbmSs, el determiner oomo cri— 
terio de reovrrenoia la pr&ctica generalizada de SAfocles (an 
nuestro caso) respecto del empleo da un dsterminado pormenor mj^  
trico as algo cue debe surgir a posteriori, tras sopesar débid£ 
menta todos los:datos procédantes de oada contexte, en princi­
ple; y, oon todo, hay m&rgenes légitimés de dlscrepanoia; mira 
sa, por ejemplo, la problem&tica colom&trica de Ai. 596-608,624 
y se., 1205 y ss.; el hipp tipo (gl-) exige en SAfocles pansa 
mAtrica y la tiens en 6o4=6l5, de acuerdo con las posibilldades 
m&s veroslmiles de interpretaciAn que el pasaje concrete ofrece; 
el enh cho A (g hipp) no tiene nada en contra oomo ol&usula, aie# 
do interesante la conjunciAn de ancipitia entre los très prine- 
ros X0X* -refuerzo de pausa mAtrica-, f&ente a los siguientes.
No acabambs de entender, pues, las dificultades de Pohlsander
Cl)para ver una aeouencia de xSSkU hiperoatalAoticofaoAfalo .
Por otra parte, Kraue habla de un tlpi'co AkXWXoV gJL «a ne 
nudo oon xAîXOT-continuo— y phal o hipp; en SAfocles son 6kXW— 
Xa tlpioos y relatîvamente frecuentes enh+lec ith , xl/
2eho+pher (priap o variante)^^\ 4da+2ia^^^), pero no gl+hjpp. 
Existe otro problems de colometrla eu 607=618, que hemos de ver
(1) Por supuesto, en relaciAn con el gl, pero, si bien es cier- 
to que en oconiouea es realmente la forma hipercatalActica (Ant. 
105=122; Phil.1089=1110)« el hipp es sencillamente un eneas oho; 
y los c4o" porece preferible verlos relaoionados con los 2cho 
(cf. Phil.203-209=212-218),
(2) Pohlsander, P. 193«
(3) pldx. p. 194.
(4 ) Ibî 5 7 . pp. 1 9 6 , 213.
(5) ÎEHZt P* 201.
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junto oon las cuestiones de periodologîa y textuales, de las 
que pasamoB a ocupemos.
Se ha intentado estructuraciAn periodolAgica equillbrada, 
pero, ante la abundancia de criterios formales de pausa mAtrica, 
es cuestiAn difîcil, sobre todo si se prescinds de ciertos de— 
talles de configuraciAn de los xflXff y retAricos. Veamos algunae 
ihterpretacionee antes de pesar a explicar la nuestra, basada 
en Dain:
Gleditsch ThomamüUer Schroeder Kraua Pohlsander
—cho ba^^ hipp/(gl?(5) gl? gl? gl?,
+vcho ba. ^ipp/ glî +hipp, ♦hipp// hipp //
-2cho bl^/ 
voho bL^^,
h^ipp°/hipp°/)
^hipp(Z)/
^hippV/
arist. A /arist.
^hipp*
^®Varist,
2cho bi^^ / 2cho ba/ 2cho ba// 2cho ba// 2cho ba//
vcho bk*^^ ^cho ba/ y^ cho b£^ ^ anacl sin^ j^ ^ anacl sinc^
+cho ba// cho ba/ cho ba// ♦cho ba// arist //
anacl anacl/ anacl. anacl anacl.
+tel. tel tel // ♦2io(*)// tel.
ith // +ith/ ith. ith'V ith //
-2cho bi^ /^/y\hipp*/// y^ hipp*/// A^iPpV//
A»
Dain -y nosotros- élimina el perlodo II de Kraus-Pohlsan 
der (propuesto tambiAn por Gleditsch y Schroeder) y su colorae— 
tria y periodologîa coincide con Pohlsander (con la salvedad
(1) BhtendldOBjOttservada la uariatio. como —cho+cho ba, con anA 
lisis logaAdico y anapAstico en general,
(2) Texto sanato»
(3) Entendido como cho+cho ba,
(4) Texto sanato,
(5) Ofrecida como cegunda posibilidad en p. 82 n, 2.
(6)) Cf. p. 83 y, para los dos primeros xioXa, p. 82 ("AeolicaiTe- 
trametra; gl+membbrum "aieaici generis(glyconeo continuatum)",p. 
79; cf. O.C. 1213-l4fpero con adiciAn de
(7) El lo a maiore debe desecharse (cf. p. II6) Miss Dale, que 
en CP vêla ritmo ïo, prefiere ver cho (LM y DE).0 :
(8)"Tero:rAlBiCibnîhdolos.va un tiempo con el tel (o incluso, para 
el primero, con el hipp acAfalo).
(9) Observada su ambiguedad con el siguiente cho ba.
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de que Dain no maneja el conoepto de doble ol&usula; en nuestro 
esquema reunimos la periodologîa mayor do Dain y la menor de Tho 
mamQller.
El' perlodo I est& fbrmado por eendos X(3Xa-perlodoa meno­
res, el segundo de los cuales es aoAfalo respecto del anterior 
Dilpp/j^ hipp) los criterios de pausa mAtrica son füertes» final 
"pendant" en ambos, conjunciAn de ancipitia entre ellos, res— 
ponsiAn verbal (6o4 xiLÇ âvôpGv -A15-6 -*lç..r<JkÇ âvApSv), 
Anfasis interrogativo on estrofa y oontraposiciAn de sentido 
en antlstrofa (6I6//617 voXXotc licv o v a a v ç Ï O X X O Ï Ç  6* 
oxaxtt»»*) con an&fbra verbal y mAtrica ^hipp//t hipp*) que 0£ 
tA tambiAn en la estrofa (6o4 * XMV* f 'vxç adxt Hauck, HNller 
fort, recte ^ ) - (06 Constiituyen dos xtSXa—perlodbs
menores que ser&n recogidos -con modifieaoiones estillsticas 
de uariatio que desembooan en ambigUedad rltmioa- especialmente 
en el perlodo II y ek la Cl final, la cual, al ser repeticlAn
(1) Cf. Lasso de la Vega, "Los Coros", p. 77 y n. II6, sobre la 
anâfora triple y doble; uid. nuestra p. 106 y n. 1. ITay dos pr£ 
blemns graves en 604-05t la forma dAriba y eAlica (cf. Bbck.The 
Greek Dialects, p. 98)' literaria y homArica (v.g., ^  I38)
y e] optative de posibilidad sin otVÿ poAtica y arcaiea (cf. KUh- 
ner-Gerth II, p.230); por lo que hace a la segtmda cuestiAn,su£ 
le aceptarse aol (Schroeder parece incluir ovfundamentalmente 
metri causa; uid. p. anterior n. 6) y hay paralelos sofocleos 
(v.g. O.C. 1172. interpretado por Ontersteiner -p. 242 de su ed^ 
ciAn- de forma aplicable aqul: "l'âv ® omesso perché la determi 
nazione attributive è puramente supposts. Si tratta di una nega 
zione più che di una demanda"; cf. Ar. Thesm. 872; sin embargo, 
Vauvilliers propone en el pasaje sofocleo "regularizar")• El di£ 
lectalismo ofrece m&s problemas: el finico pasaje firme es Aste 
y, bas&ndose en Aste, se sans en dos o très ocaaiones (El. IO9I 
Hézmiann, Jebb; O.C. 5?4 Dindorf), asl como en Sur» Heratfl. 911 
(Stephanus et corr. ayogr. Paris.); parecen seguros, en cambio, 
algunos ejemplos esquileos (P.V. I6 2 -6 3; Sept. IO3). Si el sen­
tido del posesivo no fuera tan^fügrte en el pasaje, resolverla— 
moB ambas cuestiones con un XtC aV , pero, al resultar casi im 
prescindible, la propuesta do Nauck y MOller es casi obvia. Si 
hemom mantenido los MSS, atetiz&ndolos, es por la presencia de 
otros "opicismos" C6oé xav) y eolismos (623 que es auaÇ
en los tr&gioos);.
(2) Valor relative o demostrativo, no aislado en SAfocles: cf. 
Trach. 134b^  O.C. I6I, Pltil. 342 y,muy probablemente, 154, O.T. 
200 y, especialmente notable por pu paralelismo de poeicion y 
efecto rotArico, Ant. 826.
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exocta de 6o6=6l7, noa délimita el cuerpo del pnaaje^ ^^ , dejan 
do el perlodo I '^ c^omo especle de "FTopf", estlllsticamente va
riada en 609/610=620/621 y 612-613=623-624 (3)
®  V ——vy-v—  /
v-vv-v-^ //
jpho ba...
G bo ba.*.* M .
"Umkeh-
rung"
xcho V— ..
vvcr ba...SCûsp anacl ba) .
xxcho ba.
^xcho ba......
 /
V V - V - -  /
- V V - V - —  / /
 /
/ /vvv-v //
.......  ///Cl
lo cual oonstttuye el armazAn do la trlparticlAn de Dain, que 
noaotroa aoeptpmoa reinterpret&ndola. El perlodo I, pues, est& 
formado por sendos luSXa—perîodos menores que, dentro de una 
estructuraciAn Interna, constituyen un AtxolXoven funciAn de 
"Kopf" (a/a = o: "Kopf").
Recogiendo la clSusula anterior, pero ampliada por un cho 
incrustado, se inicia el perlodo II, que se prolongs hasta 6lO= 
621, lugar en que vuelven a aparecer numerosos criterios de peu 
sa mAtrica: el general final "pendant", catolActico, coincidion
do con fortfsima pausa de sentido en estrofa y antlstrofa (las
(1) NAtese que sAlo hay conjunciAn de ancipitia absolutamente s£ 
gura y presente en todos las colometrlas entre nuestros perlodos 
I  y I I  (y quizA entre 6l3=624//6l4=625), _
(2) En 6o4 tiene fuerza textual 6ova0 tv (L A.Ven c. edd peri- 
que : - m v L. cett. Dain): es menos^frecuente, su amplitud semAii 
tica es menor y cf. Auvaotv... xaTaaxot - 608-09 ôuvaaxaç. .. 
.« xaxcXEC-Ç . Sobre los problemas de 605 algo hemos dicho ya; 
cf. M.N. Assmann, "Ad Soph. Ant. 605", Hn (1919), p. 232; ùxcp— 
paata (A.recc. nos suadente Lasso) -a cett, edd plerique), si 
no es uaria lectio, es conjetura inteligente.
variaciAn del ÔtxtuXov arquiloqueo enh 
jomentario de Lasso de la Vega ("Co— 
_____ [rciz) en relaciAn con 883—88=897—
903 (très enh cho A + lec) y con 868-72=878-82 (tel). y el anA- 
lisis de Eur. Med. 846-55=856-63 apud Miss Dale, ]Œ, pp. 54-55 
(especialmente 85^;=864: tel (chor enop cat): -ds).
(3) tel (AhipPA) + ith, Ai 
cho Â (Ahipp) ♦ ith: cf. el comei 
ros". p. 55/ a O.T, 896=910 ( s
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dem&s -sAlo antistrAficas: 617 y 619- Interesan para la perio- 
dologla menor) y responsiAn TQ % TSal oomienso del porl£ 
do III. En este segundo perlodo mayor se observa un procedimien 
to de reeorte inicial de losvâSXa, oomo en el I, pero alterna# 
do trlmetros y  dlmetros
606^^^/617 —  —w -  -vv— v - ^  jjhipp* ti/,, ,.ti/
Im d/ !
607 / 618 -vv— V— / gg hipp a/,î ,Ia/
608/619^^^ - w -  -vv-/v*-^/gghipp* ti/,, .îti/
609/620^^^ vv-jv--/ gggtiipp m/
610 / 621 -vv— v-^/ j^hipp a//,» a®^.I
twin
Esta serie dexASXa-perlodos menores constitutives del pé­
riode 11^8% egrupan, en ùna segunda instanoia,en dos Aww Rg  de 
trîmetro ♦ dîmetro^"^^clausurados por 610=621, forma ac&ftila de 
la ol&usula del perlodo I y repetlclAir de 607^18,xfiXikV que •» 
«takm# en procAso de alargamiento inicial, menos regular que el 
anterior acortamiento! ello determine una estruotura paralelîis
Cl) Desafortunadu es la propuesta 6‘piro %* bien como introduc— 
ciAn de una nueva idea, consecuenoia de lo anterior ("por lo 
tanto"), bien como identificaciAn, con el primer , de %è 
CVCCia T “lO pcXXoV ( futuTOS prAximo y remoto o general) fren 
te al pasado ( %  uptT ) tiene te inmejorable sentido.
(2) Rnell, Holporn-Ostwald-Hosenmeyer y Thomamüller se fijan en 
las repeticiones (3—11, 4—7), en el progresivo acortamiento (1- 
2-4—6), etc.! ello es interesante, pero preferible es ver cada 
perlodo en su individualidad y oonfrontarloR despuAs.
(3) Sobre 606, cf. J.E. Harry, "Notes sur les tragiques grecs", 
RPh (1930), pp. 130 ss. El sentido de "suefio que todo le enve— 
jece, lo encanta o lo csutiva" no parece que cuadre bien; Ttio- 
laamNller pide algo como "que Lodo lo domina, lo puede" y tel es 
precisamente el sentido de la propuesta de Emperiaa; para la 
correptio ante -ûyK, cf. p. 153 y n. 3 y 4. ad 35@T
(4) Parael adagio de andar sobre fuego (uid. Dlogenian# Paroim, 
4, 52), cf. ff. Kursurillo, "Fire-walking in Sophocles*Antigone 
618-6I9", en TAPhA (1963), pp. l6?-175* Preferimos en 6l9 la va 
riante "peor transmitida" ( xçoaaCç€.t. ) coll. 224 xoGçov èÇo— 
paç noAa : vpoaaaou parece palabre fantesma.
(5) No tiene defénsa la pretensiAn de Gleditsch de otitenenrhipp.
(6) NAtese la sinafia sint&ctica en 607-608 (gen.+adj./+sust.J-* 
19 (adagio entre pauses ftiertes) y en 609-IO (gen./+adj.+
sust,) -620-21 (entre pausas füertes/.  ^ „
( 7 )  NÂtoGo 6 b 6 -6 0 7  o Û 6 ' . . , i t a v T o 6 p a T u p  -  o t r t c . , , a x n a x o t  .
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tica entre loa pertodos I y II 3"/ 3'/ a*^°^:iifi)Xov-pe
rîodo menop +*i2XoV—perîodo menor aclfalo //6itXG)Xo>LperIodo 
nor, ôtKluXoV^perîodo menor con ambos KfiAa ac^faloa respecte da 
SUR correspond!entea anteriores; los elementos ^  se relacl6nan 
por su carScter de xSAa complet©, aclfalo y doblemente ac^falo 
respectlvamente).
En 607=618 nos hallomoa con el problems m&e grave del pa— 
saje: los MSS presentan una libertad de responai6n OtiX aKa^ia 
(tel) = c c . 6 o x t  4* c p x e t  (arist) ?
generalnente se lia conslderado com© inaceptpble tal libertad y, 
ante ese prinoiplo configurador coraentado, la propuesta prefe— 
rible es la de Hermann, sanando la estrofa (OUXC itSiv axpaxot^, 
cosa quo hacemos, aunque, com© senala Pohlsander, actualmenta se 
aceptan ciertas equivalencias responsivas entre dfmetros cori&m- 
bicos de entre las propuestas que sanan la antîstrofa, el
plural propugnado por Nauck ^^^debc dosecharse, pues no es con 
XOAXotg 4* con qulen debe concertarse^^\ sîno que, ante 619 
tt-Ç • tiene un valor generalizador ese cLôoXL f el sentldo de 
"(la esperanza como engafio) se deslfza hasta uno sin percatarse 
hasta que llega y pisa las ascuas” es buer.o»
(1) Para su escansi8n -vv-, cf. Ant. 339 y Aesch. Pers. 901, en 
%(Skd dactilicos.
(2) Miss Dole (DE) con sinlzesls (relz) atetizando la antfstro— 
fa.
   _________
frCchté". Hermes 59 (1924). pp. 249 ss.) y Miss Dale querrla al
go como ttvvfiSxt 4*ÔlltXeC (DE). ambos escandiendo reiz.
(4) Esta lînea y 613 son contextualmente solidarias.
(5) Cf. nuestra p. 126 y n. 4 y 5»
(6) Cf. L. Gil, trad, cit.. p. 56: "Pénétra el ellos, sin que na
da sepan/hasta no haberse quemado (sc. iuno?iellos?) el pie/con 
el ardor del fuego". No negamos la posibilidad de un nnacoluto 
semejante, pero creemos preferible raantener el texto. Subyace un
apn rente problems de orden de palabras y de dependencia de la tem^
poral que sigue.
(7) 1,0 eu al no quiore decir que ad sensum no se relacionen.
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Ta rechazamos antes la escansiSn por lo a majors* ante el 
claro rltmo cho de 604-05t 607-O8 y 610, ha de verse rltmo cho 
en 606 y 609. Sin embargo, ante 611=622, no es desatinado ver 
en 609=620 una ambigttedad choajo rcsultado del proceso de narla- 
tio mltrica coraentado| tal se ha Interpretado generalmeii
to como io (2io slnCj) y Dain ^^^lo rechaza oategSricamente al 
tiempo que ofreee una curiosa interprotocl6n genStical jth an^ 
cl&stieo, o mejor, con interversi8n de los elementos extremes.
Y e# Y V T V  «• V ^  ^
  •
lo cuel, ante 613=624 1th. podrla résulter Interesante. Sin em 
bargo, creemos que Thomamttller estS en lo eferto al ver ah£ un 
esqttema j^ eho ba aunque umblguo -afladimos aproximadanente
con Kraus- como preludlo del claro rltmo ^  del perlodo III. 
Por lo que hace a 6o6=6l? y 6l4=6?5* aunque podrfan.vers# como 
^j^4lo slnCj^ . proferimoe entenderlos ambos como hjpp° y el oe— 
gundo, en fünci6n de Cl, ambiguë respecte del'rftmo al prl 
mere, en la estrofa, le falta "expectative" contextual. En fin, 
en una tercera instancia, confrontando loe très perîodos entre 
sf, la estructnra de la estrofa es
0= " K o p r V /b/a/b  ^^ V c ° ^  '^'^ “//a/o//b^V//
El perîodo III eet4 formado por un *fiXoV-perlodo menor de 
ritmo ^  (anaolg^^laCbagj^oho la-) y el comentado txaaAoutel.^ ^ith 
(= vv-v-,vÇf— V—  ^aBcl io sine) recoglendo la tota—
lidad de los ritmos del pesa je, NStese 6l4 CXXOÇ SCXaç —625 i*-—
(1) Trait#, p. 34.
(2) Cf. O.T. 120gc=1219b UXO# C=Acho la).
(3) las pausas antistrëficas afirman ese nëcleo b/a/b, que repre 
sente los idSku ampliados y la base cho ba^sucesivamente prefija- 
da y, en el punto axial, ac6fala,y la parte incruetada entre el 
elemento "Kopf* y su cl. oegfin comentamoe antes.
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TOÇ axaç —624 xpGÇ oxav. En la Cl hey clerto problem* textual; 
ante Ita^ iTloA de los MSS en 6l4, es general la aceptaci6n de 
Vlx(iTCOXlv Y* (Heath), pero parece verse cierto problems en esm 
partîcula ; con todo, el dativo PUDXM ^“^parece inmutable 
(cf. 618)' y el sujeto o&6cv no tiene nada en contra, asf como 
la particule restrictive: "nada ae desliza a la vida de los 
mortales, al menos durante mucho tiempo, exento de desgracia"; 
es la idea que se repetiri en #l8-6l9 (=el no avisado no se 
percata de que su esperanza es un engaHo hasta que la desgra— - 
cia le llega: hay, pues, un tiempo en que la desgracia no se 
ha presentado o no se ha vislumbrado) y se tripitirS al final 
del pasaje (la divinidad hace que aquel,a quien va a conduclr 
a la desgracia, créa que al go î|,ue es malo es bueno: pero la de^ 
gracia tarda muy poco tiempo en llegar ( 6XkYLOX0V %pDVOV )). 
Los MSS tienen en 625 iXlfOOXOV , que es una forma sufija— 
da con un formante que indiea seriaciSn, lo cuel no cuadra muy 
bien, a pesar de ser ampliamente aceptado; el superlative nos 
parece obvio, cosa que restituy# Bergk
(1) Cf. Friis Johansen, o. d«. p. 196.  ^ ^
(2) Lloyd-Jones, Cg ? (1957), propone pKOXOG uapxoAuS . Para 
otras propuestas, cf. Coulon, REQ 66 (1955), pp. 34-55, y Rh H 
99 (1956), pp. 245 es.; Hanschke, Rh M 90 (l94l), pp. 20?^ss. ^
(3) Lloyd-Jones, ibid.. propone la ingeniosa soluciSn oAlLYOS XOV 
coll. Callin. fr. 1,17 D ^  Horn. Hymn. Merc, 259, pero aqui el 
sentido de "el pobre, cl humilde" no parece venir muy bien.
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Z0FOE "Bpaç «vxxaxc |ia%av, oxp.
"Epaxc, «ç £v *xx?îpook^ MXTctc»
Sc év  paXaxaTc x a p c u ttc  
xcave.6oc iv v u x t t îc tç ,
foc-xÇc i* WcpXOVXLOC Sx X* 185
ttYpovopecc oSXaEc*
KaC a' eux* à^axaxor* 181*
çüÇqioc Qvôeic 181%
et»®’ i^repfUtnr ac y* av®pw— 188
Tumi, & ë* Sxunr pc|jnivcv> 190
xax ëtxaxuv Â6>vuotrc &xx»
çpévac luzpaaxÿc 1x1 Aiugyf 
oè x a t  xoéE xctxoc &v6p£Sv 
ÇoxaMLOY éxxtc xapa^ac*
xfcxf 6* luapyfiç pxetpapsnr 195
Ipepaç cSxéxxpeu
vupTttÇ» xOu ptyaXwx ITTa
^napcfipoç* Iv Ipxaîc 191b
2 z c r ' ” •■ yr, %'.T- é.y -/ it—  P
«tCTpfih»* âpaxpc yàp Ipxax—  800
CCI «coç *A<ppo6ixav
782 S0  Sex' Il ,reoo / XXl%paeL oodd,«âd pleriqua t si quid 
eutondum usllm Xnpaexpost Dindôrflun s xxrixcet BV\mok,P«ar^ 
son coll. Z // T85 5 ^  Sx* Schneidewln, Qledltsoh / poXoxaCçj 
-ates. AR,rsoc // 185-186 cv x* &ypovopot0 xcxpo-pjrimi- 
tus II // 788 oc Y BlaydeSjNauskfSdd plerlqus * %*)
codd, To»ar,Dain,alii // 191-792 ôtxaxûjv &ÔILXOUC çpcxaQ 
6 Lxexouc apCXScaiftd£tstib//797b Wpcôpoç L. A, reee »Z (qui tes^  
tatur quosdan Dories Xegisse xaplôpoç ), edd plsrlqns < x#p— 
cpY<K I»*^  (cf. Eur. Med» 844-3) * fôJrtaèès mutandum post HSXlsrum 
&pyoç • Ante xapcôpoçadd <paxpl^ deleto Iv épxetc Gleditsch, 
Thomoaiflllsr, coll. Hes. Theog. 201 ss. //
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781-790=791-801: Daln, Legon. pp. 37-38; Trait#, p. I36. Ecks­
tein, p. 34. Gleditsch, Cantica, p. I08. Kor- 
zeniewski, QM, pp. 164-166; Rh.Hiis. 103(1962), 
pp. 142-144. Kraus, Str.« pp. 26, 27,31,54,127. 
Pohlsander, pp. 32-33* Rupprecht, QM, p. 76; 
EinfOhrunR, pp. 68-69. Schroeder, Cantica, pp. 
l4, IV  ; Grundriss, pp. 39-60, I36. ThomatnQller, 
pp. 82-84. Thomson, QLH, pp. 135-136. Tovar, 
Ant., p. 129. Wilamowits, QV, pp. 323, 464. 
781—782=791-792: Dale, CP, p. I6. Thomson, QLM, p. 123 n. 2.
781 s 791; Korzeniewski, QM, p. 13* Rupprecht, QM, p. 39; Ein-
fOhrung, p. 52.
782 = 792; Korzeniewski, QM, p. 13.
783 = 793» Korzeniewski, QM, p. 13*
784 = 794» Korzeniewski, QM, p. 13* Kraus, Str., p. I6.
783-790=795-801: Wilamowitz, GV, p* 325*
786-787=796-797» Sohroeder, Grundriss, p. 124.
787-790=797-801: Kraus, Str.. p. 37*
788-790=800-801: Dain, Trait#, pp. 224, 229. Dale, CP, p. I6. 
Eckstein, p. 22. Wilamowitz, QV^ , p. 457,
788 ■ 800: Rupprecht, KinfChrung. p. 59*
781 /791 v-/v— :v:v- 2cho B’ (la cho) A=l6
782 /792 v-/v~»Tv»~ / 2cho B- Cia cho-)
783 /793 v:-»w;-:v;-- / enh cho A (xcho ba)
784 /794 v-v;v;-:v-- // enh cho A (xoho ba)
783 /793 —  î V— ; w  : — ? 2cho B (la cho) A=l6
786 /796 —vv:— / 2cho A contr (cho sp)dodr A”~)
7870/797# «»S — 2cho B contr (sp cho»"’"'dodr B)
787b/797b vvv;v:-- // adon (cho— »dodr A’jf’)
788 /800 —:—;vv—|v|—— ? enh cho A (xcho ba) B=8;C1
790 /80I -/w:-:v-2 /// arist ( cho ba)
802-803; Sequuntur CQorvphaei anapaesti.
ESTRUCTURA_EPODICA: AAB (BIPARTITA; AA,Cl) ; a/a'//«'V»'V A
Canto a Eros -tras la escena entre Crconte y HemSn e inme­
dia tamente antes del Komm6s de Antlgona, llevada a la muerte-, 
reelaborado sobre materiales trndicionales, pero presentSndolo,
,cl twin
con un fuerte car&cter hîmnico, como soberano tirfnico (1)
(1) Cf. F. Lasoerre, La figure d'&ros dans la poésie grecque. 
Thèse Lausanne 1946, pp. 66 ss., y L. C a s tiglioni," "EpwC owixo— 
TC naXŒV", en Conviviuro, Beitr. zur Altertumswiss. K. Ziegler 
...zum 70. Geburtstacr. Stuttgart. 1954. pp. 1-13.
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la coloraetrta, la pariodologfa j alguna ouestljën textual 
eon muy oontrovertidae, eiendo franoamente diflcil la opol#n, 
y* que, para doe o tree da laa interprataoionas eaitidae, loa 
orlterlbs son Igualmente s8lIdoe. Veamoa perlodo por perfodot 
Perlodo It Traa 784=794 ?a tado el nundo pauaa n#triea,ya 
sea del primer perlodo, ya sea del sagundot
Glaütsoh* is cho+pber^^H xeho ba+xoho Vm// 4+4,4+4
Schroeder* ia cho,fa oho—,xoho ba,xaha ba// 8 , 8
Korzeniewski* id. // id. // WHF/4+4
Pohlsander* id. //xoho Mj/xeho *^// 4+4//V4
Wilamowit£*^ la oho,ia oho?gl?hipp //
Dain* id. 4,4+4+4
Kraus* id. "Kopf"^ ,4+4f4
ThomamUller* id.
Ambas oolometrlaa vienen de antiguo y son perfectamenta po 
siblee; en ambas, el juego ret8rioo
"iptac .... / <w xal...
"Epos, Q( ht,.,, XLXXCLg,
Ô Ç  c v  .... / a h  x a l . . .
. . . . è v v u x c u e t i , 
qua Korzeniewski oomenta en favor de su periodologfa y, sobre 
todo, de su colometrla, al tener correspondenoia mltriba (2(ja 
cho)'—. 2 (xcho ba)). puede ponerse tambiln en reIaol8n con la 
otra colometrla expuesta (2 (la cho)Î2 (gl)—){ sih embargo, ese 
juego retSribo habla m&s en favor de la primera ooIometrla,al 
atenerse a los regulares fines de palabra, que dejan en oomienzo
(1) Eliminando -desgraciadamente- el segundo EpoJÇen estjrofa y 
œpcvac(destruyendo el juegc, ton sofooleo, ÔLxatwv afiCKOUÇ ) 
en antlstrofh.
(2) Muy bien recibida su colometrla (aR&dase a los autores men— 
cionpdos Eckstein y Rupproeht (en QjO , quien despuis (Einftthrung) 
aoept# la otra, Hasqueray, Tovar, etc.)
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de x£SXa 783 ôç èv ~  793 où por ello,y por la uarlatlo
que supone el filbxiuXoV clausular final (criterio este dibil an­
te la posibilidad de seguirlo manteniendo como tal con otros 
anfilisis), as! como, sobre todo, por la estruotnraciSn de loa 
|ll£xpa (iA cho. la cho- : construociln paralelîstioa / xcho ba. 
xcho ba; construcciën paralellstica en si mismos, pero en "Um- 
kehrung" entre s£, 2 (ia cho) X 2 (x cho ba)Çf^criterio obser­
vable en todo el pasaje, esa es la colometrla que preferimoa, 
senalando, con Pohlsander, que, si se analiza asl, hay pensa m£ 
trie a tras 783=793 (final "pendant" y conjJinci6n de ancipitla). 
Ahora bien, el problems del perlodo mayor tras 782=792 (de Kor— 
zeniewski y Pohlsander)es grave, pues tenemos hipercatalexis, 
pausa de sentido (leve en estrofa, muy fuerte en antlstrofa), 
anfifora y, en cierto sentido, conjuncl6n de ancipitla (la choat, 
xcho ba); lo m&s probable es que hubiera que postularlo; sin er^  
bargo, ante el Infasis exclaraativo que afecta a todo nuestro p^ 
riedo I en la estrofa (dbble invocaci&n nominal, la primera am­
pli ada por predicaci8n nominal en vocativo y la segunda por do- 
ble predicaciSn con relative ) jr el juego de aniforas cruza- 
das, que une m&s que sépara, asl como el comienzo de 785=795ÇOl— 
xÇç 4* (recogiendo 782 —Vtxa 4* (recogiendo 78I âvaxaXC
paxav ; cf. 800 apaxoç -jjinto ai irSnico^^^ èpnaxCct ), prefe— 
rimos entender perlodo menor tambiln en 782=792* con ello, en 
cierta medida, se conjugan ambas interpretaciones,y eyuda a ver 
una estructura estrSfica bipartite interesante, como luego 00- 
mentaremos. El elemento "Kopf" de Kraus no tiene otra base que
(1) Pausa de sentido en 792.
(2) No merece comentario el an&lisis de Thomson;
  1»
XnnvXn-/ v-vv-v— / v-vv-v—  ...
cho
(3) T quiz& Miss Dale, quien relaciona esos dos xwXa con Ant. 
139a-b=153-54a y ^  226=250.
(4) Cf. en Korzeniewski comentario y referencias bibliogr&ficas.
(5) Como Korzeniewski senala.
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una artiflolal £gualaol8n del rolunen perlodbl8g£oo de I y IT 
("Kopf*, A (3 dlmetroa), A (3 dimetroa)', ® Cdos dlraetroa))',ofre^  
ciendo para eUo un période II peoullar; dentro d# aua mlismoa 
criterlda, Dain ofreee algo que os prefbriblst ddbietvo, 3 dime— 
tros (dos "versos") en construcciSn paralellstiea con el pejrlo 
do III (dlmetro, 3 dfmetros (2 versos)'), lo eual oArece una e^ 
tructura 16-8—I6 muyr interesante; si tuvilramos que elegir algo 
distinto de nuestro an&lisis, la interpretaciSn de Dain estarfa 
en priraero yr dnico lugar,
Ki 782 hay un problem# tentuaCt que no afect* a Da mStsieü^) 
el sentido de xxniiaoAes discutido; el sentido general ds "iri- 
quezas" no cuadra aqul y 80 suele entender como "ÿaropiedades",
(2)"esclavos"; (Thantraine encuontra enpleado en griego bizanti— 
no y modemo en sentido de "animales dbil&sticoe"'; an griego cl^ 
sico alg&n pwalhlbi:sa Plat. Leg. 735 « 3 "animales"^ y 77# 5
"propiedades, riquezam"; Gorg. 484 a 1-2 "posesiones" o "bueyes 
y dem&a animaûLos"?; Phaed. 62 h 8 "posesiones" o "esclavos** an­
te 62 o 1. Hhy, pues, verosimilttud pare mantener lo t-ransmitl— 
do; la propuesta de Brunck (que se basa en los eseolios) preteju 
de incluir algo con referencia m&s clara al **ganado" , que 
serfa aoeptable; sin embargo, con Korzeniewski , prefèrirfa- 
mos, si quid mutandum. de Dindorf* **humor", "voluntad",
"car&cter" (*T3roa, invencible en la lucha, Bros, que te introdu 
ces en las voluntades...").
(1) Cf. A.T. Campbell, en Papers read before the Cambridge Phil. 
3oo.. res. en PCtTiQ 160^165 (1935-36), pp. 5 y 2-3, 9 respectiv. 
V V. Coulon, Rh M 99 (1^56), 245 sa.; L. Castiglionl, loc. pit.
(2) "Sur l'empïoî deXXT]Haxaau sens de bltail, cheptel". R Ph" 
20 (1946), pp. 5—11: Eustacio en sus comenta^ios a Romero, para 
los que u b 8  escolios muy antiguos, emplea KT1|{xaxa para expli- 
car «ffvo^”ganado".
(3) Cf, Dain-Hazon, I, p. 102 n. 1, sobre la general oposiciln 
entre animales y el hombre.
(4) OH, p. 165 n. 53 (antes, en Rh M 105, p. 143 n. 4,KX*%VEOt )
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El resto del posaje ee ha coneiderado tradiclonalmente co^  
mo una unidad periodol8gica y s8lo Dain, Kraus y Pohlsander d^ 
vidon en doe perîodos; el problems de xwX wpcç es aquî mis di- 
fîcil; veanos las Interpretaolones emitidas:
Oladitsbh: la cho?+oho sp, pher® , xaristî+arist
Schroeder: la cho?+cho sp, (pher®)) , xariet?+arist
Korzeniewski: ia cho?+cho sp, sp2oho—( =pher®), xarist?,arist
Pohlsander; la cho?,2ohoA^!, 2cho— // xarist?,arist
Wilamowitzi^^ la cho*,cho sp, 3£o,^^^ , 2io^^^?,arist
Dain; la cho?+cho sp// sp cho, cho sp?î+ arist?+nrist
Kraus: la cho?,2choA, 2cho— // xarist?+arist
Thomamîfller* ia cho?+cho sp/ pher® / tel sp/ ari^t^
Eckstein: ia cho?+cho sp, dodr F,+*don , xarist?,arist
En punto a periodologla, ya hemos comentado favorablemente 
-aunque no la sigamos- la de Dain; todas las dem&s son réducti­
bles a una,con tal de incorporar el ooncepto de "d'ohle cl&usula", 
o, Biejpr, de "cl&usula twin", como Korzeniewski postula : te— 
nemos dos perîodos mayores (oatalexls y especie de conjuncifn de 
ancipitla, aunque con slnafia de sentido), el primero de los eue 
les es idintico en volumen al perîodo I, obrados, como e] ante­
rior, a base de £cx(uXa ; ese perîodo final mînimo (unôiLXwXov ) 
cumple funci8n de cl&usuln "twin", con lo que el sentido cerre­
do del pasaje -detalle logrado tambi6n por Dain— cuadra con su 
car&cter de sizigia &nica, cosa que hemos visto en Aiax ^^^y ve^
(1) Expuestas de forma analîtica, preacindiendo de detalles de 
descripci&n peouliares, a fin de evidenciar las interrelaciones.
(2) Asî Rupprecht tambi&n.
(3) El an&lisis por es rechazable: aparté de problemas perio— 
dol&gicos, hay extrana mezcla de io a niaiore y a minore. El pro^  
blema de w  en un cho se aduce en favor de los io. Vid. infra.
(4) Interesante, sobre todo ante 609=620; cf. Miss Dale, que ha 
bla de tel sp (cf. 1191=1198, 196, 597=610, 602=6l5) o,reaî 
mente, de enoas "dragged',' + reiz ("the most natural rhetorical 
unit to split off as the final clausula").
(5) GM, p. 165 y n. 51.
(6) Cf. p. 94.
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renos en otros Ingares uniitarlos; a ello hemos de afiadlr &1 p#? 
rîodo menor tram 786=796 (mayor de Daln, perîodo de Thomandllert 
pausa de sentido en estrofa, pero slnafia sintftotloa en antîs— 
trofa,y final contracte;: la mayor debilidad de crlterlom viens 
bien a un perîodo menor).
Con todo, el problème olave es la oolometrfm; résulta, en 
efeoto, atractivo el an&lisla de Kraus y Pohlsander para 786— 
787b=796-7974 : se obtiens una secuencia de dfmetros olauaura— 
dos por hipercatalexis (2bho V ? 2bho A Ÿl 2ohm—) que répits 
782=792. Sih embargo, ya desde antiguo se vl8 si car&ctey deguÉ— 
xpa oontraotos de esos sp. que determinan uns conatmcollh en 
"Umkehrung" del perfodo II a base de dos series de 6tlttdLa-ps 
rîodos menoresi
//ià+oho ? eho+lA oontr^^V
(l)la,contr +cho,oho+ — //
1;. }
La colome brfa de Dain pretends obtener cho sp rcgularmente si*>- 
mltrico: el adon es cl&usula que no tiens nada en su contra y 
puede considerarse forma catallctioa del dote A°®**r tal Inter 
pretaci6n ofrece un perîodo II cerrado en sf a base de dos pe— 
yfodos menores, que se opone al fenSmeno de "Dmkehrung" del pe^  
rîodo I ( 2 (ia cho)— / 2 (x cho ba))& tambiln cerrado en sf ml£ 
mn en bloque, pero dentro de un dbble paralelismo (el II al re­
vis; doble "Dmkehrung" dentro de un paralelismo)'; la C^ final 
se opone al SicxorXov inicial (- (cho ba) 2) con catalexls y rep^ 
te con ligera uarlatlo el segundo
(1) Denominados 2cho (Rupprecht, Eckstein) o dodrantes (Ecks­
tein).' El nombre es lo que menos importa. Para Dain, ''vouloir, 
comme on l'a fait, la (sa."la strophe") prloenter en neuf xQXa 
Su lieu de dix èst un difi au bon sens".
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En 797b xopEÔpoÇ (L°A,Z,reco,edd) présenta una résoluel6n 
dé la primera larga de un cho; ello ha movido e Wilamowitz gt 
alii a ver ritmo io, donde tal resoluciln séria m&s admisible 
que en ritmo cho;
—  vv-/vv w —
lo cual séria 3io a minore perfectamente regular (inadmisible 
es, en oambio, en este contexte, el an&lisis de 788=800 como 
2io a majore,— vv -v— ?,con m£3Xo v —continue con arist) , pero des 
truyendb criterios periodol8gicos y de otra fndole, como hemos 
comentado ya. Es pr&ctica general aceptar esa libertad de res- 
ponsiSn y ver ritmo cho (sea en un h£3XoV ,sea en dos) y, real- 
mente, hay paraleloe (Ant. 970=981, 1141=1150; O.T. 1196=1204b 
-que se regularize generalmente^^^—, 883=897)• Sin embargo, se 
emplea napcôpoç entre iguales y aquf parece poco l5gico empa­
re jar a Bros tC5v peyaXwv napEÔpoç apxaCs b£0|j£5v ; esto 
y la resoluciSn mu even a Müller a proponer apyoÇ ( OEpyoç ), 
que, con genitivo, nos darfa un sentido muy aceptable de "des- 
cuidado, deapreooupado de...": la otra uaria lectio (itopEpyoç 
(an L^. sicut in apparabo Datntano?)) podrla encubrir la
(2)autintioa lectio. ; ello es muy atractivo y lo aceptarlamos de
buen grado, pero ante la posibilidad de defensa de la resoluci&n 
y el car&cter enf&tico con que se présenta aqul a Bros, mantene- 
moB los MSE atetiz&ndolos.
(1) Cf. Lasso de la Vega, "Los Coros.. p. 72 y nn. 102 y I03, 
con referencias.
(2) Cf. Q. Müller, art, oit, en p. 153 n. l,p. 412, 2.
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m *  è p 2 x *  c p ’ ,  6  yffç -saxp itaç v o A tx a b »  a x p »  a
x à v  v e a x a v  ù 4 o v  
o x E iL x o u o a v , v é a x o v  6 c  T c y y o ç
A c u o a o o o o v  àcKiov,
xoôcoT* avücç» AxAo p* & luxj— 810
xoiLxas *'At6aÇ‘’'ÇÉ5oonr aycc 
x à v  'A x é p o v x o ç  
CCXXaV, O Û ® *  Ù p C V d L M V  
ê ptA rip ov, O U T *  è x t  w p -
Ÿ E to L Ç  ma p c  x t ç  ô p v o ç  ù p — 8 1 5
V T io e v , ÔAA* *A x c p o v T t  vvp<pcuott» 8 1 6
ART» Tjxou aa  ôf; X vyp oxiK xav 6 X c o ® a c  i v x »  n\*
XOV ® p u y ta v  ç é v o v  8 2 4
T o v x b X o u  E txuX q) x p o j  ô x p y ,  8 2 5
XOV x L o a o ç  w ç  A x c v n ç  
xexpoiRO p X o o xo  ô o p a a c v ,
XOC VLV Ô p P p O t X B X O p évo V , 
w ç  fO Tiç  i v Ô p Q v ,
XUJV X * o ù ô o p o  X c iu x e t ,  83 0
x i£ y y e t  ®* 6 x *  iç p u o x  x o y — 
x X a u x o ic  ô c x p o ô o c *  ^  p e  6o«L-
pw v ù p o to x o x o v  x o x c u v iz C e e *  8 3 3
810-811 woyxocxoç] -XOtVOÇ Blaydes,Gleditsch,oA. gU 138 //
813 Poat ôxxovadd <i 6pffx*^Gledltaoh // 814-815 é*l vupyct 
OXÇ Bhrgk (XCLXCt Bopotç n XOtXOtÇ L^)),edd t -OtOt Ole- 
ditseh i £nxvup<p(6 tOÇ codd,Thomam(!ller t éxtvup(pciOÇ Dindorf//
828 opPpOL Muagrav*,edd t ôpgpoç Gleditsch » codd, Dain //
829 Poat «paxtçadd <éaxlv> aieditseh // 830 xwS^ xeipwv oie^  
ditech / oÙ6o p ^  -fi A,rscc t -Ç I» // 831 xcyyct A»Ten c,
XCL Lb® ,R ; XBxec. L, reec / ® IAR,Ven,Dain t 6 *recc, 
edd // 831-832 noyxXooxotç Lh, edd t -oioi Gleditsch t 
-xooç L * -xXaùoxouç AR,recc //
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806-816=823-833: Gleditsch, Cantica. p. 112. Kraus, Str,. pp.
35, 127, Pohlsander, pp. 33-35* Rupprecht,GM, 
p. 71; EinfOhrung. p. 63. Schroeder, Cantica. 
pp* 15, IV. ThomamSller, pp. 85-86. Thomson, 
QLM. p. 136. Tovar, Ant.. pp. 131-132. Vilamo
Witz, QV, p. 518. ””
806-807=823-824* Kraus, Str.. p. 35*
806 * 823* Eckstein, p. 29*
807 ■ 824* Rupprecht, QM. p. 64; Einführung. p. 56* Schroeder,
Qrundriss, p. 35.
809 » 826: Qentill. La metr* arc.« p. I56.
810-811=827-828: Daln. Traité, p. 134.
812 = 829* Kraus, Str.. p. 15 n. 3*
814-816=831-833: Kraus, Str.. p. 24.
816 » 833: Thomson, QLM, p. 154.
A=l4
BWI6
806/25 ANT. V-* V j - 1-vv-/v~/ 3cho^(ia oho,ba:ia arist)
807/24 — {vv-Jv- dodr A
808/25 -- /vv-)v{-- // hipp C-i arist;dodr ®,ba)
809/26 —:-v{ —:vv- 2oho B  sine(arist blunt)
810/27 -v:—*vî—:v:v-?i 2cho B (tro cho/wil)
811/28 _ ^ ——/—V : V— 2cho B (wil/tro,cho)
812/29 -}vv:-v // adon (dodr A A)
813/30 ï-J-vv*-2/ pher (~,adon)
814/31 — *v:-vv:-? 2cho B sine(arist blunt)
815/32 — 1 -w/-v/-î gl
816/33 -:v:-vv-:v:— ^/// gl sp (hipp-)
C=l8
817-822 834-838* Sequuntur TTorÿphael anapaesti sex/quinque.
MI2EiIElâ=lSe2îiâ'* = B/bb://bbbb'//r^/bbay//
Dentro de un leve desequilibrio periodblSgico, mediants un 
fenlmeno de uariatio en las clfiusulas de los perîodos I y III, 
se équilibra la sizigia (808 hipp = l4—I6, pero dodr F,ba - I6— 
16; 816 gl Bp = 16-18, pero hipp- = 16—16): estructura pro6dioa- 
epldioa levemente desequilibrada = triparticiSn con leve desequi, 
librio. El an&lisis se basa en la estructuraciln de un perîodo 
central a base de dîmetr6s semejantes en "Dmkehrung",
2oho B sine, 2cho B  ?! 2cho B, dodr A^,
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ouyoB elementos centrales se hallam reallzadom en "Dmkehmng" 
entre eetrofk y antlstrofa Ctro, eüÿ/wl3>i. *11/tro.oho) y con %g- 
XoV-oontinuo en estrofa, y los perfodoe I y III Interrelaclo— 
nados! dos perîodos menores y equilibrio en "TTmkehrnng" Ctrl— 
metro, dimetro, dlmetro = (dlmetro), dlmetro (of. 809=826 ex 
oomlenso de perlodo)fdlmetro+trlmetro ; ello estA de acuer 
do con detallee realmente signiflcatlvos del pasaje, cosa que 
no le ocurre a la extrafia y artificial estructuraclln do Kraus* 
"Kopf" (3cho + ê = a)> gl?2cho ® Ca)^ 2oho B?(2cbo g (a)+adom 
C»ê I) pher (h)»j|2cho B?gl?gl sp (0)1. Pohlsander y Dain ven un 
perfodb tras 607=824 (sin fhndamento ninguno) y, considérante 
al adon como un |iEXpov , su estructura es ABB ; pura bisque 
da de un equilibrio artificial son las estructuraciones de 01^ 
ditsch (4+4,4+4 tim cho+^ ~~~gI. gl+ZCho B//4+4.4+4* 2eho Be2eho 
B, arlst+pher//^^V-f4«6; enh cho Bi-pher. -gl+sp///^  estruetu*» 
ra ep8dica AAB) y de Schroeder (6—3-4+4 » 17//4+4—3v « 11//^^^ 
4-4+3v-6 = 17///* estructura mesldica ABA),y el an&lisis do The 
mam tiller, (con su biparticiln: is cho.ba/ ^ gl. gl vil/2 *11. 
^^pher//pher/j*ll. ^ 2gl cr®'^ *^  ^^V//)es, como es habitual, r£ 
nuncla a oualquier intento de estructuraciln periodblSgica. Ks 
general, pues, la oarencla de atenciln a los recursos formdes 
de pausa m&trloa y todo ello no tiene m&s razln da ser (mirabile 
dictul) quo el pretender ofheoer an 808—809=825-826 elxatXaa|iOC 
glYZcho B» en lugar de hipp. tro sine,cho. quo Rupprecht postula
(1) Mara gl+gl sp/ba cf. Ai. 596—97=6o8-6lO (seg&n Pohlsander),
696-7=709-10, 0.0 . ?io-2n, 608-9=681-82, 678-9=691-2$ Phil.855-
856, 1138-9=11^1^  (variaciSn)...
(2) Rupprecht habla de $^relz, ThomanQller de a APher* dodrantes y 
reiz y adon (para muchns tripodias) son formas recortadas de dlme^ 
tros cori&mbicos.
(3) Ccmpfirese Kraus con Gleditsch.
(4) Comp&rese Schroeder y Thomamtlller.
(5) Es obligado en 8l#-8l5 el texto do Bergk y edd plerigue.
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no sin haberse dejado llevar antes ; résulta curloso el ju^ 
cio condenatorio de Pohlsander ("One may object that no other 
hipponactean in Sophocles forms the first colon of a periof), 
il cual, sobre ser criticahle, supone como inamovible su perÎ£ 
do -cuestionadb seriamente por ll mismo- en 707=824; el proble^ 
ma de los paraleloe es asunto delioado y no puede llevarse has 
ta sus lltimas consecuencias sin atenerse a la individualidad 
de cada pasaje en una primera instancia; segin Pohlsander, la 
colometrla de Dain es rechazable (conformes en lo que se refie^  
re a la inoportunidad de esos dos '~~gl**~ ? gl iniciales)en 
su perîodo final porque "the dodrans A ending in colon-caesura 
would be unique", pero of, Aj« 229-230=253-54, 699-700=712-13, 
segin nuestra interpretaciln; es rechazable por otras razones 
previas,.atendida debidamente la peculiaridad del pasaje en sî.
Ni qui decir tiene que la pretensiSn de ver ritmo docmîa—
co cae por si misma y no tiene otra raz5n de ser que el general
an&lisis de los problom&tîcos 843=860 y 844b=862 de la sizigia 
siguiente.
Esta primera parte del Komm&s se halla, pues, cerrada en
sî misma m&tricamente y por el sentido; exposiciSn reflexiva de
su desgracia, la de Antîgona, quien en ël resto dejar& rienda 
suelta a su dolor; los anapestos epirrem&ticos de la primera s^ 
zigia pasarfin a ser yombos lîricos en la segunda, en un patiti— 
co crescendo,
Geüalemos la exprosividad de la % en el pasaje (détails a 
tener en cuenta, adem&s, para la periodologîa; 807 X a v  -824 X a v ,  
8o8~809 a x c É x o u o a v - X c u a a o u o o v  ,824-26 t à v  *. . T a v x a X o v  ». . x a v   ^
811-13— x a ç  •» .x a v .âxxttv ) , espocialmente la sîlaba x a  , ex^ 
presi&n de un hablar con dientes apretados y coraje contenido.
(1) Colometrîa general en QM, cambiada en Einfîlhrung.
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Con Ik  oolonetrla defendida aqui los dos psrlodos manorss 
qus intsgran si I acaban en oho 1» eon uarlatlo en la cl&usula 
flnsQ.; el segundb perlodo menor-presents una seouendlm sllAbioa 
en "Dmkehrung" (dodr A.dodr B) oon adlolSn del ^  olausular; a 
su vea, 809=826 — v|=TV— (cuyo oar&cter de tro Inielal slncopa 
do ya hemos oomentado) ndplte, Imrertlda, la secuenoia final de 
806 y 808 (cho ba) y su car&cter slnoopad'e en comienao de perlo^  
do lo remos repetldo en 814, ante el cual hemos ds ver perlodo 
menor tras pher (afladldo y oon la fiinclSn que hemos rlsto en or 
denra un equlllbrlo mesSdieo), La colometrla da nuestros ouatro 
primeros M&Does la que presents ^  lo cual, si no tiens valor 
probotorlo alguno, tampooo es raz6n para evltarlo a ultransa.
A N T I G O N A ,  8 3 9 - 8 5 6  8 5 7 - 8 7 5 ,  K O M M O S  I ,  1 9 8
A N T *  o 1(101 YcXfi5(iou* xi  (le , x p o ç  ® c G v  itaxpijJœv, o x p *  p 
e u x  o l x o p c v o v  ù p pi tCc tç , 841
i x x ’ Initçavxov;
3  x d X i ç , w  x ^ X e u ç
xoXuKXti(ioveç ovôpcç* 844a
I w  A L p x a t a i  xpffvat- 8 4 4 b
0ilPaç X* c ù a p p a x o o  a X o o ç ,  8 4 5
e p x a ç  Ç u p p a p x u p o ç  w p p ’ 6 x L x x Q p a i ,
o l a  f'tXuv â x X a u x o ç , o t o i ç  v o p o t ç  
x p o ç  c p Y p a  x u p p o x w O T O V  ê p -  
X o p a L  xoqjou x o x a t v x o u *
t w  ô u o x a v o ç , 8 5 0
o C x E  p p o x o t a u v ,  o u  v e x p o t a t v  
p l É x o i x o s , ou CtSoxv, o u  bovoCTo uv,
X O P *  iipopao* t n ’ E o x a x o v  Q p o a o u ç  
Ù 4 n X o v  I ç  A a x a ç  p a D p o v
841 otxopÉvov Martln,aieditaoh,Pearaon,aiil i OuXo— Jacobs, 
Dain,Thoaantlller,add pleriqua i 6Xo-(&XXu— rec)codd//844aXO 
XuxxDpovcJI-xaxoi. Qleditsoh // 844bxpfiva0 xp.xal LR // 846 
E(ixag dbl.Qleditach.Thomamailar / ûp(i’J-pE Gleditsch,Thomamfl 
lier / èntxxi5|io0 èxtPofSpat : kélia(iat aiedltach,ThomamO
lier // 847 oîotç Tricl,recc,edd % -OfcOL(v)codd / VO|iot0-Ot 
cri(v)C*’ //848 cpYpa 10 2 - codd » 2p|ia '^%t b * Êppaaie 
ditsch // 849 xoxoLvÉo^ —veltot) L*®R// 850 ôuoxavo^ 6uo— 
H0X(10Ç Gleditsch // 851 Locus conclamatus; uerba apurim ad la 
cunan explendam infeita ease censuit Dindorf * tentaul OUXE PpO 
xotoiv] oux’év ppoxototv eodd » oùx’£v Ppoxotç T , Triclin, 
Dain,Thomamüller,edd multi t PpoxoiÇ Bbeckh,Pearson t PpOxOv 
Gleditsch t ouxt xouxolOlV EX* (post Emperium OUXE xoîOUV)*ç 
lier / ou tentaui t ouXE recc,Erfurdt,edd plerique : oux èv 
codd t oûôc Gleditsch / VEXpoUoi0 XEiLVOtÇ Müller / Ante VE- 
xpotoLV add VExpôç QleditBoh,Pearaon / alii alia{Ppoxouç OU 
XE VEXpotç xupoOoa Seyffert.alii) //
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npoocucaeç, Sr xcxvov, itoXÙ* 855
lOZTp^OV 6* £xTtvctç T iv ’ 2®Xov. 856
ANT* €<pau0oç aXyctvoTaToc cpol (zepipvac , aVT* g '
xaxpôç xptxoXT)xov o lxxo v , 859&
XO0 xe xpoxavxoç 859b
apcxepou xoxpou 860
xXcxvolç A apC axtôatatv*
Im (iaxp$at Xcxxptüv
îx o t  xoqiTipoxa x* aûx#1, 863
ycvviijiox’ , xaxp l ôuoiiopov (laxpoc* 865
oujv èyia »o®* h TaXoxçpoav c«ptnr* 
xpôç oôç âprttoç, âyapoÇf &6*
&YÙ pcxotxoç epxopat»
iùr 6uaxoxp(uv,
xaoitYVTiTC, Yupaiv xupnuaç, 810
havora ex' oùoav xaxixvapcc pc*
855 «pooÉncae0-0UÇ Vsn,Vat gir 9ID s -xa tffaç  reoo,C^ ^ Paarson 
(qui ad initiua tralaoit %a\v ))fort.raat#/xoX^-V L,C^ , rvon*
—ca R * xoëoCv Sohnelda*in,ThomamQlIar imcXtv Dindorf,Qleditoeh//
856 èxxitVGi.0 -xcitv— L , raon // 857—58 cipauaa^ epvaoaç BEagiK 
daa,Qleditanb// 859*xptnoXTixov DindOrf * -XLOXOV aodf,*dd pla- 
riqna / oXkxov oodâ,Daln,alii lolxov raoo,add pleriqn* i oXxov
// 860 Poat âpexcpott add yltTOUÇ Qledltsoh,ThonaaUllaz/sOX 
po0-OvGleditsoh,Thomaraüller * yEVOUç Blayde» // 861 xXctVor0 
—oToc A *  del.Thomanüllsr // 862 paxpÇo^ xa— LRFZo-//863—5 
xoxpDpaxa x* Xc,*dd t —pax’ eodd / oûxtJS ycvviqpax'tentaul * 
@6x9 ycvvnpoxtQledltsoh,ThoBa«Oller,af. 0.T.II67 : aôxoycwnx*
( —yévnx*eodd)T/Tumeh^edd / ép9(âp9 T)xaxp0 del*Qledltsoh, 
ThoaaaQller / 6uopopo0-qi LF * —a  Qledltsoh,Thoaamailer // 
869 Cw ^  bis oodd //870 xnpw0 AntexaatyvTixc traieeerunt TSr 
fürdt,Dain,ThoaainQllexr, aO.il //
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X C F e  o c p e c v  |icv eùaÉpcKx x t ç , 872
Kpaxoç 6 ’ , oT(jï Kpaxoç peXcu, 
n a p a P a x o v  o û ô a p Ç  u é x c t ,
o c  6* o û x o y v w x o ç  w X c o '  & p y a «  8 7 5
872 pcv^ |itv Mu8grave,fort.r«cte // 873 xpaxoç ^  xpaxôç 6 * 
Gleditsch / xpaxoç (-OUÇ Ven)) pcXcî] péXeL,xpaxoç Qle- 
ditsoh // 874 oûôap^ —f[(—$)A ,reoc : —o F i —oOuel—<»)Ç C^//
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839 897
-40/ -5 8  AMI ~*v:— i w * - : v - | V - 2 /  ia+eho ia- (=da ith))^^gtBhl4 
841/59* — : w^v vx--/ - cho ba
84^59b - vv —yT/ adon((=2dlaj;^)
843/860 -vv: —; VC* dodir A((=hem )) d = &
844^61 v-»-w:-^ // pher(=v-2ds^ =^6 %)
844b/62 — /— Î? enh paroemC BK3da”= 6, sjp)
8 4 5 /8 6 3  - - “{ ~ w / - v /  enh  pearoem (Br3dec^B^ a p )
846/865 — nr tv- » vv/- »v- ;-^/ %2d#^,ikh sino(=^  —” ^ ^ 1  sy«26)
847/866) — /v- { V » -V »— jv^/T 31* sino (21# or=sp^i# 6)) Htel4
8 (^8/867 V —* V ;:-v nrw/-?T 21»
849/868 v-/v—tvt-v^// 2is
850/869 2-/-!v/ 6(=2i# sin» con tr( sp, mcl)))) Bfal4
851/870 ^rv—‘v:-J.v--/^ 6,b# (=enea» ehoCche i#-/^"gl-)
892/871 v-tv{ — ;v;-v-- // 31# sinc^Cia ith)
853/87? 10. v-|vî-v-îv- 21» C(#A'=Br) B 18
854/873 — ITS—X— ;v— 21®
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855/874 vvvt/-t-/tt /^ 21a
896/875 X:— :-v:-:vj-v /// 31» aln<^ (b# 1th)
ESTRUCTURA PROODICA(-MESODICA)4 A(iÆ,Cl)BBB,C(=A'=B')) = a/b/b
( =c)/bb( =c ' )//b ' b ' ( =0:' )/aV/*' Vb "  b "  ( »c ' )//b^b*( •o)_/l"y/T
Pasaje sumsmente problem&tioo en varies aepectos: aoloml- 
trlco j periodollgloo, mltrloo j textual, y de interpretaciln
rltmloa. Los- Inlcos perfodbs sin problemaa son nuestro III y el
tl)'final, a oargo del! Coro |: con todo, sedalenos que se ha ente^ 
dido perlodo menor tras 84-7=866 (pausa de sentido en antlstrofa 
y Infasis exolbmatbivo tras un trfmetro -con sincopaoiln final 
nada frecuente, que hemos de poner,en relaclln oon el (excl^ 
maoi6n indlvidualizada)^ inicial, al serviclo de la transiei6n o 
evocaclln rltmical^ ('2im or = sp, ia 6 )— y responsiln en 848 xpoç 
êpYp.a**.épxo(iat... -867 upôç ot)&..nc.êpxopat(do8 dlmetros 
c tetr&metro)9, asl como tras 855=8?4 Cbreuis in longo en estro^  
fa, separandb Ibs très dlmetros del trimetro final, que actia 
asl como cl&usula del pasaje)): ello es detalle que ayudari en 
la interpretaclln general del pasaje; en este sentido, como dé­
tails previo e incuestionadb, notemos la peculiaridad de 852=871 
(bl&usula db la parte a cargo de Antlgona)) y 856=875 Ccl&usula 
de la parte dbl Go t o y  del pasaje en general)'*: - bm^  ♦ ith (con
Î6A0V ~ opya final individualizados)).
(1)) Hfcy/cierto problems de sentido en 872 (tautologie -»*^ ser pla^  
dbso es una cierta piedad" n "obrar con piedad qs piadbeo" 7-,qus 
Husgravs resuelve —fbrtasse recte— con p tv pro pcvk"ser piadoss 
con 11 ((sc. Polinices) es algo muy piadbso, pero el poder de aquel 
a quien el podbr preocupa en modo algnno es transgre;liblq; mas,
s tl te ha perdido tu afin autonimico" ; cf. schol. ciiOCgEÇ pcv 
xo aÉBctv xoùç attoUavovxaç )) y, sobre todo, en 853-56 (cf. 
J.V. Powell, "Notes on Sophocles", CQ 21 (1927)), p. 176, y A.Les- 
ky, "Zwei Sophokles—Interpretationan% Hbrmes 80 (1952), pp. 91— 
105) %&"has choc ado contra el alto pedee^ tal de Justicim —npoaenai 
oaÇ — o "has cal do de rodillas — TipoatuCOEÇ—",corao quiere Lesky?
(2)) Cf. nuestra p« 26 n. 1, y p. 40.
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De aouerdo oon Dain y Pohlsander, las exolaaaoiones marcan 
el comienzo de los perîodos (mayores en Dain y mayores y un m  
nor, 844b=862, en Pohlsander), lo cual es generalaente recons» 
cido; el grave problems de nuestro perlodo I es de colometrla, 
aunque algo ha de puntualizarse sobïe periodologla ; veamce 
las interpretaciones m&s salientes:
Gleditsch» ia cho ia ?, gl ? + reis // cho î + pher//
Vilamovitst ia cho ia î , gl ? , rei* , 6 , pher,
Rupprecht^ **^ »^ ia cho ia ?, gl ? , reiz , 6 , pher,
Pohlsander* ia cho ia ?, gl ? , reiz // 6 , pher/
Dain* ia cho la ?,+hipp , adon // dodr A^^^ , pher//
Kraus*^^^ la cho ia ?,+hipp , adon ,+ fi ,+pher//
Schroeder^^^ * ia cho?$*ia-,^hipp, add]^ ®^  // dodr A , pher// 
Thomanülle^®^ ia dodr A bs/^hipp/ adon // dodr A f jdier// 
Como se ve, très son las colometrias expuestas, con inter 
pretaciones particulares de algunos digamos,de entrada,
que es em±i^9\n Sfifocles un trlmetro complete ia cho ia eompa 
rable, a lo cual se une el probleda del x£5Xov -continue; igual
(1) En punto a texto hay que rechazar por innecesarios los in­
tentes de "sanar" de Gleditsch y^ThomanQller, solos o de la ma 
no de Blaydes ; tan s&lo 84lo\0|iévaV debe ^ ser aodificado porw 
que es un cho y, para ello, tenemos oXXu|iCvav (recc), que apa 
rece corne banal correccifin recentier y se desecha, la general- 
mente admitida propuesta de JacobsovXoDCvav e la interesante 
de Martin olxpiJLEVav (ambigQedad entre "irse" y "morir"), que In 
corporamos. En 859a aceptamos la mejor transmisifin olKXOvCme- 
tonimia,-lectio difflcilior y verosimilitud paleogr&fica ai^ ts 
ol-XOVde rece y oTunvde los schol.), pero preferimos xp tiïoXtl- 
Tovde Dindorf»xoX lCci" xoXÉw(cf* Ant. 34luoXcuwv) no exista 
en griego; el paralele Pind. Pyth. VI 3 avanoXiCopcves corrsçl 
do por E, Schmid en âvanoXnoopcv.
(2) Con texto"sanado" innecesau-iamente«
(3) Suele escandirse la estrofa con sinizesis.
(4) En QH; en EinfOhrung adopta la colometrla que ofrecemos.
(5) Quizfig 0 incluse hem, ^
(6). Su criterio es artificial* 3+2,1+1+2 = 9p.cxpa.
(7) Ambos périodes les équilibra èen los siguientes*(7)#-3,3-4.
(8) Cf. p. 83 "Sesquimetra(dodrantes)".
(9) Sin esquemas; dubitative entre las très colometrias.
(10) Cf. 1272=1295 T 1274=1297, en llriqa, por supuesto^ pero son 
3is. Lo m&s comparable es Ai. 1187-8=1195-6#pero cf. p. 109.
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mente, un "ruf* ^^^-pretendido rei*. pretendido docmlacoi- Aâdg^  
vldualizado es inadmisiblet lo encontrenos habltualmcnte ccuo 
penthemlmeres y&mbioa en conposiciln oon dlmetros eolocori&nb^ 
COS, con elementos dactilicos (dactiloepîtritos asoendentestou 
dencendentes es -tro) e incluse -lo hemoo visto- con docmioi^^ 
no siendo desatinado observer que aquf, en la estrofa, tenemos 
Otpot. yeXOpat individualizado corne indlcio claro de los ele— 
mentos componentes. Por todo elle, dos son les interpretaciones 
razonables y que ouentan con paralebos suficientemente justifl 
oativos*
«)>i^ -4irf»— ►rm-f 2che B (ia cho)
v-'|T - -/~»wa»vt-— / ia hipp (?)
b) — ivi~tvv:-ïv-{v--/ le eneas cho (cho ia-)^^^
— iw-ivi-^/ enh che A (xcho ba)
Si preferimoa la segunda soluciSn, es s6lo por el equili—
brie en "Umkehrung" de tedos les périodes a cargo de Antlgona,
por adecuarse mejor al sentido (Infasis exclamativo en estrofa
y fin de sentido en antlstrofa -"tocasts la para ml m&s doloro
sa ouita"— ) e individualizar un ith final como oadencia ( xpoc
®c£Sv xaTp Çkü V -  - c a ç  £poL p e p a p v a ç  ), al que ya nos hemos
referido; ni tras xpôç ~ âxys tvo'ta taç , ni tras®E(îiv ~
ni, por Rupueste, con xmXov-continue es aconsojable ver final
de xGXovw Los dos siguientes rdShoo» organizan «n torr.o a ùgpt-
CetÇ yoÏKTOV respectivamente*
oÛk oLxopjEVtrv ugp^Ccvç , -xaxpoç xptnloXTiTov o Ik x o v ,
A X X  ' £ i ^2a.vxgv ; x o 0  x c  u p o x a v r o ^
(1) Cf. A. Dain, "La tripodie iambique catalectique» le rufulia^  
nus", Mllanges Desrousseaux. pp. 10^116.
(2) Cf. pp. 57 n. 1, 66 n. 1| Ai, 693*706 no es comparable con 
el pretendido trlmetro inicial. IPero cf. El.1053-59=1070-71»
(3) Cf. Ai. 600-02, 624-26, 705-718, 1187^  1185-6 ; Art, 313-6$
(4) Ta Eckstein sp+nhal y Thomamüller ia dodr A/ba/» x-gl/ba/, 
como 785-6=795-6 : sp.glG
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seffai&ndbs* loa finales de x0Xa-perîodos menores por homeoto— 
leuton y responsiSn fSnio». Ahl, tram el adon (=2da^))* tenemom 
fin da un perîodo menor* si mayoxr ss hall# -oontr# Pohlsander— 
tras 844a=86l, dtonda sigue emolamaoiSn en reaponsiëap 1# inter^  
jeooiSn de 84? se hall# s6lo en la estrof# (oome en 839) iniodLm 
un epifonem# adloional dai nloleo del parlodh I Ça*r transferen— 
dl# dimtinotio post avfipccf)) que se oorresponda omn sinafie de 
sentidk en la antîstrof#. Entendenem, sin sinisesim, dtoteeA (» 
hem)), que reooge la ambigQedadl dsotllioa del adon^ inioiada 
en I# eadenoia final del trîmetre inioial (i# + ehe i#-C=d#^ 
ithCcr.b»)))))) y eontinumdm en el rtter- (en I# «mtfetrofk =gdm^)* 
esos dos %QX@ tienen un Infasim espeoialmente molemne (
âvôpeç tiene un oierto aacboir Ipioo y emdenei# de oltuaml# 
de hex&metro ptlElVoCc Aag&XK LÔa to LV exao tamente igual)). Km A*#— 
cuente un an&lisis doomfaoo, nada improbable, pero que oondl— 
oion» el an&lisis del perîodo siguiente, muy difioultose de em 
yo* Tsmos un prelhdio docmîaeo dodr A (=heneO. pher (m»«";ado**m 
v-2da^»8» ^ )^).
El perîodb II es un locus oonoianatum. m&trico. La emtf# 
flmnde#odi#'UB sentido perféoto(ffl6, fflxentem dirueee y yeedste 
sa%rado de Tebae la de buenor oerrœt A despeeho de todo per 
testigee os tomot")) y, de aouerdo oon elle, se prefiere general 
mente en 1# antîstrof# 883 ko ipfiiJiattt X* de los reoentiorea 
Florent. Laor. Cbnv. Sopp. 172* j< Vatia. Palat. «cr. 2fl*y (Zo en 
siglasr de Turyn)), oon lo cual tenemos
jpm/— / — } — w/ j "V* — î— * 4rv/—*v—*
que ofheoe sérias difleultades de interpretaoiln m&trioa. Ante
(1)) Cf. O.C. 1456.4.471 cho mol (=8 —)) oomo Cl de siaigif yanho 
dbomîae», que se oonvierte en 1^^^499 eir IRÂo.ep) y 1557^^9 
ohm ha e» oantezto docmîaeo. 
dzÿ uooalia ante uooaleni iror^ ipitug- ad 845.
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tal séria de largas, los fines da palabra en responsl8n y la ya 
nenoionada abreviaoiSn de dlptongo ante vocal, es natural que 
se haya Intentado ver ritmo doomiaotx o anapistioo apesantado, 
amboa muy acordes oon el del pasaje, aunque Kraus prefiere
ritmo y&fflbico apesantado sinoopado y oontraoto* Sin retoosr el 
texto, Wllamowita y? Rupprecht entienden 
v-/— — / — ? 2 8
-w* -V—î 8
—I — »V?/-»T—» / /  gl sp
que tiene en su contre esos HuXa-oontinuos francamente pi*oble— 
m&tloos,
Pohlsander, siguiendo a Dain, establece una ligera varim 
te» ▼—/— ■/ — I—î 2 8
* - I? arist-w,
o
vL*»w/- :  —  // eneas cho (x2oho A)
aduclendo algin paralelo^ ^^ ', pero, aunque arist puede ser » 6-^^^ 
habrîa perîodo menor probablemente tras 11 (no inposible), hay 
abreviaciln de dlptongo ante vocal en xCXoVoorilmbico y sigue 
siendo problem&tico esa dlmetro <focmîaco (el argumente de mis 
peso en au an&lisis es el equilibrio que establece entre eu pe— 
rîodo II (843-846=860-865» a base de entender très docmîacos 00  ^
no très pcxpa e ignorar la fuerte pausa mltrloa très 844a=86l)
y el final del Coro. Si ha de aoeptarse necessrlamente ese 2 8 f,
(4)yoi en otm> lugar intentSbamos
yi-/—  y — / — I—? 2 8
—TV î -T— —lfXv»v^ / 2 8( ^  vnoày,
_:T-»—  // ùxoÔ
(1) Rupprecht (GM. p. 68) ejsmplifica un trîmetro cori&nibioo 
fv*-—|L -tvr/—» V—»-K oomplstaaente artificial y mcstrcnco.
(2) El. 1274a (susceptible de an&lisis no docmîaeo), O.C. I563 
(discutible), Traeh. 829-839 (susceptible de an&Iiaic dintinto) 
y referencia a Miss Dale, LH, p. 104.
(3)) Cf. p. anterior, n. 1.
(4) Memoria de Lieenciatura, p. 121.
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Muy r«ro result*, sin enbarge, ess anilislsr doosfsao-oorilu' 
bioo o pur aments docmîaca;; âohroeder yr Kraus* intentaa interpret 
taol5n y&mbioomcori&rnbiosi
V— ? b# mol — b* sp
2cho B
IV T  (p\) — VT,-T-r _ tel
tw-,~w /-t--- // 3che gi ap O »
respeottramente,, oonserrando ffehroeder el equilibrio perlodbl*—
gi*#fy^X*oem*pueturaoi&n on **üàkehrung**^ , per* aim atendsr- • lo*
IBLnes de palabrai en responsiSn, logrimde Kraus mw partioialar y
artifialaX equilibrio eon una seeuenei# de yaabosr sinoopadb» y
oontraotos inusitada* La sensacdiSn d* rares* permaneoe eon todoe
esos intentoa die an&lisis*
Qleditsoii intents algo Intereeante, pwo modlfieendo eX tax
to de eatrofa y antlstrofe inneoesariament*» on nuestra opinion,
all nenos por lo qua a la eatrofa so refiere* ThomamQller aoepta
esas modifieaoiones temtuales jr earla lllgeransnte la eoloeetrfay
sua anftllsia respeotieoa son
»■*/— j — vv 1**^ 2 paroewi — /— /— i ? / paroeai
^  — {--ea)-v / paroew
— ev/-etTt~ // paroeai — // paroew
ouyo ritne y tlpo do xfiSXa cuadlraa muy bien al del passje y
tien en un papalelo obllgadot El# 233-233* Atendiendo a les fines 
de palabra en responsiSn y al tipo de elementos individual!au­
dios per elles Cay# mol)), asl oono al abroviamiento de diptongo 
ante vooal, es una interpre taeiën sunanente intéressât* y, #m 
nuestra oplnijSn, preferible a las anteriores, pero sin modifi­
ai)) La abreviaoiSn de diptongo ante vooal se élimina aedlante el 
en&lag* 845 cvttppaxov.
((2) Cf. ptg# anterior, n. 1»
(3 )) Ltgeria variante de la eolometrla de Wllamoeita y sasoaptlble 
de lat*rpretaol8n 6 Ç»21a sine eontr3»21m contr. tel, ml en. si 
no dames Importanoia al equilibria periodoldgioë je Kraua.
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o«T «1 texto Je la eatrofa, el oual, aparte da au aentldo per—
feoto, puede analisarae
lb> A ip x a a t  x p f jv a t  
BnPaÇ T * e u a p p a x o u  â x a o ç , 
c p x a ç  Ç up pap TU p aç vpp' ÉxixxGpai,
X-/ — — paroem (=4da^y^ ^ap))
- -*— — rr/ — %! / paroem f«e:^*kla^er6,8p)
— - / — -  v v /  — } V  -  -  1  / /  x ? d a ^ , l t H  » ln e ( « 2 6 ) )
eiendo la antfatrofa, ae suyo laounoaa, la finlox que dube modi­
fie arae la v a m c n te  y  de forma veroeimll 
lb) p a x p Ç a t  XÉKTpcüV 
2 x a t  K O tp iip a x a  x '  ( - p o x ’ MSS )) oûxÇ  (o û x o — 
y c v ( v ) T ix ’ H S S ) '] f le v iip a x ’ * Ip Ç  x o x p l 6uap»>pou p o x p o ç ,
x>-/ — — -V - -?
— — — TV 1 - ^
- -V ! V — w / _ , - //
ouyo aentldo serlat de lechoa matemaia/deagraolae y enla*
oea oon au preplo/ fruto, eon ml padre, da ftsa madre infortune— 
dal" ((major- qua "...y/ enlaoea —Iretofioat con mi propio pa—
dte da una m a d r e . ouxoyEVVnx* da Boa MSS puede aer f&oil 
eonfueiSn meo&nloa (del mismo tipo q u a  H O  ipiipax’ , apuyindoae
mutuamente ambae)) ayudada por el aentldo faoillor de "enlaoea 
ineeatuoaom da mi infortunada madre oon ml padre"« Nuestro tex­
te se basa en Gledltsch (cf. O.T. II67 xfiJv Aotoo xoILVUV xtç 
f|V YEWT|paxb)V y>f pero modiflcando levemente el texte y asu— 
ffliendo un error evidenciado ya en otro tirmino olaro (espeoie 
de haplografla)), oon el mlsmo aentldo de loa MSS y logrando ree 
ponaiSn eatriota oon l a  estrofa (sin tooar) inoluso en punto a
(1)) Con * fuerte anacoluto y referenda al padre,
a la madre y a loa hljoa de eee incestuoso enlaoe| el fnrr.edo 
aentldo apoyarfa m&s el error o la nodifioaoign fàcilior; sin em 
bargo preferimos el dativo de QJeditscfit au i.nterpretsd gn oomo 
- ajuatlflcarla, por otro lado, la modiflcaciSn.
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fines-, d* palmbvae. Por lo dem&s, deeds el punt* 4Be vists mftrioo 
ofreoemos Sligo que resuelve los problems* db las dem&s Interprs 
taoiones de forma ampliamente Teroslmilt
1)) R4bm#62* es: un efan paroem completamente apesauitad* oon os. 
sura equivalents a la penthemlmera daotllioa por lo qus,m
joir que %3da"^ * result* ambigu* respeot* dPa ua 4da^ i^(of. Ai. 222b: 
24^;, reoogiendiB el eos daotllloo jm oomentad* page 8S2-844** 
839b«-86t, id: tiempo qpe ambiguë tambi&n respest* de les doeaios
.sp oomo 843«86o.
2) # 9 =883* OS otro en& paroeai oon oar&oter sna#é*tâsa nts d» 
finide  ^^ \i^ 4da^ » -2de^.a*)) el dieeapereosn-la pent*mlnera,pe 
so- con oesura tram -2da^ cpie nantlena el eos dantlllos hasta 
el x Q X o v  final Clos très x£3Xa presentan un oonienso — »^rv/) w
3)) 8Mb865* el m&s problem&tlos. Ante esos dietalles menoiona- 
d'os> hemos de entendes -2da^ .itlfa sina Car sp)) Cmnaroe# emel oe, 
me aproximaoign a los anteriores, e inoluso = — ^ 1  ep))* eaa 
ith sino final e indlvidbalizado es ambigu* respeot* dial 6%o8
y hemes ds ponexrlo en relac iSn, oomo oadenoia olausular, atm 
840b8^^ 832=871 y 8360873* 3e corresponde oon una seouenol* ai^  
l&bioa descriptible oomo ■■^ ^deoas alo — y comparable a 3560367 
vv-/w$-VtV t - v pros enlto-Ba (wdeeae ale))» asl oomo a 382» 
393 — V *VI -VI v=/^fvr—  enh tro C-2da^erC/moDlia)). respeoto del 
oual nuestro k G X o v  serla forma sinoopadai; mlrese tamblfn nuestro 
anftlàsis éto- Ai. 192-195 (2da^%tre melt ~~2da^»tre cr (= si ia)«
2da^ or tl)))'. Por- lo dem&s, un ith sine final (junto a un 
anhi oho)) teneaos en O.T. 109S-7bll08-9 y El. 486-7*501-2, siende
Cl) Of. Et. 88oia3f 193-4*213-4, 202-3*222-3, 233-5.
CD) Of. S T  832 a».* 863 as.
(3)) Paraielost IO6 y, sobre todo, 120, 850o86t.
0 ) Cfi ese periodo enter* (xhem. xhem^ ydiem*ba)) y el nuestro
oamemol). Sobre la diCresis media en emm^estos(paroem.paroem»par 1
el. L.P.i. eg ^  (1950)), VP^  82-89, eon estadlstieas.
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de notar la espeoial realizael8n del 31«jclauBular del Pftrndo 
de O.T. (donde hay da. an. la) 202«215 — /wriw—tvi—tv— , ena— 
lizable anno 31* ^  (manT^ +ith) y de #ÿT« 471-472&481-I!82 (trae 
d*B 2ao)\ anallzable oomo rele Cwaa—)//~^^^lth C*relr=an^’^ ^^-) 
///(« -*n(— 2da ).lth: ///)'
Obteneaos asl uir perlodo en "üiricehrung" respeoto de le 
primera parte del perlodo I (trlmetro,dimetro, dimetro K dlme- 
tro-«‘dIm»tro,trImetro)) y respecta del perlodo III (trlmctro , 
dimetro+dlmetro), siendo de noter el perlodo mener t-ras 845*863 
y la ausenoia de pause mltrioa tram 844b*862 en relaoiSn oon la 
amb5 güeâad' eoméntada.
SI perlodo IV ofrees un grave problem* textual y mitrieo 
tambi-5n. El texto nos apareoe asl* 
lb) ôuoxavoç ,
oCx7.v C*xc^ ^^ )8çoTotoi.v oux’év (-xe^5)) veupotauv
p.éxotxo<:, ov Cdaiv, ou ^avoOatv»
X-/— v/ T
— V “V/ ——X—  1
v-v/— v / - v —  3i« sinc^ (la ith)'
al que responds la antistrofa sont
Lb) Ib)^ ^^  ÔUGXOX|lb)V , 
xooiyvTjTE, yapcov xupTioaç ,
■StavMV ex’ oSaav xaxnvapéç pe*
X-/X-/-X-/ ^
V— v/v*-/ v>—  ^^lipp
v»-/ V {— / v*"V-f 31a slno^ (la ith y
(1) Un ith clausura un perlodo anapCetico en El. 197-200=217— 
220 y erT% .  20»i‘-205*224-225 tenemos 2an^~ C*3jaVT.cr -=an, }•
(2) El perlodo menor ahl ya lo hemos oomentado.
C3) Emperius, MQller.
(4y T. Tricî. edd plerique Çnoniiulli del. , add, all quid)'
(5) reoo. edd plerique.
( 6); ununi del. T« edd.
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Bm m y  Creouente ■aatener' Is mtlsAWfW Intacta Coon un so 
lo tw,. olaro ss)) y esosndir
V*-—,x-/t—Î 21a alma Cba ia^
avist ((ofao,ba) (2)^
31» sincy^  (la or ba)) 
lo anal no* ofraos alga aCtziiomanta bneno (2*2,3^ ^^ )), oon taX 
qua Toaaos perlodb- nenor traa el aristt «3L problana so rad!ua# a 
intantar obtaner un tanto astr&fioo qua sa adTao8a a taX asquaaa 
jTf, entra las propuestaa, ea db dbstaoag- la da SeyfFert 
iw ôuoxavoç t ppoxotç v-/— /t-
ot»t£ vexpotc xupoOoa
81n embargo, otro» , transpoolendo an la sntlmtroibi ya— 
pwv xao uyvTixe g obtienm
X—trv*»f—v| T>«— la oho— 
oon la leva aodlfioaolSn del tento estrgfiso 
lu  &uaraVoc ,  'O
oux* èv ppoxoCç ouxe vexpototv  
lo oual tlene Is ventaja del 6 Iniciai^^pero modifioa eatrofa y 
antistrofa de modo desaconsejable (sobre todo porque una equlva- 
lenoia ia oho- - ^ %1- es poslble) •
No resistiSndonos a ver en 630*669 un 6(ante la responsldn 
verbal y el ) unldo al heoho de que la primera oolometrla
(1) Qleditsch, Schroeder, Wilamowitz, Kraus, Pohlsander, alli»
(2) Qeneralmente como un tetflmetro.
(3) En el fenëmeno de "Utdcehrung" se fijan Kraus y Pohlsander, 
aunque ya era erlterio de Qleditsch, Sohroeder, etc.
(4) Seguido por Schroeder, Masqueray, Tovar, alli.
(3) Pain, Thomaadller.
(6) Que Thomamüller analira como ia 2da,(cf« 0.0. 1079*1090 y 
10W-8»1072-3) ,
(7) Cf. Kraus, Str»,p« 128 n. 1. Vld. F. Lenz,"8ophokle» Anti­
gone 851», rajTll934), pp. 143^ÎWT
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exige a lterae iS n  grande del texto ea trg fic o  y la  aegunda noa
Cl)ofreoe un la  oho- no h ab itual con docniios ) ,  verlamoa bien 
un anA liaia del texto an tia trS fio o  sin m odlficar
x - / “x V  6(«21a ainc contr(ep,mol))^^^
v— ▼/▼-/ 6,ba (sX-hipp)
con ouyo primer h£3\ov ae oorreaponde Iw ôuOTaVO^ que noa ofre^ 
ce indicadbr db perfodb menor; se t r a ta r la  de obtener un tex­
te  ea trg fio o  para e l  aegundowôîTiOV susceptible de un a n i l is is  
ambiguo dbomlaco-y&nbioo (aeolocori&mbioo)t desde e l punto de 
v is ta  m itr ic o , elementoe docmlaco-y&mblcos aparecen en c ie rto
( 3) 'ngmero en S jfo o le e  y  un para le lo  in teresante (aunque se sé­
para de la  in terpretaoiSn  generalizaday tenemos en A i. 60Br£?.0 
(vv îvvv/Tv-;.vt:-—/ / /  6 +bm ^ ^Kiob) . Un HÔîXov de ta ies  caraa  
te r fa tic a a  lo  tenemos con
ovîxe ppoTOuavv » ou vexp o to tv  -v r v - v / - îv —V  
manteniendb los sustantivos en dativo sin  preuoaicign (p c e fe r i-  
b le  un co n ita tivo jO  Inoluso o im p a tltic o ,a l aentldo lo c a l) ,  mod  ^
fioondo e l  texto  s6lo  en esoe elementos preposlcionales, que ae 
preatan m&s a u na .re in terpre tacign  y a una regu larizacign  ( c f .  
en la  lln e a  s ig u ien te  où ÇtSatV » où Uavouotv ) ,  casa que 
ae ha v is to  generaltnente por la  mayorfa de los c r lt ic o s  del pa— 
sa je ; por o tra  p arte , un aafndbton oùxe . ..o ù a p a re c e  alguna 
vez y  aqui viene muy bien un anacoluto de ese tip o , motiva— 
do por e lxaU oçy apoyado por la  lln e a  s ig u ien te; en 249-250 y  
257-258 tenemos paralelos in teresantes i aparté del car&cter de
( 1)) Las formas habituales en contexte docmiaco se prestan a am 
bigCodadt dodrantes. a r is t , r e iz .  e tc .
(2)> Paraôuoxdtpuv c f .  86O y 08I, cuyas escansiones con correp-
t io  condloionon a p r io r i  e l an & lis is; u ld . 844b»862.
IT T  396-7«^fl4b-15, 889=9)4, 902=9'4?r% i t .  126l-2*1284a-84b ;; 
Trac h. 829-30=839-40;, O.T. 1207=1216; 2%8,.852-55*863-
866, 1273; P h il .  398- 400*515- 16, 830=446, 1212-13.
(4 ) C f. E. Bruhn,, Anhang. pp. 105^106.
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reourso oaraoterlzador del hablai dbl Qbardltn, subyao» en eaos 
anooolutos una alerts emotividad Con todo, no podbno» dear
oonooer la opini&n qua va an tales palabras uns glosa da alga 
que ha desapareoidot NQllar (post Bhparluai OV'te toCoDÿ) projo 
naouxe x o u x o t o t v  c x ’o u x c  x e i v o i C| qu s  no resuclva el proble­
ms mStrloot -V— w - v — , sino qua lo empeara. ïïha reitaraoi&r 
"hi oon los hombres ni non los osd&veres, ni oon los qua viven 
ni oon los qua han muerto"' es, sin embargo, aeeptabla an esta 
pasaje.
El volumen periodolfgioo y  la estruoturaci8n en "Unkehrung" 
me mantienen tanto oon el ritmo real, oomo eon el evooadot if, 
If+1/3 (.2,2/3)).
((D’Cf. Lasso de la Vega, 8 in taxis griega I, pp. IO9 Ca prop6- 
sito dbl "pensar asooiativo" propio del estilo narrative popu*- 
las) y 1 5 7 ^8 0 (donde se habla del anaooluto y de la sin taxis 
de las negaoiones a propgsito da la "tendenoia a la desearga 
emooionel")). Vtd. el problems de 1199—1200a.
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ANT. axXauToç, ayiXoç, ivupcvau- 4n.
OÇ TaXai<ppu)V ayopot 
Tovô’ Itotpav ôôov*
oùxETt |iOU t d 6 e Xapxaôoç lEpov oppa
Ultpuç ipSv xaXatv^* 880
Tov 6' épôv xtJtpov Ô6a- 
xpuTov oÛô eIç «piXwv oTEvaCet*
877 ToXir.t9pwv o yopa^  <œ> xaX* ay * add Wllamowita,Rupprecht, 
Pohlsander( qui a e rlp . S 7)\Kraus *^ônayopau> taXaiHjipwv Q la— 
ditBchfThomamuller / /  878 xavô ’ T ,edd p lerique : Tav codd,
edd nonnulli t xavÔE Reiske /  IxoitpaÿJ uupaxav Reisko / /  
879 lE p ô ^  fortasee Ipo v Thomamüllero / /  880 taX a tvç C -a
!•**) AL®,edd p lerique t TaXolVa L ,  W ilam owitz,Rupprccht,fort, 
reste  (u ld . oomm.) t TaXatvoV R / /
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Heferenolaa.blbliogrAflcari
876-882* Qledltaofa, Canties, pp. 113-114. Kroos, Str.. p. 12@# 
Pohlsander, pp. 37-59. Buppreoht, QM« p. 50| ElnfOhr— 
ang. p. 46. Sohroeder, Canties, pp. l8>, IV. ThomSSaT" 
Her, p'. 204, Tovar, Ant..- pp. 1321-133, Vilaawwitm,
OV, p. 520.
878-879% Wilianowit*, OV, pw 359.
879% Eckstein, p. 25.
880-882* Korzeniewski, QH. p. 109.
881-882% Dale, CP, p. ^5$n. 1.
882% Kraae, Str.. pi. 29.
876' x-v/vw/vw— f 2is A=12
877' -yv— /w- 2bhe ®  sine: (or oho)
878) —|v— /vf* // 2is sine: C2br)
879 -w}-/w/-w/-w/-^/5dkj^ t ffig 9
880 w/v-/v-S // itlb ((er,B«) 7
881 -}v-/5v/^°î 2e%r T c*io
882 -v/— /v-/v-S /// 3i* sin<^C2mr,lte t ear + ith)) ?
ESTRUCTOBA HBOODICA DBSEQUItlBBADAt AHC((-ffi') • as'a"//ba"//
a a S 3 « i a s e » S 8 B a S S S S S S B B B 8 S S 9 » B 8 a 0 8 S S t t :
Este pasaje arresponsivo présenta graves dlfioultades dS 
xu)X topos.'/'ylde interpretaci6n rltsiea. En 878 debe verse fin de 
perlodo ante breais in longo. pauss de sentidb y oaabio de ri;^  
so ((asl Dain, Kraus, Pohlsander, ThonanOlIer, Qleditsch), sien— 
do de todo punto inadmisible la' eolometrla de tfilaaowits 7 Bup— 
preeht (878-9 -v- -w-w-vv-w, tro+4dsT^ : 8?9-80 -u^^^-ww-, 
les; 880-2 v-v^^^-,v-w^^^v?,v-v-? 3is; 882 -v- v—  2ia sinog^ ^^ )^ 
que desatiende las pausas db sentidO 7 hace imposible oualqu1er 
estrueturaclgn periedblggics. Schroeder entlendh realmente Un so 
lo perlodo; 2iaeor oho. 2or. (eho+an bs)). or bs. 2tro. 2tro sins 
m  4,2, (3))f 2,4 pCTpa 7 ThomamUller adeofia su andlisis a an pare.
(1) Wilamowitz, Rûppreoht,Schroedbr miden eon sinizesia; para 
Thomamgller metro etiam Ipov conueniret.
(D )x aX a tV a  in te resan te , oomo Veremos, pero pars o tra  eolom etrla.
(3 )H ed ir oon oorreptio  u o t u o v  y oAaxpuxov condlciona la in te r -  
pretacign, pero ,all menoa uns, debe verse sin  o orrep tio .
(#) 0 5 ptxpaygmbieos: xwXtopogproblem&tieo.
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oldo f-n6m"no de "Umkehning"’ (31* b*^^^/2cr//5da //or.b«/2trd^^
1*.b V //a4/2//2f//2/4y. pero dando mayor rango a la prohlemiti
ca pauaa mgtrlca de 879 que a la de 88O (final "pendant", cata
llctico, coïncidente oon pauaa de aentldo y trao da-ia, que en
Sgfoolea forma 6i k(i)Xo v mStrlcamente Indlvlduallzado habitual—
mente); biparticifn tenemoa en Qleditsch (2ia+i&^^a. 2 "cr"//
4da^, 2tro« 2tro ia ba///)\ en relacign con la cual hemos
do ver la estruoturaoign de Kraus (21a?i* cho^^^.2cr//4daT*.2tro. 
(,v  —  ^ -- ------ ----
2tro//i« ba///« AAB) , cuyo tercer perlodo ((un xwXov): es en rea— 
lldad Cl .
El texto del primer perlodo no necesita retoque: de un 21a 
se pass a un 2or ((sin digrecist en realidad 21a sing)) a travls 
de un 2cho B sina (or cho))*. si despuSs so entiende ritmo tro. 
esos 2or prepararlan (asl entiende Pohlsander) la aparlcign do 
los troqueos. L« eolometrla de Dain y Tovar (21* cr?cho Per)^ do^ 
be rechazazrse.
Dada la Indole del pasaje, el ignorer la pause de 880 como 
oriterio periodolggloo nos parece poco aceptafole. Ese perlodo II 
presents, difioultadbs colomgtricas series:
1)) %da^^. 2tro C Qleditsch, Kraus, Pohlsander) tlene en con^  
trax lo habitual de #da^ ’^ 2ia (con variantes) en Sgfooles con oje 
sura penthemlmmra (que aqul falta)) en el primer xuJXov.
2) Sglo pause de sentido oomo oriterio de fin do perlodo,por 
lo cual résulta problem&tioo (asl lo constate Pohlsander, que oh— 
tlene ADC, sin embargo): por ello, Qleditsch y Kraus no van ehl
(1) Acepta el texto de Qleditsch axayo^oi xaXatcppoAhatri causa: 
opus non est.
(2) Como Miss Dale afirma (LM. p. 74; CP. p, 202 n. 1) oonjunoign 
de aneipltia trooaico-yimbices no hay en contlgQldad; Kraus lo re 
sue]ve viendo ahl sui perlodo II.
(3) Innecesarie la adloign de Wilamowlt* metri causa. En Pohlsan— 
der hay un lapsus. ~
(4) Tel biparticign AACl es extrafia aqul.
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fin d# perlodo mayor. Si ma aeepta tal oolometrla, ea aoonaeja 
ble-preferizrXaXaWVa QL, Wllaaowita, Rûppreoht), qua noa dtarla 
breve final, aunque al sev anoapa pure al e lamente final dal tra. 
al problem* eigua en pia. S8lo viendir ritmo ylmbioe sa eliainan 
talea. dlfioultadea.
2)) 5da^/ith ((ThomamSlIer, Dain, eÂtii))* al ith C^ or.bm) em 
algo muy bueno, aata 8?8 2er y al fineŒ » « .or.bm dal pasmja. B1 
problem# pareoa representarla al 5d» ysfWdsnder va,, sin embmr 
go, unaa. difioultadUa qua no hayu an Ai, 22&2#6 (4d'm*it*i« bm^*3 
y 225*248 & +2bh»-)) tanamoa pmralaloa ( Will muy motivmdoa
oontaatualmenta) , an El* 157-9"377^ tanamoa 6d»^/ia ha//, 199— 
200*219-20 2hgi ith// y an Phil. 678-9*693-5 *1 propio Pohlaaa- 
dar V* un ppoblanStie* agda^^f ith ; af. Aasoh. Aa. 165-7^ 
173-5 5dm^ae//(^^y Eur. HUX. 376 (Sdfc*) y, sobre todb, 384-85 
(5da jj^.ith wr.bm)) Da todea modem, pr6otioa muy general
sa medir icpOVotm sinizasis y alla nom darla sénaiHnanta ua 
prax Cjjlda.tro)). ^ith supra 134-5i^ 48-9)). Praferimoa la
interpretaeign de DvLnt una difarenoia de una 64et(hay entra 
los psrlodos II y  III, lo ouaE puede aoeptarsa perfeotamenta y 
ver estruotupa proédioa AHTR
Con ello tenemom la oontigflidad da-ia habituai an Sgfoelas, 
oriterlos formalem da fin de perlodo coïncidantes oon el senti— 
do y juego rltmioo interesante en laa olAusulaa da las très pé­
riodes: 2or& car, bat 2or.ba. Desde el punto de vista del senti—
(1)) Sin penthemlmera; la braqpioatalenis esti muy justifieada 
asl eoao la dilresis traa 2da^ (preludio del ritmo oho): su po 
sible anilisis 3da^+2tro es improoedente. En 225*248 podrla ve^ 
sa oesura penthemimara, ^ r o  la dliresia tras 3da^ es dominante.
(2) Curioso manajo de paralelos; ahl un v4da^ (ooïl* O.T. 172* 
183, Phil. 1203)+ia ba// ae iapone.
(3) Apuo Korzeniewski, OM. y. 110,
(4) Ihjj,. p* 86. Cf. adem&s pp. 81-82 (Aesoh. Pers. 852 sa.)
(5) 6f. Üefaroeâer, Add Corr IV, reinterpretando al pasaje.
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do, TOVÔ’^TOlt^OVàôovtiene Indivldualldad y de^tÇ &pSv TaXaiL 
vqt exaotajnente Igual.
Qeneralmente ee prolong* el ritmo trooaiso hasta el perîo^  
do III y, ante eea inadtalsible oonjunoign do anclpitia mencio— 
nada, se entiende — {v-yv—  oomo -/v—  en el raejor de
los oases; para ello, se esoanden iiDTpoV y iôBxpuxov son 
oorreptio:
—{v— }w|tv>v 2tro
|v-/v—  2tro sine
Sin embargo, observando loe fines de palabra, los veroaf— 
miles fines de perlodo tras las pausas de sentido j la general 
tendenoia sofoolea a finalizar sue perlodoe por caderoia olausu 
lor, aparte lo ya oomentado para la interpretacigu de los perf.o 
dos antoriores, agio con escandir xoxpovsin oorreptio noe spa­
rse e algo ftancamente interesante: — v» w —v —  v-/v—  4cr«ba,
cono Thov.amSller ofreee en un* aegunda inetanaia y como ven Dain 
y Schroeder , quienes dividen en 3or?ith> Por aer mfte fTecue^ 
te el x£5Xov-continuo tras dlmetro qpe tras trlmetro y por quo— 
dar relievado de este modo ffô eWpuxoV (cf. 876 ttvupevot ?0Ç )î 
preferiblemente a oùfeelç , preferimos nosotrus 2cr?2cr.ba» que, 
como y* sefialamos, recoge 878 2or y 880 cr.ba en la clAusula del 
pasaje. Esoe crgtlcos o yamboa sinoopados se hallan rony de acuer 
do con el (m&s que los troqueos), hay apoyo contextual y,
oomo es habituai en los epodos, representan un eco de esos ith 
oomentados en la sizigia anterior (846=86$, 852=871, 856*875) y 
del final de 847=866. La evocacign dactllica (claramente 842= 
859b'y 846=86$) es recogida en el perlodo il. Asl, el Kommgs en—
(1) Ant. 814=831 (y 809=826) no son comparables al ser 2cho B sine 
(so pena de tener que aceptar en otros contextes formas oomo v— v) 
y O.C. 1734-6=1747-^0 sumamente problemfttico. ^
(2) "èf. Add Corr IV. Thomamüller y Schroeder escanden cr cri «. 
(ipara evitar -v w ?? ) ; por verosimilitud prosgdica preferimos lo 
contrario. Pohlsander atribuye a Dain una escansign -7—vvvv-v—? 
_v-v—  l (Dain ae merece m&s respeto).
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tero oonstituy* unai prograsiSn deitÿêos qu» la nStrio* avidenaia 
o (Tontxdbuy* • poner de relieve* la primer* alsigla eatrgflo# e» 
pur ameute eolooori&mbio* ((atttepreeentaoi&n die ikitfgona triunfbn 
te, rabioeamente autosatiefeoha y^amonando elorividentement* eui 
auerte, que no e» sino eonsaouenoia final de su mtod'etermina- 
ei&n; autooompapooign eon Nlob») y anapestos reeitadoe del Cbrl 
fèo, cuyo sentido (cf. 817—8, 820w22^^^; 836-8) ha de ponevs* eir 
Clara relaoi8n con la aotitud de Aatfgona. Hipertensa e irrita­
ble, malinterpreta esae palabra# del Ooxrifee -o morn simplement» 
un f&cll dbtonante- y e»-:ai*per» el mecanism» de sm autoeanten— 
ci8n en 1* segunda sizigia* tras un primer perlodo eolocoriCmb^
00 (pero menoa nltido que los anterioxres)) de enlace, se pas# a 
un ritmo snapgstieo-dactllico-y&nbiso con algfin docnio, que pone 
de relieve el inoremento patStico (respuesta airada Inioial # im 
mediate lamente de su soledad haoia la muert» -alla, qu» muer» 
por cumplir sus obligaciones filiales, no tendré quleu se las 
tribut*—; lamente del fatum en el que esté inmersat paralelismo 
entre las dos estrofas y las dos antfstrofas), evidenciado por 
el tr&asito de los anapestos recitados a los yembos llricos de). 
Core. El epodo final réitéra,lament&ndos», loa motives ya expue^ 
tos, pero en resumen circular {sin ser llorsda y mini personas gué­
ri das -sin casar, desgraoiada, sin poder ver ya la lus del sol* 
su desgraoia— Inllorada ninguna persona querida la liera)'; e* re 
cogen, asimisao, los ritmos Ceolooori&mbieo 877, dactllico 879) 
preoedentes déntro de un contexte y&mbico fuertemente sincopado.
(1)) Si fUera sconsejable intentar responsiSn entre los slstemas 
anapisticos 8DI-805# 834—838 -ambos 4 (2an))+ paroem-y el central 
817-822 ( 5 (2an) + uaroem). m&s que una laguna tras 837 (Wolff,Qlj0 
ditsch)),. ^eferirlamos âtetizar 819, pero no es necesario. Cf. Has^  
queray. Formes Lyriques.... pp. 183-4; Hbnse, Der Chor...» p. 24; 
Muff, Chor» Tech.. pp. I08 se. ; Mieberding, De enapaestorum... 
PP* 39 •».
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10» exXa xal Aavaaç oùpaviov
â>XaCctt 6É|iaç év xo^boôcxotç aûXatç* 
HpuTixovicvo 6’ £v xuppn- 
pet 4aXapv uaxeCcùx^T)*
xaLxoL xal ytve^ xtpuoç, w naï, naï, 
xal Zt)vÔç xapLcucaxe yovoç xpu^opuxouç. 
âxx’ k poipiôta xtç ôuvootç ôetva*
oùx’ OV viv oXpoç oûx’ ”ApTjç,
où xÙpyOÇ , oùx &XLXXUXOL
xcXoivoL vSeç èx<pùyotev-
Ccux^n 6’ ùÇùxoXoç xoCç & Apùovxoç,
'BôwvOv PootXcuc, xcpxopAotç opyotç,
ùx Atovwaou xExpw-
6e t xoxoyipxxog èv ôeopÇ»
oùxb) xffç povtoc Ôetvôv ixooxoCwv 
cvUT]pov xe pcvoç xcCvoç ^xeyvw uavtatç 
4»aùü)v xov 0EOV iv xepxoptotç yXuaooLçV
XOUEOME pèv yop ÙvUeouç 
yuvoTxos EU tov xe xCTp,
(ptXoùXouç 6* fipedtCe Moùooç •
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945
948-49a
9494-50
951-52
954a
954b
avx» o/ 
956
959a-59b
960-61
962-63
964a
964k-
965
948—49* x o t x o t  x a t  Hermann,edd t x a t x o t  codd : y  %v wisecler/ 
ycve^-o Dreed a / (L xoî xoi^  ?|V ,w not Hartung,Qleditsch,Thoma 
mHller(cl,987) // 9496-50 xpwoopuxouç T ,Triol,Dresd a,edd »
—pp— codiez 951-52 oXX’i A,recc,edd i oXXa LP ,recc / 6uvo 
Ot^ *ptç C^,Ta(cf.604) // 953 &v) op' C? ,TTa/ cXpOÇScali-
gerus,Erfurdt,edd i opPpog codd ,1»^ , nonnullus // 955 ùi;uxo— 
XoçVen c,Soaligerus,edd t —XOXwç codd (Lea—Xoxwç factum) /
^  om.Ç**// 956 xepxoptot^-atç (-T)ç) // 958 xoxoycpx-
xoç ^-<ppaxxoÇ cett //959a-59b oxooxoCwv Oindorf ,Gleditaoh, 
ThomanOller i -Çct codd,edd plerique //962-63 xepxop'toi^
—atç Art // 965 6 'Seyffert,Qledltsch,ThomamUller,alli :
X ’ (om.L ) codd,edd plerique /DpcUtC^ ù^éptCe Musgrave, 01e- 
ditsch, ThomamUller //
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AnteoedUnt Coryphaei CpeontlsmmsamaaptAmtitugesaAtimtAgtigotBsH.
antimepkoMdiettAm aoapaestica metr#.
9^ (4 / 955 —  |-ivv-/-*w-r- / gl^(sp ch»,eho—)) "Kopf=6
9 4 5/ 95& — /wt—r-wV*^^ gl* 2hho,sp)) Bd.4
946 / 957 -vv-v-t— î' 2bha A sina ( eho mol)
947 / 958) -/vv-tv:-— — // 2che A apes (( oho be=-))
4^91/^5^  - / - I g l °  *“**((sp,oho,oho sp)) A=ao 
-*>— {vjv-t-v/v-t-tw^7 gl^% Cap 3ehs>)
'M ;  - - w  * - : - ; wn/-— // gl* ****Csp 2oho,sp))
955^/964» — v}-:v/-v— 2ia BWL4
954V964M I-v/ v:- 2ia
954b/ 965 V— '-vj-vt-— /// 3i* sincj^(ba,lthfcr bs) )
ESTHOCTURA EP0DIC0-HES0DICA» A(="Kopf",#)AB = m,#Tb+B%c$//a%a%û//
ssessss s a s s a s e s s B s s s s s s a a a s :  ' — * •  ■ '
Estruotura sumamente equilibrada;; por el volumen de gCGEtq 
tenemos estruotura epgdica 20-20.1%, qua, obeervados Imr recur— 
SOS fbrmales de pausa mttrioa an 944=955 &ente a los demts, so
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reinterprets en neegdlce prefijada 6,14-20-14, con la cual, cu 
riosamente, ee correspond* la estruotura interna de los perlo-
..r.. e;
»r ff # + # // *f ®f • // Ç't f', ?' ///
 ..
I I.......i............... :..... •
El element* inioial, en funoiSn de "Kopf"', es la dlferencie ad^ 
oionaX que sépara el period* I del III j que équilibra ni I eon 
el II (construceign paralellstici^oonstruceign anular central). 
El perlodo II, en oonstruccign anular, aotga de element* do "r^ 
trogradacign"’ entre loe period** I y III, qua est&n en "Uakeh- 
rung" entre si y respecto do los cualee estir el central on pare^  
lelismo.
Esto habla por si solo sobre la eolometrla adecuada, gnico 
problema del pasaje, yr habr& que tenerlo muy en cuenta on el mo^  
ment* d* enjjiioiar la sizigia siguiente, donde hay graves difi- 
cultadest tal criterlo de estructuraoign -junto a otros, que vs 
remos en su lugar- proporcion* mayor verosimilitud que el pro- 
bl'om&tic* de paralelos, que, en la sizigia siguiente, son difl- 
elles de encontrar.
Los fines de perlodo mayor son olaros e incueslionablest 
en 947=958 coincidoncia de pausa fuerte de sentido, hiato en Ta 
antfotrofs y final apesantado (oualqulera que sea la eolometrla 
que se adopte); hay responsign de sentido muy claiurKpunXOu/vu 
-HoxaçapxTOÇ y év xvpPnpEL UaXapq» xoTeCcux^N -xtTpwôct 
• ••ùv ôeouÇ ( -xaxEÇeuX'&n ~ 955 Ccux^n ) ; en 951-952=962-953 
pauea e hiato en la estrofa y fin de sentido (cf. 964ayôp y 964a 
-965 pEV... g' (Seyffert, alii ;t codd.edd plerique) cou cadencia 
965 yXwaaotç -961 pavÉaiç -956 ùpyaCç -945 uuXutq) en la an-
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tlstrofa, final apesantado y cambio db ritmo. El an&lisis dbl
perlodb III no ofreee difioultadea^^^; n6tesa en la. e s t r o f l a O U T *
...OUT*, où ...oùx y 1* alnafia entre 95%» y 954b, 964a y 964bn
(para Korzeniewski, un pequefio mietema, oeroano a un wCyof
La eolometrla e InterpretaoiSn del perlodb II nos pareoen
obvia», oualquiera que sea el "nombre" que se d& a loa %0X&Es
inadmisible el an&lisia de Thomson a base de prosodlacos^^^ y
la eolometrla de Pearson, a base de jSniooa (asl hay que vmrla
y no oomo Pohlsander oritioa perplejoi très pher? m&m w*—  en
1® y  3® lugaree y w — w -  en 20)), noe pareoe rechazable, entre
th)'otrae oosae por deshaeer el equilibrio oomentado ; por otra 
parte, la divlsiSn de Schroeder a base de "sesquimetr#** (— vie—)) 
y de 2cho sincopadbe (algunoe -vw-— )) ee inneoesaria para su 
equilibrio (21-21-14)) e improcedbntS^^Von Pohlsander, ThomastU. 
Herÿ Krausy qaizft Dain, alii. se deben ver doc trlmetroc Clift 
meselee asol min o F le l^  acae^ como hace ThomamQller)) qu» an*- 
cierran a un tetrfaetro (deslgnese *^dodr Bi*2ehe,^^ mil 2cho« 
como quiere Thomamüller, o ~~gl^® oomo hemos esc ri te para h^ 
cer mis visible el juego rltmioo)). Ee un perlodo cerrado en si
(1)) En Qleditsch, la consabida estructuraoign 4+3f Thomson, en 
virtud de su;aplicacign de la anacrusis oomo medio de transi— 
ci8n, ve troqueos con anacrusis que sugieren ritmo yimbico y 
doemios finalee t
(2) oXPOfad 953 ae impone (cf. BSochyl. fr. 24 Snell)| no ve— 
mos cgffeo Errandonee puede defender loe MSS (la Iluvia no es in^ s 
trumento de defense contra un pellgro, como lo son las rique- 
zas, la fuerza bfllea, las murallas y las navee); el mite (la 
Iluvim de oro) subyaoe en el error y en los escolios.
C^ 3)‘ Cf. n. 1 anterior e "IntrodUccign", p. XXXVIII» vlste aqul 
ritmo descendante, los yamboe se interpretan oomo troqueos que 
efectgan el trinsito a los docmlaooe ascendentee K«
(4) Schroeder ofrece como segunda posibilidad ritmo en loe 
parlados I y II, pero mantiene el equilibrio partiendo en dbe 
périodes, con final trae 946-49ae959a-59b' t; el problema de la 
aabigSeded "pep se" de corlaaboe puroe y jgnicos es irritante; 
Kraue relaolona el asolepiadSo eon los jgnicos y ve un motive 
lisbieo.
((5)) Qleditsch', eonsecuente, ve todoe los eg conoiilEXpa sina»
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mlsmo llmltado por elementoe cerradoa igualmente sobre ml mis- 
mos (sp eho cho ap)). lo nual ouadTa bien con la estruotura me— 
s6dlca oomentada. Nos hallamos eon un problema tegrlco: coda 
llrea &es un "verse", un "perlodo menor"7isonHÛ5Xo o una uni— 
dad superior elaborads a base dé niSkcO ^^^Por supuesto, tras 
94ffycvcÇ ~ 959» pavtaSy 951potpLÔILa ~ 962Ùv hay sinafia sig 
t&ctica y prosgdica, pero tras 949BTa|ilCü—  hay sinafla ver­
bal, mientpas que tras 960pévoçno hay sinafia de ningfin tipo; 
pueden vers# w2Xa a base de tripodias y en 949b-50«960~6l a b# 
me de dimetros (ligera variante de Schroeder y de Gledits«ih)',po^  
ro ese elemento central supons una excepci8n;: es preferible vei^  
los como elementos elaborados oomo una unidad en si cada uno^ 
ahor» bien,£Son wSKa de ümenaiones estlquicas —"vernos"— o pé­
riodes menores? Los- oriterlos —ealvo esas dimensiones estlquicas 
que al^unos considéran singnimas de périodes- de pausa mStrica 
son muy dibiles Çfrente a un caso como 944=955 donde la hay sin 
düda ningnns)| sin embargo, podemos postulap tal pausa menor por 
lo siguiente:
a) 949-49* finalize enw uaî uaï , hay anadiplosis fgnica 
( w itaC uat / xau)) y an&fOr* (xaixot xat xuL..) y en
959»—59b soporte participial ixoaxaCwv como en 9624uuwv) ,aun 
que en la< antistrofa h«^ compléta sinafia de sentido. For lo de­
mis, por BU1 fhctur* ((fines de palabra tras sp.cho. inlciales) re— 
cuerda 944=955 (dbnde si hay pause mltrica), finicos dos elementos
(1) Cf. "IntrodUocign", pp. XV ss.
(2)) Ese segundo xat afladido por Hermann y aoeptado por loe edd 
es interesante, pero no olvidemos que Wieseler prefiere y'?|V 
(atractivo, ai no fuera por la socorrida particule ye, que, sin 
embargo, a menudb refuerza a xatXOt , habitualmente a distancia,
y aqul cuadrarlan^bieç corn septi^o de autoobjecign; cf. Ar. Acham. 
ôllxatxot Y £0X1 ow^pwv xapY®!4nç ),
((3)) Los MSS hiato con anoOXaCEt ; sin embargo, no por eliminarlo, 
sino por el problema de un présente entre dos aoristos, preferimos 
el participio de Dindorf sublata distinctions post t i c ‘ *0 *: ; 4aO fiA *:o n  
valor causal ("comprendig que déstilaba...por liaber tocado.
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oon di&reala mediae El final apesantad» proporolon» una; oadan— 
oia> olauaular.
b)) 949b-95 pauma dk aantid» y cxmtrasta eon al niSKot ai—
guienta, part» an la matf«trt*fl^^araoa"bmrrèraM^ ^ ntktio# pa—
vÉatC r relaolonabi* oon axocrxttCtW y'oon ÿaDtOV ; sin embargo,
reoog* a modo db rimm 94ç aùXatc, 949» wt, 956>opYaEc , y sa
oontinûae en 963 yXwoaa te • Si lo> oonsideramom yn tetr&metrt»
-y todoj haos' qua asl deba antendersa—, pueds' antandersa ooma far
mm braquieatallotioa y% por tanto, oon pausa m&trioa.
La forma db loa MSS an 950 ( Xpotroppoxouc t AesoMi* P*V, @05)
nos ofrecerlm spi 2bho ia^oh*. oosa perfeotamenta posibla (uld.
785-786=795-7961 la ofao?efao ma/) « para muais seguirsa a TrioH-
nio y Dresd a. obteniandtr reaponsl6n complota.
Dos oolomatrlam diferentes a la qua ofreceaos ((dbfendldia
por Miss'. Dala, Pohlsanderhan intantadotpara al periods It
—  w-/- TT~ Jio contr (noX 3BLo/))
— / w — MV» 3I0 contr^ CjaoZ,2ie^ /))
-?l; 2I0 contr (aol la))
— ^TY— w  —  3io contr sina anamX (nol,na<rl sine)),
<pia present* Pearson y Schroedbr come segunda posibilidad, y la
mis genaralmenta seguida (.Wilamovits, Rupprecht, Dain, Kraus) t
—  -W-/-VT-I ascl miUj^
—  .yw— VT-/ —  aso'l min
-VT— ?è adOn
—  —/ w — T— —  gl Sp
Se trata de un perlodo construldb a base de dos elementos 
repetidoss, aXr'prinero' de los cuales, en cada caso, esti recorta 
db an una sllabat S$^« gl**^ so»s^ 2bho A sino?2cho A apasi; la 0^
(1) J.C. Kamerbeak, "Sophocle* I", Mnemosyne III 12 (1945)\ pp. 
313-5171 an 959b-960 metifora sac ad* dbl caballo con hoc» espumos*.
(2) Qleditsch t su cho choï. mg ehm+oho sa. cho 2sg»^^t* mg inter- 
pretado como logaêdico, cono el perlodb II; Schroeder: 3+3,3<^ 4,
4+4.
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tal'exls exige une pausa mitrloa de perlodo menor olara (la fini 
ca olara da todas las menores de que venimos hablando) y ya h_e 
mos mencloaadb la funciSn de "Kopf" de dioho xâIXov , equili- 
br&ndoso el pasaje en estruotura ep6dioa-mes6dica, en relaci6n 
con la oual veremos la sizigia siguiente. En 945=956 tenemos el 
mismo problema que en el perlodo H r  probablemente deba veree 
perlodb menor (pauaa en la estrofa y rima xaXxoÔcxoIS av^aZç 
~ xepxoptOtÇ ùpyaEç) ! con todo, el gnico perlodo menor se- 
guro y funcionalmente produotivo es el inicial.
A H T I O O N A ,  9 6 6 - 9 7 6  ~  9 7 7 - 9 8 7 ,  B 3 T A S I H 0  I V ,  p p / #  2 2 7
Z D #  v a p a  6 c  K o a v c a t v  cnttA.ti6otv gtfiupac & X o t  oxp># p
â x x a t ç  Bb aT COp It aiatv fr 9pj]x£hr a Ç e v o c  9 6 7
C a X p u6r)0o o c ,  t v ’ & Y % x % o X t ç  "ipTif 9 7 0
C t o a o t a x  $ x v c t 6a t c  
c t6c v  ù p a X D V  c X k o ç  
% g y X w8c v  è ç  d y p u i c  C a p a p x o c
aXaovr a X a o x o p o t a c v  ù p pa x on r n x x X o t c
& p a X @ E v x w v , w g ’ a q ^ x n p a t c  9 7 5
XEitpcoat x a t  xepxitficav ùxpatovv# 976
juxxà 6 c  xaxlDpcvoc. p c X c o c  p c X c a v  x a * a v  ù v x # ‘ p /
x X a t a v  p a x p o g  t x o v x a ç  a v o p Ÿ ^ u x o v  y o v a v  * 9 8 0
h 6 c  oxcpiia p c v  a p x a t o Y O v o r v
966 Locus oonclAmatum t xapflQ x^pa Erramdones / Kvavcatv OX£ 
Xa6otV BlaydaSfPearaon,Jackson t —vcffv **6mv Wiesalar,Qledltsulh: 
xuavcMT Hiss Doist KXRtvctdv xcXaxcwv (xcXaYC&iv L*o«i.T)xcxp@v 
(xcxpfihr del. Brunok,edd plerlque)oodd t xuavéoLC xcXaycoi. XC 
xpatc Lb® / (xô^pac ixoç codd,edd plerique * 6 * h* xcxpfiv 
Miss Dale t 6 x6gpa( xcTpaç Weakleln,Gleditsob / alii alia temg 
tank // 967 &xxatq BDoxopcatatV Wilamovits t axx^ Booxoptÿ 
<tJW— 3 Lloyd-Jones,Miss Dalet ùxxàv Booxoptav tv’ (ex 970)Jack 
Bon I ùuxat Boaxoptat xat Gledltsoh taxxat Boaxoptat l6 ’(T, 
Triol,Dresd a t ?i6 ’ X % q.6 ’ eett)oodd,edd glerique fort asms res 
te / < a^cvoq^ Bbeokh,multi i<Ù.tàw>Meineke,multi J<TCt‘KWlÇ> 
Wilamovits. t <cLoop^>JackBon // 970 EaX|iu6Ti0oiî^—taooç: L, 
L^reoa /  tv]j del.Jaekson(oF. 96?)' i O V  L*L^ /  ùyxi^'AOXtl 
"ipn^ *ApnÇ &yx<^itoXtC Jackson i iyxAkTOXlC "Apnc reee,edd 
nonnulll //975 xoyXwBtvj &pax*tv Wunder,Gleditoclr//974 iXo 
hyj ùXoov M.Sohmidt,Qleditsch / iXaoxI^potat^ ôXooxijpoi.ç év 
Qleditsch // 975 &pax$ÉvxwvSeidler et Laohmann,Pearson,edd 
no&âàlli % xtxpXfiïBevxwv Nauck,Qleditsch i axcpB* tyxétax Her­
mann,Dain, alii t &pa%Bcv éyxcciiv(âxÉ«uv recc). codd//976 xc(
pcooQ XEpoIv XE TTa / /  977 pEXéav xaB a^ Qleditsch//
980 paxpl)^ xaxpôç L. J ÊXOVXOÇ tentaui suadente-iBdhso t f XOW 
XCÇ codd,edd //
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5vio0’ *F.pEX®c‘C6ffv,
XTiXcxopotç 6’ év avxpoLÇ 
xpaçTi. BucWiatv év xaxpwatç
B o p c à c  a p t x x o ç  é p B o x o ô o ç  ù x è p  n a y o u  9 8 5
U c w v  n a î ç *  â x x à  x â n '  éxctvç  
H o 7 p a t  p a H p a t o i v c ç  c o % o v ,  6  x a C *
982 ôvxao^ ^ éÇ-^^opxaa’ Weckloin,Gledltsch »<nv> avaoa’ Wil» 
mowttz // 984 UuéXXxjCTt^ -T)atV(vel—^atv) codd, ThomamU­
ller,cf. 589 : —<z LOLV Dindorf, Qleditsch, alii : for tasse
UucXXdou x’ //
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966/977 vw/-vv-/vv-/vv-/vv/ ^  ^ 6da^" _ Ad2
967/980 — -/-vv»v*-v/w-:-»v^/7 ))
970/981 -v:-v}v}-wvrv^7 deoas cho Cgl^^*" ^*jm)Bfa20
971/982 — »v»-w- 2cho K sincCpalisBa cho))
972/983 -v:v—:v».^ ^  arist ( cho b»))
973/984 V—: V : —evi - : v-v// 3ia sinir^ ((la <nr ba)
974/985 vw/v-v:-v:w»v-:v— 3ia A=12
975/986 V—: —; —: v-v-^/ 3i® sinttj^ Cba or ba)
976/987 —  tvj— vt—:-v:~/// 3ia sino^Cia cr ba) 01=6
ESTRUOTURA MES0DI0A» ABACI = VV/a'/bhW»/*"//•"«'V/a".
El presents pasaje presents graves problèmes textuales on 
estrecha relaciSn cAn una peculiar!dad mitriea extraordlnaria— 
mente singulart al pareoer, tenemos aqul los inicos posibles 
diotilos:eSlicos puros de SSfbcles. Por* otra parte, los crite— 
rlos de pausa mitriea para el primer perlodb son diblles, por 
lo qua dos estruo turaciones son posibles, pero aaebas mes6dicas» 
la que ofreoemos y la db Pohlsandbr (AaA=aa«//bba'//a'a'a*, que 
habrla de interpretarse como "Kopf", a»V/hb/a''//»"*", OI,ya 
quo, por mucho que quiera evitarlo Pohlsander, lo mis probable 
es que heya pausa mitriea tras 966=977, 972=983 y 975=986); Is 
estructuraciin ds Kraus (ahb (trlmetro,trlmetro, pentapodia+dl^ 
metro+dlmetro)), s'c c"c'-serie de cuatro trimstros yimbicos-)
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eo sumamente artificial y no tiens en cuenta el finioo lugar on 
donds hay e.cumulacl6n de criterios de fin de perlodo: 973=948, 
oon ^  final y anoeps; ahl tenemos fin ds un perlodo mayorjpor 
lo demis, Kraus sigus, como en otros lugares, la estructuraciin 
ds Qleditsch y Schroeder: 3*3//3t4+4 (Schroeder ♦j2)'//3,3//3,3///V 
incluBO su segunda posibilidad (ABA'Cl: 3 trimstros//2 dlme^  
troo//3 trimstros//Cl///) no tiens en cuenta tal fin de pério­
de. Tal ocurro oon ThomamQller (3//3 3/4?=3?/ 3/3/3/3///)*
En el presents pasaje, cuyo primer perlodo résulta ta% pr£ 
blemitico y oon dlfioultades de tipo mitrieo y textual que par^ 
oen insolvables, ha de extremarse al miximo el irigor y tener on 
especial consideraciin los datos firmes y de mixima garantis tejç 
tuai. Veamos, perlodo por perlodo, la situaciin.
Perlodo I: Con Dain, Qleditsch, Schroeder, ThomamQller, en 
cierta medida Kraua, hemos de ver fin del primer perlodo en 967= 
980; la estrofa esti muy corrupts, pero en la antistrofa tenemos 
pausa fuerte y cambio de sujjstojrdos elementos muy sonie j an tos, ffon 
te a lioü siguientes nSXa t ello nos proporciona una base médian» 
mente sSlida, frente el problemitico fin de Pohlsander tras 970= 
981, que no tiens otra funciin que la de obtener un equilibrio 
periodbligico que, por lo demis, se logra igualmente con nuestra 
periodblogla, equiparando los périodes I y III en la forma ya co^  
mentada: bJ bJ/ ...//a' a' '//Cl///.
Mitricamente', la antistrofa ha de servirnos do gula; su es- 
cansi6n es clara, pero hay dificultades de interpretaciôn:
977 Tv:v/-vv-/vv-/vv-/v- 
980 — -/—viv-v/v- — —/v—
(1) Kraus, Str*. p. 130 n. l,considerando 970=981 trlmetro y no 
pentapodia (medio asol + cho). . w
(2) Con exowTOÇ tenemos una unidad tiatpoç t XOVTOç , intere— 
sente, como veremos, y un sentldb preferible al generalraenta in— 
terprctadb: "Conaumiindosa, desgraciados, el desgraciadq sino/îllo 
raban de una madre que tuvo una malmaridada doBuerdenrin"(gen.ea^ 
plioativo -Cf. Lasso de la Vega, Sintaxis*.. pp. 4 6 5  sa.v T .
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suelen interpretarse oomo forma* alargada* del gllc6nloo o oo— 
mo trfmetroa eolenoplloa o logaldlooa ant* la base trial—
iftbioa dbl primero, oonsiderando qua, para six interpretaoiën ao 
mo d&otiloa llricoa o eëliooa, e* preceptiv» que sea bisll&bioa 
o monosilabioa ; por ello y por oonsiderar raro an un autor 
no aroedoo ese S£ ten oeroano al final <Sel niShp'f , en la segun 
da llnea, ea por lo que Hiss DaCIa ve un elegiambo oon basa eëH
OA (estilo trigioo) y especie de gl alargado o, en otras palm—
fav
bras, suerte de enh pro# ( — enh car)):
—  5^-v/v#»i/v*êt— /v—
Tal an&lisia supona la elecciën da un texto estrëflco menoa 
veroslmll qpe el dS otraa propuesta*, como veremoa, aunque la s^ 
tuaoi6n textual die la estrofa ea tal, qua casi no sirva da apoyo 
ninguno; pszno, sobre todo, esa an&lisia represent# un» Identifl— 
caclin total da ambos vJBSka pas an do por alteqqo* al primero
ea emlnentemente daotiUco en su< reallzaeiën y el segunda dwtl- 
lioa prëximo # coriSabioo, y es» AiadLidad se hall» obrad# median­
ts loa 8g_ primero y cuarto, recurme qua aparaoa en otro# lugare# 
de form» clara^^. Por ello, preferimoa interpreter ^  ®6da^.
(1) ThomamQller gl (cf« Korzeniewski, QM. p. 8o, esoansifin de 
Find* Paean H. 1,4,6,10). Qleditsch por logwdos» =v-vw 2da tr<^. 
2da -vvW ((error de escapsiën)>troA ; Schroeder trimetroe eoleno— 
plioa raros.
(2) Cf. Korzeniewski, I.e.. pp. 76 ss., an&lisls divergos, con al 
gunos ejemplos de w, lo cual hace veroslmil una base
(3) Of. 356=367 y ^ 2-83=593-95. Pohlsander esoanda sin sinizesia 
y aigue hablando de pros enh; suala denominarse asl una gran di- 
versidad da vSXay- of. E. Cocchia, "II ritmo enoplio", BFC 26,pp. 
73-77; P. Lieger, Das enhoplisohe Metrum ("Daktiloepltriten")'. 
Progr. Schobtengymn. Wien. 1928-29; J.W. Whittg Enopllc Metre in 
Greek Comedy. Univ. of Chica^, 1907; D. Bb^werda, "Da artia me— 
tricap vooabulls quae sunt &**xuX0S at CVOTtXtOÇ", en KoïpMÔO— 
Tpayiljuxxo . atudi» Aristophane# W.J.W. Rester in honor em. ed. 
R.E.HW Westendorp Boerma, Amsterdam, HOkkert, 19@7.
(4) ^eXéaV son sinizesis.
(5) Idbntificaciën total en Pohlsander, ThomamQller, Kraua (como 
d&otilos eëlicoay, etc.
(6) cf. 136-37=150-51; Ai. 194; Aesah. Fera. 556^»»*^6) ss.
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6da^ (ibyozgl^^ »adony(l)^ aceptando loa d^ctilos e6licos 
que defiende Kraua (como motive lëabioo relaoionado con loa eg 
olepiadeos da la aizigla anterior))| exlaten formas en lea que 
la larga de la base libre ae reauelve en tel ceao, ei tr^
braco inioial puede entenderse oomo realiaaolfin de x x; por 
otra parte, el que &Xoç aea preferible eliminarlo por ofrecer- 
noa V final, oomo Misa Dale aRade, no tiene la mener fucrza: en 
el oitado Paean IX piàd&rico hay mueatras olaraa; satamos anta 
una reaiizaoiën de un eaquema
“ V ^X X -TV -VV -VV - X Cl
que constituye un xwXoV—perlodo manor ( ounjunoiôn de ancipi— 
tia maroa perîodo menop-, final indiferente -ancap». puro-unido 
a pauaa en la antlstrofa rcfuerza el période mayor). Hediante 
la realizaol6n larg» de la basa y la sustituciSn de laa dos brg 
vep finales por una larga se pas* de loa d&ctilos al ritmo co— 
ri&mbioo que sigua.
La estrofft es un autSntico locus desperatus y quizâ lo que 
deberlamos hacer es limitâmes a atetizar (oomo hece ThomamQ- 
11er). Sin embargo, veamos algunos intentes de aolucifin muy va— 
rosfmiles. Los HSS preaentan
966 naçci à€ xuovewv (—oiç Lb®)) xeXaycuv (—Xa— Ltom.T:~ycat 
Lb^^metpOv (-a uçLb®) 6 tôupaç ixôç
967 &KXal Boaxoptai lô'(T,Triol,Dresda*%6 ' L i ^ 6' nettï 
h 9pDx£3v
970 EoXpu6Ti0aDÇ (-taoDÇ LL^^,recc) » lv'(8v I? L^)
(—XX— reocT ApnÇ
(1) Para Ibyo » k 1 cf. Ai, 194—193, contextualmente muy motiva— 
do; cf. 0*Ü* 1211—14=1215— 27, serie de ~*"gl olausurada por decaa 
aie., y 1242—1248, interesante ambigfledbd oho=da, y 675=638,
(2) Cf. loa an&liais de Korzeniewski oitadoa en notas de la p. an 
terior. Vid. P.O. 238. 182=197, 200, Ant. 1141=1150. ”
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jf no hay responai6n;; muy aoeptada ha si do la allminaoiSn do TIC— 
XpfitV (pio Btninok propugnS;: ofeotivemento, mltrioamento aohr# 
o %txçOv o h\oç (ouBtituido por- Wooklein y Oledltsohi pop n|£- 
xpaç y amboo- textoa
«apà 6c Evavcbiv xeXaylDWV ôcôu^ac &X&C
U U U —V V— V V — V V  — V V
xapa 6c Kvavcuv xeXayeuv 6t6vpa( nexpac
ofrocan responsl6n (con «eXayeiuv oscandldo oon siniKooia^ lo 
oual puede verse soportado por la aoentuaol6n do L)) y  un sent^ 
do aoeptable (major, realmente, el primero -"junto a las aguas 
osouras de un dbble mar"— que el segundo -"junto a las aguas os 
onras de la doble rooa" o "junto a la doble roe# de las agues 
Gi&neas")), siendo, desde luego, m&s veroalmil oomo gloss VCXpQv 
("junto a las aguas Ci&neas (so* rooas CiSneasJ).. que &X0C , 
sobre todo ante xcXaylcwv . Sin embargo, xcXayltblVp hXoç juntos 
pareeen redundantes y de ahf la pooo afortunads propuests de 
Weokleln y la ellminaoiSn de neXayeuVdé ^  (a todas luoss no 
meoSnioa))* En- este sentido, buscando algo de signifioado seme— 
jante a xcxpGvy que pale ogr&f lo amen te pudlera haber motlvado 
la oonfüsi^ oon xeXaycwV , Wieasier oonjeturS v»tXa6(i)V , 
qua es fells haUastgo, ampliaaente seguido e Inoorporado en nues 
tro texto Cleotlo dlffiolliop y quis& apoyada por la aoentuaniSnp 
de ^ )){; oomoquisra- que xapa en sentido locativo es mis fbeouen­
te oon dativo que oon genitive# Blaydes (seguido por Pearson^
Jaokson, alii) propuso el dual# que es algo muy aoeptable e in 
oorporaaos nosotrosfas algo diffioilior* slgnifioativamente per 
tinente y  proporoiona un motivo mis de inoomprenslin que justi­
fie# el error)); se han Intentado otras soluodones# pero realmen— 
ts xapa 6c Evaveaiv axtXu6otv 6c6upaç &x6s tiene todo el as 
peoto de una firms restitue!*# del texto* La propuesta de Miss
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Dale, b&sicanente metrl oauaa. ee una mczola de Wecklein y Lloyd— 
(Fonds (xapa be Huovcuv 6&5vp«*' &Xoc xcxpfSv okx$— ) <pje mod^ 
fioa (siqulera sea levemsnte)lla antistrofa al escandlr con slni 
zesls,, la oual serfs m&s esparable en pcXcOL que en |i€Xr.cv^ no 
ofrace una interpretaoiSn mitrica Incuestlonable y eractamente 
nepresentada en la obra sofbcles y, an fin# sw argumente de ali^  
minar- àXÔç del final ya lo hemos critioado oomo d*bil e innecesa^  
rlo}; por otra parte# un dativo ta# alejado da napa ("junto a 1* 
costs bosfirios de las Bocas Ci&neas de un mar gemelo...") as 
ohooante, aunque no inposible; tal dativo es la propuesta da 
Lloyd-Jones realmente interesante (simple problems
de acentuaulintccxxSl Booxoptai )){ élimina r|6 y# escandiendo 
b epTitXiCv « postula una laguna <vvw^tras Boanoptqc , qua, pa^  
re^  elimip&r I# vocal larga ante vocal, deberfa comenzar por con^  
sonante; as algo ingenioso, oomo as habitual en Al# pero no con 
vence; ingeniosa as tambi&n la soluci*n de Jackson quien#
tras ofrecer un texto id*ntico al nuestro para el primer xwXo\% 
propone ànxàv Boaxopiav tv’i ©pxixflv < etaop? > EaX|iuÔTiaaoç , 
"Apr)Y âyXlTloXtÇ (obteniendo estricta responsiSn para 970); 
an fin# as generalraente aceptado el texto de log MSS (oon tô'de 
T# Dread a j Triclinio) como epicismo que juatificarfa el hiato 
(of. E3U 157—158)). lo oual as, quizi, lo major; sin embargo# con 
Wilamowits^ escribimosôxxaCÇ BocitopAataL,v qua ofrecc verot—
similitud paleogr&fica (cercana a la de Jackson), correspondSn— 
cia de fin de ÿalabras (muy saliente aquf; en este sentido el gg 
nitivo paxpoç eyouxos ®s tambiln interesante) y un sentido per
(1)) Cf. Ç^n.s. 7 (1957), PP& 121-27, 224.
(2)1 Cf. Friie Johansen, Lustrum 7# p. 200.
(3)' Cf. Marginalia scaenies. pp. 22-23.
(4) Cf. Hermes 5^ tl919)’. n. 50.
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factamente aceptablet: "Cabe les dos- eaooiloa Oiinaes de un g*- 
malo maxr, an laa coatas del BSafovo, est A la de Ion tiraolon('ln 
hoapitalaria) ^^^Salmidéso, dondb..
PerfodO) lit Tt hemoa aefialadb o6mo hid>i» oniterlon dn pau' 
an mftriea tran 9&9=980, mlentran que fAlt^an en 970-981# al 
menon para postul'ar période mayor. Por otra parte, tran 97^“985 
eSlo haqjr bg final, que exige période mener# pero no m^er# al 
oual ha dë verae tran 973=984, donde a un final or ba ne le una 
allaba ancepet la yuxtapoeiolSn dë xfiSXa eoloooriSabioon y y&a- 
biooe dëntro de un période no extrada.
Tenenoa# pues# un perlodo oentrel eemejamte en ToiDuaen y 
eatruotum aX central dë la eielgia anterior; un perlodë mener 
oentral oon sue. elëmentoe en "Unkehrung" rltmioa e indus* ver 
bel
5 toonWt cltev Klmec'
— —  V , — W  —  , —  V V — V — —
avTaox*ltt«X«él6tT 8  ^«» »»xpo tç
•— e— %% a» UU
olausurado por un 3ia sinOj. (ia or bm) id&ntiao a la olAusula 
dël pasaja (976=987 ia or be) e Inioiado por otro tr^etve# o* 
ri&mbioo-, que ofrece oierto problème de responsiën y de inter— 
pretaoiSn. En efeeto, la antlstrofa ofretre un texto 
k 6c anzç\ia Àpxntoyovuv 
que non dSm buen sentido Celle# por origen# al antiguo line je/ 
se remontaba de les Ereoteidae/ y en apartada* euevas/ fus cria— 
de entre loe vendavalëe paternos Bbr&eda, r&pida oual cor
oel por lie:aima de esoarpada oolinV# de un dion hijat")); por su 
parte, la estrofa, ouyo texto se vi6 antes# ofrece tambi&n buen
(1)' De entre todas las propuestas para suplir la lagune -vx es 
preferible fiÇevoÇ de Boeskh.
(2) âvTKU oon genitive, oon idea de "partioiparCdel parentesco',' 
del linajejf^viene biep y est& ^ erfectamente documentai*.
(5) Probablemente #vcXXBVt X t"en apartadas cuevas y en medio de 
loa vendavales paternos".
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sentido ("Salmideao, donde Areo^^\ vecino de la oiudad,/ a los 
do8 Bijpa de Fineo/les vi6 la herida maldita/que lea cegS por 
obra de un» eopoe» aalvaje//.. ,  pero présenta la larga del 
ooriambo resuelt#
— T’t — ’xjrj— VV v:v— ,
oosa qua se ha intentado evitar diversamente: escribir oyyunxo 
XtÇ d* reoc en la estrofk y, en la antfstrofa,
Wecklein y Gledit80h)>^^\(^V^ / ovaoa (Wilamowitz)) o atet^ 
zar ^ pev... 5vxo0** (ThomanCller) con lo oual teneiaos a^
go m*tricanente atraotivo
— V — V V - - V V — 1/ pher®.
La solucifin m&s ingeniosa, sin embargo, es la ds Jacksons, 
ya sxpuesta, que deja Intacta la antlstrofa, pero supone un re^  
toque excesivo de los HtJXa précédantes ("junto a los dos 
escolloe Ciineos de un mar gemelo/donde la costa del B6sforo 
(mira) la de los tracioq/Salmideso, Ares, veoino de la ciudad,/ 
a los dos hijoB de Fineo les viA^que una herida maldita/7es de- 
jaba ciegos...").
Con todo, dado quo una resolucl8n vv en el ooriambo puede 
( 7 ) 'aceptaree y,ante 949b—50=960-61, podemos aceptar, oon la 
neralidad de los autores un decas cho. interpretado como una ve^ 
si6n, en trfmetro, del dodr K  (dbdr B+cho). como quiere Pohlsan 
der^^\ o gl°^, oon lo que tendrlamos firmeza para un perlodo
(1) Para su escajisi*n v-, cf. 953»
(2) Pero, aparte lo poco afortunado del t&rmino, un KÔôXov-cont^ 
nuo tras pher° es desaoonsejable..
(3) Mftricamente sugestiva, pero textualmente desechable (i"ara 
por nacimiento sefiora. prinoesa del linaje de los Ereeteidaa"?)
(4) iAtetizar precisamente la antlstrofa, que es la que meno.v ne 
oesita de arreglo?. "*
(5) Cf. Friis Johansen, I.e.
(6) Hacerlo verbo principal résulta sugestivo.
(7) Cf. 787b=797b, 1141=1150; O.T. 883=897, 1196=1204b,
(8) Con paralelo en O.C» 517=529 (problemâtioo y susceptible de 
otra colometria).
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manor in lo la l^ ^ ^ ; Kraus habls de medio asolepiedeo + oho (pen— 
tapodia, que déséquilibra Mgeramente la  estructurm del pasaje)^ 
o, oomo segunda opci6n, s lgu iend* a W ilamovlta, v e r un trlm e -  
tro«
E l perlodo I I I  se compone de dos trlm etros y&mbioos, e l  sa^
(21gundo fuertemente sincopado y  o a ta llo tio o  ( ba or ba)) # y  un 
tercero oomo doble cl&usula, que Miss Dale sefiala oomo uno de 
lo a  esoaslsimos oasos en que hay# en S*focles# continuidad r l ^  
mioa sin  u a r ia t lo . oomo ea h ab itu a l en Cl.
E l Estftslmo entero constituye una unidad de sentido nota­
b le  l a  m ltr ic a  est& acorde oon e l la t  todo *1  es oomentario
de lo  oourrido en e l  Episodio IV  ( s a l ida de Antigona del polo- 
oio y  marcha f in a l  hacia su tumba)q en l a  primera s ls ig ia #  oonw  
tando oon e l  Episodio, dos alualonss (en l a  ea tro fa  a Dtnae# es
(4)la  a n t ls tro fa  a Liourgo)) a sendos h ijo s  de re y  qua fitmrotr ex  
oerradda vivom; l a  unidad qua l a  estruoturm estrfiflem  evidenoi# 
ouadra bien oon t a l  sentido y t a l  funoi6nf la  segunda sim igla se 
re f ie re  toda e l l a  •  la  desgraoia do loa. h ijo a  de Fineo y  da sv 
madra Cleopatra# una h i ja  de dios qua no pudo e v ita r  la  Moirag 
Bu unidad tem&tioa se h a ll»  igu aim ente relaolonada oon la  estrugr 
tu ra  mesSdloa y  anular. Dha es truc tura  en "Umkehrung" (Dfaae-L^  
ourgo (h ijo  de Drianto)) X  h ijo a  de Fineo-Cleopatr#)) da unidad 
a l  Est&simo# que se corresponde con èàiretik» estrueturaol6n rlj^  
mioa (ooriambos (perlodosqa '  I-II))-yam boa f o a i l l )  / / /  d & o tilo - 
coriambos ' l —II)-yam boa (PP I I I )  ) \  pero p a ra le lls t ic a . No es
(1) Cf# para xuXoesincopado o so&falo tras perlodo menor inicial 
de perlodo; 587=598, 612=623, 8l4=831 (id*ntioo al presented; Ai« 
229=253t 597=610.
(2) Cf., oomo C ^  O.T. 667=696; O.C. 1084=1095. El. 127fasL43 (C1 
interior); ado^,""STr 172=192, 1551=1441} O.C. 1570=1697; Ant.
856=875, 954b=965; ^ c h .  l4o.
(3) Sobre su sentido premonitorio, I. Srrandonea ha habiado en 
varies lugares: PhW (1930). pp. 1^73-76} Emerita 20 (1952)?, pp. 
108-121; S6focles. Investigagioaes..». Madrid,1958, pp. 95-100.
(4) Al ser Licurgo culpable, esprobiem&tica una estrecha rela- 
ci6n con Hemën, como quiere Errandonea.
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extraflo, pues# que veamos en esa interrelacifin de ambas slzigias 
un argumente sfilido que habla sobre la estructuraclfin sstrëfi- 
oa de ambas# detalle que# ante la sltuaoiSn tan problera&tica de 
la segunda# nos ofrece una cierta base para su correcta inter- 
pretaoi6n:
an ' t "Kopf", B, A, B; a/a/b+b//a/b+b/s//c+c,a'///(K^b=A)
PP' :
.cl.B',A,b ;c 1: a/a//a/b+b/a'//a'+a'//a' ///
NStese# adem&ff, la relaol5n entre périodes y sentido, estrecha 
entre estrofa y antlstrofa de la primera sizigia y antlstrofa 
de la segunda, y estrofa y antlstrofa de la segunda:
a It castigo de DSnae.
II; consideraci*n re- 
flexiva de circuns- 
tancias que podlan 
haberlo evitado.
IIli conclusion: del des­
tine es imposible e£ 
capar»
0:1r castigo de Licurgo.
II: reflexiOn del mismo cobro 
su culpa, a causa de su 
castigo.
III: intentaba aplacar a las 
bacantes y provocO a las 
Musas (conclusion).
p I: les hijos de Fineo 
lloraban su desgra— 
ois: una madbe repu- 
diada.
II: Era hija de un dios, 
criadS. oon Ol
III: y oorreteando por 
los cerrcs: tampo— 
ro escapO al destino.
p I: En ese lugar
II: Ares viO la horida que la 
esposa hlzo m loa hljos<i
III: cegOndoloB con manoa en- 
sangrentadas y agujas.
A N T I G O N A ,  1 1 1 5 - 2 5  -  1 1 2 6 - 3 6 ,  E S T A S I M O  V ,  o o ' .  2 3 9
X 0 » u o X v u v u p c ,  K a Ô D E i a ç  v o m p o ç  â y a X p a  o x p »  «
« a l  A t ô ç  p a p u p p e i i cx a 1 1 1 6
y é v o ç , x X u T o v  8ç âptpenctç
’i x a X t a v ,  p e ô c i ç  6e 1 1 1 8
Tt a y Ho t v o tç  ’E X e u a t v t a ç  1 1 2 0
ApoOç cv xoXtiolç,
5 BaxxcCf, Boxxffv poTpiiKoX tv Btîpav
v a t e x S v  « a p *  u y p o 9 ^ % '
’lopTjvoO p é c b p o v ,  aypitou x ’
é n l  07iop$ ô p o x o v x o ç *  1 1 2 5
o È  6* v x è p  6L X090U  x e x p a ç  o x é p o *  o n o m c  â v x *  m  
Xtyvtîç, e v b a  E w p v x i a i
vupipai a x u x o u o t  B a x x t ô c c  1 1 2 8
X a a x a X i L a ç  x e  v 5 p a »  1 1 3 0
x o L  a c  N u o a x w v  6p e w v  
X Loonpeiç oxbou
X X w p a  x ’ A x x à  «oXuaxtt<pvXoç n é p x e t ,
&|iPpoxwv ixextSv
c û a C o v x u v ,  G n p a f a ç  1 1 3 5
è n t o x o x o O v x ’ ô y u t a ç *
1115 viîiKpaç ayaXp^ a*v> Nauak,fflultl foirt.reot*/ / 1 8  *1^5 
Xlto^—Xeitav LP t’iMapéov R.Qtagar fort.reot* // 1120 «ayxoL 
v o t ^ —vouç I» ,r#oxp * —vou AR , r « o c / / 1122 ^  omT / }iaxpo«o—
XIV Dlndor^ pTi—  ( A )^odd 1 & pT^ xp— Muagxrar» // 1123 vaj. 
«xSSfBindtaB^ vaibïv «odd,nonnu3tll /vypiDV x* Daia t &ypoC( Hinr- 
tung,P«araon fbrt.reote 1 uypov (-Ov Trial,Dread #,nonnulIiIiaiD#% 
/ / peebpov C-wvT,Drê#*,#))e*ddgë«&#i t^CLbpokC Blaydea 
C^ClcBpouç ian Hartung),Peerson t ^CXbp(i)VHèrmanti,G(leditsok> t 
bpov x’ JabbCpecbpov x'Bëuedlat) //1128 vupyaL oxtxouiFX Din- 
dbrf,Dhin(0all. HesyqÜ.IV 80)) 1 OxelCXOVOt Vlîpçou Blinde»# mul­
ti fort, reote % vupyaL oxc Lyouot eodd // 1130 KaaxaXitaç^ 
-Xctoç P // 1131 Nuoatwy] -0a— R .reocxNtaaitœv A // 1134 
àpPpcîxuvJ -q> LR ,C** t àppoxtov Pecrson t àppiSv oiedltaok, / 
è«£x£Sv Ritrtun^ àxexav P#llia,Peareon t ^xéuveedd, Dain,n#d*a
l i  / /  1135 GqpalfaçHërman^ —Pataç oodd / /
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1115/26
1116/27
1117/28
T:T-vv: —: — /--/t-t/Î 
v-/v-:v/-v-
^^enh paroem+tro (\nrD,^v 
2cho B (tro choX.^ evd^ 
21a Ve )
)A=18:
"Kopf"
3=1%
1118/30 -vv-|V:-:$ // arist (cho,ba)
1120/31
V —
— :V-:VV- 2oho B(wil/tro cho) c=i4
1121/32 — hem apes (sp moI=2ia sine)?
1122/33
V y 5^^ y /— %—2—I— — // hendécas cho (mol gl®°®*:-wil,sp)?
1125/34 -v-/vv-?i dbdr B B=12
1124/35 —  : T :ttivv*»? I 2bho B
1125/36 v-v-}v-- /// 2iay^  (ia,ba)
ACe?Kbp£",B')CB= a/?bbb//bbaV/bbb///
Ante esta sizigia, Wilamowitz renunciaba a ofrecer ninguna 
interpretaciôn, confesando no entenderla; no es extraRo. La pe- 
culiaridad de sus elementos métricoa la califican de singular, 
déntro dé Antigona y dentro de la obra sofoclea. Con todo, una 
cosa es clara: tras 1118=1130 hay fin de perfodo mayor (breuis 
in longo y ^  final, con pausa en la antlstrofa, ante la imposjL 
bilidad de entender esexwXoVcomo da-tro por set imposible un so 
lo d&ctilo y por la secuencia ---v...en 1120-1131) y tras 1122= 
1133 (con hiato en la antlstrofa). La cueati8n es c6mo se hallan 
construîdos esos perfodoa mayores.
En el perlodo I ea absolutamente preciso resolver el proble 
ma de responsiSn de 1117=1128 (los M3S v-/v-:v/-v-), lo oual se 
logra f&cilrasnte bien con la transposiciAn de Blaydes (que es lo
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generalmente aceptado) OTetxOUOt VV^Kpat (v-:v:-:v/-v-), bien
por la via de Dain (' vvpyat oxxxou0 i : v-/v-:v/-v-), que no»
parece preferible ( trimetro 2ia.cfao oon ceeura penthemimera y- ba
final individualizado y clausular, sin embargo, con ambas solu-
Cl)ciones), salvo que ee prefiriera una colometria
lll6-17a/27-28a -v-v -vv-/ v-/v-l? 3cho (tro,2ëho A)
ill7b-l8/28b-30 v/-v-/-vv-*fv-^ 5cho/^ ( ia,oho,b») ,
lo cual, dada la peculiaridad de loa elementos m&tricos del pa- 
sajj», no séria tan descabellada; pero, dada la coincidenoia de 
fines;de palabra, lo preferible e» ver una serie de dimetrosCcon 
Pearson, Dai^^Pohlsander, Thomamulle^?^^alii). como se ofrece en 
nuestro esquema: semejante al période III en volumen y tlpo de 
x(5Xo(cf. Ai. 374-376=389-391/cho lafŸia cho.la ba//. O.C. l84- 
187=203-206 //g gl. 21a. cho ba///)« Schroederj como e» habituai 
en *1, ofrece una colometria rara con la finie» finalidad de oh», 
tenexr una problem&tica estructura ((crf pros  ^^'V/lj-ia. arist... ))^ 
con ouya interpretacifin oonviene poner en relaelfin la dë Kraus 
(itro dodr V/ia hip# (^"glx)//) que, en definitive, es la
misse; Gleditsch, cuyos dos xtSXa finales son 21».arist//. refine 
vuiifaç ayaXpc - oxépo$ ottunéy, 1116=1127 en un 31# Por lo 
que hace al xüSXov inioial (sfilo Gleditsch no lo considéra inde- 
pendientemente de los otros) # el problems dë interpretacifin es 
todavia mayor, si cabe;: los HSS présentant 
w-vv : -:X-/--/v-'T
(1)1 Cf. Phil. 1373139=152-154 y Ant. 839-40=857-58, dondë algu<- 
nos.ven la cho ia?»
C2)) Con los dos xwXafinales en un tetrfimetro.
(3) Un periodo en si mismo, con separacifin delHÎSToV inicial en 
otro: sobre ecto algo diremos m&s adelante.
(4) Cf. p. Si* "Trinaria (prosodiaca)V.
(5) Salvo su,periodo final, idSntico al nuestro (3,4+4=11), sus 
très primeros son: 3,3 C12 prosi).er+pros(^+3)//lfia (0 prost), 
arist. Zoho B (3.4.4)//mol sp. 2sp+pros (4.4+3)//» Inadhiisible. 
(’sj) fistructura de Kraus: prqs^reiz.tro+dodr A (*hendeoas aie) =53- 
liCTpa //la hipp=3//2cho B.mol sp=4//mal gl=3/ydodr B#2bho B.ia
b*=5v/// ABCBA. Inadmisible.  ^ ^
TlOpapoppepcxa w w -  y Ktopuxoo pro K opuxtot»
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ouyo car&cter dactîlioo se pretendifi potenciar mediante una ea 
cansifin
▼V -vv %-V % V—/--/v-v
por Dindorf ( Ka6|lC*(oC ~ 6cXo<potO pro ), para ha
- uv— U U — U -- —
cerlo vvsiigom regular, pero no em necesarioj por otra parte, ha 
aldo muy aoeptada la tranapoalclSn propugnadh por Nnuck f aydX— 
pg VU^(paC ), que nos darfa un elemento de interpretaoifin varia 
vv -vvi-t— /v—iv:-^ , 
bien an ia ba (en ouyo easo se hace neceaaria tal transposicifin), 
que ThomamOller accepta (aunque con otra terminologla;y^(D)-cvc®^^ 
que supone un j^ encon sp) % pero, si ha de verse ahf un elemerr 
to dactiloepitrltico -como se ve muy generalmente y quizfi oon to­
da razfin—, no paœeoe necesaria tal tronsposicifin, ya que 
vv -vv— /— -/v-v 
puede ser oonsiderado como wencom en el que el anoeps — no créa 
ningfin problem» p sin aceptar la tremsposicifin, Gleditsch ve 
una tetrapodia loga&dica Çw-vv— .—) y el "ruf" uni do al x&- 
Xop siguiente para hacer 31a« como hemos dlcho ya, y Schroeder 
sendas tripodias prosodiacas cosa que Kraus llama pros+reiz
(afin a un encom tipo Ar. Vesp. 277=286 — -:v:v:-vv:- v--);
en fin. Miss Dale se empeha en una interpretacifin aolocori&mbi- 
oa muy rara (a^ZeIZZ inicial ampliado por esc "Kurzvera*'?A^ ^teT 7) 
cuya primera parte es comparable a Trach, 64-7=655 vv-;vv;-v;-*?
(de problem&tica interpretacifin tambi&n en su conterto, quo «s In^  
cuestienablements dactiloepitrltico), con posible identificacifin
si escandimos aqul Kafi^CiaÇ ~ «EXpCÇ juu—w —0— »
— u — o —
(1) Cf. la posible interpretacifin de Ai. 372—73=387-88/-4),vE/« 
883-885=929-930 D.vev.e/?, 911-12=957-5^ vev.D.vev.sp/?Cr■ inàai*i— 
oum.sp. como en Ai. 177-78=187-88 puede hablarae de un //pïato- 
nicum/).
(2) Y, para hem espondaico, cf. Trach. 636 S8.=643 as.
(3) Cf. su p. 8 1.
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En resumen, pues, hablds euenta de la poslbllidad de admjL 
tir una forma espondaio» de hem y dë los posibles paralelo* 
tadoB (posibles, al menos, a nivel de ritmo evocado por ambi- 
gUedad por lo que a S6focles respecta), teniendo presents la 
aparicifin en la propia Antigona de un xfiSXOV oomo el de 582=593 
- -w-vv-/v-v~, no vemos ningfin problem* en aceptar los MSS 
y entender rv- -vv-^.v^v-Zv-s oomo enh tro (of. 358=36? para un 
biceps inioial}), que puede interpreters*, en sui primera parte, 
oomo ambigus respecte del ritmo oori&mbioo que signe (of. Ai. 
192—194 - t v / - v t W ' —  -wg/- y— )) mediant# sp=da y 
biceps inicial, al tiempo que *1 x2SXoV siguient# apromimado e 
ambigus a travfis de una realizaoifin trocaioa de la base del d^ 
métro cori&nbico. Despufi* de todo, la cuestifin m&* problem&tisa 
es si dëbe verse tras- 1U5=1126> fin de periodo menor. Con la i^ 
terpretaoifin de ThomamQller ^ enconr *p)) o la posible aai 2ia^. 
hay pauma necesaria, lo cual viene muy bien para la estructura 
cifin que hemos ofrecldof pers^i^amAm^ulntërpfëtmalsaë» psigentte 
dencionada transposicijSn Cligero retoque, pero retoque al fin), 
siendo realmente innecesaria para una correcta interpretacifin 
como w encom (la misma oon ambo* texto*,y preferible,inclhiso,con 
el texto de los HSS por causa de ese "link" —)), como han visto 
Dain, Pohlsander y Kraus, quien habla de que existe pauaa por 
separacifin dé palabras y anceps final; sin embargo, ese final 
es anceps sfilo si se interpret* como "reim" (que no es sino 
"ruf")), pero no como final de tro (es décir, es anceps puro,pe 
ro no breuis in longo). por lo que Pohlsander no ve pausa mfitr^  
ca, E«a ouestifin (obtener un crlterio de pauaa mfitrica, que nos 
resultarla interesante para una estructura equilibrada)) no se 
logra oon la trensposicifin, ya que, en esas circunstancias, tan 
te da un finaO. breve que -p por lo dëmfis, la transposicifin aqul
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parece innecesaria e incluse inconvénients por el orden de pa­
labras sistem&tico ad.j,+suat y 1116-17 AtOÇ ...y^-VOCCprefcri­
ble tambi&n la solucifin de Dain en 1128) y gen.+regente. Ccn to 
do, escribimos fin de periodo, entendiendo que, ante los dlme- 
tros que siguen, oon cambio de ritmo, elXwXoV iniciel se ha 
elaborado oomo un elemento unitario 
/x—"V-C
oon oesura busoada ante "ba" final: ya hemos evidenciado en vja 
riaa ocasiones detalle» de estructura interna y, ello, como cri 
terio ponderado, podemos trasladarlo aqul para ver un periodo 
"Kopf", bbb, que se équilibra con el periodo final, Hagnmos ver 
que tal estructura (en cuanto a volumen de no en cuanto
a tipo de xc3Xa ) se logra tambi&n con 1116-18=1127-30 como tr^ 
métros, sin tener que tocar para nada el texto de los MSS.
El periodo IT es realmente m&s problem&tico. Desde el pun— 
to de vista textual, tenemo^}^
1120—22 TtoYXOVVOtç ’BXeuotvitaç AuoCfç i v xoXitotç w (on,. T) 
BaxXEÙ, BoxxSv ( i f H  ^atpÉjnoXtv OnPav 
1131-33 xot ae Nuaaitwv ôpewv xtoonpeiç ox^at 
XXupa t’ ixTo xoXvoTÜryvXoç -neiinet
J V “t “" e y  Bcrie apesantada dxfif.— 
cil de analizar* Suele aer general la interpretaci&n de un ini-» 
cial 2cho B (wil/tro cHo)'* . pero, para lo siguiente, se han 
propuesto vaurias soluciones:
a )  /—  b ) ---î— /---iî c) ---î—  ,
 :-ï_vv-/—  J L v v V —  C v v v L  (7)
(1)'Con variantes rechazables e intentos de sanar innecesarios.
(2)) add Musgrave, Gleditsch, interesante unido^a i» ,, * 
C3) Gleditsch, con modificacifin del textolnaTEppS pro EXcuotVX. 
a s  An entre fa y transposicl&n de ce anteXXwpa yopewîT v—)umol cr,
(4) Unido por Gleditsch:y ThomamOller al dlmetro anterior.
(5)^  mol.gl por Kraus,Pohlsander; x wil.erZ^^ por ThomamOller.
(6)' Pearson y Dain, problem&tico por el xuXov-continuo,
(7)) Schroeder: 4, 4+3; Gleditsch: ...4, 4+4// (cf. n. 3)''.
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de las- que result* preferible la primera (Pohlsander, Kraus,en 
parte ThomamOller), interprétable oomo 31a sine- (mol a» » hem)i^  ^
mol+gl®°®® C-uil.spg2By tel®°®®(nprosy)^ya que laa otras do» 
presentanxîSXov-continue problem&tico tras algo anallzable oomo 
4d« apes(o anapistico, pero con ceeura penthemimera dactllica; 
un 31* (mol sp.mo3i^ .? es poco aconsejable por el tt£5X0V -continue 
y estar entre dfmetros) o una rara serie 21a sin<r (mol s*). 21a 
sine (2 8p=2da=an?)?:tel®^*®(=pros); sin embargo, tal secuencia 
de largas vendria bien (cf. 844b-46=862-65) como dactllica ape- 
santada o anap&stica (el del pasaje, una cierta solemnidad
hlmnica y vehemencia sacral de ritoa mistiricos, justificaria 
esas formas dactilicas y dactiloepitrîticas apesaaitadas) y puede 
elirainarse el xfiSXov -continus mediante la omisiSn de & (T.Tricl) 
en la estrofa y la adieifin de & (Musgrave), con 1123 VOltClfiiv 
(Dindorf. edd plerigue). que es oorreccifin casi obligada; con 
ello tendrlamos
- — -:v-:v V — 2eho B’ (wil/tro cho)
— —4 —: — — {— — —4da
V - V V -/- — tel®°®®(=pros)
pero prefcrimos el an&lisis de Pohlsander, Kraus y ThomamOller.
El periodo III parece clarot un 2ia^(ia.ba) final, que clau 
sura un dbdr B 2eho ff. .
(1)Thomamüller -2da///(periodo tambi&n Kraus; desaconsejable;por 
ello, para evitar S£ final, analizamos nosotros sgjnol).
(2) ThomamOller -wil.sp. quiz& preferible a mol gl; para tel 
(«pros) cf. Ai. 199-200; cf. Phil. 716=728 —  1-/ — V w / - v —, hen- 
decas aie problem&tico. ^
(3) En 1134 ÉnET(3v (Haortung.edd multi 1 EUEXaV PaHis,Pearsont 
èuÉcdV oodd.edd nonnulll) se impone; en llRjvatCxCv se impon» y 
el anceps de loa o odd (i/^^nv ) parece aconsejable eliminarlo:
Dain propone ùypov T* (muy interesante)) y Hkrtung-Blayde» wypoïç 
que tiene la ventaja de ofrecer responsifin perfecta en 1124=1135, 
pero ya hemos visto uasos de résoluei6n de la larga del cho.
(4)) S$ no se modifica el texto, mejor que —  - w  w  v—  gl/wll.cd- 
#a ésoande ThomamOller, es eeeandir, con Kraus, — m gg vv — (cf. 
1120 — i-v -vv»^ ; la mayoria de paralelos aducibles se dan en formas 
de dlmetros oori&mbicos; incluse 1141=1150, escandldo generalmente 
-Kraus tambi&n— como gl. puede interpreters» — v vv — )
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XO» «àv k% naaSv xttiSç axp» P
ùnepxaxav uoXcûiv 
lia x p i owv Repauvtçt*
R a t V0V, a)Ç p ta ta s  cx cx a t 1140
navfianaç RoXtç èuc voaotr,
jjo X etv  Rabapoiw)) lo f i t  Ilopvacntav 1142
tntcp RXtTOV, tÎ axovoevxa itopBpov- 1145
tor nOp RVctovTonr âvx*  p '
X O p o y ’ âoxponr, vuxitonr 
yScypaxor* CRitoxoRC,
Rat,A tcnr yi^veBXov, Rpo<pavrifi* ,
2)vaÇ, a a tç  5pa ueptTioXotç 1150
Gtnta L0 t v ,  a l  cre p a tvo p evat ita w u x o t  
XTOpcuoucrt xov xapitav " la x x o v .
1 1 4 0  R a t  v O ^  poX’aieditechi// 1141  navôapoçDindbr^ -6ti—  
codd / uxo Musgrave// 1 1 4 2  po X c î ^  poXotÇThomamHller,
coll. Phll. 829-30 * *rl# Qledit8ch(cf.1140,1149)) / ROôÇ] pn~ 
paxtGlbditschi/riopvaatav A,reo^ —vq— cett // 1146 nOp Rvei
DVxaniBrunck,Pearson,alli fort.recte t RUp RVEOUXWV codd,Dain, 
alii fort.recte * nupRVibv aaxponKex 114?)? Tricl,Wolff,ThomamQ 
lier, Gleditsch // 1 1 4 7  XOpay’ a a x p u v  Hermann,Brunck XO—
p ay ' aaxpwv x a t  codd » xopoy^ R a t  Tricl,Wolff,Gleditsch, Tho^ 
m8mfiller(cf.ll46)) // 1148 ÿbEypaxwv] çEyynxoiv Nauck,Gle-
ditsch / /  1 1 4 9  R a ^  del. Gled±tsch(cf,ll4c)/Atov Seyffisrt,Dain, 
fort.recte % AtoÇ codd,edd pie ri que fort.recte t Zp,Voç Hothe//
1149—1150 RpotpavTib’jWval^  ,oatçBerg^ R* ,avaC ,a» Thomamflller 
fort.recte t Rpo<paVT)fii voÇtotçÇ—taç Ven c)oodd // 1151 9v£ 
at0lvBbeckh,Bergk7 Butaauv codd / 0cj del. GleditschCcf.
1142)) //
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Referenoias blbliogr&ficas:
1137-1145=1146-1152: Gleditsch, Cantica. p. 119. Kraus, Stg..
ppi. 331 130-131. Pohlsander, pp. 42-43. 
Schroeder, Cantica, pp. 20-21. ThomemQller, 
ppv 99-101. Tovar, Ant., p. l6j. Wilamowitw, 
GV, p. 125 n. 2.
1137 = H46: Denniston, LI, p. 123»
114<N-Il4l=ll49-I150; Kol%F, De re metrics, p. 220. Krms# Str..
p. 24.
11.40 m 1149; Korzeniewski# (W. p. 7, n. 7'. Kraaa# Str.. p. 24.
H4l «*- 1150; Gentili, La metr. arc., p^  59.
ll42-ll<FÇall51-115I» Dain# Leçon, p. 40| Trait*, p. I30. Korze­
niewski. GJ^ p. 7# n. 7.
1145 m 1152; Dale# LK. p. 13*. Eckstein, p. 29. Rupprecht# Off.
Pk 6o{ ElnfOhrung. p. 60.
1137/46. —/ —: —Î —:'.— 2ia sine (2 molsprea apes)) àml2
1138/47 v-:v-/vv- j(A:ho Bb^tromb# mho)
1159/48 -v:-;v-v- // lee tor la«2tr*^ ))
1140/49 —1 —: —: v*--/ w —!? eneas cheCep cr choT;-ia choT)
1141/50 — r-/vv/vw- //? alT €2cho B»))
1142/51 V—;v : —V : - : w  t-: -v- 3ofao tie xox tro cho cr)) A«12
H45/52 V— V/-VV-:v:-v /// 3cho^ ((2cho ffi ba))
ESTRUCTURA MESODICA 7t ABA?= m'm"m// bh (a"?))#"//T hb///Cb=l4«))
t s s s s s s s s a t s a a s a s s t f s s B S S S
Salvo ThomamSlIer (^wil (m-heW^^wil. cr ia//WlI.gl.»fil eg/ 
wil ba///)). ea general una tripartieiSn nesfidloa, que ea intexr 
aante, pero que est* sin criterioe fbrmalea de pausa altrloa sir 
I141«H50 (salvo que, entendldEa Il40«ll49 como trimetro# se ve# 
oomo razfin lac aparioifin dé un dlmetro tras trlmetro y  ante trf- 
metros) p Korzeniewski se refiere a 1142^5=31151-52 oomo a dbble 
clâusula, por lo que parece ver una «structura semejante a la de 
ThomamOller o quiz* una tripartioifin como la que escribimos, oon 
el periods final como doble cl&usula "twin". Con esa triparti— 
cifin# igualamoa la «structura de las dos sizigias del Est&simo 
("Kopf" ABA#AB'A), ouyos périodes presentan igual volumen de 
■&COttç; tal crlterio, dada la debilidad de evidencias y la pro^  
blem&tica de ambas sizigias# serîa un dato orientador.
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El periodo I (generalmente aceptado) se clerra por un le* 
con final anceps. pausa en la estrofa y fin de sentido en la an 
tîstrofa (unidad exclamativa con dos vocativos yuxtapuestos^y ^  
dependientes de Iw , comûn a ambos, frente lUxC , que inicla un 
nuevo periodo vooativo), EljouXoV central se analiza generalmen 
te como 2cho proc&falo (mejor que sino. que interpréta Pohl— 
sander), salvo Gleditsch, que, uniendo los dos primeroo xflXa en 
un tetr&metro, ve mol sp (2ia sinc)?2cho B (tro cho), cosa inte^  
resante, pero innecesaria. Por lo que se refiere alk uXo v inicial, 
los MSS presentan — — — — — , que algunos aceptan como mol+ciol/ 
ba (Schroeder, Dain, Kraua...)', probablemente con razfin; sin em­
bargo, en general, se suele eliminar ese ancepa por dos caminos;
a)) Desde antiguo (Triclinio, Wolff, Gleditsch, ïhomamüller) 
se propuso;
toi itopRVttJV <oaTpuv^(iriïp codd)
xopayc xot (xopiiy' aoxpaiv xat codd) vuxtwv
pero el asîndeton (cf. 1149) ha parecido preferible a la genera—
lidad de los autores, unido al hecho de que,con la soin élimina—
cifin de xat (verosimil ahadido), tenemos responoifin aoeptable.
b) Brimck, Pearson, alii introduces un epicismo ( xvctOV— 
TQJv)' y eliminanxat ; esta solucifin o aceptar mol/ba (cf. El. 6lO 
XViÉotroaV ) ^^^  ^ parece lo corrects.
La interpretacifin de Thomamflller^wll (—hem) ea extrana; su 
pone ——  — — —, con un cho contracte insfilito debe verse
2ia sine («pros apea). recogiendo la ambigUedad d&ctilo-y&mbica 
de 1121-22=1132—33 7' continuando (con ambigfiedad) 1125=1136.
sfilo Gleditsch considéra trooaico el lee. lo cual afirmarla 
el fin de periodo; sin embargo, es preferible verlo oomo y&mbico
(1) El. 610—11 es crux interpretum. Cf. Friis Johansen, I.e.. p.
209.
(2) Al menos en un dlmetro independiente. Cf. Ai. 632-633=643—644 
pher+pher = pher""° °, suerte de ascl mai contiy.
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anblguo reapeoto de los troqueos, recogiendo en eeo -oomo serie
ambigus per so que es— el ritmo trocaioo del oomienso de la si—
zigia anteriork
El periodo II (sobre el oual hemos expuesto ya la ausen—
cia de criterioe formales que hay)) tiene problemas de escansifin,
W,t>—
de y dé interprétaolSnt es fheouente esoandir pMttBÇ
«W - _
yycVElKov y ver -/vv— (2cho B % Schroeder, Thomamfl—
lier)) o V —* «Vw •*/ vv— (gl®^ '**; Kol^, de sacons e j able)# pero#
como seRala Pohlsander# es preferible no ver eorreptio. con lo
que tendrîamos -% —v— - w — (que 11 interprets como problemâti—
oo 3*1» sino. por mantener AtOÇ en 1149)* ai me mantienen in—
(2)taotos los HSS '# hemoa de ver —ia cho. un eneaa perfeotamente 
admisible y con procefalia que viene bien oomo inioio de pério­
de; es muy frecuente ver, sin embargo# un trlmetro y, entonces# 
se impone escribirÆC^ (Seyffért# Dain, alii) en la antlstrofa 
(ya Bbthe propuso Zlqv&C ))• Ello es quizâ preferible; entre un 
periodo inioial a base de dlmetros y,uno final con trlmetros se 
sitfia el central oon trlmatro+dlmetro^^^, que# oomo y# hemos dl 
cho# puede ser oriterio de periodologla* Korzeniewski relaodona 
Il40=ll49 y 1142-3=1131-2, manejando el eoncepto de an&olasia;
dentro de un process de uarlatiox 
•••••#*•• •• 
ll4o iv— —w — = -m —w — = -* - w — V—  hipp
1142 v-v— T-w—^—f— ia j^ipp an aol
1145 V— - v/-vv— v-v ba ^ h^ipp
Cl)) Cf. Ai. 231=255 (problem&tico pasaje exactamente paralelo) y 
372=387, cuya ambigGedad pros (=2oho B)' nos parece clara.
(2) Con el texto de flergk o Thomamüller para 1149—1150# claro es^ 
t&.
(3) Analizado como gl de forma —  - w  vv v—, pero posible y qu^ 
z& aconsejable 2cho B. como ya hemos oomentado supra.
(4)) Variantes hîpercatal&cticas (y sincopada la segunda) del hen- 
decas aie, como 1122=1133 podia serlo apesantada.
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Ya Schroeder liablaba de dlmetro alora&nico semejante al al^  
caico (para Il40=ll49) y de trlmetro cori&mbico s&flco o, mejor, 
"pindfirioo" a propfisito de 1142-45=1151-52^^^.
(1) Cf. L. Mancaleonl, "AtOVUOOÇ Oltoîôoç (Men. Cith. fn 9 K)", 
RFIC 92 (1964), pp. 422-423, para una expreaifin équivalente a xa— 
ITutv "laxxov . Vid. L.Gil, çrc. I (1971), p. 137 n. 49.
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KP. iù
<ppcvC3v Avoypovwv &papxRpaxa 
ffTcpcà fioTraxcEvx*,
& KXŒVOVXOtÇ TC ïtol
fiavDVxaç PXerovxcç èpçtrXtotrç»
6p o &  èpi3v a v o X p a  PouXcttpaTU V •
KOt, VÉOÇ VEV ÇOV pOpÿ»
alat alat, 
êbOVEÇ, ^TCCXttOTlÇ,
6paie ou6c aaZat fiucrpovXtaç»
10 • olp’ iiç êotKoç 6$c xîiv 6lxtiv Ifietv»
oxp* a
1264a
1264&
1265
1270
EP» oCpot#
E%w pa-DüJV fiEtXatoc* &v 6* xapa
Beoç t ox' apo xoxe pEya p^poc p* Êxwv
êuat-OEV, 6v 6* loEtacv &ypltac &5oIt,
otpat, XEoraaxT]xov âvxpÉxwv x«pav. 1275
<Pe€1 ÇECf# làr RlDVot. ppoxfiîv ôucmovot* 1276
KP. tto, ovx. Oi'
lù ôwOKabapxoç "Atôou Xtptiv, 1284b
XX p' âpa XL p' ^XÉxELÇt 1285
& xaxayyEXxa pot
1261 ter Gleditsch //1264n ^  lu ter Gledits^//1265 w- 
poL ^  Iw poL codd // 1266 Çwv pop^ Cuppopip <rodd // 1267 
alaC mlocC Dimddr^ ter Glkditseh i a ï  quater A#ree« t al ter I» 
H,reœe// 1270 IôeE^ êxELV //1273 «coç*..xoxgxox’
• ••bEOC Erfurdt,Gleditsch,ThomemQller fort.reste/ licya PapOÇ 
p'Comw Ç^ ,TT5fc,recc ï tXW^ pC peya Papoç Êxwv Melneke,Gle­
ditsch // 1275 XEWxttxîixov(yp. Xao-) A, Dain » XaxxaxT|(xov»dd 
L^'LBveao, nouerat Euatsth. 625,21; edd plerique t XaCx— R^eco, 
Eustath. 625,21;796,5 // 1276 i Q  & nnlgo,Gleditsch * fort.
& (ef. 372,697,1197)// 1284sa. EPE* if R,rece,edd |IOP. 
Atreoc // 1284a-b lu ,1(0 quater Gleditsch // 1286 & Tumebui0
lu codd t l(i) ter Gleditsch //
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Rponéptpaç 5 % n , xiva b p o e tç  X tjy o v ;  
a l a C ,  6 X w X o x ' a v 6 p *  In e Ç E tp Y tto u *
t i t  ç n ç ,  5  iw C » TA va X E y E tç  p o t  v É ç v ,
o U C  a l a t ,  1 2 9 0
açtfyLOv ill* &Xébp4>*
y u v a t x E to v  ip ç t x E t c r b a t  piDpov:
X O .  2>pgv W p E o x t V *  oit yo p  I v  puyoC ç I x t *
I P .  o t p o L ,
x a x ô v  x Ib ô '  aX X o Ô EUxcpov pxÉxw  x t fX a ç .' 1 2 9 5
XlLÇ â p a , XlLÇ pC R ^xpoç É x t  R E p L p É V E t;
Ê%W PEV £ v  XEiLpEOOtV ÀpXiLUÇ XlÉxVOV,
t o X o ç ,  x ô v  6 *  Ê v a v x a  xpoopX E xw  v E x p o v .' 1 2 9 8
çeO  fzO  pS xE p & 0 X t a ,  «peO x iÉ x v o v . 1 3 0 0
1 2 8 7  xiuva b p o E t ^  xiuv’ a û ô ÿ ç  T  % xitv* a u  b p E t s a i e d i t a c h  /  
X o y o 0  - w v  I ^ P  X - V  I  / /  1 2 8 9  w  x a t  x t v a  XiÉyeLç p o t  véov} 
£  n a t  xluvo X E y E t ç  p o t  VEOV XtïyoV(del. Seidler) codd x x a t  
XtV* a 3  X E y E t ç  p o t  v e o v  Enger e t  Nauck,01eà±tGch,Dain, fort, 
recte x alii alla // 1 2 9 0  a l a i  atotDindoi*^ ter Gleditsch:
a l  quater R  ,Zo X a l  ter L A  , recc / / 1 2 9 3  Chore Erfurdt,odd ple­
rique, Muntio codd, Dain tribuunt//12 9 6  p ^  EpEBlpydee. Gle­
ditsch // 1 2 9 7  X E X V O v] v e x p o v  Wecklein,Gleditsch // 1 2 9 8  XOV 
6 ’(xf|V 6* R  X xttô’ L  ,recc : x6vô* T) ê v a v x a  ( - t a  LR,reccx—x t  
t) A L ^ ^ P , recc,edd /vexpo^ v é o v  Gleditsch //
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1263/1285
I264a/128&
I264b/1287
1265/128»
vf/-v—:
v : w / v t w - ? l  C%/?) 
- / v — xv;:-?
V—- / V—X v tv/xv—: V * /  
.^v—XVX-: VI — v5i//
"Kopf"
26 
6 
2cr 
26
2 6(-x,i« 6 > 01=6
1266/1289 
1267/1290 
1268/1291 
1^ 9/1292 
1270/1293 XO
v -/» !v iv v ? / V—}-xv»V 
— /*~^
v w / v w -
I V,-îvy
.  ï x - : v - v / - v / - v . - / v V /
25 Ib» 
2i» contr{2sp)
5
26 
31» 01=6
1271/1294 KF. -2/ "Kopf"
31» 11=24 x»»121272/1295 v/V^ v:—:-x-vrx—|p—/v-
1273/1296 vw/vv: v/vvxv: v : v: w: v^/? 26
1274/1297 ê-v/.^-v/-v./v— 3ia &=12
1275/1298 ï-/v^-v/—v-/v-/ 3i»Cia/ba 2ia)
1276/1300 — /—:vx-:v—/-:v— /// 2 6(=mol ia,or) 2ig^
12774.1283/1301—1305t Sequuntur quini Exangeli trimetri adieato 
in Btropha Creontis trimetro singulari. 
ESTRUCTURA BIPARTITA CON EQUILIBRIO EPODICO-PBOODICOx I="Kopf", 
ACVÇl» Cij),“A^ (A'01)), II. Iwiy, 2i///(Al=eb^,
S  A^=#^e%b»,a'®^r »°^)
Probablemente, pretender buscar una estructura equilibrada 
en un pasaje de esta Indole'sea poco procédants, si se hace por
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pistema y de forma mec&nica. Por ello, los intentos de equili— 
brio exncto de Kraus, Schroeder y Pohlsander nos parecen ob.ie- 
tablea:
Kraus PohlsanderSchroeder ;
K. sp (2) {K. ia 1 K. ia 1
6 6 6 i cr 6 2 1 cr 6 2
6 3 1 6 V  4 1 6 1
+cr cr(4) (6) j cr cr 2 { cr cr 2
+ 6 6 6 1 6 6 2//4 A 1 6 6 2// 8
6 6 6 j 6 6 2 • ■ 5 6 6 26 / 6 6  1 
sp sp(4) 1 6 6ia
2/ 4 
il 1 6 6 sp sp 2/1
6 3 1 
6 6 6//C36) 1
6
6
6
1
2//4
* i
6 
6 6
1
2// 8
X. 31» 6 |x. 3ia (r)) ix. 3ia 3/
K. sp (2) (6) |k. sp ( W |K. sp 1
31s 6 1 3ia 3 1 3ia 3
6 6 6 6 à _ Z / 5 I 6 6 2
3ia 6 1 31s _2_ 3 31a 3
6 Ui a 6 1 3ia 3 t 3ia? 3// 15
6 6 6///(36)| 6 6 2///5 B 1 6 6 2/// 2
Como se ve, las très eatructuraciones conaideran el trime­
tro del Corifeo unido a la segunda parte de Creonts, lo cual su 
pone desconocer la identidad da construccifin de ambas partes 1^ 
ricas (y, clarlsimamente, el sg^  con que se inicia la segunda ee 
"Kopf" exclamativa)', lo cual nos parece el mayor defecto. Por 
otra parte, ese trimetro central est* Intimamente unido a las 
primeras palabras de Creonte, de las cuales son respuesta, aun— 
que su informacifin provoquas el eegundo estallido de dolor del 
actor. Por lo dem&s, Schroeder, para lograr volumen equilibrado, 
considéra extra metrum o incrustados las inicinles de Creon— 
te y los oentrales (cosa pasable)' y, oosa injustificada salvo 
para lograr un artificial equilibrio, los 2cr. equilibrando, ade^  
m&s, sp+2cr (en el primer periodo ambos) y 2bp+bp (îen périodes 
distintosi')’: la razfin filtima hay que verla en la sizigia eiguien^ 
te, dbnde ve una parte de 36' bêaetç Clos docmioa finales de Creon^ 
te)) y, de acuerdo con ella, iguela a 3» el vesto del Kommfis.
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Kraua y Pohlsander, oomo es habituai en elles, oompntaa el 
dbomio oomo un ^ ctpov (.finico modo da que su estructura se équi­
libra));: Pohlsander, adem&s# entienda 2ay oomo un pÉtpOV (&equj^  
valenta a 6? «^pi 6 2de?^^ ^^ ) y, sin conaiderarlos extra metruaw 
incluya 12704.71x^ 1293-94 déntnr dél periodo final, oosa oomenta^ 
da ya oomo désaoonsejable. Ambos eliminan un "Kopf" inicial ga 
neralëente entendldb as! y ven i»«er6 Cen al, algo interesante 
y que Dain escribe en un trlmetro, de forma pooo afortunada)).
Da eaoB dôa- estruoturacionea, law de Kraus es m&s fbndada 
(considerando extra metrtua 1270-71=1293-94)), y» que a» fija en 
una estructuracifin interna da los elementos rltmieos, aoept#ble 
si ne se pretends obtener volumen periedolfigico equilibradsk
Sin embargo, Dain a» ha fijado en de telles interesantes 
para la periodbloglat sépara en un H£SXoV.^ erlodloi mayor 1265* 
1288,que ae halls individualizado clavamente, sobre todo fren— 
te a lo que aiguë (en estrofa, teroer période exolamativo aut6 
nomo — w%iOt entra Iw de 1261 y de 1266—, en la antlstrofa eem 
bio claro y fVierte de sentido —fin del lamente para pasar a in 
quirir sobre la nueva notiola-); ese X(3\0V ha de uniras a 1» 
anterior en lugar de oonsiderarlo oomo comienzo del periodo ad^  
guiente. Segfin esto, hemos visto ahl el fin del primer periods 
mayor oonsider&ndblo oomo xOXov -periodo menor olaumular en fbn^  
oi&n de dOble ol&usula, separando, ademfta, Lw como "Kopf", ym 
que sfilo una exclamacifin est& en responaifisk Ello nos permits 
ver un equilibrio "Kopf", A«25 C=A* 19. Cl 6} con la segunda 
parte, que llega hasta el trlmetro del Corifeo, adosado por el 
sentido, como hemoa dicho, a la primera parte llricai A=25 (=A* 
19. Cl 6))* Dain sépara ambas Cl (la primera como periodo en si, 
la se^nda como trimetro no llrico extra metnmr)). Ello tiene en 
cuemta el sentido y el juego del di&loge, asl como las interjec»
('îï Cf. Els. 204-205=224-225.
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ciones (que Pohlsander dice tener en cuenta para la periodolo­
gla, pero, como se ha visto, lo hace de forma muy peculiar)t
126lsl284at lia en responsifin: "Kopf".
1262sl284ht «ppevfilv ôvch/lü) ôva-t comienzo del periodo I.
1264tel286x2 en responsifint posible periodo menor . 
1265=1288 X WHO t JC /alat H x
1266.1289xlw naC,vEoç vey /tt 995 ,w TcatlTivoj comicn 
zo del periodo II x KtSXov—perlodo menor.
1267=1290Xalat alaten responsifinx periodo menori^ ^
1270=1293xOtH*WÇ/èpaV y cambio de interlocutor: Cl.^^^
1271=1294: OLpoLen reeponsifin y clara "Kopf".
1275=1298: ol|lOt/TdXoÇ ante la Cl. final.
1276=1300x<peCr <pe€Ten responsifin: Cl, final (Pohlsander y 
Dain)'.
FI nficleo de los périodes I y II se hallan en "Umkehrung": 
26 +6 , 2cr + 26 = 26/2sp/ 6 + 26 , clausurndos el primero por
2 6(=-x excl, ia 5) y el segundo por 31a, respuesta pedida,en la 
antlstrofa, por Creonte. Esta primera parte es bipartite, con sen 
dos périodes con CI.
La segunda parte (ambas partes iniciadas por "Kopf") es un 
periodo de casi igual volumen de beoetÇ que los anteriores,con 
Cl. propia y del pasaje, hall&ndose dividido en BD,Cl (los doc— 
mioB, frente a los yambos, marcan la estructura, con hiato entre 
1296—1297. Sizigia estructurada, pues, de forma no mec&nica como 
signe:
I: MKopf", A (A'Cl), A (A'Cl) (ab,ca/Gl//««ÎWCl)
II: "Kopf", B (B' ,B\ Cl) (a'a, a'a'/a*!)
(1) Asl Kraus y 'i’homamüller; es posible tras ?! y ante çambio de 
ritmoI tendrlamos j^nal v (sin alargamiento ante cxepea ) y pa^ 
sa de sentido anteW,ni se quiere estrechar mis el paralelismo.
(2) Para una arabigüedad yambo-docmiaca con funcifin smbigua da la 
exclamacifin, cf. O.T. 1207=1216; para 3is clausurando a docmioa, 
cf. Ai. 367=382.
(3) Entendido oomo 2sp (21a contr=2cr) «n relacifin con 1264o=1286.
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Elio nos ofrece una «structura epSdlca ("Kopf"/29»25/ 
("Kopf*)y24/ Cl))|: si surnames oada ’’KoplT” a std respective perlo^  
do, obt«n«mos 2^ 25/25 *^1, en equilibrio pro&dlso* «1 periods 
central (finioo sin "Kopf") se halla en posici6n mesSdioa into— 
resents.
La sizigia siguiente cobra oisrta lus tras tal an&lisis 
de la primera: bipartioiSn die la parts llrica, aesodo dialogs 
do jr posibls bipartici&r da la segunds parts lirioai
I: A (Uric*)) : a l b  »  a ' # . =  *n[opff,bb(a)b))
» Cdiâlogo» : 2bT Ü' 2b'.
II: a A': llrica)): bblb bbHh.
N&tese, en fin, que la Cl final es aabigua doomlaco-y&sbl 
oa, asl ooao la primera; en el centre, una purement* jlabica.
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KP* ataC ataC, axp» P
AvETCTav (piopq). p' ouk ivxaitav
ETtaUOEV Ttç ÇtipEt; 1308
ÔEAXatoç iyw, alaC, 1310
ÔEtXata 6c auyxEKpaiiat 6oa*
E E . u)Ç a l x t a v  y c  x O v ô c  H a x c t v w v  c x w v
xpoç xf^ ç •8avoüOTiÇ xffaô’ èxcax'nxxou popwv.
KP« xoiq> Ô£ xàxEXucrax’ £v <povaCç xpoxy;
EE- naiCaaa* î»<p’ îjxap aûxoxcip ccuxtiv, 5xwç 1315
xatôôç xdô’ gcr&Ex' éÇuxidxoxov xoboç •
EP* ûpox pot, xb6* ovk lit' aXXov Ppox£5v
£pSç &PPDOEX nox’ aCxiaç* 
tyw fctp a* èyw <a’^ cxavov, w pcXcog, 
cyw, ?dp* Êxvpov- 1(0 xpooxoXoi, 1320
^ix^Bycxc p' oxt XBXoç, fiycxÉ p* éxno6iov, 1321
xov oôx ovxB paXXov n priÔEVa* 1325
KP* Lxw, Ixto, (ïvx. p '
yavnx(o p(3p(ov & xdXXtox’ cxwv,
époi xepptav âywv apcpav 1330
UTIBXO Ç • L X W , L X W ,
Ôxwç pnxcx’ îpap aXX’ e Io l ô w -
1307 eux BVXBILB^ OV XBLpLBV L^^P,Gl'®dltsch // 1310 è-fUt 
atofErfurd^ éy(0,cyw QleditBoh,ThomamBller t Éyto,£w Bruhn i 
èyw,9cCr (pEOCsecI, SchroederVcodd // 1311 ôuô] ÔULÇ L .* 6un 
R // 1313 pDpwVrec^ -V LRIbu-w A,reoc //1314 XBXcXvoBxQ 
-XUEx' Pearson/èv <povbl^ ctç «povoç L ^ ® V / 1315 t>9^  cç'A*®// 
1317 wpoi po^ WLpot pOL oodd » 1(0 pOLErfùrdt, alii // 1319 
a’èywConi'.R^ ac y'Csohsldt,*Ili t c’tw Thomaniüller/<o’> cxo 
VOV 5 pÉXcoçadd Hermann,alll : 'xBVov Iw pÉXEOÇ Bruhn,alii t 
PEXeoç exxbvov Erfurdt,alii t Exavov (Êxx-reooJ) (0 peXcoÇcodd// 
1320 Exupo^êywy' Gleditsch // 1321 <âx>C(yEXE p'add SchBne, 
multi I ayETE p’ codd,Gleditech,alii / Ôx"^  WÇ Blaydes, alii / 
■CŒXOÇ] xdxtO'c’Erfurdt,alii // 1329 êxwvpallis,Dain : épQv 
codd,edd multi // 1331 vxaxo^ «dvaxoç Gleditsch //
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DO*' peXAovxtt xoOxo» x(3v xpoxctpevbrv xt %pf; 1333
xpooacw* pcXct yap xfiSvô* Sxotat xpn pdXctv* 1335 
KP* &XX' 5v igd pÈv xoOxb auyxaxT)uÇdpT)v •
10 • pn vuv xpoocuxou pri6cv* wç xenpo^évTiç
oôx êaxk ^viixoCç ovpçopffç AxaXXayn»
Kpv oyotx ’ 5v pdxatov ov6p* èxnoôwv,
5 ç , 2 x o C ,  ac x' o 6 %  &XWV x d x x o v o v  1 3 4 0
aé X* « 3  x d v 6 ’ , w p o x  p c X c o ç , o v 6 *  cjp i 
ô-K(f x p o ç  x d x c p o v  l ô w »  x d v x a  y a p  1 3 4 1
X d x p t a  x â v  x ^ p o C v ,  x o  6 ’ l% l x p o x A  p o t  1 3 4 5
x d x p o ç  ô o o x d p L O T o ç  t l o d x a x o *
1333 et 1337 Nuntio trlbv codd t corr. Bxrunok,Buttnann, edd // 
1336 épfl pcv xaOxa A,reco;,Daln,aclli : ép£5pev xaOxaVen,Peav 
son t ÉpQ y’oxavxa3oyffert,ai;il t épO xaOxa LF // 1337 
npoacdxoû] xaxeuxou Aug ib //1338 eax^ éaxtv L//1339 éx 
xoÔtSv] cxno66)V(Épx- L^®^))L / /  1340 ac xj] oc y ’ I^ re«r/xdx 
xavovHermannyDaln t cxxavovMu8graTe,elll i xaxexavovsohne^ 
der,Pearson t xaxcxxavov codd // 1341 OC x*Hermai^OÇ ac x 
codd /  aZ  xavô’seidle^aûxovcodd /  wpoL pcXcoçJ Lw peXccSMe^ 
nek*,alii // 1342 0X0 xpo^ xpôç Seidler .alil » oxqt xpooxpo
XOÇGleditsch,Thomamüller / xdxepo^ xpd- LRreocxdel.Gleditsch, 
ThomamUller / tô^ del.Gleditsch,alii / Post tôtü seol.Hermann 
xflf xal -9(3 t xÇ xXt9î5 Musgrave,alii * xX l90Gleditsch,Thonanfl- 
11er // 1345 xôv Brunc^ xdô’(xd x' T) èv codd / xo td x' 
rocs //
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1307/1329
1308/1330
1510/1331
1311/1332
& V # / ia A=23«*'Kopr’
v--/v-/v: — :x— 2 6 A'
v-:-v:-:v-t-:v- r/ 2 6
-vv/w /x2/7 6
--:-v}-x:-:-:v- // 2 6 Cl = 6
— ▼ : —v/ —V : ———j V : — 3ia B=30
——«V—: —/—}V——: —/v— 3ia
-:-}v:-:v:-v}-v-:v- 3ia
——j V—v/—V : —{— 3ia
— :v[-v{-v-:v-:vv // 31a
/v:-:v:-:-:v- 2 6 Cs36=A*'»18
v:-{-:v:-)v:-:-v- 
v;-[ -| V-) -vwy/l
2 6 
2 6
V - / - ! vvv/v-*- V  : G  /  ? 2 6 A"=18
vvv : V : wvv/v : vv : -v- 2 6
9-:-v:-v/--vv /// 2 6
1313/35
1314/36
1515/37
1316/38
1518/1340 
1319/1541 
1320/1542 
1321/1345 
1325/1346
1326—13217/1347-13535 Sequuntur Coryphaei trlmetrl duo et ana­
paest! sex.
ESÏRyÇTÜRA_EP0DIÇA(^ffi0DICA)_DESEgUILI|RADA:ABC(=2A')=a,bba',y/
b;b;b',b;b;//bbb,bbb///
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Segulnos el texto de Dain; ciertoa retoques d* los MS8 qus 
a^arecen oomo neoesario» a* hioleron desde soitiguo j- es han 1^ 
oorporadb por la generalidad dS lcrs sdltores y somentariastasg 
hay algün details sobre el qus dlvergsn unos autores de otros» 
pero es imposible Uegar a un texts indlscutibls y, per otra, 
parte, taies detalles no afeotan a la nltrisai ni al ssntidst m 
Is sums suponen la presenoia dé formas dSoufaeam; m&s regularly 
dam o oon m&s;resoluoiones* Mlress el aparato crltiee*
Hay una ouesti6n de estruoturasiSn (bel pasajst Fearsoa^oUl 
mander y otros entienden un dbble par de estro^aa ( pp P'Ps s6lo 
la parte llrioa));: Dain, ThomamQller y otros unen las dtos sstro- 
fas en uns y las dos antfstrofaa en uns, lo oual hacemos noso— 
tros*
Por lo dem&s, fronts a la onrenoia de exact» correspondent 
ci» entre I277^128? « 1301-1305 jr 1320-1327 * 13%7t.l353» en po- 
sici6n oentraX,. entre ambas partes ifricasy tante 127^^2293 es— 
mo 1312-1316=1333-1338 ac correspondsn exmctaamentep por elle, 
entendCmos;la ausenci» de responsl6n en I» parte epirrem&tiaa 
como indicia de fin de sstrofa y consideramos les trlmetroe cen^  
traies en estricta respcnsiSn corne intégrantes del pasaje » n^ 
▼el de mesodo epirrem&tioo ((y» comsntamos la funcd6n de ol&usju 
Is que el trîmetro centraŒ tenla en la sizigi» anterior))*
El période I present* un ^  inicial, sspecis de **1Ccpf" 6n^ 
c» frente a las dos partes anteriores con su respective **Kopf*'^ p 
por otra parte, probM>lemente debamos ver fin de perlodo menor 
tras 1310^331 ((ThomamSUer asl lo entienda)) ante esa exolan»- 
ci6n final y, en 1» estrofa, 1» anAforaôciXatoS ...•/ôctXatç, 
Elis sépara 1311=1332 en una estructura en "Umkehrung'^  (ia,2 6 = 
2 0*6/ 2 6)’* Con la exclusion de si js Inicial yr del 6 , tenei^ 
nos très dlmstros dbcmlaoos, que se corresponden con la mitad
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del perlodo final, ddndb probablemente hay perlodo menor traa 
1319=1341 (en la eatrofa, an&foracyw yop a ’ 6yw 0' Ê- 
6yw ••• yô péXeoÇ final ; en la antîstroft^. hiato,wpOk nÉXeoÇy 
aé x ’,, , ac X*))y. ThomamUller lo sitfiai tambitn traa 1318=1340 y
tras 1320=1342, con una estructura 46 72^26/46 , intereaante 
en relaci&n oon el per] 
trîmetro, 2 trimetros.
lodo epirremâtico central; 2 trlraetros,^
(1) N8tese en 1317 xa6’oÛx tu aXXoV y, sobre todo, en 1295 
X0 6’ oXXo , paralelo exacto del texto que proponemoe para I38 
xaô’ âXX (cf. Kamerbbek ad O.T. 290 sobre la posibilidad do 
xdô’ d \X a  )•
T F  A  c H  I  H  I 1 K.
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X O P O Z
S v  a l o X a  V Ù Ç  e v a p t C o p c v a  o r p »  a
T C H X c t  xaxcuvizCct. T c  ( p X a y t C o p e v o v , 9 5
*AXtov, "AX LOU (zLxO
xo€Fx« K a p 0 Ç a t  x o v  ÎSXxpnvaç , x o 9 t  p o t  itoBt p o t  x a t ç  9 7 - 8  
v a x c t  x o x *  , &  X a p n p $  o x c p o x g  ç X c y c B w v ,
îy u o v T t a ç  aûXî5voç,n. Ctooaujcv â n e t p o t ç  K X t S e t ç ,  1 0 0 — 101 
c t u ’ , &  K p a x t o x c o w v  x a x '  o p p a *
x o B o u p c v g  y à p  «ppevc. ittrrSavopat a v x *  a '
x o v  ô p y t v ct xf l  A n t a v E u p o v  a c t ,
o l o  xt v ' o ê X t o v  o p v t v ,  10 5
o û x o x ' e o v a C c t v  a£axpuxt>iv pX eç apo jv x o 9 o v , â X X a ,  1 0 6 — 10 7  
e u p x o o x o v  & v 6 p o g  6 c t p a  (pÉpoticmv Ô 6 o 0 ,
£ v 9 o p L o t ç  tvvaZ ç o v a v ô p ü l x ot ot  xp T^ eo9 ot ,x oxo v 1 0 9 — 110 
(00X0V O V  êXititCoooov a l a o v »
94 èvaptÇopév^ ixoptCopévoGleditsch // 97—98 xoûxo H»
reoc, edd ; XOOX%) (—Wrecc) cett / XOpùCotHermann, edd t 
xopol^ot LA,reco : xripOÇat uel XTipu^otrecc / no9t pot notç 
oodd,Snhroeder,Pearson,Pohlaander,Kamerbeek,Korzeniewski t xo0t 
pot Porson,Wunder,Gleditsch,Dain,ThomamUller,Kraus : xo9t xoîs 
T,Jebb,Dale, alii // 1 0 0 — 101 uovxtoç L,Paris. 2886, edd i 
xowx-tooç lTL^A,reoc t xovxtcç It / GtoooTot^ AtoootC 
reoc /  ixctpotç recc,edd t ônctpotot(v) cett // 103 XO  
9oopcv^ Inanlter nonnulli sanars temptant(xxooupcvgt Msineke * 
XOVOUplÉvç Musgrave) // 1 0 6 — 1 0 7  xo9o^ Inanlter nonnulli sanit 
re temptant f poov 7 Gleditsch,alii alla ) / oXXo Schroeder
et qui seruant oodd ad 97-98 t ôXX oodd et qui del* itoLÇ uel 
alterum pOt ad 97-98 // 108 çepouoav codd,Campbell,Kuiper,Ra-
dermacher, Kamerbeek :  xpe<pou<JO V  Caaaubon, edd plerique / /
109—110 Evvot^ euvoCç x ’ recc //
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der, Grundriss. p. l40. Vilamowitz, GV, p. 298.
94/103 v:-v—}-/vv:-vv— ^ ia,heoi (=ia,dodr) Arjjg
95/104 — :v— :-:v:v-v:v^ // ia pros
96/105 —v:v(-w/-2 ^  hem BW.8:A=12
97-998/106-107 - V  -------/v*— /vv-/vv }— 2tro hem
99/108 — v/— :—*v:v-;v*T— // ia pros Cl=6
100—101/109—10 — V—/— : V ; — ^?/w— / v—■ 4ia A=12
102/111 -*-v:— :r:-v /// eneas *lcC2iaX=X2trt>y
^ ïRUÇTURA_ME|ODIÇM AB<=A,C1)A b a'V/be(»2aJ/iv'/c''b'((=2a)y//
En 97-98=106-107 radica el 6nico problems textual serio, 
pero incide de lleno en la m!trica: los MSS presentan una lagu 
na en la antîstrofa (no0t pot xatç ~ '■000V, aXA ) ^ que^eu
si, résulta f&cil de solucionar 7, ya desde antiguo, ae solucio^  
n6 en los dos sontidos posibles (Porson eliminfi xaCç en la es— 
trofa -quod multis placuit— 7;Triolinio el segundo pot , que 
es rechazable ; Schroeder, en otro sentido, restituy! àXXo 
en la antîstrofa -quod multis placuit-), pero cualquiera de las 
dos soluciones -posibles en si y satisfactorias- condicionan el 
an&lisis dêtrico de 96-99=105-108 de forma irréductible»
(1) Cf. Kamerbeek, Commentaries, II, p. 49; Korzeniewski,GM,p. 
167 n. 59, y Rh Mus I05, p. l49 n. 31»
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Con no0 t pot xatC - XO0OV , aXXatenemos conjutuil6n 
de ancipitia (de elementos "link") e hiato en la antîstrofa y, 
por lo tanto, pausa m!trioa obligada, que parece suponer cier- 
to problema al ser tras aXXa A ello se une el hecho do pa^
renor redundante y banal ("ein trivialer Zusatz" dice ThomamU— 
ller)tOV ’AXxpnvaÇ ... el genitivo posesivo significa,
de suyo, "hijo de Alcmena" y natÇparece afiadido innecesari^^l 
Sin embargo, un fenSmeno de prolepsis incomplete, como nos prie 
sentan los MSS, tiene fuerza de lectio difficilior que serla, 
probablemente, un&nimemente reconocida, si no se tratara de un 
sintagma de genitivo de origen y dél t!rmino "hijo"
La linea seguida por Porson rcsuelve esos dos iiiconvenieu 
tes, al eliminar xatÇ , pero s u b  représentantes ofreccn un anfi. 
liais m!trioo rechazable:
Gleditsch: ia+^pros, ia+pros, 4da^^^//lec+pros, ia+pros//4,3^^^ 
Dain: ia hem, iambel,hem— V / 2troîh*m-?tro h6in//4ia,2ia4 ^^
Kraus: ia hem, iambel,hem-^^^//2tro hem//iambel//4ia//2ia^‘^
cuyo primer perlodo es inadmisible (entre 95=104 y 96=105 tene- 
moR breuis in longo en la estrofa, hiato en la antistrcfa^^^y 
ausenoia de "link"), las colometrlas de Gleditsch y Dain forza
(1) Pero no hay tal: Schroeder aduce Find. 01.IX, 51: cf. O.T. 
1219a en Lasso de la Vega, Los Coros. ., pp. 78-79, y ThomamU­
ller, p. 263.
(2) C f .  Lasso de la Vega, Sintaxis.... p. 457: El genitivo solo 
es lo antiguo y rauy frecuente en griego posthom!rico, "afiadi!n- 
dose despuls los eustantivos que explican la Indole de relacl6n 
para evitar posibles ambiguedades",
(3) Paralelos en Kamerbeek y en E.Bruhn, Anhang. pp. 18—19,pero 
ninguno entre elementos tan oercanos sera&nticamente.
(4) Entendidos los pros como tripodias y el hem— como tetrapodial
(5) la Bp bai Es recogiendo la ambigOedad yambotrocaica.
(6) En otros lugares hafola de tripodias dac111ica*yy,asf, an es— 
tructura sorîa 14-12—12.
(7) No sabomos c6mo lo entienden.
(8) Inversi&n ritmica como raz6n periodol6gica; eu estructura: 
aab; Umkehrung, Reprise, Ablauf, Kleusel.
(9) Pausa absolutamente obligatoria: en dSctilos, uocalis ante 
uocalem corripiturl
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dns e improcedentes y la periodologîa de Kraus extraordinaria— 
mente peregrina. ThomamUller se aoerca m!s a la realidad 
ia hem (= v c D),-c-D//
o-c“D:?-0“D//
—c—c—///
y, si presoindimos de esos dos pcrlodos injustificados, presen^
ta la corrects interpretaci&n. Miss Dale (que aiguë a Triclinio
eliminando poL y, al dejar mzCç , actûa metri causa infundada—
mente, ya que no es necesario evitar esa conjunoiSn de "link")
présenta algo semejante:
la + hem 
iambel // 
hem-
2 epitr?+ 
hemI ? + 
iambel //
2ia?? +
2ia
ia-tr enneas///
cuya periodologla mayor es corrects, pero su xùAtopoS rechaza— 
ble, como lo era el de Dain.
Es Korzeniewski quien, siguiendo el texto de Schroeder, da 
cumplida explioecifin del pasaje; para !l, la presencia explici­
ta de naïC tiene un valor especialmente afectivo, que résulta 
notorio tambi!n en Ai. 641-645 ^ ; el dativo !tico repetido ha 
bla claramente en su favor; el carficter neutro de XOV AXxpilvaç 
lo evidenoia el heoho de que "en las inscripoiones Iticas (cf. 
Meisterhans l6? y l84) nunca, en las denominaciones ofioiales de
(1) Fines de période nada justificados.
(2)) Patltioo recuerdo de la madré y del padre de Ayante. Es no­
table la comparaoiSn de Korzeniewski (Rh.Mus. pp. 151—52 y n.43, 
y GM, p. 168 n. 64) entre el presents P&rodô y el Est&simo I de 
Ayante.
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un oludadano, se pone For otra parte, oon esa pro—
lepsis incomplet# tenemoa una espeoie de repeticiSn que se su­
ms a las dem&s ("AA tov ,“AXtov , 7to0 t pot no0l pOL) ;"te pi do 
quv me oomuniques^  ^esto sobre el hi jo de Alcmena: d&nde dSnde 
me habita eA* hijo mlo".
Como estudia Korzeniewski, hay estrecha relaci&n entre me^
tro y sentido y la periodologla y la coloraetrla hands estable—
cars* teniendo en cuenta ess details.
El perlodo I ^^^es, como hemos dicho, 94-95=103-104 sin dw 
da ninguna;: constituye una unidad claramente definida en la ss^  
trofto CpredioaoiSn relativa prol&ptioa en bloque —iSgioamente 
situable traa "AX LOV "AX LOV —)) con sum elementos situados. quii^ 
ticamente (Ohjeto+Sujeto/ p«rt. en Nomw-verbo-verbo—particen Ac)' 
y contrast# sera&ntico ( ov->'Sol"-/ ffloXa vuÇ ,ivapLCopcvc 
-dieclin*r»y xtKXC t —dar a lum-// HaxewaCEt XE -endormecer— / 
çXoyiCopEVW -brillaar ardienteraente-)' entrelazado| ese juego 
de contrastes se halla perfectamente reflejado en la mltrica: en 
aparienoia se trata de do# v*5Xa idlnticoa
vt- T' — I -/v TT- V V — ia,^ pros
— —tv — — — ▼:▼ T // ia, pros
pero la ausenoia de "link" en el primero supone un contrast^^n— 
tre ritmo ascendents y desoendente en relaoiSn oon la oposisiSn 
sem&ntica y la estruoturaoiAn qui&stica del material lingUlstieo; 
no pasS deeaperoibido para Miss Daûle el detalle de la ausenoia de 
"link" y de la realizaoi6n breve de la sîlaba inicial oomo recur_ 
80 de individualizaci&n ritmica la •» hem, siendo de notar la oe— 
aura penthemlmera , especialmente significative aqul, donde se
(1) Cf. Lasso de la Vega. l.c.
(2)) Eni Schroeder: ia hem//ia pros,hem—,2tro+hem-//ia pros,2ia+2ia, 
dim io acceleratuv (vulgo iamb "hypercatal")///
(3) Mlrese en las tablas c6mo èl encuentro ia+da se hace general— 
mente oon pausa mitrioa intermedia o con Xda.
(4) Cf. pp. 57 n. 1, 66 n. 1, 204, etc.
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évita en los iambel (de régla en ellos)) y ae buaca sistem&tioa 
mente en 97-98=106-107 ; para Thomson, en ese kwXoV inicial te^  
nemos un preludio del ritmo ia-oho que seguirt en la segunda 
parte de la sizigia siguiente y, efectivamente, hemos de verlo 
oomo ia.hem (=ia.dodr). oon una segunda parte identic* ■ 115= 
125 Col&usula de una serie de hem» y ante una serie de 2cho^^^ 
El perlodo II llega hasta 99=108  ^ (hiato en la antlstr_o 
fa absolutamente imperative* en un elemento D, como en 104)' y  
const# de un iwibel. luSXov-perlodo menor olauaulcr, como la 
cl&usula del perlodo I, y de un perlodo menor completamente 
descendente^^^' y construldo anularmente (D—, e-e^)^ )), que cons^  
tituye la exposioiën del ruego propiamente dicho y se halla de^  
limitado por las repeticiones mencionadas antes, en la estrofa; 
su volumen es exactomente .igual al de los perlod'os I y  III y 
hay "Utakehrung" entre !l y el perlodo final (dlmetro+tetr&metro, 
tetr&metro+dlraetro)y el iambel que lo ampli# como cl&usula concK 
tituye una predicaoiSn participial que empalma oon la predica— 
ci&n de estilo relative del perlodo I, con responaiSn verbal no^  
table C çXoyxCopevoV ~ çXeycftuv)) Asl como el perlodo I
es ampliaci6n relative del sujeto prol&ptico de xapO^at , el 
perlodo III, sobre el que hay complété acuerdo^^^', constituye 
todo &1 una epexég&tica ampliacl&n de su objeto Cno0t pot TtO0t 
pot. .. «vatet nox’ ), con repetioiSn clausular del ruego 
(etx’ ) y de la epiclesis partioipial^^^, detalle que subraya
(1) Cf. las tablas de fen8menos entre DE y cho.
(2) Pohlsander lo alsla como luSlov-perTodo mayor: AABA. Algo 
inferior por desconocer el juego constructive del pasaje.
(3) Como se ve y se vcr&, ese elemento "link" es algo sumamente 
interesante, lejos de deber eliminarse o incluso ser indiferen- 
te (como entiende Dale, que ofreoe corrects periodologla mayor).
(4) Sobre estas cuestiones v!ase Korzeniwski.
(5) Sobre 100—102 cf. A.Y, Campbell, "Three passages in tragedy,' 
2: Trac h. 96-IO6", PCPhS I83 (1954/55), pp. 11-14, y H.Lloyd-nJ© 
nés, bsophoclea". CQ n.s. 4 (1954), pp. 91-95.
(6) Obligada es la references a E.Norden, Agnostos Theos. Leipzig 
1913 (reimpr. Darmstadt, 1956), pp. I66 sa.
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laa cl&usulas de los périodes II y III, al tiempo que la iden- 
tidad ritmica (iambel. en contraste con ritmo descendante) las 
de los perlodos II yr I;
I: ,.al qua la nocha jaspeada, al morir,
* <ia' a lug, y adormece cuando !l est& brillanda.
• r
lit al Sol.al Sol pido que esto me anuncia del hijo de Alcmena: !
 i------ ‘j~r.d6nde dSnde ese hi jo mlo/ I
I I.me habita, oh tû que brillas con lumino-uj 
I I 80 esplendor. f
I Î IIII: I ..o por loa estreohos marinoa ;
I I.o apoyadb en los dos continentes, !
dima^ oh tfi que eres insuperable en visi8n.. 1
Tal ajuste entre estructura tem&tica, distribuci5n de los
elementos rltmicos y periodologla es muy claro en la estrofa,que
parece el modelo al que se ha irtentado adaptar la antIstrofa,lo
oual se logra en general, pero mediants una sintaxia mezclada da
un fuerta efecto emotivot
It pues en su aRorante corazSn a! ^
que la disputada Deyanira sin descanso ( ÔC L)
..f...(cual una infeliz are
j jam&s adbrmeoe (2) la aRoranza de unos 
I p&rpados sin l&grinas (3), sino que (4)/
1...soporta(-ndo)mtBmor- por el var6n qua re—
....... cuerda constantereente mu marcha).
II:
III: an preocup&ntes lechos j
sin marido, se consume, un miserable {
destino. la desgraciada.espefendo.
Asl oomo en la estrofa los perlodos I y Til eran arapliaciSn
del II, en la antîstrofa es el II una ampliaci&n comparative da
(1) Con xpuYCoOat (cf. Kamerbeek, p. 30).
(2)) Sujeto opvtv (= Aïtïavetpav^ ).  ^ ^
(3)) s!'jamfts sin ligriraas"? ouuox* con euvaC^tV , pero tarn-
bi!n con âôaxpUXUV « Cf. Ant. 3-6 y Lasso de la Vega, Sintaxis. 
pp. 110 ss. y 123 (faites por oontaminaciSn)^.
(4) Coordinando eûvaCetV ycpepouaav (* ipepetv ;participio d£ 
pendiente de uuv0avopat )$ pero, intyrpretado como prédicat!-
vo (= éXxuCouaav ) , pasa a ser xpuyeaDat el segundo ele­
mento coordinado y, de ahl, la expresiën polar aet... oi'vox 
CWvaCeuv ... âxxa ... xpuxcoBat f contaminaclSn entre la 
sintaxis lineal aplioable a Deyanira y la del perlodo comparai^ 
vo; a ello contribuye la negacifin de la litote.
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loB perlodos I+III; los perlodos II y III -en la estrofa epicle^  
sis participial— se clausuran por sendos sintagmas participia­
les en funoiSn predicative. Ess perlodo menor clauaular del II 
se halle m&s individüalizado en la antîstrofa que en la estrofa 
y se halla a oaballo entre II y III por efecto de una sintaxis 
braquil6gica«
Se cierra el pasaje por un tetr&metro y&mbico (en forma 
epitrltica)) oon el primer ^lexpov individüalizado (cf. Ai. 176*» 
186 iaw2ie)) y por un eneas aie, que es elemento de retrograda- 
ci6n ( ^ —) que recoge la anbigüedad ascendante—descendants ds 
los ritmos del pasaje, final muy de acuerdo con la "ley de Zunte".
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X O »  n o X X à  yà p  w a x ’ a K a p a v x o ç  a x p • p
n v o x o w  n p o p É a  x iç  
Kupox’ ^  Sv^ eûpcY mîvxij)
Pavx’ cn tovxa x ’ LÔot* 115
oûxur 6c xov Kaôpoyevfl 
oxpctpcL, xo 6 ’ auCet ptoxoo  
xoXuTtovov wancp néXayoç 
XpTiatov* âxXa x tç  0ewv
a lc v  avapxXax-Tixov *A t— 120
6a a«pc 6ottO)V épuxEt»
2rv éxL|icp<poM.evaç a l -  â v x *  p /
ôoCa p é v , é v x ia  6 ’ otoai* 
çapt. yàp oÙk  ôxoxpuctv
6Xxlt6a xov àyohàv 125
Xprfvau o' * âvaXynxa yàp ou 6 ' 
o xtevxa Kpoltvwv paotXcùç  
ènépaXe ©vaxotç Kpovtt6aç*
114 <5v> add Wakefield,Porson,edd plerique * < Év> odd Brfurdt, 
Gleditsch,ThomamQller // 115 cxtovxo  x jj é n io v x ’ av Zippmann/
l6otJ i6%| ErfUrdt,Gleditsch,ThomamGller // 116 6e xoyj XO
pcv ThomamUller // 117 oxpc<pct Reiske,edd : xpcfpe t codd ; xô
pèv xpc<pet reoc / aûÇet nonnullie suspectum; cf. Kamerbeek,pp. 
52-53 // 118 xoXOTiovoy] xoXiînovoç Gleditsch / woxep A,rec^ 
Sjoxc LP,reoc // 120 ôvapnXàxTixov L^, edd t ôpnX-codd : 
ixXàxTixoV Hesych. I 242 : c f .  Seidler, De dochmiacis.p. 25n,// 
122 èxtpepçopEVaç codd (cf. Kamerbeek,p.54; Pale.DE.p. 22) %
&xipcp<popÉva a*Laur. 31,10; edd plerique // 122-123 ot6oCa  
Musgrave,edd plerique t &6ELOcodd (cf. Kamerbeek,p. 54; Dale, 
DE, p. 22) // 128 ÉxépoXE Lair.32,20;edd plerique : èxÉpoXXE 
c odd //
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aXX’ e n l itnpa x a l  X“ pa
xffat. KVHXoffatv, o ïo v  "Apx— 130
Tou oxpoyàÔES k eXeuOo i *
129 A x Q  fort,e x t Pearson / nfj^ia H a l X«P« FA, edd * xn— 
p a x t ( L 7 ) x a t  X<<p8t : xf|p.a x a t xotp®** ^ : x tip ac iv
xa p o l Gleditsch : xf|pa x a l  xapov Laur. 31, 10 //
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Referencias bibllogrâficas;
112-121=122-131: Dale, DE, pp. 22-23. Gleditsch, Cantica, pp.
131-1 3 2. Korzeniewski, Ofl, p. 7 6. Kraus.Str.. 
pp. 26, 3 2, 1 3 2. Pohlsander, p. 132. Schroe­
der, Cantica. pp. 43, V. TbomamOller, pp. ?0— 
5 1. Wilamowite, OV, pp. I78 n. 1, 39*. 
11 2-113=122-1 2 3: Dale, æ, p. 24.
112 = 122: Korzeniewski, GM. p. 10 n. I5 . Koster.Trait!,p.l8n.2, 
1 1 6—121=126-1 3 1: Kraus, Str.. p. 23.
116—119=3.26—1 2 9: Thomson, GLM. p. 24 n. 1.
116-118=126-1 2 8: Thomson, G^, pp. 9, 22.
119-121=129-131; Thomson, GLM, p. 10.
120-121=130-1 3 1: Dain, Traltl. p. 111.
120 = 1 3 0: Seidler, De dochmiacis. p. 25 n.
112/122
115/123
114/124
115/125
—:vv:-vv—:v;? 
—vv/—vv: —  
-v}v/-vv:—
—:vv:-v:v— //
hem (*enh) 
hem (^ enh) 
hem (y^ enh)
hem (y^ enhy^ =yg»ro8 =dodr)
A=l6?
1 1 6 /1 2 6
117/127
1 1 8 /1 2 8
v:— v:v
V—tv J — /vv- 
w v v / — {vv- //?
2cho B. (ia cho»sp,dodr B) G=12 
2cho B (ia dho) r '
2cho B (^"'^ia=^cho cho)
119/129
1 2 0 /1 3 0
123/131
-:vv/-v|-|v- 
-v/V—V:-v/—?
2cho A (cho ia) B=12
2cho A (cho ia)
-\v:v-/v-S /// 2cho A (cho,ba)
||THyc^A_PHggDICA_iTRIPARTITA72i A( H7) BB=aa( =ç)aa//aa( =o'}m//
a aa(=c')///
La periodologla es clara para 115=125 (catalexis, hiato en 
la estrofa imperativo (traa D )• y camblo de rltmo^^^içon pansa 
fuSrte), aunque en*-iaiant€éit:fofa hay enoabalgamiento. El sèguA» 
de se apoya en pause antistrëfica (coh encabalganiento ex—
presivô en la estrofa, al rev!s que en el perlodo I) y en la in^  
versiSn ritmica ia cho/cho ia (asl Gleditsch,Thomamüller^^^
(1) Tal criterio aqul es d!bil; cf. en tables que entre ^  y ^  
no suele haber pausa m!trica, en ese orden; al rev!s, si.
(2) Que Radermacher pone ^ en relaclôn con el sentido de 129-131 
( HUKXoüatV ... axpocpdôeç ). Cuadra bien con el pasaje, en 
general.
(5) Injustificados sus perlodos tras 113=123, 114=124.
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Dain, Pohlsander); el heoho de evidenciar una construcoi6n a+a. 
ai //a. a+a. oomo en el primer perlodo «u+a. a. a apoya tal tr^ 
participa ABB^^\ preferible a la estructura de Kraus aa.aa°^; 
bbb.bbb^^ (que no ea sino transcripci&n de Schroeder: 4+4 H 6+6).
Rltmioamente, como Pohlsander seRala, toda la s iz ig ia  ac- 
tÔR de transiciSn entre la primera (daotiloepitrltioa) y  e l  epo 
do (y&mbico) a travSs de la  dualidad da+ia cho; 115=125 es amb^ 
guo da*.çho y tal juego rltmioo ha sido preludiado por 94=103.
Los problemas textuales del pasaje, que no son pocos, no 
afectan a la m!trica; remitimos a Kamerbeek. Digamos, sin embar^ 
go, algo sobre el punto m&s problem&tico, ll6—ll8
Ante la comparacifin oon las olas del mar ("Del raismo modo 
que, en gran nfimero, las olas del infatigable o Noto o B6reas 
uno puede, en el anohuroso mer, varias ir y venir, asl al des—
oemiiente de Cadmo le da vueltas y lo eleva el de su vida muy
trabajado (mar) como el mar//de Creta"), debe aoeptarse, con Rei_s 
ke y la mayorla de los autores, OXpeipet ("dar vueltas"=pŒVT 
X* , como las olas). Lo problem&tico résulta el senti 
do de ; generalmente se entiende como "eraltar", "ensal—
zar", que es lo que aqul no parece cuadrar, sobre todo porque, 
ante ese têrmino positivo, âXXà de 119 no cuadra: se précisa,
pues, un sentido negativo seme jante al de O X p E < p E t  . Se nos
oourre pensar que la idea b&sica y neutra del têrmino es "hacer 
crecer", "elevar" y es por influenoi» del contexts ("hacer cre— 
cer la oiudad, la fama, etc")' como se tifie de un sentido posit^
(1) Gleditsch, Dain dos 6^K(oXa ; pero para los dos ôltimos x£5Xa 
no hay raz&n.
(2)' Si entendemos los hem como tripodias, AAA; cuando son formas 
veroslmilmente relacionadas oon dactiloepltritos, deben conside- 
rarse tetrapodias: ehn. enh^spros. Aenh = hem fbmenlno.A.pros=hem.
(3) Para Korzeniewski, 112-15=122-25 3da=pher.
(4ÿ Cf. A. Masaraochia, "Dofbcle, Trachinie 117", Stud Drk 39
(1965)), pp. 125-129.
(5T Las posibilidades de mantenimiento de xpCTEt(of. Kamerbeek, 
p. 52, coll. O.T. 374. fr. 5 8 3 ,5 P; Eur. Hlpp. 367) destruyen la 
o ompayaciBn.
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TO f'engrandecer la oludad"s?'gobernarla bien'*="ensalzarla",eto.) ; 
aquf tendrlamos el sentido negativo "elevarlo" (para caer, oomo 
las olas))* Otra euestiSn es la del sujeto de esos verbos; oomo 
tlmidamente insin&a Kamerbeek , se tratm deXO JlWOTOU *Okl>k0VOV 
XEXOYOÇy hay dos ejemplos interesantes de comparacl6ni Ai* 7-8
cZ  6É o ' £x9EpEt 
Huvoc AaxavvTis u ç  x tç  Euptvoç p a o t ç
y ^  15-17 ,
ü ) Ç  E U U a 0 E Ç  O G O <
(pwvw  .... .........
XaXxooxopoo XWÔWVOÇ WÇ XUpOTlVUxfîÇ ^
En el primer oaso, se compara PaOLÇ OÔUOOEWÇ y ( PfiOtç )
X U V O Ç , oon el sustantivo PbOtÇ (t!rmino real respecto de ïïlises,
t!rmino evooado an el m8du3o de comparaciSn)) elidido en el mAdulo
de comparaoiSn; ambos andares se cotejan respecto de una oualidad
(EUptVOÇ ïf que debe aplicarse a ptxotC , ya que es la cualjL
dad del oaminar de Ulises que sugiere la comparaci&n cuando
propiamente le conviene al mSdulo de la comparaci6n ("un caminar
husmeante oomo (caminar) de perra laconia (=que es de suyo husmeon
te)". En el segundo caso exactamcnte igual: la voz de Atena es
Clara y  la (voz) de la trompeta etrusca se caractoriza por ser
Clara por antonomasia; de ahl la comparaciSn; se ap]ica a la voz
de Atena (t!r;nino real) la oualidad peculiar del raBdnlo de la coin
paracifin. En ambos casos, la cualidad propia del m6dulo de la coin
paraciôn se aplica directamente al tërmino que se compara. En nues^
tro pasaje todo el mundo est& de acuerdo en no aplicar diroctamei^
(1) Cf. p* 53, n.,2: XOÔe XEXayoÇ noXuxovoV , Thomamüller in tro 
duce (coll. XO pcv xpc<pc t recc), ofreciendo la interpretnciSn 
neral: "una (ola) lo... y otra lo..."; no resuelve el problema de 
sentido y el sentido de la comparaciSn es distinto (cf. inTra).
(2) Stanford (cf. Ai. ad 1.) prefiere verlo como genitive: "un ca 
minar como de perra laconia de buen olfato", pero tal cualidad es 
inherente a esa variedad oaninal.
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te noXüXOVOV a xlÉXayoç, sino # "(algo) de la rida"; ahora 
bien, ese "algo" se compara con al mar de Creta, "muy trabmja— 
do", como nota especlfica; si aparece xfeXayoç en el m6dulo de 
comparaoiën, no es preciso que aparezca en el t!rmino real (la 
vida, los avatares de la vida metafSricamente designados oomo 
"mar") y, dado que ese tSrmino real se califioa de noXlînovoç, 
tërmino especîficamente aplioable a iH^Xayoç KpflOtOV  ^llega— 
mos a la soluciSn, comparable a los otros dos ejemplos cornent^  
dos, "el (mar)) muy trabajado de su vida como el (muy trabajado)) 
mar de Creta".
Asl, se identifies Hupax oon XOV KaôpoyEVfJ. (eon lo tral— 
do y Uevado) y viDXOO ÿ^opÉa oon las fuarzaa que mu even las 
olam y los avatars s de la vida db Hercules, vida oompecrada a un 
mar "muy trabajado" por obra de unos vientos oontrarlos (=do 
m&ltiples avatarea)'. Como se ve, no son, pues, las olas quienes 
voltean y elovan a Hercules, sino ^e olas y hSroe son traidos 
y Uevados por otros agentes, qpe operan, sobre las olas, en el
mar, sobre Enroules, en al mar de sw vida de muchos trabsj;^.
(2)
Por lo demas, es* termine "elevar"' ae refiere a peligros reaon» 
tados oon Ixito, pero tamblln a posibles descalabros; de ahl que 
ém haga reflexionar a Deyanira que el Cronlda oirounda oon penas 
y eon alegrlas a los morteles.
(1) Referencia a los "trabajos de Hercules" y ?1 "trabajado" mar 
de Creta, de vientos contraries. ^
(2) Cf. Ai. 226 ttE^Et = "Hece crecer", variante poética (anal^  
en oAfocles) de ouÇw •
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XO. hiEVEL yàp oux’ atoXa Én»
VÙÇ PpOXOlOtV OUXE xfjpEÇ
ouxE xXoOxoç , âxx' a<pap 134a
pÉpaxE, xÇJ 6’ ÉxEpxcxat 134b
XaipELV XE xat axepE00at» 1 3 5
a xol aè xàv âvaaoav tXnCaiv Xsyw
x à ô ’ alÈv taxetv* eheI xxç w 6 e 137
xExvoiot Zffv’ aPouXov elôEv; 140
132 a t o X ^  oÛXta Gleditsch // 133 xflpE^ ironnullis
f a l l turn ; xf(6oÇ Gleditsch / /  1 3 4 a  dXouxo^ Ilonnul- 
lis suspectum ; itev^oç Gleditsch / /  1 3 4 b  P e P o x E  A,recc,edd:
pepijXE LR,recc / /  135 x « tp e tv  TE x a l  a x e p e a a a t] nonnul- 
lis suspectum i XŒtpOVXt XO OXepeaBat Gleditsch // 137
X o 6 ’ a l l ^  xaXatOLV Gledi tsch.Thomnmüller // ^40 XEXVOt-
oTj XEXVOtOlV L / cTôEvJ o16e(V) recc //
TRACHINIAE, 132 - l40 : PARODO, %. 2?8
Referencias bibliogr&fleast
132-l40: Dale, p. 83; p. 23. Denniston, LI, p. 121.
Gleditsch, Cantica, p. 132. Kraus, Str., pp. 34, 132- 
133. Pohlsander, p. 133. Schroeder, Cantica, 43. Tho­
mamüller, p. 200. Thomson, GLM, p. 156. Wilamowitz,GV, 
p. 178.
132-135: Korzeniewski, GM, p. IO8.
132-133: Kraus, Str., p. 23.
136: Dale, DE, p. 24.
132 V—v/— V—/? 2ia sine A=12
133 —/v-v/—V—V 7 2tro ...
134a -v-v/-v— //? 7 lec (tro,or = or sine)
134b V—v/—{v—V— 7 2ia B= 8
135 — v/-v-- // 2i!^(ia ba=2tro sine 7)
136 v-v/-v-v/—v-/v— 3i& A=12
137 v-v/— /v-v/^v // 3ia sincy^  (ia cr, ba)
l4o — ^'-v-v/ —  /// 3i* sine A (mol,cr bai*iol,tro,sp7) Cl=6
ESTRUCTURA_JdES0DICA7: ABA,G1 = a,b/^/%//oc//o/// (c=lfa; b=2a)
El texto, pese a las réservas de ThomamUller sobre los lu 
gares que Gleditsch "sana" debe mantenerse intacto .Son
problemas de tipo m!trico (colometria e interpretacl6n ritmica, 
periodologla y estructura del pasaj e) les ânlcoB que aqul se nos 
plajitean y de tel forma, que es difîcil u n a  eleccién absoluta— 
mente oonvincente.
(1) aloXa tiene fuerza textual y estillstica (cf. 94: ia hem, 
elemento de retiogradaci6n; aqul ia cr, tsmbi!n retrogradacion). 
nXo0XOÇ>io tiene nada en contra y HGpeçaparece frecuentemente 
en plural como unidad "colectiva"; el singular pc'paKC puede en— 
tendcrse referido al sustantivo m&s cercano (cf. JJamerbeek, p.
56) o incluso a vùÇ , entendiendo oüxe xrfpcç OUXE nXouxoç 
como un par&ntesisj sobre 134b-135, Kamerbeek se fija en la ex- 
preriva construcci&n quiSstica y el valor de asociaci&n de las
p articulas xE xat (sistem&tico sucederse ciclico forniando un t_o 
do) y iiruhn (Anhang, p. I06) on le cxpresi&n br^quil6gica("a otro 
lo llega gozarlo y perderlo —iuego que a uno le î.a hocado gozar 
y porder le bueno de la vida—'*): ritmo (/-v - v— — v — v— ) y son 
tido est&n de acuerdo y es algo preferible al "l6gico" texto de 
Gleditsch ("al que lo ha gozado le sobreviene el perderlo").
(2) Sobre S ...xaô'alèv cf. Kamerbeek, p. 57 « Para Miss Dale 
fies sg. fem. recogiendo 127 ("-soy yo- la que te digo esto..."), 
escandido como largo en Schroeder. Cf. el texto de A.Y.Campbell, 
"Sophocles’Trachiniae. Discussiono of some textual problems",CQ
n.s. 8 (1958), pp. 18-24,
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Para la mStrica, sSlo tenemos oomo detalles absolutamente 
seguros:
1) Que 132 es 21a sino (ia cr), sin que sea factlble otra 
colometrla, ya que un trîmetro ia cr,or?(+3ia) parece 
improcedente (cf. la crftica de Pohlsander al an&Ilsia 
qua Dain hace de Ant. 876—878 21» cr?cho 2cr), asl co— 
mo i»?2or?3ia, xwX Lopot que nadie ha osado proponer.
2)) Que tras 139 hay fin de perlodo (hiato, pausa fuerte y 
camblo de sentido, catalexi» -el se vc ta h»- o conjun 
cifin de apclpltl» -si se entiende 2tro sine-)'; la cues^  
ti6n es si se trata del primer perlodo mayor (con es­
tructura bipartita) o del segundo (con tripartici&n).
3)' Que l40 es dobls cl&usula (Kraus, Miss Dale, Pohlsander 
/ y ThomamUller) y el perlodo final est& hecho a base de
trimetros yftmbicos (3ia, iafcr.ba).
En esa parte final, se eacande l40 generalmente como XEX—
— — “ » W  — u = —
VOtOt Ztiv CiPotiXoV clôcv; , con lo que se élimina de raiz la
posibilidad de una ambigüedad yambotrocaica, lo cual est& en r^
laci6n con la interpretaciSn yfirabica goneralizada (Pearson, Wila
mowitz. Miss Dale, Kraus, Pohlsander, Gleditsch, ThomamUller y
Korzeniewski) del pasaje, a pesar de que Pohlsander no deja de
seiîalar las dificultades que ello plantes, como veremos. En rea
lidad, en este pasaje arresponsivo tal escansi!n no es la unies
posible, sino que podrlan verse !stao : , ' '-r
v - v /  ia ia - (cf. 102=111) = v 3tro
” ~ ~ V — v/- - 2ia-g-2tro , sp ia ba=-.-v,tro.sp
" " sp ia ha = mol, tro, sp-=niol,it*^
^ " ba, cr ba =ba,ith
de las que, como se ve, es la unies que no adraite,siquiera ses
a nivel de eco, una ambigüedad con troqueos en una doble clfiusu 
la sofoclea,final de parte llrioa y en un epodo de un pasaje en
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el que el ritmo dactiloepitrîtico es dominante; por ello, prefe
Cl)rimos escandir /-v-v/—  mol, cr ba (=mol.tro.sp) . El sen
tido del P&rodo (contraste noche/dla, flVir y refluir dé las 
olas, continua sucederse de los avatares buenos y malo* en la 
vida)) se halla muy de acuerdo con un contraste rîtmico como el 
que hemos visto hasta aqul (ascendente/deacendente, cho ia/ia 
cho);: oon estos detalles bien présentes, vamos a discutir la po^  
sibilidad y conveniencia de un an&lisis y&mbico generalizado,co 
mo se suele prelerir, del epodo, cotejando diverses interpreta- 
ciones emitidas;
Gleditsch: ia cr, cr ia?+2ia, 2ia + ia ba // 3ia, ia cr ba,ba cr ba///
ThomamGller;ia cr + cr 3ia/ 2ia + ia ba // 3ia/ia cr ba//ba cr ba/// 
Kraus: ia cr, cr ia+2ia//2ie, ia ba//3ia,ie cr ba//ba cr be///
Pohlsander: ia cr,cr ia?2ia//2ia,ia ba// id.
Miss Pale: id. id. id.
Como se ve, tal interpretacün remonta a Gleditsch y es la 
opinada por Wilamowitz. Con ella,se carece de criterios para un 
fin de perlodo tras 134a , como Pohlsander reconoce (justifican- 
dola porque, al tratarse de un pasaje astr&fico, ello es raenos 
perturbador; todo lo contrario, dirlamos nosotros). Korzeniewski 
niega cstegSricamente tal pausa entre a<pap pcPaXE y ha-
bla de 10 y&mbicos, como hac£a Gleditsch. En ThomamGller
tal pausa signifies realmente que puede haber perlodo menor (as! 
como tras 136 I); hay dos razone* que sustentan es# an&lisis: la 
estructura ABA,C1 (ABA y ABB en las anteriores sizigias,y el epo^  
do suele presenter los mismos perlodos que las sizlgiae que clau 
aura) y una cierba tipicidad sofoclea en la estructuraci6n en
(1) Cf. Ant. 341=352 Bp cr ba, con muy similares problemas de es- 
cansi6n.
(2) Cf. Korzeniewski, GM, p. IO8 y n. 49.
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"Umkehrung" de lorn Jietpa y&mbicoB sincopados (ia cr,cr ia) y 
la propia preferencia per el ritmo y&mbico, frente a los esca- 
Gos troqueos (sobre todo trlmetros). Con kodo, no existe en S6 
focles un solo caso, fuera del que comentamos^^\ de les?2il^\
por lo que Pohlsander reconoce que tal colometrla es incicrta y
Lasso de la Vega exige para Trach. 133 distinta coloraetrîa
fayque la db Pohlsander .
Ante esas dos dificultades ( w£5XoV -continue tras lec y 
ausenoia de criterion de fin de perïodo tras 134a), si se quie- 
re seguir viendo ritmo y&nbico, s6lo cabe una colometrfa por te^  
tr&metroB (Gleditsch, Thomamüller...)
y-v/--v- ia cr
-/ v -v / - v -v / - v -t / - v —  cr 3ia
v-v/—I ia,ia,ia ba// 
que realmente deja las cosas igual, ya quo tras el primer tetr^ 
metro sigue habiendo inexistencia de criterios de pausa raltrica 
y, por otra parte, no hay un posible %ia sine (cr ià?2ia) que 
pueda aduoirse como paralelo en S8foolea (o’, s^ giltflieando lo mis^  
mo, decir que en Sfifocles no hay peralelo para lec?+2ia rettratTâ» 
ta que lag secuencias de dog dfmetros seguidos se iaOBt*a» en 
s8focles da tarlao T)ar4 Aane# dfa manera q*a frad' larsae)
outAol# or id;jjay#N0Xi))t^ontlnad% : damao#/!#* ^ «ran tetr&netros.
(1); Curiosamente, Pohlsander analiza O.C. 1032-33=1067-68 como 
cr ia 9 + 2ia (Hiss Dale, alii)ly habla de que no existe parale^ 
lo sofocleo para lec? ♦ 21a t  Gleditsch y Kraus ven Ztea.tro cr 
en un tetr&netro catallctico de forma epitrftica y hosta Thoma— 
roOller ve la necesidad de interpretar c-c-/c-c/ » cr 3ia (=4troy^ .
(2) Paralelo en Pohlsander AescH. Ag. 176=184, pero sigue otro 
lec y en el pasaje se emplea tal xwXov casi xaxa aTtxov.
(3Ï Cf. Lasso de la Vega, "Los Coros...", p. 54, ad.O.T. 883-84= 
897-98. Thomamviller analiza este pasaje como cr 3?a. que Losao de 
la Vega desaconseja (con Pohlsander, Wilamowitz, Theiler) as! co 
mo la do 2tro«tro cr (Gleditsch, Rupprecht, Kolar, Kraus).
(4) Kraus habla de tetrSmetro y Miss Dale sangra el 2ia.
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Por lo dem&s, 134b>-135 *s poco aconsejable verlo como tetrfcne— 
tro y, el acgundo dtmetro C— v/- v'— T puede evocar perfectamw 
te un ritmo trocaico En resumen, ni con dfmetros ni coir tje
tr&metroB reeolvemos lao doa cueetiones.
Otraa colometrîaa se ban intentado, pero viendo y» al'güîn 
element© trocaicoj
Schroederi v-v/— -v— ia cr
-/v-v/-v-v/-v-v tro,tro,tro
-v-/v-v/-|v^- cr,ia,ia
— v/—}v—  ia ba
(2)^que reinterprets despu8s como ia cr. 3tro« 3trOA« 2im viem 
do en ambos casos una secuencia 2—3—3-2, 3—3—3, y Dain, que escajn 
Aafoomo Scttroeder, analiza ia cr. 3tro// cr 2ia. & T trëA$« 1# b#. 
6 2trt 6ine ?//
Tal colometrfa élimina eae xQXoV-continuo problem&tico, pero 
preeenta la dificultad de la rareza del trfmetro trocaico en S8— 
fbcles, y de un trfmetro absolutamente ins8lito por la individua— 
lizaoiSn de sus pCTpa, y en contra de la ley de HSvet ampliada 
(casi nunca pcTpa individüalizados)^^^f por otra parte, como vi8 
Schroeder, si hay un primer 3tro. el segundo trfmetro deberfa ser 
considerado tambiën como 3troj^ , con pauaa mêtrica fsalvo que sa 
viera un perfodo central absolutamente anblguo 3ia einc»3trOj^ .2iaj^  
=2tro sine//, con cambio de ritmo como criterio periodbl8gioo,que 
probablemente es la opiniôn de Daiir, afiadiêndose la estructura 
2-3//3-2//3*3//3°V//)’* ai el trfmetro primer* no fuera el pro— 
blemStico, quiz& podrfa admitirse tal colometrfa (que élimina el 
inconvénients de Korzeniewski de la pausa metrics entre Œ<potp P£ 
paxc )• Como se ve, la cuestiSn es irritante.
(1% Con menos raz6n, Pohlsander (et alii) ve en 882 — v—/v—  
2tro_sino; cf. O.C. 1736=1750.
(2)/ O. Sohroeder,**Griechische Singverse", Philologue Suppl. 17 
fl924)'j p. 88ÿ en cualquier caso, ese dfmetro final resultarfa 
extraBisimo.
C3)’ Cf. Korzeniewski, GH. p. I08 n. 49; mfrese tambifin las p&gs. 
30 SB. (con là bibliogratftt m&s salients sobre el tema), 68 as.,
109-110.
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Si ha de verse ritmo yfimbico generalizado, hay que escan— 
dir la cr. er 31a. 3ia ba//. cosa no exenta de dificultadesf y 
si se incorpora ritmo trocaico, la escansiSn que preferirîamos 
es la que hemos inoorporado a nuestro esqueaa, que es la de Jebb 
(cuyas interpretaciones mitricas son generalmente rechasablocf^^i
132 v^/-#vSy ia cr
133 -/v-v/-v-v 2tro (tro,tro)'^^ ^
134a -v-v/-vS // lec (2tro^=cr ia)^^^
134b v-v/—{v-v- 2ia (ia,ia)
135 — v/«^-2 // 2ia (ia ba=2tro sine)
la cual se basa en lo eiguientei
1)) Semejjwza: rftmica entre 132 y 94* como ya hemos comenta 
do, oposici&n ia Hem (ascendente-descendonte) con ese hem como 
element© de retrogradaciën en la transi ci8n al ia pros que le s^ 
guej; aqul, el or delît£5Xov inicial sirve de transicifin desde un 
comienzo ascendante al siguiente ritmo descendante.
2) El sentido de todo el Pârodb aboga por un contraste rl^ 
mico acorde (o digamos simplemente que lo admite).
3) Es normal que en un epodo se recojan los tipos de ritmo 
présentas en el pasaje a que perteneoe, asî como la estruotura- 
ci5n periodolfgica.
4)^  SI final ith de 137-140 (y, si se admite nueatra escan— 
si6n de l40, su absolut# ambigCedad yarabo-trocaica)', cl&usula de 
perïodo y doble ol&usula de epodo, que lo es del pasaje, aboga 
por una presenoia de ritmo trocaico (y no s6lo como eco final de
(1) En Thomson se analiza el pasaje como "Three-part Form* A Pae— 
onic, tt Trochaic and iambic, A Paeonic'*.
(2)' El cambio de ritmo apoyarïa un fin de perïodo menor; ello, a 
BU vez, habla en favor de una estructuraci&n interna "Kopl’*,a//a/,'
bb//ci///; cf. Aig^  221-232=245-256 ‘^ opr’Cia sp/) ,«//«V/«/«/»®V//
(3) Los \iéxça individualizados en dîmetros no craan dificultad; 
cf. K. Rupprecht, apud Korzeniewski, GM, p. 50 n. 50, sin embargo.
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log dactiloepltritos y hem de las eizigias anteriorea); en S8- 
fbolea es habituai taies ambigûedades en las dobles ol&usulas.
5) 134a séria un lec perfeotamente normal, ambiguo en el 
tr&nsito a los yambosi^ ^^
6)) 135 recogerfa una ambigQedad acorde con el sentido y 
anterior al puro ritmo y&mbico de los trlmetros finales.
(1) Cf. O.T. 892=906 y 895=908, asi como 883-884=897-898.
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X0» ivoXoXiîÇexau ôopoç 205
éipeaxkOLÇ ôXaXayatç  
o peXX6vup<poç, iv 6c xotvôç âpoévuv  
ixw xXayyà xov eûçapexpav
' X x D X X u v a  x p o o x a x a v
& p o O  6 c  x a i a v a ,  n a t -  2 1 0
5 v *  ocvaycT* , 5  nap- ôév ot,
PottTC x à v  6 | io onopo v
" A p x c p t v  ’O p x u y t t a v ,  £ X a( pa p o X o v ,
apcpixupov ,  yc ixovoç xc Nup<paç- 214 -15
â c i p o p ’ o Û 6 ’ Âiud aop at
xov aûX ov, & xiîpavvc xffç épffç «ppevoç»
Làov p ' &vaxapâaati
<cûoC> eô o t p ’ 219»
205 âvoXoXuÇcxat Elmsiey,Dain, Kraua,Kamerbeek, Pohlsander : 
AvoXoXuÇaXü) Bürgea,Pearson,Gleditsch,Thomamüller, edd multi, 
collate I>^(^t»ocaç xal cvx»S xoietxw ) ,fort. recte * -Çcxe 
LAR * -^aXE (-Ccxc reoe t âvoXoXul^OV T,Ven gr 470 /
6l5poç Pearson,Dain,Thomamuller,alii,collate 1< (O '•*“5 oîxoç 
XO0 ’HpoxXéouç) t6opoiÇ codd,Jebb,Wilamowitz, alii t &EWG 
Gleditsch // 206 CipcaxitOtÇ codd,Pearson,Jebb, edd multi t
—lOtatV Gieditsch,Hadermacher,alii / âXoXayatç recc, T, Ven gr 
470, edd multi % AXaXarç codd,Dain, Kamerbeek // 207 ^  &
Erfurdt,Jj*tb^ Wilamowitz,Kraus,Pohlsander / gj. Hen^
se,Thomaraailer // 209 'A xo XX( pv aJ nA no XXû) Post Dindorfium 
edd multi / /  210 n a i S v ^  n a iS v i Gleditsch / /  211 « v a —
y e x ’, ^  â v a y e x c  Gleditsch,Thomamüller // 216 âetpop’ Dain, 
(cf. Kamerbeek,p. 72) t ieipopot codd,Pearson,Thomamüller,Gle- 
ditsch (post cjiod yapoç ûn'add),alii // 219* < e û o O  e v o t  p'
Dain post Dindorfium (qui del.p* jsic Gleditsch) t e û o t  p' A, 
Pearson : e u  o l  p* L  * CUOtp* R  : c Û o C  Thomamüller, extra
metrum //
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& Htoaoç Spxt Paxxiav 219^
uxoaxpecpuv apuXXav» 220
t w  t w  H a L a v  *
LÔE, l6’ u 9tXa yuvat, 
xa6* avxtxp(i)po 6^ aot 
pXexctv napeax’ 6vapyf{.
219 Paxxxa^ paxxe Lav codd // 220 uTiocrcpéfoi^  cutaxpe
çojv Pearson ooll. 1182// 222 l6c, l6*codd,Pearson,Thoraenüller, 
alii : tC’ Dindorf, Dain, Gleditsch, alii i LÔOU ,l6' Sohroe-
der / yuva^ yuvaLxSv Dindorf, Gleditsch //
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205 vvv-v-/v^/ 2ia sine (cr=ba+ia=tro+cr) _I :"Kopf'=4
206 v-v-/vvv- 2ia sine (ia,cr) A=l6
207 v-v-v/-v/-v/-V- 31*
208 V —/ — '/ V —V —^  // 3ia sinc^(ba cr ba)
209 T— v/—V—/? 2ia sine (ba ia) A=l6
210 V—v/ — v/—? 2ia sine (ia cr)
211 1 ' G»,.-,VVVi — V-/? 2ia sine (cr,ia)
212 v-v/-v-v^ // 2ia
213 4da"^ B=10
214-5 —VV—/—V—v/—— // 3cho sinojy( cho(ss2daAyB',or ba)
216 v-v{-v-v- 2ia II: BclO
217 v-v/-v-v/-v-v^ // 31*
218 v-{vvv--/ 2ia contr (ia sp=2ba) A=l6
219a — / ? 2ia contr (sp,sp)
219b v-v/-v—V— 2ia
220 v-v-/v-^ // 2iaj^ (ia,ba)
221 v-/v-/--/ 2ia contr (ia,sp) Bfel6
222 vv/v{-v-v— 2ia sine (cr ia)
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223 v|-v-v}™// 2ia^ (ia ba)
224 v-/v-|v~/// 2iay^  (ia.ba)
E|TRUÇTpA_BIPARTITA^EPgDICO-PROgDIÇA^EN^'jpKOTRyNG;^|^ 1= "Kopf"
A (aC),A,B; 11= B.A.A. (C=B+B): EgUILIBRIO^MESODICO; "Kopf'.AA 
"twin"), a/â5b//8/a+a/a//a%;//aÿ/a/a+aia//Va
Pasaje con dificultades multiples: de texto, colom&tricais,
periodol8gicas y hasta atinentes a la Indole del mismo.
Reinhardt^^^entiende dividido l4l-4g6 en dos Episodios y,
por lo tanto, atribuye a esta estrofa funcifin de Estâsimo. Es
general, sin embargo, la interpretaci5n de ese Episodio como unjL
tario^^l considerando el pasaje como "peSn" o como
en atenciSn al sentido. Si no es un Est&simo,no es porque baya
danza, sino porque Deyanira se halla presents en escena y un Es
t&simo exige que la escena est* vacla. Tal cuestiSn, planteada
en otros lugares, parece resuelta definitivamente a favor del
carScter de Est&simos (Ai. 693 ss., Ant.. 1115 sa., Trach. 633 ss.
y O.T. 1086 ss.), pero esta estrofa -como O.T. 649 ss.- no es
comparable.
Por lo dem&s, résulta arbitrario aplicar el t*rmino ùitoç—- 
XTlJia* este tipo de "odes occurring at moments of sudden joy or 
expectation" ya que, de suyo, posee un sentido têcnico pr£
ciso -as! como el "Pe&n" y otros hlmnos- dentro de las manifes­
tée ioneo llricas cultuales y "folkl6ricas" del mundo griego^^^.
(1) K. Reinhardt, Sophoklea. p. 50.
(2) Comparable a O.T. 513-662 (el Amebeo cpirrem&tico 649ss. une 
las dos mitadea del Episodio, con la anterior llegada de Yocasta, 
por lo que su funciSn no es similar a la do un Estfisimo -cf. Lasso 
de la Vega, "Los Coros", p. 43) y a Phil. 219-675 (el Par estrSf^ 
CO a distancia -391g s .=5C7s s .- posee similar funciSn). Aqul la en 
trsda de Licas supone un gradual avance de la acciftn que complé­
ta la anterior del Mensajero.  ^ . » i
<|3)^Cf.Ead 2l6:xg yàp ^leXtôaptov o u k  e o t u  oxaatuov, a\\
Wck^-Caib-^^e!"'Dramatic Festivals.... p. 26l.
(5) Cf. Kamerbeek, p. 58. M.C. Griffero, "DiscusiSn sobre el ca- 
rficter de las Traquinias de sèfoclos vv. 205-224", AFJ 6 (1953/4), 
pp. 107-115. Miss Dale, GP, pp. 34-40, y I^, p. 220. ”n general, 
cf. Schmid-Gt&hlin, I, 1, 359 ss.
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De trata, pues, de un X^P LXOV fxEtOOÔtKOV , en banto que el_e 
mon to intégrante de un Episodio de una tragedia, que, de acuer- 
do con el dccurso dram&tlco del noHoç de la obra, est* tenido 
de elemontos dii.irSmbicos, pe8nicos e hiporquemSticos.
Salvo Schroeder e s  general ver hasta 2 1 5  una primera
parte (claramente, Gleditsch y Kraus) o, al menos, fin de un pe 
rîodo mayor; su interpretacifn como especie de final de estrofa 
(Korzeniewski) es abusiva. La dificultad est& en la estructura- 
ci8n interna que se ha ofrecido, no tenicndo en cucnta ciertoe 
detalleo pertinentes en punto a periodologîa. Veamos las m&s di^ 
nas de consideraci8n:
Gleditsch Kraus Pohlsander Dain Thomamüller
^^^i8 ia. ia. "^"cr ia.
VVVg^VVVg?^^^ ia//
ii* TT^ia, ia *^cr. ia ^^cr, ^^r,iaî ia,^^cr/
3ia, 3ia, 3ia 2ia // i*'''""ia la/
ba cr ta// ba cr ba// ha cr ba//? ba cr ba. ba cr ba/
ba cr. ba ia. bâ ia, ba cr ba(^^ ba ia/
ia cr? ia cr? ia cr?. ia cr^^ ia// ia cr?
+cr*Y ia// +crVV ia. cr'"'" ia.
21. <■»,
+cr'"'" ia/
2ia, 2ia 2ia, 2 la //
4davv, 4da^^// 4da'"%' h.m, , 5, 4daVV,
cho cr ba/// cho cr ba/// cho cr ba// + pros, 
cr ba //
+cho,cr ba/
Como se ve, s8lo Dain no entiende fin de perfodo tras 207;
Thomamüller ve s8lo posibilidad de fin de perfodo y Pohlsander 
lo pone en tela de juicio par basarse s8lo en catalaxis: lo hay 
sin duda ninguna -en nuestra opinion- porque repite con sincopa 
ciones el 3ia anterior y est*, an te dîmetros'jhay razones de equjL
(1) Curiosa estruotura la suya, que ni equilibrio logra, aüadien 
do, adem&s, los cuatro 31* de Deyanira que sigueuf 2-2-3-3-Z-2+2 
=16//2-2-1= (5)//2-2+3 (sin duda, para hacerlos coircidir con el 
perfodo anterior)-2-3+2-»2 =sl6//2+2+2/,'3+3/(3+3)/// i
(2) Podhfa pensarse en una interpr*taci8n wv-,v-vvv,-v-T por par 
te de Dain, cosa m&s acorde que esa que le atribuyen Kamerbeek y 
Friis Johansen (Lustrum VII, p. 263)•
(3) Con final /v-v I
(4) Final  ^en todos los autores I
(5) Jebb y Wilamowitz ôda^^ ;^ Pearson y Schroeder 4da/^,cho=2da
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librio periodolSgico (sobre bases m&s firmes que las habituol-
mente emitidas) lo apoyan^^\ Por lo dem&s, la colometrfa de 
los dos priraeros perfodos de Dain es deaaconsejable^^con fin de 
perfodo, adem&s, tras un 2ia sin m&s apoyo que los trfractros que 
siguen -tras dîmetros-, en el primer caso, y tras ia cr ia. en 
el segundo caso, cuya inoportunidad veremos despuSs, a pesar de 
ser trfraetroB a los que siguen dfmetros y presentar un equili­
brio ABA Cigualmente desaconsejable; en este caso ha sido poco
hfortunado Dain).
Ese primer perfodo debe entenderse -asf hacen, para la m^ 
trica, la generalidad de los autores- como 
àvoXoXu Çexa t ^ 6o|ioç  ^
è9ECTTtotç
& licXXovunçoç, ôc xo tvo c  âpcrcvuv 
txûT xXayyà xôv f.i&tpopexjpav
(1) Cf. id&nticos wûîXo en funci8n clausular en p. 237 y n. 2.
(2) ElxtùXov continue es desaconse jable, en el primer caso, tan 
to si sft ven ^  como si cr ia.or. y, para cl segundo, cf. lo di 
cho para 133# Es clara la voluntad de ver ritmo "pe&nico" casi 
generalizado, con un juego semejante a la "modulation" que Rei- 
nach seHalaba (cf. "Introduccifin", pp. XXXI-XXXII).
(3) Cf. Eur. Eli 691 oXoXu^exaL nav Ôwpa , Los MSS (-Çexc 
LAR j -J^axc recc) apoyan la correcciSn de Elmsley (Kraus,Ka­
merbeek,Dain,Pohlsander, alii) f gurges ((Pearson,Gleditsch, 
Thomamüller, alii) apoyan -ÇaXDT (*lgo facilius). M&tricamente 
es indiferente. Innecesaria es la "régularisasi?n" de Gleditsch 
en ord^en a obtener y ambos completoetay* ivoXoXoCŒXW XcfflÇ.
(4) ôo^iotç codd. edd multj. Quienes mantienen los,MSS preten- 
den evitar un breuis in longo que tendrfamos con 6opoS(coll. %, 
edd multi), sin embargo, aparté lo nada problem&tico de tal bre­
uis in longo. es m&s esperable la aelaraci&n del schol, si hay 
fwturo Bg. y ÔOJIOÇ que con imperative y dativo (lhabria dicho, 
en todo caso, "grite Deyanira" o cosa semejantel) y, desde luego, 
es impensable -como aclaiaciSn, claro; nu como testimonio de una 
uaria lectio- un texto con ambas correcciones, como prefiere Tho^  
mamttller. Por lo dem&s, una vo» media nos la explicamos mejor 
con como sujeto (o quiz& finie amen te asf).
(5) M&tricamente son indiferentes, (y tgxtualmente igua^ente bue 
nan) las dos posibilidades eçEaxtotç aXaXayaîÇ © -totauv "" 
^XaXatç # Regular!zacifin improcedente es unir las dos correc- 
ciones, como hace Gleditsch, La diêresis, la mayor verosimilitud 
paleogr&fica y la propia transmislfin nos mueve a elegir el texto 
que ofrecemos (para la otra posibilidad, cf. Kamerbeek y P.Mazon, 
"Notes sur Sophocle", RPh 25 (1951), pp. 7-17),
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siendo ëopog no inferior metricamente -como Pohlsander afirma—, 
sino perfeotamente defendible (ya Kamerbeek aduce su posibilidad 
como final de "verso") e incluso superior, ya que, como Thoraamü 
lier senala, tendrfamos fin de un perfodo menor y ello nos equi 
libra este grimer perfodo, al funcionar ese dfmetro inicial co­
mo "Kopf": es lec ambiguo yambotrocaioo, recogiendo la ambigUe— 
dad del epodo anterior (final en 137-l40 ith); por otra parte, 
tenemos, sfy "Umkehrung" en 205-206 (como senala Kraus: "pair 40" 
ia,ia, "pe&n 40"), pero n6tese que la generalidad de los casos 
sofücleos de "Umkehrung" semejante se produce al rev8s (ia cr. 
cr ia). reservando al lec el segundo lugar (cf. 210-211); hasta 
en este sentido (final de frecuente fiiHtoXov) vendrfa bien el 
perfodo menor (m&s adelante volveremos sobre la cuestiSn do es- 
tructuraci&n interna). En fin, ÔopoLg exige en 207^^^ & [leXXo— 
Vüpcpoç , lo cual, nos parece altaraente improcedente (ai el
sentido inferior que nos proporciona'mx el hecho de no evi­
tar retocar loa MSS, junto con lo ya dicho sobre la verosimili­
tud del comentario del schol. no bastaran, est& la cuestiSn de 
la vos media, la cual deberfa cambiarse autom&ticamente por el 
imperntivoi demasiados retoques innecesarios).
(1) El texto de Thomamüller (ia ^^ia ia) ofrece ese ia p en­
trai m&tricamente interesante; se basa en,la aceptacièn do ava 
pro èvcoll. 205 AvoXoXtîCexat y 211 avaytx , con tmesis. 
Realmente,, es propuesta muy interesante; la verosimilitud del 
texto transmitido nos mueve a no incluirla, sin embargo.
(2) Ya que mantener ÔO^IOLC ... & pcXAÔvuixÇOÇ ("Entone alegres 
cantares en el hogar el pCber doncel en honor de esta casa, y 
jûntese a ellos unfsono el acorde de los hombres cantendo..." tra 
duce Errandonea, viendo priraero una invltaciën a un coro de j6- 
venes y luego a uno de ninas, coll. Hor. Corm. saec.) es irapoci- 
ble: iqu8 "pfiber doncel" y qu* hombres hay dentro de la cosa?iîTi- 
lo7. La interpretacièn de T.B.L. Webster(&&en Greek Poetry and 
Life, p. 167), que Kamerbeek recoge (p. 71 n. 2), que ve sentido 
ominoso en ncXXovupyoç ante la inminente llegada Jc Ybla, es 
realmente penetrante y ello s8lo es posible si entendemos "la ca^  
sa que espera al novio" (preferible) o, incluso, "la que espera 
al esposo (sc. Deyanira)" (cf. Ant* 633), como quieren quienes 
mantienen 6opoxÇ , pero es algo inferior.
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El perïodo oonsta de 21a sine (la.or). 31* arapliado otm la 
adioiSn de un lec. nfiXov-perfodo manor , y un be cr ba clau— 
sulart por un lado Ça/ abbt "Kopf", A), se équilibra con los pe— 
rîodos ^  por otro, repite la estruotura de 21J-215 (a'b*: obvia 
mente, 4da^^. 3oho sinq&= cho (=2daAA) » ith)'^ ^^  y de 216-217 !
(2ia . 3i* // ): ab), oonstituyendo fèn8menos de aproximaolSn 
entre d^ y cho a nivel intraperiodolSgico y, de transioiën de cho 
a ia^  con eleraefito inicial ambivalente (cho,ith) , respectivamen— 
te, el segundo a nivel interperiodbl8gico; une transiciSn con 
elemento central polivalente (cho=2da^. ith) , entre ^  y lia a 
nivel interperiodol8gico, nos marca el limite entre ambaer partes»
Que trae 212 tenemos el final dbl perfodo II es incontrover­
tible: hay breuis in longo (con encabalgamiento id8ntioo al de 
208-209^^ '^)' y ritmo y&mbico anterior «1 4da^ ^^ ■deIaAtëi'~*l0> Vén ' 
Ibin ÿGQéditsdhp pausa de perfodo ve, de modo seguro, Thomamüller f 
Pohlsander -que ve perfodo menor y "Umkehrung" entre 216-217 y 
218-219 — doBconoce el paralelismo existente entre nuestros p^
rfodos III y IV, por no ver ni siquiera perfodo menor tras 212 y, 
por supuesto, su aotitud supone renunciar a dar una estructura- 
ci8n del pasaje, presoindiendo de dctalles pertinentes^^^• En fin, 
la base de la estruotura de Kraus es inadmisible: vistos 10 pCTpa 
en el perfodo I, busca otros tantos hast* 213 ( 1 tram 4da^l ) y 
ve el h63Xov excédent e (2J 4-215) como Cl, haciendo caso omiso de
(1) Cf. çn ^ idler 2 8 +cr (vw-vv v w —v— v w — I con o v o X o X t r Ç a x c , 
(siue —X , or): ôdpoL, t o c ù x t o t ç  â X a k a y a t ç .
(2) Cf. Ai. 225-226=248-250, aproximaoiSn entre da y cho. ^
(3) Generalmente se acepta la problera&tica elisil5n oELpo|l*oÛ8* 
(cf. Kamerbeek)^ metri causa. La cuesti8n es delicada. Ante lo 
verosimil de otros casos de elioi8n (cf. Ai. 190 y 197), seguimos 
la pr&ctica general, pero no sin sefialar lo apropiado de un vcho 
ia (ThomamQller ^ ^^wil ia) en ese contexte rftmioo; la abrevia- 
oi8n en ritmo cho no es frecuente, sin embargo.
(4) Cf. Ant. 335^339=348-350.
(5) Vid. nuestras oonolbsiones sobre enouentro de ^a y da.
(6)1 Cf. sus pigs. 162 (punto ^ ), 1&4 (10-13-12-8= ABBaT'yr I89.
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cualeequiora otros detalles. Como se ve, el pasaje ha sido des^  
dichadamente estudiado y quizft ha influido en ello el apriori^ 
mo de verlo como un pasaje especial, un puro "Pein” al que le 
ouadraba bien el ritmo pe8nioo-cr&tico y un desequilibrio un 
tanto an&rquico. Sin embargo,, la interpretaci&n que vamos pro— 
poniondo ouadra perfeotamente dentro de la pr&ctica habituai 
de S8focles y se basa en detalles objetivamente observables en 
el pasaje, sin violenter lo m&s mînimo una esoansiSn, que, por 
otra parte, es la generalmente aoeptada, asf como el texto en 
que se basa.
Ese perfodo II se halla obrado exactamente que el I (y lo 
veremos en otros)': un elemento central (ia or?cr ia) ,ÔixwXov- 
perfodo menor probablemente; la unidad con que est& concebido 
es clara y la posible pausa tras 211 se apoya en ese vooativo 
& napUeuoi (Gleditsch, Dain y Thomamüller ven pausa m&tri- 
ca, mayor los dos primer os),, que actfia de frontera entre âvayEx' 
y poSxc , que se encabalga en el perfodo siguiente; 20^^2s n&~ 
tricamente una r&plica de 205 (tambi&n 210 recoge 206) y est& 
individualizado por fuerte pausa (final del encabalgamiento del 
perfodo anterior.
La primera parte, pues, se halla estructuiada (creemos que 
sobre firmes bases) como "Kopf",A,A,B ("Kopf"+A = C) =a/abb//a/ 
a+a/a//a*bV/ (bsl^ a)). Ello es importante a la hora de enjui- 
ciar la parte II, m&s problem&tica.
En ese contexte rftmico, es clara la oposiciën de un 4da^^ 
(referido a Artemis; relieve hfmnico, finfasis sacral, muy seme- 
jante a Ai. 1?2), frente al generalizado ritmo y&mbico con sin- 
copaciones que lo acercan al popular cr&tico-pe8nico do la danza.
(1) âvayex’ codd. edd. No vemos por qu& Gleditsch y Thomamü­
ller prefieren ivavcxe napüévou •, ,
^2) 'AnoXXtova coda, edd nonnulli : AitoXXiJ uolunt edd multi;opus 
nbn est. Se busca, obviamente, puro ritmo "pefinico".
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Se continua ese ritmo con ambigOedad, en 2l4 apyiKUpoV . 
que, sin embargo, supone fundamentalmente un relieve raStrico de 
su sentido (cf. Ai. 353| Ant. Il8, 126, 343).
La parte II présenta dificultades de texto, que, sin el apo 
yo de criterios m&tricos (y concrètement# de eatructuraoiën es— 
trSfica) son insolubles o susceptibles de m&s de una soluoiSn, 
sin oSpeciales razones que proporcionen una evidencia firmes
Gleditsch Kraus Pohlsander Dain ThomamOUer
2ia, 21a, Zla,
31a // 3ia // 3 1 . / ” ' 3ia // 31* //
ba)^  ^ba. ba^^ ba. baT^ bœ / b.?T bi*) ba^^ ba //
+ 2sp, sp 2ia, 2 sp?. X- // int.
2ia, 21a // 2ia, 21a,
+ia ba // ia ba///'^ ia ba // + ia ba// + ia ba //
ia sp. ia s&^)/// ia sp. 3ia , l.,,r“>™* /
1. **lec // ^^lec. ” «r i»,
ia ba. ia ba //°^ ia ba. ia ba. + ia ba /
ia ba /// ia ba ///°^ ia ba /// + ia ba/// ia ba ///
Como se ve, saüLvo Pohlsander (y algfin otro), se entiende 
generalmente fin de un primer perïodo tras 217 (7ia). el cual.
(1) Gleditsch "compléta" (uid. aparato crïtico). 0 se ve 2ia. 
o X 2oho A (x oho ia). Vid. p. 292 n. 3.
(2) Si se esc acide asf,, hay que ver un dfmetro.
(3) Su an&lisis se basa en una estructuraoi&n en "Umkehrung"
de 2+3/ 2 / 3+2...; en definitive, aqui Pohlsander sigue a Schroe^ 
der. Cf. p. 289 n. 1.
(4) Tal es la escansi&n generalizada, aunque no sabemos qu* en­
tendis Dain. En este contexte (cf. especialmente 221) preferimos
interpreter v-vvv —  (ia sp=v cr^^ sp)). ^
(5) Para su artificial recuento de 5+5 pexpa neces^ta incluir 
esa exclamaciSn (asi entendida por Kraus) como un pcxpov aiala— 
do; Thomamüller y Pohlsander son m&s^consecuentes.
(6) tài ià natoV entendido como c<pupvtav adicional, separan- 
do el resto como una Parte III, debido a su sentido do constata-
ciSn de la venida de Licas.^ ~ , ,
(7) Uniendo tor tm Ilatav* u6 w çtXa yuvat»
(8) Con tfi’ ü) 9 t\a yuvatHÔJv»
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recibe apoyo de un breula In longo coïncidente con pausa de sen 
tido, con exclamsciën siguiente (tôoü p )', aparté su estruotura 
periodol6gioat dfmetro + trfmetro en construcol8n paraielfsti— 
oa con el perfodo anterior (ambos, repeticlën del perfodo Ii 
a/abb//...a'b'//ab//), lo cual nos sirve de apoyo para la es- 
tructuraoijSn general del pasajf,que no vemos por qui no se h® 
visto o se ha pretendido evitar.
Iguelmente, el perfodo siguiente se ve generalmente tras 
220. SSlo Kraus (en virtud del habituai recuento de 
ciendb caso omiso de detalles de otro tipo) entiende fin de pe^  
rfodo tras 219b (sin ningfin apoyo)y 220 una doble cl&usula: el 
mismo dbfeoto que para su parte I (AA,Cl//BB,Clt 2B=A).
La factura de ese perfodo es id&ntioa a la oomentada para 
el perfodo I y, sobre todo, para el perfodo II de la primera 
parte* tras 2l8 hay pausa mitrioa, perfodo menor (contraociRn 
espondaica v-vvr — , mejor que v—9$ v— , aunque, pr&cticamente, 
es mfninio detalle; exclamaciSn siguiente con hiato), como en 
205 y 209; 220 (la ba) es clausula del perfodo (como 208 6a cr ba/ 
y 212 /21s//); y, en el centro (que en 206-207 era ia or«3ia y 
en 210-211 iacsrTcr.ia). algo problem&tico* los MSS presentaai 
c û o t  h' h xt-craoç apxi. p a x x { c ] i a v  
que se acepta por Pearson, Schroeder, Pohlsander como un trfme— 
tro sp.2ia (cosa nada improbable, aunque dassquillbrarîa las doo 
partes, en el sentido que venimos comentando);: por su parte, Tho^  
mamüller y Kraus (deleto p.* post Dindorfium et Wilamowitzium) ven 
exclamaciSn (Thomamüller extra metrum iSgicamonte, Kraus como un 
pexpoVaislado, cosa que ya hemos oriticado) + 2ia (desequilibran 
do jgualuiente nuestra estructuracifin y de modo inferior a la an­
terior soluoifin^jGomo hace el propio Dindorf (al que siguen Gle-
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ditsch y; Dain -qui non del.u* una tercera opciSn -que,con 
Dain, aceptamos- es duplioar dxoZ cvot p* , lo oual nos per 
mite ver (de aouerdo con la estruotura que venimos comentando) 
un elemento central /sp.spŸ. 2ia.
Tal estructura se cumple para todos los perfodos a base 
de dfmetros (II, V y VI):
'^ a) dfmetro sinoopado o contracts como KtSXoV-perfodo me^
nor* w v — v-v^ cr=ba + ia 205
ba + ia 209
ia mp (= ba ba) 21& 
v-v — —  ia sp 221
b) sigue un elemento que es base del perfodo:
. ia,cr, 3ia 206-20?
• ia cr?cr ia 210-211
• sp,Bp?2ia 219a-Bi
. cr(=ba)4a,ia ba// 222-223 (cf. 205-206,209-210)
o) se compléta por xSXoV clausular»
. ba cr ba 2o8 (repitiendo,8lnaopado y catal&cti-
oo, el xwXoV anterior, 3ia)
• 2ia 212 ( KtoXoV’perlodo menor)
. ia,ba 220 (repitiendo, con oatalexis, el kQ
Xovanterior)
. ia,ba 224 (repitiendo el xâîXoVanterior y
formando con *1 por lo
que no se halla en funciôn extra- 
periodol6gica como una Cl.)^
Ello nos mueve a ver en 222 un ^^îeo (crsba + ia) sin modj^
fioar (salvo paxxtav )) los MSS (cf. Kraus) y a incluir 221 c^
mo inioio del perfodo final; la observaciSn de Kraus (m&s que 
Schroeder, que se basa en un artificial volumen periodolfigico) 
es muy de tener en cuenta, pero su separaci8n como éçupVLOVcul^
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tuai supone una Identlfloaciën total con un aut&ntlco "Pe&n": 
si se piensa en una inolusi&n de elemcntos ditirfimbicos y pe& 
nloos, con funoi&n de evocaoi6n, dentro de una parte lîrlca de 
una tragedia, autSnoma en sf, no répugna ese perfodo final; por 
lo dem&s, el perfodo menor inicial, individualizador, cumple la 
doble funoiSn de abrir el perfodo, pero duplioar la ol&usula del 
anterior tambi&n, contrastando por el sentido tanto con lo ante^  
rior como con lo que sigue.
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X D P O E
Ncya XL a^evoç a Kuxptç èxipépexat VLxaç &EL« oxp. a 
xol xà pèv 6eC5v 499»
itapepav, xal oxuç KpovLÔav ânaxaaev ou Xeyw, 499*^-500
oùôÈ xov Evvuxov "Atôav, 
nooELÔowvo TLVttxxopa yaïaç* 
iXX' èxL XKVô’ ap* axoLXLV 
('xiLVEç^  &p<piLyuoL xaxEPav xpo yapuv;
xiLVEÇ xttpxXRxxa noy- 505
xiDVLxa x' £^tÎX6ov Se^x * ôywvuv;
h pÈv tJv  TtoxapoC o 6 e v o ç  , ùipLXEpw XExpaopou ctvx*' a* 
«paapa xolîpou, 509
'AxeXQJoç ax' OlvLaôav, o 6È Baxxxaç axo 510-511
?iX0E xaXiLVxova 0nPaç 
xoÇa xal Xoyxaç poxaXov xe xLvaoowv,
xatç Al oç* ol xiDx* ioXXEtç 514*
toav pÉoov Iepevol XexÉw v  514b
povo ô’ EUXEXXpOÇ £v 515
péov KuxpLÇ papôovopEL ÇuvoOoa»
499 xal del. Gleditsch // 502 HoaeLÔwva L, recc // 503
xffvô’ * XT]Vô' recc // 504 <XLVEç') add Hermann,odd ex E ,
post 50 3// 506 E lof)X6ov Gleditsch // 507-508 XEXpaopov
Eustath. 573,27 // 509 «paovia xaupoî^ xe xaupou uoluit
Gleditsch // 510-511 BaxxEtaç codd / ccxô A , quod Kamer— 
beek défendit (cf. p. VIII ad 5II)) //
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497-506=507-516: Dale, LH, p. l82; DE, pp. 25, 27. Gleditsch, 
Cantica. p. 1)6. Irigoin, Recherches, p. 36. 
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497—98/507-08 w * -/wt—:vv/-vv—/ï-:v^ 2an,ia(=vv4da cr;”A=l4
W W 509 ^ tro =»''a«.,oh=,l.7J-
*(99br500/510*-l w —jvj— >VT—/tt:—VI—îTo// 2an i*(wv3da^^I,tpo^)
501/512 -▼}v-vv/~ hem A=l4
502/513 -v:— :v:v-v;v:-V‘? tro hem
503/5l4a -Jvv:-{v}v--// hem
504/5l4b vv/-vv ; vv-/vv-/7 2an(=vv4da^ y^ 7) A=l4
505/515 V - I— v/-?? ^ ? 2ia sine (ba cr)
506/516 v-:v:-:-v;v-'|V--/// 7 3chc^(ia cho,ba)
ESTRUCTyRA_TRIPARTITA: AAA = a/b/a//ça'/c//c'/ca"'///
El Est&simo entero presents sérias dificultades; desde el 
punto de vista m&trico, aqui -y sobre todo en el epodo- nos en 
contramos con formas que son probablemente las m&s extrenas den 
tro de la producoiën sofoclea^^^.
El texto del peisaje debe raantensrse como se présenta en la 
generalidad de los editores y cornentaristas, siendo desaconse— 
jable la regularizaci&n y&mbioa que de 499*=509 hace Gleditscfl^î
(1) Sobre su peculiaridad e individualidad dentro de la totalidad 
de la obra de S&focles, cf. K. Reinhardt, o.c.. p. 253. Interesan 
te comentario (que Friis Johansen, Lustrum VII, p. 265, recomien- 
da calurosamente) el de F. H. Pontani, "Lettura del primo stasimo 
delle Trachinie", Dioniso 12 (1949), pp. 233-244. Vêase tambi&n 
M. van der Valk, "Remarques sur Sophocle, Trachiniennes 497-530", 
REG 80 (1967), pp. 113-129.
(2) Entre otras razones, cf. en Kamerbeek, p. 120, el sentido de 
^ao^a , algo m&s que una perlfrasis ("an interplay between the 
meanings monstrum, prodigium, phantasm, spectre").
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La colometrfa -por rara que sea- es clara y, salvo algfin 
détails dé menor importancia (si 505-506=515-516 se analiza 3+
2 8 2+3)', es la generalmente interpreted*; el problems plante^ 
do aquf es de periodologfa.
Tras 500=511 (hiato en estrofa y antîstrofa, anceps a in- 
versi8n rftmica) hay fin de perfodo claro* el perfodo I de Sohroei 
der, Kraus, Pohlsander. ''ffléditschiAan ia ba) y Thomamüller (que 
interpréta ^(D^*),-c ,c-//)' ven el primer perfodo tras 499a=509, 
que es desaconsejable; Gleditsch modifies el texto inoportuna— 
mente y Thomamüller no ve pausa mfitrica entre ^/c>». sin "link" ; 
Miss Dale es m&s conseoucnte y ve tras 497—98t=507-08^posible pé­
riode menor y perfodo mayor tras 499*=509^?^y 499b-500=510-511. 
Ante el equilibrio periodolfigico (AAA)) susceptible de ver, es cl_a 
ro,para nosotros,que tenemos;
1) Perfodo menor tras 497-98=507-08; ausencia de "link" en­
tre ia/tro. pausa fuerte de sentido en la estrofa y rima 
en la antfstrofa (.., TCXpaopOU/...TalîpOU ),
2) Perfodo menor tras 499*=509: hiato y la mencionada rima 
en la antfstrofa, con inversifin rftmica (conjunci8n de 
anceps puro (-v-v) y biceps (vv-...'8 x-w...))
El an&lisis de Dain es digno de comentario, porque supone 
-si no erraraos— algo m&s que una mera valoraci8n de los criterios 
formales de fin de perfodo; se trata de un intente de obtener en 
esta sizigia y en el epodo siguiente igual nfimero de perfodos , 
cosa interesante sobre la que volveremos a propfisito del epodo.
(1) riingfin tipo de pausa ve Pohlsander, equivocadamente, en opi- 
ni8n nuestra.
(2) Pohlsander perfodo menor dudoso: lo hay.
(3) Cf. A. Dain, Trait*, p. l34, par. 293, donde se formula su 
"loi de la construction antistrophique": S8focles es estricto y 
Ssquilo y Eurfpides algo menos.
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Por ello ve perfodos mayores tras':497-98=507-08, 4996-500=510- 
511, 502=513 y 504=5l4tt} Dain no maneja el concepto de perfodo 
menor; es posible ver, dentro de una tripartioiÔn, el cumpli— 
miento de esa ley dainitea.
El perfodo prlaero présenta sendos KbSXa anap&stioo-y&mbicos,
xCÎXff-perfodos menores, con un tro. x(3X0V-perfodo menor, entre
ambos. Hay un fénSmeno de inversion rftmica en construccifin anu-
lar, que individualize el perfodo. La identidad entre los elemei^
tos que lo cierran y lo abren es clara, pero hay riertas peculia^
ridades de realizaclSn que es interesante comentari
w  I — j vv : —» w / —w —/ï— : v—
vv—; V t V—: w —/ w  ;-V ; —{V—
son idfinticas secuencias de sflabas largas y breves (2an.ia/...
2an?ia//)V pero en el primoro, trasa-Bevoç c Küxptç / xoxapoü
a^evoç , se individualize un 2cho A (cho«ia)^^\ que preludia
la cl&usulft y el ritmo cho que aparecerfi en el epodo; por otra
parte, quizft pueda hablarse de elemento* de retrogradaciën ((con
un inicio alaramente ascendante)
w  -vv-vv/-vv—/— -V—  2an,ia=#4da*^^^cr(=tro^)
X X
como transicifin ai tro siguiente; de igual mancra, en el segun— 
do (donde ese preludio coriâmbioo no ha lugar), tenemos di&resis 
tras Ifan que coincide con un *pros (&hn ia=lfan.fan ia^^^ =x4da*^^  ^
or (=troA)). con pentherafmera dactflica
vv —vv-vv-/w - v  -V- 
X X
como variaciSn entre el tro y la cl&usula (es infitil no ver ri^ 
mo olarfsimamenta ascendents tras el tro)« pero como transiolën
(1) Cf. 94=103, como preludio, y Ant. 134-135=148-149, para el 
juego de di&resis. ga»
(8) M&s que 4da^ 6 j^ (D )/(que quiere Thomamüller) tenemos,rem
pectivaraente, a nivel de evocacifin, ^^pros^ cr y ^^enh^^ cr.
C'3) Di&resis media tripodia. tripodia.
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a]i perfodo II, puramente descendante; en el segundokQXoves no 
table la responsiSnKpOVtdav Iv taô S v  (cambio de sentido: 6 
5G.. Perfodo anular (a/b/a), comparable a 94-95=103-104 (aa), 
con preludio coriSmbico en el comienzo de ambos lugares. Tal es 
tructura y la relaci5n entre el Est&simo y el P&rodo, que Ka­
merbeek nota, son detalles que nos ayudar&n a interpretar este 
problem&tico Est&simo.
El perfodo II (Riss DaleyPohlsander unitariamente conside—
rado, D-ye-D—,D-//, Thomamüller con fin de perfodo tras oada el^
mento, D ^ o- D^ dS//) se marca por cambio de ritmo, como en 499a=
509* T por equilibrio periodol&gico; Gleditsch y Dain ven tras
502=513 BUS perfodos II y III respeotivamente; ante la pausa de
la estrofa, la responsi&n TtvaHTOpa /ttvaaouv y la presenoia
de un trfmetro entre dfmetros, esoribimos nosotros perfodo menor.
Ello nos ofbece un perfodo central comparable a 96—99=105—108 
w
(D—Ie-e-D^ySyfi//) con un perfodo menor inioial que repite la
construcciSn anular rftmica del perfodo I
2an(+ia)/ ~ D-,
tro/ -troCa—)?
2an(+ia)'//~ D-//
con clftusula que repite D—. embrazando al trfmetro sendos xGXa 
id&nticos, con lo cual se duplica, desde otro punto de vista, la 
construcciSn anular. Tal estructura 2+3/2 se repetirâ en "Umkeh­
rung" en le perfodo III (2/2+3). como en el P&rodo ocurrfa en­
tre los perfodos II y III (2+4/3//4+2).
En efécto, tras el 2an hay pausa que individualize el res­
te (tanto en antfstrofa como en estrofa)) como una unidad, hay 
an&fora en la estrofa (presumiblemente segura) y cambio brusco 
de sujeto ( ^ ova 6* ) en la antfstrofa, aparté del cambio dé
ritmo, siendo curioso notar que en S&fooles el ritmo y&mbico tras 
el dactflioo no exige pausa m&trica, pero sf al rev&s, y que ha
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bitualtaent* el ritmo yfirabico precede al anap&stico ein pausa mS^  
trica, pero no al rev&s. El la or habla a favor de un comienzo.
La ouestiSn oolom&trica que se plantea en este perfodo fi­
nal es si entendemos trfmetro?!(tras (fjXBov) /KuixptÇ )dfme- 
tro (ba cr ia. arist ( c h o . b a ) . a pesar de que, como dice 
Pohlsander, es excepcional ese h£5\OV -continue tras trfmetro y&m^  
bico.
Comoquiera que sf es frecuente MtSXov-contfnuo tras dfmetro 
y hay casos de t 3 c h o .  esoribimos l a  cr??3ohoA(ia oho.ba). sendos 
dfmetros en sinafia verbal y pros&dica con ^  clausular indivi­
dualizado. Se pierde la posibilidad de ver "Umkehrung" 2-3/3-Z 
entre 501-502=512-513 y 505-506=515—516, pero tenemos oonetruc- 
oifin paralelfstica o, mejor, una unidad de 5pEXpa como perfodo 
menor, hallândose en "Umkehrung" los perfodos menores:"pentfime— 
tro",dfme tro/dfme tro, "pent&me tro".
N&tese que el 2an carece de di&resis en la antfstrofa, mien 
tras que hay responsiSn de di&resis ante el w — final, coinoi- 
diendo con cesura dactflica, como en 4996—500=510—511, por lo 
que podemos hablar de X4daj^j^, mejor que de yy(D^ ^^ ) que escribe 
Thomamüller, y, desde luego, como ritmo evocado, pues el carSc­
ter ascendents del xwXoVno puede desconocerse.
Por lo dem&s, el KtSXoV-contfnuo se potencie por la repe- 
tioi&n irti]i_(nXT)K'ca) im^'^KoviTa x *) .
(l) Como dos HtüXa en un "Longvers" Gleditsch, Schroeder, Miss 
Dale y Dain; como una unidad Thomamüller; sendos HuXa en Fohl— 
sander.
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XO» t ô t ’ ?)V x^p oç, rjv 6c xoÇwv éit»
Tiaxayoç , xaupcLuv x ' âvantyôa Hcpaxuv* 51 8 -519
f|v 6* dpftnXcK xot xX ipaxE Ç , nv 6è pezojniov 520—521 
èXoEVxa TtXuynaxa x a l  axovoç ân(poLV. 52 2 -523
à ô ' Euîjittç àppoE 524a
TTiXauyEÏ xap ' 5 2 #
?jaxo, xov ôv xpocpévoua* âxoxxav. 525
lyù) ôè^ paxTjp pÈv'^ oîa ypaCw^
xo 6* ip(ptvEitXT|Xov oppa vop<pa<:
tXEGLVOV ippÉVEL*
xâxo paxpoç acpap PePax’ ,
woTE nopxiç Épupo» 530
517 Post xox’ add ap'oieditsch, ThomamüllerCcollato 2 xox* 
ouv o *HpaxXfiç) / Pont XEpoç locault naxayoç ex 518-519 
Wilamowitz / xoÇtoV^ ôopoç Glediteoh, Thomamüller // 518—9 
Ante xaupEtwv x* add x6r,o)V x E Thomamüller (oollato 512—513 *2 
Xivxova.»«xoÇa) / x^  ô' narl // 520-21 ipçitTtXExxo^ àpipt- 
xXtxxOL Peareon / Post xXipoxEÇ add x(3v6* Gleditsch,qui ante 
pcxwnwv locauit éXOEVXa ex 522-523 // 526 Locus eonclamatus;
plerisque edd {laXTip suspeotum, quod alii alio sanare tempt ant 
(-Sox^p Zielinski,Dain : papxuç Wilamowitz * pavxtç uelit Sehroe^ 
der I alii alia) * Versum totum del* Thomamüller //527 âpçtVEt 
HT)TO^ &p(pLVîlHT)XOV L,reco// 528 èXcGtVOV codd,quod Kamerbeek 
et alii uolunt t éXcLVOV Porson,edd plerique metri causa % è— 
XctVDÇ Thomamüller duce Gleditschio(pp*255—56) t TcXcuxav Din^  
dorf / Post &PPEVGI (Pearsonio fort» atcl pcVGL t Suspeotum Da^  
lio)edd plerique xeXoç add (quod trihuitur Wilamowitzio,sed iam 
id proposait Gleditsch,qui ante maluerat XaxOÇ), quod Kraus lo^  
CRuit post èXctvov ! XOXLIOÇ add Thomamüller duce Gleditschio 
(cf. supra) : exempli gratia Dale (DE, 27) proposait êXCElvov 
î> pcv VlxQv aycu // 529 pEpax' Gleditsch,odd plerique (quod
Schroedero tribuit Pearson et WiJ.amowitzio Dain) t PcpaxEV 
codd, quod malit Dale Portasse recte // 530 üKJXE A,recc,
edd plerique : ûaxEp L, recc, Gleditsch //
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Referenciaa bibliogr&ficas;
517-53O: Dale, DE, pp. 25-26, 27, Gleditsch, Cantica, pp. I36- 
137* Irigoin, Recherches, p, 36. Kraus, Str., pp. 32, 
134-135. Pohlsander, pp. 137-138. Schroeder, Cantica. 
pp. 45-46, VI. Thomamüller, pp. 56-57* Wilamowitz,GV, 
pp. 528-550.
524a-525: Gentil!, La metrica, p. 101; La metrics arc., pp. 77,
170.
524a-24b: Dale, LK, p. 100.
525-530: Denniston, LI, p. 129«
526; Dain, Trait*, p, 130.
529-53O: Rupprecht, Abrisa. p. 4o.
517 v-/vv/-v/--/? enh cho A I=30:A=22:A'=10
518—519 w - / —— }vv-v/v-^/ io paroem(=^cho,2an)
520-521 — |—V— /-vv/-v/v--/ ia paroem &=12
522-523 vv-^/-vv/-vv/-—// paroem(=io,hem)
524a — v / 2 i a  sinc^Cmol ba) ' '
524b — /v--// 2ia sinc^(mol,ba)
525 -v/v/-/-v-|v--/ 3cho sinc^Ccho.cr.ba)II^0:A=22:B=12
526 V —v/--v/-y/--// 3ia sincj^  (ia cr ba)
527 v|-v— v/-v/-^/ 3ia sinc^ (ia cr ba) :A'=10
528 TV—v/-v^// ^2cho A (^cho ia=anacly^)
529 -v-v/v-/v-? gl ... C=8:C1=8
530 -v/-v/v--/// pherCgl/^).
ESTRUCTURA BTPARTITA MESODICA%A(#A'+B),C%A(=B+A'), C1(=C)
Pasaje muy problem&tico en punto a interpretaci&n rftmica 
de ciertos KtSXa y a periodologfa, con alguna cuesti&n de texto, 
que en principio no debe afectar a la m*trica, salvo en 528, y
529.
Desde el punto de vista de la periodologfa, hay una cuesti6n 
clara: tras 524b, con hiato y catalexis hay fin de perfodo indud^ 
blo y ello debe servirnos de punto de partida, jhnto con algun 
otro detalle de importancia, como la clara presenoia én 520-521 
de ia paroem (con su cesura penthemfmera y&mbica, que hemos vis^
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to apareoer corao detalle pertinente^, 6laSf« individüaUdad de 
52*<-a-52Uby  529**530 dentro del. paeaje,y Iob finales idlntioos 
de 518-523 y 525—32%. A todo elle, raujr de tener en cnenta, de— 
be unirce el aserto de Kamerbeek en el sentidb de un paralelia^ 
mo entre el P&rodo y el Est&eimo, la "loi de la oonstruotiom 
antietrophique" de Dain y algûn que otro detalle. Pero,antes 
de pasar a cornentàr detenidamente el pasaje,hemo8 da dëjar ola^  
ramente enunoiado que,en un pacaje oomo el présente, arrespon- 
sivo y oon formas mStrioesnada usuales en la obra de S^fboles, 
que presentan diverses posibilidades de interprotaoi&n y mfilt^ 
pic? oriterios formules de periodologîa o muy débiles, segfin la 
interpretaci&n que del texto se haga, una estruoturaoi&n inter­
na 7 externa verosîmil, que entre dentro de la pr&ctioa genera- 
lizada de Séfooles y, sobre todo, de la propia obra en la que 
el pasaje se inserta.y que se atcnga a criterion formules mfis 
o menos objetivos, sin fbrzar excesivamente la realidad de los 
heohos, es algo fundamental e irrenunciable (oomo hace Pohlsan- 
der)^ boRstÈtsÿèhdp^ la robrrtura imprescindible pare intentaor 
una explioaoién aceptable; en easo contrario, hay que dejar el 
pasaje sub indice. Veamos nueatra interpretaoién, con referencia 
a las interpretaciones divergentes m&s salientes.
Parte I; Como hemos sedalado, 524b marca flrmemente pausa 
métrica. Tel hace Schroeder y, de modo seguro y firme, Thomamü— 
lier; Miss Laie ve 524a-524b como su tercer perîodo, pero sin se^  
Ralar pausa métrica. La crîtica de Kraus (que quedarïa el pasa­
je dividido en dos partes^ es sumamente débil (Pohisander lo ve 
esl y ve fin de peflodo, aunque oon interrogante) y el argumento 
de que, por razones de ocherencia linguistics, debe unirse al tr^ 
métro siguienté es débil también, como veremos. Preoisamente ve 
exacta bipartioiSn Schroeder, quien, para evidenciar la identidad
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o eemejanza de estruoturaoién entre la slzlgia anterior y el 
epodo, entiende la primera oomo 7—(7)*-7 péxpo. Que hay una 
partioiSn es olaro, para nosotrost a,b,b,b,a'+a'°^ twin  ^
b'Jb'î a, a^ fa®^  twin  ^ ei grueso de ambaa partes en "Um— 
kehrung" (dlmetro, 3  trimetros X 3  trlmetros, dlmetro)^ T tal 
bipartioiSn hace inmediata referencia a la estructura de la Es— 
trofa Episédioa que precede a este Est&eimo; elle cuadra perfec^ 
tamente oon la idëa de que Trachiniae es obra de la primera épo^  
oa de SSfbcles . El oar&cter de nuestros périodes III y VI 
tienen todo el aspeoto de perlodos-doble cl&usula, pero, adem&s, 
no puede desoonooerse el fènémeno de uariatio en
518-9 w - / — {w-v/v*-— io paroem (^cho,2an)
520—1 — T— /-w/-v/V-- ia paroem (=ruf ,hera)
522—5 w-2/-vv/-vv/— ^oho paroem (=io,hem)'^ ^^
y en
525 -vv-/ -v-|v—  cho, or, ba
526 v-ft 3^ —  ia or ba
527 v-v- —y/' ia cr ba
oon elementos faaroem e ith respectivamente) que exigen de suyo 
pausa mitrica.
(1) Cf. Kamerbeek, pp. 27-29; Dain-Mazon, I, p. 9» En la "Biblio 
grafla" puede verse una amplia muestra de trabajos sobre el tema.
(2) Gleditsch, Miss Dale, Wilamowitz y Dain 2 an (=4da ?)', pas an-
do naxayofil primer hi3XoV (Miss Dale y Dain tel+çho; Wilamowitz 
V - V - / vvv/- V  —  ia.cr ba; Gleditsch y Thomaratiller, "sanando" metrl 
causa exclusivamente, vv-/vv/- v/v-/vv- 2an) ; Thotnaniviller, ademâs, 
logra para 518-19 — v/— -fvv-v/v—  ia paroem pcco afortunado. El 
texto no necesita retoque y comojtuXov inicial (cf. 633=640, 647= 
655, 841-842=851-852, 879) debe entenderse enh cho A. intentando 
explioar -o, al menos, constater- lo genuine delKwXov siguiente. 
AquI, como el 520-521, el puente habla en favor de io+paroem. am 
biguo y^ cho«2an (cf. nota siguiente); es de notar la cesura media, 
como en 499b—500=510-511.
(2) AquI también la cesura habla a favor de a cho+paroem (cf. Pind. 
01, 7, 1,6,18; 8, 6; Pyth» 9, 1, 3; Nom. 8, I3); la posibilidad^ 
de ver un ^ expov en 518 y aqui supone un fenSmeno de uariatio 
estillstica, asi como el A cho. frente al no extrana que se re^  
coja, con ambigfledad, en 528, anteclausular.
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Pero aqui, oomo en la Estrofa Episédica, dentro de una 
particlén puede verse un equilibrio periodolÔgico y puede hacer^ 
se compatible oon la estructura periodol6gica de la sizigia an­
terior, como quiere Dain, y ello por dos caminos: entendlendo 
524a-524b oomo perîodo central y $29-530 como ôiLKtuXoV en fün- 
ci8n de CI, con "Dmkehrung" totalj
At s;b;b’,b7/ At b:b:bi;r// oit ««///
o, como hemos escrito, mediante una ponderacién m&s estreofaa de 
los oriterios pnriodolégicos, entendiendo sendas tripartiolones 
dentro de una biparticiën equilibrada
»'»'// 5^ 1_blbV/_Ai_b[ay/ C®^ taa
y con los dos primeros périodes de cada una en "Uinkehrung" por
volumen de Oeaetçy por disposioién de los elementos internes de
los périodes. Hay razones para ello.
En la primera parte, los oriterios perlodolSgicos tras 519 
Cl)(conjuncifin de ancipitia , pausa de sentido y otros detalles
( 2)'que oomentaremos) y tras 523 (conjuncifin de ancipitia , pausa 
de sentido, cambio tema y de sujeto) son m&s füertes que tras 
517 (mcra cadencia "pendant") y tras 521 (cadencia "pendant")! y 
ello apoya la distincién entre périodes mayores y menores respec 
tivamente. Kamerbeek hace notar el efecto de los finales ToÇuv 
... XCpaxCiIV ... peTUTtUV ... , que nos marc an los fina^
les de mC5Acc » No puede desconocerse, en punto a colometrla y pe-
(1) AsI Pohisander (cf. Miss Dale, LH« p. I69)', su dnica pausa 
m&trica segura.
(2) Aqui Pohisander calla al respecte; Thomamüller analiza 524a-b 
como cho ba/cho ba// , entendiendo -^-t obviamente, tenemos mol 
♦ba. es deoir, ifs sine bis, salve que se prefiriera sp tro bis , 
que es desaconsejable (aunque pneden entenderse como series de 
retrogradaoifinj especialmente la primera). Ni que decir tiene 
que la colometrla de Wilamowitz, Dain y Kraus (como segunda po— 
sibilidad AA Cl,lji. 135 n. 1) 2ia. 2cho ia. adon. para el pério­
de II, es poco recomendable y no sSlo por causa de esos d fina­
les de los dos primeros HtSXff , como Pohisander critica.
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riodologlaa menor y mayor, el detalle de la an&fora y eetruct^ 
raoidn sint&otica
XcpoC* 6È xl^ Çfaiv
X* .  .  . .  *Hepaxwvif 
6* ••••xXlupaHeç , ?|v 6è pexuxwy 
• .nXliypaxa x a l  oxovoç ip ç o tv *  
con un schéma Plndarlonmi (cf. 133 xffpeç f^realmente significa­
tive, pues supone la influencia dominante de la estructuraciSn 
formai sobre el sentido l6gioot par +gen» ( ^V+nom», 
gen» en el limite de xGXoV y encabalgamiento de sentido sobre 
el siguiente) al oomienzo de oada perfodb mayor y estructura- 
ciSn qui&stioa de ambos périodes
XEpOÇ, , , ,, , .
iprxayoç xavpetwv x avaptyoa xepaxuv
x^çtüv -....—  ;s  •
(f|v 6 * âp<ptTCXexxot~^ XL|iaxegy
l5v ôê pExwxwv 6xiDEVxa~T^nypaxa_xgl_oxiovo£ âpçoïv
El periodb III cuadra perfectaraente (por estructura, por 
îndole de los xCXo y por detalles formalos de pausa métrica) 
tras 524b (Dain y Kraus -eu estructura; abbb. aab. bb.aaa®^- no 
tienen en cuenta todb lo que venimos exponiendo), formando un 
perlodo central ambivalente (mol ba/mol.ba = 2(sp tro). retro- 
gradacifin), con funci&n de Cl a nivel de biparticiSn, que
efectfia el tr&nsito de los DE a los yambocorifimbicos siguien- 
tes. Tal estructuraciSn de la parte I debe tenerse en cuenta en 
el moments de interpreter la parte II, con m&s problèmes.
(1) Cf., para una valoracién estillstica del schema. Lasso de 
la Vega, rsintaxis. ... p. 101.
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En 525-528 tenemos algo comparable al comionzo de la par­
te anterior, como hemos comentedo. Hemos de notar inmediataraei^  
te la individüalidad -entre pensas de sentido, como los dos pr^
meros perîodos- de 327-328, siendo detalle no sin importancia
(1)el heoho de estar clausurado pur *cho ia = anaç];\ , recogiei^
do a nivel de evooeclSn y de uariatio el sugerido ritmo y,
en punto a periodologîa mayor, aparté de esa individnalizaciSn
de sentido, ©1 paralelismo entre los limites de los périodes I
7 II y IV y V* io+pai'oeiq//ia+pRroem (frente al^ cho+paroem)". pu
diendo —y debiendo— entenderse es© io^  como ia anacl&stioo, y ia+
ith //ia+ith (frente al cho.ith).
Ello noe lleva a ver el perlodo IV, sumamente problem&tioo,
porque, si bien métricamente no créa problèmes y viene pintipa-
rado, el sentido es problem&tico y no se ha resuelto satisfacto^ 
(2)riamente . Generalmente, se ve como un paréntesls, aclaraolSn 
francamente banal;; ya nota Kamerbeek que, si se acepta au’ expli 
caciën ("yo lo cuento como mi madré me lo conté"), no ha de ver^  
se como paréntesis, sino como "leading up to next sentence".Lo 
que eS claro es la oposiciSn de sentido (respecto de lo ante­
rior)) y el car&cter aotualizador (cf. Kamerbeek) de 527—328*
(1) oe pretende eliminar £Xc€tvôv(Dain tripodia y&mbica) y oh— 
tener algo distinto a ese at-acl^, que no es especialmente pro— 
blen&ticof para ello, se suelen suplir dos sllabas, adem&s, pa­
ra obtener 21a (Wilamowitz, Gleditsch, ThomamUllor, Pohisander, 
alii) o gl (Krous)t Hiss Dale propone an.ia y Dindorf ba.cr.Con 
Kamerbeek (Commentaries II, p. 125, y"Sophoclea IV", Mnemosyne 
4, 10 (1957), PP* 117 88.) y G* Sehiassi (edicién, ad loo*) man 
tenemos los MSS. como prefiere Friio Johansen, I.e.* p* 2(j6*
(2) Entender ahl "yo lo cuento como una raadre" es inadmisible,ya 
que el ooro es de muchachas jSvenes; la interpretacién de Kamer 
beek (post Tournierum) "como mi madre me lo conté" esté sin pa— 
raleloB (cf* Eriis Johancon, l.o*. pp. 265-266);; la traduccién 
de Jebb no resuelvo gran cosa ("como su madre la conté"). En la 
edicién de Cantarella (1926; apud Kemerbsek, p. 124 n. 1) hay
25 conjeturas. Se busca algo como "testigo", "observador presen 
clal". etc, Mo convencen. Cf, A,Y, Campbell, Cg n.s, 8 (1938), 
PP, 18 SB. (con texto inadmisible)I;J.E, Harry, HC 4 (1931),pp* 
46^8; Kamerbeek. Mnemosyne IV. 10 (1937), pp, 117 ss.
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Ante eeo y hablda cuenta de que una ellmlnacién de la pausa 
fuerta tras 525 nos vendt-ia muy bien para diferenciar el perlç  ^
do menor de los mayores (cf. 517, 520-521, 527), se nos ocurre 
psnsar en algo que no sea mera aclaracién banal sobre cémo lo 
estâ contandoÿ ya Weoklein, apoyado en los escolios de Tricli— 
nio^^\ proponla 6yw Ô€ pov TCppaT* oto «ppaCu , que,oo­
mo las dem&s basadas en el mismo punto de vista, son insatis— 
factories.
El Coro astft contando las oosas en estilo directe, como si
realmente las hubiera presenoiado ,y discutir si ello es admisi—
(2)ble o notcareoe de sentido • Algo como 
k 6* ekGntç kppà 
xTjXooyct uap’ o x ^  
îlcrso, Toy 8y  itpotipltvoaa* Akocxuv, 
àym £' ippccCox.'
TO £ ’ oppta W u ç o ç
séria perfectamente posible, defendible incluso desde el punto 
de vista de oaraoterizaoién psicolégica y con marcada oposicién 
de sentido preoisamente en 527, donde pasado narrado y presents 
real se incardinanr. pro fundaments hasta el final t .r 
"y la delioada doncelle de ojps hermosos/ 
en un lejano ribazo//
estaba sentada, aguardando a su esposo,/ 
y yo admiraba lo que cuents.^^//
(1) Tras ptiTijp Xcyftt ,se afiade uapetcra xa uaXXa, xà xcXii " 
Xéyta zCSv npaypaxiuv.
(2) Las conjeturas de Zielinski y de Wilamowitz lo dan por supues^ 
to.
(3) Oj "Y yo, cémo admiraba lo que cuento". Cf. Lasso de la Vega, 
Sintaxie»... p. 102 sobre Qdupaota ola et similia. iPjiede Jia-  ^
berse incorporado oomo glosa,que se aflanzë ' después, QJÇ ptlXTip pcv 
(=lo admiraba como una madre de hija casadera)?
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Pero el roatro disputado de la novia 
esté aguardando digno de conpasién; // 
y lejos de su madre de ^onfco se encuentra, 
oomo temera solitaria." ///
El perîodo final, con funciér de doble cl&usula "twin", se 
entiende generalmente ( pepax* ) oomo priapeo, lo cual es inte 
remante, ante la existenoia de para]elos en que constituye una 
unidad que claueura perîodo Miss Dale prefiere mantener
los MSS ( PepOHpy ) y ver -v-v/v-/v-v, -v-v/v— , hipp. pher.lo 
cual es perfectamente defendible, pero oon perîodo menor tras 
el primer xSXov ; asî, e] paralelismo con el perîodo III es to^  
tal (oendos w£5Xa-perîodos menores) y, adem&s, él hipp serîa 
variante del ehn cho A (j^hipp) qus abre el epudo, como es hab^ 
tuai en la doble cl&usula sofoclea. Sin embargo, ante los para 
lelos aducidos y la pr&ctica generalizada de los autores, asî 
como lo interesante de una cas! igualaci&n de los xQXa fina­
les pera haoeilos equiparables a cl&usula "twin", prefèrimos el 
priapeo, que, por otra parte, constituye un fenSmeno de uaria— 
tio tambiln respecto del enh cho A.
(l) Cf. Pohisander, p. 213, J 196.
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lOPOE m vauXoxtt w a t  n c x p a t a  a x p .  a
XovTpa Kat nayotrc
O t x o ç  x a p a v a t c x a o v x c ç , 6 3 5
a t  x c  p c c o a x  MiiXvCa x a p  X t p v a v ,
XptictoXoxaxoo x ' axxav xopaç,
c\p8* *EXXovonr iyo p o t
nuXt(Xx6cs KnXeovxat, ’ 63^
& xnXXLglDag x«x* uptv dvx. o '
akXoç a&K ivap c tav  641
0x0V Hovoxov ènovctaLV, 
oXXo éctaç  ôvxxXupov pooaac* 
à yop Atôç , ’ AXxpnvoç nopoç ,
acOxot Kxaaç ôpcxffç 645
XoÇUp^ ' CXWV èx ’ OtHQOÇ*
6 3 3  vaoXoxcT] — oç A,Flor reicc )4 / xexpat^ —xpat«ç Gl£ 
ditech // 635 xopovotexoovxt^ xEpt- recc // 636 ptoao^
péaov A , recc / HnXtéqRadermacher«Masqueray,Dain(cf,Phil«7251 
Bjbrok, p. 239;Kamerbeek,p. 144) : MoXtôa Blaydee, edd pleri
que / •jtàp T , ®dd plerique i xopacodd (cf, Kamerbeek,p, l44)// 
6 3 9  xaXÉovxotcodd,Thomamüller, Kamerbeek (cf. p. 145: scansum 
cum eyniz.sKoXcOvxoL ,poet Hermannum,Bergkium) t KXeovxoi Mue— 
grave,edd plerique // 642 axfilv Elmsley,edd plerique l to—
XWV LA,recc,Campbell : toxfilV recc,Thomamüller(cf. Kamerbeek, 
p. 145)fort,recte//6 4 4  ’AXxpîivoÇ KOpOç T ,edd plerique : 
’ AXkpbvoç XC xotç Thomamüller : ' AXxpnvoç xc Hopoç(xoffpoÇ 
Apreoc)codd t AXxalos xopoç V/ecklein,Gleditsch : aXxtpoÇ
KOpoçSubkoff / /  6 4 5  aeSxol. c odd,Campbell, Dain, Thomamüller,
Kamerbeek t aoüxai Elmsley, Pearson, Gleditsch, edd plerique// 
6 4 6  £ x ’ O L X O U ^  én* o t x o u  uelit Gleditsch / /
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Rfcforoucias bibliogr&ficas:
633-639=640-646: Dale, DE, pp. 28, 29. Gleditsch, Cantica, pp.
138. Kraus, Str., pp. 28, 29, 38, 135« &ohl- 
sander, pp. 13&-139. Schroeder, Cantioa.p«46; 
Orundrisü, p. 63» Thomamüller, pp. 58-59» Wi- 
Ismowitz, GV, p. 53O.
633 - 640: Dale, p. 29.
636-638=643-645: Dale, DE, p. 29.
637-639=644-646: Gcntili, La metr. arc., p. 60.
637 - 644: Dain, Traité, p. 233, Denniston, LI, p. I38. Wilamo^ 
witz, p. 292.
638-639=645-646: Wilamowitz, GV, p. 458.
633/640 ~vv;-;v:-v enh cho A As 8
634/641 -v/.^ : -V— // leo ( tro or=cr ia)
635/642 — /vT-:vv-v enh paroem B=l4:B=10
636/643 -v|— /-vv:-:-^ tro,Eem(=dodr A)
637/644 ~:vv:-t~/v- //eneas cho ( % cho ia) Cl=4
638/645 — /vv— 2cho B sino(mol:eho=enh pros) As 8
639/646 v-:v-/v-S /// 2i^ (ia,ba)
ESTP.UCTÜRA_HESODICM ABA =na'(d)//a"’b(=d')/a//aa'(d")///
Esta sizigia no ofreco dificultadee de texto, pero si de 
tipo métrico: colometrla, intcrpretacién rîtmica y periodologîa 
variadas se han propuesto, sin que haya oriterios absolutamen­
te decisivos en favor de unas u otras. En taies oircunstancias, 
aqui oomo en otros lugares, una observacién do la (co6stzuioad.én 
estréfica y del equilibrio interno y externo de los périodes,so^ 
brc bases verosîmiles e incluso m&s veroslmilos que ciertas so— 
lucionos emitidas, nos pareoe fuente de oriterios que proporci^ 
nan una gran garantis de verosimilitud entre tal debilidad de 
oriterios de otro tipo. Ello es lo que esperamos evidenciar en 
nv.estro comentario, que se apoya fundamentalmente en esos déta­
il es de estructurecién; esbruoturaciSn -dig&moalo ya- que esté 
de acuerdo con la observable en la casi totalidad de la obra.En 
"Ayante" veîamoa un estructura genoralizada en la obra y ello
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ofrecla un criterio mfis a tener en cuenta en ciertoa pasajes du 
doses. Por otra parte, vamoa viendo hasta aqui que,en la presen^ 
te obra, una ouestifin delioada es la de estructura estr6flca,por 
la debilidad general de los oriterios formalës o por una insa- 
tisfhctoria valoracifin de los mismos. Resumamos, prevlamente,la 
estructura de los distintos pasajes ya estudiados, adelantando 
la de otros que seguirfin, cuya problemfitica se discutirfi mfis ade^  
lante;
P&rodo;att:' » A F('=A,C1) A; a'a//bc/a//c^bV//
»«••»•»«•••• •••••• A  T
T t A B A,C1; a/b77bV/cc7/e //
Estfisimo II;B8'; A B(A,C1) A; ab//a'b'/o//ë/'b''///
Estfisimo IV ; A B((A,C))'D(D'/;); ab//ba7c//â^7c///
Pfirodo;PB t A B- Bt a,bb//a ,b //b ,a ///
Estfisimo I; aa 't A A A: a/b/i^/oaVo//c'/c"'a' *//
Estfisimo III; gg'; A B A ;  abb V/a*a*a* V/b**b*',a** V // 
pp.'; a a b ; Ra:g::b//b.a:;g::a//a'a'///
Estfisimo IVmb'A; aaaV//
Estrofa episédioa; 1= "Kopf", A A B; 11= B A A^^^ * ’/// =
"Kopf", A B A ;
Estfisimo I; p; 1= A C^°^ "twin")^^ g^"twin"(_g)
Como se ve, en la totalidad de la obra (dejando aparté los 
problemfitioos k O(X|X04 y Amebeo), hay generalidad de «structura. 
ci6n en "Umkehrung" externa e interna, siendo notable, a nivel 
de esta filtima, la presencia de un perlodo central idfintico al 
inicial, al final o a los dos con un xfiSXov-perlodo menor que 
lo amplla. Ante ese detalle, compares© lo adecuado de una estruc^ 
tura, para la presents sizigia, como la que hemos escrito;
A B(B',C1) a = aa'(=c)//a"b (=e')/a//aa'(=c)///
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Teniendo bien présenta estas ouestiones, veamos las diatin^ 
tas interpretaciones emitidasÿ oon diferencias periodolégloas.
CDloraétricas y de interprotacién:
Gleditsch^^) Dain Pale Kraus
ia^ "^ ~ ba,' enh cho A, enh, enh,
+cr ia. leo// lec // lec.
an ^ “ia ba. erh paroem. paroem, paroem.
"cho" "sp"// tro, hem^^^//tro,hem// +tro//
ia"^ "^ ia. xcho ia. vchoxex?? hem,+
pros.
+"mbl" "cho". mol cho. hem' bn^bfto//
ia ba /// ia ba// ia ba/// ia ba///
fpy
Pohisander
enh cho A,
leo //
paroem,+ 
tro,
dodr A,
eneas cho//
Corao se ve, salvo Gleditsch y Schroeder, m qud&nès sigue 
de ceroa Kraus, es admitido fin del perlodo I tras «1 ô^HUXoV 
de Aloraftn invert ido; la individüalidad de tal ôtXMXov y el 
rfieter trocaico cataléctico del îeS^^ambiguo, sin embargo, pa­
ra efoctuar el tr&nsito al oomienzo ascendente del enh paroem), 
asi como -salvo Dain y Miss Dale— ese pretendido trimetro Xencoa 
son oriterios mfis que sobrados para invalider' la periodologîa de 
Gleditsch, Schroeder y Kraus . Ello pareoe incontrovertible. 
Las dificultades est&n en lo que sigue.
Salvo Kraus —que actSa movido por su peculiar procéder ar^  
tificial, tantas veces oriticado— todos los autores ven fin del 
perîodo II tras 636=643 (independientemente de la colometrla que
(1) Iguel Schroeder, con la excepci&n do analizar paroem.tro.
(2) Thomamüller: A hlpp//cr ia/wDv.c-/cho cr°^ /Id-c/Awii.'ia.ba.
(3) Dain podria haber visto cho sp o dodr A.
(4) Cf. O.T. 833-888=897-903 y, sobre todo. 1086-87=1093-99 y 
1096-97=1108-09. Tras enh cho A no hay razon para fin de perlodo 
(cf. Miss Dale) como hace Thomamüller con especial Snfasis.
(5) Su critario: 7 licxpa bis, viendo formas estereotipadas co­
mo el metrum choerileum. Do cuadra bien con el procéder de s6fo- 
cles el empleo de clio&s ostereotipados. Aparté de otros detalles
que hemos de comentar.
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adopten), con la sola excepclén de Pohisander, que lo sitfia en
637=644, cosa preferible, en nuestra opinlén.
El perlodo II (cf. 301-303=312-3l4a) 96-99=105-108)^^^ co.
mienza por enh paroem individüalizado, que recoge, ya en ritmo
(2)dactiloepitrltioo, el enh cho A del oomienzo . Huelga decir
(5)que no venos razonea "urgentes" para unirle el tro que sigue , 
sino todo lo contrario (como bacen Dain y Miss Dale); la uaria­
tio entre périodes I y II
— —vv — V — X , ^r/—V —V— //
— —w  - w  — X, ——/ ......
es mfis importante que la pretensifin de obtener un estereotipa— 
do oxtXOÇ X enooM. y se halla puesta de relieve por la anfifo­
ra 635 Olxaç ... 636. ol xc..(cf. 642 ), la in
dividUalizaoién verbal y sint&otioa (635 xtxpavotexaovxcç es 
soporte del perlodo I encabalgado, en la estrofa; 640-642 cons- 
tituyen igualmente, en la antlstrofa, una unidad auténoma, con 
la adversativa ^ XXà abriendo el Xû)XoV siguiente) y la conve- 
niencia (ya evidenciada) de ver dlmetro + trlmetro en un perîo­
do menor central. La critica de Pohisander a la colometrla de 
Dain (l trlmetro imposlble -v—  -w- —  I, dice Pohisander) nos 
parece una curiosa manera de razonar.
Como segundo xSXox tenemos un trlmetro tro.hem (=dodr A ) 
y todo contribuye a afirraarlo; individüalidad sintfictica en es—
(1) Cf. Lasso de la Vega, "Los Coros...", pp. 64-65 y n. 93,or^ 
ticando a Irigoin.
(2) Cf. Dain, Traité, p. 77, que entiende el primero como forma 
sincopeda del segundo.
(3) Cf. 822=832, aunque, uid. 647-648=655-656. La cuestién de los 
"parelelos" es un arma de dos filos y, llevada a sus ûltiraas con- 
secuencias, un callején sin salida.
(4) C f .  Kamerbeek y Thomamüller, que mantienen los M S S ,
con acierto; ello no harla sino reforzar nuestra colometiTa, in- 
dividualizando un paroem mfis que un x D x. aunque oon sinizesis 
hay compléta responsifin. Cf. 639.
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trofô. y antlstrofa con claro. estructuraoién qui&stica da los 
elementos
o l  TE pcacrav HnXcôa XltpvaVi
&XX« ^ c to ç  AvctXupov poucraç.
con pausa en la antlstrofa: todo ello (y los detalles de estru£
tura interna mencionados) haoen verosîmil el fin de perlodo m^
nor que propugnaraos, coinci.lento con el perîodo mayor que von
Dain y Miss Dale.
El equilibrio poriodol&gico, la individualizaciCn sintfia
(2)
tica de 638-639 (ampliacién de adverb io relative)) JR*onto a la 
adicién que 637 représenta respecto de lo anterior, la respon­
sion xopaç — KOpoÇ^^^ (como seüala Pohisander) como criterio 
de fin de perîodo mayor y, en fin, la îndole de uariatio,en la 
clS'asula del pasajo,que 658-639=643-646 tiene respecto del pé­
riode I, nos mueve a ver fin de perîodo mayor tras 637=644-, que
(4)
debo interpretarse como eneas oho (x cho ia) , con el final
del période menor ambiguë hem*=dodr A, que se refüerza por el
(5)
oomienzo de ese xOXoV clausular; xoho laC a pros apes. v-)«
Por otra parte, la estructuracién de Kraus -basada en el 
artificial recuento de pcxpa , pretende justificarse, adem&s, 
con olvido de detalles muy pertinentes, por une. pretendida pre
(l) Kamerbeek scnala lo insélito en Séfocles de esa forma apo— 
copada, debida a Triolinio, pero ello es preferible, oomo lec­
tio difflcilior a la acentaclén de - w ; w ;  — , sumamente proble— 
m&tioa y condicionante de un an&lisis ooriâmbico. ^
(?) Insélitn la colometrla do Mise Dale; trasKopqç CV-tty6iopOÇ \ 
eo&- deopués c omenta que el perlodo I sugiere te*li 21a, asi como 
el final hem "pondant";ith; llnmejorable es. desde ese punto de 
vista, xhemx? Itli. que recoge en eco el perîodo I y el oomienzo 
del II T
(3) Un detalle mfis infravalorado por Kraus, que ve balhem I
(4) Pintiparada viene la procefalia como inicio de perlodo ma­
yor.
(5) En la antlstrofa; "Pues el (hijo) de Zçus, el nifio de Alcm^ 
nn,..."f el XC es banal regulariziclSn y xopoç nada tiene en 
contra (Thomamüller XC naCç ) ; néîrese la diferencia estillstica 
entre el neutre gen. de origen aplinado a Zcus y el genitivo po- 
sesivo aplicodo a Alcmena; cf. pp. 266-267»
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(l)senoia del metrum ofaoerilaum , cuya poca fortuna hemos come^ 
tado. Por ese camlno, si la presencia de un esquema métrico es^  
tereotipado tuviera, en Séfbcles, preferencia sobre otros det^ 
lies, podrlamos hablar, en apoyo de la colometrla més general^ 
zada para 633-636=642-643, de platonloumf^^ Sobre lo inane de 
taies oriterios hemos hablado por extenso, al ofrecer el comen 
tarlo que ofhecemos.
(1) Interpretado generalmente como prosodîaco acéfalo (W mfis 
prosodlaco (-D) -cf. Koster, Traité, p. 61 n. 2— y Dain (cf. 
Traité, p. 80) como "catenoplio" oataléctico (Pl+D)«
(2) Si bien bautizado a partir de su empleo por Platén el Cémi 
co, présenté en Pîndaro (cf» 01. VII 3=11, 17) y, en su forma 
procéfala (con anacrusis, segdn Koster, Traité, p. 193) en Ste- 
sich. fr. 80 Page (33 B». 12 P.). junto con el metrum ohoeri- 
leum. Serîa tanto como hablar de platonicum a propSsito de Ai. 
177-178=187-188 y de choerileum en Troch. 114-113=124-123 o en 
Ai. 900-901=946-947 y, oataléctico, 913a-913b=960a-960b, o,pro 
céfalo, en Ant. 353-355=365-366.
T R A C H I N I A E ,  6 4 7 - 6 5 4  - 6 5 5 - 6 6 2 ,  E S T A S I M O  II, §8 % 3 ? 0
10 » 5 v  (TTîDTTToXtv ct-xoiaex u o v —  axp*' g
x 5  ô o o x a t ô E H a v i n v o v  c t u p é v o u a a t
X p o v o v ,  K c ^ a y t o v ,  LÔptcç: o û -
6c v *  à 6c O L  çL?.a 6ai.iap, x a X a t v a ,  6 5 0
6u a x a X a t v a ( v >  x a p ô t a v  
n a y w X a u T o ç  a t è v  w X X u x o *
v O v  6* "ApTiç olaxpTi hclç
éÇcXuo"* cu tT tovuv àp ep av* ' 6 5 4
CÇLHOtx’ aÇLKOLXQ* p.Tl 0X0 L— ÔVX. g '
Ti TtoXuKMxav oxHpa vooç auxip, 656
n p i v  x a v ô c  Tcpôç lUÎXiv â v u o e t -  
c ,  v a o t û x L V  èoTituv âpeittpaç,
?vBa HXtîCexat üuxrîp*
o ü e v  p o X o L  n a v L p e p o ç ,  6 6 0
T0 nct^ouç Ttayxptox(jj 
otryv.po-letç t n i  npoc^javoEt hTipoç*
6 4 7 — 6 4 8  Tiavxia Wundor,Dain t ftavxa oodd(cf.Kamerbeek) : ’rtav— 
xÿ (navxa Wakefield)Hauck,Poarson,alii t nXCLV HBlaydes, Gle— 
ditsch t Thomnmüllero locus nondum sanatus // 6 5 0  xaXcLVacodd, 
nos(uide oomm.) : —vav P(teste Subkoff) et coni. Dindorf,edd// 
651 ÔUO'CaXaLvavscripsituide conuc.) s —vacodd,edd / / 6 5 3  o l o
XpT)*E.LÇj oCoxpù)— Ven b % (^xpw— Gleditsch duce Musgrave(ttO oxpw 
Belç )// 654 èçéxtia^'-ocv Pearson ;'?Xuo'aieditsclt/^nlTCOVWV 
&pr.pSv Erfurdt,Dain,alii !-VOV -pOV(&|lop Gleditsch)codd,edd 
plerique //657 Tipo^ noxl Wakefield //657-658 âvuoei^-etç 
L*^ ® //660 navincpoç Mudge,Dain,edd raulti i :iavlïpEpoÇcodd,Iber
8on,alii fort«recte(uid.comment#)//661 x Ç  nei^oHç Reiske,Dainf 
X 2 ç  xethoCfç codd,edd plerique ; del. Gleditsch // 662 o u y x p a -  
o u v x o x c l ç  fllaydes,Pearson t O u p n X a x e l ç  Lindner : @ E X x -  
«elç Gleditsch coll. £ / 6x^XExX4)Gleditsch.coll.E : ^HpoÇ 5x0 
Pearson / xpoybVOEL Dindorf,Dain T^OEL • codd,nonullus 
(uide Kamerbeek) 1 -(pctOEOL Gleditsch : xapfpaoE tPearson(iam 
Paley) //
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Referenclaa blbliogrfifloagt
647-654=655-662: Dale, DE. p, 28. Gleditsch, Cantica. pp. I38- 
139, Kraus, Str., pp. 34,3*, 135-136. Pohlsan 
der, pp. 139-i4o. Schroeder, Cantica. p. 4?. 
Thomamüller, p. 60. Wilamowitz, GV.pp.530-531. 
647 = 655: Dale, DE, p. 29.
649 *=657: Denniston, LI. p. 128.
651 = 659* Kraus, Str.. p. 26.
653 =:661: Dale, LM, p. 101; DE, p. 29.
647/655 v:v—:w:-er:— }—î enh oho A(=an ba=/gda^^tro) A=10
648/656 v/—V:—  ^// encom(hem,tro»2da^* ithfcr lia))
649/657 V:—:7:wv:v%vv:-? 2ia P=l81A=10
650/658 v/-vi-:v:— /ir-v/ 31*^C2ia,ba))
651/659 ^ lec (or ia=tro cr) C= 8
w  ---
652/660 — :v:—:v:-vv // 2ia
653/661 —{âa»/*—  2i« sine (mol,mol) A=10
654/662 -T-|vvv-:-:v^ /// 3ia sine (3or/mol,cr mol)
ESTRyCTURA_M^ODICA: A B(=A,Cl)A = 2^7/EïlEÏ/
Pasaje problem&tico; Misa Dale ronuncia a ofrecer explica 
ci8n ninguna sobre 654=662 y Schroeder, que présenta el texto 
que hemos escrito en la estrofa, se niega a ofrecer ningûn co­
mentario sobre la antlstrofa. Thomamüller atetiza 647-643 itâvxoc 
y todo ©1 perlodo final, en la estrofa y en la antlstrofa. Si 
a ello aRadimos problemas de colometrla (ooincidentes con de— 
talles textuales preoisamente), nos hacemos cabal idea de la în 
dole y magnitud de las dificultades, agravadas por innecesarios 
problemas periodolôgicos por parte de Schroeder, Kraus y Pohi­
sander, acpecto, con todo, el mfis firme de la sizigia y del que, 
por tanto, conviens partir.
Unfinime es la consideracifin de 647-648=655-656 como el pr^ 
mer perîodo mayor (conjuncifin de ancipitia. salvo ciertos anfiljL 
sis que prefieren ver en 648=656 W  final, y trîmetro entre dl- 
metros, con cambio de ritmo). El problema colomfitrico que suele
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plantearse ahf nos parece -con todos los respetos- discuslSn bi 
zantina y desquiciamiento de los hechos. Schroeder sendas penta 
podias ("enoplia qulnoria"
yy—yy—y—y— —
cuyo anfilisis (an ba/la lia sino) es inadmimible* Tal es la co­
lometrla de Dain, quien probablemen’ce entiende lo que Kamerbeek 
interpréta para justificar su defensa de los MSS^^^(^^tel sp. 
^tel ba). pero Kraus y Pohisander rechazan jus tamente un ^tel 
que no tendrîa paralclo en Séfocles con esa resolucién inicial. 
Cuando Miss Dale (con igual colometrla) interpréta
v v - v v - v  — — —• ,ddss
X A
v v - v v - v - v  - - / /  ddss-
A
llam&ndoles a ambos KuXa enh. por una peœte parece entender lo 
mismo que Schroeder ^ hem+v— /v-v— ), pero, por otra, al ver 
el penCltimo el^nciito del primer k0Xov como anceps puro, esté, 
ofreciendo algo que sélo cabo interpreter -ll&mesele como se le 
llame o descrlbase como se dcpcriba- ^^enh cho A + Dve-; es cia 
ro que la cuestién de los fines de palabra se ve erréneamente y 
se la consideia un problema, cuando no hay tal* Gleditsch esl 
lo entiende (an ba+2da^^tro sp (=on juif con anacrusis)), lo mis 
mo que Thomamüller, que interpréta, en un "Langvers", ^(g)-Dyc-. 
aunque parece seguir m&s bien a Wilamowitz (^ ^tel.-encom). colo^  
metrîa aceptada por Kraus y Pohisander, pero interpretacién cr 
ticada debido a la reooluciôn inicial. Ambos autores ven -encom
(1) Cfj Schroeder, Cantica, p. Si.
(2) ItOVXa con -V final de "verso"; m'tricamente es la opci&n 
nos probable. Por otra perte, esa forma tiene triste historia en 
el Smbito de la critica textual grioga: hay lugares en que
ce 1UXVXU y se escribe sistem&ticamente xaVTq o navxa /  nav— 
Trt « Parece no aceptarse la existencia de naVXT) = Ttavxa , 
que resolverls el problems textual (cf. Buck, The Greek Dialects, 
pp. 103 y 85) .  Sin embargo, xavxff o novxS o, eliminando el do- 
rismo, navXTi ° xdvXT% ( Cf. Pind. 01. I lô?î Aosch. Eum. 967;
Ar. Vesgi 2%; Eur. fr. 966; Plat. Tim. 29 o 5» Phil. o 2-3) ,  
con THrga, dob© cscribirse. '
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precedido de "einô Art proeod" o "an enoplian" coll. 633-640,
ante lo ottal no tiene mucho aentid&^^er final de hCXoV tras
cCxopEV /{ iT i( l? )  | preferible es ver sinafla ( nov—xff / axai.—Tt)
entre dlmetro+trlmetro dactiloepitrlticos, con puente clara—
mente busoado (of. 649-650=657-658 oô—ôéy /âviîoEt—E ), lo cual
no résulta nadk extrafio en ese tipo de ritmo. la résoluei6n
(2)inicial en un enh cho A es adknisible , marc&ndose la ambi— 
güedoul oorifimbieo-dactiloepitrltio^^^enh cho A=an ba=^2da^ tro) 
mediante la que se pasa del final de la sizigia anterior a es­
ta segunda;: el xCSXoV sirve de retrogradaoiSn de ritmo ascen­
dante a descendante y, en el siguiente, se repite el moviraien— 
to a la inversa. Con ello se recoge, ademfis, a un tiempo, el 
juego rftmioo de 633—4^40—1, 635—6=642—3 y 638-9=645-6, fené- 
meno notable de uariatio.
El perlodo II presents ciertas dificultades; generalmente, 
se analiza 2ia?2ia«ha cr ia .  2 ia . con fin de perlodo tras el 
trlmetro (4+4,6)) por Schroeder (ou perlodo III 4,4,6, descono— 
ci en do la pausa métrioa tras 652=660 I)), unitariamente concebi- 
do por Gleditsch (4+4,6+4) y, en la misma llnea, por Dain(4+4, 
6,4) y por Thomamüller (que ve fines de perlodo tras esos w3\a ), 
sin perlodo paralelo en Séfboles de tetr&netro,trlmetro,dlmetro. 
Kraus (ABA con el perlodo final oomo Cl; 5-4+5 pÉxpa ) y Pohi­
sander (ABA con el perlodo final como H; 2+2 pl£xçq^/3,2//) son. 
m&s consecuentes oon su an&lisis, pero su perlodo II estfi sin 
m&s oriterios que ese trlmetro entre dimetros y la estructura—
Cl) Desde luego no por valorar unos fines de palabra en nada su 
periores al nOXov-continuo que hemos escrito, con Gleditsch»
Se pretende ver un k63X0V segundo id&ntico al que se quiere para 
635-636=642-643. Ambos pasajes son solidarios; ya hemos critic^ 
do esa pretendida colometrla.
(2) Cf. El. 1069=1081; probablemente Trach. 8?9; O.T. 883=89?.
(3) Cf. Ai. 181=191.
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cién en ’'Umkehrung" de los périodes I y.III. Con fUndamento ve 
Pohisander dudoso eu perlodo II. Tal problemfitica y dfibil es— 
tructuracién periodolégica, aparté de ir contra lo que hemos 
evidènoiado en la casi totalidad de la obra (perîodo central 
bimombre con una primera parte bfieica y la adicién de una se­
gunda como clfiusula que lo amplla), supone la modificacién del 
texto de los MSS, ya que un trlmetro v—v/—v :—v:—:v— es inad— 
misible. Por ello, Dindorf conjeturé xaXaivayf^^ y se ha in— 
corporado por todos los estudiosoe y editores. Kamerbeek lo 
considéra arreglo obvio por el sentido y por la mfitrica, lo 
cual es cornpletamente gratuite, como vamos a ver. Pase que el 
sentido de los MSS sea raro (pero en modo alguno absolutamen— 
te inadmisible) con TtxXatva ôuaTBXai-Va y que, por ello, con 
venga conoertar une de los dos tfirminos con kBpôlkoyigiero el 
elegir preoisamente xlitXotva se basa en un apriorisme colomfi- 
trico y, en nuestra opinién, desacertado, ya que, oomo entien 
de Miss Dale^incluoo conxaXatVaV , la colometrla del perlodo 
2ia?5ia (2ia,ba).lec.2ia no sfilo es posible, sino absolutamen— 
te inmejorable;
a) Estfi de acuerdo con la eatructuracifin generalizada en 
la obra, oomo hemos cmmentado*
b) Obtenemos oriterios formales de fin de perlodo (pero me^  
nor) que no habrla tras ese 2ia?2ia; catalexis, final 
anc"pg. finfasis exclamativo^^\ ba individualizado, re- 
petioién verbal en el limite periodolfigico y, finalmen— 
te, en la antlstrofa, individualizacifin decvDa .,./O0CV.
(1) Ya en Paiis. 2886 saec. XV exeuntis (teste Subkoff); no ca- 
be duda de que se trata de una conjetura, no mfis condicionante 
textualmente que cualquier otra.
(2) 2+3, pero sin pausa mfitrica.
(3) xoXatVa preferible como vocative.
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(cf. 638-639): un perîodo menor iniciado por lec» con acefalia, 
viene bien aqui. Néteee el oomienzo de ambos dimetros en la es 
trofa ôua—TaXaUVaV ...., nay—xXavXOÇ que incluse podrlan
entenderse, si mantenemos los MSS, como predicatives; preferi— 
mos, sin embargo, escribir ese acusativo.^^
En 660 los MSS presentan naVBpcpOÇ , que, ante el insati£ 
factorio significado corao derivado de f|pEpa (i"de donde ojalfi 
llegue para permanecer aqui siempre"?)'. suele sustituirse por 
itavlL|icpoÇ de Hudge (auaÇ en griego clfisioo, pero perfecta­
mente aceptable y de sentido adecuado); Kamerbeek relacionanav—
apEpoÇ con TipEpoÇ con sentidb de "completamente sumiso" ; tal
( 2)'es la opiniéAfde Friia Johansen , que propone incluso elimi­
nar el hiperdorismo restituyendo TlffVrip.Epoç . Séria, de todos 
modos, anaÇ , porque los casos aducibles como paralelo^^^tie— 
nen significado temporal. Por otra parte, Tl^EpOÇ significa b^ 
sicamente "doméstico, cultivado", aplicado a animales o plantas;
(4)refèrido a personas parece significar "educado, no brusco” ,&nj^  
ca aoepcién posible aqui. Con todo, nom parece mfis adecuado el 
sentido de "lleno de deseo amoroso" que el de "oompletaraente su 
miso", ya que el motivo de las ausencias de Hfiroules no es repir 
dio, insumisién o aotitud de rechazo de Deyanira y, por otro la 
do, el oentauro habla ofreoido un remedio contra la tibieza am_o 
rosa. Claro que podria verse en ese "completamente sumiso" o in 
cluso "para siempre" una alusién sofoclea a lo que ha de oourrir: 
o al amor de Hfircules por Ybla o a la serie de acontecimientos 
que se desencadenarfin a partir de este moments y determinerfin
(1) Pohisander -sin duda un lapsus— mide su trlmetro v— ,-v-, 
~ v —, pero tno estarfi pensando en ÔUOTttXatvav 7.
(2) art, cit.. p. 267.
(3) Aesch. P.V. 1024; Eur. Ion 122, Hipp, 369, etc.
(4) Pind. Pyth. I 136 "apaciguado", 01. XIII 2 "casa conciliado— 
ra, de convivencia civilizada con los conciudadanos".
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el préxino suicidio de Deyanira y la no le.jana muerte de Hfircu 
les.
El perîodo III es el m&s prnhlcm&tico; con todo, creemos 
que no hasta el punto de reimnciar a una explicaciSn verosîmil 
de texto y mfitrica (como hauen Wilamowitz, Miss Dale y Thomamtt 
lier)!. En la estrofa se ofrucen dos vîas de interpretacifin:
a)) Mantener los MSS (Kraus, Pohisander, Kamerbeek) y escan^
dir^^^ t V0V ô ’ "ApTjç oloTpn-Belç 2 mol
T y - , V V D U
c C c X v o  E T îm o v o v  a p E p c v ,  o, 6
b) ARadir una"mora" por el camino de Pearson o el frecuen— 
teraente aceptado de Erfurdt;
vOv 6 ’ "Âpns otaxpo^elç 2mol
-  u  -  o  u  u  u  -  u  -
(r"<^ EV Pearson)^  ^ ^
e Ç E X u a  E n t T i o v o v  o tp E p a v  3  c r
(—Ttovwv apEpaV Erfurdt)
Hfitrioamente, ante la presencia de los 2 mol inioiales y la 
responsién é^éXvo' — ouyxpaÔEtÇ-v—, de la que no cabe du— 
dar (repetida tambifin al final àpÉpùV ~ —El -ftripog ...—v—,aun^  
que posible en un ritmo doomfacoT, nos parece preferible un 7cr 
(3cr/mol.or mol) ; en cuanto a la sintaxis, en l'a estrofa, hasta 
sex'la preferible el genitivo. T«I es el modo de pansar de Sohroe 
der, que de ja la. antlstrofa oomo locus desperatus.
En la antlstrofa,G ni (en resporsifin)' tiene fuerza textual 
(por lo que es deeeconsejable la transpocicifin de Pearson Dripôç 
UltO, asi como su arreglo de la entrofa)'. La cuestifin problemfi— 
tica esnpO'P'tOEl ; la acepcifin m&s generalizada (como derivado 
de çaiVfa) ) es "pretexto", que no cuadra aqul^^^; incluso para 
mantener los E3S en la estrofa es précise eliminarnpo^aaEl o
(1) Se prefiere por algunos (Dain, alii) trlmetro+dlmetro: es 
preferible ver dlmetro inicial, sea cual sea ol arreglo del si- 
guiente xQXoV •
(2)} A no ser que se entionda -cosa forzada, eu cierto— "cosa d£ 
da por el Centaure para que sirviera de pretexto (medio 7) para 
ganavso de nuevo cl amor de Hfircules". Cosa muy improbable.
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aceptar la convicoijSn de Kamerbeek de que el grie^ conocié la 
homoniraia npoçaatÇ = "pretexto" ( ~ Itpoyaivw) y "prediccién"
( ~ TcpoçTlpi )q^pero en ambos casos con -<p , lo cual supone
mantener los MSS en la estrofa y ver docralaco final, cosa per— 
feetamente posible. Sin embargo, ante la existenoia de formas 
con—V— (hipocr&ticas, présentes en la prosa y relativamente rs— 
cientes, como senala Kraus como inconvénients)séria inte­
resante xpO(pavaiÇ de Dindorf;: la cuestién, aparté de la duda 
sobre la existenoia de tal formacién en Séfocles, es la misma 
que con los MSS: derivado el tfirmino claramente de Ttpo<patVW , 
significarla "pretexto" y reaultarla mfis problemfitica con ella 
la contaminacién que defiende Kamerbeek. Sin embargo, ante ca­
sos como Traoh. 115^^^ II63 ("profetizar"="mostrar, hacer ver") 
y Pind. 01. I U 6  ("fàmoso")), podria aceptarse ltpO<pavaet como 
"predicolén", "recomendaoién".
Tendrlamos très périodes construidos como dlmetro+trlmetro 
con la adiclén, en el segundo, de dos dimetros.
Eh 661, ante la sustantivacién de xaYXptoxw , prefer!— 
mos t(J5 de Reiske y Dain. Quizfi habrla que buscar,para sustituir 
npoipaoet , algo como "regalo", con lo que pudiera concertar 
se nayxptOTg) ("de donde ojalfi venga a estar por siempre
( o Heno de amor)) unido Intimamente con elle oon motivo del rega­
lo del Centaure completamente ungido con la Persuasién").
Sefialemos, en fin, que, desde el punto de vista de la es— 
tructura del pasaje, tanto la que ofrecemos (ab//a'b'/a'a'//a'' 
b''// como la que se obtendrla con la colometrla de Pohisander, 
Kraus y Kamerbeek (ab//a''b'/a'aV/a''a^) son satisfactorias.
(1) Cf. el problema de Pind. 01. VIII I6: lipO<jpaTOV Dyz..edd :
—<pqV— codd vett : npoyavfj Schneidewin. X
O) T[po(pavxov » pero npooçatOl (-OV teste Dain) L.recc (£ 
ltpoa(paVT:oV ) inlciando el segundo de un 3ia.
(2) Cf. Plat. Cratylus 405 b 2 iteptp^vaeuç y Pol. 310 e 800V- 
ufpavaewç C ouvipuoeuç B).
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X0« Ï6* oîov, M notôeç, xpoaepet^GV ayap axp. a
Tounoç xo SeonpoTtov îiptv 
xaç uaXaiçKTou itpovotaç ,
5 x* eXttKEV, ônoxc xeXeopDvoç ixçepot
ôwôEHuxoç auoxoç, Avaôoxàv xeXeÎTv u d v w v  825
T0 Atoç ovToxoiôt.» xai xa6* 6p^Gç
ÉpxEÔo xaxoupItCEt» 
nCSç yàp 5v & prj XEtîaawv
E X t  xox* Êx ' 6 xiLxovov '5avwv XoxpEitov; 829—30
e I “fap açE KEVxatîpou yovig veçeXçc &vx. a*
XptEi 60X0x0 tôç ^vtfyxo 
xXEOpa, xpooxaxEVxos LoC,
5v x E X E x o  ^ a v a x o ç ,  c x p E Ç G  6* atoXoç Ôpaxwv,
xOç oô* Sv ÔeXlov EXEpov î] xovOv Î60U, 835
ÔEtvoxaxv pÈv tjôpaç xpooxExoxwç
821 xpooiÉpi^EV Gleditsch// 823 xaXaiçoIiPou E^^//824 5 x^ ]
S X* HermanpjCanpbell : Ô 6* Gleditsch // 825 opoxpoç L,reœ/ 
ivoôoxà^ ivttXVOOV Meineke,Gleditsch //826 xal xtcôjj xaxà 6’ 
A,recc : V0V xrr6 * Gleditsch // 829—30 ex^<'<jiGs ^  EXV Wunder, 
coll. I,^,Gleditsch,Thomamüller/ -kox^ XOXE L relicto septem fere 
litterarum spatio 1 xoXEptOV Gleditsch/ EX* éxixovovj èxlUXO 
VOV X* Gleditsch ; EX* Éxtxovov ^ X O V W V ^  Jebb,Kamerbeek(Gle- 
di tsch7)/'IhomnnüILero anUüocvÙv f or t, addendum <’paX ’ 2)Ç^uel sim. // 
831 fovC^ yoiv- LA® I yo ( k) vxa (V ) recc / vcy^X^ - a  (v)
A,recc// 832 xp^E^ Nonnullio suspectum % fort«tcTXEl,coni«Gle- 
ditsch // 833 xXtoptf T, Erfürd^ -p$ codd //834 xckex^ EXE 
XE Hartung,Gledit8ch t fPrtasse t* txEXE / ÊxpEÇE Lobeck,edd 
plerique t cxcxt. codd, quod Kamerbeekfpost Ilcrmannum et Ellen^ 
tiuoi)défendit // 835 aXtoV L,recc // 836 u 6 p a ^  âpüpa Her­
mann,Gleditsch / xpocrxExaxà^ fort. xpoaxExaywç , coni. 
Gleditsch //
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ytxo liax t, ucXaqptaÉTii x* 
apptc-Y» XXV alxÉCci
ylavxo ÉoXtoptrSa xévxp* èutCiÉaavxa; 8 3 9 -W
837 yaapaT^ viipaxt Pearson ( vapaxu Wunder coll. llesych.e.u. 
v f ) p a  : sed praestare uidetur ipsum v ^ p a x i  (cum g l . u t p a o y t a x t )  î  
alii alia / X_^  ü' recc ; 5 Wakefield,nonnulli edd // 838 Post 
aLKtCcc. spatium decem fere litterarum relinquitL // 839—40 yo 
V u a  Schneidewin,Ileath,Pearson,edd plerique ; v e a a o i )  (—C—  L,recc) 
ü '  f i i t o  y o L V t a  ( c m o y o L V t a  Ven h : u u o  TT’)codd ; ^ r ip o ç  (Din­
dorf) O T io y o v  t a  (Hermann) Gleditsch ; W e o a o u  ù n o y o v t a  Jebb,Gle 
ditsch?,Kamerbeek(qui uelit N€O0Ot ) / 6oXLO|tu0a Hermann,edd; 
ôoXbHD-Oa codd, quod Kamerbeek défendit //
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821/831 v-v/— /w-:v:v— ia pros (ve-D) A=l4
822/832 — /w-v:V: —  enh paroem C—D—)
823/833 -v;-v-*v:-— // 2 tro (E—)
824/834 V { v v v / v v , v / v v v : - v r : —: v — 3ia(3i®/ ^^3i») Hkl8?
825/835 - : v : v ; v ; v v , v / v v v : - / v - / v -  ”^^3ia
826/836 - v v - : v ; - v / - v : - ® // 7 3cho Carist(=da^tro),
tro)
827/837 - v v / v — ?î 7 ^*i«i sp(cr raol=-8 ) A=l4?
828/838 - W j v : — — 7 *^^^ia sp(cr mol=-£ )
829—30/839-40 vvvJv:vVjVv:v:-}^-:v-^///7 3tro (=6 ia ba)
ESTRUCTURA HE30DICA(?): ABA » abb'//«'a'a'V/b"b"a"V//
Probablemente estemos ante uno de los pasajes mfis erabara— 
Z0608 en punto a an&lisis métrico a partir de 826=836* los ele— 
mentoB rltmicos parecen claros, sencillos y, oon todo, no es ex^  
trafio que Pohisander deje esa parte ablerta a discuzién, tras 
calificar de "incompressible" (para él)' la colometrla de Dain: 
responsable db tal situacién es unicamente ese anceps de 826= 
836, pues, sin él, la colomatrla y periodologîa que ofreoemos 
(la del propio Pohisander y Kraus) serlan indubitables y perfec^ 
tes.
El perlodo I es claro y, salvo Schroeder (que se basa en 
una artificial estructuracién: 3-2-2-3//3—3-2+2-2+2 pcTpa ) ,asl 
es considerado por todos los autores: otmjuncién de ancipitia.
biatu en antlstrofa y final epitrltico ("ley de Zuntz). Se ini-
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cla oon un elemento yambo-dactilico ascendante, se cierra por 
dlmetro epitrltioo descendante y, en el centre, un elemento de 
retrogradacl8n C-D-)'r estruotura ab6' y uniforraidad dactiloep^ 
trîtica. Huelga el fin de pertodo tras W)— de ThomamUller (vo— 
D,-J)— el trlmetro inicial es un lambel (notable el puente que 
évita cesura penthemîmera yfirabioa), oon carficter estlquico, y, 
en todo caso, si se quisiera ver una bimembraciSn del periods 
(sin pausa mStrioa de oualquier manera), serla preferible tri­
ms tro+ te tr&netro*
V a — D,
— D —, e V (+ e —)' 
de acuerdo oon el movimiento rltmioo* Perm no es necesaria tal 
colometrfa*
El perloda II ofrece sérias dificultades y condiciona el 
an&lisis del siguiente, presentando, en la antlstrofa, oiertaa 
dificultades de texto y sentido. Los dos primeros Hci5Xa son sin 
duda sendos 3iL^^asl completamente resueltos (en la estrofa po— 
drla verse una motivaci&n: sucederse del tiempo) y presentan am 
bos cesura regular penthemîmera (pausa en antlstrofa y en estrm 
fa, respectivamente) que individualize un final ^^or ia inters— 
sante: en el priraero recogo en eco el ritmo trooaico anterior y, 
en el segundo, con diuresis vw-/iP-/v-, se marca claramente la 
Indole y&mbioa trasladando una sllaba la hepthemlmera y hacl&ndo 
la coincidir con la dilresis ante el ^  final, con sus "pies" ill 
dividualizados, adem&iE^
(1) En 82^ :^ se ha pretendido eliminar 5 T* (Hermann y Gleditsch, 
con npowcaç. como su.ieto) ; el lograr responsi6n —w  inicial 
no es preciso» Kamerbeek (edd plerique) ve correctamonte X O U U O Ç  
TO •SconpOTOV como sujeto, de alguna manera personificado. Ana 
damos a sus razones la responsidn entre estrofa^ y antlstrofa,
(2) Sobre este HÛÎXOV . cf. St, Kapsomenos, "ExtÇ TpaxtvtCÇ 
TO0 Eo ç o k Xco u ç" , en Eitex. xnç <ptXoo.‘ oxoXfls xoO TtaveittoT. 
ecaoaXovTKTiÇ 6(1947), pp, 165 ss.
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Los MSS presentan en 8)4 5v TEHCXO ôaVaXOÇ , ëxjOBfr. 6* 
tttoXOÇ ôptïHWV , que m^tricar.ente no varia nuestro esquemay 
Kamerbeek (aceptando el razonamiento de Hermann, que Ellendt in^  
corpora como bueno) defiende ese texto y ve voz media apllcada 
al "padre", al engendi‘ador^^\ en este caso la Huerte J
voz activa aplicada a la "medre" -aqul ôpaxuv , con apoyo en 
836 üôpaç para el gënero femeninoi»; desde luego, loa HSS son 
ur.-iîiimes en presenter un paralelismo con los padres y el Cpaxen^ 
aun con su gSnero masculino, ha sido quien ha llevado en eu or­
ganisme el"ponzonoso tumor" Probablemente serla preferible
mantener los MSS, aunque, de mantener el paralelismo padre-madre, 
aun cuando haya paralelos do voz media aplicada al padre, esper^ 
rlamos la media para la madré o, oosa afin mfis frccuente^^^, voz 
activa en ambos casos (oposiciîn contextnal"engendrar"/"dar a luz" 
segfin el ginero del sujeto), salvo que se vea esa voz media como 
indicative de un especial finfasis en el proceso creative por par 
te de la "muerte". Elle ha «lovido a la mayor parte de loa auto- 
res a prefeiir ëxpCÇC (pro CXCKC ) de Lobeck, m^s acorde oon 
la reelidad (al que engendrfi la muerte y crifi el jaspead&^&ra— 
gfin") y eliminando esa correlacifin con padre y madré, que, si 
bien es una mét&fora, es met&fora excesivamente socorrida y de* 
gastadat apropiada, en suma, para un "sanador" del sentido. Por 
ello, podrîa "restituirsc" ov X* ëxcKC eliminando la voz
media y viendo la fuente de donde pudo haber pasado CXCK.C. a su£
(1) Ho hay paralelos en Sfifoclos ni en Esquilo de tal voz media, 
ni siquiera aplicada a la madré, pero si en Eur. Troad. 265, Or» 
195, Pliocn. 649 (aplicada a la madré), Hel. 2l4, Her. 1023,11^3 
(aplicada al padre).
(2) Masculine; en griego, en la grarafitica y en la representacifin 
pl&stioa. Cf. Lasso de la Vega, Sintaxis. p. 200.
(3) Sobre el 'Ftumor ponzofioso" como motivo aqul, cf. A.A . Long, 
"Poconous growths in Trachiniae", GRBS 8 (196?)^ pp. 273-278,
(4) Ho puede verse aqul elgo como ■ÿaixéûJ - yapcopat.
(3) Cf. 94 y 132—1531 estos très pasajes son solidarios.
(6) Hartung y Gleditsch oV ë x e x c . Pero cf. 824 y XC,como intr^ 
duccifin de una aclaracifin o p^ i’bntonis vendrla bien,
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tituir a o, incluso, ante la repetici8n del tfirmino, a
ser reinterpretado (oosa paleogrfificamente verosImiliT* CXCXC) 
oomo voz media C X^XCXO ) sln aumento.
El xfiXoV olauBular es el mfis problemfitico; tenemos una
seouenoia - w — v—v/-v—— con anceps coinoidiendo con pausa fuer
te en la estrofa (en antlstrofa, 6ctVOXfcX(Jï |iCV uôpaç J y
parece inmediato ver ahl arist; pero, si hacemos esa colometrla,
hemos de dejàr un tro individualizado (Miss Dale entiende arist//
tro// como un doble perlodo clausular), que serla algo insfilito
(1)y francamente nada aceptable , o hay que unir ese tro a lo 
que sigue, siendô imposible ver ya sendos ~^*la sp. que, ante 
824-823=834-833 y,fn la sizigia siguiente, 846-847=857-858$ ré­
sulta atractivo Coon 'HHnkehrung", ademfis, entre los perlodos I 
y III: 3-2*-2 X 2-2—3^) } Dain ofrece la finies, opcifin vfilida, 
frente a la estruoturacifin que présentâmes, al ver sus dos pé­
riodes finales como 3ia,3ie.arist// leo (or ia=tro.cr). 26 .
3tro » oon una estruotura del pasaje 3-2-2//5—3-2//2/3—3» 
sumamente atractive porque es exaotamente la inversifin de la si^  
zigie siguiente y tendrlamos una estruotura del Est&simo ABB,BSA 
con los périodes ff. en "ümkehrung" a su vez (3-3-2//2/3-3///2-2— 
2-3//3-2-2-2//). Hemos estado tentados de aoeptarla o de ver in 
cluse -aunque el equilibrio estricto se rompiera— 31a,3ia.arist 
(z*enh cho Ay.2troA(tro.cr=2ia sine)//2 ô(=ba ia mol). 3tro(=6 
ia ha). con ese 6xxtuXov(variante del alcrafinico invertido) como 
clfiusula del perlodo central tras dos trlmetros, cosa rauy acor— 
de con la prfictica que venimos viendo como generalizada en toda 
la obra.
(1) La propia Miss Dale en Ant. 364=375 habla de un ith sine.en 
modo alguno comparable, como pretende Pohlsander, a El. 487=502 
y O.T. 1097=1109. Thomamüller tambifin ve aqul arist//tro//.
(2) Cosa que Pohlsander oalifica de ininteligible 1
(3) Asl lCrauB y quizfi Dain tambifin.
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Desde luego, un trlmetro ch6 la be. oomo ve Kraus, es im- 
pouible, salvo que se pre fiera pro uÔpaç , como hacen
Hermann, Gleditsch y Schroeder, peroûôpaç es palabra clave, 
como acertadamente puntualiza Pohlsander, de acuerdo con la n# 
yorîa de los autores. Tampoco resolvemos el problems si hablfira 
raor do 2oho A+ba« 0 se sigue a Dain Co nuestra modificaoifin so^  
bro sus pasos) o se escribe un trlmetro, que hay que interpre­
ter reuniendo los puntos de vista de Pohlsander y Miss Dale y 
ThomamQller: so trata de un trlmetro ambiguo entre yambo-corifimi 
bico y dactiloepitrltico como cl&usula de ese perlodo central 
y antes de pasar a un ritmo de marcadamente doloroso y alii
sivo a la muorte de Hfircules; tal ambigHedad represents, adem&s, 
un eco de ciertas formas bastanto frocuentee en la obra:
3cho (2eho A ba= arist (= enhi cho AW%^tr6) « tro).
La oatalexis, la serie de trlmetros ante dimetros, incluso, 
en oierto modo, conjuncifin de ancipitia.y una cierta rima entra 
xai tu6' 6p@wç y TtpocrtcTaxac ( -upoaxaxÉvToc ,ambos
como limite periodol8gico)', con enoebalgamiento que relieve en 
la antlstrofa ypopaxL , serlan criterios de fin de perlodo 
v&lidoa (ah&dase 840 cutC^oavxa : participios oomo soporte de 
los tres xfiVffolausulares, en la antlstrofa). Apoyo para una co­
lometrla oomo la que se ofrece ,se obtiens de la oonveniencia da 
ver,en prinolplo de kSXq v ,828 nc5ç yàp Sv y  835 itSç &v »
Se abre, pues, el perlodo III por sendos -vr/v— , analiza— 
dos generalmente como 2ia oontr de acuerdo con el esquema xîiv^ t 
Miss Dale los considéra series ( XO)Xapta ) susceptibles de 
contraer relaciones con los docmios^“ {^ nqul, ante 655-54=661-2
(1) Pearson ("Notes on the Trachiniee", CR (192))^ pp. 2-5) supjo 
ne que habla vtjuaXT "te jido", que se g los? por ùyaopaXL y de la 
glosa saliS (paopaXU ; Kamerbeek le rechaza, pese a lo ingenioso 
de la conjeturn, por el valor pofitico, aqul oomo en 509,de çacrpa.
(2)) Kraus compara 654=662 con El. 515.
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y, sobre todo, 846=857, mfis que 2ia contr. podrîa verse cr^^ mol 
que no créa ninguna dificultad para ver ritmo i.rocaico en con— 
tacto.
El kî3\QV final es sumamente problemfitico; en la estrofa 
el texto de los HSS no necesita de suyo arreglo de ningun tipo; 
para obtenor )ia ba regulares y. basfindose en un espacio en blan 
co de unas siete letras en L, tras C X t  X O X (Q , coïncidente con 
otro de casi diez letras t r a s a l n t C c t  en la antlstrofa, se ana 
de çÉSç al prinolpio^^^-oon divorsos arreglos de x o x *  E X  tn t— 
u o v c n r  ë x o t  ( T t o X c | i t o v  c u t i t a v o v  x ’ c x o i  Gleditsch: Ê x '
tnfCnovov cxot  <pttX’ ThomamUller ë i t i t i t o v o v  <^no
VwJ^^EXOt Jebbi,Kamerbeek,Schroeder, sin ) j es algo posible,
ante el estado del texto antistrfifico, pero es preferible mante— 
ner Intacta la estrofa (cuyo texto no tiene necesidad, de suyo, 
de arreglo) y adecuar a ella el texto de la antlstrofa. Hfitric^ 
mente tendrlamos vvv v wvv/v-/v-/v~, que Wilamowitz, Pearson, 
Miss Dale y Pohlsander interpretan como £ .ia.ba y Dain (?) y 
Kraus oomo 3tro« ambas, en principle, perfectamente satisfacto- 
rias sin retocar para nada el texto.
En la antlstrofa la cuestifin es diflcil. Tras a i x T C c t  ten^ 
—  —  D U —  U U  U  U —  U
mos la menoionada laguna y îl’ ÉocJOtl •&' UltO çocvtŒ CoXopu-Ua
T  , y — y — u 
H E V X p  C T ttC iE C T aV X a î que no ofrece responsifin ni puede tomarso
oomo reférencia para adecuar a fil el texto de la estrofa^ aunque
tendrlamos dlmetro an ia + ia ba y en esta obra es posibilidad
no desdenable ante la presencia de 2an ia en 497-8=507-8 y 499%—
500=510—11 y el pretendido an 21a en un trlmetro que Miss Dale y
(1) Wunder, Thomamüller y Gleditsch en sus Cantica, 2^  ed.
(2) exempli gratia.
(3) Suele atribuirse a Gleditsch. Desconocemos dfinde emitifi tal 
conjetura; desde luego en sus Cantica. 2^ éd., présenta el texto 
que mencionamos, Desde luego, (jXdÇ es innecesario e incluso poco 
afortunado; si quid mutandum. uelimi addere t i o v wV  (Cf. 356-337) #
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Pohlsander ven en 879» asl como el oomienzo de la sizigia signien 
te (wilsparoem). Sin embargo, ante la frecuenci» del nombre pro- 
plo como "glosa intrusiva" la ertraordinaria manipulaclSn
del texto estrfifico para hacerlo responder con un h£5X0Y anapfis^
tico-yfimbico, se propone
7  U V v,vp v(xk) —,u — u — ,u — u
JSfecraoo(2) u (6J
 ^ /«(moçtîvta 6oXwîp»9a xcvxp’ GTttÇcaavxa;
«T)pOÇ
—  u u u tr t),u u UU — ,u — u — ,u — u
con la propuesta de Kamerbeek de leer StÉdUOt para obviar el pro^
blema de la abreviaciSn del diptongo ante vooa&^^manteniendo en­
tonnes ôoXopu^a vvv,vv/vv—,v/—|v—,v—^  , o, por el contrario,
manteniendo el texto estrfifico intaoto, eliminar R^acrou ■8*0X0 
y ver «povt-ff (Schneidewin,Heath; cf. Hermann) y 6oXlopu8o ,que 
da estricta respcnsifin y justifies la aparicifin de una glosa a±u- 
siva a Ncso (cf. 852—85)). Por razones de metodologfa en punto a 
crltica textual y lo poco justificado de una manipulaciSn del 
texto entrfifico metri causa, cuando lo que nos ofrecen los HSS 
se puede explicar sin problemas, preferimos, con la generalidad 
de los Oûtoro8,la segunda via de soluciSnj ante la nmbiguedad 
yam'oo-ci'ocaica del perlodo II y la presencia de yambos y troqueos 
en el I, as! como la peculiaridad de 827-28=8)7-8)8 (cr mol=21a 
8inc =2tro sine), a lo que oabe afiadir la estruotura en "Umkehrung" 
(que una colometrla 6l?ia ba desequilibrarla, aunque levemonte*; 
oon problemfitico KtiSXoV-continuo en un trlmetro) de los pério­
de s I y III (3-2-2 X 2-2-3), preferimos cl 3tro de Kraus, pero 
con una polivalencia (=ô ia ba)«
(1) Cf.,sobre el tema, R. Merkeloach, "Intcrpolierte Eigennamen", 
ZPE 1 (1967), pp« 1CX)-102, y, como ilustraciSn de una raetodologla 
para la deteccion de la glosa intrusa. G, Thomson, "The intrusive 
gloss", eg 17 (1967), pp. 2)2-24).
(2) Se atribuye a Gleditsch, que en sus Cantica no lo propone.
(3) Dindorf y Gleditsch (Cantica)'.
(4) Hermann, pero ya en Ven h.
(5)' Hermann, edd plerique.
(6) 8cXKTp* Blaydes, Gleditsch; cf. Kamerbeek, p. l82.
(7) Cf. abreviaciones en esns condiciones: El. l64; O.T. l68*Trach, 
846, 84/.     . --------
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XO* tüv Sô* & xAapuv aoHVov axp, p
peyctXav npoaopîSoa ôopotat pXdtPav, 
vcwv i'CaaovTCJV yapwv,
xà pèv ouxi npoaépaXev, xà 6' &n’ âxxo^pou
yvwpaç poXovx’ 6XEÜpLaLoi auvaXXayatç 845
TOU 6xoà oxévEi., 
îi. TOU ivwv x^wpàv 
xÉYYCt Caxptjwv axvav»
à 6 *  É p x o p É v a  p o î p a  n p o i p a i v E t
CoXtov xai pEYtxXav axav. 850
EppwyEV uayà ôaxpJwv, â v x • p '
HEXbxai voooç, w TOTOi, o îo v< x6 5v ^  
âvapoiLwv ouTU^TOx’ avôp*^ 853
ctYctHXEtxov èTÉpoXEV TctOcç olxxToaL. 855
841 aOKVOV oodd,Kamerbeek r —CÇMusgrave,edd plerique // 842 
TpOOpWOa Blaydes,Gleditsch,Thomamüller / ôopoLOL T ,Pearson,a— 
111 : -OtÇ codd,Dain,edd plerique // 843 âïooovxwv
h’IaaoMaav ykHUV Nauck,Dale,edd multl î Y^H^v aoaouoav Gle­
ditsch ! aiooovaav Thomamüller // 844 OUXL codd,Dain,a
111 t oûxa (-T) Nauck)Blaydes,edd plerique / TpoOEpaXEV^ —Xe 
Gleditsch / &T* L °A , reco,edd plerique : ^T L , recc i fortasse 
UT Kamerbeek / iXXo-BpOU Erfürdt,edd plerique : OiXXo-9pOOU (—X— 
A*^)codd,Thomamüller cum synizese // 845 ÔXE-DpxoLCL T ,edd pl^ 
rique : 6XE'&p lottç (—Xo— AR)L,recc : ouXiociOL Wunder,Gleditsch; 
oûXopEVOtç Miss Dale / auvaXXayatç Wunderj ^ uu- codd//846 6- 
Xoa OXEVElj 6Xo alaCEt Blaydes,Gleditsch,Thomamüller metrl 
causa // 852—855 w toto^ del. Gleditsch,Thomamüller / oï— 
OV <xt3v'> ivapoitwv tentaui : olov <cct’ âvepwv^ ctvapatojVGlU 
ditsch : oîov âvapoitwv •< âx’ etvepcjv'^Thomamüller : olov<èÇ> 
âvapOlWV G.H.Hüllcr,Dain ; oIov âvapoxtov < UT* >Jebb,Pearson : 
olov avctpotwv codd,Kamerbeek / OUTW^TOX ' avôp ctYCtHXElxôv 
G . H . Müller,Dain,Thomamüller : OUTW ^  XoOÔE aG[l’y  ctyan\cuX0V
Jebb : 0UTW<(|p^x'3 âyctxXElxoV Gleditsch : OU7KJ<To0*(M{iHer)^ 
'HpaxXGOUÇ ctYCtHXetxov(Musgrave)Kamerbnek : OUTU)<'-U—3ctY“~
xXetxov Pearson ;OUTW ayauXclxov ’HpanXÉouç (-hXeo A,recc) 
codd // 855 ènGpoXEV Dlnddr^^itépoXE (ÉxE- Tricl? : LA,reoc)
<r,Lond llarl 5744 et 5745,Gleditsch / alnCoai Lorenz,Gleditsch //
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(w HcXatvà Xoyx® îtpopaxou ôopoç , 
et x6xc Doàv vtîp«pav 
aynyEÇ âit* alnetvccç 
Tttvô’ OtxaXiiaç atxH"»
& 6 * inçlUToXoç Kuitpuç avauôoç 860
•pavepà xOvô’ &y(rvT) xptitxxwp »
856 XoYX“ npoptexoi^ npopoxou XoyX® Mias Dale //857 â xo- 
XE •&OŒV Vuptpot^ J Nonnullis eucpecta : fort.® XOX loXocv V» 
P e a r s o n ’ »' P*î*Oxé VEOV Y* Gleditsch ; 5 x' éXe-&pitav V.IIerwor 
den : a xlJXE VlîpfpaV •9oaV Florent Lnur 32.2 et Paris gr 2787// 
859 XêtV 6* Il / alx|l^ &xxctv Gleditsch,Thomamüller //86O Ojl 
çltTtoXo^ -PoXoç Gleditsch/avau6o0 âitavxtov Gleditsch //
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841/851 2cho B (=paroem) A=l8
842/852 w -/v t :-v :v :-v Iv :—? ? 2ani
843/853 V— :v>«:— Jv:—!? ? 2ia
844/855 vTwr/vTV./v:V: —v—// 7 A3cho(Acho ^^^^gl=an dodr
j^cho ia,^ia)
A=
845/896 ^^ -/t -:-:v v»:v :v — ;v-/ 3cho (ia VV v gi) . A=l8
846/857 —'|v:v:v-/v5/ 2ia sine (cr cr/mol)
847/858 -v:v:T—: — 2ia contrC**^ia sp=cr mol)
848/859 -:— // tel apes (=pros=lfan)
849/860 — j -VV—/ —v/ V—— 2an B=8
850/861 w-/-{w-/.^ /// paroem
ESTRUCTURA_EPODICA^ AAD = aa(fç)a^//bj^a'j^a'a(^')//aa(=c)///
Letters ilustra con este EstSsiroo el estilo coral de 
S6fboles y Schroeder, a propficito dfe 827—8,846—8, se hace lon­
gues de la extraordineria tficnica sofocloa de uariabio^^^. Los 
problemas que aqul se plantean son diflciles en punto a mfitri- 
ca y texto y la sizigia anterior no tiene nada que envidiar a 
esta en cuestifin de dificultades. Con la estructura de Dain en 
a U t  como dijimos, verîamos todo el Estfisimo en "hmkehrung"(A 
BB=abb//a'a'b'//b''/a/'a/''), pero a costa de renunciar a esa
(1) F. J. H. Letters, The Life and Work of Sophocles. London, 
1953, pp. 75 £35.
(2) Pero en Add Corr acepta el texto de Blaydes (que Wilamowitz 
incorpora) para 846, eliminando parciaimente esa uariatio.
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uaz’iatlo; entre otrac oosas. La periodologla mayor ctrrrecta es 
la de Qlbditsoh, Dain y Pohlsander; pausa, hiato y exclamaol6n 
inioiando el hCÎXov siguiente, on la antlstrofa, marc an el perljo 
do I tras 844=855 y coincidencia de pausa fuerte, hiato en la 
antlstrofa (innéeesaria la elimiraciÇn de Gleditsch y Thoiaamü— 
lier) y paralelismo sintfictioo h 6* cpxojiEVa ~ i 6 (iptptTO—
Xoçdeterminan el période II, Los périodes de Schroeder^^^^ y de 
(2'Kraus ' tienen inacoptable fundamento.
Sobre el sen tide del perlodo I, en la estrofa, Kamerbeek
r ■
ofrece explicaciones satisfactorias, en nuestra opinion^ en gm 
neral « Mfitricamentè, se inicia el perlodo por 2oho B ap«- 
santado completamente (wil) que résulta ambiguo con ritmo ana— 
pfistico (gparocgn) f el segundo xfiîXoV suele verse w-/vv-v/v>»
(con ôtJj-lOtÇ )/v-, suerte de enh. dlmetro de ritmo anapfistico 
con final adecuado a la transioiSn a los yambos siguientes (asl 
Kraus); es perfectamente posible, pero condiciona a elegir en la 
antlstrofh —ante lo poco conveniente de un Kl3Xov-oontinuo— el 
texto de Dain (con la adicifin de ÉÇ de Müller, o de ) ; tal 
es el razonamiento de Pohlsander, quien, sin embargo, prefiere 
ver 2an (oon ôopoiCTI* T ), sin la regular dilresis; ante el es— 
tado de la antlstrofa,no es posible decidirse por una u otra so 
luciln de modo seguro. En Sifocles, Trach, es la finica obra que 
caifece da tstrfimetros dactllicos^^^y, en cambio, existe una pr£ 
fezencia notable por los anapestos; por ello preferimos un 2an
(1) A base de 5 pcxpa : (2 cho B),2an+6?(v-- 1 )+pher//gl,ia+gl//
tripodi«,tripodia. 2io a m&iore//2+? io a maiore///.
(2) A base de 6 pexpa : 2-2-2//3-3//2-r2-2//2+3///, oon los tres 
filtimos vSSKol in tei prêt ados como io a maiore.
(5) (5vreferldo a lo anterior ("cosÿs (^e las jue.,..") y^ para no^  
sotros, claramente dcpendiento de xa pev.. .ta 8, con OUTt advcr 
bializedo, cosa nada insllita.
(4) Cf. Miss Dale, ÇP, p. 205,
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con el love reto(jue del texto esbrifioo propugnado por Tricli- 
nio| esof dos él^mentos inlblales serlan repetidos (invertidos) 
en el perlodo III (2an con dilresis, paroem), lo cual viene 
bien -el considerarlos como nna unidad interna del perlodo) arr 
te el cambio de ritmo y las condiciones periodollgicas del pé­
riode II.(3/2/2,2), con el que estfi en "Umkehrung" (oriterio 
que se anade a los mencionados en favor de la periodologla ma­
yor) « La estrofa, pues, quedarîa asl:
"De estas cosas, Ista, la desgracioda, al ver^^^ inrainen- 
te en su oasa^^^ el gran daho de unas nupcias nuevas que se 
precipitaban , unas no las comprendil y otras, de una e* 
trafia(reoomendaciln viniendo,..«funeetas las llora").
La estructuraciln circular de los elementos (o tô  . . . t t O K V O V  
nom./ac., p e y i i X a v  . . .  p X ix P a v   ^ VE toV  . . .  y a p to v  ) hace inn£ 
cesarias las alteraciones del texto y contribuye * délimitait los 
x(5Xa . Ante 845=856, a vxa (-f| Nauck) de Blaydes y la mayorla 
de los autores (que Pohlsander considéra necesario, a pesar de 
que en la antlstrofa tenemos con toda probabilidad w —T, oomo 11 
reconooe) nos parece innecesario e inconvénients: en la base de 
tal arreglo estfi, mfis que problemas de sentido, la interpréta— 
ciln jinica del final, de la cual tendrlamos aqul un avance. An­
te la responsiln 345 v v v = 856 — -, con vv, no serla demasia— 
do problemfitico aoeptar vv w  como base de un y ver j^ cho gl
(cf. 520—522=521-523) con un comienzo ambiguo respecte del ritmo
(1) Innecesarionpoop— ; cf. Ant. 764, O.C. 244-24); Plat. Phaedr. •• 
230 e 3-4.
(2) Kamerbeek ve una cierta personificaciln, con ^ paralelos. Una 
funciln predicative, viene muy bien aplicada a pXaPaV ("al ver que 
llegaba sin dilaciln, sin demora, sin posibilidad de ser evitada").
(3) Con Kamerbeel^, quizfi preferible rolacionar^ cl tirmino con TpOG- 
opOou que contx tOODVTWV ; en realidad, &T0 KOtVoO con los dos. 
(4; Miss Dale, en su resona del tomo I de Dain-Hazon (CR 6 (1956), 
p p .  105  es.) ve problema de sentido. C f .  p. 2 ) 0  n. 2  ad Ant. 9 " 0 .
(5) Kamerbeek aduce paralelos y explica tal acepciln.
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anaplstico (vv- v/vvv —....) e incluso de] yfim'oico (vv—,vvvv—/ 
vv- V-) como uarietio. La antlstrofa es problemfitica. La adi- 
ciln de Millier ( ouitM^TtOT* avôp*^ ) ha tenido gran aceptaoiln 
y es francamente satisfnctoria y superior a las demis propues— 
tas basadas en lo mismo: algo que fue glosado por*HpaxXëouÇ o 
—KXcoçy que se inoornorl. Desu; luego, ee preferible al intente 
de Kamerbeek por mantenei- el nombre prouio, que ofrece una ml— 
trica altamenbè improbable ( xüoXov-con binuo, liber Lad de rca 
ponsiln) y un sentido problemfitico (genitives objctivo y subje^  
tivo dependiontes de 7itt-5oç i^califioado de "înolito", fuente, 
para Kamerbeek, del acusativo 'iTpaxXëa ). El sentido general 
(aplicado a Hircules, por supuesto) es preferible: "...una do- 
lcncia,ur. sufridiehto de lo* sneml^EP.oomo jam&s • un hombre 
ilustre sobrevino tener que lamentar", con expresiln braquilS— 
gioa, prollptica y general que motivi la glosa que concrets.
Con todo, quedo. una laguna tras o lo V  , que Millier suple oon ëÇ 
ante la interpretaciln deâvapcntwv como genitive de orlgen; ello 
yr el problema de la sustantivaclln justifica la conjetura de de^ 
ditech y Thomamüller, que exige otroa retoques del texto y una 
interpretaciln mitrica oomo vv-vv-vv—v— en 842=8)2. Con tOv se 
resolverîan los problemas, viendo, con Kamerbeek, un genitive 
sub je tivo (paralelo inme jorable Ant. 10 TtuV (xàÇ, Blaydes)' èx“ 
SpûJV )  .
El perlodo II se ha pretendido "sanar" en dos punbos que 
no necesitan arreglo: Mies Dal e (con 84$ oûXopëvatÇ - 8)6 xpo- 
plxxoD Xoyx® ) obtiens — /v—: -:vv—/--;vv ia 2cho A(oho.ia), 
perc ni el s'-ntido ni la mitrica ( ia+ gl de forma -w- 
necesitan retoque; desde antiguo se intenta "regularizar" 846=
8)7 para ver ^^ia sp. pero, ante 6)3-34=661-6?, un cr^^ cr/mol 
no tiene nada en contra, por mucUo que se le compare sistemfiti-
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camente con El. 503-515» Por lo demis, el pretendido ritmo io 
a maiore debe desecharae: en 848=8)9 tenemos un tel apes que 
repreaenie un fenimeno de uariatio respecto del KUXOV preceden
te (--vv-- ) al tiempo que una ambigUedad corifimbico-anapinti—
ca de transiciln al perlodo III, que Miss Dale y Thomamüller 
analizan como tel^° scaz  ^ en nuestra opiniln, un anfilisie ana- 
plstico es preferible: 2an con dilrocis regular (tipo 22 de 
Koster^^^) y paroem^que individualize vv-/—  al finally reco— 
gen en eco el ritmo corilmbico. Kamerbeek pone en relaclln el 
EstSsimo III oon el I (poder deKuuptÇen ambos, lucha de lllr 
cules por obtener el amor de Deyanira, resultado luctuoso del 
intente de Deyanira por defender el amor de Hircules) y, rîtmi^ 
camente, encontramos una interrelaoiln en esos anapestes. En 
O.T. 469b-4/1=479b—48l tenemos un paralelo interesante, asl co— 
mo O.C. 134b—137=166—169 y 176—177=192—193 (con problem&tica 
semejante a la que aqul tenemos).
(1) Traitl. pp. 1)2 ss.
(2) Ho aparoce en las listas de Koster (i.e.. pp. I60 ss), pero 
os perfectamente aceptable.
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T F * oxcxXcfijxaxa xpoç yc TtpffÇtv.
XD» c lu e  xÇ u o p v , y t îv a t ,  ^ u v x p c x c t*  880
T F *  a u x T jv  £ t .T ) t a x o ) c r e v *
X O *  xifcç O upoç, îx  x itve ç  vocrot
xtïvô ’ alxRff PcXcog Haxo0 Çi /v e CXc » 883—884a
itfjç épqcraTo Tpcç ücrvu-np: ütivaxov 884b—885
àvéoaaa ixiDvaT 
TP* axovtîevxcç
év xofiS ar-6ttpotr*
X O »  è n e E ô c ç ,  &  p a x a t a ,  x ix v C *  u p p L v ;
T P *  kicctôov,  o iç  6f[ - itX r jc fta  ■ n a p a o x ttx  tç  •
XD*' xluç %Y» tî3ç ; ylÉp* e ItÉ» 890
T P . W r q  n p o ç  atrxf[ç xc tp o T o i^ xa i. xttÔE.
XD* x t  (porvEEçî
TP * aa<pTtvfL»
X B *  e x e k ’  e x c x e  p e y a X a v  &
v é o p T o ^  o 6 e  v o p T a
ôopouat. x o ta 6 * *Eptvuv« 895
879 OXCxXwSxaxa codd,Üain,alii ; OXCXX*uqj xà Hermann,Pearson » 
Gleditsch // 830 eItÈ x^ pop^ cltÉ, (ypaCcc^ ,xQi popfp Tho 
mamiîller coll. 870,873 / yWVaW.CovxpCXC^ del. Wunder, Thoma­
müller ; yUVOCl. Gleditsch fort* recto // 881 6LT)tOXWOEV oodd, 
Dain,alii : —<JE Gleditsch,edd multl // 88286. xtÇ •• •pOVaChoro 
trib. codd, Dain, alii : alii aliter stat. collocutoros // 883 
a&XP2 Hermann,Dain,alii : - à  T ,Pearson,alii : —àv  codd//884 
ÇuVEtX^ ÇOVTÎKE Gleditsch // 885 Post ëpticraxo add ^OXCxXtM 
x a x a y  ex 879 Gleditsch// 886 OXOVoeVXO^ -évxuç Gleditsch 
(quod trib. C^oro) // 887 x o p ^  oxopS L / atCapo^ -finpou 
codd // 890 xtc t i y j  xt f[y Lond Harl 5744 et 574) / « 3 ^  xtÇ 
Gleditsch / Post eItÉ add XtVa «upov E^X^V / /  893 EXEx’ 
Gleditsch,Schroeder,Pearson,alii ; E X E K E V  codd,Dain, Thomamü— 
lier / EX E X E  recc,Gleditsch,ociiroeder,Pearson,alii : E X E K E V
codd,Dain // 893-894 & vÉopxoç ^  âvÉopxoç A,reco ; àv  
Êopxoç L ! àvÉopxoç / /
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879 T. snft cho A (sani ha=^2da^.tro) 1=38
880 X. -v/ Jtro slno(tro or,cr=cr ia,cr=wz:ofi,
881 T. — /v— ‘Sy? 2im sinc(ia molAsp^6 )
882 X. 2ia (is,ia)
883-4a "**phal(~gl,hB=mol,ia,ba7it 6,ruf7)
884W-9 (ritcfi , 6 (=or ^  efetofi ,hem?)
886 X.-T. W M n Z - w V  vv-v enh paroem (=A4**A)^
887 ith (cr,ba=tro sp)
888 X. v-v/-{v— / - j v  %/ 3ia sino(ia.ha.or=v-T.leo) 11=38
889 T. v-v/—)—)"sr-/v-v— 3ia (2ia,ia=ruf,leo)
890 X. f! —/-/ tJ-^/ 2ia sinoy^ Cba,ba))
891 T. 3ia
892 X.,-T. V  — / 2ia sincY^ (ba,ba)
893 X. wfvw/w#/—? 7 2ia sine (ia ba)*
894 T#^/-w/-^/ 7 2ia sina (ia ba)?
895 2iaA(ia,ba)
Miss Dale reconoce que pasajes como el presents poseen par— 
ticulares peouliaridades frente al resto de las partes ifricas y 
Dain, en la misma itnea, ve una biparticiln con estruoturacifin in 
terna peculiar, pero existente (aunque no la analiza). La proble- 
mfitica del pasaje es tal a nivel de texto, de sentido y de elemen 
tal y priraario anfilisis mitrico, que quizfi résulta aventurado en 
demasia intentar ofrecer estruoturacifin interna. Gleditsch consi­
déra ambas partes de modo unitario y, oomo veremos, los intentos
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de estructumoiSn de Kraus y Pohlsander son muy criticables. La 
interpretaciln de Schroeder es la m&s desafortunada de todas: 
en 862-878 vo 20+24=44 pcxpa y, para lograr otros tantos, sepa 
ra 879-880 (5 pÉxpa ). y el resto, hasta 899 (con 4 trlmetros de 
difilogo), le da 44pEXpa , con absoluta falta de consideraciln 
por cualquier tipo de détails periodollgico (hasta de la bipar— 
ticiln tras 887)« De entre osos yambos que preceden al pasaje 
llrico, Jebb sépara 862-87O (con Dain, 865 al anterior interlo­
cutor, y en "Umkehrung": 3ia.3ia.ba; 31a.3ia; ba.3ia«3ia) como 
epodo del Est&simo anterior, lo cual es improoedente, como Ka— 
merbeek y la generalidad de los autores (ni oomo llrioo) entien 
den» Por otra parte, el comienzo de la parte piopiamente llrioa 
no es entendido un&nimemente en el mismo lugar: Kamerbeek,y Mise 
Dale la inician en 878 oon ’in 3ia muy resuelto, Gleditsch en 88I 
(de 862 a 880 ve una primera parte) y, correctamente, la genera 
lidad de los autores (Dain, Kraus, Pohlsander, Thomamüller...) 
en 879» Hasta llegar a ella tenemos un di&logo vivo que cabe es 
tructurar en ttes partes:
.HHIXOPION A'; 3ia,3ia,ba. / TP.: 3ia,3ia.
.IIHIXOPIGN B'; 3ia,3ia. / XO. ; 3ia.
•XOP.: ba,3ia,3ia. / TP.: 3ia,)ia.
XO.-TP.: 3ia. (âvxiXaPll en hcplhemlmera) 
XO.-TP. : 3ia« (àvxLXapF en hepthemlmera)
XO.: 3ia.
que marcan un "crescendo" (los dos trlmetros penultimos indivi­
duel izan —V—V— que prcludia el ritmo docmîaco—trocaico que apa- 
recerfi en lo llrico) hasts el punto crucial, que es lo propia— 
mente llrico. No es extrono que se intente ver estructuraciln 
regular en el m.ONN'DÇ y estruotura tripartita de las dos par­
tes.
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Hay serlo problema de sentido, de establecimiento de inter 
locutores y de oar&oter llrico (cantado) o no de las palabras 
de la Nbdriza*
Haas , pretendiendo una caracterizaciln macho/hembra 
que se presentarla en clertos pasajes como verso cantado/no cajr 
tado, opina que la Nodriza no canta y atribuye la totalidad de 
882-887 al Coro; ello es improoedente y no silo porque 892 acdpTj 
serîa no llrico, oomo dice Lloyd-Jones^^%ino porque 879(*®® 
cual sea su colometrla) y 88I son palabras de la Nodriza e ine— 
qulvocamente cantadae. Thomamüller, en un compromise hlbrido, 
mantiene loa Interloontores exactaments como Pearson^^^ y silo 
no entiende como llricos loa dos trlmetros 889 y 891» Miss Da­
is (en DE. public ado pistumo y basado en notas) ,. que opina como 
Haas, propona una alteraciln total del texto que es absolutamen^ 
ta inaoeptableV porque es una autintica reescritura diflcil de 
explicar como alteraciln; si no fuera por eso (que no es poco), 
SU'reconstrucciln del sentido es muy buena; tal como estfin los 
MES, las respuestas de la Nodniza en 881 y 886—887 (icSmo po- 
drla saber el Coro que se suicidl con un cuohillo?) haoen que 
890—892 sean problemâticas reiteraciones; adem&s, 886-887 parece 
que no responden exaotamente a la pregunta y 890 indien que el 
Coro no "se ha enterado" de que es ella misma quien se ha dado 
muerte (pero cf. 88I y 886). Por estas ouestiones (y no silo p^ 
ra atribuir al Coro la totalidad de la llrica, como los edito- 
res de TO dicen). Miss Dale propone un orden como sigue:
(1) P. Maas, "Singt die Amme in dem Trachinierinnen?", Meitschr. 
f, das Gymnasialwesen 65 (I9II), p. 253, y GM, pp. 53-54, par. 
76 y n. 1 (de H. Lloyd-Jones).
(2) loc. cit.  ^  ^ ^
(3) Con Triclinio y Brunck (tambiln Kraus) ; X ttV Ô  . . . Ç u v e r X C  
en boca de la Nodriza. Gleditsch XtÇ , .  .O X O V O C V X U Ç  al Coro y 
silo tv XOtlS atôtepoo a la Nodriza.
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878: iDe qui modo dices que ha muerto?
879-80: T—X.; De la mis lamentable. —Dime con qui destino se ha
encontrado.
880 bis: 3i® de T-X. completamente reconstruido encaminado a dar
una rcspuesta general, no précisa, que justifique las
demis preguntas: "Yace golpeada por hierro". - 
888: Megan esta reconstrucciln, el Coro no sabe que se h» suic^
dado. iSe emplearîa upptV , si no fuera suicidioî.
889: Respuesta en el sentido de que lo ha presenciado.
89O: El Coro pregunta quiIn lo ha hecho y cimo*
88].: Respuesta de que se ha su ici dado; se supone una laguna de
increduiidad an boca del Coro, para hacer un 3i® y motivar 
la reiteraciln siguiente.
891: Reiteraciln de que se ha suioidado.
892: Pre/'iunta de consternaciln, confirmaciln lacinica» 
882-887+893—895 Gu boca del Coro, que aqul ya puede decir 886—7.
Como se ve. el sentido llgico es muy aceptable, pero icimo
es posible que se haya producido una alteraciln semejante?.
Como justificaciln del texto transmitido, cabe pensar en 
un rasgo de caracterizaciln psicollgica: la Nodriza, impresiona 
da por haber presenciado el suicidio (cf. 896—897), a las pregun 
tas del Coro, que a partir de un cierto moraonto se refieren m&s 
al "por qui" que al "cImo", por recultarle el hecho incomprensi— 
ble y perturbador, responds obsesivamente que ella misma se sui 
cidi, con un cuchillo; XLÇ t}V en 89O, si se entiende como 
"ôquiln fue(quien lo hizo)?", créa dificultades (xa recc):
podrîa entenderse "tquiln fue el instigador, el culpable?"(cf. 
Kamerbeek eUOta ?i.v f; u|3pLÇ ! ). Ta Kamerbeek atribuye 892 a 
increduiidad (exclamaciln mfis que interrogaoilnï.Asî, en la prj^  
mera parte se pregunta por el modo como ha muerto y en la se­
gunda por las razones, por el culpable (en 899 ss. Kilo se sem- 
tir& culpable de tal decisiln de su madré, en 893-895 ®1 Coro 
saca sus oonclusiones: Yola, la nueva desposada, ha dado a lut 
en la casa une. terrible Erinls).
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Partîmes de la base, pues, de que en 887 hay fin de una 
primera parte y  que 886-887 constituyen un ÔliKaiAoV arquiloqueo 
oon oar&oter marcadamente anapistioo C^ enh paroenr. ith). pero 
ambiguo (cesura tras ^  D = an. y di&reais cr.ba ante loa yambos 
que siguen), sin que sea conveniente la "regularizaciln" de Qle^  
ditsch en 2anA« ith% ni el fin de perlodo menor de Pohlsander, 
ya que la breve final del enh es anceps puro. En relaciln con 
tal filuMIuXoV , vemos 894-895 (con Miss Dale, Pohlsander, alii) 
como doble ol&usula, para lo cual aceptamos el texto de Gleditsch 
y Schroeder al final del pasaje.
Para 879-880 se proponen al menos tres interpretaciones,no 
todas respetuosaa con el texto*
a) Pohlsander y Miss Dale trlmetro an 2ia (que Hermann y 
Pearson "regularizan" desafortunadamente en ^^3ia)« 6 (que éli­
mina Wunder). Se adücen como paralelos 497-98=507-08 y 499b-500= 
510-11 y, realmente, si reparamos en que posee âvxiXa^tq en he^ 
themlmera (como 876-877), es una soluciln aceptable. Ihaceptable 
es de todo punto (bastarla ese c5 pro oxcxXUUxaxa ) el regu­
lar 3ia (àvXLXa^n en penthemîmera} eliminaciln de ^UVXpICXEL, 
que, en si, no es tan descabellado) de Gleditsch, que, adem&s, 
se considéra final de la parte anterior. Si hemos de ver un tri 
métro, ha de entondbrse como Miss Dale, Pohlsander y Kraus.
b) Dain y Schroeder, dividiendo de acuerdo oon los interlo^ 
oufcores, ven ^enh cho A. cr ia.cr (Schroeder, el çr^  final ind^ 
vidüalizadb; tal haoss en 888 Miss Dale). Pohlsander reconoce que 
es una opciln v&lida. Desde luego, el k£3Xov inicial tiene todo 
en favor suyo* ambigîledad enh cho A » an B» en relacifin con loa 
anapestes que hemos visto en el final de la sizigia anterior y 
presencia abondante de formas comparables en toda la obra (517, 
633, 647=655, 826=836, 953=962, 957^=966, 960=969 y otros muchos 
casos asimilables), asl como el ôltKtdXoV 886-887, que lo recoge
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oon uariatio en la doble cl&usula de la primera parte. El pro­
blems est& en ese trlmetro y&mbico de forma cr ia.cr. que,si 
observamos la presencia relativamente frecuente de cr&ticos en 
la obra, no extraüa; bajo esta Iptica —ver formas yambocrSt^ 
cas-, no hay problema en 888, 890, 892 y 893-894. Asl lo prefe 
rimos nosotros: recoge en uariatio (lec.cr) una evocaciln del 
ôitHtoXovalcm&nico invertido CcfT. 635-34=640-41 - 635-37=642-44 
~ 638-39=643-46 ; 822-23=832-33, 826=836; 953-54^962-65 - 957- 
58=966-67 ~ 960-961=969-70), pero sin que lo haya, y résulta 
ambiguo respecte del ritmo docmîaco (3i® sine (leo,cr)'= &K06 ,
6 y, siendo de rotar la estructuraciln v ^  -v- de las palabras. 
Para un îiCîXovseraejante, cf. el problemfitico Ai. 405-06a=423-4a; 
el ùnofi es docmîaco (no tripodia trocaica catalictioa, como 
quiere Koster), puede aparecer perfectamente junto a un doomio 
regular, oon dilresis y el vocativo en el limite de ambos, y,al 
tiempo que evoca el lec del 6lxb)XoV alcmfinico invertido, recoge 
las aVTtXaPttit de 876-877 (2 ôuo6 podrîan lograrse con la me— 
ra transposiciln ÇuVTpÉx£l*Yt'Ma, sin que cambiaran las condi— 
cionos ocntextuales, pero nu es necesario, aunque, con ello ten 
drlamos cr ba la (exacte inversiln de 888) = ith ia (interesan- 
te igual que el lec en relaciln con el ÔLKuXoV ) y vocativo 
final, donde hay peusa mltrica con toda seguridad).
c) En fin, Thomamüller, pretendiendo ver un autintico 6x— 
XuXoValcmfinico invertido, sccluye,con Wunder, yuvaL, Çuvxpe— 
XEVy propone e IkÉ, ypata, xÇ HOPV • Esc o el texto de Gle­
ditsch para ese w jXo v , serla posible: especie de "bocadillo"; 
no vemos muy adecuada aqul una viveza tal del difilogo. Ademfis, 
en la medida en que ello puede ser un dato mfis a tener en cuen- 
ta y con todas las réservas, para la estruotura de ambas partes 
viene bien al comienzo dlmetro+trlmetro.
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Gleditsch y Thomamüller Ccon ôtijaxuac )' unen 881—88?(el 
segundo atribuyendo, oon Triclinio, Brunck y Pearson, 883-84a a 
la Nodriza) y ven la 2cr la; Miss Dale propone TP. afcxtiV ôttlr- 
LOXOXTC . X0./|iÉ5v v-v^ Kraus habla de 2ia ( XtÇ D +le^Paun- 
que prefiere la mol«2ia. En efecto, con Dain, Pohlsander- y Krams 
asl lo entendemos nosotros, con ambigOedad yambo-docmlaca (sp«^). 
El cambio de interlocutores, su condiciln de respuesta entre dos 
preguntas, el hiato delante y la pesantez final nos mueven a ver 
perlodo menor tras 880 y 881. Como'veremos, ello permits ver una 
estruotura interna del pasaje interesante.
La colometrla de 883-885 suele hacerse a base de dlmetros: 
’’“gl, 2ia (Kraus, Miss Dale, Thomamüller, Dain, Gleditsch, Poh- 
sander), con breuis in longo tras ëpUcraxo (Thomamüller, fin de 
perlodo; Schroeder, sin pausa mltrica) o con alargamiento ante 
upOCCla generalidad de los autores, quizfi acertadamente)'. Schro^ 
der ve plÉAcoC con slnizesis y obtiens mol«ia,2ia. lo cual es 
preferible al mol.^ia de Pohlsander; en cualquier caso, ese gl 
resultarla ambiguo respecto de los yambos; a esos dlmetros se le 
anade xpOC üdVllTp •üàvaxov, que Miss Dale analiza como à y la 
generalidad de los autores como hem con breuis in longo y pausa 
mltrica*^^ Atondiendo al juego de interrogaciones, a los fines 
de palabras y a una posible estructuraciln del pasaje, proponemos 
— / v v - / v - / v - ^ /  phal( gl,ba = mol,^ia,ba=6 ,ruf)
—V — V  - /  —w —/ v v f /  t i c o l  *5 (=cr ^*'gl^ ^=111106  ,hem)
Ello nos ofrece una estructura de esta primera parte tri-* 
partita* 2—3/ 2/ 2—3/3/ 2+2^^, con los grupos 2-3 en construc-
ciln paralelîstica, dejando en el centro un dlmetro individuali-
(1) Asl Schroeder.
(2) Thomamüller une 885-887 en un perlodo hem ia ba. Gleditsch, 
modificando el texto, 2an,2an&«ith. Schroeder 2ia. -vv- vvTCil^anf 
ia ba.
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zado y la adiciln dfe un segundo trlmetro antes de la doble clfii^  
sula» Comparando ambas partes, se obtiens
ab/a/ab/ b/ aa// b/ ôa/ba/ a a+a^^
que représenta una interrelaoiln dentro de une uariatio: pério­
des ab y b«i en construcciln paralelîstica en sus respectives 
partes, pero en "Umkehrung" de una parte a otra. Si tuvilramos 
que dividir en périodes mayores, nuestra propuesta serla la si­
guiente;
A (ab/V/\ F (sb/b//) , : %  ' 6 (aa)///
B (b/ba//), D (ba//), E (a+a/a°^)///
viendo al final, mis que clfiusula "twin", como quiere Miss Dale,
una simple doble clfiusula, n.ls acorde con el texto y la estruç^
tura. Dentro do un cleseqnilibrio de volumen de ÜÉOELÇ , hay una 
irterrelaciln absoluta y périodes obrados como hemos ido viendo 
en la càsi totalidad de la obra; por lo deinfis, el dlmetro que 
tiene A mfis que D lo tiene E mfis que C_. Pohlsander y Kraus (coii 
siderando el 6 como un pexpov ) proponen: ^
Kraus: ! / 3+1, 2+2, 2+2^^{ 2, 2+2// 3,3// 2, 3,2//2,2,2
Pohlsander: A , A^^J B(2+2^^^+2),A2/2// 2,2?2//^^^2/3/2//2,2,2
cuya artificiosidad es raanifiesta: en la segunda parte el pri­
mer perlodo estfi sin justificaciln y la triparticilk^^e Pohlsan 
der desationde la anfifora (es trlmetro yambo-crltico, como 88o, 
criticodo por Pohlsander por deshacer la estructura AABA, que 
carece de fundamento en 832),çn#l segundo es mfis esperable fin de 
perlodo .ras los 2ba» No dudamos de la mayor seriedad de nuestro
(1) Gin fundamentos para la pausa mltrica; mfis esuorable serla 
en 88l.
(2) Kraus se apoyarla en el final v; loblsander mide -; la si- 
tuaciln se invierte en el jUüXoVsi, uiente: Kraus no ve perlodo.
(3) En ambos sin fundamento.
(4) Mitese que Pohlsander ve el primer ba de 89O y 8)2 como ia 
sine, ipor qui ahl no, ni en 893?
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intente -mero intente— de estructuraciln, que atiende a veros^ 
miles detalles periodollgicos, a la prfictica generalizada en la 
obra y muy acorde oon la sofoclea general,y no pretende redu- 
cir el pasaje a un reouento matemfitioo poco adecuado; por lo 
demfis, aqul confluyen llgicamente la totalidad de los ritmos em 
pleados en la obra, como resumen del TiKÜOÇ general de ella, de 
modo comparable a Ai. 879 ss. De un modo inmediato, ta] estruc­
tura nos recuerda la de 205 ss. y 517 ss,
Por otra parte, el perlodo A (ab/a) es una unidad retiri—
ca Clara: respuesta a algo anterior, repeticiln de la pregunta
y la respuesta; los B’ y C pregunta y respuesta; en la segunda
parte, B y C pregunta, respuesta y exclamaciln-interrogaciln 
retlrica (B), que motiva una nueva respuesta y una pregunta r^ 
tirica y confirmaciln de tal pregunta (C); el final, conclusio 
nés del Ooro, cuyo texto sigue a Gleditsch, Schroeder et alii. 
aunque son posibles otras interpretaciones, eapeoialmente la de 
Thomamüller ( w  v vv w  v — 2er (=cr ba). 2tro//ia ba///) , que 
se ajusta casi totalmente al texto; ya hemos dicho que prefe- 
rirlamos ver doble ol&usula a cl&usula "twin" (que con el tex­
to que ofrecemos serla "triple"); el cr cho.2tro.ia ba de Dain 
es rechazable.
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XOPOE
Ttoxgpa upoxepov èirtax^vtu» axp» a
TOxepo xeXea nepatxEptu,
ôucHpt'C* tpouyc fiucrvavv; 949
xÉcôc pcv cxoHcv opav ô l^ p o tî, â v x *  a'
xâôe 6c pévopev en ’ êxriitatv^ 951
K otvà 6* cxELV xe x a l  pcXXetv*
947 noxepa Ttpoxepov Dindorf, edd ! îioxepa npoxcp’ 5v T . 
Tioxep' Sv T.poxepa (noxepa A,recc : noxep* recc) LFL^ //
948 xcXea codd,Pearson, Dain, alii (cf. Kamerbeek, p. 2 0 2 )  »
pëXea Muegrave, Gleditsch, Thomamüller,edd multi // 949 6ucT— 
Xtxv^ 6l><3H o x p (p  uol. Gleditnch, TlxomamÜller metri causa (cf* 
952) // 950 Xttôe xà pèv Hermann // 951 xtfôc ôèj
X O  6* ëxt Gleditsch, Thomamüller « "C® 6e Ven b,Hermann /
pevopcv Flor Laur 3 2 , 2 0 ;  Erfurdt, edd plerique % peXopev* 
Hermann, Pearson : plcXXopeV codd // 952 peXXe ivj p^—
VekV Gleditsch, Thomamüller coll. 951 et metri causa (cf.949)//
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947—949=950-952% Eokstein, p. 26. Gentili, La metrica, p. I6;
La metr. arc., p. 59* Gleditsch, Cantica. p. 
14^. Korzeniewski, GM, p. 15. Kraus, Str.«pp. 
28, 36, 138. Pohlsander, p. 144. Schroeder, 
Cantica. pp. 50, VI, Thomamüller, p. 201.Thom 
son. GLH. p. 16. Wilamowitz, GV, p. 462.
947 » 950* Thomson, GLH. p. 154.
949 “ 952» DeûLe, p. 130. Denniston, LI. p. l4l. Gentili.La
metr. aM.« p+ 132. Thomson, GLH. p. 154.Wilamowitz, 
GV. p. 297. Eokstein, p. 2& n.
947/950 wv/tvt/v—iv—  21a (ia,lay A=12
948/851 vw./wt/v*-v*- 2ia (ia,ia)
949/952 -v{v*^/-^ /// 2cho A
* = aaa'/// ,
Esta sizigia, formada por un solo perlodo (Kraus AAD, Kor^  
zeniewski aab) présenta ciertos problemas textuales, algunos 
de los ouales afectan a detalles de tipo rltmico (el final de
949=952).
Generalmente se acepta para 947 ItiBXepa xpoxepov de Din­
dorf. Los MSS presentan todos nioXCÇ* &V al comienzo, lo cual 
es desechable mitricamente. Un subjuntivo voluntativo de deli— 
beraciln (sin ) parece preferible al subjuntivo eventual de 
los MSS y de Triclinio. Como Kamerbeek justifica, x£Xea es per^  
fectamente admislble y no hay para qui preferir pCXea de Mus— 
grave, que tan general aceptaciln ha tenido; anadamos a la ex— 
plicaciln de Kamerbeek que la amplia alitersciSn de -x — es dé­
tails no desdehable en favor de los MSS, apoyauio por la abundan 
cia de recursos retiricos de esta Indole: aliteraciln de —71— , 
abundancia de —C— con labial y con dental, de —O—  con labial, 
anfifora Ttoxepa ... iroxepa que apoya xtiôc p.èv . .xlfôc
ÔC liévo^GV^^ y similicadència .'.» —XIÉVUî * —X^ptü, * * *' —XO
(1) nÉXXopcV de los MSS no cuadra con la mltrica y quizfi. tam— 
poco con el sentido; como dice Kamerbeek, puede deborse a la pre^  
sencia de (iCXXtiV en 952 y ^CXIJ^EV* de Hermann,aceptable e^n 
cl por mltrica, es desaconsejable por sentido,ante in iXniCotVk
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cue erapulmo con el juoco inicial ^OtCpg TtpOTCpoV 
TTOTEpg . . .  A t t f ie  pey exopcv  . . .  -rtxôe 6c J^évopev. 
y • • y G « • • ôuo** / # # # « « *tc #
F’i fin, en 952 peWtUV (orison de 951 pIcXXojlGV ) se pr^ 
tende nustituir por plÉVELV , invirtiendo completsmente la situa 
oifin de les 1!S?.* Aparté de snponor un a oorrecci^it del sentido 
por parte de un copista—intêrpre^e y de eliminar el apoyo mutuo 
que, para explicnr la falta en uno de los dos puntos, tendrîamo.s 
con el rctoque exclusive de 951 (unieo lugar motivado por falta 
de respcnsiSn inadmisible (vvv/vvv/ v-v- = v w / —vv/v—v-) , tal 
propuesta se basa en un intente de régulariser 9^9=951 como cho 
ia, para lo cual se propone ÔUOTïdTpij* pro 6uOTttV<j) ^  9^9$ que 
y a ha rido oiiticado, El final apesantado (v— -) es porfectamen 
te adnipîble en un 2cho A y adecuado como final clausular y por 
el nentido luctuoso» Ilay un juego sugeotivo entre "tener algo", 
"estar aguardando algo" y "tener" e "ir a tener" algo, que, al 
saberlo inminente, se aguoràa,espera que llegue (cf* espefiol 
esperar (="aguardar") y csperar llusionado « "espera"/"esperan 
za"); plÉvopGV én* l \n lC o iV lo entendemos como "aguardar al­
go que estfi por encima de cualqiiier esperansa" y, por ello, te— 
ner un cad&vei y ecperar que llegue otra persona (quizâ afin no 
muerta, pero que morirft irremiriblemente) son cosa con(n: se e^ 
pora cin esperanza; desde luego, "tener’ y permanecer a la espe 
ra de algo son cosa comfin" nos parece injustifloado, pero no 
ner a la vista y permanecer a la espera sin esperanza de algo 
que es lo mismo" (para 950-951); Tt de ahl que tener e ir a tener 
seau cosa igual.
(1) Ello desaconseja su eliminaciSn (GleditschjThomaraCllery, asi 
como otree detalles. Cur^osa las secuencias cas! idënticas de vo 
cale* y de inoidencias mélSdicas. Cf., fuera de la tragedia, E« 
Wablstrom, "Accentuai responsifn.••", y las réservas de Lasso de 
la Vega en CRI VI, p. 15 n# 17#
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Sohroeder, Thomson (TftomsmQller duds) ven los dos primeroa 
dlmetroB oomo ( w  t/ tt t/Vw 7—)), lo oual es inadmisible « 
innecesario* N1 siquiera oabs la posibilidad de ver una aprox^ 
maol6nt hay contrasts rftmlco buscado (en un 2ia regular v-v— 
v-v*» oabrla ver v-v*» oxnno an&olasis de —w*» o viceversa) y se 
evidenola en el final v— » del 2aho Ai frente al rltmo r&pido 
del oomienzo, dolorosa reflexion sobre la realidad,al final»
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XO* E lO ' &V£iiDEoaa x tç  a x p . p
y É v o tx ’ eicoupoç h a x iG x iç aupa,
%XLÇ \i' à ito tH Loetev èn Toitwv, ôituç 955
xôv A ïov aXn tpov  
pf| xaç^aX éa ^avotpt 
poüvov EloLÔoûo' a ç a p •
éuEi èv ôuaaTtoXXbHxouç ÔÊiîvatç
XwpELV npo ôtjpuv XEyovxJiv 960
âonexov X I ^aOpa»
âyxou A* apa koÛ panpàv âvx» Pi'
TtpoxjKXatov, içuipcjvoç u)Ç aT)ôwv»
çévwv yotp è^optXoç rjôe x ts  ptxauç *
lia à* au (popEÏ vuv; wç ^itXou 965
TrpoKTiôoiicva papetav
a^^oipov yEpEi p a o tv .
a l a t *  oô’ ctvauôaxoç m cpExai»
XL xpn, ^avovxa vtv, n %a#'
unvov ovxct Hpuvatf 970
955 6% xoTiwy] ÉHTtoôwV Herwerden t txxOKlOV  Postgato //
956 ACov llauck, Dain, Gleditsch,alil : ÂtOC codd,ThomamO-
ller,Kamerbeek(qti.6G AtOÇ ex. gr. proposuit) t Zt)VÔS T,Pearson// 
960 Tipo ôopwv X»(npoç ôopuv X» recc : itpoç ôopov Vat t 
TCpÔç ôfcSpo ItpoôopoV X* ilermann t TlpDÔpopOt X* Gle-
ditsch : ôkîpov npoX» Hense // 963 npouxXatov] npouxXaov
Dindorf, Gleditsoh / ÇÉVOt(L,rocc : ÇeVOÇ A) post ai]—
ôtSv del, Tricl., cdd / /  9 6 4  P t t a i ^  Multis(îIeineke,Gleditsch,
Dain) plac ilt axâatç // 966 xpoxT|6o|.iev^ -av L L ^  //
9 6 8  alaîT Hermann, odd : al (at A) qnater I> / OÔ^ & 6* 
Gcliaefer,Glcditrch,Thomamüllor / ivauôoxoç Erfurdt,edd : 
avauôoç codd // 969-970 Gleditsch pœt nauckium (ovx’) U£
luit,r.ietri c a u s a , tt xpn unvov Vtv ovxa n SaVDVXa Xp£
v a t ;  / /
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pp. 25, 3 8, 138. Pohlsander,pp.l<MH-l45.Schro£ 
der, Cantica. p. 51* ThomamOller, p. 69.
956 =- 965* Korzenievfski, OH, p. 102.
959 «= 968: Dale, LM« p# 52. Wilaraowitz, GV, p. 56I. 
960-961=969-970: Wilamowitz, GV, p. <t5o.
960 ST 969: Dale, IM, p. 131 n. 4. Korzeniewski, GM, p. l84 n.
10b. Roster, Trait#, p. 234.
953/962 tel '";(=enh cho A?
954/963 V—:v:-v:-v:-v:-^2^/ 3i*^(2ia ba). I lec ba=tro 1th)
955/964 ïi—*v:-v—v/“V»Vv—• 3ia B=l8 :A' =10
956/965 —: —: V : -V : —: v^? 2ia
957/966 ~vv-/v—V enh cho A B'= 8
956/967 - V :  —: v - { v 9  / /  lec (or ia)
959/968 w —:v: V—— /vv^? 2an 0=12:0*= 4
960/969 ~/vv— enh cho A/D g*= 8
961/970 -v:-v/-v /// ith (cr ba=tro,sp)
|SpUCTÜRA^ME|gDICA^^GER^BNTE^DESEgUILI|HADA: AB(=a ;B'')C(=C', 
Ê*ÿ="âb(=o)//bâ'(=c')/âI'(^)//â'VâI*
Salvo Gleditsch y Sohroeder (periods I tras 955=964, para
obtener estruotura proAdica exacta: 2-3-3//2-2-2//2-2-2)‘, la p£
riodologla mayor se ve un&nimemente tras 954=963 (hiato en es—
trofa, pausa en antlstrofa y catalexis) y tras 958=967 (breuis
in longo. ooinoidencia de pausa, exclamacifin en la antlstrofa y
cambio de ritmo. La estruotura interna abona esa periodologla
con una oonstrucciSn semejanta a la de gran parte de la obra:
647 ss. espeoialmente interesante para los dos primeros perlodoe
y 504-06e5l4b—16  ^para el tercero, as! como 633 sa para el con-
junto. La 5nica cuestifin periodol6gica es si vemos en 956=965 y
959=968 fines de perlodo menor o no; ThomamOller ve el se^nde
y 955**964,ffaipre,dentro de sus ooncepciones habituales, ën tan*»
tfr quV elementos- de carScter estiquico, considerando "Langverse"
tel.2ia ba//**^2ia. tel?2ia//telÇ=Awil)?ia ba///. Aquf se ve clj^
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rnmente el problem» pr&ctico de 7.a distinciSn entre x63X(% , "ve£ 
Go"y période menor. Dcntro de escs olaros périodes mayores, la 
estruotura interna aconse.ja fin do periodo menor tras 956=965 
ante la presencia del ÔLKidXoV alcmfnico invertido como periodo 
mo’ior clauoular, frecuento en esa fimci6n en SSfocles (o, en 
otras pccioioner, pero con pn-’ca w'Strica menor individualiz^nd£ 
lo) y, por la .nisma roz6n, en 959=968 (aqui con pausa fuerte en 
antlstrofa y ontoi-.ociôn interrogativa siguiente). Ello nos pro— 
porciona un equilibrio habitual on la obra, un fenAmeno de uaria- 
tio on las clAnsulas de los périodes II y III respecto dal I y 
entre ci, y "Umkehrung" entre el période I y la primera parte 
del II: dimetro ■* trimotro inicial (tel+2ia y b_a clausular, que 
sugiere les ôtxwXa =enh cho A+lec y ^  clausular (atro ith)« 
final, cuya ambiguëdad serS recogida en 958=967 (lec) y 961=970 
(ith), al tiempo que se continua, como trimetro, en 955=964); en 
cierto sentido, podemos hablar de una estructura «*//a/a**//%/ 
a**: duplicaciSn del periodo II respecto del I en uariatlo y 
ampliaci5n del III respecto dsl î,
CuestiSn delicada ee la colomëtrica: generalraente, el pé­
riode I se entiende como tel.2ia ba. pero podria entenderse enh 
cho A?er ia baÇlec ha=tro ith)« para un» "regularizaci#n con los 
ÔAXtoXa clauBularsD de les ùoa périodes (problemàs colom5tricos 
semojantes en 30^-06=313-16, 633—36=642-43 y en todo 647 as.) que 
siguen, de la mlsraa manera que se pretende una "reguIarizaoiAn" 
(Dain para 957—8=966—7, Thonamiîller tembiSn para 960—1=969—70) 
en sentido inverse y evitar ver enh cho ante el tel inicial: por 
la equivalenoia responsiva de 960=969, la uariatio que ello sup£ 
ne y la abundancia de taies formas y recursos en la obra creemos 
que ni una ni otra regularizaoiones son buenas, aunque en el pe­
riods I hay una ambivslencia que preludia la uariatio y recoge
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en 600 toda una uariatio id#ntiea a lo largo de la obra. S6lo 
merece la pena que nos detengamoe en 956=965, don de los MSS prjs 
s en tan una equivalenoia -w*» v-v*» v-v*», aceptada por Tbo
mamQller. E» £&cilmente subsanabl# la oarenoia de responsiSn 
con el casi obvio (aquî oomo en otros lugares) Atov ; la eues— 
tiSn es si es ueoesario o no. Digamos que la situaciSn de ese 
xfiJXoVno es exactamente comparable a la de 960=969 * aquî se tra^  
ta de equivalenoia de dos X0Xa de ritmo y car#cter i(l6ntioos, 
mientras que en 956=965 eon de ritmo distinto, aunque muy inter 
relacionado; ni siquiera Dain, que engloba bajo el epîgrefe de
(1)"îambiquea lyriques" a yambos y eolocoriSmbicoa indistinta- 
mente (con ampllsima recurrencia a la an Aclasis) manl.iene aquî 
la equivalenoia responsiva; en otros iugares responde un ^
a un cho. pero hay por lo menos en ambos Iugares un cho que de­
fine el ritmo eoloooriAmbioo en estrofa y antîstrofa, cosa que 
aquî no courre; por el contrario, sin embargo, gen.+adjetivo s£
(3)rfa preferible a dos adjetivos. Kamerbeek habla de la reln- 
clSn entre 205-225 y este Est&simo, en el miemo sentido que la 
mencionada para el P&podo y el Est&simo II: espera de HArcules, 
alegre en la Estrofto episAdiea y dolorosa aquî.
(1) Trait#, pp. 127 ss. y 32 ss. para la anSclasis.
(2) Cf. Ant. 851=8 7 0. 970=9 8 1; El. 123=1 3 9; m i .  14 1=1 5 6, 1082 
=1 1 0 2, 11245.147, 1099=1 1 2 1, II3H5 .I6I.
(3) cf. p. 1 8 9. Comienzo del PArodo, Estrofa EpisSdica, segunda 
sizigia del EstAsimo II y todo #1 en general y EstAsirao IV cons— 
tituyen una lînea de decurso dramAtioo; parte del PArodo, el Es­
tAsimo I y el III, RommAs y Amebeo otra, eon interrelacionos»
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TAA* oip.oL £yto aoO, av o n .
Ttaxep, o tp o t e y w  ooO {xcXe o ç * 
x (  x a W ; XL ÔE n^ioopat; o tp o t*
npEE. aCyat xexvov, prj Htviiapç
& Y p L « v  iôuvTiv n a x p o ç  d)pc<ppovoç: • 9 7 5
CÇ yctp npoTiEXTiç. ctXX'ïoxE ôaxwv
a x o p .a  riov •
TAA.' x O ç  y p s , yifpov; ^  ÇÇî
nPEZ." o6 pn ’ ^Eyepet^ xov ûxvq) xaxoxov 
H&xxtviîoEtç xâvaaxTiOEtç
ipotxaôa ÔEtVTiv 9 9 0
v o o o v ,  f5 X E x v o v ;
TAA.' iX X * £x 'L pou pEXc(p
• papoç « eXe x o v  èppÉpovEV <pptiv.
HPAK • (S Ze ü ,
n o t  yffç n x w ;  x a p à  x o t o u  ppox(3v
X E ÎT p a t  T t E X o v n p E V o ç  i x X p x x o u ç  9 8 5
oôiîvatç» otpou < p o u >  iyîù xXttpw v  
6* Œ’j  p tapà p p u xE i. «pcO.
ITPEE* ücp' éÇpÔTicJO' o a o v  x E p ô o ç
971 oûpoû) wupot I^Ven c:a'pot A, recc,Pcarson / 6yw O O ^  
Bis codd / Hultic 971 so.manca esse uidetur // 972 OUpoi] ut 
pou II,Ven c : upo U A , recc , Peer son / xaXEp • » «pEXEO^ xnXEp ,
G pi^XcoÇ Dinc’orf,Gleditsch ad unum uercum ctm 971-2 faciendum/ 
n.-'inlo motrum c7 ' ; dicare uidetur // 973 O upouj UtpoU L : U— 
p o t  B ,  Kamerbeek // 9 7 4  OLyc^ Pis Hermann,Gleditnch respons. 
causa ( c f .  983-984) // 977 y r p o v ^  - u v  L  : 5  ycpovrecc //
978 pn 'ÇEyEpEtç Dawes,edd plerique : pnCcyEiUpEUg (-pt? A 
lf^,recc) L : pf| Gleditsch //986 < p 0 U >  add Brunck,edd
plerique, sec. fort, opus non est (cf. Kamerbeek, p. 208) //
988 èÇl()ô'na'9’Col»eî,f4^ plerique ; èl^ TJÔT) a Wccklein,Kamerbeek 
fort.recte : iÇlJÔTiÇ LA,L »recc : èÇnÔElÇ recc //
TRACHINIAE. 971-1003. 1004a-17=1023-42. 1018-22: AMEBEO. 365 
atytl xeu^etv xa l pfj OHeôaaat
tÇô ’ 4x 0 xpaToç 990
pXeçaptav ûxvov; , .   ^ „
TAA* ov yap ex» xCSç av
axépÇttttit xaxôv x^6c Xe^o(xav*
HPAK* & Krivolua xprixlc pwpQv, 
icpCv o lav  o îuv  ItvC pot
peXjâi) TlipLV Hvoaaç, 5 ZeO* 995
olov p* op* c*ou XtSpav, o la v  
HV plî irox* tyà xpoaLfietv b xdXaç 
uqieXov Saocucr xloô' 4xiiXtitov 
pavitaç av6«ç xaxaôcpx^tlvat*
TLÇ yag 4ot.6oc, xltç b XELpoxÉxv^K 1000
ioTopluzç » 8ç -nivA* arnv 
X u p lc  Zhvoç xa T a xn X n o c t;
Ao0p* av xiDppw0cv è6o*upT|V.' 1003
c c ,  a x p .
*kSxé p ^ ^ »  -V'^ r laxs. pc ôiîapopov 1004b
HoToTov e u v a o a t, ISxé pc ô o a xa vo v** 1005-06
xg pou «patueuçl x o t xXlvcuç;
4xoXetc p ’t 4xoXctç* 
âvaxcxpoepoç 5 TU xal puOQ*
994 olwv Martin,«dd i4v«’olwV «upttTUVcodd // 995 nvuOOÇ Wa 
kefield,Brunok,edd multi : f|VUOW codd,Dain/5 om.L ; supplé­
ait L* //999 xaxaôCpX^flvoÇJ —^etÇErfurdt,Gleditsch metri 
causa // 1000 b del. Erfurdt,Gleditsch; opua non est//
io04b-06 Locus desperatuB : ^textum Dainianum* : Lacunam( quanr
cüta vOv <ptX0Wsuppleuit Mazon ex.gr.)statuit Dain // 1007^x$ ^
add Seidler,Pearson,alii :Dain/xo1 3 ante xXlUVEtÇ add : sarua* : 
codd Gleditsch,// 1009 av<a>TlÉ%po<pas corr. Erfurdt, edd //
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rixxoL potr,xoToxoE,fi6 ’ a’^ <l’ e p itc t*  nio-Oev cox' ,  5 ,  10tO
navxuv *EXXttvwv aStKuxaxoL 4 v ép eç , cue 6tl
noW a p?rv fv  xovxij)-, xaxo xc 6piua itttvxa KaSaxptuv,
uXcHOfiav Ü TttXac, xac \rjv  fx c  xÇ5c voooOvxt
ou uxJp ,ovn  cyxoq x tç  èv^aupov o u k  6%txpc(pei; 1014a
c  c,  1 0 1 %
4xcp(xF,at < x^tç'^ Kpctxa +gcou ^  ^ c X c t  1 0 1 5 — 1 6
o u — tr— 10 IT®
- o u — ^ p o X w v  X O 0  o x u y c p o O ;  m c d  qjcf;.'*’ 1 0 1 7 b
n *  &  x o t  T o û 5 * 4 v 6 p o ç ,  xoûptx5V xt)6c p c t C o v  i v n x e t  p c o *  
"t K o x ’è p à v  pw p a v ^o t r 6 c  o l d x x o g c  o o t  x e  y a p , o t p a i ,
èxrncXet ro^ rxt 6* tpac ,ovCs^tv» ^
X »  ^atibJ p e v  c y w y e , 1 0 2 0
X a ^ t r t o v c v  6* é ô u v o v  o v x ’ ev 6o b^c v o v x e  T u p o l e v
E o x t  p o t  e^ovtroai. p t o x o v  x o t o O x a  v e p e i  Z c u g *
1 0 1 0  n  6 ’ Kamerbeek /ecX*,M Dain; E a x ’,W codd,edd plerique;
E O X E  Wilamowitz,Thomamuller / /  10 1 1 O U Ç  codd,Dain,KanerbeekioZç 
Wakefield,edd plerique / /  1 0 1 2  x o X X o  p c v ]  x o X X o  p h X  Blaydes, 
Cleditsch.Thoraamîfller /  xovxff Ka-4otpOJv] x^pox' & V O L p 0 v  Gle-
ditscH // 1014 OVK èxtxplÉtpct Par gr 2886,Dain t ouk axoxpc— 
(pEV codd(quoâ Kamerbeek defendi* distinctione Interrdgè faota et 
post OVtlcTUpov) ; OUV.GXt XpCipEL Poetgate,Pearson,alii alia// 
1015— 17 Locus desperatus t ^ XLÇ ^  add Mazon^DainiffiLaydesium 
<pou^ add Pearson / KpSfxu ^p'tOU *ccdd(of,Kamerbeek) : Kpaxa 
P^g Wakefield,edd plerique : 4kp«xa Ptou delete poXwVQleditsch/ 
Lacuiisun no tacit Dr.inCcf .Kamerbeek) // 1019 UOL XC yap codd,De_s 
rouG3eaux,Dain(cfB Kamerbeek, qui etiam proposuit act yap EX* ; 
alii alia)/olpatCapps,Kamerbeek,alii: I 'àlllbalia : oppa
codd,Jackson // 1020 IkxI^Xel Kamerbeek: £v'xXtOV Desroussoauj:, 
Dain,Jackson : EpxXEOV (-uvrocc)codd : alii alia / ohxt 6*
fpOL Kamerbeek(alii alia) ; n 6t'^poO oodcl,Jebb,Pearson / Op— 
Cct-vJ *oOCg .Tuckcon (alii alia) // 1022 pitOXOV Musgravo,Pear­
son,Kamerbeek ; ptOXOU codd,iJain: XL XOXDV Gleditsch //
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A v t .-
&  x a t»  xod  x o t '  c l ;  x ^£ c  p c ,  x$6e pc 1023b
xpiaoXapc xoo^lLoac* E E , to> Ôatpov*' 1025
9pVOXCL 6* C^t Ap^pOKCL CctXtTM
ôtcXoCa' fgi&ç 1 0 ^
AxoxiLpaTOÇ Aypca W o o ç * 1030
&  IloXXaç ^IIaXXaç^,Tio6c p ' o î  X w p a x a L * t à  x a t ,  1 0 3 1 — 3 2
T o v  ^ O T o p 'O L x n C p o c  Avcxluçftovov c t p o a o v  c y x o c ,  1 0 3 3 — 3 4  
x a t a o v  è p S c  frxo x ^ é o t ^ & K o Q  5 ' a % ç s  ,$ p ' t y d X w o c v  1 0 3 5 - 6  
o à  p ^ T q p  a^eoci»vttV & 6 *  èxjuAotpt. xc oa Ocr av 1 0 3 7 - 3 8
a v T u c ,  ît6* aoTQic* w ç  p* u X c o c v < - u w — y» 1 0 3 9 - 4 0
*<l S ,y  1041a
& A toc ab^avpxav,* &  yXmtuç 'Afôac,^ 1041b
covaooT, cwvooDV p ' 1041c
pt3pv Tov pcXcov ç^ooç*
1023® 8)>‘*’àdd Dain//1023b & xat L^',Seidler,edd plerique t
xat xat (xat 5 xat Rico a)<sodd,Gleditsch //1025 ? 8 ,lu recc,edd 
plerique ; I &,lù lùoodd * tû lù Gleditsch //1026 ÔetXaCtt^ 
6ctva Gleditsch,Thomamuller//1031—32 £ HaXXac ^  IlaXXaC/oin- 
dorf,Dain i  l ù  <  l u ^  IlaXXlZC Hergk,edd plerique :  I w  HaXXkCoodd// 
1033—34 ÇOxop olxTlLpaÇ Dindorf,Dain(cf.Kamerbeekï t ÇUOaVX 
OLXXLp'Fr8hlich,edd raulti jftîoavx’ olxXCllpaC codd, t // 1039- 
1040 Lacunajn notauit Dain (K xuVo0apOT)( ex.gr. proposuit Mazon); 
Verba 5 yXUKUÇ Atôaç ex 104lb transtulit Seidler,quod pleris— 
que edd placuit fort, recto // 1041a ^ 8  ë/^aâd Dain //1041b 
3 Atoç aÙ6atpti)v] aû^aipuv xoO AuoçGleditsch/5 yXuHuç 'a -  
YôaC coda,Dain : Si translatum est ad 1939-40, lacuna notand®, 
qnod multis plac*//1041b EUVaooV p ’ Erfurdt,edd plerique ; 
p ' Euvacov LA,recc ; om« p' T,Gleditsch,ThomamGller //
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Rcfnrencins hiblior,-r6ficast
971-1042: Gleditsch, Cantica, pp. 150-152. Kraus, 5tr.,pp. 138- 
l4l. Fohlsander, pp. 145-146. Schroeder, Crntioa,pp. 
51-52, VI.
973: Seidler, De dochmiacia, p. 194.
974—992: Korzeniewski, GM, p. 93»
983: Seidler, De docbmiacis, p. 194.
995-999: Seidler, De dochmiecis. p. 352.
1004a-1042: Dâin, Traité, p. 201. Seidler, De docbmiacis,pp.311-
316. Thom-inmller, pp. 202-203. 
lGi74a-1025: Wilamowitz, GV, ?. J.’.B.
1007-1009=1026-1030; Kraus, Str., p. 33» ''ilamowitz.GV, p. 348» 
10C7-1008=102<-]O^7 ; Wilamowitz^ p. 40?.
1007-1026: Gentili, La metrica, p, 178.
1008=1027: Eckstein, p. 24. Gentili, La metrica. p. I69. 
1009=7039: Dcmiiston, M ,  p. 128. Wilamowitz, GV, p# 368 n. 1. 
lUl0-10]%a=1031*1040: Dale, I ^  p. 28. Korzeniewski, GM, p. 76.
Snell, GM. p, 17. Wilamowitz.GV. p. 348. 
1013: Eckstein, pp. 27, 29.
1018,1022: Dale, LM, p. 28. Snell, GM, p. 17. 
1023b-1025=104lc-1042: Seidler, De dochmiacis. p. l46. 
1025=1042: Seidler, De dochmiaoln. p. 36.
1039-1040: Dain, Traité, p. 44.
104lb-1042: Dein, Traité, pp. 142-143.
104lc: Eckstein, p. 23.
971-1003: Anapaest! Hylli Senisqne et Herculis. in qujbna edd 
nonnulli responsionem temptant.
1004a/1023a H. sp (excl)
1004b/1023b "vv/-V-/ -Tv/-vf/ 2.6 A=12
1005-6 /1025 -w/-v-/-vv:— 2 // 2 6
1007/1026 -- /— /--- 2an (= 6 ,mol) B=10
1008/1027 w-^vv- ^  an
1009/1030 vvvvv/w—jv— // 2ia C=rjan6 )
C=30
1010-l4a/
1031-40 <*// 5 6da^
10l4b/ic4la -2/ sp (excl)
1015-6/104lb -w:--- / - v : t : - v -  2  6  D=15
I017a/l('4lc - W / - V - ?  6
I 0 1 7 b / 1 0 4 2  - V V - / V - / - Î  V V - / - S / / /  2  5
1018—1022: Medii inter stropha antistrophaque dactilici Senis 
Hyllique hexametri quinque; mesodos?.
El présenté prsaje oTrcce multiples dificultadeo de todo
tipo. '.ui-eccmos un toxto y un aiiSlisis racr-'itncnte inlicativo y
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ein pretonaiones de noluciSn en ningûn sentido. De en brada, se 
plantea la cuestiSn de un pretendido equilibrio en 971—1003 e 
inoluso de un posible cairéoter lîrioo; las formas métricas de 
971-973 (- w — yVVMVT*- - w ^ / w - w - w - — an.paroem.paroemf^^las 
frecuentes formas •aapSatidaV' totalmente apesantadas en boca de 
Hercules (quien se halla fuera del di&logo entre Kilo y el An- 
ciano, como corresponde a una persona que pasa de la inconsoieii 
cl* a la paulatina oonsciencia), susceptibles de ser interpre- 
tadas como suerte de monodia^^^, y la aparente responsién de 
978-982=988-992 son detalles que justifican sobradamente que se 
planteen taies ouestiones. Veamos las très estructuraciones més 
signifieativas^^^t
a i .d i t . c i . .  a
Schroedert a^®\ o , c' ,
Kraus; A (= ab), B(=c), C(=b*), B(ac'), D(=d=a'+d+d').
Pohlsander achsusa falta de verosimilitud, sobre todo porque 
993—1003 estarîa fuera del equilibrio responsivo, segfin el an&— 
lisis de Kraus, pero un compromise entre Gleditsch y Schroeder 
nos ofrecerla una bipartioiSn A, F+C(sÆ'•♦C') { A*, B", F**, con 
la individualizaol5n de 993-1003 como suerte de monodia tripar­
tita en ligero desequilibrio con lo anterior, también tripartito, 
y con lo siguiente (tripartito tajnbién, si entendemos 1018-22
(1) La presencia de mfis de un poroem créa dificultados de inter 
pretnciSn; cf. Ai. 1416-17 apud Stanford, pp. 234-235.
(3) Sobre 947-1045 cf. R.P. Uinnington—Ingram, "Tragica", BIOS
16 (1969), pp. 44-54.
(2) Problemas comparables, aunqpe disfmiles, en El. 86*120.
(4) Rëgularizaci&n 2an+poroem. Kamerbeek habla de ritmo dactîli 
co —vv—/ —vv—w —/ -vv—w —w —vv— , que habrta que consid;,*rar ne— 
cesariamente como lîricos. Para Gleditsch "proodo".
(5) Gleditsch obtiens compléta responsiSn con aCycc bis.
(6) Unicos pasajes de posible compléta respcnsiSn.
(7) Para Gleditsch "epodo" 3-4-4.
(8) Para obtener responsiSn se supone a mutiladot 2an.2an.paroem. 
(9y En ^  (5 ZeO en lugar de una exclamaciSn extra metrum*
(10) Se corresponderta con b=bf y, con ligera variante, con o=c*.
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como "npsodo" o ir.cluso si vemos 1010—l4a, 1018—22 j  1031—40 co 
mo no lîricos; ^ (=A,B,(a%^C), (a)» =A^ B*, (aj^ , C')). En to 
do caso, parocc pooo sotisfrctorio que a un poiîodo entre Si An 
c i a no e llilo (9/4-77) responds Hlrcules, cuestién que se plan­
tes en 1010 es. =1031 ss. y 1018-22; ello es lo que ha querido 
evitar Kreus eow su estruotura 1B(C)2(d) , que supone uno estruic 
tr.ra "empotrada" (CD scrîa igual a A', D, A, A con "Umkolirung" 
Adr.,rAA e individualisacion de A*, por un lodo, y de BAA frente 
a AhB por otro). Ta Hasquoray^^^ déjà de lado 971—1003, oomo la 
gei.er'^ lidad de los autores, y co coupa ospecîficamente do lOO^ fa- 
104r, notando que hay cicrto oquilil rio entre partes cantadao y 
ro cantadas cono indicio de pro fund o itix^ OÇ , al que culabora 
le elocc'.lén d':l métro de las partes no cantadas. La estructura 
crusada que se pretende en todo el posa je séria francamente al­
go sinrular eii Céfocles .
En la segunda parte se plantean problemas similares; si los 
d'ctilos son 'ados ellos lîricos (con "mesodo"), si sélo lo son 
los de Hercules o, incluso, si no hay ninguno lîrico; adem&s, el 
problema de la estructura del pasa.je es igualmente disoutida; ca 
rencir. do rcsponsién (Wilamowitz), estruotura AB,A'Cft'C* (Jebb, 
Kuiper, Pearson, i-lasqueray, con "necodo" central) o biraembracién 
A.A.* (con "mesodo" central lîrico o epirremStico .recitado), como 
nos parace prcferible^^^. Como Kamerbeek sonala, todas las solu- 
ciones exigen retoque del texte. Hosotros cscribimos el de Dain 
y renunciamos a r.ryor coinentario coiivencidos de que estamos an­
te un Iccus desperatus que escapa a una mayor verosimilitud de 
la ya lograda.
(1) Cfo ''osqu^ ra,/, Formes 7-yrigues, pp. 226 ss.
(2) En Ant. I306 ss. r^e prétende ver AP l*P*.
(3) Cf. A.d. C0x0:1, "The peXoÇ ècTiO OHVfîç in Sophocles* Tre- 
ohiniee (il. 1004-lü43)", CR 6l (194?), pp. 69-72, seguido por 
Dain, Kamerbeek; cf. Lloyd-Jones en P. Haas, GH, p. 49 n. 1.
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I D *  «5 A LOS iôucncç fuxi, t l s  itoxe a x p .’ a
xffç n o X u x p u o o u  
D u A G v o s  AyXaos êpaç
OtÎPaç» êxTlcTapaL ipopcpav ippeva 154a
ÔEtpaxL ituXXwv, 154b
LDLE A aXie llaL o v , 154c
&|lipi OOL iÇtîpEVOÇ x C  pOL n VEOV 155
T| TtEpLxeXXouevaLÇ w p a is  n;<?vLV 
HaVl'OELS x p É o ç *
e I tie poL , w xpwataç xexvov 'EXtilôoç ,
a u P p o x E  ^*apa« 159a
npwxa OE HtnXopEVos , voyaxEp A lo s , â v x * a'
apppox' 'A D ava , 159o
yataoxov x ' iftEX^Eav 160
"ApxEpLV, Q. KunXoEVx’ iyo pas  ^povov
eCkXeû -SnaaEL,
n a l #OLpov kxmPoXov, tw ,
XpLOOOl iXE^LpopoL upotptfv'oxE poL, 164a
EL noXE n a i itpox^paç axaç uxEp 164b
Apvupévaç tidXel 165
■nvuaax' f.KXOTticav «pXoya ntîpoxoç ,
ÊXOEXE Kat vDv*
1 51 àôuEirÈçJ -f|S AL®/p , recc // 159b npGxct O 0  -otç OE if®. 
-T]V OE Lb : -av y£ L ^ y P  / kek.Mdpevo^ -pevq) L^A?, fort, 
coi’i. Moschop. ad anacol. remouendum : HEHXîJpÉvoÇ G ; xuxXo— 
pEVoç R ; KExXopaL (-paL w illaydes) reco // 159c apppox'Jj 
avxop’ Uecklein //162 EUkXEa Elnir!ley,rcarEon,alii : EouXELa 
L^?) iThomamUller fort, recte : EUxXEa L,recc,Dain,alii : —ES 
Af recc ; — off Eustath. 1335,60 //163 Iw Ueatl^ Iw tw codd : 
a IXG Blaydes, elii // 165 ixo\E^ -ELS AL® // 167 Hal om. L 
(rest. L^) //
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Rëférenolaa blbllogrftfloaat
151—159k=159b*-l67i Ax, Hermea 6?r pp. 413-437* Dain, Traité.p.
117. Dale, CP, pp. 5, 6, 207; IM, pp. 31,37» 
Eckstein, p. 23* Festa, Rioerche. p. 3*Fraen 
kel, Hh H 72. pp. 324—325* Gentili, La me­
trica» p. 187; La metr. arc., p. 148. Gle- 
ditsohÿ Can^ca. pp. 73—74. Kolftr,- De re me­
tric#. p# 134. Korzeniewski. QH. pp. 76,63#" 
Rester, Traité, pp. 196—197* Kraus, Str..pp. 
25,28,29-30,37, 141. lasso de la Vega, 'HLos 
Coro»"', pp. 10—14, 18-26. Pohlsander,pp.92— 
93. Ruppreoht, QM.pp. 32f33; Einfdhrung. pp. 
25-26* Schroeder, Cantica. pp. 23, IV-V;Grun- 
drisa. p. 226. Thomamuller, p. 207. Thomson, 
OLH. pp. 51, 156.
151-152el59h-159c: Kolftr, De re metrica. p. 120. Thomson, GLM. 
p. 152.
151 = 159b» Krmus, Str.. p. 28.
152 = 159c: Kraus, Str.. p. 28.
154c = 163: Rester, De studiis, pp, 15I, 153.
155-159a=l64a-l67: Dain, Traité, p. 24l.
157-158=165-166: Kraus, Str.. p. 28.
157 = 165: Theiler, Die Gliederung. p. I87.
,159a = 167: Kraus, Str.. p. 28.
A=10
A=10
B=l6
151 /159b - w / - w * V w  : - ; w 4da'"^
152 /159c —v;v— 2da~
153 /160 ^  / /— v:-:v-:v- // 2ia
154a/l6l - w / —: vv- {yv*y w 4da''^
154b/l62 -vy/— 2da"
154c/163 v-v:v:-w/~ // enh paroem (v3da“)
155/l64a -YTT : —w —/w: - w 4da''^
156/l64b -vv : -w-/—  {vv 4da"^
157/165 —vv—/vT 2d a ^
158/166 -vv f -vv-/w/-vv 4da'"'"
1595/167 -w/-5 /// 2da"
ESTRUCTORA^EPOniCA: AAB = ab//ab'//b* * a* a///
Aquî, como en el resto de la obra, seguimos el estudio de 
Lasso do la Vega, que,como ya heraos dioho en otro lugar, es el 
modèle en que nos hemos basado; a él nos remitimes para una ex 
tensa discusién de los detalles, el cual tiene présenté la bi— 
bliografîa m&s pertinente en punto a anftliais métrico y exége— 
sis general, con especial hinoapié sobre el temac^contenido y
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funcién de Ins partes 1trieas y uportunas referencias a detalles 
de diverse tndole, pero muy de tener on cuenta a la bora de in­
tégrer lo métrico en el Smbito de la crttica literaria general*
J.e periodologla mayor es generalmente entendida como apa— 
rece en nuestro esiiuema; Kol&r y Dain entienden fin de un perfo 
do III tras 157=165, que es inadmisible porque en Géfocles so 
évita pausa métrica tras da y iicXei exige sinafia prosédi- 
ca (cf. l64a) y represents rnn "barrera sintfictica" (con èpVU— 
(lévcrç dativus iuooinmodi y con q v v o a x ’ è)tXOViaV dativus oom- 
nodi) ; 1^ p-'usa de la estrofa posee una débil fuorza; mezola da 
estilo direeto e indirecte (xt |10L ... éÇHVUOCLÇ ypGOÇ objeto 
de elué poL ), por lo que tal pausa podrta y quizft deborfa 
nuprirairse, Como Lasso de la Vega y Korzeniewski seflalan, la 
an ttstrofa -dutLHX 1)015 tripartita- senala la poriodologta.
Por otra parte, frente a los dos primeros pertodos en oon£ 
trucciSn poraleltstica (nb//ab*y. con cncabalgamiento entre am­
bos (en la estrofa, rima / Btipaç )' y final exclamativo
(11) te AaXtf- noLKV - xat «PoCpov ixapoXov, Iw), siguo el 
periodo III,iniciado por an oc o lu to en la estrofa( &CO|ieVOÇ , 
qne con el estilo directe que siguo es simple expresién elipt 
ce, ouyo verbo principal suple el contexte, résulta expresién 
braquilfigica y anacolfitica al p&snr a estilo indirecte; ello 
opoya el oomienzo de la antlstrofa con un anacoluto semejante 
- HexXoiievoç .... npotpftvriXE jioi. - que no neoesita retoque 
de ringSn tipo) ; ese periodo III constituye un itvryoÇ dactili 
GO que rehuye toda pausa métrice interior y que représenta la 
inversién de la es tructura para]elîstica anterior con la am- 
pliaciftn de un elemento équivalente al ndcleo de los dos pri- 
meros périodes (b**a*a), afîadido idfntico al final de la estro 
fa C4da^ '^^ ,2da**) e incrustado con uariatio (4da^,2da' en la
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antîstrofa, si al sentido nos ateneraos. For lo que a la oolom£ 
tria se refiere, hay que deseohar unos pretendidos heximetros 
(ThomamUller los entiende oomo perlodos, salvo en 157=165) T 
ver dlmetros y monémetros dactflioos que evocan artfsticamen— 
te el metre dé los or&oulos de Apolo délfioo, pero sin esori— 
birlo, asf oomo otras oolometrlaa para el periodo III. La se— 
ouenoia - w —  no ha de ser neoesariamente oatallctioa y, desde 
luego, no tiene nad# que ver aqui oon la frecuente ol&usula dé 
eoloooriambos Cadon)v oomo ssfiala Misa Dale y que Pohlsander, 
a pesar de referirse a ello, entiende.
Dentr» dé unae formas ovULtudee, métrloas y de estruotuw 
oi^, que S5fooles ha reelaborado sirvléndOse de materiales tr^ 
dicionales Coil, el pormenorizado estudio de Lasso de la Vega a 
este respeoto)), 155=l6o 2im oierra un movimiento ooreogr&fioo y, 
oomo Fraenkel, Korzeniewski y Lasso dé la Vega sehalan, represen^ 
te una aezole d&otilo-yftmbioa relaolonadé oon formas oitarédl— 
oas. En relaoiSn oon ese dimetro ha de verse 154o=l63, de oarlo^ 
ter daotilioo, pero aasendénte (enhoplio o paremiaco acéfalo en 
la estrofa, segAn sehalan Koster y Korzeniewski, y puro enh pa­
roem en la antlstrofa)• Ambas ol&usulas preludian la mezola de 
ritmos de la sizigia siguiente y la indlvidualizaoi&n ySmbioa 
que sert general en la teroera. La unidad de sentido, de oarAs 
ter y  de metro del P&rodo entero es cosa quo hasta Pohlsander, 
reaoio a tales implicaoiones, no puede menos de aoeptart oomo
(l)';
seSala Lasso de la Vega , la estrofa "pregunta por el oont£ 
nido del orAoulo, sirve de oonexiAn oon el prélogo y para jus- 
tifioar la entrada del Coro y el resto de las estrofas da expa£
(l) Cf. G.Belloni, "Interpretazioni sofbolee. It L'Edipo re(l— 
463)", Dioniso l4 (1951), PP* 62-84, de pooo interAs realmente, 
y G. Daux, "Oedipe et le fléau CSophoole, Oedlpe-roi 1-275)", 
REG 53 (1940), pp. 97*^ 122, contra una interpretaciSn tanto ri­
tualists oomo médias de los désastres, revisando erftioamente 
a M. Deloourt. Stérilités mystérieuses et noissanoes maléfiques.
1938. ----------- ------------------------------- ---
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sién y discursivo desnrroilo a una plegaria", cuya inuoontlo os 
la antlntrofa. Ello oxplioa un desajuate tom&tico entre estro­
fa y antlstrofa, pero dentro de un gran cumulo de responsionee 
y oorrcspondencias fénicas y conceptuales y sintScticas, Hay 
un tAtal hieratismo inicial que se va distendiendo a medida 
que se pasa a la justifieacifin da la plegarla y a la plegaria 
misma.
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JCD* &  111}now , a v a p ib p a  yap çépu  axp»' p
x iip a x a ^  v o o E t 6e p o t  npionaç
oxidXoç, o ô 6 '  E V t  ypovXit ôo ç Ê y x o ç  17 0
$  T t c  i X c Ç e x a x *  o C x e  y à p  ë x y o v a
nXuxffç X ^ôvoç a fiÇ e xa t ouxe x o H o to tv
Irituv xapnxoov iv i é x o b o t  y w o l n e ç »  1 7 3 - 7 4 &
a X X o v  6 'S v  aXXiii x p o o L ô o t ç  a n E p  e u x x c p o v  o p v t v  1 7 4 b — 5
x p E t o o o v  & p a t p a x é x o u  n v p ô ç  o p p E V o v
& K x à v  n p o ç  toTilEpov FegO*' 17 7
$ v  xioXtç i v c t p t ^ p o ç  o X X u x a t *  A v x *  p '
VTjXEa 6c y ^ v e F X o  w p o ç  nd&jf 18 0
b a v a x a ç ^ p a  K C t x a t  i v o t x x w ç *
é v  6* â X o x o t  x o X t a x  x ’ E u t  paxlEpcç 
& x x à v  x a p o  pidpiov o X X o b c v  â X X a t
XvypdJv Trtîvuv IxExffpeç è x t o x e v o x o u o t »  1 8 4 - 8 5
x a t à v  Ô €  Xizpxct axovtîccrcrir x c  yffpuç S p o u X o ç »  1 8 6 - 8 7
S>v vn cp , 5  x p b O E a  W y a x e p  Atioç, 
e u Q x o  x|£p«(>ov à X x B V *
170 obô* E v t j  o6ëè vlJJ Suid. u. E y x o ç  (cf. E) / E y x o ^  Ex- 
Fetv Campbell//TT1 ol Campbell// 172 xXuxo^ xouxSçHerwer
den,Gleditsch // 173-74& I t i t o u ç  H e ir a s o e t h t  t o o t v  Sv
Campbell / x a p a x w ) ^  -O O Ç  Héimsoeth / d v E X O U O t ]  è n E x o o o t  a i e  
ditech t E x '  Ê X O U C T tC a m p b e ll  : A v u x o u c r t n e im s o e t h  // 174b—75 
aKE0 J l lE p  LA,recc // 177 & x x à y ]  a iû x à v  Gleditsch // 178 
ü)ç Gleditsch // 180 ÔG yEvebXa A* ,nc ,rec^ ô'à yevEbXa LL^, 
recc X xà yEVcFXa Gleditsch // 181 b a v a x a t p o p a  If®,nç ^ t e n ^ - X T i-  
recG : -xaçDp^ IP $ , recc X —XTjcpopi^  A , recc // 182 Ev ô'j oôô' 
Gleditsch / E X t j  E X  t Blaydes,Gleditsch : 6vt ThomamtIller//183 
&XX&^ &X®V Nauck,alii / uapà pWptOV recc,Dindor^%apaPwptOV 
codd,Nauck,alii / â X X d Q  - a  Gleditsch //184-5 I x e x f f p E Ç  Cet 
Dindorf,Dain,alii : Vrt— codd,Pearson,alii / ént-OXCvdxotrat.
( —XOV*—LA, recc)codd,Dain,alii % —OtV edd plerique // 186—7 
x a t à ^  -®V j;^,nC,recc / yfipuç^ yffpuç Bothe,alü //
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168/178 -:vv/vvw|—:v— " ^ 2ia
169/180 -vv|V;vvv:v:-;v- 2ia
170/lCl vv:-7v/-v:v:-v // paroem(=j^4da^)
A=12
171/182 —v;v—;vv:—ivv/—vv 4da^^ B=l4
172/183 v-|vv;-w/tv:7:—v/ X4d^(v—,paroem)
173-4a/l84-5 v-:v-/vv-:v:v-v:v-&// ia,poroem(v-v 4da^)
O
174b—5/1S6-7 — |V j— /vr—;vv*,vv;v:--/ ia 4da^(ia-,paroera) B=l4
176/188 -v:v:-vv—/vv; —: w  4da^^
177/189 — :v;-v;-:^ /// ?iaj^ (ia ha)
E S TR U C TO R A ^P R O g cIC A : AUD-- 2[s'//a::2::/b//b'/a2:a///( =ab//â',0//
Ya Gleditsch vela esa triprrtioién, aunque con colometrla 
inadmisible para 171-72=182-83 (4da^^+ - -,como trîmetro, y pa­
roem,con modiricacién del texto estréfico metri causa y dosequl 
librio periodolégico I); Scliroeder, buscando mero equilibrio de 
vnlumeu de •SfzattÇ, ve fin de periodo tras 171=182 (12+5, con 
final -V-) y 174b—75=186-87 (5+12), influido por la interpréta 
cién de 172=183 como peritapodia; Dain, en parte, sigue a Schroe 
dcr y ve périodes tras 1/0, 1/2, 175 (12-8-12-8) ; 'i’homaraUller,
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segfin es habitual en él, ve 5 perîodoo ain diatincién de meno- 
res y mayores y, en efecto, hay criterioa de pausa métries en 
esoa oinco Iugares (I70=l8l anoeps. catalexis y pausa en la aii 
tlstrofaj 172=183 anoepa ^  oatàSexiât 17?-74a=l84«853brsuis in 
longo (que los edd oonvierten en anoeps v sin neoesidad), con— 
junoién de anolpttia y ooinoidencia de pausa de sentido, asf 
como yuxtaposiolén de trfmetros entre dfmetros (2-2-3//3-Z-2), 
y 174b*»75“l86-87 anoepa. catalexis y pausa antistréfica), pero 
una ponderada valoracién de los orlterios evidenoia una tripar— 
tioljSn con perlodbs mayores en 170=181 y 173-74a=l84-85, siendo 
menores 172td.8y y  174b»-75»l86-87 como Gleditsch, Pohlsander, 
Kraus, Korzeniewski y Lasso de la Vega entienden oorreotamente; 
la estruotura es inversién de la sizigia anterior (AAB,BAA)' y 
hay "Umkehrung" de los dos périodes finales refbrzada por los 
perfodbs menores: aa/b//b/aa« En oierto sentido (dos dlmetros 
iguales m&s variaoién clausular: aa.a'). los periodos I y II se 
hallan en oonstruccién paralelistioa.
El perîodb I empalrna direotamente oon la sizigia anterior 
y sirve de transioiën a los dos siguientes: dos KÉSXa y&nbioos 
(of. 133=160) y  un paroem (of. 134c=l63) reoogen el preludio 
ds ritmos dlstintoa del daotflioo general de la primera sizigia 
en un mismo periodo, con realizaoién de los primeros ( ^21a. 
oon el segundo "pie", adem&s, trlbraco: avaptBpa ~ŒVOtpkBliQC) 
estillsticamente obrada al servioio do la transioién y del ter 
cero, que ThomamQller entiende u£lvocamente como j^ (4day^ ). ambi­
valente (es paroem con cadenoia final daotîlica). Nétese la dl^ 
resis cual si de *2an se tratara. La ombigüedad da-an se conti­
nua al carecer los dfmetros siguientes (incluso los alargados, 
salvo 176=188) de oesura penthemfmera,tan frecuente en los 4da^^
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sofocleoG. A partir de la cléusula del periodo I, se inicia un 
juego de progresivos alarganientoe que produce un interesante
efecto de uariatio y de ambigliedad rîtraicast 
V  V  — V  v/- V  V — ^  / /
- V V —  V vî— :v v/— V V
v - v  —/v v - v v - v v — ^ / /
/ I ^  /— — V ^ v v  •*VV|‘“ V V  — " /
- V V - V  V - / f  V  -  V  V
fras el ^2an (=*4daA)« elHwXoV inicial del periodo II es comply 
to respecto del anterior (4da^)', pero con diéresis media en la 
estrofa, que contribuye a prolonger la ambigiîedad anapesto-da£ 
tîlica, aunque dentro de un ritmo dactîlico a nivel de esquema, 
como evidencia ol final da^^ y ceaura penthemlmera en la antîs- 
trofo.j el KÛÎXOV siguiente, raro y problem&tico en su interpre- 
tsciSn, es, por un lado, como Miss Dale senala, un "expanded pa 
roem", sobre todo si lo relacionanos con el trîmetro clausular 
(v-, paroem idéatioo a 170=lSl con su diéresis media también/ 
ia. paroem sin diércsis),cuya individualizacién del uEXpov ia 
habla de un nHXoV de ritmo ascendente; pero, por otra parte, 
relacionado con 171=182, es X4d^ que efectôa la transioién del 
ritmo descendante al ascendente, hall&ndose embos en la misma r_e 
lacién que los trimetros que siguen, Kn fin, l.?4b—75=186-87,que 
he de verse como ia 4da^, irrdi ante la oesura penthcmimera yémbi^  
ca se Bugiero al comienzo una oontinuided ritmica ascendente 
("ruf". paroem. que erréneamcnte entiende Kolér como esquema 
real). Como clfurula, el tipico ôt-KwXOV sofocleo 4da^^.ia ba. 
sin onbigiîedad de ningén tipo; median te un succoivo alergamien- 
to y el recul so coadyuvantc de la casura-diérosis, tenemos com­
pléta ambigUedad ascendante descendante, fundumentalmente entre
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secuencias anapéstioo-dactîlioas con las que se producen varia 
cionee de ritmo y&mbico en xfiXtt compuestos, en filLIUlXa o en 
secuencias de aproximados mediante realizaoién daotîlica
del primer "pie" y&nbico: uniformidad daotîlica en la primera 
sizigia, con un leve preludio yémbico y anapéstico; compléta am 
bigfledad dactîlioo-anapéstioa con presencia de un unîvoco ritmo 
y&mbico minoritario, que, definido completamente al final, se am 
pliarfc y generalizaré en la teroera sizigia, Siguiendo a Lasso 
de la Vega, hay un oontînuo "cambio y recambio de sensibilidad 
entre el de los ritmos distintos, equilibrados (.«•): los
yambos enjutoer, para los gritos y protestas; los d&ctilos pin— 
gUee y empaoados, para la descripoién solemne a base de epîte— 
tos; los paremîacoB, para la emocién dolorosa", en perfects in- 
terrelacién oon el sentido y funcién de la sizigia: dentro de 
un impresionante tono întimo, se describe la justifioaoién de 
la peticién*
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AO. llp ca xc  XOV HoXepov, oç axp« y
vuv ax«Xnoç «anxôwv 191
(pXÉycL lie ncptPoaxoç iv x ta C w v ,
notltatrjxov opajiTHia vw xxaat Ttftxpaç 
L'uoupnv, c t x ’ èç uéyav
BaXapov ' A|i(p Lxpxxaç , 195
cL x’ é<r XOV âftD^cvav oppojv 
OpDKLOV K luôuva*
xeX e lv  y a p , e l  x t  vu F) 
xoOx' èit* npap ep xcxa t*
x c v , S <xctv)> lïirptpopwv 200
âoxpanav wpaxri vépwv,
(5 Zeü icaxcp, tmo oÇ <pb£aov xcpauvÇJ.
Auxee’ avaÇ , xa xe ooc x p u - âvx» yi'
aooxpoipfjv ati’ ctyxuXCv
pÉXea OéXcxp/ Sv âôapax' èvô axrîu O at 205
ani>)yà xpoaxnrUevxa, xaç xc nupcpopovç 
'ApxÉpLÔog a ly X a ç , CÙv a lç  
A u k l’ opcrt ôigocrcL^
XOV xpDDopuxpav xc xLxXnmtf «,
X'toô’ IxHvupov y c ç , 210
192 r.ep tPoax«jt; Klrftble^ Dindorf : -fo n x o ç  codd / ûvxtrtCta 
Hermann,edd multi / /  194 ëxoupOV if'^^trecc, Jobb, Campbell, 
IiiGBO do la Vega,Kamerbeek (qui etiam propos, aw’ o u p o V )iéx— 
oünov R I axoupov A I® E , edd plerique i OTiopov G / /  196 op— 
ptov Do9ûorloin,edd plerique t oopov codd,Kamerbeek,fort.recte//
197 OpHxtuvGleditsch /  HXrjÔüva A / /  198 xeXeCv Hermann,Dain, 
alii ; xeXci codd,^eorson,alii : alii alia / / 200 xo'i^xctv 0  /  
/^TOV^addd Hermann, edd i<Zc(I>l.aohmann,Gleditsch,ThomaraUller// 
202 M ZcU irdxcp  del. Lnchmann,alii / /  204 âyxuXwv 0 ,A ,  recc, 
Dain,alii : &yKuXffv Elmaley,edd plerique : â yxuXwV LA^ ,Eusta 
thi, 33,5 // 205 ûôaprrax’ codd // 203 A u n e t’ 0,AJi®,rocc / /
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olvOita Baxxov c u to v ,
Matvaôcnr ôiiOffxoXov 
xcXao^ftvsL ç\éyo\rr*
&YXafihit < —  t» — >
IKlDICg XL TOV dxOTtpOV tv OcOLC ^QDV- 215
2 1 2  o p oc rcoXo v L ^ ^ ^ , r e c ^  p o v o a x o X o v  codd // 2 1 4  Lacnn«m 
'^,quam alii alia scribendo suppl. tenptant // 215 xcuxp 
' hL del. Heimsoethf alii / ânDXtpo^ a x u p o v  Gleditsch, Thomamü 
Her //
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Reforopcian bibliopirSficas;
190-202=203-2151 Ax, Heraas 67, pp. 4l3-437« Denniston, LI. p.
121. Fraenkel. Rh M 72, pp. 324-325. CUeditsch, 
Canl'ica. pT', 74—75* Kollr, Da ro motrice, pp. 
112-113. Kraus, Str.« pp. 25,30—31,32,38$142, 
Lasso de la Vega, '*Los Goros", pp. I6—18, 20— 
26. Poll]sander, p. 95» Rupprecht, GK, pp. 43-
44; Einfiihrung, pp. 37-38. Schroeder, Cantica,
p. 24; Grunùrius. p. 225. ThomamüHer,p. 209. 
Wilamowitz, OlT, p. 458.
190-192=203-205: Dalo, I^, p. I9G.
190-191=203-204; Kraus, Str., p. 23. 
lyO = 203: Gentili, La metrica, p. 20.
192-193=205-205; Ko1^¥, De re nctrica. p. 93.
192 = 205: Dale, CP, p. 5. Halporn-Ostwald-Rosenmeyer, p. 22.
198-201=211-214: Eckstein, p. 25.
202 = 215: Dale, C^, p. 5. Denniston, LI, p. 128.
190/203 w v v : - : v v v / - ? ? 2ie sine (ia cr)' A=l4
19V204 — : v —: v : —V — les (cr ia)
192/205
— • 1 «3»
V  v v  :  V  : v v r  :  v v v  j —v — // 31&YL (2ia bs)
193/206 V —V : —Î v - v / —V —: v — 3ia 3=22
19^4/207 v v v t / — : v — 2ia sinc(ia/~’^ ia or)
195/208 Y v :  v: v v ;  V — / ith (cr bay
195/209 ——v v - Y  :  v^—— enh paroem (—3da“)
197/210 - : v - : v - : v  / / ith (or ba)
198/211 Y - v / - v / —: v - 2ia Bte22
199/212 - : v - : v : - v ^ / ? lee (cr ia)
200/213 0 2ia sino Cba or)
201/214 —V— :t :-y — loc (cr ia)
202/215 1 #— 1YYiYv— ;v:-:v-:— /// 3ia^(2ia bo=an ith)
l§ï5UÇrJRA_rRr)0DICA: abb = ab//W«-*//a,ab///
El problems dc esta sizigia es b^sicamente de poriodologla;
CDel texto, que presents aigunas dificultades, , no neceeita, p^ 
ra la mStrica, sino la generalizada adiciSn de xaV (Hermann,edd:
(1) ivxtaCwV no nocesita retoque; profcrihle nos parece eïcoüpov 
uuT.que es may general axoupOV , por el sonhido de "con vlento fa 
Y''rab1.e" ; opjiUV (Doedorlein.edd) o 5p|iOV (codd.Kamerbeek) son 
igualnente saLlsCuotorios; en 19^ eot& el mayor problemaicf. Rame^ 
b,ek, p. 66, y ’’ri is Johansen, Lustrum 7» PP. 236-237,para una de­
fense del infinitivo de Hermann, proforible ol mantenimiento del 
problemSfcioo dativo (cf. J.E, ;irrr.v, R Th (1930), pp. 130-327, e 
I. Rodriguez, Helmantica 1 (1950), pp. 300-309) o a xcXcC ; una 
irnecesaria gran olternciSn del texto en A,Y,Campbell, Cjg n.s. 4 
(1954), pp. 1-15.
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of. xSv & *  )) #n 200 7' «31 aantenimiento de la laguna -v— Cain 
intenter siquiera supliir^^) an 2l4; e% text» de Qledltaoh j 
ThoaanOlleP' para 2D2W215, baaadd en Laohmann y Heiaaoeth, aupo 
ne mutilar metrl eauaa la estrofa y conjeturap algo pooo aatla 
fhctorio para la antlatrofa , obteniendo, ain embargo^en el 
aapeota mftrloo, algo auy inferior a lo que la eatrofa nos ofre 
oe ('202U2iy TT-Y- ▼» -i^~21»<r ,aeg6n GleditsoH| 21o°”***^  para 
Thoaanflller)).
El perlodtp I no plantea dlfioultadeai tras 19&20J, eon oa 
talexia e' hiata en la antfatrofa; aerie da 2-2^5 pexpa (cuea- 
ti6n aeoundkria ea ai teneaoa tetrâmetra, oono quieren Qledltsch^ 
Kraua^ ThoaaBttlXea, alii, o dda dlnetroa, aegAn Pohlaander y 
Laaao dé la Vega)), que se repetir& en 300-Z02k»213-Z13 7« xon in 
veraiëny en 193-19^206-208, aiendo dé notar idëntioa oonatrue— 
oiSn interna dé laa pexpa de eaaa aerieat 
ia a v  car ia ia ia hm//
ia ia ia ia or or b«^....
... .ba or or ia ia ia hm// 
oon ba final oono indicio de pauaa mëtriea; Sohroeder re oineo 
perlodba mayorea C2H-2,y//3f2,^ /2,2//2,2//2+2,3///ï> dudandb ao 
bre au eatruetura pro6diea ((?; 7) o una pretendida ep6dl—
ea (7f7; 7)) abaolutaaente inaceptable; Gleditaeh; ve euatro
perlodba (2+2,3//3»242//2+2,2^2//2+2,2tqu», oono ya henoa dioho, 
ea inadhiaible* todb habla en favor del trlnetro)) )\ euyo
punto abaolutaaente inaceptable ea el no ver pauaa mitrioa tras 
197=210 (anceps. oatalexia, pauaa fueirte en eatrofé y otraa cuea^ 
tionea dé sentido))} otros ouatro perlodba ven Dain y Pohlaander
(l)) Como sefiala Kamerbeek^ las posibilidadea de enfoque son mu- 
ohaa yj por ello, la posible veroaimilitud completamente nula. 
(fZ)) Menoa aatiaféotorio afin que loa meroa intentoa de suplir 1» 
laguna- (of. Laaao dé la Vega, pi, 17 n. 15).
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(2-2-3//3-2-2//2,2//2-2-2-2-3///), que Kraus -qulen no naneja 
el conoepto de perlodo menor- eotructura como AACl.Bfaab.ba.glt 
aab. intentando ver doe partes paralellstlcamento obradas (ab>. 
ba » a^ y cl » hi, estructuralnenta hablandoy. Lasso de la Vega 
entiende ese perîodo tercero ( arquilôqueo)' como perlo
do menor que ampllu, olauaur&ndolo, el nficleo del perlodo II 
oon la ndioifin de un segundo tSrmino de una alternatIva polar, 
en la estrofa, que tiene un valor do gran emotlvidad, raz&n por 
la cual no conviens separarlo en an perlodb mayor) en punto a 
criterios formalee de pausa mitrioa, ambos ith subrayan el fi­
nal do sondes périodes menores, pero el segundoj(con anceps. 
pausa fuerte en estrofa y emotive aupliaciSn en ella) olausura 
el perioio mayor II. En la antîstrof» hay, por el contrario, 
pauaa fuerte tras el primer ith y ese ÔUXWXONtperlodb menor 
clausular es, por el scntido, encabalgamiento del perlodo III 
en el II (invocaciJn a un dloa -xov xp»O0|itxpaV xe HtxXnOTita » 
y aposioiln - TÔtcJÔ’ tiiui'upov yaç -, como en la estrofa Is ea 
OpUKUOV nXtîôwva )} y preoiaamente esa discrepancia entre cr^ 
tevioB formait3 de pausa mltrica y sentido entre estrofa y mttls 
trofà es la que justifioa que, al menos, se plantes oomo problé 
ma la posibilidad de pausa mltrisa tras 199=212, unido elle a 
cuestiones de estructura interna.
En efecto, I03 perîodbs I y II repiten la estrvctura de los 
périodes II y III de la slzigia orterior, oon esa ampliaoiën ya 
comentadaÇaa/B//b/aa///aaB//baa/(aa)//). pero, desde otro punto 
de vista, entre las sizigias segunda y tercera del Pârodo Hay 
una relaciën dé paralelîstica construcciSnt
BCC * aaU// Baa/a*a//aa aab/// (=a^//b^c//a ah)'
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oon Idlntios) estruotnra periodolfigltra Canbas profidloas) y sia^ 
I'ar prinoiplo dé oonfiguraoifin intern» Cperlodoa- II y III en 
"Umkehmng"), por lo que, si pudiera juetifiearae aufioientenen 
t», el perlodo menor (no mayor, como ven Sohroeder y Kolfir) emri 
199=212 aerie intereaamta. El problems reside en que, deads si 
punto ds vista mltrios eetriotamente, fkltan criterios firmes 
dé pausa mitrio» en ess lugarv aunqns en la estrofa 198—199 "rogi 
pen estruoturaüLments 1» regularidad oomposioional del periods 
ajl reiterar- 1» justifiocuriSn C y&p)) dé- la plegaria^, en eaqw*^ 
siSn dé Las aw dé la< Vég», ras^ <gis eiqilioa la dCuplioaaiSn del 
perlodo III en relaoiën oon el I. La situaoifin es exactaments 
la misa» que en el perlodo II ((en la- estrofa adioiSn de un se— 
gundO tiraino polémr, pero en la< antlactrofa enoabalgaaiiento) oon 
la diferenoi» de que? en un oass el x S X o v  final ds los dos 8lL—  
lUuXa ((199=208 y 197=210) son ittti y  en otro se trata de les Cor 
ia)); si en el oaso del periodé II adUoimos criterion dé senti­
do ((firmes: silo en la estrsf») para un perlodo menor atdicional, 
idintioas ramones dé sentido Cparintesis explioativo en 1» es- 
trofé, pero oontinuaoifin de la aposioifin hasta 212 en la antls 
trofa, empalmandé dlreotsments 209 oon 213 y quedendo 210-312 
oomo x£5Xa sintkticaments individUalizados oomo aapliaciones 
aposd tivgs)) tenemos para ver un perlodb menor inioial dél ma­
yor final, lo oual reforzarla esa rupture dé la regularidad 00g  
posioional dé que habla Lasso de la Vega. Por otra parte, ese 
'’titardéndo” tlpios de final de estrofa (200=213 ba or. oomen- 
tadb por Kraus y Lasso de la Vega) podrla aduoirse oomo déta­
ils interesante tras pausa mitrioa menor (of. Ant. 590=601 y 
algo comparable a ciertos caaos dé procefalia o acefSlia (sis 
oopaoiln inioial) oon que se inioian oonjuntos mitricos units
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( l)rioa )). En cualquier caao, lo oomposiolln nnltaria dal Pâro— 
do entero ea clora y la eatruetura de laa très aizlglaa ee ha­
ll? interrelaolonada por un juego de conatrucoionea paralalia— 
ticaa y en "Umkehrung" que evldencian una eatruetura circular, 
que, oomo segala Laaao de la Vega, ae halla en la base dc la 
es*^ructuraoi6n del oontenido de la plegaria y, al ticmpo, indl 
ca los movimientos y evolucioncs del Coro, El ritrao eubraya al 
sentido y la eatruetura (dactllioo generalizado con preludio 
yaabo-anaplstioo en 153=160 y 154c=l63f mazcla yambo-anaplatico- 
dactllioa;: yfimbico generaiizado con 196=209 oomo eco, aubrayan 
do cl enotivo segundo eleineuto do la expreaifin polar on la am- 
trofa y la invocaciSn a un rtioa on la antlatrofa);. La eatrua— 
turaoiSn epldica, profidioa, profidioa da laa aizlgiaa sa aquil^ 
bra mediants el juego de eatruetura interna da los perlodba y 
la sizjgia tercera so inlql» como aparenta "Umkehrung” da la 
segunda, pero,mcdienta la ampliaciSr. del perlodo II, sa aoaUa 
como paralelîstica) por otra parte, la aizigia III rapita al 
prinoipio oomposioional de la I (ab//ab'//b'a'a///.«.///oa'// 
a'c/c"’*^//e'jtt'a V//)) X aD.o parece argumente an contra da la 
consideraoifin de 199=212 oono perlodo menor, ya qua la astruo— 
tura qua Kraus y Lasso da la Vega proponsn (A 3(=A Cl) D) posi. 
bilita major esa interprétasiSn anular hacia la qua todos los 
olementos apuntan. El problems periodollgioo de esta torcera 
aizigia me reduce, pues, al problems de la diatinciSn entra los 
distintos elementos mltricos, concretamente al de la distinoiSn 
de perlodo mayor, menor y conjunto de «wXa de caracterlsticas 
"estlquicas", pero ain pause, raltrica, para la cual ae précisa
(1) Cf. v.g* Ai. 181=191, 196, 199, 229=253, ?31=255, 398=416, 
597-98=6lO-li7To?=6l5, ;o4=717. 1205-06=1217-18) Ant. 6o4 as.» 
625 as., 783- ^ 793-4, 809=626, 814=831, 971=982...
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la presanoia da elartoé criterios formalas) ThonanSllar, qua no 
tiana an ouant» tal distinoiSn antra "varso" llrioo j/ perlodo 
menor, astablaoa- pansa mitrica mayor trms5%92w203, 197^210 y 
201=214 y  manor ( son qua realmenta su dlstinoifin sa haca sobra 
al oritario dé fin dé parlodo saguro (//)) o posibilidad da qua 
baya fin dé parlodo C/),mfts qua antro parlodo megror y manor)) an 
191=204, 193=206, 193^08, 196=209 y  199=212, dé la misma mana- 
ra qpa, an la primera simigia, t o  pausa mftrioa troa 152=159é y  
154b=l62, adam^ dé las ésoritas an nue str o asquama, y  an la sa^  
gunda antianda gxa oineo périodes saguros y firmes, sin dls^  
tinoijib entra allas y sin intantar astruoturooiSn pariodbllgie» 
dé ning& tips*
Como sa to, sa trata da un problama ta6rioo-pr&otioo sobra 
al qua, an oeasionasÿ coma a propSsito dé 199^212, résulta dis- 
eutibla una w  atra soXuoilat si bian na criterios formalas 
Armas da pans» ml trios, al! santida y al aquilibrio periodbllg^ 
es podrlan oonsidararsa srgumantos an favor dé un parlodo manor.
Lo ascribimos oon intarroganta.
Hiss Dale sa rafiéra a 202^215 oomo a uno da los pooos oa— 
SOS sofèoléos an que la olâusula présenta na "uariatio”, oomo as 
lo habituai,; sino oontinuiiUd^ rltmioa (2ia ba qua repi ta 192w20ÿ), 
que as aUgo mis tlpicamanta auripidas. Sin embargo, atandiandb a 
oasos oomo l68=17& y 4?2w482, podrlaaas ver al oomianso da osa 
trlmatro final {— | w i w  —» v-t-»v— )) una lava ambigüedad anapls- 
tioo-ylmbioa dis ba=an ith).
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XQ.’ x tç  ôvxuv’ & UeoTtienr.u— axp.' a
a AcXyis e lite  nexpa
appTjT’ appTixwv TcXeaav- 465
xa  9otvt>zto t xc p a tv ;
wpct v tv  ncXXabtov 
tHTiwv or>0vapt.)'i,epov
fpuyS TtPÔŒ vw(icv * 469a
ëvonXoç Y®P av»xov ^Ttev^pyaneL 469b
u u p l H a l aTEpOHatç & Auçç Y ^vexas, 470
ô e tv x l 6* a p ’ ëroVToti.
Kfjpes cevanXcHTixot.'
eXa|i(^c Y«P tou  VLfp^ev- dtvx. a'
xoc âpxitwç <pavetoa
çapa IlapvoraaoCr xov aô ri- 475
Xov avôpo itavT ' Ivveu eL v*
90IX ) Y“ P Dit' &ypxuv 
u X a v  &vd X ' avxpcr xa l
TtexptxLoç & xaupoç , 479a
pëxeoç peXetp x o î l  xnpeJwv, 479b
xà iieo'op9aXa Y“ Ç anovoc9ltCwv 480
liavxeCa* xct 6' a l c l  
Côîvxa r.epLTtoxaxat»
464 e lite  A l^T î(e lu ëxp a Trin“° 0  e lô e  (asor-ite > G,Sheppaxd t 
utrumqus agnoeolt t fort. T)6e ual ^ôe ((of,J«E.PovelX.Cl Ph. 
1933, P« 68) L*® / /  467 AeXXtt&üV HësyoH. ai*k,edd (cf.ooph. 
fi* 688 F)> t AeXXoitoôuv oodd / /  470 a x ep o ita îa t Atôç reao // 
472 XECpeg 3 ^  / AvanXaniiTou LL^,recc,Suid.s.u. #t • uetua 
to libro Triai.,edd » âvupi:— AL*^^ ,recc,Suda g 2020 // 475 9a 
p« Ve^ 9tipu cett /  rianvfraoO oodd t oorr. Hermann,«dd / /  476 
iv tx v e u E iv  reooV /473 &Xt]V 9// 479» TtexpaîToç 2> xadpoç ]f® , 
Paarson,fflultl * T texpatosfitexpai^ G , reotO xaOpoç I^reo» j 
TtetpaCoç ox* a’îf>oç Lagercrant» t n^xpaç axe xaCpoç d*Qr- 
villa/Dain t ncxpaç 5)Ç xaPpoi AL^ j^ïreoc-, Roussel t itéxpaç ^ 
ooxcupoc Martin, Gleditooh //
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472 ■ 482% Eckstein, p» 29. Bnpprecht, GM, p» 49) EinfPhruyr*>.
42. Ssiddier, Dc doohmiaoie, pv 29 n. Thomson. QLM.p. 
137.
463 /4 7 3 T— 20he Bi (ia,chc)) A=l6
464, /4?4 ▼/-v,.-tTi>^/ 2i%^ (dabs))
465/475 — /rr-f 2oho B Cwil)
466 /4 7 6 v/-v*-ivi»^// 21%^  ((ia be))
467 /477’ — tel Cy^l )) B=12
468 /4 7 8 — /vT-v%*-% tel ((j^gl ))
469"/479a // rei* (^pher«^gl^)
469b/479b tt—}v%:r—*TtT*— — 2an C=w2oho 2) B«I2
470 /480 tti-vti Vtt—ITT— 2an
471 /481 — iTjTi-S // reim (= fan+en )
472 /482 -r/TTT"^ /// ithCcr bam fen+ar = reim) Cl=4
ESTRUCTUHA PROGDICAi ABBCl • «/«y^/bb(=a' )b'//b "b "( =a"  )bV/sT^
(=a'")^^^''^“’V//
Si exceptuamos; el perlodo de KollJ^  tras 47G=480, para el 
que no hay razin (mere oambio db ritno y  preteneionee de estria^  
ta simetrfa a base de tetrlmetroe) yr si entendemoe 464^474 como 
perlodb menor (Kraus parece entendbrïo oomo mayon A ABBCl, auir- 
que analiza M.bbc»b'b'o» cl)) y  472fc482 oomo dob le olAusula, la 
periodologla del pasaje ee un&nimemente entendlda.
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El perlodu 1 estl fortnado por sendos perîodoe aenores in— 
tegrados por dos 6lKb)Xad« 2oho IT (el segundo de los ouales oon 
inicio apesantado en relaei&n oon el sentido gravoso)) + ia ba. 
quo muchoe prefieren entender como tetrlmetros; en oua]quier 
oaso, oomo sedala lasso de la Vega, las palabras afectadaa por 
x(5XoV-oontlnuo o "empotradss" poseen un Infasis especial. Qlc— 
ditsoh analiza el negundb dlmetro de oada perlodo menor como 
ith con anacrusis (!ho oono oneaa oho + ith» oomo le atribuye 
Lasso-' dé la Vega) y  en este sentido hay que entender, qitizl, la 
interpretaci&n de Thomson, que habla de ith como "cadencia"^^^), 
interpret&ndolo asf y no como autlntioa colometrla, podemoa, en 
efecto, ver una preparaciSn de la doble ol&usula, que serfa una 
espeoie dé eco de esa oadeneia final, oono el propio Lasso de 
la Véga admits. Dentro dé una gran interrelaoiln de mltrica y 
sentido, este perfodo I, "ouyos versos andan do largo", posse 
una oierta solemnidad Crefersnoia ml or&eulo) que, en el perio­
ds segundo,darS. paso a In mferenci» a la huida del culpable, 
expresada mitricanente por recortados dfmetros eolocori&nbioom 
("allegro" e "presto") que dhrfcn paso, en el perlodo III, a un 
"prestissimo" dé dos dlmetros anaplstioos emparentadOe oon los 
de marofaa.
Asl oomo el perlodo I oonsta dé dos 5ixwXa, el II se for­
ma por des tel Cileiy^ .olauauradiae por su form» oatallctiom (yg*e$)D, 
por lo que podemos hablar de una identidad de prinoipio cons­
true tivo (la reuniln los dos xfiSXa finales oa un ôtW'XoV ,oomo 
prefieren Sohroeder y Dain, no tiens fundaments)). Ea 467 se im— 
pone iteXXaôuV (los MSS, con itXXoiïOÔtdV , presentan una li-
(1), Rupprecht interpréta en#as (2oho B* anoepe) + ith tambiln, 
aunque como ejemplifioaoifin "escolar'* y aislada que no merece 
mayor atenoiln.
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bertad dé reaponslln InadMiaibla e ixmeoasarlat —v v -w - /—w -  
prow^tel)) y e n  4?9*  no oabo dUdm da qua la. dafWnoK <pio ha- 
oe Bxmhn d r «expatoç b xeOpOS (aoepteda per Kanerbeek, FJrlle 
fi^hamean, Laaao dé la  Vaga, a l i i ;  u a ria tie  -pvedloativo ooov^  
nadé oon axpraalfo prepoeitiva- y  ooaparaoijSn im plloita)) ee in— 
mejovable y  prt^osolona una le c t io  d lf f ic i l io g , ouya d ifiou ltad  
ee intent& obviay jm dOede antiguo aediante una eliminaoiSn do 
la  u a ria tie  y  una enpSioitaoiCn dé l a  oomparaci&n
E l perlodh I I I ^  pop un lade rep ite  l a  eatruetura dél I I  
Cdba-> t e l /  déa 2én ]%.' en aaboa, reim oUausulnr)), pas an do euavo— 
mente del ritn o  corilmbico a l  ana^etioe medianto la  aupreeijk 
Colaraviente en l a  eatrofa)) do la  d llre a ia  media del primer c&— 
metro anaplatioa ((fenlnene do "Opromimaoifin"))) e l  reim dO 471» 
4 8 l, oomo Thonamüller y Lasso da la  Vega preoisan, es ambiguë 
an-cho. Por o tra  parte, aunque la  eatruetura as proldioa eon 
doble clfaeula CitHi quo reooge e l ritmo yfabioe del perlodo I,! 
pare reaUzadé da forma que re p ite  la  ambigdedad de 471=481)^,’ 
sa establece un equi^librio mesldioo, anular, que indlvidUaiiaa  
l a  primera a iz ig ia , frente a la  «gunda f  tambiln proldioa, po 
ro sin dbbls ollusulm)), lo  oual est A intimamente relaoionado 
oon e l heefao (evidenoiado por Lasse do la  Vega) de ear este Ea. 
tftsime bimembre, y, asf,  dentro dé un fenlmene de u a ria tie  t f -  
pioamente sofocleo, e l perlodo I I I  rep ite  e l I I  y b/ / a * 'b //h f ^  
y, a un tieapo, e l I  ( f / f / / ••  • / / » * !  b //hf^(=a* '  ' )  s ie^
do de notar, oomo seAala Miss Dale, quo, s i bien hay pausa ml-
( 1) nexpoc codd ulerigue. odd multi. Aparte su carfioter dbrl# 
ÿé correooiln. fboilior. nos parses raro jue xe una fciro +ao. y 
a v a  + a o . ^ y  H a t ,per Bu parte, a v x p a  y  n E X p a ç  .
(2)! Pro b *WÇ 4odd ulerigue; Roussel lo de fiends y no hay. res— 
ponsiln. Cf. otros intentoa de exigesie an A. von Blumenthat,
ZMF (1940), pp. 155-157 y  0. Laoerorants, Symbolae philol. Da­
nielson. pp. 143-147. La finioa opciln vllida (aunque inneoasa^a) 
es la de d'Orville, qua Dain acepta'4 axe*
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trioa traa 471=^^!, que sepnra la ol&usula del perlodo III de 
la doble ol&usula, hay, sin embargo, clarleima unidad de sen­
tido entre ambos xOXg finolee. Tal fen&meno de uariatio oona— 
truotiva refuorza, oomo bemns dloho, la individualizaoife da 
esta primera oizigia, que se oierra por un fenëmeno de ambi— 
gfledad que reooge la totalidad de los ritmos, oomo es flreouen 
te en la pr&ctios de Slfoolee, mediants ese KtoXoVflnal abeo— 
lutanente ambigus (respeoto de los très ritmos; y&mbioo, oo- 
ri&fflbioc, anapêstico)) y de extraordinario rendimiento funcio— 
nal y estillstico (per se* el ith es ambiguë ia—tro* por au 
realizaoifin, dado el contexte, oon'cinfia el ritmo anapistloo 
precedents — espeoie de M  Hiperostnllctioo — y  el reim,oon 
la segunda larga resuelta —cf. 1196=1204b)« En un primer pia­
no, ea elomenta nxtraperiodollgice que permits una eetructura— 
oiln proldioa, pero, en una segunda instanoia, ae une al pre- 
oedente hOXoV s modo de ol&usula "twin" que reatableoe un equi 
librio,externe e interne,mesldieo. Por otra parte, mediants au 
cor&cter ambiguë, permits un inieio oori&mbico puro de la si;d 
gia aiguiente, min brusco contraste rltmioo#
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3BD* ffxpt §
IcLvà ptv Cc&và xapaooct aotpoc oianrohexac, 485-4 
oûxc 6creoOvx*otïX*àitaçtfaKXïv4ï'*8XL XcÇw 6'iicopfii* 485-6
m ÉTO(zat f i 'tX id L O L V  o o T *é v S iK 6 *^ p S v  oux'énJtCBjl? 4 8 7 - 8
xiC y ù p  % A a g lm d lô a L c
% x $  Ilo x tfp o tf v c t — 4 9 0
x o ç  o c i t ’; o ô x e  iitfpo tÆ É Y  u o x * t p a y 'o C x t  x a v tfv  uni 4 9 1 - 2
ëiiohcv xpoc Sxotr 6ri 
paoravt# ^ m a x *
k nx  x a v  LniC6ccv.ov 4 9 5
ç a x t v  d p *  O lfic -x l^ fia  A a @ € a x ^ 6 a tc  
ë x x x o tzp o c  & £ t^ o n r 4 a vaxs n r»
i v x .  p i '
i X X * i  p i v  o 2 x  2ÈÙC o  x I 'A hoXXûïv (w e x o t  *c a l x o p p o x ô v  4 9 8 - 9 »
e lê ç x e r& v Ip G h r  6 * ô x i  p a v x t g  x X i£q v  f) 'y ù ip c p c x a i»  4 9 9 b - 5 0 0
x p ta tç  o iît  ëoxLV iXTi®içlf ooçllkqr 6* 5v otçxkv 501—2
u a p o v ie itÿ c tc v  iv i îp l^
& X X ' o ô x o x *  Kjorf* o v ,
xptv tfioLp* èphov Exoc, pGpçopÉvuv Sv xaxaçattiv»' 505-6
çavcpà yctp èu* a6x$
483-4 xapacOEtJ xcpaCet Mahler,aieditsoh,ThomaaQlIer // 485-6 
àxoçtxcncovô^ Axo ^ Q l e d l t a o h  // 487-8 aux' •••out^ etx' 
e .cEx Qliediteolt//491—2 ëxetx*; Hértung)QIedltBoh,D«ln t ë— 
KCtx'edd plériqae / xn^emi.MDE //493-4 ë p a B o v ]  ë .  xLT,Triel/ 
xap' o x o u  L«ttd / Lammaar. suppl* post ë p a b o v  ^ X L V O Ç  &axi3v^Caa^ 
hall, poet S x o w  6t[ <PaaavLÇtu!V> Jebh,Post paaavtp ^ x p n c f « p £ V o ç ' >  
Bbunek (ante» post oxot»)),<xlLaxtv ë x w v > W o i r f , - ^ E t p a v  ë x u y / P e a r »  
aon, /dox' ëxtfiùv'^wil^taxi.v t6w^anerbeek,Lasao de la Vegay^/ 
498-9a xà ppoxfiîi^ x â v  p p o x o C ç  *  / /  499b —500 à v ô p o c  A  
oa» I (Inseruit I^)) // 501—2 àXchflÇ Hèrwerden, QledLtaeH,THomaiiA 
H e r  // 504 à v j  VtV Veokleln,Qleditaohi,ThomaæUller//507 ç o v E —  
pfiîÇGledltaoh / T“p aàxij ( èx* aixÇ om.l*. Triai ) o$» Htor- 
maim t yap » knci. y' h GleditscH //
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m epdcja’ u?v3z itopa 
n o x e ,  liai o o f o ç  uxpUri
Pao'àvtj) o' àlu-rtoliç*^ tCîv àu* tiiaç 510
«ppcvoç o Ü x o t ' è ç X n a e i  K a n t a v *
508 f)7,oQ E.lcrnXOe HDE // 509 x o x ^  xüTE Blaydes.Gleditsoh// 
510 0 '( L ^ A t  I* L(t uely S8cr.1i*’)•1>)à6uiioXtç (fifiti-oodd)' Er- 
furdTj X®6uriüAtÇ Gleditsoh'/ *c3v E , POx 2l80, Ksunorbeek,Lasso 
de la Vega ; oodd,edi plerique / àx ^ xpOH Elmsley) Glo-
ditpoh I nap' Wolff : 6t' Mekler (coll. Ant. 1060) //
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483-4/498—9a -vv-/—itxv— /vrt-t-TV— 4cho( eho.oho-.2i<^ ))A=l6
485-6/499D—goo-w;-;—xw— I w — {wS^/ 4ohoC2bho-,io,io^)'
487-8/501-2’ wx-r-vivt— tv:v-|—tw- 4io^ fe24
489 / 503 w t — vi-v— / 2io^
490 / 504 — viv-;-?l 2io sine»»
491- ^ 505-6 viv—{-w—t-viv-|-ivv~// 4io
493 / 507 vv—}vtv—  2io sine ^24
494 / 508 vv-{-îvtv—I?
495 / 509 wi-vvi—  2io alno
496 / 510 w  : —{-vv-/-vv— 3ioA
497/ 511 vv;-v}v--/vv-/// 3io sincy^
œTRyÇTÜRA_PRgODIÇAt ABB = a a / / a ' b / b  a ' / / b b b  oc///(fer3a=|c))
Colometrfa, periodologla (sobre todo menor) e interpreta- 
ci8n ritmica diflcil'es y oontrovertidas.
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Fin de perlodo seguro tencmos en 491-92=505-06 (hiato en 
estrofa y pausa en antîstrofa)', pero faltan criterios formales 
firmes para todos loa deiufis y realmente ue han emitido an&li— 
sis para todos los gustos.
Como negala Pohlaander, lo m&s razonable so sltuar fin del 
perlodo I tras 485-86=1»-99b—500, que es algo anpliamente acepta— 
do (Glcditaoh, Schroeder, Thomamuller, Koster, Pohlaander, Kor— 
zeniewski. Lasso de la Vega.,.))* sendoa tetrfimetroar aori&mbicoo 
puros ftente a jlnicoa a minors slguientes, maroando la periodo_ 
logla el oambio de ritmo y pausa en la estrofh; Kraus, identi­
fie andb "verso" y perlodo, entiende ahl sendos perlodoa (AA)) y 
Dain, buscando criterios m&c firmes, ve su primer periods mayor 
tras 487^ 8=501-02 (oatalsxis junto con pausa en la estrofk; Ko 
lAr tambiSn sitfia ahl pausa mltrica), obteniendo eatruetura me- 
aldica (24—16—24)',
De j an do aparte el intente de Dindorf de ver ritno jliiico 
tambiln en este primer perlodo -oosa rechazada ya deeds antiguo-, 
es preferible ver sendos tetrftmetros a ôtHtuXacon xwXou-continuo 
con encabalgamiento de una sllaba (Pearson, Kolâî, Rupprecht en 
su GM); este primer perlodo ea comparable al inlcial de la sizi- 
gia anterior y, como alll, Rupprecht ((en su EinfOhrung) pretends 
ver {extafiamente silo en el primer tetr&metro) eneaallabo corilm 
bico mâa 2ioy^; Gl'editseh, que habla expresaraente de tetr&uetros 
corifimbicoa ("Das ioniaohe Strophonpaar 3H'..,ist gebildet aus 
zwei choriambiaohen Tetrameterr. (T) und zwOlf ioniachen Dimetem")', 
escribe en su eaquema barra de separaciln de HtdXfftras 2cho—« co 
mo si se pretendlera ver una cadencia final, individualizada, de 
ritmo jSnico w — vv-, que. la vomcs al final de 487-88=501-02, en 
489=503, 494=508, 496-97=510-11 y, con inversiSn, en 490=504,, 
493=507, 495=509 y al comienzo de 497=511» Por ello, puede Ha-
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bl*pa* de p re lu d li^ ie l ritmo jin ioo  que segulrA, obredo ye de*
dé e l  primer perlodb medianto e l reourso ooadyuvante de la  oe-
surmt eolaborm «1 heoho do un tr in a ito  rltmioo eumve la  oondi—
oijSn purement a  j in io *  de 487-88=501-02, «pie, a l  no presenter
ningim piEXpoVinterior einoopadb y  s i oatalexis f in a l, ea f&-
oilmente analizsble oomo 4do^ (i^4oho)). Queremom deoir qua, mi
XXeraaoa e l  oonoepte dé acefa lia  s i atem&tio amen te a todos lorn
no habrla mi uno sola qua no fuera ambiguo ofa-io y’,  por
elUe, porqua ##7' #9=501-07 son sin Dugor a dUdaa. jin io o a , hay
que vexr coma reourso a l  serrio io  dé la  transioi8n esa prolong#^
o iln  da una éElaba do la  d llre s is  media de los tetr&metrom oo—
riSmbioos, quo indLridUalisa una oadenoia f in a l que preludia
e l  oambio do ritm o , y no a l  reourso mec&nieo de la  acefalia,qna
no signiflom m^ qu* un modo de deoir quo, de suyo, los ritm o*
oori&sbioo y  jin io o , ouando son puros, sa hallan aproximados
per se. Si a lg ^  rendimiento e s tills tie o  puede obtenerse del
sentido Cde las paumas dé sentido)) en este pasajé, que presen—
C2)'ta  una extraordlnaria oontinuidad y s inafia  de sentido ,  so­
bre la  cual hace Dain mueho hincapii, es preoisamente e l de su^ 
rayar esa seouenoia w —w — (c f . 466 -"«t 6* àxopfiP  ^ ,
502 6* 5v croçtav ,  pausa tras 488 y  507 — Y®P %
Aa86axt£aLC ~ «upattct<l»c tcv  à v tip /à x x -, y 510 Paaàvxp 8* 
&5uxoXK t)), e llo  unido a otros o rite rio s  que ponen orden en 
la  problemfitioa oolometrf# (ouales son e l prinoipio de "Umkoh— 
rung" y  la  posioiln en comienzo o en f in a l del pExpov sinoopado 
TV — , oomo Kol&F, Kraus y Lasso de la  Vega oomentan).
Cl)) C f. Dain, T ra it# * p. l4 0 i "Le morceau dibute par deux t# tr^  
m&tres ohoriambiques purs, qui annoncent un rythme fa i t  de l'al 
temanoe de deux brèves contre deux longues". ”
(2)) Ib id . , p. l4l; "oe caractère éminemment 11# est une des oa- 
rac tlris tiques  des séries ioniques des choeurs tragiques". Va en 
Kamerbeek se sefiala que a 487 pÈV responde 498 & W  *•
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El perîodo II (492=506 hiato/pausa)' présenta dlfioultadea 
de todo tipo} dos perlodos mayorea ven Gleditsch (2io+2iOf ,^2±of// 
A2io+2in+2io//r el. Tiohelmann),, Koster (4iOj^ .2io^//j^ 3io?3io//)) 
y Kraus, ouya oolnraetrîa os idéntica a la de Gleditseh (segunda 
serie de 6io^a majore o j^ 6lo a minore)); asl como la de ThomamO— 
H er (quion ve trea perlodos y b&sicamente cori&mbicoa%^4cho » 
4if^/j^ 2cho = glo^y^ tpher^//) r pauca nétrioa mayor ve tras 489» 
503 tambiSn Gentili (que analiza todo el pasaje aostenidament* 
cori&wbico, viendo un pretendido "parteneo" w —,-vr—)> y Lasso 
de la Vega perlodo menor, a quien seguimos; ni Pohlaander ((que 
ofrece tambiln, oomo Lasso de la Vega, colometrla 4-2-2?I4  con 
es true tura en"Umkchrung'*) ni Schroeder (2+2^ ,2 yftfii; j^2+2+2a6; »  
12); ven pausa mitrioa intermedia (aunque el segundo ofrece "avant 
la lettre" lo que en Kraus oerl .VABBBBi 4+4=s8’{6+6=12; 6+6=12; y 
podrla hablarse de pausa de "verso" » perlodo menor tras los 
primeros de cada grupo). Ta homos dicho que Dain sépara
el primer 4 j oomo elftusula del perlodb I, organizando au II 
en 2i«^# minore. 2ie?+2io?+2ie^ a mai ore. De entrada, digaaos 
quo, como ya homos refer!do en otro lugar, los jinioos a maiore 
(Wilamowitz tambiln analiza asl 490-2=504-6)' no los conoce la 
veroi ficociln prehelenlstioa. Como Lasso de la Vega sefiala, av 
represents el limite de kUXoV y ella esti de aouerdo con la 
distribuciln on "Umkehrung" mencionada; adem&s, w — al final de 
488:y 489 (=502 y 503) nos subraya aqul, como en el perlodo III, 
la oolometrla,unido todo ello a la poslciln relevante de AaPôa 
Kt6aLÇ(Lasso de la Vega) y a la enfStica disyunciln (Kamerbeek) 
en la estrofa y a la pause en 503 y àv en 504. Como feniraeno de
(1) Cf. 5. Fraenkel, Noch einmal..., p. 2,
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u a r i m t i o .  fS n o u e n t ls iB O  en S S f o o le s ,  ■ «  p e a #  de un p r im e r  p e r lo ^  
do  m b a s *  d *  t e t r f a e t r o m  a  un  s e gund é  a  b a s e  de do s  s e r i e *  de  
t r è s  d ^ e t r o s ,  1 *  p r im e r a  d é  l a *  ou aX es  s o n e o ta  o la r a n e n t e  c o n  
e l  p e r lo d b  a n t e r i o r  ( 4 , 2  p iC T pa )) y  1 »  s e g u n d a , que r e p i t e  e n  
"U a k e h m n g *"  I *  p r im e r a  m l t a d  C 2 ? {4  ) ) ,  a l  h a d llm rs e  l e e  xffi
X a  a n  s i n a f i a ,  d a  p a s o  a l  p e r lo d b  I I I  o r g a n i z e d *  e n  t r e e  d&»e— 
t r o *  ( d b b le  "ü é k e h ru n g ** ’ d *  sum {ii£xpa> e in e o p a d b -e o m p le te  I  «ton 
p le t o - s in o o p a d #  X  s in s o p a d e -o o m p le te ) )  y  d e *  t r im e  t r e e  ( o u j *  p e — 
e u H a r i d é d  n *  p u e d b  deseonoo e r s e  t  i n d i v i d u a l i z w i j l r  p o r  o o r t e  
d e  p a l a b r a *  d *
' w — /  (o X «  496  A a p 6 a K t 6 a L Ç /5 lO  paum a)
TT—• TT— / TT— C/Bavaxiuv ~ Kaxcav)) 
eo n  u n  o o a ie n s *  e a  " U b k e h ru n # " e * m p le te -" s in o o p a d o "  X  s in o o p a d o — 
aompl b t e )) ,  l o *  o u a l s *  p r é s e n t a s ,  p e r  o t r a  p a r t e ,  l a  o a d e n e ia  
nidL T T * / • y ' r a — ,  q u *  e m p a la *  eo n  1 *  e e r i e  de l o s  t i * s  d i ­
me t r o #  eom # s s # t ia u A d i8 n  d e l  fenfim eno d e  "U m k e h ru n g " , p e r *  r e p ^  
t e  l a  e a d e n e im  de 4 8 3 -8 9 a 4 9 ^ * 5 0 3 t  en  o i e r t o  s e n t id o ,  p u s s ,  l o s  
d o *  t r l m e t r o *  e s t k  o b ra d b s  d o H e a m e n t e .  R e s u l t *  i n t e r e s a n t e  
n o t a r  e l  r ^ i d b  o o m e n ta r io  de H i s *  D a le  en  e l  s e n t id o  d e  quo  
ambos t r ^ e t r o *  o o n s t i t u y e n  u n *  T s r ia o iS n  ( " n o t  a  r e p e t i t i o n " )  
oomo f i n a l  de u n  r v C y o ç  j l n i o o ,  a lg o  o e ro a n o  a  u n a  o l& u s u la  
" t w in " »  E l l o  e x p l io B  que K ra u s  h a y *  p u e s te  f i n  de p e r lo d o  t r a s  
495=509 CSHt o f .  l o  d lo h o  s o b re  S o h r o e d e r )  o que L a s s o  de l a  
V e g a  dude s o b re  s i  t r a s  4 9 6 = 5 1 0  no d e b e r la  e s c r i b i r s e  p e r io d s  
m en o r C o o n ju n o iln  d e " e a t a le x is " - s in o o p a o i6 n ,  oono e n  489—90» 
503- 04 , y  X a g 6 a x c 6 a L C  de 496  como " r a p p e l"  de 4 8 9 ) .  L a  c u e s — 
t i l n  de l a s  p a u s a a  m i t r i c a s  a q u l e s  p r o b le a & t io a ;  se  d i r l a  q u e , 
a l  s e r  e l  r i t m o  j i n i c o  a u y  e x t r a f io  a  l o s  " n o rm a le s "  g r ie g o s  
(  Y^ëvoç ia o V ,6 lu X à (T t o V4» im pie ')), l a  o a t a l e x i s  de un p c t p O V j l n ^
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ao ere adecfia mal a la oadeneia clausular (antes bien, al contra^
riot of. 492=506). Otras colometrla* se han propuesto para el
perlodo III, quo daben deseoharso: Dain 4-2+3-3, que es leva va
riante do 3 Koster 1*—5-3, Tiohelmann 4—2-6 y, en fin, Gleditsott}
re
4-4//4 (este fittimo oon un inioio — w — oomo io). colometrla y 
periodologla quo signs Thomamuller, pero interprotando extraKa— 
mente hem 2oho.j^hem 2cho/hem^* oho///, uasando AagôaKtôatÇ ~ 
x(Sv (que se irapone a los oodd: cf. Kamerbeek y Lasso de la Vega) 
hr.* è jia ç  al n(3Xov final.
Bn punto a ambigUedadee, ya hemos comentado por qu# no se 
consider an 48?i»89=50I-03 arabiguos (la acefalia en oorlambos es 
esporldica (dejjmndo aparte la serie de los llauados genlrioa- 
mente "glio8nicos")‘ y no verlamos el punto en que deblamos ter­
miner de oplicarla para empezar a ver puro ritmo jlnico)', pero, 
en oambio, en 490-92=504-06 la acefalia en jlnlcos es perfect# 
monte regular y ahl, mediants un reourso admitido sin problemas 
en ritmo jlnico, tenemos una secuencia circular (gran sinafia 
entre sus xfiîXa ) équivalente a algo perfectamente normal tam­
biln en ritmo cori&rabico: reiz^(-2jho.2cho,oho—). o, on otros 
tIrminoB, eneasllabo cori&mbioo (procefalia como inicio de perl^ 
do menor). puro, dlmetro cori&iribico puro, adinioo clausular;; n#— 
tese en Ai. 1202—04=12l4—I6 idintica serie en poslciln idénticai 
seguhdb perlodo do con,junto iSnico. Perlodo menor, pues, ambiguo 
ic-cho tras el primer perlodo mayor puramente dlrlAmbico y el 00  ^
niienzo del oegundo, puramente jSniooj de igual manera, 496=510, 
obspmrando debidemente las cesuras (que en ritmo ooriirabico se 
convierten en dilresis) y los detalles de sentido comontado, se 
sitfia oomo especlé de lîapo'ceXcu'COV un trlmetro ambiguo, refor^ 
zando asi la no repeticifin final a que nos hemos referido; en una
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oierta raedida, la oonjunoiln de péxpa einoopadoe en 494—4-95» 
508-509 y 496-497^510—511 évita la ambigUedad oon ÿltno ooril# 
bloc (y hay fuerte einafla en amboa oaaos^^^)V aaf oomo entre 
488 y 489* (=502 y 505)) y 486-487*500-501; de igual manera, pero 
en orden inverse, al haber pauea tpa# ja complété y seguir le 
sinoopado, la ambigfiedad se rompe entre loa perlodba II y III t 
asl, silo queda como susceptible de ambigUedad,entre ese ritmo 
j6nico continuado,#uya individualidad se subraya mediants tales 
recursos, 490-292=504-506 (por acefalia y pure sa de los (icxpa)) 
y 4 9 ^^ 1 0 Cpor- individUalizaoifin final de dos chot reourso mfis 
levs que en el oaso anterior, corne corresponde a un eco precla^ 
sular))*
Oomo en Lasso d* la Vega puede leerse, "del ritmo rotundo 
y oerrado ( XVxXt-OÇ )) del coriambe, propio de la emooiSn conter 
nida y aprisionada en reflexifa, se pasa al ritno jfinioo de las 
vanae esperansas que saltan, una vos,y otra, del movimiento al 
repose y, desde 6ste, al movimiente"; nltese el efecte, dentre 
de la inaonsistends de las cosam que el ritmo jinico subraya, 
de esa ambigüedad (cualL si de rotundas seguridades se tratara^ 
pero, realmente, cosas tan incomsietentes como las demAs) dé 
490-492  %  xÇ IloXogoti ve txo ç  ë x E tx ' ; ouxe n àp o tW v  nox* 
ejwf*- ovxe xavUv ma - 504-506 aXX* ounox’ Eywy' a v ,  
n p tv  tô ô tp * ôpfiov EHoc, iiEpfopëvwv av xaxa<paitTiv (Anfasis
en la negaoiAn dé que, si no ya los Labd&oidas, al menos el 
jo de Ffilibo" mantuvdera querella ninguna, pero dentro de una 
significativa restriocion; "yo al menoa jam&s,«*la conool"; igual 
restricciAn en la antîstrofa; "jamAs prestari» oîdos hasta ver
(1)) Por razAn de esa sinafia, la propuesta de Brunok para suplir 
la laguna, 
riza;
- ■ - zones paleogriflcas y de sentido seguimos, oon Lasso de la Vega,
a Kamerbeek*
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si son verdad e«as palabras, al menos tal har£a 70")' o de 495 
(Tama de Edlpo, ya tan a punto de quebrantarse) = 5IO (duloe 
para la oiudad Edlpo) .
BimembraolAn de sentido y mitrioa, relieve rltmioo del oon 
tenido, uariatio, paralelismos y construociones anularesx todo 
ello encontramos en este Est&simo y atcndiendo a ello puede oh 
tenerse un cierto punto de seguridad en la intcrpretaciln de un 
pasaje con sérias dificultades do interpretaciSn mltrica, sobre 
todo porque faltan criterios formales rotundos, oomo aparecen 
en otros lugares.
(1) Ciertos pormenores de tipo textual y de exlgesls general a  
proplsito del perlodo III on estrofa y antîstrofa en J«C* Kaner 
bcek, "Sopboclea V", Mn 15 (19&2), pp. 24 ss,, y C. Prato, "Nb- 
te linguistiche e filoTogiche al tcsto del tragic! greci". Stud 
Urb 39 (1965), pp. 167-179.
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X0» HthoO beXfiaoç ypovn- oxp*
aaç X* , ava^t X ttaaojiot* 650
01* T't 001 héXetç ôffx’ clxàbw;
XO • TOV ouTE n p lv  viintov
vOv t ' &v opx(j) peyav K a x a iilc o a i*  653
0 1 *  o lo 8 * o5v a XpuCctc;
ID  » otfiff»-’  ^  ^ ^
01 * 7paCe An xi <pias* 655
XO* TOV ëvayff y tX ov ptînoT* &v aCxftÿ
otî Y* i«pavEt XioYwv axcpov gaXECv*
0 1 *  E? vuv ënitOTbi, ToOh’ oTov ÇtitÇç , £pot
Çtj'ïSv oXE^pov % çuyeïv in tÎIoôe yfs *
XO* o6 TO V navTO )V  AeQv  Aeov npopov 660
" X X  LOV '  ë l t E t  âhEO Ç  â ip iX O Ç  5  T t  HUPOTOV  
iX o tp a v , 9piovT)0tv e I  xàvô* £X®* 662
&XXa p o t ôuapopÿ ja «pAtvàç 665
TpJxEU (ptixav, Tttô' e I  xaxo tç  xaxà  
xpoottÿct Totç  xiÉXai Ta xpoç oçÇv» 667
iO *  Y'’^ ''®*-» TÉ pÉXXEtç XOJiÉ- ' âvT *
C E E V  Ô É p W V  T D V ô ’ EOUÎ
10* uahoOoa y* B'ctÇ Tiuxu* 680
652 TOV ouxoTE ü i® , r e e * / /6 5 6  ëvayfl 91X0^  y * 6v* 
èv» 9ÉXWV L^, S u if, EIO91 t ivay fj 9tXovHuagraT*,aieditscfr / 
ptixoT^ PTIÔÉxot’ SlmaleyCet fh r t , £ ,S u if•)),Pearson /  &V a lx t  
^ è ç  alxLav (nieditsoh,ThofflsaQller' t alTEtt EImsley%Pearson / /  
657 ou y 'S e id ler e t HusgraTavKaaerbeek^Lasso de la  Vega 1 ouv 
(ouv y' re*c)hodf,Dain * 0* Iv  BIaydee,Peareon x  i n '  aieditsohv 
ThomamOHer /  Xoywv , * , Suif* E10 91 , reoo, Pearson,Kammrbeek, 
Lasso de la  Veg# t -ov  L 1 AL?reoe,Dain, edd plerique / 
aT L|xoveodd,Pearson,Kamexd>eek,Lasse de la  Vega t 5 ^ ’^aTl|i.0VH<^ 
mann, edd plerique /g a X e tv  reoe,Suif* , sohol*reoo,sdf t &x—
ood#y6599UYElv L^eae,Dain,Thonaafllle* t -Ùv AL^reoe^Pearsom, 
edd plerique / /  660 ou pà V^,reoe t pà Blasley /  ^E(3p del.reoe 
et^EOV //6 6 5  Y® 9^tvàç D in d b rf,a lii t Y®5 9<>op(^aiefitschi
ya 9'dtVOU0a oodd,edd plerique / /  666 <f>uxàv Herman^ 9*xa loofd , 
Kamerbeek t Xffpa xa t  Pearson /  xaxà del* Pearson / /  667 oçflJXv 
L et priore ed* Dain? / /  679 ôopov 1 ,reoe / /
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XO « lonriotç àyvwç Xoywv
f;XOe, ôniTTEL 6z xcrl t o  pn 'vôtKOV»
10. iptpoiv in' aiTotv;
XP.- VUUXI» . , ,
10. xat. Tis nv Xoyoç; 683
XO. aX tç E|wiy' aXtç, ycîç Kponovou(iovaç , 685
«paiVETai ëv-^’ ëXii^EV, PDToO' pevcLV.
01. ôpçç tv' uHEiç, iyat'oc wv yvwpijv ivtip,
Toûpov napiEiç nal HaxapfXlivuv néap; 688
XO.' wvaÇ , elnov ptv eux ana^ pcvov, 690
LoOL 6e napacppovtpov anopov ènl «ppovipa 
neyàvOai p' av, et ae vooytCopat, 
oç y' ëpàv yav ytXav év novotç 693
iXvoDoav nax’ ôpOov ouptacfç* 695
Tavuv ô' euRopnoç Sv yévoto»
681 ayvü) L i nal ayvwç A / /  683 ô Xoyoç Atroce / /  685
nponoV'jupëvaç LATf*,recc,Dain,odd plerique » -Kü ® t -^precct 
npùVooupëvw(-Ti % -<p Pearson)) Ven,M //686 npopÉvetv 9// 
688 napteTç (uel — tr)Ç )Ueoklein,Hartung,Dindorf ,Helmsoeth,alii/ 
naüCipnXuveiçHartung,Dindorf % ~tl (uel —et)Heim8oeth» alii// 
651 9poVT)pa b '^B,recc,Suid. n 433 t xoptpa Nauck,Gleditsch//
692 o ’ ëvoo'j't^cpav Hermann et Badham Hartungo praeunte,alii//
693 oç y' Turnebas,Dain,multi r OÇ t' codd,Pearson,alii,fort» 
recte(cf. Kamerbeek) / ëv niovotTj ëv novotatv Bergk,Thoma— 
mUllcr // 695 iXuouaav codd et fort. POx I369,Lasso de la Ve 
ga,alii J aaXeuouoav Dobrae,Pearson,multi t iXoCToaV Heineko, 
Dain t ouaavThomamUller / Locunam ante nax' ôpSÔV statuerunt 
edd plerique, qujim supplere temptant alii alia scribendoC e^ poO 
VOÇ Bruhn t auTOÇ Dain i Xuniy uel Xunatç Kamerbeek I xep Rou­
ssel) t Laounam non statueront Gleditsch,Pearson,Lasso ce la Ve 
ga,alii / ouppaac LA,recc,Suid. s.u. // 696 6^ t ’ AL^recc, 
Pearson / 5v (ou Blaydes fort, recte t cl codd,Bergk,Pearson)
yÉvoto(Bergk) Jebb,Gleditsch,ThomenUller,Kamerbeek,Lasso de la 
Ve^a,alii t zl 6\jV(jç(-ai L )yevou Dain : cl ôuvato yevoO 
( ytvou T ) coud //
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649/67® KO. 2ia sine (ia er)) A=22
650/679 — |t—/-t>- 2ia sine (cr-,cr))
651/®8& Ol./ia. T-iTt-t-i-vi- 2ia
652/68I XO. T^i-e—tT-- 2ia sins (ia or)
653/682 -tv»— |ti-/v-t-// 3ia sine (2er,la)
?
655/683 Qt*<yi. — V— /-V/-V-VÎ/ 3im I W O
656/6 83X0. Wtv-|v-/—tVIV-V- 2 6 (6 ,6 )':
655^6860 TÎW.»:—|v**»T»--/v^ 2 6
658/687 01. iv>— / w v —»— /v»» 3i*
659/68® — /v-v/— {v-»— »v^/ 3ia
660/690 XO. — »— v»-;v-/v$y 3ia sins (mol or ia) Bt^O
661/691 - w / w w v / v w / w v w  2 6(6 ,6 )
66^692 V— )v»-v/— v ^  2 6
665/693 —V-/-V-/-V— ^ 3er
666/695 ï-»-V^V't-vi-ivv// 3ia sino: (ésl/ba or la))
667/696) v*^ -i-v-', v~/// 3ia sino^((Ua er,ba) Cl=6
663-677*"$9&"70®» ttaenitetttgt- triaetra nouena.
ESTRUCTURA PROODICA» ABBCl=aa' (=s)a**aj)( ajd=e . d)//^/h' 'b ' '/b'
bV/b/b''b"/b"'b//^^/// ”
Aunque en pasajes como el presente los 3ia completes sue— 
len no ser propiamento lîrioos (asl en Dain-Hazon 655=683,658— 
659=687^ 88), ello no signifies que deban excluirwe de la es- 
tructura del pasaje (como hacen Gleditsch'y Thomamuller con los
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dos trîmetroG i|ue cicrran el pcrfodo II, a cargo de Edipo, pa­
re no oon 655s6C3, qua Interpyetan come llrico)^ ; da igual mana 
ra, ha da verse el pasaje come ur, simple par estrfiflco formado 
por très périodes, dejando da lade la bipartici6n que ae ve an 
Pearson y Kamerbeek, as! coreo en Gleditsch (A3 —9 trlmetro* da 
di&logo entre Edipo y Creonta^^^— Schroeder pretends
tener tambiën biparticl6n eraotamenLa equillbrada 
12-6), que résulta axcesivamenta artificial.
K1 primer période ha de situaraa tras 653=682* hlato an ee 
trofa, breuls in longe en antl8trof&,y pause fuerta oon oambio 
del juego de interlooutores. El période est& construido anulajr** 
mente*
ia cr?or.cr,ia la^ia or.cr or.la
y^ de acuerde oon el juego da interlooutores, la colometrla qua 
se impose es la que efrecemoa (Pearson, Pohlcandar, Lasso da la 
Vega.,.): 2ia central a oarge da Kdipe/Y'ooasta precedlde da des 
dlmetroB con WoXov-continue (ia cr?2or)i -mejor qua un tetrâma- 
tre + dlmetro (Dain, Gleditsch —en un perîodo mayor—, ThomamO- 
ller —en dos perlodos-, y otros) e dos trimetroswla 2or, or 
21s —, corne Schroeder y hupprecht)— y dlmetro h trimetre siguien 
tes,que rcpiten exactamente la secuenoia de Toa dos dlmetros 
iniciales + un ia individualiaado (Krauo 4^2,4,1, algo correcte, 
sicmpre que no se interprets corne Mtd?v lcf|ioç )'• Segun Thomson, 
les crëticos aquf exprèsan o subrayan una ardienta s&plica. En 
realidad, no se trata de pures or^tlces, sine de ritmo y&mbioe 
fuertemente sincepado, que dar&n peso al ritmo dbctnlace y al 
orAtice de les perlodos siguientas.
(1) Realmenta, ne ha lugar la seperaci5n de otres nuava trlmatres 
tras la antlstrofa, cemo Schroeder quiare; cf. Masqueray, Fermes 
Lyriques.,.. p. 145: AaPhC # A'a'B'b'C'.
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El periodo II, de aouerdb oon el juego de Interlooutores 
y la BuceslSn db ritmoa, se estruoturm en un periodo menor ini^  
oiaZ. ('31a; oon Coïncidentes oon penthemlmera y bepthe
mimera a oargo do Edipo/Ydoasta*Coro-Edipo/Yocasta, anoeps fi­
nal* el tercer segments d)o> paao al ritmo docmlaoo (-iaa^nofi )) 
per aproximaoiSn)) retSrioamenta Indlvldualizado oomo espeoie 
de "Kopf* (Qleditsoh lo une al "pent&metro**' -as! tambiln, en­
tre otros, ThomaaBUen ia 3dr im//- anterior,en un periodo 
segxmdbÿ y Sohroedër segrega dél o6mputo esos ooho pÉtpa pa­
ra obtener el artificial equilibria entre las dbs parte», ya 
oomentado 1), equllibrand'o el periods, en si misma considérai 
do*: Cy)),6,ff; (xi^ xpo sigua un période menor docmlao^^^ base de 
do» dbomio» (dlëreeis) y dlmetro dbomlaoo Cain dllresis), ouya 
oonstrucoiSn e» semejante a Ai, 349-50*357-58 y 36*4-66*379-82, 
En fin,, olausura elL perlodb el par de trlmetro» a cargo de Ed^ 
po en estrofa y antlstrofa
El periods III, por un lado,, al aer 6@^t69& (ba or.ba)) do 
bl» clAusul» (tlpioa sinoopaoiln+oatalexisr anceps y fuerte pau 
aa»en antlstrofa en el trlmetro anterior), repite la estructura 
del II (31a sin&^^dbs dbomies^^^+dîmetro doomlao^^^de igual fbo 
tur» que los anterioree/3cr« 31» sin» ' ^ //) en oonstrucci&n pa- 
ralellstio» y son sendbs trlmetros sincopados en su Inioio oomo 
limites; por otra parte, oonslderadb en al mismo, su carftcter 
clolioo es évidents (a/bVb/a), oomo lo eran Dos dos perlodos
(1) Para el texto estrfifioo cf, Kamerbeek y Lasso de la Vega; 
por otra parte, en la< primera larga del dbomio xS-v- se prodb*- 
oe oorreptio (cf. Ai, 349-50, 413 y Conomis. Hbrmes 92. p, 4oJi,
(2)) Para los problèmes de sentido en la» antlstrofa, of, Kamer- 
beek. Lasso de la Vega y E,L, Harrison, ÇR^  12 (1962) ,pp, 13-15'*
(3)) Con avaÇ (^  uvaÇ Tricl.edd)) Gleditsch acepta en 690 la 
misma eorrespondenoia mol/ba inioial que en 666*695,
(4)) Rara oorreptio ,
(5)) Cf, Kamerbeek y Lasso de la Vega para el texto antietrôfi- 
oo, Hay hiato en estrofa y antlstrofa* uid, lo artificial de la 
estructura de Sohroeder; la de Kraus no signifie» nada en real^ 
dad.
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anteriores (la 3cr 31a 5ortia//(3).6,6//)t en lo referents al 
texto, basta aceptar en 665 Ç(^tVaÇde Dindorf j eliminar HOtt en 
666 oon Hermann ( qui olim maluerat iXX’ & ôuopopwç » » » dëleto 
<pl»XttV et eeruato Hal )^^j manteniendo intaot&F&a antlstrofa* 
el sentido 7 la metrica résultantes son inmejorablea (of. la  00 
lometrla de Kraus para 665-66=693-95 2er+or ba.sp or la y la de 
ThomamCller //3cr ba/2ia//)!).
(1) Cf, Lasso de la Vega y Coulon, REG 52 (1939), PP« l-l8,que 
aoepta, sin embargo, 692 a ’ èvoatptCopav ,  ^
(2) fin 693 Kamerbeek defiende los codd, con Pearson* T que en- 
fatisa al relative y  origen de su parcial presencia en 696% so^  
bre este filtimo, of. V, Coulon, loc, oit,, y REG 69 (1956), pp. 
446-448,
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ZD» cl poi ÇuvciCti <pi£povxt potpa xax oxp* a
euoexxox aivcltav Xoyuv
cp%wv xe x a v x w , 2nr vopiox xpoxcLVxat 865
vfitnoScc, o6p«v(ev
6t* al^epa xcmnaôevxecf &v ”0Xv|inoc
xaxfip povoç, ou6c vcv 
#vaxà yucrxç iivéçvtt
fx tXTC v, o&8c pnxoxx 870
Xe0* maxexoLgKacn"^
pcyaf xooxotc Bco(, ohàc XTipaoxcc*
||8pAç ywxcoct xtîpavvov ugpxc, cl dvx* a/
noXXfiv 6xcpxXT|a0% (ibxov
& (in *nitxatpa (tn^ e oupycpovxa, 875
&Kpoxaxax eloaxapScr*
ÂxiSxopov vgoxrazv elç kva jnav
ev6* ok xo6x ipno'tW 
Xpffxax* xo icaX£Sc 6 ’ ciov
TCoXcx x^Xcrtcipa (iitkotc 880
X0aat Bcov alxoO(iat*
@c6v ok XnCtB xoxc xpooxaxav loxwv «
866 ùÿcxoôocCledltBoh / oûpavxav 6L*al0cpa UM>,reco,Dein, 
altLi * —XtUZC 6 t*-poÇ L"A?ree<r i — -pt Î Christ,Housman, 
Pearson,aliii (sine * V Wilanowlts)) t —ViLac Atxoç -pi (Hartung)) 
QleditsoK // 869 *vnxf( I,,reco // 870 pnxoxc Par gr 2884 et 
Eltts3jey,edd t pnv((l»V *,reco))x0XC oodd //871 Xg^pal(-«reos) 
L sraso p / K gx ttito ip t f a e t AR,reos // 872 B c o ç  è v  x .  ( ic y a c  
Schmidt,Gleditsolt// 875 V 0 p iV  y  * TOpaVVXC BXaydes,GlJeditsoh/ 
C ^  f(V Tsed uid, Bekkeri Aneod,p,l44,23// 874 (WXTIV E, reee t 
—Xtnr L9 // 876 d x p o x ix x a v  e lo o v a p S a ' codd,ThomamBller,Laeso de 
la Vega t A x p o x a x o v  c t f f .  Kamerbeek i e l ç  àiepoxccTOV & V a 0 5 a *  
Gleditsch t kttpOTaxa yct0*âvap2o* Wolff,Dain,Pearson,edd mul 
ti // 87% Ant# ^ Hoxopov (LG^ 1 anox(iO V  A*?T)resd h t -X tp O V  
$)laounam supplere temptant edd multi,alii alia scribendo(opoc 
Kamerbeek,quod Lushington uoluit post ânDXO(lOV t Ctxpav Heim- 
soeth^Nauok,Gleditsoh * atîCOÇ Arndt t Oipap Mazon) t opus nett 
est // 878 oûficvt Gleditsch. / Xpnotpi^ puaiqi Herwerden //
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865/875 — v: — /—V:—:V—— // 3ia& (2ia ba))
866/876 WWY/-VV-? 2oho H' sine (cr,oho))
867/877 w w  : V* V— y/- ! v ~  // 3i %  (ia iz7^ sr,ba)
868/878 V:— :vv/—V— tel (^ gl) A=l6
869/879 — /w*—:v— tel (jjgl)
870/880 v-*v:-v/-v^/ 2ia
871/881 — / w  *— ^ /
872/882 vv/— } w/-v:-:-V// 3oho(=v^,““gl spiieneas +sp) Cl=6
ESTRUCCTRA^HEoODlCA* ABACI» aba//b'a//h'b'b/b*//»*/// (IWL-Jfc)
Salvo ciertos detallos colométricos, ya Gleditsch offecia 
una periodologîa oomo la que présentâmes (la Cl es su periodo 
IV), que Kraus, Pohlsander, Lasso de la Vega y Dain (ëste no ma 
neja el ooncepto de doble cl&usula, distinguiendo simpleraente 
très périodes) defienden. Tal an&lisis mitrico es obvio,
El periodo I (oatalexia, hiatos y anceps) est& formado por 
un dimetro entre trimetrès. ThoraamUller, habida cuenta de la si 
nafia entre los dos primeros xtüXa» entiende ia cr 3ia/2ia ba//
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sin que haya ra*6n para eaa primera pausa mëtrioa (igual, pero
sin pausa tras 864*874, Dain y Sohroeder, quien estableoa una
bipartioiSn dbl pasaje equilibradk 5+2î,(3) ,2t3| J,2+2’,3, ouya
(ll)segunda parts sa Inadklsibls) «
EX periods II (oatalexls, indola dm Xa suoesiSn de xCXoO) 
présenta dlfiouXtadëa db texto a interpretaoi6n mitrioa qua,on 
realidad, ban sidb desorbitadhst aneptanda un» escansiën ttv—  
para ^ xporaxonr ((so. XIÉXOBV usX xlSXlV), oorrespondienta ootr 
-yrr^^\ tenemoa en 866*876 2bha B sine ((or.oho).en 
ouya primera parta sa responden los peonss IQ y 40 (ThomamQller 
y Lassa de la Vega), sin qpia saa preaiso, mftrioamente, reguXs- 
rizar en -wr dnpéxata jzte* WsMT, »MjmItl*&*pO'tOtTeV 
Kamerbeek)) ni taapooa en 867=877, bien saa por el camlno de Wi— 
lamovita y/ Riippreoht (866-86% oupgvi^ /alBcpi ^ ^^  )) m Pearson y 
ThomamSller Cbépems^ V obteniendo responsi&n
oorreota en un trlmetro ia or ba -eviai- -r/- , bien por el
generalizadb) oamina da aSadir al oomienzo de 877 un» laguna da 
dba slXabaa oon I»' dbble fhnolfo da obtener responsiën 21a ba 
(V-rrr — v- t—  — (ve)Vrw —-v- ▼—  é Ç-t)Wtt — a- ▼—  on al me^  
jor de lo» oasos, puea algtuaa propuestaa orean tambiln proble­
ms» m(trioos)) y  eliminar la sustantiTaoifo de ^xpOTRXtfW ‘ coin
(1)) Ruppreoht ten EinfBhrung. que no en QM) re 863=873 oomo do» 
itlii — sin duda en relaoi8n oon loo finale* indlTi— 
dü'ali.zado» dë 8 6 7 ^ 7 7 (— v— )) y 872=882 (-v— — ))* se trata d» 
un» regular 00sur» penthemimer» (hepthemimera en el segundo oa- 
so)); podria verse, oon todo, en tal détails una properaoijk del 
lee y del ritmo troeaioo de la sizigia siguiente.
(j2y Wilamowit» y Ruppreoht ven sendb» ohm indlvldualizados t
(3)) Hiato problem&tioo que exigirla inneoesario» retoque» de la 
antistrofa.
(4)) Elimina el problems dël hiato* Se atribuye a Hbusmann (Jour­
nal off Philology 20 (1892), pp. 33 es.), pero,. oomo seHala Lasso 
de la Vega, esta y» en la 2@ ed. de la Hetrik... de Christ, p. 
703* notemos que Qleditsoh atribuye aluépv * Hartung.
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Lasso de la Vega, entenderaos que el texto transmitido no nece—
sita retoque; la estrofa presents un empleo pooo usual de a l —
Bcpa en femenino y 6l*expresando el elements que es, a la vez,
madre y medio vital de sua hijos, oomo ya Campbell entendis yr
vemos decididamente aoeptado por Lasso de la Vega; la antlstro^
fa responds con un jieXpOV central sincopedo a uno plens^^^^sien
do de notar la responsi&n del primer (lICXpSV de ambosxfiXa del
(2)periodo: -wv — w v —, v-vvv — v v w — ,
El periodo III se integra de 2 tel y 2ia oomo periodo me­
nor (breuia in longo. (xt{llOXC en responsiën^^^) , que se oierra 
por tel^°*^« con cadenoia final apesantada (-%Ol(ia(r(l —  a l x o O  
(ial) qua serft recogida al final de la doble oliusula t ytlpaa—  
KCX - —xav loxuv ). Esa primera pausa mëtrioa menor se ha pre^  
tendido eliminar err&neamente (870-71=880-81 fozmando un» uni— 
dad se interprets en Schroeder y Gleditsch como ia la^^+oho 
sp y en ThomamBller ia ^ gl°^ ^kaz^  ^ yg que lo que ahl se pre­
tends ofrecer no es sino eneas she (v tro,cho)?cho sp (Pearson
y Dain, que une ambos xfila en una unidad superior, "verso”,asl 
como los dos tel anteriores) y un dlmetro "procifalo" en tal 
posiciSn (sin pausa metrics anterior -y no hay razSn para esor^ 
birla-) es muy improbable. La individualizaci6n sintâotloa de 
872=882 es cosa ampliamente reconocida y debe entenderse oomo 
doble cl&usula que recoge la dualidad rltmica del pasaje y,si
(1) Cf. Lasso de la Vega, p. 46 n. 65, oon apoyo en Wilamowitz, 
pp. 269, 293 88., y Pugsley, TAPhA 70 (1939), PP* 43-44Çafi&dase 
tambiSn TAPhA 63 (1932), p. 48, sobre la estructura de los oo- 
ros crStico-yftmbico-baqueos de Esquilo) y, sobre todo, Reiter, 
De oyllabarrm in triseman lonritudinem produotarum usu Aeschy— 
leo et Sophocleo, Leipzig, 1887. y Drei und vierzeitige LSngen 
bel Euripides, lo93.
(2) Cf. sobre el pesaje H.Bbgner, Phil. 87 (1932), p. 264; H. 
van der Ben, "Two vexed passages of Sophocles'Oedipus Tyrannus" 
^  21 (1968), pp. 7-21 (add a x a v  ); A,S. Henry, "Sophocles,Oe­
dipus Tyrannus 876-877"."^ 15 (1965), PP. 203-205.
(3) Hiss Dale (no en LM), Kraus, Wilamowitz, Rupprecht, Pohlsan 
dor. Lasso da la Vega...
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atendemoa a los final's» individuallzadoa do los trea trlmetros 
clausularea-, da pas» a Xoa troqueoa de la sizigia siguiente.No 
puedé desconooerse esa individUalizaciSn y los fine» de palabra 
en 871=881 oon Xa; cadencia final aqwsantada que se recogeri en 
la dbble cl&usulan y analizas 87X-2*88l-2, oomo hacen WilaaowitE 
y Rupprecht, oomo &m?+te]l sp -^ pretendiendb ver un eoo d'e 46gb» 
470=4?9b-80. Per otra parts', esa dibble cl&usuXa debe interpre- 
tarse como trlmetro (trlmetros olausuran los perlodos anterio— 
res y^  en oierta medidk, 87X-872k88X-882 son una rëplioa del pe^  
rlodo II, sAadldbs aX periodo menor- nfioleo del periodo III) y 
no oomo totr&metro (ThomamBller-j^ eho eiAl-isis inter
no que acepta Lasse de la Vega, aunque habla d’e hendeoasllabo 
eSlico y fbrma posibXs deX proteioo trlmetro cori&mbioo^ ^^ ));; sut 
anftldsia ea realtaente probXem&tioo ( deeds luego, no oomo quiere 
Kraua an.^*‘ia sp. aunque h^, efectivamente, una doble recogi— 
dk de la oadenoia fdnal — — de 871=881, disoreto "^ rallentando": 
of^ Lasso db la Vega)) y puede oonsiderarse oomo realisaoiSn de 
un trlmetro oori&mbioe A-S complete
o aolfaXo
S x x - T T - i x x - z  
que pueds interpréteras tambi&n oomo eneas oho ((% sl)+ sp ).
Como sefiaXa Lasso de la Vega, a la tripartioi&n mes6diaa so 
superpone una bimembraci6n de sentido que,, dentro de Xa sisigia, 
se organisa tambiln clolicamente:
ttl (petioi6n))/air— (desoripciën db las leyes dlvinas)/
i n
'j^j^descripoiôn de lagpptçy conseouenoias)/ 
a Hfbueva petioiSn)).
(1) Cf. ^  634=645 gl ba; Ant. 1145=1152 2oho tt ba: O.C. 520= 
534a — — -TV- T---p especialmente.
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(i X o y v  T t o p cu c x o t,
A t x a c  icpoPiiToç o û ô è  8 8 5
6aipov(i)v êÔT] c é p u v ,  
xaxiz v t v  c X o i T p  p o t p a ,  
ôuoxDxpou x o p t v  x ^ i ^ B c  *
el  pf| x o  x é p ô o ç  x c p ô a v e t  ôixaiiwç
x o t  x/3v atrexxuv ë p Ç c x a i »  8 9 0
rj x O v  a U t x x M V  c Ç e x o u  p a x y C w v ,
XLÇ e x L  xo x *  é v  x o i a ô ’ &vfip 6 e o U  p é A n  
e u ^ e x a t  4»uxaç &%iovetv; 8 9 3
e l  y a p  o l  xoiatt6e x p a ^ E i S  x t p i o t ,  8 9 5
x e  6 e t  p e  x o p e u e t v ;
o u x c x t  X O V  a U t x x o v  e l p t  A v x .  p '
y8ç i n ' 6p(jpaXov o c p w v , 8 9 8
ç û ô *  èç  X O V  ' A P a T o i  v a o v ,  9 0 0
o u 6 e  x a v  ^ O X u p x i a v , 
e l  nfj xttôe X E i p o 6 e i x x a  
x S o i v  a p p o o e t  p p o x o t g *
& \ X ' , S  x p a x J v w v , e î x e p  opO* & x o u e t ç ,  9 0 4 a
Z e U ,  x a v x ’ & v a o o w v , pfj X a B o i  9 0 4 b
o e  x a v  x e  o i v  o U o v a x o v  o l c v  i p x a v .  9 0 5
8 8 3  v x e p o n X a  Dobree,Gleditsch //888 Post X^t63c non postpg 
XgÇwv(891)dnterpunxit Lasso de la Vega // 8 9 0  ëpÇexa^ ëÇc— 
xatrecOfCf. 891// 89 1 u] xatSuid. a.u. x c p ô o ç  / ê Ç e x a t ]  
BeJ^exat Blaydes,Jebb,Thomamt[ller,alii,fort.recte / / 8 9 2  XoCa^ 
XOiîxoiÇreco / 6 e o 0  péXrj van dor Ben,Lasso de la Vega :^e0V P* 
Hermann t p. ^eOv Kennedy, Pear son : 0upoU p * reco,Dain,edd mul 
ti t 0u|l£Sv P » Sohadevraldt praeunte Sohneldcwino t 0op(S p.ooddt 
del# Theiler // 8 9 3  e u Ç e x a W  Musgrave,Dain,edd multi t â p x é o e w  
Sohadevaldt t cox^^'^Œt Roussel : epl^exatcodd,Pearson,uix sanum 
( ex 890 inlatum)) t del# van der Ben / (»uxa^ x o  t v à ç  Theiler / 
&puvet'^ &PUVWV ooni, Srfurdt et fort.nou# I ,Pearson,alii // 
896 x|0x(jJ Gleditsch' / pc xopEveiv] p' lepeuCkV Gleditsch/Post 
X p p e u e i v  add x o v e t v  % x o t ç  « e o t ç  LP,reoc ( x a v i i y o p L C e i v  
x o t ç  0 e o t ç  Trin îxavTiyupItÇetv uel - p e t v  l o x a v a w  / /
90 4a-b &p0ov L,recc/ ZeO,xaOxa xapyaGleditsoh /  xd-ôn A,re«//
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^ c v o v x a  yop £.atev <'«aXatçaxa^
0eofox' èCatpoOotv tjfin»
*ot6apo0 x tp a tc  'AvdxXoitt èpçavnc* 908
IppcA xa B eta* 910
906 f ^ C v o v x ^  y*dvmv t &ç yStpEVa Gleditsch/ A a t o v  
(naXaiCtfaxoy Arndt,Linwood,Jebb,lCaa«rbaek,ThoBaoBller t < %o8 
xaXatoO> Aatou Dalir t <xCFv xa xXct.va> Ap^tou (Nausk) Gl* 
dltsott) t aiil aSLia t Aatov naKatà AL^ 8^ (xaXatà ant# Aa^Coxf 
uel poat S/oyaxa Habent reo#)),Pearson t AatpU LCGtComiw# TO 
Xata %,Theiler,van der Ben //
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Problemas de sentido inolden de lleno sobre los de estruc 
turaoiSn periodolSglca, siendo Istas las cuestiones principales 
del pasaje, ya que las textuales y colom6trioas, oon ser impor­
tantes, resultan f&cilmente resolubles.
Tree son las intcrpretaciones del sentido de la estrofa; 
la tradicional y generalizada, que entiende 887-888 como ap6do- 
sis de dos prStasis condicionales (883-886 y 889-891)), puntuan- 
do fuerte tras paxdCwv y no tras %Xlô5ç ,lo cual es perfects^
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Cl)mente poslblie, munque>en oiertosi paralelos aduclblee , una de 
las doe prStasis snelie tener oar Sc ter restrictive, que aquf fml 
ta, 7, oomo sefleODa Lasso da la Vega, la alternaoiSn de tiempos 
invita a otro enganoha. Una segunda interpretaoiSn es la ofré­
sida por Sohadbwaldt^^ , quien ve una sola apSdbsis ( 896 xa Act 
xopcuciv; )) y tree prStasis ((883-886, 889-891 y 895), qua 
dando 887-888 j 8921*895 some parlntesis^^^retfirieosi oomo Friis 
Johansen^^, Kamerbeek y Lasso dé Xa Vega seflalmn, el da
895' am serio inconvenient» pars aoeptar esa yuxtaposioi6n d# 
la» tre» pr8tasis« La teroera InterpretaoiSn -en nuestra opini8n 
muy aoertadtk»^  e» la emitida por el propio Lasso de la Vega,(piien, 
puntuandb fuert» tra» 888 y no tree 89I, ve tree perlodb» oondl- 
oionalea simple» y sompletost prëtasi» (883-886)-apëdbsi» (887*» 
888}), prêtas!» ((889-891) ^apSdbsi» oomo interrogée iën retSrloa 
(892L895)) y pr8tasi» ((893* Y®P * qpa, implisando un» lndignaoi6n 
presents mfi» bien en el tono^ '^ l same**» oon la pregunta retêri- 
o» anterior)-apêdbsis (896), perlodb final que s*' insert# oone 
una unidad oon el segundo (892 x q t a ô ' - 895 a l  T0i a t6e npd-
oon un oarioter db resumen generallsadb» que, seoundarls- 
ments, afeota a tod» I» eatrof#^^\
Lasso db la Veg# ha relaoionadb estreohamente su interpre- 
taoiSn d el sentido oon una bipartioiên ABCl (asl tambiCn Pohl—
(1) C f. Bruhn, Anhang. p. 78, par. lAl.
(Z) "Zum zweiten Stasimon des 'Koenig Oedipus'", SUT? 27^ .28(1956), 
pp. 489-49% (luego en Hbllas und Hesperian, i960, pp. 287-294).!^ 
ra la bibliografla exegAtios de este Estfisimo, of. Priia Johansen, 
a la que oonviene afiadlr Q .Z. Gellie, AJÉTi' 85 ((1964)), pp. 113-23, 
y/G. HflHer, Herme» 95 (CI967)), PP» 269-291, asl oomo el o omenta— 
rio de Lasso db la Vega.
((5)) Cf. Sohmld, Qesohioht» der grieoh. Lit. I 2,p. 489 n. 5*
((4)) art, oit.* p. 243.
(5) Lasso de la Vega paroialmente en contra de Pohlens, Die grlecifc. 
TragSdle. II, 1954, 2a éd., "ErlSaterungen'*, p. 92 a# p. 219, lin. 
16 desde abajo, a quien sigue Kamerbeek.
(6) "Si alguien se comporta asl, Iqpe perezoat. Si uno aotês asl, 
&qulên en tal situaoiSn quedarA sin oastigo? Porque, si este no 
es asl (ssi no es oastigado, pero tambiln si no pereoe)), &por qu& 
debo ÿo dUnzarX".
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sander), potenoiando la pausa m&trioa de 888, al puntuar fuerte, 
y debllltando las razones de pausa mStrica mayor tras 89I, al 
escribir una simple ooroa y conectar 889-891 oon lo que sigua.Lo 
que nos proponemos hacer ver es que se debe seguir a Lasso de 
la Vega en lo que al sentido se refiere, pero aoeptar la trad^ 
clonal triparticiSn periodol8glca (Gleditsch, Kraus, Dain)),sin 
que ambus cosas se exoluyan.
En efecto, pensâmes que, dentro de una interpretaoiSn "in­
tegral" de la mStrica, las cuestiones de responsiSn verbal, sin^  
t&ctica y de sentido, asl como de estructuraciSn tem&tica y de 
otra diverse Indole, deben tenorse présentes junto oon las deri^  
vadas de un anSlisis mêtrico stricto sensu; pero son aplicables 
al verso griego antiguo, mutatis mutandis, las palabras de Gram 
mont a propSeito del verso franc8s; "Cuando hay conflicto entre 
métro y sintaxis, siempre lleva ventaja cl métro, y la frase de 
be plegarse a sus exigencies. Todo verso, sin excepciSn posible. 
va seguido de una pausa m&s o menos larga" En nuestro caso, 
el conflicto es minime (s6lo en la estrofa y limitado a si una 
pausa mfitrica, que la hay sin duda ninguna, es menor o mayor), 
pero, oon todo, la Indole de los xCXa que se suceden, la situa- 
ci8n de la antlstrofa -y no s6lo de la estrofa-, la estructura 
formai de la sizigia anterior (triparticifin formai a la que se 
superpone una biparticiën de sentido), todo elle, son cuestlo— 
nés prefercntes a la hora de valorar si la pausa tras 891=905 
es monor o mayor, ya que,si el hecho de formar un periodo oon— 
dicional 889-893 y de no habor pausa füerte tras 891 (la hay en 
la antlstrofa, que, por otra parte, présenta clarlaima y fuerte
(1) Cf. Qrammont, Le vers français. Paris, Picard et fils,1904, 
p. 35, apud J « Cohen. Estructura del lengua.je poStlco. Madrid, 
Gredos. 1970, p. 59, cuyo capltülo II ("Nivël fônico; La versi- 
ficacion")' recomendamos.
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tripartiei&n db aentidb) fuera abaolutanenta praaainenta, £oA- 
■o Tajr perlodb mayor tra» 895=908$ Si 1» trlpartioiSn periodo— 
lêgio» y 1» interpretaoiSn que ofreoe Laeeo de la Vega sobre 
el" sentido d» la estrof» fueraji inoonoil'iable» («osa que en lao^ 
db aUguno oreemoer)), no habrl» mAs remedlo qu* aoeptar la expl^ 
oaoiên tradioionaX struo-tura» period!oae gratia.
El periods I e» oonsiderado unAnimemente^^^traa 888=903 
((oatalexi», si entendbmos el le» oomo trooaieo; pausa de sentj^  
do fuerte; oambie db ritmo, aunqu» dbntro de una sunblgfledad r« 
presented» per se en el le»; ruptura significativa oon lo ante­
rior en 889 cl ptl-of. Lass» de la Vega- ~ 904» AXX^) y oonsta 
de très perloc^ bs menore» oerrado» par leo y oon gran autonomie 
signlfioatire (mires# senoillamente el texto, siendo de notar, 
oomo limite, 886 ** 898 OlëpmVy -en este oaso, relievando tambiSn 
la aolometrla— 9OO—901 06A .»»» otôc* » » » )), hallAndose en "Um 
kehrung" la estrofa y la antlstrofa; 883-886 prêtasis * 887-888 
apSdosi» X 897^*901 apSdosis + 902-903 prStasis, siendo Iste 
detalOte alitamente ezpresivo, en el sentido de que, aparté de ha^  
bl'ar a favor db la e»Q)lloaoi6n de Lasso de la Vega, en la estro^  
fa se present» antes, sistemAtioamente, aquella aotuaciSn ouyo 
oastigo se espera y, al oomienso de la antlstrofa, tras èl in- 
dignad# reohamo de la mera posibilidad de que tal oastigo no lle^  
gub,yyen Intima oonexiAn oon ello, la rotunda apfidosls, que se- 
meja una &0e0tlC abjuraol8n,hasta que llega la oorta, rotunda, 
sin divagaoiones, prStasis oondicionaljpateant hominumr re» et ma 
xime deorum ooram populel. viens a «nsi gritar el Coro, que se 
resists a oonvertirse en existenoialista radical)). Que los do»
(d)' Ya se comprends que ThomamQller ve 10 période», sin mAs dis 
tlnciSn (// tras 89O=904b y, quizA, tras 892=906; / los demA»)% 
en cuanto a Sohroeder, jSzguese; 4Tb4|4+4,4+4',6+4(ff)'>f6,6(iH3+4Ts6,
( 3 ) / / / ,  ouya estructura pareoe repetir Kraus: a'w.bh »1, qui«tt, 
lejos db ver una bipartioiSn, habla expresaments de très pbrlote» 
mA» dbble clAusul».
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perlodos raenorea finales constituyen ol ÔILXuXov alcmAnioo In­
ver tido, nadie lo pone en duda; en cuanto al primero, se ha in 
tentado reducir a pure ritmo y&nbico Cor^ ia ? 21a. con un S£ 
gun do h O X o V  semejante a 464=4?4 y 466=476; asl, Schroeder-,Dain, 
ThomamUller —que escribe tetr&metro), pero lee? no apareos en 
sSfocles m&s que el pretendido Trach. 133» que incluso Pohlsan 
der entiende susceptible de otra colometrla; ante la nitidez 
con que se prencntan los dem&s KfiSXs , el )u3X0V-continue detie 
evitarse aqui -y escribir tetr&metro es un medio sutil de otiviar 
el problems, pero no de reaolverlo. Se impone ver, pues, en 
884=898 un lec y, en esc contexto, el xiSXoV précédante résul­
ta preferible analizarlo como otro enh cho A son la primera lar 
ga del coriambo resuelta (asl, Wilamowitz, Theiler, Pohlsander, 
Lasso de la Vega, quien ve esa résoluei6n como "trSmolo" emocio 
nal resaltado por la rima et 6c XIÇ ~ oûxéxi), mediante le 
cual se convierte en eerie ambigus respecte de un 2tro (pero no 
unlvocamente 2tro. como quieren Ruppreoht, Kol&f y Kraus)
Todo cl primer periodo (el enh cho A con su cadencia final ... 
-v-x, pero tambi&n como x cho ba. y el leo. que es per se ambi­
guë tro-ia) es rltmicaraente ambiguë y polivalente (se préfigu­
ras los très ritmos que se Individualizar&n despu&s), y esa am^  
bigüedad inicial enh cho A = 2tro (que Lasso de la Vega ve tara- 
bi&n oomo serie y&mbioa ac&fala en ambigüedad) empalma con la 
sizigia anterior (final cori&mbioo, perp preludiando el yambo- 
trocelco; relaciAn entre los enh cho A y el reiz con los tel an 
teriores, como senala Lasso de la Vega).
(1) Glecitsch, ouyo periodo I consta de très tetr&raetros,. ve el 
primer© oomo trocaico con continuidad rltmica entre eus v/Staj 
lo- otroB don loga&dicos con pausa tras el enh (no la hay; final 
anceps puraL Desde luego hay cesura media, pero nStese, dSndole 
el alcance que se quier», ese inicio -vv/w-v/ contrario,si no 
al zeugma de Pornon-ÎIavet, si a lo senalado por Miss Dale (CP.pp. 
130-134,Guyas exoepciones al zeugma no partes las dos breves yv/v)« 
Cf. L.P.E. Parker, Cg I6 (I966), pp. 1-26, y,sobre todo, 18
(1968), pp. 241-209#
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El periodo II (pausa mAtrica mayor tras 891=905, oon la gje 
neralldad de los autores^^\ salvo Lasso de la Vega) se integra, 
como el III y el primero de la sisigia anterior, por trlmetro, 
dlmetro^ trlmetro indlvidüalizadbs oomo xCXo-perlodos menore» 
(ba final^^\ hiato en la estrofl^^ba final^^^ respectivamente), 
que, oomo los perlodos menores del periodo anterior (tree en ca 
da uno de los tree mayores), presentan clara individhalidad sin 
tActica ((890 adioiSn «opulativa (— 904b vocativo doble,que rep^ 
te el del ItSSka'W anterior) % 89I adioiAn disyuntiva respecto del
grupo 889-890 ( -905 efecto fAnioo O t  X O V  X t  O O V  )).
Rltmicamente, ea de notar que el perlodb se abre y se cierra por 
sendos trlmetro» catalActico» (frente a 892=906) y que los do» 
primeros nJBSku presentan regular oesura penthemlmera (frente m 
891-892*5905-906), marcandb de modo oiaro el ritmo yAmbioo ( frei^  
to al leg anterior, ambiguo), pero oon cadencia final -v-}v—  y 
-V—, respectivamente', que podria verse como continuaciAn levs de 
la ambigüedad' yambo-trocaioa anterio^^Aasta 891=905, que abandon 
na toda ambigüedad ((detalle Aste a tener en cuenta a efectos do 
periodologla mayor)). En punto al) sentido, la antlstrofa corrobo 
ra la periodologla y la estrofa encabalga los perlodos II y III, 
como hace oon el III y la Cl; el Anfasis interrogative en 892 y 
896 es criterio que se ahade para una pausa mAtrlca mayerLdelmm 
te. Lasso de la Vega -ya lo hemos dicho- une los dos Altimos pe 
rlodo» mayores en uno y, sobre la discrepancia en la estruotura^
(Cl) Pohlsander, en su esquema, ABClf: pero cf. p. I8I, don de en 
el cuadro de construcciAn estrAfica entiende ABBCl. ^
(2) NAtese,en la estrofa, la relevante posiciAn de AlKaïuÇ. ^
(3) El hiato, adem&s, jnarca el paso de expresiAn negativa ( pT| 
con KEpôaveï y oon epÇcxai ) a positiva dentro de una unidad 
de coordinaeiAn.  ^ ,
(4) NAtese lo interesyte de 89I 6l^Gxai de Blaydes (coll. HCp 
Àoç XEpôavçt^, 897 oUlHXOV ; pero es tambiAn de notar el 
efecto xCSv a o E x x u v  E p Ç E x a i  -  x Q v  âüixxiov IÇExafc.
(5)) Rupprecht ((en Einführung. no en GM; cf. lo dloho sobre 865» 
875, 483-6=498-900, 464*474 y 466=47ÏÏT divide ambos xSXa I
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oiSn del sentido de estrofa y antistrofa, que presentan la es— 
truotura 0 l(= plegaria)), 0 I+II (= reflexiAn teolAgioa: Lasso de 
la Vega en un solo periodo mayor)'' X 0/l (=reflexi6n), 0 ' II( = 
plegaria: Lasso de la Vega, primera raitad del periodo II)) +III 
(svuelta a la reflexiAn buscando "el empalme con el final del 
episodic anterior (actitud de Yocasta ante los or&culos)^ y el 
contraste con la entrada innediata de la reina")', ouya asimetrla 
pretende verla Lasso de la Vega oomo algo impuesto, forzado^^^ 
digamos que nada impide ver tal asimetrla en la estrofa# En la 
primera sizigia, a una tripartioi&n periodolAgica se superponla 
una bimembraoiAn de sentido: aqul sigue tal superposiciAn en la 
estrofa, pero, en la antlstrofa, ya al final del EstAsimo, la 
correspondencia entre estructuraciAn periodolAgica y de sentido 
es compléta; de hecho, la "asimetrla" de sentido en la estrofa 
es sAlo parcial: 893 no es un tercer micmbro condicional, sino 
que empalma con lo anterior y especialmente con la apAdosis en 
forma de interrogaciAn retArioa, quedando potenciado el sentido 
si individualizamos la prAtasis 889—891 en un periodo, frente al 
cual ha de verse lo que sigue,
El periodo III hay que verlo como secuenoia de 3-2-3' |iCTpa • 
Sobre el texto de LgŒ para 906-0% ( y&tVOVXR yàp Aal'oo /6co- 
ÇOxV Theiler suprime UuyiÇ f-qO % auspectua),'PeXu y M. van der 
Ben^^^EpÇCTOl ad 893 (uix sanum). escribiendo UeoO péXtl 
Signiendo a AL^G^.reco que presentan xaXaia tras
_Tit'!)fop Aà^avr , debe escribirse (’TtaXaiçaxa'^
(1)) Vld. BUS tArminos: "gastados ya los dos tercios de la antls­
trofa hay que buscar..." "Lo que debe seguir viene de reata, es 
obligado..."
(2)) o» c. en p. 4ll n. 2.
(3) Post Hermannum 6e£Sv ; se trata de un dios concreto, Apolo. 
C4)' Cf. Turyn, Studies in the Manuscript Tradition of the Trage­
dies of Sophocles, p. 24: recenslAn moscopulea.
(3) Cf. R.D. Dawe, "A note on the codex A of Sophocles", PCPhS 
14 (1968), pp. 5-7. El texto de Dain aerla la otra opciAn.
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El ritmo trooaioo no déba evltarse mediante una colometrla 
or la?3ia para 895-95=907-08 (asl, Schroeder y Pearson))* ya he 
mo8 heoho referenda a lo dbsaconsejable de un lecŸ en sAfocles, 
y Pohlsander hace notar que, oon tal colometrla, el trlmetro 
nal tendJrla caesura medil^en la antlstrofa; aflAdanse a esos de— 
telles el heoho,obserrado en toda la sizigia, de la gran indi— 
▼idüallzaoiSn sint&ctioa de los MdSXa * se impone, pues, ver 
5ia slno/(hiato en la estrofa)), 2tro/(pausa füerte en la estro­
fa)), 5tro^ //((oetalexis. Anfasis interrogativo en estrofa y pw^ 
sa fuerte en antlstrofa)).
NAtese que 892b906 (vvw- -v-/v-v-), con su pcxpOV central
sincopadb, da paso suavemente al ritmo trocaico (3ia sinc.ia leo);
(2)895=908, que Rupprecht sépara en 2tro« or. presents la caden­
cia final leo* la dlAresis que individualisa en ambos trlmetros 
el iiéxçoTT final y la sincopaciAn y catalexis, respectivamente, 
individualisas los ritmos y&nbico y trocaico, pero proporolonan 
una cadenoia final ambigus, en el primer caso de transiclAn, en 
el segundo oomo eoo ante la doble cl&usula.
(1) Bjemplos en Rupprecht, Einfiîhrung. p. 33, y QM, pp. 40-4l; 
Koster, TraitA. pp. 99-100. Vid. A.W. de Groot, Mii n.s. 3, 2(1935), 
pp. 81-154 (espec. p. 104),
(2) En EinfOhrung. no en GM. Su sistemAtica consideraciAn de de- 
terminadas cesuras y diAresis como criterio colomAtrico es recha- 
zable, aunque puedan valorarse al servieio de una modulaciAn rlt­
mica.
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XO. einep ëyù ^tavTtç clqi oxp.
xol xaxa yvwqav i6pig, 
ov Tov "OXupxov axetpuv, <5 Kidaiptov, 
oux EOQ Tav aupiov
xavoEXTivov, pq ou OE yE xol naxptuTav 0 lôtxoo 1090-1 
xal xpoçov xol noxÉp* o u Çe l v ,
xol xopcvEG^oi xpoç fipQv, âiç ëxitT]po çÉpovxa 1093-4 
Totç èiiotç xupavvoiç. 1095
ttiiE $oIgE, 0ot 6t xaOx’ ôpccpt* Eiq. 1096—7
T t ç  oc, X E X V O V ,  XCÇ c' EXIX.TE i v x .
tSv  qaxpa ctüvojv opo
riovoç èpEoatptiTa xoxçôç xcXaoQcto', 1100
n oc y' cûvoTct^ xtç
AoÇtoro» xÇ yop uXaxEç âypovopot xaoat ftXat* 1102—3 
Etü* o KuXXdvoç avdooojv ,
E t U ’ ô B o x x e l o ç  B e o ç  v o w j v  t u ’ axpoiv opcoiv cô— 1105-6 
pniia 6É4ox* EX xot»
Nu|içffv *EXcxoivt6u}V( olç xXEÎaxa aupxatCct.. 1108—9 
1087 yvwpav Erfurd^-piiv codd //1088 (xà # //1091 OC y^
a * IpCBlaydes,Pearson,alii / x oV X O X p U ü X a V  Blaydes/O l ô t X O ^  
—XOUVBlaydes,GleditscK(qui sibi tribuit)',Jebb,ThomamGller (cf. 
Kamerbeek, p. 209) // 1092 liaxcp’Dindor^ pU—  codd//1094 tn t. 
^jpoJebb,Schroeder / ÇEpOVXt^ (pcpO)V pot Gleditsch//1095 xot^ 
XOK<C X *Gleditsch // 1096—7 Post ®oI0E add <avo4^ metri cau­
sa ThoraamBller(cf.1108)' / 6^del. Gleditsch,ThomamQller // 1099 
x5v Heirasoet^ xfih» codd,üleditoch,Dain / SpŒ Heat0 îp* codd : 
xopffxrBlaydes,Gleditsch,ThomamQller fort.recte // 1100 X O X p ô l  
xcXao9cto' Lachmann,edd plerique t XcxxpOtC X> Gleditsch,Thoma— 
mQller coll. Phil. 677, Eur, Tre. 203 t Kamerbeek ex.gr. XOtX^
X.) t wpooxcXaoOcto’ (uel —Qcloo)^ codd //1101 y'côvdxctpd 
xtÇ Arndt,Dain,edd plerique : yÉ XtÇ BoydxT|p A,reco, Pearso»
(qui uelit ex.gr. ■BcoU y c w d x o p o ç )  t y c  -Buydxnp L®,recc t 
Kamerbeek ex.gr, xig ygxott (uel —xa) X O p a  aut ya'fxLÇ xopa ) / /  
1105-7 0 E O Ç  v a u u v ]  ac v a ù u v  <xt5vô'>Gieditoch /  c u p t i p ^  
cûpTlpaDindorf ,Pearson,al. lôœpiTpa Gleditsch t alii alia//1108—9 
* EX tXUV'tôUV ^*^et Person,edd plerique t -VtdêaiVcodd,ThomamQller 
(cf. 1096) * — xitôcüv Wilamowitz,Bruhn,Gleditach fort.recte /  OV|l 
TtoitConr Gleditsch / /
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1086 /109® -vjv-/—*v*-v 2cho A(^k#a$da% j|^.
1087 /IO95 -V /t^ / 2tro^  A=26
1088 /IlOO -v*VMMv*-*Ee#av——I? hem tro
1089 /llOl -VC—$— 2trOg^
1090-3/11021.3 .V— *—a—tw/.=nr— *^—t—xvS^/ tro hem tro ^
1092 /U04 -e-t— 2tro Hb24
1093-4/1105-6 'V* ■"/t—a—*—*▼▼—rm»v—*vlT 2tro hem 
1095 /II07 -,t-*TcJSy ith (tro sp)
1096—7/1108—9 v—aTTï-vt—ÎTi—*▼:—»—^// enh cho A+ith sine
ESTHÜC|yHA_BIMEMBRE» ABb a/b/aV/c/a'o'/a"///(o=fa=2/3b))
El problem* que aqul se nos plantea es fundamentalmente pe 
riodolAgico* ralorar unas pausaus mltricas olarais oomo perlodos 
mayores o menores,en orden al estableoimiento de la estructura 
del pasaje. Este pequeffO Est&simo^^^^, que cuadTa perfeotamente 
dentro de la economla dram&tiom de la obra (con palabras de Laiaso
de la Vega, "la brevedad dbl est&simo da la nota justa para que
ilUsiSn y realidad se entrechoquen fCrozmente")', present* una
(1)) Bn modo alguno {mdprnpa (como tampoco Ai. 693 ss., Ant. 
1115 ss., Traohw 653 ss.)), tArmino que carece de un alcance ttic 
nioo, como puntuallza Miss Dale.
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secuenoia de elementos rltmioos extraordinariamente nitidos y
equilibrados,de forma quo w  "visualiza" la ooreografîat
oho,tro,lec/ D— e— E/ e— D— e//B— e-fbls) Dv ith/ enh cho+iÿh * • • •  —  # •
• • m f • • • • • • •  • • V — t —
Salvo en 1092=1104, cuyo periodo menor ea muy dudoso, ol 
resto de las pausas mAtricas son olaras o irrefutablos;(aia- 
diboch y Pohlsander ven oinoo perlodos mayores; ABACA, quo re^  
presents un estructura anular muy en su punto con la oondiolAn 
de par Anico de esirofàs del pasaje, con la unidad do sentido 
de estrofa y antlstrofa y con el sucederse do los elementos rl_^  
mioos, estructura susceptible do una intcrpretaciAn como "Kopf", 
A(A'Çl),a,01% Kraus (aba. Einleitung. HShepunkt. Klauael) j Th^ 
mamuller ven seis perlodos mayores y, en fin, una blparticiAn 
por pausa mAtrica mayor tras 1091=1105 (catalexis o ausencia do 
"link", hiato y pausa eri la antlstrofa y anifora siguiente on 
estrofa y antlstrofa x a t  ••• vat - CL0 & ... & ) van
Dain y Lasso de la Vega, a quienes seguimos(^\ Una bipartlclAn 
(aCLgo m&s esquileo)) cuadra muy bien con este canto transido do 
unciAn religiose, en puro ritmo dactiloepitrltico con loves va- 
riaciones estillsticas abriendo y oerrando el pasaje; dentro de 
tal biparticiAn, un cierto equilibria entre una y otra parte pue^  
de verse (2+2. 5+2, l+C2);+l//2. 2+(2+2)/ 2+2), aunque no convie­
ns forzar la realidad, que evidencia la mencionada unidad del p^ 
saje m&s quo la interrolaciAn entre los dos perlodos, oomo suele 
ser frecuente en SAfocles.
(l) Ta Schroeder pretendla una artificial biparticiAn tras 1092= 
1104: 4.(5).6//6,4. Ahl ven pausa mAtrica ThomamUller y Lasso de 
la Vega por faltar ariceps interpositumt ThomamQller se refiere a 
1089=1101 y, por una mala lectura. Lasso de la Vega lo aplica tarn 
bi*n aquf, dondc est& cl&ro que no falta anceps ninguno.
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&  punto a ooloaetrla, 1086-7=1098-9 oonvlena verlos aomo 
dos XiSLa t el primero, olarlsimamente oori&mbioo-trocaioo, 
coge los dlmetros oori&nbioos de siziglas anteriores y ooncre— 
tamente 896=910, siendo un fenAmeno de transiclAn ambivalente 
de oho a tro m&r qua una mera aproximaclAn y, por otra parte, 
su comlenzo (che indlvidualigadb) viene a ser forma recortada 
del hem (d^ en nomenclatura maasiana)), constituyendo un fenAm^^ 
no de aproxlaaclfo Cambigfledad ea demasiado suponer)) entre ri^ 
mos eolboorlAmblce y dActile-epltrltos. El lec 1087=1099 habla 
en pro de una indlviduallzaclAn de 1089<^101 y 1095=110%% la me^ 
cionoda an&fbra evidencia qua 1092=1104 constituye un claro mfi— 
Xqv, muy,' dudbsmmente Rnallsade en pausa mitrioa. Por cierto 
prurito de no ver tetr&netroa, Pohlsander ve 1090-91=1102-03 
come tro. hem or y  el periodo final como dos vEikA t la 
unidad retArica habla a favor de un tetr&netro, que recoge a 
un tlempo el 6£vaA09 inicial y el final de 1093-95=1105-0%^^^ 
cuya interpretedjAn 2trol!* heml?.ith (Miss- Dale, Rupprecht, 
alii)) es posible. L a  aplicaclAn del criterio de los "puentes", 
al modo de Irigoin,se muestra aqul inconsistante; respetando 
los périodes, las cuestiones oolomltricas de la parte puramen­
te dactiloepitrftica es algo secundario, con t d  qua no se re— 
duzoan a puros jfévçA los mfiDLay que se observe el cumplimien— 
to de la "ley- de ZUnts** no sAlo al final da la estrofa, sino de 
cada periodo manor.
(1) Schroeder, Wilamowitz, Rupprecht, alii, losilCXpO- que si— 
guen y precedes al hear en el periodo I; ThomamQller escribe,por 
el contrario, seis'Eângverse".
(2)' Cf. en Dain, Trait!, p. 77,1e relaoiAn entre los dos arqui— 
loquace erasm. lec y enh cho A. ith. aunque nuestro caso no es 
idintico. Miss Dale menciona tambiln la relaoiAn de doble sinco^ 
paciAn en que se halla la cl&usula final respecte de lo anterior.
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10# lh> YEVcal PpoxOv, oxp* a
ÛJÇ 6%i5g taa xat xo |xt)- 
6ÈV Çwcraç èvapi-Qt^*
xxç tap» xxg ivrip xXtov
tffç cô&at|xovxaç ÇEptt 1190
n toooCTtov ooov ôoxetv 
xat- ôoÇavx’ ânoxXtvati
XOV ODV Tot xapaôe t-YUÛ c%wv,
TOV ODV ôaxpova, xov oov, &
xXanov OlôtxoCo, ppoxÉjv 1195
oûôÉva paxapkCta*
ôoxLç xa&' ùxEpgoXàv âvx# a '
xo^cuoaç IxptxxTiaaç xoO
xavx* cûôatpovoç oXpou, 1199a
&  ZcO, xaxà pèv çQxoaç 1199b
xov yop^wvDX? xap&evov 1199c
XpT)Oixp6oV, Bovaxcav 6* t\i^ 1200
Xti>p? xupYOÇ dvcoxaç*
ëç o& xat paoiXEÙç xoXfj 
k\xhç xot xà pcytox' Ixt-
paOT)ç xotç pCYoXatotv èv 1204a
0'Hpatotv âvaooûjv. 1204b
1186 5 LF // 1192 âxoôoOvat Gleditsch //Il 93 xov oov 
47,Canerarius,edd plerique i XO OOV codd,Campbell,Kamerbeek,a- 
lii // 11 95 xXaparv recc //1196 ou Acva o odd, L^Thomamüller,La­
sso dé la Vega t oûCcx Hermann,edd plerique // 1197 ôxEppo—
Xt|V ® // 1198 ëxpaXTioaç codd,Pearson,ThomamUller,alü t -OC
Mb et Hermann,Dain,alii / x o ^  £ç Hermann //1199a OX0O^ Xp£ 
VOO ® // 1201 âvEOXaç 4AIi® Pearson,alü ; âvëoxa if® L^Dain, 
alii t &vaoxaç Elmsiey,aiii // 1202-1203 HaXÇ épôç xa
XeT (uel xaXEtx* êpoç)Elmsley j xaXEt x ’ Épôç (uel &poSLiv p) 
Blaydes // 1203—1204a 6xtpa0T) Elmsley//1204b OtjpatOtVrecc 
et Dindorf,edd i —0atç oodd //
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Qltederung. pp. 184-ÏS5. ThomamQller, pp. 
II5- U 6L Thomson, QLM. p. 60. Wilamowitz, 
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HS6-1192=1197^1201t Qentili, La metriea. pp. 50-51% La metr. 
yg.. p. 79.
ll8&.U88dl97<—199*t Koeter, Studia ad colometriem. pp. 3-4.Thojr 
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1186 — 119%t Kelâr^ De re metriea. p. 232. Sohroeder, GrundTiem*
p. Thomson, QLM. p. 153. _
ll87i"ll88=1198Ll99a% Dale, p. 129. Befcetein, p. 30. Kol!?,
De re metriea. p. 246. Ruppreoht, GM.p.65* 
Einftthrung* p. 58.
1187 « H9®t Dale, CP. pp. 18 n. 2, 31 n. 1. Rupprecht, Abriee.
pw 40.
ll89-3ll96=119giWL204b* Dale, M ,  F. 23. Koeter, De etudiie.p.37.
1189 = H99b* Koltf-, De re metriea. p. 232.
1191 = 1200: Rupprecht. EinfQhrung* p. 55*
1192 = 1201: Rupprecht, Abriee* p. 40.
1193-1196=3202-204#: Halporn-Ostwald.Jloeenmeyer, p. 33. Thomson^ 
QLM. F. 17.
1193—1194=1202—1203: Seidler, De dochmiaoie, p. 83 nw (ex p. 80).
1194-1195=12O3-204a: Dale, CP. p. 4?.
1194 « 1203: Rupprecht, GM* p. ®2.
1196 = 1204b: Eckstein, p. 27. Koltf, De re metriea. p. 233.Keg 
ter. D# Qlyconei. p. 355. Seidler, De dochmiacie. 
p. 46 n. (ex p. 43)).
1186 /U97^ — jrr- tel(XffI ) A ^
1187 /II98 — gl''*'
1188 /II99* —{——:v t : ~  // pherCg%)^
1189 / U 99h — / w —Jv— teK^l )) Bml6
1190 /1199a 1 i— tvV -fl
1191 /1200 • \ ■*«1
1192 /1201 — // pherT'gl^y
1193 /12 02 Bd.6
1194 /I203 Ï—j-w t—: v : —?? ~gi
1195 /1204a -v| -TV—IT:—? "^gi
1196 /1204b -wiv%7—  ///reizCte^»j^ph»r«jygl^)'
^TRUCTURA^PROODICA: ABB) . a'b/A*(=a'a)/b//a/bf a''///
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La periodologîa del pasaje es incontrovertible y la oolo- 
( l)metrîa nîtida t serie de gl,con aoefaiia (tel) abriendo los 
perlodos I y II, oon catalexis (pher) clausurando esos misnos 
perlodos y con acefâlia y catalexis (reiz) en la cl&usula de la 
sizigia,
Yk en la "Introducci8n"^‘‘^ elegîamos el pasaje para ejempl^ 
fioar con 8l nuestra actitud metodolAgioa en punto axiüXLOpoç y 
periodologla manor y mayor, haciendo ver que, si bien el oonca£ 
to de hcjXov era algo puramente secundario, la distinciAn teAr^ 
ca entre fdSXov y "verso" e incluso perlodb resultaba sumamen— 
te problem&tica,y que una observancia de los elementos rltmioos 
que se sucedlan ( xwXlopoç )) y la ponderada valoraciAn de los 
criterioB de pausa mAtrica, dentro de criterios de estructura— 
oiAn interna y externa, atendiendo debidamente las posibles par 
ticularidades de cada contexto, eran las llneas maestras de nueg 
tro procéder.
Lo tradicional ha sido ver aqul los très perlodos seflalados 
y organizer los xSXa Ccuya nitidez es imposibla poner en duda)) 
en "versos" eumamente dlecutiblesf (Gleditsch^ con cierta conse- 
cuencia, organize el pasaje en tetrfimetros: 2,4//4^^^4//4^^^ ,4; 
Schroeder, que attende debidamente a los hiatos, unas veces ve 
tetr&metros y otras, sin razAn suficiente para ello, no: 2,4<5?V/ 
2,2,2,?^^V/2,6///} Dain participa de las inconsecuencias de am 
boe: 2,4//2,6^^V/2^^\ a///î autores m&s modernes siguen preso£
(1) Es extraRa excepclAn Rupprecht (en EinfQhrung^ donde hemos 
ido viendo su poca fortune a propAsito de revisiones de an&lisis 
anteriores), quien ve los très vE\a finales como gl+sp. tel.reiz.
(2) Vid. p. XXI.
(?) En el primer caso, "casualmente" (coincide con su estructura
por tetr&raetrou) se attende al ÿiato estrAfico,,en el segundo c£
80 se évita sin motive (xaXeiT -Elmsley— -Blaydes) o,lo
que es lo mismo, porque ee moles to para su criterio de estructura 
ciAn.
(4) Si en el primer caso se ve "priapeo", &por qui no en II?.
(5) En el primer caso se attende al hiato, en el segundo no, por
lo que no se dote estrictamente a razones de sinafia su organize- 
oiAnt se pretende una igualaoiAn interna de II y III que olvida 
la Clara intorrelaclAh de I y III.
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tando olertaa Inoonseouenoiaa,. oomo limitera* a observer una 
triparticiftn ABSB (Pohlaander, con pura colometrla y sin obser­
ver eatruoturaoiën interna ningnna, haciendo oaso omlso de loa 
hlatoe en 1190 y 1202f Kraus, que aRade una observaeiftn sobre 
o6mo ae auoeden loa diatlntost aTabj a'aab, aaab'. lo oual, oo^  
mo as ve, al relaoionar entre si s6lo loa perfodoa II y III, 
ofrece paroial an&lisia de la eatruotura interna), o, sin dis- 
tinguiir entre pauses mttrioaa menores y mayores, ver cinco pé­
riodes (ThomsmGllert observando, eao
al, la nltida oolometrlaX*
Con Koraeniewaki yr Lasso de la Vega hemos de ver un perio­
ds mayor central organinado en dos ôtxWlO-perldos menores 
glÇhiato eatr6£ioo)y gl. gl^ Csemejante al ôlLXCdXov prlapeo,pa­
na exaotaciente tait en otraa ooasiones hemos oriticado la pro— 
tension de ver en S<Sfocles olisSs mëtrioos estereotipados)//f 
trente a 11, el perlodo I présenta *1 ôlLIUdXoV primero reduoi— 
do a un simple Cnitese en la estrofa el Infasls exclamativo
"III, generaoiones de mortalea|/lClmo«*«I")) y el mismo ôaxtuXoV
(2)semejante al priapeo oomo olftusula • El perlodo III repite en 
bloque el volumen del II, pero la eatruotura interna de sus el*^  
mentos evid'enala uns ampliaoiln de un nlSXoMM’^ z'lodo mener ini- 
oial (hiate en antlstrofa quedando 6p6( relievade, an&fora 
TOV (TOV .«./tov aOH ...TCttiODVen estrofà) y el reste, en est%% 
oha sinafia, que presents igual volumen poriodollgioo que el I 
y estruoturaoiln interna en "Umkehrung" (a*b//,..//a/ tTa**///)» 
quedando el perlodo central (b'jC=a'a)/b) olaramente individuali—
(1) Como se ve, supervaloraciln de los hiatos en 1190 y 1202 e 
infravaloraciln del pher 1192=1201,
(2) Sobre el final de 1187=1198, of. Miss Dale (gl~** slle
evltado en cl&usula| corte de palabra tras penlltima large per 
fectamente adinisible)) y Lasso de la Vega, qui en defiende perffec^  
taraente el texte que présentâmes.
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zado dentro de un feai6raeno de uariatio constructive; aaî, den-
tro de una estructura proldica, hay un equilibrio mesldico o,
mejor, una construcciSn circular acorde con la estructuraciln
del sentido, tair.biln circular, individualizfindose asl cada si—
zigia dentro del Estfisimo, que evidencia una oonstrucciln en
"Umkehrung", como Laisso de la Vega comenta y noeotroa reooglamos
en la "Introducciln", para ejemplificar hasta qui punto résulta
interosante observer la relaciln entre estructuraclfin de senti—
do y de forma mêtrica. En efecto, con palabras de Lasso de la
Vega, teneraoss
• ••0 1—II: Introito (conexiSn general, razonamiento) :
I:%VWpTi general (el hombre es nada)
II: justificaciSn general en forma de pre- 
gunta retirica: la fèlioldad dura poco.
, III: Vuelta a la tesis (no hay hombre fèlia)) desde el ca^
80 concrets de Edipô.
.0* : Felioidad de Edipo en el pasado.
I I: Car&cter general: parecil acertar el hlanoo de la fë-
lioidad.
• II-III: Particularizaoiones (el inteligente y el Salva­
dor; el rey)^
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X0» lavOv I *  &XOVELV tec A^Xudxepoc, oxp* p
tCç axatç àyçKavç, x t (  tv  xovokc 1203
Çovokxgc &XXayÿ Pkoo;
Im xXcfcvgv olôÉxoo xapa*
^  Xkpnv
avxoc npxeocv 1209a
x a t l l .  x a t  naxpl 1209b
•aXa]iîixi»X|i xcoetv» 1209 c
vfic xoTE xQc xo4l' s i  xaxpÇ- 1210
att a* aXoxec g^p ctv , xaXac, 
ffty* t6ova9T)oav èç xoaovôt;
tfTiOpc «* fixovO* & iuiv%* tpCv xpovo( » Avx» p '
ôtxaCck vov eyapov yspov xicXak
TExvoOvxo xot xcxvoopevov* 1 2 1 5
I m . A atntov xéxvov» 
ctdt a* ct«c ^oc>
1205Sesponsionls oausa XX( 5x0L( typxatC Xk( tv xiDVOkCE’er- 
mann,edd pXeriqua,quod dubiua eat(alii aliafuid* (rommentarina)t 
T^ç tv iiiD vokc x t (  axakc t y p a a t c e a d d  //1208 ÿ peya^ x flç  
yxpOv(yov8çQleditach)Heiasoeth // 1209a atxoc oodd t oorr. 
Brunclk,edd // 1209b x a x p t j  xl)OEK Vunder // 1209e xcoct^ x |f
XckVHeiaBoeth,Gleditsoh> t *p x c o c t v HXrtung// 1212 t lu v o ^ T j— 
Ottv(uel —Vi{— ÏTOO0 —vafl~oodd //1213 tçcOp£codd t corr. eddt 
cgTJve Qledlt«oH:,Thomamttller/a x p o v 4 *  f  * &XWV Wilanowita// 
1214 8ç ôtXOCet reott I lo xo Ç ld V  GledltBCh,Thomamt[ller/X*oyo—  
poVHérffl&nn,KorzenienMci // 1215 XCXVoOvx^ XXOVOV— ŒLediteoh, 
ThomamQller // 1216 A a lt lk O V  Biothe,Kanierbeek,ThomanrQller,La880 
de la Vega,alii t A al^ e tO V  <£^(^&^ermann)Erfurdt,edd pleriquet 
AotoyeVCCSohneidewin / XCXVp^ t x y o VOV Mekler //1217 ttbt 
(OE^ Wunder,edd plerlque t cC#* t(^yw>Heath,Gleditaoh,Thomanff— 
ller,Daln(qui Mazonio tribuit) t eCAe ^ pTX^Frlia Johansen, 
Kamerbeek //
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ptinox* e l ô o p o v »
ô u p o p a t  y o p  & Ç  1 2 1 9 »
u e p k a X X ’ l a x « d V  1 2 1 9 b
t x  a-condxuv* x o  6* é p ^ o v  c l —  1 2 %
x c t v ^  t v c x v e o o d  x* £ x  o e A c v  
x a i  x a x c x o x p v o a  x o u p o v  S p p a -
1218 clôdpaVDread a,Tric^ l6opaV(-OV- G % -dpnV S^codd// 
1219«^b 6upopot(Seidler,edd plerlque) yocp &Ç XEplLaXX'(Heath, 
edd plerlque ) la^tdV Coodd,Canipbell,Lasso de la Vega,«Oil(tax 
XCWVGleditsch,Dain qui icT Rmreselio trib’ùit t t a X c p w v Week— 
lein t lov XEWV Surges,ThomamQller t taxxtwv ErfUrdt) i ^  
ôupopat ncpiaXXa o' &XCWV Kamerbeek(fort. fi)Ç êôupopok ne—  
pÉaXX* loxcwv) : iôupopat yop &ç xcpaaXXa laxtwv( &xdwv 
uei laxaituvreoc)codd : ôupopat yop Saxcp IdXcpov ( InXc—  
Pearson) X^WV Jebh // 1222 XOXEXOCpoaO Heath,Gleditsch,Thoma 
muller,alii : —ptiao O-ptOO rocc)' codd,Pearson,Dain,alii //
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me trie a. pp. 314-^5* Korzenieweki, In- 
terpretationen. pp. 193-201| GM, pp. I69— 
170. Kraue, Str.. pp. 31,39, W7, Laeee 
de la Vega, **Loo Corom", pp. 73-81, 82—
83* Pohlsander, pp. I08—109. Rupprecht,
GM. pp. 34-33; BinfPhrung. pp. 47-48. 
Sofaroeder, Cantica. p. 29. ThomamQller,
pp. 211-212.
1204e-1203i=1213-12l4t Kolâf, De re metrioa. p. 93.
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103. Sohroeder, Grundries, p. 230. Thom 
son, GIM,^  p. 133*
1208 m 1217; Saksteln, p# 30. Rupprecht, GM. p. 85? Einf%rung.
p. 73? Abris*, p. A .  Wilamowits, QV, p. 406% 
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terI Trait!, p. 93.
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1204c/ I213 t—k T t t T — 31s sine (ia or ia) A=l8
1205 /12l4 V— i 3 1 s  sine (ba,er,ia)
1208 /I215 // 2ia
1207 /121ff — }-V: —V— 3is sinc(ep,cr is« ! ia*tia*
1 2 0 8 /1 2 1 7 -vk-:v% vrao!
1209V 1218 6x0! fel9(«A*)
I209b/1219s -vt-riTi?/î t«o!
12090/1219%) VT—tv—iv^/ enh ( uxo! m jcbo la)
1210 /1220 -WÎ—}vi-vî-Î 2eho A (oho ia) C»l4
1211 /1221 —} w — tn—IT—  2cho A (oho ia)
1212 /1222 - w — v / /// 3oho sinoj^ fcho or ba)
- 582//«/s:<-vvd/)/by/
br'b"a"///
Los probleaaa de texto que aqul encontramos no son tanto 
textuales, ouanto mltrioos;; o, lo que es igual1 a la hors de 02  
tar per un texte determinado, entre varias posibilidades aproxd^  
madamente igual de verosîmilas, si hay razones mitricas en favor 
de una opoiln, debe prefèrirse. Tal ocurre oon la laguna de 1217,
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que, dé entre dos opclones igualmente aoeptables por el senti— 
do ( CC#' tyw de Héath o cCUc Ot de Wunder -"Ojali a tl, oja^  
l4,(yo)nunoa te hubiera visto"— debe preferirse, como ha— 
oe la mayoria de los autores, X«*afrgunda, pprque, aparté supo 
ner una freouente repetioiln,bastante tlpica de pasajes en ri^ 
mo dbcm£aco^^\ ofrece final ancepa^^^. Por lo que se refiere 
a 1203, los MSS presentan una secuencia v-v-/v— /-v— que no se 
corresponde oon la antlstrofa v— ^wv-/v-/v—; como seRala Lasso 
de la Vega, podrla aceptarse el texto transmitido ante la equ^ 
▼alenoia de péxpa y&nbicoa oompletos y sinoopados^^^, que no 
tiens nada en su contra desde el punto de vista del sentido,si- 
no todo lo contrario ( tv xdvokCno irîa con CwokXOÇ , sino 
silo axatÇ écyçCatÇ )'| sin embargo, quizâ la conveniencia de 
"sanar" la estrofa se deba no tanto a la necesidad de lograr 
estricta responsiln cuanto a lo aconsejable de un final lee^^^  
(cf. 1204c=1213^^^ ia lec* 1207=1216 sp.leot 1212=1222 ohe ith 
clausular)', dentro de una paulatina preparaciln de los hlpodoc— 
mies centrales? generalmente suele aceptarse la transposiciln
C7)de Hermann, pero escandiendo como un 3ia sine (ba.cr.ia) ,1e
(1) Con cEbe de Friis Johansen (Lustrum VII, p. 245) T Ka­
merbeek tenemoe algo posible, si, pero extraRo a nuestro oldot 
"Ojalft a tl, ojal&, no, nunca, te hubiera visto".
(2) Cf. ejemplos en A. Rzach, o.c.. pp. 24 es.
(3) En el esquema de Lasso de la Vega aparece 1209a=12l8 con fi 
nal anoeps y probablemente entiende 1209a qpxCOC , lo cual 
es interesante; cf. su nota II5 de la pAg. 77 sobre la —V para- 
glgica, con referenda a Jchwyzer, Griech. Gramm. I, 1939, 405.
(4) Cf. nuestra pAg. 4ll n. 1.
(5) Gadencia clara en la antlstrofa; quizA podrla verse aqul una 
diocrepancia entre estrofa y antlstrofa (cf. Qiani-Del Grande, 
RFTG.I93I. 185 88. sobre relacioneo melAdicas de estrofa y an- 
tlstrofa) t secuencia de los {il^ xpa antistrSficos organizada 00 
mo eoo de algo que aparedS en la estrofa. Sin embargo, un ^  
central es rare en un 3ia sofooleo, asl como cr final; anbos d£ 
tailes juntos resultan rarlsimos.
(6) NStese la dilresis media.^ ^
(7) Hermann y Korzoniewski (x'pro XOV facto ad 12l4) escanden 
V — /v v ^ V - : V —  como trlmetro, relacionado con el ritmo final.
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oual présenta el problema de desarreglar la "retlrioa (antial^ 
max) y, la sintaxls'*, oomo seRalan Lasso de la Vega, Kamerbeek 
y otro*. La ouestlln ea la siguientet si ae ha de aoeptar un 
silo miembra eow 6v y !ste en segundo lugar, preferible es la 
transposioiln de Hermann # las propuestas de Christ y Sohroe­
der ( XLÏ axottfkv &YpcakC, xitç èv xlDVOkt ) o de Coulon^^^ 
y Kamerbeek ( XXÇ £xOkCk XkC Ayp^OkOkV Iv XIpVOkÇ ), ya que 
se baaan en el mere intento de una responsiln inneoesaria (pues
&Ypk0k( puede escandlrse -v—  perfectamenteX y, aoeptando la
(2)transposiciln, alteran el texto? Vilamowita , <roll. Plat .Leg. 
9 2 0  a  3 - 6  f l t l t v  {  0 1 ^ 0 LXOÇ &V x Ç  nlaltt ,pero eliminando 
um xlk({ que ee desaoonsejable, propone x|Eç axakC AypkOLOkV 
&V xlDVOkC ? en fin, eliminando 6v , Gleditsoh (a quien sigue 
Thomamflller)) escribe XltÇ â x ttk C , XlEc &yp)kOkC xlSVOkÇ x o o o k f  
que se valora positivamente por Kamerbeek. Segin Lasso de la V^ 
ga, no habrfa inconvénients en la oonstrucoiln con It siempre 
que se escribe silo en el primer miembro o en los dos, y, en con 
secuencia, «1 verla bien X|Eç It «DVOkakV,XlkÇ âxakC &ygÙlt.Ç 
(ia/ba * lec) «^ue es muy de tener en cuenta, o XXÇ £v xbVOtC , 
xxc Sx atç it i y ç i a t ç  (ia/tta + ha (o ba/cr) + ia), que nos 
parece inferior por ese ba central, que nos darfa un trlmetro 
extremadhmente atlpioo en Sifocles, y la renunoia a la cadencia 
final lec* oon it en ambos miembros, el texto adecuado séria 
xaç âxakC it dypxatc ,X|tÇ èv xlBVOtrtresponsiln compléta ha. 
^leo) « que Pearson atribuye a G l e d i t s o h ^ Las posibles solu- 
ciones serlan, pues, la de Hermann, la primera de Lasso de la 
Vega y la lltima mencionada.
(1) M3B <9 (1956Î^ , PP# W6-448. Es el texto de Wilamowita sin 
suprimir el segundo xcc#
(2) Hermes 65 (1930), pp. 248 ss. ^
(3) La equivalencia en el primer {tCXpOV séria aceptabillsima.
(4) Ko en sus Cantica, desde luego.
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Otra cuestiln textual que incide de lleno en la mltrioa ee 
1219a-b: ante el breuis in longo de 1209b^^\ teneraos perlodo 
nor tras ÔUpopdL yàp WÇ (oosa que no debe desconocerse escr^ 
biendo un solo verso, como hacen Gleditsch y Dain? por lo mismo, 
escribir MGXEp es desaconsojjable) y una pausa mitrica en tales 
oircunstancias parece muy poco probable; para Lasso de la Vega, 
la sinafia existante,a pesar de tal pausa,coadyuva con la reali- 
zaciln peculiar del XbiXoV siguicnte para potenciar la ambigü^. 
dad docmîaoo-cori&mbica existante en el paso del perlodo II al 
III; y, desde luego, casos oomo Ai» 425 &X0 (f final de un 3ia 
sine), 697 Æ Cuel 5 ); + vocativo con pariodo mayor, Phil. 184 
( |icxà en con final -, O.CT. 242 S  final)^^^ , apoyan la p^ 
sibilidad de pausa mitrica menor aqul. Dejbndo de ladd propuea— 
tar textuales en 1219b distintas de x e p u r X X *  LaxecdV Co tflk- 
XEWV), en caso de preferir eliminar ese OlC en final do KtoXa— 
p  KOV-perlodo menor, podrla seguirse a Kamerbeek y leer 6&0- 
popai, secluyendo y a p  como glosa de à ç  explicative.
Los périodes I (3-3-2) y III (2-2^) se individualizan en 
la estrofa por Infasis interrogative; en la antlstrofa, el pri­
mero tiene pausa fuerte y eh el III se encabalga tx OXOlxaxoiV, 
que, si se acepta a Campbell, séria "barrera sint&ctica" y cens 
trucciln ô x o  XOXVoG con LaXCtlV y c C x c I v ,  al tiempo que fao^ 
lita el tr&nsito con ambigUedad ritmica; el perlodo central (a 
base de xOXoc— perlodos menores) se inioia en estrofa y antls- 
trofa por Infests exclamativo;Tras el perlodo I (puramente 
ySfflbico, pero con preparaciSn del ritmo hipodocmlaco a travée do 
le cadencia lec de los dos primeroa trlmetros), se abre el II con
(1) xocct pro xaxpt uoluit Wunder. La oposiciSn "hije"(=Edipo^ 
de Layo y Yocasta)/"padrë"T^Layo: esposo de Ybcasta)/"esposo"(= 
Edipo de Yocasta) es perfecta.
(2) Trach. 955 (no 995)» que Lasso de la Vega cita, lo recoge de 
Thomapiiller (cf. p. 263), quien, como ya hemos criticado, escribe 
fin de perlodo tras XcSXa de car&cter estlqulco; sus ejemplos de 
fin de perlodo tras olisién (cf. p. 262-3) son criticables.
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un elemento anbiguot por un lado, reoogs la cadenoia menciona­
da (ap. leg-)) dbntro de un fenSmeno de uariatio Cauoesivoa aoor 
tamientoa)*amejanta a Ant. 6o4-l4t»6l5“25»
y  — V/ — ia lea
V - V — ba.leo
▼ — ▼ %// 2ia (v lee « v-v, 6x08
sp,lec=6ia=ia"^^*
▼ - T V h X 0 <
V - T ^ h X 0 8
T —  T ^ 1? 6 X 0 6
T - ▼ ^cho ia K ""(rxo8
— T V — T - v —7 oho ia
-jv ▼ - T - ▼ - oho ia
— T V — — t |— ^  /// oho ith
y résulta ambiguo Ç& ia), aiendb de notar la individualizaciSn 
central de una seouenoia idlntica a loa into! siguientea, ya in^  
sinuada en el 21a que olausura el perlodo I?, por otra parte, co^  
mo seflala Laseo de la-Vega, el b£ inioial (inindividualizado), 
si se lo considéra extra metrum. potenoia el final lec C*» 6x08 , 
T— 6 -V 0x08 )'« Tras los emotivos hipodocmios centrales, el 
nimeno invierte su sentido y por progresivo alargamiento se pasa 
a ritmo eolocori&nbico olausurado pop un trlmetro que es una rS- 
plica de los trlmetros anteriores, como corresponde a la uaria­
tio clausular tlpicaraente sofoelea.
Koster, apoy&ndose en la aceptaciSn de Denniston^^^dS la 
presencia de la tripodia y&mbica en Xa Ittaniefc,ve 1209c=1219b como 
14-ia ( tambiln KolAr) otros hablan de prosodlaoo (Rupprecht) 
o enhoplio (Miss Dale, Rupprecht en una segunda Instancia, Pohl- 
sander...), lo cual es decir poco o nada. Ha de notarse la rela—
(1) Cf. 1,1, pp. 129-132. Algunos cases sumamente discutibles, asl 
como los recogidos por Koster.
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ciln rltmioa oon lo que precede y lo que sigue. La uariatio ea 
total en el pasaje; aparte los recortes y ampliaciones y la ca 
denoia final, hay uariatio constructive clara: los périodes I 
y III se hallan en "Umkehrung" con uariatio (3-3-2 X 2-2-3) y, 
en relaciSn con ella, ha de verse el perlodo II, el cual, pré­
senta dificultades de "cimputo"; si entenderoos el inxo8 oomo 
tripodia (como debe hacerse con los docmios), tenemos 19 ! l8 
QÉockC (segfin se entienda l?09o=1219b oomo dlmetro o oomo tri^  
podia) y estructura epIdJca desequilibrada; considerando id ex­
tra metrum y 1209o=1219b oomo tripodia (^^6x05 )', la estructu­
ra es exactamente I6-I6—l4? desde otro punto de vista, dejando 
aparte el volumen de beactC y fijAndonos en los elementos de 
estructura interna, la secuencia 3i«« 2 6x06 , dlmetro repite 
con paralelismo y uariatio la estructura del perlodo I (Pohlsan 
der y Kraus, que entienden el docmio como una variants funoional 
del |léxçoVi obtienen tambiAn idAntico volumen de
En Lasso de la Vega se ve, frente a la estructuraciln men— 
cionada en "Umkehrung" de la primera sizigia en punto a relaclAn 
entre construcoiln periodolfigica y eotructuraoiln de sentido, una 
paralellstica (pl, p II+III X P I, p/ II+III) en esta segun­
da, estructuraciones que rosultan, dentro del EstAsimo, en "Um­
kehrung" (al-f-II, III X p/ I, II+III) con la parte central 
en relaciln paralellstica ( a I, II+III = P I, II+IIl).
Como se ve, la uariatio es absolute y a todos los niveles. 
Con raz6n se tiene este EstAsimo por uno de los pasajes mAe be­
lles de SAfocles y no sAlo nor el contenido.
(1) Lasso de la Vega, que en su articule sigue la estructuraci&n 
y cl cSmputo periodollgicos de Pohlsander, es partidario de con- 
tabilissr los docmios por 3 8coctç(con Dain,Korzeniewski, alii)
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61» lot oxoTQV axg» a
vcfoc èpov axtoTponcnr, ixtxXis|xcvov atfaxat, 
iCapavat xe m i  fiaooapurrav <çv^* 1315
Ot^Ok,
o t p c k  tjcaX* o^hic:*’ olav eioefio p' a p a  
vcvxpcw m  kfivC* ofccnpTipa m i pvnpri xcmOv»
H e  m i  Qoffpa y* ou8cv èv xoooto6e xtipaatv
8uiX5 oc vevQeCv m i  fikxXff yop e l v m m #  1320
01# lor yitAoc, ivx# e '
où p iv  &p6( ixikxoXoc &XL pi}vtpoc^ ix t  yap 
ùiujpÉvcki pc XOV TuyXov mPcmurv#
ftB fc f f ,
où yap pe Xiihckc» &XXÙ ytyvokntaz oayQc* 1325
xottxcp OKOXctvoç, xnv yc oùv auéùv Spate#
20# i  8ckva Sgaaaf, xfie cxXnc xoiafixa o a i 
Syctc papSm t: xkc o* èxf[pr ôocpovotv;
1 3 1 4  i x m X o p c v o v  rec^ -xXa>-C-xXTipOv reoc)) codd / /  1 3 1 5  6 —  
fiapaOTOV coddicorr. Hermann,edd/ C o o o u p L O X O V  < OV^Hermann,edd 
plerlque t 6 # CpOk^Mouasel,Dain,alii t 8oOC(oupLOXOVBlaydea, 
Wilamowit&(cf* Hermes l4.1879*177) t 6 o a o u o v t o x o v  Nauck % t o o  
o t a x o v  mitovGleditsoh // 1 J 2 0  y o p c t v  M,recc,Dain. t y c p c k v  
A,recc,Pearson i ÇpoctvNauck,Gleditsch,ThomariGller t y p o v c l v  
H,vat gr 920 // T32Z ipotc ixi X D V O k C  t Kamerbeek uelit
èpotç xtjvotç èxk-(uel c x « ) # p o v k p o e  / /  1 3 2 3  i p c  coddicorr. 
Erfurdt,edd / xov XuyXo^ X O 0  xoyXoORitter,Gleditsoh / X1J 
6tU0>^ lUlficpiuv Linwood7,Bergk?,Gleditsch //13 2 6  xnvôcreco// 
1328 ènÇpc //
OEDIPUS TYRANNUS, 1515-1320=1321-1328; KOHMOS, Ott . # 1
Refereneias bibliogrAficam:
1313-1320=1321-1328: Dale, IM, p, I98. Gleditsch, Cantioa, pp.
92-93. Kraus, Str., pp. 351 l4?. Lasso de 
la Vega, "Los Goros", pp. 06-87, 91,92-95* 
Pohlsander, pp. 109—110. Sohroeder, Ganti- 
ca, p. 29. Thomamilller, p. 213.
1313-1316=1321-1524; KolSy, De re metrica, p. I78.
1313 c 1321; Dain, Trait!, p. 129.
1314 = 1322: Dale, I^, p. 102. Eckstein, p. 30. 
1315-1316=1323-1324: Seidler, De dochmiacis, p. I70. 
1317-1320=1325-1328: Dale, I^, p. 85.
1313/1321 01. X- V- ia A=l4;"Kopf"=2
1314/1322 v v / v v / v v w / v v : t v v / v v v  2 £  B ' = l A
1315/1323 vvv-v/-|v-:-i^ // 2 8
1316/1324 -=y ^  ap A=l4:excl.= 2
1517/1325 — V {-v/-T ) -V— } vv/ 3i* Bfc'lP
1318/1326 — v: -: -; -v/---/vS// 3ia
1319/1327 XO. ~v {—v/—v-:v:-v:—^  3i* B=12
1320/1328 v~:vî— /-V—;v:-;vv/// 3i»
Anteoedunt Coryphaei Oedlpique anapaesti.claudente Coryphaei 
trimetro iambico. metrie ter denia.
E S m UCTURA EPODICA-PROODICA; AA(=exol,B)ff=a,bb//a'/b'b'//h'bV//
El pasaje no présenta dificultades: las obvias correccio— 
nes que los MGS requerfan se ban hecho y aceptado generalmente 
con unanimidad; queda la cuestlln de eleçir entre yopctv o 
pctVen 1320 (no hay para qu! conjeturar: "Uevar"="soportar" 
viene bien) o entre la adiciln de fiv (Lasso de la Vega lo de­
fiende por ser el sAptimo homeoteleuton seguido) o de poi(re- 
cientemente muy aceptado ante olpok siguiente) en 1315* Not£ 
mos que Seidler (deleto altero çe0 ad 1324) no vo laguna ningu
na y, anadiendo I3I6 Okpot- , habla de docmios hipercatalActi- 
cos (I)* Sobre 1314=1322 no hay nada en contra, Seidler^la 
considéra forma ecpecialmento grata a Euripides ("earnque prae-
(1) o.c. pp. 63 85. AfiAdase a las "Refereneias bibliogrAficas"
1314-1315=1322-1323 Seidler, p. 64.
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oipue adanavit Euripides, breviun ille ayllabarum fautor"), lo
cual confirma Conomis (s u b  c&lculos, révisables en algfin que r
f l)
otro punto, son: Esquilo J, Sifoclea 12, Euripides 44) ? so­
bre el segundo docmio de 1323 V— — , que Klots no admite, no 
hay nada en oontr*^^^.
La estructura periodolSgica es problem&tica: Pohlsander,
que entiende los dlmetros dbcmlacos como puros dfmetros y no
(3)sépara extra metru# o como "Kopf** nada, habla de "unbalan­
ced strophio construction" aproximada a ABB o ABA? Kraus
"Kopf" aa. interjsoolln bbi b&k lo cual preflere tambiAn Lasso 
de la Vega, aunque en su esquema escribe ABB. Como seAala Pohl— 
sender a propSslto de la segunda sizigia, aunque los trlmetros 
del Coro no seen llricos propiamente, forman parte de la estruo^ 
tura del pasaje: Gleditsch no los tiene en cuenta (ve dos perlo^ 
dos a cargo de Edips oon pause tras 1316=1324 I) y ThommmEller 
s6lo inoluye el primer perlodo (con pause m!triea tras el Is 
inicial, sin motive)). Diganos que el ^  inicial carece de cri— 
terios formantes periodbllgicos, como seflala Pohlsander, y silo 
dentro de un equilibrio de estruoturaoiln interna puede hablar— 
se de "Kopf": hagp l4 0COCkC ? as el perlodo II el que est! a ca^  
balls entre el I y el III: relaoionado propiamente con el I, la 
exclamaciln (indlvidhalizada por hiato) équilibra las dos par­
tes de Edipo, pero, al ser susceptible de entenderse extra me— 
trus. iguaCLa los perlodos II y III (ambos en trlmetros?; lejos, 
pues, de tener estruoturaoiln en "Umkehrung" del XQ(:{10C ABB,AAB, 
hay conatrucciln paralellstica, lo cual estft de acuerdo eon el 
juego de interlocutores.
(1) P* ^3»
(2) Cf. Klotz, o. c#« p# 23. Vid. Geidler. pp. 29-32.
(3) Cf. Pohlsander, p. I83.
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0 1 *  ’AxIdXXwv T a ô ’ ù v ,  ’AtcoXXwv, (piXot, o x p *  g
o H a x a  x a x a  x c X w v  I p a  x a 6 *  é p à  x a b R *  1 3 3 0
E n a t o e  5' a u x o x e t p  v t w  o u -  
XIÇ, a X X '  l y w  xXapojv*
x t y o p  e 6 c t  p* o p a v ,  1 3 3 3
ox(j) Y* i p O v x L  p D Ô e v  ù v  t ê e t v  yXw.vi 1 3 3 5
X O #  ù v  x g 6 '  OTtuoTtcp x a l  o ù  Ç R Ç »
0 1 #  Tit 6ffx* I p o t  p X c n x o v  ù v  
o x e p x x o v ;  %  T t p o o R y o p o v 
ex' c o x '  a x o o c t v  àôovqf, y t X o t ;
indy cx * Exxoxtcv o x t xa y io xa  p e ,  1 3 4 0
a w x Y E T *  , 5  g tX o L , xov oXeBpov p eyo v, 13 41
xov xaxapaTDxaxov, 1 3 4 5
ex I  le  H al Beotç Ex^poxaxov PpoxGv #
X O #  A e i X a i e  t o C  voO xljs x e  oupipopSc l o o v , 
toç o' d ^ e X d o o  pT|6apo yviBvat x o x ’ 5 v #
0 1 #  o X o t b '  ô o x t ç  ^ v  0Ç a x '  a y p t o s  x é ô a ç  à v x #  fl*
1329 5 ytXoi A*,reco // 1330 Alterum Haxa(xax(3çCampbell)ora# 
Ii^treccCet prius £pa i épotCampbell),P / xttbTl Schroeder,Thoma- 
rnUller,Lasso de la Vega,alii t —bca codd,edd plerique // 1335 
Y^ b ’ ]f° * 6 ' P ,Pb1 // 1 336 Xpô'Nauck,Bruhn,Gleditsch,Thoma— 
mailer,Kamerbeek,Lasso de la Vega i xo0b' A®,recc,Pearson,Dain, 
edd multi tXBÔ' LP ,recc // 1337 6f(x' ®,recc, edd s Ôgxox codd/ 
?)V Wilamowitz,Lasso de la Vega : Ù codd,edd plerique //1339 
6ov$ codd,Dain,aliitcorr. DJndorf : EV f|0#Monac supr,Gleditschi 
OUV TJÔ • Vindob,Heirasoeth t xp6( 06# Thomamuller // 1340 CX—  
XOXOV p'Hermann,Gleditsoh / p ^  6l? p'Hermann( qui olim maluerat 
Y5ç) » 6f| Gleditsch //1341 oXebpoV pEYaVTumebu8CP^Y(Q:,Dsin, 
Lasso de la Vega,Kamerbeek,alii % pCY* 6Xebp lOV Erfurdt,Pear­
son,edd multi j oXebpOV pe ySç Bergk ; ùXebptOV pEYGV(—YOrecc) 
codd // 1347 LOWS A,recc // 1348 om. recc / pTjôapà YVÔJvat 
Dobrce, add : Pd6* avaYvflvoL codd,Kamerbeek, fort.recte t PRÔe
y ’o vCo 'ov Dindorf) YVtHSvat Hermann,Jebb / XOX'avj xoxe A,recc //
1 349 Ùv os p'Hermann,Pearson,alii / OX O Y P ^ S  codd,Pear­
son,alii t aYpttXÇ T,Dain,edd multi fort.recte t ÙÇ aypLBSGle 
ditsch deleto neôas //
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vopaôos ExLKOÔLas p ' eXag* âxo te  govou 1550
epuTo x&véouoev, oû- 
ôèv etc x*?gkv xpaoouv#
Tote yàp &v tavwv 1555
où» f|V ÿ^tXotakv où6* ùpol xqoovô* axoç# 1355
10# «eJlovxt KÙpok xoOx* 5v ùv#
C I#  ov»ouv «axpùs y* Sv goveùç 
ÙXbov, où5e wpf^ùoc 
gpoxoTs ù»Xn*nv 5v eg w  a»o#
vCTv 5* aVeos pev e t p ' , ùvootwv 6è x a tç , 1360
ùpoyevni 5* if* 5v oùxos egwv xaXac* 1561
e t  6é XX «peogoxepov 1565
E xt HUHoO xoxQV, xoOx' Exa^' o lôinooç#
XD# où» o l5 * Q1IMC oe fO gegouXeOaUax xaXQç#
KpcLoouv yop ^o6o pTy»«x' 8v r Çflv xuçXoç#
1350 VOpiïôOÇ codd,Dain,Kanerbeek,Campbell,Lasso de la Vega » 
vopoô* Elmsley,Pearson,ThomamQller,alii t vopoôo Gleditsch % 
povaô'jebb / ExiXOÔ^coodd,Pearson,ThomamQller,Lasso de la 
Vega,Campbell,alii t Eut XOÔOS Kamerbeek fort.recte(cf. Lasso de 
la Vega) j Exî uooç HQller,Dain t p ’ âxoptoç Qleditach / P*£ 
Xog* Kamerbeek,Las80 de la Vega: EXag Elmsley,Ritter,Gleditsoh, 
Pearson,alii : EXogc p* I?® recc,Dain : eXuoev(—oe p ®,
reoc))AIi**,recc : XOoépp* ThomamQller : p* Seidler deleto altero 
KOKO ad 1330 // (55t )Epuxo Ven,Dindor^ Epp- codd,edd nonnulli// 
1352 elç uel éç edd // 1355 ^ Dindorf ,edd multi / 5 x 0 ^
ÔX^OÇ IÆ,recc // 1359 ExXijUTJ^ ExX# OV^Heimaoeth,Gleditsch, 
ThomamQller // 1360 aUeoÇ Erfurdt et alii,edd: oUXtOÇ codd, 
Seidler // 1361 ùpoycVTjçCcf.Kamerbeek^ povoy# G : ÙpoXc— 
xf|S Meineke,Gleditsoh // 1365 EXX Herman^ EÿU (L )oodd // 1368 
?)OU^ 5v Porson,Gleditsch //
OEDIPUS TYRANNUS, 1329-48=1349-68; KOHMOS, gg' . 44?
Refereneias bibliogr&ficas::
1329-1348=1349-1368; Gleditsch, Cantica, p. 93# Kraus, Str.,pp. 
29,32,33, l4y-l48. Lasso de la Vega, "Los 
Goros", pp. 87-93. Pohlsander, pp. 110—112, 
ochroeJer, CanLica, p. 30. Thomamuller.pp. 
213-214.
1329 = 1349; Dale, Ui, p. 102. Eckstein, p. 10.
1330-1331=133^-1351: Kol&r, De re metrics, pp. 173, 174.
1330 = 135O: K0IAÏ, Do re metrics, p. 174. Koster, Trait!, p.
274 n. 1. Rupprecht, GM, p. 83; EinfQhrung, p.76; 
Abriss, p. 23. Seidler, De dochmiacis, p. 107 n.
1331-1332=1351-1352: Dain, Trait!, p. 111.
1332 = 1352; Dale, I^, p. 84 n. 2. Thomson, GLM, p. IO8 n. 1.
1333 = 1353* Koster, Trait!, p. 228 n. 1.
1335 = 1355: Dale, LH7TT^3.
1557-1336=1357-1358: Kraus, Str., p. 23.
1339 = 1359: Dale, IM, p. loé. Denniston, LI, p. 131» Koster,
De studiis, p. 50? Trait!, pw 9oi, 
1340-1346=1360-1366; Kol&r, De re metrics, p. I78. Koster, Trai-
t!. pp. 285-286.
1340 s 1360; Koster, Trait!, p. 275. Seidler, De dochmiacis,p.
1340-1341=1360-1361: KolAr, De re metrica, p. I76. 
1345-1346=1365-1366: Seidler, De dochmiacis, p. 71.
1345 = 1365: Koster, Trait!, p. 276.
1329/1349 01. V-;-;v -/ v v v -/ y - (p /?) 2 5  A=33
1330/1350 vvv/vv;V—} vv{vvv}v—/ 2 ft
1331/1351 V—V1 —V—v/—7 2ia
1332/1352 v/-v-1 -®/ 2ia contr (ia,sp)
1333/1353 vv;v;-:v— ^ ft
1335/1355 V -  {v-v/-v-/v- *1 vv/ 3ia (2ia,ia)
1356/1356 XO.
V J / / 
—  :v:— / - V - / / 2ia
1337/1357 01. v^-lv-}-:v- 21a sine (ia.cr) A'=55
1338/1358 -v/-v-vv/ ^ 
v-|v— /-:v-/v-/ ^  
V ;vv:-V :vv J vv v-v;v/
2ia sine (or ia=leo)
1359/1359
1340/1360
3ia sine (ia sp ia^sruf,ixo6) 
2 ft
1341/1361 vvv ; - : V -  *, V V ; V - /v?/Î 2 ft
1345/1365 -vv;-vvv/vv{v—Iv- 2 ft
134^/1366 -vv:-:v-// ft
1347/1367 XO.
a
—  ;V :--/- :V - V - /vv/? 3ia B=12
13^8/1368 — V : -v/’-v ; - J — : vv/// 3ia
^SldyCTURA^EPODlGADCSEyUILIRRADA: AA'D=a/a'/a''/b//sc(a')/d/,
c'/c'/(=a)/d'///
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Hires# en Kamerbeek j Lasso de la Vega la discuslSn de los 
« (1)problèmes textuales mas salientes , sobre todo il reohaso que
este Altimo haos de la pretensiln de Campbell de ver 1329-30=
1349-50 oomo sendos 31» (v—  v-/vw ~ v — , vvvvvv v-v— v v w —)
En punto a perlodblogla, hay grandes discrepanclas entre
los autores? Sohroeder propone una estructura 12//6,2, ,3,6,
4=21//(4,4,8=l4)y/6,6,6,3=21//12///, cuya artifioiosldad inops^
r
rants ea olar»?; ThomamQller, que deja fuera los dos trlmetros 
finales dsl Coro, pero no 1336=1356, ve 11 perlodos (silo no es^  
oribe pause mitrioa tras 1331=1351, 1337*1357 y 1345=1365, qu* 
entiende oomo tetr&metros dos los primeros y 36 el lltimo)? Gle 
ditsch, por su partey que ve dos: pares estrlficos a oargo de 
Edipo exclusivement#, entiende el primero oomo 2 6.26 //4ia 
oontr// 6, 3ia/// y el segundo 4la sino. 3ia sino//26,2 1^26,6///? 
en fin, Dain, uniendo 1336=1356 a lo que sigue, ve 26.2 6^ 4ia 
oontr//A, 3ia// 2ia,2ia aino.leo.3ia sino//26«2 ft 6,26///. Pohl­
sander, que présenta la periodologla mayor (Kraus,Lasso de la 
Vega) que ufrecemos, escribe, ademis de nuestros perlodos meno— 
res (que son los de Lasso de la Vega) uno tras 1337=1357 Cl# In^ 
ca razin es entender toda la parte II oomo integrada en su tota— 
lidad por %OXa-perlodos menores? la estructura ia or cr ia no 
puede desconocerse) y 1345=1365, sin que haya criterion firmes y, 
en cambio, no ve perlodo menor tras 1329=1349 (hiato en estrofa).
El critcrio estructurante es el de Kraus (seguido por Lasso de la 
Vega, quien adecfia a 11 sus pauses mitricas menores): 1= 2 dlme­
tros docmIacos/2 dlmetros ySmbicos/1+3 docralaco-ylmbicos/ dlmetro 
clausular a cargo del Coro// 11= dlmetro y&mbioo,dlmetro y&mbico/
(4!itrlmetro yfimbico/, 2-2-3 docmios en conatrucciln paralellstica.
(2) Con & <ptXoc.en 1329; uid. aparato crltico para 1349*Gesura media?
(1); Afl&dase, contra Kamerbeek, H.D. Broadhead, BTGS 8('6l).49—58.
a proplsito de 1347-48: hay que corregir por el sentido.
(3) Separando xXapWV ~ npaaowV I
(4) Por error hemos copiado el texto segln la colometrla de Dain 
en 1345-46=1365-66: entilndase oomo en el esquema mitrloo*
c* E L E C T H A .
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HABKTPA
5  9»xoç i y w o v
n o t  ‘fffç laoiiotp* A n p *  W Ç  p o t  
xoXXàç pGV bpgvuv v6aç, 
n o X X o ç  6* AvTiipc tç (oftow 
oxÉpvcüTv x X a y à ç  a l p a o c r o p é v w v ,  
ù n o x a v  6vo<pepà v v Ç  u x oX e vg bt L * 
x à  ô è  navvvxtôwv.îiÔTi a x u y e p a l  
Ç u v t o a a *  c ù v a l  poyepfiSv o t x w v ,
5 a a  X O V  fiooxTjvov é p o v  %çr\vG 
x a x c p *  , ô v  K a x à  p è v  g a p g a p o v  o l a v  
90X V L O C  "Apriç o ù x  E ^ é v k o c v , 
pnxnp 6* V ù  X® xoLvoXcxnç 
A t y t o b o ç  ôiuüç ô p O v  ù X o x D p o k  
o x x C o u o k  x a p a  <povcq> x e X e x e k *  
x o ù ô e l c  x o J x w v  o l x x o s  Ax ' o X X n ç  
n  ' p o O  9c p e x a t ,  a o O ,  x a x c p ,  o û x w (  
A ô x x w ç  o l x x p Q c  x c  b o v o v x o ç »
Axx' où pèv 6t|
XrÇo) bpgvwv oxuyep£3v xc youv, 
cox' av xop9cyycîç Soxpuv 
^cxdcç, Xcuoow 6c xo6' ùpap, 
pn où xcxvoXcxckp' wç xkç Ati6wv 
Eut xwxuxQS x(5v6c xaxp^Kuv 
npo bvpKv ÙX® xâot xpo9b)Vctv.
6 ÔCp' 'a^6ou xat ncpocgovTiç,
o u o x »
9 0
95
100
A v x t o u o x *  
105
110
87 toopo tpoç codd compluresicorr.Porson et Cod Vindob / Ùç ®//
90 xXuyàç recc //9? xti6n Froehllch // 93 pqycpQv otxwv Al*, 
recc,edd multi t p, xotxGv Gleditsch i poycp'olxcXUV Kaibel t 
poycpCv olxtÆv (uel—tûlv)L*°,recc //94 Caesurae causa tempt^ 
re posais 6UOXT)VOV X O V  Epov // 96 EÇcitViac. (v) Al*,recc 
V toc Johnson,Reiske,Gleditsch // 99 90 tvitq) IP® , recc//102 A**-'
6 txwçcodd et testatur Dio Cass.52,18,Dain i Œixfi5ç( otxCSÇBrunck) 
Hermann,edd multi//105xap9cyyCLÇ 5oxpuVReisig,Hermann,edd ple^  
rique t Xcuoow x# Dobree,Gleditsch : X» X. A#codd // 107 X C X  
voxcxctpo ®  // 108 X W X U x S v  % —xotç Suidae BEG //
ELECTRA. 86 - 102 » 103 - 120î HONODIA.__________________ ^
(5 x @ o v k '  *Eppff x a t  xtjTvt* * A p a ,  
o e p v a t  X E  bcCJv x a t ô e ç  'Eptvtîcç, 
o t  x o ù ç  i ô i x u ç  ê v ô a x o v x a ç  i p ô b *  , 
o t  x o ù ç  c ù v à ç  ù n o x X e x x o p e v o u ç ,
c X b c x ’ , Ap tîÇoxE, x e t o o o b c  x o x p o ç  1 1 5
90V0V  T )pe xepou ,
x o t  p o t  X O V  E p o v  nép<pax* A ô e X ç o v
potJVTi y o p  o y c t v  o ù x e x t  o w x Q  1 1 8
X u x n s  ô v x t p p o n o v  o x ô o ç .  120
1 1 3 — 1 1 4  6 p 5 b *  o t  xo ù ç  Dobree,edd plerique % &poXE XO U Ç  codd» 
fort» ipSQ* , ô o t O U Ç  Kaibel» ÙpSft* Porson deleto ll4 / Ree- 
ponsionis causa in ll6,Hermann coni. ad ll4 <" oloxpOç Xcxxpcav 
xpoÔ^XOUÇ e Ù v o Ç  / /  1 1 6  Poat ÙPCXEpOU edd nonnulli lac un am 
statuerunt* x o ù ç  A ôtX o O vxo Ç  ue.Tit add Gleditsch ex.gratia * lo u ,  
lo ù  Korzeniewski(cf. GM.p. 93)/ Sine lacuna,deleto Ax o X X tjÇ 
T| ' PO0 ad 100-101, Nauck //
BLBCTRA, 86 - 102 = 103 - 120: MOMODIA, # 9
Refereneias bibliogr&flcasi
86-102=103-120» Gleditsch, Cantica. pp. 35-36» Korzeniewski,
GK, pp. 93, 96. Kraus, Str.« p. l48. Hasqueray, 
Foimes Lyriques, p. 277. Muff, Chorische Tech—
• nik. pp. 125-126. Sohroeder, Cantica, p. 31#
86/103 — w  —  — an
87/104 — — w  — j w  — w  — 2an
88/105 — — —»—: »^/ — — paroem
89/106 paroem
90/107 — — w  — 1 — W  w  — 2an
91/108 w  — w  — vv — — 2an
92/109 VT — W  W  W  — 2an
93/110 W  ■—  V V  ""/vv — w  — 2an:
94/111 w  w  —  — »VF»T w  — — 2air
95/113 V T  —  V T  —/ —  W  —  W 2an
96/113 -flT» W  —  / —  —  W  — 2ani
97/114 —  —  —  —  / v v  —  W  — 2anr
98/115 — V V  w  w / — — vv — 2an
99/116 V T  — V T  —  /  (vT — W -)' 2an/an
100/117 — —  V T  —  / —  imr —  — 2am
101/118 _  _  TV .  / -  V T  -  - 2an
102/120 V T  -/—  —  T»T»- ^  /// paroem
Esta Monodla alausura el PrSlogo y sirve para regular la 
entrada en escen» del Coro (asf Maequeray y Korzeniewski, de mo 
do explloito)#
Se ha disoutido ai estos anapestos tenîan car&cter llri— 
oo o eran recitados, de marcha (para el Coro)? ciertas ausen— 
clas en las "refereneias bibliogr&ficas" son aignificativas de 
que entre los autores roodernos priva la opiniln de que no son 
llrioos (cf. Dain-Mazon, p. l4l nw 1). Sin embargo, ante los 
paroem del comienzo y la abundancia de formas apesantadas, mu- 
chas de ellas en responsiSn, hay por lo menos ractivo para dudar 
seriamente si no serâ una monodia lïrica (cf. 88 ). Difi-
culta la consideraoiln de anapestos llricos la falta de respon— 
si8n en 99=116, que algunos autores pretenden "sanar" o biea
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miprimiendo en 100—101 (Nauok)), e bien afiadiendo en U 4  (Her­
mann)) o en U 6  (QleditsoH, Korzenieweki)'? sin embargo, la geae^  
ralidad de los autores (y no silo quienes ven aqul anapestos 
reoitados) piensan que no es preolso pretender responsiSn a b ^  
luta, aunque se trate de anapestos llrioos y de un sistems y su 
correspondiente antisistema» sus razones son muy de tener enr 
cuenta. En efecto, Kaibel (p. 86) piensa que en las estrofas 
"des tanzenden Cliors" es fundamental la responsiln (idinticos 
movimientos de ida y de vuelta), pero no en un oanto OXQ—
vffç ? Masqueray (cf. tambiln Kaibel y  Kraus) piensa elle es 
muy sugestivo— que hay un vaclo de palabre que suple la mleica, 
relievfindose asl 117.
( l)Como Korzeniewski seflala , la falta de la dilresis (y no 
la hay en 94)^^ e^s mayor en los anapestos treniticos que en los 
de marcha, y ello podrla unirse como criterio en pro del carlo- 
ter llrico (aunque no hay vocalisme dôrico).
La abundancia de formas anapêstioas llrioas a lo largo de 
la obra, que pareoen tener un sentido caracterizador del dolor 
especial de Electre, se potenciarla. si se la- relaciona con una 
Monodi£^llrica en anapestos que, desde el comienzo mismo de la 
obra, nos presents el estado espiritual de la heroins en toda su 
magnitud, siendo elemento récurrente.
Es infitil intenter siquiera obtener un equilibrio interno 
del pasaje (Sohroeder, separando 86 con lo anterior,77-86, ve un 
equilibrio 8-8-8-8=7-6-6-6-7)( es un sisteraa anaplstico unitario 
que debe ponerse en relaciln, probablemente, con la estructura
(1) GM. p. 95, relocionando ?4 con 201, 203 (=221, 223), claramen 
te llricos latos.
(2) E. Fraehkel ("Lyr. Dalct.", p. I83 n. 1 propone la transposi- 
oi&n aitada en el aparatô crltico; cf. Kraus, p. l48 n. l,recha- 
zîndr.la por la rima interna y aduciendo paraleloa.
(3) Helacionan la Monodia con Ferecrates (Persian!) A.Colonna (enr 
Dioniso 10. 1947, pp. 204-9? cronologîa entre 424 y 4l7) y E.Bigno 
ne (en BPEC 1, 1942, pp. 173-82)? lo réfuta V. de Marco (Dioniso "" 
11, 1948’,' pp. 3-10), Cf. tambiln C. Gallavotti, ibid. 9,1^2,24-31.
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del P&rodo, donde Eleotrm pesa de unoa claros sistemas llricos 
(slzigias primera y segunda), unitariamente construîdos, a una 
segunda parte (tercera eizigia, epodo)) construlda con equili­
brio periodolSgico habituai. Esta interrelaciln de Monodia y P^ 
rodo podrla ser un détalle mis en favor del car&cter llrico de 
la primera.
BLBCTRA, 121 - 136 .. 137 - 152, PARODO, oo'#
X O P O E  5  n o t , n o t  ô u o x o v o T a x o ç
' H X c x x p o  p a x p o ç ,  xu v *  i c i  
x o x c c ç  J ô ’ A x o p e a x o v  ol)Juayàv
X O V  n a X o t  Ex ftoXepSç oftewxa xo 
(loxpoç o X o v x ’ A n A x o x ç  'A y o p é n i v o v o  
x a x ^  x e  x E i p l  n p o ô o x o v ;  &  xofte n o p w v  
o X o L x ' , e l  p o t  ftcptç x o 6' a û 6 5 v »
R A M #  2) yevéftXo y c v v a t w v ,
n x e x '  E p C v  x o p o x w v  no p o p u f t t o v *  
o l ô o  X E  x a t  Ç u v t n p t  x o 6* , o u  x t  p c  
y u y y o v e t , o u 6* EftcXw n p o X t n e t v  x o ô c ,  
pf? o ù  X O V  E p o v  cT x e vo x e t v n o x é p ’ oftXtov# 
Ô X X '  w  n o v x o t o ç  <ptXoxT|xoç A- 
p e t g o p e v o L  x a p A V ,
Eoxé p ’ 2>6* AXuetv  
a l a t ,  IxvoOpot#
4 5 2  
oxp# o
X O P O E  A x x *  o û x o t  X O V  y* E ç  *A'C6a  
n o y x o t v o u  X t p v o ç  n a x é p *  A v -  
a x d a c L ç  o û x e  y o o t ç  o u x c  X t x o t a t v *
A x x ’ Ano xOv pcxptmv En* Apnx&^a^ 
oXyoç A c t Gxcvoxpuoo 6 toX X uoot,
E v  o l ç  A v o X u o t ç  c a x t v  ouftcpito x o x £ S v  
xit p o t  x C v  ôtKxpopciv Efitgi
125
1 2 8
130
134a
13 4 b
1135
oxp# a
140
143
121 S tMîOodd / Vnnm not ® «Par gr 2735 // 122 *HXcxxpot 
A / xtV*Act] xt xoop Blaydes,Gleditsch,ThomaoiQllor//123 Axo 
pCXOv(-EOX* T)A,rcco / oEpUyov] oxcvoxouoa Qledltstrh,ThoniB 
millier metri causa:ai quid rautandum, fort. olpaiyAv &ft'AxopCO 
XOV // 124 A^cmxoXOÇcoddtcorr.Porson,edd/ / 1  28 ycvvot«V(ye 
VCBW WaWb:corr. Wlf)noxepani(xox6 uV recc)codd,Kaibel,alii lacu 
na statuts in antistropha * del. noxépoiv Monk, edd plerique // 
132 oùft'où (-ftc AL*) ftcXoi LPff ,recc // 133 oxcvoxttv 4-etVreco) 
Elmsley^ l O X O V O X e t v  codd //134a ftXoxoxoç Thomamflller // 137 
XDVft* A,recc // iJ8 XltpVO^ XOt X O C  v.Leutsch,Gleditsoh / / 1 39 
oùxc yootç(-OtOtV TrTricl,Hermann,Dain,Erfurdt,Kells)o6vc(où 
r^ricl loCx’Hermann,Dain,Erfurdt/5Blls) Xtxototv(-xotç A,recc, 
T f ricl t O V  xotçHermann, Dain* EUXaî^ 'i Erfürdt,Kells)codd et edd 
plériqua // 140 AXX^ gSo*Gleditsch,Thomamflller / Apox^voVTh^ 
mamflUer //
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HAEK# vtîiïtoç ôç xfihr olxxpSç 145
o lx o p e v m v  ycrvconr E n tX a 'ô e x a t*
Axx* A pt X* a cxavocGG* apapcv <ppévaç,
& " ix o v ,  a le v  " ix u v  A Xaçupcxat, 
o p v tç  AxoCopéva» Atoç AyycXoç# 149a
Im navxXopojv H to g a , ac fi* c— 149b
yuyc vcpsr fico v , 150
Sx* Av xaÿp  nexpat4>*
fflotr fioxpuctc#
1 4 5  Qui aeru. oodd in stropha stat»lacunam,quam suppl.alii àLia 
acribendo ( d l x S c  X  Porson j O U X W Ç  Kaibel;cf. 101—02) //  1 4 6  ^
lïtXadTixat ® / /  1 4 9 b  oc o* A  / /  15 1 Ax' Av] A xAv Miohaelis, 
Gleditsch // 152 o t o ^  o te t Tricl^P , Gleditsch : atcvrecc //
ELBCTRAy 121 - 1)6 = 1)7 • 152t PAHODO, Ottl . 454
Referenciaa biblioKrAfloaa;
121-1)6=1)7-152; Dale, CP, pp. ), 208; LH, pp. )8, I89. Dain^ 
Traits, p. 184. Denniston, LI. p. 121, Festa, 
Rioercfaa. pp. 51-53» Uleditach, Cantica.p.42. 
Korzeniewski, GH. p. 73» Koatar. TraitS, p, 
298. Kraus, Str.. pp. )1, )8, 149. Kells.El*, 
p. 2)). Poblsander, pp. 46-47. Sohroeder.Can- 
tioa. pp. )2, V, ThomamSller, pp. 117-110. 
Thomson, GLH, pp. 1)7—138» Wilamowita, GV.pp.
511-512.
121 sr 1)7: Rupprocht, Abriss. p. I5.
12) St 1)9% Gcntili, La metr. arc., p. IO7.
124-1)6=140-152: Korzeniewski, OH, pp. 74, 76.
126 a l42: Seidler, De dochmiacis. pp. )84, )86.
128 = 145: Gentili, La metrics, p. )1; La metr. arc., p. 173»
130-133=l46-49a: Dain. TrnitfT pp. 107. Il8^»
1)0 s l46: Koiîï, Da re metrica. p. Ho,
1)2 a l48: Roster, Traitl, p. %  n. 1. Seidler-, De dochmiagis.
pp. 92, 34).
I)4a-4b=l49bw50: Dale, M ,  pp. )6 n. 2, )9, 4).
I)4a=l49bl Denniston, H ,  p. 12).
135-136=151-152: Dale, GP, p. 1).
1)6 a 152: Dale, LH. p. 71» Denniston, LI, p. 12). Roster.Trai­
té, p. 91. Wilamowitz, GV, pT~40),
121 /I37
122 /1)8 
12) /I39
2oho aparoem) Ag^4iA*=l4 
2cho B( =paroem=4da^j^)
— /-VV-:v:w— //gl sp( ahem,molT/pher^ (=hem,2da^
124 /140
125 /I4l
126 /142
127 /14)
—vv-vv—/vv—vv 
I
4da'
-v/v— [vv— :t :v —w  4da'
v -w v v /v y v /-v t v/y -/? )ia
A'=14
v-l— v-Zvr-S// )ia aincj^ba cr,ba)
128 /145 
1)0 /146
131 /147
132 /148
133 /149a 
l)4a/l49U 
l)4b/150 
1)5 /151
1)6 /152
» -vvI —
-V : V— } w —/vv-VT 
-vv| —w — :v:v: —vv 
—V v/-V V-/ w  —vv 
—vv-vv—/vv-vv 
— — /vv-:vtv?
—v:v-/vv 
v-v:-|v-%//
— /v--///
CON
aab//a'a'b'/L
A=)4:
2cho A slnoCcho,mol=)da ) 
4da''^
4d«’^
4da^
4da"^
4da''T
2 davv :(c6da ^  7)
2ia^ia,ba)
2ia sino^(sp,ba) 01=4
ESTRUCTURA_BIHKJBHE con EQUILIBRIO INTERNO; A(aA'A'Cl),A(=aci)=
a,4a;%'c(=b'').a''//a''*l
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Esta slzigia, oomo la totalldad del P&rodo, esté repartl- 
da entre el Coro y Electra, pero aqul con bimembracifin exacts 
en punto a Tolumen db BÉOCLÇ • La eatructura perlodol6gioa ea 
olarl^^a dèsde Sohroederi dentvo de la bimembraoiSn mencionada, 
la parte del Coro présenta una eatructura aab//a^a*bVb*//«con 
ese trimetro final (ba cir.ba) oomo Cl (Kraus, Poblsander y,en 
definitive, sugarido ya, "avant la lettre", por SchroederTjhay 
la ouesti6n de si tras 126^42 debe verse pause mStrica (finico 
criterio formait pausa en la antistrofa, con individualizaoiSn 
retSrioa de l42 -unidad de relative— yr, sobre todo, de l4) -in^  
terrogacifin)); ThomamQller', segén es habitual en Si, pero aqut 
de modb explicite ("iambisoher Trimeter ale stereotype Form und 
asynartetiaches Qlied nach zwei akatalektischen daktylischen Te 
trametem"), escribe période per haber forma mStrica de oarac— 
teristicas estiquicas. Es Kraus quien ofrece una raz6n mfis con 
Vincente (pero of. las reserves de Poblsander)), al fijarse en 
el equilibrio interne (estructuracifin paralelisticays ello,un^ 
do a las condiciones retSricas de la antistrofa y a la indole 
del trimetro clausular (rSplica del anterior, pero con triple 
sinoopaoiSn)), haoen muy verosimil tal periods mener y la Cl; 
elle refuerza la bipartioiôn del pasaje,, seAalando el final de 
cada parte por Cl (elements que repite el anterior, pero en for^  
ma sincopada, por lo que bay especie de cl&usula "twin"); a la 
equilibradk bimembraoiSn de la parte I, se opone una parte II 
construida en forma de sistema daotilico con cl&usula y&mbiea, 
que, oomo ya dijimos, recuerda la Monodil^^ se prolongaré bas-
(1) Estructura de Gleditsob: 1= )an sine (mol an mol)«2an contr 
(an sp).paroem//4da^^,4daVv//)iaV)ia sin(%///; li=4da braquica— 
tal6ctiôo,+4da**quater//4da apesantado+4da^^« 2 tetrapodias tro^  
caicas///; estructura del P&rodos ABA'BÇCDC'DJeFE'F'.
(2) Para Kamerbeek "anapaests are intermediate between 'reoita- 
tive'(or 'marching') and 'melic' anapaests".
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ta la sizigia siguionte, con au segunda parte de estructura en 
forma de sistema también. Esa segunda parte (que no es exacta- 
mente un itvtyoç, pero que présenta sinafia entre suB*ôSXatof. 
l46, que invalida el aprovechamiento de laa pausae de estrofa 
y antistrofa en l)0=l46 para efectos periodolSgicos —lo oual
(l)apoya la inconveniencia de aprovechar las pausae en 133=149*-, 
y l48) se ha pretendido organizarla dentro de una estructura 
interna; dejando las peculiares colometrla y periodologl» de 
Gleditach, ya Sohroeder daba pie a tal estructuraci&n interna 
al entenderla como 2, 2+2+2+2+l+2+2^. 2 UETPtt ; tal es la pe— 
riodologfa de ThomamGller (3da^/l6da«6da.ia ba//t^///)^^^y de 
la misma forma ("Einleitung"-128=l45-, "Ablauf"-1)0-))=146—9*- 
+"H8hepunkt"-D4a-b=l49b-50-,"Klausel"-l)5-6=15I-2) la interpre 
ta Kraus. Dain, en fin, divide esta parte en dos perîodos mayo- 
res con pausa tras l))=l49a, lo cual, oomo senala Pohlsander ^  
guiendo a Miss Dale^^^ èe rechasable, por que hay final d a ^ r lo 
que Qucede es que, desde el punto de vista del sentido (coined— 
dencia de pausa en l))=l49a -pero cf. lo dicho sobre 1)0=146— y 
Infasis exclamativo en el N£3XQ\laiguiente:â:XX.'u itavTOLaç 
itavcXapaV ) y del ritmo (inicio apesantado y responsiôn ver- 
bal^^^ ;; posibilidad de ver un xôîXoV 6da^ tras la serie de 4da^^), 
es sugestiva la posibilidad de tal periodologla, que individuels^ 
zarla un final )-2-2 en "Unkehrung" con loa dos perlodos del Co­
ro (2-2-)//2-2-3...); sin embargo, si bien en la estrofa hay in-
(1) Tras final de no hay, al raenos en SSfocles, pausa métrica. 
(2y En Thomamîïller (cf. p. 260 a^ D III 2 y p. 2 n. )) se repre­
sents asl el famoBO "Kurzvers" de la escuela alemana, el protsi- 
co "reiz"; como tal lo entiende también Pohlsander: es sp.ba. 
plica contracta del ia.ba anterior.
())} Dale, LM« p. 26 (Vid. Pohlsanaer, p. 47 n. 1: por correspon- 
dencia se le reafirmé Misa Dale sobre este punto).
(4) Cf. en Kraus, Str.. p. l49 n. ), el oomentario sobre el voca 
lismo de l49b-150.
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dicioB retéricoa para poder justiflcar un perîodo menor tras
128=145 (unidad exclamativa: &  ycwcôXa yevvotwv unida
a sincopacifin oon final apesantado), la antîstrofa présenta es^
trecha sinafia de sentido. Con Pohlsander, preferimos no ver
pausa ninguna en el interior de la segunda parte.
En punto a colometrla, en 12)=1)9 loa HSS presentan libre
responsiSn 
—  —  / r  , y y  —  v /  — , —  —
XaxCLC Olé aKOpcOTOV OL^luyav gl sp = hem, mol(=2da^^
-j — / — „ V y — / —„ V V — V _
-oraoct^ OVTE yaouç OUXt Xtxataiv pher = hem,adon(=2da^)
que gran parte de los autores mantienen como equivalenoia res­
ponsive. admisible entre dos formas nada extranas de trlmetro co 
ri&mbico. Sin embargo, muchos prefieren modificar el texto para 
obtener compléta xesponsiSn. Gleditsch y Thomamüller, mantenien 
do la antîstrofa, proponen CXcWxouOll pro ot^UdyaV (que en 
este caso serîa una glosa no muy explicable en ouanto a su nece 
sidad));; pero lo m&s general ha sido, siguiendo a Triclinio(que 
proponla eiôxc ylfoWLV oôxc XtxaCc (A.reopy — / —vv-v/ —w — ^^^), 
modificar la antîstrofa, y, asî, Erfurdt (a quien sigue Kells)' 
proponîa — <TXttOCtÇ O O X C  y o O U T l V  oûx* CuyaLC, pooo convincente, 
y Hermann^^^wx' â v x a t C  (aceptado por Dain), término no atesti- 
guado.
(1) La adicién de los MSS ( uaxcpUV uel XOXCtüV ) se considéra, 
acertadamente, como glosa aclaratoria de ycw aC biV ; otros, que- 
riendo ver un empalme anapéstioo con la Monodia (-vv-}— —/vv— t 
2an sin diéresis), mantienen xaxepMV y suplen en la antîstrofa 
CcXâôSç X* (Porson; cf. 102,1a conjetura de Hermann, que a muchos 
ha satisfecho y que Kamerbeek incorpora por ser palabra Have en 
la obra) o OUXOiç (Kaibel; cf. también 101-102); A. von Blumen— 
thaï, "Deobachtungen zu griechischen Dichtern: "u Çophokleçtext", 
Hermes 69 (19)4), pp. 4)4-457, propone xé5v < w v >  OLKXpo<xoX(UÇ>.
(2) iiétricamente tampoco es satisfactoria: &Habrîa que entender 
sp. 2cho A con equivalencia del final —  = — w  — (6 —v—  si se 
escande XtxatÇ— , cosa problem&tica? ^
O) Sobre la base una glos^ de Hesiq^io ,(»VXT;(ye t(c(yr*gido en 
avTqoL) • Xtxavciai.ç, avxTLoeatv y avxiioetç* Incatai,Xixa— 
V eta t , CKCxcta c •)
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Ee notable senalar que, B" pesar de esa equivalencia respon 
siva de dos xSXa füncionalmente equiparables, en ambos observa 
mos una realisacifin al servicio dm la transioifin de ritmo oori&c^ 
bico a daotîlico: hay cesura tras D/Dv respectivement#, con fl»» 
nal mol(=2da M )/adon (=2day; 2,r 1° cual résulta especialmente in^  
teresante en este primer periods dcnde de ha visto (incliiso por 
Kamerbeek, que Lace un use bastante pobre de las cuestiones mé­
trions en su oomentario) una ambigüedad coriârabico—anapéstica 
relacionada con la Monodia anterior; es de notar que,mientras 
121=1 )7 carece de cortes de palabra habituales en ritmo anapés— 
tico y daotîlico (por lo que es 2cho B que por su realizacl6n 
apesantada résulta ambigus respects de un paroem)« en 122=1 )8  
(idéntica secuencia de sîlabaa: 2cho Bfcparoem) hay ya cesura as^ 
milable a penthemîmera dactîlica (muy en relieve: *HXcxxpa pa— 
xpoç—TKTlptOtVOtï XupvaC), por lo que se inicia, dentro de una 
polivalencia, ].a ambigOedad coriSrabico-dactîlica que aparece en 
123=1)9, a pesar, repetimos, de csa equivalenoia responsive. En 
vlrtud de taies detallee, si quid mutandum. preferirîamoo propo 
ner (no muy convenoidos de su necesidad y un poco como fioritu­
re aoadémica) la transposicién xaxetÇ olpûTfàv &%OpC(TXOV 
que nos darîa — /— /—w —v — — /-vv—/ —w —v , analizable como 
pher'°°^°*^(=hem.adon(=2da^). con esa equivalencia mol=cho quizfi 
menos problem&tica aqui que en otros lugares donde algunos ha 
pretendido defenderla (cf. Al, 6)2-6))=64)-644); individualisa- 
ci6n de] elemexito incrustado y responsién de sentido (
—OUXe yootÇ ), inicio exectament? ambiguo respects de hem (oon 
los MSS habîa responslén hem masculins/fomenina) y cadencia clau 
sular adon. también, per se, en doterminados contextes, ambigus 
coriSrabico-dactîlica^ asî como nuerte de anadiplosis entre el
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final del perîodo I y el coraienzo del II (— T O V / / T O V  ), En la 
parte de Eleotra, ya nos hemos referido al problème textual de 
128=1455 un inioio ambiguo cori&mbico-dactîlico (2cho A sino=
)da ) da paso a la serie de 4"da^ ,^ en un fenémeno seme jante 
al del perîodo I del Coro; nétese la individualizacién de cho 
inioial en 128-130=145-146, para evitarse en los KÛXo siguientes; 
hay regular oesura penthemîmera en la totalidad de los 4da^
(en 131=147 responsiën femenina/masoulina) y, por ello, prefe 
rimoB en 134a-b=l49b—I50 una colometrla 4da^ ? 2da^Ti&"ba* ge— 
neralmente se va 6^da^ (desaconsejable ante la tipicidad del 
4da*^ en Séfocles y, sobre todo, como seRala Pohlsander siguien 
do a Snell^^, porque en nuestro autor el hexSmetro daotîlico 
termina en - o  y présenta dilresis bucélica^^^) o 2da^2 sp)? 
4da^^ (oon diéresis media en la estrofa y penthemîmera femeni— 
na en la antîstrofa), argumentândoca (cf. Pohlsander) que es 
muy tlpioo el ôllXOlXoV 4da^^+2ia en s6focIes (a ello podrîamos 
aiïadir lo expresivo de kQXov-continue en términos completamei^ 
te apesantados y muy significativoslïavxow—ŒÇ — uaVTXct—|ltuv) ; 
no obstante, por individualizarse con penthemîmera apesantada 
6 x x '5  xa'WTOtaç -  lès xavxXapuV ) ese oomienzo y ante po- 
sibles paralelos oomo O.T. I5I—153=154b-60, quizS Ai. 172-174= 
182-184 (4da^^« 2da*^l?+2ia) y O.C. 234-236(pasaje en que apa­
rece -uid. 230-233— KfiSXo>è*continuo entre 4da^), preferimos la 
colometrla que aparece en nuestro esquema.
(1) Snell, GM, p. 17.
(2) Cf. 157-158=177-178; Phil. 859-842; Trach. 1010-10l4a=1031- 
1040, 1018-1022. Aunque, en realidad, no hay hexSmetros en O.T. 
151-159*=159b-l67, sin embargo, se sugieren estilîsticamente m^ 
diante la sistem&tioa colometrla coïncidente con lo que serîa 
la dilresis bucAlica.
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X 0 »  o u T O t  a o t  p o u v f ,  x t K V o v  , a x o s  e<pavn ppoxCSv, o r p . p  
x p ô ç  Ô T t  o ù  x(3v C V Ô O V  c l  n c p t a a a ,  1 5 5
o l ç  o p o b e v  e l  x a t  y o v a  Ç u v o t p o ç ,
Ota Ipoaodeptç Çuct xat 'içtavaaoa, 157-58
xpaxxS x' ixeonr £v. npa
oXp.ioç , 8v a  x X e t v a  1 6 0
y a  n o x e  Mmtiivaucov 
ô e C e x a t  c û x a x p t ô a v ,  A t o ç  ev<ppovt 
■‘■pn p a x f *  p o X o v x a  x a v6c  y a v  ’O p e a x o v .
H A »  o v  y ’ & y w  i x a p a x a  x p o a p e v o u C T * , a x c x v o ç ,
x a X a t v ’ , i v u p ç E u x o ç ,  a t c v  o l x ^ »  1 6 5
6a x p u0i p u ô a X é a ,  x o v  iv ii vux ov 
o l x o v  e y o u o a  xaxfilv* & 6c X a ^ c x a t
S v  X* cna%’ 2)v x* êôaT}* x x  y a p  e u x  è p o t  168
e p x e x a t  A y y c X t a ç  o n o x w p c v o v ;  1 7 0
A c t  p c v  y o p  x o d c t ,  
nobüîv 6* e u x  a C t o C  ça vf^vat»
à v T . p /
X O »  S o p o c t  p o t ,  b o p o c t ,  x c x v o v *  p c y a ç  c x ’£ v  o v p a v Ç  1 7 3 - 4  
Z c u ç ,  5 ç  é f o p Ç  x a v x a  x a t  x p a x u v c t *  1 7 5
ÿ  x o v  on epaXy îi x o X o v  v c p o u o a ,
o l ç  6x ^ a t p c t ç  ù x c p o x ^ e o  ptix’ £ x t X a b o u *  1 7 7 - 8  
X p o v o ç  y à p  c u p a p n ç  ^ c o ç »
155 ç Xt...X(3v6'évvOCt Gleditsch,Thomainîillei(-VaÇ) // 157
ola L,reca// 159 âxEü)^ aywvGleditsch,Thomamtîller // 160—6} 
Electrae trib,codd,Choro redd.Tyrwhitt,Reiske,edd //160 oTftO^ 
XOV pxov Gleditsch^Thotnomuller //162 cûxaxptôSVMekler,Kaibel/ 
Atoç) XOÔOÇ Haupt.alii : GÔOÇ Mekler : ycvoç Kaibel //163 Pn- 
poxtcodd, rCPnpaxfâvxt 6ôÇ,xop7tÇ),Jebb,Pearson,alii ; X»l- 
paxcMeineke,Dain t atlpaxt Muagrave,Gleditsch,Thomamüller // 
164 OV y'éywHermann,edd plerique : 8v cytoy*.codd,Kaibel,Ka- 
moheeksov èyS) Thomamüller // 165 xaXatV^ SyapoÇ Gleditsch / 
OtXV^olxOFr.W.Schmidt,Gleditsch,Thomamüller // 1 67 & 6c Xa 
bexat llf^eccj & 6* (iSô’ L®'’3fXabexo (—xat if°)cett//l68 êxa 
0CV LL^^,recc // 170 cpxcxat(-x' *T]otxeTaUGledit8ch,Thoma 
raüller // 171 otct codd:corr.Brunck // 173 XCXVOV dapoct £ 
ad u .823 / Alterum Oapoct on.VfeiVc // 174 pcyaç êx'èv oûpavffi 
Hermann,Kaibel : Ixt pcyaÇ oÛpavÇ Heath,edd plerique : COXt
,( CTt lf°)pÉyaç IvCom.reoc) O V p a v Ç  codd,E ad u«823y/^75 Sciîç , 
S^acoç Gleditsch // 176 XOV Xl°^OV *  //
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O U X E  y o p  h x o v  K p E a o v  18 0
Pot^vopov ëxuv &XXOV
x o t ç  * A y « p c p v o v t6a ç  A n e p t x p o x o ç
& XOpà xov 'AXEpOVXO 0EOÇ &VOOOWV » 183
H A »  &\X* £ p c  p è v  &  x o X Û ç  è x o X é X o t x e v  rôti 1 8 5
P i o x o ç  i v é X x t o x o ç ,  o u 6* ex* dpxfiS* 
a x v ç  a v e u  x o x é w v  x a x a x a x o p a t ,  
î ç  9ILX0Ç o u x t ç  &VT|p v x e p l t a x a x a b , 
o X X *  & x e p e %  x t ç  ë x o b x o ç  ivoglto
o i x o v o p Q  * e X o p o u ç  x a x p i o c , 5 ô e  p è v  19 0
& E b x e t  a v v  o x o X f ,
x e v a t ç  6* &p<piurcapab x p a m é Ç a b Ç »
1 8 0  x o v  K p to o v C K p to o o v  ® t E p t o o v  IP A  t F .p ito ao  Pai)recc(ejr. 
Dk»aormem: Strat.21,4)«t Hermann^ multl t XOV FpC O p Musgrave, 
Pearson, * K pLO O lO V  Thomamüller / / 1 81 pOUVOpoV i f f ] -VopOVoett, 
Suid, s.u. // 1 8 2  *A y o p e p v x 6 o ç  I P  / A x e p tx p o x o ç  codd et Zona 
r a ^  o v e n x x p o x o ç  Suld.s.u* et n .ô x E p  L o xp o yo ç  (cf.Sflid«««x£ 
p tx p o n E c a v )îc f*â v e n iia x p o (p o ç  £  / /  1 8 6  ô v e X x to x o v  ,quod Zlegls- 
se suspicatur, Nauok,Kaibel,Gleditsch,fbrt.reote// 18 7  XOXEW^
xexEWV Vindob* et Meinoke,Pearson,aliifct 16^//192 XEVOlÇ « » »»
xpoxÉCoi^ XOtvSç • • • •xpoxeCoç Schneidewin,Gleditsch,ThomamO 
lier / Apiptoxopob reoc,Eustath.l692,57;edd plerique tàff» HP ; 
èç* A L ^  , recc,quod Turÿ#«défendit,fine uersus facto post XO— 
■ôfiîv 6c et XEVOtç 6c ad 171=191 * ëç « Autenrieth,Gleditsch,Tho
mamüller : * Par gr 2735 //
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153-4/173-4 X .  /— /vt/vv/v v—:-»^7 an ^ia(=3cho=mol,sp,leo)'?
155 /I75 v:vvv-;-v/—:v-v/7 )ia sino^C^^^ia ith)
156 /1 7 6 -vvv—: —:v-/v-^/ ^ )ia sincy^ C *^ia ith)
157-8/177-8 -- VV-/VV-:vy * -w-v/ 6da^ :A=28
159 /1 7 9 L.',v:-;v-:5// 2iay^(ia ba))
160 /1 8 0 —w / v — 2/? 2ia oontr(”^^ia sp) 0=l8
161 /18I -vv/v-:-^7 2ia contr(“ *^^ ia sp)
162 /I82 —vv ; -VV —/w  : -vv 4da^
163 /I83 -vv : Y w v : -v/w/v-S// 3ia^( ^^2ia,ba)
164 /I85 H. -vv{ V ; Yvv/vvY-: v : -—/ )ia^( ^2ia ba=an,ith7)
165 /I86 wy(v— v/-v-S/7 )ia sinq(ia ith)
166 /I87 -vv:—vv-/vv-vv 4da^
167 /I88 -v:v:-v;v-/vv—vv 4da^ II :C=38
168 /1 8 9 -VV-: V pv—:v i v : - w  4da^^
170 /1 9 0 -vv : -w-/vv : - w  4da^
171 /I9I V — }-:v- 2ia sine (ba,cr)
172 /I92 V-}— v-/v>-^// 2ia sincy^Cba cr,ba=ba ith)
ESTRUÇ'fURA^BIMiajBRE DESEQUILIBRADA: I=£( =B’'D7)B, II=C (=||j*fS 
|iy/6b4lüaa)y/?.a,c,ba///)7
La estructura general es bimembre (Snico détails absoluta 
mente firme), con una parte I (Coro) ligeraraente superior en vç^
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lumen de béaCLÇ* 1» II (Eleotra) j la estructura interna de ca 
da parte es problemfttica y, sobre todo la de la parte I, muy 
disoutida.
Parte I: La colometrla es generalmente interpretada como 
aparece en nuestro esqueraa^^\ salvo en 153-154=173-174, donde 
se han propuesto très an&lisis, con diversas interpretaoiones 
rltraicas!
a) — — — + v v /t t /v v -v - , que es la m&s generalizada
y, probablemente, la que deberîa adoptarse, si a criterios rae- 
rpnente "versificatorios" y colométricoc nos atenemos (s6lo por 
los detalles que luego se ver&n no la aoeptamos, pero sin dem£ 
siada conviccl6n); su interpretacién ha sido divergente (près— 
oindiéndo de si se ve una sola unidad o dos): mol sp. lec ven 
Gleditsch, Sohroeder, alii; 6 . lec Wilamowitz; ritmo dactilioo 
Thomamüller (-2daj^.con perîodol.) y Kells (que ha manejado notas 
de Mise Dale: hem contr). meguidOids le*. En realidad, taies iii 
terpretaciones serfan conciliables viendo 2ia sine contr(mol.sp= 
hem), cuyo car&cter apesantado preludia el ritmo docmfaco del H  
nal del P&rodo y, en este sentido, serîa séria también ambigua 
respecte de los docmios; por otra parte, recoge la dualidad doc 
tîlico-y&mbica de la sizigia anterior, donde aparecîan signifi­
catives series apesantadas. Aparté lo adeouado de tal interpre— 
tacién rîtmioa, que acepta series métricas absolutamente "norma 
les" (en menor grado para el hem apesantado, pero en modo alguno 
es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta ql contexte rîtmjL 
co de la totalidad del P&rodo), estâ la posibilidad de una estrue^ 
turacién interna relativamente ajustada (Gleditsch: 4+4,6//6,6, 
4//4+4,4,6//, oon los perîodos I y II en "Umkehrung" oon uaria-
(l) Sohroeder, Pearson...ven en 157-8=177-8 4da +2daA(pero es 
preferible ver un hex&metro; se reconoce generalmente una olara 
influencia épica en el pasaje)).
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tip colométrica y rîtmioa y el III como repetioién paralelîst£
oa (con la adicién de un dîmetro) del I) y, sobre todo, el he-
cho de que tras 153-154=175-174 no hay criterion fbrmales de
pausa mltrica,para en tender ahî un xÈSXoV-perîodo menor.
b) Con division de xÔXa tras xenvovCdelante, segdn la
anterior propuesta) en responsién, Kaibel, Dain, Campbell ven
paroem apesantAdo^^^finalizado por 4, + 505* ^ 5)
que es forma de 6 (o tripodia y&mbica), con posibles paralelos
en la siguiente sizigia y, sobre todo, en el epodo, asî como
con la primera, que se inicia por 2eho B=paroem. Sin embargo,pa
rece inferior a la anterior propuesta.
o) En fin, Jebb, Kraus, Pohlsander ven un trîmetro, basé^
dose en la consideraoién de 153-159=173-179 como serie de xCXcr»
perîodos^^^ pero su interpretacién es problem&tioa. Kraus habla
de trîmetro anapéstico-y&mbico (coll. 849b=86o), pero Pohlsan*
der (cf. p. 58 ad 849b=860)^^^lo rechaza por ser an^contractes,
lo cual nos parece poco convincente^^^ j Pohlsander habla simply
mente de un "trîmetro", con interrogante, y lo entiende como pu 
re re
ramente y&mbico — — ,-vv v vv,v-v—, siendo m&s problem&tico ese 
llCTpOVinicial — —  en un )ia que la contraccién en anapestes; 
aduce como para]elos la frecuencia de doble s£ en dîmetros co— 
ri&mbicos y en trîmetros (cf. Phil. 139=159), pero son casos 
no comparables: no puede confundirse la posibilidad de realize
(1) Escandiendo XCXVOV -v; si se escande vv, podrîamos ver un 
2ia sine (mol.ia). » / » -
(2) En 174 hay que escribir CTt OUpav$ -que es lo ge
neralmente preferido- o {icyoç EX EV oÔpavÇ , preferible al 
no haber cépula; cf. Lasso de la Vega, Sintaxis Griega I, pp. 
584 as.| la coexistonoia del locativo con y sin preposicién ha- 
ce difîcil la eleccién.
(3) Cf. en Pohlsander, p. 48 n. 1 la opinién de Miss Dale; uid. 
también Lasso de la Vega, "Los Coros", p. 55» ad O.T. 889-9^.
(4) Con apoyo en Miss Dale, por correspondencia.
(5) La contraccién en anapestes es posibilidad normal de reall 
zacién, sobre todo con de dolor, como ocurre en todo el 
P&rodo.
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cl6n de una base cori&mbloa (una de las ouales ee v-v-) con la 
de un pexpOV y&nbioo (sobre todo ante la regularidad de la rea 
llzacién de los yambos en Séfocles). Si hemos de ver un trfme— 
tro, preferimos entenderlo oomo anC2ap)-*-~^2ia(» 3cho(wil^.
^^ **ia)nhenulec)). oon una polivalencia rîtmica en inicio de al— 
zigia como "rappel" del juego rîtmico precedente (anapesto-co^ 
ri&mbico, dactllioo-y&mbioo) y preludic de la general!zaoiSa 
anapéstica apesantada que seguirê. Asî como en aai'la parte de 
Electra se iniciaba con una tugtas alusiSn rîtmica al comienzo 
de la parte del Coro Cl28=l45 ~ 121-123=137-139)# asî aqul,en 
I64sdl85, tenemos una love recogida de 153-4^173-4 con ^ 2ia ba 
can.ith^^^; no puede desconocerse el efeeto cadenciml de 127=
143 (Ba ith). 136=152 («T».ba=lth sine). 155-6=175-6 y 165=186 
(ia ith) y 172=192 (ba ith). lo cual apoya el que interprets- 
mos en 154=174 una cadencia lec. A esta tercera posibilidad co 
lométrica, que preferimos con réservas, hay que afladir como cri. 
terios las sucesivas ampliaciones de relative (155=175 lîpôç 6
xb - Zeuç ,ôç « 156=176 otç - 157-8=177-8 oîo...xob-piib*
olç...pnx').
La periodologîa de esta parte I es m&s problem&tica que la 
colometrîa. Gleditsch, ya lo hemos comentado, ve 4+4,^//6,6,4^'// 
4+4,4,6//, que, aparté la estruoturacién que ya hemos comentado 
y la colometrîa m&s "regular", tiens en cuenta la coincidencia 
de hiato con otros criterios formaiss de pausa raétrica oomo in— 
dicios de perîodo mayo^f^cuyo primer perîodo (repetimos: es muy 
disentitle una pausa roétrica tras 154=174) constituirîa la base, 
que se ampliarîa por un segundo formado por xtSXs -perîodos inte
(1) Cf. nuestro oomentario a O.T. 168=178 y 202=215.
(2) Ah&lisis de Thomamüller: -2dq&/cr ia/ia cr ba//ia cr ba// 
6day\//ia ba/ia sp/ia sp/4daw^2ia ba//, 9 perîodos cuyo defects 
m&s saliente es infravalorar la pausa de 159=179»
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grados por frases de relative (nétese en 155=175 on inioio ^^la 
b 6 1 o  en la antîstrofa -tras haberse realizado toda la estrofa 
oon au juego rîtmioo-, pero 155, como 165=186, présenta in^ 
cial puro; en cambio, 156=176 es ^ i a  ith, lo cual vendrîa 
muy bien como intégrante de un perîodo II con un 6da^al que se 
le aproxima el trîmetro y&mbioo precedents). Cualesquiera otrsis 
inierpretar.ioues son mis disentitles; Sohroeder iguala las dos 
partes a 19 pETpa excluyendo del cémputo 157-159=177-179 oomo 
perîodo (2+1,2) incrustado (2,2,3,3/«•«/2,2,2+2,l); Dain ve dos 
perîodos con pausa tras 158=178 (desatendiendo la catalexis,hia 
to en la estrofa que enfatiza oX^bOÇ —encabalgamiento expres£ 
vo que serâ ampliado por la casi totalidad del perîodo II, ad£ 
cién relativa, l6 0ov,como los anteriorcs perîodos menores— y 
pausa fuerte en la antîstrofa en 159=179); Pohlsander no ve m&s 
estructura de la parte I que los cinoo primeros xfiSXc^ ’Perîodos 
menores; en fin, Kraus ve fin de perîodo tras 155=175 y 158=178 
con una estructura trîmetro-trîmetro//trîmetro-trîmetro//3 dî­
metros (=2 trîmetros), dîmetro, trîmetro// (AAB). Hay que ver 
perîodo mayor tras 159=179 (serie de trîmetros + dîmetro olau- 
sular^frente al resto, que es serie de dîmetros + trîmetro^^^ 
entender 179 como explicacién temporal de lo anterior, razén de 
tipo general para tranquilizarse (yàp ), Inici&ndose el si- 
guiente perîodo (iBOyop) como un», razén inmediata para la con 
fianza^^^(Orestes no est& despreocupado). Quizi tras los xfiXot 
**^ i^a ap debamos ver fin de perîodo menor, ante la contraccién 
y el 4da^^ que inicia el motivo dominante en estas dos primeras
(1) Sobre el perîodo I cf. A.D, Fitton Brown, "Four notes onr 
Sophocles", PCHiS 12 (196b), pp. 13-23.
(2) Sobre la sucesién de y o p  cf. Denniston, GP, p. 64(6) y Ka— 
merbeek, ad loc. La inclusion de Dain y Kraus en un mismo perîo 
do de aidas partîculas es poco afortunada.
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sizigia», o, quizfi mejor, verlo s6lo tras el segundoX(3X0V deb£ 
do a. que ambos oonstituyen una unidad de sentido bastante nota 
ble.
Parte II; Gleditsoh sépara los ritmos i£, da y en corres 
pondientes perlodos, el filtimo de los ouales es inadraisible,co^ 
mo han visto Dain y Thomamüller, que ven 166-172=187-192 como 
un perîodo y sfilo l64—5=185—6 individualizado en otro (Thomamü 
lier 2ia ba/ia cr ba//); Kraus, como en la sizigia anterior,ha 
bla de "Einleitung, Ablauf, Klausel" de acuerdo con la secuen- 
cia de ritmos. Ea problemfitioo si en 165=186 hay sélo perîodo 
menor (Pohlsander) o ha de verse mayor (hiato y pausa en la an 
tîstrofa, catalexis, ritmo yfirabioo sin aproximacifin al dactîljL 
co —détails generalizado- y responsifin oclcv OIxvS—OU6 ' EX àpwj 
A la vista de la estructuracifin que se ofrece para la parte I, 
preferimos ver dos perîodos menores iniciales ante la serie de 
4dsT^ en sinafia prosédioa notable hasta 170=190 (pausa en es— 
trofa, responsifinaEt pEV-&ELXE%) ; el final yfimbico debe en— 
tenders» como ba cr, ba cr«+ba^^ ^ (ggpttXÉXEUTOV .cl&usula) an­
te la repoticifin de la secuencia ba or (inversifin, como sefiala 
Kraus, de ]a cadencia ith ya comentada) y epanalepsis en la e£ 
trofa, cosa que destruye Turyn al proponer v—  -v-/v-v//~v-/ 
V—^// oon la sola finalidad de mantener &<ptOX(%pab ; pero 
âptptcxa^ab ("estar en pie en torno a mesas vacîas") se imp£ 
ne, aparté el hecho de lo raro de una secuencia 3//2 en tal 
contexte (tipicidad del dîmetro y&rabico tras 4da^^« actuando 
aquî de napaX£)OKOVie un sistema y repcticifin de ba cr en el
(1) M&tese el trîmetro con très palabras, que "son rares taies 
versos y poseen valores estilîsticos dignes slempre de tenerse 
en cuenta" en cualquier ritmo (cf. Lasso de la Vega, CFC 6(1974), 
p. 13). Vid. W.B. Stanford, CR 54 (1940), pp. 8-10 para la tra- 
gedia (en sSfocles, sobre un millar de casos. Ai. 4,Ant. 2*7.El. 
2'6, O.T. 2'5, O.C. 2'4. Trach. 1, Phil. 0'9); ibid.~ï57 para 
los yambëgrafos; para Arist&fanes, H.W.Miller, Cl Ph(l942).194—5.
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sentido comentado y como réplica del final de la sizigia ante­
rior.
Fronts a lo que resta del P&rodo (oon clara periodologîa 
en la parte de Electra), la estructuraci&n que ofrecemos aquî 
evidenoia la identidad de construccién de las dos primeras Ajl 
zigias (bipar•ici&n de la parte I y parte II en forma de sist£ 
ma dactîlico-y&mbico; identidad de juego rîtmico), pero con d£ 
talles en la segunda que sugieren una estructuraci&n interna 
de la segunda parte (perîodos menores iniciales), la cual se 
realizarfi. plenamente en lo que sigue. El ritmo (generalizaoi&n 
de anapestos apesantados, docmios) y la estructuraci&n periodn 
l&gica deben ponerse en relaci&n non el creciente HfX%OÇ de la 
parte de Electra, quien,desde un "dolorido sentir"tibiamente es 
peranzado,llega a una total desesperanza,que es lo que estâ en 
la base de las desgarradas palabras del epodo.
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10» otxTpà voaxobç aû6à,
otxxpà 6* ëv xoLxatç xaxp^axç, 
oxc ol xayxàXxuv àvxaia 
ycvuwv &p)xàbTi xXoyo,
ÔoXoç b (ppàaaç , êpoç h xxetvaç, 
ôeivàv ôetvSç npoçuxcuoavxeç 
(lO p fO V , e u t '  o 5 v  0EOÇ ELXE PpOX£5v 
f|V o xaOxa npoooidv.
HA » 3 naoSv XEiCva tcXeov à p E p a
ÉXboOo’ Éx^iaxo ôn pot*
£ vvÇ, £ ÔEXxvwv âppHxiov 
E x n o y X ' 5 x ^ H *  xo ù ç  è p o ç  lô c  x a x fip
b a v a x o o ç  a t x E Î ç  ô tô u p a u v  x c t p o t v , 
o l  x o v  ip o v  e I X o v  pÉ ov  
x p o ô o x o v ,  o t  p ’ ô x w X E o a v *
olç 0EOÇ & pEyoç 'OXopxtoç 
nouvtpa ntfbEO ho^eÎv xopot, 
pnôÉ xox* àyXotoç àxovotoxo 
xotàô* &VUOOVXEÇ Êpyo»
A O * 9pàC ou pf| XDpow qxovEtv» 
ou yvw po v lo x E t ç  ÉÇ o lw v  
xo  x a p o v x ’ ; o lx E t o ç  e I ç  o xo ç
ëpXKLTtXEtÇ OUXWÇ O LXSç;
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195
200
204-205
210
ovx
215
195 ol Herman^ OOU oodd,E ,Suid,u.yÉvoç ,Campbell(cf.Kamerbeek) : 
del. Heath,Gleditsch,Thomamüller// 197 £pOÇ(-<üÇ L$) * » «ëoXoÇ 
Wakefield // 198 XpO(pT)XEUOOVXEÇ // 201 XXÉOV &p£
pq] x X e ï o x ’ aùôSv Gleditsch // 204—205 ExxoyXo xoBtjCG^^ ) 
ji^YP / xoù^ XOX* Gledi bsch,Thomamüller / tÔE Brune^ eTôe(oI 
6e t )  codd // 206 olxEtç Hermann,Seidle^ÔÎXEÏÇ L • &ElXEtç 
cett / XEtpotv Liv RR(xat-?)et Heat^ X^potv cett // 215 
xà xopovx*i distinctions fact^ Sine distinctions uulgo,Dain x 
oxffv Gleditsch duce BlttmnerC OXdSv) ,THomamüller / OtME tO^] ot— 
XEtOÇ 6 *Bergk i OtOÇ Reiske,Gleditsch,Thomamüller // 216 èp— 
TttxXOUO* A, Seyffert / olxwç Hermann,Geidlerj ŒÏMÛÇ recc : O— 
ELxGç cett / Distinguimus suadente Lasso de la Vega //
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irdxù yà p  xi  xo xw v u n e p c x T T io u , 
ôuabupu TtKxouo’ atcl 
ÿuxQf n o X e p o u ç *  x à ô c  x o tç  ô u v o x o lç  
o ù x  ^ p ia x o  x X à b c t v .  22 0
HA» ôetv’ T|vayxàabiiv ëv ôctvoCç* 
cÇotô’f ov xàdet p' ôpyà*
&XX' £v yàp ôetvoîç ou o%now
x a u x a ç  a x a ç  » o<ppa p e  pào ç  ëxx) • 2 2 4 -2 2 5
XAVL yàp nox’ av, £ çtXta ycvébXa, 
îipoaçopov àxouaatp* cxoç,
T t v t  ^ p o v o O v T i K o L p ta ;
avcxé p ’ , o v E x e ,  n a p à y o p o t*
xàôE  y à p  àX u x o  x e x X q o e x o i '  23 0
o u 6e  x o x ’ £ h  xapàx tdv â n o x a u o o p a L  
iv à p t b p o ç  wÔE bp îîvw v »
2 1 7  ùnEpEXXï]O0 pepoç ëxxTiaw Gleditsch / / 2 1 8  àei lA,recc// 
2 1 9  xàÔE Jackson : xà 6ecodd,edd plerique : XO 5è Gleditsch, 
Thomamüller // 2 2 0  xXobetV codd,edd plerique,aed multis sus-
pectimtxXSBt Wakefield,Jackson : XàbEt Gleditsch, Thomamüller 
/ /  2 2 1  ÔGtv’iîvayxào-S'nv Iv  ôetvotçWolff t év ôetvoîç 
èctv’^ vayxàobTïV Kaibel : ôeuv’Év ôelvoîç Tivayxào^ TivpeaiBCTi! 
ÔELVotç ■ftvayxàobTlV (-^TjGleditsch,Thomamüller) 6e tVOLÇ Birunck, 
Dain i èv ÔEivoTç Dvayxoa'ÔTjv év ôEivoigCnv. 6tî T, Triciin) 
codd // 2 2 2  ou yàp Çjn / Xàbot $ // 2 2 4 - 2 2 5  oxa^ôxàsBlaj 
des, jleditôch,Thomamüller / Êx^ëxtt P // 2 2 6  OV^ om.H’,Flor 
Laur 28,?5,rocc,Su\d,u. xaipla // 2 3 2  àvtiptbpoç et âvavo— 
pot E  //
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194 /2l4 2an (=4da“ (hem,mol))
195 /215 TV— {— /— —' 2an (=^3da~,mol)
196 /216 w — : -: — /  / paroem( =y^ 3da", sp)
197 /217 w —vv—/ TV— 2an A=l6
198 /218 2an
199 /219 — / w - / w / - v v — 2an
200 /220 -v-v/~// ith(or ba=tro,sp)
201 /221 H . — : — — : — /vv—vv 2an(=4da^) 11=44? :A=l6?
202 /222 --1 —  1-2/ par6em(=4day^^( hem, sp=6, sp) )
203 /223 ——  : — : — / — 2an( =4da’“(hem,raol=6,mol) )
204-5/224-5 — }— /-w/vv/v—// 2an^ (=5da^^,cr=an, 6 ) ?
206 /22Ô vv—:vvt-*vv-/vv£/?2an (=vv4daAa) B=12
207 /227 -vv:v:— {v- 2ia sine( '^ i^a cr=cr^^ ia?)
208 /228 vv:v:—:v:-vyy/ 2ia sine (^^cr ia=leo)
209/229
V
—vv}vvv / V - V  — 2ia A=16
210 /23O —vv/vvv/v-:V —/  ^^2ia
2 11 /23I —V V 1—vv—/vv-vv 4da^
212 /232 ^ :vv:-v/-v/// 2ia^(ia ba)
E Ç T R U G T O R A BIMEMBRE EQUILIBRADA:1 I=AA, II=A?3A.
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Parte I: Salvo Gleditsch y Thomamüller (que hacen 195^ ^^ =* 
215 ^^  ^ paroem es general ver un primer perîodo paroem.
2an.2an.paroem (coincidencia de pausa con catalexis) y un segun^  
do integrado por très 2ap y una cl&usula de ritmo distinto, un 
ith (y&mbioof no trocaico oomo quiere Gleditsch y algfin otro;a 
lo sumo, ambiguo "per se")^^] Ambos perîodos poseen igual volu— 
men de •BeOCt-Ç (AA)« Tras 193=213 (hiato en estrofa, pausa fuer— 
te en antîstrofa; catalexis) hay perîodo menor, a pesar de la 
anal'ora inserta en una oorrelaclén (oCltxpa |1CV«»«b{.XTÇflt t » »*), 
que parecerîa interrelacionar estrechamente,m&s que separar,los 
dos primeros KÔSXa* L® cl&usula ith de la parte I ha de ponerse 
en rclaci 5n oon el hecho de finalizar las très sizigias del P&- 
rodo con un cabo y&mbico, on sus dos partes, pero, de modo m&s 
sensible, sobre todo,la segunda (a cargo de Electra); ello no ca 
rece de significado, en nuestra opinién: las sizigias aa y 
prescntaban la parte del Coro claramente bipartita (como aquî) 
y con mayor mezcla de ritmos (no asî aquî), mientras que la par^  
te de Electra presentaba forma de sistema (m&s relajada en la 
sizigia segunda), trente a la triparticiôn periodol6gica de es­
ta tercera pnro.ja y del epodo (desarrollo de lo que en aa y pg ' 
era secuencia triple de ritmos, pero dentro de una unidad de con^ 
trucciôn; es aquî la parte del Coro la que seraeja organizada co 
mo sistema anp&stico (aunque bimembre) con cl&usula extrana: en 
el epodo (que suele toner los raismos perîodos y presentar los
(1) r.uprimiendo, con Hesth.OOl; cf. en Kamerbeek el sentido de 
los HGS (que Cr:ipbell defiendo) y ol de OL «que los edd prefieren 
en PU mayorîa; e]^hiato (o^icismo) no es obst&culo. ^
(2) Guprimiendo Xa n a p O V X  îy escrihiendo en nu lugaraxfiv . Kl 
texto de los Itlb cuele ser irtcrprecado como adverbializacién, 
coca cin paralelos, o cornu acusal.ivo de roTaciSn; es sujeto de 
un éoTt elîpLic": "iNo conoces de qui procédé lo actuai?&A tu 
propia ruina te précipitas ten imiignamente?".
(3) ibi&lisis de Thomamüller: 2aT|;^//2an,2an^/2an^/2an,2an,2an+cr ba/
(4) Ln la antîstrofa, entendiendo TlXàüctV como infinitive cpexe- 
gético (ya Jebb; cf. Kamerbeek), se puede mantener los HSS; la prjo 
puesta de Jackson:"estas cosrs -con los poderosos no hay que dis 
putar- Bop6rtalas" es digna de mopci6n(cf, Harg. Scaen». p. I38T
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miflmoH ritmos que aparecen en los pares estrSficos del pasaje 
a que perteneoe) el Coro tiene a su cargo un s6lo perîodo,mien 
tras que Electra' tres oon la variedad de todos los ritmos em- 
pleados en el P&rodo.
Notemos que, mientras en el perîodo segundo hay regulareo 
dîmetros anapésticos (diéresis todos; abundancia de anapestos: 
3"an"+sn. 2sp+"an"/8p sn. sp+3"an"; ambos detalles individual! 
zan el ritmo, que s8lo recurriendo a la artificial y meo&nica 
anacrusis podrla verse como daotîlico, y no hay razones para 
ello), en el perîodo primero la situacl6n es distinta: los dos 
primeros •xSXason absolutamente ambiguës anapéstioo-daotllicos; 
su forma totalmente espondaioa nos aconseja entenderlos como re£ 
lizaciones apesantadas de un esquema anapéstico (profundamente 
emotivos, anapestes de lamentaci6n) paroein/2an; pero la ausencia 
de diéresis (ausencia mfis freouente en anapestes lîricos que en 
recitados, es cierto)) y la sistem&tica cesura tras — — / hacen 
a esos x&Xe ambiguës respecte de ritmo dactilico apesantado,re£ 
pectivamente 4da^ /4da~ (que desoriptivamente hemos analizado 
en el esquema oomo hem/^^ ^^ )'; trente a elles, los otros dos xé5Xa 
(en "Umkehrung": 2an,paroem//) son indudablemente anapésticos, 
con un "an" inioial,. pero la ausencia de diéresis y la persisten^  
cia de la oesura ante /~^  respectivement» (inicio no ya hem,si— 
no o» quizâ mejor, ^^an (^^2sp=Y^2da") y ^ ^an(^^2sp=Y^2da'")
para obtener dîmetros tambifin en el nivel de ritmo evocado)', son 
detalles coadyuvantes que prolongan la ambigUedad hasta que se 
inicia el perîodo siguiente, que, como ya hemos dicho, es pura- 
men te anapéstico+ith clausular. Se trata de un juego rîtmico 
que hemos visto claramente en la primera sizigia y, de modo m&s 
limitado (ambivalencia y aproximaci6n, m&s que ambigüedad) en la 
segunda.
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Farte II; Asî como en la Parte I veîamos el mismo juego 
rîtmico en las très sizigias (perîodo primero de transiciSn al 
segundo), en las sizigias ac y se iniciaba la Parte II
con un elemento que recogîa la ambigüedad rîtmioa inicial de la 
parte del Coro (128=14$ 2cho A-sine = 3da ; 164-5=185—6 31a^  ^= 
^^2ja ba = an.ith/ia ith/), para dar paso a un juego rîtmico 
(dactîlico-y&mbioo) claramente individualizado en el perîodo II 
del Coro, asî aquî hemos de tener présente esc detalle (sobre 
todo, porque lo hemos visto repetirae en la Parte I) para anaM 
zar el problem&tico primer perîodo de Electra.
Gleditsch, Wilamowitz y Pohlsander ven fin del pei’îodo I 
tiTs 205=225, los dos Cltimos entendiéndolo como idéntico en vo 
lumen al III (estructura ARA), lo cual nos parece preferible a 
las dem&s periodologîas propuestas^: si bien en la estrofa hay 
encabalgamiento^‘'\ la antîsr.rofa ofrece pausa fuerte e indivi- 
dualizaci&n, por ol sentido, de cada uno de los tres periodoâ,. 
lo oual se une al equilibrio mesôdico y al hecho de que la casi 
totalidad de los fines de perîodo mayor del P&rodo son yfimbicos 
(o "cadencia" y&mbica) tras ritmo daotîlico o anap&stico» Los 
MSS no presentan renponsion en 221 év Ôctvotç TLVaYXttCTÜtlV év 
ôetvotç , habiendo propuesto ya Triclinio sustituir el segundo 
£v ÔEtvotç por 6ti ; sin embargo, parece preferible no evitar
(1) Sohroeder, con el criterio de ver dobles tetr&metrom y ex— 
oluyendo del c&mputo 203-206=223-226 (2an. 6 sinc(— »—) . 6,2an) , 
estructura todo el pasaje: 4-4=8//4-4=8//2+2,...,4=8//4-4=8///, 
cosa eumamente inaceptable; Thomamüller no se aparta demasiado 
de Sohroeder en esta parte II: 2an.2anA//2an,an an.an an/ia 2cr 
ia//2ia.2ia//4da.ia ba///, con pautas metricas seguras (salvo 
la de 206=226, evit&ndola en 205=225), pero valoradas de modo 
muy d.lscutible: Dain, que ha visto dos perîodos en cada una de 
las dos partes do las tres s’'zigiar, ve pausa métrica s6lo tras 
2o6=226{- Kraus, que ob tier e estructura B (201-4=221-4: 7 {ICTpa )
D (2.05-8=225-8 : 7 {léxça ) A, ofrece algo raro. ^
T2) liuy expresivo: xûùç como demostrativo es aposici&n a EX—
■nayX’ ,GC,como relative, enticipaci&n de ■&ovàxooç , su
oonsscuenie.
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la repeticién de Ô C L W o C ç  (193-4 oLxxpo . . . o t x x p à  ,198 t C L —
v à v  ô c t v O ç  , 210 x a ü c a  x a ü e ï v  , 229 a v E x c  , a v E x t  ) y
en este sentido se han emitido dos propuestast supresiSn de las 
dos preposiciones (Brunck, Dain, Gleditsch, Thomamüller), con 
dativo agent#^^^, soluci&n que Kamerbeek ni siquiera menciona; 
en realidad, serîa posible y la yerosimilitud de sendas preposj^ 
clones,que se insertan por reinterpretaci8n posterior del texto, 
es grande; la otra soluoiSn es proponer 6exv* pro év ÔCt-VOtç. , 
oon las siguientes variantes:
1)) Wolff: ficÉx* /;voTXoa-&Tiv é v  ô e t v a t ç  *
2) fiyaYxàoBiiv ô t t v *  é v  Ô E t v o t ç *
3) Kaibel! é v  Ôc tv otç ; 6 c t v '  nv a Y H a a « T i w *
4) Pearson: 6cxv' év ôelvoXç /tvoyxàoÜTiv *
"A cosas terribles me veo forzada en medio de cosas terribles". 
El orden de palabras de Kaibel y Pearson tienen la sola finali* 
dad de lograr 2an con diéresis (cf. I98 Ôcuvav ÔELVWÇ 
XEUOavXCÇ , paralelo inmejorable, con el verbo abarcando el 
segundo im oompleto), pero ello es discutible, muy discutible 
en este contexte, donde la estrofa ( £  ttaocLv XEitva x A e o v  a —  
pE(X% absolutamente ambigua 2an=2da^^ con oèsura pentheral
mera, detalle éste que se prolonge en 202-03=222^^^—223: ante 
lo que hemos dicho sobre el primer perîodo del Coro y sobre el 
inicio de la parte de Electra, el pretender obtener un regular 
2an con diéresis carece de fuerza contextual y se basa en un 
apriorisme métrico menos justificado que el procurer evitar la 
diéresis. Por ello, preferimos el texto de Wolff y Bruhn (o,si 
se prefiere un efecto paronom&stico de OxflV® éxu^loXoyLXOV,la
(1) Cf. la puntuaci&n del textg en G^ .edifsch^ y Thoiyam(y.leçi ÔEA— 
v o tç  TivayxàaBii, Ôctvaîç —  , ou XaÜEt ^ — opya*
(2) La sinafia pros&dica no tiens nada en contra, a pesar de 
las sospechas de Pohlsander.^Serîa rasgo acumulable a los de— 
m&s que evidencian la ambigüedad an=da? ,
(3 ) Sobre H ad 222, cf. Ch. Charitonides, "F p tX L X A  Platon 
3 (1951), pp«"?8-108, Nfitese la autoconciencia de Electra.
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segunda variante); oon ello no s5lo obtenemoa total ambigüedad 
anapéstico-dactîlioa, sobre la cual hablan numerosos detalles, 
sino que no oliminamos la cadencia final év ÔCLVaüÇ que serfi 
recogida por el sintagma explicative 223 év yap ÔGtVoCç :
"A cosas terribles^^^ estoy forzada en medio de cosas terribles; 
bien lo s6, no me pasa inadvertida mi ira^^\ Mas —pues (estoy) 
en medio de cosas terribles— no detendré esas dcsgracias, mien- 
tran la vida me tenga".
Tras esos très primeros XÛ5Xff ambiguos, con oèsura penthe— 
mimera, en 204—05=224—25 hay un xfiiXoVde interpretaci&n rîtmica 
problcm&tica, pero con diéresis tras el primer em, lo cual, un£ 
do al hecho de que el 2an ("an"+op/"an" bis) de 206=226 s6lo po 
see diéiesis en la estrofa, es detalle que va evitando levemen— 
te la total ambigüedad para ir individualizando el ritmo anapis 
tico. Ci escandimos Ô<ppS v v, en la estrofa tendrîamos un 2an 
- — — —/vvvv vv— , que no dejarîa de ser forma poco habitual(pr£ 
celeusm&tico+anapesto) y ambigua (an,anC=@=mol 2cr) ; tal es la 
escansiSn de Gleditsch y Thomamüller, pero, ante una secuencia 
estrofica — — — -/'-vvv vv-, proponen TDX* pro XOUÇ ; ello ten— 
drla la ventaja de proporcionarnos uti perîodo idéntico en vo lu­
men de •Ô C O E tç a  los dos dsl Coro y al final de Electra, cosa in 
teresante, pero la eliminaciftn de esc X O U Ç  es algo desaconseja 
ble: si se prefiere ver 2an debido a la estructuraci&n estrSfica, 
quizâ pcdrîa verse ese dislate responsive (cuyo soporte es una 
exprosiva anticipacîSn o atrsccl6n proléptica del relative) como 
notivado por la influencia ei.iobiva y dominante del texto qus de
(1) Cf. Denniston, RP, pn. 100,101. La posibili^dad que, sin pr^ 
ferii'la, cotneiiLa Kamcrbcok ( àXX* * « • àvEXÉ ,ayEXE^1tap<zynpOL' 
ore.c)&n principal, cuya ampliaciSn causal serîa EV yap oC Motç
.. « xa&ptai con XLVL yap ...xatpia; como paréntesis) es lucha 
zable: lo individualizaci&n de sentido de los perîodos es cLara 
en 11» antîstrofa y, salvo el encabalgamiento comentado, tamiién 
en la estrofa,
(2) Cf. Lasso de la Vega, De G 6f oc les a^  Brecht  ^p.^?4 n. 1#.
{,3) No exactamente como qyioro Vaibcl E^O l&OC T;V E%Xî opyfj: 
OU&C Xavüavei ^t, pues EÇotôa tiene por objeto 221.
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forma prepotente se ha irapuesto al poeta; sin embargo, interpre^
tar  /-vv/vv/v— como 2aji serîa probablemente abusivo. Gene—
ralmente, se prefiere obviamente escandir con responsiôn comply 
ta — — /-vv/vv/v--e interpreter an, & , sin que, para Pohlsander 
(y con otra estructura, para Kraus), haya problems de volumen 
periodolSgico, ya que consideran el docmio como un pEXpoV ; el 
hecho de que ahî tengamos, con ê , 17 ÜC0CLÇ (frente a las l6 
de los otros très perîodos A) podrîa considerarse irrelevante 
dentro de una estructura ABA y ello pcrmitirîa una interpreta- 
cl&n rîtmioa que parece la m&s adecuada; a lo largo de todo el 
P&rodo hay s&lo parcial equilibrio entre los distintos perîodos 
y 243 quiz& deba verse como cl&usula docmîacH de un perîodo ana 
p&stico apesantado (que sugiere, como 193-4=213-4 y 202-03=222— 
223, ritmo yambo-docmîaco=anap&stico-dactîlico apesantados); a 
prop&sito de Aesch. Fers» 908 ss.. Miss Dale comenta que en 930 
tenemos, dentro de une serie de anapestes, — /— /vvvv/vv- como 
2an, asî como 933=943 w w  vv- (an) y 940=94? — /— /vvvv vv-(2an), 
siendo la enmienda m&s probable -para clla: alii alia—^^e 9^3 
XaoiUZÜfca œPtoV CtXATtltfc XC pRpil —w w v —/ v v w w —, que respon­
ds a 936 vvvv vv-/vvvv vv— (2an), "where the lengthening of the 
first syllable is permissible in a dochmiac recurs 97b^^^(cf. 
986^^^) and 1075 til til Paptotv iXoilCVOV --- /-wwv-, ma­
king the case stronger for its appearance here. It occurs simi­
larly in the middle^^^of anapaestic period Soph. El, 205": pare­
ce, pues, que se acepta la posibilidad do un an&lisis 2an de nues 
tro texto, con ambigüedad en su cadencia final como preludio de 
los docmios que apnrecer&n en el epodo. T.a verdad es que, tenie^
(1) Xagxaüf( xc codd : oa ua^ca xc Burney : XaoxaÜER Prien:
CaxaÜEa XE Murray dubitonter.
(2) 976=290 3f-v— /—v/w;v:v- ; 986=1001 %—v-: —:vv:v:w:v— .
(3) W&tese que Miss Dale no ve ahî fin de perîodo.
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do prosentes casos como los singulares O.T. 2l6, 2l8, 220 y 222 
—vv—w - T W w — (interpretados oon réservas como D+cr) .a los que 
siguen respectivos paroem y dos veces 2an=4da +paroem (224-227), 
recordando lo dicho sobre la ambigüedad anapéstico-dactllica y 
la evocaciSn do ritmo docmfaco apesantado y concediendo un valor 
relativo a la fliictiu*ci6n 1 6 /17 •& E O C IÇ  de los perîodos A, po­
drîa verse en la secuencia. ^/-w/vv/v- 3da^^+cr=an. 6 como
variante funcional y estilîstica de un 2an: el cabo y&mbico de 
final de la mayorîa de los perîodos lo tendrîamos présente tam— 
bi&n aquî, como elemento ambiguo de paulatina transici&n de rijt 
mo an=da a an y dm preludio del ritmo docmîaco del epodo,
Ya hemos hecho referenda a eue algunos autores ven tras 
206=226 el fin del primer perîodo,o tras 204=224; ello es poco 
convincente; quiz&,ante el vocative final de 226, el cambio de 
ritmo y la cotructuraci&n en "Umkehrung" de los ^ ETpa de 207^ -8 
=2 27 -8 ("^^ia cr.^cr ia mejor que cr^^ ia, ^^cr ia, que serîa 
posible), podrîa entenderce ahî fin de un perîodo menor. LoswGS— 
\a ySmbicos de estos dos ultimos perîodos presentan aproximaciôn 
al ritmo anapér.tico y al daotîlico, salvo en la cl&usula, que 
es ritmo puramcnte ySitbico:2'J2 X O t à ô *  suele oscandirse -v, an­
te 209-210, pcio probablemente sea preferible escardir con abr£ 
viaci6n del diptongo interior: el tîpioo ÔXKülXov 4da^^,2ia su^ 
le ser en Sfifoclcs un caso de variaci&n, no de aproximacifin.
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XO* aW* oZv evvoLç y' av6Q, lu»
liaTT)p wocv xtç ntoTo,
nn TtitTctv o’ oxov âxaiç» 235
HA» xal Tc ixexpov Raxoxaxoç ë<pu» «pepe»
xflc ènl xotç ç^tpévotç âpcXcîv hoXo v;
£v xruvL xoCFx* cpXaox’ év&pwxwv;
pnx’ ciTiv evxipoc xooxotç
pnx’ » ec xip xpooxcipot xpnoxw, 240
Cowaitotp’ evxTiXoç» yovctov 
èxxxpotrc taxovaa  xxcpuyoc
iÇuxovoiv youv* 243
ci yàp & ncv ^avwv ya xc xal oûôcv wv 245
xciocxai xaXac»
cl 6c pf| xoXtv
Cojoouo' avxLipovouç ô l h o ç,
ëppot x’ âv alôcliç àxav-
x(i)v x’ euocpcta ftvaxôSv» 250
236 xaxoxTixoç A, recc// 238 xoO-^ Aut yàp xoô’Rut xoOxo y ’
scribendviin metri causa censet Thomamülierased epXaox’C cpXao— 
XCV M  ,recc)scansum potest spondeum // 241 CuvatOtp*( —pt 0) 
LGR // 242 loxuouaa I?° // 245 y? A //
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233 XO. — /— -| “^ / par 0 em ( sp, mol, sp=4da^=sp, 6) I :A=12
234 — / —— -/ " / pp-^oem(sp,mol,sp=4dajy^=sp, Q
235 —  !— /--// p ar 0 em ( nol, sp, sp=4da^ = 6,sp)
236 m . -VV—/VT"V/V—/ w 4da^v n=5g :A=12
237 — — V V —/-vrv —/v v 448^7
238 —vv/— j — —y/ 4da (=2an=0,mol)
239 --- / ---/__ 2an (mol,mol,sp=mol, 6) 8=19
24o --- /--- /__ 2nn (mol,mol,sp=mol, Ô)
241 ——— j ———/ w — 2an (mol,mol,"an"=mol,6 )
242 —— —/ ———/vvv/ 2an (no3,mol,"an"=mol, 6 )
243 -vv-/v-// 6
245 -v/v-/v— /  -vv—-V- 2 6 C=2A=24
246 —V—/v— lrno6
247 —V —v — vitoô
248 — J-vv-/v- “gl (=6,v-=rsp, 6 )
249 — v/— /V—? 2ia sine (ia cr=sp 6  )
250 -J-v-v/-^/// 2ia^ (ia ba)
|STRUCTURA_BIMr^BgE_GOy_EgUI^lBRig_MESODICO: =
a/ a/a//a'a'a*//aaaa/h//bbb 'b'(e3a),a''a' " a "  '///
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La parte I (Coro) cst^ formada por un co].o perîodo mayor 
inter;rado por très paroem (probablemente xflXo-perîodos menores, 
aunque Pohlnander no escribe las dos primeras pausas) absoluta- 
mente apesantados y realizados, cada uno, por prupos de très y 
dos sllabas largas con uariatio(sp,mol,sp bis, mol,sp,sp), que, 
por un lado, prosentsn cesura equivalents a la penthemîmera daç^  
tilica (idAntico juego que en 122-3=138-9, 153-4=173-4, 193-4= 
213-4 y 201-3=221-3) y, por otro, esa misma cesura individuali- 
za respectives evocaciones de 5 apesantado y sp.
La parte II (Jilectra) comienza con uu rerîodo id^ntico en 
volumen al anterior, pcro de ritmo puramente dectîlico (enfSti^  
cas preguntas ret£ricag), clausurado por un 4da de forma -w / —
- — -, que sirve de transiciSn al perîodo siguiente mediante la 
doble ambigUedad 4da = 2an = 5,mol (inversion exacta de 24l y 
2.42) y con la generalizada realizaciSn a base de grupos foni- 
00s en numéro de très)-. La interrelaciSn de estes don primeros 
perîodos es olara (apeoadumbrada invitaci6n final del Coro al 
comedimiento/enf&tica respuesta en forma de interrogaci5n ret8 
rica de parte de Electra; ritmo completamente apesantado/solem 
ne fluidez dactilica; idëntico volumen: A,A)» Tras ese primer 
perîodo de Electra, un segundo (239-243) individualizado por el 
sentido y por la uniformidad rltmica apesantada, expresivo de 
una final y firme resoluciSn de la heroina,oon olaros tintes exe^  
oratorios; serie de cuatro 2eui con dos mol inioiales y cadencla 
final sp bis, "an" bis, sugerentes de una ambigOedad mol, 6. que 
se clausuran por un KùiXàptOV-perîodo menor docmîaco, como tran 
sici8n al coraienzo del perîodo final, Asî ven la periodologîa la 
mayorîa de les autores; Cchroeder (12//12//(l7?)//12//l2///),Glp 
ditoch (que habla de clfusula "logaldica" y de una parte final 
formnda por cuatro tripodias y très tetrapodias orgonizadas en
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doB periodoB 5+3,3+3, V/4+4/// do ritmo ySmhico-loga^dico), Wj. 
Inmowitz, MisB Dole y Dain, quienes relacionnn esto perîodo con 
203=225; ello parece preforible, ante la individualizociSn del 
sentido y la estrurtnra mes8dica (anular, como final de pasaje) 
A,A(=C) B C(=2A); Kraus (y Pohlsanderi'’in the absence of more 
certain indications I must leave the matter open to question") 
prefiere repetir la estructura de la sizigia anterior y ver 
243-245 (6/? 2 6//?) como perîodo central ('Tîohepunkt") de la 
estructura A,A BCB ( XCdlapLa docmîacos = pcxpa) , pero, si al 
equilibria nos atenemos,y a la secuencia de ritmos, m&s fünda 
mento tienen los perîodos de Gleditsch y Schroeder 245—24? y 
248-250 (no hay pausa mStrica: hay equilibrio interno,basado 
en la secuencia rîtmica, 2A), atendiendo al sentido. Thomamü- 
11er, que sigue los très primeros perîodos de Kraus y Pohlsan 
dcr (con très perîodos inicialec paroenv/pnroem//paroem//), ve 
el reôto como 6/2 6 /2 ù x o 6  / gl t^ '//ba cr bo///.
RI rerîodo final presents, ci.ertos problèmes de XWXtOJlDÇ; 
es prSctica generalizada escribir dîmetron docmîacos, pero ev^ 
tar dîm.etros l-.ipodocmîacos, y, asî, se escribe generalmente,en 
245,26 , pero, en 240-247, sendos Kb)Xapta UX0 6 , sin que haya 
critorios de pausa mëtrica que lo aconseien, como ocurre en 
otroB lugarea^^^; unen, sin embargo, ambos en un 2 ùxo6Gle- 
ditsch (tripodias y^mbicae), Gchroeder, Dain; quizS serîa bue— 
no presenter los cuatro xuXap ta individualizados (con prefe- 
rencia a unirloo en sendos dîmetros), ya que de ese modo queda 
rîa realzada -expresividad de las formas cortas- la propia emo 
tiviviad rîtmica^^^ : abonarîa tel colometrîa el cabo final del
(1) Cf. Ai, 4<j 1-0')=4i 8 - 2 0  y (',T. 1208-09b=1217-19a; en ^  4o4- 
4o6a=421-3f24a creemos haber aportado una opciAn interesante con 
solo aceptar la pooibilidad del dîmetro hipodocmîaco y del hipo 
doc iîaco-docmî.' co,
(2) Gf« Kamerbeek, pp. 48-49, contra I.H, Linforth, "lülectra’s 
Dry in the Tragedy of Gophocleo", bniv, of Calif, I'ubl, in Cl, 
Philology 19,2 ( 19(1), p. 93 (declive etnocional de Klectra),
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perîodo anterior y la individualizaci8n de coda 6 con sendos 
partici^ioB en funci8n predicativa^^^como lîmite ("Pues si el 
uno muerto,tierra y nada siendo, va a yacer.el desgraciado.y 
los otros no van a recibir..."). M&s importancia tiens la divei^  
gencia colomltrica a propfisito de 249-250; algunos (Pearson, 
Thomam(111er — ^  — y Kells — "iambio penthemimer"—) escriben 
fin de x£3\ov tras alôwç y, ooU. 136=152, 172=192, ven el 
problem&tico "reiz"+ba cr ba; segün Thomamüller, con ello no 
se hace violencia al esquema de formais habituales y — v—  es 
rëplioa de 243;: s8lo si lo entendemos como "ruf" (5 ^éoetç ) 
y con pausa mitrica (siendo el ba or ba doble cl&usula) ten— 
drîamos un equilibrio interesante 12//12//19//19//C1///, pero 
el "ruf" no aparece aislado, sino como cesura penthemîmera de 
n(3Ka m&s amplios y  un gl.ruf (como quiere ThomamSller) no es 
nada habituai (ya en 136=152 veîamos un sp ba)« Por otra parte, 
ya Gleditsch ponîa un (nfasie;especial en que 249-250 era un 
tetr&metro que posela una gran unidad de sentido; asî prefie- 
ren verlo tambiSn Blruhn, Schroeder, Misa Dale, Wilamowitz, 
Kraus, Kaibel, Dain y Fohlsander.
(1) Kamerbeek, duda sobre ou&l dp las dos interpretaciones serîa 
preferible ( O |icv Bavwv ... Ot 6c sujetos,0 hacer de ^ ŒVWV 
un participio "circunstancial")i, senalando que la generalidad de 
los traductores prefieren lo primero; pero cf. L« Gil, o.c.« "si 
ha de yacer 8l muerto..."
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X O *  et HT) ‘y w  xopàippwv ^ a v x t ç  e y u v  x a l  o x p .
y v w p a ç  X c u n o n c v a  a o f S ç  , 4 7 3
c l o t v  à  xp o j i a v x t ç ,  4 7 5
A t x a  ô t x a t a  çepo jiéva y e p o t v  xpàxTi 
j i É x c t a t v ,  w  x e x v o v , o u  n a x p o O  x p o v o u *
û x e o x t  n o t  4 7 8
9 a p a o ç  , à ô u n v o w v  xXtîou—  4 8 0
o a v  â p x L w ç  ô v e t p à x u v .
o u  y a p  n o x ’ ô n v a o x e t  a ’ 6  çiî-
a o ç  ’E X X à v w v  a v a ^ ,
o û ô ’ i  n a X a i à  x ^ X x o x X o x -
x o ç  ànipàxT]Ç x e v u ç  , 4 8 5
a  v t v  x a x e x e ç v e v  a l c x t o -
x a t ç  ê v  a l x e i a t ç .  4 8 7
nl^e t x a t  x o X u x o u ç  x a l  x o X u y e t p  à  ô v x .
ô e t v o t ç  x p u x x o p e v a  X o x P ^ ç  4 9 0
X t t X x o x o u ç  * £ p t v u ç *
a X c x x p '  , avun<pa y à p  £ x e p a  piat ylavw v
y à n w v  à p t X X n n a O '  o T o t v  o û  0 É n t ç .  4 9 3
4 7 2  * y ^  è y ù ® :  del. Gleditsch/ èl^é«puv ® // 4 7 7  p e x e t a t v  
fort.distinctions facta postxplapavxtg et sublata post Atxa(Kai^ 
bel,alil)aut post xpoXT) (Jebb,Pearson,Dain,multi) % ncxctct 6* 
Gleditsch,Thomamüller // 4 8 0 — 48 1 Bctpooç A L * ® , recc,edd pleri- 
que t ^ p a a o ç  ]ffrecc,Dain / x X u o u o a v  L»reoc,edd plerique t 
— ouoçt (et—^recc,Gleditsch,Thomamüller t — o u o a  A ®  / /  4 8 2 — 4 8 3
&nvnoxet L® , Suid.s.u. / o ’è ipuaaç Wakefield,Kaibel,Thomamü­
ller,alii : y '& ç. codd,Campbell,Dain,Kamerbeek I y ’6 Ç. o ’pWSh 
lich,Jebb,Gleditsch,Pearson,alii // 4 8 4 — 4 8 5  XpXxoxXaxxoçrec^ 
—nXDX— cett * —XCtX- Erfurdt,Gleditsch,Kaibel,alii/ àn<paXT)CexHjB 
sych.1,155 Brunck,edd : —<ptl— codd //4 8 6 — 4 8 7  al o xito xatc 
o t o x *  e l v  A  (tS8cr.),recc : —x a t o t v  recc/ a t x e & a t ç  Person, 
edd multi : a t x t a t ç  codd,J ebb,Gleditsch,Dain // 4 8 8  Rl^et x a l ]  
tiÇciGleditsch /  X O X u n O U ç j -xatç Didymus,L^( é v  6c x Ç  Ùxopviî- 
paxt xetxat ) // 492 èxépav Biaydes, Thomamüller » é<ré$av G le 
ditsch // 493 &ntXlina6 *!îasgrave,Gleditsch,Thomamüller //
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x p o  x£3v6é p o t 4 9 5
* à p o o ç  p n x o x E  p n x o * '  fi-
p t v  & ÿ e y è c  x c X S v  x é p a c
T o t ç  6 p @ a t  x a l  o u v ô p C o t v .  n
x o t  p a v x c t a t  0poxd5v 4 9 9 a
e u x  e l o t v  £ v  ô c t v o t ç  éve^t- 4 9 9 b
p o t ç  o 6 ô '  ê v  * c o y a x o t q , 5 0 0
e l  p n  x o ô c  y à o p a  v u x x o ç
e î  x a x a o x n a c t .
495 p o t  nos I T O I -codd,edd : del,Gleditech // 496—497 6 a p O O Ç  
p t lx O T E  pnxo*'Wilamowitz,Pear Bon,alii t p' Eyct p^xoxc p i î —  
x o 6 ’ Jebb(ui d.oommentarium) ,Dain,KrauB,Pohlsander t p *  î o % & t  
p n x o x e  p t î n o - 8 'Kaibel,Schroeder : d à p o o ç  < —UU—v'/Thomamüller l 
B o p o o ç  p C  p t j x o 6  Kamerbeek(uid.commentarium) * 6 o p O O Ç
p ’ c x E t < x o O x 6 ) 6 i i  X O * 'Gleditsch t p ’ êxEt * o p o o ç ( * *  L^^GR, 
recc ; om.oett ) p t ] X O x e ( A >  recc t o n .  cett ) p i ^ x o *  codd / f |p C v  
( îiptV IiP)oodd,edd plerique(nonnullis su spec turn) : f|ptVDain,
Kamerbeek,alii / Bergk/ xeX5vj xeXf FrShlich,Kaibel//
498-499» n  T O ^  n x o t  ( f j x o t L b ®  et fort. L®° * Z X O tKaibel) 
codd,edd nonnullus // 502 a' CU x o x a o x t i o c t  Gleditsch //
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1.72/M8 - p h . 2 „  __
473/490 vVv- “ si.... si '
475/491 -t:—:v~/ ith (cr ba)
476/492 V-{v-vîT:vv-/v-:v- 3ia (2ia,ia)
477/493 T-:v:-.^|*sr;-v^/ 3i& sine (ia cr ia)
478/495 V —V -  i a ........... A=26
480/496 - v / - i n r : - i T : - î  g l . . 4 .
451/497 v/-v-/v-tv»- 2ia (ia,ia)
482/498 — ▼}— » v : —î ?  2ia
483/499* -/— / t - 2ia sine (mol cr)
484/499b — v:— 2ia
485/500 v/— ;v^/ 2ia sine (ba/mol cr)
486/501 — vv-v/-—îl enh cho A (— cho ba) B=8:C1
487/502 -)v— ®/// ith sino (cr sp ={tno6 )
ESTRUCTURA EPODICA; AAB^^= ab(=d)b'/a'a'//oG(=a)K(=d)cc//c®V//
Tenemos en esta sizigia difirultades colomltricas y pcrio- 
dol8gicas,en estrecha relaci6n con cuestiones textuales en las 
que inciden, aparté los problemas esnecîficos de la crîtica tex 
tuai, detalles de interpretaciôn m?trica serios. Sogui.mos, con 
Pohlsander, la periodologîa mayor de KrausCpero no su estructu- 
rnci(Sn interna: a (472-5) ^ (476-7), a (478-82) 1? b (483-5) .c®^).
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Perîodo It La oolotnetrîa de 472-75=488-90 es controvert!— 
da,y la vcrdad es que résulta difîcil, si no imposible, defen­
der de modo absolutamente seguro cualquiera de las propuestas 
emitidas; lo finico olaro —y no sin importancia— es que tenemos 
una unidad de oinco pÉxpa (segfin Thomamüller, siguiendo
a Kraus, que habla de asoXepiadeo con coriambos incrustados,uno 
(1)de los cuales es — — - ). Lo corriente es ver, sin embargo,
dos xfiSXa: division tras ê<puv ~ XOXUXGLg(Gleditsch 4+4, des—
criptivamente -2oho+ - gl; Miss Dale decas cho. eneas cho. lo
cual est& tambi&n en Pesta y Kolâî)y, como es natural, en Kells),
rechazada por Pohlsander debido a que el eneas tiene normalmen—
(2)te en sSfooles efecto clausular , pero es de noter que, si al 
texte nos atenemos, es 8sta la menos violenta division colomê— 
trica,y tendrîamos un inicio que podrîa entenderse como "rappel" 
de los anapestes anteriores (sp 2eho = 2eut. —**~*gl = 2an^ ) ; divjL 
si6n tras yvw—- — 5Et— (Dain y Pohlsander: ascl min?tel, pero 
unnOXov tan unitario como el asclepiadeo con xOXoV-continuo,so 
bre todo en S8focles, y seguido, ademSs, por un xGXoV acifalo, 
es algo rare) o, en fin, tras HŒU — 4 , que ha de analizarse co
mo pher® ? gl , no como 5io?gl (Wilamowitz, Pearson, Kaibel, 
que habla de siete )ieTÇ>a y&mbicos en forma j on ica hasta 475=
491 —  vv—  vv— ,  vv-v — V -V—  I) ; tenemos rotundos c]^ in
dividualizados (cf. O.T. 483-86=498-500), cxpresivos de dolorosa 
reflexiSn,y un final gl con sus partes individualizadas y circu-
fyvtonoç Xetxoncva ooçôç
larmente construidas xpuxTO^E'vo Xo'xotç *
(1) Cf. nuestra p. 458 ad 123=139. - ^
(2) Ello no harîa sino apoyar el anAlisis de Thomamüller; gl / 
cr ba/3ia/ia cr ia//. Es clausular el eneas de cadencla "clausu­
lar", siendo discutible cualquiera de sus ctrns formas.
(3) Gchroeder présenta -- vv-.-vv-.—+gl=3,5+4 I; Dain critica la
presentaciSn de yuSXa cortos, que ya en L (fol. 22-22^)aparecen. 
Korzeniewski ejemplifica,con nuestro anSTisis y colometrîa y los 
do Pohlsander,las dificultades que a veces se encuentran.
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En punto s periodologîa, Gleditsch, Schroeder, Dain ven c^ 
mo primer perîodo mayor inicial 472-475=488-491; Gleditsch y 
Dain (que hacen de 470-477=492—493 el segundo) encuentran como 
contrapovtida del perîodo I (sobre todo Gleditsch) 478—481=^j95— 
497, al analizarlo como très dîmetros; Schroeder sitfia su perîo 
do TI tras 481=497 (tambi^n Wilamowitz) con una estructura prôA 
dica del pasaje (7,12,12 |ieTpa ), lo cual es poco aceptable 
por no tener en cuenta la verosimilitud grande de pausa mStrl— 
ca tras 477=493 (hiato estrSfico, coincidrncia de pausa füerte 
y secuencia de elementos rîtmicos -trîmctros ante dîmetros or 
ganizodos por grupos de a dos) y el fin de perîodo absolutameii 
te seguro en 485=500 (anceps. efecto de cadencia apesantada, 
ÔLKUXOV arquiloqueo como individualizado siempre on S6fbcles), 
Sin embargo, el an&lisis de Gleditsch y Dain résulta algo per— 
fectaraente posible, sobre todo si se lo relaciona con elXWXLO— 
p,OÇ de très dîmetros que muchos quieren para 478-481* aun den^  
tro de una estructura epodica AAB, Kraus analiza el primer pe— 
rîodo como ah, siendo su error pretender que el segundo tiene 
idéntica estructuraciSn interna (lîmite 482=498 2ia??); como se 
ve, el problems gra/e de 478-481=495-497 no afecta s8lo a cue^ 
tiones de texto y colometrîa, sino que trosciende hasta el ni— 
vel de or.tructuraciSn poriodolfigica. Preferimos seguir a Pohl— 
sander (y parcialmente a Kraus) y entendemos s8lo perîodo menor 
tras 475=491 (catalexis y coinoidencia de pauea^^^, dîmetros ajn
(1) Suele puntuarse 475-77 "vendrâ la profetisa,Justicia,justos 
triunfos llevando en sus manos; los perseguirfi.. o "...la pro 
fetisa, Justioia;....llevando en sus manos, los perseguirA..." 
o, como Mazon traduce, un compromiso entre arobas interpretacio­
nes. Preforirîamos (aceptando una sugerencia de Lasso de la Ve­
ga) puntuar fuerte en 475: "vendrS la profetisaj Justioia,jus­
tes triunfos llevando en sus manos, los perseguirâ.
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te trîmetroa y, oono seüala Pohlsander, la doble allteraol8n 
476=492 tCxa ôiLxaL» aX exTç' ovu^upa^^^y,
Perîodos II y III; Sobre la periodologîa mayor ya se ha 
avanzado algo: Dain ve dos perîodos con pausa tra»; 481=497 Y *®. 
cribiendo el segundo a base de tetr&metros, como Schroeder y 
Wilamowitz, aaî como Gleditsoh.y là gran mayorîa de los auto— 
res (Jebh, Pesta, alii, aunque ofrezcan anSlisis de los elemen 
tos componentes). Thomamüller ve pausa mêtrica tras todos los 
dîmetros y tetrSmetros; la estructura interna de Kraus ya la 
hetnos criticado, pero ha de aoeptarse su perîodo mayor III como 
Euerte de Cl (Pohlsander évita la estructura AAGI sistemStica- 
mente en Sôfbcles y, por ello, ve AAB sin mSs preoisiones)• Es 
claro que, escrîbansa dîmetros o tetrSmetros, en 482-487=^(98—
502 tenemos
— V —  — v^ V —  2ia , mol cr
— V —  — V -  ? t / — vv// 2ia , ^^^ol cr
— w-v-^ ?1 —:v— ^///^^^enh cho A, cr sp
planteândosenos para el primer ôtKwXoV el tîpico problems de si 
oonstituye un "verso" o un perîodo menor (sin criterios de pausa 
metrics periodolftgica, aunque sî con clara individualizacifin)# 
N8tese, frentè a lo que precede, la cadencia apesantada, que al 
tiempo que relieva rîtmicamente el oneroso sentido, individually 
za uno8 finales (y)$ como anticipacifin del epodo (cf. en 477= 
493 la cesura hepthemîmera /-v-v-) y recogida de 475=491»
(1) Ello aconseja no separar ambos terminas por puntuaciSn o, lo 
que es lo mismo, entender AAXa con (lexCLortV explîcitamente.
(2) Sobre el enalage de 492-493 cf. Kamerbeek y (apud eum) A.A. 
Long, Language and Thought in Sophocles, I968, p. I36.
(3) Gobre fi TOtcf. Kamerbeek y (apud eum) C.J. Ruljgh, Autour 
de Xe épique. 1971, par» 191, acî como el obligado Denniston,
GF. p. 554. Vid. H, Weil, 3 (I89O), p. 482.
T?) Un tel+ia sp (Pearoon. Koster) es algo desaconsejable;Thoma 
müller analiza: 2ia ^ gl/2ia /gl/Agl ia orSynkyyy  ^ final del”
enh es anceps puro; cf. O.T. 1096-97=1108-09.
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En 478-481=495-497 tenemos un aut?nbico locus conclamatus; 
de acuerdo con la estrofa, se pueden proposer les siguientes in 
terpretaciones colom^tricas:
1) ûneoTt poL *à p a o ç , v -v -/-■?/ 
hôvnvotav kXvovoov^^^ -w-yv-f/ 6 — v-/v-f/
àpTitoç êvctpctTUV» -v-/v-vA/?
2) UltEOTt 1*01 *CtpOOÇ t àôuxvowv xXuouoav v-v— V-3CV-V-^/ 
àpxtuç ôvc LpaTuv • -v-v-vV?
3) uxcoxL poi *pàooç^,  ^ v-v-vv/ 
aôuxvoiùv xXuouoav âpx twç ôveupaxwv» _xv-v-v-v-v-v-/
4) uneoxL pot v-v-
*àpooç , ôôunvocdv xXuou- -v/-w-/v-f
oav apxtwç ôvctpàxwv» v/-v-/v-v-
posibilidades emitidas todas ellas por unos u otros. La segunda 
colometrîa (Jobb^ Gleditsch)' s5lo cabrîa interpretarla,como ha— 
ce Gleditsch, la cr cr Ba. cr ia; a Jebh, ya lo sabemos, hay que 
dejarlo de lado cuando de mitrica se trata: escribiendo un tex­
te como el que hemos transcrite, interpréta v—v-v»*^— v-v-v que 
a todas luces es monstruoso(con *paOOÇ , como ^1 aclara en el c_o 
mcntario que serîa una de sus dos preferencias, 06I0 puede in­
ter are tarse como diremos a prop6sito de Dain). La tercera colomje 
trîa (Dain con*pOOOÇ—y, como hemos dicho, Jebb reinterpretado— 
y Kaibel con *OpOOÇ ) admite varias interpretaciones, todes pro 
blemSticas; l)la/cho 2fia (8 /3Ha 6 /dodr A+21a 6 /arist^ lec 
6 /ia ba^ lec) de Dain es discutible por la tripodia y&mbica y, 
si SP ve en el segundo xfiSXOV la posibilidad con lec final, por 
la pausa m8trica entre los dos dîmetros y, èn Kaibel (3f pcxpo à 
tetr&metro), su ia sp/ inicial no hace su interpretaciSn menos
(1) SSlo Gleditsch y Thomamüller prefieren cl dativo, que afiadi 
rîa un hiato inr.occsario; es general prefcrir el acusativo;cf• 
Bruhn, Anhang, p. 67, par. 121,11; Lasso de la Vega, Gintaxis....
pp. 393-596.
(2) 9apa0Ç tiene fuerza textual (cf. 496, 173) y su sentido me- 
liorativo ( frente :-l negative que suele atribuirse a *pà(TOÇ ) es 
évidente aquî.
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problem&tica, ya que subsiste el problems de la tripodia y&mb^ 
la pausa mëtrica interior en el segundo x£)X0V  ^ como pa­
ra Dain, Quedan, pues, como finicas vlas de interpretaci6n mItrjL 
ca de la estrofa -base para abordar el problems de la antlstr£ 
fa- la 2),segfin el an&lisis de Gleditsch, y las 1) y 4), la 
segunda de las cuales ha tenido gran favor (Wilamowitz, Pearson, 
Festa, Miss Dale y Kells, Thomamüller), interpretada con arist 
central, aunque, a efectos de an&lisis de la antîstrofa, debe— 
mos resenar la posibilidad de verlo como ia ba: serîanK0 XO-p£ 
rîodos, cuya pausa metrics tras el lee carece de otro fundamen 
to que la pausa estrSfica y ser dîmetros entre trîmetros y "tje 
tr&metros" (cf., para su individualizaciSn como perîodo mayor, 
lo dicho a propSsito del an&lisis de Gleditsch para nuestro pe_ 
rîodo I, pero un equilibrio 12//l2//l2//l6//8®^(=24)/// supon- 
drîa una desaconsejable consideraci&n de los dos XUXa inicia— 
les como tetr&metro y no como "pentSmetro" ; aunque l4//l2//l2// 
16+8®^(=24)/// serîa muy aceptable). En fin, la colometrîa 4) 
es la preferida por Kraus y Pohlsander y, aunque la 1) parece 
ajustarse mejor a las condiciores textuales (fines de palabra), 
tiene la ventaja de estar en un camino intermedia entre los 5 
plÉxpa inicio (ia+gl?2ia) en estrecha sinafia de sentido y
la serie de dobles dîmetros que signe: la individualizaci&n 
del ^  inicial^^^cumplirîa esa funci&n. Aceptando, pues, el 
acusa tivo absolu to de origen en una contaminaci6n sint&c tica, 
tal es la problem&tica n&trica de la estrofa, respecte de la 
cual hay que ver la antîstrofa.
(1) Cf. nuestra p. 4j8 n. 1.
(2) Interesante poralolo Phil. 137—159=152-154: uid. nuestro 
comentario. La verdad es que un i£ individualizado solo suele 
aparecer en contextes yambodocraîacos como especie de "Kopf" o, 
en forma de W ,  S£, mol en pasajes epirrem&ticos de viveza dia 
l5gica.
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Los M.3S presentan una clara situaciSn: frente a una caren 
cia de responsi8n de LP v-v-(v-(-v))—v-v—v-v-, dos vîas de in­
tente de rontauraci8n, v-v— (v-C-vv-v))— v-v-v— A y cSdices 
moscopuleos y de Triclinio.o v-v— (v-(--v))---v-v-v- GRL .
Xpo id v à é  TOI p'EX&l
I propues te tOXCt(~480 *àpooÇ Kaibel. alii)
)0 TÎJVÔC XOt|_|i* éxf-t (-480 *pàaoç Daln.alii)
p n x o x e  A  rfipCv A
H n x o *  ' A % L V  xeXffv
*àpooç GR GR
xÉpŒÇ , plante&ndose lo cuesti5n de si lilTAOTE y *BpOOÇ son o
no meros intentes de restauraciSn métrica (claramente A) o de
sentido (y,menos, mftrica: claramente GR y L^^ y si p* EXEL
(que parece tener fuerza textual y no ser glosa aclaratoria de
sentido) est& o no en su lugar y debe o no ser ligeramente sa-
nado. Si a la pura responsiSn nos atenemos, A nos la ofrece y,
asî, se ha propuesto
1) xpo
pnxoxE ptixo*’ g^EyÈs x eXSv xepaç
2) xpo xOvôÉ xot
p' ÊXEt plîxoXE ptîxo*’ f|—  (-480 *àpOOÇPohlsander, 
p C v  â:®EyÈç x e X S v  x É p a g  »liî)
cuya primera opciSn ya so ha criticado y rechazado loStricamen— 
te para la estrofa, perfectamente sana; la conjetura de Kaibel 
( p ’ LOXEt ) no tiene otra funci8n que evitar una tripodia ySjn 
bica, rechazar *pàooç en la estrofa y ver un k£5XoV ia sp; la
îvsegunda es m&tricamente aceptable (' gl). Une y otro camino 
tienen el inconveniente del sentido: &es la oraciSn de infini­
tive el sujeto de p' ÊxEt?&Se sobreentiende algo que ha gl£ 
sado con •&àpa0Ç? En ambos casos, serîa algo extraflîsimo y asî 
lo reconoce Kaibel al escribir XEXff de FrBhlich (pero una con£
(1) Dain (y otros) prefieren ?)piV , sin duda para evitar v-v 
en el interior de un îiuXov, que reforzarîa la pretendida pausa 
m8triea de la colometrîa de Wilamowitz.
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trucciSn asindetica serîa Bumamente' rara j  lo raismo una comply 
tiva con noxo elîptico; si pretendieramos ver P*1 como nexo,el 
sentido serîa completamente contrario).
Otra propuesta es la de V/ilamowitz: incorporer *gpO0Ç de 
GR, habida ouenta de la estrof*, y entender p EXEt como glosa 
aclaratoria de sentido, admitiendo tombi8n PRXOXE de /I; m&- 
tricaniente serîa igualmente posible, bien con un XtoXlopoÇ 
v-v— —v/
-vv—v-A/
-v-v—vA//? .
que prefieren Pearson, Festa, Schroeder (p' lOXEt pro *apa0Ç), 
Thomamüller (delete pi^xoXE PHXO*et lacuna -vv-v facta), Miss 
Dale, Kells, o bien con la colometrîa de Kraus y Pohlsander, 
con gl en absoluta responoi8n en este caso; los problomas de 
esta soluciSn: eliminar p ’ÊXEV , que parece tener fucrza tex­
tual, y generalizar el texto de A y GR, cuando pT|XOTE parece 
tener todos la apariencia de un intente de completar m&tricamen_ 
te y *gpooÇ serîa m&s Ifigicamente una glosa que P EXE t. y, 
desde luego, el sentido. Si hubiera que aceptar esta vîa de Wi— 
lamowitz, preferirîamos xpo XÔÎVÔC poE (sc« EOXt) *gpO0Ç ptl— 
noXE pTlUO*’ fiptv à^EyÈç XeXSv XEpgÇ con dativo posesivo (cf. 
478 UICEOXÉ pOE t pOE êoXE *gpaoÇ =*gpoC + infinitivo^^^) : 
lenius remedium sufflcitt habi&ndose confundido poE con XOE, 
p ’cXEESs comprensible como glosa aclaratoria,que se incorpora 
al texto precisamente delante de *gpOOÇ (lo cual explicarîa su 
posicifn); eliminado mec&nicamente el primer piqxoxE en fecha 
muy antigua (cf. stemma de Turyn^^^), *opooç se mantuvo en par
(1) Cf. Ant. 668-671»
(2) Cf. Manuscript Tradition, p. 157, J Thomamüller, p. 9.
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te de la familia p , habi&ndose perdido en compafiïa de *ap0OÇ 
en la familia X y la otra parte de p t la laguna de IJ se su— 
pli6 en A introduciendo el verosîrnil pi^XOTC ,
Kamerbeek razona como aiguë; el texto original era xpo 
zQ vàé TOE *àpCTOÇ E%EE pE p^XO*' f|pCv XtX• y se mantenîa 
en p f pero en X se perdi6 *àpooç y, para evitar el hiato "EOE 
CXEE t  ae esoribiSp* EXCt, que por oontaminaciSn pas8 a p<%, 
cuyo escriba restituy6 *àpoos por tener delante p , pero de- 
jando p’EXEE en el lugar que aparece; PHVOXE- , que no existi6 
nunoa, es f&cil relleno de una laguna en X por parte de Ta 
proponîa Jebh' como una de las posibilidades de oolucifin^^^ xpO 
t(3v6^ TOE *àpaoç tOXEE pc pnxo*' f;pCv xtX* que serîa el 
texto adecuado para el an&lisis de Gleditsch. en la estrofa^^^. 
En resumen, pues, como dijimos a propësito de la estrofh, de 
las très interpretaciones mëtricas aoeptables, la de Gleditsch 
pi de el texto de Jebb (v-v- -v— v-v—v/—v-v -v^/? ia or cr ba 
en uno o dos xfitXB + lec (cr la) ) y, para las otras dos (Wi- 
lomowitz y Kraus), o el texto de Wilamowitz o el de Dain o el 
que noDotros proponcmos en la idea de que es preferible a los 
dos anteriores por el sentido; la propuosta de Kamerbeek (con 
verosimilitud paleogr&fica id8ntioe por lo menos a nuestra ex- 
plicocifin) resuelve el sentido (como la de Jebb), pero tiene 
la desventaja de presentar una libortud de responsi&n gl/2cho A 
que en sî serîa aceptable (cf. 123=159 7 Phil. 1002=1102, 1124= 
1147), aunque es quizS lo m&s respetuoso con los HSS, que pre- 
sentan todos p E X E E «
(1) La otra, con *pàooÇen^ la estrofa, es m8tricamente rechaza- 
blet p*EXtE *(tp0OÇ VE pTlXO* npîv XtX •
(2) PI suyo rechazable. Cf. aparato crîtico. Ante 478, eliminar 
TOE no 9B hconsejable.
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X O »  tS ricXoxoç à x p o a S e v  5 0 3  ê x »
T t oX uno vo ç I n n e i a ,  5 0 5
ù ç  c p o X c ç  alovTiç 
t Ç 6 e  y Ç »
e Î t e  y o p  & T t o v T u o * e l ç  
H u p T t X o ç  ê x o L p à * n ,
‘x a y x p u o w v  ô t y p w v  5 1 0
ô u o T a v o t ç  alxE'tatç
xptsppiCoc êxpi<p*E'LÇ, 
oC xi XM
ÊXEtXEV ê x  ToOfi’ O L X O U
x o X u x o v o ç  a t x E i a *  5 1 5
506 alavns L®® Lb°]-f| (-ff E ) L®,cott // 510 xayxpuowv] xay
XpuOEWV Hermann,Gleditsch,Campbell,Thomamüller // 511 StJCTSa— 
V O t ^  Cuaxavoc Nàuck,Gleditsch,Thomamüller / t t l x E  ttttç Kaibel 
(?,cf. ad 487 * corr.Porscn) ,alü ; alxLaLÇ codd,Dain,alii // 
512 êxptÇCLÇ l“® recc,Suid, u, xpopptCoç // 513 OU X L  XO) R  
et Herman^ ou xtç xoi codd// 514 EXELXEv] ÊXtXEV ^recc,edd 
nonnulli t cXELXEGleditsch,Thomamüller/ êx XOÜt'oLXOU AL®6 , 
edd nonnulli lêx X0Û6 OLHGUÇ L®® L^ad u. 508),recc,Dain,alii i 
XOUaC’oLHOUÇ Gleditsch,Thomamüller ! olxov Dobree//515 olxE^ 
a (cf. 513^  atxLŒ codd,Dain,alii //
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503 -vvv/— - ^^2ia contr ( ^ïa sp =cr^^,mol = — 6) A=l4
505 vvvv/— Sy^^^2ia contr (^^xa sp =^sp^,mol = 6)
506 -vw/— - ^^2ia contr ( '^ ïa sp =cr*'',mol = — 5 )
507 -v^/ ia sine ( cr = cr = cr )
508 —vv/v{—  &ia contr ( ih sp =c.r^ '^ ,mol = —6 ) Bcl6
509 -vv/v—  ^^^ia contr ( ià sp =cr^^ mol = - 6 )
510 -— /—  Aia sine contrC mol,sp =sp mol = ê )
511 — /— ■-// Aia sine ( mol,mol=mol ,mol = - 6 )
512 — v/—  2ia contr ( ia sp =——v ,mol =-Ôtio6 ) A=l4
513 - V - /  ia sine ( cr =cr = cr )
514 v - v / - 2ia sine ( ia mol=ia ,mol =v- 6 )
515 vvvv/— -///^2ia contr (^^xa sp =^sp^,raol = 6 )
||TRUCThhAJjEGohIGA! ABA = a/V/a^ay/bYa^///
Periodologîa muy problemfitioa; Gleditsch, y Pohlsander,ven 
la tripartici6n cjuc escribimos, que on 511 se basa exclusivamo£ 
te en la repeticiSn de 5II plxEtaLS — 515 ttlxCita y en la es­
tructura en "Umkehrung" 2.^ 2-3, 2-2-2-2, 3-2-2; anadamos nosotroo 
el car&cter "hipercatol&ctico" de 5II respecte de 5ID y el juego 
rîtmico que hace del perîodo II una unidad de transiciSn entre 
el I (uariatio pe5nico-y&mbico-docmîaca) y el III (individusli- 
zaciSn y&mbica). Con todo, preferir perîodo mayor en 511 y menor 
en 513 (hiato, "rappel" de 5U7) es algo sub.jetivo y dependiente 
del "gusto" personal; Thomamüller sitfia su barra simple (/l pe­
rîodo posible) tras cada uno de nuostros lûSXo. , salvo en 5^7 J
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513, donde escribe perîodo seguro (//)« Koster, menos maximally 
ta, ve nuestra estructura interna abaaba como respectives perîo 
dos, siendo discutible el situado tras 509, aunque ahî ven pre­
cisamente el ûnico perîodo mayor Schroeder (4^,5 %4//4,3^%4///) 
y Kraus (AA=aabaa.a'a'ba'a) con paralela repeticiSn de dos perîo 
dos con "Umkehrung" interna: tal periodologîa desatiende absolu 
tamente todos los indicios fuertes de pausa m&trica; biparticiSn 
ve tsunbi&n Dain, pero con fin de perîodo tras 507 (4-3//4-2^2—3 
-4///). 0 se sigue a Thomamüller, o se acepta a Pohlsander (a 
quien seguimos), anadiendo, a lo sumo, un perîodo menor tras 
509 (pocan m&B dificultades que tras 5II) en base a la secuen- 
cia de formas mStricas.
En punto a colometrîa, es bnstanto generalizado ver 506-O7 
y 512-13 como un trîmetro (cr^^\mol,cr= ^^ia sp.cr; ia sp.cr re£ 
pectivamente) y, algunos de los que asî proceden escriben, ade- 
m&s, tetr&metro en el resto o s&lo en 503-05, 508-O9 y 514-15 o 
exclusivamente en los limites del epodo. Curiosamente, taies c£ 
lometrîas no liarîan sino apoyar la estructura periodol6gica de 
Gleditsch y Pohlsander. Pero, aunque a nivel de estructura in­
terna se vea tetr&metro/trîmetro//tetr&metro (/?) tetr&metro// 
trîmetro/tetr&metro///, configuraci6n reforzada por la îndole 
rîtmica de los elementos que se suceden, es preferible la col£ 
metrîa que escribimos, ampliamente representada, porque m&s im 
portancia que la periodologîa y el KtuklCT^ iOÇ tiens la observa— 
ci8n del fèn8meno de uariatio-transiei&n (en parte, aproxima- 
ci8n; en parte, ambigüedad y, en parte, si hablamos de ritmo 
critico-pe&nico y y&mbico por separado, variaciSn; aunque pre— 
ferimos hablar de uariatio dentro de un mismo ritmo a nivel de 
esquema, en la cual se aprovechan determinadas posibilidades 
de realizaciSn del ritmo y&mbico (sincopaciôn "cr&tica" y "mo—
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losa", contracciSn espondaioa; realizaci8n dactilica y tribrft- 
quica del primer "pie" y&mbico) que lo relacionan con el ritmo
crêtico y con el docmîaco).
Eh general limitarse a interpretar Ins necuencias como 
meroG elementos y&mbicos con peculiaridaden de realizaciSnCcf. 
nuestra primera columns, fuera de los parentosis) o a presen- 
trr]03 esoE mismos elementos descriptivnmente (cf. nuestra prjy 
mcra columna dentro de los parêntesis; as! Thomamüller); Kaibel 
y Miss Dale (y logicamente Kells) halilan todo lo m&s de elemen­
tos yambo-docmlacos, snbre lo cual volveremos (cf. nuestra co­
lumna final), pero aqul tenemos un clarîsimo fenSmeno compara­
ble al que Reinach^^^doriomin8 "artifice de modulation rythmique" 
(cf. nuestra penfiltima columna. En relaci8n con 8l, es de noter
que Radermacher^de quien se hace eco Kraus, los considéra
entre elementos tîpicos del folklore, de profùnda raigambre po­
pular e incluso estrechamente ligados con los carmina realmente 
existantes, si es que no inraediatamente inspirados en alguna 
canci8n concreta; es general la referencia de los autores m&s 
diverses al hecho de que el ritmo cr8tico-pe8nico parece proc£ 
der de esos niveles populares (y, de hecho, los estudios sobre 
folklore griego actual, donde perviven elementos antiguos, nos 
dan lus para e] correcte entendimiento de un ritmo como el or_& 
tico, entre otros* taies los de Goorgiades, a los que hicimos 
referencia en la "Xntroducci6n").
Asî, el primer période es claro* si bien puede -y debe— 
relaclonarse con csquemas y&mbicos, résulta ambiguë respecte de 
ritmo cr8tico, con una marcada uariatio al comienzo de los vi3\(i
(1) Cf. "IntroducciSn", pp. XXXI-XXXII.
(2) Cf. Hetr. Erl>. p. 1?8; edcmfis, uid. Wien. Stud. 59 (l94l), 
pp. 1-11 (esp. pp. 7 ss.) y la presentaciSn de la Griech. Me- 
trik de Haas en Syz.-neukr. Jahrbflcher 4 (1923), p. 404.
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con individualizacl8n por corte de palabra de lo que podrîamos 
:i6n:llamar "tema" con variaciS
- V V V
y T V V
- V V  V
clausurSndoBO por el "tema" (no como quiere Thomamüller, que r£ 
lac ion a la cadencia final —  or®^^ de los 2ia con el cr) en su 
forma pura -v—; el elements central es ambigus ia sp =6 (impo— 
Bible verlo como peSnico-crItico: ello apoya lo dicho antes so­
bre la presencia generalizada del esquema y&mbico), mientras 
que los elementos inicial y final son ambiguos ^ i a  sp = cr, 
mol y s8lo evocadores del ritmo docmîaco (descriptivamente,pero 
no ambiguos como pudiera creerse en nuestra presentaci8n del es 
quema, -6 ); fen8meno de polivalencia, pues, mediante una doble 
ambigüedad (yambo-crëtica y yambo-docmiaca) y una aproximaci8n 
(cr8tico-docmIaca) a trav8s de un elemonto que act&a de denomi— 
nador comfin (el ritmo y&mbico); no extrafia que se clausure el 
perîodo por un puro cr8tico, que es la forma relacionable con 
los très ritmos, cr8tico -realizaci8n pura-, y&mbico -sincopa 
ci8n— y docmîaco —forma recortada v— —v—« La ambigüedad ySmbico- 
cr8tica se refuerza sutilmente por la cesura—diêresis: basta 
echar una ojjtada a los pasajes en que aparecen formas y&mbicas 
con realizaoi8n dactilica del primer "pia",o formas docmîacas, 
para observer el alto porcentaje de cassa en que ese —w  ini— 
cial est& individualizado; notemos que en el primer perîodo no 
ocurre asî -luego,refuerzo para el ritmo cr8tioo peonico, que 
se caracteriza peu la abundancia de la diêresis—, mientras que 
al comienzo del perîodo II (en apariencia, pures "sosias" de 
503 y 506). sî aparece —vv individualizado claramente (eu"CE TfŒp 
y HopTcXoç), al tiempo que 6 novxiaüctç y êxotpOÜTl no 
son mol individualizados; su car&c ter b&sicameute y&mbico es 
asî claro, prépondérante, aunque siguen prolongaruio la ambiguë^
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dad cr8tico-yêmbica (cr^^ mol=~^ïA sp) con cvocaciSn docmîaca 
(-6 ); ol juEgü rîtmico de esta primera mitad exacta del epodo 
comienza a desnparecer en 53 0-511, series completamente apesan 
tadas (2ia sine contr=mol,sp; 2ia sine = mol, mol), aunque amb^ 
guas bambiSn respecto de ritmo ci?tico-pe8nico y , en 510, re£ 
pecto del docmîaco, con la aproximaci8n o evocaciSn docmîaca en 
511 (— 6); se ha querido ver ya en 510-511 la individualizaciSn 
ySmbica del période III escribiendo y 6luOTaVOl
(--V—/—  y — v/- —  respectivamente), lo cual dividirla en dos 
partes rltmicas (cr6tica,y&mbica) el epodo,cual si de estrofa y 
antîstrofa se tratara:
503/510 -v^y:-:—  2ia contr (ia sp) A = 8
505/511 vvvv/ ^ /  2ia contr (ia sp)
506/512 -vw/— —  2ia contr (ia sp) B = 6
507/513 -v2// ia sine ( cr )
508/514 ^vV.lv:— —  2ia contr (ia sp) A = 8
509/515 ^wîv:- -^// 2ia contr (ia sp)
con el texto de Gleditsch y Thomamüller para 514.
En fin, el perîodo III es fundamentalmente y&mbico (con 
olarîsimas seriales en 512 y en 514 (que rompe la regularidad de 
final s£: individualizaciSn y&mbica évidente), con cl&usula yam 
bo-doomîeca como eco de la primera parte (notese la repetici8n 
ttoXuTtovoç tnncta ~ •noXouovoç atK€ta~alxctaiÇy la rima 
XOVXtoBcCÇ — êxpKpBcxç • Rîtmicamente, pues, tenemos una 
transiciSn, como dijimos,
I: cr&tico (= y&mbico-docmîaco)•
II: y&mbico = cr5tico-docmîaco*
III: y&mbico (=docmInco-crético).
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835b-6/848h-9a -v:v—/-v/v-— /// 3cho contr(=oho, 6 ?)
ESTRUCTURA ME50DIGA?: ABA= aab//b/b/V/baa/// ?
Pasaje sumamente problem&ticoj cuestiones de interprets- 
cién rîtmica, de sn^LOllOC y de periodologîa divides las opini£ 
nés y, en verdad, hay que renunciar a una evidencia absoluta.
Es pr&ctica general suprimir ânZTatS en 839 para resti- 
tuir la responsién, como se veuen el apeu'ato crîtiOo. Sin embargo, 
hemos de reconocer que rerulta atractiva la sugerencia de Kame£ 
beek (no incorporada por Si, no obstante) en el sentido de man- 
tener los MSS en la antîstrofa y suplir en la estrofa une lagu— 
na<vv—>(él propone çaVCpa , que résulta sugectivo -oposiciSn 
ê y o p O v x c c  ( < p a v c p à ^ y  x p u T tx o ua LV .  ante 832 x w v  (pavcpfiSç 
olxo|iEVWV , 846 è ç à v n  y à p  y 825 K p t r n x o u a i v  ~ 833Kp ui p*e vT a ),
823 /837 X.
824 /838
825 /839
826 /84o H.
827 /841 X.
830-31/842-45 H-.
832 /846 H.
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Métrioamente, tendrîamos algo realmente interesante, raantenien 
do la periodologîa tal y como aparece en nuestro esquemai 
-w/V— TV— TV— 3oho ("^^îa 2cho) A=l6 a 
- w / — w ^ — 3oho a
— vv.^ 2^ / rels h
con exacto equilibrio mesédico en relaclén con el juego de in- 
terlooutores y con estruoturaciën interna en "Umkehrung" de los 
perlodoa I y IIIç de ese modo se eliminan los problemas colomS^ 
trions y de interpretaoiSn rltmica, pues, si bien podria entea 
derse
-w/v—  w —  w —/—?
vvÿ/—  w —  w —/—? 8 w / —  vv—  w —
-w»& —  vv—  ,
ello es poco sugestivo y, desde luego, menos que, con el texto 
generalizado,
—w / v —  w —— vv-/—? 
vv/—  vv—
_
que séria algo muy probable, si se justifies debidamente ese 
inicio —vv/v—  en un posible ritmo j8nico; también las dificul 
tades periodolégioas quedarlan resueltas y, desde luego, o en 
la estrofa hay que suplir algo o en la antîstrofa eliminar al­
go. Es muy verosîrnil que ànttxatC so haya introducido como 
glosa, pero el sentido séria bueno incorpor&ndola como texto 
original: "Pues sé que el noble Anfiarao por éureos collares 
fue sepu]tado a causa de(fioa)engafios de su mujer..." o "a causa 
de unos collares de oro hallS sepultura por obra de enganos de 
mujer" ("engarces"de oro y "engafios" de mujer hacen Clara alu— 
si6n a la muerte de AgamenSn^ siendo aqul el plural de CpXEOV 
y de ytrvatxâht , asî como el de âxdxaLC, no tanto plurales po£
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ticos o de motivr>ci4n m^trica cunrito r'cneralizndoree y aluaivos). 
Bn fin, ante 827 y las individualizacionea centrales de *S^®en 
824=838 (cl xoOt’ l^opwvxES - Kpuç^évxo Yuvatiu3v) y 830-1 
=842-3 (liTlôC'B pC?' àuaiJÇ ~çtO 6%%' * Axoà yoü'^  y la uariatio 
825=859 reiz (APher) -850-1=842-5 pher° ~852-6=846-9aA tel°(el 
pcrîodo III entero, tel^^ ocaz  ^ dentro de la eatructura 3-5-2//
2-2-5//2-3-5///* con uariatio de tipo de kCXœ , el anSlisis que 
proponemos nos pareco a] ii^ n^os problemfitico,
Periodo I; Wilamowitz, Hiss Dale, Kells y algûn otro inten 
tan an&lisis j6nico: penthemîmera yamhica + io??,5io« 2io; Kos^  
ter habla de période coriSmbico-j6nico y opina que en vano se 
prei-untan si bay ri tmo jônico o eolocoriStiibico en 850 (por le 
demSs, su colometrîa del période I parece ser ia+2che,2cho,pher 
cuyo final es, sequn 6I, "aparentemente eeloceriSmbico”)• Dain 
entiende ritnio jfinico, pere un a celemetria "ruf+2ie?2ioA?pher= 
2io. Esc conienze "ruf* no es equivalents a etres cases de equ^ 
Valencia de ia=io (cf. Ai» 1199—1200a=1211—1212a, discutide) y 
difîcilmente puede verse cerne un pcxpOV o cerne des; al menos 
al comienzo del pasaje, bay que ver ritme ceri&mbico*
Dejando de lade la estructuraciSn de Schreeder en dos pé­
riodes: ^^ia oho.2chofchofpher.io.+^A2io =2/2,1+2,1+2=2,8$ mol
le. io« 4(2io a maiere)=2.(1).8» con individualizaciSn de un |i£ 
xpQVoho (tambiën Pesta), Pearson ve la cho» 3cho« pher y Ole— 
ditsch ia+2cho« 2cho+pher. siende ésta (5-2-2) la que prefiera 
Pehlsander y la que habria que elegir con el texto generalizado. 
Themamüller (cen précédantes, aunque con an&lisis jënico) estruo
tura el pasaje, de acuerde cen el juego de Interlooutores 
A a b c b a'  ^ . A'
ia4oho pher// int./^ pher//int./^pher//io//AKl  /// • En fin.
(1) Cf. 856 KOtVOXOKWV ( “ Orestes), apud Kamerbeek»
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es Korzeniewski el dnioo que une 840 (esoandido w — ) y estru£ 
tura mes6dicanente (15—7—15 •cactÇ ?) la sizigia* ia 2oho^2cho? 
pher°^«asel mlnA )// A pher, pher°//-2cho.2cho??.2oho.cho sp///, 
que tiens los inotmvenientes de la exolamaciSn, que est& indiv^ 
duallzada por hiatos inioial y final, unida a lo anterior, com 
lo que se rompe el squilibrio de interlooutores y périodes (y la 
antistrofa*no lo apoya, pues,si al sentido nos atenemes, habrla 
que prolonger el periedo hasta 841% y el de la estructuracifin
3-2-”3” del primer periedo sin la estructuraciën interna en "Um- 
kehrung*' que proponemos nesetros, aparté el heche raro de conta 
bilizar el pher por 3 ^ C0CiC Gu los dos primeres périodes y el 
sp final por 1 ♦cffCÇ , Juzguese a la lus de toda esta problemA— 
tica la propuesta nuestra (suadente Kamerbeekio)»
Periodo IIIt El an&lisis generalizado es el de 8 io a maio- 
re, siendo claro que taies jSnices son alge helenistice; Miss 
Dale duda y, de acuerde con taies dudas, en Kells se observa una 
celemetria sp 2io, 2io, 4io sincoentr a minore, asi corne en DE. 
S8le Gleditsoh (-2cho« 2cho+2cho,cho sp, 4 dimetres) y Kerzeniws- 
ki y Thoman.Gller ven ritme ceriSmbico (cen las colometrias ya 
mencionadas). Preferimos -2ohe, 3cho?, 3oho centr (2che sp) en 
"TJmkehrung" cen el periedo I. El final, que individualize cho sp, 
podria verse como preludio del ritme decmiaco de la sizigia si- 
guiente.
Periedo II: Es el mSs preblem&tico y el responsable de to- 
das las dificultades: la persistencia en ver ritme jSnico e in­
cluse jônices a maiere (hasta per quienes, cerne Miss Dale y Pehl 
sander, est&n persuadides de que lo m&s probable es que ne exi^ 
tan en la versificaciSn griega ne helenistica) y las dificulta— 
des de celemetria y algunas periodel6gicas se deben,exclusivamen 
te casi, a la evidencia que el texto generalizado efrece en pun-
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to a ver 831=845 cono nn io individualizado, cosa que se incor 
pora generalmente, aun teniendo conciencia de lo extroraadamen- 
te raro que résulta en Sfifocles (cf. Pohlsander); la raz6n es 
el anceps final de 830=842 con éXoct yap . Asi, las colometrias 
generalizadas son
826/840 v7—  io(Pohlsander ;Thomajn5ller ttv— )
827/841 — vT—  reiz = ^  ^ 2io
8 3 0 /8 4 2 -/— vv-^ pher =2io 8(int.) .reiz.
8 3 1 /8 4 5 w —
con las variantes de incorporer 826=840 al primer période (Kor— 
zeniewski, como ya hemos visto), de unir 826-27=840—41 en un k£I 
Xov (xxx-/— vv—  3io sine’?. pher”°^7; DainfGleditsch, delete 
E c , v e  2anj ,^ 2an sincyy 2any^ )'. Ta Thomson, ejemplificando con 
la estrofa, ve 330-831 como una unidad — vv»— w —  3io y Korze^  
niowski interpréta — vv-^vv—  como pher°« pensando que la bre 
ve yàp es s6lo aparente, ya que se alarga debido al cambio de 
interlocutor (lo cual es problemâticoi rauchoa otros lugares cvi 
dencian un final anceps coincidente con cambio de interlocutor 
como criterio de pausa mStrica). Miss Dale (DE) manifiesta sus 
dudas sobre si no convendria escribir yoOv pro Tfgp (como apare^  
ce en Paris, 2711 y Vat. 47. que parece conjetura de TriclinioJ. 
Lo incorporâmes al texto; un sentido **lo clerto es que? vendrîa 
bien, uniendo la restriccifin de yc al &nfasis de afirmaclSn real 
de o3v , coll. O.T. 1425 y Aemcb. Ag. 1425 y, en respuestas.O.T. 
6 2 6, Ant. 4 5, 0.0. 24.
Queds asi la periodologia de acuerdo con el juego de inter 
locutores; preferimos la colometria del periodo II 2-2—3 como ua­
riatio de los otros dos 3-3-2 y viceversa; podria entenderse el 
periodo central ambiguo j6nico-cori&mbico frente a los I y III, 
b&sicamente coriSmbicos con clSusula e inicio ambiguos,respecti-
vamente (reiz=. .2io y  -2cho=..3io .) . AA  -----------Mr— A
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XD» 6ei\a<ca ôciXaiLwv Kupctç*
HA» xâyù XO06* îaxwp, ùnepcaxidp
nav<n>px%nv «appnvtini noXASSv 
ÔELvQv axuyvfSv x' âpxaLWV»
oxp» g
850
KO» etôopey & êpocCç»
HA* l«l pc vuv
pTixéxt itapayayDC, iv’ ou 
XD» xC çtiç;
HA» ndpetffxv tXxLÔwv êxt xotvoxoxcov 
cuxaxptëmv x* âpcayaC*
853-854.
-'i c 
854b-856.
856b—857. 
857b
XD» xSat bxaxotc S çu  p o p o c »
HA» ^ xol xaXapyoCc £v kpiLXXaxc
oûxaacyr xexvq> ôuaxavqi, 
xpnTOtç h\%otç èyxOpaat:
ôvx. g'
861
XD» âoxoxoc & Xttga»
HA» itfjç yàp oûx»
el TÇtvoç axep ipSv %ep0v 
XO * naxat <
864-865#
865b-867i
HA» xexcubev, oûxe xou xayoo âvxtaoaç 
ouxc yowv xap' f|p0v.
867b-870. 
870b
849b ACrtXacaaieâltschfThomanittller/ ÔCLXaioiç 4//85T xav— 
oupxwv xa|i|iiivcii'Vtent.ul(navaupxu)Vln libr.uetustiss.teste Wc1%i 
oodd,«dd pleriqu. t—6upxq>(Nauck)»» xXlipeiGledltseh, 
Thomamflller // 852 opxotwv T*(in llbr.uetustiBS.teste Triol) t 
&Xaé<dV A3?®(î) ,Tricl,T ( -0v) t âxétav(exâxaituv?) if L^4?,reoo, 
Suld.u» tox&ip t ôctvCv xe(Brunok)..»^x*^^Mazon suad«Jebb,Dedni t 
alCVK Hermann, edd plerlque i ax^CLCampbell Bu.d.Hermann(apud Br— 
furdt) // 853 Œ bpoet^ Multla suspectun i ibpoe LÇKamerbeek t 
& 0 p n v c (& bpT)veXç Qernhardt,Gleditsch)Dlndorf jJebb bpo— 
ctç Seidler // 854) —6. xapdyQC $/ ovôÇç 6è xotovpoBtxx ync 
del.TTa // 856b èx (p tXwvBlaydes,Gleditsch,ThomamUller //857b 
eôitaxpt6wv(—Svcodd, £,Daln,multl edd) x’Néue, multl <uv(Sx
uulgô,Jebti,Kainerbeek)omvx'Suld.UanapaydYPS « AC/dpwyat e t
eett,Suid» //860 xSotV L,edd nonnulll / gpoxotçGleditachpTho—
mamflller //865b-Ta IpOv %eipSv 4>‘:-atv x^potv TTa//867bxov 
om. ®//
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t
849b /86O X. —:-:v—/v—/ ? an ia « mol UXoA A=l6
850 /86I H. —— I — / w —  2an ( =4da =6,w — )
85] /062 — ;-: —  2an (=4da =mol 5)
852 /363 — /— I— paroem(=sp, 6 )
853—4a/864-5a X-II. -vv/-V-/ —v— 6 ,cr 7 8=10
854b-6a/865b-7a H-X. -vv/vw-{v-/ v—//7 6 ,ia ?
856b-7a/867b-70a H. v-v/-v-/vv/-vv- ia+pros(=2cho B%= B=1Q
857b /870b -vv-|V-—/// arist(cho,bay^^
gSTRUCTURA^PROODIGA?: ABB = /aaa//bb//oa"///
Periodo I; Periodologia un&nime tras 852=863. Con Dain,rohl
sander y 'L'homamUller hemos de ver pausa mStrica tras S49b=860, 
especie de "l>opf", Elio sépara periodologicamente las palabras 
le amboR interlocutorec y puede an^ovecharse como detalle perio- 
dolfgico generalI=Coro y Blectra pcrfcctanonte individualiza­
tion, 11= ambos en di&logo vivo y con formas m&tricas con dvxtXot 
gad , 111= Electra sola.
Dejando a Gleditscli y i'homamüller, quienes modifican el tex 
to desacertadamente para obtener un regular 2ia. en 849=360 tene^  
mos las posibles escansiones
mtXJ m» y V*** I — —  ^y *"
interprétables como or UH05 las dos primeras y an ia las dos se— 
gundas. Si a  la prosodia nos atonemos, la escansi8n ÔCtXata— -
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seria m&s esperabl* que y, en la antlatrofa, ain necesidad 
de eacriblr xSoi-V, ae puede aceptar perfectamente una escansl6n 
— — para xS0L bVO-Kcf. 853, mueho m&a problem&tico y, sin em­
bargo, muy aoeptado aomo & bpocCc -v—)); en ÔCtXatwV es in
diferente escandir oon o ain oorreptio interna, pero hay baatan^  
tes paraleloa en que el mismo tlrmino, repetido casi en contigUl 
dad, es escandido una ve» con larga y otra con breve^^^: de acuer
do con elle, séria muy aceptable entender   v-v— y ello no ne^
cesariamente interprétable como an(=2sp)+ia. sino tambiën como 
mol+jwxoë. Kraus, coll. 153-4=173-4 (problemfitico), analiza an ia, 
que Pohlsander (apoyado en Miss Dale) critics, porque las series 
anap&stico-y&mbioas (cf. Trach. 497-500=507-511)' no presentan en 
S6focles los anapestos contractas, pero ello es muy discutible: 
en el citado pasaje de Trach. hay, razones de (movimiento de
combats)) que explioan y aun exigen puros anapestos, mientras que 
en El. el ^boçde dblor y lamentaciftn es general, como general es 
la presenoia de fermas anap&sticas apesantadas (en Trach. muchos 
anapestos -no ya series anapëstico-y&mbicas- aparecen puros). La 
mencionada ambigüedad an ia » mol uno6 tiene fuerza contextual, 
como transiciSn a los anapestos que siguen y como preludio de 
los ritmos dOcmIacos, acorde todo ello con el fjbOC de profundo 
dolor del pasaje. Sin embargo, es general la interpretaciën como 
cr t>xo6 .
El resto del periodo presents un problems textual enojoso.
Los MSS presentan un texto estrSfico que no da responsiSn
navaupT(p xappnvy noXXfiSv
6 c tv 0 v  axuyvQv x* i x o t ' t t a v ( A ] ? ^ r ( t  âx^wv fij^®7)
«e — • • y/' • V V “
lo cual se ha sanado, con aceptaci8n pr&cticamente general, me—
(1) Cf. Ant. 1510 ÔCtXatOÇ I 1511 ôeiXaig (iinfluencia tonal?), 
O.C. 883 vgpiç bis V - / - V  respectivamente, y Bruhn, Anheng, pp. 
160-161, par. 267.
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diante alCVL de Hermann (qui olim proposult axbCL -apud Er- 
furdt-, quod uoluit Campbell), para evitar la sustantivacifin de 
naVGUpTq) , entendiendo en 850 XoOÔ dependiento de lOTWp y 
de UTiep iaxup : '’TambiSn yo de eso soy sabedora, muy sabedora, 
en una vida que acumula por complete todos los meses nunerosôs ' 
horrores y odios'*} ello oi'rece anceps e hiato (no necesarios,en 
realidad)' como refùerzo del fin del periodo y una rima — 0Vt, 
dejando el texto de los MSS como glosa aclaratoria de (JXvyvSv 
y/o ÔCIvQm  ^ que seria "de los aqueos", reinterpretada posterior 
mente como "muchos terribles y odiosos dolores". Probablemente 
deba aceptarse como suficientemente satisfactorio; sin embargo, 
es curiosa esa intima desazSn que croemos observer incluso en 
quienes lo defienden, Dain—Mazon, pretendiendo mayor verosimili^ 
tud paleogr&fioa, proponen ÔCtvOv <XC^(B)runckJ OTUY^Ov X 
(suadente Jebb. post Hérmannumt cf. supra), que es rechazado por 
Friis Johansen^y Kamerbeek porque es problem&tico navoupxq) 
sustantivado sin articule (pero cf.ôCUVCv axuyvflv x^. Mo puede 
desconocerse que paleogr&ficamente es mûy verosîmil y que nos 
ofrece el cuarto homeoteleuton seguido^^^, aunque preferirlamos 
un t&rmino de estructura f8nica — — en reaponsiSn con la antis— 
trofa y ante 851=862 — / — —/ —  ~ — / — / —  y la abundancia de 
formas anapSsticas apesantadas a base de molosos y espondeos in 
dividualizados en el PSrodo y el Est&simo I. Uniendo estes det^ 
lies y pensando que ùxEplOXwp no tiene por qu# régir necesaria^ 
mente a XO06% recogiendo el teatimonio de Triclinio en el sen— 
tide de que in libris uetustissimis habia na^OUpXWV yôpXŒ’tWV 
( rferosimilitud paleogr&fica para -42I^ -<i)Vy 6pX(%IWV ^  &xntWV )
(1) art, cit.. pp. 209-210.
(2) Nues tro compr-roro Marcos Mar tirez, que en breve presentarS. 
eu tocis sobre la "esfera sem&ntica del dolor en dSfocles", de- 
tecta que el termine aX^OÇ aparece en porcentaje extraordinaria- 
mento mayoritario en Electra, expresivo del "dolor" peculiar de 
la heroina: "cargo" que soportar.
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y, evltando la sustantlvaolSn de navOUpTblV , proponemos el tex 
to que hemos escrito, oon la  siguiente lnterpretacl6n: "Tambl#n 
yo soy conocedora de eso, superoonocedora de,acumulados dia a 
dla,mfiltlpleff horrores y odlos ya antiguos". Ello nos ofrece 
una serie de sels homeoteleutos (o f. O.T. ih> CHOXOU VC9OC tpov 
iictjrpoMOif, iniii\DH€vov SçaxoY» &5a|jiaxov xe not 6uaoupt<P- 
YVY f njg da tinieblas/ml nube abominable que Indecible so
cierne sobre ml siendo indomable • ingobernable") y la estruet^ 
raciSn «oXXfiT (adj.) ÔCtVfiv crtUY»0vtT(2 sust.) 6p%aiWV (adj.), 
grupo calificado por navovpXUV , pudi#ndose ver en
âpXaitIbV no s6lo una referenda al largo tiempo de espera por 
parte de Electre (reconozcamos que ello cuadra muy bien con el 
estado anlmico de la Electra que nos aparece en escena), sino 
tambi&n alusiSn a apxsta T* 'AxpctôSv OLXUV anpaxo, para fra 
seando Ant. 593-595«
PerlodoB II y 111% Dificultades periodol8gicas, colom#tri- 
cas y de interpretaciSn rltmica. Veamos las distintas propuestas:
Dain (ITPohlsander Kraus ThomamBller Dale-Kells Pearson
» / / ^ 6 € «/ 4 4
2.r* 2cr^ 2cr^ 2crV/ ù n o ^ 2or^())
lee//7 lee leo. lec 4
lambel iambel iambel// +iambel. iambel 2ia
arist/// arist/// arist///®^ +arist/// arist/// an,cho,ba
(1) Colometrla de Wilamowitz tambiSn.
(2) Otra posibilidad que defiende es la de Pearson, reaniendo 6 2cr/ 
6 2ia« y viendo una estructura del pasaje: a'aaa°^. bb (=3a)cl.
(3^ En Dain no se ve bien si sépara o no perlodos, pero casi es se^  
guro que si. _
(4) En Dale, DE, se entiende o bien —w  —v—• o bien una responslAn 
-V v w — i» u o 6  - -vv —  5, que no es cosa de desdehar.
(5) El finico consecuente con tal colometrla es ThomanrSller. Ho es 
posible saber si Dain y Pearson entienden 2cr o v n o 6  como Dale— 
Kells, un tanto raro*
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T Gleditsch Schroeder Jebb Kaibel
' Ü») ohg sp,èr « / / ‘D 4 4
cho"" 1.(^7/ cr,cho^^ ia 2cr 2cr^
2ia 2ia,an lec // le. 1 1 4
an,cho,ba/// arist /// 2ia iamb^â ^ 1 a^  >6 2ia
cho ads^^o&ob^ (31o
arist/// ty 3-•y
Ante tal profusion de interpretaclonee, eabe resenar que,en 
punto a colometrla, ha de preferirse para 856b—57«*867h>“70 lit muy 
generallzada iambel. arist (cf. Ai. 911*957 y l80-8l»l90-91%,qne 
individualize a Electra y, como seRalan Dain y Pohloander, forma 
probablemente un periodo mayor inioiado por un trlmetro entreïu3— 
Xo distintos, siendo el iambel ambivalente respecte de ritmo 
docmiaco ("ruf" hem(= 6)) y el arist recogida final del ritmo 
cho de la primera sizigia y aproximaciSn al iambel (en descrijg 
ci8n de d&ctilos lîricos arist = 3da^~~) y evocaciSn final del 
ritmo docmiaco (6—); su volumen, 10 AeoEIÇ , no es exacte al 
del periodo anterior de Dain y Pohlsander (para #ste si, por 
ver el 6 como un ^Expov), cuya colometrla es la mSs generali­
ze da (6 , Per, lec = 11 bÉoEtç), pero la diferencio es minima; 
que 853—5ba=864-67a constituye un periodo es para nosotros cia— 
ro! jue ;o de infcorlocutoros como ya se ha comentado (cf. la si­
zigia anterior a este recpecto), secuencia de un trlmetro si­
guiente y en la antlstrofa exclamacifin del Goro (~Xl çnS la 
estrofa), pero la colometrla geiieralizada exige pausa tras 2cr 
y nos parece desacoiisejable tras ^T)XEXU — cL (EVOÇ y la inter— 
pretaciSn de Miss Dale como -v -/-^9 es muy rara, aunque ofrece 
exrcto equilibrio 3+3+4//6+4. Por <’llo, apoy&ndonos en la colo-
(1) Ya se conprende que con an&lisis^loga8dico-coreico.
(2) An&lisis loga#dico-trocaico: da^^mol(=ljtro^sinc)+tr*^,da +
IftrcA ; 4-2-4//';-2-V//.
(3) Gu fiiiica rar,8n, la estructura S-(6)—SnEXpa .
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metrîa de Qladltsoh para 853—54a=864-65a 7 en la sugerenoia de 
Miss Dale (DE, p, 37) sobre la posibilidad de entender 854a-6a 
=865a-?a como cr+ +ia, proponemos 4 .or, 4 .ia que recogen 
la ambigüedad de 849b=860 j 852=863 J ofrecen 10 AcoctC , pre— 
sentando ambos KtSXci un comienzo - w  (tlôOJlCV “ aoxoxof ^ tlXCXt 
- c l  ÇCXOÇ) individualizado^^^ y (Wl pé V U V /^ U lx é x t en final 
y comienzo de x0Xtt , en la estrofa, con X0Ç OUXî como res
puBsta inmediata a â o x o x o c  & Xugtf , formando un^O XOV^ y c l  Çc 
XOÇ unido a lo que sigue, en la antlstrofa.
La estructura ABB vendrîa muy bien con la AAB de la sizi­
gia anterior, si se prefiere allî el texto generalizado, pero 
cf. para ABA.ABB.segfin nuestro texto, el Est&simo I AAB^^.AHA 
y el II ABH.C1;ABA. El Estfisimo III es probablemente ABA.
Se discute si este XO|l|XOC es o no el équivalente de un es- 
t&simo; con Kamerbeek nos inolinamos por que sî lo es: salida 
de Clitemnestra en 803 y entradaen85T.(que Electra permanezca en 
escena no es contrario a ello: s8lo en el Est&simo III estarX 
el Goro solo, abandonando momentSneamente Electra la escena){ 
la estructura del pasaje, relacionada con los Est&simos y no 
‘con los xomioÉ ni con el P&rodo, serîa quizfi un detalle m&s 
que lo apoyarîa»
(1) Cf. p. 499 sobre 50?t 506 y 508-5O9 J adem&s, 823=837»
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XO» Tt Toùç ovti>&ev (ppovipiuxaTOUç otu— axp» a
voùç loopwpevot Tpo<p3ç
KTiôopevouç â<p* 2)v TE p\oa- 1060
TUOLV â<p’ Sv t ’ OVaOLV cv-
pwGi, xaô’ ouH én’ laaç xcXoOpev;
OU xàv Atôç aoxpoxàv 
Hat xàv oupaviav Gcptv,
ôapov oÛh onovTjxot» 1065
2> %0ovLa PpoxotoL <pà—
|io, xaxà poi poooov olx-
xpàv oxa xotç evep0* 'Axpetôotç,
âxopEuxa çepouo* ovEtôn' 1069
ôxt oyiv t}6t| xà pèv éx ôoptov voaeC— àv%* a'
xat xà 6e npoç xÉxvuv ÔLxXt} 1071
(puXontç oàxEX* IÇlooO-
xat (ptXoxootq) ôuat-
xg» xpoôoxoç 6È prfva oaXcuEt
'HXcxxpo, xov act xaxpoç 1075
ôEiXaia oxEvàxouo’ , onioç 
à xàvôupxoç àqôwv,
O U X E  X L  XO Ü b a V E L V  X p O p T J -  
XO X E  pf) p X E X E L V  I x O L -
p a , ôiôupav ÈXoüo* *Eptvuv 1080
xLç &v Euxaxptç Sôc pXctoxot;
1061 ovaOLV Brur^—VT)-oodd,Suld.u. avwÔEV (cf.Kamerbeek,f.r.)// 
1063 ou T»I*lr p, Turnebu^ ou pà codd// 1070-71 oyLV Ti6T]Soha«^  
fer,add toylOLV(—OL y' : —o' ü)) t}Ôti (6t| Brf5irdt)codd / voOEtxai 
C,Gledltach,Coul>on,Dain,ThomamBller,Frila Johaneen t voocC(oodd% 
ÔTL Tfdabb,Kells j voooBotv (dat.pl.)Kamerbeek( —OL recc)': VO— 
OO0VT* (-xa KaysejJfiv Pearson t voouÔTi Erfurdtralii alia (cf. Jebb, 
Appendix)) / xà 6 ^  xaXXo 6È Kaibel // 10775 *HX.,XO y* &EL 
xàpOÇPearson dubitanter t & xaîç olxov aEt xoxpôç Heath;, Kells ; 
'HX. 6ovaxov xaxpoç Fr»hlich,Ql'editsch // 1077 xavoôupxoÇcodd, 
corr. Person, edd // 1078 xoO pf| QEustath.645,16; L^%T^^ //
1081 Post av(ôp’R % xXp’O) del.oSv T ,Triol //
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Referenolae blbliogrAflcasi
1058-1069=1070-1081: Dale, ÇP, pp. 16-17. Eckstein, p. 22. Ole 
ditsch, Cantica. pp. 54-55» Kells, El..pp. 
236-237» Korzeniewski, QM, pp. 11,120-121. 
Kraus, Str». pp. 28,35,5^,154. Pohlsander, 
pp. 58-59» Schroeder, Cantica. pp. 37-38, 
V. ThomamBller, pp. 126-127.Thomson, QIM. 
p. 139. Wilamowitz, GV, p. 327. 
1058-1062=1070-1074% Thomson, OLM, p. 31»
1058 > 1070t Thomson, QLM. p. 13%.
1061-10621*1073-1074» Korzeniewski, OM, p. 121.
1062 * 1074: Dale, CP, p. 17 «• 1» Theiler, Die Qliederung. pv 
186.
1064w1O69»1076-1081: Thomson, GLM, p. 29»
1066-1069=1078-1081» Dain, Traitl. p. 135» Korzeniewski, GM.pp.
15  ^n. 21, 108.
1066-1068=1078-1080* Dale, GP, p. 21.
1067-1069=1079-1081» Dale, D4, p. 117 n. 2,
1069 - 1081» Dale, OF, p. 5 n. %
1058/1070 T-T~/VV-T-/V-Î 3cho (la 2bho A mia cho ia) A=22
1059/1071 -/VT-V-/V- 2bhe A ((* cho ia)
1060/1072 -VT»-»V-T-Î 2bho A (= cho ia)
1061/1073 —»T»V-»T-»V:-Î gkh# & G <(■>•* T cho ia)
1062/1074 -tTtv:-v:T-/v-v// decas alc(2da**tro=hem(=cho*),ba)
1063/1075 — »vv»—»v- Kl (-“"2da'^è») Bkl2
1064/1076 I ;o—  »VT-|T-Î t Kl (=""2da7*cr)
1069/1077 -t:-v»t-£*// pher(gl )
1066/1078 -VV-»V-»T»-Î 2eho A (= cho ia) BfaI2
1067/1079 -/VV-VW*T»—î 2cho A (= cho ia)
IO68/IÛ80 -/w:-:v-|v-^/ 2cho A-(=dodr A,ba= cho ia -)
1069/1081 vv-vtv:-»v»-®/// ^ nh cho A(=j^decas alc=w»d>0
ESTRUCTURA PROODICA» ABBC1» ab,bbbV/bbb//bbb/A"®V//
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Para los probleaas textuales de 1063=1075 Cdonde, en oual 
quier caso, hemos de ver gl) 7 1070-107% remitimos a Kamerbeek, 
Friis Johansen^yCoulon^^^.
La periodologia mayor es clara en 1062wl074 (anceps. pausa 
y cambio de interrogaciën a^ exclaraaciSn en estrofa; hiato en an 
tistrofa; uariatio ritmica) y en 1065=1077 (oatalexis, uariatio
ritmica, hiato y pausa en estrofa)).
(1) art, cit.. p. 210.
(2) "Observations critiques et exëg#tiques sur divers passages 
de Sophocle", RB3 52 (1939), pp. I-I8.
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Periodo It Dain y Pohlsander lo ven unitariamente (el pr^ 
mer^î^sin embargo, con dos "Langverse" ia cho ia?cho ia. cho 
iaŸcho iaŸdecas aie (hem ba). que supone, manejando el concep- 
to de periodo menor, pausa mStrica en 1059=1071){ una unidad 
ve tambiln ThomamBller; 4 (ia cho% + la hem ba//.
Ta desde antiguo, sin embargo, se vela en 1059=1071 un 
primer periodo» Gleditsoh ia.+cho la?, cho ia//cho ia+oho ia?. 
decas aie// y Schroedbr ia cho+ia oho+ia//cho ia+cho ia+decas 
aie//. que Kraus se limita a reooger O'Kopf", AAB)' bas&ndose en 
la responsiSn interna (periodo central integrado por 3 dlmetros) 
y. en un detalle interesante» el pentftmetro inicial como un "mo­
tive" de conflguracl8n estlquica (cf. 472^73=488-90, 478-81* 
493-97» 856b-57b=86?b-70b, 1082^83=1090-91%. Estâmes aqul ante 
el tlpico problems de si, en ausenoia de otros oriterios forma 
les de pausa m#trioa, es licite postuler un periodo menor o de 
bernas evitarlo, limit&ndonos a sehslar un equilibrio a nivel 
de mera estructura interna de un periodo integrado por meros 
K0Xa . Por esta Bltima soluciën optâmes, no sin seflalar lo at£ 
pioo de un periodo cori&nbioo tan largo y la construcciSn anu- 
lar de ese "péntimetro" inioial (ia cho bis+ia * ia+oho ia bis) 
que supone una estructura en "Omkehrung" respecte del final del 
pasaje anterior (cho ba final) y una dualidad ritmica inicial 
que se continuarA como cho la tras haberse sugerido ia cho (cf. 
el juego de la C1)V FenSmeno de uariatio.
El decas aie es clausular en otros lugares sofocleos, sien 
do de notar el final individualizado» clara ambigBedad eolo- 
cori&mbica (oho ia)-d&ctilo trocaica ( 2da^tro=hem( =oho^*) .ba%.
Periodo II; Equivalente en volumen a ese segundo "Langvers" 
del periodo anterior. Secuencia gl. gl. gl^ , que supone uaria—
(1) Asi tambiSn Korzeniewski. Afiâdase a las Referencias» « « Gno­
mon 37 (1965)» pp. 452 Bs.
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tlo rltnia* entra formas de dlmetro eolooori&nbloo y de glic6- 
nioos; propiameate dichos, lo oual se replte respects del perlo 
db Illr oon "Umkehrnng" de eeaa uariatio Cg//mV/a///). Tras el 
dec as sendba ~*k1 pueden entenderse anbiguos-. respecte del
Ihme. con dbble aabigttednd interperiodol8gicm, habiendb "con­
traste" (leve^ dentre de una simple uariatio% an el paso dsl pe 
rlode II al III.
Periods III* Digames, de entrada, que no tiene sentidc ver
aqul ritme is. qua ser la posible Ceho i«B-=-anacl.«maol.anaol.
5ie sine Can Bm)*j^ dCcas adLe»^enh cho Ax of. Korzeniewski^ ^^ )).
Per otrsaparte, siguiendo m Miss Dale y Pohlsander (en general,
incluse en Kells, se prefiere una interpretaciAn ritmica regu-
larizada, con decas aie final), babida cuenta de la tendenoia
sofoclea a la»cl&usula con uariatio en ver de con repeticlSn,
preferimos 3 (che la)) — // %^nlti cfae A=Mecas aie///, lo oual
estA de acuerdo con el tests (indlvidualizaoiAn de gxopcuxg
<pepoua*6vci4T|~T(!c&v cûngxpLç Sfie gXgaxot;, fronts a 1062-
1074, dondC, sin embargo,.ya se sugiere tal uariatio clausular 
ü — u u — u — u u u — u V» — u — —
xaô'OVX èx*laaç xcXoOpcv; - npoôoxoç ôc povg aaXeuety^
con la estructura ABBCl — «db ^ °**^bbbV/b*b*b*//bbb//b"®^///.
Frente a la invereiAn ritmica ia cho-cho ia inicial, paralelis-
mo rltmioo en la dbble clAusula (oho la. TTOho ba)t como se ts,
la uariatio es compléta* inversiAn/paralelisme en inicio y fin
del pasaje, ambigBedad eolocoriAmbioa-aloalem como transiciAn en
la clAusula del periods I y como eee en la doble clAusula, se-
cuenoia anular cho ia-gl-oho ia en relaoiAn con una estructura
interna anular.
(1)) Pasajes dignos dS menciAn al respecte, por su configuraoiAn 
ritmica» 630-4te64l-5, 695-705-708-I8, 1205-10.1217-22; Ant. 
781 SB.*^91 ss.| Trach. 119-21-129-91* O.T. 1210-12wl220-22; 
Phil. 686-90-702-05%
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XO* oûôcLç xQv aya^Y  COv xaxQç o xp * g
euxX ciav aLoxOvai BeXct 
vuvupoç, w xaC n a t ,
wç xat où xayxXauTov a l — 1085
Ova x o L V O V  e lX o u ,
XO pù xaXov xaboxXLOa—
o a , ôuo yepcLV <èv> I v t  Xoyti»,
ooyà X *  â p iL O x a  x c  x a l ç  X E x X f f o b a t *  1089
Cvnç pot xabuxepBcv x^pl àvx* g'
xXouxqi XE xflv éx'Bpfiv ooov 1091
vOs ùxoxE tp vatetç*
è x e t  a* lynupTixa p o t— 
pg pèv eux èv 6o0X$
gegCoav, a ôè peytox’ egXao- 1095
xc voptpa, xGvôc yepopcvav 
àpLoxa x$ Zt)voç eùocgeitg*
1082 Y®P OYfX^VGrotius : &Y' * ®T*
tung,Qledltsoh,Thomanüller/ (^ Qv xaxS^del.GIedltsoh.lhomWXUem/ 
1084 vüîvypvoç ]?®L^  / w xaï,Ç0v01#dit8oh // 1085—6 woxe T, 
Triol / xoYxXauoxov A® , recc / Fer t. atflv’aotxov(Lindner))uel 
OVOtxcvPearaon ; atflv'lXctvôvGleditBoh;// 1087-8 XO pt] XO 
Xovj xà pf) xàx'oû Kells i xo0 pf| xaXoOCoulon et Desroussesact 
5xoç xaXov Lloyd-Jones / xaBoxX toao^ âxoXaxxtOeJ^HASdeiidtt 
xaBlxxaoÆermann » 6 'ànoxxvo*Gleditsch,ThomamBller i ùxcpo— 
xXcff.Bernardete,Kamerbeek / y^pE tÇGledltsch,ThomamBller 
IvcBrnnckCgl.Lips # h%,edd plerlque *&vtoodd,Kaibel,Sohroeder 
fort.recte // 1090 xoBuxcpbcv T,L1t v+Eustath.1083,17] -4ccodd, 
edd nonnulli /  XE tpL Eustath,, l « c « , Hermann,Jebb// 1091 t *  xc 
xffix HLiT xat X» xcflv Hermann,Jebb* xat X» xQvoodd * XO— 
OoOxo X0V Gleditsoh,ThomamBller //1092 ùxô XE^P«(XEp« Erfttctt) 
codd*corr«Muagrave // 1093 ÉyTiupTiJia Dindorf,multï^ —CO— codd, 
Daln,alil // 1094 év (lx*reoc% A ,rec^ om.IÆ,recc // 1096 xOv 
Erfurdt,alii fort.reote(cf.1088% / /1 0 9 7  Ziivoç T,Vst d,Lir T, 
I,%TÇ edd plerlque * xaxpog Qleditsch^ThomamBller* xatôôç Mddsr, 
Kaibel t A toc codd //
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Referencing bibllogrAficaa*
1082^ 089=1090-1097: Gleditsch, Cantica. p. 55. Kells, El., p.
257. Korzeniewski, QM, p. 195. Kraus.Str.. 
pp. 59, 195. Pohlsander, p. 6 0. Schroedbr, 
Cantica. p. 38* ThomamBller, ppi. 128-129. 
Thomson, GLM. p. 139. 
lO82i.lo83>XO9O-109St KorsenievëH, GM, p. 8 n. 7.
1082 » 1090* Kraus, Str.. p. 23.
1084t 1092» Kraus-, Str.. p. 23. Seidler, De dbohmiacis. p. 46,
IO8Z/IO9 0 — r-tTT-t—jT—f? 3ohs sine(spi cho «r% A»l4
1083/1091 — t/--/t-I? 21m
1084/1092 -rrt-i-^/ 2efae BR contr (cho sp)
1085/1093 ï - : v » r - - r / - î  2ia sine Ci» cr) Hte 8
1086/10941 21a sinc^Ccr ba^th%
1087/1099 T-OTjjj/wta*.? 21a A=l%
1088/1096 rv*T»r-- 21»
1089/1097 T+.*vt— o/—it/SJi'// 31» sincj^ (ia cr ba=ia ith)
ESTRUCTURA HESODICAi ABA = ab£V/bb//bba'///
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Pcrfodb I I  S I  procéder de Gleditsoh y  ThomamQller es abse 
lutamente improcedents; aXteran el texto transmitido sin mfie ra 
z5n que un problem» de interpretaoiAn oolomAtrioa.en modo aigu*, 
no irresoluble, y ven pher*21a.cho sp// y pher-3daA//21a+cho su// 
respectivamente.
Parece preferible mantener la estrofa Intacta (aYa-Ufiv 
Hermann, Jebb, Campbell y Groeneboom) y, en la antlstrofa, esor^ 
bir xaBunepBcv %cpL X'Xotî'igi xc xûx C%4p0v (Hermann, alilyc£ 
p t  xac. xXouxg: XC0V« . « ) , oosa generalmente aceptada. La oolo- 
metrla generalizado es pher.ba cr i«. dodlr A apes, pero las dl— 
ficultades son sérias* pher inicial que exigirla quiaA pausa m£ 
trio* (pero cf. Ai. 632-643%. la oual vèndrla reforzada por xa#u 
ncpBe de los MSS, pero en la estrofa no pueden separarse / 
Kax0C Co, al menos es muy desaconoejable); a ello se afiadb un 
trlmetro ba cr ia entre dos dlmetros, que résulta algo bastante 
atlpieo en SAfocles. Kraus prefiere (suadente Kaibello) hemjf
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or 21a. hem//. con lAAnticos xuXa abriendo y cerrando el peri^ 
do, lo oual séria aceptable, ain que tenga valor inamovible la 
critica de Pohlsander en el sentido de que los espondeos son oon 
trarios a la prActioa preferida por SAfocles cuando de hem se 
trata. germann y sue seguidores ya querlan pher.cr 2ia,dodr A.
En fin, Dain y Korzeniewskiprefieren la colometrla que 
hemoa escrite, reconocida por Pohlsander como atractiva en lo 
que al 21a se refiere, pero pregunt&ndose qui es — vv— v—; lo 
m&s probable es que Dain entienda dodr B or (sp cho cr). que es 
algo atractivo, porque es trlmetro (estructura abb' frente a la 
bba del periodo III) y supone un inicio sp oho frente a la cl&u 
sula del periodo cho sp. oon el mismo juego anular que qjuerla 
Kraus. Korzeniewski habla de hipp~^ "« oon an Aclasis v— ^  -v—, 
relaoionando su efeoto, muy oportunamente, oon las singuXares 
formas de O.C. 216-222 -vv-vv— w; v — y las escazontes (cf. Ant. 
1142-49=1151-52). Elle présenta en un mismo KÛiXoU , con oposi- 
ciAn muy expresiva y rima de vocalss, xfiîv âyoBÔjV /Çffiv xaxhiç, 
siendo uariatio del final de la sizigia anterior ChipuZ/^ tetti 
oho
Periodo II* Dainy Jebb no ven fin de periodo en 1086=1094, 
don de sAl'o tenemos oatalexis como criterio;: pero es genercQ. en­
tender la secuencia ia cr?cr bm (aendos dlmetros o un tetr&metro 
segfin los gustos) como un periodo central* la estructuraoiAa pe 
riodolAgioa y el equilibrio interno en "ümkehrung" de los perlo 
dos I y III lo Rconsejan.
Periods III: Segfin el texto antistrAfioo, hay que supl'ir 
CVt. Xoygr en la estrofa, que es oosa muy aceptada; la 
opeiAn contraria séria escribir en IO96 tDv con Erfurdt, lo
(1)) En GH. p. 8 n. 7, que no en p. 195» dOnde présenta el anAll 
sis de Pohlsander. ^
(2)) hipp de forma cho ia- y enh que podria entenderse como gl-.
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oual (21*?im or.la or bm) séria nAtrlcanente posible y aun atrw 
tiTO, pero textnalaente inferior; por lo demAs, nAtess el efea- 
to rltmioo T- rrr/ t«v-? ttt t- ttt v — algunos ban visto pro­
blem* en XO pfj xaXov (of. Ant. 970))» que ne necesita retoque 
ningune. Mayor problems supone Ka9on\Caaoa , que no puede 
significar "Venoer, luefaar eontra", pero probablement* si "ar- 
mAndote oontr» lo no bells'* (Eleotra n* ha luohado actlvamente, 
digAmosle asi, sin* qao se ha defendido de claudicar y renua— 
ciazr a vengar a su p«^e, en espera de la llegada de su herma- 
ns; se ha autodefendlde, s* ha atrincherado, pero no ha luoha­
do ni ha venoid*)).
(l)'i Cf. sobre el pasaje el comentario de Jeeb, Kamerbeek, Friis 
Johansen (art, oit., pp. 210-211)' y, especialmente, Coulon.art. 
cit. en la p. 515* S. Bernardete, "Sophocles Electra 1087**.RhM 
10% (1961). p. 96; A. Desrousseaux, "Etude de deux passages de 
Sophocle", REO 53 d.9%0), p. IX;: E. Lloyd-Jones, "Sophoolea".CQ 
n.s. 4 (1954)» pp. 91-95; Kells, ad loc.
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HA» lù  yoYat, axp+ a
yo va l oojiiaxaiv l|xol. <giXxatwv 
£^oXex* iptuac,
iipnupEx' , nXBcx’ ,  ctôcG* oOç £xP0 Ccxe« 1235
OP» xàpccrpev*^ âxxà a ty '  F.%ovaa xpoopevc»
HA» X X  6 * eoxiv»
OP» o tyav  à p c tv o v , pn, x tç  cv6o6 ev xXuyi»
HA» ou xàv "Apxcptv xàv i c i  àôpnxav, 12Wm-b
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En lia sislgl» «strAflo» da este Ko^ i^ oc ("d&o" déâvayvupt 
aiÇ entre Dos db* hcmanos -^éXoc iito OXT)Vf{c * o*da un* 
da lais tre* partes llrleas a cargo de Eleotr* siguen dos trime 
tros da OresteCf Xo oual nos^  airr* de criteria da estrucrtura- 
eiSn daii pasaje. TCe Gleditsoh entendl*, basAndbse en taX orite 
rio, tre* parce eetréfieocfcs ThomamBller Tsmos tree- parte* en 
tendida*, respeotlrament* y exoluyendo da la llrio* Xo* trlme­
tro* de Oreate* y el b* 1257=1258 da Electra, la//3ê /3i* //« 
/ / 2 6  /im 3ba//%/#  ,"^a ^^V/» loo cuaX aparec#
también en Dain (qaien, sin embargo, interpret* oomo llrieo *1 
^  da Electra, ya aenolonadb»). Aunqu* eso* trlmetro* da Oreste* 
no eevi llrieo*,, perteneoen, sin embargo, a la estructura del p* 
saj*. Schroeda*, inoluyendb en el cAmputo la totalidSd de la ai- 
zigia, propon* una estruc turaciAn que evidencia, como poca*, lo 
artlfioiaX da an procéder-, basado en casi exclusive equilibrio 
cuantitativo* ia.2’6 i 6.51a(/('8-»9=17)itl 7iai.ba.Jia.lfia 
Hia.2 6.1a ba. 2ba//((l4*7-3+lWl7-17)): 91*. Jla//((«12%i Ifiaf^ ) 
26 .+"^Ia Tir 71*.3ia///(«12). La finie* opolAn
v&llda, de entre las preferida*, es la de Kraus y Pohlsander, 
quiene*,. basândose en la conslderaeiAn del 6 como un^lCTpov y etr 
cAmputo mecAnlc* del volumen da fieociC , ven una estructura oua 
tripartita (7 ^expa %.A. » (l4ueTpg ), gt tB*2A). pero ni el 
cAmputo es adbouado ni la< estructura del pasaje present* otro 
da telle a su favor sino ese ba (Tt 6* eoxtv* ~ XL 6p0aa è ) que 
rompe levlslmamentc la regul'aridad de los dos trlmetros de Ore£ 
tes tras la llrica; si al cAmputo de 9eaeiçnoa atenemos, nues­
tra* très partes presentan 71-72-30(6 31 si 1245=1265 se entlen, 
de oomo 2br) y, si a la seouenola da elementos rltmdcos, podamo*
(l% Cf. Cantioa. p. 84{DOüHMIACAt Formas hybridae)* — —» — — v*», 
— — V—  — —  (reap trim iamb légitime) I.con pausa de periodo mm 
yor coincldiendb con dlAresis media II.
(2) Ibid., p^  83 (sesaulmetra (dbdrantes))t resp_fi I.
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observer una estructuraciSn de la parte propiamente llrica coa 
pletamente mesAdioa y con "Ümkehrung" de I y III*
I ^  m _
..y'2 6 ( 4 0 )
6 , 2 6 = 3 8 ...
la/ ("Kopf"?) 
.. .2 6,6 =3 8 
• • •
,1„2 6 (8+6)
% .T 21a aino(ia-fba) 
..X..2ia sino (ba,ba)
6
a, b, b' // c, c' (c=.a+b) // b, b", a' ///
La parte epirreroitica équilibra el volumen de geaetÇ tri- 
membre, por un lado, pero, por otro, ateniéndonos a la secuen­
cia db elementos rltmicos, puede entenderse 1237=1258 extra me- 
trum en un paralelismo a(b)a//aa//aa///; y todo ello dentro de 
una tripartici&n paralellstica llrica—parte epirrem&tica. sin 
necesidad de entender 1236-1238=1257-1259 como un perlodb autft 
nomo al mismo nivel que 1232-1235=1253-1256.
Por otra parte, sAlo asi elevamoa el aspecto de estructura 
extema e interna a criterio firme en el que poder apoyarnos en 
el momento de enjuicior ciertos problèmes de interpretaciSn co- 
lomltrica y ritmica Intimamente relacionada con cuestiones- de 
texto. En efecte, dada la Indol'e del texto estrSfico en 1245, 
sSlo la antlstrofa puede servirnos de criterio sSlldo, pero acon 
tece que êfpaaaç vncpxépav puede escandirse como 2cr (-vvv -v—), 
y entonnes hay que escribirÔxxotoC ôxxoxoC (Bergk,Pearson, 
Kraus, Pohlsander, Kells, Miss Dale) o como 6 raro^ ^^ 'de forma
wvv-v-, que al.gunos interpretan oomo tripodia y&mbioa, en cuyo
( '2 ')caso hay que elegir el texto estrAfico de Hermann . Tanto pro 
sodia (cf. 1263 <X<ppàoxu)Ç ) como estructura interna hablan, en
(1) No incluido en las 32 de Seidler, inexistente en O.C. 1464 
(forma 14? de Koster. pero cf. sus formas 17, 19 y 40. Yid. Ai, 
403=420 y Phll. 832=848, asi oomo el art, oit, de COnomis.
(2)) Gleditsch modifies la antlstrofa para obtener vw-v- .
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nuestra spiniftn, olisrsaente en fàvor de la segunda posibilidad, 
siends éste un paseejs en qus le legitime es atenerse a la esom 
si6a regular. El str* problem# grave es 1279a-b=I260-6ly ses * 
n* àXX* transposioiSn aqul d# IO67, lo oierte es qus métriea- 
mente résulta prAotioamente Inadtaisible, por muoho que baya pre^  
tendldb Miss Dale enoontrar formas dbomiaoas alargadasf y, desde 
el punto de vista dbl sentido, oreemos que sobra,pao* Kamerbeek 
y suohlsimos otros* una respuesta directs, sin nexos, ex abrup­
ts es aqul le adeouad* (Orestes* "Csllar es sejosr..", Eleotra* 
**lNb, por Artemis..« (") # Introdueida sseAnicanente e ne, pere 
errSneaaente, penser que la adialAn de gv en la antlstrofa es 
intente de lograr responsiAn C AIi®,rese)) n» supone violenoia de 
ningfin tips, sobre todo por ser superflus (of. pcxgggXotx'gv}, 
aunque pueda adbcirse mAs de un paraielo de dOble gv^^^; el re^  
sultado de elle es , 6 que ne tiene nada en contre; an­
te ello, la transposioi6nOO0 ycde Seidler nos pareoe neceaaris 
(de nuero paos Kamerbeek. ye enfatiza al genitive absolute; el 
sentido es el mismo que 101-102, pero con valor restrictive)), 
obteniendo -w -v— (cf. 1250=1270)), a lo oual respond* la estA*
fS Con xav glcv àôpifxgv — * — * es pooe probable que pueda 
« g
admitirse la escansién glcv y conviene seguir a Hartung y esor^ 
bir&et El trlmetro ylabice pure de la antlstrofa que mu—
ofaos quisieron (Jeblb, alterande extraordinarlamente la estrofa 
por esta razAn;: Knlbel, Schroeder, alii)) ne tiens defensa,si ne 
se adeoAa a Al la estrofa; les doomios alargados ^ ---v-/—  
serîan realmente —  — v-/— v— — , si no se quieren sacar las 00  ^
sas de quioio y, desde luego, —  como fiaehiandÉleible; si se a^
(1) Cf. Bbuhn, Anhang. p. 65, pars. U6 y 117.
(2% pg es a todaa luces una regularlzaoiAn. Cf. tambiln a este 
respecte IO63.
(3) Cf. Friis Johansen, art, cit.. p. 211.
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mite lo dioho a pro^Asite de Ant. 352, podrîanos escandir xgv 
gtcv iôprixav —  w —  (cf. forma 37 de Koster^), oosa eiert^ 
mente rara.
En fin, en 1251 preferimos napovota ; el sentido de 
"ocasiAn" (KgtpOÇ )), y* en los esoolios, parece preferible al 
muy generallzad&^&e "presenoia (as. de Clitemnestra y Egiate)"ÿ 
apoye contextual tenemos en 1236 xiapea^ev , 1254—55& %g( ... 
xgptW ... xpovoç , 1259 pif *0Xt. xgtpog . Sin embargo, no po^  
demos pasar por alto la posibilidad de ngppiiaibg (—g re<re.Gle 
ditsofti exige cambiar çpaClB % como quier e Pearson (fort. xqppTl— 
OtoV ex ngppT)Otg scrlpdit Jenensis B) ; la yerdad es 
que "libertad de expresiAn" tiene perfecto sentido; las pala­
bras de Orestes responden a la actitud de Eleotra en la estrofa 
y a elles responds la heroina en la antlstrofa; en la estrofa 
tenemos, parafraseando, lo siguiente: .:
"El.* lAl fin llegastel
Or.* Estoy aqul, pero calls.
El,* iPor qui?
Or.* Es mejor, no vayan a oimos.
El.» INo, por Artemis; Yk no temblarl ante esas mujeres.
Or.* Tambiln las mujeres son pellgrosas. Bien lo sabes tfi.
El.* Has evooado nuestro mal, que no se puede olvid'ar."
y  Orostes responds "Lo si, pero duandb XA odaSlAa HmbXe^ entanoee 
es ouando hay que aoordarse de esos hechos", es deolr, "no es
ahora «1 momento oportuno"^^^on lo oual est! acorde la respuesta
de Electra "Para ml todo, todo tiempo me parecerla disponible pa 
ra conter con justicia estas oosas", pero afiade "pues con trabajo 
contengo una boca ahora libre", lo oual vendrla bien como respues 
ta a "lo el, pero cuando se pueda hablan oon libertad, entonnes
(% Cf. J.H, Kells, "Sophocles, Electra 1243-1257**, CH l6 (1966%, 
pp. 255-259# complementario de la explioaciAn de Kemêrbeek,pp.
165-166.
RR) Cf. Jebbv ad loc, t A.A. Long, "Sophocles, Electra 1251—1252", 
CH l4 (1964), pp. 130-132 (incorporado a Language.... pp.140-144. 
A. Anneratona, RTOI 7 (1922%, p, 210.
(4% Lo serâi cuan3d"aecesitemoe animes para matar m nuestra madré. 
(1% Cf. geidler, o. c.. pp, 50-"52.
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es ousndb’ hsy qns reoordsr eso# heeho#*? no siendo neoesaria la 
partlculft âv (of. Ai. 107%, 108lf O.T. 317' sin eabsrgs,
ante Xo« pasajes- oitadba y 1288^1300, espeoialnents 1292^ -93#1» 
interpretaolSa primera ee iaponcfV0'V iXcu^epov OTopa ne te- 
raoogid» de un iiapptlOl£tt (que eeria banal,y juiolo de Oreetes 
expresiTO de uaa eaoeeiva oaatela, que efeotivanente mantiene), 
aine empreel6n de KXeotra,eignifloat1t« de la liberaol6n que 
aiente trae espera tan large.
En fin, ne May,que decir que la oolometrla de Scfaroeder y 
Thonanüller para el période III ea inadiniaible: el **^ia est& 
ain aoporte oontextual (aiendo aal que auele aparecer oono apro^  
ximaoiën a seriee daotllioaa a&a o nenos pr6xiaaa) y eareoe del 
freouentlaiao détails de la indiTiduaoiSa (siquiera aea en una 
parte, eatrofa o antlstrofa, ouando no en ambaa) del -w; elT**al 
ea extremadanente rare en &6foclee (0,0. 182=197, 200 son loe 
ëniooa oaaeet eonparaâ>lea))| frente a ello el 3or^ oon dilresis 
yr el 6 son inoontroeertiblea y  reaponden en **Uakehzung" al co 
mienne de 1»' ai^gim. Nôtemoe la dlfreaia oono elemento ooad^m 
vante de la?eetruoturaoiën que proponenoet 1232=12$^ ~ 1230*1270  
elementoa aimplee indlvidualieadee;; 1233—123^*^25%~1255 ~ 12*17^  
1267 tree elemento# rltmicoa idintieoa oon dlëreaiap 1239*-%» 
1260-61 - I242w3U264* do# elementoa rftmiooa idfintiooa oon dif- 
resia; 1240*1262 - 1241*1263 oarenoia de dlIreUL#, aiendo muy 
freouente en el primer oaaof en el aegundo de loa dltimos olta- 
doa, mfts que eapeoie de doble ol&uaula, tenemos sincopaoiSn en 
forma de ba, no oatalexiai la unidad de eentido del tetr&metro 
ea Clara y la estruotura que defendemoa no haoe sino eatar aoo^ 
de oon elle (of. Ai, 349-50=357-58. 364-66=379-81; Ant, 1307-8= 
1329=3 0; 0,T, 656-7*685-6 . 661-2*691-2)',
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HA. Ç u vo tve tç ;
o p . T t  pf|v oo; 1280
H A . Z y tX a t, 1281a
exXuov Sv tyo) oiô* S v f)X xto ' 12811t>
coxov 6pyàv âvauôov
ouôè oùv Po$ xXuoua* & T o X a tva . 1283
V0V 6* êxwoE' xpoôçtfvTiç 6e 1285
ftXTOTav cxwv xpi)oo$tv,
5ç tyw  o6ô ' ov èv xa xo tç  XaO otpav.
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ESTRUOTURA MESODIOA; a «(-aOb/b/ bç7e// cb// aVc^b'aVb'b'o*///
+++ ++ ++ +++ ++++
Eate epodo praoenta oiertaa dlficultadBB de oolometrla y
periodologfa, algunaa cuestiones de interpretaciSn ritmlca oon-
trovertldaB y oierto problema textual en relaoiftn oon todo ello.
En Dain-Maeon la dispoeioiSn tlpogr&fioa no ea clara, por
lo que haata 1280 ae refiera, pero en la parte final ae va per
feotamente que no ae entiende perfodo en 1283 y, aal, podbfa-
mos deoir que se adecAa el texto al an&liaia de Sofareedert I»
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la ba la^.la la ba."*^iaT* ia//21a ba.21a ba,3ia^ /(8f9°17)';II» 
2ba.3tro.cr tro.tro or tro. 2tro. 2tro. lac. ba///(*17)r paro 
en el Trait#... ae comenta la< parte I ea eate aentido, enten- 
diendb la II bipartita tambi#n, oon fin de period» traa 1283 y 
viendb tetr&metro en 1285-1286 y tro. tro ap (=ith) en 1287* 
estruotura l6—l8-20-l4 0EOE tç . Tal bipartioiSn ni eatt de 
acuerdb oon el juego de interlooutorea, ni ofrece equilibrio 
de ning&n tipo, ni atiende debidamente a loa oriterlo# formu­
les de pausa m&trica. Gleditsoh, ateni&ndose al juego de in- 
terloeutores, ve dbs partes, la primera haata 1280 (fia.3ia.
2ia ba.'*^Ia^ ia; 21a ba. 2ia ba; 3ia. 2ba///) y la aegunda 
oon regularizaoiSn y&mbica inadmisible (2ia+ia ba. 2ia.21a.2im. 
2ia.2ia^ia ba///), modifioando el texto en emba» para lograr 
tal oolometrla* Hày que oonsiderar el epodo unitariamente y 
analizarlo intentandô ver ai ea posible enoontrar estruotura 
de algfin tipo. PohlSander ve très périodes mayorsa (1=1277*11» 
1280, 111=^2871 desequilibrio prSximo a ABAal3-5-I5 |*ETpa )'*lo 
oual nos pareoe insatisfaotorio,. porque adoleoe da ciertoa pro 
blemae colom&tricos susceptibles de diatinto an&lisia. Kraua, 
por au parte, ve fines de perlodo traa 1274o (Pohlaander, pa- 
rlodb mener), 127® (Pohlsondar, perlodo mener)), 1277» 1280,1282* 
1285* oon una estruotura AACl, ABBS' (B=A, pero opoaioiën de ri^ 
mo» la/tro)). que se basa en la individüalizaoiën db grupos de 5 
UCTpa * organizando la segunda parte paralal'laticamenta 3+2* lo 
oual -admitido por Pohlaander— ea inadtniaible, oono veremoa, 
ra 1285-1286* enoubriendo* ademAa, una bipartiolSB que dlfier» 
de las de Sohroeder y Daim, por un lado* y de la de Gleditaetti, 
por etro, en oonsiderar 1278-^80 oon lo que signe* aiendo pr» 
ferible, si bipartioi&n hubiera que aoeptar, la de Qleditseft* 
que individualiza las palabras finalea de Eleotra.
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Con Pohl'sandnr, pu##, dbb# adtiitlrar una tripartiel#n qn« 
Ti«n« apoyadU par el juega dDe interlooutorea (en la parta I la 
pregunta db Oreataa Ttt mMiO* eorta Ibveaente laa palabras da 
Electra|: lar part* III eatt elarlaiaaaente individualized* y,*n 
el centra, rtpidk canflraaoitn por parte db Oreatea de la petl- 
oitn db ELectra, ant* la oual se mueatra exultante de gozo la 
heroina}) jr loa hiatea, aqpart* d* la peouliaridad db loa elemen­
toa ritmicost 1278 ea un 3ia oompleto frente a loa dos oatalto- 
ticoa que oierran la parte I (nfiteae au ceaura Mepthemfmera,in 
dividualizande /-— v— , frente a loa anterlores, con penthemî- 
mera, que indlvidualizan itM) y 1280 una duplicacitn clauaular 
de ba, relaoionable con la duplicacitn de 3i*j^  en 1276-77 (nt- 
tese la dispoaioitn en "Umkehrung" del juego de interlooutorea: 
0-^ . — H. X 0. — HbC,)) y, ai nueatra oolometrla ae aoepta, oon 
1274b«-o ; aui estruotura trlmetro+dlmetro la vemoa paralelfatici* 
mente en 1273*—1274tt> y en "Umkehrung" en 1273—1276^  1282-83 y 
1286-8 7, aiendb unitarios ÔAXIoXOKperlodoa menorea, salve en 
el tl'timo ease. La difioultad est# en la parte I sobre todb,pe 
ro tambiin en la III. Vetmoalaa.
Perlodo IIIt Da entradb, digamo* que oareoen de juatific*^  
oitn loa intente* de alterar el texte (GleditaoRi, Jebb’ post 
alios)), salvo, olbro esté, en 1283, que ha de escriblrae h Ta— 
X atva  , y, disoutiblemente, en 128la; es general la aoeptaoitn 
de £ ytX* de Wunder (en modo alguno son apoyo grtfioo-pros6dioo 
fb X a t  ex oomo quieren muohos: y tX a k  , en nuestra op^
nitn, estt con pleno derecho, es deoir, entendiendo que Eleotra 
se dirige al Coro), bastndose en CJDM Ot * xpo^çaVTlÇ , palabras 
dirlgidaa a Orestes. Aparté esa raztn de aentido, lo que ae pre^  
tende oon ello ea lograr un 3tro oompleto - v v v v , - v - v , - v —  (la
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posibilidad Z <pbXaL 'xXooV que sugiere Kamerbeek hay que 
chazarla: un 3tro -v-w, -v-v,-v-— est& ain psralelo en sSfoclea 
y, ademSa, subyace el problema del doble destinatario de las pa^  
labras de Eleotra), Dice Daln que el trânsito de loe yamboe • 
loB troqueos ae logra a travts de 1280 v— /v— , pero no vemoa 
ctmo puede aer ello posible. Con el mantenimiento de loa MBS se 
eliminan las dificultadest5 ytXak serfs "Kopf" extraperiodolt 
gies muy aoorde oon la indole de las palabras de Eleotr*, perfee^ 
tamente individuallzadas por su oar&oter (exultants alegrfm fi­
nal,, una ver tranquilizada) y  por el ritmo; elle apoyarf# la se^  
parasitn de Iw al oomienso del epodo (no exaotament» "Kopf",por 
oareoer de oriterios formales para au oonsideracltn entraperie- 
doltgioa)) y ambos detalles estarian en relasitn oon 1232=1253# 
sobre el oual ya Kraus seAalab# que no se tratabs propiaaente de 
un elemento '*Kopf'(sobre todb en la estrofa)), sino que estaba a 
medio camino; oomo lù> t ambos elementoa, perteneciendo a sv pe^  
rîodo (estruotura interna y volumeii periodolSgioo asf lo exlgen)', 
sugieren, sin embargo,un elemento "Kopf" que sSlo sert extrape— 
riodoltgico (es decir, "Kopf" propiamente dicha) en 128la; el 
resultado de ello es atractivo en grado superlative: la transi— 
citn de yambos a troqueos se realiza a travês de esa "Kopf" y 
de 128lb: ia sino = tro^
vvv-v -v-v tro tro+sp(ith)=or ia ba 
oon contraccitn espondaioa y pausa oomo oriterlo de perfodo ma­
nor y recogido por el elemento clausular -v-v/-^-/v -G^//ouya 
tndole ambigus en funoitn de eco es incontrovertible (tro.itb 
(er«ba)= or ia.ba) y apoyada textualmente:
l?81b cxXuov Sv kyù) oô6* Sv uXuLo' oc^ôoe»
1287 kyù ov6* Sv iv xaxotç Xa^oC^iov.
roztn por la que reohazamos la oolometrfa de Kraus y Pohlaander.
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(d)^Asf , «noontraaïoB détail#* db Indbla db estruotura que en oon_ 
junto ofreoen «Asolota ooherenolat el esabio de "reoepter" y tt 
vooatlv» & xdfXctVVK oon pausa (siendb db notar la estruotura 
odSn en "Umkehrung" db 1282-83 or tr# X tr# er. trb)) apoysn la 
oonsideraeiSa db un period* a*ne# (ouando nenoa)) en 1283; 1# ae_ 
ouenois 128&h-1283/trlm*tre/dlmetro+trlmetre/ ae corresponde, 
oon uarlfctle. oon 1275-1277’ /dimetra+trlme tre/trime tre// ,y en 
"Ubkehrung"^ de perlodbs menerea, qnedbnda el elemento "Kopf"^,se 
gtn se ha* diohe y#, fuera dbl periods, oono lo o or responds; el 
perlodo meneur 1282i-85 se repetirA oon la duplloaoltn dbl primer 
dlmetra en 128^1287, lo oual snpono uariatio db Slenentos rit— 
mioos -tan freouente— 2+3/3//^^/lI)!/3/2+^2+Z+^///• Todo elle 
nos permits enjuioisir la jjMote I dbsde una perspective sumanen— 
te interesante.
En efeoto, dbjando a  Gleditsoh y ThomamQller, quienes adm^ 
ten una laguna sin mts raz8n que la de obtener int, (fia)/3is//^ 
2ia B s /‘* ^ 2 1 a  /2 1 a  b a /2 1 a  b*/^^^. las propuestas de UwXlOpiOÇ 
que se han emitido son dost
(4)a)) Schroeder, Daint — v— v—  v-vf ia ba ia
:5)
(6)'
f c Y
v-v—v/-v-/v—  21a, ba
-w/vwv/-vV/ " *ia ia // 
etc.
b)) Kraus,Pohlaander, aliit — v— ia
V‘V “T‘V W V - V - ?  2 à (7)
ia,ba
(1) Kamerbeek lo adtaite oomo ûltima posibilidad; cf. A. Annara— 
tone, loc. oit.; inadmisible la oolometrla y periodologla de Tho^  
mafflQller para esta parte III: 3tro/2cr 2ia/(l) 3tro«2tro.+cr ia ba///»**
(2) Periodologla de ThomamCller.
(3) Thomamflller 1278-80 no llrico y fuera de su an&lisis.
(4) Cf. lo dicho sobre W  centraln nuestra p. 435 u. 5f pero lo 
aceptamos en TraçM. 888, quizA indebidaraente, aunque oreyende en— 
o on trar razones oontextuales para ello.
(5)' Aquf y en el caso anterior habrla perlodo menor.
(ëy Pesa a 825=839 y  8560=867*# es desaconsejable ahl pausa.
(7)' Problenfitico wOXov-eontlnuo;; cf. Pohlaander para su apoye.
(8) Pohlaander perlodo menor.
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La cuestiSn que ae nos plantes es si es posible y dessable 
otra colometrla^y oreemos que si. Ante l24l-42=1263-64a y, so­
bre todo, la claribima individualizaciSn de /ith en 1276-77 y 
el no menoa claro an&lisis de 128lb y 1287 (tro+ith)'. siendo 
notable el juego de cesuras-dilresis que individualiza cr.ba 
s6lo en los elementos clausulares (cf. lo comentado a este ree 
pecto en la anterior sizigia), el xwXlopoç que proponenos ae 
justifies solo, en nuestra opiniSnt 
12730 H.—  ia contr...
73b-4a V-V-/-V- ia,cr ainc(sp,ia,cr.laô/
1274b vw-v-î-y? ^^er ba = ith
1274c y cr,ba = ith
1275 -w/vvw/—V— 21a (~^^*ia^^ ia «cr^  ^ ^ 6)
76 0-R.TWT— / -V—V“ / 3ia^(2ia ba * "ruf", ith (or ba))
1277 H. — V— /-v-/v~//3ia^(2ia ba = "ruf", ith (or,ba)
Los ritmos cr&tico y docmlaco de la sizigia tienen su eco 
en el epodo a nivel de ambigGedad y la ambigUedad yambotrocaica 
de 128la-b (fünci8n de transiciSn)' y de 128? (funciSn de eco 
clausular) compléta el conocido fenSmeno de la presencia de to— 
dos los ritmos de un pasaje en su epodo. Se repite en 1274b-c 
un mismo elemento (el primero sobre todo continua la latencia 
docmlaca a nivel de aproximaoiSn), de la misma manera que on 
1276-77 (meras ampliaciones oon "ruf") ; 1274b» repite en "Umkeh­
rung" el elemento anterior (ia.cr X er ba; cf. 1282-83)'. El etc 
mienzo no es un trfmebro, pero si 3 ^letpa a nivel de estrue— 
tura interna, equilibrando en "Umkehrung" 1273*—74e y I285-87 
("3"-2-2/.../2-2-3///); sugiere la "Kopf", pero sin serlo; ad­
mits ambigGedad yambodbcmlaca sin xCJXov-continuo. En 1274b»
(1) N8tese -W' individualizado; Kamerbeek d e f i e n d e x O l U O T O V O V  
dm les HS8. El sentido aqul mes pareoe inadeouade (tien* senti— 
do "Uorosa" on l a  Monodia y el Pârodo)' y mitrieaoente ‘"^la^^**it 
no pueds entenders*, eliminaad* la ambigGedad al tener que anal^ 
marge unlvooanoate oono er ^  6 . Sin embargo 3-4-4/5-6-6> nos daîT 
30 ,pero ptroa dbtailes a * pierden.
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«# dtadoso si debc verse perîodb mener (oliausulla "twin", oomo 
en 1276-77 interpréta Pohlsander)) o senoillamente entender el 
ba oomo ia slns y  no oomo oatalfotioo (oomo velamoo en 1241=1263)« 
El sentido pareoe abogsr por la pausa mitricat tco . , , inaÇ UdOac 
formando una unidad con soporte participial ("Ilël/T# que tras 
largo tiempo por el m&s querido/camino te has dignado/")) y el 
sintagma de infinitive individualizado ("«../ael a mî mostrar— 
te/"),Por lo que haoe a las pansas mStricas de 12?4c y 1283,es 
preferible verlas oomo perlodbs menores, dentro de una tripart^ 
cl6n con equilibria» Interne, a cuyo servioio se hallan.
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I D *  t ô c ë ’ onov npovEiiCTaw o x p »
x ô  ô u o E p t c J x o v  al|xa y u o O v  "ApT|ç * 1 5 8 5
P e ^ S o t v  a p x t  ô w p a x w v  î»TctfaxeYOt 
p c x a ô p o p p ;  xaxiSv navoopyTipaxüJV 
â f U X X O t  X ü V E Ç ^
S o x ’ o 6  p a x p à v  ê x '  & p p e v c t
xoûpôv fpEvSv ovetpov olwpotîpEVov* 1 3 9 0
TtapÉXYExat y ® P  ^ V E p u x  ô v x *
ô o X t o x o u ç  & p w Y O Ç  e t o w  o x É Y a ç ,
G c p x a t o n X o u x a  u a x p o ç  e t c  kàtaXia»
V E a x o v p x o v  o ï p a  X E i p o i v  Ê x w v  
h VlaCaç 6c  x a t ç  1 3 9 5
'Eppîjç a«p* a y c t  ô o X o v  o x o x ç
x p u W s  itpoç (%6xo T c p p a ,  x o û x c x ’ A p p c v c c *
1384 ono^-OiSohiieidewin i -^Gleditech,ThomamGller t —*1 A //
1 3 8 5  X ^  h Biayaes,Miohaelis,Knibel,Gleditsch,Thomam311er,Schro« 
dor,alii / 6uOEp LOXOÇBlaydes,Gleditech^ThomamGller // 1 3 8 6  
P c p ffo t  6 *  recc / / 1 3 8 9  ip p c v c t  E(ut uidetur)',Wundc3^  i p p c v c t  
( 6p p *  <P)codd // 1 3 9 0  xo ô p S v  $  /  ath)poupcvG )v l f ® / / 1 3 9 3  t l ^  
om.recc,Suid. C255 / c ô u X t ^ lô p a o p o x o  L^^?A,tf*,recc // 1 3 9 4  
vectxÔ VTiTO^ Miiltis uix sanum iv c o x o p t a x o v  Kaibel iVEO xpriXO V  
m a l i t  Pearson(quod Kaibelio in mentem uenerat)' t VC O XO VtxoV  
Hanschka t v c o x o v n x o v e d .A ld in a  e t  ad u» 1394 » vcKxovfpI®, 
ditsch,Thomajnîîller / aX\ia codd,edd;test»ntur Hesych. 1,79*Etym, 
Na%n«35.4;8uld.s,u«;Bekker«Aneod.356,20 t del*Gleditsch,ThomamG. 
lier / xctporv L^^XEpoCv cett,Gleditsch,ThomamGller / 
<paXŒtpav'> (pcpUV Heimsosth,Gleditsch i  <paX«tpaV> CXœVThoraa 
müller / /  1 3 9 6  * B p p f f^  ê x c  Neue,Gleditsoh,Thomamuller /  
ycL $ ,rec(^^ h^aytt L : 6xaY*=t Alf,recc t Iticiaayzt B toç* 
èxiXYei- Pal,recc/ 6oXLOV ® //
EBBBTRA, 1384-A390 - 1391-1397* BSTASIMO III. 339
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ESTRDCTORA MESODICATt ASA m s b / /b , ' /b o / /a 'b ' / / /
Dos cuestiones merecen eomentariot el problems textual de 
1394 y la periodologla del comienzo. Respecte de la primera,ae 
mantienen loa MSS por oonsiderar el tropo "sangre reciën afila^ 
dh*' como oosa inmejorable; ya Kamerbeek sugiere que pue de tra— 
tarse de una abreviaciën en el punto de sutura de un compuesto 
C VCOKOVTIXO* )' y en ello ha podido influir el simple n^ovcua ), 
aunque podrfa aoeptarse sinizesis, como indica Kamerbeek, con lo 
que habrla responsiën 2 # ~ tuo#—8 ; desde luego, la posibilidad 
de escandir la primera parte v-v-v— es poco probable (pero cf. 
la problem&tica de 1239s-b=1260-6l y 1245=1265) y, desde luego, 
inaceptable como "équivalente de un #": tendrlamos realmente 2ia 
cr. Se ha intentado sanar variamente, pero cualquier oosa que sa 
excogite resultarâ estillsticamente inferior al texto de loa MSS
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y lo banalizarA: ri"reci&n recogida", ni "reci&n trabajnda" se 
mantienen,y el sentido de "reci&n vertida",que habrla que dar 
a la conjetura aldina y a la de Hanschke^^^ ee basa en una pro 
blem&tica raet&fora con XOVtÇ (cf. Ant. 602) completamente con 
jetural,
La cuestiën periodolëgica que aqul se plantes es si el p^ 
rlodo I oatA en 1385=1392 (s&lo pausa en la estrofa) o en el 
siguiente 3ia (pura y simplenente, un final ancepa..con conjuii 
ci8n de ancipi.tia por soguir que pareoe el lugar mfis fir­
me para ello. fileditsch y Dain defienden la primera estructuiu 
ci8n, que aceptamos nosotros, con réservas, ante lo siguientet 
equilibrio perlodol8gico mesëdico ABA; haciéndo al 2 6 una me- 
ra variante estilîstica del 3ia (ausenoia sistem&tica de la re^  
gular diAresis; prolongaci8n de la cesura media una sllaba en 
1385=1392, con el efecto do Individualizar /ia final,y absolu­
te faita de consideraciSn, en 1587=1394, en ningfin sentido, de 
detalles de cesura o diAresis; cesura pentheraimera en 1386=1393 
tras ritmo docmîaco-cr8tico,y iiepthemîmera en 1390=1397, que i* 
divldnaliza /••“ -v— final, como eco), paralelismo entre los pé­
riodes I y III en el sentido de 4-6//...//4-6/// #EOekC •
Pohlsander y Hiss Dale (tambiSn Scbroeder por lo que haoe 
al primer perfodo) prcfieren perlodo mayor en 1336=1395, con una 
triparticifin 16—9—10, que serfa muy aceptable como proSdica, con 
ligero desequilibrio, en "Umkehrung" los périodes II y III (abb'// 
ba'//a"b'///) y un juego rltmico cr- 6 -ia el comienzo, que se 
individualiza como puro docmlaco y como puro y&mbico en los suc^ 
sivos perlodos. Todo ello es muy atrectivo y quizfi fuera aconse- 
jab]e entenderlo asl.
(1) Cf. P. Hansohke, "Tcxtkritisches zu den griechischen Tragi- 
kernt Sophokles", Rh H 90 (l?4l), pp. 207-212; y la opinion de 
Friis Johansen, art, cit.. p. 211,
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Lo que no es aceptablo es la bipartlclSn de Scbroeder (que 
entiende: 4-6-^/6W))-4-6///), ni la de Kraus: a*abac, a'b.
La dilresia dsl 21a as una rëplica del 2cr inioial. La ua— 
riatlo rftmiaa (aproxlmaelSn or— 5 ; aproximaoiën ia— ® : indivi— 
dualidad y##bica, son* eco docmlaco final) puede ser preferible 
a la individualizaclA en los doe perlodos finales,y el hecho 
de que las formas y^bicas apwrecen sin cadonoia clausular habdl 
tuai, puede restar fuerza a determinados criterios formales en 
favor de un mayor peso da los criterios de estructuraciSn.
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HA* 5  çikXTaxat yuvatxeç, âvôpcç aûxtxa oxp*
xeXoOai xoupyov* ix x à  o îya  xpoapcve*
KO* irfSç 6»i; x t vOv xpdÉoaouaxv;
EA»  ^  ^ f l pÈv èç xayov 1400
XepT)xa xocpeC i xw 6* èçifoxoxov néXaq*
XD* où 6* txxôç îÇoç xpoç x t;
HA* ippoupiiooua' ôiuaç
■*Atyto%oç Xa%tl |ioXwv êtrcr.
KA* a L a t, Làt arÉ ya i
(plCXuv epupot, xOv 6 ’ &noXX*îvxo>v xXÉav» 1405
HA* go® xtç evfiov^ o6x ôxouex' , Z çliXat;
XD* rixooa* iviixcuaxa ôiîa— 
xavoç, woxc (ppl^at*
KA* oCpoL xaXotv*^ A iyuoëe, noO uox' wv xupetç;
HA* tôoù paX' a5 ftpoct x tç *  ^
KA*  ^  ^ Z xÉxvov xcxvov, 1410
oixxLpe xf|v xexoOaav*
HA*  ^ àXX* o6x èx ocëcv ^
{fxxtpcë' o^xoç 01)%* 6 yevvTioaç noxiîp xaxiip.
XO* td xIdXl ç , & yevea xaXatva, vHv ooL
potpor '<a%apepta çG tvct ç%tvct»
KA» wpoL 'itéitXriyptrt*
HA» notoov, e l  a%evctç, ôtxAflv* 1415
KA» wpot paX’ a5%tç»' ^
c l  yap AlycoA^ % opoH»
XD» xeXoHa* ipaiti* ÇStrtv c l
yffç ùxat xccpevat*' 1418
naXtppoxov yàp o lp ’ (rue— 1 4 ^  a
^aepoHoe xfihr Kxavovxoiv 1420b —1421a
o t  xBXat Gavovxcç*' 1421b
1398 avôpcç coddscorr.Drunck // 1401 xffl(C)6* L®' / / t ^ 3  At—
y tO%OS ^ c odd ( lacunam nlli aliter auppl «temptant*( J en*,
Reiake,Pearson,edd multi t (oûxôç^ Tricl% ^aÛxoÙs3Kaibel,alii*
C (%3% tç/De or eusse aux, Dain) iex.gr, ( & %cototV cX%pOç)uackson
At-yta%aç glossa facta,quod multis iiotahilelsiAtytoboçdolendura,
uelim <cx%tOXOÇ i v f i^ ) / /  1404 o lo t  bis .A,recc / /  1409 xoK L,
Pal / /  1410 Z Xtkvovbia codd;corr,T,Tricl / /  1412 ovA'codd ,
Dain : oû6 * Vindob,edd plerique //1 4 1 3  5  HÉXoxoÇ y e v c â  Gomperz,
Gleditsch,Thomamuller / V0V OOt Hermann,'.VhitelawJ vUv OC codd t
del.Glodi tscli // 1414 Xttbapcptarec^ xaGlRl*( —% ’^ • Dcodd t 
fiooapcptac Gloditsch,Thonam!îller/ y%tvctbls] semelA,recc,Gle— 
dit3Ch,i’l»omam011er % — c t V  Hermann// 14J 6  6*recc % y* Hermann//
1417 xcXoOa* Triol]-ot* codd/ôpcjtaç A:-^ç reco //14x8 «nox.* 
coddicorr.Brunek //1 4 2 0 a  itoX(X)tip (p) tiXOV coddtcorr.Bothe / /
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XS<
H A »
op;
H A »
OF»-
( h a *
C F »
10»
xat. lAv xBpCMTtv o l A c  fotvlùt Ce xctp
crraCcA AmÿlQc *'Apeoc, oô6* E%*
'OplEtm# flfiç Kvp€tr€i ^
%kr éunoiat pc9 
KoJlitç, 'Aid^XXanr cl xtrXfic è%c<rctacv»
TC#VH*cv ticXaiwi
arvié% é n f o M  
ppcp^kv mç ec X%* axtttaocc xoxc»
> ^
xooobcfAc# I c o o o u  y a p  A t —  
yto%<nr hc xpofitfXov»
<bF» S >
H A »  £  m t f i e c s  o&x &$oppov%
OF» cLoopffxc uoo
XOV avSp* I cf ' fipEv ouxoc*
H A »  _  tx xpoaaxiLOV
XwpeC
XO» gSxc mx* &vxt%up«urr ôoov XB%tora,
vChr, x£ xpW c5 tcpcvot# xo6* £ç ntiXtv<
OF» fapocc* xcAoHpcv»
HA» t voctc ëxciyc wuv»
OF» xni *ft gcgrtna»-
HA» x&v9a6* âv pcXotx' Ipot»
XD» 6t* àxoç âv naOpd y* «c 
finctoç Ixvcxctv 
xpàc âv6pa xov6c oupçcpoc,
Xa%paXov ne époooi®
«poc ficxae âyfiva»
dvT»
1 4 2 5
1 4 2 7 a
< t 4 2 7 h »
1 4 2 7 *
t427«Ç>
1 4 2 8
1 4 2 9 a
<U?%>
1 4 3 0
1 4 3 5
1 4 3 8
1 4 4 0 a
1 4 4 0 b - 1 4 4 U
1 4 4 1 »
1 4 2 2  X D .  l é r « n i ^ H A » o o d d  / f o v i t a  A  / /  1 4 2 3  ( 'C y e c v  É to fT iv e ^  
X e y e t v  o o dd  / / 1 4 2 4  H A . S r f b r ^ Q F »  e o d d / x o p e E x c R e ia i f , B I m » -  
1 « ^  x v p e C ( —e t c r a a a  1 —e t  y c (6 c H b r m a % m )!r , I , iT  v )o o d d ,B k m ie k  /  
x i ^ X B  y ’ Iv B ir u n o l;  / /  1 4 2 6  E A . M ) P Æ W ù r d ^  O P .o o d d  / /  1 4 2 7 W  
L a u ra n a »  In d le m x i t  E r f ü r d t  « t  p a ps oa a #  H a n a c a a  / /  1 4 2 8  X c o o t t  iT ^
® / /  1429 L a c n n o a i i a d l o a n i t  S a i d l n r  / /  1 4 3 0  H A  « .4 ) P ^  X D » *4 )P »  
T h o m a s G lla r  /  & $ o p p o t  $  /  x O 0 p * o # ,R b r a a n a , a l i l  / / 1 4 3 1 —1 4 3 2  
D is p o s a i  Z o o a v  p o s t  D a i n la »  t  a l l l  a ë L l t s r iu id »  o am m en tariam i) / /
1 4 3 3  g & x e  K B X * â v x L % u p ô ^  x a t ^ x v x t  A u p O v  H t n b a n u U ls  u i x  s a — 
nnv. /  o a a o v  A  t  d s l# a ie d l t s « h  / / 1 4 3 4  x â ô  '  6 ^ d e l .Q ls d lts o k ^ T h s s w t  
m G l l e r / /  1 4 3 5  O P » * H A .B p f u r * g  D P »  o o d d / / 1 4 3 7  X D . ^ H A n w d d / /
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1398-3L42W4e2-l44l* (n:*d$tae*^ Cantioa. pp. 65-67. Kells, El..
pp. 238-239. Kraus-, Str., pp. 32,38, 157- 
159# Pohlsander, pp. 54^5» Schroeder.Can— 
tic», pp. 40-4l. Thomamuller, pp. 223-224. 
Thomson, GLH» p. 139.
I407^421:a428-l#l% Dale, ^  pp. 38-39. Seidler, De dcchnlsK 
ois, p. 24? n(pp. 247-248).
1412 = 1432: Wilamowitz, OV, p. 425 n. 2.
I4l3-l4l4=l433-l434: Eokstein, p. 28. 
l4l8 e 1438: Seidler, De dochmlaois. p. 94.
1398/1422 E/l. 
1599/1423
l400/l424 Mi./H-O. 
1403/1425 H./ 0.
14C2/1426 X-H.A-G.
— V—-v-v/—v-v— 3ia
«w — ©
V—v-v/vvy/-v—vv/7 3ia
— V —/— v/—V —V— 3ia
Y^v— /—-y—V—V— 3ia
A=36:A'=12
A"=24
3ia
1403/I42?a H/ 0. — V/— / —V —V —/T-// 3ia
l4o4/— K/(II). — /x-/v- 2ia 8inc(sp,ia) Bfa24=A**
1405/— v^/v— / —-y—— /v— 3ia
l4o6/— H/(0). v-v/-v/-v-v/-v2/ 3ia
1407/1428 X. — V— v/-? 2ia sincCia cr)
l4o5/l429a -v/-v--// 2ia sing^  (ith=cr ba)
14C9/— K/(0). — /v—j — -v/—vj —/v— 3ia A=36:A"c24
1410/3430 K-K./îî-O. v-v{ —v—v/—V—vVj/? 31 a
1411/14-1 KrÜ./O-n. — v:-v!-v/—i-v7/? 3ia
1412/1432 H. — v-v/-T— y^?(//?) 3ia
1415/1433 X. —vv—vv—/V—V—— hem tro A'= 12
1414/1434 - w —w-/v—ySJ//7 hem trc^
1415/1435 K-H./O-H. ——/V—^/-v-T—V— 3ia C=32:A*=12
1413/1436 K-H./O-il. — /v—-y/—-y— 3ia
1417/1437 X. v-v-/-v/-? 2ia sinc(ia,cr) C'=20
1418/1438 -V-/-V- 2cr (cr,cr)
I420a/l44oa v-v-v/-v—Îî 2ia (ia ia)
l420b-im/4ob-ia — v|-’,v--/? 2i^ (ia,ba)
l42ib/i#ib _Y-}v~/// 2ia sin(^cr,ba=ith)
ESTRUCIURA EFODICA-PROODICA pa;EgUTLIBRADA; ABA,C = A,BAC(=B').
Este pasaje présenta un estado lamentable del texto antis— 
trëfioo y dificnltades de interpretacifin periodol8gica. Dain,Miss
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Dais y Seidlsr oomiansan #1 propleneata dioho an 1407*
l428 , lo oual tiens la ventaj#  ds no ser* neeeeario suplir- la la 
guna 1427%*.*, por ne aer ebligatoria estriet* reepomsl&n Cef• # 
-r.g. L# GlI, qaien, en sa senoionada traduooiën, no la seflals), 
aunque DaeLn la suple, sin embargo; etros (Kaibel, Sohroeder)eo^ 
miensan el paaaje propiamente diohe en l4o4=(ï4271^, entendien­
do 1398—I403=l422-l427a oomo trlmetros dialëgiooe del Fxodo con 
intercalaclën de las respectives estrofa y antlstrofa del »op— 
POS Co âpOtgttXoV ), sirviendo como criterio el comienzo de 
la intervenciën de Clitemnestra, en la estrofa, y el peso del 
Coro (1417-1421) al Corife» (a quien sin düda pertenecen l422— 
1423)V en la antlstrofa^ lo oual est# muy puesto en razën y per^  
mite una estrueturaoiën tripartita del xoppoç t 24-36-32 6 24— 
24-44(1^2-12-20)) & incluse cuatripartita* 24-24-24-20, como es— 
tablées Sohroeder, aunque seoluyends del cëmputo l4o4=l427b,pa­
ra obtener- (Zt>+lO//lZ//'i2//ï0///, lo oual es muy discutibls (la 
periodologla, queremos deoir)), oomo veremoa. En fin, la e strie— 
ta rcsponsiën de 1398—1402WL422—1427*, inoltas» en el juego de in 
terloeutorem:
'4.Et, / X. 2 (3ia)/? A
%,-H. / »,-0. 5i« W
W» / 0. 5ia
X.-H. / H4—o. Ji*
H. / 0. 5i*
con responsiSn de Eleotra por el Corifee, del Corifeo por Blee—
tra y  db Eleotra por Orestes, y el posible equilibrio oon 1409-
l4îl*«Ct429t^-l434 no aëlo en volumen de %EOC kg (36), sino inelu^
se en equilibrio de interlooutore s %
K. / <o.) 3ia B
H.—K* / H4 -0. 3ia
/ O.-ff. 3ia
HU / 3ia/7
X. / X. 2 elegim A'
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oon responsiën de Clltemnestra por Oreatea y en "Umkehrung", 
oen que sea m&a general (Qledlteoh,Pearson, Kells, Pohlsander) 
la inolualën de los seis trlmetros inloiales dentro del xoppoç , 
La periodologla de Pohlsander (1^6; II: A=24, A=24; III: A=12, 
A=12, B*20)) adoleoe de no atender debidamente los oriterios fojr 
maies de pausa mitrioa (hiato, catalexis en I4l4=l434, frente 
al puro oambio de ritmo en l4l2=l432) en relaoiën oon el juego 
de interlooutorea. Gleditschi, al oual seguimoa, noa pareoe mie 
aceptable: tras los seis trlmetros y&mbioos inioiales (que,aun 
que se incluyan, tienen un oar&cter espeoial, menos "llrio©")), 
a oada una de las très partes siguientes de di&lbgo le corres­
ponde su respective ifriea del Coro, como respuesta a lo que 
ha preoedido, quedando asl 1409—l43L4«^429b^—143% en posiciën 
central, relacionada, en la forma que hemos comentado, oon les 
trlmetros inioiales; las partes II y IV presentan relaaionee 
mutuas en punto a juego de interlooutorea
K. / K.-ffi, / O.-H.
H. / <'0.'> K.-ff. / O.-ff.
X. / X .  X. /  X.
y  formas mitrioas (dfmetros llrioos) comparables)), razën por la 
oual prefèrisos analizar l420a—l421b=l440a—l44lb> oomo dlmetros 
v -v -v /-v -? !
- v - { v ~ / / /
oon olfosula "twin", cuyo itit final repite el de 14o 9b1429x # que 
oomo loe generalizados trlmetros, perfbotamente posibles, por 
otra parte, pero en sinafia
v w v -v /m v -  : — <v{ - ?
S»
V— /—V— jV — / / /  .
Tendrlamos asl una estruotura ABA,C, con una parte final levemen
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te désequlllbrada eon le# partes A (32/36 %COCl#), pero oon tut 
oierto equilibrio interne, al proponer perlodos menores en 1399» 
1423, 1412*1432 T  I4l6tt436 (lwi,m; Illtti,!; IV>A,B')), al ties 
pe qns pued's versa tut# oiert# ralaoiën entre las partes II y 
IV (ff$ AfST vespeotivamente)): tut pasaje oomo el present* es po 
oe proploie a un# eatruotnraoiSn regularizada al modo de un Es— 
tftsima y  la. oonooidm uariatie aofbolea tiens aqul un rendimies 
te eetillstioe impartante, en el sentida de eritar absolute ad 
metrla*, pera sia mer ttgm anlrquioa. Digamos, en fin, que la 
oonsideraoiën db 1404 oome ttmm e^eoie de grito entra metrumi ne 
se puede dbfendbr, par ne ser el équivalente db oiert as exolamm 
oienes episAdleas alternadaa entre los trlmetros del diilogatal 
siguiente trlmetra, perteneoiente tambiln a Clltemnestra, es 
buen# pinieba.
Por lo que haoe al texte, su estableoimiento, dentro da 
loa lüites que el eatedb de 1# transmisiën permite, ha de ade^  
ouarse al reflejado par Dain#
En la estrofa, 1403 ipresenta uns laguna û)qne ya suplla 
el Jenensis B T son > , inoorporado por Pearson y
otros; Kaserbett y Thomamttller se muestran parti dar ios de(k8%où(^ 
de Kaibel, sin dhda par quorer enoluir a Eleotra ("para ver de 
evltar que Bgista les paoa desaperoibida entrando dentraf*)),pero 
justamente por oms nos pareoe a nosotree desaconsejable y muy 
superior, en oambio, f|p5g ( un plural inoluaivo perféotaaente 
aoorde oon la situaoiën y el oarloter de Eleotra, quien, si bien 
no est# dentm de la oaaa, ne se oonaiderm fuera de le que sa 
est# llevandb a oaVo. La menoiën db Bgista por su nombre ne es 
extrafa en este pasaje, dbndb se le nombra varias veoes aalfsin 
embargo, todo el mundo est# de aouerdo en oonsiderar la prapues^ 
ta de Jackson (Atytd%OC glosa de algo que exempli gratis serfs
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algo oono no nny oonvencldoa de elle, pxv.
ferirlamos, sin embargo, ai ea que AtyiO^OC debe eliminarae,
ëx^tcrtoç ivtîp (cf. 1431 tov 5v6p' î y oSt o ç >,
En 1431—1432 preferinos la distribuoiSn de Dalny Kamerbeek,
que mantienen los MSS oon la ëniea diférenoia qua la atribuoiën
de oStog a Orestes, como oonviene al juego deâvxtXaga*.
OP* XOV a v ô p 'l  èç ' fwCv oSxoç» ,
h a * tk npoaoxAoo
Xupet ycyn^wg (2)
Pearson signe al Heidelbergenais ood. Pal, gr. 40. que pre^
fiere restaurar el segundO trfmetre:
OP* XOV a v ô p ';  k<p* 4 p C v ^ ^  o _  .(4>iHA. - o - « ->
Xupet YEyn%oiç oSxoç èx xpooox^oo»
En fin, en Gleditsoh se propone, forzando el texte y alte—
rAndole m&s de lo aconsejable,
OP. XOV BVÔp'(lovx')ë<p' /, . .HA. o5xoç <Iyyu%ev>''"^
XupEt yeth^Ç ^ x Ô ^  ê*  spoaaxitot».
Digamos, p w a  terminer, que la eliminaciën de los elegiam- 
bos en I4l3^l4*sl433—34 por parte de Gleditsoh (Thomamflller le si 
gue en el segundo) en favor de decas aie» ibye es inadecuada.
(1 ) Rezën por la oual se desautoriza el texto de Jebh, quien da 
6<p'f)prv KxX.' a Eleotra y  quienes, como Kaibel, siguen les MSS 
y  comienzen las palabras de la heroina con o3xoç t e se da el 
pronombre a Orestes (levfeime retoqpe) e hay que seguir a Pear­
son, oesa innecesaria.  ^ ^
(2) Vanos intentos de suplir la laguna; Kermann (xapXB OVV onou 
Âft ko6Idç> , Kaibel ('oSxoç 06 XŒpxnV 6ôov>^
(3) Curioso razonamiento el de Thomamflller (cf f|pCv nom eonue- 
nit metre; suspectum jam- Kaibelie), que, sin duda, parebe oende- 
nar ia cesura penthemimera* prepone/éxtoxEitYOVXB^ uel sim#
(4)) Vanes intentos de suplir la laguna; Pearson <ax|zvXBt H A x a l  
Y&p ou paxpBV'^ , y, la segunda parte, G. Wolff ^ XBL povoç |ia—  
XTiV^f Thomamflller <XEt%EV &YY^8EV(Gleditach^
(5)) Quod Martin ueluit et Kaibelie placuit.
(6) Supuleuit ipse Oleditech.
v/
F H r i O C T B  ï  B ff.
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X O . t t  xp n  t t  xp n  n e »  ôeo xox ’ ,  £ v  ÇÉv? Çevov  o x p »  a
o x E y E t v ,  û XL x ë y E tv  np oç  a v ô p ' v x o n x a v ;  13 6
ippaCe p o t *  x É x v o  y à p  x r x v a ç  fexÉpaç 1 3 7 - 1 3 8
x p o v x E t  x o l  yvw pa ïto p ' ô x y  xo % E to v
A to ç  o x fîn x p o v  â v a o o E x a t *  140
CE 6 '  ,  £  X E X V O V , x |» ô ' iX tlX U % E V
« 5 v  x p a x o ç  (a y l^ Y to v * xo  p o t  e v v e u e
xt c o t  xpewv ù n o u p Y E tv . 143
p e X o v  x a X o t  pE X npa p o t  X E Y e t ç ,  â v a ( ,  i v x . '  a'
(p po upE tv  o p p ' è x t  oÇ p a X tc x a  x a tp Q *  151
vOv 6É pot Xe y’ oÛX«î xo^aç ëvcôpoç 152-153
v a t E t  n a t  x®pov xtv' É % E t*  xo y« P  p o t
p a % E tv  o û x  â x o x a t p t o v ,  15 5
p i j  pE  Xa% \) XpOCXEOWV XO % EV*
xltç xtjroç n xtç E Ô p a , xiTv' E x e t  cxitPov,
E VouX ov n  O u paC o v;
135 Æ Z te ru n rx t x p n  om. $  /  p c ,Ô E C X O X % É v  T , T r l @ ^  ôéanoxa ,  
p ' ë v c o d d / /  137 <cv> < p p t tC c a i« d it8 c h  / /  139 A l ^ r e e e ,
ed d  p l e r iq u e  t Y^P<%S I iP , r e c c ,G le d i t B c h '  t Y^wpa Y^pac $ //
140 ivcoCEXO^ âvacCEt Q l'e d ite o H ^ T h o m a m fllle r  //14t o è  
cot ôè T  » col 6' 5  T h o n a a f lU e r  / /  142 xff^ xol G le d lt a c h - ,  
T h o n a m Q lle r  / /  150 pEXXoV R H ^ ^  /  âvaÇ xo CDV B b n e d ie t  f 
xô cov âvaÇ Q(of.151) //151 ypoupEEv opp' t] xô çpoupEfv 
N e u e k ,T h o m a m fllle r  t <cc3 <ppoupEtv G le d l t a o k  t x ô  côv ( o « . Q , o f .  
150) ippoupECv opp' co d d  / o ^  x(p B lm y d e s ,G le d i t e e h ,T h o m e m a i le r / /  
152 < x o >  vCfv G le d i t s o h  / /  154 ovxtv' $  //155 ixoxaiptov| 
âxôxatpov T h o m a m fllle r  t ino xatpofl G le d i t s o h  / /  156 pE  Xa%%| 
xpocxEOWV o o d d ,q u o 8  s e ru m u l t R e s p o n s io n is  c a u s a  H ern a n m  e t  edd  
u o lu e r u n t  xpocxeoiüV ps X a % (t |S e d  op us non e s t  ( td .d e  c o m m e n ta - 
r lu m )  // 158 cvauXov n ^upaCoy] evouXoç i] flupatoc P e a rs o n ,
post Porsonlum qui ad Eur. Or. 1263 oorrexit secundum Thom# Mag. 
138, 5 //
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139-1 (^9=150-198I Gleditsoh, Csntioa, pp. 199-160. Korzeniewski, 
8h#Mns.l05. PS. lw-146. Kraus, Str.. pp. 38,
160—161. Pohlsemdar, pp. 113—ll4« Schroadsr,
Cantic#, p# 93. Thomamflller, pp. 133-139»Web^ 
ter^ Phil.. p# 79* Wilamowitm, GV, p. 931.
1361 «= 1911 Eokstein, p# 30. Rupprecht, GM. p# é6T~Binfflhmnjc#».
!P). Thomson, (SOU» p. 129 n. ST
137 »  1921 Kraus,. Str.. 5F» 19 n* %, 23. Roussel, le Vers Gree.
p. 7%.
138 »  153» Rupprecht, Abriss. p. 17+
139 “ Eckstein, p+ 69. Rupprecht, GM. p+ Einfflhrunir.p.
Co. Theiler, Die Gliedbruns. p. I85 n. IB.
140-l45tt99-l^t Krns, étr#. p# 3(L
141 198t Sennisten, II. p. 138. Kraus, Str.. p. 2J. Vilai»-
witB, GY. p. 292.
142 197: Mis* Im . p# 39 n. 1.
I35/I9D 31#
136/151 V - / - : I  VT^y/ i^ uilC gl ba s pher^Vla®^®hm))
137^/192-3’ /%)-/TV— 3«he mlnc(er,2oho B); A»12
139/194» — /---/w-/v-^/ 3eh«^(2ehe B,bm))
140/195 v-/-vrv-v- gl B*l6
141/196) êq-rv-/v;v-v^eneas oho(v gl/2oho A -(oho,tro-))
142/197/ - w / - w - / w  : - * w  4dm^
143/158 T-:vT-rv-3Ç/// 2i»^ (ia,ba))
I44^l49tt99-l68*. Setronntur Neoptoleml (in antistropha (TorpMiael 
Mésotelenique)) anapæstl sine responsione ^ .
ESTRUOTURA EPODICA: AAH* aa'//a"a"(«e b)',b'c)y/h'bVfr"b///(2c-b)
8S=SSSS9SS:S3B8SOafll '
El perlodo I (eatalemis, pausa fuerte en antlstrofa y pausa 
interrogativ» direct#, pero tamblAn BXO xotvo0 dependiente de 
(jppaCe pot I) en la estrofa)) nadle lo pone en dhda. Los MSS no 
ofrecen responsiën en el primer trlrietro v-v*-/-w/-v-v— 139 ~
v-v"/v-v-/v-/v- 150 (con la variante de RQ^P -w-/v-v-/v-/v-)), 
siendo general la aoeptaciën de T.Triol lie .ôëqxOT* , èv en la 
estrofa, para obtener 3iai; un» equivaleneia responsive 3ia=ia. 
cho ia no es equivalents a las actualmente aceptadas entre for-
(1)) Se intents obtener (cf. Gleditschi, pp. 199-6^ 158-9), pero 
es inneoeaario (cf. Masqueray, Formes Lyriques.»., pp. 9I es.)
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mas distintas de dfmetros eolocori&nbioos o inoluso de trims— 
tros;, no pueds hablarse de "ritrao y&nbioo llrico" -oomo bacs 
Dadn—  abarcando los ritmos puramente yfimbicos y loa eolocori&m 
bioos: aunque haya tendenoia -e incluso m#s que tendencia, sobre 
todo en un autor como Sëfocl'es- a realizar la base eolocori&a- 
bioa como yAmbica (pero tambiln trooaica y de otras varias fbr 
mas) , no son realizaoiones de esquemaa rltmicos idêntioos la# 
y&übicas y las eolooori&mbioam* Por ello, entre aoeptar la mo- 
dlficaoiën de la antlstrofa en la llnea de RO^^ (cho.la.ia) e 
la de Triolinio en la estrofa (3ia). preferimoa, como es gene­
ral, la segunda via. A un 3ia puro (en la antlstrofa se evitmn 
las cesuras habitual'es)' le signe un phal clausular, cuya apro— 
ximaciën al ritmo y&nbico es aqul mSs clara de lo que de suyo 
résulta (en descripci&n, pher^* o, mejor, ateniéndonos » la in 
dividualizaciën del cho. ia^^ ba)'. Mlrese en Korzeniewskl lo 
relative al juego de aliteraciones y  responsiones verbales e 
Inoluso sintagm&ticas, detaile ëste muy claro y pertinente en 
el pasaje que, entre otras cosas, apoya firmaments el texte 
136 CTEyciV — 151 ypOUpcCv (desaconsejablemente "sanado" por 
aigunos), 139 npouxct xal - 154 vatct xol.
El perlodo II présenta ciertas dificnltades colomëtricas 
e incluso de reconoclmiento como tal; s6lo Qleditsoh' (la ba^^? 
vcho sp (ia^"".ap ?). sp cho ba. pher^^V/)) y Dain (cr. wil.
*11. bawxl//) prefieren una estruotura ABA. posible en si, so­
bre todo eon la oolometrla de Dain, pero poco dessable, oomo 
es opiniën general. En efeoto, la estruotura del P&rodo comply 
to es epëdica y 139=154 su#le considéreras como variante esti— 
llstiea del phal (wil.ba — gl ba)': Webster présenta una cols-
(1) Alterado el texto metii causa y sin mayor justificaciën. 
En el segundo punto seguido -con conjetura propia— por Thomas^ 
lier: 31a/gl ba^ c^r/2 wil+ba/pher/xgl+4da+ia ba///.
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metrfa oarente de apoyo eontextualt ith* tel dragg. hlpp//r ha 
da versa un elemento cXausulav wil«h»t el texto de 137^=152—3 
suelo entendhrmo eomo er* «IX en dos x£SXa , apoyândose en la 
responsiën (ppaCc |iOt -V0V àé pot, pero prefèrimos unir los en 
un trlmetro (ef* lo dleho a prepSsito de El* 478-8&«49^96)) que 
es inversiêm a un tiempo do 136=151 V  139=15% (individUalisa- 
oifo de elementoa tambiCm y  apoyo responsivo ypaCc pOL.....* 
xô % e t o v  - v O v  àé p o t . .. . .* xÔ  y&p pot)), oomo se sugiere ean 
Kraus* Ello (la dlfresis de elementoa dentro de un trlmetro)e^ 
tëa el period# II entre el I Colaros trlmetros) y el III (da- 
ros diketros), pero dentro de un fénëmeno de uariatio* duali— 
dad) que pedfaaos pnra el pasaje oitado de Eleotra*
Aal, el period* III sa oierra por el tfpieo ôtXwXoV 4da^ 
ZiaMia ba). perfectamente individualizado en la antlstrofa (in^  
terrogaoiën directs, como el perlodO I de la estrofa, eon oierre 
anular de l'a sizigia; final interrogative como clfiusula de la es 
trofa^^^)), y se Obre por gl. «pie eh la estrofa termina con pew 
sa el encabalgamiente desde el perfodo anterior (una de las ra- 
zonea para la pausa nëtrica de Dain y -aunque con redUcciën de 
una sllaba para lograr jgber— Qleditsoh y ThomamOller, ya criti- 
cadSs)), pero en la antlstrofa se prolongs el encabalgamiente un 
nCSXov m#a. En este m£5Xov l4dml56 tenemos un problems de faits 
de responsiën, pero no comparable al de 135=150 desde el momento 
en «pie acpil tenemos dos formas distintas de un idëntico esquema 
rltmico (el proteioo eneas eho))» v:-«-/w-v- "* - w —/-v—v— es 
general la alteraeiën de la antlstrofa para lograr estriota res^  
ponaiën v-^{viv#v— sobre cuya interpretaeiën hay «fiscrepancia: 
Schroeder, Pohlsander y otr«w ven un problemâtico ia ^ f a  (pœ^
(l)) Sobre el valor demostrativo de xô en 142 ('cf. tambiln 15%) # 
cü. I. Waem, "Zut Sophokles* Philoctetea 142", Eranom 56 ( 195=), 
pp. 155—158, y  Ftiis Johansen, art, cit.* p. 251, «on referen- 
oiss a otros mfiltiples lugares.
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ble pairscLelo, segfin Pohlsander, P.O. 20?)^^^ i; «Î gl "mit T « f
Bohlag" da Krauv (anh aolocorlAmbieo, sagfin Wabstar}) as prafa-
rlbla, puaa no sa trata da "anacrusis'*! conoapto Ista muy cuae^
C2))tionado, como saAalm acartadanenta Pohlsandar , sino da "pria 
oefali#"% dimatros eolooorififflbicos proclfSios (aunqua no xel) 
tanenos an Ai» 19ô> (si sa prafiara ahf dfmetra y no trfmatra), 
231=255 (si na sa acapt* Trÿ, 598=416, 1191^98 (?) ;; Ant. 6o6« 
617, 614^625, 1140*1149, 1142=1151; Traofa. 657=644; O.T. 872» 
882 (îÿ;; El, 832=846;: P.C. 1248 (îj, formas qua en alguna o#a 
oi6n hamos oomantadb ym —junto con oiertas acffalaa— como m&s 
propioias para seguir a una pausa mitrica qua par# suponarl# 
tras allas? por su parta, la antfstrof» as anaas eh# an forma 
da dlmatro hipercatalSotioo (eh# trs —) * forma aptisim# par# 
uns) pausa mëtriea y, aata la individualizaoi6n dPl ÔAXwXovqa# 
sigue (en alguna ocaaiSn hamoa oomentado un# tandanoia a paus# 
ml trie# entra yambos y d&otiloSy cuando apsracen en asa ordan)^  
y la interesanta bimcmbraciSn (tetrfimatro, tatrlmatro)' del pjS 
riodo III frente al grupo I—II (sandos trfmetros bis)» no dud# 
moa an situar ahl perfodo manor (ya Sohroader presents tal bi- 
partioiSn)) coincidents oon pausa fuarta en antlstrofa y Infa- 
sis axcIamatiTO siguienta, ouyo rendimianto estructural y# sa 
ha manoionado; si aRadimos a todo elle la presenoi# de gl y 
vil como oomponsntes de los trfmetros anterioras y la iniÜTj^ 
düalizAoiln de gl en el x£>X0V anterior, asl como alertas equ^ 
valenoias responsivas enh A/g y gl/2eho« junto a le ftecuente 
de formas procifalas o Hipercatalloticas^^^del dîmetro corilm
(1) Ta nos hemos^referido a lo rare en Sifocles da una presun- 
ta reifolnails ^ *^*ia (en sus siete tragedies, dejando los frag­
mentes)'; ef», para los trîmetros, Korzeniewski, GM» p, 55# oon 
prasonela de w — silo en el primer "pie" en los très tr&gieos*
(2) Cf, Miss Dale, LH. p, 22, y nuastra "Introducci8n",pp»XXXVI
(3) Cf> Ai» l8l»19iI%26.25P.608=62P (7).701=7l4<?),698=711(7)| 
Ant, 105^f22,139h«154a,782=792; El. 106Ô»108P; Phil. 2P6=215, 
1689=1110; O.P. 133-4#=l64h-5, 246',! y algunas otras formaur com­
parables, como ahn B.
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bis#,eom# elament#» eXauBulares lo# lltimos, per* lo rnro do 
form## %Kl. — trl oma# no ostft juotifioode sanor I«> antlatro— 
fti| por otr# pmrta, dojamdo do lad# ai eonTieno on ton dor vo8cv 
( interrogatiro* "ho aaa aoig# jhobro ■£ ain aabor dé d6ndo"? 
oon proforonolo al gonoralisado iadofinido, para ol ordhn do pa, 
labram dé lo# RBd pn pt «pOOhCOlSv «O8c«tonoaoa paralo
loo y  bort— taaoa gpo a» ol afta general: of. Phil. 46 p^ xai 
pt vpoovcolSv y, aobro tote, P .  l408M)3r fpoopnaooa* 
ShWC /* A t ’XtaAùÇ <^pffç^îpn XiRb  ^ poXwv ta» ? preaoindien 
do te oMa&a te elegaata traduotaa, lo qpo ao dies on nuoatro pa 
amja oa "aabor oao p a v a  al no eat# faera te loger, no aea qua aa 
pas* Inadrertite faa ataoa teate n* Ingar deaoonooida 6iO#cv Y*^ f 
WÔL aote do IXadOP ^p8c inOÔpaVTCC ("naa pae6 inadrertite 
qnv elloa oaoaparonP)) » te X^XT?bac ix^poc ("no adviertea 
qn* area odloaa")'), aintagaaa partioipialao aoaplativaa anr oona- 
truooiSn paraond.;; a^, nuaatro paaaja, ooao todoa loo paralaloa, 
aaroa al Infhaie aignifioatiro aobra al participa ("no aaa qtra 
aa paaa daaaparoibido (al haoUa da)) ^ a  ataoa daada nn lugar n* 
oonooida" iJlit. "#1. ataoanda..."), aobra al haoho da ataoar daei 
da nn lugar no oontrolada, y na aobra al lugar daada al qua ata^  
qua C> nl>bor upoOhltUTCg ). Datalla adiolonali 141 oè #' £  
‘t e x v o v ,  x o S *  I X n X v b e r  -  g n  p c  X a b u  n p o a n e a u v  n o 6 c v » 1 5 6 . '
P H I L O C T E T E S ,  1 6 9 - 1 7 9 - 1 0 0 - 1 9 0 ,  P A R O D O ,  p p  %  5 5 5
10 »  o lx T ip b ) v t v  c y œ y ', ô i ïu ç , axp« g
pn xot> HTiôopevou gpoxSv n o
\xr\6z Çuvxpo<pov op p ’ Ëxwv, 
ô u a x a v o ç , povoç alt.%,
v o a e t  p c v  v o a o v  ^ y p t a v ,
ÂXucL 6* è n l xavTt
x p e t o ç  l o T a p e v ÿ ’nfiîç xoxe ,xC ç ôuapopoç ivrexci; 1 7 5 - 6
& x a X a p a t  b e Q v ,
£  ô u o ta v a  yiÉvTî gpoxC v,
o l ç  pfj p e x p t o ç  a l w v »  1 7 9
oStoç npUToyovwv low ç àvx» g l'
OLXtüV oûôevoc û o T cp o ç , 18 1
TTOVTWV âppopoç èv glLV 
x e tx a k  poOvoç àn' âxXcov,
OTtxxfSv n  X a a t w v  p c x à
8np6Sv, é v  X* i ô J v a L Ç  & p o 0  18 5
Xtp^J x ’otxxpoç àvlîjKeaTor pept pvrip ax * cx<>»f P o p e t *  1 8 6 — 7
h 6 ' &0upoorxopos 
6%w XTiXEfavrjÇ xtxpSc
olptoySç 5 x 0  x e t x a t »  1 9 0
1 7 0  x o ù ç  HT ]6 o pe vo u ç L * ®  / /  171 P R Ô C  A,re cë] l*,reatr t P R Ô *
T ,Triol / Çuv* Btunek//172 a Cet ^  &Et oodd / /1 7 3  VooûJx 7 
if* // 174 A^Xtueu QleditsehiThomawüller //177 befiSv Laeünana, 
alil I bVTixOv oodd,add pleriqtXCBva— Erfurdt,GladitscH,Thonaiiiimm^/ 
180 tau^xiç WV Seyffert,G3.edltech // 181 otxq» x' Gleditaoh t 
îixuvSuld.ucXaotoïc ood E I euycvfflv otxux 4^/ 184 pcx^xcXaç 
LehrB,Gledlt8oh / /  187—188 gapct*A ô’ vart b,Boaokh,add plarl— 
qua I gapeta 6 * (—e t  a6*L7)eo<M » gopco•& 6* Schnaldawlir t go— 
%»& 6'Mnwood,Paar8oni i alli alla / AbvpoyXiocaos Wakaflald,Tha 
mamÜller,alii * ABupoyXcooooOo'Gleditseh / /  189—190 XlxpSc 
olpwySç 5x0 xeCxot Boripsi dUbitantar »wtHpffç olpoySc 5x0 
xctTat oodd, quo8 Wllamowlts, Radormaoher, alil aeruavarant t 
add plariqua sanara temptant utraqua, nonnulli tantu* x&XpSç 
puySç (cf. JaUh, Appendix* uida oommentariumf //
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Raférenolaa blbllogrlfioaa*
169-179=180-190X Dale, CP. p. 3» Oladltsoh, Cantie««p.l60.Krawg.
Str.. pp. 26 .^ 161. Pohlsandar, pp. ll^-llg.Rug 
praaht, OM. pp. 76-77; EinfChrunK. pv 69.Sakm# 
dav, Cantloa. pp. 55-^* Tkoaaatfllar, pp. 13#- 
137# ^oaaon, GLH. pp% 60, 136% Wabatar, Phil., 
p. 82. WllraowltB, GV, pp. 551-552.
173-i74te3L8<lt-l83t Koatar, pa atudllaw p. 32 n. 35# Saidlar, Da 
teohmlaoia. y. 83 nCax p. 80)',,
179 » l84f Thallar, Dia OlTadamng. p. 185,
175-176=186-1871 Kopta, Waua Waga VIII. p. 51# Ruppreoht, QK.p.
®7;; Elnifehrtmg. p# %5; Abrlea. p. 36% Wilaao- 
aita. QY» p. 408. Saidlar, Da doahmlaoia.p.132.
177—179^ 88—190» Eokataïiô, pp. 27. 29. Kraua. Str.. p. 29#
177 = 1881 Eoraaniaaaki, OH. p. loA# Saidlar, Da doehaiiaeia. p# 
%7i
178-179^ 89-190* Wilaaowita, OV, p. 457#
179 « 190» Doia, CP, p% 5#
175—177*Æ86-î88« Saidlar, Da doohmiaoia. p. 47 n.
A#a6
«(.priapy
Anl6
lodr teaha+dodr 
B>12
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191-200» Eawnmtnr Eaoptelaai anapaaati daoaiu
Ea pariodbl'ogla mayor aa alarm* on primer period» an 172W 
183 aon catal'axis, al aagunde an 176=187^^^aon ooinaidancim dm 
hi atom 7 panaaa fuartaa;: an punto a- oolometrla, el perlodo I 
eatA intagrad'o par aendoa grupos te 2gl (alnafim)^ j 8iX(dXoP 
primp, ouya aonsideraolSn da tetr&matroa ('Qleditacfa, Dadn)' o no 
as algo da importanaia saaundarim, aquf, an el primer perlodo;
169 /ISO — »-arrr— r—? El
170 /181 — {-w%—%r— El
171 /182 El -
172 /18J — »—»p*p»-^// phmr(gly^)
173 /im V—) —|tt» —j ?/T 
p—«—tap—»r—?
El
174 /185 El
175-6/ I 8&4? — }-m*v—»fprm*-*—v *P *-» T ^ / g l (
ITT /188
A
-TT-»T-/
178) /189 — *-v»v-/x—1? El •
179 /190 phar<gl^)'.
(l) Cf, D.L. Page, "Conjaatures in Sophoolas* PhiIoatetes**«PCPhS 
n.s. 6) (i960), pp. 49-53,
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sin embargo, en el période II no puede aceptarse la mec&nloa 
agrupaciSn por tetr&metros de Gleditsch (Kl+Rl justifioado en 
Il por preferir xeXaÇ de Lehre pro lAETtt l84) y Dain, qulen, 
sin embargo, establece dentro del segundo tetrfimetro una oolome^ 
tria ep 2cho!Ÿdodr A ( 6?)=3+2.3[^^in duda par# igualar el fi­
nal del perlodo II oon el comienzo del III. Teneaos, como expl^ 
cltamente seRalan ThomamQller y, Webster, ( 6
ascl mai)', con una funciSn muy clara de ese raro -pero no impo 
sible^^^— perlodo mener: equilibrio epidioo—proldico de la si- 
zigia (8-8//V4%8//4/8///).
En el perlodo III encontramos las mayores dificultades del 
pasaje; en primer lugar, se discute 177=188, d'onde Lacbmann pr£ 
pone sustituir B'VTItOv {6vax£5v Erfurdt)) de los MSS por BCfcSv ç 
desde un punto de vist» mltrioo, podri# ser tanto 6 ot>-
mo dodr A ((apesantado en la estrofa)), siendo, desde luego, pre­
fer Ible aqul interpretaoiSn eolocorilmbica; si preferimos seguir 
a Lachmaim no es por razones ml trie as, sino de sentidot xaXapat 
•BvTlTfiJv *■ "rigores ( fuerzs, energla, aguante)) de los mort aies" 
puede entendérse como genitivo subjetivo ("aguante de los mort^ 
les (so. de Piloctetes)";; Dain-Hazon: "Inergle humain*I")), pero 
ello es pooo probable, porque tendrlamos, oon àvaxava ycvtl gpe 
tQp (posible origen de )),una mera repetisiSn de la
misma idea (rigores y desgraoias que han de soportar los mortii 
les), o puede verse como genitive objetivo ("rigores -so. de par 
te de los dioses o, concretomente, de parte de los hombres que 
dejaron allf a Filoctetes actuando al diotado divine— para con 
los mortaise —sc. concretamonte para con Filoctetes-"),lo oual
(1) Asl analiza Schroeder, dentro de un tetrM asclep. y quizA 
Gleditsch, aunque en su esquoma sépara pher+V^'el.
(2), Pohlaander no entiende perlodo mener.
(3X' Para AXuet —  cf. O.T. 695 y El. 135.
(4); Cf. O.T. 1219a.
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nos pareev praferibla ("IOh rigor*# para oon lo# nor tales t")), 
pr eter#entendlend# "de parte d# loa dioses", ya qpe, oone he— 
nos- dleho, "agnante <e le# mortage#" supone diaplioaoiSn te la 
misna idbm y  "rigore# te lo# mort«(Le#f* #upone nna de#aerold.sa— 
oiln tel origen te les enfrinlentom de Filoetete#, al ser rote 
renoia a quienem 1# abandonaron en la iirï.a (oosa, por otra per 
te, en mote algnno indefendible)); pnee bien, ese genitive obje^  
tivm "higorem par# eon loss mortoles** es el misme que el gsnit^ 
ve subjetiv* lsaXa|iat EcfiSP m/’tigoram de les dioses"*, que qu^ 
B& fus "mo3]arate",en el sentite que hemoe expuesto antes, por 
un EPnxQv eondlclonado por Is) presenoi a te ÇpOxGv y que eli— 
min# *1 tente original, por una interpretaal8n "la lo hunme" 
del sentido. fil eualquier oasm, ya hemos diehe que la difioul— 
tad no llega mte ail# y  "lOhi rigores para oon los mortalest I Oh 
desgraoiado linaje de Mumanos que ne tienen oomedimiento en sa 
vidât" e bien "10% rigores de los d l o s e s * s e r l a n  las dos 
posibilidades interpretativas que oreenos adeouadas, deécart an- 
do tante "lOUi aguante de los sortalest" como "lOh rigores te 
los mortalest", la primera por duplicaoiSn de una idea, la se— 
gunda por desacralisaoiSn del sentido. En oualquier cas*, ces 
ThomamflUer y Webster creemos ipie hay pausa mitrioa tras 
(Dain un "verso")), contra Pohlsander y, sobre todo, contra Qle^  
dltsch, quien une en un tetr&netre cho sp^^^+gli el ôaxwXoPprte 
peo final est* en sinafia^^\ntema y es riplioa del olausular 
del perlodo I y del gl?® que clausura el II, cuya division es 
dos perfodos menores, el segundo de los ouales se équilibra oon 
el perfodo III, ya hemos oomentado.
(1)) Desde luego, el intento de obtener responsiln estricta mo_ 
dificando la antlstrofa (Gleditsch y Thomamüller post alios)## 
rechazable.
(2) En la estrofa el sintagm» de relative es "espeolfioativo" 
obviamehte.
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Un Rutintloo looue oonclamatua tenemos en 189—190? los MSS 
preaentan h 6* ABupoaxonoç / Axw TTiXcçavnç xtxp2( /olpwygç 
vnlDXCtTak , lo oual es defendido por Wilamovits, Radermaofaer y 
otros? su sentido serfa "11, el que no tiene puorta en su> booa/, 
el Zoo, présenté a lo lejos, de amargos laraentos est# heoha"(of# 
O.T, 865 5v vopot xpl3xetvxai.y, sobre todo, Thueyd. I 93, 2 
o l  yàp hcpcXiow xavxotuv XtBwv {rxoxetvxat ), i© oual -hemos 
de reconocorlo- no résulta tan absolutamente insostenible eomo 
generaimnnte se plensa, quizt por ver una personifieaolln- del 
"ero" tan silo. Por elle, por la personifieaolln, se Uusean tir 
minos que signiflquen "responder" (fcxoxouet AuratuaX, "eerteiP 
C5xo %ctxak Erfùrdt, Pearson? vxoxcCxot Husgranre, Dain), 
"derretir, consumir" ( ùxoxnxEt Jaokson^^^) y otroa aucfaos 
menos satisfoctorios, manteniendo el genitivo XkxpSc oLpWYSç 
o acentuando como acuaativo (Pflugk, Dain, alii) o incluao escrj^  
biendo dativo (Rrunok, alii) ecgin las exigencies de cada propues 
ta. Si es que no se admit* la defense de los MSS en el sentido 
expuesto (para lo luàl basta no suponer apriorîstieamente perso— 
nifieaciSn)', preferir£aiaoo simplement* 5x0 xcCxak (post Herman— 
num ux* AxeCxaX et Erfürdtium, 5x0 x^CtoW ), en t endi Indolo co— 
mo sigue: "T 11, el que no tiene puerta en su booa, el E60, prs^  
sente a lo lejos por obra de amargos lamentos esti", entendiendo 
xtxpSç olpwySs 5x0 tanto com : XXT|X.CçaVTif (predioatiro) 
como con xcCxok en oonstrucciln ixo XOkVoO | XcCxet permit* 
la person!fieaeiln^ tiene au correlate en I83 xeCxaX |io(Tvoç 
(-172 povoç ) y permit* una oposioilm interesante: f rente al 
hinoapil sobre la soledad en qqe Filoctetes se halla, silo aeom 
pafiado por seres "no peraonalea", la Inica compaüla ("se halla
(1) CoU. El. 123, muy buen paralele y propuesta elegante? pero 
cf. F^ riié Johansen, art, cit.. pp. 251-252, sobre la inexisten— 
cia en griego ollsico del compuestp on la activa.
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present* # lo  le joo")) personal, human# ( " e l  Eoo"),  no es algslem  
' qus le  "Responds", eomo quieren los m&s, n i algo "que estâ hecho 
ds", qpe dioen los  MSB, despersonificando, sine una von old# y 
que permaneoe le jo s  y ,  par# oolmo, l a  vos le jan a  es debida a 
unos amargos- lamentes (lo s  nismoe que, en eu soledad, lansa F l— 
lo o te tes ) y  oonsistente en ssos mismos lamentos: huè  con geni­
t iv e  de oosa = "por causa de"*
Sefialemos, con Mise D ale , que "the clausula, a phereorateanv 
repeats the fourth  phrase, and th is  is  the on ly  case o f re p e ti­
t io n  in  th is  metre i n  the extant p lays". La u a r ia tio  de todo t i — 
pe est# en el perlodo oentraiX.
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1 0 »  c û o T O n ’ c x t ,  x a t *  o x p .  %
N E *  T k  x o 6 e ;
I D *   ^  ^ npoufttVTi K T U x o ç , 201
fUTOÇ OUVTpO<pOÇ ü)Ç TCkpOpeVOV <TOU^, 202
f| x o u  x Ç ô ’ D  x Q ô e  T D X w v »  % )
p â X A c k  8 a X X e k  p' A x u p o  20 5
y l o y y a  x o u  a x k p o v  n a x '  â v a y x a v
ê p n o v x o ç ,  o u 6 c  p c  X a l e t  
Pttpcta xTiXoOev o u ô à
xpva ovù jp * ôkROTipa y ® P  6 p o c C »  2 0 9
A X X *  e x e ,  x c x v o v ,  A v x »  y '
NE.' X e %  5  x k -
2 D .  ^ ^ « p po vxk ôa ç v c a ç *  210
i)ç ovK e C e ô p o ç , a X X '  c y x o x o ç  âvtîp, 211
o u  p o X x à v  o u p t Y Y O Ç  ê x w Y ,  21 2
w ç  x o k p n V  A x p o P a x a ç  , 21 3
& X X *  fi x o u  x x a i w v  vu* àvayttaç 21 5
poÇ XTlXtOxÔv Li tXXVf
n VBOÇ âCcvov aûya-
Cu)V o p p o v *  x p o p o ?  x a p  x k  ô c k v o v *
202 xctpopcvou <^xon^ Porson(of.170,206) ,«dd plerique * 
B«rgk,Daln // 2 0 5 ^  MIT» codd;<rerr.Hermann / 1  xo# eoddteorr. 
Hermann,edd/ x$6’»*xÇ6c Blaydaa,Gleditsoh,Thomamt[lleir// 205 
vOy 6' o5 paXXck p*Qledlt0ch,ThomamBller / èxupa R,raoe,eddt 
^xokpa cett //206 xoCF ® / oxtpov 4%rac^ oxkPotr oatt //20% 
XaBcx LR^reo^ xd*T) O t XlÎBck AQ,reoo // 209Dubitantar seraa— 
ul codd ( fitaOTipa yàp BpoeC)at In antlatropha (xpoPoÇ %ap 
Xk 6ctV0X)post KrauslmKcf.Btre,p,l6l?uld,Mles Dale.CP.pp.I7- 
21)) I alli alia tempt ant t 6taoilpa 'fàpi'.BpeC delete yapad 2l8 
Hartung^Gleditech^ThomamBller (UçoeC) * 6 » yap ■OpnvctDlndorf
et 6» gpocE yap %  Pear mon semata antlatropha t semata atre— 
pha, ad 218 XL yàp ôckYovWunder et yàp atXkVOY Laohmann,Dain 
uoluerunt / /  211 &Ynp codd //212 lioXxàç T / /  213 ô y p o p a x a ç  
£,reco',Dsln t — P o x a ç  A^reco,edd plerique // 217—218 oûyo—  
Ç«yC-oy f * ex -onrfacto) ôp|X0Xbodd,edd multi t 8ppOY(àppoY 
Hermann,Gledi tach,ThomamBIler) ouyiiCiUV Bergk,edd multi / 
po$ yap Xk 6ckVOVcodd,ef.209 1 Webeter“^^®®^® Y“P Po?ex<r.//
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Referenoiaa telbllogrAflosai
201-209=210-218t Dale, pp. 17-21. Gleditsch, Cantica.p.l6l.
Kraua. Str.. pp. 27,29,31,161. Pohlsander, pp. 
115-116, Rupprecht, GM. p. 77? Einfffhrung. pp. 
67-70. Schroeder, Cantica. pp. VI. ThomamR 
lier, pp. 138-139. Webster, Phil.. p. 84. Wila 
mowita, QV, pp. 532-533.
201 = 210t Schroeder, Qrundries* pp. l40-l4l. Thomson, GLM. p*
156.
202 mr 211: Dale, CP. p% 128. Korzeniewski, GM. p. 164. 
206-208=215-217* Dale, ÇP, p. 17 n. 2.
206 » 215» Korzeniewski, GM. p. l64. Rupprecht, Abriss. p. 15?
Binfghrung. p. 59.
209 " 218* Denniston, LI. pp. 133* 135»
201/210 1-MWC. -a:vtTi-/ rrr/ -v-/v—  31» sins{*^Tfa,^ls#) A»12
202/211 X. — i-rv/— w i * ^ /  phsr*
203/212 ---}— v/tp- 2eh# Ht (wil)) A=12
205/213 —  t—t—t w — 2ch* B slttsÇ^wil«Bol cho)
206/215 — yv^/w^^/eneaa eho(2chsB4)
207/216 2-1VI -v: VI ch» B< j c^hoB.)) Ekl»
208/217 V» Ifexdi cho œC ^tehoBu))
209/21$ -*— /rv—■ivj^'î^// 3ch» sina(^p ch» ii^tr»)
A la borm de enjuiciar deterainadas oueationes de tipo rl^ 
mica y periodbllglco que afectan m esta sizlgla, hemos de par­
tir de une vlsiln ds conjunta del PCrodat 
*  « ' « AA B -
$  I  D B A  =  b B // c / c ( « B ) W ^ B / / /
y Y  * AA C a a' a//oa( .*)o/^/çC e///
(a=- 3, b= 4, c=^  2 pcxpa ? sin tilde, ritmo cho: con una tilde, 
ritmo ia; con dos, ritmos da—la)).
De lo anterior se deduce una uniformidad eolocorlAmbioa b^ 
sioa, por lo cual es desaconsejaible y sutnamente problemAtioo ver
ritmo j^? la estructura interna de los perfodos ewidencia una
voluntad de uariatio sobre la base de dUplicaoiln de trîmetros, 
duplicaciSn de dfmetros e individualizaciones de uno u otro tipo
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de xQXa al servieio de una oierta uariatio conatructiva en la 
que se insoriben los périodes menores seRalados.
Independientemente de 66mo se supla la laguna dh 202, ahl 
tenemos criterio firme de pausa mitriea (pher**^). eomo ven Schro^ 
der, Dadn, Pohlsander y ThomaraOller (ia+cr i«t/ ph«r^^//))t Ole— 
dltsch (estructura 6-6-4//.♦,//4-Jf-6///) y Kraus (volumen 16—16—
6)' sitfian el primer perfodo en 203=212, sin mis criterio que la 
pausa estrSflca, la rima XOTKUY — tv>S9 y la acefalla del dfrae^ 
tro siguiente; el pher° es riplica del phal (pher^ *)' de 136=151 
y de los pher que oierran los perfodos I y III de la sizigla an 
terior.
Gleditsch, Schroeder, Rupprecht, Dain y Pohlsander sitûair 
oorrectamente al final del perfodo II tras 206=215 %ax*aviyxav 
~fm* âvayiwtt, con hipercatelexis (2oho H—)~y. ai entendamos como 
puro anceps el final de xanot-vv-x, oon conjunclln de ancipitia. 
ya que el comienzo del enh cho se reconooe como puro anceps; la 
general estructuraciSn del PArodo y la uariatio de 2 trîmetros// 
3 dîmetros lo apoyan. Notemos la secuencia wil. wil sino frente 
al eneos cho clausular en relaciSn con el perfodo final 2 enh 
cho frente a trfmetro clausular. Muy aceptada ha sido, sin em­
bargo, la consitieraciln de 203-208=212—217 como secuencia de 
2cho g. 2cho B sine. 2cho flfpcbo pf2sho B-//^^^(Vilamowits.Pear 
son, Kraus, ThomamOller, Webster y Misa Dale), cou dlTergenclas 
en la interpretaoiln de los dos xwXg finales, lugar en que lu­
cide una enojosa cuestiln textual# Ÿ2cho g?—— w —av-v—T (que W1 
lamowitB querrfa ^ il+ 1 {icxpov clausular)) e ia+iewnol.auacl 
(Rupprecht) son otras propuestas.
(l) De entrada, tel anAlisis (concretamente Thomaintllier,Webster) 
exige la transposioiln de Bergk, que es absolutamente apriorfs- 
tica y olimina la responsfln crvéh - i »unque hace ooi^
cidir fines de palabra.
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Entre los enh oho B hay perlodo menor por oonjunciln de an- 
olpltla. y,sobre el problems, textual del final del pasaje, nos 
limitamos a mantener los MSS aoeptando una equivalencia ia/tre 
oomo realizaolln de la base de un trfmetro corifimblco oon ini— 
oial oontraotsf pretendidos anAlisis oomo 3iOA o gl+sp son los 
que neoesitan retoque textual* Ese exoede en volumen y
estructura interna al perfodo II y puede ponerse en relaoiSn oon 
el perfodo I, oomo eoo suyo (el comienzo, ep cho* del pher* y el 
final, ia/tre* del trfmetro Inloial, que présenta individualizjk 
do "^ia y una parte final ^ les (^cr ia = ^ tro or))• Quienes 
pretenden ver aquf ritmo lo han visto previamente en 202=211, 
pero ello es sumamente improbable, improoedente y fuente de eom— 
plejidades absolutamente aprlorfstioas*
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3DQ* ô p e 0 X E p a  naiigfiîxk P S , c x p »
paxEp aûxoO Aïoç,
â x ô v  ( t e y a v  n o x x w X Ô Y  c û x p u o o v  v e p e L Ç ,  393
<TC KÛKctf nSiep n é x v t' , èittiofitopov, 3 9 5
ôx' éç x o v ô ’ ’A x p c t 6 5 v  
upptç h5ct’ 6]cwpeL,
o x c  x o  K t t x p t a  X E v x c a  x a p E Ô k l o a a v ,  398
lot iidnacpa x a u p o x x o v o x v  4 0 0
X e o v x w v  ê ç E ô p e ,  x Ç  A a p x x o o ,
oÉpaç OTiÉpxaxov» 4 0 2
o t x x k p ' ,  âva^* u o X X f i îv  E X c — A v x *
Ç e y  ô u c o t o x o m  x ^ v o ïv  5 0 8
Î B X ’ ,  o a o a  p i i ô c l ç  x f iîv  s p c lv  x u x o k  ç i t X t a v t
CL 6c xLxpouç, 5vaÇ , 'A x p c ila ç  c x Ic L Ç , 510
C%W p c v ,  x o  X E V V d lV
x a x o v  x ÿ ô c  K E p l o ç  5 1 2
pcxaxt^cpE voç, Evhaxcp A v t p E p o v c v ,  5 1 5
èn ’ eÛoxoXou xaxcLoç vcùç 
Tiopctfootp* av ôopooç, xâv 6x Be£3v  
vcpcotv èxiptrywv»
3 9 3  «  %0V  p c x a ^  à y u o v  p c y ’ & W e c k le in ,G le d i t s c h  / / 5 9 8  x a  
p c 6 c 6 o o o r v  A * , r e c ^  x a p a ô c ô o o a v  L , r e o o  / /  4 0 0  Iw  p a —
x a i p a  Gleditsch / / 4 0 1  A a p x k O O  * , r e c c , e d d  m u l t i  t A a c p x x o o  
L A  , r e c c ,e d d  n o n n u l l i  / /  4 0 2  o c p a ^  y c p a ç  Msuck / /
509 oaaa A0,recc,Dain * ooa l,RQ,reoc t oto Porson, edd plsrl 
<!«« / XOXO^ XalOtffejrwcrden et Seyffert,Gleditsch // 5 1 0  c l  
6 ^  èncLÔn Blsydes.Gleditsch.Thomanrtflleir / XLxpou^ XLKpOç 
Nâuek,Gleditsoh,Tho«anQller / avaC ,* AxpCtÔaÇ EX^C LÇ Daixti t 
avo( ,cxBctÇ *AxpE>k6aç ecdd,Pearsca,alii fcrt.reote t Axpc 
f  6aç Êx^CL Klaydes,Qleditsch,Thomamailer // 515 p c X o x L lc p c — 
voç ?YP Bt"unck,edd t pÉya XlIcpEVOÇ codd / AxtpEpovcv
A ,re c ^  Aucl p c p o vcv  I ^ , r e c e  / /  516 < aûxo ç>  A x ‘ cÛotoXow 
add Gleditsch // 517 xâv in OcOv coda,Dain t xàv IcOv Hép- 
mann, edd plerique, fort, reste //
PHILOCTETES, 39iJlO2.507L.5i8» PAR KPISODICO, 586
Referenolas blbllogrAflcaat
39I-40& 5O7-5I8» Dein, Traitée, p:, 198* Gledltaott^  Cantlc»* pp* 
161-163* Koiar, De re metrisa. pp. l63—lo4*Kor 
seniewskl, QM, p. T n. 5. Kraua, Str.* pp. 28JT 
161-162* Pohlsander, pp. 116—117. Rupprecht, 
QM* p* 89; Binfiïhrung. p. 82, Schroeder, Can— 
tica. ppw 54-55» ThomamQller, p. 225* Webster, 
Pbil.. p* 96.
393 « 509» Rupprecht, Abriss. p. 28.
395 = 510: Dale, IM, p. 110,
398-397»5H“’512* Dale, LH« p. 100 n. 1. Gentili, La metrics,p* 
155 n. 3. Korseniewski, GM. p. 7»
400-402=5l6-5l8: Seidler, De dochmiacis. p* 20, n*
391 /507 T — * t — 1 ? 21a (ia,ia)
392^508 -ivt— /w/ 21a sine (2 or)
393/509 -{-V:-»-»-»» -t — / v ^ / 31*
395/510 2 # (#, #) A-ÜL
396 /511 21a sine (ha,ha)
397 /512 v»y-xv*-^/ 2ia sin%{2 ha)
3 98 /515 VTvyvv/-<ve/Trrrr ia,6
4 0 0 /5 1 8 ■»—t T—» V* — » V— la 6
401/517' V— {n^gq-i-^- 2 6
402 /518 6
ESTRUCTURA EPODICAr AAB « a a'/|//lb"a'a'//^VV'e "<;»*)'///fls x x s a s s s s s a a s a s m s a a s B V  ee«vee«Aa^ '  mm
La periodblogla que se sfrece ea la generalmente aceptada; 
en Thomamffller, como es de esperar^ tenemos 21a 2or//3ia/2 8/ 
4ba//2 8//ia 4 6/// y Schroeder, pretendiendo obtener equilibria 
mesldlsa, analima 21a+2cr.3ia/3f ê//2ba»2ba//2 6 /ia+ &. 2 6 * $/// 
« 7'+3//V/3^ e7///# centra lo cual puede obqjetarse, aparté el an# 
liais de 398=515 (que otros prefleren tambiln* Gleditsch^ Thoaa— 
mQller, Rupprecht), la sarencia de criterios periodolSgicos ea 
395=510 y la Arecuencia de estructura epldlca en la obra, ademâs 
de oiertos detalles de estructura interna mis adecuados que la 
inversiln que 11 propone* En efécto, hay "Umkehrung" entre los 
perfodos I y II, siendo de notar la interrelaciln de 391-392=
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507—508 y 396—397=511—512 en punto ■ dilresis o ausencla de ellm 
y a ainoopaciln ("critics" en un oaso, "baquea" en otro^^^); por 
el volumen de lEackÇ , al 2 6 ea una variante estilletioa del 
3ia (con ausencia de cesuraj: la consabida cuantificaciSn del à 
por un jlETpOV de Kraus y Pohlsander (cf., en contra, Korze­
niewski) hace que en estos autores apsrezca una estructura AHA 
= ab. ça. ab« con equilibrio interno paralellstioo, inferior, 
por otra parte, a la sucesiva estructuracifin en "Umkehrung" que 
propugnamos. A nivel de estructura interna y con uariatio de 
po de x£SXa y de secuencia de ritmos, la repetieiSn en el perf^
do III de ia» 6 viene a responder a los 2ia+2er ~ 4ha y los
3 5 finales ooupnn un» situaolln intermedia entre el 31a y el 
2 8 de 395=510, eonjugando a un tiempe volumen de IeoeLÇ y ete 
mentos rltmioos b&sicos.
En 395=510 tenemos cierto problems de responsiSn; la estro
.----- « - V  V ----( (3);) ,
fa présenta v— /— } ^  ^___( xcjxvtvv ) ^  antlstrofa res­
ponds con ci 6c vtKpouç,âvaC« (x^ctç 'AxpctÔaç -w-/v-/
— (’AxpciôoÇ  ^ j, que séria posi>'la montener s6lo
entendiendo v^-/~fxv:v:— , pero siguiendo la proscdia mis fre^  
cuente, sobre todo en SSfncles, déXOXVLay *AxpEt6oç , preferi- 
raos la transposiciln de Dain, obteniendo idlntlcos elementos,pe— 
ro cruzados, eu estrofa y antlstrofa v— —  —w — — — -w—v— v—— , 
que se repetir&n en 398—4ü2=515—5l8 (-vv vv v vv una vez y eue— 
tro V — V—, con un cnso de v— v— de entre las demis cuestionee 
textuales, digcmos que tanto i.% 9e£3v de los MSS como la generji
(1) Cf. Trach. 205-224, gn'+a-b, 888-895; O.T. 200=213; El. 171-2=
191-2, là4i-è=1263-4a, 1273-4 , 1280, 1420-1=1440-1 ixpovoç XEVoç 
de Rossl (cf. Metrics e critlea stilistioa, 65-69)•
(2) Cf. Ai. 396-7i»414b-15 y. sobre "ruf"+^. T.C.W. Stinton» Cl.
H. n.s. I5 (1965)» pp. 142—146, a cuya lu» habrla que ver cier- 
toa iambal en contexte docmlac» (Ai. 911=957? El. 856b—7*)«
(3) Muy frecuente; Horn. A 357? Fine. Pyth. IV 5Ï5? O.C. 84,1050.
(4) Muy frecuente en SSfbcles, aunque cf. 389.
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o-
lizada aosptaoiln de IcfiV de Hermann son posibles? por lo de» 
mis, preferimos en 509 &0OK oon los MSS, convenoidos de que el 
sentido Quantitative Cecil. 507 XOXXCv , aplicable por enSla— 
ge a  Si x ' ) e a  preferible aqul al Qualitative que con o X tt quie^ 
ren Por son y la mayorla de los autores. Entre otoç yOOaoC hay, 
por supueato, paralelismot
•lot > relative oategorial que alude a un antecedents er 
tanto ({ue miembre die una class, de una categorfa, Qualitative 
(,lat. qualie)? aqul* **ha hablado da pruebaa Consistantes en mil 
tiples trabajea insoportables, da ouya Indole a ningune de mis 
amigos le ha cabide en suerta soportarias".
t ralativa oategorial igualative respecte del tamaho, 
la magnitud a e l  n ^ e r a  (=lat. quantus)* aqul "pruebas tantas, 
cuetntaa"* e l  matia cualitativo del contexte vendria dado aqul 
por IvootcrCttV wgvuv j la colocaciln da xoXXSv lo hace muy 
propioie para ser entendido como en&lage.
PHILOCTETES, 676-690-691-705, ESTASIMO I, o o 569 
XO» Xlfyv |ièv èCHXoua* , ôncoita 6* ov im X a ,  a rp »  a
xôv neXaxav Xexxpwv noxè A#wv 
Kox’ annvna ôeopiov ôn 5pop*%6' &ç cXaP’
& XOTXpaXTIÇ EpiDVOV Ttotç »
fixXov é’oTrtiv'ê'ïMy’ollo xXuwv o^l'ioxôwv poCplÿ 680—1 
xoOô’ èx^iovt ouvxux^vxa Ivorrfîv»
5ç  o u x '  é p Ç a ç  XLV* ,  o a x c  voatpCaaç,
AXX* Caoç cv<Tf’> CaoLÇ âvrip
wXXux' AvaCk’ £ôc* 685
xo6c<6’ a3 > loOpa u' êxet, 
xOç xoxc X0Ç itox* ApfkxXiix— 
xwv J»olkwv povoç XXlîtilV» 
nOç âpa navfiaxpuxov o5—
x w  g t o x à v  x a x E o y e v » 6 9 0
677 x o x è  A t w v C u a l A k w v  TCOXC}kentanl t x o x ^ ^ x 0 v ^ A k à ç ( p o a t  < x o Q )  
T)Porscm,«ââ plerique* A k O Ç ^ & Ç  x o x e ^ T h o m a m f l l l f l r tX O x è  AkOÇeodd// 
678—9 x o x ' a p a o x o  ô t f o p i o v  6 *1  ô p o p a é *  tentaui t ' i ç ^ o v a  x o v *  
a p x u x a  6 n  (6 f? o m .T ) )  ô p o p a ô a  Ô E O p  t o v  eodd i  x a x à  6 p »  « p x »  ô e o »
C 'iÇIkOVa del«Erfùrdt}'Sehneidewla,iSchroeder,Pearson;alil f X a x ' â p x »
6n 6p» 6|Éa»Dalifc t 'iÇiLov'àv'âpii* 6r|. Ôp#pa6 ' Dindorf * & v ' âpx » 
ôfj 6popa6^1«dltsch s Avà 6p» ap«» 6l£o»Krau* t **xpox® xxEpo— 
EVXk **Tho«anrtIller /wç ÊXqg' (ÊPaXEV V*t) h eadd, meruaul t &ç £— 
PaX'^Vakefleld t wç ÊpaXevH'eraann,Sohneidewln,Soliroeder,T>aia, 
Kraus,alil t ùç ëXapEVVater,Pearson,alil t &ç 6xÉ6T)o'&Qleditaoh* 
Xagwv £xeôtio*6 ThoaamttUar // 681 iokëwWakaflel^ 6okôov(-wv 
L***^* ioEt—  Q »reea t eIo^ Peoe)cod4//683 owx'cpÇoç xiv'codd, 
PeaPson,Dadn^alii t oCl'?pÇaç Xkv’Qlodltsoh t oûxk ^ÉÇaçCooU. 
Kuatath.763,2 ouxc Xk ^eÇ«ç) ofixkV* Bargk,Jaeksoir,Tho»a)B(ttler/ 
OVXE voo9koaçeodd,Daln,Th(Miamflller,(31edltseb,alll ? ouxk v.gdhnel 
devin^Pearson,Jaokson // 684 îowç LPP/ 2v<*f’>HerBanrr,üain,allli 
gyySchuls,Laobmamn^edd pleriqua*&v eodd,Schroeter,ailll // 685 &X 
Xox ' iv«Ç k’ ü^cWllanowi t«,Kraue,Pohlsander I wXXvl * ( —X— LPR) 5ô* 
&vaÇkUÇ aodd,Pearson,Schroeâer,alil( Sfi’dvoÇkO Sayffert t (56*4- 
xiLpbiÇ ErfurdtyThomamOllar) * 4xoXXul*£6*4vaÇkt«)ÇaioditscB; // 686 
X(^Ae^6*s4^Vunder,Dain,Jackson t x*^xok^Dindorf,edd plerlqua t 
lapPoç Gleditsch/laOpo p*cXKLErfhrd^loOp*ÉxEk pCeaddtp’^X^A 
Gleditsch //68Î-8 4pçkxXtîxx(oVcodd,Dadir t —rcX(zx— Erfurdt,edd pla 
riqua / xXowv R,racëj-C(»JV t-ÇopEVOçL»)cett // 690 fort.xax^Cn 
Gleditsch //
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Iv* *6x6Ç £v Xp^ooupoc 0 6» EXMV PttOkV, Avx. ttl'
0 6 5^ xkv* èyx^oMT Kaxoyctxova,
nap* £ OTovotr 4vxtxvnov papoppCSx* 4no— 693
nXoJocxev olpaxTipov*^  695
0 6 6 * 8ç leppoxoxonr alpa6a xTixLopevav IXxewv 696—7 
évitipou noôoç fintoLOk çoXXokC
xaxeovaactkv, cû xtç èpncook,
çopPaÔoc 4x yaïaç IXwV» 700
clpnc yap aXXox* oXXÿ
xox* âv eCxuopcvoç, 
natç étxcp wç fkXac xklq— 
vaÇr ôlcv évpapck' 6n*xp-
Xot TüSçotr, &vxn* iCavck- 705
n Ôoxélupoç axa»
691 np6oovpoç Cnpijooopyoç L*))9edd,Dain,alli * npoooupovBot&a, 
Pearaon,Alii t oixowpOÇBlaydaa,Qlediteoh / Paokvj XaxpkV Ole 
ditech // 6 9 2  kyjjapifav t * * * cyx^pov Vauvillier» // ,693 0 X 0 —  
XOV 4vxkxuno^ vapaxov Hfeortang düc# Wundare * opaxcXov ai«— 
ditach^ThomamOUer // 693^95 0apü0pCx’4noxXa00C kc^ ^ xèv^
P» 4nonX» Dolir tpapvppfixa noloç xXaoockCVaieditach,ThomamË 
l%#r / alpaxepofi’GDaditaoh^ThoBaBttUaz// 696 o6# ÇC xàvcodd * 
xaVdCl«Érfardt,«dd pXeriqua * oét'dal.Harmann // 698 cxli%po^ 
ipvtipoo VanvlUlars,jQIeditBoh),ThoBan{I131er / ftt^ iXokC AGQ ,pacc| 
puXXokOk LK«race// 6 9 9  xaxcwa0CkC^ xox» OUXOC ThoaaaA 
Her / ek Xk <rapntÉ0OtEeyffsrt,aileditach! / Poet 4pnX0Ok add. 
^olo^aokseir // TOO 4v jaxaOBUndbrfJ 4v xc ySç eodd * 4% no 
acGleditacb' / kXwcvTurnebne,add plerique * IXelVcadd^Jackaon// 
TOI elpncBjrttt^AkcCpnc aiedltach * cpnCk(-OkVan %))oodd/ T^P 
(om% T))ccdd,MLlamowi t a, Kraue * 6 * Hbrmamn^edd plerique / aXXox 
C&X|bOlT X* D  4XX^ ÜîXXa 7)oodd,Vilamowlta,Kraua,Thoaam8llert 
aXXox* aXXoGledltech * oXXox* 4XXaX@(^ *opbe]ll,Dain,edd pléri- 
qua // TQ2 XlBX* âvj •fffç Gleditsch / cCXooHEVOÇ Gleditsch // 
703-4 Xklovaç Hérmann,Gleditsch,ThomamQller //704—5 6napX0k 
i. ,reo^ 6n(%p%Ck iMf-,reco /nopoo Wakefiel^ nopov EPl^reoc *
—«ÏV A^,recc * novooGleditsch^ThomamQller //705—6 i^ auckl] Be^ 
man^ -avk'fTpfk I P (IxÉkAowkV i-ovkn0k A4EL^,recc t
-avkCk Ven b x-av^ T? ï //
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Referencias b ib lio g rftfic as ;
676- 690=691-7061 Dain, T ra it# * p . I 98. G leditsch, Cantica* pp,
165- 166. kraus, S t r . « pp. 27 ,3 ? ,l6 2 -l6 3 .P o h l— 
sander, pp. 117-118. Schroeder, Cantica* pp. 
55- 56, V I .  ThomamQller, pp. lW -1 4 3 . Webster, 
P h il . ,  pp. 110-111, Wilamowita, GV, pp. 408-9.
677 =  692* Schroeder, Orundriss* p. 35. Wilamowit*, GV * p .352.
678- 679^ 95- 695* Koster. Trai t f * p . 60. S e id le r, De dochmiacis*
p. 104 n,
680- 681=696- 697* G e n t il i ,  La n e tr ic a * p . 34. KolAr, De re m etri­
cs, p . 243, Kocîher, Trait#, p. 244. Rupprecht, 
GÎT* p . 6 7 ? Einfuhrung. p. 60; Abriss* p . 36.
680 = 696; Dale, I.r.* p . 37 n. 1.
682 = 698: Dain, T ra it# * p . IIP. Rupprecht, GM, p. 66; E infG hr-
ung, p . 59.
686- 690=70212^ :  Dale, LM, pp. l4 0 - l4 l .
686 « 702; G e n t il i ,  La metr» y c » .  p . 82, Koster, T ra itS .p .215.
Ruppreoht, GM, p . Einfuhrung* p . 5%.
687- 690=703- 706; Korzeniewski,  GM. p. lô%,Thomson, GLM. p .125 
n. 2 .
687- 689=703- 705* Dale, C£, p . I 7 n . 2 .
687 *» 703* Schroeoer, Grundriso. pp. I I 8- I I 9.
690 = 706: Wilamowitz, GV, p, 3^7.
676/691 v-v/-i ~:v:—V J—*v^ 3i« A=l8
677/692 - w ; - ; — 1 vvi—w 4da?i^ 7
678/693 T-t w/-w ;-/w ; -t vvlY x4da^^
679/695 v-v:-;▼-»-// 2ia^  (ia ba)
680-1/696-7 ———vv—{-V ; V ; —t —vv.^——
_2o soaz
el Bfal4
682/698 —  : w/-v-v/ phal (gl ba)
683/699 wy j —V—V— 3ia sine (ba or la)
684/700 -vv/-v-/v^ 2cho A (cho ia);
685 /701 -v}v;-v{~v// arist (cho ba)
686/702 vv—:-vv— j^ cho ( ^ ho cho) C=20
687/703 —vv—v-:v—? 2cho A (cho ia)
688/704 —} vv-;v-{v—1? 2che> A (ch® ia)
689/705 -tw/-v-v^? 2cho A (cho ia)
690 /706 -/vv~tv;-v/// arist (cho ba)
ESTRUCTURA HESODICA DESE^DILIBRADA; ABBCC=A')= s/Xhh'(e')//eaV/
a,b' 'b"(c 'b,"b"b,"b"//
Los problemOH textuales del pasaje son graves y parcielmen- 
te afectan a la intorprctaciln mltrica, pero creemos que las di­
ficultades no deben haccroe mayores de lo que de hecho son »desco
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noolendo el detalle mfis firme y que puede ser el punto de par— 
tlda para una veroslmll mltigaoiln de esas dlfioultades existen 
test los oriteriom firmes de perlodologfa mayor en 679=695# 682»
69$ T 68^ «701, lo oual nos permits ver una tetrapartiol&n ABBCT(kA'), 
oome en part» quiere Kraus? tal estructura preludia la del pecu­
liar Amebeo finaüL (dos pares estr6fioos entre Filoctetes -tripar 
ticiln ABBfy ABB^  — y el Coro, que responds con un perlodo A* y A 
respectivement#) y, dentro del Estfisimo I, supone una estructur^ 
oijSn anular que individualisa estruoturalmente el perlodo final 
C(=A')t ABB* C(eA')? A * con respeotivas estruoturas prold^ 
ca*epldica,que conouerdan? con el prinoipio oomposicional que prc 
side la totaXidad de la obra, a lo cual nos hemos referido al co^  
mentar el P&rodo*
• PArodot CIOi'AAB 
pp.%BA
•Par Ep. * CCD
.Est. Il aa >^ 'CC ,E (» D')
.Est. Iltaort' "Kopf",D'D'A (?)
P «A A  (?)
.Amébeet a«i' E B D ' , ^
PP' TE^n%r,
Perlodo II Tras un 51a con pausa de perlodo menor (breuls 
in longs, trlmetre ante dîmetros y oaabio de ritmo -ya nos hemos 
referido a la tendenoia que creemos observer en el sentido ds pre^  
sencla de pausa mltrica entre ia y da. cuando apeteoen en ese or 
den-), tenemos un 4da* generalmente reconocido, que en la entlm*ro 
fa o frees una realizaolln —w — /w-w{ la dificultad estA en el 
texto estrSfico, que présenta, haolAndolo terminer habitualmente
en A t O C ,  _  u w —  —  —  / o u  o o y
X O V  xxXtrxa v X é v x p o n r  x o x è  A k o ç
’i Ç x o v a  v a x *  aputnca vxX.»
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cuya estricta reeponeifin se pretende lograi^&ediante la adioiSir
a toc de Person (jam T^ot^ add Tricl.?. per® diccutilndose
ompliamente si le lînea siguiente comienza por vocal (conjetu-
rando y con profundos retoques del texto transnitido),lnl
co cBso de compléta respotisiln 4da^. o por consonant# (mante—
r.iendo HOT*  ^eliminando ’l^tovg ), en cuyo eue tenemos o
bien 4da^, o bien 4da^ (escandiendo A^Ç) ; silo siguiendo la
lïnea de Dindorf (no muy bien recibida, es la verdad), eliminan
do iioxc mejor que Atoc , podrîa verse algo como 
•* Xi \) ^ •• uy  ^"■ yu ^
XOV xEXaxav Xéxxpwv A toc ’iÇtov’
tr — u u  — ut) — D U — — —
ov’ otintrKO ifi. êpopgl* iç ÊXopcv Cccrp^v
xoYvpotfic Kpôvov xoEç • ^
pero reaiment3 parece seguro que IÇxova ses una glosa (o,al
menoo metodollgicamente hablaudc, debe prefeÿirse cualquier pro^
puesta que lo éliminé, ante lo verosTrail de la posibilidad de
(2)glosao intrusivas oon nombres propios )• Por lo que hace, en— 
tonees, al problems mitrico del texto de la moderna vulgata pa­
ra 677# una responailn 4da^ "^  ~ 4da^ es inaceptable y la consi— 
deraoi6n de 4da^ ** créa dificultades ^^^y nada sugiere en la an— 
tîstrofa la conveniencia de ese anceps final (breuis in longo) 
que exigirîa autom&ticament# (conjunciln de ancipitia)pertodo 
mener(connecuentcmonte, Kraus sitia ahl su primer perfodo ma 
yor, lo cual tiene como consccuencia el forzar la intarpretaciSn 
de los dos vSiKei siguientes como un segundo perfodo de 5 pCTpO ; 
AA B B C reinterpretable como A 3B A, cosa criticable, como ve— 
romos) I parece, pues, que o bien se acepta 4v( a )'' pro Kox’o bien
(1) Anldase a la bibliograffa resoTiada J. Diggle, "Botes on the 
text of Sophocles’ Philoctetes", CS I6 (I966), pp. 262-263 y 
D.IT Robinson, "Topics in Sophocles^ Philoctetes", CQ 19 (1969),
pp. 34-56.
(2) Cf. G. Thomson, "The intrusive gloss", CQ 17 C1967),232-43, 
ilustracifo ttetoAolSgioa p«*a detéeciln d# glosas intruses, y 
1. M#rk#lbv#h, "Interp. Eigennamen", ^ 8  1 (1967), 100—102.
(3) Cf. infra ad 827=843.
(4)) Cf. Miss Dale, CP,pp. 5I n. 1, 197-199,199-204.
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una eaoansiln y 4da^« porque el 4da^ antistrifico ré­
sulta preferible? vlase oomo se vea el hQXoV siguiente, pre- 
ferimoa escribir XlfxxpeiV VOx£ AltMVfX , que no nos oondicio^  
na el texto que se haya de eleglr en 67$ y ofrece verosimilitud 
paleogrlfioa, al tiempo que élimina la dificultad mltrica de un 
posible final "ejSlioo" que, por inaceptable, mueve a muchos a 
alterar el texte metri causa mis all& de lo aconsejable.
Segfin el texto de la antlstrofa, en 693-695 tenemos, de 
acuerdo con la generalidad de los autores, que no retoean el 
texto, yr w»{w*—s/-v^, que presents dificultades de
interpretaoiln oolomltriosf es «osa muy general ver fithCor h») 
precedldb de un» seeuensis divers* y problemAticamente entend!— 
te? si KffilOV vMrv»erv-/vv-w-f te Pearsoff, Schroeder, Kraus, 
Pohlsemder, Web et ex y otros elle csbrfa interpreter lo corne pen» 
tapodla (X 5tejp|t)),. te* earece de paralelos^*^ y ne proporciens 
el s just ado voBumt péri odcllgise te* *e pretende obtener, por 
loenaZ Kraus y Pohlsander habXaa de elemento equivalents s uan 
trlmetre, todavls "Pin nombre"? elle no es aoeptabls y hablsr 
de enh» sin mAs, come hace Webster, ne dice nads. 8i Schroeder 
no pretend!ers obtener triparticiAn AAB (le te* 1* aueve a ver 
fin del segundo parlote tras 6ff^699 O, viande 2+%,3+3^^^,3f2^^^ 
4% «n si perfods I, potelm aceptarse 3im/5da /l5dsAA«-itB//« 
cosa te*r *** siende problemAtioa, ofteca equilf^rie exacts 
20-1%—l%-20« Be le te* *1 tenemos paraleles (0«T« 171—172^82— 
183 //4teT^. K%teA/i PMI. 1203 Î%52l!) •• de tetrAmetro prooA
(1) Cf. Ihb. H%9 y Trach, 956, muy veroslmiles restitueiones.
(2) Phil. ]3b3.tee aduoe Pohlsander,es X4da^^; en Ai. 223=248 el 
5daAAestA muy raotivado oontextualmento? cf. Korzeniwski, GM.p. 
7 6, ad Ibyous fr. 207 P. (2 B,,7 D), 7 vv5daAA  y Koster.
(3; "Sodr A sinc+dodr A. Ese 4da^ ** séria en realidad 5da^ *~. segin 
la generalizada notaoiln de los dActiloa llricoa, razin acumula— 
ble contra el tetr&netro.
(4) 4ia+an. an; cf. la inconsecuencia, en cambio, de su anAlisis 
de 606-1=696-7 % dodr g + cho. 2cho A eontr (cho sp) I .
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fhlo y, no oe necealts eltap paralelos, de ôitxwXff %da^«21« 
(catalletloo o no)'? ante ello, oreemoe incontrovertible, dbntro 
de lo8 limites qu* un tems oomo Iste que nos ooupm permite haoer 
aseveraoiones tajantes, que la antlstrofa ha de entenders*, sla 
retoques textuales de ningin tipo^ ^^ , oomo 3ia/%da^. r%ds*^Ÿ 
2lm J oon aCXov-oontinuo entre los oompuestos &%Q—aXo^CtCV 
preferible a tras&xoltXao-. Conseoueno 1 as inmedlatas de eHo 
sons
1 ) Haatenimiente de &  x a yicpa TnS K p o v o u  v a C c  en 
la estrofa como clftusuls, que nos-parece algo intaohable, y de
(o bien QIC )) oon ? oorrespondlente s î entre
elemento* de un oompuesto, en sinafia nada problemAtioa.
2)) Posibilidad de ofreoer un texto veroslmilmente 
aoeptable para 678 oon solo aocptar la eliminaoiln de *
cosa generalizada, y Xa mera transposiolën 6coitkOV (escandldo 
con sinizeais) 6pO|Ut6* con apoyo para en el co^
mienzo de 677^692 - w  —  ... y en el final y «îfc el perl^
do siguiente (a nivcl de "eféotoa de modulaoilnf estilletioa).
3) Inadeouado intento de obtener volumen eqmlvalente 
al perlodb 17, jm, que la estructura es proldica (Am)' respecte 
de la epAdlca de la sizigi» siguiente (AAB'), con la adici&n d* 
un perlodo ligeramente superior al 1 y estruoturalmente indivi— 
dtealizade como preludie de la estruotura del Amebeo final.
Bb resumes, pues, sobre este locus vexatissimus de la es» 
trofa creemos que ha de optarse por una de estas posibles opeio^  
nest XOV xcXttxav Xexxpoiv xoxc 1
&;ixtnta f i e o p ^ v  fin 6 p o p a 6 ’ w ç  ^  W )
(1) Bain v-WMTV?,-w-w— v ^ —  » vP/B»tth(6 2da ia ba?) .
(2) Enfatizandc preferiblemente a CcoptOV 1 '^ precisamente enca^  
denado a una rueda.Indicmrla un sintagma predicative.
(3) Immejorat^ le poslciîn para un» interpretaciln &xo xokMsOoon' 
ÊuTtovi* y XOV xeXaxav.
(4) El sentido deKoxoXappavu="a«dGt‘*r*'viene muy bien(="cogerlo 
contra").
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Périodes II y III; Dain y Pohlsander los unen en un solo 
perlodo mayor, pero el phaj^&ebe verse como cl&usula, organi- 
z&ndose ambos périodes en "Umkehrung" 4—3//3-2+2, como seRala 
Kraus; Gleditsch, uniendo 685-86=701-02 en un 31* -para lo cual 
efbotla arreglos textuales nada aoeptable»y,sitla ahl su perlo^  
do III (ba or la. oho lm« 31a//)? ya dljimos que Schroeder en­
tiende su segundo perlodo tras 683=699 (dodr B (sp oho)+cho.+ 
2cfas A contr (aha sp). gX-fha. Ba or+la//)). union da el rest© *» 
su periods III (er^la/shs ia.eer la/or ha.j^ Zcho. 3(oho la)+ 
chs hi///)), n  Iniesi problems qu* se nos plantes «dil es no ds 
tipo periodollgics, sins textual en Intima relaciln con la co 
lometrlaiy la interpretaciSn rltmioat en 699 ThomamQller pre­
tends obtener un 31* regular que no se necesita; partiendo del 
ba or i&^lntistrlfioo. creemos preferible mantener la estrofa 
Stofix’ IpÇoÇ X#v* (3) ,o5xc VOO?iL0aç(4)^  igualmente es
cosa generalmente admitida la regularizaoiln del texto de 684= 
700 (los MSS - w — V — V» / »wv v-v—) en un cho la. La mayor 
dificultad estA en 685^01, don da los MSS presentan -v-v-v— / 
-—v»er—  , oosa que ne suels aceptarse como equivalencia respon 
si va (Sohroeder, cenclpuc (Hbths.sdd)$*(Hemann«edd plerique) 
en la antlstrofa^ adlait* equivalencia leo/ith) ? sa- general la 
aceptaoiln de clpxc , que parece oosa segura y, a partir de 
ahl, se opta por I w  siguientes soluclones, dejando variantes
(àXXaXG -v-v-v- lec
(âXXIÿ -v-v—  ith
_ ttXXÇf —w —V—  arist
irrelevawtesi
clpxs a X X o x
(1) Sobre el sentido de eviilpow ("del pie envenenado" -"in quo 
beatia. i.e. morbus, imminet, insidiatur. latet")« cf. J.C.Ka- 
merbeek. "Sophoolea II", Mnem. 4. 1 (1948), pp.198-204, oon la 
aceptaciln de Friis Johansen, art, cit.. p. 253.
(2) Algin paralele aeguro; Ant. $91=602; O.T. 660=690, 666=695, 
1205=1214, 12074=1216? y numerosas variantes ba or ba.
(3) Parece que faltaxk par» un sentido "no ^abiepdo hecho nad* 
a nadie" y ouxk àcÇaç X k V *  (innecesario OU XkV )) garla ia/ba 
cr ia. cosa posible. &Po^la admitirse elisiSn de oux(l) cpÇaç T 
(4ÿ Algunos prefleren Oiixt, pero sus complementos son los del 
sintagma anterior, aparté de existir usos absolûtes; Aesoh. d.
438, 491.
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d« entre lias ouales ello la primera ( lee) reeponde exactement a 
al texto de la estrofh, pero, al tiempo, es mltrieamento la mje 
nos satisfaotoria, ya que ahl, donde tenemos fin de perlodo (ad 
mitido Inoluso por Dain, que prefiere lee), un ith (on relasiln 
oon 679=695) o un arist (eomo 690=706) vendhlan muy bien; prête 
rimoa seguir * quienea prefleren este lltimo.
En fin, el perlodo IV preferimos verlo oomo eolooorifimbico 
% oomo jinieo (tal Dadn* Zje+anaal. anael+anwl+Zie sinaCaai ba). 
evitando loa xGXa-oontinuos).
P H I L O C T E T E S ,  7 0 7 - 7 1 7 - 7 1 8 - 7 2 9 ,  E S T A 3 I M 0  I ,  W ' *  5 7 8
X D *  otJ y o p Ç à v  l e p S c  y a ç  o n o p o v ,  o 6 %  a X X u v  a x p «  p
atpttV x Q v  V G p o p e o e '  ^ v e p e c  diXfiiaxat, 7 0 8
n X n v  éc (UKuPoXanr e l  n o x c  x o Ç w v  m o -  7 1 0
v o C (  l o t s  o v Q o e t c  Y o O T p i  y o p p o v .
& peX^o *0%p'
8 c  p n t *  o l v o x v x o o  w p o x o c  % o @ R  Ô e x e T n  x p o v o v ,  7 1 3 - 5
Xc ua o un r Jb* 8 * o #  Y v o t n  o x o x o v  e t c  Sôaip
o l c i  x p o o e x w p o » 7 1 7
vOv 6* 6vôpOv &YO00V xoiéoc 8 x a v n i a a ç  Am* p '
e u C o i p a n r  A v J o c x  x a l  p e y o c  k% x c i v w v * 7 2 0
5 c  v t v  % o v x o x o p %  P o v p o T t ,  x X n ^ c t  x o X —
X O v  p t)v £5v , xoxpitav 5 y c x  x p ô ç  a ô X o v  7 2 2
MoXtaPtür» x v p f S v ,  7 2 5
Z v e p x e t o O  x t  x o p ' o x ^ a t  » l v * i  A v n p  « e o t ç  7 2 6 - 7
xXd^et 'SifioLxf*' xtfpt xopfonc*
Oltoc 6 x c p  5x^*ix»
7 0 7  o 6  f  o p p o ^  oh% olptuv a r e d i t s c M ^ T h o m a n a i le r /  x d p O V  if /  
o 6 6 *  B la y d « » ,G le d i t8 o h ,T h o m a jn U lle r  / / 7 0 8  o l p C O ^  $ O U W V G l*d it * c h ,  
T h o raa m Q lle r / /  71(T— t t  x x o v o t ç  l o t ç  Avtîoete B n in f f k , E r f ü r d ^  
x x o v O x  & v u o c t e ( - o e t  C F ) « x a v ot ç LPGR * x x o v O v  n x a v o t ç  A  v u -  
a c t e  A f Q C A v o é a c t ) '  / /  7 1 3 — 1 5  x w p o x o c  I « %r «o^ niop* c o d V  5 c
XCXTI xplAvoV A ,V e n  o ,P e a r a c m ,a X l l  t ô c x c x c t  f-xdxTj Q  » «9»
- x d x e t  ®) xpdv^ p lÆQ ,Bain,edd multi//716 Xcuawv RQO^^ t-cactv 
LPCT /  o x o û ] c l  T O U  Bt*unafc,Mu8grav«,Dain,alli / axayov* Sohults, 
GleditscH,Thomamüller / datÔMV GleditBch,ThomamCller//717 o l  
e t  ^  A c t  oodd //718 x o t ë o c  ùnavxiîaaçcodd,Dain t xotôt o u v  
ovxnaoc Fr5hlioh,«dd plerlqua //722 noxpitOV Porso^ xaxp<|)OV 
codd // 725 MTiXtd6wVcodd:oorr.Erfurdt,edd//726—27 OX^OC G at 
Dlndbrf,edd plerlqua : ôxGotCcodd, Dain / Bcoî£j fort* BcÛV
Pearson(cf,728) // 728 xXd^HBergk,Qleditach / «5otV (uix sa— 
num) add i nfifat ooddatL^ % add plerlqua aanare temptant alll alla 
sorlbendo t noxpoç Jebb,alll » ndXoi-Cet postaa 0CDC , quod Wlla— 
mowitzlo placult)Hermann : noX ipPtÿ delete Bc HpRadermacher t 
COBet Bluraenthal,Thoniamullor,coll,192i axdatVBarnatt t fort* 
oxdoct PearsonCof*727) * ôcpoc Wecklelni fort* pdotV // 729 Ol 
Xaç| OVXOÇ A ,  Rico a //
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707 /718 — /vT-/-:v:v:—  gi® ^**Cdodr Bt,A]D A=12
708 /720 __,-}vT-|-TT/— ^ /  gl® “®**(dodr F,AX
710 /721 — Yv-/-tt/— / —y gl® ®®®®(dodr B,A) A=12
711/722 -/— /YY—:Y:-:Y:-^/ i^alCgl ba » dodr Ff"ruf**)i
712 /725 wyy-/-2^ dodr A ^22
715- ^ 726—7 — V—: YY re :Y-/v— gl^ ® ( dodr Btwho+dodr A)'
716 /728 — Vyy/-y- bendecae aleCic tel»?*ruf*+dbébr A)
7 17 /7 2 9 — /vY-S/// rels (Atel))-
ESTBUCTOBA EPODICA: AAB * aa//a+a'//b/«< =2b))a''h)'///SSSBSBSaCSSSSSSSSS-
El primer perfodo es reoonoeidb generalnente eomo tail,aun 
que, fuera del car&cter estfquioo de Los KtSXa CTbomamflller Ye 
pausa m!triea tras ambos) j- de Isys pause de sontido, no bay 
otros criterios periodol6gicos»; quienes Yen Csimplements por
eYitap xQXov-continuo)' 710—13.**721-22 como pfaer ♦ un proble- 
m&tioo x(3Xov ^ ^^,tendrîan criterios formales para entendcr fin
(1) WilaraowitB enb+tro (cf. Ant. 582=5 9 5, 1115=1126)» Hupprecbt 
Zsppô.+enh.como Sohroeder y Glrditscb (6ste 2ia oontr+^^Ia ba); 
ThomamGller /x gl ba/: Webster dodecas eolooor.
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d® perfodo ese ph®r®, pero, aparte laa razones de tipo contex­
tual que apoyan la colometrfa que présentâmes (con Dain, Pohlsan 
der y Kraus), el equilibrio periodolSgico -details que entend^ 
mes deoisivo aqnl— se resentirfa considérablement®.
Con lo diche reohazamoar el fin del perfodo II que Gleditsch 
(segfin su interpretacifin colom!trica de 710-11=721-22, equili­
brio 4+4,4+4//6,4+4,4//4+4,6,4/// inadmisibl®^ ^^ ) j Dain sitfian 
en 712=725^ ^^ 1-
El perfodo III (relacienable, como dijimos, con el perfodo 
I de la sizigia precedent®, al estar el Est&simo anularmente con^ 
truido: 5-2-4 ** l^ 4-5-2) se abre y se cierra por 2eho A contr(cho« 
bp) y pela respectivamente, el primero de les cuales constituye 
un perfodo mener (contraccifin espondaica e hiato en la estrofa). 
La grave dificultad est! en 716=728^ ^^ 1 la estrofa presents un 
regular y aceptable hendecas cho (la tel). que no conviens,en mo^  
do alguno, retocar para ver un problem&tico — — w-v— como pre^  
fiere Dain post alios (/.mol "gl?.&26 7, v^ariante inicialmente 
apeaantada del hendecas ale o 2sp tel?)t lo !nioo que considéra 
mos vSUdo es si pnede adtaitirss esc seouenoia eomo libre respqg 
sl8n del regular hendecas aH^^je la estrofa* asl procédé la may* 
ria de los autores, no sir admitir que xa<ti(X)es dificilmente 
oonservable, proponiendo diversas soluciones, que est&n lejos de 
satisfacer. Cierta aoeptaciSn ha tenido itaxpoc ("fuego divino 
de su padre") de Jebb> e incluse GCOC ("el hombre...a los dieses
(1) El perfodo I a base de 2cho A/g contr. pero no 710=721 ni 
715-15=726-27 (pher+^^~ia sine v^~ia l).
(2) Sohroeder, que individualisa sistem&ticamente sesguimetra, 
ve ahf 2oho A contr. Entiëndaae nuestro esquema a nivel meraraen 
te descriptive, evidenciando una uariatio. No ha lugar el 6 que 
fen Wilamowitz y Rupprecht, aunque podrla entenderse aquf un fa 
n8meno de "modulaciSn" como eoo del Par Epis6dico y oreludie del 
pasaje siguiente, dientro del ^Focde dolorosa reflexion sobre 
una realidad, a cargo aquf de formas coriSrabicas apesantadas.
(5) Rec’iacemoB de entrada el ia. tel+reiz de Rupprecht, lo cual 
no quiere decir quo el reiz no sea uariatio del tel y los "dodr".
(4) Al mode de Ant. ll4A$ éh el sentido que allf ve Korzeniewski.
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Be acerca cual dioo por divino fuego iluminado'*)' de Hermann y 
Wilamowitz; el sentido de liaXL|ipt4> xupt ("por fuego revivi— 
ficador") do Radermacher^^^pareoe poco adecuado y un tanto ana 
cr8nico;y ntiFct 0E1V de Blumenthaî^^ ThoraamQller (coll#
192-193 F e to  naBîînoTO ) snpono no entender 6ci(j) n u p t , 
quo tiene perfeeto sentido; la ifnea que nos parece mfis satis- 
facloria es la quo ve un posible aousatito do relaciSn: 
de VJecklein ("con su cuerpo co'ipletamente iluminado por fuego 
divino") o, quiz! preferible por razones paleogr!fioas, OtaatV 
de Barnett,4iinque post eum prefoririamoB,m!s que un sentido e^ 
t&tioo, PaotV ("donde el horabre del escudo de bronco a los 
dieses se enoamina iluminado en su marcha por divino fuego"), 
coll. 691.
(1) Of# L. Radennacher, "Sophoclea", Rh M (l93o),,pp* 1-?, concre^  
taraente p. 3»
(2) Cf. A, von Bluinonthal, "Zum Cophoklestext", Hermes 71 (1936),
pp. 452-454.
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X D »  " T n v *  & 6 u v a c  Aficnfc, “Y t c v e 6* a X y tu v  a x p »  a
euafic fiptv eXFoic, 
e u a t u v  cAatcdV & v a C ,
o n p a o t  5' â v T t a x o t ç  xavfi’ a l i X a v , 8 3 0
a  xc Ta Ttt t xavfTv* 
i F t  i F t  p o t  n a u u v #
& T E X v o v ,  S p a  n o 0  o x a o n ,
n o t  5 È  paotl, ëE p o t  t A v x e O F e v
ç p o v x t ô o ç #  & p $ (  nÔT|, 8 3 5
xpoc xC pÉvopEV xpaooEtv;
xctplog x o t  xrfvxuv Y # w p a v  l o x w v
^ x o X o  T t ^  EoXÎ» n a p à  n o ô o  x p a x o ç  a p v u x a t »  8 3 8
A x X a ,  x E x v o v ,  x a Ô E  p è v  F e o ç  ô<|»etaf A v x .  a>'
6* a v  x&pEtpxi P* a Î G t ç ,  8 4 4
827 AXyEMV oodd,«dd plerique t âXyEOC Hërmann,Gleditsch,Thoma- 
nQllar / Post AXyEW distinction#» faoi et sustuli post 2)VaÇ ad 
829 // 828 Euarjc LAQ\saidlar,J)aln t EuaÈc Hermann^ add pler^ 
quo t eApevi»ç » SX Hasyohio 11,217 Ctvaôtç » EtJxvov^ E^ 
aôcç (quod non> suporest Qrasois llttarlsfaliis oli» plaouisso 
itonuit J.a.Fohneidar t si scandendu# -w,usllm EÛaYèç,ee$l#^|»*6^ 
521 et Plat#Epist,II 312m // 825 EoaittaVblo- 7,edd pleriquo tsjs 
mal cudd, TUomanffllsr // 830 Ôppaotv LA / ovxtaxouç L^^Mus 
grava,Brunck,edd pleriquo t AvxÉxotÇ codd,Seidler,WObistor,-aHl/ 
atyXav] Ax^®vR®1"ke,Wakefield,Gleditsoh // 832 iFt iBt pot 
xatlov] ÎB’tBt pot natliwv Dindorf : tF' t#t pot XOVXWV Her­
mann t l8*tBt pot xatlcVSeidler,Rupprecht t tBt pot xa£
liSv Gleditsch // 834 itoE PaoTll* xàç 6* tvXEOBEVGleditsch,Thom^ 
mailer » alii alia//835 ippovxtÔOÇ 6pÇç nën.Gleditsoh,ThomamG 
lier } 7poVTt5ot»&p$C» EUÔEt Rerwerden,Pearson,alii //836 pÉ 
vopEVBrfùrd^ pEVoOpEVcodd //837 yvQp' Bbrgk,Gleditsoh //
838 ^noXo xt^ xoXo Hermann,edd plerique % noXü codd,Gleditsch, 
Thomamuller /  x o ô a ç  T  / /  8 4 4  5 v  xâpEtP'QEermann,Dain % OV 
&petpti(âpEl8ltl G® T)codd,edd plerique sanata stropha ; avxa— 
pEtpllGleditsohjThomamailer / p ’oSBt^del.MWPglt^ TttosaaOllir //
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p a iav  p o t ,  Pa tav , & xe xv o v , 845
xepxc Xoywv çapav* wç navxuv 
i v  vootfi eûôpaxnç 
UXVOÇ avxvoç Xcuooetv#
Axx' o x t  ôuvgt p a x io x o v ,
xetvo <6tÎ) pot, Hctvo Cpot> Xa0pat(w^ 850
èÇtôoCT OXWÇ npaÇetç* 
oloFa Yap Sv ouôQpat#
c l  xaûxàv xouxij) yvwpav to x c tç ,  
paXa x o t axopa xu x tv o tc  Iv t ô e îv  hbFtj#
845 po^ IpotSeidler / ^ del.Bergk,ThoinainUlltr // 846 (papav 
y n p a v  oett //847 cûôpaxTjç] —xcç  Seidier / /  849 ëuv^Cëu 
vai)'IiP»reoo,edd : 6uvatO  A4^ reoc : ôuvri F / /  850 x c tv o  <ôil> 
pot Hcrnann,ecid plerique : HCtVOO p o t  Gleditsch,Thomainuller t 
x c tv o  p o t  codd / x e tv o  ^po t'>  XoBpat (jMs") (Gampbell)Pearson t 
x e tv o  KXaBpG*) Xa@p$Hermann,Dain,alii : x e tv o u  XaBp^ Gleditect^  
ThomamTîller' * xcCvo XoBpgpodd : alii alia // 351 oxws ifCuel 
gl#i^Jpfedd pleri'iue :  o x t  codd et * 6nr\ P *®®^teste Sohel
tema : oxa  (uel 0 x9 ,Gleditsch)Sohneidewin //852 5v if A®P®, 
reco,edd plerique ; 2)V LP,reco,edd nonnulli / /  853 c l  CttX* B) 
x o A x à v (x o u x à v  A4P,Ven® : xTiv aû xàv  Ven b> la û x à v  B)codd,pler^ 
que add i c l  xauxaV  G ,Van,Dain % c l  xaûxÇ Dobree,Pearson ; 
e l  xoAxoV Wunder,Cileditsoh /  YVdJp*Fergk,Gleditsch / lOXetC A i 
p"* prec0  cX^tc LP® ^ ecc // 854 x u x iv o tç  xuxvoCç 
t x u x v o t o t v  G t x T n t t v o C a t v  c e t t  /  I v u f i c E v  x o G ^  l ô c t v  
H a r t u n g , G l e d i t s c h  x x a G t i  T h o m a m G lle r  / /
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—tT*v-/w—/w{-vi/ 5da^ (nraxt =3da^tro^ =2da^ 6) "Kopf"=5 
enh proa (= !,sp) A=l8
4da“ (smol, ! )
4da*“ C» !,molJ
827/843
828/844
829/845
830/846
831/847
832/848
-V : V * —: — /—
—vv*—tv— 
w/vv-/ -®// ! (=2ia contr(^^a,sp)
833/849
834/850
835/851
836/852
-w /t—|—
^/ — /—V-/ ——  
-w/v—)—  
-v)v*v»-*^^/
21» sinc(“*^ ia,noliid£®,6) A=l8 
31a sincCcr ia,mol=n%o! +Q 
21a contrC^^ia, sp« - ! T 
21a ebnt^ ia sp= - ! )
837/853 — /— / —~/~—  31a contr Cmol.2mol= 8 .2ap)F=12
838/854 v w / v v * v * W 3 ^ w » — tvSJ/// 26
839-842* Neoptolemi dactilici hexametri quattuor* mesodoa (?). 
KTHUÇTÜRA EPODICA» "Kopf",AAff « 6.aa ab//atT aay/b'b///
Nümerosas son las dificultades que este Est&aimo présenta 
y, si han de incorporarse criterios no meramente colomStricoB 
roBÎmiles, sino tambi!n periodol6gicos y de otrp. diverse fndole.
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al quehacer de la exegesis metrica, !ste es uno de los pasajes 
que m&8 provecho puede obtener de ]a estructuraciën periodolft— 
gica, Interna 7 externa.
En 827=843 suele verse como problem&tico un *CX0V 3da^^ 
o 4da**^ . ya que, segfin Hiss Dale y muchos otros, en S&fbcles 
no pueden aceptarse formas dactllicas de cadencia "e6lioa";ha— 
blar, por otra parte, de enh. simplemente, no resuelve nadaCy 
como enh lo ven Miss Dale, Sohroeder y Pohlsander); ante esta 
aparente -en nuertra opini&n- dificultad, tres caminos se han 
seguido* escandir a\ytoS\t con sinizesis y ver 4da^ con sina— 
fia en la antijtrofa (tal Webster), "sanar" con âXycOÇ (Her­
mann, Gleditsch, ThomnmSller) o extender el primer nfiSXoV hasta 
~ g|IClPd(undelete) y ver 6da*", como quieren Wilamowitz, 
Rupprecht, Kraus y otros, Cualquiera de las dos primeras solucio^  
nes serfan, en principle, aoeptables, si s8lo busoamos un wCXov 
regularizado; pero, aparte problemas de colometrfa en las llneas 
siguieiites y de enouentros rf tmicrs tales como un regular 4da con 
docmios, la pausa de la antfstrofa m&s bien habla en favor do 
una pausa que do sinafia; la tercera soluci&n fnipone aceptar el 
proM em&tico CimcÇ , eliminsr p* ,que parece necesario, ver si­
nafia trns el prir.ior 4da^^ ; presentar un hex&metro dac tflieo(eii 
modo alguno apoyable en el mesodo) ante serie de elementos doc— 
mfacos. Ante Ant. 134-135=147-148 (dos prax) y 966-967=977-980 
(dos heximetros dactflicos eSlicos, pcse a Miss Dale) y lo vero^  
sfmil de un elemento "Kopf" inicial (como entienden Pohlsander 
y Sohroeder), no dudamos en interpreter un praxj^ (3da®^ .troj^ ). 
que afiUde un crlterio formal m&s para su individualizaci&n, no 
sin notar que el.lo no apoya idlntica interpretaci&n de 677=692, 
donde faltarfa apoyo contextual, El preludio d&ctilo-doemfacoÿ 
qua eon die ho xuXov tendrfaraos f nr 3da^^.tro A= 2 d a ^ +  8)'),
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puediB resultar interesante para la interpretaoiSn del primer p#^  
rlodo y tendrfc una rCplioa en 837*»853 3ia contr- Cmol.2molm 8» 
RspCmaZda apes)) deado el pun to de vista del sentido, en rel^ 
ci8n con la indlvlddalizaolén da la antlstrofa, an la estrofa 
podrla verse ese elemento "Kopf" eomo exclasaciSn individualisa 
da y^el resta una uni dad de sentido con CXFOC-C y AvxiGXOLÇ 
ooordinadoa por !*, distinetiona sublets post 5vaÇ . facta 
post Ax%émy :
**18nafia,da panas deseonoeedor,y de dolores, Suafiol 
(Ojalt fkvorable a nosotpoa vengas, 
oh sefioxr qua haces felim, fells, 
y en sus ajoa nantengas este resplendor 
qua est<t extendido ahorat 
IVen, venaa curadort**
Tal interpretaolën tiens sus ventajas; aparté el heoho de 
la indlvidualieaoiën del k£5Xos Inioixü. (paralellstica — *TkP* 
AëuvaC ••• *TkVC AXycoiV — y qui&sticamenta dispuestos sus 
elementoa en tonn» a aCailc , eon sa propio nesa 8* T y de la unJ^  
dad de lo "xdguienta (ooordinaei8n por 8 de sendos optatives 
deslderativoa, coa 829 casa Anica vocative central —la general 
interpretaoiSn antienda 827 y 829 corn cXëoquedando 830 for^  
zadamente an problamfitiea yuxtaposiciSn exclanativa, al hacer 
terminer el primer période: exolamativo traa £vaC oon nueva 
exolamaodSn asindStioa ooso cl&usula, queda la colometrfa acor 
de con las distlntaa elementos sint&cticoa, détails que coincide 
con rosgos nada deapreoiablea, como an&fora(828 OUOTIÇ - 829 ^6— 
atftiV )y responsifin de repeticiones verbales(829 cuawuv euatftnr 
£vaC ~ 845 pauzv pot»patav,5 xckvov , 832 1^^ PO*- ~ 
848 trnvoc aunvoc tal es la colometrfa de Miss Dale y Pohl­
sander y, con exeepoiën de xavë’aLYXav que prefieren al oomien— 
zo del KtSXoV siguiente, la de Gleditsch yr Schroeder; la eues—
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tiSn 0S 8U interpretaoiSn rltmioa y, en eonseouenoia, la alee- 
olSn del texto adeouodb.
En 826 se acepta generatmente -salVo Seidler y Dain— cûacç 
de Hermann, eseandide — a por Sohroeder (ia mol/cho mol),por Gla^  
ditsoh (ia mol)^^^y por Thomaa<ller(4da^» t^// como primer pe- 
rfado))^ ^^ aÿ$&» ^ amalmente, -ar bien se» para obtener 6da% eoea 
ya criticada, o para lograr exaata responsiSn eh* mol (Miss Dale, 
Webster, Pohlsander^ ; Pohlsander critioa a Dain porque su an&li— 
sis "depends on Hermann’s emendation in 844", pero, en
realidad, su anAllsis supone mayor alteraciSn del texto estrft- 
fico, tambiSn post Hermannum. con una escansi8n de cûacc con 
a breve sin paralclo^ ^^  y un vocative contrario a los MSS y al 
apoyo contextual^^^; si se quiere mantener la antistrofa intaota, 
nos parece necesario escribir tûayCÇ pero creemos quo oe
la antletrofa la m&s propensa a haberse alterado por lo forzado 
de un relative atraîdo prollpticamente por su conseouents^^^xel 
camino seguido por Dain permite mantener la estrofa, quo nada 
tiene en contra por el sentido, mediants una levs modificaciëa 
de la. antistrofa, aoaso neocsaria^^^. Con ello obtenemos una se-
(1) G on Sv 6’ OV<X>anetgB. on la antistrofa (cf. O.G. 12?3),
cosa interesante cn si, pero que exige retoque tambün en la es— 
trofa.
2^) La colometrfa ^ n sf nada c^nyincente ("ruf" tras 4da ).tras 
Tmtv - gv(t)gjiEtPudelete P OuFlÇ post Bergkiu». cûatleiV ee- 
mel ad 829. se^atis codd.
(3) Miss Dale (cf. también TO, p. I5) apoya^ /’u osconsiSn de Ai. 
197 cuaveuoic -w- (nada aceptabls) en cûacc de aqui» algo 
metodol8gicamonte ^ inaoeptabl*.  ^  ^ ^
(4) Cf. gôornç, eûattûV nauuv ,e u 6 p a x n ç  • Se explicarfa el 
vocativo por atracciën de T W €  , si scguimos la puntuaciën pe- 
neralizada (cf. Larso de la Veg», Sintaxis.».« p. 346 A)b) c o h
" emit:
(si uera lectio).
referencia explicita a nujstro pasaje), pore ya hemos raitido 
nuestra opinifin al respgcto.
(5) En L&S se acepta cuaRÇ excepcionalmente 
(6) 5v « ( Xoyuv ) o8ç -cf. O.C. 991- uel olç .
(7) Podrfa enpribirse 6' gv xgpctpD P mejor, entender
2»v t’ gv (= cgv) xgpCLgg » "mas, de las palabras con que. sin 
embargo, me respondas (=si me responses) de nuevo, baja enviane 
la voe", viendo la expresiSn Ct agi »
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rl# —  Interpretable oomo enh proa = 8. gp; tal amblgtledad 
d!otilo-docmI«ca oontlnfia la sugerlda por el praxj^ =2da^^+8 Ini­
cial y ae prolonge hasta 830-846 con 4da~(=mol. 6) apea^^ . 4da 
(= 8 .mol)^^  ^I para elausurarsa el perfodo por puro 8 y 8 (Üa.apÇ^^  
que, eon aabigfledM, efeet&a el tr&nsito al ritno y&mbieo ape— 
aantado del perfodo II, con forms# que, el hien no pueden eer anr 
bigua# reapeoto de ritmo doemfaee, mantienew una cadencia que lo 
recuerda (en el sentido de El. 503-515)« Tales elementos rftmico# 
dSotilo-dbomfaoo# apesantado# ooneuerdan oon el (hfmnloo,pe
r# de sentide onero#o^^H y permit# un equilibrio periodol6gico 
entre lo# do# primero# perfodo#, que de otro modo no hay manera 
de estableoer oon un mfnimo de violenc ia textual.
El perfodo II présenta dificultades textuales en 850, lacu— 
nosop mantenemo# 1# estrofa intaota (Webster pretende obtener 
3er.mol. alter&ndol#y Gleditsch y ThomamQller paroem; apes) y se— 
guimo# a Pearson en la antfstrofa, escandlendo or ia.mol y enten^  
diend» tal serie, eon olerto oolorido trocaico (tr#»cr.mol)), oomo 
permanenoia, a nivel de eoo, del ritmo docmfaoo (■ uxo6 + 6).
En fin, el perfodo III results preferible sanarlo con la ad^ 
ol8n d# Hermann an I# estrofa, que suprimiendo algo en la antfs— 
trofa (eomo hacen Gleditsch y ThoaamQller) • Tenemos un xQXovfi- 
nal 2 6 [^ ^uyo final favorece el tr&nsito al ritmo eolocorifmbioo 
Inicial del epodot vw/vv v w; -/vv - v — 26 ■ ^ or^+  ^ ^#1 
(cf. Ai. 608=620). Ver en 837=853 — /— un "equivalents docmfaoo" 
(Webster, alii)) es poco adecuado. Gleditsch sans post Bergkium
(1) Algunos (tal Rupprecht)) escriben âvaÇ para individualiser al 
m&ximo el ritmo docmfaoo Pohlsander escande t e x v o V v—.
(2)) Quienes ven 6d# al comienzo suelen entender 3 ô.mol. 5 des— 
pu!sf generalmente, tras el primerx£)Xov , se ve oho mol, mol 6«
6 mol. 6 (Miss Dale, Pohlsander, Webster) o 4 6 «mol.6 ySeidlen 
Dain).
(3) Eviter el hiato estr6fico para obtener puro 6 (Rupprecht.alii) 
no resuelve el problème; queda la antfstrofa.
(4) InvocaciSn al SueHo como coadyuvante del engaho; cf. Reinhardt, 
Sphokles. p. 192, y D.M. Jones, CH 63 (1949), pp. 83-85 (pero cf. 
Fri is Johansen, art. cit., pp. 255-254). Cf. tambÜn J .A. Haldane,
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yvCSji’ pro yvwpav , obteniendo 2an apesantados; preferible la 
interpretaoiSn generalizeda 3mol (3ia sine). que, como dijimos, 
résulta ambiguo respecto de 8 + 2ap interpretables como 2 ^  ape 
santados, como riplioa ambigu# del xQXoV "Kopf" (Thomamflller 
prefiere -4da^ » -4sp//y. El kQXov final lo ven Gleditsch y 
ThomamOller como v w  v w  v v - t — , ia+^ *^"ia para el primero, 
X gl para el segundo, cosa sumamente problea&tica como ritmo 
unlvoco:y basada, adem&s, en uns alteraciSn del texto antistrS— 
fico inferior a Is mera suplencia da una laguna en la estrofa.
Los cuatro hex&metros do NeoptSlemo entre estrofh j antla— 
trofa son diacutidos: generalmente se suelen entender como rec^ 
tativos que aquf, como recuerdo del metro de los or&culos, ape— 
recen en forma de hex&metros daotflicosf hay quien habla de "me_ 
sodo" (tal Pohlsander)) e incluso se pretendlS suplir tras la 
antfstrofa otros cuatro en perfects responsi6n (cf. Gleditsch) 
o situados oomo inioio del epodo (cf. Schroeder). La situaci6n 
no es exactamente comparable a Trachw 1018—1022, porque, aquf 
hay un perfodo en hex&metros dactflicos (1010—l4a=1031-40)) qua 
deben ser interpretados como itricoa, mientras que en Philoete— 
tea falta apoyo contextual. Gon Dain, preferimoa la primers in- 
terpretaci&n, que es lo m&s aceptado.
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%0* o3pO( TOI, TEKVOV, o3pOÇ » &- EX»
VT|p 6* A v o m i a x o c ,  o u 6 *  E % w v  a p w y n v ,  8 5 6
I x T C x a t a t  v u % L o g , A ô E n c  - S x v o ç  l o F X o ç - ,  8 5 7 - 5 8
p t xepisc, o t xo ô i p c , o C  x k v o ç  apx<*>v, 8 6 0
ixx’ &Ç TES *î)lë9 xapgxeiÉnEvos •
5 p e ,  p x é x ^ r c l  x s t p t a  
yWyYD* TO 6* Axwoipov
f p o v x É 6 t ,  x a t ,  864a
xlDVOs h |tn f O p G v  xpfzxEOxos* 8 6 4 b
855-856 Av^poodd t oorr*Brunok,WuDder,edd/ Apwygv] ApwyoV 
Gleditsch // 857-858 VUXtO( codd,Dain,Pearson,edd multi : vu— 
XIOS ^6*^Hbrmann,Wilamowitm,Hupprecht,ThomamUller i ^pEXoS^ 
VlîxtOÇ ^ 8*^ Gleditsch I VUXtOS < x 5o x tV  %'^ Kraus /  AôEnsReis 
ke,Dobree,Wilamowitz,Schroeder,Rupprecht,Kraua,Pohlsander,Tho- 
mamGller t AXens oodd,Gleditsch,Pearson,Dain,alii t AXEOSSe^
ffbrt / uxvos AoBXOçedd plerique I èoBXÔç uxvoç codd,sig- 
nis transposition!# add*in L i UXVOS Wilamowitz,Rupprecht,Tho 
mamOller * Ixvos AoBXoü Gleditsch / Postuxvos AoFXos add.(Ax' 
epylt»') Schroeder //860 ou XUVOsj OU ypEVOS Oberdlok,Gleditsch// 
861 AXX* WS TESCOOXES l®®recc)codd,seruaui i AXX’ WS X^S^X*^ 
DindOrf,Dain,ThomamQller,alii t AxXa XES Wunder,Gleditsch, 
Sohroeder,Pearson,alii / xapaxEXpEVOS codd,Gleditsch,Dain :xa 
pa XElEfiEVOS Blayde#,edd plerique //862 5pa Wunder,Hermann,edd t 
&paE C-3)oodd / pXex* sC Hermann,edd t pXcx* eI ^ou^ Schroeder: 
pXÉxEE codd / Neoptolemo uersum uel ueibaxatpEO tribuunt
recc / yWyYO A ® ^  —ee(—OU recc)bodd : q)BEyyQ« ^ p E V0a dd . 
Gleditsch //
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855“864bi Dain, Trait!« pp. 198, 232. Dale, CP, p. 9.Gleditsch, 
Cantica, pp. I7O-I7I, Kraus, Str.. pp. 25,38', 164—165. 
Pohlsander, pp. 121-123, Rupprecht, GM, p. 80rElnf%- 
rung. p. 7 3. Schroeder, Cantica, pp."37-58. Thomamfl— 
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860-8 6 1; Dale, CP, 207-208, 208 n. 1. Festa, Ricerche, p. 6 .Kor^  
zenic’/ski, GM. p. 74. Rupprecht, GM, p. ?6 ;EinfGhrunK. 
p . 2 1.
864a: Rupprecht, GM, p. 63; Sinftlhrung. p. 5 6.
855 — -/vv/-v/-? gl A=10
-}v-vv/-v—/v-—// phal ( ^gl,ba)
857-58 -vv—/v-Zw-Zw/—▼ cho, enh Bfal6
60 -vv/-vv/—vv/-—/ 4da
— v/-v—/w-vv// hendecas ale (ia tel)
v-/v-}-v-? 2ia sine (ia cr) R=l6
— /vv-v^/ tel
864a V— vv/— ft (tsdodr B)... _
864b vvv-v-/v^/// ft , ba Sl >ith(cr,ba))
||TRUCTORA^PROgpiCA: ABB = ab//b'a'/b//a''a/cd (.aa=b+fa)///
Este epodo es sumamente problem&tico, agravado por ser pa­
saje arreépcnsivo. Digamos, de entrada, que la estructura pro!— 
dica Cpreferida por Pohlsander, aunque con otro an&lisis, y por 
Dain, quien, situando los fines de perfodo donde nosotros, da 
diferente colometrfa) es sumamente atractiva ante la epftdica de 
la sizigia anterior y, desdc luego, preferible a la mesSdica de 
Gleditsch (con modificaciftn del texto metri causa por encima de 
lo necesario)' y a la cuatripartita de Schroeder C4-4-6-6 con co 
lometrla nada aceptable)', de la que es variante la tripartita 
epftdioa (AAB. B=AA) de Kraus; el epodo presents asf estructura 
ciftn en "ümkehrung" respecto de la sizigia que precede.
Con todo, las mayores dificultades residen en la interpre— 
taoiSn colom!trica con ciertos problemas textuales cnojosos.
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Veaao# previament* la# distinta# interpretaeionas emitidaa, 
antes da justlfioar la nuestrar
Gleditsohi Sohroediar Kraus Pohlsander Dain Thomamûller
paroe» pher gl? gl? gl? gl
-)»“«' ia ^ ®“ia// phal// phal phal// +gl,ba/
fia sp aa^ ^ 2 5// **Ldp a”" 4da^ (5)'
paroeq// paroem// 4k& 7 / 4da“ +4da7
4da“ #da- 4da^ 4da'" 4da“ 4da^
4aa"+ ia or ia or// 4da^// +ia cr
ia cho ia i«/er// tel tel/ ia cr 
+tel
+tel//
+gl tel gl gV gl " gl//
gl
ia ba///
gl
ia bg///
ia ba/// ia b*/// +ia ba/// ia ba///
Perlodb I» La oolometrfa de los do# prlmeros wSKa debe en 
tenders# oomo glfphal(gl,b»)), eomo generalmente sa interpreta(a 
los antore# arriba oltado# finase Wilamovltv, Rupprecht^^^ y Web# 
ter);; la pausa m!trle# que tras el phal se ve generalmente (tamw. 
bl!n W e b s t e r n o #  parece obligada Ceatalexls, ba final indi- 
vidualizado tra# 2gl), sin que seau defendible# lo# pretendido# 
paralelos de Pohlsander (682=698 y Il40»ll65, perfodo# mayor y 
menor respectivamente), quien pretende finicamente, al evitarla, 
lograr una estruotur# ABB, oon un perfodo muy discutible en 662, 
como veremos (nfttese que s6lo Sohroeder lo ve ahf), El problem
(1) Entiftndase anacrusis; of. el an&lisis de Gleditsch y ThomamS 
Her en 838=854.
(2) En realidàd, adolece del prejuiclo de escansiSn tetrasil&bl- 
ca;: serfs forma de enh (v4da
(3) Criterio* H-3//3-2//5 X2///^ETpo.
(4) Quiz& es es» la interpretacÜn de Dain, y no docrafaca» 2-2-2-2, 
2+2,2+2; el filtimo ÔLXwXoV inadtaisible oomo tetr&metro.
(5) Siguiendo a Wilamowitz y Rupprecht.
(6) En GH; posteriormente prefiere pher.ia ia+ba.
(7)) Su an&lisis: gl+phal// dodr A^*+4da ,4daV?+2ia eino+tel//pher 
+21^/.
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de la eetructuraciSn perlodolSgica ha de verse por la via de 
Kraus o por la de Dain.
Perfodo II; Es el m&s problem&tico por dos razones; el sen^  
tido harfa aconsejable una pause periodol6gica tras 86l, pero 
se ha pretendido ver (y es cosa generalized») 4da^ flpara lo 
cual ee "sana" el t e x t o ) y ello Invalida la periodologta de 
Gleditsch y Dain, raz6n por la cual Schroeder y Pohlsander pro— 
lonvan el perfodo hasta el ia cr (cosa sin paralelo y extraord_^ 
nariamente rara: en s8focles tal senuencia antecede a cr ia/ba 
o incluso a 2ia^^&onbra lo que el texto aconsejm (sinafia con 
el kCSXov siguiente) y Thomemflller y Webster hasta el tel (m&s 
admisible, pero alterando toda posible estructura)' o Kraus hes­
ta el final. Otro punto problem&tico es el 4da“* tras si que ven 
pausa m&trica Kraus y ThozamQller y, sobre todo, la interpreta- 
ci&n textual y m&trica de 857-858, aut&ntico locus desperatus.
Si puede evitarse el final da^® de 86I, ahf preferirfamos 
fin de perfodo, con pausa fuertc y bipartici&n del sentido cla­
ra, ailviendo el sintagma participial coordinado como rfibrioa 
pcriodol8gica,tras el primer sintagma partici^iàl, apto para un- 
fin de perfodo menor (4da~)'f- y creemos que es posible eon sSlo 
mantener intacto el texto transmitldo y escandir*AÏ69 -v— (cf.
O.G. 1690); un hendecas ale (of. 716=728) con Breuia in longo y 
pausa de sentido; si entendemos el 4da*" como 4da ^ » la catale— 
xis justifies un perfodo menor y, si un tetr&metro con final tra 
tado como hex&metro (4da la conjunci&n de aneipitia exige 
la pausa m&trica. Notcmos la realizacifin de ese 4da~ (individus 
lizaciftn de cada da con an&fora), peculiar dentro de la realize 
ci6n sofoclea generalized» de los tetr&metros dactflicos, menos
(1)AXX*uç xtÇ x*Dindorf, Dain, ThomamGllerr® W Ç Wunder, 
Pearson, alii.
(2) Gon el an&lisis de Pohlsander habrfa breuis in longo. es 
olerto.
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freouentes an laa obraa ialodtflaa^^, eon penthenlmera regular. 
Por lo que haoe a  857^57, laa soluolonea emitidaa eet&n lejos 
de eonvenoer y  noaotroa renunoianos, de entrada, a lograrlo; 
simplement* pretendeaos obtener un trlmetro (perfodo aba)) que,
unida al 4da^. fbraa un ftlxwXov-perlodo menor en "Umkehrung"
(2^eon el perlodo It trfmetre obtlenen Pohlsander oon 26 j 
Kraus con 6da~. pero el primero viendo ahf el final del perfodo
I. El problem# textual que se plante# reside, por un lado, en 
la presencia del AXc»)C , que ofrece un sentido raro,y.,
por otro, mu imposible aceptaciftn oomo serie rftmiea medians— 
mente olasifioable (-w-/wv/TV-/"^xv) , salvo quiz! como cho.
V ^*oho.oho*(6 tro) 3^^ si se acepta vv-/-v vv (con sinizesis 
Œ-XdlÇ, serfs regular v-/"wv^^^), eomo 26 , que tendrfa la 
ventaja de mantener iodXoç ûilVOC en el orden de los MSS. En 
cualquier oaso, los intentos de obtener hex&metro o tetr&metro 
dactflicos (dejando aparte las colometrfas de Gleditsch y Schro^ 
der) suponen altersr el texto en forma poco convincente ni ace^ 
table -y no por razones m&tricas- y la tajante actitud de Webs­
ter (eliminar AXe^C Ao0Xo( UXVOÇ y ver dodr^ A) nos parece 
excesiva. Bn un punto sf que creemos que debe sanarse el texto; 
eliminar AXellÇ (aceptable AficllC ) y dejar como par&ntesis s8- 
lo uxvoc èoFXIaÇ o viceversa ("yace noctumo, sin temor -el 
suefto es bueno—*••")» con esa salvedad, cualquiera de las doatro 
posibilidades siguientes verfamos bie;^ ?^
«) IxTcxaTat vtîxtoç» Aôç^ç-èobXÔç ûxvoç- * l)-vv-vvv/v-/-vw
vtîx^Ç» Aôetiç- I 2 )-W-V-W-^]^y
VUX45S f A ô ^ ç -  3)-w-v-v— vvV
b) Éxxéxaxai vtîx^S » Aôetiç—uxvoç AobXoç— * -vv-/v-/vv-7w-v
(1) Cf. Miss Dale y Pohlsander, p. 191.
(2) El segundo v— w  — f raroj si tal an&lisis se prefiere, hay 
que mantener el orden de los HSS.
(3) Preferible, con vuxtOÇ oon sinizesis.
(4) Gf. O.T. 1345=1565.
(5) Respectivamente: 2ft; chœ v cho tro (o cho): cho ia cho o 26; 
cho.enh(vDv).
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Si preferimos la filtima es por creerla interesante como trans^ 
ci!n del ritmo eolocori&mbico al dactflioo; aerfa variante del 
iambelx(cho inicinl pro ia). en consonanoia con el hendecas ale 
de la cl&usula del perfodo, aunque -justo es reconooerlo- quizfi 
serla preferible In primera opcifin,
Perfodo III; Los doa prlmeros TuSXa forman un perlodo me­
rci ia cr. tel, continuando el juego rftmico del hendecas ale ; 
el resto suele interpretarse como gl^. ia ba (que habrfa que en 
tender como k£5Xa -perfodos menores, como puntualiza Pohlsander), 
pero una pausa m!trica Sntre TIDVOC j b pH ÇOpfiîV es poco reco 
mendable y menos si, como hace Dain, se unen ambos ySSKu en un 
tetr&metro (Webster, pretendiendo obviar esta objecifin, pero sin 
loj-rnrlo, entiende no gl^. sino pher^^) ; Wilamowitz y Rupprecht 
pre'enden evitar ess pausa mêtrica con una colometrfa gl^ 7  
jt-h (cr.ba) divi diendo tras &. Nosotros preferimos 6 C=dodr B). 
con gar como Ifmite, y 6 .ba, quedando el perfodo III equili- 
hrado con el II en volumen de ^CCCiç . Kse perfodo menor est& 
integrado por 26«ba (»^ gl^ ^^+ith(cr,ba)). recogiendo una amb^ 
gSedad clausular total, con uariatio respecto del phal(gl.ba) y 
del hendecas ale (ia+tel) y en "ümkehrung" con el primer perfodo 
menor de este perfodo III ( ia  cr tel).
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£ xoÉXac xETpaç yiJaXow oxp* a
Feppov xml xaycxQôeç, uç o*
06%: epeXXov âp* ,  £  xaXac,
XcÉ(petv o^ôépox* , AxXa pot.
x m l  Fv^Acrxovxt ouve tot l* 1 0 8 5
wpoL poil pot»
£ r  xXTipcoxmxov mûXtov
Xuxmc xSc Àx* IpoO xaXav,
xitxx* m£ pot xo xaT* ?[pmp coxati
XO0 xoxc xcul^opat 1090
otxoviopov plÉXco; xoFcv lXx|t6oc: 
t * '  m lW pot avu
xxtkiRBÔec Ai^uxidvoo 6 ta xveupmxoc*^ 
mXwotv o£kct* to%w»
Z D »  o u  x o t  o u  x o t  xm xT i^t w—  1 0 9 5
o m ç , £  P m p u x o x p * , aim  
a X X o B c v  &  x u % m  mô' A x o  p e t C o v o c ,  
c î x é  y c  x m p o v  (ppovffoat
1082 x m l  ^ X C  m l  oodd//1085^ OUVEtOt|ReiBke(-Ct Elmsley) * 
OUVOCOltl( - e t  Aj'oodd// 1089 x tx x ’ a î  Both*,Muegrav0Xit XOXCTho 
mamOller t %  xox’oSlav ®)oodd / ^pmpoodd,Dain,alll t 2pap 
Dindorf,edd pleriquo // 1091 otxovopouTheiler //1092 t*'Her­
mann,Dain,Jaokaon t cÎF*codd,Gleditsch t cix’ Schroeder,Pearsen;
Radermacher / mWÉpO( codd,Pearson,Dain,alii : "Apxutmt p ’ 
Gleditsch i tmt ô'Bkrgk t fort. m lButat 6 * (uel oCuvot 6 *
uel sim.) o^pocvÇ pro e tF * • .mvfa) Thomamllller : ml XpOOBHermann 
(apud Erfurdt,l8<^,Jftckson//i093 XXWXXÔEC codd,edd,sed multis 
uix sanum ; xxwpa6cg,xxwx» ,xxw%» ,xpwx» , 6pop» L^ t fort. 
XX^mÔEÇ Pearson(»lia J.H.Voss.Myth.Epist.I 211) //1094 SXtoOtV 
Jackson,Dain t IXtSot p* B , Pearson : EXu)Ot p* cett,Schroeder t 
lXî5otVErfUrdt,Thomaraüller t IXotEV Schneidewin,Gleditsch /oûfc 
ex* Disse^ cÛC’ex* Wunder,Pearson t oi) yop Dindorf t O® ymp EX* 
codd,Porson / lOXWBeat^ âpxQPorson % loxuc Blaydes,Pearson t 
loxuw codd//1096 S Papuxoxp* (-p c  eodd)oûx Brfurd^ oûxoç ,oû - 
6È papuxoxpoc Gleditsch,Thomamailer//1097 & xliX® «5* Dindorf 
ÉXH(-Et ]f*)xuxm xÇ6 ’ codd// 1098 tU Y®P A,recc / çpovf(oa£j 
xupfioat Gleditsch, ThomamGller //
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ToO Xyovoç ôotpovoç et-
Xou TO x a x io v  a t v e î v »  1 1 0 0
® I«  2) TX apw v T X ap u v  a p *  & yw
x a l  pox^V  XwPaTOÇ, 5ç n -  
6ti pex* oûôevôç xJaiepov 
ivôpÉJV c lco x ito u ) TttXaç 
voitwv IvO gô* ôXçO pau,
a l a t  a l a î f
ov çoppàv êxt xpoa<peptov, 
ou xxaviSv &n* ipOv ôxXwv 
xpaxaiotç pexA x^P®lv toxwv
âxXtt p o t aaxox ff
xpuxxiï X* EXT) ôoXepSÉç uxÉÔu çpevoç ^ 
lôotpav Ô€ vtv,
x ô v  x a ô e  p T jo a p E V o v,  x ô v  îo o v  xpD V o v  
é p àç  X a x D v x *  a v i a c *
Avx. O)'
1105
1108
1110
1115
XD. xoxpoç TiDxpoç OE ôatpovwv 
x(x6* , ovôè aé ye ôdXoî,
êax ’ vxo xctpog &p5s f oxuyepov Êxc 1118
ôuoxoxpov apàv £x* gXXnig^ 11%
x a l  yàp Époi xoOxo p É X et,
PR <ptXoxT)x' âxwOQ*
1099 XOO X»^VOÇ cod^ XOD xXéovoÇffermannC Axo xXeIOVOÇ ,
XwfoVOS Bothe,Gleditsch,'VhomamHj 1er î XipOVOÇ &X Pearson//1100 
alveTv derr;i.an^  Ixeïv codd; IXDeTv Gemhnrd( XO prj L X ^ c X v  ;
etpElv Wunder : AvxÉDindorf : Apap Gleditsch," h- m; , filler //
1 104 âvfipCSVnonni'llis f o r t ,  haud sanum / /  1111 OOXOX^ TP •
6c x o l ofpopa / /  1112 ôoXepff^ ôoXetpaç L / /1 1 1 3  
Vt>^ 6* Iv  pepet ("uicia8lm")dleditsch,Thomamailer,coll*Ae8ch. 
Euffl. 198,436 / /  1116 xoxpoç <XDXpoÇ^ Erfurd£JnoxpoÇ codd / /  
1117 xa6*J xa6* ^EpÇev^ Gleditsch,Thomamuller /  om.Q*
Thomac,Trlcl. / /  1118 ÉcTX*]] OÉXÇ* Gleditsch ; êoxcv Bergk /  
lp2^ Apaç Bergk // 1120 apàv ® ,re c ^  apov Apàv oett //
PHILOCTETEF, I08l-HOO«H01-1122» AMEBEO, 0*l' 598
Ref'erenclaa bibllogrftflcast
108l-1100=1101-3:]i2?t Daln-Hazon III, p. 50 n. 1. Dain, Trait!, 
pp. 185, 198, 204. Dal*, ÇP, pp. 3j; 208-9. 
Qleditaeh. Cantica, pp. 177^178. Kraus.gtr,« 
pp. 27,32,38, 165-166. Pohlsander,pp.l23-5. 
Sohroeder, Cantica, pp. 58-59*ThomamGller, 
pp. 152—155. Webster. Phil.. pp. 135-136, 
1081-1094=1101-1115* Rupprecht,OMj pp. 80-8ltEinfahrung. p. 73. 
1081-1082=1101-1102* Wilamowitz, QV, p. 458.
1081 » 1101* Kraus, Str.. p. 33*
1082 = 1102: Koster.Trait!.p,224,Rupprecht.GM.p.62{Einfuhrung.
P* 55.
1083 = 1103* Kol&r, De re metrics, p. 223.
1085 = 1105: Eckstein, p. 27.
10 89-1094=1110-1 1 1 5* Theiler, Dis Gliederung. p. I8 7.
1092 = 1113* Kraus, Str.. p, 27. Seidler, De dochmiacis, p, 26. 
1095-1098=1116-1120* Seidler.De dochmiacis.pp. 48.n..65 n.(ex 64),
1098 m 1120: Kraus, Str,. p. 37.
1099-1100=1121-1122* Korzeniewski, GM, pp. 102, l64.
1099 « 1121: Rupprecht, GM, p, 59» EinfOhrung. p, 53. Seidler,
De dochmiacis. p, IO3 ntex 102),
1100 « 1122: Wilamowitz, QV, p, 327.
1081/1101 # 1,
1082/1102
1083/1103
1084/1104
1085/1105
2ohe B
~ *—lw^*T*-?? . gX/2sho B 
-*v^rs} - v ^  gl
— /—w : —sv— gl
— %.v|v-Sy/ pher
A-20
1086/1106:
1087/llOT
1088/1108
1089/11»
1090/1111
1091/1112
1092/1113
1093/1114
1094/1115
21a contrCPsp)
hipp {gl -)
(■dodr Amda
i w
m«i6
,cr)) C=l8
•».-:*'*-*▼ *-2//
109^ 1 1 1 6 10, T-/v-*v:-v—?l
1096/1117  
1097/1118 
1098/1120  
1099/1121 
1100/1122
v/-VTV'tiïV I
»{t v - * i
JSrV-V —f !
—*w.-*TX-2y//
21a
5
4da'*^
2i « ^ “^A,ba)
2cho ia,oho)/2oho(oho,eho) 
arist^Ccho ba)
^(=|*’),D(=A')= ab/b//a'/ba// 
a'/b'b//b'b/b///
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lîay oiertos problèmes de texto y alguna dificultad de ti­
po m!trico; eacribimoo el texto de Dain, adecu&ndolo al esquema 
mStrico de Pohlsander, sin entrer en mayores discusioneso
Résulta raro -dentro da la pr&r.tica sofocloa—, pero no ira- 
pojible -y menos al repotirse-, ol ô que signe en 1092=1113 a 
un 4(15.^  ^y en 1096=1117 a un 21a?î, pero parece preferible man 
tenerlofl (realizados aquf como pcnthemîmeras yfimbicas) a sanor 
el texto para obtener ba cr y 2ia. respectivamente, como hacen 
Gleditsch y Tliomamuller.
En punto a periodologîa, s!lo Schroeder lleva el perfodo I 
hasta 10u6=110&^^para obtener igual volumen que nuestro perfodo 
la ûnioa referencia digne de menci&n ha de hacerse a pro- 
pSsito de los périodes II y III. Ateniëndose a la coincidencia 
de pausa do sentido, Pohlsaroer^^^ ve en 1089=1110 ur hipp claii 
sular, que es cosa preferible- al pher « gl b.' » Dai^t^ aunque siguieri 
do esta ultima colometrfa, tenenoa id&ntico volumen entre los p^ 
rfodos I y 11^'^, Con todo, podrfa verse el fin del perfodo II 
tras 1090=1111^^^, que nos permitirfa una estructuraciën ga^aa// 
a/aaa/e//aa^agZ/aa^aa/aa///
(1) UnoB (Ecbroedcr, Rupprecht, alii > bablan de équivalente doc — 
mîaco; otros (Krous, Webster duiolo, Thomamuller) de mxclamaciAn 
euti a motrum,
(2) Su an&lisis; 1?+11=23//12fll=23//8//23///. Gleditsch: 4-f4,4+4, 
4//4-t4,4+ft//44't,4 I'(,4/'//4+4,4,4//4
(3) Hiss Dale, Theiler y, por carta, desdici!ndose, Kraus; tara- 
hi!n Webcter, que duda sobre 1090=1111, pero, si ne ve como dodr, 
fin de perfodo ahf.
(4) Ta Seidler, p* 26: "Nolo hune locum novis con^ecturia onerare. 
quupi is-m tanta mole prematur» Illud video, verba coxat et in an­
tis tropha laywv . in antece-.lentiuiI versuum finem esne retrahenda. 
et proxii.''os verrue binos eosctem numéros refcrre'*. Prefieren, sin 
em'uîirgo, el ènVilisis pher+gl JeiTbl '■«arson, Rupprecht y Kraus (cf« 
rota anterior), Gleditséh y'Schroeder; Dain glftel, que en sf se­
rfs mejor.
(5) A (x) AE + G, con pausa tras 1091=1112 (da !) quiso inicial- 
me'te Kraùs (cf. Pohlsander).
(6) Como "efialfc'. Pohlsander, un ft que adopta la forma de dodr A co_ 
mo vehfculo de trauaiciftn de ritmo cho a da.
(7) Th&.,r.mîtller: wil.gl/u? 1+gl//gl,pher/,^t.//gl,gl,bIpp/..gl// 
4da^ba cr.4da.ia ba/4ie//4da.ia bà/goho bo//^,
PHILOCTBTEa, 1123-1145-1146-1168, AMEBEO, 600
® I »  OL»tOt |10t ,  K a k  TCOtl x o X i S c  o x p *  0
TtovToir Fc-voç &ynpevo(,
y c X $  »iov, x c p l  n a X X w v  1 1 2 5
x A v  l|xAv ticXcov x p o ç a v ,  
x A v  o v ô e x ç  x o x *  A p g o x a o c v .
£  xi}(ov iplXov^ £  yxXwv 
XCxpSv t x g c g  Lgo|ievov ,
^  x o v  I X e t v o v  , Ÿ p c v a s  e l  x t v a ç  1 1 3 0
I x c x s ,  x o v  * H p a x X e u > v  
a F X t o v  £ 6 c  a o x
o o x c x t  xpH<rtoi*cvov x o  |icgtîoxcpov, 
aXXoir 6* t v  p e x o X X a y ^
xoXotinxavotr Avôpoç IpléaotL* 1135
A p & v  |icY aloxpms &n txraç , 
azvyvév r t  fSix* &%0o6ox()V, 
pupil* Ax* aioxpQv A v o x c X —
XovF* Off* Ay* fg itv  xax* Apnaox* ouficlç»
Z D .  ^ v 5 p o (  x o x  x o  p r v  c £  filxatov c l x e t v ,  1 1 4 0
c l x o v T o ç  6 c  y B o v e p A v  
Açfiioac yXioffoac Aôuvoev. 
xetvoc 6* c % (  Axo x o X X Q v
1124 xotl xpvxoff *  / /  1125 ycX$ poi^ AyycXÇ Jebb/ x^pl 
X e cp lo *tt / /  1130 ^ c l  L*® /  AXccxvovcoddtoorr.Brunck,edd / /  
1132 A fXXOV( isxo v  C,Z^v«oo- c ttCFXoV D hod^ M ulti» uix am 
num t Ap*p LOvRrfurdt t AcFXcyCpraeeunt» 'HpffxXct^ P la tt i 
fb r t . eyc6povC6i)K6oxpv zF^)P*araon / /  1134 fiXXott 6* Av Her— 
marn^ AxX*Aveodd t AXX* octcv Bargk t oXXov yopQleditech /  pC 
XoXXsy^ PCX* Ayxi^y C-aXC Cavallin)Wecklein,Gleditsoh / / 1 135 
XoXupaxiAvou ThomajnOller/ / 1 1 3T X ^  6cTurnebua,Gleditsch / /
1138 popl* Ax’codd,Gleditsch,Dain : pupla X* Garnhard,Pearson, 
SchroederC 6* ),Thoraani5ller ( y*) / aloxpGv codd,G le ditsoh, Dain : 
ABpCv Kaibel,Pearson(—oSv) ,Schroeder s Ax884*\ Thonm niller //
1139 oaJJ oçBothe,Gieditsch / o ô 6 c l ç  Arnd^ àôuoacvç codd s 
oSxoÇ Campbell,Pearson J £  Z c ODindorf : epyOJV Blayde8,Glsditsch// 
1Î40 x o  pcv] xA pcv Arndt /  c £  6|UXOtO^ o 6  6|ixa tpV Wecklein, 
Gleditsch t gv 6llxaLCV Kells : Cv6tX* olcv Arndt //1142 A^y— 
ÇCU Kells //
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xaxFclç xCSvô' Aynpooiîvçt
KoiVffV n v u a e v  Lç (pcXovç A p u y o v *  1 1 4 5
®I* £ xxavat «fjpot x®P®T(wv x* Avt* p/
e6vT| 0T]pG v, 0Û5 06’ E%Ct 
Xî5poç oûpeotp£taç, 
yuyÇJ p* oûxéx* Ax' oAxlwv
x e X a x ’ • o û  y o p  é x w  X ^ p n l v  1 1 5 0
x A v  x p o o ^ e v  pcXéoiv A X k u v  ,
£  Ô u o x a v o ç  è y w  x a v ü v ,
A x x '  AvtÔTiv Ô 6 e  x O p o G  è p u n e x a t ,  
o û x ^ x t  ç o P tixÔ ç  u p ï v .
ê p x e x c  , v O v  x a X o v  1 1 5 5
Avxityovov xopeottt a x o p a  x p ô ç  x ® p t v  
I p a s  a a p x ô ç  a l p X a ç -  
Axô yAp p.tov auxitxa X c & 4 w »
xiD^ev yAp ecxoL ptoxoî
xéç £&' £v a u p a L Ç  xp lt ye x ai , 1160
pTixcxt pt)6evÔç xpax».- ' < 
vh)v 5aa x é p x C L  pioôbipoç alaS
XO- x p ô ç  it cO v, et XI o é p u  ç é v o v ,  x é X a a a o v , 
e u v o t ç  x o a ç  x e X a x o v *
A x x A  yvG>-3* , eî y v 3 6 ’ , o x t  a ô v  1 1 6 5
xîipa x c v ô ’ A x o i p c o y e t v  
O L x x p à  y A p  p D O x e t v ,  Aôafiç ô' 
c x e t v  p u p t o v  a x ^ o s  5  Ç u v o t x e t *
1144 xOvô' ThiTùioJ.um,Gernhpr<î^ xoOx'Musgrave,Pearson : XoOô’ 
codd / AyîlpoacîvpCùy* Ven b :eûy» I ))odd,Pearaon,Dain * 
—OVBlayaes,Gleditsch,Schroeder,Thomam3ller // 1145 ÇtXou^-üJV 
Gleditsch,ThomamGller / /  1 1 4 6  nXT)Vat L®,recc / / 1 1 4 8  oApCOOt— 
ptoxaç L ,recc : —catpo— A*®// 1149 p'oûxÉx^ pT)xéx'Auratus,Caj^ 
ter,Gleditsch'//y 150 XTiÔSx* Jobb,Gleditsch//1151 XplDOFeV r«c^ 
-0ecett //1t53 AvatÔTjv L®® / ô 6è x* o p 'o A x e x t  Jebb //1154 
oôxcXi ex 06 y.Hermann * y • ,ouxeF'Jebb// 1163 x e X a o o v  $, 
reco 1 p* eXooaov Gleditsch post Arndtiura//1165 c5 yvfiSF^  oTov 
0* Gleditsch / OXt oôvDindcrf,Dain î Éxt aot Seyffert,Pearson t 
oxt OOt codd,Gleditsch / fort.yvw^t oot OV Pearson// 1067—8 
pôoxctv 6 * Gleditsch,Thomamuller /ô'ÊxEt^ XuxaçGleditsch,Tho­
rn amSller : alii alia/ S I/®, recc, Dain : $ A, recc, Pear son l ÔÇ 
Bergk,Gleditsch^Thomanil[llcr //
PHILOGTETES, H23-H45»ll46-ll68* AMEBEO, 602
Referencias bibllogr&fleaB:
Il23-H45=ll46-Il68t Daln-Ma*on III, p. 50 n. 1. Daltti, Trait!, 
pp. 185, 198, 204, Dale, CP, pp. 2o8-209. 
Gleditsch. Cantica* pp. I7F-I8O. Kraus,
Str.. pp. 38, 166-167. Pohlsander,pp.l^» 
127^ Rupprecht, GM, pp. 77-78; EinfShrung* 
p. 70. Sohroeder, Cantica* pp. 59-60. Tho 
namflller^  pp. I56-I58. Webster, Phil., p* 
138;
Il25-lil25»ll46-il48» Thomson, GIM, p. 11.
1124: = 1147» RUppreefat, GM, pp. 77-78; Einfflhrung. p. 55»Abriss. 
p. 16%
1125 ■=ll48r Thomson, GLM, p. 154.
1127-1128=1150-1151* Seidler, De dochmiacis. p. 83 u(ex 80).
1127 * H 5O1 Rupprecht, GM, p. 59» Einfflhrung* p. 52.
1128 = 1151t HOrgesud, Ant.Clamst 26 (l957)% F. 310. Dale, LM.
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Trait!, p. 223.
1132-1133^ 155-1156* Dain, Trait!, p. 117. Koltf, De re metrica.
p. 120. Koster, Trait!, p. 60.
1135^ 137=1158-1160» Eckstein, pp. 25, 31.
1138 » ll6lt Korzeniewski, GM, p. 102.
1140-1145=1163-1168* Thomson, GLM. p. I56.
Il40 m: 1163* Denniston, H ,  p. 133* Thomson, GIM* p. 125 n. 2.
1145 “ 11681 KolHf De re metrics* p. 225* Thomson, GLM, p. 125*
1123/1146 ®I* — / — /vv—! ? Znho B A=28
1124/114? gl/2bhe B
1125/1148 v!*—%w*«^ pher (glf^ y
1126/1149
II27/ÏI50
ïvt —tv tr*-t V— 
T 'C — *-v/v-ivv/
gl
gl
1128/1151
— *-»*v-:w//
gl
1129/1152 gl
1130/1153
1131/1154
- w —iVTv t—»vvmt-w 4da^
2i%(l«/"^la ha))
«■22
1133/1155 - w / - w 2da^
1133/1156 -wr—tw-/w/t-wr 4da''^
1134/1157 2i« sinoCmol/h* is)
1139/1158 W-*w/-V%V*"^/ enh paroem (=|^ 4ds )
1136/1199 V—v/— /tt- 2cho B (is cho) C«l8
1137/1160 »v* —t-» w — 2cho F (is oho)
1138/1161 -V : V Î-Î: V1T»-?^ 2cho A (oho cho/ia)
1139/1162 -}w«— /w>v/-^/ 3chOj^  (2cho ba)
1140/1163 ZD.
?— » —» vv* —» V— » v* — / phal (gl ba) A«28
PHILOCTETES, 1123-1145=1146-1168; AMEBËO,
1141/1164 — }v;-;vv- 2cho B
1142/1165 —  1 — }vv-i? 2cho B
1143/1166 --}-{vv-5/ pher
1144/1167 — }-)v-:vv—!? Pr.lno B
1145/1168 -~/-vv/-v:-{v-^/// phal (gl,ba)
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ABC(=B'y,A = ab^|/V/|/dBa'., 
( Jâÿch\/ bac//57ati7»c///
Kuta slzigia ofrece me%os problemas textualea que la ante­
rior; seguiiBos el texte de Dain^^\ En ouanto a la mltrica, hay 
en general^^^unifortnidad en lo que a la eolometria ae refiere, 
pero ciertas discrepancias en punto a periodologîa; Pohloander 
renunoia a intentap siqui.era una eetructuraciin, aunque estably 
ce las mlemas pauses mStricns que figuran en nuestro enquema, y 
otros valoran diversamente esaa pausas^^^; scguimoa a Dain,quien 
rel'aolona las dos sizlglas y ye el perîodo a cargo del Coro come 
id&ntioo al primero de Filootetes, cuyoa très perlodos (loa <fo» 
ültimos equiparables, aunque con desequilibrlo de un dfmetro) sp 
indivldualizan rltmicamente (eolooori6mbloo-dactiloy&mbleo-eolo 
corifinibieo)'» Nitese la estructura circular del TV(- 1).
(ly Para Il40-ll45 cf. J. Brooks, "Bophocles, Phil. Il40*, Cl hO 
(1926)', p. 136, yJ.H'. Kells, "Sophocles, Philoctetee ll40-TPk3", 
CR 13 (1963), pp. 7-9, pasaje euyo sentido estft muy controrerti- 
do.
(2) Las divergencies oolomëtrieas, dejando de lado si determln»- 
dos HfiSXec sa organizan en tetrftraetros o no, residen en 1132-33» 
1155-56, que algunes (Koster, Qleditsch, Rupprechi -inicialaente 
6ste 4da+2day yen como 6daT*,yotros (Thomamül1er y, dudoso. Webs 
ter) dodr A// 4da^^, y en 1133-39=1161-62, preferido por Dain c^ 
mo 3+2. ~
(3) Qleditsch,2+2,2//2+2,2+P//2,2//J,2+2//2+2,2+3/Z/3,?//2+2//2, 
3///1: Schroeder 6+4+4=l4//4+3.9//(2)//4+5-9//ï4///f Kraaa:"!.
Kopf (aah-y. Stollen (aa)). Stollen (aa), ysriierter 3tollenÇa'a*') ; 
Einleitung (^ ) , yariierter Stollen Tâ'a"). Klausel (a*) (Stollen
(aa), Ablauf"^(a»). II* g. aah. mal Webster fines de perîodo trms 
lî?7=1150, 1129=1152, 1131=1154, 1132=1155 (si dodr k)\ 1135" 
1158, 1140*1163 y, en fin, TbomamWller, como es habituai en €l, 
aflade m nuestros nueve périodes une tras 1132*1155, min mayor 
equilibrio, admitiendo como memos probables s5lo sus perîodos 1 
y 9 tras pher. Constatemos aqul que, a la lus de la periodologla 
ofrecidd en esta megunda sizlgia, an final de perîodo II en la 
anterior pher/gl^V 0 glftel/y no séria tan insdaisible como Ibhl^  
sapdap piensa, ~
PHIIOCTETES, 1169-1217, AMEBEO, y
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V 0O Ç  tv* fgitv xi£x(Rxxat»
p n ,  x p o c  ô p o é o o  A e o s ,  e X -
«XlÇ « Ixexciî##*
, p e x p c o C ’
604
4xoXcXvp*
1170
1 1 7 3 - 4
1 1 7 5
£  Ç c v o t ,  p e é v a x e ,  x p o c  ^ e Q v *
XX B p o e t c :
1 1 7 9 a
1 1 7 9 b
1 1 1 8 0
1182
1185
a la t  a la t ,
ôaépuv ôetpwv * 4xoXmX* h xaKaç* 
£  X O U Ç , X O Ü Ç , x t  o* ex* èv gitqi 
xcul t^t) x0 pcxontv xaXac:
£  Ç évot, eXAcx* exnXuIec « ÎB tç»
x t  p é ^ o v x e ç  4 x X o x o x 0
yvtopf xQv xapoc, £V xpoûfatveç}
ovixov vepeoT)xov
&Xuovx« xctpepe^
Xux0 x a l xap# voOv Bpoetvi
1 1 9 0
1 1 9 5
1173-4 xàvHartun^ XOV épolcodd,D*ln //1175 yotttV A,reco / 
p*T)Xxiaac A,rec^ nXxLoas p*cett / tÇetV(-ç 0 )0 //jflB çltXa
XoOxa Dt fitx* <POl-> XO0XO Gleditsch.Thomamniler //1179 
lopev Copev LLb t topev <6 *^ topev QieditschZ/l 180 fipCv]
apptQleditEch,ThomamCtller // 1182 pCxptoCc Wxlaniowitz (p.295; 
non p.34l)',Thomamuller,fort.recta // 1185 Iw Çcvot Hermann :
£ ÇévoX, .(£^GleditBch //1187 6 lf,rec^ Scott //1191 ^eCoV 
XOÇVauvilliers / /  1192 £ v  x p o u y a t V C g  0,recc,Dain,alii ; £v 
xpoû(pa vc ç cett I £ v  x p o y a t v e t s  Pearson,alii: x p o e i p a v o ç ( x p o u • 
Wakefield)Wilamowitz t del,Hermann,Gleditsch(suppl«exogro ^  è v —  
x o X O v > )  ,Thomam{îller«-V->) //1193 OVXl A®®,recc / v e p C a O T l X O V  
( l a )  P* Gleditach// 1194 oaXeuoVTO Earle(cf.O.T.695) //1195 
■Spetv Gleditsch //
PHILOCTBTES, 1169-1217♦- AMEBEO, ? .  ^
1 0  • p S B i  v u v ,  w  TiitXav, w ç  o c  x e X e u o p e v
0 1 »  o i C c T i o x ’ oûôcTiox* , l o B i  t d 6* ê p n e ô o v ,
o û ô ’ c l  x u p ç o p o ç  aoxcpoirnxTiç 
P p o v x S ç  a Û Y a î ç  p' c î a t  (jpXoytÇuv»
£ppéxh> " i X t o v ,  o l  •&’ uTt’ èxeiLVÿ 1 % 0
XaVTCÇ ÔOOL TDÔ* CTXttOOV É p o O  XOÔÔÇ 
â p B p o v  â n û o a i *
àxx* , £ Ç É v o t ,  c v  y é  p o t  e î x o ç  ipél^oxe*
1 0 •  x o t o v  t p c t ç  T D Ô *  e x o s  ;  ^ ^
0 1 *   ^ Ç t ^ o ç ,  Cl x o B c v ,
n  yiÉvuv n  pcXctüV X I  xp ox cp 4 »a xc *  1 % 5
X O »  £ ç  xiiva <ôf|^ p É C y s  n o X K p o v  xoxl£;
0 1 #  x p S k *  4 x 0  x o v x a  x a l  op^^po xiÉpw x ^ p t *
(pov$, 9ovg[ VDOÇ fjôn# 1 ^ 8
Z O  * x t  x o x c î   ^ ^
0 1 #  x o x c p a  p a x e u w v #  1 2 1 0
Z O #  x o l  y S ç t  ,
0 1 #  c ç  A t ô o u *
o ô  y d p  ia x *  è v  y d e i  y* é x t #
£  x D X i s , w  x d X i s  xaxpiia#
x O ç  o v  c l o é ô o i p t  a* a B X u d c  y* âv i i p ,
5 s y c  o à v  X t x ù v  Icpccv 1 2 1 5
X i p d ô '  è x ^ p o T s  è p o v  À a v a o t s
& p w y o s * ex* o v ô c v  d p i #
1 1 9 9  P p o v x S s  n è y a t s  P p o v x a t s  a û x a t s  codd/ / 1 2 0 2
a p ô p o ^  a x ^ O S  Gleditech// 1 2 0 6  <6ï|')add Hermann,edd / ^ E^Cias 
T  / / 1 % 7  x p S x *  4 x 0  x d v x a  x a l  a p B p a  codd,Dain % x p S x a  x a l  
â p 4 p *  4 x 0  x d v x a  Bergk,ertd plarlque /  xcpCSreee : X* è p Q t  IÏd/ /  
1 2 0 8  v d o s  L , r c c ^  v d o o s  J0,recc / /  1 2 1 1  è s  d s  liRup- 
precht,alli / /  1 2 1 2  OU y d p  è o x *  aodd,GledltsoH,Pohlaander x 
o ô  y a p  Hermann,add plerlquet o v  y a p  èx*Hupprocht,alll / è v  
e t  y* c x ^  ex* è v  <pdeiaieditsch i è v  ydeiR n p p r e o h t,aiii /  
fort. o 6  y à p  e x ’ è v  ydei y* e o x t  / /  1 2 1 3  £ # # # w Dain * £ # # # £  
codd,edd / altenun xdXlS del.Dindorf ,edd pleriqua t alterunW 
del.Gleditsch,Thomamuller / /  1 2 1 4  a B X l d s  y* a v i } 0  Ê f U y *  Gla- 
ditach,ThoramOner / /  1 2 1 6  X l p d ô £ j  X l p d ô a  Gleditsch,Thoitiamd- 
llor /  èx'ôpoTs è p a v j  è x ^ p o T o i v  c p a v  Kraus,Dain t x o t s  è x -  
Bpo^S Qleditsch,Ihomatnüiler //
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Rmfarenciaa blbllogrtflcaat
1169—1217» Daln-Mazon III,, p. 50 n. 1. Dain, Trait#, pp.185,198, 
204, Dale, CP, pp. 208-209, Gleditsch, Cantica, pp. 
180-183. Kraus, Str.«pp. 28,32,37,167-1^9«Pohlsander, 
pp. 127-130, Rupprecht, GM, pp. 89-92;Einfuhrung,pp. 
82-85. Schroeder, Cantica, pp. 60-62.VIItGrundrlss.p. 
l4l# ThomamGller, pp. 159-165.Webster,Phil.,pp.l42-3. 
1172» Kraus, Str.. p. 27 n. 1.
1173-1185* Wilamowitz, GV, p. 34l.
1173-1180: Dale, LM, p. 124.
1173* Dale, I^, p. 106 n. 1.
1174: Dennlston, LI, p. 13I,
1175-1179b* GentiÜ., La metrics, p. 137; La metr. arc., p. l84, 
1175* Tichelmann, p. l4.
1176-1177* Dale, CP, p. 20, Eckstein, p. 25. Thomson, GLM, p# 
125 n."?, Tichelmann, p. 10*
1178-1179a* Tichelmann, p. 12*
1178: Rupprecht, GM* p. 561 Einftlhrung, p* 48.
1179b-ll80: Tichelmann, pp. 14—15.
1179b: Dale, LM» p. 120. Koster, Trait#, p«269 n.l. Wilamowitz, 
GV, p."?95.
1180: Dale, CP, pp. 19-20. Denniston, LI, pp. 133, 135* Wilamo­
witz, GV, 298*
1182; Wilamowitz, GV, p* 295.
1187* Wilamowitz, GV, p. 36I.
1190: Wilamowitz, GV, p. 356,
1191-1192» Kraus, Str.. p. I6.
1192: Wilamowitz, GV, p. 356.
1193* Eckstein, p. 28. Rupprecht. Œ ,  p. 64; Einfuhrung, p. 56. 
1196—1207» Wilamowitz, GV, p. 35«,
1196-1202: Kol&r, De re metrics, p. 132.
1198-1199* Rupprecht, GM, pp. &6-27; Einftthrung. p. 21,
1202-1207» Dale, p. 4l n. 2.
1202» Halpom-Ostwald-Rosenmeyer, p. 6.
1203-1207» Korzeniewski, GM, p* ?6.
1203» Dale, LM, p. 68. Seidler, De doohmiaeie. p* 343# 
1205-1206* Kola?, De re metrioa, p* 69* Koster, De studiis. p.
31* Seidler, De dootoiaela. p* 343#
1205* Dale, CP. P» 201* Korzeniewski, GM. p* 74. Wilamowltz.GY.
p* 352 n. 2*
1206't Dale, LM, p* 46> n* 1*
1207-1210» Korzeniewski, GM, p* 74.
1210-1211* Denniston, LI* Pk 125*
1211-12171 Wilamowitz, GV, p. 406 n. 2*
1215* Dale, LM. pp. 4l n. 2, 46 n. 1* Kraus, Str.. p* 23*
1217% Eckstein, p* 28*
I * A»341169 0 . v-/vw/y-v/-T 2ia Cia,ia))
1170 —1 y——y/ —? 2ia arlneCor «vT
1171 -y<{ -y-y- 2ia sineCcr ia)
1172 y-y-/y-y— 2ia (ia,iaT
1173-41-0 . T-y-y/ -v#-î 2ia
1175 0 . yy#y-yy-|-yy/— 3io
1176 X . yy-Zv-Zv*^/ anaol (=^"ia,ba))
1177 0 . vy-y/-v{-^// anacl (=^“ia ba)
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1178 X. vv-/vv/-v/v~? 3I0 sine A'=32
1179a v/v-vv/— 2I0 sine
1179b V-v/v-1/ reiz (=^2io sino)
1180 —V/v — /v—— 2cho A Coho tro)
llGl «. —/ v v ~ w /  —? 2clio
1182 0-X. -/vv— / vv—? 2cho
1185 0-X. -V—/-vv/— / vv^// 3cho nine (cr,2cho)
1186
1187
«.
— / — / w  — j w  —
air (2mp) II *BW38
2an
1188 — /-/VV-7- gl (■4da^“)')
1189 — Z—vv—/7— gl («4da^*^ '
1190 -77/ —v) v*-vv/~/? 4da“
1191 X. 7— v/-vv— 2cho B
1192 --/-vv/— 7/, hipp apes(=4da)'
1193 «. S'/ reiz
1194 2eho B
1195 -/-7V-/v^/ gl (*4'da^ “)'
1196 X. —w / -77/—77—77 Nda^ III *Cm26
1197 0 . -rrv—vv I -7/7 - w 4da"^
1198 — —vv/-TV— 4da*^
1199 -./_|_VV— 4da“
1200 -77/-T7/—{ 77 — 4d#-
1201 -77-7- 7-7/7—77' 4da*"^
1202 -v/vJ^/ 2da“
1203 0 . -| -7 v/-77/^ -7/7-7» -4<1»" :C'«24
1204 X-0. -77-/77«y 7v/-7» 4da^
1205 0 . -77/-77— (v/v-TvfK)) 4da^
1206 X. -77-/ — /77—77 4da^ "^
1207 0 . -77-7/7-7/7-77 4da^
1208 7-/7-/v7-^/ •nh oho B)
1210
1211
X-0.
X-0.
777/ 777/7*^/ 
- /  7 ^ /
2i.^(i«,ba)) ,g,*A"»36 
21» sine .(ap,ba7>
1212 0 . -7-1-7-',vf*/ 7 or, ÙX06 (cr,cr,-5ia>
1213 -77/-7-/-7— 7 8 ,or (da^,or,er)
1214 -7-7-7 ! — 7—- 7 {ixo6 +6 (tro or or)'
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1215 -7*y7Ayrr— 7 &ho B- Ctro aUe * or,7cho»txo6
1216 ▼»{— 'jT— t t — T ^^ o h o  B (  ie ,v g h e «  ,-Har})
1217' T—7/7 »^—ly// enhi cho A ( Toho ba 7
ESTRUCTURA BIPARTITA COM DOBLE EQUILIBRIO EPODICO DESEQUILIBRA-
s s s s a s s s s s s s c s s s s s e s a a a a s s a a a s s v s s s B S s s s s s s s a s s s s s s s a s s s s s s a u s s a s a s s s m
TOt I«AA*, Il^r III-CC', IT.A".
Con la excepoiSn da 11?4 y 1212, 12IJ y 1216), aacrlblnos el 
texto dé Dain y, aalvo 1214—1216, lo> oolometrls es la de Pohlsan^  
der, oon algfin détail# diaorepante*
Limitfmonos a haoer notar qua 1179b) m&a qua XüABpiOV j&ni- 
00, oono sa la auala rar, lo preferlnos oono rela lavemente am­
biguë al servieio da la transie!6n de a ehoi qua II86 lo pra^  
ferimos eomo major qua 21» eontrr qua an 1202 hay 2da eon 
pausa mitriea (evitando tanto la eliminacidn de qua propug^
na Jackson, como su aglutinaci8n .#a16X1) y, en fin, qua la ma^  
yor parte de los 4da presentan diAresis media, cual si de ritmo 
anap#stico se tratara (los gl de la parte II pareoen, por lo mg 
nos, aproximados al ritmo dactflico. La parte final, sumamente 
problem&tica, 1» présentâmes manteniendo el texto de loa MSS y 
procurando -quizft vano intento— adeeuar los xQXa al juego rlt- 
mieo qua se describe an el esquama entre parëntesis (1214&0A tdç 
lo esoandimes con sinizesis).
En cuanto a la estructuraciSn periodol6gica, quiz# es ocig 
so planteArsela aiquiera como problems an un pasaje como el prg 
sente; pero, al cabo, se trata de s8focles y arriesgamos la es- 
tructuraciSn qua se observa en el esquema, que es -en lo que a 
la dlstinei&n de esas sais partes se refiera- la de Gleditsch: 
las ordenamos (de acuerdo con el juego de interlocutores, con 
el tipo de ritmos y volumen ligeramente desequilibrado), reco- 
giendo la interpretaciSn de Dain, como bipartiei6n que recuerda 
la construcci6n antistr#fica (cf. Traoh. 205-224, 517—530), con 
sendas triparticiones; por otra parte, el final recoge, con li- 
gero desequilibrio, el comienzo, como oourrîa en las sizigias*
O E D I P U S C O L O N E U S #
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X O #  S p a *  T c c  £p * f[v; x o O  vaiiet: o x p *  «
x o O  x v p e t  è x T o x L o ç  o u B e t c  & xavxtdv, 1 1 8
h x a v T U V  & x o p c o x a x o c s  12 0
x p o o 6 e p x o o ,  X e O o a e  v i v ,
v p o o x e i > 8 o o  x a v x a x Q *  x X o v a x o c ,  1 2 2 — 3
x X a v a x a v  &  xp tcrpuç, o Û 6 ’
C 7Xwpo(lf x p o o c P «  7& P  o v x  1 2 5
a v  x o x *  & o x L p e c  oKaoç c c  
x & v 6 *  i p c b p c x e x S v  xopStv,
• Ç  x pic popev XjÉycxv,
xml xmpmpeiPopeoG’ &6épxxwç, 129-30
a<puvb)ç i X o y u c  x o  x S s  
t ^ y m p o u  o x o p o  <ppovxii6oç
I c v x ï ç *  x i  6 c  v O v  X X V *  n x e x v  1 3 3 - 4 »
X o y o ç  o û ô c v  i y o v B * , o v  è y w  X e u o o u v  1 3 4 b - 5 a
x e p t  x 3 v  o u x w  6 u v a p a x  x c p e v o c  1 3 5 b - 6
y v Q v a x  x o O  p o c  x o x c  v a c c k *  1 3 7
1 1 7  v e c c Q  x u p e t  Niaiok,Gleditsch / /  118 o w ô c l ç  0  / /  1 %  â x o  
p c o x o ç  0  // 121 x p o O Ô E p K O U  ( X c U o o c  v t v  Schneidewin, add pig 
rique post Hermsnnum (xpOOXCOBou (ax l 2 2 > X e U o o e  v t V  ) jnpOO)- 
6l£pxou , X e U o a e  6 q  J#bb : x p o o ô é p x o u  , X e u a x c o v  Dain : X e u o o e x ’ 
( - o x *  A, recc : - a o x *  L) auxov’xpoaôÉpxou codd ; X c O o o ’a u -  
XDV ,xpoo6épxOv(xp006paxoCMeineke : xpoOXUBo0Tournier)Elms
ley // 122 x p o o x e u B o u ]  x p o o ç B c y y o u  A,reoc,BimBley : x p o o -  
6 c p x o u ( e x  121)Hermann,Tournier / xavxaxÇ ThomamGller// 125 
XWpiOS oodd:corr.Bbthe,edd // 127 ÔpoLpoXEXaVoodd*oorr.Her­
mann,edd // f32 cuyopou Doederlein] —çt;— oodd,Untfirsteiner //
133 B e v x c ç  Gleditsch // 1 3 4 b  a y o v B *  TTLjOleditsch,Schneidewin, 
Nanek,Wilamowitz,Kraus,Pohlsander,UnterGteiner : oCovG oodd,
add plerique : X t o C o v x a  / OUX i X c y o v B *  niaydes //
13 5 »  Xeoooav 1 0  / /  137 v o c c r j  v a c  1  / /
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1 0 #  c è ,  â X o O v  i u p a x w v
J p a  H a l  T|oBa (p ux âXp io ç ô u o a u o v  
p a K p a M o v  8* , oo * è n e i K c o a t î  
Ô X X *  ov p a v  e v  y* è p o l  
Hp ooB i î o E t ç  T p a ô ’ â p a s , X E p ç s  yttp,
H C p g ç  * ôtXX* I v o  t Ç 6 *  è v  a -  
fB Éy xxi p p n  n p o H E O D C  v a x e t  
x o t a c v x k ,  x a B u ô p o ç  o 5  
xpaxfip p E i X i y t w v  n o x O v  
^EUpaxk ouvTpéxck* 
x Q v , ç é v E  x a p p o p * , e5 ^ u X a ^ a k  *
p E T a o T a B ’ , âxopaUi,. x o X -  
x à  x ^ X e u -9o ç  è p a x o E f  
x X u E l s , W  xoXiîpox^* crX3xa;
X o y o v  e t  xi v *  e y c L s  x p ô ç  è p o v  X e o y a v ,  
âpaxtov o x o p a s , t v a  x S o i  v o p o ç  
ç w v E f  xpocfBev 6* & X E p U X O U #
& V X  # w'
151
154-5
160
161-2
164a 
164b-5
166-7a
16Tb-8
150 ê i] èn l),itidorf,Doin,rl3i // 152 «'ÔO Both^
(OM, X E  0,Vat)codd : y'OC* uiniorf : T“P Fearson //154 X p O O
«nocx Biaydes /opoç L // 156-7 oycyxip 0 , -XXV -6 // 157
xpoOXiÉaÇÇ coddjcorr.Herrann // 160 O U V X p É x E x j  O u p ç o p E Î x a i
Gleditsch // 161 xOv( X O V  recc^ “70 Heath,Thomamuller ,t, ^
Brunck t del.Gledi hsch // 164a XEXcu^o^ xeXEUOtÇ Gleditsch/ 
èpaxuok Husgrave,Pearson // 16^-5 ^del.Gleditsoh // 166
AI?* * recc,Gl«»ditaoh,Schneidewin,Nauck,Wilamowitz,
I&aus^ohlsarder^Untersteiner f  kOE tç L ol plerique //
167b â x * ip a x w v  A ,re c c  ; ôxopdxwv L (? )  0  / /
OEDIPUS COLOHEUS, 317-137=150-1691 PARODO, flwn' , 6 H
Referenoiaa blbllogrAfleast
117-137=150-169» Dain, Trait#, p. 204.D«le, CP,p*15.aieditsch, 
Cantica- pp. 189-191. Kraua, Str». pp. 25,26, 
27,28,169-170. Pohlsandar, pp. 66-68. Schroa— 
dar.Cantica. pp. 63-64, VII; Qrundriaa.p,l42« 
ThomamGller, pp. I66—I68, Uhterateiner, O.C.. 
pp. 379-381* Wilamowitz, GV, pp. 257-258*
117—134«al50-65t Featn, Ricerohe. p* 192*
117 ■ I50: Denniston, M,p* 139. Eokatein,p* 30. Korzeniewski,
GM, p* 8 n. 7. Rupprecht, GIJ, p. 83; Einfffhrung. R* 
7?; Abriss. p* 25* Seidler, De dochmiacis. 104* 
Thomson* CILM. y* 134*
118 ■ 151» Eckstein, p* 28*
121-137=153^169» Thomson. GLM. pp. 27-28*
121—122=153-154» Denniston, LI, p* 125* Thomson, GLM. p* 154.
128-130=160-162» Rupprecht, Xïïriàs. p. 38 n. 2*
129-137=161-169» Dale, ÇP, pp. 10 n. 1, 15, 15 n* 1, 17.
129-130*b161-162» Dale, p. 135. Koster, Trait#, p. 2l8*Wils
mowits, GV, p. 249*
132—I37=164«-69» Seidler.T e  dochmlwis. p. 104 n.
132—34a=l64a-65» Kraus, Str.. p. 16.
133-34a=l64b«-65* Dale, LM, p. 135» Eckstein, p* 28*Koster.Trai-
p*“532* Wilamowitz, GV, p* 249* 
1345-35=186-167» Roll?, De re metrioa. p.Tg.
135-137=167-169» Dale, p. 50.
v-/w*-/-J— enh cho A(«oho.mol/cr=jyhipp” )A=24 
•^nr/-TJ7-tT-/T-S/ ”^ ’gl(=ibyc),ba(=hen tro)
U7/150
118 /151
120/152 •|v»V-7^ gl(«ha,” -ia)
121 /153 -- /-T- 2ia sino (moljor)
122-3/154-5 — /^-T-/T-sy/ 3ia sinej^ (mol,er,ba)
124 /156 V—»^IT-tT»-?? " * V ( - b a  ^-ia) A=24
125 /157 — : -iTv— }t  : - ?  !
126 /158 -ir *-7» ▼»-▼/-?
127 /159 - 7 » - T T - / t — •^gl
128 /160 —* t t » - » v — dodr A( =1)
129-30/161-2 —»TT-7»-jT-V/ 'eneas cho(oho ia—  « dodr A,ba)
131/163
132/l64a
133-4a/l64b-5
V— tTT-tT»-?? ^%gl(ba,^"ia)
▼  * /  ——  _—I— »7»v ;-vt/ gl
T-!-:7V—}▼»— //hipp(^“”gl— « doÆr E,ba)
H=12
134b-5a/l66—7a ▼v/-T|V-|vjY-/—  2an(= x 2oho H=12
1355-6/1675-8 w —/w-/TV—: V t V— 2 an
137/169 — /— |wt-^// paroem(=*~*”enh cho B)
138-48/170-5ëéeuuntur Oedipi Chorigue et Oedipi AntiKonaeoue ana­
paest!.
ESTRUCTURA BPODICA AMPLIADA» AAB,B=ab/a/a'b'//aaaaa''k*//aa/a*//
_ «-'a"'a'"*///
OEDIPUS COLOHEUS. 117-137=150-169: PARODO. __________ 6l2
Hay aqul sérias dificultades colonltrlcas an Intima rela— 
oiSn oon la periodologla y alguna ouestlSn de sentido, afladiSg 
dose, en el perlodb final, cierto problema textual cuya solu- 
ciSn, en uno u otro sentido, viene oondlcionada por la inter— 
pretaoiSn mitrica necesarlamente y ha de relaoionarse con la sg 
gunda sizigia, aqul mfis que en otro pasajji consideradas como un~ 
todo. Veamos las m&s importantes interpretaeiones globales:
Gleditsch Schroeder ThomamGller Unterste^)^ Kraus
Tchojcr vchc,cr fia, 6 ia^^Jcr
2da tro sp, chofTa ba. "^gl,bx/(4) phal ibyo
gl// gl gl// gl// ba,gl//
mol,or mol,or “ba,cr,+ mol,or mol,cr
mol,cr,ba// mol,cr,ba// "ba,cr,bs/ mol,cr+tS^/ mol,cr
gl:?, g|+ gl+ gl ba,gl??//
gl:?, gl+ gl+ gl gl
gl?. gl+ gl+ gl gl
gl. gl. gl. gl gl
cho ba^^^ cho 8 6
^^la ba// ^ T a  ba//
gl+
cho 8
gl gl+ gl
gl gl. cV/ gl gl
^cho,ba// gl?+ hipp// hipp.
2an cho ba+ 
2an+
j^ cho ba/l^^ 
an,an,+
2an 2an+
2an an, an. 2an an,an+
paroem// paroem/// 2an (*xpher) paroem/// paroem///
(l) Colometrla do Wilamowitz.
(2y Inter jecci6n+6 (da forma t v — v-. muy disoutida) tambiën W^ 
lamowitz,Rupprecht, Denniston y algun otro.
(3) IDe forma t -  t t - t
(4) Descrlbasele como se quiera, *hl habrla pausa mStrica.
(5) Pearson con ha final Jndividualizado y,en el filtimo caso,ta,, 
Tv-la ba.
(6) Gleditsch modifica el texto para evitar finalxaL-xOv .
(7) Pausa m#triea tras .
(8) Stt estructura: AAB= aab,aab,aaaab,aabb. Tras el hipp.gue.ae 
gfin Kraus explicita,cierra el pasaje propiamonto dicho, no se ve 
pausa metrics, sin embargo.
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Acepta la oolometrfa de Kraus Pohlsander, pero entendlen— 
do iSgicamente los dos £ como dodr A y, tambi#n l6gicamente, 
•IxSXoV InlolaX oomo un dudoso cho enh A^^  ^t adem&s,sus pausas 
matrices son tras el primer tta.gl (perfodo menor), tras el se— 
gundo mol.or (perîodo mayor), tras 128«l60 (perfodo mayor dudb 
so), tras 132=l^a (manor) y 133-4a*l64b-5 (mayorX, con estruo— 
tura AAB.C. en principle aoeptafrle an ouanto tal; por otra par­
ts, Dain presents hasts 132=l64a Is oolometrfa y periodologla 
mayor de Pohlsander y el resto sigue, en lo que a oolometrfa 
se refiere, a Sohroeder, situando su perfodo mayor III tras ese 
cho Ba?« tan problem&tieo*
Sn resumen, dos interpretaeiones globales deben considerar 
se y diseutirset la de Uhtersteiner y la de Pohlsander.
Acepta Pohlsander la oolometrfa de Kraus, modific&ndola 
oportunamente, porque considéra sumamente interesante el efeoto 
retSrico de esos tres ba.gl(=ba ^~*ia) que repiten snafGricamen 
te ba.ba..« en relaciSn oon respectives an&foras en el texts; 
pero,al pasar de Kraus a Pohlsander, el argumente -aoeptado,en­
tre ambos, por Dain— pierde fuerza, ya que para Kraus tales de 
telles son meramente coadyuvantes de una razGn que es el pilar 
fundamental de su interpretaciGn; el equilibrio estructural que 
se observa con esos xfiXa como ifmites periodolGgicos (repetie 
ciGn ds aab). ampliaoiGn de aab por a+a y, al final, por ), 
lo cual es francamente inadmisible, salvo para su primer perfo 
do. Ehtonces, rechazadas esas razones de tipo estructural, el 
argumente queda reducido a un criteria de mitrica estilfstica 
que lo que apoya es unos perfodos carentes de criterios forma—
(1) Como Korzeniewski senala, tenemos un enh cho A con final 
escazonte; por otra parte, no es necesario escandir vatCk
ni mucho menos escribirxüpet : la equivalencia mol" or liens 
incluso fuerza contextual.
(2) Por si BUS pausas mitricas y ausencias de las mismas no 
fuera suficiente, considlrese el equilibrio Interne de su ulti 
ma parte: gl,pl-.2an+an.an+paroem I  “
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les por completo, salvo nns discutible pausa de sentido tras 
(poxaX^XLOC en 15% (en relaoifin con la oolometrfa) y tras àçaç 
en 154 (en relaciGn oon 122 xavxoxÇ» ), asf como tras 126 (~ 
160 OUVXpEX»**’) I sin embargo, por lo que se refiere al if- 
mite de los perfodos II-III, en la estrofL^^Sçes el objeto da
x p c p o p e v  X É y e t v  x a l  xapapet^ixecb* y âôepxxwç comple­
ments s TtapapetPo^EO'S* , mientras que âçwvtuÇ gXuyws al sin 
tagma participial, siendc 125-30 inmejorable cl&usula del pe­
rfodo II; en la antfstrofa,161-2 es precisamente un sintagma 
parentltico que aoifia como cl&usula teunblln inme jorable, y la 
pausa de I60 no ea propiamente tal« Tal fin de perfodo, para 
noBotros indudable, act5a en favor de la periodologfa de esta 
parte final tal y como muchos han visto: el perfodo III estâ 
integrado por dos que forman un ularo perfodo manor (anceps, 
pausa en la antfstrofa) j un hlp&^2lausular (doble cl&u8ula,se 
g6n Miss Dale, relievando precisamente el Ifmite de la tripar- 
ticiGn bfisica de la sizigia y del perfodo anapGstico de trans^ 
oiGn), con final bâ (gl—). pausa de sentido y Infasis interro­
gative on la antfstrofa (vocativo como Ifmite) y anceps; en pa 
ralelismo entre los perfodos III y HI es asf total (aaa*//aaa'). 
El perfodo IV (cf. X o y o ç  - X o y o v  iniciGndoio,yvQvak -  ÇWVCI 
al comienzo de] paroem) es para nosotros évidents que debe en— 
tenderse puramente anapGstieo; ayovG* ^^^se impone por mitrica. 
y porque en la antfstrofa el futuro ( otOEts) parses poco ade—
(4)cuado''
(1) Una interpretaciGn poco satisfactoria de 129—133 ofrece I.M, 
Linforth, "Notes on Oedipus at Colonus". Studies in honour of G. 
Norwood. Toronto, 1952, pp. 06 ss. Cf. Friis Johansen, p. 217.
(2) Schroeder ha de modificar el texto en&Xaxa(ç ^  y Dain admi- 
te —w —y—  — VW'^— .
(3) Cf. Ant. 34-35; el sentido: "pero de que ahora alguien he v« 
nido//hay un rumor, sin tenerlo (sc. entrar) en nada", glosado 1 
lo divino por "sin respetar nada" y explicado a lo banal por E 
"sin alojarse".
(4) Parece obvioj"Si tienes algGn comunicado para mi asamblea... 
habla".
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Ante esos dos perfodos finales, que pareoen obvios, el 
propio equilibrio periodologioo y la oomreniencia de un crite- 
riô periodolGgioo firme aconsejan pause mitrica tras 122-3=154-5, 
sin que elle tenga en su contra mis que las pausas de sentido 
mencionadas; pero en la estrofa no extrafia un encabalgamiento 
(cf. 133~4a, con pausa inopérante, y en 156; entre los perfodos 
III y IV hay encabalgamiento suave en la estrofa:} y éncla antfs^  
trofa utpÇç ifirp es ilaciSn causal de xpoaBiicJetC Tbo6 
Por lo dem&s, la pausa tras ^ trcoXlltOC , que coadyuvarfa a la 
oolometrfa de Kraus, es sumamente problero&tica; asf entendemos 
nosotros el primer perfodo: “iS Cl &De ojos ciegos/acaso inclu— 
so has sido engendrador de vida desgraciada/y vida larga, a lo 
que pareoe?/Pues, ne, al menos en lo que a mf respecta,/no afia- 
dir&s esta ruina, pues est&s al borde//, est&s al borde..*".
Detelles sumamente pertinentes apoyan la interpretaciGn que 
se ofreoet un période I integrado por tres perfodos menores y en 
distribuciGn anular (2—3/ 2 /2—3)| un perfodo II de idCntico vo­
lumen, pero con uariatio constructive, adoptando forma de siste— 
ma eolocoriCmbico (4gl en sinafia, dodr A oono xapaxcXcvxov y 
clCusula sumamente interesante: por un lado, uariatio del hipp 
que olausura el perfodo III (cho ia— - gl-) y, por otro, amplia- 
ciGn mediants un ^  del dodr A (nGtese el hipp » dodr B.ba ).en 
nelaoiGn con el final del perfodo I (mol.ort mol.cr.ba); en este 
sentido, los perfodos menores inicial y final del I ofrecen un 
principio constructive seme jante (a2h_eho_2LZlL-lZl£ii££ "SSlaSïlL 
mol.cr.ba)'. En fin, el perfodo IV se inioia por un 2an con abso­
lute correspondencia verbal y que podrfa considéreras ambigus al 
servicio de la transioiGn (^- w — V  m x x, eneas cho inverso de 
129-30=161-2 y uariatio del hipp precedents) y, en cualquier ca 
80, es notable la ausenoia de tCrminos de secuencia anapistioa.
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que tan fracnanton nor an claro ritmo anapGotico y, de hecho, 
apareccn on loG don xGXa finales,
Tal como enbiende ThomamUller, el paroem final recoge èl 
ritmo eolocoriCmbico por ambiguodad (= ""enh cho B, inversiSn 
aclfala de la ambigUedad del primer 2an). oomo riplica del 
Xovinicial (cf. en la estrofa noO v a t e t î-xoO • • «VAHLCt) y de 
los calusulcres de loa perîodos II 7 III.
Respects dol problema textual de 121, es general la acep- 
taciGn del texto que hemos escrito; la proposiciGn de Dain ré­
sulta extraordinariamente ohocante en su sentido ("regarde bien: 
il faut le lapider"), aunque, por eso mismo, susceptible do Ha­
ber sido glosada o reinterpreted» oomo Xcuaacx* aûxov « Por 
otra parte, es digno de ser notado que el texto de Elmsley,pre^ 
tendiendo montener el orden de los h S3, XcOoa* ttuxov *npoo6cpKOO 
es sumamente interesante y mltrioamente no séria rechazable,al 
poderse admitir perfectamente la equivalencia — , oon epa- 
nalepsis .... upoaôepHorr / xpoancuBou, en lugar de anifora,lo 
cual estarla de acuerdo oon los demis fenGmenos semejantes; eu 
preferencia por upotupGtYTfOU en 122 es menos atractiva.
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xo* o u  x o L  ptixoxc o ’ è x  x(3v6’ è ô p d v o v ,  
£  y c p o v ,  a x o v x d  x t ;  d ^ e t .
o x p .  p
0 1 . è x ’ o î v ; ^
1 0 . e x t  p a t v e  icopou. 178
01* è x t i  ^
x o . x p o p t p a C e ,  K o u p a , 180
x d p o u *  o ù  y a p  « t e t g . 181
A H . è n e o  p d v ,  è x c ’ £ 6 ’ d p a u -
p 9  x£x#x, x d x e p ,  '$ o ’ dyt). 183a
<01. ^  — <183b
A H . uu xt — tru—  u — 183c
m- mm 183d
0 1 . 183e)
<xo.> x d X p a  ( e t v o g  è u t  ^ c v a g . 184
£  x X d p w v ,  ô  x t  Kott xlaXig 
x É x p o v c v  d y t X o v  Â x o o x n y e C v
185
x a t  x o  fttXov o d p c o B e t . 187
x o . (tUXOO^ P n x É x i  XO06* d v x t x E x p o u Ô v x .  p /
P n p a x o g  è Ç w  lODÔa x X t v g g . 193
0 1 . OUXWÇS^ ^
xo . a X t g ,  w ç  d x o u e t g . 194
01 . fi ’o « 3 ;   ^ /  . . , .
xo .  ^ X c x ç t o c  y  è x  o x p o u 195
X b o u  p p a x v g  o x X a o a ç . 196
177 o p D  Klmsley,Qleditsch //178 e x ’oJ)VBbth£| è x ’ ot>V
e x t  x p o p Q c o d d /  c x x  p a t v e  R e i s l ^  èul^Paive oo d^ / x O p o w B b t h e ,  
Dindorf,edd t xpoowcodd // 180 10* ^  cm.cett / xpoptPaCe 0, 
xpoap. cett //181 «opowBbthe,Dindorf,edd : «poaWoodd // 
182 é o n e o  p ’ov(éiic6 pot ï?®). è a n e ’ L / Po»t «paupÇ add<tw 
pot pot^ Dain //183b—e quattuor u.lacunam notauerunt Hermann, 
edd plerique(edd nennuUua suppl. ^ tfc> POt PoC>in iSjb) //184 
(lO^Hermann,edd / Çcvaç Elmsley,edd plerique : Çtvrjç Bbthe, 
Gleditsch,Dain,alii i  ÇctVDÇcodd / /  1 85 ‘tXdpwVBothe] ^X5poV 
Cbdd // 192 u o o n c x p o u  E , aûx^o*. Husgrave,Perason : oyxtx»Meine 
ke// i93H X t v e c ç  R * xtvntrgç FI^)^P// 194 Ol]] AH* 10//195
LA (fort.n’o^?)Dindorf,Dain : ^ COBfi)Btainck,edd plerique: 
iqaB£5 recc : ^  ox£3 0 : fio xw (o  x o t  peXxtoV))L^)^P/ x ’ 0/ /  196 
Xaoç Dindorf,Gleditsch //
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A H «  Kctxep, è p o v  x d ô *  • è v  douxait- 
<f p d o e i  p d a i v  S p p o o a t ,
0 1 *  I w  p o i  p o t *
A H *  y t p a o v  èç X ^ p a  o G p a  o o v  2 0 0
x p o x X t v a g  <pt\tav è p d v *
0 1 *  w p o t  ô u o y p o v o g  d x a g *
1 0 *  5  x X u p w v ,  5 x c  v 0 v  x c ^ Q S  *
a u ô a o o v ,  x t ç  c ç u ç  p p o x C v î
x t ç  ô  x o X ü x o v o ç  d y u »  x d v *  â v  X 5
0oO xuTptô* è x xv Bot pttv î
197-8 aavxtn^ Uerman^ f|0 * ThomamHller % Ùouxitf oodd// 198-9 
pdaet pdotv âppoaat post tu pot poteollocant codd,Dain t 
ordinea oorr.Hermann,edd plerique / Iw pot pot (om.0 )0ed.po 
trib.Reisig,edd;Antigonae oodd / pdot^ pdotpoV 0 / &pp)0#t 
codd:corr.Elmsley,edd // 200 ycpoov Dindorf yepcitov codc,Tho- 
mamQller //201 xpoxpxvoç reoc : xpooxX t  V O V  Trie 1 / / 2C2 ido 
fopov Blaydes/7 203 xXopov i?R,recc / Post X«^?S add 
pdCDS 0 // 204 xtg tipvç xts a'(o’ om. 0) E?u(-<?eiecc)
cett // 205 & W V  oodd : O e  Wecklein,Gleditsch / oyR
—Etcett,edd nonnulli / Xtv’ov Vauvillier^ xtVft oodd //
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176-187=192-206: Dain, Traits, p. 204. Dale, CP, pp. 3. Gle- 
ditsch, Cantica. pp. 194-193* Kraus, Str.«pp. 
170-172. Pohlsander, pp. 68-70. Schroeder«Can- 
tioa. pp. 64-65» ThomamGller, pp. l69-171*ün- 
tersteiner, O.C.« pp. 38I-382.
176-181=192-196: Wilamowitz, GV, pp. 541-342,
176-177=192-193: Dale, LM, p. 50* Festa, Ricerohe. p. 127.Kor­
zeniewski, GM, p. 120.
178-180=194-195: Korzeniewski^ GM, p. l64.
178 « 194: Eckstein, p. 31.
1835b® 199: Eckstein, p. 24.
186 = 205: Seidler, De dochmiacis. p. 44 n.
176/19?  XO. — /-TV*— vv- 2an .. ^  A=8?
177/193 -vv/— :w/~// paroem. I ^ =Phar »5ia?)
178/194 OI.^n)* V—/ w/-v:-2!/ enh cho A Bfa20
180/195 01-XO. V-/ w-:v:--/7 enh cho A
181/196 XO. — /w/-v-/î tel (enh cho A^J
182/197 an. w:v-/v:v:-v-? ^*^gl
l83a/198 —/——/ w / —v^//? gl
(183b /199 01.  S/? 2ia oontr (2sp) C=l6
183c /200 AN. vw/-vv/-v- ^^gl
183d /201 -- /vv-v- gl
l83e)/202 01. — /-w/--// pher C'gl^)
184/203 XO. — t—:v:v—:v— gl C=l6
185/204 — /vv-(v- gl
186/205 vtw:vw/v-:v- 2ia
187/206 -*wt—:v-^// arist (cho ba)
188-191: Medii inter stropham antistrophamgue anapaesti Oedipi. 
raTRUCTyRA^PRQODICA_^PLim: A,BCC = a*a*//a/a/a'/a''a''//a''V
a' 'a' 'aV/a' 'a''a' ' 'a'///
Parece preferible entender este pasaje como un par estrSfi—
CO y con responsiGn perfects, supliendo en la estrofa cuatro if—
neas perdidaa; se han emitido todas las soluciones pensables:Ra-
dermacher comienza el fiEXoç âxoXeXu|iEVOV 178 y admite asf
la inexistencia de una laguna,y Glèditsch entiende 170-236 oomo
un primer (I: Ô A^ comenzando la sizigia en
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178=194*7 con una segunda parte B F A £ Z ) , seguido de una mo^  
nodia de Antfgona; Wilamowitz admite la posibilidad de una des— 
igualdad entre estrofa y antletrofa^^^ 7 L» Campbell habla de 
laguna de palabra ouplida por mlsica; pero hay tan eetrieta 
correspondencia entre estrofa y antfstrofa en el resto, inclu— 
so en 176-7=192-3, que' no hay duda de que debe auplirse la la­
guna que sefial8 Hermann. Dain, Untersteiner y algCn otro sigiien 
a Gleditsch e incorporan esos dos hCXcc iniciales a los ana— 
pestos epirromlticos, lo oual rochazamos, siquiera sea ante la 
abr>oluta recponsiGn. Quienes los incorporan suelen entenderlos 
como 3iof2io. lo cual serfa perfectamente posible| si exigimos 
para los indndnMcs j'nicos que seguirGn un anbecedente ritmico 
y si nos fijamos, cono hsce Pohlsander dGndole incluso aleanee 
per:ololur*co, cr 510-12=521-22, razGn de mSs para interpretar- 
lo3 asf; sin embargo, ThomamUller prefiere ver pher^* y tambiGn 
Korzeniewski (citados a propGaito do pasages de "Ambivalenz"-cer 
esno mSs a la "mGtarythmio" de Koster quo al concepto de ambi- 
gUedad- entre ritmo y cho)« Con todo, seguiraos a Miss Dale y 
los vemos como 2an^~^.paroem (=pher*=Gp.2cho,2cho—)«^^on idGn- 
tica obi;';{?(=>dad que 137=169 7 <3*’ ^BoÇ , cercano ol de marcha, 
subraya la sali do de Edipoj pese a los paroielos aducidos on 
contra por " ohi c''r.dor, cvremos que hay fuerza contextual aquf . 
Gcndsn n.ipliocioiies en ambos siziqias (epGdi.cs y proGdica res— 
pectivamente) y ol resto IripnrticiGn en ''Umkchrung" es una es­
tructura sotisfactoria. Con todo, homos de reconocer que se tra 
ta do una cuectiGn somotida especialmente al personal gusto y a
(1) T.von Wilamowitz, Die draiuatischo Technlk des Sophokles. p.
340 n. 5 del cap. VII a c't.'O do TT, von Wilamowitz.
(2) A -vv en sc[puido liqyir es poco usual, no ostG ausente' 
incluso de an.q.ortos do i.arc’iu (cf. Koster, TraitG. p. 153, 9)»
(3) Cchrooder: dodr B+2cTio+adon =lj+2+lf .
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•jercltar las propiaa preferencias, am auaenoia da una abaolu- 
ta evidenela.
Lo qua, an todo oaso, nos paraca olar» as que, independien
temente de los dos xGSXa Iniolalea, 1?8-181=194-196 son elemen-
tos eoloooriCabicos^^^ t tras el primer enh oho A hay perfodo S£
guro CconjunciSn de ancipitia. hiat* an la estrofa), siendo du-
doso si Lo hay tras- el segundO; si entendeaoa el tel oomo enlb
oho A^. esos tres hÇA* serlan verosfmilmenta perfodos- menores.
ComparandO nuestros-. perfodos II y III, obserramos qua tal inter
prètaoiGn tendrfa un apoya an la estruotura interna*
enh oha> A/ • •  ^ 21a oontr/^^^
enh oha J/ !  ^ ..gl
?!îîî'9?* V * ‘ • :
? s v /  • : . « y /
El mantenimiento da loa. MSS en su orden, oomo haoa Dtdn,, 
aerfa en sf defendlbla desdO el punto da vista del sentidO (una 
emolamaoiGn dO Edlpo interoaladk entre Isa palabras dO Antfgon#^ ), 
pero su interpretsoiGn mltrdoa serfs muy dlsoutibla^ porque hm-
brf a qua entandhxr trdpartitaCA A(6 Bj)) A)):
enh ohe Can Dain, pareor habar pause))
enh oho A
tal C id.)
S W /  (id)
(amul. CTtra metrum) / Cid.) 
tal
gl :r (// Dain)
phaxr // (id. )
yr separar //*../xDXq* - iouxŒtf//•••/pdoet ,lo oual
nos pareoe inferior a lo qua Hermamn -y, con ll la mayorfa dh los
(l)) Wilaaiowitv da 181=196 oomo neoesariamenta io y, por ends, lo 
han da sar los précédantes; of. an Dnteratainerlnteressntes ra- 
ferenoias sobra este pasaje, qhe, sin embargo, va oomo io.
(%))Hhy generalizadW su oonsideraoiGn oomo extra metrum y do rit 
mo anaplstioo. Preferible 21a oontr .
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■utorea- proponen, que es lo que henoa esorlto, y ouya e m l a m  
olSn antiatrSfiea se sitGa entre unldades sinttotlcas slaras.
Aceptado asl el texts, la periodblogla mayor nos parecs 
obvia; tras 177 hay hiato, que aarcaria, aunque se viera ritmo 
jSnieo generalizadb -oomo haoe Kraus-, un pezrlodb^  ouestianado 
por Pohlsander inoluso oomo manor. La exclamaoiSn (hay qua supo 
ner qua en la estrofa habrla otra expresiGn equivalents) oon 
hiats maros claramento -unido a£ juego do interlooutores—  el 
fin del perlodb mayor II yr el pher da Edlpo ((expresiGn exolasm 
tiva an la antfstrofa) el dal III; Pohlsander ouestlonm -sungas 
lo aeepta>* el fin del perlodb II y sitfia el fin dbl I (yio??io/T 
enh oho A//enh oho A/..»)) entre ambos enhoplios, basindbsa en al 
paralolo ya meocionadb y obteniendb ABAF. Otras periodologfas, 
dejandb de lado a Ql'editsoh,, son las de Sohroedbr (dodir B»2bho» 
+adon.enh)oho A.enh oho A.tel//gl+Kl.an.gl.gl.pher//3Kl.arisV// 
n U - U - 8 ) , qua as la qua ofraoa Kraus oon criteria dlstinta sG 
lo muy ligeramenta (AAB « 51o/6lo a maiore((amaol)//akl+am/2kl. 
pher//3xl«ariat///)\ lo oual as algo sumamente artificial y nm- 
da aceptable; Unterstainer (qua no inoluyo Io dos primeros xuta) 
ve tres perfodos (tras l8li^96> y l83#*202)); an fin, ThomsmSllar 
ve ooho perfodos, doncfo hemos esorito pause mayor y manor.
Bn definitive, nuestro anâlisis se basa en la oonsidéreoiGn 
unitarie de las dos sisigias y en un oierto equilibria interne, 
aparté de observer un oierto equilibrio entra los interloouta­
re s. En fin^ no vemos razones para interpreter 186=205 oomo 
el 2ie nos pareoe obvie.
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0 1 *  £  ( É v o L ,  ii î D X T o A i ç  » a \ X o  p n  ô x o X c X u p *
1 0 *  *tit T D ô ’ è n e w é s c i c ,  y t p o v ;  2 0 8
01* p n  p n  p n  p* AviÉpn titç e t -  î i o
p e ,  p n ô '  è Ç t T B o n ç  T C p a  p a T c u u v *  2 1 1
xo* TA xd6*î
0 1 *  a t v s  (p^Gtç*
X O *  a u 6 a *  2 1 2
0 I * ‘ t |£x v o v , £ p o t ,  Tit Y c y w v w :  2 1 3
X D *  T i v o ç  c l  o u c p p a T o s , < £  >
Ç c v e ,  y£vEc, « a T p o ^ e v ;  2 1 5
0 1 *  m p o c  kywt x d  x c x v o v  è p o v ;
AH* X c % ' , è v c c u E p  Im* E C % m x B  P o t v c t ç *
CI»' ixx' è p S *  o u  y m p  èxo> K a x a x p u ç a v *
X O *  p a x p s  p c X X E X o v ,  & X X è  x a x u v c *  2 1 9
0 1 * ’ Aciuou L 0 X C  X E V *  è x ^ o v o v i
1 0 *  l o ù *  2 2 0
01* TiB TE AapGaxLÔSu yevoç»
X D *  £  Z c 0 *  22 1
01*' £&xlov otôLxoôw;
x o *  CTO yàtp Ô 6 *  el; 2 2 2
0 3 *  8|£oc l o x c T C  pn.6cv ôa mûlSi» 2 2 3
XO* itS, £ &* ^
0 3 *  f i ùa pop oç *
X O *  £  £ *  2 2 4
0 1 *  W Y « T E p , Tjt x o t ’ axrcCxa x u p O E E *  2 2 5
X O *  e Ç m  X D p o m  p a c v c T C  x w p m s *
0 3 *  a 6* ù x c o x E o  x o t  xaTa cQ n oc t ç :
207 ùxoxoX Ef Vllanowlte,ünt«rst«Inert al quid mutan&tm, ueliai 
axoXtC eoH.Aht.370 //210 pn ter eodd,FeerBon,Qleditsch,Kraus, 
Pohlsander t pn bis Hartung,Vilaacwits,Dain,TTntersteiner,Schroa 
dar,aliitalii ali^/ZII pn^é p'Qleditsch // 212 t«36’;otvo W»n 
dé^ T06c;6ctVB codd /Alterum XD * AH* cett //214 <,£>Hleath, 
edd'// 215 Çcvc Trio^ ÇEtvccodd://217 PoEVEtçTric^ pcvetc 
( —etç A )codd//219 pcXXETOVHéraan^ p|cXXEX*(yC p* *: pcX— 
XexÉ y* T))oodd / x B X w e  Elhsl:^xaxuvcxe(—va— A0,recc>hodV/ 
220 Ëxyovov. toù Pearson,Dolnt &xoyovov;£ £ (uel £ £}lou(bis 
T,recc)bodd t £*2D*to0 lo0 Wecklein,Schroeder,Wilaaowits,ühter- 
steiner t ZO* £*OI*ixlDyovovHérsann t ovx’CW.ndbrf)'» ; loù toü 
(Hermann?)Qledltsch t ixoyovov: top ThomamGller- / / 224 tw ,£ W  
(«Tricl^ tmCbis A,recc)) £(£ A,recc))ter codd / OÏJj XCLFermann/ 
£ ^  £ (£  A)bis codd / /  225 £ «oyoTEp 0  / /  226 xDpOM 0  xpo 
owcodd // 227 trrteoxcxo L » -X^C 0  x -xouVat t —xcv B /xo0 
r e c c  / /
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XO» o ûô evt p o tp tô ia  Titat.ç epxcxau 228
£v xpoxa^n xo xitvei.v*' anaxa 6 * &-nd- 230
x a tç  ècÉpatç èxcpa xapaPaXXopÉ- 
va  xo vo v , o6 % npiv, â v x t6x 6<uotv c—
X C iv * cm êc xCSvÔ* èôptfvwv xoXxv éxxoxot
o tîx tç  âçoppoç èpSç x^ovoç èxGopc,
pli xt xcpa xptoç 235
èp$ TUsXet xpoottipuc»
AH» £ Cièvot alô^cppoveç,
•Axx’ énei yeçaov naxépa 
xDvô’ èpov oüx &v )£xXb x * , Epytuv
Jtxovxojv &Yovxcç au6|*v , 240
&XX’ èpc xàv pcXéov, IxcxeiîopE V ,
£ Çévovr otnTiprafl’ , 5
wixpoç ùxèp xoûpoO pDvou â v x o p a t)
âv xo p at puK &7.aotç tipooopojplÉva
oppa oov o p p a o tv , ws x ts  hf’ atpaxoc 245
upexcpou xpocpcVEtoa, xov aGXtpv 
a l 6o0 ç x ü p o a t* èv ûppt yàp Sk  9cÇ
KE!tpE*B XXKpOVEÇ*^ &XX' ExC, V f O O a X E
x à v  iôoH Tîxov x«*piv»
228 W ^ om -K / potptôitB r w ^  pot (^côitaC poÉpat 6ta t pot 
paèltc Lh)hett//2yo xpopnUy L*® / xo xitvet^ «vxtxtVEtv Ole 
ditsoh // 231 èxÉpat L / iiapapaXXopÉvat( t er««o))I» t xpopoX 
XopÉva 0// 233 XD»««teaù habent A ,reco(cf«228)) / où 6è ^  
où é'èxoodd/ EKxpoyoç 0  // 234 oÙGtç 0««ddaultl // 235 
Xpièoç <àXX') Oledltaeh // 237-25^» quibusdam àxEGEtoGat na 
que taaen obella a Didyno notâtes testantur // 238 yepaàv
fort, yrpatov ThomamGller (b f .200)) t yEpoov àXaèv L*0 ,race / /  
240 auôSîv JR //242 ^  J H,J.Mette // 243 xoùpoU povov B,Vat 
et B*raaan,edd pleriqueCxoü èpoO p.Oledltaeh)) t xouxou p^pvov 
Dearouaaeauv,Dain i xoupoO 0 ,reos t xoO povouoett t pEpovw- 
pévoo Pootgate r fort.%c%uçXw;tEVOu Pearaon // 244 ou xaXoïç 
L^reoe // 245 x t ^  xîjç L® // 247 HUpooucodd t eorr.Her- 
aann / Ûppt yàp Brunc^ ùptv yàp eoddyOnterateiner j ùptvBergh/
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vpos O* Ô X t o o t 9 ILX0V kx aé&ev a v x o p a t, 250
n xcKvov n Xcxps n xpcos n 6a>s» 
ou yàp t£otc Sv &0pGv Ppoxov Soxtç av, 
cl Bcoç &ypt,
é n fu y e tv  £t>vatxo» 254b
250 001 fItXov] XlEp lovTournier^aiedi18«h, ThomamailerCooHste 
E )) /  èx ot£-&cv] CHa^cv **®oe t oixo*cvElmaley / /  251 XcypC 
R e lak^  XlByogoodd,Feata,Onteratelnar / /  252 ava-OpGSv L ,E *raoc/ 
ppoxovTrio^ —xGSv oodd,Sohroedar,Gleditaoh,Dnt«rateiner,alii// 
253 « yo ^  ayct raoct 5yct y* T r io l / /
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pp. 2 8,32,172 1^73. Pohlaander, pp. 70-74. Sohroedbr, 
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228-236: Dain, Trait!, p. 102. Dale, LM. ppw 39-40. Kolir, De ra
metric*, p. 132. Snell, GM. p. I8.
228-234» Halpom-Oatwald-Roeenmeyer, pp. 19-20. KorzeniewskijQM. 
P*
228-230» Kolaf^  De re metric*, pw 69#
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207 01. -tv/t-vv/-x-? —^ ^gl(»“^ *i* ^ "i*)t I:_D»:A=l6
208 XO. TVV-V-/T- le* (^ o^r i*ï)
210 01. — TV-/t/—Î gl ...
211 ,/_rvV»-/T.!?)/
212LOU. tv/ — / w /  —  2io Rqg
213 01. w / — /vv—  21#
214 XO. w/-/-w/-? 2io sin* (tio an))
215 vv/— /vvf// 2i^ (ie,an))
216 01. -vv-/vv-/vw— 4d*^’*((D, o^r=2da^  ^ "^ i^m) ^C.6
217 AN. w-w-Tv/-^/ paroem («^ 4d»“)'
218 01. -w/-w-/wv— 4da^"(D,^or=2dsT^ ”^ i^a)
219 XO. w-w/-vv-^/ paroem C=^4da“)
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220 0 1 .-XO# -rr/-t t } -tt/ t »- 4dte^CP.^er»atta^.“^^* la)^»»a6
221 0 1 ,-XO, TV-TT-^T*/ patroea
22? 0 1 .-XO. -wj-vv-/ tt/t — 4dia^ *^ (D,^ <rrm?dmT^
223 01 . w /  1 -S ÿ / paroea (»
22**i X-OI,%( -▼▼/ — 4dh ÇsRln)) BhÆ®
225  01 . rV-/w-TT/-^ paroem ((*
226  ^ XO. —/— / -w/— .4daT (»2an)
227 01 . r r - r r /— paroaa («
22® 10 . -TT}-TT-/tt/-t t ? 4da^ Cb30
250 -TT-/TTVVT- 4dfcTT
231 -/t t-/TT-/TT-TT? 4da^
25? ~ / r r / -tt/-tt-t/t? 4da"
233 -/tt/-t t -/t t/-t t 4da"
23» -t/V-t /t-/t t/-t t. 4 d a "
233 -TT-TT
23® T-t V t*"^/ 21a^ (ia ,b a )
237' AN. -TT/-5vfy 2bha A sina {'ohoD oryC&hem7)lOC][tBy^
23® -V-TT-TTT ((=4dm))
239 -^/-TT— 1 —
— /t t >^/ /
— gl--Wbya— )7
240 hlpp(r”gl- =  daoaa alo).* wll+ba7)'
241 -tt/-t t -/t t -tt 4dfc^ D-367
24? -t t/*^|-? T 2bho A alno- Coho o r ) . .
243 -TT— { tt/ -t t ? 4d a ^  - 4da^?7 ))
244 -Tt/-TT V  TT-TT? 4da^
245 -tt/-tt/-tt-tt 4da"
246 -TT-/TT-t/T-TT 4da"^
247 ~ / - t/t-t 4da'*
248 -tt/-tt/-tt/-tt 4dfc^
249 -t t-tt^ / 7 2bfao A alno Coh* ors^ iai43'da^ 7y
250 -TT j -/tV/-Tt/-TT? 4da^ A«18
251 -tt/ -tt/ -tt/ -tt 4 d a "
232 -t t-t /t V tt/-tt 4da""
253 -t t/t^ ”^»ia ( -? « •’'“))
254» -t -/t -^/// 21a aino^(or,ba)
ESTRUCTÜRA BIMEMBRE CON BOUILIBRIO INTERNOt XmABB BBC,II^DA(2Am#.
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Es muy ft-ecuente la oonslderaoiSn de la parte final de An 
tlgona oomo una Monodia independiente^^\ pero, aunqua, en efea 
to, se trata de una "monodia*, se insert» dentro de este epodd, 
oon olaro sentido j perfects funciSn tras el sistema daotllies 
( nvtyoc ))iai Coro, el oual, a su Tes, no es sins lœ oonseoucn- 
oia dél diftlogo inioial.
HbblSr de estructura, tratftndbse de un passje oomo el pre 
sente, es nuy relative; oon todb, se trata de Sëfoolee j heaos 
Tisto en otros^pasajes ooaparablba un oierto equillbrlo perio» 
d'ol6gioo; aunque reoonozeaaoe ea esta obra db filtiaa Xpoom una 
oierta peouliaridad rltmioa, sin embargo no estft tan apartads 
del reste de las obra» ooao para enfooarla oomo intente do eew 
lar a Euripides, sin a&si el ofioie sofoclee est® presente y 
tan s6lo podria hablarse oon ^pstioia db' una manor regularidsd 
Tersifioatorla en dbterminadbe eleaentoa, asl ooao la presenoia 
de algdn pasSje Çen Phil* n  aqnI)l&vo|iOLootpoyog .
QledltsoU represents la interpretaoifin db quienes Ten uta 
bipartici£nt siguiendb los distintoe ritmos agmpados. Te oimo 
aistemas (limites en 211, 21^^22), 227 T  23® -êste filtiao ti^ 
partite 4W4,2-4-4,?-4-4u4)) y  una monodia tripartita;: Sohroed*^^ 
y Daim C&ste, en ou Tradtl* habla de Monodia adloional) pretea- 
den obtener un equilibria me.eëdioo y  Ten très partes oon limites 
en 223 y 236 oon estruc tura ABA;: en fin, Kra&^^yrPohlsander ven 
una tripartioifin di&logo— uv L yoç del Coro-Monodia de Antigone# 
Noaotros,, independizando -sSlo hasta oierto punto— forma rltmloa
(1); Cf. Gleditsoh, üntersteiner y Masqueray (Formes Lyriques....
pp. 64w5, .:|.63-4, 198, 296.
(2) üntersteiner une las dos primeras partes.
(3) Sohroedbr 8-8-1O->10b36//8-8+7»23//8-4-IO-1O-4 oon ooloaetrla 
interpretada pars obtener es* equilibria; Dain, en eambie, aœp- 
ta un ligero desequilibrlo en la parte final.
(4) Su primera parte* 4,5; 4,4; 5,3; 5,5; 4,4, de acuerdo oon los 
sueesiTos grupos rltmieos uniformes.
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7 estmotura dbX pasaje, meparamos la Monodia da Xltfgona oomo 
una aegundk part# ((equivalent#, dentr# del epodo, d#l epodo den 
tro d#l Pftrode)) y vemoa el reste oomo una primera que so oorres 
pond# eon laa dbm^  simigias^ estrSfioam preoedentee inoluso #n r#^  
lavlSn d# **Umkehruag**1r
P .er ■ __________ I___________
AAB^œ C+A'BfBf DB'B'i BfB'E; F(«Bf 2D D))— — mmmcm
En pun te a  eolomatrla^ Vilamowite 7 otree evitan on 210 #1 
v-oontinue para ver 21o snael a major# Celiminande un pi; )) 
3io enaoàt a m#aiope«- lo ouWL ee poo# «oeptaVlie; Sohroedor 7 otros 
-she le^oho la*- 6 tel-fbm , segfin se acepte la supreslSn
d# Hartung o no; pareo# preferible ml?phal(2gl«ba)) ouya ostdenoia 
final reouerdk aoL anaal oomo transioiSn a los ie« Por- otra par­
te,, el KcSXov inioia3l ofreoe difloultadee; adtaitir un^**!» supo^ 
ne aoeptar alge sumamente atlplo# d#ntro d# lam^siete obrae me— 
f 00 lea» 7ÿ, por elle%, Oleditmoh j; Thomamull’ev interpret an — 
le oual ne es mAs Teroslmil quo la generalised# interpretaei&n 
anteriosi ambas interpretgoiones oomo ambigUedad al servioie do 
la transioiSn #s lo que hemos esorite, pero ello no élimina la 
objeoiSn; raourriende a la mayor libertad Tersifioatorla d# S6— 
f00lea en esta obrse, podtlamos aduoirXa oomo ras6n justifioatl- 
TSE* D# todbs modos, si quid mutandüm* mAs que ànonoXls ( y ma 
por ser eaeofSnieo el tArmino, eomo oritioa Krans), que nos da- 
rîa "^ia^^^-i-ia. ^e r  la «■ preferirfamos anoXtç , oon "^iXT^ 
èr~.- ^ e r  la.
Es fteouenta reohazar -TT-TT-/TTT- eomo 4d»^**Cu£#oupoc ) 
y preferir P+OTE entendldb generalmente oome pentapodia; ante 
253 C-TTT—  ^ *ia que bay que poner en relaoiSn oon 235 2d a ^ # 
ambos oome KapatEXeuTa de sistemas dactflices)) y  verlo some 
ia=2da^ ")). ese 4da^~ no nos pareee tan inaceptablel desde luego.
(1) Eokstein d#oam al#. LaobjeoiAn de Pohlsander se eliminaria 
Tiendb perfodb meno# vof. les dbs périodes A)).
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•n este oontexto, tetrapodia j no pentapodia creenos preferible; 
por lo dem&8, ai Pearson no estft erradb en 220, t t t— no- se 
vidüaliza siempre y en ese xQXov tenenoa 3d#^^—; preferiaoe, 
pues, 4da^*~ ( *2da^■»*‘^ iaC»2daT**)))\ Si se aeepta la ooloaetrla 
y Ta escansiftn mfts generalizada, en 237, 242 j 249 teneaoe eh*+ 
or C'»da^»la(»3da^‘~)))) oomo aproximaoiftn da-ohe« aunque oabrlan 
otros an&lisiss en 237-24C podria verse -TT-rrf (hea^^^^/4g& 
e8l'ioo*^^^\ hemti eil+baÇmpraxB^dk^tre)//. oon volunen que oe- 
oilarlai entre I f t - I f f ^ e a e t ç  ; pero ante 249,  ee preferible ver 
en Itos très lugsrea oho oir dentro de la aenoionadlfc aproaimaoiftn. 
Notemos: la pureza de los paroem en très grupos oon pausa mfitri- 
oa mener oentrn»!, pureza que les base, en ese oontexte, ambiguoe 
respecte de j^ 4da~; culmina osa ambigOedad en 224^227, dbnde los 
4da** son absolutaaente ambiguoe respeoto d* 2#a» preoisamente 
antes dS pasar a los d&otiloe del' Corof ThomamOller,. Pohlsander 
y la generalidad de loe autores los oondideran purement* anapfte 
tiooe* su absolut* mbigOedacr no puede deseonoeers*.
El nvÏYCÇ del Coro es inter;»*etado por Snell, par» évi­
ter xCSXov -continue y atendlendb a fines de padJabra y  efeotos 
retftrioos, oomo
4de/ 4da^^
-VT-VV-/ 4day^y/ 7d % y
TV-TV-/w-TV-/ an, an,an,
TT-TT-/VT-VV/ lOds/ 2##
-VV-VT-/TT-TT-/ 2an// ! ,j^ 7Ea /
t v -tt/ 6da/ an,
-v v -t v-/t v-vv/ 2*n,
-VT-Tv/ 6da/ 2an,
v-T-T— // 21* / ia b*// j^ïO da,ia ba//
interpretaoiones sumamente oritioables; la sinafia no tiene ne—
da en centra y en el Pftrodb de Electre hsy un apoyo olare.
(1)) A«£ Üntersteiner y otros.
(2): Cf. Ant. 966-977.
(3)) Anftlisia de Gleditsoh (cf. aparato orltioo ad 230. 235)«
(4); InterpretaciSn de ThomamClIer.
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La monodia do Anilgpn» présenta oiertms dlfioultadea da
periodblogla y  db texte. En 243 hmy que ouplir una sllaba^^^^ y
en 25? loa MSS presentan gpotQv , que auofaos nantienen y,al
hcoerlo, la ooloaetrla final ea
-TV-TV-T—  ”^ ^gl Caibyo))
-TT-TTT—  2oha A mina (oha ^or)
-T-v-f ith (or ba)
lo oual, en al, es aoeptable, pero pareoe preferible ver un 11
nal que reooja 234-23®.
En punto a periodologla, es Aeouents la tripartiolSn que 
ofrecemos, aunque en 249 fait an oriterios females fueirtes (si 
escribimos oon Dain pausa fuerte, séria un dSbil fundasento)). 
Desde luego, en 242^^\ que Dain entiende oomo perlodo mayor y 
Pohlsander y Thomamflller oon pausa aCtrioa, no hay tal. El men 
oionado equilibria periodolAgioo y  ta oonstruool&n onular del 
perlodo oentrWl .oho or. Sda^+4da^.®da% Wa^.oho or))
son detalles a tener en ouenta. ThomamOllor va pausa mAtrioa 
tambiln tras 2»7t taO. xQXov munois la vuelta de 4da^ oho or 
oomo ol&usula.
(1))Cf., aparté del aparate orltioo, D. Hblwerda, "De duobus 
loois Sophooleis", Hn 1® (1963)), pp. 72-74. Dns sllaba hay que 
supllr tambiSn en 23H^ obviaments 6 , oon preferenoia aél^ CoiT.
A. von BlUmenthal, Hêrmes 7® (1943), pp. 27® es.))
(2)) Pohlsaaider oon final f I Pero g m C|ic Por antecedente.
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X0» 6 e tv o v  pev to TtaXat x e tp e v o v  n6n o x p .  a
x a x o v , w Ç t t v ’ , ê x e y c tp E tv  511
opwç 6* Epapat xuBEoBat
0 I«  T t toOt o ;
X0» t2 s  ÔEtXaLaç inopov faveioaç  514#
âXYTlôOVOÇ, 5 ÇUVEOTOÇ» 514b
0 1 . pn *poç ÇEvtoç ovoilÇçç 515
t Sç aaç 5 xexovB’ â v a tô f l .
XO. TD TOU xoXÙ x a t  pn6ap& X fiyov
XploCw, ÇeÎv* , ôpBov axouop* âxoCToai.
01 . w poL. 519*
XO. aTÉpÇOV , IxETEUfi). 519b
0 1 .  <peO «peU» 519«
XO. UEt®ou* Kayà) yàp oaov où itpooxpçC euç. 520
0 1 .  pvEYXov xaxoTttT* , w ^É v o u , pvEYH* à v T . ti'
GcÉxtdV pÉv , BeOÇ tOTUl* 522
TouTuv ô ’ auSatpETov o û ô e v .
XO. aXX’ U  T t ;
01 .  xoxqt p* EuvÇ x o X tç  oûôÈv i& p is  525
Yttpwv ÉvéÔTiaEV ax^»
512 x u flÉ o S o ^  <Tt'> x .D a in  fort.reot* // 515 Çe( t) VEILOC L*® 
A / / 515 T&Ç oàç 1  /  a  x É w o v B *o v a i6 ffR e iB ^ œ x o v (- iio v *M ir -
tin» EpY*&v.'Both#,«ili t Ytyov* epY*ôv.J«ok»oii,Daiii » xetovB’ 
t-Bo A))epy* (-ycc a)av. oxtûS// 517 pTl6opS( t )  coddroorr.Bruiol^ 
518 ^ECvHermann,N#u^ ÇEV*eodd,Unterateiner fozrt.retrte // 519# 
wpotHérsan^ (wpot aodf //519b IxETEoe^ Ix. Bèrgk, Œîa- 
dltaoü'fort.r«et«('of. 532)//5^  xeiBo^ del.QIedltaelli / xp07— 
XpiJÇct^ XPDCEtÇ Qledltaoh // 521 nVEyxov] -Yx'o3vWhite3mf, 
Peer mm,#111 // 52I-2 nVEYx'&Éxwv pEVHartln,Pearson,Dain,»dd 
BiuItltifveYHOV &KWV pevBothe,Thoaam1ilIer',aulti r«OiAl.t aXia alii t 
tÎvcyhov axtov pcv oodd// 524 1% eOTtrcm Bluaenthia //
525 kokSv p ’ EVV&vGledltaoh,ThomamQller/ p'l^pEV(6'^V P ) 
cett / LÔpl^ LÔplV Vat",Pearson,odd pleriqua //
0EDIPÜ3 COLONEUS. 910-520-921-534*: AMEBEO. aw',__________^
X O »  ?i p a x p o B e v ,  w c  a x o u w ,
£ u0b)vupa X c K x p *  & % X n o w ;
0 1 »  w p o L ,  B a v a x o c  p e v  xitô* i x o u e t v ,
&  Ç t t v *  o S t a t  6 c  6|j’ è ç  ê p o O  <p cv "^ 5 3 0
XO • *8k f *1Ç i
0 1 »  K a t 6 e ,  6i5o  6* ixa
10  • &  Z e O  »
0 1 »  p a x p o c  x o t v S c  & 7 t c p X a o x o v  û ô t v o c »  5 3 4 *
527 p a x p o ^ c v ]  pTixp • oodd / o x o u w v  $  // 528 Xexxp^ x e x v ' o i *  
dltsoh / é x X p o ^  exX-noav reoo : cxaou) Nauok.Qledltsoh// 529 
w p o ^  w i p o i  L // 530 (pcv^add Elnoley.odd // 532 x a C 6 c  Elm 
1*3^  xaTôeç oodd,Borgk,aiedit8oh(of.519b) / 5 x ^  axq. uel a x a t  
A  ,reec//534« p a x p o ç  x o t v a ^  x o LvSçaieditooh / « ô t v o ^ S x — 
x o ç  Oloditsoh //
OEDIPUS COLONEUS, 510-520=521-534aj AMEBEO, aa/ . 63»
Referenciaa biblioRrftficaa;
510-520*521-34#! Oledltsoh, Cantioa, pp. 201-202« Kraus, Str..
pp. 34,38,173-174. Pohlsander, pp. 74*-75.
Sohroeder, Cantjea. pp. 66-67. Thomsattller,pp'. 
177-179. Üntersteiner, O.C.. pp. 388-390. Wi— 
I'aaowits, GV, pp. 342-343.
510-511-521-522* KorzeniewskI, 04, p. 12Q. Sehroedeir, Qrundriss.
pp. 80—81.
512 » 923» Dale, IH, p. 131, Koster, De studiis. p. I46; Tral-
tA. P.T34 n. 1.
513 — 524: Denniston, LI. p. 122. Eokstein, p& 24. Qentili, La
metriea, p. 160,
5l4a-l6*525-523t Gentili, La metric#, p. 66; La netr. are.* p.
73.
514**: 525* Dale, CP, p. l4; LM. p. 136. Gentili, La metriea, p.
159.
5l4b-l6^26-528* Ruppreoht, Abriss, 12.
517 — 529t. Gentili, La metrics, pt 36»
518 *: 530» Dale, CP, p. 1*L
520 ^ 3 ^ *  Dale, CP. p. 14; LM. p, 136. Eokstein, p. 31#
— /tt—{-vt}-—}? 31otmol,21e)).. A*l4
▼ T t— 2ie Cie,le))..I^"^^* ^
▼—* TT^TT-^/î enh) oh# A/“ S((Bparoea))
▼*f/ ba/mol ffi»12
3oh^ ( mel/bm+oh»*baè%hipp)) 
ï - t . T T . t . - t T  1 - ^ / 7  enh oho A ((mohe ba ,^hipp)
— T V  * — enh oha A (-oho ba)) C * 8  
ï-twt— j T - ^ y / 7  enh oho A Cxohe,ba))
▼ M T T i— t n r ! T t —  relm* (x2ohex)) Rml2
— -, JSy/? .3Wh&( mol oh# ba*mp,enhi oho IV*
“““enh oho
—  is oontr(sp) A=l4
-▼/TV-5^ Ithi minoCor^ sp>))
—  la oontHsp)
— /— jvtv—*▼! — *^// 3ohe (mol 2hho A*T“Tenht oho A,
" moli^sp,hipp(-2bhe A))^
ESTRUCWRA HESODKAt A+B,C,BfA* ab,b//o,ab//b,b//am//ob^oa///(oa*21b;;=*=*==*===_= = = ==*: Oj*#))
Este Amebeo^^^Y lugar de Est&simo, present# oiertas dill— 
oultades dé InterpretaciAn oolomAtrica j periodolAgioa, sobre t,-
510/521 x/oi.
511/522
512/523
513/52» OI/X<
5l4a/525 X/OI.
5l4b/526
51V52? OI/X,
516/528
517/529 X/OI,
518/530
5190/531 OI/X
519b/53? X/OI
5190/533 OI/X,
520/534» X/OI,
(1) Sobre su funoiAn ooao repetiolAn del motivo dominante del P&- 
redo y préparaslAn de la esoena entre Teseo y Edipo, cf. A.Leskr, 
Hermes 80 (1952), pp. 91 ss«
OEDIPDS C010WE03. 510-920.521-534#: AMEBEO. àu\_________
do en est» primer# sielglc. Lom; dos: primeroexCXi^^^tASeii ser- 
imterpretadbm eome 51e y  eonaidéradom- apoy» de X76>-177#192-193tt 
min emberge, Thomemttller' re pher^* en ambos lUgarem y, tmabiCn 
en smbom, KorseniewiddL habl# de "ÆmbivalenmF jAnioo-ooriftmbio#»
Ante les: jAnioom^ del epodo anterior, podti# verse rl.tmo jAniee 
eomo eoe, pero oon ambigdeded respeoto de ritmo ooriftmbioer pe— 
ro ello en mode mlgune justifie# que se sigm viendo ritmo jAni— 
oo en y  5l4h-51® Ç# majore)): tenemos enhi oho A y  formas
alargodas suyas oome uariatie. Por lo démftsy 517#529 creemoe 
preferibla verlo oomo reirn*. un trlmetno, y,en el perlodo final, 
apvithi sino/spw 3she: manteniendb les MSS en 55?, Bergk y  Qle- 
dltsoh vem — / w — / phey.. regularizando este Altims el xfiîXov 
final oome enhi oh# A» pare elle pareoe imoe aoonsejable# La re 
laolAn entre les h S K ol
5X4a*5?3 i —  - — v w  —  V — — 3ohe Cxx enlta oho A))
51&550T — — -  — V T  — V / - —  3dho Çx* enhi oho A)
520ag54m -  —  ▼ *  - — 3ahe((mxenh oho A-))
y  512*523, %4k^5l6^^52®, n# puede dbsoonooerse, ooao fenSme^ 
no de uariatie*; per lo dbmfte, ^0-511*521-522 y 5Z7#^9 as inter 
relaoionant pher^ (s^ ie)) ~ j^ pher*<5reim^» ▼- 2ie))« preoisamente 
al oomensmr I# vuelt# en 1# oonstruooiAn anular*
En punto # periodologla^ la situaoiAn ee dlfloll* Pohlsan­
der renunoi# # tode intente de estruoturaodAn y law propuestas 
adbleoen de artifieiosidad extrema:
Sohroedert ^*^U?+l-3+&aj('/*-2-V/5-^-l-?+l-3i-13t AB3A
Kraum: 5//2+V/3t^/?*?,3^y,l,?,l,3 * ABAC
QXeditsoht pber*e2an sine,enh ohe A//X,3-2//?,2//?,3,2//I,2
(1)) Sobre el texte dé 510-513»521-524<, of. aparate orltioo j A# 
▼on lEüumenthal, art, oity ___
((?)) Gbrrespondénoia enh ohe A y enhi ohe g((*snhi paroem))* of. 
Dain, Trait®., p, 77,
(3)) InterpretaariAa* dodr P»2éhe»adon.
OEDIPDS COLONEOS. 510-520*521-534»: AMEBEO. gg \ ^
Criterion para pauea nitrioc -en mayor o menor grad'o- hiey 
tran eada uno de los
511=522* pausa (oatalexis en ritmo chol
5120523» oonjunoiAn de anoipiti».
513=524» breui» in Ions#.
5l4a*525» oatalexls.
5l4b*52®$ conjunoiSn dé anoipiti». bicto «mtistrA- 
fleo.
51^ 527» conjunciAn de anoipiti».
516*528* id. hiate antistrAfloo y exolanaoiAn
siguienie.
518*530* oatalexls, hiato estrAfioo 7 exolanaoiAn 
siguienta.
5194=5321 oontracolAn, hiato sntistrAfioo y senda# 
exolamaoiones siguientea.
oon lo oual teremoa varios xGXm-perlodd»^^\ La oueatiAn ea 
oAmo vaiorarlos a  la hora de establecer una estruotur». Hémos 
optado por atenermos al juego de interlooutorea en relaolAn oon 
los criterion periodolAgioos mencionadoa, estableoiend» un equ^ 
librio mesAdioo anular ABÏBA, sin quo sea inoonvenients par» ell* 
la frase peudiente de 51? (ne en 525)) y de 530-53»» (ne en 1» w  
trofa)f^^ * si tal de telle se veiorar» espeoialmente, 1» estruo­
tur aoi An exlgida séria la de Sohroeder. Queda asl 515>-®*527^ 
en posioiAn oentraS. muy signifioativa* en la estrof», traa la 
petiolAn dél Core -demanda de informaolAn-, sApIloe de Edlpe pe_ 
ra que le évité tel dolorosos reouerdos, lo oual motive 1» rei— 
teraolAn dé la petiolAn por parte del Coro; en la amtlstrof», 
Edipe respuest» evasiva, que motiva I» pregunt» oonoreim del Co 
re,, la oual, a< su vem, motiva lai eonfirmaolAn dbXorosa de Edipe 
en medio de exolamaoionem del Core* Entre estrofa y antlstref» 
hcqr inversiAn exacts (Coro que pregunte/Edipe que respond»)) y
(1)1 ThomamOller, ademfts, tras 517^ =^ 29 (APher** fort, roots)) y 
tras 519at^3I y 519c*^3, no muy justificadde.
C2» Cf. El, 825*859, 8560*867».
OEDIPUS COLONEDff. 5X0-520.521-534#* AMEBEO. aai'._________ 637
lau «atruetur# qur proponemom (A+B^C,E4C)) ## mdeoA# perfeotamen^ 
ta santlddu
Por lir deafts-, si obaorvamoa 1# aogunda- alsigiai, veroaoa 
qua X# düplloaeiAn da parlodoa pareo* el principle constructi­
ve del Amebeeu
En puntoi m  estructura interne, hay variatie equivalents a 
Xa observad# a> propAslts do Xa ooloaetrla: Xos perloddm S  son 
V5 / ?  ** 2^Tt< period's oa Xa rvpetioi6n d# anh ohe A oon 
pausa nitrio# manor entre elXos-- jr Xos perledbs A^  3+^2 -1+2/ 
1+3, sienda not#)]]» aX. trimstre olausuXar ooms forma no omta- 
Xftotioa d# Xem: dbas trims tree prsoedentae 5X4a^23 y  516*550 
CeXeasnXar taabila ftste)).
OEDIPUS COLONEUS, 534b-541~542-548, AMEBEO, pgi'. 638
XO* aalL x ' e ta ’ ap’ anoyovoit xc xot orp* §
01* xotvttt YE xaxpôç âôeXçEot» 535
JOO» ltd.
01 . Iw 6f|Tg pu— 536
pttov Y éxeaxpoçau xorxOv. 537
XO- eiUïBeç „
0 1 -  enaUov aXaax e x c tv .  538
XO- êpeÇcrç ^
0 1 * ouK epcÇa.
XO. xi yapi,
0 1 .  eôcÇbptiv 539
655pov o pnr.ox* £701 taXovtrpÔtoç 540
£trbçÉ\ti<J(ji apXeoç èÇ eX /o O at- 541
XO . ôlîoTavE, x£ yttpi cOou çtîvov kvx» p /
or. xiD xotfxw; xit 6* Ibéxeiç poUeCv; 543
XO. xaxpoç»
or. iraTcaC, ÔEuxcpav 54 4*
E x a ic a ç , èuï. vtîoq» vooov. 544b
XD. ÊxavEç^  ^ ^
or-  ^ EKBVOV- EXEL ÔÉ pOt 545
XD, XL xoOxoî
01. xpos ôtuaç XL.
XO. xC Tfttpî
or- £76 <pptioctii* 546
xat 7ap âvouç £(jpcvEuoR mal wXEoa^ 547
vopÿ 6 e xaBapPc, aïftpiç £ç xd6 * ^XBov. 548
534b aat x’eto’âp’itnoyovoi xe n a l J«bb,Pe»rBtm toot xap* 
âm» x'clai xai Both«,Dain,a£ii tSp’claiv b t i - x .x .  Nauok,Qle- 
ditBehfThomanOller » aSxau yop an. xEai Dindbrf t a t à ’eLa'aç’ 
&1Ï.X.X-Lushington,Campbell,Schroeder- laot x* (aux* r«ee))ap’Et— 
cIvCeIo* A»reoc))ax.x.x-oodd // 535 01. Solg^ XO - oodd / ààeX 
çal P / /  536 X O — Or.Solger] O I — iO.(tM 6flxoï-0r- I» 0 1 — 10- 
oatt // 537 xj 6* $ * om. A,ro«o//538 exEL^ &XEtvWeo&Iein^Gle 
ditsoh // 541 £llCd(pcXnaaç Heinek«,j4bb,Pear8on,Dain / xoXeoç 
Herman^ —Etoç oodi// 542 çovov] i«3V0V i f ® / /  547 ovouç Porso^ 
àXoùç Hermann,Krfurdt,alii t 5xXouç(-<i)Ç V»rt*)codd / £<povEUOO 
KOI (dXcoaBothe,Dain,aIii t £<poVEua* &no x* wXcoo Platt,Pear_ 
son,alii t Içovcuaa xai ân^Xcooccdd //
OEDIPDS COLONEOS, 534b-54lB542i-540* AMEBEO, pp/ . 639
Heferenolaa blbllogrâficaat
534b-54l*^4?-548t Denniston, W ,  p. 121. Gleditsoh, Cantio*,pr« 
20&.203. Korzeniewski, Bh Mus 105. P, 1^« 
Krsus, Str». pp. 28,33,37i 174. Pohlsander,pp. 
73-76. Sohroedérj Cantlo». p. 67. ThomamOller, 
p. 226  ^Üntersteiner, O.C.. pp. 390-392. 
5*to-54l«547-548:t Dais, CP, p. 209.
534b/54? XO. 2i»(“lX^*imy A*8
535/5% 01. î^/v»TtT—tv^/ 2ia(*rX’^ +i»J'
536/5%# X-OI, 2ia sinoÇia.er)A»8
537/5%®’ 01. T-,'nwv.-/TW'/ 21#
538/5%  X-OT. vtt/ ttt/t—Ît—I? 2ia(^* Iia)&20
^ 9 / 5 %  X-OI.41-01. TM»/ -T^ -v/ w /  TMt2y?(//T)) 3i»(2i*^*^iaJ) 
540/547/ 01. -s/s*-:#* VMS# 4da^
541/546 v»<V4'rwp/wT/-n // 3i«^(*%^ *^ïï+ba))
ESTROCTDRA EPODICAt AAB . #a//a+a//#b/#'bT///SSaASSS«S8S2S3BSSaSS:  ^^
Salvadoa oiertos problemas textuales oon l'a elecolSn, en 
534b, entre las proposioiones de Jebb^ Botho j Nauek, y, en 547, 
entre la# dé Bothe j Platt, ou«d.quiera dO ellas perfeotamente 
aoeptable, no vemoa la neoesidad de preferir,en 541, 
de MW^neks y  Jeblh a InuipÉXiiaat de los MSS, sobre todo por que 
tal arreglo supondri» inoomplet# responsiôn (ia+**^^ia/ia+ba)).s6 
lo admisihXs si hubier# absolut» neoesidad dé elle.
En punto » mitrioa, s8lo hay problem# dé period'ologlat s* 
pre fiers AABB’ por Braus (que ya habl» arreglado la primera s i ^  
gia oomo ouatripartit» ABAC, do forma peoo a»tisfactoria)) y  Pol^ 
sandér^ oosa que y# propuso Sohroedér; pero el perlodo mayor en 
539*546 es muy dftbil (pausa en antlstrofa y seouenoia 2K3,2_3)y 
hay en S8fooles tendenoia a que entre y da (en ese orden 11- 
neal)’ haya pausa mfttrioat preferimos ver perlodo menor. Dha es— 
tructura AAB tal y oomo se ha> esorito (sin pausa mfttrica mener) 
es la de Korzeniewski, y ThomamOller ve asl sus oinoo periods#* 
4ia//ia or 21a//2ia/3ia/4da+21a ba///. En fin, Gleditsoh y Un—
OEDIPUS COLONEUS. 534b-54l=54?-548: AMEBEO. BB'\__________640
tersteiner ven doe perlodon, oon pouea en 537*»5%b, pero la p«^ 
sa tras 535*543 parece firme (pausa fuerte en estrofa y antis- 
trofa, sin que sea inconreniente la expresiSn pendiente del Co^  
ro,en la antlstrofa;: hiato estrSfico y exolamaoiSn siguiente)).
Si ponemos en relaciAn ambas sizigias, la tripartieiAn si 
tiene apoyo firme: A+B\C.B+A* C^C.DÇmBD')). La dhplicaolAn da 
perlodos mayorea o menores dentro de estruoturas tripartita# e# 
tft en relaoiAn oon el prinoipio oonl'igurador dhl Pftrodo, segAa 
la estruotura que explioamos. Pftrodo y; Aaebe# repiten el tern# 
dominante, oomo ha viato Leeky,. y anbo# pasajes evidencian un 
semejante prinoipio oonfiguredor* En fin, para un paralelo dbl 
period» III no hay que buaoar muohot mlreme el prAximo pasaj^, 
674t-677=687-690.
0BDIPU3 C0L0NEtI5, 668-680-681-693, ESTASDÎO I  , c o 641
X D - evivnovf C cve , xSa6c oxp - a
pac Ix o u  XB xpaxLOxa ^Sc exauXs,
xov &p7 ftxB XoXorviDV, ev8* 670
a XÉyEt# ptvtjpcxat. 
fiO^ llUCOUOB fUcXtOX* &T)—
6mv %Xwpat( vxo p ito a a tc ,
xov o lvQ iw  vicpouoB x io ^
0OV » r i  X&V agaxov 8co0 673
ftrXXaAoe pup LiDxapxov ivtiXiov  
ivnvcpiDU xc xtxvx&iv
XCfcpuvaiv^  tv* & pmxitw—
XBC B c i Atovuooc tpgmxcucL
Bcvatc ApÿLXoXQv xcBnvatc- 680
BaXXcc 6* ovçavCaç u **  ax“  4 v x -  m'
vaç h xoXXcpoxpuc x a x ’ fipap a I  e t
vttpxcoaoc ,  p c ftfX a tv  8 c a tv  
apXBtov oxcymvwp' ,  ô xc
Xpuoauxnc xp o xo ç ' oûA* aux— 685
VOL KpffVBL pLVUêoUGLV
670 XDvfi’ LIt p^Qleditsofa t xov yop reoo// 670—1 cvB* h Por- 
Bo^ êvBc oodid// 671 pupcxŒL A,reo«// 674 olvQxa vepouaa 
Dindorf,Qledltaeh,ThoBnUller^Daltt t olvGx*( T * otvwettl ôv£ 
XOvaaC-ov £x**'*®®'^ )*®^ «^^ ®4er8telneir,aitli t OLVwxov exouoa 
Erfürdt,Péarsoa,Bbhroeder,elil // 676 âvaX tov reoo-,Pearsoa,Tho 
namOlXar// 677 avovcpov Elmeâtey/ // 678—9 Poxxiwxaç ] ^ —xcc— 
oett // 680 BciCxiçJ Bcatç EIm8ley,ai}editsafa,KLli/ âp<pixoXcSv 
reo^ —xoXwv (-xovwv Lt; —xuXOv L®»Bett / xiBkvolç Thoaaatt.. 
H e r  // 682 Spoep ThomaaQller / alcL edd plerlque % âei edd non 
nulli // 683 PCYbXœLV Bcatv oo^-otv -OLV Nauek,Pe«rBon,TK|» 
■«■ttller- t -DV -Bv Plnt.Mor» 647B4CleB« Alex.Paedag.il 213P t-gv 
C-Sv Dindbrf)) -av uoluit //
OEDIPUS COLONEUS, 668-68o=68l-693t fSTAGIMO I, aa %______ 6j^
Krj(pvcTo0 v o p a ô e ç  p e é -  
d p u v , a X X *  a  l e v  £ k * Tipaxt 
W H U T U H O Ç  nr.ôtwv £-jitvitocxaL
CHTipax^ GUV opPp^ 690
o x c p v o u x o u  x ^ o v D G ' o û ô è  M o u -  
o a v  x o p o t  v t v  aTttcx*J\T]acv, o v 8 *  o 5  
f f  X p V G K V L O S  *A<ppo6lTa.
687 KruptOGoO recc // 688 apaXL ThomamOll'er // 689 XEÔLOV 1/ 
£xtvitGeTO^ -OGCXaL recs jGladitBoh,Üntersteiner,alii * -vetoi 
Tal A#recs / /  6 9 2 — 3 o û ô ’ a u  a o û ô c  à  Wila«owit*,Unterstet 
ner,fort.reste t oûô* au L r ou6* & if $,reco, Gleditsoh, a- 
lii t o u ô é  A«recc % o û ô ’ ap* 4 Campbell * o û ô é  7' oBrunck : 
o Û 6 c  p«V Hermann t o ù 6 * o ù v  a Hartung //
OEDIPDS COLONEOS, 668-680.681-693: ESTASIMO I, aa \ 6 %
Referenda», bibllogrftfloaa:
668-680.681-693: Dale, CP, p. 36. Denniston, TOA 4Z. p. 19«Gl£ 
ditaoh, Cantioa, p, 205. KolAf^  De re metrioa. 
p, 265, Korzeniewski, QM, pp-, 10. 165: Rh Mus 
105% p. 148, Ko»ter, Colometriam. p. 53:Trai­
té, pp. 1 7, 240-241. Kraua, Str.. pp. 54, 58, 
174. Pohlsander, ppw 76-77. Sohroedér, Caaiti- 
e#« pp. 68, VIIII Qrundrias. p. l4l. Theller, 
pie QHedSrung. p. 190. ThoaaaOllIer, pp. I80— 
IMU Thomson. QLM. pp, 64^ 65, 15®» Unteratei- 
ner~, O.C.. pp. 393-393* Wllamowitm, QV.p.255. 
668-669=681-682»: Koster, Colometriam, pp. 4, 33*
670-673=683-686: Dain,, Trait*, y, 134. 
670-672é683-685t Rzviaon, CQ 28. p, 185 n* 6,
670 = 683: Theiler, Die Qliederung. p, I85.
671 = 684; Roussel, Le Vers Qree. p, 85* Seidler, De doohmiwis.
p, 349.
674; 1  687: Ruppreoht, Abriss. p. 40. Theiler, Die Qliederung.p*
185.
676 K 689z Dais,, CP,, n, 208 n. 1.
678-680*691-693» SÔiW',, De re metrics, p. 234*
678 691: Ruppreoht, Abriss. p, 40.
679-680.692-693» Dale, CP, p. 15,
680 m: 693» Kraus, Str.. p. 1® n. 3. Wilamowit», GV, p. 249.
668 /681 —  r-i.vTi—»▼:—? ^  gl Âa^ O
669 /682 -t// phaêL (gl ba))
670/683 v~:v:t-:v:—?l; gl Bal®
671/684 gl
672/685 T— rriT,:—Jt-T gl
673/686 -/-/TvJSy/ pher(g)^ ))
674 /687 gl & 1®
675/688 -/ — <T : V—: V-/ gl
676/689 -tt:—«vT-nriT-TT?? 4dS^^
6T’^ 690 t -t*-|t t- ^ /  21:^  Cis,ba)
678 /691 — VvTt-T-f gl A=10
679/69? -/v—{T : T-T :-Ti - ^ /  phal ((gl ba)')
6 8 0 /6 9 3 — :-tt:-:t-^// hipp (gl —)) 01=4
ESTRUCTÜRA MESODICAt ABBA,C1 *ab//asaa'//aa/»"s"'//i*//»V//sBSKssssfSBSsasasssa '
Si pasamos per alto oiertos intentos d» evitar el hiats en 
693 ((bon la consiguiente alteraeiAn dé la> ooloaetrla j la perie^  
ddlogla dé Ida dos Al'timos kGXv ), el paaaje no ofrece dlfioid^  
tadea dé tipo mitrioot Is ooloaetrla es nltida y asl tambiln la
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perlodologlau,. oon una eonstrucolSn anular perfect#; no hay r#- 
s6n para Ter el perlodd III diridldo en doa mayorea, oomo in­
terprets ThomamQller (2tel ba//3ml pher/2tel//4da« ia hm/Sel ha// 
hipp///) « ni para la biparticiAn do Sohroeder (3,4,4//4,%,3^^ +
(2)))iexpa )); oon Hlaa Dale, Kraua y Pohlaander hemos db enten- 
der el hipir final oomo dbble ol&uaula* H«gr Tariati* construoti^
T* y olauaular (phal Inioial y final, aparente "priapee**' ~ àlWù- 
X o v  4dbT^+ia ba y« en fin, hipp- oomo Tariante del pher«- dbl 
phal y db la aerie de glioAnioos)).
Como afirma rotundamente Misa DWle^ n* tiena aentid# ha^ 
blar aqui de Pftrodb, ooaa qua, quia® ooms error de memoris, 
os Plutaroa^^, ni db mero intermedlo muaioWL.
((!» Zml+ff— +ariat»
(2)) Cf« An aeni sit gerenda respublic# III 785*, donde se reoo- 
ga quo SSfoolea eligiS este canto para leerl'o ante el tribunal*
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X O *  C O T L V  6* o l o v  £ y w  ^ S ç  o x p *  p
* A o i a c  o u K  £vaxou(d, ® 9 5
oti6* £ v  x $  iiCYitX^ Aupiiôt VBoq> 
n / X o x o g  v u K O X c  p X a o x o v  
yJxcup* &%ciLpwxov avxoxoiDV,
£ % x c w v  y o P D p a  6alfuv,
o  x f £ c  BtzXXet pi É% LGX # xwpq:, 7 0 0
y X o n m S ç  x m t ô o x p o y o u  <puXXov é X a t a c *
X O  ixcv X L Ç  o ù  v e s p o c  o C x c  y n p 9  
k V W V *  & X  t W G C L  x c p L  x c p o a c *  
h y « p * c t o B t e v * & p ( 5 v  x u x X o c
X C O O O C L  VLV M o p t o o  A t o ç  7 0 5
x i  y X a o x G x i ç  'Aftltva*
o X X o v  6* a l v o v  ç x w  i v x *  pi'
x p o x o X e t  x Ç ô e  x p a x i o x o v ,
ÔGSpov X O 0  iicykXou 6aii|iovoç, e l x e t v ,
( x ^ o v o ç ^  auxni»* p c y i o x o v , 7 t 0
e o i x x o v ,  e u x u X o v ,  e u B o X a o o o v *
694 &' A?,0 6co#tt// 697 üeXoxoç xwxox^ uoxcF.W.Sohmidt,a2^ 
dltBeh,ThomaaQllier((ef.710)y/698 âxUpU'^OvOxEl— if) L t oyUP* 
TOV N«aiofc,aieditaoh // 699 £yXEWV ]0 £x%Ewv (-eovreoo)oett // 
700 peyioxa ®f] —t o  (i) oett // 702 pcv xtç oÙPorn^ pcv t i ç  
OOTCOodd t ô ’oùxc xicGIed'ltaohfThomaaOller / veapoçj VCOC T t 
vcwposBbrmaiui,GledltaoM / OOT^ oùôè Poraon,Pearson / y q p ^  
ynpoc Schoens // 703 ODpotvw^ Multis suspectum t ouvvattov 
Blaydes,Pearson,edd multi t oripaVTUip Sohoene / XEp t Hbat^ XE^ 
pi oodd //704 etooievCeta-reoo)opGSv I,,re^cloop«3v A,reoct 
atcv &pOv Porson,Hermann,Dain,edd multi //709 clxct^dbl.F.W. 
Sohmidt,Gleditseh,Thonam011er(of.697)) // 710 Laounan <uu> supple 
uerunt Person et odd plerique alii alia soribendeC^x^ovo(3^*^ 
son,alil% (^pQU^Desrousaeaux,Dain;of. Jebb)) t laounaa- non statue^ 
runt F.W.Sohmldt,Gleditsoh,ThomamQlIer // 711 cuixxo^ OXDOtV 
Heimsoeth,Gleditsoh //
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W Ttat Kppvçu, où ytfp vuv c lç  
TOÔ* eîOŒÇ oÙXTlp’ » ŒVOÇ n o o etô cv ,
IttTlOlOUV T O V  ÔxCOTflpO X^ ^
x p u T a i o t  x a t o ô e  k t a o b s  â y u i a C ç »  7 1 5
&  6* cù ii peT po ç c x n a y X *  i X i a  x c p -  
o l  n a p a l o a o p é v a  xXtcxa
^pipoxeiy xwv èxoxopxoôwv 
NnpD&wv ùxoXou^oç*
7 1 3  e t a o ç  A, r«o£| el-uel cï-eett/Iloaeu6(3v $  //  7 1 4  i m ioi 
ai II® // 7 1 5  Taroô’ cxTioagcodd t oorr. Canter,edd//7 1 6 - 7  
oX/o: X E p o t j  ocXiois S n p o l v  Campbell // 7 1 7  n a p a ï o o o p É V B  He^ 
neke,Unteratelner metri causa : x a p a x x o p é v a  ( x a p a n e x x a p / v a  T) 
codd,01editsch,Dain,alll,sed plerlsque edd uix sanum(bf«702)) t 
xapaiduGOopicva Postgate : a p e o x o p e v a C a m p b e l l  : fort. n a p a X —  
X a o o o p É V o  PearsoB t alii alla / x X d o x o  ®  / /  7 1 8  xSvPlat t/ 
ù x aT opn dô fc )^ tn axov x o p â v  Gleditsoh //
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Eeferenolaa blbliogrftflo— i
694-70&707-719t D«L*, CP* pp* 21-24, 3®. Gledltaob, Ommtis#.
pp* 205 .^206. Korzeniewski, OH, pp. 120, 164». 
Krsni^ Str** pp. 53, 175* Pohlssndër, pp. 
77-78* Sohroeder, Cantioa* pp* 88-69, VIII. 
Theiler, Pie Qliedemng*. p* 190. ThonaaOHer, 
pp* 182—185* Thomson* QLM* pp* 65-66, 13®.Dh- 
terSteiner, O.C** pp* 595-59®# 
694-697#707^71C* Dain, Trait** pp* 140, l4l. Dale, M ,  p* I58* 
694 » 707*t Gentil!, L# metr* are** p. 79.
701 . 7l4i Dais, IM*. p* 138* Koraeniewrid.* OM. p* l6ft.
702 » 7151 Dale, CP, p. 6 n. 2.
704 . 717i Thomson, QLM* p. 154.
705-706*718-7191 Daae, p* 138* Wilamowit*, QV, p* 457*
6 94/707 — } -^r/v*/-??
695/708 TT-/-Tia-S//7
21*f Cmel ie)).. *
21. „ ; c W * ï
JUS
696 /709
697/710
69 8 /7 1 1
6 9 9 /7 1 2
7 0 0 /7 1 3
7 0 1 /7 1 4
—— t —TT-/ 
TTI-»«4M T 1— /T 
T*-J V» — t/-T«^/
31* (mol 21ej)pher^ )..
21m pher)
51m minsj^  fis or Va))
21m
Xmphe
— T—ITO-Tt—l? 
t -t/ — }t »-» T1 
— I—ttt-i-t/t.»-^/ pher* (m5i»(mel 21eX))
31* sinoj^ ((im er b»)''
m a ®
702/715
703/71®
704/717
3i« sine^Cia or b«)) & 1 ®
— ITTV»— {t»i-«—If pher^(m3ieCrnol ie,ie))). . -
TtT» ■ TT# /t^ / T  ^  glC-ie ”^^im)) * ^
70V 718
70^719 ITtTfc^//
gl (mol *^*ia)) 
pher(m2ie(mrnl ie))
Ab8
BSTHDCTDHA MESODIGA* ABBHA «//ba/bV/a'b'/b//bVba"//a * ///.s=si:ssBB=Bsss=a=s<r —  ' ' —  ——  ' '
Es tan atraotiT# la estrnoturm que se escribe, que inerita 
blemente hay que abordar el grare problem» textual de 704=717 
déede un «apriorisme mltrioe* Taies oinoo périodes mayores estftn 
estableoidos por Kraus, Pohlsander (tambiln Iste los perlodos 
menores)) y  Korzeniewski (Iste ooho periodbm, sin distinguir en­
tra aayores j menores, asl oomo ThomamClIer, ouye 5° est® «abl- 
guamante sefialadio en su esquems)). El equilibria interne, de pé­
riodes; menores y db ritmos, oon "Dmkahrung" suoesiTai h* (io)/...
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/ / » 'b '( im)/ . .  . / / . .  . /h * '  *(i»rgMe)) / /  y  . . . /b f  ( l a ) / / . . ./fe ( io-etto)) 
/ / b f  ( la )y . . . / / .  Otras aatrueturaoionea son laa- db Sofaroadar,qu« 
prafiara una bipartiolSn -o f .  la  a in ig i#  anterior)) anular(4-5- 
3 “(5 % )'//3 “5“V //))»  con base an 1» seouenoia de r ita o s , la  da 
Gleditsoh ( 2 + 2 , 2 ® ^ ^ W / 3 r 5 ? 7  Ohterstei^
ner (4 ,5 / /3 ,2 ,3 / /3 ,3 ,5 / /? .2 / / / )V  ft • “ «^n, 1#  db Dain (2+2,5+?#
3//2 ,3 //3 » 5 //3 + 2 ,2 + 2 ///)) , qua, de entre todba, ea 1# aft» aoeptja 
ble ( sobre todo por no rmr pausa mayor tra»  704w717)* mi me re— 
ohaaa 1» qua hemos esorite;: sin embargo, s i la  oarenoia de o rl— 
terios formales db pausa en 704=717 (fuera del eq u ilib ria  mea- 
oionado)), punto e l mfts problemfttioo dbl pass je ,  se oonsldbra de^  
ta i ls  eondioionante absolutaaente, preferirlamios ftieCmdler^®!/ 
5le(=pher^®)yia or ba//21a. ia  or ba/uher®(»5ie))//ia or b m /a l^ . 
p r ia p / / / .  es deoir, AChA'+BT)) Bt A(=*%ftf>» oompftrese la  estruo-— 
tura del Amebee y  la  de este Est&simo:
A B(=A+B?)),C,B A(=B+A?y / / /  A A B <B '+B f)///
A ff. Bi A,C1 / / /  A B(=A+B?)), B>, ffi A(.BtA?} / / /
Desde e l punto de v is ta  db la  interpretaoiftn rltm ioa, e l 
problema de s i hay aqui ritmo j6nioo o simplements ooriftmbioo ee 
e l oonsabido de la.- "bfttarythmie" que per se suelen presenter ta  
lea series, ouandO e l ritmo jftnioe no apareee puro; por lo  que 
hace a 701=714, s i lo  entendemos oomo pher®. tenemos un mayor 
apoyo para e l f in  de periodo, que, de otro modo, se bas» simplj# 
mente en pausa e e tr lf ic a , oambio de ritmo y eq u ilib ria  interne. 
Por otra parte, quizft la  situaoiAn de 704w717 hable en fSvor de 
ritmo eori#mbioo, aunque ese punto ee oiertamente muy probleaft» 
tioo; e l  6txh)Xov priapeo f in a l (o f. 672'-5=683—686)) es eviden-
(1)) Con F.V.Bohmidt, Gleditsoh y  ThomamOller eliminan unpcTpov, 
oon preferenoi» » suplir en Xa antistrof», que se impont.
(2)) Colometria pooo aoertada: ia or ba,5iaŸltHv
(3)) sa 2bho?tibyc(''»r^gl)?. interesante en si, pero rare.
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temente oori^bieo^ pero podrl» verse en 11 uns anbigCedsd J6- 
nloa-eorllablo* en funolln de ee», tlploaente clsusular y de 
final de parte llriea* Ds aeuerdb oon lo esorito en nuestro es 
quemo^ - veaoor. los 91* inioialss oomo jinioos ambiguos respeoto 
db ritmo oorilmbioen y, los siguientes al revla^ oon un pher®^ »
3io absolutamente ambigu* y;un g%^ final, que, en posioiSn 
preolSusulas, evooa junt*> oon *1 priape* el ritmo jinioo b&si- 
oo inioial. Desde lUego, silo el podrf# servimos aqul
de oriteris deoisivo -ooao en otros passjes—, pero s* trats de 
un argumente exoesivaments resbaladlao y nadS oonoluyente; oon 
tode, un oierto aire de emtragamiente enoontramos y que podjrls 
justifioas el ritmo ie bisioo del oomiencot Thomson, en uns ex 
trails mezolm rltmies "4iast» ritmo deomiaoo vet-, eiqplios el p# 
sajs oome reférenois # que el eliv* ne es db Asia -ritmo ie-. 
ni del Peleponese -mode dSrieo-, sine plante Itios -ritmo eol^ 
o*-.
En punto a texts,. oqpoMLVwV , si ne puede expl'ioarse o* 
me "bvideneiaor sefiaXss #e"^^e alg* semejamts, debe ser suati- 
tuids, y muohos soeptsm ovvva/wv de Blaydem^ que mes pareee, 
sin embargo, aljgs rare y per etra parte, oomo Miss Dale sefija 
la s proplsits de 702 y  de etros pasajes, ou ...ovxe es prelRe 
rible * inolueo ebligad*. N* se justiMem^^^ el intente de el^ 
miner 7 H  evinnov (sf. 66^, y  slle tenemos oomo problems ae_ 
rie el jm menoionad# de 704=717. Inoluse pars quienes prefleres' 
uns seouenoia rltmio» vv-w—v— résulta sospeohoso napantoiXEVflt , 
siendb este tirmin* el problemltie*, a peser de que ofteos buen
(1)) Poaible paralel* podrls ser Plat. Epin. ^89*7 liEyio—
T O V  & p E T f} ç  oo X a X O Ç  Itp Œ T T ijp C V O V  V l V  Ô l T t O V  , wc
SpTt O TIp ortU V C lV  £ x  Tfi)V c l p T l p é v u V  p o t  O ip p Ô p B  Ô O X E C »
C2J) &"Nadls ni joren ni oonviviente oon la vejes..."T
(5)) Mi aunque Haderaaoher (of. Hh Mus 95 (1950)), 15® ss.)tuvierm 
razAm en que coi u n o  V y cùiuoAov son sininimos* Motese la an®A 
rm, el homeeteleut* y  el efeote finies piaOTOV, axEipwroV a o -  
T o n o i l D V ,  H p t x T i O T o v ,  p / y t O T o v  ,  . .  . E u C a X a o o o v  , x a X t v o v »
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sentido CexoeBivanentr banal, en opiniln de Campbell^^^)« Ate— 
nilndbnos a la estrof#, las poslbles solbolones que se Man em^ 
tido son*
1)» OTipatvuv aXtw act XEpi ntçaaç* --  uu—  uu—
& Y&P E loa le v  ipfiJv k%;kXoc uu— -  u u - v—
2)) OTipa/vtov & X  I W O E I  X E p i  nlcpoaç ? —  u u —  u u —
h y a p  a l e v  & p G v  x u x X o s  u u  —  u u —  u —
3)) OTipatvwv aXiloOEi XEpi itÉpooç^   uu—  uu—
h yàp eloopOv xùxXoç uu— u—u—
4)) oDpcrtvtiJV oXtwoEi x c p i népoas» ------  uu—  uu—
i  y ip  e I o s e i hIÎhXoç uu-  u -u —
de entre las ouales, 1» segnnda (propugnada por Hermann)) es Is
finica que permite mantener la antlstrofs y, eomo la propis Miss 
Dale reoonooe, entender 3io+*teli^^omo transioiln al ritm# cMot 
de heoho, la primers posibilidad es explioada por Üntersteiner 
7 otros, en la misma llnea, oomo ^i*** tambiln oon flunoiln 
de transioiln* si la preferimos -oon Korzeniewski espeoialmente-, 
es por resultar un pent&netro ambiguë (»gl^®))» de factura seme­
jante a los dos primeros perlodos y espeoialmente a 696-697=709- 
710, oon quien estft en relaoiln constructive y ouym indole bftsi— 
oamente jAnioa-b&sioaroente oorlftnbioa respeotivamente, segftn Me­
mos explioado, ee notoria;
-w-/-w/—  3io (mpher )
2ie (=*"pher#*“gl T
— w >— w — I? (3ie«»Ipher* • 
w — w-/v2// (io ieà)^“gl.
(■pher^®] 
( Bgl^ ®))
(1) A propSsito de ouyo arfeglé textual (of* CO 42 (1948%, pp. 
102—104)) opina Friis Johansen (art. olt.« pp. 218-219) que, por 
ese oamitio, la oritioa textual se oonvierte en un ejeroieio ex­
citante.
(2) Asl Kraus, Dain y muohos otros.
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Tal pareo* haber sido la oplnlSn de Trlolinio ( w v - w - v —, 
oon x m p m x E X T oplÉV* ), qua indlâidualiga * 1 HbJXov precedent# 
oomo neoesarlament* y evlts la ambigCedady de entra laa pro— 
puestaa emltidas, preferimos la db Meineks, que paleogr&fioamen^ 
ts ofreoe veroaimilitn* ( IIAPÀITTOMBN®^ IIAPAIirOHEHAL % y, das— 
de el punto de vistm del sentidio, ea una variants aignifioatlvm 
da 6pv<ntCl ("x'la de buenos remos maravilloaamente (ea. por 
obra da un prodigio)) marina,, lanzada por nuestras manos, la n^ 
va, sa précipita..«"%.
Miss Dale, oonvenoida de que se ba> prestado lamentablemen 
te pooa atenoiln m la teroera posibilidad, es lo que preflere 
(y oon ell* Pohlsander%, viend’o puro ritmo (para anaol erebo 
ia^ of'. Aesoh. Pars* 99=10® y Soph* Ant. 609=620%. aunque estft 
oonvenoida de que el texts original era el esorito en ouarte 
lugar, pero, ante la oolooaoiln atTpioa da elaael , sa aSa
dil ùpQv.
La propuest* da Meineke tiena an contra su generalized* 
oonstruooiSn oon aousative o preposioiln + aousativo, pero ua 
empleo absolût* hxgy an Htom* T  4l4.
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01» Iw u d X iç * axp-
10* Tit 6p@s, & Çcv’; oÔk &7naetc: TBx’ els
Paoavov e t  xepGv» 83
KP-‘ clpyou.  ^ ,
XO* aoO pev çu, Teôe ye iKupicvou»
KP» iq^Xci (iax9 Tf^ p» et xt Tirjpcivets ipc*
01» ovn nYopeuov toOt * éyiSt
XO» pé@es xepotv
*cn\i ‘Kdtôa ‘SSooov»
KP»  ^ pn ’wtxooo’ @L pn Kpaxets»
XO» xoXSv Xcyw oot»
KP» oot 6* cywy' &ÔotxopeCv. 84
XD» xpopaô* 5ô e , pâxc, pffx', cvxoxot*
imXtG ivaitpexat, noXts 6p*, o^évct^
xplDga^' 5ôé pot» 84
01» là xtfXaç» ttv>
XD» oaov Xf|p’ exwv açitKou, Çlév* , cl 87
xa6c ôoKctç xcXctv»
KP» ôoxG»
XO» TtivÔ* ap* oôxÉxt vepÉS noAtv»
KP» xotç xot CtxŒitotç XM Ppotxvs vtxÇ pcyav» 80
0 1 » âxouE#' p ta  ç ^ éy yc xa t;
XO» xa y ’ ou xcXct,
833 01»  Wunde^ AK« oudd / / 8 3 4  e tç  D a in ,a l i i  t cç Pearson,a l i / /  
837 KP» H e iB ig (o o llJ j^  O I»oodd / paxQ( u * l  —et)P o rs o ^  PP5  
(u e l -T))oodd,Daln /  XTipaveïçPorso^ —p atve tço od d  / /  838 Œ—
XO-HudfeaJ XD^EP» codd / / 8 3 9  KP» Mud*^X0» oodd / /8 4 0  XOHE». 
Wundar] K P -IO  »oodd /  ^  om» *  /  6yw ô ' L *,rec c  /  6ôotxopeV] 
avaxwpctv recc / /  841 xpiapad'Nauo^ xpopU'ô’ oodd,edd m u lt l/  
&6 c pSxe re e e ,T r ic ^  &Ô* eppécxe o e t t /  évTOXtotcodd t oort 
Brunck/ /  842 èy e itp e x a t, itoXtç ,  rf«o\feson /  épa ,a B e v c ^  I p ,  
OTevetThonamailert?)) : apaXŒvet Qleditsch / / 8 4 3  xpopaft' £ £  
Naua^ upop34' 2)6é oodd,add m ulti t xpopaxé Vilam (nrits,Unte- 
a te in e r / / 8 7 7  Xîîp* î ) ' , r s c ^  XOp* A°,Rioo a t 6t] p ’ u t  
ôfîp* R,Llb t 6 c tp * Qpmc//8?9 vepS ReisigCcoUaE et B u id .^  é  
pu oodd / /
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g .  t’ «  où «' 0 8 .
XO* Sp'oux u8ptc x«6’ ;
KP* SppiS , aXX* avexTEff»
XD* 16 xSs Xcios, 16 ySç «popot,
piDXcxc oov TtR^Ci, poXCT* » £ x c l XEpOV 885
xcpOo* ol6c 5n*
882Laounam Indloauit Trlol,quant add nonnuUi nequlquant suppler* 
temptau.alll alia soribendb ((oa^g éy^Ôa^Spengeli^cl Zcùg E— 
XX Zeuç)DindorfI ('Zfelîç pot ÇuvlLa'Cii)p> CnBnpbellj/Zevç pot Çovio 
xui)'^ •tUJcf^ tOTu pÉyaç Zeuç)Eng«r-/ -y'âvEng^xaOT'gv oodd(I, ia 
rasura)) // 885 xcpa^ XEpa Elmsley,Pearson,Thomamüllsr// 886 XE- 
pCo'oCôE 6tiElmsle0 xcpGotv 6iî(6ffxo T)oodd t xepflaiv ôltXTic 
Reisig //
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0
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8 3 8 /8 8 1 OI-XO. !-v;-v{ **<Te-/ 3ia(21m,im>
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844-875* Hedii inter atrophaa at qua antistrophw aenarii dialoei#
ESTHDCTURA HESODICA* **Kopf?- ABA m a, BH-a'b//ci*nr,e//tiB®'#(aB=c')
DejaAdb de ladb ai en 882 hCD da aupliraa una laguna v-v- ,8 2  
g(n el texto da Pearson, 6 v—■v-v (como generaltnente sa aoepte,en 
reaponaiën de âvTlXaPait con la eatrofa) y desechando la preten— 
ai6n de Wilamowita^ ^^  ^de ver en 843=886 ia (nSteae la responsiSn 
verbal pot (-84l xp o ^ a S *  fiôe)-TiepüSo’o î ô e  ôn
la finioa ouestiSn que aquf se presta a disouai6n es la eatructu—
(1)) Bellamente defendida y explioada por Ontersteiner(p.399)'*''il 
métro gianbioo alla fine délia atrofe e quanto mai opportuno,pey— 
oh) riprende il métro giambico dell*inizlo délia atrofa,eaaioch4 
queati due metri, quaal i due acroteri del frontone di un tempio,
( . . .)h im ili a ile  figure oentrali dei due timpani,la  vivo movimen— 
ioË Pel prlao^aocanto a lla  cbnoitasldnè dei aantiméntl apiocano i  
rap id i mot! del gesto, nel aecondo, i l  sentimento ohe a i fa  ragio  ^
namento appassionato, scuote oon la  sua agitazione le  figure degTi 
a tto r f l ^
(2j) Arreglo oportuno de Elmaley. Seidler querrfm X E p w —otv ^611 
x e p a v *
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ra periodol6gioa* Vllanowlts, Untereteiner, Dain, ThonamQllar 
aeparan los ouatro trimatroa oantralea, all no conaiderarloa IjL 
ricoap an otroa lugarea noa hemoa referido al heoho da qua, ai 
bien no aon llricoa, forman parte dé la estructura delXOppDS. 
Quienea aal prooedén van doa périodes doomlacoa ia.36.28 -26.36 
con BUS elementoa an "Umkehrung*;: hemoa preferidb ver el is co­
mo "Kopf" (ai bien eat& ain criterion da pausa mitrica, sin em­
bargo constitute una dblbrosa exolamaol8n fuera del di&logo)) y 
una eatructura meaftdiom, oon los ouatro trlmetroa como perlodo 
central (aal interpretaoiSn rftmioa de Qleditaoh, quien no dis­
tingue perlodos))| aparte eae fenSmeno dé **Uiokehrung'*’ entre loa 
doomioa^  el perlodo I C'Kopf**’ inoluida)) presents una duplioa— 
oiSn abafh) comparable al periodb II. El mayor problems de tal 
interpretaoiSn ea Is suaenois dé oriterios de pause mêtrios an 
836=879, aalvo el oambio de ritms. En cambio, ademla del equi­
libria anular menoionadO, la aeouencia rltmioa ia*6 //puro is// 
puro 6/// ea interesante y, dé heoho, 836=879 ea mere variante 
eatillatios dél 31a« come tranaioiSnt aemejante dlviaiSn entre 
interlooutores de un dime tro dbcmlaoo ea muy rara, siendo fre— 
ouente en ritmo y^bioo.
Kraus y Pohlaander, entendiendo el 6 oomo unpETpoV y 
ateniëndbse al anoepa y al hiato eatrëfioo de 837=880, prefle— 
ren ver ahl el final dél perlodo I (AAB' = is+26+36 +3ia//3(3is)//). 
lo ou al es perfectamente poaible. La que no puede aceptarae es 
la bipartioiSn dé Sohroedért (2)}.9-6-6-<//6-6-6-9///.
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10• ctTjv 0 8 1 ôaCtüV orp» a
âv6p(3v T^x* exiOTpoçol 1045
TOV “ A p t)
pctÇouotv, n xpoç üuUtatç,
n X a p n a a t v .wxxatç ,  1048
o5 noxvtflct aepvà xtôTivoUvxat t IcXti 1050
Bvaxotatv, 2iv xal xpuoca 
KXpç énl yXtoaofli pépane 
upooxoXuv EÛpoXniÔav-»
ev&* olpcEL Tov èypepBXŒV
©Tjota xal xàç ôtaxoXouç 1055
& 6pfixa5 âôeXçàç
a u T a p n e i  x^x' IppcitCctv Po$
xoooô’ àvœ: x*^ouç^
T] uou xov cycoxcpov àvx*
xÉxpaç VKpaôoç xeXOo’ 1060
Oloxtfioç £x vopoO 
xidXoioiv n ptpipappaxots
ycuyovxEG âpitXXotçî 1063
11046 **A pT jv  $  / / 1047 p E t Ç o u a t ^  P,«dd m u l t l  f o r t . r e o t *  /
nu0to  ts  P // 1050 OEpvà Vaickenaerj OEpval oodd /  xtAT]..........
lf ))voOvxat L //IO52 xXiy' L //1054 E V ^  iv€x6* 
Qlsdltsoh,,Thoinafflttller / xovj xàv ^ *A‘8(BVaV^  Qledltaoh,Thomama— 
ller.ooll.Eÿmn.in Car.424 / èypEpaXŒV 6pcLpxxav (Apcto— 
Ii7Pp )oett t. èpotpax«V Bury// 1055 0D.OCO xa^ del.Hermann,Gla- 
ditaoHt|Thomaffluller / fitaOXOXouç L*,reoc // 1056 &6ptixac AQ, 
reoo / iôcXçàç -^ pEafcett // 1057 aôxftpxe^ edd multla
uix aanuffi.fort.reota t &  V X B  p E  t Pearaon ,Dale r avxapxcC Melne- 
ke / èppEitÇct^ IpptÇ—  PJedd multi fort.reote (of. 1047)' //
1058 xoua6~^ Thoma«ailero Buapectum(of.l073)'* OXCtvoùcGEEsdltacl»//
1059 Tt e e t t / /  1060 x c X B ^  xcXaCouat 1^^ t X E p f ia ’  Har- 
tung,Sohneidewin,QledltaohjThonamailer // IO6I éx vopo^ eIç 
vopov Hartung,Qleditsch,ThomafflQUer / /
OEDIPUS COLONEDS. 1044^58=1059-73% ESTAS IMP II, ^
ocXuac'CvtJ  ^ fictvos h xpooxtop®'* "Ap%i( 1065
6exvff 6c 0TL0ct6Sv Axpa* 
cSç yap Aoxpaxret xcXtvioc,
TsSiam 6* &pp5x#c xaxot
&pxuxxi{pc' ApxexaXoCCtr*
a |iP aa tc , o t  xanr ixxccv 1070
ctpAocv 'AStÉvak
xmc TOV x|3VTt.ov yctUÉoxpv
*P|c«c çcXav u W v*
1065 xpooxwpGiV Macon,Dain/ /  1066 6^oin.A,Bioo a /e n o tô S v  
IÆF / /  1065-69 èppgxat] 6pp*r^otÎ6ii.V^Qleditsoh f  •^u—^Thoma^
nQllary / xizxv Bt>tha,Weoklain,add pleriqua t xox’ add 03^
dltaoMi % xa'l’ oodd i yaXOo* Hermann » xoX$ T  Meineka I x a U c l a ’ 
Sohneidéwin / &pnuxxiipt* ipxcxaXoOo* tentaui % Apxuxxnpta 
faXccpoi xwXuv oodd I &pn* nidXoiV Botha,Qleditaoh t apx* xwXtxg 
Hhrmann,Meineka,alii t &px. xxcpocoo' Unterateiner i ipx*oxo  
pituv Weoklain tccpmixxtip t(jlr VCapfiJv Dain t apxuxxtipt* iv x t io i— 
X»V Pearson //
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1044/1059 — |vv-s- tel ( ^1) *=2D
1045/1060 3-/vv-tW( tel ( ^1)
1046/106l — TTt-iT— tel C ^ 1))
1047/1062 — v/-{— V- 2im
1048/1063 — v:t»-^/ reimCteljj = )
1050/1065 !-▼*/-▼/▼-/v*# 3®ho (ia, oho is)) BoJi
1051/1066 ——tv/—— s;— 2ia
1052/1067 —}▼):— /▼<"« 2tro ...
1053/1068 - V Î// 2trOj^Clee=or ia$**^"°^ 3i*)^
1054/1069 — iTt-vT>-t 2oho B A'=22
1055/1070 -w/-{-{-v- 2cho A (cho,ia))
1056/1071 — v/v*^ reim (tel^= ^ gly^ ))
1057/ 1072  ^ — :.Y^  3i* aina (ap leo=ap tro er>
1058/1073 -'vT,'-î/// adon C^reimm ^ telj^ )
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El preaente pasaje presents muy aeriaa difioultadea peri»—
dolSgicaa, de interpretaoiSn rltmioa y colomStrica y textuale#.
ComsncemoB por la periodologia para enjuioiar deapuSa loa demis
aspectos, ya que problems textual, difioultad periodol8gioa y
cuesti6n de interprétasl6n rltmioa ooinoiden en 1053=1068 de £bjr
ma absolutamente interrelacionada.
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Doa intentoa da aatruoturaolSn meracen aar oonalderadost 
el da Qleditaoh (qua recogen Kraua j Pohlaander'^ hemoa aoepta 
do noaotroa), y el do Dain, aiendb loa da Sc hr oe der y Un terete 
ner muy inferlorea y el de ThomamOller extraordinariamente **re^  
gularizador** t ve&noaloat
Pohlaander Dain Uhtersteiner ThomamSller Sohroe^er
tel+ tel ^81,* tel, 3
tel tel, tel
A*"’*
tel+ 2"!
tel tel+ tel
A*"'*
tel, &
21* 21a, 21* 21«( =-o-e)), + 2i*//4=13
rei*// rein// ^pher/ rein 3
3oho 3oho ^,+d-c/ 3oho 6
2i*
2ia//
(6)
2bho s' '
2ia// 
or i»?+ 
2io),
mol^^ohof
ia cho*^ ) 
or ia, 
2ia,
Zbho Bi
-0-0/ i* cho//4
=13
e - O Y , + * . . .  or ia+
0—0—,d + wil
2bho A oho is. î»h. A»"» -c,+ oho i*,/=8
reic// rein// j^pherC* -d—)/ enh?+ 4
ap or ia ap or ia, ay or ia or i»,4
adon*?)!/// arâon/// adon/// ^ pherC Bvd-)'/// adon//&^0
Cl)) Qleditaoh entiende los tel oomo tripodiaa Coomo Schroeder), 
pero los reir oomo tetrapodiaa.«
(2) Ohaërveae la desatenoi6n a cualquier tipo da criterio formal 
de pauaa mitrioe que no sea el artificial equilibrio 13+13=26 8^+ 
8+10=36 ■Scoctç. N6teae el perlodo final epitrltioo; -D-e-e d'­
en relaoiSn oon la aizigia aiguiento.
(3)) En realidad, 3i# oon âvnxXaotÇ cori&mbioa.
(4)) En el primer caao hay error de eacanaiôn;; por lo dem&a, ae—
?fin 81, 2ia con ctvaKXaOtS’orl^mbica.5)) Qleditaoh y Kraua 2tro.2tro a , oomo ThomamUller, Pearson y  
JebHf: Mias Dale y Wilamowitz prefieren ritmo ydmbloo.
(6)> Qleditaoh no se decide* sue preferencias serlan laa de Thorny 
mUller, modificando el texto.
(7)) Kraua y Pohlaander obtienen perfects equilibrio 20//18//20 
por entender el adon como un uexpov * oual aerfa correcte ai 
ae tratara de ritmo dactllioo;: Qleditaoh^ por au parte, escaade 
oon la antiatrofa y ye reim (ooaa que pro fiera ThomanUllar)'. 
fin, Mias Dale, que no ofreca periodologia, preaontm oolometrlm 
idlntio» a Pohlaander.
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Como Be TV, a8lo Sehroeder no entiendh fin de perlodo trm* 
X046bI063 (rein oomo form* oatedlotio* del tel en un pequefio aim 
tema eoloooriftmbioo oon 21m oomo itapcexeXeuxoA^ ; oomo jm Hërken- 
rath aeBal'ab#, T^aaa O.T* 868-871=878-881)); la> pauam ontlatrftfi^  
0* j I* ampllaol6n eatr6flov dé unm preciaiën looallat* C 0%)), 
aal oomo el t rime tro subalgulente a. I* aerie da dlmetrom-, aon 
datallea que aportan firmes* » tal perlodo#
la pauam mStriom qua Dain y ThomomQlIer yen tram I0$l=106@) 
a6lo ae juatifiom ai, oomo haoen ThommmOllvr j: otroa, yamov ri^ 
mo trooaioo aubaiguiente (pauam en antiatrofk, aunque an 1# ea*- 
trofm quo dan aeparadba loa t8rmino# xpOOjEK / xXRS )), pero no 
ai aa interpret# ritmo ySmbioo generalizado, oomo haee Dmia ml— 
guiendb a la mayorlm de loa autorea;; la oueatiSn quo aubyaoo ea 
ai tal pauam aerlm mayor (com# pretend# Dmin)) o aimplemente ma­
nor (oomo hemoa propueate))* aSlo ai ae eatableoe unm eatrueturm 
ABA/;i(idiO), aerla defendible en oiertm medlda la periodologia 
de Dain, aiend# de notar el fenSmeno dé "U'mkehrung** entre loa 
perlodoa A (3tel«21a+reis//« . .//2tro+2tro^/2(2bho))BfA.reia//)) 
oon aendOa perlodoa alternatiyoa 3+2, en conatrucciSn parale— 
llatioa. Ahora bien, tras 1056=1071 afilo hay oomo criteria pe- 
riodolSgico la preoenoia de reist preferimoa yer perlodo menor 
(ante el trlmetro traa aerie de dlmetroa que aigue), y,lo que 
ea m&a importante, en 1053=1068, que aerlm en la eatruoturaoiôn 
que oriticamoa un mero perlodo menor, tendrlamoa -aegën hemoa 
afirmado como oondioiSn abaolutamente neceaaria para el perlodo 
mayor en 1051=1066— como oriterioa para ello oatalexim (2tro ^  
j r una problem&tiom aituaoi&n textual: anoepa (en realidad.bre— 
uia in lonxo en la antlatrof# oon himto fbrtiaimo y pauam f\ier— 
ta en la eatrofa, ain aer deadefioble la preaenoim de cv©' que, 
traa el inoiao ( ~ 1050 retoma la preoiaiën looalisadora: '
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"Ojalt SBtuylerm y« dondeC )d« ardlentes/hombres law ero—
Itioiones pronto/ftXi combat * eetruendbsc / trabar&n o junto a lam
pltioa^a a lam lluminadam oomtaw//donde ( o& )) //Allf
oreo yo que.. « la verdad as qum todoa esom datallea hablain
olaranente en favor da la eatruoturaciSn da Qleditaoh, Kraum jr 
Pohlaander#
Dadn y Unterateiner ae hallan influidoa, para evitar la
pauam mftriom tram 1053< 0^ 68, por eae airremm Maxà
qua aerlm preolao partirp pero, ml ae aoepta eae texta, en to^
do caao habrla pauam mftriem insludible, y ahl eat& la diflou^
tad del paaaje# En reaumen, puea, hay rmzonea —fuera de eae hiii 
(25)
te y del anoepm — para ver en eae punte pauam mêtrioa mayor y, 
aunque ae prefiriera la eatructura de Dain, pauam menor habrlm 
de oualquier fbrmm# Convenoidoa da ello, veamoa laa difioulta— 
dam del pmamje y mu poaible ooluci6n#
Comencemom;por rechazar el texto qua, poet Hermannum# pro^  
ponen Qledltaolt y ThomamOller para 1054—1058 : eriocit ®a per— 
feotamente admiaible*^ )^  y TOV 6il<UUt tiene apoyo
textual (1045-47 vtéx'...TOV xc^xopomv "ipn pcAÇouavv-1054- 
57 xo v  OnolÉa . .  #xiéx' tv  go$ )  y  admi-
te aentido perfect# ("Alll oreo qua Teaao, el qua exoita al com 
bate, y lam doa indomablem hermanaa eatar&n pronto mezcladom en 
un aoberbio*^ )^ eatruendm, en eatS^ ) lugarea**}’# Nbtemoa, ademim.
(I)"» **Alll**,y no "donde", refueraa la pmusa y évita toda ilaei6n
formal oon lo que aigue, oomo oourre en la antiatrofa,
(2Ï Reoordemom lo dlcho a prop6aito de Traoh# 133—134# y 0*T# 
885-4=897^%  lee? no tiene apoyo en S6foolem# Pohlaander, quo 
en el primer oaso duda en ver ritmo yfimbieo y en el aegunde lo 
rechaza taxativomente, aqul ni menciona la oueatiSn#
(3) Cf# Horn# X , 63l(quizâ — Bur# Here# 6l9(quiz& — ?) «Hèo# 
882 ( yovcm ); ain olvidar que la met&tesia cuantitativa ea pu 
ramente &tioa#
(4); aAxtxpxet «"autoaufioiente")» &"aoberbio" uel aim!lia?# Ba 
conjetura de Pearaon ("frontal, enemige") aerla buen auatitute,
(5) Doe ym menoionadom# Pruettm de allot Im diayunoiSn qua me 
ofreoe al oomienzo de la antiatrofa# Lm eaoansiSn *peac** <*11
gada, contra Qledtiaoh y Thommmflllev# ■ ^
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quo al heoho do qua en Hÿmit# in Geroromi 424 cpareaom^ )^' IlaXXiBS 
y* iypEpaxn Hitt. ApxcptS loxc*tptt ^  no as argumenta abeola 
tamento condidonantoi al Sftfoelam tuvo preaente el paaaje, Ha 
de interpretarse -en nueatrm opinion— oomo aplioaolSn a Teeeo 
de un epîtete que por transfèrenola augiere el apoyo de Atena 
a SU! oauaa* De oualquier man era, ai ae quiaier* ver ohl una «a 
plloitm reférenoim a Polaa, baatarla esoribir xàv y entender 
e-
alll orao yo que Im qpa ezoitm oomhate a Teaeo y a laa due 
hermmnaa mezolar& pxronto en un aiAerbia eatruenda**^ ,
La soXometrla del perlodo II es eXorat trlmetra ia»2Mfca A 
♦2i«/2tro»2trAC=cr 5i»V/. oon indivi.düaliaaoiën d#l primer la 
oS mjTVtCDt ~&Xtî)OGxat) y doe veoee dos dlmetroa^  siando de w  
tar la delimitaoijSn de taies dfmetros en la antlatrofhtCx ivoi h 
• •#6etvà •••/hSc yop ... uSoir 6* »
En fin^  loa MSff preaentan en 1068-«9 xax* &pnuKXtipia yt— 
Xctpa xiiSXuV y en lo finioo en que h#y uniformidad es en oon— 
aidérar ipccXapa. , ouando menos, oomo glosa intrwaa .soil. ITaave&. 
a 3820 âpnuKxtiptaxè çtxXapa* ZofoxXffs oLôtxoôt 6v KoXov$# 
Baà'propueatas de aollueiSn emitidto ae agrupon en dos direoeie— 
nest quienes prefieren evitar el hiato y quienes lo prafleren^  
por un lado, y quienes buaeam algo que algnlfique **BOltmr las 
riendaa** o entiende» que XŒX( flt)apxuxxnpt(a)puede aignifloar de 
auyo "oon las rlendas abatidaa, sueltaa";
IW a) Bbthe: xox( à )  &pxuxxnpt(t iQüXwv v ( / — w —
b)) Weckleint xax(à) &pxuxxtipttt oxopifuv v V  vMTv—
c)) Pearsont x a x ( i )  &pxuxx»ipt* iv x tx o X u v  v f /  v-vv-
d) Dain: xa x (tt ) ip n u xxtîp ta  vcapOv vv/— ëwv-
2 . Unterateiner: x a x ( à )  ipxtJxxnpttt xxepoeaa* v f / -
(1)) De finales del a. VII, al pareoer.
(2); Dejemoa de lado a Qleditaoh, que ae muestra extraordinar ia— 
mente indeoiao, ain proponer ni aiquiera una esoansiSn, y a Iho- 
mamCtller, muy aeguro de la mëtriea, pero ain proponer texte.
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3* #)) Hbrmnmt xaXGa* &pxtmxtipta lauXixa
b}) Kein^t#: %gX%l x*
c)) SoHnddfewlttt KgScta'
De una parte, xoBXg de BbthL^^arece alga obvio (mecfinioa 
elimlnaoi6n da un hlate)), « 1  ouaa la oonsideraoi6n da (pizXopa 
nioiXeJV aono gloem, pero el eentido de loa don primeroa grupoa da 
oonjeturas adblecen da interpreter xgxg &pxuxxnpVg oomo "eon 
laer riendaa aueltam", ooaa qua noa pareoe pooo probable*^^; da 
otra parte, el oamino qua noa pareoe obvio, qua ea el da Hermann 
(buaqueda de un tërmino que aignifique "aoltar" y se pueda apW 
oar a las bridas)),, élimina el hiato y el anoepa. de forma que,si 
se acepta tWl vlm, habrla que aoeptar la eatruoturaciSn periodo^ 
lëgioa de Dain o da Unterateiner, ooae relotivanente satiafacto^ 
ris y que, deade luego, se vuelve oontre eatoa doe filtimoa: au 
eatablaoimiento dél texto ae incompatible oon au eatruoturaoi&n 
mitrioa.
Por toda eUe, ereemoe que puede solucionarse todo buaoen— 
do un tërmina aemejante al de Hermann o Sohneidewin, pero aituo^  
do trae gpxuxx#ip kg , que ea de donde veroalmilmente la glo­
sa lo habrla desplaaade, y  el tërmino que preferimoa- ea el de 
&pxcxgXoOa' • Expliqulmoelo.
For una parta, tpxcxgXwV apareoe en Hbm«r355 oon
el aentido de "blandir, agiter de atrfia hwia adelante y vioe— 
v e r s a " a p l i o a d o  a la lanza; de otro lado, el preverbio apo 
copado no extra&a y menos aqul, donde aigue gppgotç oon un 
efecto anafgrioo &pxuxx'npt' &pxcxgXo8o' œpPaOtÇ , y el 
termine ofreoe inoluao oierto apoyo paleogrêfioo para au elimi^
(1) Cf. paralelos homologablea: Ai, 407=425; Traoh. 98WL07^500= 
511; O.T. 492=506, 1095=1107, 1209b=1219a; Phil. 173-184.
(2) Pbr lo dèmAs, "se lanza, oon las bridas de loa booados aue^ 
tas, la tropa" de Weoklein pareoe redundanoi# banalf la propues^ 
ta de Dain ea mëtrioamente fbrzada y 01 no neoeaita antecedent# 
expreso;; Pearson ("se lanza contra laê riendaa de los ensmigoa**?) 
ea pooo feliz.
(3)) Otroa paralelos: Ar. Ran. 135o; lya. 1310f Dur. Or. 322 tBaooh. 
1190. ----
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mlnaciSn por la glosa intrusa. Taniendo en ouenta que 
pt# es ŒTCgÇ , pero t8rmino t8onico inamovible, y que Œ|ipa— 
OtÇno apareoe tampooo oon profüsi6n en las obras sofooleas, ad 
mitir aqul i^inenaXoOo* no nos pareoe desoabellado.
Adem&s, si entendemos xaxffi como tmesis (of. Ant. A)l-02), 
pues xaTaxlzXXM est! atestiguado como "agiter violentamente, 
lanzarse", podrlamos apoyar fùertemente la^  pausa mltrioa en esa 
punte-y el hiatep en resumen, un sentide "todb booade brilla y 
en SU! totalidad se lanza, las bridas blandiende (se. fuatigando 
a los oaballos oon las rien des)/, la tropa de quienes^^^honran 
a la eouestre Atena y. al marine abrazador de la tierra, el hijo 
querido de Rea".
(l) Cf. un oaso semejante de oonoordanoia ad sensum en Ai. 234—f.
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XO* tp ô o u o tv  n iiA X o u o tv ; 5)Ç orp» p
xpopvaxaC xC p o t 1075
yvtopa TBX* Ivô w o etv
Tffv 6e iv à  tXSokv , 6 ci.và 6 * eu— 
poüoov xpoc aÛ6 atpbiv ng^Ti* 
xe X et xcX ct Zcuç x t  x«x* îp a p *
paVTtc e tp * èoSXCSv âywvtav* 1080
C L *' âeXXoikg Taxbppuoxoç xeX eiàc  
a lb cp tas  veyéXg^ xup- 
o a i p k  xfiSvô' BYtSvMV
beupiioocoa xoûpov ôpps# 1084
Iw  bcéSv navTspxx « x a v - âvx • pi'
xDxxa Z c 0 « xDpoiç 1086
ySç xSoôc Ôapouxotç
1074 cpôOUOtVcodd,Qleditsch,Thonamüll*r,Dal® i —O Elraeley et 
Stelnhart,edd plerlque / Walter,Gledlt8oh,ThomamGller //
1075 XpopvSxat xt po^ pavxeuexav QlediteohtThomamüller sue— 
peotuB // 1076 CVÔwaetV Turnebu s, Elmsl ey , Pe ar son , Dale |ŒV 
ôtMtetV Ii^Musgrava,Campbell,Untersteiner,alii fort.reote t Sv 
6(b0civ(—et *)oodd * évÔwoetQleditsch,ThomamGller : âvxaoetV 
Bùeoheler// 1077-8 xav##*xXSaav»»»eipoOaavoodd,Dain,Dnter^ 
steiner,alii t xSv • • •—oSv • • •—oaV Z ,Reisig,edd pleriqus / /
1078 xpoç a^5opa«ponf(xpooav5oplDVaV <5 De odd : corr. Both#//
1079 ^P«P A,reoo // 1082 aUeplCa x veçéXaÇHeinelce t -p^« 
vc<pi£Xatç «allt Pearson //1082—3 xiîpooip* o^xOv 6 *(ôv xOv6*
Q Dcoddtoerr-. Wundériedd t: xupoaaa TÛSvô'Gledltsehi // 1084 6z 
upnoaog codd,Pohroedèr,Unter8teiner i &wpr;o# (u#l alwpr)0#DWum 
der,edd multi( oC,O.T,1263%)) r Beupôv Betoa Tonrnier,Daln t eû- 
WXnOBipt Qleditsohi * alii alim//1085-6 5 Hértung,Qleditsch,
ThomamGHer / defiJv xtxvxapxc xavxoxxa ZeO Brunch,Rermmnn,Jebb),
Pe ar s on /Dais, ali i C cf.107*%ZcU xixvxapxx BeOv navxoxxacodd,Sehrqe^ 
der,Unterateiner,fdirt.reote t Z«X#6 *xavxDXx'wDmin( Wism: Meins^ 
ke)) i Z'bcQv xavxapxc xavxoxxa Hartung',Qledltsch^ThomamGller//
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oUevei 'x i v t x e t v  xov eu- 
«Ypov xcXctC5oai Xoyov,
aepvB xe xa ts  IlaXXàs *A8^v«» 1090
x a l  xov aYpcuxŒV ' AxoXXw 
xœl xaoiYvnxav nvxvoazlLxxuv ôxaôov 
wxuxofiwv èXB<p(iiv axÉp— 
yw ôixXSç âpwy&s
poXctv y$ x$6c x a l  «o X txa iç»  1095
1098 oScvEt 'xivtxctQ) Hermann,Dindorfj 6xiVLxei(p(-xtiy A$ ) 
oScVCl oodd //1095 xoXtxoç $ //
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Referencias bibllogr&ficaBi
1074-1084blo85-1095t Dale, Œ ,  pp. 40-4l. Glediteoh, Gantica.
pp. 211-212. Irigoln, Recherchea. p. 56. 
Kraua, 3tr.« pp. 38, 176. Pohlaander, pp. 
80-81. Sohroedér, Gantloa. p. 71* ThomamU 
Her. pp. 187-188. Unterateiner, O.G..pp. 
403-404. tfilamowitz, GV, pp. 178-179. 
1074-1076=1085-1087: Denniaton, 1^ p. 125.
1074-1075=1085-1086: Thoaaon, GUI, p. 152.
1076 *  1087: Dale, p. 84 nTT; BE, p. 4l.
1079 * IO9O: Dale, LM. p. 135t PE. p. 4l. Denniaton, LI.p.l40« 
Koreeniewaki, QM. p. l64. Schroeder, Grundriaa.pp. 
136, l40-l4l. Thomson, QUi. p. 151. 
loao-1084^091-1095» Dale, CP, p. 15.
1080-1081=1091-1092 * Wilamowitz, GV, p. 2@7.
1081-1083=1092-1094: Dale, BE, p. %.
1081-1082=1092-1093» Kolâr, De re metrloa. p. 306.
1084 = 1095» Dais, BE, p. 41.
1074/1085 2ia 4=12
1075/108(« — : — 21m sins (eqp or))
1076/1087 — »v{— ^ /  2im eontrCia 1^ ))
1077/1088 2-v:— 2i« 4=12
1078/1089 î-/v^ — /v- 21#
1079/1090 -/-#/▼ *^/ one## she Ci#,ohm-(=2da*'))))
1 0 8 0 /1 0 9 1 -V-* — /▼*—  2trm aqS
1081/1092. -V /▼---/▼«
loag/1093 -vrV^W-f
1083/1094 -*v»-|v=S^/^
1084/1095 ■m=x-»-»/-ér#^ /// 31# aln<^Cb#e«r b#(ith3D Cl=6
llïSiSï®â=il82iÊI=» 44B,01 * #±#^/Kâ#y/a^*'+g^//(24=aéCl))
Bi punt# # solbmetrf #, hai d# deseoharss el he# tP)) d# Dadn 
an 1082=2093 Cod'. O.T. 1092-97=1104-09)) V nm preoisaaentm por 
1# teorlaB dé loa-"puantes^ dé Irigoin. El perlodo I present# un 
problems de falta do responaiSn, resuelto dlversamente mediant# 
lleves olteraoiones textual## adkisiblee en general, salvm la via 
preferid# por Qleditaoh 7 ThomamOller, quienes busoan un# regu>- 
laridad inneoeaaria.
La oontraoolSn final dé 1076=1087, la hiperoatalexis oon 
pauaa fùerte de 1079=1090 y la oatalexia de 1083=1094 nos maroan
ithi (or, M#iMiro sp
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la periodologia mayor y la eatructura AAH',Gl(2AsÆ+Cl)', algo miy 
superior (con Pohlaander)> a la bipartici6n tradioional (Glediteoh, 
Sohroeder, Unterateiner) AA (Mias Dale AE,G1) con fin de periods 
traa el eneas oho (ouyo final oho— recoge el adon que claueurm 
la aizigia anterior y sirve de tr&nsito al perlodo Ill^^^ez ri^ 
mo dactiloepitrltico); que el ba or ba (ith final que répits *1 
cabo clausular del perlodo 111)) es Cl no nos ofreoe duda (iraes 
prefiere AAF;-, B=2A)). En fin, todo est& contra la periodologia de 
Dain (mol ia+sp cr*^!ia sp//2ia+3ii^^m sho-//s»«^^^^«svwDy/it 
ba.ha or ba///))«
(1)) Gf. la interpretaciSn que A.B, Campbell (CQ n.s. 4 (1954), 
pp. 1 ss.)) da de la antiatrofa y la opinifn de Friis Johansen 
(of. art. oit.. p. 219).
(2) En Dale, PE. se entiende como 6 .
(3)' Nq hay razones para vur ahl tambi4n perlodoa, oomo hace Tko 
namGller.
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X0» o oT ic  TO0 vXeovoc pepouç o rp *  «
XpuCct XO0 (icTptou xa p c ls  
CidCtv, oxatootivav çuXao—
CRilV kv ipol MBTBÔIlXoC êoTSi*
èxE t xoXXflB |ièv oel p a x p a l 1215
apcpat xaxcGevTO 6rj 
XluxŒÇ iyyvxzçoit xà xÉp- 
uovTg 6* o tx  ftv lô o tç  oxou,
ôxov T tç  éç xXéov xcott
TO0 6|£ovtoc+ & 6* èwtxoupoc laoxéXzaxoç^ 12%
*'AI6o c  oxe |iotp* àvupévatoç 
aXupoc Bxopot &vaxéçT)ve«
©Bvaxoc xeXeuxiBV#
PU çOvat xov ShuKVXg vt— &vx . ai'
■nSf: XiDyovtf XO 6* « é x e l yavQ , 1225
pf|vœt xcWcv obtv xtp %- 
XEV, xoXü fiEUXEpov, ô)ç xttxtoxa»
i ç  e5 x * 5v  XO véov xap(j 1228
xouyoK âçpoouvac ipépov, 1230
1212 T O U X  p e x p E O U  Reiska / xapEt^ népa Sohneidewin % x a p E X  
Badham i x u p E t v  Qleditaoh; ThomamOller suapeotum // 1213 Cu— 
ELv] dei.Gleditaoh / «ci «puXaoowv T,Triol // 1215 (laxpat y* 
Qleditaoh // 1218-9 oxou ôxav 6xoxav (&*(*)ox* BV)obdd//
1219 xÉ6^  xcp$ Gleditachi// 1 2 %  xo^ ÙeoO Gleditaoh / ôeov—  
X O q R e is k s  ooll*lP\edd plerique * ëtXovxos oodd,Gleditsoh,Unter 
teiner, alii t  fortaasexeXoGvxoc Dain * o&Évovxoc Huagrare t 
(pXÉovxoç Hânaohka / & £* ^ xltKOUpoC. Herman^ oûé* èxi xo(G))p01 
oodd / /  1224 ç ü v a t  X t V *  Blayde»/ /  1225 X O  6 * è x E ^  6 x E K  XO  
ëe ® // 1226 X t W e V  SëEv] XcCa* &XO0EV Blayde8,Peraaon » SOCV 
Qleditaoh // 1230 çÉpcoV L «reoc //
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xltç itoXu pDx^oç t-
Ço)! Xltç 06 XapBXtdV CVti
y lo vo t, o x tfo c tç , c p ig ,  pBxmt 1233
x a t  Ç810VOÇ + x^ xc xaxttpeiixxov èxtXiÉXoyxc 1235
xlînaTov ôtxpaxcç axpoot>piXov 
yîlpgç aiptXov, tvœ xpjoxavxa 
xocxcit xaxGv ÇuvouxEt*
1231 XIL $ / 7iXayx«^xXayàHérwerden,Qleditsch / xoXÙ |iDX«0S 
Hérman^ xoX%)pox^os®odd$®dA nonnulll : xoxc fSchneidéwin)
Ooiv ThomamQller / /  1232 xapftxuv^ xaplïXOtÇ Thomaraflller//l23>* 
1234 ÇDVOt»»#ç8lDVOÇ(ç;3VOî: Lb))codd,Daln,Thomamflller t ^ btjvoç,»# 
• •<P^vot Fhehse,Pearson,edd plerlque // 1234 xaxBpetixxoV A®^, 
ree^ xaxlxxcpnxov cett //
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Referenclaa blbliogr&fioam*
1211-1223=1224-12381 bain. Trait*, pp. 254-256. Qleditach.Can- 
tlca.. 213-214. Korzeniewaki, OM, p. 13« 
Kraus, Str.. pp. 26,27,28,30,176. Pohlaan 
der, pp. 81-82. Schroeder, Cantlca. pp. 
71—7 2, VIII f, Grundries, pp. l4i—l42. The^ 
1er, Die Gliederung. pp. I86—I87. ThomamU. 
Her, pp. 189-190. Unterateiner, O.C..pp. 
405-407. Wilamowitz,, QV. p. 256. 
1211-1214=1224-1227% Thomson, GUJ, p. 60.
1213-1214W.226-1227* Korzeniewaki, OM. p. 121.
1214^12271 Dain, HndT.. p. I06. Kraua, Str.. p. 154.
1215-1216^ 228-1230» Koltf, Da re metrloa. p. 69.
1215 ** 1228» Theiler, Die Qliederunr. pp. 185, 187# 
1219-1222=1233-1237* Kraua, Str.. p. 27 n. 1.
1219-1220=1233-1235» Kraua, Str.. p. 23. Houaael, Le Vera Qreo.
P* 75*
1219 = 1233* Dain, Traitl. p. 120.
1220 = 1235* Korzeniewaki, QM. p. 110.
1223 = 1238* Eckstein, p. 29.
1211/1224 — I —* w —1V 1 —1 ? gX A=l6
1212/1225 —*—*—*v»v— }v— gl
1213/1226 — {-v»v^*v:—? ^ gl
1214/1227 —:xv % -V» — ^ / decaa alcC2da^tro= ‘"'^hipp)
1215/1228 V— » w  * —».v2? f/7 gl A =16
1216/1230 -VT—: w —*v— gl
1217/1231 —t—t —* W »  -<y* —? gl
1218/1232 -»v{ -w-}v-// gl
1219/1233 V— :v: —»v-/v^7 2ia B=22
1220/1235 —V—»v:vw—y/ v w - v 3tro(2tro,tro)
1221/1236. v w /  w — } wv-v 2tro( tro^*, tro)
1222/1237 w v /  w v /  v w - v 2tro(tro,tro)
1223/1238 W Î V * —»v-^// ith (tro ap=or ba)
ESTRUCTURA EPODICAl AABfe aaa+a'//a,aaa//a''/baa:///
Esta aizigia no ofreoe difioultadea de tipo mitrico y co— 
lometrla y periodologia son un&nimemente aceptadSs como apare— 
oen en el esquema, salvo algin details. Gl'editsch modifies el 
texto y ve en 1213-14=1226—27 oho ba. an ba (cf. El. 1061-2» 
1073-4 y 1068-9=1080-1), ooaa absolutamente improcedentet lo 
que tenemos en el primer periodb eatrSfico es un problem# da
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aentido que hay que explioar, pero no eliminmr^^^\ Por otra pcv
te, Wilamowitz. y Uhtersteiner aitfian el fin del perlodo II traa
1219=1233« dobido a que en Sëfooléa pareoe evitarse la preeenola
de ritmo y&nbico y trooaioo en el miamo perlodo (al menoa aim
ambigfiedad)p pero ea preoiaamente en la preaente obra donde an—
oontramoa otroa paraleloa aduoiblea (of. 1683=1710 y 1728=1742)
ain oriterios de pausa mitrioa. Gon todo, quiz& ante el trlma—
tro+dlmetros que siguen podrla verse un perlodo menor (aunque
nadie, ni siquiera ThomamUller, ve pausa de ningân tipo). En
( 2)'fin, Glediteoh y Dain evitan el hiato entre adjétivo-sustan— 
tivo en 1215, donde, en oaso contrario, tendrîamos perlodo me— 
nor. Quiz*, podrlamos ver un apoyo para tales doa périodes meno- 
res en la estructura interna: 3gl+cl&uaula. *1+3*1 y 2ia+trlme- 
tro,3 dlmetros trooaioos.
El decaa ale ea forma ambigua 2da^tro = **^*1—« y recoge 
en eeo el ritmo daotiloepitrltioe del paaaje precedent# al tiem 
po que preludla 1» ambigUedad diotilo-oori&mbiom del epodo; den 
tro do au propio contexte ea un caao da uariatio mediant# ambi- 
gfledada En fin, el ith final ea ambiguë trecaico-y&nbice como 
ace clauBuloar da lorn ritmoa d# la aimigia y come tranaieilm al 
apede#
(1)) Cf. el oomentarie ad loo:, de Unterateiner, qua reaume lam 
interpretaciones qua llamarlamos tradicionalea. Afiidase I.H.Lin 
forth), art. cit. en p% 614 n. 1 (cf. la crltica de Fhiiz Johan- 
aem, art, cit.. p. 220)) y J.Hi.Kalla, OR 11 (196I)), pp. 188—195*
(2)) Eh an Trait*, pero no en la edici%rT Dain-Maaon.
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X0» xXmyonr 0 6 * , ouk 6ym ppvoc, tx #
TlttVTOGch piDpEtOC WÇ x tç  ttxxà 1240
xupmxoxXfg xEtpEp&B x A o v c tx a t,
Sc xal xd v6e k o x * oxpac 
CeevbI Koticrtoarrclc
HextLX xXovEQUOEV #ti CvvoGotti,
at I  |icv &x' icXllou ëuoiiSv 1245
oti 6 *^ avmcXXovxoc,
otl 6  PK0OOV & x.xtv<»^,
ff l 6* £«vttxt9v km  *Fni2v#
1240 xaVTDdEV Reisig //1242 uCoodd t corr.Brunch// 1244 Î— 
xoti A$,recc(&xai^ alxc(aixc))aett / /  1245 a l  iicv<yop^ Ole— 
ditsoh// 1246L#axMm^xv-vî^ante al 6* uoluit Oledltmeh // 1247 
Laounaa ^ VT—^ nteal 6*uol)uit QXedltselti / axxCv^a^ dhUltmter 
Boripai X axxCv'codd,add// 1248 6' ^vwxtâVLaahmmn coU.^ 
6 ’ Ivvuxitav Hb » 6c vuxltav(-gv race)) catt //
OEDIPOS COLONEOS, 1239-H248t ESTASIMO III, p ,
Referenolaa blbliogr&fioag»:
1239-1248* Dain, Traitl. pp. 255-256. Dale, CP, p. 9, n. l.Gl# 
ditsoh, Chntlca. p. 214. Kraus, Str.» pp. 35,32,17?» 
Pohlaander, pp. 82-83. Sohroedér, Cantic», pp. 72, 
VIII;, Grundt-iss'.- p. l42. ThomamSller, p. 191. Unter 
Steiner, O.C.. pp. 407-4o8. Wilamowitz, QV. pp.25tf- 
. 257.
1239-1243» Dennlston, II, p. 123.
1239-1240» Kraus, Sbr.. p. 23.
1240-1241» Thomson, GLM. p. 58, n. 1.
1244; Schroeder, Grundriss, p. 119.
1246» Dale, ÇP, n. 16.
1248» Dale, C£, p. I6.
1239 V— v} -v-v- 3i* sine (ba or ia) A=l8
1240 -v-/v-v/-v/-î/ 3ia sinc^(cr,ia ba)
1241 -vv-/-vv-/v-^/ 3oho^(cho,cho,ba))
1242 — v/v—  pher (=^enh)) B»^ L2
1243 — /-VV—  pher C=^enh)
1244 -«yvv-v/v-/v-^/ -decas ale (x 2da^^ tro =enh sp))
1245 -v/v-vv»/-^7 4da^(=dbyc (2da^ mol)) B=12
1246 -',vv— v/ hem (=dodr A apes)
1247 -|vv— /— ^// ? 4 d a ^  (=ibyc““’C2da“",mol))»2oho A) J — ^
1248 — l-vv—/vv--/// enhi (= -decas ale <rontrCx2da^^sp))Cl»4
ESTRUCTORA^PROODICAt ABF,C1 « aa/»'//bb%f//bbb//bf///
Wilamowitz es poco afortunado al ver un perlodo central 
jônioo (2io.2io » min.3io a mad sins anacl)) y al prescindir,en 
la colometrla del tercero,de la an&fora. Gleditsch, por su ps^ 
te, ve el perlodo II como 2an sine. 2an. an ba (cf. su an&lisis 
de 1214=1227) y suple lagunas (l(Xtloa0UOL V t V  y çÉyyoUC ) a 
fin de obtener 2an.2an,2an.paroem. Salvo en 1247, la colometrla 
y periodologia mayor es generalmente aoeptada como aparece en 
el esquema, aunque hay problem» de interpretaciSn rltmioa» Dain
ve ritmo dactllioo en los dos perfodos finales (3da .3d» .-4)+ba
=18 SeoElC I//hem sp.hem.3da**. -D— =l4 ScactC » AAB)), pero 
es general ver 1242—3 oomo 2 pher y el resto o puramente corilm^ 
bico o mezola dé xESKo. cori&nbicos y dactllicos.
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Dejando aparte la bipartloiSn de Sohroeder, que no tiene 
defense poaible 0-3-(3)^-2 » (3)+10//2-2-2-2-2=10///), Kraum 
propone 3+3,3//2+2,3//4+4/// = aab.aaBi.aa» pero, en realidad, 
ahl no tenemos equilibria ninguno, al menos en la forma en que 
su slstema de notaoiSn augiere.
La primera difioultad es si 1244 ea trlmetro (-“^ g l  Ba. 
como quiere ThomamCller, describilndolo hipp^®. que séria en 
realidad pentapodia^ 6 eiüt sp » inoluao -D ba. que
prefieren Dain, Pohlaander y otros) o dlmetro (Xdecas aie)t 
el paralelismo de Kraus preferimoa verlo nosotros son esta 
tima posibilidad (Sfa'//b+h,bi*//) , ante 1214=1227 y los re— 
lativamente numerosos casos de decas aie clausular de périodes 
eolocori&mbicos, ai resultaar serie ambigu»; por otra parte ello 
résulta atraotivo al ser as! el perlodo II completamente ambi­
gus cfao-da como transiolln del I (ia-cho) »1 III (dm oon eeo 
corilmbico)). loa troqueoa dé la sisigia tienen en el decas aie 
SOI SCO, corne corresponde » un epode, donde Arecuentlaimasent# 
aparecen todos los rltmos de?un pasaje in prassentis o en eeo— 
caoiSn. Por lo demis, la olftusula del perlodo central, ml mer 
entendida oomo Idée as mis Cx2da^trs» — phal). est! relacio^ 
nada por-uariatio tante oon 124l ofao.cfao.ba como oon 1248 enh 
(-D— = xdecas «üo contr(%2daT^sp)). preferible al problemitico 
— - w — V—  de Miss Dale y Pohlaander, que supone un alargamier^ 
to œxo *PHi95v (cosa admisible en Homero -de quien proceden los 
ejemplos de Rupprecht—, pero sumamente disoutible en S6focles).
Ante ello, preferimos un perlodo III bfisicamente dactlli- 
co,ampliamente apesantado como eco de formas de dlmetros ooriâm 
bicos (asl parcialmente ThomamOller)), y analizado como 4da^^  
hem/4da^^/enh///. lo cual nos permits relacionar la an&fora 
con respectives KfiSXoc-perlodos mèneras y lograr una estructura
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del Eet&Bimo AAB, BfA'A'GI (A'+GlaA)). Parao ello hemoo eeorito
&KtCv a en 124? en oontra de los MSS y la totalidsd de los «w
tores, no sin grandes dudas; pero sir posibilidad (restituir vs
hiato perfect am onto vorosln il on cuanto a as posibls slimin»-
ci6n,mecAnic« a no)) ea adOisiblo, aunquo reoonocsmos quo quiei
no lo asm an necesidad*
Con todo, m la uariatio de clftuaulaa mencionada pu ads ad^
dira* el heoho die quo 1245-6 couatituyen uaa unidad do aentidb,
dependiendo da una miama prepoadel6n (&x*)) y  aigu am fenSmenoa
do uariatio en 1347 -1246 &V(LX|£\Xovtoç > y la vuelta
en 1246 de &H0 • En reiaei&i cos tal ocnstrueclSn aintlotiea
bimembro+uniaeabre+unimeabro, teneaoa a /a  V a / /» '  V / /  cuyoa alto
aentos • son idlnticoa. Sefialsaos qua ThoaaaOlles ve aal loa
dos perlodoa flnalea»
pher/
pher/
j^hipp**// »  -  hern, ba / /  
heat mp/ 
oho ap //
3«a^ f /
p^her®V// * - ///
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ID »  vc« tik6c vcIdOcv n o t tn p « #
<vear) papunoxpei xax« %ap* &XaoO (é v o u , 1448
c l  Tt {totpflt nn HfjfXttvct. 1450
paxSv y«p OVÔCV âÇitû*- 
|iot 6ori|iovu>v cxbi yp^ock»
&p9 op$ to O t* a e l  
xpovoc» i%* cTCk pcv I r c p a ,
6 c  nap* ^pap cui^uv ava>* 1455
cxxucev a l^ n p t  5  ZeO*
i6 c  (UzXo! pcyms épcciiexat. a v x . a>'
KTV1COC âçaTOc Ô6e ô ip^oX os* 6* axpav 14.63 
6c tp * &iif|Xdc xpcToc çpPov» 1465
ccrni^m «u p i» v  oûpévL# 
ymp âoTpcmà ipXcyck caXkv*
1448 <VC«> pOEpVCOxpa xax& Hërmamn ,P#araom, edd p l« riq u c  t P« 
punoxpw ^Ttvat^ M txc Rad«raaoh«r jDad.a t papucoxpa xaxaoodd t 
P«pUXO"CpcN«molk,ai*ditgah,Thomamail#r /  xapa y* T / / 1450 c l  
Xk] e la ia d itae h  /  xkyyavck Hfcr««Bn[ xuyxov|j t  xtyavp.
C—Ck A|r«eoOb«tt / /  1451 paxSv Bll&ydka, H#ImaoatM,QleditaoA^ .
Dain,ThomaaQll«c t  pmxmv P#mr»om,#a[lii paxTiV oodd,«dd n o n n u lll/ 
yep ap 'aiedltaoRi / /  1 4 5 ) &p$ & p ^  - 0  -Û  ® » - ç  6*&p$%pgk* 
6pSxak Gledltaoh,Thommmail#r /  xaOx*&ei]iHkVX*ttCk Dlndbpf,Pe«^ 
■on t  yap aiaditseh^Thoaaattllar / / 1454 £x 'exekj.E .H arry^DKLa t 
cnekoodtffDnterstoinevjaAli t 6 x c t  C a n te r,m ill t 6xkw V T yrm ll t 
^cmov Blaydea t f o r t ,  èx* koaCPaaraon r OXpe^CdV Hkrtung,Maaqnar— 
ray t  {pekxuv B±"ambaoh^aieditao*,Thomamailar / / 1 455 xa 6c 
niap*?ipap(uaX a^BkC Gantar poat^xot ô 'o^Bks xap'Spap Ma^
naka,QTaditaoÜ! t XIk6 c  Wipax* fXBÔ’ £x * ^poT raoo)) ttV^kÇ oodd// 
1456 & Z e ^  ZeO Q ladltaoh:/ /  1462 k6e p nX ^ xxJxo ç  ôôcNauok, 
Gleditaoh t xxlîxoç lô c  ThomaaGllap /  épikxexak I® ,race  / /  
1465 XTUXOÇ a^axoç o6c ôtDpoXo^ ôtdpoXoç a<poxoçNamek,aie- 
dltaohfThomanHller / /  1465 6 c tp ^  del.Q led itach  / /  1466 CXXg 
Ço Pearaon/ ÔÛpctvia Herman^ ou pa VC a o odd, add nonnulll i OUpg 
VOVMeineke,aieditsch i OUpia Elmalay tçûpavou Bbthe: akpXo 
P la tt  / /  1467 Ôoxpaxo Elm ala^ —Tlcodd,edd nonnulll / /
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XI pav a^noei TcXoçt 
6c 6 ia  Toô’ • ou yop S X tov
ayoppg nox’ , o6x avcu Çup<popaç» 1470
& lityaî al4>dp» 3 ZeO»
1468 xlL pàv aydock] Xt pàv e^actDindorfC içdÇct Blaydea : 
&*pdoM F*W.Schmidt) : xtC pavXEUEkQleditsch,Thomamüller / XE 
X o ^  PcXoSAbresoh // 1469 6c 6 t ^  -Eta L,recc t ÔEÔOlx’Gle- 
ditsoh / xoôJJ 6 ’ T : del.Gleditooh // 1470 i2<popp|jEipoppÇ 
lT^^Gledit8ch,ThoniainUller / XOX^ tdô’Heim8oeth,Gledit8ch,Tho^ 
mamtlller / oûl^ oùô’ Heath,Pearson,GleditschjThomaniUller // 
1471 w z e ÿ  Zeü Gieditsch //
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1447/1462 ▼▼/▼▼/▼T » V.» -▼- 2ia
1446/1465 Vt/tTT *T4V*T:TTT*-a^ 2 6
1450/1465^ -:T*-v/— *a^/ or 5
1451/1466 T-a/-T/-vvyÎ? 21a ((
1452/146? 2im Ci»,ia))
1453/1468 2ia aino (la or)
1454/1469 TT »▼ *nr * :-t/tv^/ 2ia aino (la or)
11455/1470 TTvW } -T r— T^ / 2 6
14^/1471 2bho A aino ((cho mol)
B=8;
A'=14
ESTRUCTURA MESODIGA* ABA',G1 = aa,'/a''//aa//aa/#'//a/// 
1457^ 1/1472-76» Sequuntur Oedipi Antigonaeque aenarii quinqua.
Ofrecemoa la pafiodôlogîa mayor y menor de Pohlsandar y 
Kraua (*ste, ateniêndose a la seouenoia de pcxp® , ve una ea 
truoturs interna aabba'b. aa.aa, aa'aa'bb. cl)* n6tese a6rao 
los perlodoa menoraa constituyen la baaa de los très périodes 
(0on uariatio aa'/...//aa//a' 'a'*/)\ siendb ol&usula del II y III 
respeotlvos "dimetroa” oon idêntica uariatio Ça**V/...//...a^ )). 
El periodo central ea un 5ixwXov-perlodo y, oomo doble olâuau- 
la de la sizigia,un 2oho A aine CcHo mo D V 6 —. preferibla al 
3d»^ ^ baThxmaâGHeri; en re«a.idad, tenemoa un ariat apee oomo 
aproximaoiSn oorifinbioo-dbcmlaoa. Es relativamente freeuante 00 
mo olAuaula de pasajes dboniaooa un dimetro coriSnbioo reoortm-
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susceptible de ser interpretado come aproximaniSn o inclw 
so aabigUedbd oori&abioo-dooaiacat si final db la sisigis ei- 
guiente apareoe -vv— , serie que,m&a que 6 , debe verse oooe 
do dr A g 6 «
Tal tripartioiSn, pero sin Cl, la proponia ys Qledltach, 
mientras que Uhtersteiner preferls ver el periodo II tras 1454= 
1469* La verdad es que el periodo mayor tras 1452=1457 ea fir­
me (coincidenoia de pausa fuerte de sentido e hiato en la as­
tro fa)) y que, en todo caso, la pausa mêtrica cuestionable sé­
ria la de 1450=1465 (mere pausa y equilibrio interne en el sen 
tido expuesto), oomo hacen Schroeder y Daln, quienes —teniendo 
presents la sizigia qu“ sigue— prefieren ver una biparticifin 
tras nuestro periodo II, renunciando a otro tipo de criterio 
que no sea el paralelismo construotivo de las dos sizigias del 
pasaje (Schroeder pretends ver aqul un fen6meno de "Umkehrung” 
4-6-(5))~4+4//4-4-6-4)|}: en realidad, si hubiera de prescindirae 
del periodo tras 1450=1465, habria que entenderlo tras l448= 
1463 (hiato estrSfico).
En l448 hay una laguna en los MSS, segiSn suele aceptarse 
generalmente, que se suple muy verosimilmente oon VE® f si 
tal procéder fuera deseohado, prefeririamos eliminar de la an- 
tistrofa xTtîxoç , oon lo cual tendriamos
vvv vvv V —V —  2ia 
w v  vvv vvv-v—/ ia 6 
-V—  v ~ v V /  or 6
cuyo volumen do 0EOGLS es id*ntioo al periodo III e incluso
hay equilibrio interne en "Umkehrung” (yiVa* ~ a'a'/a ^ ))*
resultando verosimil oomo glosai xTUXOÇ( — 'trueno”)) en un sentj^
(1); Cf. 353=361. 409=427, 913h=960b.;: E3^ 857h=870b', 1250=
1270j O.T. 1346=1366.
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do "muy grande oae este Indeoible envlo de Zeus", pero, en rea 
lidad, la antlstrofa no neoesitai retoque ninguno; muy critioa- 
ble es el procéder de Nauok, Qleditsoh y Thomamüller, quienes 
ajustan el texte de estrofa y antlstrofa a unos regulares 21*. 
21*.or 6 .
Otro punto de texto muy oontrovertido es l4$4; quienea man 
tienen los MS3 ((inet ) han de modificar la antlstrofa o admi- 
tir responsiôn w v -  vwv  t* w v v — vvvÿ/| al texto-de Dain^ aasp- 
tando exek de Harry, nos pareoe sumsunente interesante^^
(1) Cf. P. Oestbye, "Oed. Col. l4$2 ss.", Serta Rudbergian*. 
Oslo, BrBger, 1931» y D. Holwerdai, "De düobus loois Sophooleis", 
Mnemosyne 18 (1965)'» PP« 72-74.
O.C., 1477-1485-1491-1499, ESCENA E P I R R E M A T I C A , 682
X O »  C Œ  ëff, lôo ù  fiocX* a u -  arp» p
b k ç  â^iptOTOTak ô k o x p u a k o ç  o t o P o ç » 1 4 7 8
k X a o ç , w  Ô Œ k p w v ,  k X a o ç , ck xk  y ?  1480
p a t ë p k  T u y x â v E k ç  â ç e y y è ç  ç E p u v *
ëvakatou 6È aov %u%ok— 
pk, PR Ô '  aXaaxov avôp’ tôùv 
axEpôfl xop*>v pexaoxokpik nwg*
ZeO ava, a o i ipwvQ* 1485
Iw Ttat, pS6k PS6* , avT* p/
EkT* axpov Éiik yuaXov, ^Ekx’ëxl 9Tv'&Xo^ 1492
noGEkôocvkÿ Odp xuyxŒVEkÇ 1493
P o u O u T o v  è a x k a v  iyj^Cuv, IkoO* 1495
1 4 7 7  E® EŒ k6o^ ES kôoù Bothe,Seidler* ca ëaGleditseh,Thomas 
müller //•|40O îxao^ —EUÇ Heineke,Campbell,UnterBteiner/ 5 6a^ 
pwv] Jj ôalpov A«Mcc,Seidler t w iittTEpGleditsoti i 6atpov Camg 
bell,Untereteiner / kXac0 — EWÇ afr.suprs * ÇBVTi-&’Qiedit80îi,Tho- 
mamdller// 1 4 8 1  âç^EyyÈç L ,reoo // 1 4 8 2 - 3  cvaiat(pSviiS.u,év 
atckpoç,reoc * Év aCalk(p Vat / ao8 xiîxokpk Cobeï) tJuvxuxok pok 
Vat t o u V T i î x o k pk  oett,Dntereteiner-/ /  1 4 9 1  t w  I w  Both#,Hbrmer^ 
ll^ oodd' t toù lou,(loTrial t loù lou Brunofe / nat pS6^ nppPabk 
Meineke,Gieditsch,ThomamGller / pff^ pa*\-— U-)Dindbrf (^EkV 
iypotç KupEÎTç^Bellermaim t fort* <  ^ Ahavav oÉP(o^Dalii-Nason))t 
p2-&’<u-^hntersteiner // 1 4 9 2  Ekx*oHpoV Vauvilliers,Daln,Pear 
sonic fort.reete % tkx'aKpav Çèx'axpaV Vat))oodd,Untersteiner, i 
EkX*4xp2vBhrtung,Qleditsoh,ThoBsaOller/ ëxk ylîoAov A&t^éici 
y^aXov reoa et LCrelicto deinda deoem fers litterarua spatie si» 
ne uU'lus rasurae uestigio) ,Untersteiner,alii * poXtdV yuaXov 
u e l i t  P e a rs o n  / < , E k x ’ ë x k  ■ ô tv ’ & X Ô ç ^ s c r ip s i  * ÉvaXktp(ÉvkaXkqi 
$  )o o d d ,e d d  p l e r iq u e  % <^ cp aX E Ç > Ç p o st N au o& ium ) E k 6 ’ êc\t(p G l e -  
d its o H i I  < E p a ç ^  E k 6 ’ àXik(p T h o a a B f l l le r - / /  1 4 9 3  n o o E k ô o v t V  0 E ^  
S e id l e r , P e a r s o n ,U n t e r s t e i n e x  * IIO G E k ô a w vk q ) ( h . e . - 6 w - c n m t  assor) 
6 E lÿ c o d d  * n o o E k ô a o v k q ) $£$D a i n , a l . i i  t Iloiaeiôavtip 6 eÇ Camp­
b e l l  X Be(p ü o a E k ô a v t v  G ie d its c h ,T h o m a m G lle r  /  T U y x B V E k ^  d b l .  
H ë r m a n n / l le d i t s c b ,T h o m a m G l le r ,D a in ,a l i i  / / '  1 4 9 5  àylkÇ w V  A 4 > l f^ o ^  
iyklxCwv L F *  a t y k C w v  r è o o /  Ix o O  E D u s le ^  k x o u c o d d  t x u p E T s  G le»  
d lts o h ,T h o m a m G lle r  / /
o. e.l477"85»l49X-99t ESCBtA EPIRREMATICA. ppi\_______
h Y»p Çcvoc oc x<rl lUoXuo- 1496
pa H®1 «pcXovs èicocl^ tot 
6tKai(W x^P napaoxctv «a6iov* 
<oiteC0DV^ ,  aXoo* , 5v®( •
1 4 9 8  iraftwv na^wv o e tt / /  1 4 9 9  ^ o % c O o o \ ^ T  .Farn, T r ia l ,  
•ddr p le rlqu a t  < î o oo v'> Khgalaann t((aoc vuA^leditaaHi * 
üntersteineir /  aXaa^  $oo Elmslay.^Ql'adltsoh' / /
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ESTRUCTURA EPODICAt AA'B(«A")),C1* #+»'//•'»'//■»»,»'//«///aSSSaBCSSBBSSSSSSSSSB: • ' ' '
1486-90* Medli Inter str. et antlstr. Oed. et Ant, senaril qulnme. 
Como tIbos^ yac &< prop8slto de la» slsigl# anterior, aqul,somr
allf,, haqr aasenclai de criterion formais# firmes par» los respeo» 
tiro# périodes mayores I; Sohroedbr y Daln velan aquSll# blpar- 
tlta y, de IguaX manera, Dtein preflera'ver aqul do# 6erloilm#C21«+
6 ,6 , 28 , 2 6//)^flos] démtô^ IzeéCSohroeder* Inter jeooiSn extra 
metrum (v -y -)).1s»2 6 .2 6 =l4//2 6 . 2ief»21asl4//2 6 ,6 =9/// eon ol 
vido del finico orlterlo firme de pausa mStrioa en l48l=l495, pai­
sa e hiato antistrSfico;; Untersteiner: la+ 6 . 6 +cr//or+ f.
2 6//4la,2 6 , 6 ///, ouyo XWXtopDSes sumamente problem&tico y 
se basa en un texto pooo eatisfactorlo)'! Kraus se basa en el eqi^ 
librlo Interne de \iéxça y distingue ouatro périodes (AAAH = 
aabb. bbbb. aaaa. bbb). O se acepta la blparticlSn de Daln, o 1« 
estruoturaolSn de Pohlsander, oon dudas respeoto del prlmero, pi­
re postulando firmemente la Cl final por InâlvlduallzaolSn ret&» 
rlcaCof; la Cl de la slzlgl# anterior)), oosa que le h» admltldo
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por oarts el propi* Kraua. Por eupueste, el equilibrio Intemo 
observadb por jSate ea realmente operative en el pasaje, pero a 
nivel de estruotura interna, no de periodologla mayor, Id*nti- 
0» tripartiai6n propuao Qleditaoh, pero sin la distinoiën de la 
doble ol&uaula,
Hay aerioa problemaa textuales, sobre todo en la antlstro­
fa, que se nos ha transmitido oon varias lagunas. Ta Triolinio 
suplijS en 1499 (TKCfiCfQb^  que suels ser aceptado, aunque Meineks 
(oitada y seguido por Untersteiner)) va oomo algo dlfloil de #d- 
mitir 1» dlférenoi» tiempos (aoristo+presente)); la opoiSn de 
Engelmaoin o la aodifioaoiSn que supone el texte de Qledltsolt 
post Elmiùeium: serlon aosptables.
Por otra parte, 1477WL491 pareoe preferible entenderl» es— 
a* la aayorla de los autores, supliendb senoiUsmente un W  en 
la antlstrofkp aiedCLtsoRi y  ThomamGller medlfilam* el text» db es^  
trofa y antlstrofa» y  obtienen uir period* inioial foimado por 5 6, 
Conoretements ThomamGller piensa que no es aoeptable que el Cor* 
llame naX. m Tes** (soil, 549, 629, 101%, I%99 don de sparse# &— 
uml^ )), per» Un ter mteiner^^^ n* vs inconvenient* en aoeptarl*, 
dândOle valor afeotiv* e inclus* funoién de dis* fTeouente en 
booa de una persona db mis edbd que aquell* a la que ss éU.rig* 
el interXooutor,
El grave problem» dbl pasaje esté en 1478WL%92, dbnde no 
hay responsiën, Creemos (o*n Bbllermnn^ Dain-Mazon, QleditsWb, 
ThomamGller y otros)) que ahl habla una dlsyunciSn polar tlpic* 
de la invooaciSn a un dios ausente;; quienes mantienen -mis e m*^  
nos paroidmente—  los MSB prefieren alg* oomo "oorra, corre, al 
estda en l'as profundidades de iCtguna oueva aonangrandb..,** y
(1)) CfT. su oomentarie a 1420-2%, donde Antlgona llama asl a Poli^ 
nioes, a peser db ser fste de m w  edad.
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Peacrson qverrlse algo asi oomo "'oorra, si as que, habiendb ido 
estjk oonsagrando...". La verdUid ea que résulta muy te- 
merarlo suplir de oualquier modo, pero, aoeptandO oomo muy t *— 
roslmil Im ya menoionada expresiSn polar disyuntivm, apXioada 
aqul a Teseo, hemos Intentado suplir algo que hubiera podid* 
ser f&cilmente pasado por alto de modo mec&nioo Csuerte de ha— 
plografla)) e inoluso que hubiera podldo dar pis a una reintejr 
pretaoiSn en forma de ëvaXikq). apljLoade a Posid6n (no es impo^ 
Bible -^ f»ero si muy veroslmil— que,, ante Hoockfiova^i ^
si eplteto ëvaXl^ <p: résulté "muperfluo"));; por otra parte, la
disyunoiSn polar puedb entendOrsm de d'os manerost
a)) Bien referida a dos lugares distintos en donds T^ 
seo podrla hallarse haoiendO saorifioios en honor de un dios, 
Posid6nt en ouyo oaso el texto de Bbllermann -incorporado a la 
traduooi6n de Dain*^aeon)) no tendrla muoho sentido, y» que es 
l5gioo pensar- que esos dos lugares estuvieran oeroa del mar.
b)) Bien, oomo se àugiere en Dain-Mazon, referida a 
dos posibles dioaes distintos (y, en este oaso, est& muy acer- 
tado pensar en Atena y PosidSnX, en honor de los ouales ss es— 
tuviera oumpliendo una sola funciën: ofreoiendo un sacrifioio.
Seguimos la primera via y, reconooiendo lo freouente de
(2))repeticiones sintagm&ticas en ritmo docmlaco , proponemos afia 
dir en segundo lugar (correspondilndose con la laguna que evi- 
denoia etx* ëuk Blv* &Xoç, , tras aceptar el adjetivoClKpiV 
de Vauvilliers et alii; "ll8 l6l Hijo, corre, corre, ya en una 
profunda cueva, ya en la orilla del mar,// en honor del dios 
sidSn estSs por ventura consagrando el ara de bovinos sacrifi- 
cios, ven." Hay;razones de tipo paleogrâfico que haoen muy vei^
(l) Seidler, muy superior a las demis propuestas.
(pÿ Cf. en el pasaje r^epeticiones* 1477» ^480, 1491. ^484 1498,
l48l tuyxtïvctç ... çepotv ~ 1495-5' t u ... àytCwv ,qie 
no hay para qui suprimir(cf. 1482-3).
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stmil la v.«mn=raff>^ETTAKPOHEIIirrAAOirjEITEIIiel DTAAOE ,raln 
terpretando el oabo final oomo epiteto de Poeidin. Por lo demie, 
la disyunoifin "c en el interior de una oueva o al borde del mar" 
es, en sf, aoeptable. La mayor difioultad -admitid», por lo demis, 
por la totalidad de les autores— est& en el matiz pooo usual d» 
èlUk + aousativo omn valo» looative sin idem de movimiente Cea 
este sentido, de Peamaon, estft muy en su punto)), pero
quizt no sea détails absolutameuts inaoeptablst &podrIm dépen­
des de la idé# impllolta de , que Pearson preferirla ex—
plloitvT.
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X0« EL BÉpcç ttrtC pot- XO.V Açavîi B e o v  
xal oc XtTttts oePÉCeev,
o x p
èvvuxiuv ava^, 
AlfiwueU A l ô w v eO , XÉacopat 
pRx' tuLXDvy pnx’ £irt PapuaxcC 
Çcvov ë ç a v iîc ra t
1559-60f 
1560b-61
poptp xav uayneu—
^  HDCTCO VExpOv uXaita 
Kttl rxvyiov 6o|iov«
itoXX(3v yap 5v ytau laaxav
TiTiiiaTwv I n v o u pÉ vt ü V
■naXtv 0ÇE 6a:t|iuv ô tK a to ç  au^oE* 
5  x^uvLaL 0Ea L , o£5|i(t x ’ ivkxctxou 
^ U p o s ,  O V  t v  Ti üX ata u
1 5 6 4 .
1564b
1 5 6 !
avx-
1557 oePitCEk^OEpetV HelnsoethjOIeditech // 1559—60a AIôo- 
V e Q bis Hermann,Daln,add multi p ' AX6«bis oodd,Pearson, alii i 
*Ak6«bi# ThomamGlles / XlLCTOopat oodd,L^edd plerique t ÔjLÔot 
pot * ÔDÇ pokHèatlr, Pear son t alôoOpaV Erfurdt t XÉoo^
patDindorf // 1560b-61 p*l‘0  pRXOx' A , Rico a,Trial * PH. Ole» 
ditsch,Dain t del.Seidler,Wilfiunowitz,JCraus / cnfnovtpünterstd 
ner,Thomamüller,alii,sed fort,baud sanum t EXE XDVyTriol,Seii 
1er t èxtxovta Il^reco % extxova oett,Pearson,edd multi s 
'xtnovip (uel 'xi xovy)Dain : gapuaXEtGleditsch / pR*^ PRX: 
Thomamuller : pRô' Gieditsch / txl papUdXE^ ÉxtxOVqJGleditiBlti
Papuâxct ThomamGller // 1562 Çcvov] XOV Çctvov Gieditsch. / 
tÇavuaat Vauvillierfi xaxavuaot E t txxavuook codd // 1564a 
VCXpSv Tricl,Gieditsch,Ded.n i VEKlJOJVcodd,edd plerique //156tb 
^EpWVX#^ xaÈ Gieditsch // 1565 Sv xaE pBXOv]Multis uix sa. 
num : âvxaXXayàv Buecheler : tx XRpaxwv Gieditsch // 1566 
XRpttXUv] xaÈ paxSv Gieditsch / IxvoopEVwŸ] xaxoJpevoV Ha», 
tung,Gieditsch / /  1 5 6 7  O ç c R e i s k ^  OEcodd, E  ,Untersteiner //
1568 ttvtxaxo^ âvtxnxou A t âpatpoxou Meineke,Gieditsch //
1569 xiîXata^ xuXatç Heimsoeth^aieditsch //
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xatok xoXoÇévoEC 1570
covSaBat xvoCetoB«x x* tC avxpwv 1571-72a
®5apdxov çuXonta xap* ' ktSif. 1572b-73
Xdyoc alcv cxet»^ 1574»
Sv, &  rSc xat xml 1574b
Tapxapoo, xaxcuxop®E 1575a
tv xaBapÇ pflvax 1575b
Sppfi^EV^ vcpxcpos
x$ (levqt vcxpQv xXdxcs!^
aé xok xtxXAoxfii XOV aljcvmcvov*
1 5 7 0  x m t o t B é r g k ,P e a rs o n ,e d d  p l e r iq u e  t x a t a 6 e M a z o n ,D a in  t 
y ® o L o o d d ,n h t e r a t e in e r , a l i i ( s # d # e f,E  X c t x c i  XO f a o l )  /  x o X u Ç c  
v o E Ç M u s g r a v ^  - ^ É o x o  E s a % )d d ,M a 8 q u e re y ,U n te rs te in e r  / /  1 5 7 1 —2k  
x v v C S o B a k  r e o o /  tc. a v x p n i^  tx. x e x p £ S v H e in e k c ,Q le d l ts o h  // 
1 5 7 2 b — 3  < fils') & 6 ® p m x o v  a d d i d i  t < ç p X a 5 X *3  « ô f t p a x o v  Thomsafl»- 
H e r  t a 6 tz p a X O V  B r u n o k ,e d d 'p le r iq u e  t a 6 u p a o x o v ( « - | i a v x o S r e oe X  
oo d d  / y u X m x w  f | ;X a x . '  T r i a l  t o S p o v  xa p* Q l e d i t s a h  ; d e l .
ThomamGlDLes- /  ' ’A ^ 6 ® T r i a l , T h o a a a f l l l e r  / /  1 5 7 4 a  X p y o ^
&Ç X|Dy o s  T r i o l  » x » « * V O V  G ie d i t s c h  / HFam,Tria^ « v |c — 
X C k ( - O t  ®  ) ) o o d d ,S e id le r  * ç x c t  Xlîyos G le d i t s o h  / / 1 5 7 4 b  5 v  
o o d d , D a l n , a l i i  t  x l9V  H e r m a n n ,P e a r s o n ,T h o m a m O lle r ,a l i i  t Oil X *  
B e r g k ,a ie d i t s o h  /  F a ç  n a t x « ^  x a t  G le d i t s o h  / / 1 5 7 5 b  t u  K » » a  
p l ^  t x  x a B a p o O  M a d v ig  t ^ î i x c l lÇ a x * ^  t v  x a B a p Ç  G ie d i t s c h  /  
p f(v o c ^  p o X c t V  H e r m a n n ,G le d its o h ,T h o m a m ill le r  t ’ x o x f fv o k  B la y — 
d e e  I f o r t .  ' x p f |v ® tP e a u rs o n  / /  1 5 7 8  X O V  ^  X k v ’  o e t t  /  a l —  
EVOXVOV ]f®,L^ ,Ven,Eustath.l201,25,Suid.s.u^ alcv auxvov lf° 
A$ ,reoo : alcv cvuxvoV T  : alcv "Txvqv Festa, Untersteiner//
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86* Schroeder, Cantica. pp, 7%, VIII;Grun- 
driss. pp, 37-38, 1%2, ThomamGller,pp.192» 
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1558 =:1570t Seidler, De doohmiacis. pp. 44-45. 
1560-1561=1572-15731 Seidler, De dbohmiaois* p. 12%,
1561 m:1573: Seidler, De dbehmiaoim. p* 17,
1562 =1574#: Dale^ LM. p* 144, Genttli, L« metric». p« 178,Kob-
ter, Traits, p. l48* Seidler, De- doehmiacls-.p>»100ir, 
156j-1564tel574—1575: Seidlery De doohmiacis. pp* 30, 410^11* 
1565 »: I57-4ht Denniston, LI, p« 123*
156% =  1575: Dale, LM. p, 150, Denniston, LI, p. 139* Seidlsr,
De dbchmiacia, p. 46.
1565-1566,H57^'-1577t Kraus, Str.,  p * 23, Seidlsr, Ds docfamiacb. 
p. 144.
1556/1568 -w% —*V-/-V 2 6 («2 dodr-A)) ^
1557/1569 -v/vi-iT*^/ arist Coho bm)'
1558/1570 5 Cdbdûr A)) B
1559-60s/I571-2a — — |-v— Jia sino: Cmol,mol,ex/mol))
1560b-l/157Hb-3 -vTrv-/ïvY*WT- ”^^i«, 6
1562/1574a w/-v:vSy/ «,((=^ 8 do dir B)) 7
1563/15746 vr-t— 2 1 »  sinoc (1)» s p =  6  ))7
15640/ 1575»  — 2 1 »  si no Cer,ia})
1564b/1575b -w-/vSy/ 5 ((«dbdr A))
156^1576 — T-/-T—  2 1 a  sino: (i»,or-) A* *^=31
1566/1577 ^  21a sino Cor-,i»))
1567/1578) /T*-Tt-V// 3ia sino:^(i» oar bs))
AHA'^((-A"))- S » v / s » : « : v / - v /  
S^/alf'b///
Los perlodbs I y/ IV no ofreeen dlfioultades; el primer» • 
prolUngadb hast» 1558=1570 por Untersteiner y Dain Cadhitiendc 
1557=1569 oomo arist con ancepm final intraperiodbl6gico)) y  por 
Gleditsoh ((que elimin» la sllab» final arist y  vs 2 6.2 61. 
pero pareoe pooo sconsejable: el juego ritmioo es muy atractio» 
(sendbo 6 = dbdr A oon ol&usul» hiperoatal*ctie»)) y  so equili»
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brie Interns Cprinelpie oonstruotive que nos- parses aqul mia 
pertinents qps el) TOlunen de s# s' est* en relaoiSn
paralellstiosi oon el periodb IW ((as ) : por todo ello, pre— 
ferimos interpretar el periods III oose bs ss??cr«ia/6 (mdbdr A)), 
oon equilibrio intern* igualnente paralellstioo respeoto dé los 
périodes I j IW|; las sinoopaolones del primer dimetro lo oonvier 
ton en ambigu* respeoto dé un 6 , per* n* es unlvooamente 6 ,oo— 
m* suels entendërsela generalmente, sin duds par* obtener un t *—  
lumen dé Beaetçe idintios al period* I.
Las mayores dlfibultadés residen en el periodo II, divers# 
mente interpretadé;;probablement* hay# una profunda alteraoi6n 
dsl texts ds 136^1562&a571-157%s, per# los intentes dé solUoiSn 
m&s tuantes (Glsdltseh y  ThomamGllsr)) no son sctisfactorios.
Las difioultades mftrioas son (Rindamentalaente d)os: el problem^ 
tios an que olausur# el period* y 1# interpretaoi6n del xâSXov 
preolausuHaxr, dbndé no h«qr responsiën. Es muy goneralisada 1* 
opinién qns v* el ooms un equivalents doomlae* e inoluso oomo 
fbrms puramente doemlaoa^^^ ;; en el présente oontext* podrl# v w  
ss inoluso form* d* dédir B  x x - w —%; hemos ahadld* en 1572b) 
(oosa que Triolini* afiédl# -pooo aeeptablemente, oomo oritioa 
Jebb>- sut* A o y o ç  )) y  proponemos ~^^ia» 6 en ves dsl generally 
do or* 6 o dé stras interpretwiones (Sofaroedér 6 Untersteiner, 
por ejemplo)) sumamente rares. Es* periodo presentarls asl una
estruotura interna anular (abb^a*)) oon 1# oolometrl# que hemoi 
escrlto, siendb posible tsmbiën 6 +mol/^^^moI+or/mol."^ia+ 6 « 
sn((s dbdr B) . oon idSntioo equilibrio.
(1) Posibles volAmenes: AidO—12; A'^0-11-12; Bél6—17^18—19#
(2)) nStes* I# oesura, que divide al trimetro en dos ruf.
(3)) CIT. El, 204^5=224-5. Seidler mantiene en la antlstrofa 
los MSS y  esoande w v  v w — •
(4)) El hiato entre nbos AlôuveCT , podélm ser interpretado 
asl y ver el primer* oon ovaÇ y el segundo oon Xtooo^ak «
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En punto a estruotura, ya hemos comentadb que lo pectinen 
te es aqul el equilibrio interno y la suoesiSn dé determinadaa 
series. Pohlsandér, que entiends los 6 oomo -asl oomo
Kraus-, obtiens^ oon oolometrla y periodologla idlntica a la 
que hemos escrito -salVo en 1560b-6l=1572b-73^, 8-14-8-1% ABAg 
la oual se corresponde exactamente oon la de Schroeder ClO—1%^ '— 
('27 6 3?))-10-l%))j ya hemos: criticadO las de Gieditsch: (3*3,3+3y 
6,4,4//6,4//4f4,6), Dain y Untersteiner. En fin, Kraus, quien 
presents oolometrla seme j ants a la de Pohlsander y  a la nuestn, 
pre fiers una artifioiosa bipartie!6n AA=aab^aabk bas&ndbss en Ca 
secuenoia %-4-3//4-4-3/// \itxpa .
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AN* alat, ÿcO, eoriv coxt vÇv 5f| OTp* a
OV TO |iév, aXXo 6c pR, xaxpoç cpyuxov 1671
aXaoxov ®%(im 6ucqil>pokv axcvKCet-v,
$ TkVk XOV xoXov
aXXoxc pcv xovov cpxe6ov cCxopcv,
6v xopax^i 6* tXloyioTa napocooiiev 1675
l6ovxc Kax xaBoooc*
10* TIL 6’ coxtv;^
AN* eoTiv pcv elxaoat, fcXot*
ID* picgRxcv :  ^ ^
AN* wc paXtox BV ev xoUÿ Xa^otc»
TC T»P t |iRx' "ApRC
HRxc niDVToc Avxcxupocv, 1680
a0X0X0X 6c xXixxcç epap^av 
cv &(pavet XLVX pop(p çcpopcvovf
xttXaxvB, vÇv 6* 6XcBpx® 
vuÇ 6x* pppmokv pilpmxc *
xéSç yotp R XLV* &XCOV 1685
ySv % xovTtov 
x>.u6uv' ocXtSpcvat. pcoo 
6uooioxov cCopev xpotpav*
1670 eoxxv(cOT*T,Farn)) coxi (-kv At $))oodd // 1673 $xt 
v ^  WTXVC Badhmm,Gleditsoh,ThomamOller // 1674 Exopcv Adyeoc//
1675 aXoytor'Jfibb / xapoxoopcv] xepBoopcvRelsig t cxcpa— 
oapev Jebtt) t xupROapev GledltsoH^ThomamOllero fort, reots //
1676 tôovTc xoT] &6crv xc xak Vmt / va^ovatT] —oOaa *
—oakreoo &-b6v x c  Branok,Nauok,Gledltsolii// 1677—78 ID*j AFF*
I, supra pmragraphos soripts / eoxiv pevHbrmsn^ oux eoxkV Dh— 
terstelner t oux coxkÇv)) pcVoodd / &V Cante^cl oodd,üat*zv 
teiner / xoBov T*®, Farn// 1679—82 Chore trllh, reoo ,NuntisL// 
1680 xlDVTO^ x(avoçV»t et fort, nouerat E qui vpooç interprs— 
tatur-( voCooÇ Reisig)) txupexoç Weokléin,Gleditsoh // 1682 çc 
pDpevov Kuhnhardt,edd: pleriqns t tpepopevak Hermann,aliit fajL 
vopcvak l-ttVat t -ox 9 ) h o d d // 1683 oXeUptav L // 1684 oji 
paokv T fst^ -ox oett / Pc Pente Reisig —PR— oodd //1685-6 xxv 
àxiav yS^j yUlav' Axiav Gleditsoh //
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I E *  06 H l x T O k ô a *  Httx^ p e  ç o v t o ç  
*A ^Ô «ç êXok x a x p l  
Çuvdavetv ycpaiQ) 
T tx X a tv a v , wç c p o ty *  & p é x -
XWV ptOÇ ou PtWTtDÇ*
10 * w ô iô tJ iia  xICKVwv a p ita — 
X® , x ô  BeoO xaXtSç y ë p E L V  
X p n *  X X  6* âyav (pXcyea^ov; o u  
x o t  x a x s p e p T i x *  ëpRXDV*
1690
1 6 9 4 «
1694b
1695
avx* o>A N *  U080Ç < x o t ' >  H o l  x a x O v  op* ?|V x k ç *
x a k  y â p  o  p R Ô a p à  ôfj x ô  y l k X o v , y x X o v ,
Ô t x d x c  y e  x a l  x ô v  è v  x c p o C v  x a x e t x o v *
u  u a x c p , 5  <pltXoç, 1 7 0 0
5  XOV & c k  x a x à  yaç o x p x o v  c l p c v o ç ,
o u Ô E  y à p  w ç  â«ptkXT)Xoç èpolk x o x e
xoi x$6e pn xupTioxiç*
X O *  ë x p a Ç cv ^^
A N *  ^ e x p a Ç e v  o t o v  R ^ e X e v *
X O *  x ô  x o t o v #
A N *  S ç  ë x p u C e  y a ç  ë u l  Ç t v a ç  1 7 0 5
1 6 8 9  IZ* T u r n e b u ^ A N T *  eodd// 1 6 9 4 *  ôiôupa* *-âpiuoTB T ,F«r^
ôltôupa* * . a p t o x o  oett / / 1 6 9 4 b — 9 5  xô Beoü xaXQç y c p c k V  xpT* 
X X  6 ' a y a v  WlléqnoxitB’fMaaqueray,Untersteiner t x Ô  ÇlCpOV é x  06- 
00 xaXOç (p épckv x p n  PRÔ'ayav o û x w o o d d  r alii edd «lis tem 
taat( ë x  B c o O d é l . D s l i » ' » ipÉpeiv xp*1 dsl.Elmsley » o u x w d e l # B ù ^  
ton/ / pRôèv a y a v  Dindbrf t pRÔc y * a y o v  D a l a ) ) / / 1 6 9 6  xax|£— 
x c p x x *  L  C*p*B8cr),Ven,^ / ë p R X O ^  c P R C d é l e t o  xo\9)L^ » ôp T -  
TRVEDmsIey % &xeopRM.8oHmldt,aieditsQh,TIiomsmGlIer // 1 6 9 7  
XD^OÇ ^xok^Hsrtun^ xtJ^oç codd / ?|V X k ^  ?|V X k ç  ^V L / / I 68B 
O A,reo^ ôoett / pRÔapB Brunc^ —Q (ueX-^bodd / x o  «pxXov 
oodd,Daim,aili » ( p x X o v , ^ v  B h u n o k y s d d  plerique// 1 6 9 9  yt xak 
x ô ^  T * C X * a u X Ô v  Arndt,Thomamüller » oe y* a u x ô v  Gieditsch 
1 7 0 2  y a p  uçLinwood,Daln : y* â x w v  Peeurson r y & p  u v  Héraaim, 
alii » alii alla t ylÉpcov codd,sdd nonaulli // 1 7 0 3  xt»ôe 4/ 
6r  Huplioaç Wiianowit»// 1 7 0 5  â 9  / /
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eUavc^ xoxTov 6* cxck 
vepftev cuoxiacrcov allcv, 
oÔ6c itÉvUoç cXtx* axJLauTov*
&v® yap opp® ac td6* , 2 xtxTCp , epov
oxeveu ôaxpüov, ov6* çxw 1710
i#ç pc XPR TO oov TitXaLvav 
ôçaviLoau xod$v6' a%oç»
^ o k ,  ySc ktù
(|£v®ç ««vttv ëxptiCeç* 4XX* 1714*
epRpoc cSctvcc 2)6e pok* 1714b
I E *  &  xt£x«kv«, x|L«r 5p« pc dixpot 1715
èxkpëvek oë x \  & ylkX®,
vaxpôç 56* ipRpoçi 1717*
^û—u— vi-o— 1^717b
—ou— u— ^ 1717e )
XO* àxx’ èxck oXPlLwç y* cXu— 1720
otv xo xcXoç, çlkXak.fc pikou,
XliycTC xo06* »xooc^ xaxffiv 
yàp ÔuoBXwxoç oôficcç»
1708 axXauoxov A%r*ea // 1709 a v® Herman^ xot Hein«kc,aliit 
icteadd//1710 5®xp0ovReiai^ ÔBXpuovC-oov A,reov t -oppoov 
*) oaé^//1Tf2 oa.ree» / xooDVô'ooddÇueX xo oov 6 ’)),Daln,Th»- 
■aaQll'«r,aXil c XDOOVArnd!t,*dd pXsrique // 1713 wpokWeoKL#!^ 
Là) Cem.reo#)) pR eodC t w pfiUhterateiner g Lw pok T^Doedérleint 
PRBèractna t iàrNouok * on Gleditsoh // 1714b £6* cpokNauofe, 
Gleditsoh // 1715 IE*Ter*«bu^ om.eodd / Post xôxpoç habent 
coddl aôUcç &6'EpRpoç axopoç,quod dél.Reisig et Laohmsnn(inter 
polatun ex vu 1735)et laonnsa indissn. // 1716—17® Losunss in^ 
ter 1715 et 1716 loeare uoruerunt Hërmsnn,Blsydes,Pearssnp post 
1717* B*rgk,ai'edltsoh,ThomamBlleF,Dain 1 alii alibiCof. Jebh)) / 
éukpcvet oc -ctç ex' A,Ven s * cx'oppcvck(cuappcvck 
Hermann)) oc x'Blaydes,Pearson / <^xàç^ xaxpôç Heraann,Pearson, 
alii // 1721 xô^ del.Bergk,Gledltech,ThomasHller /ÇkXak LA((tos- 
te Dain))et Wilanowit^ & (jpilXak Pearson,Gteditsoh,Thomaaüll*r-, 
alii // 1722 Xnyexov T / 1723 yop ouxot T //
OEDIPUS COLONEUS, 1670-96=1697-1723: KOHMOS I I ,  aa ' . 696
R e f e r e n o la s  b i b l i o g r & f l o a s r .
1670- 1696=1697- 1723: Q l e d i t a o h ,  C a n t i c a .  p p - , - 2 2 3 - 2 2 5 ,  K r a u a ,
S t r . .  p p .  26, 37,  178- 179» P o h ls a n d é r ,  p p .  
86- 89.  S c h r o e d s r ,  C a n t i c a .  p p .  7 4 - 7 6 , V I I I ,  
T h o m a m U lle r ,  p p .  23O -A 32.  U n t e r s t e i n e r ,  
O . C . .  p p .  4 1 5 - 4 1 7 .  W i l 'a n o w it a , .  G V . p p .
523-525.
1670 =  1697s D e n n is t o n ,  L I .  p .  1 2 5 »
1673 cc I 7OO1 S c h r o e d e r ,  G r u n d r is s .  p p .  I I 8- I I 9,  1 4 3 ,  
1674- 1676=1701-17031 D a l e ,  C P , p). 209.
1 6 7 7  =  1704% S e i d l e r j  D e d o c h m ia o is .  p .  2 4 8  n .  
1678- 1682=170^ 1709: G e n t i n ,  L a  m e t r i o a .  p .  1 4 9 .
1679 =: 17061 K r a u a ,  S t r . .  p p .  2 4 i, 2 7  n .  1 .
1680- 1682=1707- 1709: E c k s t e i n ,  p .  2 6 .
1682 »  1 7 0 9 t  K o r z e n ie w s k i ,  QM«. p p .  H I T ,  1 1 2 .  K o a t e r ,  T r a i t t . p .  
2 6 1 .
1 6 8 3 - I 6 8 8 = 1 7 1 0 - I 7 l 4 » t  D a l e ,  U L  p .  9 3 .
1686 =  1713: K r a u s ,  S t r . .  p .  2 4 .
1 6 9 3  = < l7 1 7 o > t  W i la m o w it a ,  G V , p .  327 *.
I6 9 4 a - 1 6 9 6 = 1 7 2 D - 1 7 2 3 : W i la m o w it a ,  G V , p .  458.
1695 =■ 1722r  D e n n is t o n ,  L I .  p .  l4 4 «
1670/1697
1671/1898
1672/1699
1673/1700
1 6 7 4 /1 7 0 1
1873/1702
1676/11703
3i« sincu (ha,ithO) Angt
VT
ANê ]^ — / —V — I v.j ■^/
- w / - w / - / w » - r T  4 d a  
w w / - v / - T - / v - % /  ( / / ? ) ) 31s ^ 2 l a , b a ) )
- v r / - w
- w -1 w - v / v —w  
▼-v/-lv>5y/
2da^
4tfa^
4da^
21Sj^ (da,ba))
1677/1704 X-AMl 
1678/1705 X -A N .
1679/1706
1680/1707’
1681/1706
1682/1709
— vZ-ag-iv- 
VMr/ -TMr/-v-v—  
wivi—I— jv-- 
- a |  - v : - v : - v  
-v-a/w) v-w 
▼TV g-w/vqt-iw tT*^/
3 i w  s in o  ( ( i *  I s a ) )  A = 3 f
31*
2 1 a  s in o ( ( = 2 t r o  s in o ^ = 2 h r ) )  
2 t r a
2 t r o ( ( t r o , t r o )
3or
1683/1710
1 6 8 4 /1 7 1 1
1685/1712
1686/1713
1 6 8 7 /1 7 1 4 »
1 6 8 8 /1 7 1 4 * )
v - : v  t —j v
—*VI:-»V-/V-^ 
%▼ W 1 — tvi — :▼-/
— I—tv—T
V— {v^v*-tvx -?
v*v /ttv-i —» v ^ /
21» m=24
Z t r o  « .
nrCTji
2 1 a  B in o 4 ^ = 2 tr a  s in o ^ a a p o r ) '  
21»
21»
1689/1715 I E .  - v - v / w v i v i w 2 t r o C=2I
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1690/1716 Tw-/v:-*▼-?! Is* Cor,iMrtro or))
1691/1717*  1th (ar,ba=tro sp))
l692/<1717y> v-v/wv-4T-t 2L«
1693/07174^ "/w/-/v-^/ arist (ofaOfbs))
l694m/1720 xa ww-iv-{v-t &ho A (oh* im) D d S
16944/1721 -/Tv-/v-/v** 2dh* A (oh*,is) ))
1693/17®  -rm>*}T-*Tj-î 2bh* A Cofao,ia))
169^ 17^  -/tt-ivi-SJ/// arist ((oho bai))
ESTRUCTURA EPODICA AMPLIADA» AAELC.l (BCD*AA)W a/b#/ob(.#' )hbT//KsssmsBssasnssBaBsaBaBsassastt: *  ^ ' ' ' ' '
Seguimom si tsxto dé Dad.ii, aceptamd* en ll694U-93 el arre— 
glo dé Wllamovita*yEh 1683^712' preferimo* mantener los MSS y 
ver 2tr* a , en lugaxr dé lo* 2hr qu* Kraus, Pohlsander y otros 
interprétant altriosaent» tenemos en ess periodo III dbs lUSXa 
trooaico* dentrs d* un perlodb. ySabioo y el te tr Arne tro 2tr*.
2tra^ olausur# un psiaer periodo mener oon ambigSedSd (=or 3i»))r 
ess ambigUedad oontinA* al comienmo del segundo periodo menor 
Css or).
El perlodh II present* estruotura en "Umkehrung" oon uaris- 
tio dé x£SX® (3-3-2, 2^Z>-9)\ pasAndose de ritmo yAmbioo a tro- 
oaio* * tracvSs dé un 2hr central, ritmo que olauanirm tsmbiAn *1 
period* oomo transiol6n ail oomienss del III. IdAntio# estruotur* 
oifin present* el perlodb I,, per* en este oaso oon pause» mAtrl- 
oas menores ([Dadn y otros prefieren perlodos mayoresX 3/S)y5/l+2- 
2^2; los tres primeros perlodos (estruotura epAdloa AÆ)) ss haw 
Han oonstruidoB oon rsspectivas bipartioionss (A'A",A'A",K'B^), 
mientras que los otroa dbs perlodos adloionad:es presentan entre 
si una estruoturaol6n based* en dlferente oriterio (2,4/%//%,%). 
Todo ello ds aouerdo oon el juego de interlooutores.
No tiens mayor justificaoiAn la oolometrla de Dadn en 
1682-3=1709-10 (fin de su periodo III, ail ser el I dividldb ea
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do* mayors*)^ 2oar.ar 21a)C»3tr> A))« mi I» da l686.88«I713^1%K^ 
oompDetamenta troeaioa, teniendo oomo finica finalidad evitaar 
el enouentre intraperiodbljSgico: de yambos y troqueoaw Per otra 
parte, el equilibrio exaoto que Schroeder pretend* para este pa 
saje ee aqul, oomo en otroa muohoa lugarea, improoedbnte Coon- 
▼irtiendo 1673=1700 en un dimetro ooriAmbioa, propone
(3)y/l^/87//87///)). Qledltaeh) pre fiera ver euatre pares emtr&- 
fioos, oon dlTisite en dbs y euatro perlodos,r*speotivamente, 
los dbs primeros^ ouyos oohe perlodbs acepta Untersteiner. Ne 
es sufioients tampoea limitarss a ver estruotura AABCP (Pohlsis 
der)) e AAB3 CBWLA.)),, segfm Krausr el equilibrio interna oomentado 
OS sumamente pertinente aqul jf resueHre- oieirtos problbmms db em> 
junolAn rltmiom yambo-trooaiom, dentro de una estruotura muy se 
mejante a Is que es habitual en SAfooIes y, sobre todo, compare 
ble a las peurtes llrieas inloialss d* la obra.
OEDIPUS eOLGNEUS, 1724-36-1731-50 , KOHHOS II,pp'- 699
AN- iwxXtv, ipitXa , a u U G p e v -
IE.; tuç Tk pe^o|xcv; o x p -  p
A N -  l|itpoç c x c k  p c  x k ç  1 7 2 5
x à v  X'Dovkov l o x x a v  t ô c t v w
IE -  xkvod   ^  ^ , , ,
AN- X B X p o ç , x n X a t v  tyto-
I E -  U c p k S  6 c  x S ç  xlÉ6' éorxik! p & v  1 7 2 8
o û x  ô p $ C S
A N -  x c  xlDô’ li d£xXn Ca ç: 1 7 3 0
IE- x a l  x |b 6*, w c
AN- xik tId6c p ® X *  a ô ê k ç ;
J E -  axaipoç c x t x v c  6 c x ®  x c  x a v x ô ç -
AN- a y c  p c ,  x a l  x o x c  p ’ ëvrf pvÇ ov- 1 7 3 3 »
(^lE- — —  .
A N -  _  -  u  -  û  < 1 73 3l> >
l E -  a l a t ,  ô u o x d X a t v a ,
x o t  ÔTÎx* a Ô 6 t ç  &6* c p n p o c  fixopoc 1 7 3 5
alQvo. x X d p c v *  c ( m ;
1724 lE *  ^  ID -  oett / o ù  6£ 5pev lÆ /  ^ c C u p e v  lÆ, ree® / /  
1725—26 Antigone* tzdb. Vilaaowits,IInterst«iner,ThoaanQller-, 
alii t xdçSCharo trlb.oodd,quod Iraena* raetT et edd ÿCerique/ 
xtç WilaaoxitB^aXii ( xCÇtf eedd,Dain,alii t xdç; <^ çpitao>^ Bsrgfc, 
Heineke,Peareon,QlleditBoH;i / x^ovcav A // 1727 lE » ^  10 -oett/ 
lytoVa^ c y w y c  oett //1728 lE -  ^ 1 0 -oett / p£Sv 6f{x' T / /  
1731 et 1732 lE -  ^ Z D -  oett //1733a t d x c  p* ëvftptÇov Pear- 
Bon » zéx* I v d p t Ç o v C x d x ' è Ç c v - '  tWbodd ixox* ë x e v d p u t o v  
ElJUsleyj edd plerique // 1733h  Laounam ind.Meineke( lE- XWÇ 
çQç* AN- OV yàp p iwxdv e.gàprop.Wllamowite)),Dain,alii * edd 
plerique negant laounam post Dindbrflum(of. 1746ay // 1735 x o t  
codd (Xli Lb)),Dain,alli t x o O  Blaydee^f eereon,alii i xfj uel x $  
Haim,Gledit8oh,ThomamGller // 1736 x X d p o v ’ $ et Herman»^ 
x X d p u v  oett / c(i^ a(w Lh //
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X O -  ylLXak, x p E O R X C  P R Ô É Y .
AN- aXXa x o t  ç u y u i  avx- pi
X O -  xat x d p o ç  àxEçlîycxov 1 7 3 8
<xè^ oipÇv xô pn. xtxvckv xaxQç- 1 7 4 0
A N -  çpov65
X O *  x k  v x c p v o c t c »
A N -  ôxojç p o X o d p c U ’ è ç  C d p o w ç
o ô x  e x ® *  
xo- p R Ô c  y c  littxcue-
p é y o ç  ë x c k .  , , 1 , /  a
X O »  x a k  x a p o ç  c x e t ( x * ^
A N -  x o x c  p è v  a x o p œ ,  x o x c  ô' û x c p U e v -  1 7 4 5
X D -  piÉy* o p «  x c X a y o ç  I à i k x c t d v  x k -  1 7 4 6 »
A N -  v a l  v a k -  , , ^ ,
X O -  t b p y n p k  xcBuxpç- 1 7 4 6 b
A N -  y c O  <peO« x o t  pdxojpcv,
£ ZC0J ë x x d ô m v  y o ^  è ç  x k ^ v *  cx k ) p c  1 7 4 8
ë a k p w v  x a v O v  y* è X a u v e k t  1 7 5 0
1 7 3 8  âxcipuycxov H#»th, Brunok, Pearson ,Wilmmovitm,ThommmGHea, 
alii t axeçcuycxov oodd t &xc<puyc ^ A N  » xt Rbrm#mn,Dmln t 
Axcçuyc ^ AN- xkC xkv«^ aiedltaoh r ixcfiîyexov ^ AN- xô xk> 
(Bergk)Pearaon / /  1 7 4 0  <x«)add Hermann,edd: / /  1741 ÔXCpVO- 
ctç oodd,Dain,aldi * ôxep voctç araaer,edd plerique / /  1 7 4 4  
Ixctxc Wùnd*0 —xcv Dain t èxck oodd / / 1 7 4 5  axpp«WUnderJ 
xicpaCxDxepa $)oedd t Ixcp®Meineke,alü / xd6c 6* ôxcpyco 
Blaydea/ / 1 7 4 6 »  èxdxcxôv Xk] IXaxÉxRV X k  Pearaon(7)) t cXs- 
XCÇ ax«ç Blaydea : ëXoxEx' 5xaç Gleditaoh,ThomamGlIer//17 4 6 b  
Poat Dindorfium dei. edd plerique laounam atrophieen negantea// 
1 7 4 7  pcXwpEV L ,  Ven,C?*®(7)' : pcXXopcv reoo // 1 7 4 8  Iç  xtv* 
ëxk pe Hèman^ èç xfCdaxt *)) pc oodd //
OEDIPUS COLONEUS,. 1724-36=1737-50: KOMMOS II, pp/. 701
Referenolas blbllogrtfloagt
1724-1736=1737-1730: Dale, LM, pp. 93-9% Gleditsoh, Cantioa. 
pp^ 225-226, Kraus, Str.. pp. 23,25,33,
179# Pohlsander, pp^ 89-91# Sohroeder.Csn- 
tioa. p. 76* ThomamGller, pp# 232-233# Un- 
tersteinerj O.C.. pp. 4l7-4l8. Wilamowits,
GV., pp. 525-526.
1725-1726=1738-1740: Dale, L %  p. 72.
1723 =  173*t Dale, U4, p. lî%
173a.l73N»1743-175ttt Korzeniewski, GM, p. 109.
1734-«'36#A7471-175G: Dale, CP, p. 202 n. 1.
1724/173%  A-l^r-A. v-Zt-iti-s/ -SMrîy 31a A=l%
1723/173® A./K. - t t / w w -  2«r
1726/1740 -sT(V: -^#/vS^/T vV 2im
1727/1741 I-VA-». W  v-jTA-v#* 21* (ia,i«) m a 6
1728/1742 I./A. TMrwr.j-v.T- 21m
1730/1745 I-J^A-JT. -sa/ Twrwrr—w 2tr*
1731/1744 I-A/A#^. 227 T T 9 ^ w f ^ / 7  2trs
1732/1745 I ./A. ▼vr/TTT/Tr.nr.t-v 2trs A^4i
1733Vl74®m A./X. vtt/t v v t tIt w w w 2tro
<t733t>>/1740b I-A/A-X. — / — r/J^/ 31a sinoj^Csp, sp tta-mol tro)^
1734/174%  I./A. — /-v-v 2tro sino (sp,tr#){W%
173V1748 —  j-n—{si-vjvTT 3tro sine (sp,2tro).«,
1736/1750 — ivT-rmJS^// 2tro sino C-la ba»..:^^*
ESTRUCTURA HB50DICA AMPLIADA: ABA,A=e/b//b) h'//Wa'//o*'e/// or tta)SBsssssasssessssrBssassassBSfc ' ' ' '
Seguimos- a Wilamowits en el estableoimiento de interloouto— 
res y  texto do 1725-6=1738^-40, asf oomo en el mantenimiento ds 
los MSE en 1746b y  sn 1» inolusiSn ds la oorrespondiente laguna 
en IS' estrofTa, aunque, por supuests, renunciamos a suplirla.
No vemos por quS ha de entenderse 1725=1738 oomo 8 alarga— 
do (Hiss Dale y Pohlsander)), si 2er es algo per fee tamente adSisl— 
ble aqul. Por otra parte, el periodo final suele verse oomo trl— '
metro (sn.tro.sp))t2trm«dimetroCoue unos entienden oomo ia ha. 
otros oomo 2tro sino) g el juego de sg^  iniolal es interesante,oomo 
ven Pohlsander y otros, y los dos x£)Xa resultan ambiguos si ss 
escribe 3+2: sp tro tro tro*^°*^ tro=mol ia?ia?or ha. oon ambigQg
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dad semejante a la de 1733b=l?46U)(interpretada generalmente 
oomo mol tro. pero proponemoa ver ahl gp«ap ba=mol ba« oompoK 
rando au realizaoi6n,por un lado,oon 1730-31=1743-44, yr, por 
otro, con 1734-5=1747^^^
El mayor problema reaide en la eatruoturaoiën perlodolSgl 
oai, ye que hay auaenoia de criterion fbrmeles para oualquier 
propuesta que se haga; Pohl'aander renunoia a ver periodologfa 
y seftala que el finioo lugar donde hay criterion para ver pauaa 
mëtrica es en 1733b*tl746bj que muchoa eliminan. Uha via f&oil 
aerla bipartir de acuerdb con el ritmo, pero preoiaamenta eir 
1728sX742' es aumamente probl'emfttico un periods* Kraus propone 
ÂBA CBa2A)), reuniendo nueatros perlodos II y III? haciendo em 
I y IV conatrucci6n paralellatie# (3-2k.2)), Uhtersteinar prefie^ 
re ver los fines de periods trao 1727fel74l y  1733a=1746a (pe- 
riodol'ogla de GleditscH, aunque late con otro texto jf otra colo^  
metria)) y, en fin, Schroeder organize el paaajÿt 3-2-2-2//2-2// 
2-2-2-J//2—2///#
Para ninguno da esoa intentes eatructuradores —ni para el 
nueatro— vemos razonea absolutamente convincentes. Sin embargo, 
proponemoa la periodologfa que ae ha> eacrito en el esquema,. con 
variatio entre loa périodes A y  trsnsiciSn da yambos a troqueos 
m travSa de un periods II C4ia«4tro))« donde loa tre présentas 
aistem&tic# division en ocVTiXaPafc de forma oorCtioa al coaien— 
zo, lo oual faollitm el trfinsito* NSteae la oeaura hepthemlmer# 
dal trimetro inioiiA ( avxtXapti )»
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De esas partes ifrieas que aoabamoa dé ooaantar se va* * 
aislar un aspeoto parolallsino sobre el que ejeroer una tare# 
dé autlntica dlsecciSn y, oon ella, inevltablemente, acabareaoa 
por déatrulr lo que de vida tiens una obra de oreaoiln litera- 
riay ouya oabaiL percepoiSn es ya de suyo, en nuestro caao, alta 
mente problem&tioa para nosotroa, condenadba oomo estaaos a una 
oaptaoiSn por via intelectual de algo que, oomo oourre oon el 
verso griego, halXa eu razSn dé ser y déspliega sus posibilida- 
déa ejqpresivaa en nivelea fundamentalmente sensorialea.
No extrafia que hayan aidé loa musloalistaa quienea pliantes^  
ran y trataran el problema dé la transiei&n de un ritmo a otrot 
su voluntad dé vivificaoiln -autintico intento dé repristinaoiln- 
deX. verso griego antiguo orienta sua preooupaeiones sobre el 
0O( rltmioo yj alL pretender enoontrar significaeionea unfvooaa 
para oada ritmo,. dteterminadas series que apareolaa ambiguës ae 
interpretan oomo oonacientea manipuiaoiones artfstioaa al serv^ 
oio dé la transioiSn. Asl, oomo ya dljimoa en la "IntrodUooiln'*,.
rltmioo y> fen8menoa de transioiSn o efeotos de modül'aoiSn 
surgen Intimamenta relaoionadoa. Ahora bien* tal repristinaoiën 
musicalista es imposible de lograr dé beoho, problemAtioa de pla^ 
tear por oareoerse dé importantes datos pertinentes e inadmisible 
dé aoeptar en punta a sus détalladés y oonoretas oonclusionea.
Sin embargo, la ouestiSn, exaeerbada por los musicaliatas, 
es importante y los herederos de los primeros metrioistas no han 
podidb dejaria dé l'adoi se halla Intimamente relaoionada oon el 
tema del empleo -que pareoe l6gioo penserlo oomo en modo alguno 
indisoriminado, aunque sea difloil determiner en qui sentido no 
lo es—  del aspictévimitmioo -mitrioo, si se quiere— en un produo 
to literario en verso#
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En efeoto, un autor nada soapeohoao oomo P. Haas, ai bien
rechaza que oada ritmo oonlleve un determinado y unlvooo aign^
ficado -idInticoB metros aparecen en paaaj^a de oar&oter dlstin
to, inoluso en un mismo autor^ y viceversa— admite que, por
vîa de aaooiaoiSn literaria -piezas de gran relevanoia elaborjs
das monorrltmioamente-, un determinado métro llega a adquirir
determinadas oonnotaclones susceptibles de aproveohamiento es-
tilfstico, lo oual es especialmente visible en los dramaturgos
&ticos{ y, asî, el yambo adquiere un car&oter fundamentalmente
dialëgioo -el tetrftraetro y el trimetro oon resolucionea para
esoenas animadas y movimiento r&pido—, el dftotilo incorpora una
oierta oepv&Tr)S por su asooiaoiSn oon la Ipioa, el troqueo sa
interprets oomo xpoxalDÇ por sugerenoia de su propio nombre y
(2 )^'el jënioo oonnota una oierta ooloraoion looalist# •
Misa Dale -nada sospeohos» tampooo- afirma oon raz&n qua, 
si el quehacer mltrioo se redOjesa a medlr y dar nombre,, **ba 
can only shrug our shoulders at the end ofT it, and Greek metrio 
will remain an incomprehensible and unattractive subject to the 
studOnt of Greek**^ ^^ \ mas, oon todo, aunque oada parte liriom 
dé una tragedia se inscribe dentro de uns aituaoi&i dram&tiom 
y posee una determinada intensidad emotiva, por lo que eaperm- 
rlaaoa una signifieaoiSn especial del ritmo elegido, lo oierto 
es que encontramos una irréductible variedad de ritmoa y es po- 
oo menoB que imposible déoidir por qufr hay tal ritmo en tal la— 
gar* Quitando oierto oarieter de vigor de danza popular que pa- 
reoen poseer loa erltioo-peonee, la apaslonada emotividad de 
los doomios y vehemenois da los anapestes apesantados, la< oonno^
(1) Of, J* Desorbix,, Le trim)tre ianbioue»*** pp# 234 se, F.Duy* 
sinx*. arte* ott^« ve en efeatoe rltmiooa de resoluoiSn y sust^ 
tuoim un media de relévahois tém&tiom*
C2) P* Maas, ppk 32 as*, cap* VII*
O)) Mis* Dale, CP, pp* 248-258.
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taciSn eacrad] o ritual dal ith y liai orgi&stioa del ritmo j8ni- 
oo, aaooiadb a oultos minoraaiAtiooa j a una oierta àppoxriç 
oriental -oon todP, ooau muy problem&tioaa—, no ve Misa Didle 
qua puedto concluirse nada mfta o one rate, eetand'o oondenadbe a la 
m&e abeolutai perplejidad ante paaajea an qua el ritmo oanbia 
dbntro dé un période^ de période a perlodo, de una eatrofa a 
otra, corne oourre en la generaXidad dé las partes llrioas dél 
draaai*
JU Dain, preooupadO por el fenëmeno dé la mltrioa griega 
en su integral ooaplejidad y por una aprehensiln viva dé alla, 
constatai la situaoiSn ya deaorlta^^ y/ se mueve dentro de unoa 
redUoldbs limites dé preeauoiSnr sefiala al docmio un patetismo 
piano (angustia y dolor ; pero, oon yambos aqpesantadoe, elvdoo- 
mio apesentade expresarla "apaisement”), movimiento de marcha 
al anapeste, al jinioo inquietud y turbaoiln y, quizl, un cier 
to oolorido oriental; los d&ctilos son graves y solemnes y los 
d&ctiXo-trooaioos lentos y tranquilos; el tetr&metro trocaioo 
expresarîa animaolSn y vivez# dé movimiento, el anapistioo so- 
lemnidad religiosa y movimiento oontenido y, en fin, el tetrd 
metre y&mbioo animaoiln y vivez# dlallgioa* Con todo, hstoe h in 
capil en la neoesidad de observer elmo se van oponiendo los d^ 
ferentea ritmos en oada contexte, por que "O'* est quand un mètre 
est opposi èb un autre que.son caractère se digage". Partioular 
mente interesante es la observaciln del metro dominante en una 
obra Coaso de Xos tan oitados jinioos de Peraae de Esquilo),y 
en Is producci8n dé un autor. Todo ello sitla el tema no ya a 
nivel dé significado concrete dé oada ritmo, sino a nivel dé 
oreaciln poltica y dé estillstica, lo oual es ya menos f&oil de 
rechazar, aunque siga siendo problem&tico c6mo extraer conclu— 
siones atinentes al empleo que dél ritmo ((tan aie j ado, ademis.
(1) A. Dain, Traité, pp. 42-46, 213-259.
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dé nuestroa hâbltoa) ha heeho un poeta griego antiguo# Se oon— 
prende perfectaoente que Pohlaander, a peaor de oiertos rasgos 
generalizados que obaerra en Séfoolea, oonoluyat "Them featu­
res I point out without wishing:to imply any relationship 
between metrical form and' content"'f^\ si bien no dUda en auge 
rir oonclusionea cronolSgicas basadas en la frecuenoia dél te
( (■ y \
trâmetro daotîlioo .
Lejos,- pues, de las mâs insoatenibles posiciones musica­
liatas, que sit&cdiaa el rltmioo pr&cticaaente a nivel de
"denotaoiSn"', vasos a ofrecer una oonfiguraolSn rltmioa general 
de la llrica dé Sifocles, intentando, dé aouerdo oon Dain, ver 
si es posible ooncluir unas llneaa générales dé oonnotaol6n pa^  
ra los distintos ritmos^^^y, m&s propiamente, dé fUnoionalidad 
dél ritmo en la obra sofocleat ritmo dbmiante, oonfiguraoiln 
rltmioa de oada obra y caraoterizaciën rltmioa de los distintos 
tipos dé partes llrioas. T todo ello oomo marco dentro dél oual 
inscribir los fenimenos de transioiSn oomo un aspecto concrets 
de esa configuraoiSn rltmioa general; en definitive, pretendemos 
sistematizar dé alguna manera el modo oomo un aspeoto concreto 
de la obra literaria -el rltmioo- aparece elaborado por Sifocles, 
en la idea de que se trata dé un recurso m&s -entre otros varios- 
del que el poeta se sirve de forma estillsticamente conscientS^^
Seguir& una clasificaciSn comentada dé los fen6aenos de 
transiciSn, con especial referencia a algunos puntos relevantes, 
cuales son series oonoretas vehlculo del trfinsito y reoursos em—
(1); Pohlsander, p. 191#
(2) Ibid., y "Metres and chronology in Sophocles", AJPh 84(1963). 
pp. 280-286. Cf. tambiln Miss Dale, CP. pp. 205 ss.
(3) De utilidad es A. Kol&r, Vzl£ah Rytmu k obsahu piesnl v gréc- 
kei lyrike sborobej. Bratislava, 1940 (res. en latin}).
(4L 6f. Pohlsander, p. 191* "Sophocles achieves multiplicity and 
variousness in his lyric metres not by indiscriminate use of me­
trical forms but rather within an elaborate system of rules and 
tendencies, the complexity of which at times is bewildering".
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pleados oon tal flnalldad' especlfios, de entre los que oonsti- 
tuyen los procedlaientos de versiflcaoiSn griega.
Aparte las difioultades de tipo telrioo, a las que ya nos 
hemoa referido, ouestiones pr&ctioas de exposioiln son el modo 
de cuantifioazr el volumes dé oada ritmo (que optamos por ofre- 
oer modients el reouento de xOXa y exponer por medio de frm 
oiones,mSs que porcentualmente) y> los enfoques realmente pert^ 
nentes. que hagan dé las tablas algo significative y de dondé 
sea posibls obtener oonclusionea lo menos b«males posibles. 
düoir a aistem# un os datos eomo los qua vanos a manejar es al­
go oomplioadé y quint la gl)obaj.izaoi6n que deseariamos ofreoer 
no sea posible. Diatintas tablas, oada una désde una perspeo- 
tiva dlstinta, se oomplementan entre si.
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Lai obra eat& elaborada oon dba tipos de ritmo mayoritarim 
mente representadoa en TolUmen dé wCSXa y  en nëmero dé p ma— 
jes en que apareoenc la y  oho (109/ltO xSXa yv ausente oadé 
uno dé un solo pasajs)).
Les siguen en importanoia los ritmos 6 y  C29él0/l6O
HfiSXcr )), qua poseen un ?|-&oc fUertemente déflnido que as potm^ 
oia aü aq>areoar maaivamente aoumulados en los xoppot y en el 
P&rodo respeotivamente, quedando asl indlvidualizados esoa pa- 
sajes dentro dél deourso dramfttioo.
El reste dé loa ritmos. empleaêtos (dé. io. or) se presents 
en proporoiën minoritaria ( 7^ »4*f^ l60));; se héLlan présentes en 
un solo pasajs el or (uariante estillstiom del 6 , en ouant» 
aH ?|Uoc , y/ en un mismo contexts, asl oomo dél is)) y  el ^  
((en relSoiSn oon formas oori&mbioas, pero oon déramen-
te definido en su oontexto)'); el d» oonstituye un oaso especial* 
m-'CVs - ------- ----
(%)) FUera dél esquema general, nos referimos globalmente oon DE 
a la suas dé xQXa oompuestom ds+ia. ds»tro y  an+ia( o am+tro^
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salTO 2  xOXa dé la Esoena Epirrem&tica, todbs los dem&s conta 
bilizadbs oomo dactllicos son formas de hem, x hem x (enh) 8 
X hem (pros) relacionadas con los dactiloepitritos en el P&rodo 
y que proyectan en eoo su en los dbs xop|Jtol , contrayen-
do relaciones de ambigQedad oon el ritmo docmlaco dominante en 
elloSé Tan s8lo el k O X o v  inicial del P&rodb, un 4da^^. es corn 
parable m los de la Esoena Epirrem&tica, pero se halla en con­
texte pur am ente daotiloepitrltioo, por lo oual incorpora al gei 
neral dél pasaje su , suponiendo, a, lo sumo, un inicio
dé respetuosa y mayest&tioa referencia a Artemis que se incor­
pora inmediatamente al tono general de reverente y sacral refe^  
renoia a los dloses y de inquietud y turbaci8n de motivaci8n d^ 
vina que el pasaje daotiloepitrltieo posee. Por ello puedé ha- 
blarse de que los d&ctilos aparecen exclusivamente en la Esoena 
Epirrem&tica (2/l60), los crlticos en el xoppog II (2/l60) y 
los jSnicos en el Est&simo III (4/l60), asl como de un nfimero 
mayor de DE (lÿ/l6d) dlstribuidbs,masivamehte en e^ P&rodo (11/ 
l60) y en los dos xoppol dé forma minoritaria (1+3/160) y pe 
culiar (variantes estilîsticas en relaciSn con docmios), lo cual 
estrecha a&n m&s la uniformidad rltmioa de la obra y la relacl6n 
entre ritmo y partes llrioas;-. de hecho, para que ello fuera to­
tal, bastarla no considerar como docmlaco el perlodo 605-608» 
616-620 dél Est&simo I (oon todo, 3 de los 4 xC5Xa son ambiguos 
docmlaco-cori&mbicos), sino como 2 dodr A. ^^cr^^ ia?ia ba. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el del pasaje, su situaciSn
inmediatamente posterior al patitioo xoppoç I a cargo de Ayante 
-integrado en el Episodio I, del que es oomentario el Est&simo I— 
y la especial realizaoiSn de esos x£3Xa (oon complets résoluei8n 
en el final y fines de palabra tras v— vv—, v— vv-, vvv vvv-, 
Yvvvv/vv— V— )), asl como el equilibrio periodolSgico ABA y el he-
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oho de ser ambiguos los dos primeros respecto del ritmo oho y 
tambiln el olausulap', oreemos que el an&lisis que propusimos es 
el que mejor se ajusts s las condioiones oonoretas del pasaje 
en ouestiôn. De heoho, dbomios en un Est&simo aparecen tambiln 
en 0,T.«, El.» Phiî. y O.C.# aunque en estas ouatro obras se pr^ 
sentafi en el. Est&simo final, mientras que en Ai* ss tratm dél 
primero, si bien,, como ys hemos indioado, dentro dé 1» primera 
parte dé la obra, qus ofreoe un profundb patetismo*
Desdé otra perspeotivs, la dé las partes Ilrioacs, se oBser 
rm> epie s6l'o el Epip&rodo présenta absolut» uniformidad) rltmio» 
(dl/11 xQAoc i«))f lo oual es eiqilioéblst: ss trat» dé un pasajs 
mînimamente emotivo ((si es que no mlnimamente Ifrioo), en el que 
tenemos simplement» un dl&loga de una «%itaoi6n y una vivema ma 
yores que si dl&logo general ((bfisquedé dé Ayants, a quien no as 
enouentra y dé quien se teme lo peor)), vivema y agitaoi&n e:qnr«r 
saniia en yambos llrioos,. dé los que algunos son muy puros y oon 
individüalizaoiSn inoluso dé "pies^, a m&s dé oiertas formas, 
sinoopadto y contrastas indicatives de la agitaodën emotiva y 
de los lUotuosos temores.
Las dém&s partes llrioas tienen mesola dé ritmos, aunqus 
en todas ellas son uno o dbs- los dominantes, ensambl&ndbse los 
dém&s -generalmente en proporoiln minima- oomo variantes esti- 
llstioas que probablenente suponen un eoo de los Ingares en que 
son ellos Xos signifioativamente prédominantes, en unas ooasio- 
nes; otras veees se trata de meras realizaoiones enomminadés * 
lograr oierto:efeoto dé nariatio déntro dé un ritmo genermlimo­
do, liberandb -si se quiere— sinestlsicaments déterninadas po- 
tencialidades expresivas o, sencillaments, sin que puedé verss 
motivo espeoial ni oondioionante alguno, saCvo el resultado ds 
una elecoiSn —quiIn s«*e si oondioionada o no— dél poeta.
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Asl, lOs Est&simos se oonfiguran rltmicaraente oomo siguei 
Esttsimo I Est&simo II Est&simo III TOTAL
oho Ï3/ZO 10/13 11/15 3 6 /52
i* 1/20 3 /1 3 0 V57
6 4/20 0 0 4/28
lo O 0 4 /15 4/4
Hay generalidad de ritmo oho (formas en su gran mayorla 
eolocori&mbicas con base y&mbioa o alargamientos y&mbicos) y 
su Tolumen es ligeramente superior a laa 2/3 partes dél total 
dé la obra. Su es el dé la reflexiln dblorosa (Est&sj^
mos I y III) o exultantemente alegre (oon acompahamiento de 
danzai Est&simo II) oomo oonseouencia de la particular inter 
pretaci&n que el Cbro haoe de l'os respeotivos Episodios précé­
dantes. Dentro de ese oar&oter general, no extrafla que sSl'o en 
el Est&simo II aparezoan formas y&mbioas (en eacaslsimo n&mero), 
que no son sino variantes estilîsticas dé las eolocori&mbieas y 
las que en el Epip&rodO,y en la EstrSfica Epis&dics dé Traoh.« 
proporoionan una espeoial agitaciSn y movimiento frénte al rit­
mo neutro dél dl&logo puro. El ^  dél Est&simo I es un ith de 
forma ^ cr.ba que olausura un perlodo yambo-cori&mbico de sent^ 
do especialmente apesadumbrado.
Conseouentemente oon ello, en el Est&simo I aparecen formas 
doomlacas -ambiguas respecte dé ritmo cori&mbico y y&mbioo—, que 
tifien la evoeaoifin dé Salamina y la reflexiSn sobre la situaoiSn 
en que se halla el Coro -en la estrofa>- y sobre el desprecio de 
que ha sido objeto Ayante de una nota de profunda amargura, todo 
ello dentro del tono general dé exposici6n reflexive, al que oon 
tribuye la ambigOedad cori&mbioo-docmlaca, evit&ndose un fuerte 
contraste rltmioo segfin es pr&ctioa generalizada en S&focles. T, 
en fin, en el Est&simo III (que muchos prefieren uniformenente 
eolocori&fflbioo) hay dbloroslsima reflexiSn sobre la lamentable
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situaoiSn del Coro tras la muerte de Ayante, abominandb da Tro 
ya y de la vida. En tal oontexto, la referencia a loa placeras 
no saboreadba,y a lo placentera que la vida era oon Ayants por 
n.adbr, aoonseja ver ritmo Cfinioo pasaje de la obra, aunque 
algunos pretender ver ciertoe xGXa aisladoa en otroe lugaree)), 
el oual maroa oon su de inquietud por los plaoeree que
han hulda el contraste tem&tioo, para volver, al final, al tema 
del principle en ritmo eolocori&mbioo. L» que aoonteoe ee que 
el ritmo io résulta en sSfoclea ambiguo respecto de ritmo oori&m 
bioo, oon el que aparece asociadb oontextualmente y siempre en 
Sst&simosv salYo en O.C.« oomo se verA.
Por lo que haoe al resto de las peurtee llrioas, la unifor 
midad es menor, aunque es posible ver unas lîneas générales in 
teresantee, que dan personalidad propia a oada paisaje déntro de 
una variedad rltmioa que contrasta oon la uniformidad anterior, 
si bien la?propia Indble de los pasajes est& aoorde oon ello*
Pirodo Esoena Epi- rremfttioa Kommls I Kommis II TOTÆ
la y/17 3/11 21/40 15/3y 42/57
oho 3/17 6/11 5 /4 0 2 /3 y 16/52
dk 2/17 2/M 1/40 2/33 7/7
da-ia y/17 0 0 1/33 6 /6
DB 4 an-ie 1/17 0 0 0 V I
da^tro 3/17 0 0 0 y /y
6 0 0 13/40 11/33 24/28
or 0 0 0 2/33 2 /2
El Piroda es eminentemente daotiloepitrltieo; de Ira dos
xQXot ^  uno es hem (177^87) intégrante de un perlodo menor 
DE (<hem«iambel=encom,hem) y el otro (I72»l82) es una inioial 
referenda enf&tica a Artemis en la estrofa y un^enf&tioo y ra 
tundo reconocimiento de la pureza de conducts de Ayante en su 
saao jjtlciot; reverenoia hlmnica y gravedad Ipioa que dSn paso
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a d & c tilo -e p ltr ito s , que expresan la  solemne -ribeteada de sa 
o ra l-  disquisici6n sobre cu&l de los dloses es e l responsable 
de la  locura dé Ayante, porque looura evidenoia su oondUota y 
de los dloses procédé la  demenoia* El f in a l de la  s iz ig ia  y e l 
oomienzo del epodb oontin&an con formas d a o tilo e p itrltic a a  am­
biguas respecto de ritmo cori&mbico y subrayan asl la  enf&tica 
y solemne exhortaciSn a la  acciSn que e l Coro hace a Ayante^ 
la  oual ddr& paso a  la  dblorosa constataoi&n dé la  mofà de que 
son objeto, que se expone ya en ritmo cori&mbico apesantado y 
en yambos oontraotos; s i inclulmos uno de los très lUoXa conta 
bilizadbs oomo ijp dentro de lo s  Œ  (CI76b186), asl oomo los d». 
la> secuencia rltm io a  es extraor dinar lamente ajustada a l f|60G 
dél pasaje y se présenta oon igual uniformidad que en los Est& 
simos, deshaoi&ndose la  aparente diversidad que en princip le  
podrla verset
la  oontr 2/17
oho apes 3/17
dblorosa reflexiSn.
DE 12/17 solemne y enf&tica disquisiciSn
sobre los dloses* solemne y en- 
f&tioa exhortaoion a la acoiën.
La Escena Epirrem&tica présenta una configuraoi&n rltmioa 
muy semejante a la de los Est&simos, sobre todo a la de los dos 
primeros; es fundamentalmente yambo-cori&mbioa (9/11), con dos 
hGSXu dactllicos. De los très xCSXa y&mbicos, el primero es 
oontracto y recoge en eco los yambos y coriambos apesantados 
del epodo anterior ("1Qui noticia me ouentas...") y los otros 
dos son variantes estilîsticas del ritmo eolocori&rabico. Se tra 
ta de una parte en la que Tecraesa informa al Coro de la verdad 
de los rumores, entrando en escena. El Coro manifiesta su an ona 
damiento y su temor e inoluso sus deseos de hûlr. Yambos y oo- 
riambos, pues, para la reflexiva exposici&n. Los dos KwXc dac-
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tllicos (aproximadoB a- cori&mbos dé forma muy notable)\ al ser 
braquicatallcticos, podrlan entenderse oomo eoo dé los dactil^ 
epltritoa del P&rodb, incorporandb su de solemne reverem
oia sacral al dé enf&tioa y Ipioa referencia » Ayante (222évé— 
poç ttïUovoç àyyeXtov ) y a los D&nao# ((225 t(3v peyoXuv Ao- 
voSv uno KXpCopévov en la estrofa, y al duelo (246 xpfixo 
HoXuppmat Kpu<l»apF.vov y a las Ipioacs naves (248
Boov eLpeoiaç Çuyov tCDPCVov / novxoxop^) volf»»»» )), oon 
ouyo ritmico remar quizA podrla ponerse en relaoiên, aidémAs, 
tal seouencia de d&ctilos puros. M&s que un primes xoppoc , oo­
mo freouentemente sa le denomina, es una duplicaciftn del P&codO, 
en relaoiën oon la dbplioaciSn dél Prllogo CAtena-UlisAst infer 
maol6n sobre lai realidad do la situaciSn dé Ayant*; Aten*»»Ayant** 
aparioiën dé Ayante inmerso en el mundb d* Io aparenoial))* P&ro 
dot temores sobrs algo que, oon todo, no aoaba dé considerarl* 
el Oovo como fundado (mundo de lo aparenoiaX)) / Escenmt informa 
ol&n sobre la realidad. La diatribuoiSn qui&stioa es notorimt
(IL ))
realidad — aparienois X aparienoia — realidad .
Los dbs xoppo l son fundamentalment* yaaabodbcmlaoos (21+13/ 
40 y 15+11/33) * oomo corresponde a di&logos en qua, en un oieré- 
to momento dé l'os mismosy Ayante y el Coro, respeotivaments, ex 
teriorizan su profundb;dolos, resultando asl los docmios -sobre
(d) Pars el trbtamiento enf&tioo en la obrm de Ayante y los D&>- 
naos, cf. Stanford, A.1ax« pp. XXVII n. 37 y 91 loe.
(2)') Cf. Kamerbeek I, p. w>;; per* uid. Stanford, o. c.. ad lo». 
((3) Epltetos hom&rioost Uotîv, noVTOXop<|).
(4) Cf. Sbhmidt, "Die Struktur dés Eingangs", en vol. ool.(ed. 
Jens) Die Bauformen der griechiaehen TragOdle. Munich, 1971,PP» 
1-46^ ; Becker, Studien zum sophokleisehen Chor. Dise. Frankfurt, 
1950, p. 30, sobre estruotura del P&rodo de O.T.;^ F. Eélmreloh, 
Der Chor bei Sophokles und Euripides naoh seinem nPQS botraoh- 
tet. Dies. Erlangen, 1905. Sobre estas ouestiones y tentas otras 
de ex&gesis general v&ase la ya eitada obra K. Reinhardt, Sopho­
kles» Con inter&s se lee J. de Romilly, L* évolution db pathe- 
tique, d’ Eschyle à Euripide. Paris, P.U.F., 1961.
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todo ouandO son puros- variantes fuertemente expresivas dél ri^ 
mo y&mbioo dialSgios, m&s neutro. Tal ocurrs oon los dos xGXa 
reseiladbs oomo crt se trata de formas expresivas dé mayor pate­
tismo que Xos puros yambos, resultando en ooasiones dlficil de 
déoidir ai estâmes ante puro ritmo oritioo o sencillaments an­
te formas y&mbioas sincopadas, las cuales son especialmente ex­
presivas; aqui ouadran perfectamente entre los yambos y los db£ 
mios. Dentro dé tal oontexto rltmioo aparecen en franca minorla 
formas déctîlioas y un iambelt asl oomo alg&n che; las formas 
oho del xop.poC I son i^ümetros eolocori&mbioos, oomo variantes 
estilîsticas dé los yambos en momentos de menos profunda,
y un reig. final ambiguo respecto de los docmios (v — w -  — ), 
gradü&ndose progresivamente el aumento de patetismo, y las del 
II son un dlmetro en uniën con docmio (ambiguo respecto del dodr 
^  y un reig final, que recoge igualmente un eco docmlaco. En 
fin, las formas dactllicas son un pros (372=387, invocaciSn bu 
Zeus en la antîstrofa) y un enh (901=947) en unifin con S =hem« 
asl como un hem (913m=960a) que evoca el ritmo docmlaco: oomo 
se ve, se trata de elementos dactiloepitrlticos que en oontexto 
dbcmlaoo oumplen la dbble funoiën de evocar pat&ticamente el 
sentimiento présente en el P&rodo, una vez que las esperanzas 
existantes alll se han esfumadb dblorosamente; nëtese que en tel 
oontexto aparece un iambel que aot&a de sefial inequlvocai, pero 
que en el pasaje en que aparece puedé entenderse oomo i« pros = 
ruff+hem (»5 )) El xopnos II es el &nico luger en que spare
oen absolutamente todbs los ritmos presentee en la obrm, salvo 
el io, y tal mezels refuerza su patetismo y es oomo final oolo- 
f&n y resumen del xadoçque ha idb déspleg&ndose a lo largo dé 
la obrm.
(1) C f. e l ya menoionado trabajo de T.C.W. Stinton sobre la  oom 
binaoiën de ia -  y 6 .
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Tambiln aqul, oomo en "Ayante", los ritmos mayoritarios son 
el iai y el oho., tant» en volUmen oom* en n&mero dé pasajes en 
que apareoen (52978/187 respectivement*, cusents el primero dé 
dos pasajes y el segundo s8lo de uno)), slguilndéles si 6((21/lB7), 
que ss halla looalinadé estrictamente en los xoppot y acumula 
dé en el segundét esos très ritmos ooupan un lugar extraordina- 
riament* slgnif ioativo en la totalidad dé la obrs, 151/3)874 3rf>s 
demis ritmos son extraordinariamente minoritarios, resaOJtando 
mis este hecho si no incluyiramo* los del P&rode oomo llrioos, 
sobre los ouales hemos hablado en su lugav. Estin representados 
tan minoritariamente esos otros ritmos, que résulta dlficil en­
oontrar raeones incontrovertibles que expliquen o oondloionen su 
presenciai, aunque intentaremos dér una caractericaeiSn general.
El Est&simo III poses un oar&oter especial por su situaoiën 
en ell deourso Cnltese, excluyindolo oon el P&rodo, Z Est&simoe*
1 Komm&s, Z Est&simos+l Kommis), por su uniformidad rltmioa y por 
su ((el tlpico osnto dé alegrl» exultante motivado por la po
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oullar oaptaol6n qua el Coro hacs del Episodlo precedente j que, 
al resultar unllateralmente entendlda, aupone un contraste con 
lo que eigue que actfia como rasgo Impulser de la acol6n dreun&t^  
oa), comparable al Est&simo II de "Ayante**. La oonfiguraciSn de 
los Est&ciinos est
Estâs. I Est&s. II Est&s. III Est&s. IV Est&s. V TOT^
cho 6/20 9/20 10/10 10/19 11/17 46/78
9/20 7/20 0 7/19 5/17 28/52
da V 20 0 0 2/19 0 6/7
HE 1/20 5/20 0 0 1/17 5/8
io 0 1/20 0 0 0 1/1
El lo del Est&simo II aparece como variante estillstica del
generalizado ritmo eolocori&nbico, de forma sumamente olara al
ser resultadd de un fen6meno de uariatio de tUSKa por progrès!—
VO aoortamiento 7 alargamiento t ooma no podia ser menos, el xfiS-
\0Ves preoisanente un an aol, que résulta ambiguo respecte de
ritmo eoloooriâfflbioo e incluso del y&mbioo Çanaol » oho ia^ »
A
^'ia ba))i podirla hablarse de doa x£SAa en lugar de une, ai co^ 
sideramos 609=620 oomo an aol sina- = oho.ba m ^ ruf 1 pretender 
ver ahl un especlfioo para el lo^  (que realmente no es tal,
siendo s6lo admisible semejants denominaoiSn oomo expedients ex­
positive 7 descriptive) séria una qulmera; su oar&oter de serie 
ambigu# susoeptibls de un empleo puramente estillstioo, oomo aqul, 
ea évidente y estâmes ante une de les cases mds claros de mani— 
pulaolfin del ritmo al servioio de un» po6tio»; por otra parte, 
entender ambos xCAa oomo estriotameute eolooori&mbloos es des- 
oonooer aljgo de sttma importanoimt el principle oonfigurador del 
pasaje en que se insertan y que apareoe ampliamente evidenolado 
en todo el oontexto, 7, sobre tode, el oardoter estadlstioamente 
generalizado de le par» tsUL (o talea) serie (series)), frente a
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la minima posibilidad de entendbzr elementoa- eolooorilmbioos son 
^cho que lai ars poetie» griega ofreos entra los reaursov da vez^  
sifioaol6nt b61o en oontextos ooms el. presents nos es adhisible 
hablar de formés semejantes.
los Est&simos son, todbs eUlos, egq;osici6n reflexiv#, dois 
rosa o alegre, del Episodlo que les ha precedida, oon «dLgunas 
alüsiones. que encaminan la acoiSn haoia su neoesari» progresifin, 
7  ^asl,, el ritmo 7aabe»oori&abioo dominante oobra t d  slgnifl- 
oadot el Est#^mo I es un oanto » la terrible habiXldad del hcw 
bre en un senti do general, por que sëlo se oonooe lue **ün htmbre" 
ha osadO' transgredlr las disposie iones de Oreonte; el II, ou an- 
do 7a se oonooe que ese "hombre*" es Antlgons, as reflexion# so­
bre la desgraoia de la oasa mwoada por los dloses 7 se oonore- 
ta sobre la oasa espeolfioa de los. Labd&oid«a, a la que pert en e 
os Antigonsi, as! oomo el inexorable oastigo de los dioses para 
quien oomete desmesur# 7 se desoarria oiegamente, en un» duali- 
dad tlpio# Cpaied>ras aplieables a Antlgonao, pero, oomo andando 
el tiempo se ver ft, tambiSn a CTreonte)'| el Estftsimo III, que pue^  
de entenderse,en una primera aproximaodôn, oomo oanto al Amor 
motivado por el di&logo Hémftn-Creonte, es, sin neoesidad de pro^  
ftmcBisar muoho, reflexiSn sobre los estragos del Amor, que jue 
g» obn aquellos de quienes se adüefia (de Antigona, amorosa her- 
mans, pero de HemSn, novio de la heroin», premonitoriamente))} 
el tan dlsoutide Estftsimo IV viene motivade por el Episodlo an­
terior, en el que Antigona se ha despedido de la vid» 77 ha si do 
enterrad» vivat reouerdo de très aoonteoimientos raltioos alusi- 
vos a la heroin », pero tambiftn » Hemftn 7 a Eurldioef en fin, el 
Estftsimo final, alegre canto a Dioniso motivado por la résolu^ 
ol6n dé Creonte, tras su di&logo oon Tiresias, de liberar a An— 
tigona 7 évitas la muerte de su hijo, Dentro de ese contexte.
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determinados ritmos oomo los reseftados oomo te y résulta ve^  
roslmil pensarlos oomo espeoialmente significativos, sobre to— 
do si apareoen acumulates| la ouestiSn es ouftX sea su signifl- 
oaol6n oonoret#*
Par» dos dé los ouatra. As del Estftsimo I (339^40=350-351) 
pareoo muy en su punto ver un» relievaoiftn rltmio» dél oonten^ 
te y hablar de rfttnleo movimiento de arar la tierrm (estrofa)) y 
de 1» o«ytur» y dtomestioaoiftn del oaballo y otros animales sal- 
vajss paur» los tes ds del Estftsimo IT -disoutidos dftotiles 
eftlioos*- podrlar hablarse dé fluixr de las eigueis dél Bftsforo (eao- 
trofk) y dé las Iftgrimau» ((antlstrof»), etdemfts de un oolorido 
oriental, justifioatdb en 1» estrofss su posible oonsidersoiftn 
oomo variante estillstios dél ritmo eoloooriftmbioo Cal oaAo, hay 
entre aonbos'. ritmos oomunidad dé origen) no invalid» el que se 
hay» ejeroid* adil un» eleooiftn oonoreta Cy muy singular dentro 
de 1» prftotioa gênerai sofoolea)) de algo que ofreee menos inoot^  
venientes si se interpret» oomo ritmo daotllioo eftlioo que oomo 
déotiloepitrltios en sentido laits, oomo quiere Miss Dole ;; y, si 
se h» ejeroido tan singular eleeoiftn, probablemente se ha pre- 
t en dite lograr un déterminado efeotei, el ouanE puede perfectsnen_ 
te ser, oomo se ha dioho, relievaoiftn rltmio» de una ide» de 
fluiir, si al oontenido nos atenemos, y oolorido oriental, loo»— 
listaw Los. otros dos v£5iKm (353-55=365-66^ son formas de pros 
Cxhem), relaoionables oon ritmo dactiloepitrltioo, que habria 
que unir al hGSXoV resefiado como DE en el Estftsimo I (356=367))
% hem ba = Idecais ale=enh sp pero de oarftcter eminentemente 
dactilloot si nos atenemos al dinftmico fl'uir del ritmo dactîM 
co, podrîa hablarse de relieve rltmioo de la idea de rftpido 
aprendizaje dé la vos, el pensamiento y las leyes,y del balanoean 
te deslizamiento,ya al bien, ya al mal,del hombre, que superva—
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lora la fuerza de su ingenio, pero creemos preferiblb ver una 
solemne relievaci6n de tales faoultades j tal conducts del bom 
bre, que,en definitive, poseen indiscutible relevanoia temftti- 
sa: solemnidad y ftnfasis sacral vemos tambiftn en los Dg del Es 
t&simo II (donvulsiones del linaje sobre el que los dloses se 
ensadan y anoestrales males do Is oasa dé los Labdftoidas)^  asi 
oomo en la inieial invooaciftn dél Estftsimo V. Bn resumen, pues, 
tenemoa en los Est&simos:: 
lot mers uariatio: 1
46)=?3: reflexifin dblorosa e alegra,oho:
te:
da:
DE:
28
4*t dinamismo y ooloridb looalista, 
7: solemnidad y tinte sacral.
Los restantes pasajea présentas tambiftn una oonfiguraolSn 
rltmies uniforme, aunque oon presenoia minoritaris dé diverses 
ritmosi
Pftrodo Kommfts I Kommfts II TOTAL
cho y 15/327 17/36 0 32/7®
tes 0 11/36 13/33 24/^
0 2/36 19/33 21/21
SJ- I4y^ 327 ?/36 O 1Ô/167
or: 1/327 2/36 1/33 4/%
DE:: 2/327 1/36 0 3/8
tel a 1/36 0 1/7
Los xoppoi presentan una curiosa configuraeiftn rltmiost 
hallftndose presents el ritmo doomlaoo exelusivomente en ellos, 
estftiacumuladd preoisamente eh el II, s cargo de Creonte, mien- 
tras que el I ofreee ritmo cho y es el que estft s cargo de An­
tigone, ^Signifie» eUo una clara distinoiftn entre la fndble 
del no^OÇ de uno y otra?&Se trats de un pasaje en el que se
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evidencia la inanidad de todo lo que venimos dlciendb, al apa-
Cx)recer un profundb dolor expresadb en ritmo eolocori&mbico y 
no en dbcmlaoo? Creemos que no, sino que aqul el detalle rlt- 
mioo estft empl'eado oomo rasgo definidor del oarftcter de la he­
roin»* do heohe, entre la sizigia primera y la segunda hay un 
bmsoo cambio de octitud y es en 1» primera donde apareoen ele 
mentos oorl&abioos aasivamento, frente a la segundat hay una 
consciente asunoiftn dO su suerte por parte de Antigona (cf. el 
Corifeo en'821^22 y el Prftl'ogo) y se presents aqul eoram popm- 
lo msmteniendO una enterez» consciente de lo que le esper», lo 
oual siempre asumift e inoluso busoft* no séria acierto psioolS- 
gice, si se nos apareciera Antlgon» desbordad» por el profundo 
dbloir de un» muerte inminente (en la antlstrof» hay un oierto 
orgullo al oompararse » si propi» oon Nlobe))* mas tal enterez# 
séria mfts que human#, si no se quebrase en algfin moments, y es 
en 1» segund» siidLgi» donde se resquebraja y la heroina d# aue^ 
ta » su telor ((slrre de oatalizador el distingo del Corifeo so­
bre la naturalez» divin» db Niobe y la human» de Antigona, inter 
pretado inieialmente por 1st» oomo infravaloraoiftnjal fin, el 
hftroe tr&gico necesit» que se comprend» 1# magnitud de au auto— 
oonsoienoia))*; en cambio, Creonte, simple mortal, apareoe trans^ 
do de dolor inoonsolable. Desde est# perspectiv», podemos expli^ 
oarnos mejor el trabajado monftlogo de 891-928, que para QBthe^^^ 
es "teuy rebusoado y tiens muoho de oftloulo dialftotico". El Kom— 
m6s II es, pues, yambodbomlaoo,oon un xG3\ov orfttico que puede 
entenderse perfectamente oomo yftmbico sinoopado, y su es
(1)) Cf. Lasso de la Vega, De Sftfooles.... p. 29.
(2) Cf. Gespr. mit Eokermann É8-3-27, apud I. Errandonea, Teatro 
Complète de s6focles, Tomo î, pp. 332-333 ad 904, Madrid, Esceli. 
cer, 1962; cf. tambïen su explicaci6n en S^focles, investigacio- 
nes.... pp. 115-125.
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el de profundo dolor; el Komm6s I ea eolocori&mbico en su pri­
mera parte (bonsciente exposioiftn de algo profundamente doloro 
BO, pero asumido con heroica entereza) y, en su segunda parte, 
predominan los ritmos y&mbico (expresivo de una agitaeiSn anl- 
mioa especial yj sobre todo en el epodo, I'amento, dolor y oon— 
ciencia de soledad en su despedlda de la vida) y critioo (en 
realidad, y&nbioo sinoopado en el epodo), oon ciertos nlSKa anm 
pftsticos problemftticos (séria ouestiSn textual y diverses an&- 
lisis: rftmicos) que tienen un fùerte oarftcter trenfttiocn ((compa­
rable al de los an^  dé Eleotra), lo oual estft muy en oonsonanoi» 
oon la aparioiftn dé los finicos dOomios del pasajo; ha^ un m£3Xov 
que se ha oontabilizado oomo DE C— Zdm^.ithi sino » enhi #01=26 )) 
y que poses.el mismo oarftcter que los «n^  Cy participa dé su mis 
ma problemfttioa) y% en el epodo, un elemento puraments déotlli- 
oo que enfatizs ostensiblements la referenda aS "sagrado ojo 
de lus!* que no le serfta dédo ya oomtemplar, ftnfésis realeado ai 
fbrmar période oon un ithw
El pftrodo es fùndémentalments eoloooriftmbioo (himno al sol 
oomo slmbolo de alejamiento de desgraoiaa, mediants el ouai el 
Coro h ace su entradk oomentandO lo qps en el Prftlogo se nos di­
se que ha ooturrldto) oon claro oarftcter de alegre reflexiftn o ejt 
posioiftn reflexiva; hay unos anapestes qpe hemos incorporate -du»- 
bitanter- si oonjunto llrioo y ouyo oarftotor, si m m  llrioos, se_ 
ria el de marcha,, relievando no ya la mera entrada del Coro en 
esoena, sino el movimiento del oombat* entablado auite las puer- 
tas do Tebas, ouyo» pormenores me nos refieren en ellos» El or 
es, qulzft, variante sinoopada del 2ofao situsdo exact amen te en el 
punto en que se maroa un» inflexiSn temfttioa, siendo muy signil^ 
oativa 1» presenoia de dos praxileos Cda-tro)) que relievaa enfft»- 
tioa y sacralmente la referenda a Gapaneo y a 1» llegmda de Tijfc 
torim.
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Es reliatlvanente f&oil oaraoterizadSn rltmioa de laa doa 
obras preoedentes -oomo lo serft 0»T»— no es tal oon toodas las 
obras, 7 "Traquinla**' présenta un» situaoiftn rltmioa bastanto 
difloil dé sistematizar; oonstatosoa asl un heoho ya seftalado 
desde dlstintas perspeotivas exegSticas por Is mayorla de los
autores, alguno da los ou ales ta» pedldo que se demostrar» ms no
Cl)flliaoiftn sofooles , aunque sin llegar a tales extremost hay 
una oierta sensaolSn dé que I» obrs presents una oierts pecu— 
Xiaridad rltmios en relaoiftn oon la mayor!» de las otras trags- 
dlas de Sftfooles# Nosotros intentaremos, de momenta, exponer, 
sin mfts, es» peouliaridad de modo slstematizado, segfin venimos 
haolendo.
Cl))Vftase un resumen en Errandonea, Teatro oompleto#... Tomo II, 
pp. 316 ss., asl como en Sftfocles. Inveatigaclones.... espeo. en 
pp. 173-223. Enfocando la obra desde la persperctiva de Héraclès 
oomo protagonists, se resuelven muchas ouestiones(of. Lasso da 
la Vega, be Sftfoeles.... p. 48.
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Hay ritmo yftmbico dominante, eapecializaclSn dooalaoa para 
el Kommfts y, aobre todo, el Amebeo,y una ourioos sltuaolftn dél 
ritmo DS ampliamente entendldo, el oual parece rspreaentar en la 
obra un oontinuado motivo rltmioo, siendb dé noter la eatreoha 
relaoiftn que con tal ritmo poseen deteminadas formas do ôtxuXa 
ooriftfflbico-yflmbioosClstrooaioos)), los ou ales resultan ambiguës 
respeoto) de ritmo DE, entendldo oon eierta libertad. La aparen— 
te gran diversidad rltmioa de los passjes igueda asl muy redUoi- 
da y ss dirla quo se ha caraxterizado el de "Tra<pilnias^ '
mediante esas formas do ritmo mezolado, dS fOrma muy ssmejamte 
a la reconoolda earaoterizaoiftn localista quo los jftnioos dan a 
"Pereas^ da Esquilo*; edL problems es ver ou&L es el qpe so
puedq atribuir aqul a tales formas, ouya singularidad es reoens^  
olds por el propie Pohlsander^^^ , VeftmosXs oon pomenoart
Estfts. I Est&s. II Estfts, III Estfts. IT TOTtt
ii* 5/21 5/15 7/19 5/1? 2^81
ettot 6/21 4/15 5/19 4/12 19/26
da-ist 0 0 1/19 0 V »
ds-trot 1/21 2/15 0 o 3/4
an-iat 5/21 0 0 0 5/5
tro* 1/21 1/15 2/19 2/12 Vio
ant 1/21 0 5/19 1/12 5/7
tet 2/21 1/15 1/19 O 4/16
ort O 2/15 0 0 2/2
Los Estftsimos siguen presentandO las 2/7 partes do ritmo
yambe-eoriftmbico, si bien las formas do ftste filtimo son muy pe 
ouliares y quizft no expresivas del que venimos atribuyftn^
Cl)) Cf. Pohlsander j p>, 191* "Daotylo-epitrites are a recurring 
feature of Trachw, composing the first strophe of the parodos 
and thereafter whole, periods or individual cola,"
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dole, porque, por un lado, no estftn aoumuladas y  su peculiar!— 
dad expresiva queda asl m itigada,y, por otro, se insertan en 
oontextos ritm ioos cuyos metros dominantes son de otra Indole, 
estando, adem&s, estreofaamente unidas a e llos  las concretas 
realizaolones ooriftabioas, por lo  oual pareeen mfts bien varia^  
tes  e s til ls t ie a s  dé aquftllos, dentro de un tîp ico  fenSmene de 
u a ria t io r  en eféo te , e l oarftcter ooriftmbioo de 506»5l 6 ( ia  cMe« 
ba) „ 525 feho« ittt> ~ 528 ia  ith )  *  528 (^oho ia  « amacl^ : pro­
blems textual)) y  826=856 ( arist.tre=2oho A+ba=dm^tro, tro  * pro 
blema oolomfttrioo)) emtft» muy mitigado a l hallarse en context# 
yftmbico y oomo xCXa aialados*; por o tra  parte, 3^ -7 (enh> ch# A)), 
633=840 ((enlti oh# k)\ 637=644- ( Ypho ia  = pros,4ia)\  638*645 (^w il. 
ia ,b a  = enh itW ). 647^655 C^ ^enh oh# ft(=an ba=^2da^tro))?2da^» 
ith )), 955=962 ( te l i2 ia  ba = enhi oho A?les bm(=tro itft) )'. 957=968 
( enhi oho A. lee)) y  960=969 Cenh oho A /5*ith )). algunos de los cua^  
les se hallaa en oontacto oon xGXa anapftstioos y  d a c tilo e p itrf-  
ticos,, poseen un oarftcter que lo s  relaolona oon este ftltimo tipo  
de ritmo^^^L De lorn 7 xQXa restantes, 841=851 es un m il = paroes 
en oontacto con 2an y  848=859 un te l  apes en contacte oon ‘“^ i a  sp« 
ambos de oarftoter i^esantad# expresivo de un profundo patetismot 
quedan, pues, oomo elemento# plenamente ooriftmbicos a l "priapeo" 
529- 530, e l 2oho A 949*952 ^variante e s t i l ls t ic a  yambo-ooriftmbl 
0»)) y los ampliados, problemftticos y ambiguës 844=855 (. ohe^^^^sX))
y  845=858 ( i s  ——s i))»
De los tro  resefiados, 499a=509 se balla en e l in te r io r de 
un période an -ia  marcando un fuerte contraste y 634=641 Cle o ) « 
958=967 Cle o ) y  961=970 ( i th ) se integran en respectives ôtxuXa 
alomftnicos invertidos y un arquiloqueo, resultando ambiguos res-
(1) Cf. Dain, Trait!.... p. 77, Cf. O.T. 1086-7=1098-9, 1089=1101 
y 1093-7=1105-09 en contexte DE.
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peoto de ritmo y&mbioo y en relaciftn global do ambigOedad -en 
sentido lato- oon los DE, como hemos oomentada a propftsits del 
ritmo oho:;en fin, 823=833 es un oabo epitrltioa de un perlodo 
DE, restando tan sftlo 829-30=839-40 oomo tro muy resuelto y en 
oontacto oon xCXa yambo-orltioos, oon posible ambigOedad doo— 
mlaco-ySnbios*
En ouanto a los y ambos, los mfts generalizadbs y ritmicamen 
te definidos, dos xGSXa puedbn oonsiderarse ambiguos respeoto 
de ritmo trocaioo, al insertarse en ôtxu)\a susceptibles die ser 
interpretadbs ofao-ia = da-tro Co variante enh oho+tro))» 638^39= 
649^646 y 933-954=962^963, y otros dos (651-92=699-60: les.21m= 
4tro<y)) re sultan ambiguos respeoto de ritmo trocaioop por otra 
parte, hay seis xGXa fuertemente eineopadOs y oontraotos,que 
se hallan muy prftximos m ritmo orltioo-peftnioo ((524s-bY 827"®= 
837-8 y 846-7=857-8)), ritmo que se haHa olaramente presente en 
653-4=661-2, expresivoa todos ellos dS unppatetismo pleno, sobre 
todb por presentarse apesantados.
Los d^ resefiados son todbs ellos formas de hem; (2 xQXa )) y 
de enhi paroem CX+1 xwXa )) en contexte DE, entre los que hay que 
conterlos,
Los an, en fin, que hay que ponerlos en relaoiftn oon las 
formas sn-is de DE, muy numéros» en Is; obra, present» grm ni- 
tides, saXvo para 849-50=860-61, que podrlm ser »aHzadbs co— 
no jftnioos o incluso como oori»bos, pero que nosotros preferi- 
mos verlos oomo »apestos mte la oonfiguraoiftn rltmioa de la 
obra,
Queda » 1  visto lo que al prinoipio se dljo: una gr» meqro 
rfa de y y»bos ((algunoe muy sincopados y oercanoe a los 2 es)) 
y algftn dlluldo oho y tro, adbmfts de ciertos mapestos que pare- 
oen relaoionables oon oiertas formas DE, que se presentan aqul
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en forma muy libre y en gran médite de carftoter asoendente.Los 
demfts pasajes se configurant
Pftrodb Estrofa Episftd. Kommfts Amebeo TOTAL
i®* 8 /2 5 18 /20 10/16 3/15 39/61
da: 5/25 1/20 1/16 5/15 12/16
chat ft/25 1/20 2/16 0 9/28
ÂJ 0 0 1/16 5/15 6/6
fâm-imx
m  1
3/25 0 0 0 3/4
Cds-trot 1/25 0 0 0 1/4
2/25 0 2 /16 0 4/10
en* a 0 0 2/15 2/7
generalidad y&nbioa en la Estrofa EpisSdioa y en el 
Kommfta, pasajea que h »  de represent» el ri^og tel puroi ritmo 
y&nbioo llrioo dé la obra, el oual aparece masivamente en el 
epodo del Pftrodo, te donde hay que inoluiir dentro de los DE dos 
de los ooho xQXs resefiados;; en el Amebso tal ritmo es prftoti- 
camente nulo, ya que dOs xQXa son exolamaoiones espondaioas 
extra metrum o en funolftn de "Kopf* y el tercero es muy resuel— 
to, de suerte que, oomo olftusula de perlodo anaplstioo-docmlaoo 
que es, se trata de elemento ambiguo ^*^ia^^* ia = 4am+ 6 t el 
pasaje résulta asl uni fermement e amapfstioo-docmlaco oon 5 hex& 
metros daetllioos intemedlos muy enf&tioos Cdejuido ap»te los 
otros 5 hexftmetros, sobre los oual'es hay duda sobre si tienen 
oarftcter llrico de mesodo o son meramente epirremfttioos)), que— 
dando asl perfectamente indlvidualizado el oanto final a cargo 
del doliente Heracles. El peculiar- Kommfts presents sendee ftixw- 
Xa enh oho A. tro 2brClec«cr» vnoà *6 )) y ^ enh paroem. ith. los 
euales se suman a les DE. por lo que no hay propiamente ritmos 
te y trot; si pensâmes que 883-884a apenas posee oarftoter ooriftm 
bico (ambigüedad yambo-docmlaoa o incluso enoom)«. hemos de inoor
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porar a los tambiftn los oho resefiados;: el HtSXov 884a—85(r^ 
sefiado como 6 y  muy problemS.tico)) poses tambiftn un oarftcter es^  
peolalr wiwô « 6 c o r - , 6€dhem))« El KommSs es, pues, 
ySmbioo y Coon formas muy patfttioas. por evooaoiftn mediants 
ambigUedad)).
El pftrodo presents suoesivamente gft (tods la sisigim I)), 
da y oho can ftmolftn olaramente estillstios (tods la sislgia II)) 
y  jjB (2xû)Xgtro ambiguos y que no suelen ser entendldos sino on 
no yftmbioos tambiftn) en todo el epodo.
Se dirls,, pues, que los ritmos so ban definido en su oarfto 
ter en el Pftrodo y la Escena Epieftdlos y que en los restantes 
pasaj es ((dejando aparté el Amebeo final, que posee uns indlvi— 
dualidad incontrovertible)) se han ido produciendo variaoiones 
rltmioas que tienen presents eaa oaraoterizaoiftn inioial, ade- 
ouando la generalidad de cho (2/5 partes de los ouales siguen 
apareoiendo en los Estftsimos)) a una fUnoiSn de evoeaoiftn del 
ritmo PE, mediante la preferencia de formas de enh oho. asi oo^  
no la- gran mayorfs dé formas resefiadas como dactllioas, todas 
ellas (salvo los hexftmetros finales)) formas de hear y algfin enh, 
jr oomo trooaicas .
Presentado el oomienzo del Pftrodo en DE mmsivamente asoe^ 
dentes, mediante los ouales se invooa a Bélios,en tante qpe su 
premo vigla, para que informe de dftnde sa halls a la sazftn Hé­
raclès, porque Deyenirs se consume UorandO en la esperm, no es 
descabellado pensap que tal ritmo yambo-anapftstico queda marca- 
do por un enffttiosmente trenfttioo, solemnemente apesadUn
bradep se pas# s uns reflexiva exposiolfin dé los movidos avata- 
res que han earaeterizado la vida de Héraclès, ouales furibundo 
oie je del mar dé C'reta, y de los que salift alroso oon la ayuda 
de Is dlvinidad, pef So.qus no debe perderse la esperanza ahora,
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pues Zeus no évita el dolor a los mortales, sino que en torno 
del hombre revolotean alegrlae j desgraoiaa* movimiento relie— 
vado por ritmo dactllico (formas de hem que representan la tra*^  
siciftn dé DE a oho) y dlmetroa ooriftmbicos H=A suoesivos oon es 
tlllstioa inversiftn rltmioa.(ia oho.oho ia)« los ouales, a sui 
ver, dan pass el ritmo te deli epodo, dbnde, en ritmo animate, so 
hace hincapift en que nada pemanece eatable y en que no débe per^  
derse la esperanza ni desconfiar dé Zeus.
Esa animaoiftn final del Pftrodo se harft exultante a]egrla 
en la Estrofa Episftdlca, oompletamente yftmbica con abondantes 
formas sinoopadas ((relaoionables con ritmo orfttioo-peftnico) y 
aoompaflamiento de danza; un kCXov dactllioo y un ambiguo eélo- 
oorlftmbioo (4 d a ^ . oho( =2d a + i t h ) ) representan una solemne re_ 
ferencia a Artemis y a las Ninfas.
En opiniftn dé Reinhardt, el Estftsimo I es un pasaje perfe£ 
tamente indlvidualizado dentro de todo Sftfocles, en tanto que 
el'aboradb en forma de balada narrativa; Kamerbeek lo pone en es- 
trecha relaoiftn dé estructura y ritmo oon el Pftrodo. Tras el Ep^ 
sodio I (inieial alegria por la llegada de Heracles y conocimien 
to del enamoramiento nuevo de Heracles), canto en ritmo an-ia y 
da-tro dél podér de Afrodita sobre dioses (Zeus, Hédes, Posidftn) 
y recuerdo del oombate entre el Aqueloo y Heracles por el amor 
de Deyanirat solemnidad inieial y agitaciftn del oombate en ritmo 
ia. Se repite en el Estftsimo II el juego rltmioo de solemne evo- 
oaciftn de lUgares sagrados en los que relnarft la alegria por la 
llegada de Heracles (formas de DE^  y eolocoriftmbioo-yftmbioas-tro 
oaicas en estreoha relaoiftn) y dé agitaoiftn en yambos y crftticos 
un tanto ominosos (Ares ha puesto fin a los dias de dolor/que ven 
ga impregnado de pasiftn amorosa, oomo predijo el Centauro), oomo 
comentario dél Episodio 11 (Déyanira envia a-Heracles un presen­
ts para reconquistar su amor)* tipico Estftsimo interpretado en
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un sentido, marcandb un fuerte contraste oon alL Algnifld#d)m yg 
ladb X no oaptado de la» palabra» del Episodio anterior ((oom% 
rabl'o a Ai» 893 s», y Ant. 781 a». y%, sobre todo, 1113 
tra» el Episodio III, donde Deyanir# preaiente e Hilo oonfirms 
el fatal desenlaoe, el Estftsimo III ss solemne reflexiSn sobrs 
el ineludibls oumplimiento del vatioinio (oon el ardidi del Cen^  
tauro por vehloulo)) en ritmo HE, para dar peso m Im dolorosa re^  
ferenei» al heoho y/ al modo de 1* muerte en ritmo yftmbico oorn 
fermas fuertemente apesantada» y  relaoionadnr oon ritmo psftnioe— 
dbealaoo, asl oomo » la afliotiva sîtuooiftn de Daymira, que 11g 
ra el haber presta^o oldo al malhadodo eonsejo de antteo,%osl cg 
ao Hbraoles introdùjo su desgraoia en la persona de Tbia, mans- 
jadb todO) por Afi-odita, oon mesela de anapeste», yaabo» «%esm*- 
t ados %, ooriaoBbos apesantadbs y algfin yaabo. El Kommfi» que se in-> 
sert# en el Episodio IV es masivamente yftmbioo oon abuntentes sig 
oopaoione» y  e» expresivo de un ai dolorosa agitaoiftn, oon adlguna 
forma relaoionable oon los DE preoisamente oomo relieve te la rg 
ferenoia al heeho tel suioidio y de oftmo se ha Ilevado a oa*».
En ritmo yambo-eoloooriftmbioo generalizado ((pero oon fbrmoe de 
enh) el Estftsimo IV e» une agitaida y dolorosa oonsta*awiiftn de la 
muerte de Deyanira y la Hegate tel atomentado Héraclès, inter— 
relawionando ambos heohos en una fhnoiftn nexiv». El Amebeo final 
es el patitioo eooe homo de Héraclès al fin oonsoiente, en ritmo 
anapftstioo-doomlaoo y oon solemne» hexftmetros dactllioo», que po­
seen un caurftoter enffttiosmente trenfttioo (se les ha relacionado 
oon los del duelo de Aquiles por Patroelo)\
Despufts de tan prolija exposioiftn, estamos oomo atl prinoipio;; 
los yambos parecen tener un de agitaoiftn y, si son oontrag
tes o fuertemente sinoopado», de dolor;: los docmios y oiertas for­
ma» apesantadas de ooriambos y anapeste» expresan profundo pats—
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tism#;;hay oiertas- formas de hem y 2hho que relievan ritmicamen 
te su sentido de altternativo fluir y de 6da« que resultan soleg 
nemente treniticos); las formas dactiloepitrlticas -en el sentido 
amplio ya> empuesto— evidénoian generalmente una enf&tica y soieg 
ne referenoia » divinidades, m lugares sacres y a Héraclès, que 
ha dé habirselas oon au pronosticado destine ineluctable: si peg 
samos que el sentido dé la obrm es un déspliegue a lo largo del 
oual se evidénoia ese ineluotable oumplimiento del destine vat^ 
oinadé, contra el que nadia puede el hombre y al que toda acoiftn 
humana sirre, llegada la hors fhtal, t ^  séria el sentido gene­
ral que podirla atribuirse a esas formas dactiloepitrlticas que 
se deepliegmi a lo largo de la obra y que inoluso en los Estft^ 
mos se hallan evooadas por formas de enh oho;; podrlm verse inolg 
so un oarftcter mfts movido que el mfts solemne de los 1^ regulares 
en la Indole asoendénte dé la mayorla dé los aqul presentee, le 
oual, unids a determinadas formas anapftstioas no apesantadas, 
podrlm interpretarse oomo una leva aluslftn rltmioa a lo andarig 
go y movido de la vida del hftroe. Todo ello se expone oon muohf 
simas réservas y pensando que quinftL a lo mfts a que deberlamos 
llegar es a algo semejante a las apostillas que Haaon haoe en su 
traduooiftn (movimiento largo, moderado, animado, ete., segfin los 
oasos)).
La peouliaridad rltmioa dé "Traquinias" es, pues, olara, 
pero de ello no osamos extreer oonclusiones de tipo oronolfigieo 
(que habrlan de situarla oomo la mfts antigua o, menos probable, 
la mfts reoiente dé las aiete obras, entendiendo tal peouliaridad 
oomo unos hftbitos versifioatorios désdé o a l'os que se evoluoio- 
na)y prefiriendo verla oomo oaraoterizaoifin éstillstioa, aunque 
el sentido concrete en que lo sea nos resuite osouro.
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6 • O e d l i p u s T y r a n n u s.
P&rodo Est. I Amebeo Est. II Est.III Est. IV Kommfts ;
14 ^ a  l4
3 11 12 4 15 | l. 61
I 2 gan 3
1 gmWL 1
1 |d-i 1
a 9 2 15 goho 34
9 glo 9
4 3 9 i  5
1 =8T 1
2 5 =tro 7
3 gf-t 3
33 22 16 23 10 22 24 *  150
La uniformidad y espeoializaoifin rltmioas son muy olaras 
en esta obra* las 2/3 partes del ritmo total son yambos y eo— 
riambos (61+34/150) oon espeoializaoiftn de:los segundos para 
los Est&simos;; Amebeo y Kommfts son yambo-dOcmlaoos y el P&rodo 
yambo-dactllico; un Est&simo dactiloepitrltioo b&sioamente y 
el resto minoritarios ritmos tambiftn localizados y dentro de un 
fènftmeno de uariatio respeoto de los ritmos dominantes en el pa 
saje en que apareoen Çcr en el Amebeo; Ig en el Est&simo I; 
an-ia y da-ia en el P&rodo; ag en P&rodo y Est&simo ly.bnoà en 
el Est&simo IV y tro en el Est&simo II))«
Frente al ritmo neutre ia. quedan en relieve expresivo los 
dem&s, olaramente el cho. el doemlaco y el dg y PE. los ouales 
apareoen masivamente aoumulados adem&s de individualizados en 
dlstintos pasajea; por otra parte, salvo el ritmo tro del Est&- 
simo II, losritmos minoritarios poseen un oar&cter definido muy
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Terosîailaente dlscemibl's, oomo yamos a ver al estudlar oon 
pormenoF- les dlferentes pasaj est
Eétftmim* I Estftsimo II Estftsimo III Estftsimo IV TOTAL
6Hs* 8/22 9/23 t/10 15/22 34/34
imt 3/22 12/23 0 VîS 19/ÛL
3/22 0 0 0 9/9
trot O 2/23 5/10 O 7/7
te-trot a O 5/10 0 3/3
o 0 0 3/œ 3/16
S f 2/22 O 0 0 2/3
En si Estteino III,uno de los oho es un dime tro oho. tro y
el etrs enh oh» A, lose eu##es result» ubiguos respeoto del
jDB genertilesdo del puajs;: fbrn»6itKuXs oon ellos -ehrlendo
y  oerr»d* el Est&simo respeotives 2tr^ e ithi sinsK los 3 tro
rest»tes s »  dkotiloepitrltiaas, dé forma que al p»sje entero
es jDB o m  levs uariatio inioial y ol»aulasr respeoto de site, es
tad>leoiftndbse una estreoha relaoiftn oon el flnaU del Estftsimo
preoedénts y  el oomienzo del aiguienta. Obupa una posioiftn oem-
trelt "Un inst»t« »tes dé la oatftstrofa Edipo vuelve a apare—
oer (oomo en la plegaria dél sacerdota en el prftlogo) en toda su
gr»dézm^ no jm sftlo por la fuerza de su inteligenoia oapas de
aoabar oon la Esfinge, sino por su r u a  que tiende un acuedUoto
genealftgloo entre su sangre y l u  venas de alguno de los Inmor-
taies (.••))• Estos o»tos (...) no estftn aqul oompletamente se—
oularizados ni son puerioias, sino que afin truspareoe en ellos
un tono de seriedad religiosa, el sentimiento de la proximidad
y familiaridéd oon lo divino, que, al dobl'ar oualquier esquina,
(1)puede uno tropezer oon un dlos o oon el hijo de un dios" y eg
(1)) Luso dé la Vega, "Los Coros...", p. 68.
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presa aqul ese sentido sacral el ritmo dactiloepitrltioo* Bn 
los dem&s el ritmo yambo-cori&mbioo dominante se espeoializa en 
la refléxiftn o exposioiftn reflexiva y, frente « ellos-, el ritmo 
io (muy dlsoutido) relieva ritmieamente el "tumulto de laa va- 
nas esperanzas**" el an el r&pido oorrer de huida y perseou»»
oiftn y  loa&noô una sobreoarga emoeional y un profundo patetig 
mo;; los tro del Est&simo II (preludiados por inioialee leo ambi 
guos iactro)hisr*em junto al ritmo lo encontrado de loa sent^ 
mientos oontradiotorios que embargan y llenan de perplejidad al 
Coro.
La uniformidad rltmioa y la espeoializaoiftn de los metroa 
para losrdemAs pasajes es notable;
P&rodo Amebeo Kommfts TOTtt
la* 16/33 lVî8 15/24 42/61
14/33 0 0 14/14
± j 0 4/16 9/24 13/16
an; 1/33 0 0 1/3
an-ia: 1/33 0 O 1/1
da-ia; 1/33 0 0 V I
orr. 0 1/18 0 V I
El Amebeo represents un di&logo agitado y apasionado en 
ritmo doomlaoo y y&mbico oon sinoopaoiones orftticas;; yambo-doo 
mlaoo es el Kommfts, donde aparece Edipo prorrumpiendo en dolg 
xosisimos lamentes* El P&rodo, por su parte, presents en ritmo 
daotllioo la< pregunta por el contenidO del or&oulo y la InuB
tio de una plegaria, oon sentido cultuel que apareoer& después 
en ligero eoo, yambos pare la apremiante petioiftn de espeoiaut 
agitaoiftn emocioneüL y mezola yambo-dactllioa para la justifie# 
oiftn de la plegaria (estado luotuose del pueblo^en medio de so— 
lemne unoiftn)), Ji yambo-anap&stica# (opociftn dolorosa) •
Cl)) Laeso de la Vega, art, oit», p.34*
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c« E l e o  t r e ,
Mono- .  Est&s. Komm&s Est&s, Kommfts Est&e, Kommftsa^  
die **«^«9 I  I II II III III :
17/ 19 3 -an 39
13 -oHo 31
18) 'Sim IS
22 14 1 6 22 3 21 :ia #9
io-i 2
= 6 l6
a - i  1
2 a-t 3 
1 Sor 11
5 ^r o  5
SBsasasassBssaaBsssasassssssssBStpssssssssssssssrssssssBssssssssr
17/ 69 26 17 20 35 7 24 |  215
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E l car&cter l l r io o  de la  Monodia que o le rra  e l  Prftlogo,re 
gulandb a l tiempo la  entrada del Coro, se h a lla  muy discutido.
Se t r a te  de un oonjunto uniformemente anaplstioo de c la ro  sen— 
tido  tren& tioo, donde se nos informé del Gnico d e ta lle  que qug 
da por saber en e l  Prftlogo (ou&l es la  situaoiftn en e l  palacio  
y cu&les son los antecedentes del drama que va a d esa rro lla rs e );; 
por o tra  p arte , en tanto que las  primeras palabras del Coro son 
motivadas por e l  treno de la  heroina, la  Monodia in ic ia  e l  xop - 
pos o a^OlPaiOV en que consiste e l  P&rodo propiamente dichoi 
las  formas oori&mbicas in ic ia le s  del Coro apartten apesantadas 
y ambiguës respects de los anapestos précédantes, resultando un 
expédiante de transioiftn  a los d&ctilos de la  primera parte del 
P&rodo,que c o n tra s t»  tanto oon la  Monodia como con la  segunda 
parte del mismo. En e l sistema se présenta E leo tra  confesando 
sua continues lamentes por un padre inicuamente osesinado por
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Clitem nestra y Egiato y en e l  antisistem a express su firme re — 
soluoiftn de no oesar,m ientras r iv a ,e n  sua lamentoa, impetraado 
de Hsdès y Persftfone, Hermes y HaldiaiSn y  la a  E r in ia  vengonza 
y la  v u e lts  dé O restea, pouvq yotp ayctv oûxcTt oumQ/ Xlîiniç 
ôvTilpponov oon palabraa que expresan lapidariam ente la
situaoiftn de E leo tra  y la  Indole de su dolor; quedan as i perféa  
tamente ind ividualizados los anapestos, fbente a l  resto  dé los  
ritmos de la  obra, oon e l  oar&cter trenfttioo  y d e fin ito r io  del 
sentimiento de la  heroina, por lo  que no extrafia que en 1» se— 
gunda mitad dél P&rodo y en la  segunda mitad del Kommfts T, pa- 
sajes dondé e l  sentido es a fin  a l  de l a  Monodia; curiosamente, 
a p a r t ir  del Episodio I I  se produce l a  llegada de la  um a, e l  
reconocimiento de los hermanos y la  realizao iftn  de la  venganza, 
abandon&ndose la  situaoiftn animioa in io ia l  de la  heroina y los 
anapestos no vuelven a hacer su aparioiftn en la  obra. Este de— 
t a l le  dé suoesiftn de d is tin to s  ritm os de modo progresivo se ve 
tambiftn respeoto de otros: hasta e l  Est&simo I I  inc lu s ive  apa— 
recen los ooriambos en todos los pasajes, pero en e l  resto de 
la  obra (reconocimiento y ejeouciftn de la  venganza, momentos 
nada propioios a la  re fle x iftn ) desapareoen; los d&ctilos est&n 
exolusivamente a l  oomienzo d e l P&rodo y los; troqueos sftlo en e l  
Kommfts de la  &vayvw plotç ; e l  ritmo doemlaco se reparte  entre  
la  primera y la  segunda p arte  y es notable, ritmieamente hablan 
do, que e l  Kommfts I  est& muy afinmente elaborado oon los  dos 
primeros Est&simos y oon e l  Pftirodo, mientras que e l  Est&simo I I I  
lo  est& oon los dos Koppoi fin a le s ; los dem&s ritm os -ex trao r  
dinariamente m in o rita rio s - siguen la  misma tfinioa, apareoiendo 
en la  primera mitad los a n -ia  y en l a  segunda lo s  d a -ia  y da—tro , 
as i oomo lo s  ( s i  exceptuamos lo s  eapeoiales del Est&simo lX |  
tan sftlo e l  ritm o i a  «parece de forma continua, salvo en la  Mong
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dl*| hay un sentite de progresiftn lineal de la acoiftn y tal sen 
tidb se aarcai tambiftn ritmieamente. Veamos los pasajes oon por- 
menort
Eht&sime I Est&simo II Est&simo III TOTÆ
itoe 14/26 6/20 3/7 23/«9
oho* 4/^ 13/20 0 17/31
ort 8/26 0 1/7 9/11
& : a 0 3/7 3/18
da>tro» o 1/20 0 1/3
El Estftsimo II, tras el Episodio I I  (enfrentamiento dia- 
Iftetioo entra Eleotra y su madhe, llegada dél Ayo> oon la u m a  
y pftrdida de laa esper an z »  de ayuda para Eleotra, resoluoiftn 
de lUerca a oaha oUia sola la venganza, al no oonseguir oom- 
prometer a Cfisfttemisj, es una apesadumbrada reflexiftn en rijt 
mo eoloooriftabioe sobre la punible oondüota do unos padhes que, 
oomo Clitemnestra, tan mWD so ouidan do sua hijos y sobre el 
triste désaeuerdb entre las dOs hermanas (firente a los dlme- 
tros ooriftmbioo-yftabioos, glioftnioos apesantados en su inioio 
para aludlr al oastigo de taies padres y a la situaoiftn que— 
jumbrosa do Eleotra), pasftndoeo a una agitada alabanza do la 
heroina en ritmo yftmbioo, agitaoiftn muy signifloativat sin que 
el Coro inoito a laj ao oiftn, sus desoos do que llegue un dla en 
quo la heroina supero a sus enemigos y obtenga lo que tanto se 
mereoe sftlo pueden llegar a oumplirss si Eleotra realize, elle 
misma la venganza deoididm. El x Q X o v  da—tro es mera variants 
estillstica del ritmo eoloooriftmbioo,oomo olftusula periodolftgi 
ca del perlodo inioial (decas alo(Zda^tro) ="^^hinn) .que muchos 
ven tambiftn oomo olftusula dsl perlodo I I I , de la primera sizigiai 
El Est&simo I  es una agitada reflexiftn sobre la inminenoia 
de la llegada de la Justioia vengadora, motivada por los turbm—
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dores suefios de C litem nestra; se abre y se c ie rra  la  s iz ig ia  
por ritm o oho olausurado por i th  -reoogida del presagio y vatj^ 
o in io , no sin réservas, dé que habrft vengadora ju s t io ia -  y', *n 
medio de gran agitaoiftn -yamboa,oon un solo como afirmaoiftn 
de l a  seguridad del s e n tir  deliCoro—, la  seguridad de que ho ha 
habido olvido y de que habrft venganza; e l  epodo, en ritm o yftmbi 
oo-crfttico muy apesantado y oon singular juego de u a r ia tio  r l t -  
mica, evooa en medio dé gran agitaoiftn e l  origen de las  désgra— 
oias dé los Pelftpidas.
Tras e l  Episodio I I I  (lle g a d a  dé Orestes y Pllades oon la  
urna, duelo de E leo tra , reconocimiento y jftb ilo  y entrada en e l  
palaoio para dar muerte a Clitem nestra)), un brevlsimo Estftsimo 
en e l  que en ritm o yambo-doomlaoo y un xwXoV orfttioe aproxima- 
do a los doomioa C ^ é r .^ e r  »  w  ft )) se manifiestm la  llegada  
p rev is ta  (se empalma asl oon e l  Estftsimo I) )  de l a  venganza y  la  
ejeonoiftn d e l heeho* agitaoiftn y patetism * que serft seguido por 
l a  inm ediata esoena de la  ejeouolftn, representada por e l  Kommfts 
f in a l .  Los très Estftsimos (bftsicamente yftmbico, bftsicamente oo­
riftmbioo y yambo-docmiaoo respectivamente, oon ausencia dé oo— 
rimnbos en e l  ftltim o) marcan trè s  h itos Cpremonioiftn re f le x iv a ,  
enjuiciam iento raoional y; oontenidamente pesaroso de la  oondue- 
t a  de los personajes y p a t it io a  constataoiftn del te r r ib le  y  e :^  
gido f in a l)  perfectamente elaborados ritmieamente.
E l déourso l in e a l y. progresivo de la  acciftn, segftn ÆLjimos, 
queda asl evidenciado por lo  que a los Est&simos se re f ie r e ,  en 
punto a oontenido y a oaraoterizaoiftn rltm io a .
T«Æ progresiva lin e a lid a d  aparece afin mfts eyidente en e l  
resto de lo s  pasaj es, donde obviamente, a l  condenser e l  na-doc no 
del Coro, sino de la  propia heroine y de los personajes In tim a- 
mente unidos a  e l l e  y a la< acciftn, la  oaraoterizaoiftn rltm io a  ha
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de ser mfts yariada j mfta expresivm del patetismo de l a  obra*
Monodia Pftrodo Kommfts I Kommfts II Kommfts III
ia* 0 22/59 1/17 22/35 21/24 66/89
an* 17/17 19/69 3/17 0 0 39/39
da* a 18/69 0 0 0 18/18
oho* o 5/69 9/17 0 0 14/31
X * 0 4/69 2/17 7/35 0 13/16
trot o 0 0 5/35 0 5/5
da-tro* 0 0 0 0 2/24 2/3
an-ia* 0 1/69 1/17 0 0 2/2
da-ia* 0 0 1/17 0 0 V I
er* 0 0 0 1/35 1/24 V U
Tras la  Monodia -ya oomentada- mm in ic ia  e l  di&logo entre 
e l  Coro y E le o tra  donde,fhente  a l  ritm o yftmbico, se re a lza  e l  
dinftmico y solemne d a c tllio o  y e l  apesantado y  luotuoso anapftg 
t ic o ; pretends e l  Coro, oon tonos apesadumbrados -ooriambos 
apesantadbs y ambiguos respeoto de loe anapestos, pero tambiftn 
de los- d ftc tilo s ), oalmar a E leo tra , refiriftndose a l  objeto del 
l ia n te  ( Agsmenftn pftrfidamente muerto) en eolemnes d ftctilos, me— 
guides ds rftpidos yambos para la  exeoraoiSn del auto r  del c r i ­
men, a  lo  oual, l a  heroina^ oon un in io io  ooriftmbioo apesantado 
y ambiguo respeoto do sus anterio res anapestos, oual s i  a re to — 
mar su l ia n te  fü era , responds tra n q u ila  y  solemne -en dftotiles  
que sftlo oomo leva mpÇKPC^CcvTeVsa apesantarftn— agradeo iendo les  
in tentes de oonsuelo, mas so lio itando la? soledad para segu ir en 
su desoonsuelo, oon f in a l  yftmbioo sinoopado y contraoto peura es 
ta  petio iftn ; s in  embargo, en la  primera a n tls tro fa  no oejs e l  Cg 
ro  en su empefio tranq u ilisad o r mediante l a  re flex iftn  y  propone 
razonablemente lo  in f i t i l  de los lamentoa para sacar del Hades a 
su llo rado  padre, en apesantados oori&mbos ambiguos respeoto de
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ritmo anapftstioo -aqul a distanoia-, asl oomo lo desmedido de 
su liante -d&otilos— sin que ello libéré dé maies -yambos—preg 
ponde Eleotra reafirmftndose de nuevo, con solemnes dftotilos,en 
SU'resoluoiftn de no olvidar, pero aqul identific&ndose animioa 
mente oon el ruisefior -Procne— en su aotitud eternamente plaflj^  
dera y proolamândo a Nlobe su diosa, la que en la tumba no dé­
jà de pléAir# En la segunda estrofa, el Coro, imprimiendo mayor 
agitaoiftn a< sus palabras -ritmo yftmbioo generalizado—, ftofaale 
en cara su desmesura y la oompara oon Grisfttemis o Ifianaea -epd 
oismo relievado por el apesantado hexftmetro dactllioo; of. Hem»
I  145)) y , sobre todo, oon Orestes, quien espera f e l i x  «âl momen­
ts  de regreaar -yambos oontractos y  oproximadbs a ritm o  d a c t ll^
oo—;; incrementando los yambos -p ara  d escrib ir su t r is t e  estado 
y e l  d isou tib le  afiorar de Orestes—, se révé la  E leo tra  oontra t a l  
oomparaoiftn, fijftndose exolusivamente en su hermano, quejosat to  
davla, aun dentro de una mayor ag itaoiftn , se mantiene la  heroina  
en un tono mesurado -d ftc tilo s—;; pretends e l  Coro oalmar la  impa-- 
olenoia de E leo tra  haoiftndola o o n fia r en Zeus, en e l  Tiempo, en 
e l h ijo  de Agamenftn y en el**dios que re in a  junto a l  Aqueronte", 
sin  lo g ra rlo t l a  exposioiftn de su desvalida situaoiftn es ahora 
mfts enftrgioa y  a lu s iva  a lo  indlgnamente que es tra tad a en su prg 
p ia  oasa* E l  Coro, que hasta aqul habla intentado oalmar a Eleo­
t r a ,  inopinadamente -salvo que lo  entendamos oomo desanimado ya 
y oonvencido de lo  in f i t i l  de su in ten to — prorrumpe en apesanta— 
dos anapestos reoordatorios del asesinato de Agamenftn, olausur»  
dos por e l  ponderoso ith *  lo  oual no haoe sino reav ivar los sen— 
tim ientos de E leo tra , quien oontinfia la  evooaciftn oon idftntioos  
anapestos, seguidos de vivo ritm o yftmbioo para la  expresiftn de 
eu* lamentable situaoiftn , tra s  aquel orlmem y deprecaeiftn de los  
eulpablesp ante tan agitado y  doloroso patetismo, e l  Coro, oon 
apesantados anapestos, exhorta apeseidjimbrado a l  oomedlmiento y
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haoe ver a la heroina que au impaoienola ha oreado gran parte 
de sus démgraolamt en el mismo ritmo manifiesta su oonsoieneia 
de ello y  su* determinao iën de seguir asl mientras viva, volvleg 
dO> a implorer que la dejen sola en su inoonsolable situaoiftn, 
en ritae yftabiosR el apode reooge todos los ritmos, oon apesa— 
dumbrada ehortaaiftn final a no provoear mfts désgraoias del Coro, 
en paremlaoos oompletamente apesantados, solemne proclamaoiftn de 
lo desmedido deXtediaea y  de la obligaalftn de no olvidar a los 
muerto m -dftotiles-, repuisa de quienes le proponen no Uoraa a 
su* padre -anapestos apesantados y  doomie final— y rebeliftn final 
oontra los? dloses si ha de morir sui padre y los autores de sia 
muerte no han dé pagar sut oulpa (patfttioos doomios, yambos sinoo 
pados y  dé transioiftn))»
El Kommfts I (que algunos, oomo Kamerbeek, lo entienden oomo 
sustitnto de un Estftsimo, quedamdO el Espisodio II dividldo rea^ 
mente en des* Clitemnestrm-Eleotrm Aye//reaparloiftn de Crisfttemis— 
Eleotra) ofreoe difioultades de interpretaoiftn rltmioa de la pr^ 
mera sizigia(iooriftabiom, jftnioa e ooriftabioo-jftnioa?)) y dexfaiXto- 
en la parte final de la segunda; oreemos preferible ver rlg 
mo ooriftmbioo expresivo de la dolorosa reflexiftn sobre el abmn— 
dono total en que queda Eleotra, oon el reouerdo alusivo de An— 
fiarao, que a Eleotra no le sirve, porque elle estft ya solaf rg 
tftmase el tema dé la vida desgraoiada de la heroina y el reouer— 
do de oftmo"murift"'Orestes en apesantados anapestos y pftrdida de 
esperanzas en la ayuda del hermano, muerto y sepultado sin el 
duelo de su hermana, oual forastero, en ritmo crfttioo doomlaoo, 
con un iambel aplicado a la pftrdida de esperanzas y al entierro 
sin sepulture y un arist final aproximados ambos al ritmo yambo— 
doemlaco precedents» Frente a tan peculiar Kommfts, el II (tras
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darse a oonocer Orestes)) es exultante manlfestaol6n de goxo por 
parte de Eleotra (Orestes plde oautela y oomedimlento); en ritno 
yambo-docmfaoo yr un or6tieo jj en ritmo ySnbioo ampliaoente sin— 
oopadO| indivldualiz&ndose una espeoie da exultante monodia A  
nal en trooaicoy tambiën sineopado* Finalmente, en agitadd rit— 
mo y&mbioo, memento de la ejeouclSn da Clitamnastra (estrofa)) y 
praparacifm para racibir y haoar lo mismo a Egistop dantro da 
la ganeralidad yfimbioa dal pasaja rasaltan doa xflXat da-tr# (Baa—. 
D.ve. an realldad anconv anooar^)) an boa» dal Coro (al déstino 
da la oiudad y dal linaja sa astfr oonsumiando/Tolrad m antrar y 
nanjad asta cuestl6n como Ise primarm)/, eon uo solamn* y
sacral.
C* P b i 1 o o t a t a s.
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Obrs)elaborada medlanta tram ritmost oho, la y da, qpa in_ 
tegran la totalidad del P&rodo y Est&slmo I y  la inmensa mayor 
parts dal Est&slmo II y  dal Amabaa;; al Far Episëdloo as yeoibo— 
docmlaso axolusixamantap Ids doomios c^raoen tambl&n, ainori— 
tariamanta an el Est&simo II y el Amebeo y am y jj^  s6lo an el 
Amebee. Por nfimero mlnimo da pasajas llricoo (aunqua no xolumen 
inferior a la media da las obras s o fd o la a s )^  y da tipds da ritmo
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ea la obra mis aingularizadft de las aieta. Hay. un» generalize*- 
oi6n yambo-cori&mbioa, ain que loa xfiXoB: dactllicoa de P&rodo 
y Bst&simo I no* agpwazaam eon aepeoial aignlfioauiiSn motlvada, 
alno que repreaentan una uariatlo rftmioa a baaa de ôtxuXot t^ 
pioo* y habitualas dantro de aua pr&cticas veraificatoriaa (4da^ 
21a),. aalTO que quaramoa ver en la eatrofa del P&rodo un» olerta 
solemnIdad aÆ referiraa al Goro al podar que Naop'tfilemo ha rao^ 
bido por baranola autom&tioa y, de igual manara, en la eatrofa 
del' Eat&alno I aolamnea d&otiloa para aludir a Ixi8n, mltico ij^  
soient* oontra Hbra y Zaua. Por otra parte, el Par Epia£dioo 
présenta un ritmo yambo-doomîaco aezclado y oon einoopaoiones 
expreairo aimplementa de una oiarta animaoifin llrioa, pero sim 
eapsoial patetiamo ni agltaolfin amotiva Cinvooaoi6n a Gam para 
oonfirmar que lo* Atrida* entragaron las armas a Ulisea ain ta 
nar an ouanta a Naopt6lemo y  refuarzo de la peticiSn de Flloo— 
tetes an el aantido de que no ae le abandons))*
Ptenta a la atonfa ritmio» de la primera parte de la obra 
Çfrenta al neutre ritmo y&mbieo del di&logo, simple especiali— 
zaolSn yambo-eoriimbiea y yambo-doemîaea eomo ritmoasifricos, 
eon aiguna uariatlo yambo-daetiliem, remotamenta axpreaiva de 
eierta aolamnidad)), *1 Eat&aimo II y al Amabao son loa finieoa 
paaajaa an que apareea gran maze la de ritmoa, m m  que aiempr* 
eon empila preaaneia del yambo-corifimbieo: en el Eat&aimOf 
d&otiloa apasantado* y dioonioa para invoear al Suefio en tan to 
que eolaborador del dole y yamboa apesantadoa y doemioa para 
la profunda Inquietud ante la urgente aetuacifin;; an el Amebeo, 
extraordinariaraente largo, hay dos sizdgiaa en que Filoetetes 
ae lamenta eon profundo dolor de au absolute Indefensifin traa 
haberla aldo arrebatado el areo, en ritmo eoloeori&mbieor y yaw 
bo-dactflleo y dactllleo-doemlaoo, en un movimiento rftmieo de
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oontenld» moderaoifin, que se hart de virez» mayor en el epodo 
final, dbnde yamboa aineopadoa, jfinieoe, eoriamboa, anapestes y 
d&etilos: ae sueeden a la par que eneontradaa emooionaa («%ita- 
odLfin profund» ante la) aola idea de tener que volver » Troy», re^  
nuneia a la ruelt», pero inmedlato pavor a quedar de nuevo solo 
eon sua dolorea y, tras momentfineo dea&nimo, solemn# reafirmm— 
oifin de aw reaoluoifin de no volver, maldieiendto de Troya jr qui^ 
nea le abaaidcmaron^ petielfin de un instrumente par» daraa 1» 
nuerta))r mtgunoa anapeatea apesantadoa para loa lamente# y  loa 
dftetilos parai la aolemnidad de au reaoluoifin y mcdtdiai^, aal 
eomo yamboa aineopadoa para la agitaeifin animie» del odioao ra— 
euerdb y,, en unifin de formas dbemlaea»,^ de su aouerdo de muer te# 
En general, puee* ae dlria) que el ritno aubray» el tir» y afloj» 
de la> dlsouaijk, que procura conveneer y  que no ae dej», oon uv 
memento eapeeialimente patftieo, «%itade y solemne, al invoear al 
Sueflo eomo ffevoreeedor- de un aote de fixer»» eontr» un hombw deia 
valide,, y  otro eapeeialmente aigni0.eado, al reflexionaar dolono 
aamente el hSroe sobre au total dbsvalimianto, y  flnalmente tw i  
t»d» entre aentimientoe eon trapu eato» que le ponen » Fllootetea 
en tranee de renuneiar » sue eonvieeionea, pero que aoaban por 
haserle deaear la muerte. No es, pues, el de Filoetetes un dolor 
aniquilador -eomo el de Ayante, euyo yo ea afilo reeuperabl* por 
un» voluntari» auatraoeifin de la eomunidad—, alno el pxropio de 
un hombre que ae niega a 1» reeoneillaoifin oon la eomunidad, finj^ 
ea aotitud -y no 1» muerte, que aoabarî» deflnitlvaments oon las 
poaibilidadea de autointegraclfin— que le devolveri» au propio yo 
eonaoientev- El profundo dolor de Filoetetes ea un dblor rumlado, 
de reaentimiento, aal eomo el de Eleetxr» es motivado por el odio 
y  loa deseoa de vengan»»,o el de Antîgon» aaumido y haoe tiempo 
aabido y aeeptadd eomo tribute a sus mfta altoe deaignioa e indu
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ao aa dlrl» qua buaoado y querldo. Muy otro ea al da Ajant9 o el 
de Edlyo*
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Ne se apart» gran ces» esta obr» de las dem&s en punto « dis
tribuoifin ritmio». Les ritmea le y ehe aparecen en Tolumen ostan
siblemente mayoritarie y présentas en la totalidad de las partes
llricas, salve una ausenci» de eho en el Kommfia I, finico yambo-
dbcmlaoo exclusivamente (agitaoifin del Coro ante el rapto de An­
tigen» por Greonte). Este Kommfis I marc» un punto de inflexifin 
tem&tios ((puesta en pr&ctioa de lo que hasta entonces eran prome^  
sas) y, al tiempo, rîtmicat P&rodo, Amebeo y Est&simo I estfin 
elaborados » base de los ritmos ia.che.io y d» (los m , cas! ex­
clusives del P&rodo, vienen a ser variantes estillsticas del ri^ 
mo doctîlioo, tarabi&n masivamente acumulado en el P&rodo, lo oual 
suele interpretarse como un incremento de la importancia de la 
mûsica en la pr&ctica sofoclea, comparable al Amebeo final de 
Pbiloctetes). desapareciendo en lo sucesivo el ritmo ^  y preoen- 
t&ndose en volumen minoritario el para dar entrada a los de-
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mis ritmos, y tro principalmente (el finioc xGXov an del Es 
t&simo IV est& en contexts yambo-docmîaco y ha de asociarse a 
su los dos xtoXa da-tre del Est&simo III son ele-
mentos anbiguos respecto de cho en posici&n clausular de perîo 
do y los cr son formas sincopadas que realizanite ambigUedad 
yambo-trocaica muy consecuente con la generalidad rltmioa del 
Kommfis II (clara funcifin de transicifin en l6?9=1706 y l682sj.709, 
yambos sincopados en 1725=1738); en fin, de los 9 x£5X« daotl- 
licos finales ailn los 4 del Komm&s II son comparables a los del 
Firodo, ya que en los Est&siraos II y III aparecen formas relacio^ 
nadas con ritmo DE, apesantadas y ambiguës respecto de oho)»
Ksos ritmos docmiaco y trocaico se reparte* el de la
segunda parte de la obra: unifbrmidad yarabo-docmiaca^^^ en Kommfis 
I -agitaeifin ante el temor por el' rapto de las dos hermanas—, Esce 
na Epirrem&tioa -conturbacifin anlmica ante los truenos- y Est&si­
mo IV -canto finebre por Edipop los troqueos se acumulan en el 
Kommfis II (b&sicaraente yambo-trocaico), pero se inioia su presen- 
cia -minoritaria- en los Est&simos II y III: una cierta vivacidad 
de movimiento al describir el encuentro de los dos ej&roitos (Es­
t&simo II), al reflexionar sobre las pesadumbres de la vida y es— 
pecialmente de la vejez (Est&simo III) y, en fin, en el treno fi- 
naj..
Ea claro, pues, el juego rltmico de la obra, independiente- 
mente del significado especlfico de cada tipo de ritmo, si es que 
es posible hablar de tal: frente a una generalidad yambo-coriimbic:, 
resaltan una primera parte jônico-dectîlica y una segunda docmlaco- 
trocaica* Que el ritmo se ajusta al oontenido y no al tipo de pa- 
saje se evidencia en la iJentidad de construcciin rltmica de un 
Kommfis (el I), una Escena Epirrem&tica y un Est&simo (el final).
(1) *v-vV- Corné cl&uGula pu ode relacionarse con 1564b el575b (6 = 
dodr A), que recoge la ambiguedad docmiocori&mbica del perlodolt 
xx-vv— con realizacifin breve de la "base"?.
(2) Los 2 xQXa cho de la Escena Epirrem&tica son claramente am- 
biguos respecte do ritmo dormîaco e igualmente 1557=1569 en el Es­
t&simo IV.
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frente a los Est&simos II y III y el Kommfis II, por un lado, y 
P&rodo, Amebeo y Est&simo I por otro, si bien, aun dentro de 
una cierta unifbrmidad de construccifin rltmica, se individuali- 
zan claramente el P&rodo y el Kommfis II, los dos pasajes m&s lar 
gos de la obra y en los que parece que jugfi un papel principal! 
simo la m&sica, abriendo y cerremdo el drama.
C o n c l u s - i o n e s .
I. Distribuolfin del ritmo por obras.
Ai. Ant. Traeh. O.T. El. Phil. o.c,
ia 57 52 61 61 89 31 71
eho 52 78 28 34 31 86 84
ds 7 7 16 14 18 28 34
6 28 21 6 16 16 15 17
an 0 16? 7 3 39 3 12
cr 2 4 2 1 11 0 2
da-tro 5 8 4 3 3 0 2
i» 4 1 0 9 0 5 10
da-ia 6 0 4 1 1 0 0
an-ia 1 G 5 1 2 0 0
tro 0 0 10 7 5 0 23
}t o t a 1 
>K<3Xaj %
I tzzj)?
I 393[31 
! 124*10
[ ^ 4  ^
8oj 6 
22* 2 
25, 2
29f 2
12 1 
9j 0*5 
451 3*5
Ï55 ïBt Ï55 150 215 ÏSB 255
II. Distribuolfin del ritmo por partes lîrieasfcO.___________
PÊrodb Xbt&simo Kommfis+Asebeo Kseenas Bpip&rodo Monodia
la 14 30 45 8 3 0
eh» 21 54 23 2 0 0
da 51 19 27*5 2*5 0 0
6 3 16 72 9 0 0
an 56 10 13 0 0 21
cr 4 50 46 0 0 0
da-tro 26 61 13 0 0 0
io 14 62 24 0 0 0
da-ia 75 S 17 0 0 0
an-ia 33 56 11 0 0 0
tro 4 49 47 0 0 0
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III» Configuraoifin rltmica de las partes llricasÇnP ds xQXg
*1. L Tr«». \ Phil. O.C.
AntepenujLPrimer pasaje lîrieo tra» el P&roée time lugar
! t
1* ^8/61
!
"/31 8/71
ohs «/sa ^ 2 8 0 2/34
da ^ 7 ^ 1 6 0 0
6 0 0 ^^15 7 / y f
11 20 10 17
PARODOS Al. Ant. Trach. O.T. El. Phil. 0#(T#
ia ^/57 0 «/«i 2^89 ^^31 V 71
eh# 5/52 15 /78 ^/28 0 ^^31 22/86 ^/84
da '/? 0 5/16 18/18 1/28 23/34
6 0 0 0 0 V 16 0 0
an 0 0 1/3 19/39 0 H /1 2
er 0 0 0 0 0 0
da—tro 5 /3 2/8 ^ 4 0 0 0 0
ie 0 0 0 0 0 0 Vio
da-ia 5/« 0 5 /4 V l 0 0 0
an-ia ^ 1 0 0 1 /1 ^ 2 0 0
tro 0 0 2/10 0 0 0 0
17 32 24 33 69 26 78
EFIPAHODO; Ai, 1 MONODIA: El.
Localizacifin central 1 inicial
ia 11/57 0
an 0 17/59
11 17
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Le lîric» sofoclea oonoe» pr&cticamente la totalidad de 
ritmos griego» y  en las distinta» partes llricas de las siet» 
obras apareosn aezclado» por lo regular varies de ellosf por 
efiHo -y si afla^ao» el heeho de qu» sfile en Phil. faltan 5 
olases de ritmo» y en AntS 3, *n Al. y O.C. 2, en Trach. y El.
1 y en O.T. ningune, es decir, la caai totalidad de ellos apa 
reoe en todas las obras—, la tfiniea de las partes llricas so- 
focleas es la variedad rltmica y esa tfinica se mantiene a lo 
largo de las siet» obras, ya que cada ritmo se reparte de for 
ma muy ponderada antre elles, sin que quepa hablar de uncritmo 
dominante en sign ma de ellas hasta el punto de individualizar 
la rltmioamente fi-ente a las dem&s. Con todo, se observa una 
presencia mayoritaria de los ritmos jj» y cho (33+31 %) Y àm y 
6 (10+9 % ) t los ouales no faltan en ninguna de las siete obras 
y parecen constituir la base de la pr&ctica rltmica de Sfifoclesf 
de heeho, sfilo oabe hablar de una leve mayor incidencia del ri^ 
mo an y çr en El. y deltro en O.C.. de entre los minoritarios, 
siendo de notar la elaboracifin de Phil. mediante esos cuatro 
ritmos generalizado» casi exclusivamente, asl como la ausencia 
de cualquier otro ritmo #n las Escena».
b)) Fenfimenoa de transiolfini
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Ay.V A R I A C I O N E S t  
a • T 1 p • »t
II III IV
I I iK
I A+Bk m
(A+B)+C
lb
A+B= C
lo:
!(a+b )-*c (=d)
2» I 2a 
A+B1=C+D I A+BbC+DiJt
((A+B)+«A+C)|
2b I 2b 
A+ffs A+C I A+B^A-iG bD
k*m
((AW)+B)W*)+EA(«C)+H>. (A(BC))fff)»D
A(BC.D)+B
ACrf)+B(
16
((A+BOW;)
NOTASI 1* Cada leira represents un tipo de ritms.
2. El orden en que aparecen los distlntos ritmos es in— 
diferentet v.g. A+6 represents ia+da y da»ia«
5* A+B représenta un solo KÜiXov analizable en dos oie— 
mentes rltmicos « una seoueneia dé xwXg •
4* Signes y par&ntesis poseen el vfüior habituai en mate 
m&tieos.
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P • Tabla da t i p o a r- i t a o at
II III UVÎV
\
lai Ib I lo 12a| 2b I Jaj 5b 15c j 2a| 2b j 3a
! i
! I M  !
i i
I I 
i i
i 1I N I !
I M  I I  M  i
.1 I
1 1
1 1
1*
i l
I
i j
1 1
i i
Suma y algue* î 4! 0:1241 3-: 65 15 2510576:185245 25 25 15 2 !
I I I 
I I I 
I I I
64
66
20
22
6
2
3
1
9
3
7
1
4o
1
2
1
! 1" 16
4:27#
b) Fen&menoBiA)'VARIACIONES<P «Tabla de tlpoa y ritmos» ^^4
II I III jiv[v
I 1| 2| 3{lajlbSloi2»}2b}3a|3b|3e}2ai2bt3a 
Suma anterior* * 4* o|]24| 3.* 6J l\ 2;io|76;i8;24; 2* 2J l| 2 4 “27#
M M I i i M
I 0 T * 1 I «[ iji»! jj s' a| 2;io|«p*is[3o; î[ i\
_ .   - - gSSSSS#&4KS8SS8S88SSCaSa--------------- - --
D# aouerdo oon la definlolfin de vsrlaolfin (pqp. IXII-LXVl),
en todos loa oaaos reaefiadoa en la precedents tabla hay oontra».
te rltmleof. ahora bien* dbsde al tlpa pure (AeB)) al tlpa V, em
que apareoen aela classa de ritmos Interrelaolonados, h#y teda
una gama dé contrastes deflnlda par la Indela de oada une de los
elementos en contactes
• I 1 (AeB)-»Ct EOXov oompueate de doa ritmos dlatlntos,eai 
contacte ooa un tescere dlferente de anbos.
SI eae aegundo xûXov fuera de ritmo Id&ntloe 
a una de las partes del NfSXoV oompueate, ha- 
brîa amblTslienola (cf. Fenfimenoa* D)>» SI A+B 
repreaentara un ôlHtuXov , habrla dos oaaos 
de varlaolfim del tlpa I 3 A+B. Bn realldad, 
estâmes ante una variante da I 3, pero, al 
considéreras unitarie A+B« hay pollvalenola 
rltmloa dentro de una varlaglfin»
. 1 2  (A+B)+(A+C)% Tuxtapoalcl6n de dos xfiSXa oompueatos;
El esquema auglere m&a bien una aproxlma- 
olfin entre B*y C' cor elemento A oomfin*
b)) Fenfaenost A)VI[RIACIOWBSt Tipo# y ritmo#,_____________
#i hmblanos do vmriaoifim. «m porqu# #e 
trrnt# do un omao- do imvermlfin rîtmioa 
msoondomto/dosoondoiit# propim de ritm# 
lS,ooa ua prom^ . que, manque reeeflmde 
eomo daotlliee, poeee omr&oter eacemde» 
te* Lm emieteneia de un sole oase avi— 
denola que en Sfifoclee loa DE ne yumtm 
ponè» da—treeaa>>ia en eontræte totals 
 ^ d  tipe I 1 anterior (6 eaeoe) mueatrm
les eon treat es purem, en forma de hQXov 
eompuestee k£5Xo valmple,
* 1 3  Obrimaonte, eeae era de eaperar, represent# el
tipe euantltativamente m&e volumipoae, al repre— 
aentar la yuntaposiolfinr de dos xCXa de ri tas 
dlstinte, los suales apaveoen realiaados ooa.mnj^ 
noeldad rltaiea* Corne era de esperar, dada la 
prefereneia rltaiea de Sfifoeles, resaltan las 
noriaelMies entre is j ^  6 ehe. aeguidas per 
las habidas entre les ritmos Intégrantes de les 
DE, conslderadas en bloque (ia.tre.da y  an) . Son 
muy alnorltarlas las dbm&s, algunas de las eue- 
les son susceptibles de Inelulrae en alguna de 
I n  eâslllas m&a representatleas* tal ocurre 
sen y er* ebe y er. ouye elsmente er podrla 
Interpretarse eoae la aine (e tre)>. Per etra 
parte, entre la y 6 « gg y hey lo que podrla 
ses Ueaar "^aflnldsd" e nlvel de esquema: se 
ham Ineluldo eoao varlaelones aquellos oaaos en 
que ai apareee reailnade de forma que tal 
"aflnldad" priotloaaente me existât: en loa de­
ads owes hemes hablade de asroxlmacl6n. De la 
mlsma aanera, las Twrlaolonea entre ^  y an 
podrlaa oonslderarse aproxlmadones per se e 
Inoluso amblgOedadest pero de este se hablard 
m&s adelante. Incluse las varlaclones de este 
apartado evldenolam, pues, un contraste en 
olerta marnera nltlgade*
. II la A+BkB: Se trata de un tipe de variacifim que cumple 
una funclfin emlnentemente estillstlca, bien 
de SCO olausular, bien de preludle. ete. En
b); FenfimenoBi A)VARIACIONESt Tipoa y ritmoa»
efeoto, se trsta o bien de un elemento que 
en su contexte (volumen periodolfigieo, es- 
truotura interna, contexte rftmieo propla- 
mente dioho) ha de ser definldo oomo perte^ 
neolente a un esquema de ritmo unltarlo (F), 
pero en ouya realizacifin oabe dlstlngulr una 
parte susceptible de evooar (proapectlvamen­
te, retrospeotivaraente o etL servlclo de la 
tnansioifin}) otro esquema rltmico (A) preaem 
te en el contexte (subtipo R(mA+B))\  e M e n  
de un elemente que ha de deflnlrse eomo de 
ritmo compuesto (A+B), pero ouya realizacifin 
de la parte A se obra mediants recur ses admjL 
tldos tamblfin en la realizacifin del ritmo Bt 
es obvie que sfilo de un an&lisls estillstieo 
de un pasaje nos es licite extraer caeos per 
tenec lentes a este grupe, pues sln- esa Indo­
le de razones tendrlamos senollanente B 6 
A+B, como en contextes no motlvados ocurre#
SI en caeos del subtipo b CsA+B) no se habla 
de aproximacIfin« es porque no estfin en contl- 
gQldad con elementos A y, si en los del suB- 
tipe A+B(=B) no se habla de ambivalencla, es 
porque no hay oontlgQldad oon elementos A fi 
B(en este case ambivalencla muy cercana a la 
aproximac ifin)* la eontigUldad es con elemen­
tos C,fi B(en el oaso del primer subtlpoteoo)»
• II Ib) A+BkC% Muy seraejante cl grupo anterior en cuanto que 
neoeslta motlvaclfin estillstlca contextual;
V. g», un **~hlpp de forma ****k1- en contexte 
puramente eolocorlfimblce es sencillamente una 
de las posibles realizaoiones del eneaallabo 
oorififflblco, sin mfis; pero en contexte eoleoe^ 
rifimblco y daetlllco es susceptible de Inter— 
pretacifin ""decas aie » '*"ïgl- • Se trata, pues, 
de un elemento de ritmo compuesto susceptible 
de ser Interpretado como ambiguo respecte de 
un esquema de ritmo simple, A+B(aC), o vice— 
versa, C(=A+B) « Los oasos de amblg^bedad lm 
praesentla no oftecen problemasf hemos près—
6)) Fenfimenost A)VARIACIONESt Tlpoa y ritmoa» ___________
olndldo de Inclulr oaaoa de anblgfledad In 
attnentla. ooma podrla aer Al. 596*609, por 
Km axtremada aleatorledad. Se trata, puea, 
da UD oaaa del tipe I J eon tUnciSn da am 
blgQedsd, eomo oourra oon al grupo preoa- 
dante.
• II le (A-f#)l>*C(ad))t Se trata da una variante dal tipe
I 1, ouye xtoXoV simple as ambiguë, 
sin qua el elementa que rasulta an 
al nival "avocado** sea de rltme Igual 
air to Ito elsmantem Intégrantes dal 
x&Xov compuasta. SI a C(nO) slgue 
rltme D, hay aablgfledad al serviolo 
da la translclfini pero si no as asl, 
sfilo una serla embigua per se puade 
hallarse an esa posicifin y elle cram 
dart am dlfieultadas, da las quo ha— 
blaremos despufis.
. II 2a A+BM3+D: Asl como las tlpos II la y II IB son oasos
to I 3  ambigus daspaeta da un alamenta da
-rltme simple, al présenta tipo as un casa 
da I 3 ambiguo raspecta da un elamente da 
rltme compuesto (tamblfin I 3, pero da com— 
ponentes rltmicos distintos ambos)t I 3=1 3 «
» II 2bi A+BWl+Ci 81 a la Indole del ritmo nos atenemos, el
presents tipo habrla qua englobarlo an el
II 3* A(=C)+B’v se alsla an un grupo rela-
cionado con al anterior II 2a, an tanto qua 
caeo de I 3 ambiguo respecto de elemento 
tambifin de ritmo compuasta pero con un com 
ponenta da ritmo eomfin, porqua supone ver 
an A mldmbtos «tostintos, aunqua da igual 
ritmot el nfimero de silabas as dlstinto an­
tra los dos mlambros A y antra B y C, hay 
un doble "corte",
• II 3a A(=C))fBi Como era de esperar, represents el segundo
tipo an volumen de casosi se trata de una 
variaoifin del tipo I 3 con uno de los mlem 
bros amblguos, an la misma relacifin qua e^ 
tra I 1 y II le»
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• II 5b A(=C=D)+B: Ea un# variante del tipo anterior, pero
en este caso el mlerabro ambiguo no lo es 
entre dos ritmos, slno entre très,
• II 5o A(=C)+B(=D): Variaoifin entre dos elementos ambiguos
ambos respecto de ritmos que tamblfin 
contrastan entre si,
• III 2a A+BkC+DaE; Elemento del tipo II 2a ambiguo respee
to de un kOXov simple da ritmo dlfe- 
rante al de oualqulera de lof oomponm 
tes de los xCXa oompuestos en ambl- 
gUedad.
• III 2b A+BWA+C=D* Idfintloo al tipo mterlor, pero en re-
laolfin eon II 2b^
. III 5a A(=C)+BaDf Idfintloo a los dbs tipos anterlores,pe 
ro en relaolfin con II ?#.
» IV 5*- (X(mG)*BmD)+Et^Elemmnto d»l tipo anterior'en yuz^ 
posicifin oon un hOXov simple de rit 
mo dlferente a oualqulera de los lm 
plleadbs en el primer mlembro,
• Y lb+3b' (AeBaC))+D( =E=F) % Tumtaposie Ifin de un elemento le
tipo II 16 y otro ambiguo res­
pecto de très ritmos, semejante 
al components ambiguo de II 3^ .
Como se han oontabillzado por separado les enouentros de 
ritmos con Independencla de su oar&oter, resultan mfis fenfiments 
que oasos partioulares j ello puede dar una Idea exagerada del 
volumen ds las varlaclones sofocleas con pollvalenola rltmica.
Por otra parte, todos los oasos resef^dos en la tabla no 
se hallan al mismo nival de aparloifin, ni oumplen la mlsma fUi- 
olfin, siendo, ademfis, diferentes los tipos de KÛXa que, por 
pertenecer a ritmo idfintioo, flguran en el mismo epîgrafe. La 
presencia de los diferentes tipos varia de una obra a otra, üi 
eatudio pormenorizado de los oasos partioulares no estfi de m&( 
para bacerse cumpllda idea del rendimiento de las variasiones 
en Sfifooleo, y es lo que baremos en el apartado que sigue.
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T • 2^êli2i5.E2E5222£iS5?2_éî.Î2!.B52«iîr
1 i« Tipo d# serios rltaioMt
1 F 
*+b
l1#; d*
d*
•ho
5
■n
tro
io
« r I
t i S i i
M  1 !
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I I I I»;
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I î |94
I i M !
MJ i i
M M
doiioho
oho* 5 
ohovio 
lostro 
iOmdm 
io* 6
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! U t i l ,
‘l“ M M î“
' ' I !i! I 1
Il î« [u[
Ohoadl 5Î
II 3b # 1  i: l l T ^Jbuafi
(Cdo=on)*i 
tro)«eho I
IV m u
Itro
1^5 II 3è i 8:8:OL.O r B^O
i
II lo
•■irff
TOTAL
jsisss 
11*1:2:
* ohoBdaoOn»
i 1 *1 *BasBRaa eas% 
KSBBsaaaaaaaa
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b) Fen6menost A) VARIACIONES. Anftliaiai Tlpo de eerimm.____________ 7 ^
I f r i f l ï b  M fM ] ja J3 j
I“ " M l l l i î
1 l lül î l
h - h - h
:=======«==e=====a
!
II
II m hi
W i i
1 1
± i
JSsissSi
^  II 2fc Ul  II 2*
l a S . ______; : ;__________
{ i 
W
F
y  y g »
sasosasssBaassBSsate:
1 1
(àiwd*}
+ t r #
\ \ \ \ ! l i i I
m  3a
Bang
ni 2al i|
T
:
J bbS
âw-tro
ada+ia;
i i ! I i i ! i 1
m 2b I
; ; ; ; i "Ir I {""t § # = &
TTlTTO
& &  
l
iSi:
I
e j
E 2
TOTAL! i ! III!
is I I i“S8 : BS s acs : « ! 31 e I «sassa >8SBasaaasa88ssssassBsa
I f I sJ 
i t u u ^
l a ^  m : 19
I  I I ! I I j  2 = 1 * 1 * 1
 l5ii{.?i§i
laSBSB BSB8  BBSS 3BSB
s8=assssBza8ssassB8ae>Bss 
I B a a a a a a
i 1 ^» “ * 1» »2ft3
M6t_a.~ Aijfla de que cuadre la presente tabla con la p , debe tenerse sn 
ouenta que* a> Los caaos de la tabla presents han de multiplier 
se por 2 los tipos II lo,2a,2b,3a y III; por J los 
IX 3b y IV; por 4 el II 3o, y por 6 el V.
B)' Son aproximaciones 12 fenSmenos, excluidos,pues,de 
P * ^ tro+i* an II3c; 2 da+cho en Il2B)p de ia+oB# 2 
en II3a y 1 en IV;: de im+io 5 en II3a y 1 en Ilje.
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Elemento#*:
Wàmero#
«el
U lp (n « lo * I
T ip o #  y 
r itm o #
S.i..£sâ2|: 
•is y «s
susnentob :
K o ce lin e *  
o l6 n  p e r le -  
: «e lftg io a
•is y sÈst
i* pro# - r r
r /- 5
K //- 49
r -/ 2
K -// %,24
c /-// 25
i » W « % r //-/
Zi*//6«ei t -//- 31
3t#/A«or t /-//- 12
IW bV / t -//- 20
ai# //
f Â / A
38
29
31# /; c -/ - 49,5J
Ü# 0# b# / 4«#’^ c A /  - 42
b #  oxr b# / %«#^ t -/ - 59
t t# b#
1
A*-///
-*-//
Al-//
35*44^ ,48^
51*61
97
1 b #  e r t -I- 4 5
W " t#oV4# 1# c -1- 52
•UBiT t a.# b# f /-!-////-!-/ g
iWhT 1 31# r -1-/ 39
»#Ul t; ie be r Al-// 6
XS«#" t le b# c -1-// 90
W^iafcî"»; 1# b# t -l-l-// 40,5»
4«m"|2«#" 1 a # tO -l-l-// 20
/ i# b# t /-/-// 41
1# gl î 666$
&# gir I 6769
b) fenômenom; A) VARIACIONE&# Ah&liai#% Elemento#» 762
Tipo# y 
ritmo# ELEMENTW
; LooeJ-ina» 
eiSn perio- 
I dbl6gio#
e Nfimero# 
«a l 
ÎApfindio# I
-------------- T
; la i ; g i J / A l - !
a #  conts* /  g l t /AA t m
i #  b# ;; 81 I 08
118
a #  b# i; g l -l/l-
b# o r  b# 1 gl » / / V / / - ■aer
1# b# r /g l e - / - / / 71
a # i ig i c - / - / / 92
i#  e r * r / / - * - / 102
1# i i / b r  b# 1 jgH t - / / " 9»
a # 1 red# t - ; - / / 113
ago o r l a 1 adbn » - * - / / / 115
i#  b# 1 gl® e - / / - 10»
1# ba »; phor^ r - / / / - 100
* ^ i #  ^ o r  i a  t pbe%f P / / / - ! - / / 101
a i# t; a h #  JL e - 1- 87
i a  b# |: a h #  S e - / — 89
^  r 1# o r t  -1 - #
1 aim
1
99
121
» a# r  : ; y
91
112
A g i } a# b# » / / / - * - / / 88
pher t: a# oontr » - / / - / 105
pher t ■ ^ ia  ^ c r  la t  - / / / - lOT
r e i#  t i a  o r i# t  - / / / - 95
rc is  f; e# o r ia t  -  /  - 11»
aiian * a# t  - / / / - n 123
g l*  1 aa e / - / / - t 8»
a h #  ffi 1 a# t /- l-^ * 79
a h a  t ia  b#
1
t 81
t 90
chelehoi ia  b# t  / - ! - / * 70
763
Tipo# y 
ritmo# ELEMERTOK
: Loomlim#- 
»i6n porio- 
; dblftgic#
; Nnmcro# 
del 
!# d n a o * I
• i f f y  X i #B> 1; 6 1 / / / - ! - / [ 129
a #  «O B tr t
3ia
&
ttê
i
2 6
2 6
/-/-
1 -
/-//-
N 35#
|; a #  e o n t r  
i; ■» r 36m
t  v / v
t  / / - / - /  
t  - / / - / - /
1 #  pmroe
1
14#
160
a #  i#
1 M !
191
302
a # p b *  o r  t  / A A 153
a # % a #  t 155
^ o h *  pmroe# t; m el M# » / - / / - / W
a #  t: a r o
-Jr.
: / A l -  y 
M "  y
19»
19S
19#
197
2 te  t 3ttr* / / - / ' - 195
2&n# r - / / - 193
21# P 31m - 1— 200
a m “ ^ * A  P t #  o r V / / - 199
oh* v a / A 17»
»ArA p endeea# alla; V - / / 175
» A A 1 a h #  B V - 176
» « # " t; A a h e #  T. - 1- / / 177
v g V a h o l  r  1 » d it^ " A 173
139
12SB
14»
142,143
138
141
b) Fenfimenom: f) VARIASKUBS, Anfiliaime Elemento#* 764
CipoB y 
ritmo#
I ELEMENTOS
:=Looeiis#»^  
oifin perie- 
; aifigie#
r Nfimero#
' a x
igpfimdio# I
• S s r k . 4«#^ t & A l - i 201
6 i: 4 «#" —; — t 202, a%3
.dm y « he« t: 2m t /-//-/ 20»
1 anA E / / H - /  * 2D5 
1 A l - / /  1 207,209
2*b a i; 44#''^ r y -  r 206,208
a o A 1 »a#^ t y / - t a o
»SE t  tgm| asm"' 2tm*‘
sin#
»*oh# ' 4
r / / / - t  « 5
JO s^  fin# Cprmod'' t / / A » am
he# t r #
f
y /
A
t a y  
* 251 ,2®
fin# he#
1
f 232 
c 240
2tm# he#
1
t 239
* a y
9tn# t be# r - 1 - t a o
a«A i; »ar^ » V / - t  270
l  !• IgX t y / / - t 2D1
fi# ofa#8 f asm# r V / - t 191
a%r t 2teh# » / A l - t  26#
2Rnr i; 6 t - 1 - / / t 2lft
b) ren6#enp#c A)) VARIACIONES* A nilielct: Elemento#* 765
R po# y r i t# # #  fc ELEMENTOr
; Locellm#- 
■cifin perl#- 
i dolSgio#
r Nfimero# 
dhl 
Apfindloe I
s - a n i r  1
he#i fin# p a # ! ( - » . ) / / - i 267
3 to  p been fin# r / - /C -+ -J * t 268
* X i» t o ) )  y  « #  1 2 te  to  p he# / ( - » - ) / / - a i
Cto» < )  y  « t o i  6p  b »  / / /  A h #  n  r  { - + • ) / / / •  t 2 20
»((nto) jr tg#| a# to t torn r C-+-)/-/ « a?
fin# r  2bn to  t / y C - + - ) / / »  a S
I
> ftob to lW to â te#) I Ztn# h## f; to  yr«# i
i# , h##C«dbêr)) t -  > 23=86
21«| 2 e ho A=h «# i - ;(- )// r 882^365
? pr##«2eh## p a #  t //C -) 'p ÿ  » 7k6»
a h # lP *“*-p r# #  p to  te»  / / C - ) ' | - / / /  :aC =^8?
2ohoA=hemp i# e r  p ( - ) / / -  * 883=368
b w » »  l - f te  ♦  t e  t  - / / '  
entti pw o e ig te A t  2 to  t  / / f - ) / / A  
#^K /b# t o | y r e e # = j|lifti j  ^ t  - | A ) / /
tltoL»9
p6 2 ^ 9
«XÜeh^ 6)>»to I 6=«b«nEp, 2Sto rtnc T t //(-) ;— tll6(l45
' todbdHtp to er * /C-)/A *122=147’
a #  p r e in #  8 r /-!(-)// «6!M30
b) Fenfiaenoar A) VARIACIONES» tefcllelst: Elemento#, 766
Nfimeros
Tipos y ritmo# elementos:
i Localisé 
jbifin perio-n  | d»!
dOlfigiem ÎApfinAU E
a c r  b»f / / C - ) / -  //Iil0 9 (-4 9 J*<bho=iqjé- f i j |  mol a# ;a o = p h e n ^  ;im f; F '«49î) 
pher^snol a »  ; i#  o r bat / ( - ) / / - /  tH 9 (»49 î)
pher «mol i *  ; la  t ( - ) / / / - /  i;12é(=509)
a * ; i a  or ba; pher^«mol a #  y / - ; - / ( - ) / / tI10(»490  
1# c r  ba; g l ^  «= mol 4ioT" r / / - / ( - ) / /  tlll(« 4 9 T )
* C intrai) »
.(intro) 4oho
t a# ith * -1 ( - ) / / / e !^»230
5teA ; ith t / / - / ( - ) / /  t 1 9 k ^
hem 1 ith t: - | ( - ) / / t  $8«26l
aa(W2troJ*^“® ; t  C - ) / / - / n aUi237
otew #!«:( a#dE«]C2tra) ; hem 1 € - ) / / / - t 32.247
mp ith ; pro# V ( - ) / / / - t  «k238
pher ; enh peroea tt - / / ( “) tl72»212
j^4d# A&n { 2ehoB r  (-)//• 1:178-213
ith ; dote- A V ( - ) / / - / t 75^179
o r  ith  t g lA  
mol ith  I g l 
Stv» oskor a #  t rein:
w //y
* / ( - ) / / - / / /
» 85«182 
;886=389
r  9>185
o r  lia b n a r o  ep ; 2oho ba r ( - ) / - / / :186(«387)
ItoB 1 &ho B: r ( - ) / / - r l20Bl90
Xeo t g l t: ( - ) l - *108=187
A 8l 1 ith : / - * ( - ) / / t 78=180
g l ; ith r - $ ( - ) / *: 97-186
j^2choB:
g l
oho tro
; 1er 
; mol or 
; leo
t  - * ( - ) / /  
t  / - / ( - )  
t - ; ( - ) /
e 87=181 
t 885.378 
» 884=484
2êhoB 1 hem apee«aa*^®® * / / - ; ( - ) t 80=170
a a “^ « K pro* epec g/gbhoBt / / / ( - ) ; - *: 82.171
b) F#n6memo#î A) YAHIACKWES» Atatllalw El»«»ntoife 767
' Localisa- N^aaren
Tipoa j ritaoBE ELEMSNTOff ci6m pario- daS
: : dbl8gica Jtfin*» I
«Xi^tnB)a >
:
i ith 1; a n  % 6 ! €-)///-/-/ 140-289
,(dWoho)*tra^ tm*^ hmamdoStr t 
,(aw#m)*tr# I #mh p«ro«*#abm jf t*# t -/ t ^ m Z 7 f  
«h fmromamSm ^  \ Utim c (-) ; -// :344«278
.(l^tro)-»i H a n  I 
Ukr t
1th t -;(-)// 1165-285
e (-)//-/ rl59-28l
«(in- O -Mn 0 am I bn ap- 8 t -//(-) tll68-2l8
«(ahteefao)-ty»r I  a h e  r  ( - ) / / -  t26 5 -2 ? ï
«((&nn)*#m(-#n)%  *nh paroan ;; 8icol^ar t (-) ;-+-/ t275^7*^
«flüni) ♦(iàttgn) I oaJti * nol 
« h  paroan | IW*
San t; anh paroam
ith I « h  poronn
ith I am-#dbP^
c /-// tlBmiyOm:
25%.276 
y(-) *(-)// t^-156» 
a5«27f|; 
t37-l6^ 
250wZB%
t (-)//(-) 190-158^
246^280
t ( -)/( -) (96-161*:
249-287<
t (:-)//(-) (47-166*
^ - 2 8 6
« ((eh#*)♦(''iin«tTia).l San {; 6 -doAr £  ( (-)/(-)// (117-146*
' 189.290
.(ahn-in)*(i#*tr#)H ith ; aol 4ia«pha2*:/(-)///(-)/rl24i<-499)i
*= 192C-597)
b) Fenôaenoa; M) VARIACIOHES» £n&liaie* Elementoni 768
Loealls#- ; Nfiaaros
Tipon j ritmoK ELENENTOS leiôn p#rlo-j del 
dol6glea |-Ap6nd« i
• (eho-d«Bi 8) ♦ i# 1 8 -hem-dodr | a *  t *8.72=131
a #  I 8 -hem-dodrA t9»7>132
i» b» { hem- 8-doAr c -/(-) (11=74=134
3im t 8 mhernmdedrA % -//(-) (13-76-1^
3dm 1 28 -aem-abedbA t -//(-) ci4.77.i36
• (ehoates 8) * £P f 8idie#.dodrA | t (-) 1 - 1^7-263^
1271
lÀLssl^hÛiÈinsil I
,(6ho-d!m*6)+(i##B-trj9tro* 51# bm ;ah#B-p#roen
^ kâmhA
* l 8 W
s(»)///(“)(2l4*
a v
2B&
291
.((dWwem)*tpo)rnoh»»fm(im le« t^enh p#roem*tro* _// //,, \ f .266»
 --------  ^ tabbed b# « / / V / / 1 - V  »ag,«
33J
• (sBjda) = f
-(S±jL> •  fS- I
an ”^^2i» »  mel,#p,2** * ///(-)/ » 16) 
b# m t //(-)/' t l64
2bm^" »  «nr, 6 t f-)// » 215
I:
• »- ch* I
.(dàwitr#) »  oh#) I
8 be
2d«*
2dai*
oho t#-/ ”gl-
t P O £
noX
2dm tro
El
El
El-
/(-)/ t 137
: /(-)// t 227
t W  t 258
(-)//
T l p o m p  rltaom KLEMENTOK
: Leealises 
;cl6n perio<* 
I dbl6glca
; Nfiaeros 
del 
: dpimd.I
. ('A»ftro}a(oh#iii#) i 2ff#" len »  gl im f-)// (6>226
i#  pro# m  rut  6
*. Cdw>tm) m( iswi dW) I Hm m hum Huu
hm* tv«^ m hem 1#
tr n Z te ’ * tr« 
MT pro# h#
, ÇjhmtroJ ■ ( ftmoh») |  9*#^  tg#-M#^ arie*  t 
tr #  hem trey^bh#*" t
C-) (10.133
(-)/ (1=223
(-)// (46=258
«-)// (17=^
C-) i 22>458
/( - ) / / (25&460
m S L & g A Z a ï A & f  I
»((#M*ro)# (em*l#W)[^^en h  oheâ-em h^/^aS^troc / / / ( - )  ilgAwAZ 
X(d#ih#) »<(ftmd#)=eh#| j i^i# prea^ a tm  S te h ip p t / / ( - ) / / /  t >22%
• Cm-artetp#
' 1 
a s f " esh paroeaetra-CabhoA V#t ( - ) /  t2?6-277
b) Fenftmenoa:; A) VARIACIONES» Antlialat Tabl# g»n>r>X» 770
u u
A  A #  a
b) F»a6— noai A) VARIACIONES, teSllalw: Tmbl# generml. 771
H H M
u u
u u 
H N
u «t 
Hfl)
L A
" A
I
I •mmi 
|:
U
H H H
H H
H
A  “ 
A A  A
u M U
H H
u M
H
« ■ • ■ ■ ■ • • a
àsa îjW aîS  M4tS4S»6
s s t ï i i l u s  » i i i « a i
N  H
‘«s'-.'a
• • • 4
<naa
■ " i
‘-'S'»
b) fen5«eno#K A) VARIACIOHES» Anâli»l«t T«bl« général. 772
r 
f
A A
.#
ir
R
«- A
II
• ?
Il
(M K\
a
R  a
rt h |N
A
@
A
11
I
IniH
I
JtU»t  l♦î11 V-^•
b) F#n6m#DO«: i) VARIACIONES^ ân&li#i«t T*bl# general. 773
1“
L
aif.s
I I
II
M
M
I
î
<M
S O O
\a
I I I
I
I
Ui
4
5
%
N
— UM
M
lr>
- S 
&
b) Fenômenoa; A) VARIACIONES. An&liai#; T#bl& generml. 77»
r
i l
M■ J i
! 41 •
- a
I
ï
R
« 3
H  H' H  H  Hi H
t I
S««|I4: : «
b) F#n6#enom: A) VARIACIONES, T#bl# general 775
I'
f
A
tlP i A
1=
i;
1 1
» i A A
!
! 1
« #
Uoto
Voa
•H
:
V
H  H
a A A A ## MH  H
^iîT
a .
1 " I l
A A
#1: 
I
b ) FenômenoB: A) VARIACIONES» À n & lia jg : T a b la  g e n e ra l. 776
I.
I-
II
I
— W M M
*4
l î lk
la,
A\ Afi m
i
b) F>n6«enoat A) VAR1ACI0NE&. An4ll»iBi Tabla wnerml 777
*W H  H
Lo
S I
i ? i
o
M  
O
Ir:  ie taI  :
H  M
M  H
W W Wo|vo meoII
I
A A a A
111
I s !
«
b) FenSmenoa* A) VABIACIONES» Antlleia» Tabla generml. 778
H  A
R
6
H  H
al
A
H  H  4-
M
f
i n
b) F#n6m#no8: A) VARIACIONES^ An&lielai Tabla general 779
H  M
tt n n
w  r4 r4 r4
hi 9 +i •
(W
».
L# •
I I  
■
I  ^
• î
N  H
:| 4+i •
1ja
*#*##* •• ..
N M
" » aK> »
u w U u
M H f4
» VO
F* N  A u
f f f 1
1
â l â à
B
?8ob) Pen6menos> f) VARIACIONES» An&liaia: Tabla general,
H| HVO
vo
I -H
m
CM 4> o
♦» •
h) Fenômenoe: Â) VARIiCIONEa. An&li#!#; Tmblm icener#!. 781
I-
- -  ttM
i I
u •; M
O
u
o
a
I 1
O O O O O H O O H
O v H O v o O O O H O
M U M U U M U U M
O O O M O O O O O
U U U M U U U U W
^##0 ^ O N N  o O
M M U M m M U U m
M N O  K\0 0 0 0 0
#####«*##****#
^ M H f H o N N O O
*##*#*»# ••••••••
M O O N O O O O O
^ 0 0 « p } ^ 0 0  0
^  o Ëjt ô o Ao ô 
^ e o H o o o o o
ê * u u u „ u u  — u 
N M O N O M O O O
U U ^ U U U U m m
&hO O H O O O O O
M M m M m M m m U
C ' > O O O O N O O O
e o o S A o o o d o
^ d o 4 t d o o d 6
Ai N  o  N o  H  o 
^ A ; ï A o o h
ë è i s a a e s
A v S A v S ^ â ^
NI
M  :
! §
>
w « #
1
%
&
b) FenémenoBt A) VARIACIONES» Dletribuclôn por obr—  y nivelem. 
* ; t^ voN H H N H HINrtNH|oj NI H|
782
«! NI
  ___fA I  ..I gl O KSb d O H O O O O O H O O O i
m u u w m m u u m u m m m m  •'•Nul 
g| 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  OU*
° i ‘f t ï - M ia « s s s « 5 a 5 a s s » :
m m ....................
I W 9
S o o - r î M ^ ^ f â r ' ;
N H ■ M •
O o O dgoj «H
iMi A S A o k :  "  4
ë ü ë
' d i Q o o A o o d A o H o A d  oïoS
. „ ^   u u « M ^  M •m||»NO O O O O O O O O O O  O^g
NI    g _
j t ^ ' p ^ i ^ . ^ ^ i J S o d A â o o o d o k S
! M.at...4».M~tm a».a«;m;a«;uiiii»..»ii.iiiiui.wai..n»Aw«wii I Igl O O O O O O O O O O O O O O  OHOn
n H
I «I|g| o A d d o o o d d d o o d ô  d|^ S
ë| ° ^ N o o o o d o o d o o o  dkS
I I A A o o o A Â A o o o o d d
o o o o o o o o o o o o^*"
, 1*^}**** o o d o Ô d ô o o o o d d d  dtej
Wl I’My*"’ o ô ^ o o o o o o d o d o ô  o |h8
i |*^j ^ A o o d d o o d A d o d o  
I*“'j'^T'”%“o'o'o o*^o*o 0*0 o'o'd’o’o ^  
f |-gr“‘ô ^ o o o d o d o o d o d ô o k 8  
' ' a A i Q o a o o d a o d d o o o | f }  
AJh o A o d d o o Æ d d d o  ojo j
0 o o'o’o'o’HTo’o’o^ ’^ cTïro’oSog*
O O O O O O O O O O O O O O d p 8
A o o i ^ N o o d A o o o o o  o ^
’ AA oJf d o d d ô A o o ô o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  n
O O O O O O O O O O O O O O dpg
^ M ô o o o o o o o o o S o  o«m8 
d l U A d o o o d o N d d o H  d ^  
^ô“S*o'S'o’o’o’o’oio8’“ 
ë o o o ë o ô ô ô o S ô S o  dn**
o o o owoil 
do doKw 
o d d  dkn
S*Sot}|ii‘^ ‘
d d d dnoS 
d d d dgo «
d d d d b :
1
oçi
d # d : " ^ k r
i?8~«
S-S
o d d  dk8 
Ô d d dSdj 
H d d dj^S 
o o o*ok3*“”“ 
d d d  d ^  
d d d dgdj 
d d d  o8dg 
o o d ’oSdS**^ “
ddddtej 
A n d  d^8 
o d d d k g
- - s ^ o f e r - *
dddd|s8 
d d d  dk| 
d d d  didS 
“ î f S - 5 ^ ~
O o O
dddd8o8
H
*B*r *
A ^ d d d d o a d d d d d K
U»i 2
a
A
I
a
%I
b) r»ii6«wno»i A) VARIASIOHE&» PlBtrtlmolSn vor obria y nlvelem.
 ‘•“® «I -ai  " •“* -a
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o d d d d d d d d d d d d o l
§ 1 1 #  d d d d A d d d d d d d d o i
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I
S I
t
yi
o o d d d d d d d d d d d  d|b 
’^ o d d d d d d d o d d d d a
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^ d  0 0 6 0 6 0 0 M 0 M 0 d ^  I _ „
O O O O O O O O O O O O O O
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g l j # — d d d d d d d d d n d d d d p
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|H| O O O O O O O O N O O O O  0^4
l*nr***** d o d d d d d d d d d A d  dfâ
H o o d H o o d o o o o  o k
i |u |  o ô o o o o S o H o a o ô  d"* 
W  w ^ ' d d a d r i d d d H d d d d d ^ ^  
I l * 5 ^ d d d A d a d d A d d d d d
i i'ij— d d â d d d d d d o d d d d f e i  
W l r r 'g ^ a d d d d d d a d d d d b  
! n d d d d d d d d d d d d d " "
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M U OMU
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o o dteS
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C) A M B I V A L E H C I A S ;  
a* T i p a
. I i n  i III \
* r i« tm
(A(*C)+B)+A
Ib
(A(»C)+B)+B
___
IF .....im
(A(dT)+B)+A(*C)
Jb
(A(=C)+B)*A(«D)
le
((A(=C)+B)=A)+A(=C)
CA+B)+A
'"T
(A+B)+A(=C)
Id
(A(=C)+B(=D))+B
2b'
(A+B=A)+A
2«"
(A+B«A)+B
 ~2b'
(A+BaC)+A
2b"
(A+B=C)+(A+C)
A(cC ) *Bt*D]kd^C>0+S)
■| ......
.1 (A+B=A)+A(=B*C)
2b'
(A+B=C)+A(=B)
2b"
(A+B=0)+A(wC)
&
(A+BsCaD)+A
i
2e'
f +B=C.D) (=D) +ACaE)=B )
2b"
j ( A+B^oD) + (c +B»D+Aaf$
((A#B)WlMA«)+A) : (( A+ff) + AM( A+C ) +AJ+ ( A+B)
 .... 5b'
(A+B*A+C)+A
 ........ 5b''
(A+BaA+C)+B
5b'
(A+B=A+C)+A(aC)
“5b''... .
: (A+B=A+C)+B(.D)
I ....
I (A+B=A+C)+B(=A+B)
3d
( A+B«Æ+DaE) +A
3c "
} (A+B«C+D)+e(mA+B)
I....
j (A+BàC+DaE)+A(aCaF)
NOTA.- Se reducen a un solo tipo aquelloa casoe en que interrlenen lo* 
•isBOa ritmoa parc en orden dieerao de aparlci6n (vege, ae redu­
ce* • (A*B)*A loa tipoa ^(A+B). A+(B+A). A+B)+A y (B+A)+A) de 
ane elewêntôêt eatoe detalle* ae aeflalanen el anilisla porneno- 
riaado de Ica elementoa*
Addenda; 1* (A+B=AeC)+ A ( ^ ; 2, (A(=B)+A)+B(=C);3«(A+BaC+D=E)+(A+C=A)«
b) FftnAaenoe de traneiciên; C) AMBIVALENCIAS.Tipog y rltaor. ^23 
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h) Fen6menoBt C) AMBIVALENCIAfl. An&llaia; Elementoa» 827
Elementoa:
Tipos y rltmos
I 2 (A+B)+A Is s a s e s s s a s s s s tra  |
.(i*+ab)+ia/ab I
ELQIENTOE
l a  p r o a i  4 l a  
31»®^“ ® I  l a  p r o s
i #  p r o a i  hem
l a  a p i  ^ d a j^ ,  l a  b a
4 d a ^ ,  l a  b a i  l a  o r  
4 d a ^ ,  l a  b a i  5 d a ^
^ E T i  l a  g l
e h o  l a ,  l a  e h o , l a  b a |  3 l a  
2 e h o B ^ la  b a |  ^ g H
ap  b a  I
2 b a  I
dr vko6 
la 6
. ( i a + a m ) + l a / «m I
* (  da+cho)+d*% / c h o t
c r  S  I  2 1 a  
l a  5  I  2 5  
2  6  I l a  6
la m r  8 ( { l a , 2 Ô ) i  6  
a p ,  &  I  2  6  
l a  b a i  a p , 2  6
3 1 a  I  a p ,  6
l a  p a r o e a i  3 1 *  
l a  b a |  2 an  l a
a n  l a  | 2àn
e h o « « n h | 4daj^ 
pha3l| c h o *e n h
,(6M:r)+&^ czi !:
5 d a jm ,2 b h e - |  l a  c h *
« i t o 6  c r  I  ô a o 6  6  
v i t o 6  c r  I  2 fc r
2  6  I  c r  6
} Localiza- 
{ cl6n perio- 
! dol6gica
1 /(-)//-
:-///(-)
! (-)//-
t //(-)/-
t -/(-)//
: /(-)///- 
r /(-)//-
: /-//(-)/
t /(-)//- 
: /(-)//-
t  / - / ( - ) /
r -//(-)
t
r /(-)//-
t (-)|-
r /-/(-)/ 
r
%///(-)/-/ 
t -///(-)
: -///(-)/
: /(-)/-// 
r //-///(-)/ 
1 ///(-)/-
: //(-)»-/ 
t -//(-)
://(-)//-
: /(-) 
c (-)/-//
r -/(-)//
I Nûmeroa 
I del 
{Apéndice I
! 550 
: 551
t 560
c 561
t 545
* 55J 
t 557
s 567
t 564 
I 569
r 582
t 583 
t 585
t 586
* 600 
t 588
ï 593
t 587
r 573 
r 572
r 604
t 609 
! 619
t 622
t 625
t 625  
: 633
t 635  ^
t 634
b) FenSmenos; C) AMBIVAIjENCIAS. An&lisia: Elementoa. 828
t . JLocaliza- p Nûmë
Tipoa y ritmos |: EI.EMENTOS
roa
t
" ..   “"I..............
«C'd'e-ftro) +db/troî: hem; tro hem
cl6n perlo- j del 
dol6gic« {Apéndice I
//-}(-)/ I 645
t r »  hem; heap t (-)/-// t 644
hem;2tr» hem- t //-;(-)/ : 642
2tro;2br» hem; : //-/(-) t 653
t r o  hem trOj^ ; 2 t r »  t /(-)//-/ t 655
.CiapchoO+Clagtro)!! la glX; ^^ith % (-)/(=)// t 5620 ««î)
«Qft»RXchoa8) î: 6 =^”dod&rBH 6ba t (*»);(-)/// t SOJO-'tti)
I*
»(ia»an)Xdltean)t X4âsj^ sX2bn; la paroem t («)/(-)// s 6l8C-**i^ )
|;
.((!#**:)*( choaan) t 2cha apeZbn; an la 5 (»)///(-)/ : 62D(.'5Mo)
p
J[da»tro)V(diaaan) & enh paroear; Jda^tro t C=)///(-) t 640 0fîi)
{•
jBDa»tin^ (la«stro)î hem tro; lec i /(-);(»)/ : 65I
lec; hem tro : (=)/(-) s 650 6 *4?)
lec; tro hem tro^ : («)/(-)// » 6 5 2(- R?)
2tro hem; ith : /(-);(=)/ ; 654 6 *1:)
.(dacan +la)+da! proa; proa=lfam + ba : -;(-)// :558(=787)
J*
mCehoai +cr)+cho! cr+ô(=dodrA); cho21a t (-)}-// :656(=869)
«(choa5 +cr)+6 ! 26; cr+ 6 (=dodrA) ; ;6)2(=867)
*«) * * tko . ***4 fttrt»»». fee f, A 4a) ♦ ; (-î| — .•‘l<lC-ï5o)
Aaatto +cho)+cho! enhchoA+ith®^“® ; tel : /(-)///- ;626=9136
aCchoa 6 +la)*la ! 21», reizs 6 ; 31» : /(-)//- *565=571
aCdaBach» +la)+laF 31»; proa=2choB,21» * /-//(-)/ ;547=565
aXldaxan +l»)+la ! proa<=lian)+b»; la cr * (-)//- *548=605
î
alÜaamo *i»stro)»l»!i enhparoem,ith; 21a,le» */(=)//€-)/ t552fc6ll
(=794=803)
b) Fenémenos;. C) AMBIVALENCIAS. An&llelst Elementoa-. 829
Locallsa- 
ci6n perlo- 
dol6gica
i
Tlpos J ritmos f ELEMENTOS
III 2h'(A+BfcA)+4. I«Bsasssascssssssscssssr.
.(is»6 =la) ♦ ^  21# cxKsp 1# 6 ; 21a * //(=)/-
1# mol**8p! é ; 21» t /(«)/-
21# ; cr-la» 8 1c t -//(=)/
”^ 1» api 31a*^****62by : -//(=)
A.(l«M-*aa =1») + 1# I «i "’^ 2ia«i4l»®^“® l*?ii ev bat///(«)/-/ 
an lth=r^21a b#;l# cr- bac //(=)/-/
ar ba; an "^21#.4l»®^“®^ c //-///(=)/
Numéro#
del
a I
t 574
t 578 01''))
r 580 (-IBM)
; 3840i"f)
t 612 01*6)
: 613 Ml»)
c 614 (".«;)
.(en+6 =em) * an 1 2bn^"«an 8 ; 2ta » («)//-/ c 631 ( 1"*)
. ( an+ch@ =an)+cho I; enhcboA; j|Ch» 2bn«2fan t ///-/(=)// ;628(=31I)
• ( la» 6 sla) » 6 j ap cr las 8 la; &ko8 ; //(.)/-/ *598(=670)
31»®^“® - 8  ap; 2  8 : //(.);-/// t602(s6?2)
iiLiS«4â±l522î*».|
«dcp 8 =cho)+ 1# i: 8 bfccho l»-/^ "gl-;l«crbat /(*)/-// :576(=323)
.(la* 8 =cho)+ 6 i' 8 ; 8 bas^^gl— r -;(«)// c589(-769) i
.(la* 6 «an) * 8 1 2an=mol 8 ; 8 t (.)/-// t599(«709)
.(la* 6 «d») * 8 1 4d#% 8 aol; 8 : («);- r601(-750)
. ( da*tro scho)* da j- "gl- « "2d»^tro; 4da^ r (»)//- *647(=690)
.(8 +an sla) * an l an; 21a«^am 8 c -;(«)// :629(=675)
Sir=Sâ±isil±iâ^L[
8 b«s«*^ *gl- ; la gl.( la»8«cho) *( la+ch») ! r (=)///(-) c568(b869) 1
HLiî=SâîÜiïShl.| " !
.(l#f8 sdasan) *1» 1: 1# ba; paroems4d»^sap 8 c -///(=)/ c58l(=663=677)
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- ; ( - ) / /
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-//(-)/// 807
f-)//-/ 806
668
671
673
710
724
728
733
712
7*714
713» 750
732  
721  
727
733 
758  
739
Hi Fanfimenosr D) AMBIQCEDADES. Antllalst Klementos. 851
Tlpos J ritaos ELEHENTOS
Localisa- 
ci8n perlo- 
..dol6giea
: Ndmeroa 
del 
ApAndloe I
3io I anaclft^ "^’ia ba - ; ( - ) / : 743
anaoI*'^“ia ba ; 31o*^”* (-)//— 744
tel ; £ «^"dbdr» -/C-) 773
arlst ; £ k dodrA - / / ( - ) 779
”“gl-^  ; £ * dodrA -//(-)/ 776
gl ap ; £ tr^ 'dbtoB / V / ( - ) 771
2 £ ; £ v dodrA -//(-)/// 777
4xo£ i^Aiio£»ioho fa /-/(-)// 773
^"dbdr&^ £ ; £ //(-) 768
rail «  £ ; 2ohoF ( - ) / / / - 772
2dlodrib2 £ ; ariat C-);-// 778
^Tk#o£ Bj^ ofao fa; oho fa / r - ) / / - 774
2bho5 ; 2bhoB»lfan 883
2hn ; reia^4^£ - ; ( - ) / / 92£
2hm ; paroem*. " enh choB -:(-)/// 706
paroea ; paroensZchoB' -///(-) 705
t'el“*’ .afam ; Ztei e - ) / / - 701
SxhoBàparoea ; 2hn ///(-);- 700
2bhoB/"”aolb ^ «awparoem; oho fa C - ) / / / - 699
2bn,parosa s: pher^ ; enh ofaoA ///(-)//-/ 707
3bhe ; enh ohoA=2tro //-///- 694
•JË2 y is
.oho y #
.oho y
,oho y tro
.oho y 4o-ZbhoA ; 3+3ioo3Cph«ir 
arist t anaoXsjfho ia*-
.26
,alno
gl J gl=31o
hipF I 3+21o=pher'
26ho ba; j^ cho bmanaolî
^ho ; pher*s2io
21o=^"®4 
2I0.
M
Ml
2io=reia
2+4dooT6ia4o
3io ; jg^ 31o=rela
3io ; ba^”"hippt4lo°^ "®
p h e r ï s 2 i o
phez%21o
pher®i=3lo
; 2io 
; 2io 
; -Zbho
aino
-///(-)//
-//(-)/
//-;(-)///
/ / - / / / ( - ) /
/-/(-)/
-;(-)//
//-/(-)/
-/(-)//
-//(-)
-//(-)/
(-)//-/
///(-)»-//
/(-)//-
812 
816
828 
'/t831
813 
820
821
818
810
811
822 
826
823
b) Fen6menOBt: D) AMBIGUEDADES, An&lislsr Elementoa. 852  
Nfimeros 
del 
Aplndlee I
Tipoa y ritmoa
«d* y cho
.to y an
ELEMENTOS
Localisa- 
cl6n perio- 
: dblëgiom
pher®=3io ;
Xpher®=ia2to ; 3io
^cho baeanacî^®; ariat
jpho ia-=enacl { tel
j\cho ia sanaol^ ; priap
reig°=Aâ31o } 3io
rei*^ ®s^ Uj|2if44o ; 210®^ "®
pher^s- 3+2I0 I enh oho A/B
gl^=3+2îo“^ ’" 1 gl
priap=mol2anaol ; 2io
^nh t jyproBsdodr^
Xcho ia { 
Zbho ba ;
j^ roa=j^ 2bhoB 
.enh te- pher
j^ prosedocùr 
3da®^ ®®=2choAj 
4to =2bhoA
O:
ia cho 
enh
gll ap/pher®i»«enh aol/, pros 2da.; t
" 4da^  ^ I
 ^2hn^ { 4da=2an
4davv
4d«^ +^2da"* J
enh paroen 
2an s 4da
2an s 4da 
 ^ £( =hem) (
X4da^ s X2an
£ y da
enh paroea 
; 4da''^
; 2anj^  
t 2hn
1 /(-);-// : 827
:///(-);-// t 808
r /(-)/-// t 814-
r //(-)/- * 813
* /(-)//.///: 817
î //(-);-// t 809
* (-)//- t 819
* C-)/-// * 825
t /(-)//- * 830
t (-)//- » 829
* -;(-)// t 682
r /-//f-) t 684
t /-//(-) t 691
t (-)//- t 683
* //(-)$- * 686
;/(-)//-/// t 689
i (-)//- t 687
f. -/(-)
& -//(-)
t 765  
t 767
t //-;(-)/ 1 754
: //-;(-)// : 753
f (-)//- t 755,
://(-)*-/
? /(-)!-//
* 764 
t 766
t /(-) * 758
t (-)- t 928
I l b  A(bB=C)+A lssas9ssssss<;tsssssr
» Cchocansia)+chol: cr^^  ba=reiz=lian ; 4cho
.X,cho=anato) ♦chol ZchoB ; pher=lfan=3dSj^
2cho- t adonsansZdaj^
. (oh<*»da# 6)-fto I £ =hemt*dodrA ; enh
.(ehoedat» 6)» £ f: 2£ c2hem*=2dodrA ; £
.(aho=an=da) +an I adon=an=2da.
pher=l-î-an=3daj^
2an
Zhn
://(-)///- *666=703
: -}(“)// *680=695
t -/(-)// *681=696
r //(-);- ;678=746
t //(-);- *747=770
t /(-)//- 
t (-)//-
*752=9331
*751=984»
b) Fenftmenon D) AMBIQUEDADES• An&lislsi: Elementoa* 853
Tlpos y ritmos ELEMENTOS
t Localisa— 
|ci6n perlo* 
1 dolôglca
{Nfimeroa 
-[ del 
1ApAnd.I
12#' (A+BbA)+A 1 '""'^..... l
.(!*+ ê =ie)*l# ■ 21# or #p ia £ 1 21# t //(-)/- :e£i(=5#)
ia mol xc ap £ ; 21# : /(-)/- :9#3(=578)
2ia ; ap cr ia= £ la t -//(-)/ ;6«4(«58o)
^^la ap ( 31#®^”° = £ 2bp t -//(-) *e£5(=584)
• (is+an sic)-tfia : am **21a=4ia®^®®; la cr ba »///(-)/-/ Æ«6(=6I2)
an Iths ^ 21a ba ; la cr ba t //(-)/-/ %9@7(=6l3)
ap b» t an ”^ 2i#D»4la®^®® ://-///(-)/ i£68(=6l4)
*(#m+ £ =an)+an : 2an^ "**r am £ ; 2*n t (-)//-/ tfl£^ f(si631)
12*" (A+B*C)-Kr
• (ttketro aoho)-Roho : gl 1 decaa ale(2da^ t^ra=hlpp) r / - ; ( - ) / /  
1 -;(-)//
t 853 
: 854
decaa-8il<K2d«^^troBhipp) 1 gl s 852 
r 856
.(ia+ £ =d*)+d# : 53*^ ; 4dm* £ ap t -/(-) * 805
.(ia+ £ =an)+am : 2àn = £ mol; an ://(-);- ! 780
« ( ia+da=ie* g)+(!#»£> £ la ; la proaaruf £ t -//(-) r 875
«Cla+damdadraMda+tro) i tro hanwnr enh* tro Zda^tro t /(-);-// t 786
«0a*tro=daKW* C da+tro)): 3dm^tro; 3da^tro=2da^^arla* *///-;(-) * m€k
M^rordaHcho) +Cda+tro) ! 2am^2tro®^“° 1 aa#^la»s«gl ia :///-;(-)/ t
i»„i5î5saî£fciï„
• (£+or =an)-»*( £+cr)' :: paroen*: ap £ ; £ or t f - ) / / — t 790
HfJ4(=S2îïiî'îîlîl
•([ dbseho) -Kia) +( la*da) ; la,hem(=d6dr^*') ; la proa t (-)!-// r 881
II2& (A+BfcC=D)-Kr 1
«(iat £ sansdal-kdA !1 4da ^  ; 4da =2am= £ mol * -;(-)// 
:/(-)//-
t760aA|ar
*76l=&%paroem»s4da^ * ap g ; 4da^ ^
b) Fenômenoa;. D) AMBIGUEDADES« An&lislst Elementoa.________________ 854
I . ,  T L o c a l i s a -  (N u m é ro sELEMENTOS jc iô n  p e r l o - t  d e l
1: d o lA g le a  l 'A p A n d .I
f  t
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  enh  paroeim +tro=% ZchoA  b a ; t r o  c h o *  ((—) / — * 8 4 9 * 8 5 7 ’j& s + d a e d a fb o a W i& a id a li  l a  r o s ;  j^ ia  p ro a ^ * tro 2 d a **a 2 b h o B ^  » - / / ( - ) / / /  * 7 8 4 * 8 5 2  
j8^ +daxda4txo%Wi0a4tro) i j ^ ia  pro8j^ =tro2da"'=2bhoEk- ;2d%T2trS^”®^ »//f-)///-*785*847
u m t M t ^ i à î ï à
J&aisnxda^KMbcM&Htm) l^enh choAsan ba=^2da^^ tro ;hes tro*///( -) ;«^ /*851*880 
m  l a  AC=C)+B(=e) I
..(bhoatro) +(ia=tro) t enh ohoA =2tro ; lac t/Z/C-) ;(-)//*695=720
III ibrjçefac)+A(*Æ) fc
8SS8SSSSSSSSI8SSS=SSSSSe|
^ho=da* 5)+(oho=c ô) t heotedodr^  ^= £ ; reisa £ * C-) ;C—)///;679"^00=
.gohonanata)4^ Coh08seBi)l relsali^ am. ; or^ ba=reiz%afanj^*((-)//C-)//y*665=^%^
W
î î î i ^ : j â î M k â M l |
. ( l a + 5  BtroX-fÇletetK^I ” ^ l a  ap«tro^**sp; 5tro* £  f a  b a *  C-)';€-V//*716=865
Ç»577>
. ( i a * £ = i a ) + ( ( f a = t r o * Q *  l e c  c r * V h o £  £  ; l a  m oXsap £  * ( - ) / ( - ) /  *6 6 9 *^ 1 7 ^
i * « « K - 5 9 5
=5(?ae866))
.iïisaîîasijâissil
jElMtroiduiD) *(d^oho))l 
4ÛBdhe)««5eiia)>Ciae*o)}t lec ; Zla basan Ith *('-) iC-)/// *719=802=
------------ fè9Qe=6lO
|= 6 5 8 ’= 8 o 4J'
.(ta-itoxeordroMdaBda-rtao X enh sp; 4da^s2da molss”^ ^gl *(-)//(-) |879«^9®
^  k=648=842j'
b) Fen6menoa* D) AMBIGUEDADES. An&llelBt: Elementoa» 855
Tipos y ritmos ELEMENTOS
I Localisa- iNûmerom 
cci6n perio-i del 
r dol6gicc fApInd.I
I
j(hitMidkMW#the^kHtro) E Zdm^^Iecagl fa; 2dm^^or*gl t C-)/(-)// *986=878
rf*»566)
ni3ti
jEEw6mpada)-»<fm»£ «ma) 4dm«2mn*mol 6 ; 2*n=mol £ * (-);(-)/ %763c9& l
i=#5r
d6toMfedaoan)*(iatAiafil-an e«p)~ *2ana4da*^  £ mol;Za&"*3da cr-an £*/(-) ;(-)//*759*78l
{«4186=
af5(^ T>6jo
l=98M»
nr la Æi^ (A=B)*B 
». l a y dm
•• iSP y tro
•• da y cho 
» cho y lo
(872=8#)
4da ; 2da ”* la; cxr ba
I 31a; 2or; 2tro
2tro; l'ae;ap or; 21a 
tro; lec; ith;21a
^^6da^^;6da^*=gl"^®”“2aa. _,o
*-;(=)/-/// * 664 
»-;(=) I- » 734
*—;(*)/C*) ;—* 736 
*//-; C=;«*)/-* 737
;gl M  *///-/(=)//-/*6 92 
2io®^”®;reisag21o®^°®;oho tro * -;(=)/- * 824
î L ™ ' 4 î £ S ! i s £ i î î w =  i
cho y «m : 2bhoB; pherBl-fanshemii 2an 
2bhe-; adon=an=2da; 2*n
* —;(=)//— * 697
* -/(=)//- t 698
gaS.Jsife#iî»^Æ
«(cboaansla) y an li 2mn; reiB=l-Ja*ij^ ;cr ba=rol*al-Janj^ t-; (=)//(=)///t674=702
g.lfo4hl2±i4!M2i4kl|
•Xchosda) y (chœan) E2bhoBkparoem;&hoBkparoem=4daa#: *, \ , \ ., \//.
mp/pher®=.enh moI/aProa&aJ^"^*^"''*^-^//*
^ ^  ^ 685-704=757 „
g=MAt£Ai=B)jAMi=|î_|
• (da= £) y ^  * 2 fi ; (fi=hem)+ £) ; fishenr t -;(=);(-) t 745
b) Fënfimenoa:: D) AMBIGUEDADES. AnfcLiais* Elementoa. ^
' f  t  L oca lisa - pàmeroa
Tipoa y ritm os j; ELEMENTOS rcifin perlo-j; del
{ i dDolfiglca fApInd.I
................ ...... I;........................ 1 ".........i .
IW2« A+(C-ri)=A)+(A+Bî=C+D) |
. (da+tro=ia+aho) y cho t 2fla leosgl la; 2da cmgi; |(_)/(„)//_/
TO2b A+(A=B=e+D)+(C+D=ff)) I
.(la+6 san) y to I 4da^  ^;4da=2an=mol 6 ;2*n=mol £*-;(=)//- *762:^0^
IV26 A+(A=B)+(C+B) lî
= (ia+an) y da !Î 4da^ ; X4d«^ =Xparoem) ;la paroeurt//-; C=)/-// *789
I
SÎ5iâîi2îâîaiîM4JiSÏ=[
.(da+tro) y (da+tro=cho) E2da 2tro^”%2to leesgl. la; */ /y , \y, 1//t84s
2da crtsgl |//-iv
b) Fenfimenoar D) AMBIQflEDAlES» Antllsis» Tabla general. _§2_
I-
1 51 II %4 t »— e—— eaboetotWeaeaeAteeAteéé«•»£»#
H
j j!i n
4"!
Hit Mil
I 01 DH Mn
• R ••Il
OH OR
HH OR
h
m S o S
4 4
N W
A  " a H <9 " H ,9
“ Æ ** ** H Æ *• **
il! si . .. 
-S^SinamiUrn
H %_W
I ê
I H H  •
b) Fenfimenoa*- D) AMBIQOEDADES» Anâllal». Tabla general. 858
n
II
j J i
IIn
e«e«t«tl
IkHH
J\
I I
I I  
JJ  .
Ott O n 
N
j
Jj11oil oil
M M
jon on on on I
B
a
Ji
.8 8 Mn on
: I
J
I Jn I
On on 011 on HnH
Jj
j
j
1^1
I
il
.1
i
à  à
w
I
1
j
I
r^s A;: .üs h S m S
I I
.J
"I
1
oi
]
i
n N n n H R H R N
n n n II R H H H R n
n n n n n R H R H n
^n II n n R U H n n n
on on on on on Oil OR On OR Oil
n II n n n n n II R n
n II II II II H R n n II
H n n n II n H H n II
n II n II R II R n H n
n n n H II. n n II n n
n n H n n n n n R H
♦•n ••n ••n ••n ••n ••n • R ••R ••R ••H
on on on OH o n on on on on on
n H n n n n R R R n
n n H n n n R n H II
n H n n II n n p II II
n n n n R n n n II II
n n N H n R n H II n
II II n il n R n H R II
H H n II n n H R n H
-n ••n ••n ••H ••R ••Il ••n •R ••R ••n
on Mil OH on 011 on on OR on OH
II n n n U n H H R II
II u H n II n u R n n
II n n II II n II H H n
n n n II n II n II n n
II n n H R II n R R H
n II H n n n II n tt H
n II n H n n n n n II
••n ••n ••H ••n ••Il ••n ••n ••n • ••n ••n
on on on on OH on MH OR on Onn n n H II R n n R n
n n H n H R R R R u
u H n H II R H 5 H n
H n H n II U R H R n
H n H H n N R n R n
n II n n n H n R n H
n n n II n n R n n n
••n ••Il ••M ••n ••n ••n ••n ••H ••n ••n
on ou on MU Mil 011 OR MH on OH
n n n n H n n R R nA H H H n n n H n II
n n H n II R R n n II
n n H n II n n R n n
II n H n H II R n H n
n n N n n H n n R II
n n n n II n n n U H
n n n n II n n H n n
n n n n n n R n R n
-n ••u ••n ••n ••Il ••n ••n ••n • n ••H
On on on on on OR on on on OH
n II n n n n n U H n
n n n H n R n n n n
n H n n n n H n n n
H n n n n u R n n n
n II n n n n II n n n
n n n R n n n II n II
n II II R n n n n n II
••n «n • n «Il •Il ••n • n ••H ••n ••H
..n • Il ••H ••n ••H ••H ••n ••n ••tt •ttt
Hn on on on on OH On on OR Mil
n n n n n R n n R H
n n n R n n H R R tt
H n H n n n n R n n
n II n n H II R t H II
n n u n n n R n R nn n n n II n n n tt II
n II H n n n n R n n
on Mn Mn on on .;8 08 08 a: 08
n n n R n n II n n il
n n n n R R n n R n
n n u H H n n n R H
n H n n tt n n t R n
♦•Il -n ••n ••Il ••R — R ••Il ••n «n ••Il
on on on OR on On OR on on 011
n H H R R n n n n H
n n n n n n II n n II
II II n n H n R n n n
«n t^ n «H «n ••H ••n «Il i>n
■^8"8 8^ "8 8^ 8^ ^8 •^8
n H n II H II n n n II
n n u n n H R H n II
n H II R n H R II II II
II H n n II il n II n II
H u n n II n H u II II
M u n H II H H n H H
n II n II n n n H II II
H H n II n u II n H II
II n n n n n n n n II
n II n n II n n n H II
n n n n n n II R R n
n n H n n n n n II H
n H n II II n n n II II
II n H n H n n n n II
II H n n li n n n n II
n n II n II n H H H II
u II n n II n II H II II
H II u II n n II n n II
II n n n u R n R n II
n n n II n R II n n n
n n n n n n n . n II II
a: âîi d  %l «gll â AÜ Â  A8 U
n n n n H un , Il
MH ÜB HH Mil Mil NnMn MU HH MnMU HH Mil HR HII HH HR HII HH
MU MH MU HH M R HH Mil HR Mil HH
b) Fenfinenoat D) AMBIGUEDADES. AnAlials. Tabla general. i52L
i
8
O R  OR OR
n
."a:
i
on OR on on 
8 8 " "
Jo8 oS oi nN
! I
il
I
m
J J -Jon HR o8 o( J
JJ  ■ -« J o, 05
Ion on onJ
HII on OR
n n nI I 1onHon 
n R R
i
••R ••n
OR  o n  OR  HH 
R H
B 8
on OR on
III
J ion on on
III
J
S
>8 08
OH on HR  ••
J jon OR 1
4
i B8 B8
I
J
k: ^8
R "R
° !  °S
4  4
: :
218 fi:
I I
U .
JJn n
F
1 
••n
]
1
1
J
t i
"a
1
b) Fen6aenoB8 D) AMBIGUEDADES. Diatribuclfin Por obrm» y ni,mi*.. 860
9
tô
II Al ~ a *  SI ~ ''H )8lRI s ! s h ’ 8 8
HiT“*o I **###**##*
h | ai 
î'mT*"
O O O O O H M O O O O  0| W  
H O M O O O O H M O O  o8oU
.... tt   .. t S..5
o M « o M H m M o o \ u \ K \  o t ^
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i ai o o A o o o o o N o o  ol^w
I ’h Ï**** O O K Â o O f ^ H O t U ^ H  olWn
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I O  Hvo O  O  M  H  O  jf O  K>oton
■.MMafcafcMWMfcafcafcfcMafcafc— m .b it||<
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.. .. tt «. .. .. .. .. #. .. ..O O O O O O O H O O O  OnHH
.« •• tt •« .. .* .* .. .. .. M ..ll..llo o M o o M o O H O n i  oiirw
O O O O O O O O O O O  OtON 
M B
O O O O O O O O O O O  OHOn
O O ^ A o o a O H Æ o  O^g 
o o A o o o H o o à o  o8nSR M
o o o o OHOBH «
o^oaaiü-'8
i
o o onon
IIf wo o OHOII
s o olo^ 
 ^  ^ M o o&ig •
plo8ê*8 AiâaL::
%8iiBjniiHiiSpa*HOU •
lai
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b) Fen6«enosi D) AMBIQttEDAD^, Distribuel6n por obraa y nivetos. 861
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O’) El fen8meno db tranatclSn rltmlca en 36focIeet Concluslonea 
goner ale er.
El fen6meno estudiado présenta en S6focles un Tolumen consi­
derable ds casosa do un total de 1278 "versos” fof« p* 74?), hemoe 
oomputado (of, p, 868) 646 pasajes, 728 fenômenos j 954 oasos de 
encuentros rltnicos, lo cual represents, re spec tIvamente -j toman 
do como referenoia el total de versos-, una proporol6n de 50,55 
5 6 ,9 6 % J 74,6y
Se trata, pues, de un aspecto muy digne de estudio, j no ex- 
trafia que se hayan ooupado de 8I, 7 ya desde antiguo, ilustres es- 
tudiosos, tanto musioalistas oomo metricistas,
Ahora bien, tal fen6meno se ha interpretado diversanente se- 
gfin dlstintas esouelast los musioalistas velan en «1 un aspecto 
significative del maneje del ritme en relaol6n con el "ethos”, 
eiertos représentantes metrioistas de tendencia especialmente des- 
criptivists (tal Koster, per ejample) le daban un sentido mecftni- 
co de "metarri'tmia”, y otros (tal Snell) le interpretan cone re­
cur ae de ”transiei6n” entre diverses ritmos, Dentro de esta Ulti­
ma interpretaciôn, en Miss Dale se ve una relaciSn de dlchas "tran­
sie lone s” eon el juege constructivo olausular, observande c6mo 
el fenëmeno permits, en tal posioi6n estrfifica, un juege de "eco” 
respecte de los ritmos empleades en les pasajes lirleos.
En Sôfooles observâmes una bajisina freouencia de fenSmenes 
propiamente "transioionales” (tlpe A+(A«iB)+ff en general), produ- 
ciéndose tales "transiclones” a travis de polivalenoias y en If- 
neas générales, pero no en secuenoia de pasajes concretes y en de­
tails» Elle nos permits avanzar un paso mis allfi del estricto oon- 
cepto de "transiciôn” e inserter, en Sëfocles, el fenfimene dentro 
do una variedad rltmloa en el Smbito de una sencliiez notable (cf. 
apartado «1 )g T relaolonarlo estrechamente no ya con un aspecto 
mis o menos mec&nice de "h&bitos versifIcatorios”, sine con una
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prietiea de tionioa oonatructiva de mueha mayor Importaneiat 
eridenola qua, en el aapeoto de la oonatrucoiën eatrifloa dm laa 
partes llrloas, el fenimeno ds la transiei6n rltmica cumpls un 
papal importants* Abona tal interpretaolin el observer haste qui 
punto es alta la proporoiin de fenimenos relacionados con la ps- 
riodologla (mayor y mener), la cual constituye el aspeote funda­
mental de la oenstrucciin de las estrofas llricast si un volumen 
muy significative de le mitrico le constituye el fenimeno de la 
transioiin rltmica, y si, dentro de ese volumen significative, 
hay una proporoiin extraordinariaments considerfbls de cases rs- 
lacionadof estrechamente con las pauses periodoligieas, es lici­
te ne ver tal aspecto como una simple cuestiin de hibites versi- 
ficatorios e eondicionade por aspectos extramitricos Clengua, te- 
ma..*), sine olaramante como un detelle muy digne de tenerse en 
cuenta en el estudio dm la construeciin estrifioa, permitiindonos, 
asi, oonsiderar^lo rltmico oome alge que, cbvlamente, trasclends 
la mere consideraciin de un texte en verso como ordenaclin en se- 
cuencias de sllabas* Viass la meneionada proporoiin:(cf* pp* 8?i 
y 879)»
FENOMBNOS T LOCALIZACION PERIOPOLOQICA
IntraperiodOligieos interperi-
odoligicos
41
5 .6 3 %
interestrifioos y 
entt-e partes llricas 
I51êrê5f?5Iê5ï?ê“"pâr=
Var*
HS-'pâûsa 
mitrioa 
posteriorw&ms"waa«s*a=aa'
%
con pausa 
: mitrica 
posterior
IIZ
 ÎSi22.*
21t <» *
f i c o s
a ­
tes llricas
12
0 .9 6 %
19 
2,61 %
Aprox* [ 29 ; 144
___M9Jg_^_I9i78_^ 
23i77 %
51 
7 ,0 0 %
/ 18 1 1 8 " 
2 ,4 7 % 1 2,47 %
4 ,9 4 %
35 .71 % 3.99 %  f 23131.72 $
Ambiv* 9 r 54  
1.24 9È 1 7,41 %
8i65
24
3 ,3 0 %
9 ï 6 
1,24 % 1 0 ,8 2 %
2 ,0 6 %
14.01 % 1.24 % r 931T.77 %
Awblg»
21.02 %
Intraperlodol&glcos
sln pausatoon pansa 
mitrioa j mitrica 
posteriori posterior
14 [ 71
 lxîî*ï____îllLi
11,68 %
66 'd
interperi-j interestrifioos y 
odoligicosfentrs partes llricas 
Interestrixentre par- 
ficos Êtes llricas
1,92
56 i 9 1 7
7,69 1,24 %l 0,41 %
1,65 %
19.10 %______________
TOTAL t 93 I 381 r 17Z l 4j { 3 9  
f._.î?iZ§ç||j2.|2i2L^ [ 23,62%!___5j,91_g___
3
1
535’
11,26 %
__________  §Zi?2_^
Como nraestra el presents ouadro, silo el 12,78 % de los 
fenimenos se halla en poslciin Intraperiodoligiea absolnta Csin 
que siga pausa psrlodoligioa menor, may w, o de fin de estrofa o 
parte llrioa), frente al 87,22 % de fenimenos seguidos de pausa 
mitrica (en bastantes casos formando mGXoV-perlodo, 5 lltwXoV- 
perlodo, o con un elemento de esta Indole oomo components (para 
los detallss, of* los apartadds y*2 y ^ *5  ds los fenimenos 
inJividualmente conslderados)* Adem&s, nitess cimo bay una cier- 
ta progreslin dbscendents en poslciin intraperiodoligiea absolu- 
ta de les distintos tipos de fenimenos, desde el miximo contras­
te rltmico (variaciones), al mlnimo (ambigCedadesi nitess que en 
las ambivalencias bay, en realidbd, contrastes maycres que en las 
aproximaoiones, pues, por deflniciin, se trata de fenimenos ds 
construeciin ds "versos")i
* Variaoionest 5,63 % / 23,63 %
• Amblvalenolas: 1,24 % / 12,77
* Aproximaoiones»3,99 % / 31.72 %
• AmbigWedadesi 1,92 % / 19,10 %
lo cual aparece mis olaro si establecemos porcentajes internes 
para cada tipo de fenimenos»
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• Variaoionest 19,25 % / 8o,?5 t %
AproximaoionestII, 15 % / 88,85 % t %
• Ambiralenciast 8,82 % / 91,18 % t %
• AmbigOedadèsi 9,15 % / 90,85 % t %
El fen6meno de tranaioiën ritnioa, pues, poses en S£fooles 
una gran importancia, dentro del aspeoto mitrioo general, j tiens 
un olaro sentido ds reourso obrado al serrioio de la oonetrucciôn 
estr6fios, eapls&ndoss fundamentalments en los '*'oabos** periodo- 
l6gioos (menores j nayores) j estr£fioos, donde, mediants tal ex­
pedients, M  ebra un jusgo de "eus", "preludio** o "variaoiôn de 
tsmas", integrands asf el texto^ la nôsioa 7 la ooreografla en la 
élaborasi8n de un pasaje coral de tragedia»
En el apartado a) veiamos una oaracterizaol6n rltmioa de las 
siete obræ, 7 de las partes llricast velamos oomo S6fooles, den­
tro de une rariaoiôn rltmioa oonsiderable, se servla fundamental- 
mente de los ritmos ohe«. dm 7 ^  (son presenoia minoritaria,
7, hasta oierto punto, partieularieada, de los demis)» Veamos aqul 
la frecuenoim son que apareoen los distintos ritmos en los fen6- 
menos resefiados, si bien linitindonos a aquellos oasos en que spa­
rse en oomo x6Xov + xéSXov fFen&menos monovalentes nûms. I-I8, 
p» 869* para detallss, of# apartados y «1 ; los demis casos satin 
obrados mediants elementos de esta tabla y se hallan mis atomiza- 
dbs)« Veamos unas tablas donde se reseAa el ninero de veoes que 
cada ritmo simple aparece. segfin tipos de fenimenos r globalmentet
1) Vuriaoionest
da toho r ia ^i* t r oanor
ia
cho
da 10
tro
an
io
or
11,84 % 
5,66 % 
7.56 %
1,64 % 
2,14 %
1 ,7 6  % 
0 ,3 8  %
0.2 5 % 
31,23 i
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2) Aproximaoiones! 
io ! cr I io t an I tro; 6 i da ;oho t
la [ i l  X l i l  2 I 46 I 9 51 î
cho I X 1 i 5 I X J 4 I 11 72
— I— -.j— î-|—  22
6 ! 11 I X I X & X I 62
■is-l
110
tro
an
3) Ambivalenciast
io ! an { tro: £ t da : cho: ia :I cr I 
ia I X f X
cho I X I X
da } X i X
A  IJ X
tro ! •
an ! I
3_| è 
12
XI  XI X
—
 1 2
2
4) Ambigüedades:
{ cr r io i an t tro: £ : da t cho: ia t
cho I X î 23 i 8 } 1 I 10 j 7 j 49
da 1: X I X I 9 } X j 1 I 19
io__i____ j ^
or I 2
5) Totales:
 : cr ; io ; an : tro: £ ; da : cho; ia |
ia l 3 1: 4 i 11 i 34 i 67 l 52 l 91 l 262
oho I 1 t 24 I 13 r 2  I 15 1 ZS I 172
da [ X i 1 i 18 I 15 i 5 I u r
£ t 15 t X I  X i  X I 102
tro I t l; I 51
an I  I__   ^ ^
lo__l____[ 22
£E-| 12
13 ,85  % 
9 ,0 7  % 
2 ,9 0  % 
7 ,8 1  % 
0,259s 
1,01 9S 
0 ,1 2  9S
3 ë : § #
2 ,9 0  9S 
0 ,7 6  9S 
1 ,8 9  9S 
1 ,6 4  9S
0,6396
0 ,3 8  9S 
0 ,0 0  9S
4,41 9S 
6,17 9S
2,399s 
1 ,7 6  % 
3 ,40 9S
2 .1 4  9S
3 .15 9S
«
33 ,00  9S 
2 1 ,6 6  9S 
14,74 9S 
1 2 ,85  9S 
6,429s
5 ,2 9  9S
5,659s
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Observando las tablas précédantes, constatâmes, de entrads, 
o6mn los cnatro ritmos mencionados constituyen la base de los fe- 
nfimenos (y, como se dijo, de la elaboraciin de los corom).
Segfin la mayor o menor "aflnidad" entre los ritmos, istos 
aparecen en proporci6n mayor en un tipo de fenimenos que en otros, 
y en contacto o no« En efecto, el ritmo jn es muy frecuente en 
Tsriaciones y aproximaoiones (11,84 9É y 15,85,% de un total del 
33,00 %), slendo considerablemente menor en amblvelencias (2,90 %) 
y ambigOedades (4,41 %)t no extrafia su alto nivel de aproxima- 
ciones, que, al produciras mayoritariamente en contacto con ritmo 
dbcmlaco' (46/110 veoes) y cho (51/110 veoes), entran dentro de 
normales realizaoiones de entre las posibles teiricas, pues la 
base del ohe. por un lado, realizada frecuentisimamente como ia. 
y, por otro lado, la realizaciin v-/-v- del docmio son fuente de 
aproximaciin "normal"; de igual modo, las variaciones, que se 
prodücen mayoritariamente en contacto oon ritmos da (54/94 veces) 
y cho (37 /94 veces), entran dentro dS una normal realizaciin de 
ritmos de "genus"’ diferente y nada afines (en este caso, el cho 
est& representado por los tipos "glicinicos" o dimetros puros, 
frente a las aproximaoiones, con dimetros, trimetros y tetrfime- 
tros coriimbioos, en los que el fenimeno de la an&clasis parcial 
dé los "versos" -un cierto oontrapunto- no puede ignorarse. Resq 
pecto de las ambivalencias, su presencia en contacto con los 
ritmos anapistioo, doomiaco, dactilicojr coriimbico no révéla sino 
la frecuencia del como elemento de formas "compuestas" y asi- 
nartetés en con docmlos y con formas corlimbicas y glicinicas. 
De entre las ambigOedades,hay que resaltar la alta frecuencia en 
contacto con tro. lo cual muestra cimo Sifocles évita los encuen­
tros en contraste entre estos ritmos contrapuestos, recurrlendo a 
formas como el lec y el ith. y en general a la sineopaclin,
El ritmo cho, segundo en importancia, al poseer una gama ex- 
traordinariamente alta de posibilidades de concreciin, équilibra
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m&B su distribuelin segfin fenimenos; oon toda, nitess el bajo 
porcentaje dé ambivalencias, que evidencia que se trata ds for*> 
mas realizadas con notable, individüalizaciin (rehuye la oomposi- 
ciin, sobre todo oon formas de otros ritmos), que apareos silo 
en contacto oon (si no son formas "glicinicas", la mayoria de 
las veces nos las habemos con elementos yambocoriimbicos unitarios 
con "én&olasis") y oon da (una cierta afinidad, incluso genitlca)| 
los fenimenos mis notables del ritma cho son sus ambigfiedades res­
pects del i^ (afinidad de "genus") y docmio (los dodrantes son sus 
représentantes generalizados), asl oomo sus aproximaciones con 
da (la realizaciin espondaica del d&ctilo lo posibilita, asl oomo 
la base apesantada del oho} y al jji, sobre lo que ya se ha hablado» 
Nitenso l’as variaciones del da y el tro (componentes do DE), #let co 
ma» sué amblvaleûbiaé oon Bro y  fa, (la AhbigQédiad x^peoVô dél'an 
Ca thavis de formas de enh paroem) y  oho (por hem y prom)•
Es dé noter cimo las formas docmlacas del tipo -w/-w^ apa­
recen mis en contacte con oho que oon da (10/14 veoes, en ambi- 
gUedades), cual si Sifocles hubiera reinterpretado las relaoiones 
genitioas de los docmios "dactilioos" mis bien oomo realizaoiones 
afines a los dbdrantes, Por lo demis, respects del ritmo doomiaco, 
aparté lo dicho, resalta su empleo o bien solos, o bien en oontac­
te con elementos ,fines Cia y or), especialmente en aproximacio­
nes y ambivalencias.
En fin, los aparecen mayoritariamente en contacto oon 
oho, y elle en ambigOedades muy explicables mediants las formas 
anaolisticas y la sincopaoiin; los M  en variaciin con y da, 
en aproximaciin con istos y con cho y en ambigUedad con to y cho, 
Los or, apareoen en aproximaciin con docmios fundamentalments,
Lo dicho hasta aqul muestra claramente cimo el fenimeno de 
la transielin rltmioa, que tiens gran relevancia dentro de la 
mitrica dé la llrica sofoclea y se emplea con una funelin cons- 
tructiva, se obra sirviindose sutilmente de las propias posibili­
dades de realizaciin qus los esquemas ritmicos griegos ofreeen.
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No qulsllranos terninar estas concluslones générales sin 
declr algo sobre la distribuel5n de fenimenos por obras j por 
partes lirioas.
Es freouento recurrir a la mitrica para extraer conclusio- 
nes relativas a la cronologla relativa de las obras de un autor, 
Tenemos bastantes reparos qua oponer al respecte, pero, dado qua 
se ha Taloradb el fenimeno de la transieiin rltmlca como algo de 
Indole superior a la mera pr&ctica versificatoria de Sifocles y 
no condioionado, an general, por razones extramitricas de lixico 
y temitiea,. dbberla llevarnos a poder sacar conelusiones sobre 
el partioular* Sin embargo, este mismo razonamiento debe ponemos 
an guardliat las obras sofocleas estudiadas se han elaborado, al 
parecer, an una etapa no juvenil del autor, sino entre sus aflos 
48/49 y 90/91 (primera interveneiin teatral ca. 468 -28/29 aflos-, 
Aii* oa« 449-446 -4^90 aflos, muerte 406 -90/91 aflos), y la ticni- 
oa poitioa da un autor suele ester ya cristalizada, decantada, a 
esa edhd; por ello, résulta dlflcil establecer un perfil evoluti­
ve su fie ie ntemente significative. Por otra parte, el nfimero de 
fenimenos presente en las distintas obras varia segfin el volumen 
de las mismas, de manera que no siempre el menor porcentaje de fe­
nimenos signifies menor presencia o Importancia de los mlsmos. Es- 
tableceremos una primera eseals de relaclin basada en el volumen 
de versos llricos, y veremos luego la eseals de distribuciin de 
los fenimenos: la comparéeiin entre ambas escalas nos permitirA 
valorar el sentido de tal distribuciin (mayor o menor, o aproxi- 
madamente igual, que el volumen llrioo). Con todo, repetimoa que 
las conclusiones las ofreeemos aqul a tltulo de ensayo y sin es- 
tar muy conveneidea de su pertinencia. A las razones ya aducidas 
para mostrarnos renuentes hemos da afladir dos mis: un estudio de 
este tipo, habida cuenta de las variables que deberlan manejarse, 
deberla haeerse mediante un an&lisis de estadlstioa multifuneio- 
nal, y no estâmes en disposiciin teiriea ni instrumental da llevar- 
lo a cabo; y, por otra parte, las diferencias cuantitativas no son
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tan grandes que nos permltan establecer un perfll suflcientemen- 
te probatorlo, pudlSndose argÜlr que los porcentajes manejades 
refiejan el nivel de realizaciin normal en la prictica mitrica 
griega reflejada en los cores sofocleos (habrlamos de disponer 
d<r perfiles fidedignes sobre la realizaciin de los esquemas mi- 
tricos griegos, para poder establecer concurrencias y desviacio- 
mes de Sifocles al respecte), Con todas estas salvedades, veamos:
a) Tablai^
Volumen llrico sofocleo Sen- Volumen de fenimenos 
NQ dé versosj   tldo % | NO casos
Ai..........  160 : 12 ,52 14,84 : I08
Trach...,., l4j : 11,19 14,84 : 108
Ant.  187 : 14,63 2x21^ 13,87 : 101
O.T,........  150 : 11,74 ii2â< 13,32 s 97
El..........  215 ! 16 ,82 13,32 s 97
Phil.  168 : 13 ,13 ^ 10,16 : 74
O.C,  255 : 19,95 > 19,65 : 143
1278 728
El sentido de menor volumen llrioo que volumen de fenimenos 
nos agrupa a Ai, y Trach. (pero en sentido descendente Trach.-Ai.). 
y el inverso a El. y Phil, (en sentido ascendents Phil.-El,). Que- 
daria en poslciin intermedia O.T. (pero perteneciente al primer 
grupo) y, como casos tendentes a una igualaciin proporcional, Ant, 
y O^C^,
Dado que entre Ai, y Trach, hay silo una diferencia de 17 
versos y nfimero igual de fenimenos, mientras que en 0. T. volumen 
llrico igual a la media de esas dos obras y menor nfimero de feqi- 
menos y en Phil, un volumen llrico llgeramente superios a Ai. y 
nfimero dé fenimenos considerablemente menor, podemos establecer
unos primeros hitos como sigue:
media del volumen llrico 
Ai. - Trach, Ï5Ï75 : 11,85 i 2.99<  14,84 % : 108
O.T, ..........  150 : 11.74 % 1.58 <13.32 % : 97
Diferencia.  0,11 1,52
Phil,..........  168 ; 13.15 % 2.99']> 1 0 .16 % : 74
Diferencia  l,4l 3,16
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Hasta aqul las concluslones serlan perfectamente acordes 
con lo generalmenta aceptada sobre cronologla relative (salvando 
el problems de Trach.)* las siete tragedies conservadas pueden 
agruparse en una primera Ipoca cuyo limite vendrla representado 
por O.T., y una etapa posterior a la que pertenecerla Phil, (con 
El. y O.C.): el sentido de de la progreslin del volumen de feni­
menos es clarot mayor abundanoia en Ai.-Trach.. disminuyendo en 
O.T., pero dentro de la relaciin de mayor proporciin de fenimenos 
qus de volumen llrico (una disminuciin de 0,11 en el volumen ll­
rico se corresponde con una disminuciin de 1,52 en el volumen de 
fenimenos; la segunda etapa cambia su sentido, y a un aumento del 
l,4l en el volumen llrico de O.T. a Phil, corresponde una disminu­
ciin de 3fli en el volumen de fenimenos. Notemos que Phil, esté 
obrado mediante silo los cuatro o oinco ritmos bisicos, evidencian- 
do esto y la meneionada disminuciin de la proporoiin de fenimenos 
de transieiin una tendencia a la sobriedad rltmica (sin abendonar 
el aspecto de la transieiin como elemento estructurante de la 
construeciin estrifica), ya al final de la vida del poeta (Phil. 
oa, 409, a 2/3 afios de su muerte), y habiendo transcurrido desde
O.T, (ca. 426/25) unos l?/l6 aflos, tiempo suficiente para mostrar 
una cierta évoluelin en la ticnica de la construeciin rltmica de 
los coros.
Pero résulta problemfitioo insertar, ateniéndonos a los datos 
que venimos mane jan do, Ant, (&enterior o posterior a Trach.?/.pos- 
terior a 0,T.7), El,(/.anterior o posterior a Phil,?/.muy prixima 
a 409 -y posterior a la El, de Euripides- o anterior a 413 y cuân- 
to7), y 0,0. (& fus la iltima obra del autor o estaba escrita antes, 
mucho antes de su muerte, incluso antes de Phil., siendo represen- 
tada pistumamente y obra bastante anterior, segûn quiere cierta 
tradiciin?), Como se ve, las cifras manejadas resultan diflciles 
de compaginar con los resultados de otros estudlos basados en di-
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ferentea oriterlos, cualea son la estructura dramitloa j el sen­
tido profunda del decurso dramitioo, referencias o alusionea a
la realidad histirica del momento, etc. De acuerdo con las eata-
dlsticas aqul establecidas, habrla que proponer una secuencla
1. Traoh, - Al.
2. O.T. - Ant. -(O.C. con largo proceso
de elaboraciin).
3. Phil. - El.
Pero las opiniones m&s autorizadas sitfian a Aht. en 442/441. 
SI es cierto que en O.T. subyace la cercana peste histirica, ha­
brla que situer esta obra ca, 426/25 y no podrla former grupo 
pxtôzimo con Aht. t por otr, p»rte, penser qgie Sifocles haya tenido
elaborade O.C. en fecha cercana a O.T. y no haya sali do a la esqe-
na hasta despuis de la muerte del autor^ résulta poos probable.
Por lo dem&B, podrlamos pensar que Sifocles escribii El. y Phil, 
casi al mismo tiempo, entre 4X4 y 409, intentando en la primera 
innovéetones al modo euripideo y siendo la segunda un ejemplo de 
sobriedad rltmica a su propio mode. T, si no nos atenemos a las 
olfras en un punto (en Ant.), poca fuerza pueden tener en los de­
mis. Con todo, si creemos que pueds hablarss ds una proximidad 
signifioativa de Thach. hania el polo mis temprano,y de Ant, hacia 
el mis tardlo, lo que hablarla a favor de que aquélla sea ante­
rior a ista, asl como relaoiin entre O.C. y El., lo cual nos 
permitirla hablar dé dos grupost
A. Ai. - Traoh.- Ant. - O.T.
F, El^ -(O.C.)- Phil.
En conclusiin, tras constater que es frecuente intenter ob- 
tener conclusiones de tipo cronoligico de estudios como el que nos 
ocupa y tras mostrar cu&n poco fiables son las conclusiones que 
dé nuestro estudio podrlamos obtener sobre el particular', prefe- 
rimos abstenernos: entendemos que el fenimeno de la transiciin
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aparece en Sifocles al servlcio de la construeciin de las estro­
fas,y qua su aplicaciin trascienda el nivel mecaniclsta de condl- 
cionanta regular de una ticnica constructiva, insertindose dentro 
dé un juego constructivo global de estructura dramitica, temitica 
y de realizaciin esoinica como espectioulo poitico integral. Asi 
entendldO, puede haber perfectamente una obra anterior con un vo­
lumen de fenimenos de transiciin inferior a otra: lo pertinente 
es, a nuestro juioio, observer cimo este aspecto esti presents a 
lo largo de las siete obras conservadas y cimo, en todas ellas, 
aparece como détailla importante a la hora de capter la compleji- 
déd que un oanto ooral véhicula. Constatado esto, el resto dé 
nuestro trabajo es:de anilisis y déscripciin pormenorizada dé un 
aspecto oonoreté de la lirica sofoclea, que es lo que,en definiti­
ve nos propinîamos.
70/'6'?
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22) 5 y ch»-cirt 867
23) ma y 5 -cpt: 27%
34) tg» y i»-chat: 863
23) i»-to y tok-tpoc 783 659 78%-785
26) la-ch» y i»-5 t 869
2?) l»-ch» y to-troc 878,939
Aplndie* I t  Id « - INDICE DE OBRACr T FENOHENOff/RITNCS'. 9l8
B* ANTiaONA.
IV A R IA C IW B N fA P R O X IM A C IO N E S I aMBIV ALENC lASf AMBiaNSDADES
1) to  y ta t 15-22 295 548-49,598, 660-661 
91&-913
^  to  y ohttt 78-85 320-333
3) to  T A » 337-139 406^16^667 574^ 76» 591- 9% 668
4) to  y n t 3A5. I5O 605-06,615
to  y taMt; 710-711
6) to  y ohot 170-172 456-458 610, 62» 680-81,692
7) to  y J^t 748
8) to  y n t 751-792
9) to  y toot 228-238 638-641
10); to  y opt 272
11) oho y 8 t 505
1») oh# y ant 212 695-99,925-9
13) oh# y toot 180-182 471-473
14) oh# y lo t 813-816
1 ^  oho y opt 264^265
US) ^  y n t 70tt
17) A  7 £2* 5 2 2 -5 a
30) n  y toot: a5 -277 657’
19) to  y  to». 8 t todi- to  y SJ  941
20) to  y dhM^ tPoi: 2 6 6 791-793
a )  to  y om-tpot: 269 800-801
a )  to  y 1«>—at 787-788
23)  to  y n -to # t BJ9^W0
24) oh# y to -5  t 53»
2$) eh# y to "to #t 848 849
26) oh# y o a -tro t 857
27) on y to^tot: 860
SB) m  y dlo-trot 833-834
A p tn d lc #  l i :  IN D IC E  BB QBRW T FENOMENOS/RITMOS. 919
^ARIADIONESjtiGPROnNNCICRnByfAHBIVALENCIASjijBtBiaDEDADBS
29) to-to y to- 6t
1 !
8 7 5-87%
F
3D) to-to y dte-trot: 786
31) to- 5 y to—n t 836-837
3® tofr-6 y to—toes: 876-877
33) to— 5 y eo-to#t 870-871
34) to—oh# y to—toot 940
y. SRJCHlNUat
1) !• y fat %-32 550-51,559-60
S) jte y ohot 86-88 334-3^
^  a  1 A*: Sto 4171-413 577-79,595-97, 669
9ir
4) to y ni: 131-159 4 5 ^ 6 7 5 607-09,616-17
^  to y toot 195 49* 712-718
© t o y 49%
7) to y n t 807
8) fa y ehes: 499 682-68%
^  A  y A t 901,7 4 9 ,8 8 9 9 a
DO) fa y nt 2D%
m )  fa y taw t 239^"A8 64S-45,649
1^ oh# y 6 t 906 ,890
ig) oh# y nt 911 -5 1 5 628 7 00 -701
14) oho y tpov. 18#-1]8% 474-479 919
15) oh# y lots: 817
16) A  y S* 519 ,8 9 1 629
17) A  y i£2*- 283
X8) n  y toot 278 -282
19) to y to-8t (of* to y 5) 942 -943
20) to y to—trot 2É7 895-899
a) fa y Is— 8 t 291
A o fn d io * I t  I f f . -  IN D IC E  Bg OBBig T FBNOMENOB/RITMOB. 920
iv  ARIACIONB8|:APROXINA0IONEsi AMBIVALaWIAB&AMBiaommm
22)  te  7 l —ani 231 896
29) te  7 oho-tp#t 84#
2U) oh# 7 im- 61 219
a )  oh# 7 dtt— 6 t 898
26) oh# y do-tr#t: 850 851
27) A  y Â £S*" 901
a )  A  y dj—tm i 542,89»
a )  n  y la—te% 861
3D) n  7 la -  6 t 21% 780
33) mm 7 to— 6 t 900
am 7 da—tr # t 831%899
33) am y eho-trort 86»
3%) tpou y la— 5 t 866 869
35>) t r #  y la—ami: 287-288 90»
36) la—dm y lm-oh#i: 881
37) le-dk y da—troa: 222
38) la— 8 y to—8 t 910
39) l#-am y to—t ro t 880
40) to— ê y dh-trot 911
6 . OBDIEVS TTRANNVS
I»  12 y «5*= 33-38 296-297 55»-53t561
20 to  y chor. 89-93^88% 353-62,888 569, 915-16 665-666
3) to  y A * 141-14» 420u»9,67O 580,598
4) 12  y S ' 160U62D 453 610-11,618 674», 9a
5) to  y trot: 493 719-7a
© t o y  lot: 199
7) to  y opt 535
8) te  y ohot 460
A p ln d lo #  r t  le ; . -  IND ICB PE OBRAS T  FKNOMEHOS/RITHOS. 921
|y  ARIACKXIBslAFROXIMACIONBslilMBIV ALENCIA8 ^  AMBiaOEDAPES
9) S  y S' 755-756
no) to* y tret: 249-255 650-655
m) oho. y A' 775-77%
12) oh# y ear. 51% 702U05,926-7
15) oho y troci 185 480-465 626-627 693 6^9%
14) eh# y loi 535 818-819
15) A  y S ’ 524
1© S  y trot: 285-28% 698
17) to y to - 6 r (of* to y A) 94%
18) to y to—trot 79%-798
19) to 7 oh<— tr#t: 838
2D) to y n-txtor. 805 802,949
30Ù to* y i— nt: 897 789
21) eh# y la—nt: 539
25) tr# y la—oh#t: 86%
A) tr# y to-nt: 80%
^) laa-te y la—eh#e 905-90%
26) la— d# y i#.«nt: 542
27) la— dw y oh#"tr#t: 906-907’
28) la— oh# y to— troa 908 -909
29) d—»tr# y oho-tror ^ 5-54%
t# EL9CTRA
1) to y tot 39-47,
8825-83
298-3021,
662-5 ,8 87
55%, 91%
2) to y ohot 96-100 363^369
5) to y A ' 145 430-438 581,599,918
40 is y S' 165-166 45%, 676-77 612-1%, 619-20
5) jS 7 trot 723-729
6) to y ort: 53%
A p tn d lc #  I t  I # . -  IN D IC E  HB OBHiB T FEHOMEHOS/aiTMOg. 922
|VjUtIACiqNEE^APR(DC m W I0NE8^AM BIVAiaW IEE^AMBI@NBDADEE
7) te y ohot: 685-687
8) te  y n i; 757-763
9) te  y toot: 254-257
SO)) oho y 6 t 507>
m ) te# y n t: 70%-705
12)  te# y trot: IB6 486
13^ sis y tet 8 2 0 -8 ^
I# A  y s*= 215 709 630-63»
15) A  y £2 * 218 3^-527
1©  n  y toot ^ 3-286
17) t r #  y ort. 538
18) to  y to -n t: (o ü  to  y  n )  946-948
19) to  y te -tr# t 268 799
a>) te  y i t — 61 93»-933
2D) te  y 6 -n t : 844
22) te# y la— te;
^) oho y i# - n t 540
oh# y to— tr#t: 852
25) n  y to -te t 938
26) n  y to- 6t; 781,931
a) te  y 6-te t (of.^ A  r s )  955-95»
28) n  y 6-o rt 790
29) to-te y to-6 t 905 875
30) i «-6 y 6- n t 872
.
C. PHILOCTBXES
1) to y te; 48-53 303-305
2) to y ohot 101-107 370-377
5) i£ y A* 144 439-44,672 582-84;600-03 : 671
Apdndloe Ii lo.- INDICE DE OBRAg T FENCWEN0S/RITM08« 923
4) to y «n: 167
5) to y l2» 200 743-744
6) da y ohot 173-178 461-465 622,625
7) te y A * 201-203 502,750
8) oho y A * 508-509 775-776
9) oho y an: 213 515-516
10) oho y toi 824
11) A  y S ' 528-529 633
12) to y im- ô! (of. to y A )  945
13) te y ia-6 t 805
14) oho y la-6 : 220 782
q. OEDIPVS COLONEVS
1) to y tel 54-62 664
2) to y ohoi 108-127 378-396
3) to y A » 145-147 445-451 585-586 673
4) to y imi 168-169
5) to y troi 194-198 730-742
6) to y toi 495-500
7) te y oho: 466-70,690 688-89,691
8) te y ani 205-210 503-504 764-767
9) te y trot 258-262 646-48,920
10) te y toi 270
11) oho y A * 211 510 777-779
12) oho y an: 517 706-707
13) oho y troi 187-92, 487-91
885-86
l4) oho y to: 825-831
15) A  y 216
16) A  y i£o: 290
Apêndlea Ii lo.-INDICE DE <»RA8 T rEHOMEHOS/RITMOS*_________________ 92»
IV ARIAClONES!APROXIHAClONES j ANBIV ALENCIAsj AMBIQOEDADES
17) A  y S '  530 63»
18) tro y lot 537
19) te y dm-tro! (of. te y tro) 950-951
20) te y «n-troi 841-842
21) oho y dm-tro» 855 853-54,856,
937
22) oho y mm-tro* 858
23) te y iomô : 518
24) dm-tro y mm-tro: 879
.oOo.
925
APENDICE*: PASAJES AFECTADOS FOR FENOMENOS DE TRANSICION.
Bsa s s s s a s s
A ) V A R I A C I O N E S t
« . Entre to  y dtw
1. ^  175-7%.i83-84c........................  pp. 2 ee.
— /t^/? Zd#^ Zlmehem leo
Z. Ai, 178al88i:  pp. 2 se.
— V— /-tt-vv5/7 la pres
3. Ai. 179=189:      .........      pp. Z ss.
/? — /-w-TY- to pros
4. Ai. 180=190:..............................  pp. Z ss.
— ▼-/--Tv-Tv5y/ is, pros
5« Ai» 181=191:..  ........................ pp. Z ss.
// -▼-/▼-▼▼/--/// y^ to, presj^z tre 2da" =hipp
6. A ^  222^23=246-47:........................  pp. 21 ss.
/ -VV-TV/-VY- '^®“AA
T-v-T-^// ia ba
7. Üs. 372-73=387-88:........   pp. 33 ss.
// — YT-w- pros ■ 20he
Y-Y-Y-V^/ 2i«
8. A U  883-85=929-30:......................... pp. 91 88.
-YY-vY-1? 6 = hem = dbdt*-
y-y-y/-y- Zia
9. ^  885-86=930-31:  pp. 91 SB.
t.t-y/-v- 21a
-VY—  6 = hem” =. dodP A
10. ^  911=957:...........................      pp. 9Z ss.
Y-Y-Y/-YY-YY- la pros (= ruf, 6)
11. Ai^ 9l2'-13h=958-60a;......................  pp. 92 ss.
ia ba
-vv-vv- hem = 6 = dodr
926
VARIACIONES. lZ-2».____________________
12. AU 176-77.186-87*.........................pp. 2 ra.
/ — V—/— ▼— v^// la, 21#
-TY-VT- hem
13. ^  899-900.945-461........................pp. 91 sa.
— Y— /—Y—Y—Y^^/ 51a
-yy—  6 . hem . dbdr A ~
14. 907-08.955-55*..........   pp. 9» a
?— Y— /YTY-Y-Y-// 31a
—TY— /—YY—  28 ifi2' hem .2 dedr A
15. Ant. 540-41.351-^*........................pp. 149 am.
-yy-yy*-*yy:-yyÎ? 4d a ^
— Y-Y-Sy// ap ithCor bamtre ap))
l6w Ant. 356=367*....... *..................... pp. 156 am.
YY-/YY * -Y t Y t-Y * --// ^ ^pra# ( anttamp
17. Ant. 585.596t............................  pp. 165 mm.
K\
-Y— /yy-/yy{-Y-Ÿ//tra+âteoam #la(2aa ,tramharn h#))
18. Ant. 846=865*   . ....... ............ . pp. 201 mm.
/ — Y Y - Y Y / - Y — // enh+mal
19. Ant. 879-880*:............................  pp. 215 ma.
/ /  -Y y | - / Y Y / - Y Y / - Y Y / - f y
y y / y - / y - S / /  ith (('^'^ or,ba='^tra ap))
20. Ant. 338-39=348-50*.......................pp. 149 am.
Y / - Y - Y - S y /  la b#
- Y Y - Y Y - / Y Y - Y Y  4daT^
21. Ant. 878-879*............. ........ . pp. 215 am.
- Y — / Y Y ^ /  21# mlnm (2br))
- Y Y I- / Y Y / - Y Y / - Y Y / - f y  5d»^
22. Ant. 34li^52///353.365*............ pp^ 1#9 ##.,156 am.
— Y - Y - - / / /  mp lth((or ba=tra ap)^
I - Y Y - Y Y -  pram
23. Traeh. 94i.l03)...  ..... pp. 264 ma.
Y - Y - { - / Y Y - Y Y -  la,hem((=dodr)
24. Traoh. 95=10%:^......................... . pp. 264 as.
— Y — * - : Y*Y-YYŸ ia prom
VARIACIONES. 25-3&.___________________________________ ^
25. Traoh. 99=X08t......................... . pp. 264 sa.
/— v/— : - * Tv-vvîy/ ia pros
26% Traoh. 638-39*»645-46t....,................ pp. 31» sa.
// -— /▼▼« 2hha ff aino; (mol oh# * pros)
«y// 1# ba
27. Traoh. -621=831*. .................. . pp. 330 ss.
t - t / — / t v - t y -  ia pros
26. Traoh. 88&.88T* .................... . pp. 3»3 ss.
/ yy-y/y-/yt-t onh paroem
-Y-/Y-Sy/ ith (or, bastro ap)
29. Traoh. 212-213t....................... . pp. 287 ss.
/? y-y/-y-v^// 2ia
-yy/-YY-/YT-YY 4daT^
30. Traoh. 63%-35=64l-42: ................... pp. 3l4> ss.
-Y-Y-Y^y/ les ( tre cr=or ia))
-/YY-YY-Y enh par osa
31. Traoh. 1009-10=3.030-32!............... . pp. 366 sa.
?yyyyy/yy-y-// 2ia
— /yŸ^/tY— TY—  6d«%
32. Traoh. 102wlll///ll2wl22:.......... pp. 264 sa.,273 sa.
— Y— Y-Y/// eneas ala (2ia X » X 2±r#))
-YY-YY-Ÿ f î hOB
33. O.T.  .......................pp. 370 ss.
-yy/-yy-/y y-yy 4d»^
-YY—  2da~
— Y-Y-Y^y/ aia
34. O.T. 174b-73=l86-87:......................pp. 375 sa.
// — Y— / y y —YY| — Y Y — / ia 4da YY
35. O.T. 176-77-188-89:.......................pp. 375 ss
/ -YY-YY-/YY-YY 4dS^
— Y—Y—^ /// ia ba
36. O.T. 195-96=208-09........................pp. 381 88.
YYYvvY-®/ ith (or bastro sp)
— vv-YY—  enh paroem
VARIACIONES. 37-47.___________________________________ 9%8
37. O.T. 196-97=209-10*........................pp. 38I
/ — vv^TY—  enh paroem
- Y - T - v / /  ith Cor bamtr* mp)
38. O.T. I33-54tt=Il60-61t.......................pp. 370 am.
— y-y-y^ /  Zla
- Y Y / - Y Y -  î Y Y - / Y Y
39. ni. 123-26=1401-42*........................ pp. 43% as.
-YY-j Y Y - ( Y T Y - Y Y  4 d # T ^
Y-YVTy/vTY/-YYYYÎyî 31a
40. El. 134m-33=l%9b-51*......   pp. 43» aa«
------ / Y Y - Y Y ?  4 d a ^
- Y Y - / Y Y  2 d a ^
Ÿ - Y -  {Y-^/ ia, ba
41. El. 157-59=177-79*......................   pp. 462 as.
/ _ Y Y - / Y Y - Y Y I- Y Y - Ÿ /  6da^
——Y—Y— la ba
42. El. 163-66=186-87*........................ pp. 462 as.
/  Y V Y Y — y / - Y - S / '? la o r  ba
- y y - y y -/ y y - t y  4 d a ^
43. El. 170-71=190-91*........................ pp. 462 n .
- Y Y - Y Y - / Y Y - Y Y  4 d a T ^
Y — {-Y- ba, or
44. 211-12=231-32*........................ pp. 471 as.
/  - Y Y - Y Y - ^ Y - Y Y  4 d a ^
Î y y y - y - Ÿ / / /  la ba
43. 836b-37a=867b-70a*.................... pp. 308 am.
//T y -y / - y -/'y y / - y y - la pros
46. ^  1414=1434*   pp. 344 sa.
-YY-YY-/Y-YÎy/7 hem tr*j^Cteem,ia)
47. El. 200-01=220-21*  pp. %71 as.
-Y-Y/-S// ith Cor bastro,sp)
— — /vŸ-TY 2an s 4da?^
V A B lE B IM gS . 4 6 -5 8 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9&9
48. Phil. 142-43=157-58*................   pp. 550 n.
/  - V Y - Y T ^ V T - V T  4 d « ^
v-T-Y— /// la ba
49. Phil. 676.77-691-92:...................... pp. 571 bb.
Y-Y/- * - - r Y : - Y t - Y ^ y  3i#
-YY— ! Y Y - Y Y  4da^)^
50. Phil. 678-79-693-95:...................... pp. 571 aa.
Y > - Y Y / - M - / Y Y - Y Y ? f  X  4 d # ^
Y - Y - Y - - / /  ia b a
51. Phil. 1093-94.1114-15:.................... pp. 598 as.
-YY - Y Y - / Y Y - Y Y  4da^^
Y - Y - Y - S y /  ia ba
52. Phil. 1133-34=1156-57*.................... pp. 602 8s.
-YY - Y Y - / Y Y - Y Y  4da^^
- — Y - Y -  a e l / b a  ia
53. Phil. 1134-35=1157-58: pp. 602 88.
Y Y - Y Y / - Y Y - S y /  paroem C-
54. O.C. 234-236*............................pp. 627 88.
-YY-YY-/ Y Y / - Y Y  4 d a ^
- YY-YY tea^^
v -y -/ y -2 / /  ia,ba
55. O.C. 539-40=546-47*................pp. 639 ss.
v - y - y - y / y y / y - y ^ V ?  2im,ia
-TY-Y Y- ; Y  *Y^YY 4da^^
56. O.C. 540-41=547-48*................pp. 639 aa.
/ ?  - W - V Y - :  YtY-YY 4da’'^
y - y y y y / y y y / - y - ^ / /  21a ba
57. O.C. 676-77=689-90* pp. 643 88.
/ -VY-Y Y - t Y t Y - Y Y * ?  4da^
Y —Y — | y ——/ /  i a , b a
58. O.C. 1082-83=1093-94*..............pp. 667 88.
- y y - / y y - / - ?  hem  
_v-{v-^/ ith (tre 8p=or-,ba))
VARIACIONES. 59-70.___________________________________ $20
59. 0.0. 1670-71=1697-98*.....................pp. 696 •».
X — / - v - Y - ^  b«,er ba
- y y /- y y /  -/ YY-YY 4 d a ^
60. O.C. 1671-72=1698-99*................... pp. 696 aa.
/ - y y / - y y / - / y y - ^  4 d a ^
y y y y - y / - y - / y - - /  2ia,ba
61. O.C. 1675-76=1702-03*................... pp. 696 as.
- v y - y v - y / y - y y  4 d a ^
Ÿ- y -|y - ^ /  la,ba
62. O.C. 1 2 4 8 / / / l # 7 " l 4 6 2 *............ pp. # 7 #  as.,«79 as.
//? -}-yy-/yy-^// enh'pwros» 
yy/yt/yyy-y— 21a
b. tetra Jto y  cho»
63. Ai, 194*. . ... ... ... ... ... ... ... .... ... . pp. IX as.
— YY/-Y-Y-YSy? ”""Zda^,tra o r  =  ”*gi la
64. Ai. 372-75=387-88*.. . . . . . . . . . . . . . . ..... pp. 35  as.
// - Y Y - Y Y —  pros =  2bfae B  
Y-Y>»V-Y^ 2ia
65. W .  408-09=426-27:. . ..... ...... ..... .... pp. 39 as.
/  — la, ia 
t Z-y / y -ÎV/ reim =  5
66. Ai. &Xh>6l2t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 55 as.
//  Y-Y— /V-YY-YŸ/ la gl
67; Ai. 601=613*.............. . . . . . . . . . . . . . pp. 55 as.
/  Ï-Y--/ — YY-Y-^y la ““six
68. Ai. 624=635*. . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. ... . PP* 63 sa.
/ / /  — Y*- -} y ^ y y - y -  i a  g l
69. Ai. 625=6/^*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M*. 65 as.
|y y -/y -y/  la ““glX
70. Ai. 702-03=715-16*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 7» as.
/  -YYwY-YY— oho X  ohm 
Y - Y - Y - ^  la ba
VARIACIONES. 71-81.___________________________________ 9g_
71. Aij, 703-04-716-171........................ pp. 74 BB,
la ba
▼-TY— t// ^ l “”
72. Al. 883-85=929-30»........................ pp. 91 bb,
-VT_YY-|? 6 m: hea * dodr
V 2 i a
73. Al. 885-86=930-31:........................ pp. 91 bb,
T-V-T/-T— 21a
-YY—  5 = hea”” » dodr A
74. J U  912-13a=958-60at...................... pp. 92 es.
y-t-t/-^T ia Ba
-TY-rv— hea = 6 = dodr
75. Ai. 626-27=837-38:.................  pp. 63 BB,
/ yyy-/y* ^ /  ith' (or,ba-tre ap)
- y y / - y Ÿ /  do&r A
76. Ai.  ........................ pp. 91 bb,
— V— /-Y-^Y^/ 3ia
-YY——  6 » hea s dodr A”“
77. Al^  ......................... pp. 92 8».
A
— Y— /ŸYY-Y-Y.V/ la ”^^ie/ia ia
-y/y— /-y/y—  2 6= 2 hea”” = 2 dodr A~“
78. Ant.  ........................ pp. 175 aa.
/  — y / y - y -  ^ g l
YYY-Y-Sy/ ite'(or bastra ap)
79. Ant. 1116-17=1127-28*..................... pp. 240 sa.
/ - Y - Y - Y Y —  2ohe Mtro oho)
Ÿ-Y-Y—Y- 2ia
80. Ant. 1120-21=1131-32*..................... pp. 240 sa.
// - Ï - y - y y -  2oho B
  hem apes = 21a sine {sp aol)
81. Ant.  ...................... pp. 240 ss.
— YYYVY— 2oho B
Y-Y-|Y-Sy// ia,ba
VARIACIONES. 82^.92.____________________________________
8 2 .  Ant. 1 1 3 7 - 3 8 - 1 1 4 6 - 4 7 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  2 4 7  te.
/ / / ---- —  2 1 a  s l n s  ( 2  m o l )
v - t - / t t -  2 b h o  a i n e  B
83. Ant. 1 1 3 8 - 3 9 = 1 1 4 7 - 4 8 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  2 4 ?  a s .
▼ - ▼ - / v T -  Z b h o  B  s i n a
- t - y - t - / /  l e e  ( o r  i a - t r o  o r )
8 4 .  Ant. 9 5 1 - 5 3 « 9 6 2 ’- 6 4 a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p p .  2 2 1  a a .
/  —  , ' - Y Y ~ Y Y - / - ^ V /  g l * " “
85 . Ant. 8 8 2 / / / 9 4 4 = 9 5 5 t . . . . . . . . . . . . . . . .  .pp. 2 1 5  a a . , 2 2 1  a s .
?  - y / — / y - / y - ? ^ /  t e * i t & ( ( o r ,b a = t r o  ap)>
—  I —YY-/—YY— / gl^
8 6 .  T r a o h .  9 4 = 1 0 3 * . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p p .  2 6 4  a a .
y - y - { - / y y - y y -  i a ,  h o a C = d o d r )
87 . T r a e h .  9 4 8 - 4 9 - 9 5 1 - 5 2 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  3 5 5  a a .
y y y / y y y / y - y -  i a , i a
—Y Y — y / — ^ / /  2 b h o  A
8 8 .  T m h .  953- 54= 962^ 63 *:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  3 W  a s .
/ / /  — Y Y - Y —  ^ g l
Ÿ - Y - Y  * : - Y * - Y - ^ / /  2 1 a  B s
8 9 . O .T .  4 6 4 ^ 6 5 = 4 7 4 - 7 5 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p p .  3 8 8  as.
Y - Y - Y — /  i a  b a
— — Y Y -  2 oi io  B
9 0 .  O .T .  4 6 5 - 6 6 - 4 7 5 - 7 6 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  3 8 8  a s .
/ — — Y Y ^ Î  2 o h o  B
Y / - Y - Y - Ÿ / /  i a  b a
9 1 .  O .T .  869- 70= 879- 80 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p p .  4 0 9  a a .
- Y Y - Y -  ^ g l  
Y - Y - Y - Y ^ /  2 1 a
92. O .T .  870-71=880-81*.....................  pp. 409 a a .
Y-Y-Y-Y^y 21a
— TY— sy/ jpi
VARIACIONES. 9 3 -1 0 3 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^
93. O .T .  895- 96.908- 10: ............................................................ pp. 4 15 88.
/  -Y— ▼ — / - y ^ /  2 t ro,or »  or 2 1 m  
ÿ - y / y - ? / / /  r * i »
94. O .T .  867-68.877-7 8 : . . ....................................................... pp. 409 8s.
Y Y Y V Y Y — y / - {Y - ^ /  1 *  lë/or,bm
V - Y Y - Y -  ^ g l
95. O .T . 1 1 9 6 = 1 2 0 4 b / / / l 2 0 4 e = 1 2 1 3 1  pp. 428 bs.,434 ss.
- Y Y Y Y - ^ / /  r e i »
v - Y — |Y-Y-Y- ia or i m
96. E l ^  2 4 8 - 2 4 9 * ....................................... pp. 48o ss.
— |-y y -/ y - ” ”gl 
— y / — / y -Î i m  or
97. S i  4 7 3 - 7 5 = 4 9 0 - 9 1 * ............................... pp. 486 ss
 / - Y Y - / Y -  ” ”gl
- Y - : Y - ^  ithCor bm = t r o  sp)
98. 478- 80.495- 96: ............................... pp. 486 ss.
/ /  Y - Y —  im
-Ÿ/- Y Y - Y - ?  gl
99. E l i  480- 81.496- 97»............. ................ pp. 486 ss.
- Ÿ/- Y Y - Y - Î  g l  
Ÿ / - y -/y -y - i a , i m
100. El. 2 5 Q / / / 4 7 2 . 4 8 8 » .......................pp. 4 8o s a . ,486 sa.
f — Y - Y - S y / /  i m  b »
— YY-/ - Y Y - / - ?  ~ ”phar®
101. Phil. 2 0 1 - 0 2 . 2 1 0 - 1 1 » ............................. pp. 5 62 ss.
/ / /  -y y y -/ y y y / - y -/ y —  “^ i m , ^ e r  im
w*—VT™—VT™*/ /
102. Phil. 8 6 2 ^ 8 6 3 : ..................................... pp. 591 as.
/ /  Y - v - | - Y - ?  ia,or
 / V Y - Y ? /  ^  gl
103. Phil. 1086- 87=1106-07:...........................pp. 598 as.
/ /  — S y  2 i a  oo n t r  (2 sp)
— w / —V ™  gl
VARIACIONES. 104-113._______________   9|»
104. Phil. 679-81=695-97»........................... pp. 571 bb.
r? T-T-T-?// im bm
— t-TT-/—  ”"gl*““
105. Phil. 1085-86=1105-06:.................... pp. 598 mm.
— —TY— / pher 
— -^/ 2im contr (2 sp)
106. Phil. 143=158///169=180».......... pp. 550 mm.,556 mm
T
y-y-y— /// ia ba.
O a#™
% gX
107. Phil. 179=190///201=210t.......... pp. 556 mm.,562 mm.
— YY-^V// pher
-yyy-/yyy/-y-/y- ”^^im,^or im
108. O.C. 208-210»............................ pp. 626 mm.
YYY-Y-Y- lee t^^er ia=tro er-)
—— YY—Y—î gl
109. O.C. 696-98=709-11*...................... pp. 647 mm.
//? — YY-/-YY/-—  mol 2im =phmr* .. _
ai.
Y-Y— y/-y-^/ imi mp bm
110. O.C. 699-701=712^14: fp., 647 mm.
// — Y-Y S— Y — i ? 2im
Y-Y— |y-:y-^ ia: or ba
— YY— y/y-^/ ”“pher® »  mol 21e
111. O.C. 702-04=715-17» pp. 647 mm.
// T-Y-YYY-Y-^ im or bm
— YY— ! YY— î? ” pher® » mol 2ia ... ,
112. O.C. 1046*47ml06l™62i pp. 658 a».
— vv-v* ^ gl
**T*j*—V* i#
113. O.C. 10(^7*^^8=1062^631 pp. 658 80.
— T—|**T* iAfift
— W — / r#iz
VARIACIONES. 11)4-124._________________________________9j3
114. O.C. 1056-57-1071-72».......................... pp. 658 88.
— v / v - * /  relz-
8p cr ia
115. O.C. 1057-58=1072-73».........................  pp. 658 ss.
— V — — " V™ ap cr ia
- V T - ? / / /  adon
116. O.C. 1558-60a=1570-72fc........................ pp. 690 ss.
// -VT-T- 6 ■  dodr A
T — Bol ,nol f ox*/b o 1
117. O.C. 1564a-64b=1575a-75b».............. pp. 690 ss.
ç
?: - t -/ t - y v /  leo (or,ia=tro or)
- T v / v ? / /  6 = dbdr A
118. O.C. 677-78=690- 91» ............................pp. 643 ss.
v - T - } v - ? / /  ia,ba 
— ——/ v T — V — ? gl
119. O.C. 7 0 1 - 0 2 6 7 1 4 - 1 5 .............................  pp. 647 ss.
/  — - y v — YY - ^ V /  pher® »  m ol 2io 
ÿ -y -y y y - y - ^ /  ia or ba
120. O.C. 1053-54* 1068-69» ......................... pp. 658 sa.
- Y — -Y-!? / /  leo (tro or=or ia)
— - Y - Y Y - ?  2oho B
121. O.C. 1218-19=1232-33» ......................... pp. 671 sa.
Y*
î - y - y y - y -// gl
Y-Y-Y-V^y? 2 i a
122. O.C. 1 5 6 4 b - 6 5 = 1 5 7 5 b - 7 6 » .......................  pp. 690 ss.
/  -YY-/ Ÿ ^ / /  6 = dodr A
—— V —/ — Y— i a ,or
123. O.C. 1 0 5 8 = 1 0 7 3 / / / 1 0 7 4 = 1 0 8 5 ........... pp. 658 ss.,667 sa.
Y
- Y Y — / / /  adon
- - V - — Y-? î  2ia
124. O.C. 254a///510-ll=521-22; pp. 627 sa.,6 34 ss.
/  _ v _ / v - ^ / / /  ith(cr,ba=tro sp)
— -/ y v - |- y y — ;? mol,2io=pher**... _
y y-jyy.'?/? 2io  | ( =phsr^ )
VARIACIONES. 129-135.____________________________________
125. O.C. 541=5W//668»68i .... ..... pp. 639 s».,643 as
▼-▼▼v t / t v y / - v — / / /  2 1 m  bm
— TV—Y —? gl
126. O.C. 706=719///833»876j......... pp. 647 am.,65» mm
 vv— /// “”pher (=mol io)
Y-Y^V? im
127. O.C. 1084=1095///1211»1224:..... pp. 667 mm.,671 mm
// Y  Y-Y-Ÿ/// bm cr bm
— YY—Y—lî gl
O. Entra to y 6 *
126. 348-49=356-57:..............   pp. 26 mm.
MM SpD
y - / - y - / y y y - / y -  2  6
129. jUU 393b-94=4l2Li3:  .....................pp. 39 mm.
/ / /  -  ^  «P
y y y - y Ÿ /  6
130. ^  408-09=426-27*........................pp. 39 mm.
/  ~ y - / y » y - ? Î  ia,im
y / - y / y - ^ /  raie =  6
131. jU. 883-85-929-30*........................pp. 91 mm.
-VY-TY- 6 = hem = Acdr
y - y - y / - y -  2 1 #
132. Ai. 885-86=930-31*........................pp. 91 te.
V-Y-Y/-Y- 2ia
- y y —  6 =  hem”= dodr A”
133. M i  911=957:..............................pp. 9Z mm.
Y-Y-v/-YY-YY- im prom ((=ruf, 6 )’
134. Ai. 912&-13m=958-60a*. pp. 9» mm.
Y-Y-v/Jîy? ia bm.
- y / y - y y -  hem »  ô «  dodr
135. M i  899-900=945-46:  pp. 91 mm.
— Y— /—Y—Y—Y-// 3i#
- y / y —  6 =  hem”= dodT A ~
VARIACIONES. 136-146._________________________________ 9j7
136. Mi. 907-08=953-55*....................... pp. 92 88.
  O
— V— /vTY-v-v-// ia ”^ia/ia ia
- v / t — / - t / t —  Z6 m 2 hem”” = 2 dodr A
137. Ant..........851=870*..................pp. 201 SB.
/ îvT-T-T-!Îy 5 b# = oho i#-/^^gl-
138. Ant...1266-67-1289-90»................... pp. 253 a».
9
/ /  t - / - ttt/ t—T -/  26
— /-îy 21a contr (sp,sp)
139. Ant...1267-68-1290-91*................... pp. 253 as.
/ — /-^ 21a contr (sp,sp)
ttt/ ttt -  8
140. Traoh. 96l-970///1004»-b»1023a-bt..pp. 359 as.,366 ss.
î*
- t - t / - v / / /  Ithi ('trojSp-or ba)
-5/ esol (sp)
- tt/ - t - / - tt / - t^ /  2 6
141. O.T...1315-17:^323-25»................... pp. 441 ss.
I -S» 
t t t - t / - | t — t t / /  2 6
-Sy ^  la oontr (sp)
—t - t / - t * - t - t t /  31#
l^ tâ. O.T...1346-47-1366-67»................... pp. 445 ss.
^-/
— T— /—T—T—tt/V 3ia
- T T - T - / /  ^  6
143. E l i .  1250-51=1270-71*..................... pp. 524 a s .
?
- t t - t t / /  6
——T—/— T—T—T—/ ia, 2im
144. Phil. 393-95-509-10»....................  pp. 566 ss.
/ — V— i —V1 — »— V—// 31 a
^ - / ï - j ï ; ; ^ —  26
145. O.C.  .................................................. pp. 690 a s .
// -TV-T—  6 —  dbdr A
— /— {—T— sol,mol,or/mol
146. O.C. 1564a-b»1575a-b».................... pp. 690 s s .
î? -t-/t-tt/ lec(cr,ia=tro or)
-v t -/t^// 5 —. dJodr A
VARIACIONES. 147-158._________________________ ;________ 9g6
l4?. O.C* 1564b-65=1575b“76t................... pp. 690 mm.
/ -vt-/t^// 6« dodr A
— T—/—V- la,cr
d. Entre 1» y «nr
148. ^  175-185»............................. pp. 2 «m.
/? — V— /tt-|tt-^/ ia paroem
149. Ant. 356=567!...........  pp. 156 ma.
TT-YT-TT-T-^/ pro#( +bm
150. Ant» 846=865:.....    pp. 201 mm.
T/ — TY-TY/-T— // enh + mol
151. Traeh. 497-98=507-08*......  pp. 299 mm.
tv-/yt-ty/-tt-/~ v^  2an,im
152. Traeh. 4996-500=510-11*.................. pp. 299 ma.
/  Y T - Y Y - Y T - / Y Y - Y - V - / /  2 # »  i#
153. Traeh. 504-05=5l4b-15*................... pp. 299 mm.
// YY-YY- y y - / y y ^ / ?  2aa
Y— Y-Î? ba er
154. Traoh. 647=655*.....  pp. 321 mm.
/// YY-YY-Y— ? ^^enh oho A=an ba= 2da^ tr#
155. Traoh. 842-43=852-53».................... pp. 339 mm.
  — O
y t m v y m t t - t t - m  a n
▼—v*™— ? 21*
156. Traoh. 886-8 8 7 pp. 345 mm.
/  Y Y - Y Y - Y Y - v  e n h  paroem
-v^Y-^/ ith (or,ba=tre mp)
15f. Traoh. 522-524#*....   pp. 305 mm.
/ yy-Î/-yy/-yv/-^/ j^ oho paroem 
— Y— mol ba
158. Traoh. 6.34-35=641-42: pp. 314 ma.
-Y-Y-Y^// leo (tro or=or im)
--▼Y-YY-Y enh paroem
VARIACIONES. l3»-17tt._________________________________ 9J9
159. Traeh. 9 5 8 - 5 9 * 9 6 7 - 6 8  ........................   pp. 359 m».
- v - Y - v ^ /  l ee(cr la=tro cr)
Y Y - Y Y — Y Y ^ Î  2an
16D. O.T. 1 7 3 - 7 4 * = 1 8 4 - 8 5 «......  pp. 3 7 5  b b ,
/  Y - Y - / Y Y - Y Y - Y Y - ^ /  iSyparocm
I 6I. O.T. 195- 9 6 :208-09................................pp. 381 SB.
YYVY Y Y - ^  ith (or b a=tro cr)
- Y Y - Y Y —  #nh paroem
ï6t^ O.T. 196- 97-209-10 ...............   pp. 381 se.
/  — Y Y - ^ —  enh paroem
- Y - Y - Ÿ / /  ith(cr ba-tmrncmp
16$. El. 153- 54* 173-7 4 » ................................pp. 4 6 2  BB,
/// — / — / y y / y y / y y - y ^ / ?  am”^ 2 1 a (  = m o l , e p , leo )
l6<k E]\ 1 6 4 = 1 8 5 » ....................................... pp. 462 es.
/ /  -YY I y y y y / y y y - y - ^ / ^  ^ ^ 2 1 »  b a ( = a n ,ith)
16^  E ^  1 9 9 - 2 0 0 = 2 1 9 - 2 0 : .............................. pp. 471 se.
— / YY- / y y / - y y -  2Sn
- Y - Y / - S y /  ithCor bmstrOfSp)
168. E ] ^  2 0 0 - 0 1 = 2 2 0 - 2 1 * ................................pp. 4 ? 1  ss.
- Y -v/-Sy/ ithi (or ba=tro,sp)
— t — / YY - Y Y  2mn= 4 d a ? ^
16»; Phil. 1134- 35=1157-58».......................... pp. 602 BB,
% — Y - Y —  m o l / b a  ia
y y - y y / - y y - 5 V /  4 d a j^ =  j^ bh
l6#l O.C. 1562-63»1574«u-74bt......................... pp. 690 se.
/ O//Y Y /-YY-// an
Y —— —— î ?  b a  sp=^ 6
169. O.C. 1248///1447=1462:  ........... pp. 6 7 4  e s . , 679 se
//? — y y - / y y - ^ V / /  enh paroem 
v y / y y / v v y - y -  2 i a
e. Entre oho y  da*
17». Ant. 1120-21=1131-32: pp. 2 40 es.
// — v- Y Y -  2cho B
— — —  hem apes (=ep mol)
VARIACIONES. ITlWlSg.__________________________________sjo
ITT. Ant. 11)7-38=1146-471.....................pp. 24? as.
/// ------ 21a sino^2' mol«pro# ap«a)
t-t-tt- 2bho B oin<r
177. Ant. 844a-44b=86l-62t.....................pp. 201 a*.
r-rr-T// phar
— /— /--I? anh paroaa
1 7 %  Phil. l4l-4a«156-57:....................  pp. 550 aa.
T-T-ZTT-T^y anaaa cho(X”^gV«ho tro I)
-w /-tt-/tv-ty 4dmT^
17% PhilU   ............................pp. 591 a
/ /  - v T - / T - / v T - / v T / - v  ch o , anh
17%  Phil. 860-861*.........................   pp. 591 am.
-tv/-vt/-vt/-Sy 4da^
— v/-T-/vv-T*// handaoaa Wle (1» tal)
17f» Phil.  .........................   pp. 607 aa.
-V V/-VI T-wZ-î*/ 7
T--vZ-vv- 2bhe 7
179; Phil. 1207-1208:..........................pp. 607 aa.
-Tv-vv-v/v-vv 4da**
T-Zv-Zvv-SyZ anh oho B
17#i. Phil. 1135-56=1158-59 ....................pp. 602 aa.
vv-wZ-vv-Syz ^4d«^ =: j|2an 
t -tZ ~ Z v v- ia oho
f .  E n t r a  c h o  y  t r o t
199. Ai. 626-27=637-38:   pp. 6^ BB,
Z VTV-Zy^Syz ith Ccr,ba»tro op)
-vvZ-vvZ dodr A
I8XL Ant. 612^13=623-24:...............................................pp. 175 aa.
Z  VT-T- ^ g l
vvv-v-2yz ith (or ba=tro ap)
181. Ant. 1138-39=1147-48* pp. 247 aa.
T-T-w- 2cho B aino 
-T-T-T-ZZ lac (or iaatro or)
VARIACIONES. 182-192. 9%
182. Ant. 882///9#=955:..............  PP. 215 aa.,221 sa.
? -▼/— cir ith(or,ba=tro ap)
I / Y/ ~~| -VV-/-TV--/ gl ^
183. Traofa. 636=64):.......    pp. 314 aa.
-V— / - w - ~ /  tro, hem" ctro,dodr aT
184. Traoh. 829-30=839-4O///84l=851t... pp. 330 sa.,339 aa.
  o
▼Tv*,vvvTTtTi:-*v-:v— /// 3tro {» 6 im bm)
- - —/TV- 2oho BfaparoemC=4d«y^j^)
185. O.T. 895-96=908-10:........................ pp. 415 aa.
/ t —  tT t~>/-v^/ 2tro,cr=cr 21a
t’-v/v — /// rel»
l8ff. El, 473-75^490-91*..................... pp. 486 aa.
-.y-vv-/v- ""gl
-T-*T-^/ ith (or ba=tro ap)
187. O.P. 208-210*....................   pp. 626 aa.
vTv-v-T— leo (or i«=tro or)
— YY-y—f gl
188. O.P. 1240-1241*.........................pp. 674 SB.
-v-/v-v/-v/-^ or,ia ba (=2tro,ap)
-TV-/ -▼▼-/ v-*^// oho , oho, ba
189. O.P. 1564#-64b=1575m-75b*................. pp. 690 sa.
w
Y: -t -/t -t v/ leo (cr,iaetro or))
6 ■ dodr A
190. O.P. 1053-54=1068-69*..................... pp. 658 as.
-Y— T-1?// leo (tro orner i#)^
— V-YT-? 2oho F
191. O.P. 1079-80=1090-91*......................pp. 667 88.
T-v-/-v/T-5y/ ia,eho—
192. O.P. 254a///5l0-ll=521-22:........pp. 627 as.,634 8s.
/-v _/y - ^ / /  ith (cr,ba=tro ap)
— ^ v v - | - w — i? mol,21o=pher*.,. _
  >
VARIACIONES. 193-&0Ê.___________________ 9#2
g. Entra ^  y tro;
19y. Tracfa. 823-24=833-34;.....................pp. 350 as.
-v-v-v-^/ 2tro
▼vTv/vvv/vvv-T-v- 3ia/"^^yi«
19%. O.P.  ..................... pp. 658 aa.
21# 
v-x 2tro
195. O.P. 1219-20=1233-35r.................... pp. 67I aa,
// y-v-T-T^/? 21a
-v-yvyy-y/vvv-v 2tro,tro
198» O.P. 1683-84=1710-11:.................... pp. 696 a».
// y-y-y-y- 21a
-y-y-/y-y 2trO
197. O.P. 1728-30=1742-43;.................... pp. 701 aa.
T-v-yI-y- 2ia
-v-/ÿyyy-y 2tro
296. O.P. l688-89=17l4b-15r...............   pp. 696 sa.
y-y/yyy-v-// 21#
-T-v/▼▼▼▼▼y tro,tro
h. Entre y io;
*»• O.T. 497=511///649=6781..........pp. 39% aa.,404 as.
yy-yy— /yy(?/// 31m #lns
y-y— /y-? 1» or
209. Phil. 1173-1175:.....................  pp. 6o6 as.
y-y-y/-y-? 21#
yy-/-yy-j-yy/—  3io
1. Entre dk y 6 ;
20$. Phil. 1091-92-1112-13: pp. 598 ss.
/ -yy-/yv-/yy-yy 4dO*^  
y-yyy- 6
20*. Phil.    pp. 598 as.
y-yyy. 6
-yy/-yy-/yy-yy 4da^ ^
VARIACIONES. 209-2]*.__________________________________9^
203i Phil. 1096-97=1117-1 8:................ pp. 598 ss.
?! ▼/-▼TTTV?f:
.Ty-Vy.jyy-VT 4d*^
j. Entre ^  y sn:
20%. Traoh. 503-04*5l4a-l4bt............... pp. 299 es.
/? -yy-vT-^/ hem
▼▼/-TV-rr-/TT^y ? 2em
20$k O.C. 216-2171......«. ...... . pp. 626 ss.
// -▼v-/vv-/tvv- 4d»^“
TT-TT-TT-Sy 2h n
208. O.C. 217-218;....... ................ pp. 626 ss.
yy-yy.yy— /  2si^
- w /  -TT-/TVV- 4as^""
207. O.C. 218-219:........................ pp. 626 as.
/ -▼▼/-TT-/vTT- 4da^“
▼T-vy/-Ty-fy/ 2aa^
206. O.C. 221-222*........................ pp. 627 as.
w-vv-1 yv/-^/ Ranji
-Tv|-TT-/yy/y- WaT"
209. 0.0 . 222-223:...... ................. pp. 627 sa.
/ -yv}-vv-/tv/t- 4da^“
▼▼/-▼T/-v/y|-^/ 2anj^
210. O.C. 227-228*......................... pp. 627 as.
vy-yy/- {yy-^//  ^2ee*j^
-yyj-yy-/yy/-yy 4da^
k. Entre oho y 6 *
21%. O.C. 843=886///1044=1059*........ pp. 654 as. , 658 sa.
y— y£y// 8
— yy-y- j^ gl
1. Entra oho y an;
21*. Ant. 844a-44bs86l-62;................ pp. 201 ss.
y— yy-^/ pher
— /--/— ;? enh paroem
VARIACIONES. 21».22%.__________________________________ 9 ^
Phil. 1135-36=1158-591...................pp. 60* ma.
vT-yy/-vT-îy/ jj4d»j^= 
v-y/— /tt- i» oho
m. Entre en y io>- 6 i
2liw Traoh. 829-50«839-40///84l=851i... pp. 330 os.,339 ■».
  ®
yyy|yyyyy:.y::-|y-;y— /// 3troC= 8 i# b«ï?
-— — /y#- Zohe &paroemC=4aia
n. Entre y ant
217^ 204-05=224-25:....................... pp. %71 es.
--}— /-▼▼/▼▼/▼-// 20n^“((=«n, 8Î
21& O.C. 1562-63=1574a)-74b*..................pp. 69O aa»
yy/-yy-// an 
y— —î? ba sp » 5
fi. Entre y  orr
aiT'. Ai. 886-87=931-32:.......................pp. 91 ae.
8 =  hem a dodr A 
2br
23& El. 1247-50=1267-70*......................pp. 524 aa.
-yyy/^yyy/-yyy 3*r
-yy-yy// 8
a. Entra oho y ia-8 t
229* Traoh. 829-30=839-40///84l=851t... pp. 330 aa.,339 a
  y
yyy|yyyyy tyi—*y-ty~/// 3tro(=: 8 i» bm)
— — v^yy=— 2bho Bkparoem(=4cta
22tU Phil. 864b///l08l»lJJ01t........... pp. 59I aa.,598 aa.
yyy-y-/y--/// 8 ,bm
— —/yy— 2ohe &
p. Entre dm y an-iai
22$. Traoh. 499b-501=510-12t pp. 299 sa.
T/ yy-yy-yy-/yy-y-y-// 2te ia 
-yy-yy/~ hem
VARIACIONES. 229-239,__________________________________ 9^
q« Entre tro-d* y i#-d**
22*. Traoh.   .........   pp. 264 sa.
-v{ — /y-— /w-/vv {--/ 2tro hem 
— y/— e-yy-yySy/ la pros
r. Entre ^  y trot
2 2 %  173-74*183-84......................... pp. 2 sa.
-yy-yy»-t-y/— /y^7 2da^ 21a=hem leo
22^ Aj^ 181=191»  pp. 2 sa.
// -y-/y-yy/-îy//^ ia,pro^tro 2da^ ^ ipp
2 2 %  A U  192-193»............................. PP'. 11 aa
/// -yy/-yy-/y-/y— ï 2da^2tre aine
22S. Al. 194»...................  pp. 11 sa.
-— yy/-y-y-ySy? 2da^^,2tro^ = gl ia
227 . Ai. 1 9 3 *................................  pp. 11 aa.
/? — yy-ySy/? 2daT tr^ (**”"ibyc)= ""gl
22e. Ant. 134* 148».................................................................... pp. 133 aa .
/// -yy-yy-»yy/-y—  prax C3da*^\tro)
279. Ant. 135=149».................................................................... pp. 133 aa.
-yy-yy/-yy—» y :—  prax( 3da^ tro=2da^,ariat)
230. Ant. 340-41=351-52» pp. l49 aa.
-T T -yy» -tyy» :-yy !?  4d a ^
— y-y-Sy// ap ith(or ba=tro ap)
23$. Ant. 582=593% pp. 165 aa.
— yy-yy-/y-yenh  paroem+tre
2385 Ant. 583=595»............................ pp. 165 as.
/? - y - /--/y y -y y /— ? tre hem
233» Ant. 585=596:   pp. 165 88.
î -y— /yy-/yy|-y-v// tro+deoaa alo(2daT^,tro=hem ba) 
23ék Ant. 846=865» . ..........................  pp. 201 sa.
T/ — yy-yy/-y // enh+mol
23%  Ant. 8 7 9 -8 8 0 :...........................  pp. 215 aa.
// -yv|-/vy/-yy/-yy/-$y 5d%
y y /y - /y -^ V /  ith(or,ba=tro ap)
VARIACIONES. 256-249._____________________________________9 %
236. Ant. 1115=1126*..................  pp. 240 sW.
VT.-VT— /ï-/y-^7 **enh paroeo+troCoX 2tehe A,bc)
237. Ant. 878-879:.............................pp. 215
-y— /y^/ 2tro aino =21# aine(2br)
-yy I -/yy/-yy/-yy/-^ 5d%
238. Ant. 34o:=352///353»365* pp. 149 aa.,156 as.
— y-y-^// ap ithi Cor ba=tro ap)
-—yy-yy— pros
239. Trash. 97-98=106-07:.   * pp. 264 aa.
-y| — /y-— /yy-/yy— / 2tro ha#
240. Traoh. 502=513*.«....................  pp. 299 as.
-y— -»y:y-yy-^/7 tro h«n
241. Traoh. 636=643:.... *................   pp. 314 as.
-y— /-yy— ^  tre,h$m""(=dodr A~“))
242. Traofa. 647=655*.................       pp. 321 as.
/// yy-yy-y-)-? **enh oho A(=an bs= 2ds^tro%)
243. Traoh. 648=656*...................  pp. 321 as.
f -/yy-yy-y/-y.^/ has,tro
244. Traoh. 822-23=832-33*.....................pp. 330 aa.
--/yy-yy—  anh paroem
—y—y—y— // 2tro
245. Traoh. 8 8 6 - 8 8 7 ..... . pp. 345 aa.
/7 yy-yy-/yy-y enh paroem
-y-/y-^/ ith (or,bm:tro ap))
246. Traoh. 634-35=641-42:.................... pp. 314 as.
-y-y-yS^/ leo (tro or=or la)
— /yy-*yy-y enh paroem
247. Traoh. 102=lll///112»122t pp\. 264 as. ,273 as.
0
— y— y-y/// eneas alo (21m X=X 2tro)
-yy-yy-viî hem
248. Traoh. 829-30=839-4o///84l=851:... pp. 330 aa.,339 as.
  o
yyy| yyyyy*y :-|y-:y—V// 3tr* (» 6 is ba)
— — /yy- 2bho BWparoem(=4dm ^
249. O.T. 195-96=208-09*...................... pp. 381 aa.
yyyyyy-^ ith (or ba=tro sp)
— yy-yy—  enh paroem
VARIACIONES. 259-26*.___________________________________9 #
25a. O.T. 196-97=209-10:...................... pp. )8l aa.
/ — yy-yy—  anh paroem
- y - y - ÿ / /  i t h  (o r  bastro  ap)
25$. O.T.  ..........................  pp. 424 aa.
/ _vy-yy-:-:-:y— i ? hem tre
252. O.T.  ......................pp. 424 as.
/  - y - : - : - : y y / - y y - : - : - : y S / /  t ro  hem troy^ftro  da^^,cho ia )
2535. O.T. 1093-94*1105-06*  pp. 424 aa.
/? -y— /y-c-:-:yy-yy-:ÿf? 2tro hem
25#. El. 1062^1074:......................   pp. 515 as.
? -yy-yy-/y-y// decaa alo (2da** tro=”^^gl—)
255* El. 1413=1433:..........................  pp. 544 as.
/? -yy-yy-/y-y-Z hem tro
256  ^gjj, 1414=1434:......................   pp. 544 sa.
-yy-yy-/y-y^/7 hem trOj^=hem,i«)
251^ . El. 200-01=220-21.........................pp. 471 aa.
- y - y / - ^ / /  i t h  (o r  b a= tro ,a p )
—  : -/yy-yy 2 an=4dmi^
2581. g;C. 239:.................................pp. 627 aa.
-yy/-yy-} —  ibye"®**(2da^ mol= "*^ g^l“”)
299. O.C. 240:..............................  pp. 627 aa.
 / y y - y / « ^ /  g l -  =“ deoaa a lo  C 2da^^ t ro )
260. O.C.  ...................... pp. 667 as.
—y— /y—— /y—y 3tre
-yy-/yy-/-î hem
261. O.C. 1082-83=1093-94:.....................pp. 667 as.
-yy-/yy-/-î hem
- y —| y - ^ /  i t h  ( t r o  ap=or,bmy
2621 O.C.  ..........................  pp. 671 aa.
? -/yy-yy*-y:-ï// deoaa a ie  ( 2 d a ^  tro =  * * g l - )
VARIACIONES. 269^ 27%__________________________________ 9#8
a. Entra ofao y or*
26$. ^  686-87=931-32:.....................   pp. 91 aa.
-yy—  6 =■ hem = dOdr A
-y-I-yyy 2hr
26fk Ant. 138-39«=152'-53î..................... PP. 133 a»
// -y) — /y-?i 2or
-yy- ; - :.yy-? 2sho
26jk Ant. 137-58=151-52*...................... pp. 133 am.
— /— yy£*// 2hh» B’ ((=4dmj^
-y|— /y-?i 2tor
t. Entre ^  y da-trot
ZSfk Ant. 976=987///lll^ll26t........   pp. 229 aa.,240 aa.
// — y y : - : y-^// 1» or b»
yy-yyt-:— /--/y-?*/7 ^enh paroem4tr*{^KBah* A,Va))
Z 6 %  Traoh. 648-49*656=57» « « ................. pp. 321 aa.
î -/yy-yy-y/-y-^/ hem, tro 
y-yÿîry *y lyy :—î 21m
260. E U  1412-13=1432-33*......................pp. 544 aa.
/7 — y—y/—y— y—/7 31m
-yy-yy-/y-y—  hem tro
u« Entre Ije y an-trot
209. Ant. 976»987///1115=1126*........ pp. 229 aa.,24o aa.
// ~y.:— yr-ty-^V// ia ear ba
yy-yy-*~/~/y-^/7 ^^enh paroem+tro(=X2bho A,ba)
y.. Entre dm y lot
27D. O.C. 215-216:.............................pp. 626 aa.
Ty/— /yyÇ// 21 o ^
-yy-/ yy-/ yyy- 4dm^ *"
«. Entra dm y or*
277. Ai. 886-87=931-32*....................... pp. 91 as.
-yy—  6 «r hem =- dodr A
-y—|-yyy 2or
VARIACIONES. ZTT-ZSg._________________________________ 9^
27» Ant. 137-38-151-52........................ pp. 133 88.
-—/— Tvl// 2Pho B( —4 d m )
-v|— /t—?l 2or
X. Entre dm y or- 6 t
27$* ^  901-02-947-48*........................ pp. 91 se.
X-TT-TT-- onh paroem 
-y/— /—y—/? üFOÔ |Cr
y. Entre %  y or- 6 t
27%. A U  901-02*947-48*........................ pp. 91 ee.
x-yy-yy-- enh paroem 
—y/— /—y—/7 unoô , or
s. Entre an y tre;
275* Ant. 582=593*........     pp. 165 es.
~vy-yy-/ÿ-y-*?/7 enh paroem+tro
270k Ant. 846=865*.............................pp. 201 es.
?/ — yy-yy/-y-— // enh paroem+mel
277. Ant. 1115=1126:...........................pp. 24o sa.
yy-yy— /ï-/y-^/7 ^^enh paroem+tre(=*2oho A,bm)
278. Traoh. 822-23=832-33*...................  pp. 330 es.
-/yy-yy—  enh paroem 
-v-ÿ-y-^/ 2tro
279. Traoh. 886-887*......     pp. 345 se.
/7 yy-yy-/yy-y enh paroem
-y-/y-^/ ith (or, battre sp)
280. Traoh. 634-35=641-42:.................... pp. 314 es.
-y-y-y^/ leo (tro or=cr im)
— /yy-:yy-y enh paroem
281. Traoh. 958-59=967-68:   pp. 359 se.
-v_v-y^/ leo (or la»tro or)
vv-vy— /yy^7 2 an
282. Tracfa. 829-30=839-4^//84l=851:... pp. 330 es.,339 es. 
yyy yyyyy:y:-}y-:y--/// 3tro(= 6 i» ba)
 /yy- 2bho B=paroem( =4da )
VARIACIONES. 283-291.____________________________________ 9#b
283. O.T. 193-96=208-09*.......................pp. 381
YVTvvyJÎ^ ith (or battre sp)
-yy-yy—  enh paroem
264. O.T. 196-97=209-10:....................... pp. 381 ss.
/ — yy-^—  enh paroem
-y-y-v// ith Cor bamtro sp)
283. El. 199-200=219-220:...................   pp. 4?1 ss.
— /yy-/yy/-yy- 2mn
-y-y/-^// ith (or battre,sp)
286. E U  200-01=220-21*........................pp. 4?1 ss.
-y-y/-^/ ith (er bc=tro,sp)
— t— /yy-yy 2an=4dsP^
aa. Entre tre y an-im:
287. Traoh. 497-99»=507-09*.................... pp. 299 ss.
yy-/yy-yy/-yy-/~y^ 2sn,ia
-y-^ tro
288. Traoh.  ................   pp. 299 ss.
/ -y-^ ^  tro
vy-yy-yy-/yy-y-y-// 2an ia
ab% Entre tro y 8 *
289. Traeh. 961=970///1004*-btl023a-b*. .pp. 359 w.,366 ss.
-y-y/-^// ith ( tro,sp=er ba)
exol (sp)
-ÿy/ -y-/ -Tv/-^/ 28
290. O.C. I564a-bti575»-h».....................pp. 690 ss.
Il -y-/y-yÿ/ leo (or,ia=tro or))
-yy-/^/'/ 6= dodr A
ao. Ehtrs da y ia.8 *
291. Traoh. 829-30=839-40///84l=83%*.. pp. 330 ss.,339 ss. 
  o
yyyjyyyyy»yt—|y-*y— /// 3tro C»6 la bm)^
— — /yy- 2bho Hfaparoen(=4dm a a )
APBOXIMACIOHES. 292- l^Ol.____________________________  9^
B ) A P R O X I H A C I O N E S t
a. Eitre ia y dai
292. AU 198-200*........................ pp. 11 as.
/? — V—— //? ia sp
^l""(X*h# sp = proa"")'
T-vy~^// l^""""CXoho sp = pros Y
293. AU 251-32-255-561................... pp. 21 88.
/ T - f / w - : 2 p h o  Bfdodr B***>rfla hem)' 
v-vt-rt-^// ia ba
294. %99L*kyy/&$,a45*.........pp. n  «s., 21 s
//? ~TT~fy? j^ gl""(Xoho sp =: pros )
v-vT— ^// ^ gl"""(Xoho sp-» pros"")
— y— t/ ia sp
295. Ant. 954b»96V//966=977*.........pp. 221 ss.,229 ss.
V— | - y i - y . - ^ / /  ^  b»,cr ba
w t /-yy-/yy-/yy-/vy/ ^^6da^"
296. O.T.  ................... pp. 375 88.
-tv! yyy tv "^2ia
yy-yy/-yy-y// paroemCj\2an = A4dajO>
297. O.T.  ...........pp. 370 ss.,375 ss.
- y y / - ^ / /  2da^
-yy/yyyy/-y— ^^2ia (an,or 7)
298. EU 156-58-176-78................... pp. 462 88.
/? -yyy-* - : y-/y-f / ^  "^ i^a cr,ba
— yyL/yy-*yy{-yy-v/ 6da A
299. EU 161-62=181-82*................... pp. 462 ss.
/7 -vy/y-:-^/7 "^^ la  sp
-yy  t -y y - /y y -y y  4d a ^
300. El. 162-63=182-83:...................pp. 462 ss.
yy/7 -vy:-yy-/yy:-yy 4da
-yy:yyyyt-y/yy/y-^// "^^2ia,ba
301. E U  210-11=230-31*...................... pp. 471 ss.
-yy/yyy/y-v^ *^^ia,ia
-vy {-yy-/yy-yy 4da^
APROXIMACIOTIES. 302-311._________________________________ OjÇp
302. Et. 127-28=143-45:........................ pp. 454 e*
/? /v——// b* CT, b®
-VT:-*— - 2üh* A aimeC«h*,mol«^dm""" ))
: 303. Phil. 1097-98=1118-201 pp. 59& •«.
-VT : -rv—} w-TT 4dmT^
-Tv/v-Zv-îy "^^ia,b«
: 304. Phil. 1130-31^153-54: pp. 602 sa.
// -v t -w :-:t :t .-t v 4d«^
Îp^/ t-v :-v/ **!• ba
305. Phil. 1131-321^154-551.................... pp. 602 aa.
v^T-T-r/ **ia ba 
-TT/-TT 2d a^
b). Entra jr oho:
306. Ai. 196-197».............................. pp. 11 ma
//I — |w/-v— ^ 7  j^ gl ap {— w/or ap%
— {v— ▼— ia «r sp
307. 198-200*.......................   pp. 11 ss.
/r — V— ^ / T  la ap
— TV— ^ 7  ^ gl^Cloho sjri » p»^s"")
T-TT-— ///^ gl”'*(A«ho sp m proa"**»
308. Ai. 231-32*255-56:....................... pp. 21 SB.
/ V— /w-VT-?^ 2«hs B(dodr =$ia hsm))
v-v-v-^// ia ba
309. gj: 352-531^ 60-61:....................... pp. 26 as.
? a/-T-yV^-l? ia,is 
-w -:t— // eho ba
310. Ai. 373-74=388-89:....................... pp. 33 ss.
v-t:-v*-v^/ 2Îa 
-VT-v/-v/-?? oho la
311. Ai. 375-?6m390-91» pp. 33 ss.
?? v-/t-:-:tt- ia oho
T-v—rv.^/ ia ba
APROXlMACIOWEa. 312-321.______________________________ 9^
312. Al.   ..................... pp. 39 as.
/ —|-w—nr|-v— Xoho ia
■r-v.|-v-tTt-i-^/ 2ia sp
313. Ai. 693-97k?06-10x..................... pp. 74 ss.
t-v-t/t w —v-v^ 31s (ia+^^^ia=^oho +ia)
▼-▼.-/ - V  ia , sp
— — /w-V*f (mol%^"ia)
"^gl (or%^"ia)
V— iTT-vVr*^/ phal (^ ""gl,ba(ba^ "^*ia,ba) )
314. Ai. 353-54=361-62 ......................pp. 26 ss.
T-vv-it-t// cho ba
-T-v/-v-rv-T— 31a
315. AljL 890-92=935-37...................... pp. 91 ss.
- v T - X T t c h o  la,ia 
X— exol(2sp)
Y—{V- : VI -v/ -T-T^ 31a
316. Ai...199-200///221=245i...........pp. 11 ss., 21 ss.
//? — YY— ^ 7  ^gl~(Xcho sp « pros"*")
Y-YY— ^/ /  ^gl (Xoho sp = pros y
——Y— —y la sp
317. Ai-,... .........  pp. 59 ss., 55 ss.
Ï-/y—xŸ i-y/ v^// 3ia
— :-tYY— l Y i - ^  "*"gi— (sp cho ba)
318. ^ .634=645/7/693=706:...........pp. 65 ss., 74 ss.
// — /-yy-/y-y/--//7 ""gl ba (phsr^*)
t -y -y / y y x y — lY-Y—/ 3ia {is+'^'^'^iae^cho+ia)
319. Ai......   .....   pp. 74 ss., 82 ss.
// Y-} Y— /yy*-y/-^// ia cho ba
y-/y-/y-/v^7 la,ia
320. Ant. 357-58=368-69*..................... pp. 156 se.
/ /  y - / y — X Y X - ? i  ia or
Y-Y— / y - / - y y ^ /  la or,cho ?
321. Ant. 613-14=624-25 .......     pp. 175 ss.
YYY— ; y : - ^ 7  ^*or ba
—  {y Y'-x - s v yI-Y-5y/7 X2cho ba
APROXIHACIONES. 322-332._______________________________
322. Ant.  ........................pp. 201 ss.
»
// — ^  6 (=Ci* *in*(sp,molT)
: V: - : v-^5+bm(=cho la-y^^gl—))
323. Ant. 851-52=870-71:....................... pp. 201 88.
/ 6 bm (=obe i»-/^“igl—J)
v-v* — : V: -v-r// 1* er bm
324. Ant. 876-877»............................ pp. 219 88.
/// x-t/vvt/yt-? 2im
-/Y— /YY— er eh#
325. Ant. 877-878:............................ pp. 215 88.
-/t— /yy— cr eho
—|Y— /y^/ 2cr
326. Ant. 972-73=983-84%...................... pp. 229 88
-YY-:Yt-^y ^  cho bm 
Y*YY"-#®-tY-v// la cr ba
327. Ant. 1117-18=1128-30:.................... pp. 240 am.
v-/y-t/-y— 21a
-YY—|y>-^ // ehOyba
328. Ant. 1121-22=1132-33*.....................pp. 240 88.
— —  hem epee (=21a aincCap aol]D))
-— ---YY-/-^/ -2oho V,ap
329# Ant. 336-37=346-47:.................  pp. 149 aa.
— Y—YY-^/ enh cho B (ia yy— )
y«-y*^-/y—? 21a
330. Ant. 358-60=369-70:...................... pp. 156 88.
Y-Y-.yY—/-YY^/ ia cr,oho 7 
yyy/y—:Yt-Y— 21» (^^^ite’^ ^cho la)
331. Ant. 1139-40=1148-49:.................... pp. 247 =a.
-Y:-:Y-Y-// lee (cr ia=tro cr)
—}— Y— /yy-I? —ia eho?(sp cr oh# ?)■
332. Ant. 592«603///604=6l5» pp. I65 sa.,175 a
y-|t-y|-y—:y:-^// 2ia ba
Y—|— |yy-:y :-^ )^ “gl— (dodr B+ba)
APROXIMACIONES. 333-343.______________________________9$5
333. Ant.  ..........pp. 229 as.,240 ss.
// ~ t :— Yi-tT-^ Sy// ia cr ba
TT-TT-r— /--/t- ^ 7 ^^enh paroem+tro(=%2ohoA,ba)
334. Trach. 505-06=515—16».................. » PP. 299 as.
/? V—!— v/—Î? _ ba or
I VT-vi-:-vY-,T— /// ia cho,ba
335. Traoh. 525-526*......................... pp. 305 aa.
// - T T - / - Y - * oho,or,ba 
y-y/— ▼/-▼/— // ia or ba
336. Traob. 527-528*........................  pp. 505 aa.
// Y-Vf^/-Y/-^ ia or ba
yt-yZ-y^V/ ^oho ia = anae^
337. Traoh. 633-34=640-41*....................pp. 314 aa.
~ y y * - : y i - y  enh oho A
-vZ-Tt-v^/ leo (tro cr=cr ia)
338. Traoh. 638-39=645-46*    ................ pp. 314 aa.
// — — /yy- 2oho ff. aino(aol cho=““"'pro8)'
y -y -/y - ^ / Z  la,ba
339. Tracfa. 825-26=835-36*................... pp. 330 aa.
-yy*t:yyy/yyy-/y-/y- "*^2ia,ia
—YY-Y-^-Y-^/ 2bho A ba 7
340. Trach. 843-44=853-55*.....     pp. 339 aa.
Y-v-t — |y— f? 7 21a
A'
341. Traoh. 845-46=856-57:................... pp. 339 aa.
// --/y - * -: YY-YY-Y-/ l a  gl
-VY:v-/v2y cr^ or/mol
342. Traoh.  .....................pp. 339 aa.
/ -yy:y— :—  ^*ia ap (=cr^ mol)
- ; - :yv-/-^/ j^ gl («Ifan)
343. Traoh. 882-884a:.......................  pp. 345 aa.
/? -/-y/-/y-/y—  ia,ia
/vp»/y-/y-^/ phal( gl,ba=j^enh+tro=6 ,ruf)7
yv-y/y y y-/y y-y^ /  7 . oho *gl(''''“ia'^ '^  tel)
APROXIMACIONES. 344-354._____________________________  ^9 ^
344. Trach. 879-880*...........................pp. 345 ss.
w -vv/-y/-v ^^enh oho A(^2da^trooan ba)
-y/-v-/v-/-v^  leoyèr «vno6 $ 6
345. Trach. 956-57=965-66;....... ........... pp. 359 as*
—  :T:-y*-tT^? 2ia
~VT-/v-v enh oho A
346. Trach. 957-58=966-67:............ . pp. 359 sa.
/? : ? enh cho A/ '>
-Y*=Y#*.*Y^/ Isib Cirabeeoov.la))
3 4 7. Trach. 960-61=969—70».................. pp. 359 ss.
/? 2L/yy-}^-y :? enh eho A/»
-y :-v/-v/// ith (or ba=tro,sp)
348. Traoh. 214-216*...........................pp. 287 ss.
-vY-/-Y-v/-5y/ cho cr ba 
Y-V|-v-v—  2ia
349. Trash. 524b-525:..........................pp. 305 ss.
/ -— /y-^/ nol,ba=sp tro
-?/?/-/-V— cho,lth(or,ba=tro sp))
350. Trach. 826-27=836-37...................... pp. 330 88.
-yy-;yx-y/-y-^/ 2cho A ba
-yy/yî— -?! "^^ia sp Cor^^ mol)
351. Trach. I21=l3l///l32x............ pp..277 sm.,278 ss.
? -yy-/y-^// oho,ba
y-y/— y^7 la or
3 5 2. Traofa. 639=646///647=655:........pp. 314 ss.,321 s
Y—Y —/y— /// ia,ba
yy-»yy:-y:-|-? ^^enh cho A (=an ba=^2da^tro)
353. O.T. 463-64=473-74........................pp. 388 ss.
y-y}-|-yy-^ ia,cho 
y/-y;-:y;--/ ia ba
354. O.T. 866-67=8 7 6 -7 7 pp. 409 ss.
// YYYYY/-YY-? Cr,OhO
YYYYI VY —  y/- i Y-^/ ia is/or,ba
APROXIMACIONES. 355-365.______________________________ 9^
355. O.T. 884-85=898-900:.................... pp. 415 as.
-v-:YY:vSy lec 
v-:vv-v/-v?i enh cho A
356. O.T. 885-886=900-01:................... pp. 415 ss.
/ V-:▼▼-▼/-▼?! enh cho A
-t-:y-:v^  lec
357. O.T. 886-87=901-02:....... ............. pp. 415 ss.
_v-:y-:t^  lec
Ÿ-VY-v-Y enh oho A
358. O.T. 887-88=902-03.....................  pp. 415 ss.
/ y-yy-y-y enh cho A
-Y#—:y-:y^ /  lec
359. O.T. 1096-97=1108-09:...................pp. 424 ss.
/  ÿ - t v - y - { ÿ | - y ~ ^ / /  enh oho A+ith sine
360. O.T. 865-66=875-76:..................... pp. 409 ss.
— y ;— / - Y 2 ia ba 
YYVVY/-VT-? or,cho
361. O.T. 202=215///463=473:......... pp. 381 ss.,388 ss.
— {YYVY—: Y : -: Y-^// 21a ba (t an or ba 7)
y-y {—j-YY-î la,cho
562. O.T.  ........ pp. 434 ss.,44l es.
-VY— y/-y:^// eho cr ba 
X— {Y- la
363. El. 486-87=501-02:...................... pp. 486 ss.
/ /  — y y - y / - - ? I  enh oho A
-|y — 2y// ith sino (or sp)
364. El. 1082-83=1090-91:.................... pp. 519 ss.
/// — yy— i? 3obo sino (sp cho cr# hem cr?)
— y/— —/y—! : 21#
365. E U  1083-84=1091-92:.................... PP. 519 ss.
:? — v/— / y — 2ia
-y y:-:-^/ 2cho A oontr (cho sp# hem""?)
APROXIMACIONES. 366-377 ._______________________________ 9 ^
366. El.  ....................... pp. 45%
/? ▼-{— T-/»'-^/ ba or,bc
2ofaa A 8in*(oha,)m*l'=3d#")
367. 483-86=300-01:.......................  pp. 488 aa.
A
T t/-— :tt// ba/aol «r-
--tv-t/-- anh cbo A
368. g i  1084-85=10921-93:.....................pp. 519 sa.
f? -v t :-:-^// 2bho A oontrCoha ap=hem"")
--:v:— t/-Î ia or
369. E U  515///823-837»................ pp. 496 as.,502 ss.
ttvv/~'2‘/// ap
-Tv/v-:-:TT:-:-yv- ^^ia 2ohs
370. Phil. 135-36=150-51:.................... pp. 550 as.
y-/y-:y4-y :-:y-/y- 3i»
Ÿ-/-yy-/y-:y:-^// phallCgl ba=ph*r^"=ia ba®^ **°)
3371. Phil. 683-84=699-700:...... ..... ...... pp. 571 ss.
// V— y { -y-y- ba cr la
-yy/-^-/y- oho la
372. Phil. 1098-99=1120-21:............!...... pp. 598 ss.
- Y Y / v - / Y - * 2 y  ”^^ia,ba
-Ïy-/-yy-Î! ia/oho,ofas
373. Phil.  ..................... pp. 571 ss.
—  :yy/-y-y/-^// phal(gl bæpher^*)
Y — Y  { - Y -y- ba or la
374. Phil. 861-862:..........................  pp. 591 ss.
/ — y/-y-/yy-y^/ hendecas auLo ((la tal)
y-/y-}-y-? ia,cr
375. Phil. 1208-1210:........................  pp. 607 ss.
y-/y-/yy-^// enh eho F
Y Y Y / Y Y Y / Y - S y  ia,b«
376. PhiU 1145=1168///1169:........... pp. 603 ss.,6o6 ss.
--/-yy/-y:-IY-^/// phal(gl,bs»pher^*) 
y-/y-/y-y/-Î ia,ia
377. Phil. 209=218///391=507:.......... pp. 562 ss.,566 ss.
: î  - — / Y Y - : V | - / Y - / / /  3cho sino (sp oho ia/tro) 
Ÿ-:y-/~:y:-I? ia,ia
APROXIMACIONES. 378-38?._________________________________ 9^9
378. O.C. 120-21=152-53:..... pp. 611 sa.
/ Y— )w-vSy *"gl(ba,**"i*)
— /-»V“ noXfCT^
379* 0#C# l83b-o*199-200%...,........  pp. 619 sa.
// — 21a eontr (2sp) 
yyy/- y y /-y - ^^^gl
380. O.C. 185-86=204-05:......................pp. 619 sa.
 /YY-1Y—  gl (mol,**"ia)
YYYYYY/y -Y- VVYj,^YYY^^^ ^^YYY YY^^,)
381. O.C. 186-87=205-06:......................pp. 619 as.
YYYYYY/Y-Y- VYY^^YYY  ^^ YYY YY^^,)
-YY-:Y-?y// eho ba
382. O.C.  ............................ pp. 626 ss.
/// -yy/y-yy/-y-? -***gl (cr^^ dodr A) ?
y y y -y -/y - **lea
383. O.C. 513-l4a=524-25:.....................pp. 634 ss.
// Ÿ-yV  b«/mol
--:— / Y Y : - : Y : - ^  3choy^(mol/ba oho ba)
384. O.C. 519«-20=531-34ai....................pp. 634 ss.
// —  ia contr(=tro contr{sp))
-y / y y - ^  ith sino ( o r ^  sp)
—  ia contr(=tro contiKsp))
——/ — IYY—y { ———/// 3cha (d o I 20ho A)
385. O.C. 1050-51=1065-66:..............   pp. 658 ss.
// 2Ly-/-yy— Y—  la, cho ia
— y / — — :— : Y—/ 2ia
386. O.C. 1078-79=1089-90:....................pp. 667 ss.
î Î-/y— -/y—  2ia
Y - {Y-/-YY-Sy/ ia,cho-
387. O.C. 1240-1241;......................... pp. 6?4 ss.
-Y-/y -y/- y/ cr,ia ba «  2tro,sp 
-YY—/ —y y -/y --// c ho,cho,ba
APROXIMACIONES. 388-397»_______________________________StSO
388. O.C. l692-93=1717b“o:....................pp. 697 sa.
/ v-v/-v-tv-? 2ia
-/tv/-/v-^/ cho,ba
389. O.C. 122-24=154-56*..................... pp. 611 as.
— / - T - / / mol,ith(or,ba=tro ap)
v-:-v!v-:v;-?? "^"gl
390. O.C. l83a-b=198-99*..................... pp. 619 aa.
-/^Vvy/-y-//7 gl
— Sy? 2ia oontr(=2tro oontrCZsp))
391. O.C. 236-237*........................... pp. 627 aa.
v-v-/v-^/ ia,ba
- w / - 2 c h o  cr
392. O.C. 512-13=523-24:.....................  pp. 63% sa.
A
/? Y—|vv-v— //? enh oho A/“~~F
Y- ^  ba/ mol
393. O.C. 5l8-19b=530-32:.....................pp. 63% as.
— { — Y/Y-v-Sy/? ^oh*^ (mol cho bm)
—  la oontr(=tra contr(ap))
-y/yy- ^  ith aine (cr^ apî
394. O.C. 520=534a///534b=542 : pp. 634 a a.,639 aa.
——/——I YY-Y // j^oho Cmol 2oho A)
- —y } y y : y - : y —?  2ia
395. O.C. 1456=1471///1477=1491 pp. 679 aa. ,684 aa.
// - y y / — /-^/// 2cho A/tCoho mol»8 -)
y -yV ^- v |-?* la,im
396. O.C. 1696=1723///1724=1737* pp. 697 aa.,701 as.
-/YY—: Y : -^// ^  cho ba
y-/y-*y:-y/-y-yv/ 31a
a. Entra ^  y 5 *
397. ^   ........................ pp. 33 aa.
0
YYY-Y : - ; V : — / YY/ 2 8
-
— /Y-:Y:-:Y:— -/yy// 3ia
APROXIMACIONES. 598-410.________;______________________ 9gl
39 8. Ai. 396=4l4bi............................. pp. 39 ss.
/ Y— ,T-Y,— yy/ ia 6
39 9. A U  397=4151............................... pp. 39 es.
/ y-y}-v-j-/v^ la 6
400. ^  405-07=423-2 5*.................pp. 39 sa.
/ -Y-{Y:-:Y:-}Yv|v— vxo8t 8 ?
Y*V— |y - / ~ v^  ba or,ia
401. Ai. 608=6 2 0:..............     pp. 55 es.
yvyyy/yy-v-^// 8 ba (=^^^ *^gl- ?))
402. ^  350-51=358-5 9 *.........................pp. 26 ss.
YYY j YYY- : Y : “ / y ^ / 2 6
Y-Y—:y :-y —? 2ia
403. ^  400-01=417-18:.................pp. 39 es.
y-y]^-:y:-:-^/ 21a sp (rufùnoô )
—V—yy/ unoô
404. ^  355=363///364=379*........... pp. 26 ss., 33 es.
— } y: —y: —Y— / y —/// 3ia
Y— î -V-/Y-—Y— 2 6
405. A U  878///879=925:............... pp. 82 ss., 91 ss.
Y—y/— /—Y—/— /y^/// 2ia,ia
Y— Y-/Y-YYY— 2 6
4o6v Ant. 844b=862:   .....   pp. 201 ss.
// — /— /— !? enh paroem (=4da^y^= 6,sp)
407. Ant. 845=863 pp. 201 ss.
0
— I— YY/-v/ enh paroem ( W(3da ^  = sp, 6 )
408. Ant. 847=866:............................. pp. 201 ss.
// — /v-Y-v— jY^y? 2ia cr = sp,ia 6
409. Ant. 1269-70=1292-95:..................... pp. 253 ss.
T
Y— y{ -y : - Y - /  ^  26
^-v-y/-y/-y-/y ^ /  31 a
410. Ant. 1272-73=1295-9 6:..................... pp. 253 ss.
/ y-/y -;-*-y-|y-/v - 2ia,ia
yyy/yyy/y y :y :y :y :yyy^ 7  26
APROXIMACIONES. 411-422._______________________________96^
411. Ant. 1273-74*1296-97»....................pp. 253
▼Tj[/v?î/vviTiv:vîvvy^/? 26
Ï-^-y-y/-v-/v— 3i«
412. Ant. 1275-76=1298-300*...................pp. 253 SB.
--/v^-v/-v-/Æ^ la/ba 21a
—/-V r-1V-/-V-/// 2 6
413. Ant. 1306-07=1328-29:.................... pp. 260 88.
/// 3^ -/gy i«
V— /t-/v~x— 2 6
414. Ant. 1311-12=1332-33:.................... pp. 260 88.
/? -~y}-xi-»-v^// 2 6
— v-v/ -r : --—} Y- 31«
415. Ant. 1316-17=1338-39.....................pp. 260 88
-~v|-V|-V-|Y-Yy// 3i«
Ï—V v : 2 6
416. Ant. 1276»1300///1306=1328* pp. 253 s«.,26o ss.
/ — /—YI — î Y—/—Y—/// 2 6
î-/$sy i«
417. Traoh. 829-30=839-40;................... pp. 330 as.
YYY; Y YYYY * Y : —* Y—* Y-^/// 3tro =6 labs
418. Traeh. 881:............................ . pp. 345 sa.
/ ——/Y— —/? la molssp, 6
419. Traoh. 1007=1026  .............. . pp. 366 ss.
// — —/——/ —  2an= 6 jinol
420. O.T. 655-56=683-85:...................... pp. 404 88.
// — —Y — / — y / —Y —Y —/  3 ^ 8
YYY-|Y—/-YY-Y- 2 6
421. O.T. 657-58=686-87...................... pp. 4o4 88.
yyy:-}y-;y:— /y^/ 2 6
--}T— /tyy-: — /Y- 31s(la la/ *^la la)
422. O.T. 660-61=690-91».... ................. pp. 4o4 88.
// —  v:-*Y-/YY/ mol or ia
-yy/yyyyy/yyy/yyyyy 26
APROXIMACIONES. 423-4)4.______________________________ 963
423. O.T. 1207=1216:.........................pp. 434 ss.
/ /  v V  e p , c r  1 «  = 6  l a
424. O.T. 1313-14=1321-22:..................  pp. 44l as.
x - | v — la
V  v / v v / v V T v / T V  : v t v / t  w  2 6
425. O.T. 1330-31=1350-51:.................. pp. 445 86.
v v v / v w - | v v | v v v j v - /  2 6  
t - v * - t - v / - Î  2ia
426. O.T. 1332-33=1352-53:..................  pp. 445 sa.
T v / —V —j — / la,sp
w t —V — 6
427. O.T. 1333-35=1353-55:..................  pp. 445 88.
/ w v - v -  ^  6
t-|t-t/-t-/t-j v v /  21a,ia
428. O.T. 1339-40=1359-60:.................. pp. 445 as.
/  v - { t — / - T - / v % /  ^ la sp ia (ruf,ùno6 )
T w  : -T : Y T  i v w - Y v /  2 6
429. O.T. 1320=1328///1329=1349........pp. 44l ss.,445 as.
Y - Y — / - Y -  : Y  : - w / / /  3ia
Y— Y - / Y Y Y - / Y — 2 6
430. E U  854b-56a=865b-67a:.................. pp. 508 ss.
-yy/yyy- I Y - / Y ^ /  6, ia
431. E U  1232-33=1253-54................... pp. 524 ss.
y-/y^  ia
y-/-y-/yV - v- 26
432. E U  1234-35=1255-56:................... pp. 524 ss.
T V Y -Y -  6
Y - v ( - Y ( - : Y : - Y - Y v y /  31*
433. E U  1240-41=1262-63:................... pp. 524 ss.
V V Y -Y  { - Y  » — / Y— 2 6
v-y/-:y—  2ia sine (ia ba)
434. E U  1386-87=1393-9%:................... pp. 539 88.
//? ÿ-v-y/-y:—;y-v^7 3i*
W Y -  :Y:-:Y:— Y — 2 6
APROXIMACIONES. 435-446.________________________________96^
435. E U  1258-396=1259-61:....................pp. 524 «e.
/  — T — / —▼ — t V —T—// 31s
— Y—/ —YY—  2 8
436. E U  1244-45=12640-651...... i............. pp. 524 s*.
Y—▼/—•»——y/— Y -// 31s
YYYY—V- 6
437. E U  1385-86=1392-95».....................pp. 539 8».
YYY-Y : -Y/— Y ^ ^  2 6
Ÿ-Y-Y/-Y ; - : Y-Y^ ? 31s
438. E U  1388-89=1395-96:.....................pp. 539 sm.
IY |YŸ// 6
— y-/y-y- la,la
439. PhlU 395-96=510-11:.....................pp. 566 a».
2 6
Y— !▼—  21m sino (ba,bm)
440. Phil. 398=515%...........................pp. 566 ss.
// yyyyyy/ -yy/yvyyy la,6
441. Phil. 400=516:...........................pp. 566 ss.
Y-Y—: Y:— : Y- i# £
442. Phil. 864b:........................:.... pp. 591 ss.
yyy-y-Zy^V// 6 ,bm (=2tro))
443. Phil. 1095-96=1116-17»...................pp. 598 ss.
// y-/y—:y:-y—îl 21m
y/-yyyyy?1 6
444. Phil. 402=5l8///676=691t.......... pp. 566 ss.,571 sa.
0
yyy-yŸ/// 6
y-y/-:~»y :-y :-y^  31s
445. O.C. 833-34=876-77:..................... pp. 654 ss.
y-y^ 7 ia
Y— Y : - : Y— /Y—? 26
446. O.C. 1447-48=1462-63:....................pp. 679 as.
vy/yy/yyy-y- 2is
YY/YYY:Y:v:v:YYY:-YSy 2 6
APROXIHACIONES. #7-457 .______________________________ 965
447. o.c. 1454^55=1469-70:.................... pp. 679 bs.
/ O/ vvv. vv
w v t -t/vvv/ la or
wv-v|-v:— v^/ 26
448. O.C. 1477-78=1491-92;.................... pp. 684 88.
/// v-v-/v-v|-?? ^  la,la
ÇÏZ ^  ^ A v ^ T v T ^ / / ?  2 6
449. O.C. 1483-84=1497-98:.................... pp. 684 sa.
Î v/-v-:v:-v- 21a
V— V—5//? 2 6
450. O.C. 836-37=879-80:...................... pp. 654 as.
2 6
v-/v--/-v:-:v-vv/? 31*
451. O.C. 840-41=883-84;...................... pp. 654 ss.
/ T^-v--/-Y-|v-v-// 21a,1*
V-/-V ;-; V :-}-v—  2 6
d. Entre y an t
452. Trach. 847-48=858-59:........................ pp. 339 bs.
/ "**ia sp (=cr^^ mol)
vv-/--// j^l ( =l-|-an)
453. O.T. 169-70=180-81:.....................  pp. 375 BS.
-vv|vvvv:v^-v- ^Tzia
vv-vv/-vv-v// paroem(j^2an= ^ da^ )
454. E3^ 206-07=226-27:.......:.............. pp. 471 ss.
// vv-vv:-;vv-/vv^/ ? 2an
-vv;v:— {v— ^ia or (cr*^ la?)
a. Entre oho y "da:
455.   pp. 21 ss.
// -vv:-:vv-{vv/-vv- 5dajy^(3da^,2da^yy=cho)
-vv-|-v/v-5y/ oho,oho-
456. Ant. 135=149:....................     pp. 133 ss.
-VV-VV/-VV-; V pra3c(3da^^tro=2da^^,arist)
457. Ant. ..................... pp. 240 ss.
1:-vv-/-^// -2choB,sp
hem apes(=2ia sinc(sp mol))
APROXIHACIONES. 458-470.__________________________________9#
458. Ant. 967=980;................... ........ pp. 229 88.
459. Trach.   ................................  pp. 2Ô7 bs.
// -Yv/-vv-/vv-vv 4dtt^
-vv-/-v-v/-^// cho(=2dajj^,or ba
460. O.T. 1090-91=1102-03:....................pp. 424 88.
/ -v-;-:-:vv/-vv-:-:-:v^V/ tro hem tro^(tro da^oho Im)
461. Phil. 1090-91=1111-12:...................pp. 598 sa.
// -vt/-v-/ 6 = dodr A
-vv-/vv-/ vv-vv 4da^
462. Phil.  .........................  pp. 607 88.
— /-VT-/v- gl
-vv/-vv-vv/JSy? 4da'’
463. Phil. 1129-30=1152-53:...................pp. 602 as.
 vv-vv// ”*"gl
-vv-vv:— :v:v:-vv 4da^^
464. Phil. 1195-1196:.........................pp. 607 88.
— / r1
_vv/-vv/-vv-vv 4da^^(=a«n?)
465. Phil. 717=729///827=843:.......... pp. 579 8a.,584 ss.
~/vv-^/// reis(Xadon=X2da**)
-vv-/vv-/vv}- v ^  5da^"(“'^^gl *^)
466. O.C. 241-242:........................... pp. 62? as.
// -vv/-w-/vv-vv 4da^^
-vv/--v{-? cho cr(da^,ia)
467. O.C. 242-243:...........................  pp. 62? as.
-w/-2v|-? cho cr(daT^,ia)
-vv j w / - w ?  4da^( oho-**2da~+2da’^ )^'
468. O.C. 248-249:...........................  pp. 627 as.
-vv/-vv/-vv/-vv 4da^^
-vv— v^y/? oho or( da^ la)
469. O.C. 675-76*688-89:..................... pp. 643 88.
0 ^  —
1 —/ — V V—V —/ gl
-vv-vv- : V : v-vv ! ? 4da^
470. O.C.  ............................  pp. 627 88.
-vv— v^/? cho cr(da^^ ia)
-vv{-vv/-vv/-vv 4da'*
APR0XIMACI0NE3. 471-481._________________________________ 9Ç7
f. Entre cho y trot
471. Ant. 613-14=624-25: pp. 175 ss.
vvT-:v:-^/ **lth
—  |vv-:-:vv{-v-^// X2cho ba
472. Ant. 877-878:  pp. 215 86.
-/v— /vv- cr cho
-*,v— /v?/'/ 2cr
473. Ant. 1139-40=1148-49: pp. 247 ss.
O
-v-v-v-// lec '
-}— V— /vv-t? -ia cho?(sp cr cho?)
474. Trach. 633-34=640-41:   pp. 314 ss.
--w:-:v:-v enh cho A 
-v/-V :-v^// lec
475. Trach. 879-880:   pp. 345 ss.
vv-w/-v/-v ^^enhcho A(=an ba= 2da^tro)
-v/-v-/v-/-v^ lec ,cr=ono6 »6
476. Trach. 957-58=966-67:  pp. 359 ss.
/? Z—vv-/v-v enh cho A
-v-v-jvvV/ lec
477. Trach. 960-61=969-70:  pp. 359 ss.
/? Z-/vvZ|v-v' I? enh oho A/B
-v-v/-v/// ith
4y8. Trach. 524b-525:»    pp. 305 ss.
/ -- /v-^/ raol,ba=sp tro
-v/v/-/-v-{v-^ cho,ith
479. Trach. 826-27=836-37 pp. 330 ss.
-vv-v-v/-v-^/ 2cho A ba
-vv/v— ?i ""^ i^a epC=cr^^ mol)
480. O.T. 884-85=898-900:....................  pp. 415 ss.
C'y-v-v-v-/ lec
v-vv-v/-v?i enh cho A
481. O.T. 885-86=900-01; pp. 415 ss.
/ v-vv-v/-v?f enh cho A
-v-v-v^ lec
APROXIMACIONES. 482-491._______________________________9g8
482. O.T. 886-87=901-02:....  pp. 415 aa.
-v-v-v^ lec
t-vv-t-t enh oho A
483. O.T. 887-88=902-03:...................... pp. 415 88.
/  v - w - T - T  enh oho A
-v-v-v^/ lec
484. O.T. 1086-87=1098-99*...................  pp. 424 88.
- V V - / - V - T  cho,tro
/v^ lea
485. O.T. 1096-97=1108-09*.....................pp. 424 am.
/ V-VV-V-} t|-v— ^/// enh cho A+ith ainm
486. Elg^  486-87=501-02:........................pp. 486 am.
/ /  — T v - v / - - ? i  enh cho A
-|t— 5^// ith sine
487. O.C. l83h-c=199-200: ................pp. 619 aa.
// — ^  21a{'=2tro)oontr{2iBp)
vvv/-vt/-v- gl
488. O.C. 207-208:............................ pp. 626 aa.
/// -w/v-vv/-v-? —^^glCcr^dodr A) 7 
V V V - V - / V -  lec
489. O.C. 5190-20=531-34»* pp. 634 88.
// —  ia(»tro)contr(8p)
-v/vT-^ ith eincCor^^ sp)
—  ln(itro)contr(ep)
vv-v{ — ^ / /  3oho (mol 2cho A)
490. O.C. l83a-b=198-99* pp. 619 so.
-/— /vv/-v-//? gl
— — /? 2ia(=2tro)contr(2Bp)
491. O.C.    pp. 634 as.
~|~v/v-v-^/? ^^hc^(raol cho ba)
—  ia(=tro)oontr(ap)
-v/vv-^ ith ainc(cr^^ ap)
APHOXIMACIONES. 492-500 .________________________________ 9^9
g. Entre ^  y tro:
492. Trach. 132-133».........................pp. 2?8 sa.
/// ▼-▼/— v^7 ia cr
-/v-v/-T-v tro,tro
493. O.T. 892*-93=906-07:..................... pp. 415 SB.
// TTvv|-:-:v-/v-v-/ ia lec(or,ia=tro or)
-T— :v-^ 2tro
h. Entre ij y lot
494. Trach. 527-528:.........................pp. 305 ss.
// ▼j-T~v/-v/-î/' ia or ba
tv-t/-v^ /  j^ho iaaanac]^
495. O.C. 696-98=709-11».......................... pp. 64? SB.
//?  vv-/-▼▼/-- mol 2io.. _
v-v— v/-v-v// ia or ba
496. O.C. 699-701=712-14:.................... pp. 64? ss.
// — v-vs-v—i? 2ia
V..V— IV—: V— ia cr ba 
#— vv— v/v-Sy/ phor° = mol 2io
497. O.C. 702-04=715-17:   64? ss.
// v-v/-vvv—v-^ ia cr ba
___w— |vv— i? mol io,io.. ^
vv— w-/v^//?^^ gl ..... j=gl
498. O.C.  ......................pp. 647 ss.
/ --! w — v/v-*^/ pher^= mol 2io
v-v/-vvv-v-^ ia or ba
499. O.C. 254a///510-ll=521-22:........ pp. 627 ss.,634 ss.
/ -v-/v-^// ith
— /vv-}-vv— i? mol, 2io... ,
vv— {vvJZy? 21
500. O.C. 706=719///853=876;........... pp. 647 ss.,654 ss.
— _vv— /// ’’"pher (=mol io)
v-v^7 ia
APROXIMAGIONES. 501-510.________________________________9#Q
i .  Entre ù a  y 6 t
501. Trach.   ..........     pp. 366 as.
— • VIV—w / —w ——// 6di^
excl(ap)
-vv— / -v v -v - 6 («hea"” ) , 6
502. P h il .  1090-91=1111-12:............................................ pp. 598 aa.
fS*
/ /  - v v / - v V  6 =dodr A (d « ^ ,c r )
-v v -/v v -/v v -v v  4d a^
j .  Entre ^  y anr
503. O.C. 220-221:.............................................................  pp. 62? ss.
/ /  -vv/-vv -w/v- 4da^"( 2da=an, " ^ ia )
vv-w-f w / 2«n ^  (=^4da
504. O.C. 219-220:.....................    pp. 626 ss.
VV-VV/-W-T// j^ 2an (=A'+da^ )
-v v /  -TV} -v v / V- 4da^ *"^ ( 2da=an , ia )
k .  Entre cho y 6 :
505. Ant. 850- 51=869- 70: ...................................................pp. 201 ss.
e*
/ /  —/ —v / 6 (=ia> sineCsp,mol)')'
Z v v Z ;v : - :v -^  6 ba (scho ia>-/^ g l - )
506.  Trach. 883- 885: ........................................................... pp. 345 as.
 / v v - / v - / v - ^  ““g ljb a  (=6 , m f *  enh+tro)
-v -v < - /-w - /w ^ /7  ùnoôi 6 (=hem) C=or ^"^1*^^?)
507. E l.   .................................................................  pp. 480 ss.
—V—V— UT106
— |_vv-/v- ""gl Cô,v-isp,ô)
508. P h il .  1214-1215:.........................................................pp. 60? ss.
—v-v-v} — V— uuoô 6
-v-/v-/vv- tro  cho ( ùnoô ,vv—)
509. P h il.  838=854///855: pp. 584 a s .,591 as.
w v/vvvvvâç/vv-v^/// 2 6 ( 6+6  (=dodr A ) ) ( ^ c r ^  ^ ^ g l)  
— / w - v —? g l
510. O.C. 1455- 56=1470- 71:   pp. 679 ss.
/  w v -v  * -V : —v% // 2 6
—vv/ —/ —^ 7 / /  oho nolC 6 —)
APHOXIMACIONES. 511-519. 9?1
1. Entre cho y an;
511. Trach. 517-519:......................... pp. 305 ss.
/// v-/vv/-v/-^? enh cho A
vv-/— -|vv-v/v-^/ ypho,2an(=2 l^an)
512. Trach. 959-60=968-69:.................. pp. 359 ss.
// vv-vv— -/vvZy? 2an(woho - cho)
Z-/vvZ}v-vi? enh cho A/B
513. Trach. 849-50=860-6l///879:...... pp. 339 bs.,345 ss.
// -)-vv-/-v/v—  « 2an
vv-/-Î vv-/-^/// 2an
vv-vv/-v/-v enh cho A(=an ba=^^^^^^tro)
514. O.T.  ...................... pp. 388 ss.
? v-w-^/ reiz
vv-|w-vv—  2an
515. Phil. 1187-1188:....................... pp. 607 ss.
— / ——/vv—j w — 2 an
— /-/vv-v- gl
516. Phil. 1185-1187:.......................  pp. 607 86.
-V-/-vv/— /vv^/ cr, 2bho
anapes
——/——/vv—|W— 2 an
517. O.C. 133-35a*l64b-67a:................... pp. 611 ss.
/ V— vv-|v— // glX
vv/-v| v-| v', V-/—  2an“
m. Entre «  y ia-ô :
518. O.C. 1560b-62fal572b-74a:................  pp. 690 ss.
-vvv-/Zvvvvv- ^*ia, 6 
vv/-vvSy/ an
n« Entre 6_ y an:
519. Trach. 1005-07=1025-26:.................. pp. 366 ss.
/ -vv/-v-/-vv— Zy/ Ô , 6(=hem “)
— /--/--- 2an(=4da = 6 ,mol)
APROXIHACIONES. 520-531.__________________________________ ^
fi« Entre y e n
520. ^  887-88=932-33:......................... pp. 91 ee.
-T-}-VTT 2or
2 6
521. ^   ...............................  pp. 91 8».
—▼/— /—|v—/7 unoôfCir 
. 522. Ant.   pp. 25^  as.
TTV/VVT-?! 6
—/▼— •V—? 2br
523. Ant. 1264«D-b=1286-87:...................... pp. 259 as.
^  2tor
V— /T-1T ; VY-y-/ 2 6
524. O.T.  ......................... pp. 404 as.
V— I ▼ Î —v/——V—/ 2 6
— /—V— 3er
525. Eljj_ 853-54a=864-65#:....................... pp. 508 ss.
// -vv/-y-/-y- 5,cr
526. E]j^  1246-47=1266-67:....................... pp. 524 ss.
▼vy;yiTsyyv/-T;yiytvvv7 2 6 
-yvv/-yyv/-TTT 3er^
527. El. 1384-85=1391-92;.....................   pp. 539 as.
▼▼▼-{yyv- 2 **ST
vTV-ry:-v/— /v^//7 2 6
528. Phil. 1212:.................................pp. €07 as.
-v-{-t-}vT/7 or, hno6
529. Phil. 1213:...............................  pp. 607 as.
/7 -yv/-v-/-T- 6 ,cr
530. O.C.  ............................  pp. 679 as.
/ -v-v/— v ^ /  or 6
a. Entre cho y ia- 6 t
^ 1 .  AU 397-98=415-16:......................... pp. 39 as.
/ v-v}-v— v^ ia 6
-|-vv-:v{-v- -cho ia
APROXlHACIONEfl. 552^ 40._______________________________^
532. Ant. n45«1152///126l-2»1284a-b;...pp. 24? as.,253 aa.
v~v/-vT-v-v/// 2'oho E bm
T-/? *xoi(ti#y...
T_/_v_v__v- 26 5)
p. Entre is^  y ort
533. O.T. 665-66-693-95»......................   4o4 sa.
/ «V-/-T-/-T— ^  3er
/vi-Tj-tvv// nol/bs cr is
534. El^ 1287///I384.139I: pp. 531 as.,539 as.
_v_v/_v-/v-Sy// tro,tro sp-cr is,bs
vtt-{ttv- 2 ^^or
q* Entre oho y is*
535. O.T. 485-88»499b-502t................... pp. 394 ss.
-▼v-t-vv— {vT— *vvl// 4cho (— 2io,2io )
w —: -vv— *rv- j - w — 4iqA {A3cho,che)
r. Entre cho y ia-dat
536. g;,  ................... pp. 508 ss.
v-v/-v-/vv/-w- ia pros 
-vv—}v-Sy// cho,ba
s. Entre tro y lot
537. O.C. 254V//510-11-521-22:.......... pp. 627 b s .,634 ss.
/ -v-/v-f/// ith.
— —/vv—}—w — ft sol, 2I0... %
w — {vv-Sy? 21o..I**'**^ *^
t. Entre tro y art
538. El. 1287///1384=1391t  ... p p .  531 ss.,539 a s .
-v-v/-v-/v-^// tro, tro sp-cr ia,ba
I _ VTvw-Jwv- 2 or
n. Entre cho y ia-ant
539. O.T. 202=215///463=473».............  38l as. , 388 ss.
— {vvvv—tv : - 1 v-^// 2ia ba(—an or ba ?) 
v-v{-{-w—f ia,chô
540. Ei^ 835b-36=848b-49a///849b=860... pp. 502 a s . , 508 s s . 
-vv-/-v/v— ^// oho,oho sp (=2«i )
-Zt-;-;v-/vZ/7 an ia
APROXIHACIONES. 541-5#. AMBIVALEJICIAS. 545-547.__________9?4
■». Entra y  dm-trot
541« Traoh. 883-885»    pp. 345 os.
— / v v - / v - / v - ^  “ gl,ba(=- 6,rufa: enh+tre)
-v-v-/-vY-/wiy? ùno6»êC”4«n)
w. Entrs l«-sn y i»-ds*
542. O.T. 175-75=184-8?» pp. 375 =a
/  v - T - / v y - V T - v v - ^ /  i«,parosn (v-w 4d«^)
— ▼--/vv-Tv}-VT— /  i« 4d m A  (rufjpsrosa))
X. Entrs dm-tro(sds)) y  oh#— tro(=is) *
543. O.T. 1086-89=1098-1101 ; pp. 424 BS.
- w - /  -T-T ebo(=2dSj^', trs
-V— tr# ermor in 
- v v - v v w h * m { = a d o n ^ *  ) tro
-V— .{v^ tro OTMOF' is
544. O.T. 1093-97=1105-0 9» pp. 424 ss.
/-V— —/t—•» -» — i v v - w ^ l ?  (2tro)hsa(dss+snh)
-v-v-Sy ith
T  —  w w  -5y//snhshoA +it& sine
C) T R A-N 8 I  C I  0 N B S:
I .  P o r  A M B I V A L E H C I A i
a. Entrs ia-#a:yfia:
5 4 5» ^  221-25=245-4 7 :  pp. 21 BS.
av
|V*""V/ ]L& Op
*vv-vv/-vv-
v-v-;v-®// ia ba
546. Ai^ 911-12=957-58:  pp. 92 ss.
v-v-v/-vv-vv- ia pros (=ruf, 6)
v-v-v/-^7 ia ba
547. Aj^ 371-73=386-88:.......    pp. 33
/ —  V- : V ; -V : - : v-v^^/ 3ia
— w-Jvv- pros(=2cho B)
v-v:-v-vvy 21a
ss.
AMBIVALENCIAS. 548-557.________________________________ 9?5
548. Ant. 556-57=367-68:........ pp. 156 88.
VY-/vv: - v i v : - Y - ^ /  proBC=li&n)+ba 
v-/v— :v:-?l la cr
549. Ant. 585-86=596-97»................... pp. 165 SB.
w
-V— / y v ^ y w  I-▼-▼// tro da ,trosor pros ba 
▼-v /- t - v t / 21a
550. Traoh. 99-101=108-10:.................pp. 264 ss.
/ T V - w 5y/ ia proa
— V—/ — ▼ »— —v / — —/v — ia, 5ia
551. Trach. 654-662///821=8)1:.......  pp. 321 aa.,330 ss.
3cr(«3ia sine)
▼-▼/— / w - T T -  ia pros
552. O.T. 19^-99=209-12:....................pp. )8l so.
/  — vY-v:v :—  ^  enh paroem
-y -v -t // ith
y -t /- v / - t —  2ia
-v-:v:-v^/? lec
553. O.T. 176-77=l88-89///190=203*...  pp. 375 es.,38l as.
/  -y y -y y -/t y -y y  4 d a ^
— Y:-Y:-Sy// ia b a
v v t y :-:y t t /-?Î i a  or
554. ^  1414-15=1434-35»................... pp. 544 so.
a"-VY-YY-/Y-v^/? hem tro,.=^  hem,ia
— /v——/—v—Y—v— 3ia
h. Entre isnda y to»
555. M i  172-74=182-84:......................pp. 2 ss
-yt{ -yy-’i yy-yt 4dsT^
-vy-t :»!-»-»/— /rSy? 2da^^ 2ia=hem lec
556. M i  177-78=1 8 7 -8 8...................... pp. 2 ss.
// -TV-VT- hem ....
— :Y:--/-YY-Yv5y? ia pro8..r“^®” tro,hem
557. M i  222-25=246-48.....................  pp. 21 ss.
/ -vv-vt/-v^- 4daAAÎ2da^,2daAA=cho))
v-v:-:v:-V/ ia ba
-vv-yy-|vt/-tv- 5da^y^(3to ,2dSy^ A“®4o) )
AMBIVALENCIAS. 558-566 .________________________________ 9?6
558» Ant. 355-56*366-67:........... »........... . pp. 156 88.
IT:v - v :V- pros
YV-/TV : -V ! V ; -V t - ^ / /  pros( al-^sn) ♦bs
559. Trach. 821-22=831-32*.......................... pp. 330 88.
v-v/-— /vv-vv- ia pros
- / v v - v v —  enh paroes
560. Trach. 95-96=104-05*...........    pp. 264 as.
?
— V — :-:vv-vvv// ia pros
-VV|-vv/-- hem
561. O.T. 174b-76=l86-88t......................pp. 375 as.
// — vj— /w - T v } -V : V : — / ia
-VT-VT-/W-VV 4da^
c. Entre is-chs y ia:
562. M i  625-26=636-37:.............................. pp. 65 as.
(£*
— V— /  —  I vv-/v-v/ is gl-
v w - / v - ^ / /  ^ i t h
563. M i  371-73=386-88:...................... pp. 33 aa.
/ — v-*y : -v:-:v-v^/ 3i*
— vv-jvv- pros(=2oho ff)
v-v : -v-v^ 2ia j
564. M i  374-77=389-92:...................... pp. 33 as.
/ -w-v/-v/-?? oho ia |
v-/v-:-:vv- ia oho |
v-v-tv-T// ia ba !
V—V— |v— V— 3ia I
565. M i  408-10=426-28:...................... pp. 39 as.
/ — v-/v-v-?î is$ia
v/-v/v-^/ reiz(« g)
— v-v/- ; V : -v-v— 3i«
t, Entrs ia-ofac y oho:
566. M i  194-195:............................pp. 11 as. j
— w/'-v-v-v^ 2da^,2trOy^» gl ia j
— w  -tV / 7 ““Rda^ tro C^Abys ) »""gl
AMBIVALENCIAS. 567-576 .______________________________ 9?7
567. M l  598-600=611-12; pp. 55 88.
T
/  — /vv-T— // ^  A si*
v-t~ / t-ty-tt/ i« gl
568. M l  6ô8«620///624-25=635-36...... pp. 55 as., 65 as.
wttv/tv-;ti-^/// 6 bs(=^^ ^gl-7)
—  {▼— |T—TT-T—- la gl
569. O.T. 465-67=475-77: pp. 388 as.
/ — /jgy—? 2bhs tt
t/-t-t-t// is ba
— |v/v-v-î Asi
a. Entre i«e-8 y ia»
570. M l  911-12^957-58; pp. 92 as.
T-V-V/-TV-VT- ia pros (=ruf, 6 )
v-v-v/^Sy? ia ba
571. M l  408-10=426-28: pp. 39 aa.
/ -▼-/▼-▼-?? ia,ia
reiz (=5 )
— v-ir/-v t-T-T— 3i«
572. Ai. 378=393a///393b-94=4l2-13 .... pp. 33 as., 39 as.
O
— v— | — jT »— ▼—/// 3ia
573. M l  232fe256///348-49=356-57i pp. 21 ss., 26 as.
t-t::-t» ~/// ia ba
V-/-T-/vTT-T— 2 ^
574. Ant. 847-48=866-67» pp. 201 ss.
// — /v-T-v— }v^7 21a or=sp,ia 6
r I-v-ww/-?? 21a
575. Ant. 850-51=869-7 0: pp. 201 es.
a?// -/--▼/ 6 =21a sino(sp,mol)
ZvvZv-v—Sy 6 ba Boho la— gl— '
576. Ant.    pp. 201 sa.
/ ïvvZv-T-^/O 6 ba =eho l a - g l —
v-v{— v-v--// la or ba
AMBIVALENCIAS. 577-587.__________________________________ 9#8
577« Trach. 828-30=838-40:..,...,,........... pp. 330 ss.
-w|v—  ^ ep( =oT^ mol)
vvvvTTTv:v-|v-v-î/// 3tro (= 6+ia ba)
578. Trach. 881-882:....................... pp. 345 bb,
/ — /▼— —/? ia mol(=ap, 6 )
—/—▼/—/v—/v—• ia,ia
579. Trach. 882-884a:..........     pp. 345 bs.
/? -/-v/-/v-/v- ia,ia
— /v t-/v -/v -T/ “’“phalC~gl,ba=Aenh+tro=6,ruf)7
580. O.T.  ................... pp. 434 ss.
v - v / - v - v - / ^
—  V—V—{V—/
21m
 sp,or lasc 6 ia
581. Elj_ 21?=232///233:...............pp. 471 ss.,480 ss.
xv:vv:-v/-v/// ia ba
——/—— |— /? paroem( =4'<î8Aa ®'®PI ^ )
582. Phil. 1211-1212:........................  pp. 607 as.
/ ~/v--/ sp,bs (rofv )
-v-{-v-|Vf or, Ùtioô
583. Phil. 397-98=5 1 2 -1 5.......................pp. 566 as.
v-/-:v:-^/ ba,ba
vvvvvv/-vv/vwvv ia, 6
584. Phil. 836-37=852-5 3:......................pp. 584 as.
-w:v:-:-'^// “^^ia sp
 /— /— /—  3ia sinc-(3mol» 6 ,2sp)
585. O.C. 1559-61=1571-7 3: pp. 690 as.
-— /— {-V- 3ia sine (mol,mol,cr/mol)
-wv-/Zvvvvv- **^ia, 6
586. O.C. 1450-51=1465-6 6:.................... pp. 679 88.
/ -v-v/— v ^ / / cr 8
v-v/-v/-vvv 2ia
f. Entra la- 6 y 6 :
587. M i  393b-95=4l2-l4a:......................pp. 39 8s.
///-- _ ap ...
vv:v-vv/ 6
w v * - v : - : v v : v ; - v - y  2 6
AMBIVALENCIAS. 588-598.________________________________ 9#9
588. Ai. 395-96=4l4a-bi       pp. 39 as.
/ vw|-rt-ivp^tv:-v^ 2 6
v-|V-v{~vv/ ia 6
589. M t  607-08=618-20;  pp. 55 88.
TVVTTT- 6
vvttv/tt-v-^// 6 ba ^^gl-)?
590. M i  910-11=956-57»  pp. 92 88.
V— /v—■ 8
v-T-v/-TT-w- ia pros(=ruf, 6  ))
591* Ant. 844b-46=862-65». pp. 201 aa.
// — /— /-^? anh paroem (=ap, 6  )
^  anh paroam (=sp, ô )
— tyr-vr/- ; ; --// anh paroarn+rnolCmô ,VKo6 )
592. Ant. 850-51=869-7 0; pp. 201 as.
«S'
// 6 (=21a sino(ap,mol))
-TvZv-v.^ 6 ba (=ehe ia-/'^gl-)
593. Ant.   pp. 253 as.
vSy "Kopf"^ (i^ ia) ...
V-/-T-V-T- 2 8  ^ :Wa,cr 8)
▼vt/tvv-?! 8
594. Ant. 846-47=865-66: pp. 201 as.
o  ^
/ — TT-vy/-T— // anh paroam+molC» 8, unoôj 
— /v-T-v— }vSy? 21a er(=sp,la 8 )
595. Traoh. 880-88I1   pp. 345 as.
-▼/-v-/T-/-ySy lao,ex» t>no8 , 8
— /V— —/7 la mol= sp, 6
596. Trach. 883-885:   pp. 345 as.
— -/Ty-/v-/T-vV gl,ba(=6,mf= anh+tro)
{,tio6 » 8 ((ham)
597. Trach. 1003-07=1025-26:   pp. 366 as.
/ —Tv/—v—/—w :  — // 6 , 8 C»ham)
 /— / —  2an(s4da~= 8 ,mol)
598. O.T. 1207-08= ^ 16-17: pp. 434 ss.
// — ',-^ -v-|v-/ sp,or ia= 8 la
- y - t Z /  u ito 8
AMBIVALENCIAS. 599<6o8 .____________________________ 9fjo
599. El. 241-243:   pp. 480 ss.
— |— / w — 2sn= mol, 6
— /— /wŸ/ 2sn= mol, 6
-vv-/vSy/ 6
600. Phil. 400-01=516-17:................... pp. 566 ss.
is 8 
2 6
601. Phil.  .................... pp. 584 ss.
—w — /— — 4ds =; 6 , sol 
—V v-v- 6
602. Phil. 837-38=853-54»................... pp. 584 ss.
// 3is sino( 3mel" 8,2hp)
VVr/TTYVvî^TT-vZy// 2 6
603. Phil. 364a-864b:......    pp. 591 ss.
V— w/- 6 =^"dodr B
▼vT-y-/v*S/// 6 ,b#
g. Entrs is-nn y ia*
604. M l  175-76=18 5 -8 6...................... pp. 2 ss.
/? — t|-:— /vt:-|tv-^ i» paroem
— îv:— /tÿ// ia,2ia
605. Ant. 356-57=367-6 8: pp. 156 d*.
VT-/vv:-v:v:-v;-'5y/ pros( ml^ an) +ba
T-/v— :v:-?l ia or
606. Ant. 846-47=865-66:....................... pp. 201 ss.
o
/ ~ vv-vt/-t— // enh paroem+mol(= 8, une8)
— /v-T-v— I v^ /? 2ia or(=ap,ia 6 )
607. Trach. 879-880: ..............................   pp. 345 bs.
YY-vv/-v/-v '^enh oho A(=an ba=^ 2da'^ '^ tro)
-▼/-v-/v-/-v^ lec,or= ùnoôi 6
608. Trach. 639=646///647=655:.....  . pp. 314 ss.,321 ss.
▼-V-/Y-'?/// io,ba
vY-vv-T-}-? *^enh cho A(=an ba=.2da'^ tro)
AMBIVALENCIAS. 609-618.______________________________ 9$^
609. Traoh. 224///497-98»507-08t.....  pp. 288 oa.,299 ss.
// ▼-/▼-}v~/// ia,b«
TV { -/tt-tt/-vv-/Ï-t^ 2«n , 1 a-
610. O.T. 201-02=214-15».................... pp. 381 BS.
-Y-V-T- loo
— {YY:YY-Y-Y-Sy// 21a bs («an ith)
611. O.T. 196-99-209-12*.................... pp. 381 so.
/ ~ yy-y *;y »—  enh paro an
-Y-Y-v// ithi
Ÿ^y/-y/-y— ^  21a
-y-y-yZ/7 las
612. M l  153-55-173-75:..................... pp. 462 ss.
/// — /~/yy/yy/^-y^7 n  “'^2iaÇ.mol,ap7 '^or%ia)
YYYY-t-Y/-tY-y/ **is or ba
613. M l  164.65=185-86 :..................... pp. 462 ss.
fj VYYY/vYY-:Y: “'’^ '^210 bs(«au,ith))
YYV {Y— y/-y- ^ 7 ia cr ba
614. M l  136-15Ï///153-54-173-74:.....pp. 454 sa.,462 ss.
// — /y-^/// sp,ba("ruf**)
— /--/yy/yy/yy-y^V? an ”'^ '^2ia(mal,sp,'^or'^'^ia)
h. Entra iaman y ant
615. Ant. 844b-46«862-65:................... pp. 201 ss.
// — /— / — ^  anh paroam (sp, 8)
— |— YY/-Ÿ/ ^  anh paroam (-sp, 5 )
— }YY-Yv/-lY-;--// enh paroem+nol(« 6,uno8 )
616. Traoh. 821-22=831-32*...................pp. 330 ss.
y-y/— /yy-yy- ia pros
— / y y -y y ~  enh paroem
617. Traoh. 849-50=860-6l///879...... pp. 339 ss.,345 os.
// ——YY—/—y/y—— 2an
YY-/-J YY-/-*Sy // paroem
vY-YY-v/-Y *^enh cho A(=an ba=A2da'^ '^ tro)
618. O.T. 172-74a=^83-85;................... pp. 375 ss.
V-J yy-yy/-vv-v/ X4daA( =fia,paroem)
y-y-/yy-yy-yy-^/ ia,paroem
AHKtyWSEWCIAaL. 619-627.________________________________ 912
619. Ell 8496-50=860-6 1:.................... pp. f?08 bb.
o
/// -î:-:-:v-/vZ/ aoi i« (=molùlio6 )
—  i— /vv—  2an(=nol 6 )
620. M l  835b-36=848b-49a///849b=860;.. pp. 502 b b .,5 0 8  sa. 
-w-/-v/v— ^// cho,cho sp(s2an )
-î:-:-:v-/vZ/? an i*
i. Entre da-cho y da;
621. Ant. 135-37=149-51:.....................pp. 133 ss.
-vv-vv/-w-v—  prax( 3da^ t^ro=2da^ '^ ,ariBt)
— /w- " dodr Bt ""hem
— /——:—:vv—// 2cho B(=4da )AA
622. Phil. 857-860:  pp. 591 SB.
// -w-/v-/vv-/vv/-v cho,anh
-w/-vv/-vv/ 4dSA
j. Entre da-cho y cho:
623. M l  225-27=248-51:..................... pp. 21 bs.
// -vv-vv- vv/-vv- 5di^ C=3da'^ '^ ,2dBAj^ =cho))
-vv-j-v/v.^/ cho, cho-
— /v— :v:v-? ia oho
624. Ant. 135-37=149-51:................... PP. 133 sa.
-vv-vv/-vv-v—  prsx(3da'^ '^ tro=2da^,ariat)
— / w -  " dodr Hb"~hem
— /— *-tvv^/ 2eho B(=4da )
AA
625. Phil. 856-858:.......................  pp. 591 se.
-v-vv/-V-/ v-^/ phal(gl,ba)
-w-/v-/vv-/vv/-v cho, enh
k. Entre oho-tro yr cho*
626. O.T. 1096-97=1108-9///ll86=1197*...pp. 424 es.,428 es.
/ T-vv-v-|v{-v— 5y// enh cho A+ith elno 
—  2vv-v- tel(enh cho A^ )
1. Entre oho-tro y tro*
627. O.T. 1095-97=1107-0 9*.................. pp. 424 as.
—T—v.^7 ith
▼-vv-v-|ir|-v— ^/// enh cho A+ith aino
AMBIVALENCIAS. 626.636 .________________________________ 933
m. Entre ohe-«n y  oho*
628.  T raoh . 5 1 7 -5 1 9 *................................................................ pp. 305 sa.
/// enh cho A
w - / — A<*bo, 2an( =2 l-j-an)
n . E n tre  an—8  y am*
629. T rach . 1008-09= 1027 -30*............................................. pp. 366 ss.
v v -, vv— _  an
i V
w v w / v v - | V - / /  2ia(=fan 6 )
630. El» 203 -0 5 = 2 23 -2 5 *......................................................... pp. 471 BS.
/  — — 2an(=4dar 6 ,mol)
— {— /ïvv/vv/v^/ 2an^~(=3da''^,'^%r=an,ô )
631. El i  204-06=224-26*.............................. pp. 471 ss.
— {— / î v v / v v / v ^ /  2an'^“(=3da^^,'^'^cr=an, 6 )
v v - : v v * - :v v - /v v ^ /  ? 2an
fi. Entre 5 -cr y 6 :
632. M l  888-89=93 3 -3 4............................... pp. 91 es.
vvv-v-v— V—  2 5
-V-/-VV-V- or, 6 (=dodr A)
633. Phil. 1213-14:............................pp. 607 sa.
/? —vv/-v—/-V— 7 ùito5,or
—V —V —v { — V — 7 ù n o 6 ,8
634. O.C. 1448- 50=1463- 65: .................................................. pp. 679 es.
w / v  w  : V : V : V : v w  : - v ^  2 6
- v - v / — v ^ / /  c r  6
o. Entre 6-cr y cr:
635. M l  902-03=948-49:.............................. pp. 91 ss.
- v /  ^ v ^ 7  ùnoô * c r
-V— / vZ// 2cr
p. Entre da-tro y da:
656. M l  172-74=182-84:.............................pp. 2 ss.
-v v } -v v - }  vv -vv  4da' '^^
-vv-v:v;-:-v/— -/v^/7 2da^^2ia=hem lec
AMBIVALENCIAS. 637- 646______ 934
637. M l  177-78=187-8 8:........................pp. 2 88.
// -w-vv— hem ...^hem tro,
— V— /-VV-VV-/7 ia proa..1" hem
638. Ant. 134-37=148-51........................ pp. 133 a
/// -TV-VV-W/-T-— 3da'^,tro
-w-vt/-w-v— - 3da'^ tro=2da^'^,ariat
— / w — dodr Ebc hem
— —:vT—// 2eh* B( «4d*y^  ^ )
639. Ant. 844b-46=862-65:...................... pp. 201 aa.
// — /-— /--^? enh paroemC=apf8 )
— |— vv/-v/ ^  enh paroem(«ap, 5 )
— {tv-vtZ-v---// enh paroem+mol(=5 ,6x06)
640. Ant. 116=133///134=148:........... pp. 124 aa.,133 « .
— vv-}vv-^///? enh paroem
-vv-rv-w/-v—  pr«x(3da^,tro)
641. Ant. 364=375///582=593:  ......... pp. 156 aa. ,1 6 5  a
 ?/// 2ia(.Sa»>2aB)
— vv-vv-/v-v-^7 enh paroem+tro
642. Traoh. 96-98=105-07 :..................... pp. 264 as.
// -v v |-vt/-Z^  ^  hem
—V {———ZT— —/VV—/VVj ——/ 2 tro hem
643. Trach. 501-02*512-13:...»................. pp. 299 sa.
// -vv-vv—  hem
-V— : V : v-vv-^'? tro hem
644. Trach. 502-03=513-l4a.................... pp. 299 as.
-V— -:V:v-vv-^/7 tro hem 
-vv-vv-^/ hem
645. Trach. 635-36=642-43:..................  pp. 314 aa.
// — vv-:vv-v enh paroem
-V— /-vv— ^  tro,hem(=dodr A“""J
6/f6 . O.C. 1243-1244:...........................pp. 674 as.
— /-vv—  pher (= ^nh)
-/vv-v/v-/v-^/ enh+sp(=pros,ba)
AMBIVALENCIAS. 647"656 .____________________________ ■ 935
647. O.C.    pp. 62? ss.
— - / t t - t / - ^ /  g l-< » ”"deoa8 a ie  ( ” ”2da^'^tro ) )
-vv/-TV-/w“YT 4da'^ '^
648. O.C. 1244-1245»...........................pp. 6?4 ss.
— /▼▼-▼/▼-/v-^// enh 8p(=pro8,ba)
-vv-vv-/-- 4da^ j^C=2da^mol)
q . E n tre  d a -tro  y t r o *
649 . T raoh . 8 7 9 -8 8 0 :...........................pp. 345 as.
w - T v / - v / - v  ^*enh cho A(=an ba^2da'^'^tro)
- v / - T - /v - / - v S y  le c ,o r » u i io 6 ,6
650. O .T . 1087-88.1099-1100:.......... 424 as.
-V— /v?y leo
-vv-vv-t-i-tv— !? hem tro
651. O .T . 1088-89.1100-01*.............. 424 as.
/ -vv-Tv-t-*-iv— !? hem tro
l#o
652. O .T . 1089-91-1101-031. . . . . . . 424 as.
1? -V— v ^ le.
—V — :— * — * V v/—vv—*—*—* v*^ // tro hem troA
655. O .T . 1092'-94o110*^06:;.............. 424 88.
// —V— *— tTt— 2tro
-V— /v- * - * - * w-vv- ! V t? 2tro hem
654. O.T. 1093-95.1105-0 7*....... 424 88.
/ -V— /v—: —* —* vv-vv- IV»? 2tro hem
-v-v-^y ith
655. O .T . 1090-92.1102-04:...... 424 88.
/ -V-; —; —tvv/-vv-:-:-:vZ^/ tro hem troa 
-V-!--tV*:-^ 2tro
r. Entre oho-cr y oho*
656. M l  889-90=954-35.......................................................pp. 91 8 8 .
—V - / - W - V -  ^  cr, 6(=dodr A)
-vv-v-v-{Z-/vZ// cho la,la
AMBIVALENCIAS. 657-659. AMBIOUEDADES. 660-664.__________
s. Entre an-tro y ant
657. Ant» 844b-46=862-65*.......     pp. 201 as.
// — /-- /— enh paroem(=ap, 6)
— }— vv/-v/ ^ enh paroem(=sp, 6)
—  :vv-vv/-:V-: — // enh paroem+mol(= 8,Ùno6)
t. Entre an-tro y tro:
658. O.T. 201-02=214-15:.......................pp. 38I sa.
-v-v-v— le<r
— {vvivv-v-v-^/// 2ia ba(=an ith)
u. Entre ia-da y da-tro;
659. M l  177-79=187-89:........................pp. 2 as.
// -vv-vv- ^  hem “ î^hem tro,
— V— /-vv-vvl/? ia pros.. I hem
--V--/-VV-VV- ia pros
II. P o r  a m b i g O e d a d i
a. Entre ^  y da;
660. Ant. 363-64=375-7 5:.......   pp. 156 aa.
v-v-v-/v- 2i»
— *ï/// 21a oontr(2ap=2da)
661. Ant. 1125=1136///1137!=1146: pp. 240 ss.,24? as.
v-v-*v-^/// ia,ba
-— —  2ia ainc( 2mol=pros apes)
662. Ell 172=192///193=213:  pp. 462 ss.,4?l as.
V— j — V —/V — /// ba cr,ba
—  ; - : — / paroem(=4d^y^=£ ,ap)
663. Eli 212=232///233:  pp. 471 as.,480 as.
-XV :vv:-v/-v/// i» b»
— /-- }--/? paroem (=4d^|^= 6 ,sp)
664. O.C.  ...........................  pp. 62? as.
-vv-vv-/ w/-vv 4da'^ '^
- w / v ^  2dn'^  e ^ ^ia
-v-/v-v/// cr,ba
AMBIGÜEDADES. 665-674._______________________________937
b. Entre y oho:
665. O.T.  ......................  pp. 388 as.
— V} v-2/ / re izsl-Ja:^
-t/vvv-S/// bk4reiz=l^a:^
666. O.T. 472«482///463-4=498-9«  pp. 388 ss.,394 ss.
// -t/vvv-^/// b acre 1 z=lf a:^
- V T - / - W — /vv-vv- 4 cho
c. Entre im y 6 :
667. Ant. 846-47=865-66:....................   pp. 201 ss.
9/ — vv-w/ - V - — / / enh paroem+mol(=^6 />tco6 )'
— /v-v-v— }v2/7 21* cr = sp,ia 6
668. Ant. 849—50=868-6 9*.  ....   pp. 201 sa.
v-/v-v-v-// 21a
— /-^/ 6 =- 2i» sincCspjinol)'
669. Trach. 880—88I:....     pp. 345 ss.
-v/-v-/v-/-v2/ lecjcrsrùxoô, 6
— /V ———^ /? ia mol* sp, 8
670. O.T.  ......................pp. 434 ss.
// — I-v-v-^{v-/ sp,cr ia= 6 ia
-v-v-/ ùxoô
671. Phil. 832-33=848-49: PP. 584 ss.
w/vv.-/--// 5 c^^^ia^sp
-vv/v-/— - '^ '^ ia,mol
672. Phil. 837-38=853-5 4:......................pp. 584 88.
// — —/——/——/—— 3ia smc'(3mol= 6 ,2sp)
vvv/vvvvvx/vv-v^V// 26
673. O.C. 1563-64a=l574b-75a:................. pp. 690 ss.
// V — — î? 2ia sinc(ba sp= 6 )
S
-v-/v-vv/ cr,ia
a. Entre im y an :
674. O.T. 469b-72=4?9b-82; pp. 388 ss.
// vv-{vv-vv— - 2an
vv-vv-/vv-vv- 2 an
— vv-^// reiz=lfanA
A-v/vvv— /// ba=re iz=l-J-an
AMBIOUEDADES. 675-684._______________________________9^8
, 675» Traoh. 1008-09=1027-30:...... ......... pp. 366 ss.
vv-}vv- ^ an
Tvvvv/vv-IvZ// 21a=fam 6 )
676. Eli 172=192///195=213:...........pp. 462 aa.,471 sa
v-{— ▼-/▼--/// ba or,ba
—  — /--/ paroem(=4daiAA‘ 8 ,ap)
677. Eli   .............. pp. 471 as.,460 aa.
îxvvv-v/-v/// ia ba
— /— {-2/7 pwoem(=4d»^^sp,ô )
e. Entre oho y da>:
678. Ail  .....................pp. 91 as.
// -vv—  6 «hem «dbifir A
x-w-vv-Z enh
679. Ai. 913s-b=960awb:................... . pp. 2^ as*
-v/v-w- hem«dodr^”« 6
v-vv--/// rein » 6
680. Ant.  .................... pp. 125 as.
// — -v-vv- 2cho B
-v-v-vv- 2oho B
vvvvvv-w- 2oho B
— -v/v-2//7 ““pher » Ifaen « 36*A
681. Ant. 139a-40=153-54b:................. pp. 133 as.
- vv-vv-? 2oho 
-vv— vv-^7 2eho-
-W-V//7 adon « an « 2tfi^
682. Traoh...114-15=124-25*................ pp. 273 as.
- w - w —  hem
-vv-vvZ// hem (APnos«dodr^ '^ “)
683. Trach. 115-16«125-26:  ................ pp. 273 aa.
-w-vv^// hemÇ^  pros«dodr^“)
—V— vv-i?  ia eho
684. Traoh. 637-38=644-45* ................ pp. 314 sa.
/ — vv— /v—// Xcho i#
— — /vv- mol cho » pros
AHBIOaEDADES. 685-604.___________________________________ 9>9
685. M l  121-23=137-39»..................... pp. 454 BS.
2hho B’ ■ paroem 
— /— /▼▼»-!? ^  2ehm B « paroem C=4daA/^ ^
~/-VT-iT».“ -i// gl sp/pher®=A***4T,moI/AProm,2d«^
686. M l   ..................... pp. 454 ss.
// -TV—}—  ohm,mol w 3dm
-TV-} W-/VV-TT 4daT*
-w|-vv-tvjv»-w 4daZ^
687. M l  123-24*139-40:.....................pp. 454 ss.
VT ^:? — /-vT-v— — // gl sp/pher® «Asnh,mol/APros,Zda^
-TV-VV-/VV-TV 46#^^
688. O.C. 1245-1247:....................... pp. 674 as.
/ /  -vv-Tv-/-^y  4dij\A*2da' '^^molCibye"’” )
-vv— ^/ hem * dodr A“~
—vv— /— v// 4d^A =2oho A
689. O.C. 1246-1248:.......................  pp. 6?4 ss.
/ -vv— ^/ hem ” = dodr A
- W — /— ^ /  4d»yy^a 2bho A
— W-/VV-2/// enh
690. O.C. 240-241»......................... pp. 627 ss.
— /vv-v/-^// “gl- « ““decas alo {““2da'^ tro) 
-vv/-w-/vv-vv 4dm'^
691. O.C. 1241-1242:.......................  pp. 6?4 ss.
/ _vv-/-w-/v-S// oho,oho,ba
———VV—— phcr «
692. Ant.  .....................pp. 229 ss.
/ — /-vv-v/v— V-//? 6daZ“ j^ "'"g];®6on-2da 2^'da'^ '^ cho ia)
-V j -V v-vvvv?/ ? g l ^
f. Entre cho y tro:
693. O.T. 883-84*897-9 8:......,..............pp. 415 ss.
/// -vv/vv-v/-v enh cho A=2tro
-v-:v-:v-// lec (tro cr=cr ia)
694. O.T. 872=882///883=897: pp. 409 ss.,4l5 ss.
// vv/---}w/-v— ^/// 3cho A+B
-vv/vv-v/-v enh cho A = 2tro
AMBIGgEDADES. 695-702 .________________________________9 Î0
g . E n tra  cho y an ;
695» Ant. 106-09=125-27»•   pp. 123 SB.
/ /  — T—vv— Zaho B
-v -v -T V -  2cho B
v v v v w -T V - 2eh® B' (ssl-Jan)
 v/v-^//? pher (=l^an=5d^ )
696. Ant. 159a^40=155-54b:.....     pp. 133 se.
-V Y --V V -?  2kha
- w — vv-^/7 Htoho- (sZatif^ )
- v v - v / /?  adon (s  coi a 2d«^)
697. Ant. 108-11=126-29*: pp. 123 «8.
vvwvv-vv- 2oho B ( sl^an)
 vT-^//? ""pher (=l^an=3da^ )
W - V V - / - V V —  2tai
vv— / — v v - 2 en
698. Ant. 139b-4l=154a-55:  pp. 133 *8.
? -v v —jy v -^ ?  2bho- (=2*ny^ )
-vv-v//? adon (= an « 2d ^ )
-v v — J w -v v — 2*n
699. Ant. l47=l6lb///332^33=342-43:.... pp. 133 as.,149 as.
— /— :vv:vv5y//7 paroem(=2cho B /"  enh cho B)
- v v - v / - v / - î  cho ia
— / - v v - / v - / ?  g l
700. Trach. 841-42=851-52: pp. 339 as.
/// — — /vv- 2ôho B=paroem
VV-/VV-VV-VV-? 2an
701. Trach. 848-50=859-61:  pp. 339 as.
— v v - / - ^ / /  tel " =l4-an
— VV-/-VV—  2an
w - / - { v v - / - ^ / / /  2 an
702. O.T, 469b-72=479b-82;  pp. 388 as.
/ /  v v -{ v v -;v v — -  2an
v v -v v - /v v -v v -  2an
— v v - î / /  reiz=l4-any^
-v /v v v -S y / /  ba=reiz=l-3-any^
AMBIGttEDADES. 707-711._________________________________ 9$1
703. O.T. 472=462///483-4=498-9m:...... pp. 388 as.,394 ss.
// -v/vvv-5/// bm= reiz = Ifan^ ^
-W-/-W— /tt— vv- 4oho
704. ^  121-23=137-39:........................ pp. 454 ss.
—  vv- 2cho Bsparoem
 /— /vv:-i?^ 2oho Bfcparoem(e4da^)
— /-vv-:V:^--// gl sp/pher® = enh,mol/ pros,2d»
A A A
705. El. 102^12D///121-137:...........pp. 449 8s.,454 ss.
w-/— vv-^// paroem
vv- 2hfao BWparoen
706. 0,0, 133b-37=l67b-69:., .....pp. 61I as.
vv-/ w-/ w-vv- 2am
— /--}w-Sy// 2hnj^  B "enh cho E
707. 0.0. 176-80=192-95:...................pp. 619 as.
/// — /—vv}— vv— 2hn ... —
-vv/— vv/--// 2hm^ ^ .=phe
v-/vv/-v-2*/ enh cho A
v-/vv-v-Sy? enh cho A
h. Entra y «nt
708. Ant. 844b-46=862-65:..................pp. 201 sa.
// — /— /— ^? enh paroem = sp, 6!'
—  |— vv/-v/ enh paroem = sp, 6
— ;vv-vv/-:V-:-^ // enh paroem+mol= 6,ùnoô
709. E]^  ..........................  pp. 480 sa.
—  j— —/vv— 2hn= mol, 6
— /— /vvT/ 2an= mol, 6
-vv-/vS// 6
1. Entre i» y tre»
710. Ant. 586-88=597-600:.................. pp. 165 sa.
// v-v/-v:-vv/ 21»
-v/-v-/v-: or ia
—  :vwv/vv:v:vvv-/v?// 3i* .
711. Ant. 587-91=998-6021
Jtro, 
tro or
...... pp. 165 88.
/ -v/-v-/v-i ^ er i»
—  :V:vvv/vv:v :vvv-/v-// 31» .
V — /-V— b»,or
V— }-v^iV-v- ba,or,la
3tro, 
tro car
AHBIQCEDADES. 712-722._________________________________
712. Trach. 100-02=109-11: ....   pp. 264 as.
/ /  — T—/— V— —v/— /^— is,31»
— T— T-v///aneoff »le((21tf ■X2tro))
713. Trach. 133-34»:     pp. 2?8 as.
/? -/v-v/-v-v tro,tro
-|v-T/-vSy/ tro,or = or 1»
714. Trach. 136-l40:     pp. 278 a».
// v-t/-t-t/-t-/t— 31»
▼-▼/— -/v-v/-$V/ 1» 1th
--Ï/ -T— t/~/// mol,lth(mol,or b»®aol,tro,ap)
713. Traclw^  2ûÿ—206:■*....... .i^a...è.f.... pp. 287 »».
▼VT-T-/vty ^^or 1» « ***tro odr
▼-T-/YVT- la,**oT
716. Trach. 827-30=837-40      py. 330 aa.
// -tv/t— ?! api » ar^ mol
-vv{v—  ap « vr^ . mol
vvTvvTTT :▼-{▼-▼— /// 3tr# «8 1» ha
717. Trach. 88o-88lt pp. 343 bo.
-y/-v-/v-/-vSy lao,or 6
— /v— —/? la: mol * ap, Ô
718. Trach. 887-888: pp. 345 »».
-T-/v--// 1th (tro apticr,ba)
/-'|T?/ la bm,ar
719. O.T. 201-02W2l4t-13«   pp. 381 aa.
-v-v-v- loo
— }vv:vv-v-V--/// 21a ba#an 1th
720. O.T. 883-84=897-981... pp. 415 08.
/// -vv/vv-v/-v enh oho A=2tro
-v-v-v2y lac ((tro cr=or la)
721. O.T.   pp. 415 ho.
/ —V— V— / 2tro
-V— V— /-v^// 2tro,cr * or 21m
722. O.T.     pp. 415 oa.
-v-v-v2// leeCtro er=or 1»)
jV*»*/ 21 b#
AMBIGttEDADES. 729-733.______________________________9$3
723. g U   .......................  pp. 486 s«.
-v-v-!y ith
V - J T-V}TTV-/V-V- 21», im
724. E]j^  4621.83=498-99»^...................... pp. 486 ss.
— T. —— :ti;—Î? 21»
- ▼ — mol or (21a slna=2tro sine
729. 483i-84*.499a-b:..................... pp. 486 ss.
Î? -/- —  -/t—  mol or ('21a sln<r=2tro slncyy)
—  V —  T—Y 21»
726. E U  128la-1282t..........................  pp. 531 ss.
// -T-/ cr(la sincatro^)
TTv/-/v-v-T*,--/ ^^or,ia b« =^^2tro,ap 
— T 2 tr®
727. 1286-12871......................... pp. 531 SB.
-v -/t-/t -v 2tro
-v-v/-v-/t-S/// tro,tro sp=cr la,ba
728. E U  1280-128lbi........................ pp. 531 ss.
V— /v-^/ 21a sine (ba,ba)
-vSy la slnca tro A(sr)
vvv/-/t-v-v I-^/ ^ c r , Im ba=^^2tro, sp
729. E U  487=502///503:.................pp. 486 ss.,496 ss.
?! - V- - ^ / /  1th slno (or sp)
—wv / —  ^^21a contr ( ^*ia sp=cr^,inol)
730. O.C. 1052-53=1067-68:.................. pp. 658 ss.
/ -V— -/v-x 2tro
-:v-:— :v-;?// tro cr=cr ia
731. O.C. 1083-84=1094-95:..................  pp. 667 SB,
? -v-*v--// ^  ith
V— ;-v/-v-v/// ba ith
732. O.C. 1222-23=1237-38:..................  pp. 671 ss.
w  v/ vw/vvv-v tro,tro
vvv-v-îy// ith(^^^tro sp=*^cr ba)
733. O.C. 1239-40:.......................... pp. 674 ss.
/// V— vj-v-v- ba or ia
_v-/v-v/-v/-îy cr,ia ba=2tro,sp
AMBIGttEDADES. 734w?43.___________________________________ 9 #
734. O.C. 1678-80=1705-07 ....................pp. 696 8*.
31»
wv:-:-}v- 21» alne=2tr# mine (2tor)
:-v 2tre
733. O.C.  ......................pp. 696 8».
-v-v/ttv-v 2tre
VTv-Tv/v-vTvSy/ 3tre sine^=3i» Bin* C3«r)
736. O.C. 1684-87=1711-14»:.................. pp. 696 8*.
2tr#
vvy-v-vî/ tm* or » or 1#
—  - -V-?: 2tre 8ino=2i» 8in«(8pi er)
▼-▼-T-T-? 2i«
73??. O.C. l689-92hl715-17b : ............................................pp. 696 8#.
// -▼-t/t t v v v t 2tr*(tro,tpe)
▼W-/T-V-? i tre OTBor, 1»
-v -|t--/ tro 8p=er,b#
t -t/-v-v -T 21*
738. O.C. 1733*-b=1746«-Bc.................... pp. 701 bo.
▼yv/y t t v t v-t 2tro
— /--t/--// 31» eine ('Bp,op bm«3tr# Bin# (ep,»mtib#,ep) )
739. O.C. 1735-36=1748-50*................... pp. 701 80.
~}-T-|y*-v*,tyt ap,2tro
— *Y-iv:-^/// ontlb# troal» b#
?40. O.C. 1682-83=1709-1 0*................... pp. 696 aa.
yyt-vt/v-tyt-// 3tro aln^ =31* ain#
V - Y - Y - V —  21#
741. O.C. 1733b-34=1746b-47*................. pp. 701 bb.
— /— y/ ~ // sp,ap b#ssp,antlb#,sp^
— / - v - Y  sp,tro
742. O.C. 1223-1238///1239*......;...  pp. 67I ss.,674 sa.
yvy-v-S/// ***tre sp»^or be
V— v! -T-v- ba ex 1»
j .  E n tre  ^  y l e *
743.  M i l l .  1175-11761  pp. 606 SB.
TV-Z-YV-j-w/—  3I0
vy-y/-▼ { - ! /  anacl»: " l a  b#
AMBIGttEDADES. 744-7524______________________________ SSS.
744. Phil. 1177-1178;........................ pp. 606 as.
vv-t/-v|-^// anaol = la ba
w - / y t / - t / v — î 3io aino
k. Entre ^  y 5 :
745. ^  879-83=925-29:.......................pp. 91 SB.
V— Y - / v - Y W -  2 6  ( 6, 6  >)
wv-/y-;y— /y- 26
-vv-vv-/v-/-v- 6=hen, 6 
-vv-|vY-;? 6 =hem
746. AU 900-01=946-47;.......................pp. 91 ss.
// -vY-}—  6=hem""=dodr A *"
— Y .
x-vY-vv—  enh
747. ^  908-10=955-56:..................... pp. 92 S3.
// -v/v~-/-v/y—  26 =2 hem = 2 dodr A
Y— Y- 8
748. Ant. 844b-46=862-65:.................. pp. 201 sa.
// — enh paroem (= sp, 6)
—  I— vv/-Ÿ/ ^ enh paroem (= op,6 )
—  : vy-yy/- : Y- ; --// enh paroem+mol(= 6 , Ù tioô )
749. Trach. 884b-886:........................  pp. 345 ss.
/ -/v-v-/-YT-/vvv/ Ù tioô» hem)
VY-vT-/vv-v enh paroem
.. 750. Phil. ^>-31=846-47:.................... pp. 584 ss.
—vv---/— - 4da s 6 ,mol 
-vv-v— 6
1. Entre to' y *ai
751. Ant. 109-10=127-28:..................... pp. 123 sa.
— v/v-^//? ” pher(=lfan=3d^^)
vv-vv-/-vv—  2 an
752. Ant. l40-4l=154b-55......................   133 ss.
/? -vv-v//? __ adon=an=2da 
-vv— } vv-vv- 2 an
753. O.T. 154a-o=l6l-63:..................... PP. 370 ss.
// -vv/-vv-IVv-/vv 4da^^
• —vv/-- 2da
Y-vv-vv/--// enh paroem=X3da ^
AMBIGttEDADES. 754-762._________________________________906
754. O.T. 171-72=182-83: pp. 375
// -w -y t :-:vv/^vt 4daT*
y-}Yv-vy/-vv-v/ x4d»^(=X2»n(v-,paroem))
755. O.T. 154o-55=l63-64a;     pp. 370 me.
y-yv-yy/— // enh paroem = X3d® ^
-VY-YY-/YY-VY 4daT*
756. O.T. 170-71=181 -821 pp. 375 ■«.
yy-yy/-yy-y// ^2hn=
-yy-y y:-iyy/-vy 4dla
757. ^  121-25=137-39:................................................pp. 45% am.
— YY- 2oho B =  paroem
— / — / YY : -  2cho B ■ paroem( = 4 da>^y^
— /-YY- l Y ^ — // gl ep/pher® »  enh,mol/ proB,2d«^
758. E U  193-96^ 1 3 -1 6 1......................... pp. 471 me
/// ~  : — /--/ paroem< ■4dm^)
——I—I ——/—~  2#n )
YV—j— 2ibi 
YY-t-:— / - ^ / /  paroem
759. B U  203-05=2 23 -251 ................................................ pp. %71 mm.
/ __— -/--- 2an(=4d«^ 8, mol)
—  I— /Îyy/vy/y2// 2mB^**(=n,6 )
760. E U  236-2381  pp. %80 am.
// -y y-/y y-y/y-/yy 4da™
-y y -y y-/y y-/vy 4da^^
—Yv/— J— // 4dm = 2hn( = 6 ,mol)
761. E U  233-237: pp. 460 sa.
/// — /---;--/ paroem = 4da^y^ ap,6
— /-— ^/--/ paroem = 4dayy^ ap,6
 1— /-S// paroem » 4d»j^/p sp,6
-yy-/y v-y/y-/yy 4daT7
VY
—YY—YY—/yy—/yy 4da
7621. EU 237-241: pp. 460 as.
-YY-YY-/vY^YY 4d*^
—yy/— I— // 4dm « 2mn = mol, 8
-— /— /-. 4daT = 2ton = mol, 6
— -/---/-- 4da" = 2an « mol, 6
—  J — ^YY— 2an = mol, 6
AMBIGttEDADES. 763-772.________________________________907
763. E U  239-2421.............................pp. 480 ss.
// — /-— /—  4dm"=2an=mol, 6
4dm"=2kn=mol, 6 
—— /tv- ' ) 2ai)=Diol, 6 
— /— /vv$y 2»n=uiol, 8
764. O.C.  ............................ pp. 627 ss.
/ /  — /— /—tt/—  4dm =2bn
v v-/t t-tt/-2/ 2bny^
765. O.C.  .............................pp. 627 ss.
t t-/tt-tt/ - ^  ^’"“A
— /
76 6* 2 2 6 " 2 2 y P P *  627 68*
/ — “TT./—  * 26a
t t-tt/-{t t--// 2*n^
767. O.C. 223-224:............................pp. 627 ss.
tv/-t t/-t/t I-?// 2*n ^
— /——/—tt/——- 4dm » 2*n
*. Entre oho y 5 :
?68. ^  605-07-616-18:....................... pp. 55 ss.
// ^"dodr- ® « 6
T--TT—  "^dtodr ®  m: 6
TTTTTT- 6
769. A U   ........................ pp. 55 ss.
TTTTTT- 8
ttttt/t t-t --// 6 **gl-?)
770. Ai.908-10-955-56:........................ pp. 92 ss.
// -f/v— /-v/T—  2 5-2 hem"" - 2 dodr A""
T--T- 6
771. ^  602-06-615-17»....................... pp. 55 ss.
/ T-VV-V— -// gl sp
T—-TV— ^”dodr ®  —: 6
V— TV- *"dodr B = 6
772. AU  913b=960b///llB5-6=lI92-3».... pp. 92 ss. ,1 0 8 ss.
-vv-2/// reiz e  5
- V V / - Y  .wv/vvv/-vv/ 2bho Bi
_ -vv— vv— V— // 2oho bm
AMBIGttEDADES. 775-782._______________________________908
773. O.T. 1209*-c»12l8-19bi.................... pp. 434 ss.
/ ùnoflC'-i»)
-v-vviT/ ùnoô(-i»)
w-v-v-// vvù«o6=y^oho i«
774. O.T. 1209c-ll=1219b-21s................... pp. 434 sa.
/ rv-v-vî*// VTüitoô -^oho i»
-vv-}v-T-? cho,is
-}vv-T-T- efae is
775. Phil. 863-864»:...........................pp. 591 ms.
? — /tt-vt/ Agi
V — t t / -  6  &  H
776. Phil.  ..................... pp. 598 ss.
— / t t —T^ —^// gl—
-tt/-t-/ 6 -dodir A
777. O.C. 1484-85=1498-99:.....................pp. 684 as
V— / v —/ v  — T —/ / ?  2  8  ( 8 , 8  )
-TT-S--/// dodr A - 6
778. O.C. 1556-57=1568-6 9:..................   pp. 690 ss.
-TT-T-/-TT-T- 2 6  - 2dbd!r A
-TT-T--// arist(ohe b«)
779. O.C. 1557-58=1569-7 0:  pp. 690 88.
-TT-T— // orist ((oho ba)
-VT-T- 6 - dodr A
n. Entra an y 6-iat
780. Trach. 1007-08=1026-27:.................. pp. 366 ss.
// ---/--/  2an - 6 ,mol
t t -|t t - an
781. 203-05=223-251 pp. 471 ss.
/ -----/--- 2'an (s4da= 6 ,mol)
~  }— /Îtv/vt/tÎ// 2an^”(=an, 6 )
tt. Entra oho y 6-is:
782. Phil. 864a-864b:  pp. 591 as.
T— vv- 5 —^"dodr B
VTV-V-/V— /// 6,ba
AMBIGttEDADES. 783-791._____________________________909
o. Entre ia-da y da-tret
783. AU 177-79=187 -891....................... pp. 2 ss.
// -vv-vv- hem, ... hem tro,
— V— /-vv-vv5y? ia pros..I" hem
— V— /-vv-vv- ia pros
784. A U 180-81=190-91:........................ pp. 2 ss.
— v-/--vv-wî// la, pros 
-V-/V-w-Sy// ^a,proS|^= tro d^=2oho B-
785. ^    pp. 2 88., 11 ss.
// -v-/v-vv/--/// y^ia,prosy^ =tro 2da^=2cho B-
-vv/-vv-/v-/v— - 2da^ 2tro sino
786. Ant. 583-85=595-96:....................  pp. 165 SB.
/? -v-/--/vv-vv/~?^ tro hem
-V— /vv-/vv(-v-v// tro 2da^^,tro=cr pros ba
p. Entre to y ia-an:
787. Ant. 355-56=366-6 7:....................  pp. 156 ss.
V-vv-vv- pros
w-vv-vv:-V:-^// pros(=l^an)+ba
788. Ant. 844b-46=862-65:      pp. 201 ss.
// — /-- /—  ^ enh paroem (= sp, 6 )
— }— vv/-v/ ^  enh paroem (= sp, 6 )
— :vv-vv/-;v-i--// enh paroem+mol( = 6 ,ùnoô )
789. O.T. 171-74a=i82-85;..................... pp. 375 ss.
// - vv-vv:-:vv-vv 4da^^
V-*vv-vv/-V:v-v/ X4daj^(=v-,paroem) 
v-v-/vv-vv-v:v-^// ia,paroem
q. Entre an y 6-cr:
790. E U  852-540=863-65»:......................pp. 508 ss.
— /— J— - / /  paroem (=sp, 6 )
-vv/-v-/-v- 6 ,or
r. Entre in y da-tro;
791. Ant. 585-86=596-97:......................pp. 165 ss.
?  vv-V /vv-/vvj-v-v// tro2da ,tro=cr pros ba
v-v/-v-vv/ 2ia
AMBIGttEDADES. 792-801.________________________________40Q0
792. Ant. 846-47=865-66:...............     pp. 201 sa.
»
/ — VY-vv/-v— // enh paroem+mol(= 6, UTtoô )
— /v-v-v— }v-/7 21a or s sp, la6
793» Ant. 364= 375/7/ 582=593 .............pp. I56 ss. ,165 as.
— S/// 21a(=2da) ape#
— vv-vv-/v-v— /? enh paroen+tro
794. O.T. 196-99=209-12:.......................... pp. 381 ss.
/ - v v - v v —  <s> enh paroem
-v-v-v// ith
v-v/-v/-v—  21a
-v-v-v-/? leo
795. O.T.  ................  pp. 424 ss.
_v— /vv^ leo
-vv-vv- : Î : - rv—  : ? hem tre
796. O.T. 1088-89=1100-01:....................... pp. 424 88.
/ -vv-vv-:-:-:v— I? hem tro 
—V— v ^  leo
797. O.T. 1089-91=1101-03:.....  pp. 424 ss.
: ? -V— vGy lea
_v-:-;-:vv/-vv-:-:-:vSy/ tro hem troj^
798. O.T. 1093-95=1105-07:........................pp. 424 ss.
/ -V— /v-;-:-:vv-vv-:vi? 2tro hem 
—V—V— 1th
799. E U    pp. 544 ss.
'A-w-vv-/v-vSy/? hem tro. = hem,la
— / v — / —v-v-v—  31a
s. Entre in y an-tro:
800. Ant. 846-47=865—66:......,................ pp. 201 ss.
/ — vv-vv/-V— // enh paroem+mol (« 6, ùn o6 )
— /v-v-v— }v?/? 2ia or *  sp, la 6
801. Ant. 364=375/7/582=593............ PP. 156 ss.,165 ss.
— --/// 21a(=2da) apes
— vv-vv-/v-v-Sy? enh peroem+tro
AMBIGttEDADES. 802-8lO._________________________________
802. O.T. 201-02b2l4-15:.......................pp. 38l ss.
-v—T-v- lec
— {vv:vT-v-v-2y// 2ia b« (=an ith)
803. O.T. 196-99=209-12:....................... pp. 381 88.
/ — vv-vv—  enh paroem
-▼-v-v// ith
v-v/-v/-T- 21a
-v-v-v-/? lec
t. Entre tro y ia-ant
804. O.T. 201-02=214-15:....................... pp. 38I ss.
-v-v-v*- lec
—  }w:vv-v-v-5/// 21a ba (= an ith)
u'. Entre to y la- 6 :
805. Phil. 827-50=843-46:...................... pp. 584 es.
-vv-/vv-/vv*-V-/ 5da^
— —:— /— - 4da s- 6 f sp
 /-:-:—  4da" = mol, g
—w — —/—  4da s: 6 f mol
V. Entre to y er:
806. Ai. 905-904: ....................... pp. 91 ss.
-V— /v-// 2cr = 2ia sine
— VI -v-v/— —v^^ 31a
807. Trach. 652-53=660-61;.......   pp. 321 as.
— v-v-vv// 2ie
-5t-/—  2cr(mol,mol = 2ia sine)
-V-|vw-;-:^/// 3cr(3cr/mol,cr,mol = 31» sine)
w. Entre cho y lo:
808. A U  1199-201=1211-13; pp. 114 E S .
/// v-v/-vv-/-vv—  3io(ia 2io — X pher®)
VV-/-W-/-VV--// 3I0
809. AU  1202-04=1214-16;...................... pp. Il4 ss.
// — vv— /vv-/-? ^ 3io = reiz®
w / — vv-/-v/v--// 3io
810. AU  1200b-03a=1212b-15»:.................. pp. Il4 ss.
VV-/-W-/-VV--// 3I0
__vv--/vv-/-? ** reiz®
AMBIGttEDADES. 8X1-820._________________________________/0Q2 >
811.  ^  1203b -06=1215b - l8: ................................................pp. I l 4  ss .
? vv/— vv-/-v/v-2'// J io
V—  I V —  V V- v-Sy b a ,^ “g l -  C=4io sine-?)
812.  ^  1191=1198/ / / 1199- 20i = i211- 5: . . . p p .  108 s s . , l l 4  ss .
— v /v • # / - - / / /  -2cho A (.te l sp7)'
V-V/-VV-/-VV—  3 ie ( i a  2 1 *)=  X p her*. * .
VT- / - W - / - V T - ? / /  31o ^
813. A n t......   .................................................  pp. 173 mm.
/  -v v — j v v - / v - ^  2bhe,ba
v v - } v - - /  ^ohOyba m- anaol s inc^
814 . A n t......609- 10=620- 21: ...................................   pp. 175 mm.
/ w-}v-2/ ^abSfbai = anao-1 slncc^
- w -  T — / /  <rh* b a
813.  A n t......6 3 1 -12= 622 -23 :.................................................... pp. 173 ms.
/ /  v v - v - v - - /  jph#  l a -  »  aaao l
-J -v ^ v -v — t e l
816% A nt........  .................................................... pp. 173 me.
- w — v-2// a h * be
v v -v -v -^ /  anae l o^j^eho l a -
817.  T rach . 3 2 8 - 3 3 0 * . pp.  303 ms.
/  v v -v /-v '2/ ' /  ^  «ho 1*  m anasX^
-*> = w -/v —? f l  . . .
- t - t / t * - - / / /  g l  ^
818.  O .T ..... 4 6 7 -9 2 = 5 01 -0 8 :.....................................................pp. 39% me.
/ /  w -  : - v v -  v v - * - w -  ^1®A
w - î - v v ^  21*^
— —w — Î î  21*  a r s le  . .
TV- { - w -  : - w -  ) -v v jS y /  41 *  I ( = r * l e  )
819.  O .T ......490-93=504^07:.....................................................pp. 39% me.
-  - w — Î I  . ^ l o  =  r e i *  . . .  ^
Kd. )
TV- TV—  2 1 * elne
820.  E U  824- 25=838- 39: . . . . ....................... . . » ............. pp. 502 ss .
- w / — vv— / t v -  3mh*
— w - S y /  “ “p h *r a-- 21o('nol 1* )?
AMBIOflEDAPES^ 821-830.____________________________________ 1003
821.  SU  8 2 6 - 3 1 = 8 4 0 - 4 5 :  p p .  502 e s .
// — /~/7 21o slneC'sPtsp)
— TT-«y ^^Zi.9 (=reiz)
-/— TV— 31o(mol 2i*iqph«r®^)
8 2 2 .  E U  8 2 5 - 2 7 = 8 3 9 -4 % :  p p .  502 s s .
- / - - ▼ ▼ - 2 / /  “ “ p h e r  = 2 1 o ( b o 1  i s )
— /  -5 y ?  2 1 »  Bine =  r e l *  s in e  C s p .s p )
AJ?^* “ reis
823. K U  830-32=842<-46: pp. 502 ss.
/ -/— vv— /TT-/-//”“pher®^=: mol 2io 
— vv— I —vv— —2h*hs
824. Phil. 1179»-1180:  pp. 607 ss.
? v/v-vv/—  2io sins
v-t/v-2/ relzs^21o sine 
-v/v— /v—  cho tr*
825. O.C. 510-12=521-23:  pp. 634 ss.
— -/vv-',-vvî— I? mol,21» ... _
w — Jtv-^7 2io.,.î~
v-jvv-v-^//? enh cho A/ff(Xcho ba/mol choX)
826. O.C. 694-95=707-08: pp. 647 88.
/// — {-v/v-/-?? mol io e pher
V V - / - V V - 2 / / ?  2I0
827. O.C. 703-04^=716-17:  pp. 647 ss.
/— w w « ^ l ^ w — ! ? ““pher* =  mol 2io 
w — vv-/v^//? ^^“gl
828. O.C. 705-06=718-19:  pp. 647 88.
// — }-:vv-v^- gl
— -:v;v— /// gl^ = mol io
829. O.C. 210-212:  pp. 626 ss.
—— vv—/v/—? gl ..«
v/— vv-/v-/v-^/ ^“phal(*“gl,bs)..I^^®^ 2anacl
vv/ — / vv/—  2I0
830. O.C. 703-05=716-1 8:  pp. 647 ss.
/ — vv— vv— ! ? mol 2io ... —  ^3c
VV - -vv-v^/? gl=2io— ®
- {— vv-v- gl
AMBIGttEDADES. 831-838.
831. O.C. 68o=693///694-5=707-8» pp. 643 bs.,647 bb.
// — vv-v--/// gl—
— —vv— : ? nol xo...
vv— v v -^ //?  2io  ..% pher
X. E ntre  cho y ia -d a ;
832. AU  180- 81=190- 91; ...................................................  pp. 2 SB.
— v - / i - v v - v v ? / /  la ,p ro s
- v - / v - v v - ^ / / /  j^ ia ,p ro8j^« tro  2do^= 2cho B-
y .  E n tre  an y d a - t ro :
853.  A nt. 8 4 4 b - 4 6 = 8 6 2 - 6 5 : » pp. 201 ss .
/ /  — / — / —j?  enh paroem (=sp , fi)
— {— v v / - v /  ^  enh paroem (=sp , fi)
— ;v v -v v /-v — - / /  enh paroem+mol(=
834. A n t. I l6 = 1 3 3 / / /1 3 4 = l4 8 : ...........................pp. 124 s b.,133 ss.
— w -* ,v v - - / / / ?  enh paroem
-w -v v -v v / - V —  p ra x (3 d * * * ,t ro )
835.  T raoh. 6 3 5 -3 6 = 6 4 2 -4 3 : . . . .........................    pp. 314 s s .
/ /  — v v -v v -v  enh paroem
-V— / - v v — - /  tro ,hem (sdodr A” )
s .  E n tre  ia -a n  y l a -6 :
836.  A n t. 844b-46=862-6 3 pp. 201 s s .
/ /  — / ----/ — enh paroem ( ssp, 5 X
— | — v v / - v /  enh paroem (=mp#6 )
—  ;v v -v v /-v — - / /  enh paroem+aol('« 5
837.  A n t. 846-47=865—6 6 : . . . . . . . ..................  pp. 201 s s .
h
/  — V V - W / - V — / /  enh paroem+mol(= 6 ♦ù no ô )
— /v - v - v — Jv—/7  2ia (s s p , la 6 )
a a . E n tre  to  y o h o -tro :
838.  O .T . 1095- 97=1107- 09: ................................................. pp. 424 ss .
—v -v - ^ /  i t h
v -v v -v -  {V { - V — - / / /  enh oho A + ith  s in s
AMBIGttEDADES. 839-84?._______________________________ 1 0 ^ 5
mb. Entre to j mm-tret
839» Ant. 844b-46=862-63: •  ....... ...... . pp. 201 ss.
'' // enh paroem (=sp, 6)
—  S— vv/-v/ ^  enh paroem (=sp, 6)
—  ;vv-vv/-;v-;--// enh paroem+mol(= 6,0X00)
840. Ant. 364=375///582=593: pp. 156 Bs.,165 b s .
——— /// 2i.a( s2ds) apes
— vv-vv-/v-v--/î enh paroem+tre
841. O.C. 1243-1244:  pp. 6?4 ss.
— /-VV-- “ pher ( = ^ enh)
— /vv-v/v-/v-^// enh + ap
842. O.C. 12 4 4 -1 2 4 5 :  pp. 6?4 ss.
— / v v - v /v - / v - ® / /  enh+sp
- v v - v v - /—  4dayy^(=52da^^mol(ibyc ) )
ao. Entre  to y ctoe-t r e :
843. Trach. 635-36= 6 4 2 -4 3: pp. 314 ss.
/ /  - -v v - :v v -v  • enh paroem
-V— /-vv— Sy tre,hem”~C=dodr A “)
ad. Entre to  y an- 6 1
844. E U  203-05=223-25:   pp. 471 68.
/ ---------/ -----  2an (= 4 to  = 6 ,m al)
—  î — / î w / v v / v ? / /  2an^” (= a n ,6  )
ae« Entre  che y daa-tre:
845 . AU 192^195:  pp. 11 b s .
/ / /  - v v / - v v - / v - /v — -  2daT^2tre s in e
-  -  - v v / - v -  v-vSy?“ “2d aT *,2 tr^ ^ = ““ g l ia
-  -  -v v  - V - / / ?  2da** tr« ^  ib y c )=  “ “g l
846. ^  194- 196:   pp. 11 88.
— vv/-v-v-v2y? 2da^^,2trojY ~ “gl im
 w  -vS y/?  2da^^ t r q ( ib y c )= “ “g l
— v v /-v —0 /?  g l sp
847. ^  I8 l= l9 1 / / /1 9 2 - 1 9 3  PP» 2 s s . ,  11 ss.
/ /  _ v - / v - v v / - ^ / / /  t r o  2 d ^ =  2cho B-
- v v / - v v - / v - /v — -  2daT^2tro s in c ’
AMBIGttEDADES. 846-857.________________________________W #
848. Ant. 134-37=148-51!.......................... pp. 133 ss.
/// -VT-VT-VT/-V—  pr«3t(3da^,tro)
-vv-vv/-vv-v—  prax(3 da^^ tro=2da^^, arlet)
-— /t v - ”“dadr Bb““hen
— /— :-:w2// 2oh* B(=4da
849. Ant.  ........................  pp. 240 88.
vv-vv /--/v-v/? enh paroem+tr*(=vv2ehe A,ba)
-v-v-vv- tr# oh*
850. Trach. 636-37=643-44: .,.....................pp. 31.4 aa.
-V— / - w — 2*/ tre,hem“ (adcdr A “ )
- - w — /v^// Xch* ia
851. Trach. 647-48=655-56:..............       pp. 321 bb.
/// vv-vv-v-}-? ^ % n h  cho A(=an ba=^2da^^tro)
-/vv-vv-v/-v-^// hem,tr*
852. E U  1062-63=1074-75:........................ pp. 515 SB.
? -vv-vv-/v-v// dec as alc(2da^tre= ^glX)
— vv-v- “gl
353. O.C. 238-240:................................ pp. 627 88.
, -V _v vv/ -V-VV-WV gl
-vv/-vT-}-- '^^gl “(=2da^^mol(ibjxr““) )
— -/vv-v/-^// ““gl- (= “decaa alc( “2d*^^tro))
85 :^. O.C. 1213-14=1226-27:.......................  pp. 671 SB.
— }-vv-v-?^ gl
-/vv-vv-v--// decas alc(2da^^tro= ^^gl-)
855. O.C. 1243-1244:...............................pp. 6/4 ss.
— /-vv—  “pher (=^ enh)
— /vv-v/v-/v-?// enh + sp
856. O.C. 1214-15=1227-28:.......................  pp. 67I sa.
? -/vv-vv:-v-I// decaa alc(2da^tro= ^^gl-)
V— vv-v5?:/? gl
af. Entre oho y an-tro:
857. Ant. 1115-16=1126-27:....................... pp. 240 as.
vv-vv— /--/v-v/? enh paroem+tro( =vv 2«ho A,ba) 
-v-v-vv- tro cho
AMBIGttEDADES. 858-866.________________________________ iQ07
858. O.C. 1243-1244:............................... pp. 6?4 ss.
— /-vv—  “ pher(=j^ enh)
— /vv-v/v-/v-?// enh + sp
ag. Entre oh* y or- 6 :
859. AU 889-90=934-35:...................... pp. 91 SB.
-V-/-W-V- ^  or, 6(=dodr A)
-vv-v-v-}--/vî// che la,i»
ah. Entre ira y la— tor
860. Ant. 844b-46=862-65:   ...........  pp. 201 ss.
// — /— /— J? enh paroem (=sp, 5)
— }— vv/-v/ ^  enh paroem (=sp, 6)
— ;vv-vv/-:V-;--// enh paroera+mol(= 6,Ùno6)
861. Trach. 821-22=831-32:........................ pp. 350 ss.
v-v/— /vv-vv- la pros
— / v v - w —  enh paroem
ai. Entre an y cho-tro:
862. Trach. 635-56=642-43:    ......   pp. 314 ss.
// — vv-:vv-v enh paroem
-V— /-vv— ^  tro,hem”“(=dodr A )
aj. Entre tro y ia-che:
863. Ai. 625-26=636-3 7:........................... pp. 65 ss.
y m _
——V——/ —— }vv —/V—v/ xa gl—
vvv-/v-^// ^'^ith
864. O.T. 1095-97=1107-0 9: pp. 424 S3.
-v-v--/ ith
v-vv-v-} V }-v— ^?/// enh cho A+ith sinc
ak. Entre tro y ia- 6 :
865. Trach. 828-30=838-40:  pp. 330 ss.
I -VV. / vv _\
-vvjv  ^  la sp(=cr mol)
vvvvvvvv:v-}v-v--/// 3tro (= 6 i» ba)
866. Trach. 880-88I:...............    pp. 349 ss.
-v/-v-/v-/-v5/ lec, or= ùitoô, 6
——/V——— /? xa mol= sp, Ô
AMBIQUEDADKS. 867-87%._______________________________
iQ..'’llltrh J er-cho!
867. A U  888-89=933-34:..........................pp. 91 as.
VTV—T—T— V- 2 5
-▼-/-VV-V- or,6 (adodr A)
an. Entra j6_ y ia-da;
868. 910-11=956-57:........................pp. 92 as.
V— /v- 5
v-v-v/-vv-w—  la prea(=mf, 5)
an. Entre iai- 6 yr ia-cho:
869# Ai. 6o8=620///624-5=635-6:.   pp. 55 as., 65 as.
v w w / w - : v : - ^ / /  6 b* (=***
— }v— I v-vv-v- la gl
afi. Entre ia- 5 y an— tro:
870. Ant. 844b-46=862-65: pp. 201 ee.
// - V — /— J? enh paroem C=ap, 5)
— {— vv/-v/ ^  enh paroem (=sp, 6)
—  : v v - v v / - : v - : - - / /  enh paroem+molCs 6,ùxo6 )
871. Ant. 846-47=865-66: pp. 201 ss.
/ -vv-vv/-V— // enh paroem+mol(= 6 , l»no6 T
--/v-v-v— |vSy? 21* or (= sp, ia 6 )
*0. Entre la- 8 y an- 6 ;
872. E U  203-05=223-2 5 :...., pp. 471 as.
/ —  — / —  2an C=4d*s 6 ,nol)
— / - v v / w / v - / /  2Sn^"“( = r a ,  6 )
ap. Entre ii^ô y ia-da:
873. Ant. 844b-46=862)-65: pp. 201 ss.
// — /— /— enh paroem (=sp, 6)
— J— vv/-v/ enh paroem C=sp, 6 )
—  ;vv-vv/-!V-:— // enh paroem+mel(= 6 , ùnoô )
87%. Ant. 846-47=865-66: pp. 201 as.
V ,
/  - v v - v v / - V — // enh paroem+mol(= Ô, O H 06 )
— /v-v-v— {▼-/? 2ia or (=sp,ia 6)
AMBIOflEDADES. 875-881._______________________________ 190^
875. E U  854b-57«»865b-70«t........................ pp. 508 ss.
-▼t/t v t - ‘,t -/v2//7 6 ,ia
▼-▼/-▼-/▼▼/-TV- !• pros( nruff £ )'
»q. Entra la- 6 y  dh-tro:
876. Ant. 8Wb-46=862-65:        pp. 201 ss.
// — enh paroem (=sp, 6)
—  5— ^  enh paroem C=sp, 6)
—  ; vv-vv/- tv-: --// enh paroem+molCs 6 , u t c o6 )
877. Ant. 846-47=865-66;........................... pp. 201 ss.
® «
/ - v v - w / -V— // enh paroem+mol(= 6 , uno6 )
--/v-v-v—  ÎV-/? 2ia cr ( =sp, ia 6)
aar. Entre da^^tro y la-ehe;
878. ^  1 9 ^ 1 9 5 * .................................. pp. 11 ss.
/// -vv/-vv-/v-/v— - 2ttaT^2tre sine
— w/-v-v-vSy? *’”2da^^,2tre^ »  ””gl 1»
— vv-vSy/? 2da^^ ti*Oj^(ibyc)= gl
as. Sntrs dSMtr# y  an-tret
879. O.C. 1244-lÿ^t.............................. pp. 674 ss.
— / v v - v / v - / v - ^ / /  enh  + sp
- v v - v v - / —  4 d t ^ '« 2 d a ’ ^  m o l( ib y o “ “ ) = “ ^ * g l “ “ )
a t .  E n t r e  d a - t r e  y  i a - a a t
880. T r a c h .  6 4 7 - 4 8 = 6 5 5 - 5 6 : .        p p . 3 2 1  s s .
/ / /  v v - v v - v - ' , —? * * e n h  «ho  A (= an  b m = j^ d a ^ t r o )
- /  v v - w - v / - V - - / /  hem , t r e
mu. E n t r e  i a - d a  y  i a - c h e t
881. T r a c h .     p p .  2 6 4  s s .
v - v - { - / v v - v v — ^  i» ,h e m (= d e d r^ ^ “ )
— V—  : -  tv  : v - v v v / /  i a  p r o s
A b in d lo e  X t  ADDENDA CORBIQEWPiU V m rk88» .886.  â p rO K »  IQ ^ P
A ) V A R I A C I O N E S t
1« E n t r e  t o  y  d w
882.  E U   ..............................  o f .  n<r 363.
88J .  E U     o f .  bO 368.
ar. E n tre r  t o  y  c h o :
8 8 4 .  O .T .  1086- 87- 1098. 99*   o f .  bQ 4 8 4 .
3 *  E h t r e  ch o  y  t r o :
885.  O.C. 1 2 0 - 1 2 1 .1 3 2 - 1 3 J : .......................  o f .  bS 378.
886. O .C . 122- 24. 134- 36* ............................  o f .  bO 389.
B ) A P R 0  X I  H A C I  0  E B E t
.  S u p r i n l r  ocmo e a b lg tte d e d e m  y  c o n s id é r e r  e p r o x to s c ic B e a t
1 . Entre to  y to t
6 6 2 i  a *  l ? 2 t l 9 ^ / / 1 9 3 = 2 1 3 .
6 6 j .  n .  212. 232/ / / 233.
21  E h t r e  t o  y  g r
667.  A n t .  8 4 6 - 4 7 .8 6 5 - 6 6 .
670.  O .T .  1207- 08. 1216- 17.
6721 P h i l .  837- 38- 853- 54.
31 a * t r e  t o  y  r a t
675.  T r a c h .  1 0 0 8 - 0 9 - 1 0 2 7 - 3 0
676.  E U  1 7 2 W 1 9 2 / / / 1 9 3 - 2 1 3 .
677.  E U  2 1 2 k 2 3 2 / / / 2 3 3 .
4w E n t r e  oho y  t o t
690.  O .C . 2 4 0 - 2 4 1 .
5.  E n t r a  y  a n t
708.  A n t .  8 4 4 b -4 6 » 8 6 2 k 6 5 .
709.  E l .  2 4 1 -2 4 3 1
Ipéndlce I :  Cenr * Aproximao io n #*, lo d l
6 .  Entre to  y à i:
748. Aht. 844b-46.862-.65.
749 .  Trach. 884b-886.
750 .  P h il .  030-31-846-47.
7 .  Entre cho y _8%
769 .  ja  ^ 607- 06. 618- 20 .
8 . Entre cho y i#*"8 *
7821 P h il .  864»-864b.
9 . Entre la - t o  y d a -tro t
783 .  177- 79. 187- 89 .
10 . E h tre  to  y ia -an  1
787 .  Aht. 355- 56- 366- 67 .
788 . Ant. 844b-46—862-65 .
11 . Entre to  y d a -tro 1
791. Aht. 585- 86. 596- 97 .
792 . Aht. 846-47=865-66.
7931 Aht. 36 4 -3 75 ///582 -59 3 .
794 .  O.T. 196- 199=209 - 12 .
795. O .H  1087- 88=1099- 1100 .
796 .  O.T. 1088- 89=1100- 01.
797. O.T. 1089- 91=1101- 03 ,
798 .  O .T. 1093- 95- 1105- 07 .
799. S j ,  1414-15=1434-35.
121 Entre to  y an -tro *
800 .  Aht. 846-47=865-66.
801 .  Aht. 364=375///582=593.
803 .  O .T. 198.99=209-121
13 .  Ehtre tro  y ia -a n *
804i, O.T. 201-a& ,2 l4 -15 .
Apgndlce 3T> Add Corr t Aproximmoiome*. loâ?
l4w Ehtre en y d a -tro i
833.  A h t .  8 4 4 b -4 6 » 8 6 2 i.6 5 .
834.  Ant. 116-133 ///134 -148 .
835 .  Traoh. 635-36-642-43, #  
15# E htre  ia -an  y i a -  6 :
836# 8 4 4 b —4 6 —862—65.
837.  A n t .  8 4 6 - 4 7 - 8 6 5 - 6 6 .
16 .  Entre to  y oho-tro*
838.  O .T. 1095- 97- 1107- 09 .
17 .  E h tre  d# y a n -tro *
839.  A h t .  8 4 4 b - 4 6 .8 6 2 - 6 5 .
8 4 0 .  A h t .  3 6 4 - 3 7 5 / / / 5 8 2 h 5 9 J .
841. O.C. 1243-1244.
8421  O .C . 1 2 4 4 - 1 2 4 5 .
lO . Ehtre dg y oho-tro t
8 4 3 .  T r a o h .  6 3 5 - 3 6 - 6 4 2 - 4 3 .
19 .  Entre dg y an- 6 t
844. BU  203 .05. 2 2 3 .25 .  
a>. to tre  oho y d a rtre :
848. Ant. 134-37-148-51.
850.  Traoh. 636- 37- 643- 44 .
855 .  0 .0 .  1243-1244.
21. Entre cho y an -tro t
858 .  O.C. 1243-1244.
22. Entre cho y g - o r :
859.  ^  889- 90- 934- 35 .
23.  E n t r e  an  y  l a - d a t
860.  A n t^  8 4 4 b —4 6 —862—65.
861.  Trach. 821-22=831-32.
24. Entre «à 7 o ho-tro *
8621 Trach. 635-636=642-43.
Apgndloe It: IdffOorr t AproxlaaoleneaA 887-890» loA?
2%  Entre t r e  y ia^chot
863.  AU  625- 26- 636- 37 .
864. O .T. 1095-97-1107-09.
26 .  Entre tro  y la »  8 t
866. Trach. 88O-88 I .
Entre & y oho-ort
867 .  888- 89. 953- 54 .
28 . Entre y l a t o r
868. ^  910- 11. 956- 57 .
291 E ntre  la -o h e  y l# - 6  t
869 .  ^  6O 8-620 ///624-25 .635-56 .
50 .  Entre ia» 6  y a n -tro t
870.  Aht. 844b-46.862-65.
871.  Aht. 846-47-865-66.
31 ,  Entre l# -6  y a n -$  t
8721 E U  203-<9.223-Z5.
321 Entre ia - t o  y ia -8  t
873* Aht. 8W h-46.862-65*
87*4.  Ant. 846-47-865^66.
33. E h tre  la.»g y d e -tre »
876 .  Ant. 844b-46-86&-65.
877 .  t o t .  846-47-865-66.
-  ASadfiir loe: idg a ien tee  oaeee 4e aprotrimaclënt
1 . E n tre  t o  y 4at:
887 .  SÇg X082-8>iX090-9]Lr........................... c f .  n<K 364*.
2 . E n tre  to  y che*:
888. O .T. 883-84-897-981............................. c f .  nO 693*
3* E ntre  to  y g t
889 .  Trach.  ......................  c f .  nO 519.
4*. Entre cho y g t
890.  Trach. 879-880t...................................... c f .  n« 344.
Aplndlce It Idtt Corr- t Awroxiaaclopte t 891-907q
5* E h tre  y ant
891 .  T r a n h .  884b-886t.................................  o f .  n=) 749.
8 * Entre ^  y d ia tro t
892 , Trach. 879-880t.......    o f .  n* 344.
7i Ehtre to y die-tret
897*  Traoh. 882-884et     nQ 34?.
894b Traoh. 879-880t.................... o f .  nO 344.
895. Trach.     nO 332 ,
8. Ehtr# da y ia-mmt
896 .  Trach. 821-22k831-72%....... o f .  n *  339.
897 .  O .T. 17 2h 74 *,l8 3 -8 3 i ............... o f .  nfln 618 .
9 .  S t t r e  che y db-8  t
898 .  Trach. 883-883t...........................  o f .  n@ 306 .
10.. Ehtre im y da-troc
899 .  Traoh. 8 4 9 -5 0 -8 6 o -6 V //8 7 9 t.. o f .  n® 515.
11. Ehtre tm y dh-8 t
900» Traoh. 884b-886t.........   o f .  n® 749.
12. Ehtre y la-rat
9 0 .  Traoh. 8?9-880t............................ o f .  nO 34%.
15. Ehtre tre y ia-ant
9021 Trach. 8?9-880t..........................   o f .  n® 344.
l4w f i l t r e  ia -d a  y ia -o h et
90%  O.Tk     nfl 543 .
904. O .Ti 1093-97-U 05^09t  o f .  nO 544 .
231 Ehtre la»-da y la- 8 t
905. S i   .........   n® 630.
16. Ehtre la-dh y oho-tro*:
906.  O .T.     nO 543 .
907.  O .T .   ....................... o f .  no 544 .
Apgndlo» It; Â M  Cwnr tAproac. 908-9U> Ipi?
1 7 *  B i t r *  l » - o h o  y  d h ^ - t r * *
9 0 8 * . 0 « r ,  1 0 6 6 > 8 9 -1 0 9 8 .U 0 m c ..................  o f .  ntt 547.
9 0 9 *  0 « T *   ..........................  c f .  ntt 544,
18*  B ta t r *  y  dk*»g t
910.  Tr#oh* 88>885s  c f .  n» 506 .
19*. H a t r *  d h - t r *  y  ##-6 t
9 U U  Zcasll* 88> 88? r ..........................................  c f .  ntt 506.
a ) A M B I  V A S B N C 1  A 8 t
%1*. filtrai le-d# y iw:
9124 A l t .   ........................... c f .  ntt 59$ .
& . Btotr» li»«dla y dkt
917* Ant* 844b-46.86Z-65%.............................  c f .  nO 591 .
93#b m .  205^ ^ 2 ^ - 2 5 1 ...................................  c f .  pQ 630.
3 . Btatr» i» -c h *  y l e *
9154 O .T. 1095- 97- 1107-091 ............................. c f .  ntt 627 .
4 . Etatre lip«cho y ch*i 
916.  0.14 1096 -97» 11 08 -09 ///ll86 .1 19 7*. .  c f .  nQ 626 .  
5» Entra- im - < y l # i
9U74 Trach. 880- 88I * .......................................... c f .  nQ 593.
918.  El*     ntt 662.
6. fiitr» cho-trop y chat
919* Trach. 656-57-643-4% .............................  c f .  n *  850 ,
7 .  Entre d a -tro  y te r
920.  O.P. 1243-1247t.......................................... c f .  n» 688.
8. Entra dk- 8 y te*
921* Trach. 884b-886*........................................ c f .  n * 749.
Âpéndio* Ik Add (Torr- t AmblgUedmd*#* M8. IC^
0) A M B I or a B D A D E 8|
filtra y ami
9%, O.T. 471-7&48z^fi..............  of. a» 665»
24 Entra oho y ani
99. Ant. 107-08.124#26x  pp. 123 am.
-T-T -TT- 2bho B
vvvYV'T -rr- 2hha F (slfan)
9A 4 Ant.   .............. of; na?731«
99. At. l40-4l.l54b-33t..............   of. n* 7324
926. O.T. 470-71.480-8lt.........     pp. 388 am.
TY-^-/VT-^rv- 2ba
— -TT— raim (.IfamA )
927. 04T4 471-7fi>48l-8fi;................. of. 615^3»
3. Bbtrm te y _£i:
9 9 . 88l-2k927-8c  pp. 91 am.
€ham(. 8) , 8 ))
92f. 913k»-b-960»>bK................   ef4 n* 679.
4k Ehtra oho y 8t
930.. M l  913im’b.960m-bt;................. or. vft 6794
54 fintrm am y ia^& t
931. Ssi 239-92%....................... of. n* 783.
6. Ritrm te  y im-# t
9324 236-238%....................... of. n» 76O.
937..... ............................... . n* 761.
934k 237-241%........................ n» 7624
933. M l  239-9 % ....................  of nO>763.
7# fiitem ohm y dh^tnmx:
936. M l  X92-197C....................... of. %%* 878..
937. O.C. 1243-197%:.......... ........... . ne 688.
8. Bhtrm «m y ia-dht
938. m. 203-Q7>223-9t.................  of. n» 739.^
Apéndloa It MAS, g W  t AbigHedademi: 937-9^»__________ ^2ÈL
9. Atra dfa-tno j Im-chat
9394 M l  19939%....................... pp. 11 — .
///' -<Yv/^^TY-/T-V— -
-- -  -T r /-Y -T -T - /  aa»^«atnq^ »  gX. i#
10#. Atra te'trg j dk-ohat
940. At> X34-33«l48-49t.................  pp. 133 •«*
/// -YT-rr-rr/-Y—  prar ((3®«^ .tsv)
-TY-rr/^ TT-T—  pr«c (3*#^  ^tra * .arlst)
X I. A t r a  ig  y 1«^8 t
xraan. oow-oow, 
945, Traeh. 88lf^8%:,
12. A t r a  la y ia-ant
13. Ehtra te y wa-trat
9494 O.T. 201-09214-15%.........
l4k Entra te y da-tr*%
950. 0 .0 . 1244-1243%..........................
951. O.C. 1245-1247%..........................
154 R%t%pa oho y la^ohat
952. M l 194-196:................................
16. filtra y 8-ant
953. M l  20>4)5Æ 2>25».............. or. n» 759.
954. M l  204-0 6 2 2 4 -2 6 .............. or. n= 633U
# # # # # # # # # # # '
. Suprinia oomo anblghodad'oa y eonaidoraar aproxlaaeionoo loc 
panvjoa ya rooofiadha^ a prop6sita da ootw dltlnaa, en Add Oorr. « 
aupra.
.oOo.
nO 574.
n® 669.
nO 578.
n® 580.
n® 584.
n® 612 .
n® 615.
n® 614.
n® 719L
n® 879 .
n® 688.
n® 846.
®
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Apéndice TEXTVS KOSTER G W  EDITIONIBVS QVA3 Eff PBARSOHI 
HP DAIN; HP DAWB OON&TITVERWI GOMPARATVS.
10^8
TEITV3 NOSTBR CVH EDITIONIBV9 QVAS ET PEARSON ET D A Min)
AIAX
ET DANE C0N3TITVEEVNT COMPARATES
116 ?( UOU Pearson, Dawo.
ocxapinoxov Pearson, Dain.
179 D TLV* Stanford, Kamerbeek. 
182 Y&p Pearson, Dain.
189 tSç Pearson, Dain.
190 Jirj HD £8 *5 6* Dain.
191 OHH* Pearson, Dawa.
194 OTDptCii Dain, Dawe.
itoxe Pearson, Dain.
196 ix a p P D t*  Pearson, Dawa. 
&p|i9x* Pearson, Dain.
197 eiavepoi-Ç Pearson, Daws.
198 xaxsCovxaiV Pearson, Dawe.
199 papuoXyD'ca Pearson, Dawa.
222 ivEpOÇ Dain, Dawe.
227 OLHOt Pearson.
2 2 9 -3 0  xap«liXliKTV Dain, Dawe.
249 d6d  p o t  Dain, Dawe.
246 xp9x« Dain, Dawe.
372 xcpL Dain, Dawe.
378 SxetV Dain, Dawe.
379 xavS* &p(5v Dain, Dawe.
384 Pearson.
387 xpoxaxojp Dain; Dawe.
4 0 1 -2  A Log &Xx LHa Pearson, Dawe.
403 oXeDplOV Pearson, Dain.
Referimus locos ad ed itionesi ad earun nostrique apparatun 
c r it io u a  mittimus singulas res consultum.
406 ,<p IXO L, Pearson, Daws.
Totoô* Daw#.
&H0O Dain, Daw#.
410 & Dain, Daw#.
423  eCepcn Dain.
42T xpoH£Lxat Dain.
601 *X 6 a ta  hilhvuv Xet|Movx*ëxavXa HDVwv Dain. 
621 eVTpopoc Dain, Daw#.
625 XctmÇ Pearson, Dain.
6e Dain.
626 9pevo)iop(og D«4n.
636 apLOXOg Dain, Dawe.
645  alb)V Pearson, Dawe.
697 & Dain.
699  Muota Pearson, Dawe.
7 1 8  BuiioO x '  Pearson, Daw#.
869 èxitoxaxait Dain.
8 8 3 -5  xora|i£ht xov Dain, Dawe.
886 Xeuoowv Dain, Dawe.
893 xXnpux Dain, Daws.
896  o txux* Deln, Daws.
901  W  p o t ,  x a x c x c fv c c  Kaaerbeek.
902 5  xaXag Pearson.
9 0 7  xmXaiypwv Dain, Daw#.
910 &ypaxTO( Kaaerbeek.
935 <-uu—>  Pearson, Daw#.
&XMV Pearson, Dawe.
945 é f  caxfio lv Dain.
9 4 7 -8  avsu6ov epyov Pearson.
951 ayav 6* Pearson.
ye x&x^Og Pearson, Dawe.
957 xo to6c Pearson.
i(4io
1190 xov etpwAn* Da*#.
1197 Im  Stanford.
1199 o6 Dain.
1206 &xexavocv Pearaon, Dawa.
1211 H M  èwuxJLOU Dain.
12116 itccoxax Pearson, Dain.
10%l
ANTIGOHA
102 xpoTcpov Pearson, Dain*
106 '%va%D0CV Mbkler-, ThomaatHler-.
108 éCuToplH Daws.
112 (fiysyeT  x e îv o ç  6*>  Kayssr, M artin .
113 tig Dain.
y8v Pearson, Daws.
&g Dain.
uxepcxxB Pearson, Daws.
126 &VTtitaXov Pearson, Dain.
129 xpoovLOO|xevoug Pearson.
130 uxepoxXtaLg Dain, Daws.
138 aXX'8 Pearson, Dain.
xik6 ' aXX* ten taw t .
139 ôXXa 6* kn* Sxxotg Pearson, Dain.
140 ôeILLOxetpog aieditseh.
150 Xpn HtV tentari.
156 <xcyog^ Dain.
343 Aypct Pearson, Daws.
348 paxotvatg Pearson.
350 6xn«Cexot Daws.
tX0f4> N ftlle r .
Cuy(H Kayses, NQller, Dawe.
352 iÔHÎfittl A, reco*
357 uxaitDpctc Pearson, Daws.
361 hovoQ Nanck
362 éxaÇ exat Pearson, Dain.
363 ipaxttVttW Pearson.
365 |Mtx«^otV Pearson
368 xapCLpuv Dain.
375 tÇ fi’ Q leditaoh.
ëp ô et Daws.
10&2
586 x o v x io v  Schneidevin»
591 ôuoaveHOV eodd*
592 ppc|iouot à* codd plknr.
595  fbLxfiX Hermann.
598 &X&P Pearaon.
600 £xi£xaxoi Pearaon, Dain.
602 xoxiLg Pearaon, Dawe,
604 6uvaO tV Pearaon, Dawa,
605 uxcpPaOL% A,reoe.
606 naVTo6iitzx«ip Emperlna.
60% oCxc Defiht âxHaxox Hermann,
619 x p o a a tp tt
625 iX 'ty io x o v  Pearaon, Dawa,
782 XTiipoot Dain.
788  OÉ f *  P®“ *«on» Day*.
806 & p 9 x 'c |t' Pearaon, Dain.
828 OHppot Pearaon, Dawe.
831 D* Dain.
841 o lxpiiC vav Pearaen.
851 oCxc p p o xo ta tv  ou ve x p o to tv  te n ta v i.
855 xpooxxcoeç $ Zt x c xv o v , Dain, Dawe.
xoXv Dain.
859 TptxoXîfitov D indorf.
oXkxoV Dain, Dawe.
8 6 3 -5  auxfÿ Ycvvtipax* te n ta r i .
870 xao iyvn xe yapwv xupnaag Pearaon, Dawe.
878 tov6* Dain,^ Dawe.
959 ixooxaÇwv D indorf.
965 6 ' S e y ffe r t .
966 xu av ea tv  onuXaôoLV Pearaon.
I0%3
967 ix T o tç  Booxopliaiouv wilaaowifB
al^evog Boeokh
975 apax^Gvxwv Pearaon*
980 êxoVTOÇ te n ta r i .
1115 vJ|i<pag ayaXita Dain.
1118 ’iTttXiav Pearaon, Dain.
1123 uypov X* Dain,
1128 v v p fttt  OxCxoVQt- Dain.
1134 &HppoxwV Dain, Dawa.
ëitexiSv ( - 9 v  Pearaon,Dawa) Hartnn*.
1145 xX lxuv Pearaon, Dain.
1146 xvetovTUV pearaon, Dawa.
1149 AXov. Dain.
1273 p 'cxw v Pearaon, Dain.
1275 XEWxaxnxov Dain.
1289 & ita t  • • «Tiiva Pearaon, Dain.
1314 x Âx e XJoo x* Dain.
1319 a ’ cxavov w HEXeoC Dain, Dawa.
1329 CXWV Dain.
1336 £p(3 | i tv  Dain.
1340 xaxxavov Dain.
1342 xpog noxEpov lA *  Dain.
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98 XO0L p o t XD0L p o t x a tg  Peareom.
100-01 AtOOatOiV Pearaon, Dain.
106—7 âôaxpUXUV Pearaon, Dain.
•XXa Pearaon.
108 ipepovoav Kamerbeek.
122 £xt|ieH<poH^vac Dale, Dawe.
205 ivoXoXuC t'tat Dain.
6o|tOg Pearaon, Dain.
206 £feoxilO lg  Pearaon. 
aXaXayatg Pearaon.
207 & (leXXovuHfOg Pearaon, Dain.
209 *Axl»XXuva Pearaon.
216 acxpo|i* Dain.
oi>6* Pearaon, Dain.
219 cwot e6 o t h ’ Dain.
220 ^oOXpCfCiJV Dain.
222 lA e , tf i*  Pearaon, Dawe.
520 &H«piLxXeKXOt Dain, Daw .
526 lUXXTip Pearaon, Dawe.
528 èxeetvov Kamerbeek.
636 MT)Xt6o Dain, Dawe.
639 xaXeovxaL ThomamQller.
645 oeOxsi Dain.
6 4 7 -8  navxS Dain.
650 xaX atva te n ta r i.
651 ôuaxixXatvov te n ta r i.
654 èçéXua’ cxLxovuv apepav Dain, Dawe.
660 iKXVtnepog Dain, Dawe.
661 x(P Dain.
662  ou yxpo D e lç  e x t  xpocpavaet Bnpos Dain.
|10J^
837 «paOHttTt Dain.
841 Soxvov Kamerbeek.
843 &*Coo6vto)V Pearaon, Dain.
844 ouTt Dain.
8 5 2 -3  ovapotwv te n ta r i .
o v m  xo x 'âvô p * Dain.
857 Doov Pearaon, Dain.
879 oxExXiwxaxa Dain.
881 6lT|iaT&x7EV Dain.
883 a lxH $ Dain, Dawe.
888 xa v6 *u p p tv  Pearaon, Dain.
893 EXEX EXCXC Pearaon, Dawe.
948 TEXea Pearaon, Dain.
951 plEVOHCV Dain.
Ex Pearaon, Dain.
956 Atow Dain.
964 Pdcotg Pearson, Dawe.
987 h  Dain.
995 DVOoag Pearson.
10 04 -6  LSxt H E , - u - , £Sxc H t Auonopov Soxaxov tvvdoai, 
&Sx€ H t ôuoxavov Dain.
1007 x$ x $ * * * x o t  xX itvetg ; Pearson.
1010 & Dain.
1011 OUg Dain*
1014 o6x E x tx p e ^ tt  Dain, Dawe.
1015 ^Xtg7 Dain-Mason.
P lOV Kamerbeek.
1017 Ante poXÙV laeunaa, Dain, Dawe.
1019 o o l XE yop Dain. 
o tn a t Kamerbeek.
1020 e x x eXe u , o u x i A 'E not Kamerbeek.
1096
1022 piLOTOV Pearson, Dawe.
1023 E ^  Dain, Dawe.
1031 & naXXàç<IIaXXoç']> Dain.
1033 çüTOp*olxTltpaç Dain, Dawe.
1040 ^-UU— >  Dain, Dawe.
1041 ^E E ^  Dain, Dawe.
w A tog auDaC|iii)V, 5  y^Qxùg *A'i6ag Dain, Dawe.
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162 cfixXes Pearson.
17 4 -5  fiXX4> Pearson, Dain.
1 8 4 -5  IxexDpeg Dain, Dawe.
èntaxevaxou oi Dain, Dawe.
194 Exoupov Kamerbeek.
198 TeXetv ■ Dain.
199 ?IH<Kp Dain, Dawe.
204 ayxuXOv Dain.
479 xexpoToç o Pearson (Daws).
494 {xttOx’ ExtôWV) Kamerbeek.
51 0 x£3v Kamerbeek.
656 Htixox’ Ev Dain, Dawe.
657 ov y* Kamerbeek.
XoyuV. Pearson.
659 puyeTv Dain.
665 yDlvàg D indorf, Lasso de la  Vegm.
666 4>vxav, xa6* Dain, 
xaxa Dain, Dawe.
685 xpoxovoupevag Dain, Dawe.
693 y* Dain, Dawe.
695 &Xvouoav sine laounm Lasso de la  Vegm, Dawe.
696 6* Dain, Dawe.
eCxopxog av yisvoto Jebb, Kamerbeek.
8 6 6 -7  oupavtov 6 1 ' a iBcpa Dain.
873 uPptg Pearson, Dain.
876 axpoxaxav elaavapSa* Thomamttller, Lasso de la  Vega.
877 axoxOHOV sine lacuna Pearson, Dawe
891 eÇexai Pearson, Dain.
892 DeoO peXT) Van der Ben, Lasso de la  Vega.
10%8
893 eCÇcTat Dain, Dawe.
ip u v e tv  Dain, Dawe.
906 y ip  Ao'iou xaXaiyaxa Dawe.
1090-1 aé ye Dain, Dawe.
OlôLXOU Pearson, Dain.
1099 xfiv Pearson, Dawe.
1101 y*eôvax€lpo  x tç  D ain, Dawe.
1105-6  6pewv eGpDH* Dain, Dawe.
1196 oôôéva Thonaaü ller, Lasso de la  Vega.
1198 £xpnTT)oag Pearson, Dawe.
1201 IviEOxag Pearson, Dawe.
1202 KaX% Pearson, Dain.
1216 A a ïn tO V  TEHVOV Bothe, Kamerbeek.
1217 etSe oe Pearson, Dawe.
1219 Wg tiepéeXX* D ain.
Laycuv Campbell.
1315 Pearson.
1320 (pop E t V D ain.
1330 uaBD Schroeder.
1336 tÇ ô ’ Rauck, Kamerbeek.
1339 &6oV$ Pearson, Dawe.
1 3 4 t TOW oXeBpov peyav Dain.
1349 SoTtg  8g Dain, Dawe.
a it ’ ctyptag Pearson.
1350 vo|ioAog Dain, Dawe.
éniXOÔ'Lag Pearson.
(i'e X a P * Kamerbeek.
1352 e lg  D ain, Dawe.
1355 ?iv D ain, Dawe.
ip|9
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102 aôlKfaig Dain.
139 O U T C  Y O O V Ç  ofixc XiTatOtv Pearaon.
163 ptipaxt Pearaon, Dawe.
167 O 6È Dain, Dawe.
173-4 HE yog êx’èv oûpavÇ Kamerbeek.
180 Eptaav Dain.
187 xoxewv Dain.
215 xa napowx*? Pearaon, Dawe.
216 eHXitxxCLg Pearaon, Dain.
219 xixôc Jackaon.
xotg ôuvaxoîg Pearaon, Dain.
221 6eiv*T|VoyxaoBT}V |v 6ctvotg Kamerbeek.
480 Bapoog Pearson, Dawe.
482-3 a*h «piîoag Wakefield.
487 alxciatg Pearson, Daws.
495 HOE tentari.
496 Bapaog Pearson.
£|HTv Pearson.
498—9 n  X O L  Dain, Dawe.
511 atxeicttg Pearson.
514 EXetxCV Dain, Dawe.
OVXOU Pearson.
515 atxCiia Ebarson, Dawe.
824 ExopQvxeg (pavepa Kamerbeek.
836 yuvaixiSv anaxaig Kamerbeek.
842-5 èXoo yoOw tentari.
851 xavcupxidv itaHHBVwv tentari.
852 ôeivûv oxuyvîüV x' Pearson, Dawe. 
ap^aiuv tentari.
857 EUXOXptôWV X Pearson, Dawe.
logo
861 xttXapyotg Pearaon.
1070-1 wooetxat Dain.
1075 xov &et xaxpog Dain.
1235 eÇTVÎptX* Pearaon, Dawe.
1239 OU xov "Apxcptw Dain, Dawe.
Pearson, Dawe.
1245 6x0X0X0X07 xoxot Dain.
1251 xapouctft Dain, Dawe.
1260—1 X1LÇ o6v 6Çuxv Dain, Dawe.
1264 Exuxpvvaw Pearson, Dawe.
1277 ifiovaw Pearson.
1281 & flLXat Jebb, Dawe.
1403 AtytoBog ^mSg Pearson.
1405 CpTlHOX Dain, Dawe.
1412 ouA* Dain.
1430 Dsln.
logl
PHIL0CTSTB8
156 HC XaBX) xpooxeoiov oodd aerrarl*
156 EvauXow#% Bupatov Dain, Dawe,
177 BcOv Dawe.
187 Popct Dain.
189-90 xtxpSç olpoySg &*0 Pearson,
xetxax tentari.
202 TEipo|iCVOu xou Pearson.
209 Y &P BpOEt Dain.
213 âypoPnxag Dain, Dawe.
218 yap it 6eivdv Pearson.
509 Sooo Dain.
510 *Axpet6ag ExBEig Dain.
517 £% Bcfiw Dain.
677 XOXE AÙafV tentari.
676-79 xax’aHnuxa 6Éo|iiov Ai% ôpopaA'wg cX«p'6 tentari.
683 oCxc voo<pitaag Dain,
684 EV X* Dain, Dawe.
685 oXXux*âvaÇt.*2AE Kamerbeek.
686 Dain, Dawe.
687-8 &H9 txX%ixxww Dain, Dawe.
691 xpotfOUpog Dain, Dawe.
693 avxiLXUXOV gapuPpOx* Pearson, Dawe.
701 eXpiie yap âXXox*«XX1|t Kamerbeek.
713-5 ôexIîXTi xp*>VOV Pearson.
716 6x00 Pearson, Dawe.
718 natôôg tixavxTioag Dain, Dawe.
726-7 xap'oyBag Pearson, Dawe.
828 Eoang Dain, Dawe.
835 &p$g nÔTi Dain.
10g2
844 xaiieiPlB Dain.
850 xctvo HOL XaBpauug Pearaon.
853 xauxov codd.
857-8 &5en( Reiske.
861 &XX'&g Xtg 'AlA* codd aerrari.
xapflmetHcvog Dain.
1089 filiap Dain,* Dawe.
1092 uB* Dain, Dawe.
1094 j^uatv ouxcx* Dain, Dawe.
1099 xoO Xvovog 6at|iDvog Dain.
1138 HupiX*&x*atoxp^v Dain, Dawe.
1139 ouôexç Dain.
1144 xOv6* Dain.
1165 SxL OOV Dain.
1168 5 Dain.
1173-4 XOV Dawe,
1192 xpouçatwcc Dain, Dawe.
1207 xp5x*6n6 xavxa xal apBpa xepoi xtpt Dain.
1212 ow yèp i a x * Kamerbeek.
1213 Dain.
x oX Ig • • *x6X ig Pearson.
1216 £x^pO^( Pearaon, Dawe.
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121 XcOaoe vtv Pearaon.
1 3 4 -5 oyowB* Dawe.
150 6 E Pearson.
152 B’ Dain, Dawe.
164 Epaxuet Dain.
166-7 Ext Lg Dawe.
176 Initium strephast Pbarson. Daws.
182—3 Pearson.
184 Ext l^ iEvag Pbarson.
192 Initium antistrophas* Pearson, Daws,
avxtxexpov Diin.
195 ^ *aBO Dain.
197-8 Pearson.
210 HH teir Pbarson.
2 3 4 a6xig Pearson.
243 xov|xo0 povott Hermann.
512 Epapat xvBcoBat Pearson, Dawe.
516 5 xcxovB* Pearson.
521 Bveyxov Dain.
525 l6pig Dain.
534 oat x*€to'5p* •••xe xal Pearson, Dawe.
541 ExhifeXT)Oa eodd serrari.
547 E<poveuoa xal CXeoa Dain.
674 xov olvOxa vepoooa Dain.
676 EvdX iov Dain.
683 peyaXatv Bcatv Dain, Dawe.
702 o6xc Dain.
703 OnpatVUV Dain.
704 eloatev Pearson.
10g4
710 ^xBovoç^ Pearson.
712 clç Dain^ Oflwe.
717 xapaXooopi£va Meineks.
834 tig Dain, Dawa.
837 pdXti Pearson, Dawe.
841 xpoPcB* Dain, Dawe.
843 xpoPaB* Dain, Dawa.
882 ^oofCSg L y ^ a )  Dain.
y*av Dain, Dawe.
885 xlÉpav Dain, Dawe.
1.057 auxKpxct Dain.
1065 xpOGXWpwv Pbarson, Dawe.
1069 a|tnvxxnpt*EpxexaXo0o* tentari.
1074 cpAouoiV Dawa.
1076 èwAidoeiv Pearson.
1077-8 Tav...'tXfioov.««e0po0oav Dain.
1084 Beoipilooioa Sohroedar.
1085-6 BdSv xovxapxt, xavxoxxa ZC0 Pearson. 
1226 k c TBcv ÜBev Dain.
1233 fOVOt- Dain.
1235 f Bovog Dain.
1247 Exxtva . tentari.
1448 ^V|£a^Papuiiox|ia Pearson.
xmxà Pearson, Dawe.
1051 paxSv Dain, Dawe.
1453 XO0X* Dain, Dawe.
1454 k%*ix€l Dain.
1466 EnXTil^ a Dain, Dawe.
1470 oEx Dain.
log?
1491-2 Sine leo, med. inter et cIt’ , Pemreon.
e"l.T* anpov Dain.
EIt ’Ex I Btv’àXoç tentari.
1493 nooEL6avi<t> Pearson, Daws.
xuyxaVEtg Pearson, Daws.
1559-61 Xtooopat Dain.
PDX* Pearson.
Exixov4> Dnterateiner.
1564 VExpwv Dain, Dawe.
1570 xatot Pearson, Dawe.
1572 Eôapaxov tentari.
1574 8v Dain.
1694-5 TO BecO xaXOg <pepEiv xpB* "td 6’5yav Vilaaowits. 
1698 TO (pkXov $ <p»CXov Dain,
1702 yap wg Dain.
1712 Tooovô* Dain.
1714 Epnpog Dain, Dawe.
1715 Sine lacuna post xoxpog  ^ Dain, Dawe.
1716 ExtpcVEt OE t ’ Dain, Dawe.
1717 XttTpOg Dain, Dawe.
Post Epnpag , lac./2ia oho ba^ Dain. Dawe.
1725-6 Ttg T&V Dain, Dawe. Ant. trib. Wilanowita.
1733 TOTE p’Evopt^OV Pearson.
Laeunaa ^I£. —  JJf. — o—ü ^  , Dain, Daws.
1735 XOÏ Dain.
EpDpog Dain, Dawe.
1738-40 àxEÇlîyETOW Pearson.
fhoro trib. codd, Wilamowita.
1741 ùxEpvoEÎg Dain.
1744 ExeTxc Pearson, Dawe.
1746 EXaXETOV Dain, Dawe.
val'oxaUTOg Dain, Dawe.
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